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ÄAppO (Ärztliche Approbationsordnung) 175 
Abendländische Religionsgeschichte 380,391 
Abkürzungen 6 
Abrechnungen (Dez. 3) 34 
Abteilung 1 (Klinikum) 37 
Abteilung 2 (Klinikum) 37 
Abteilung 3 (Klinikum) 37 
Abteilung 4 (Klinikum) 37 
Abteilung 5 (Klinikum) 37 
Abteilung 6 (Klinikum) 37 
Abteilung 7 (Klinikum) 37 
Abteilung 8 (Klinikum) 38 
Abteilung 9 (Klinikum) 38 
Abteilung... 
- Alte Kirchengeschichte 
und Patrologie 129 
- Altes Testament 129 
- Amerikanistik 329 
- Anglistik 329 
- Biologie für Mediziner 449 
- Dogmatik 129 
- Fundamentaltheologie 
und Religionswissenschaft 129 
- Liturgiewissenschaft 130 
- Mittlere und Neuere Kirchengeschichte/ 
Religiöse Volkskunde 129 
- Moraltheologie 129 
- Musikinformatik 380 
- Neues Testament 129 
- Pastoraltheologie 130 
Sozialethik 129 
Abteilung für... 
- Angewandte Molekularbiologie 177 
- Angewandte Toxikologie 179 
- Chinesische Sprache und Kultur 486 
- Edelsteinforschung 467 
- Experimentelle Endokrinologie 186 
- Hygiene und Umweltmedizin 177 
- Kinderpathologie 181 
- Lehramtskandidaten der Chemie 422 
- Medizinische Psychologie und 
Medizinische Soziologie 177 
- Neugriechische Sprache und Kultur 486 
- Neuropathologie 181 
- Neuropharmakologie 179 
- Transplantationschirurgie 184 
Adolf-Todt-Stiftung 61 
Adressenänderungen ! 44 
Afrika-Studien 280,283,285 
Afrikanische Philologie.. . 280,281,283,285,300 
Ägyptologie 343, 344,345,347, 348,373 
Akademisch geprüfter Übersetzer 483 
Akademische Lehrkrankenhäuser 254 
Akademisches Auslandsamt 27,44 
Alexander von Humboldt-Stiftung 64 
Allgemein- und Abdominalchirurgie 243 
Allgemeine Botanik 448 
Allgemeine Pathologie 234 
Allgemeine Psychologie 306 
Allgemeine Sprachwissenschaft 327,328,339 
Allgemeine und Angewandte 
Sprachwissenschaft (FB 23) 495 
Allgemeine und Neuere Geschichte 378 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissen-
schaft 310,311,312,323 
Allgemeiner Bedarf (Dez. 1) 30 
Allgemeiner Hochschulsport 44 
Allgemeiner Studierenden-Ausschuß 41 
Allgemeiner Studierenden-Ausschuß 
(FB 23) 42,483 
Allgemeinmedizin 179,224,240 
Alte Geschichte 375, 377,385 
Alte Kirchengeschichte (Kath. Theologie) 129 
Alte Kirchengeschichte und 
Patrologie (Kath. Theologie) 132 
Ältere Literaturgeschichte 313 
Altes Testament (Ev. Theologie) 141 
Altes Testament (Kath. Theologie) 129,134 
Amerikanistik 327,328,329,334 
Amerikanistik (FB 23) 483,501 
Analytische Chemie 420,431 
Anästhesiologie 231 
Anatomie 221 
Anatomisches Institut 176 
Angebotssammelstelle (Dez. 1) 30 
Angestellte 32 
Angewandte Sprach- und 
Kulturwissenschaft (FB 23) 483 
Angewandte Struktur- und Mikroanalytik 187 
Anglistik 327,328,329,334 
Anglistik (FB 23) 483,501 
Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie 420 
Anorganische und Analytische Chemie 431 
Anrechnung bisher erbrachter 
Studienleistungen 48 
Anthropologie 446,461 
Anwenderbetreuung (ZDV) 124 
Anwendungsentwicklung und 
Betreuung (Dez. 1) 31 
Apotheke 38 
Approbationsordnung 175 
Arabisch (FB 23) 484,524 
Arbeits- und Sozialmedizin 230 
Arbeits-, Betriebs- und 
Organisationspsychologie 307 
Arbeitsamt 44 
Arbeitsbereich Öffentlichkeitsarbeit 27 




Instandhaltungsplanung (Dez. 3) 34 
Archäologie 343,345,347,348,368 
Archiv 28 
Archiv für afrikanische Musik 285 
Arzt 44 
AStA 41 




Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis 45,48 
Aufnahmebeschränkte 
Studiengänge (Dez. 2) 33 
Augenheilkunde 248 
Augenklinik und Poliklinik... 186 
Ausbildung (Dez. 2) 32 
Außenreinigung (Dez. 3) 35 
Außertarifliche Hilfskräfte (Dez. 2) 32 




Ausländische Studienbewerber 27 
Ausländische Studierende 83 
Auslands-Referat (AStA) 41 









Barbeihilfe des ASTA 60 
Baumaßnahmen (Dez. 3) 35 
Bautechnik (Dez. 3) 35 
Beamtenrecht (Dez. 2) 32 
Beauftragter für... 
- die Biologische Sicherheit 28 
- Magisterprüfungen ausländischer 
Studierender 147 
- Tierschutzangelegenheiten 28 
Beglaubigungen 47 
Behinderte 48,60 
Behinderte (Dez. 2) 34 
Behi ndertenbeauftragter 
Fachbereich Angewandte 
Sprach- und Kulturwissenschaft 483 
Behindertenreferat (AStA) 41,47 






Beratungsmöglichkeiten für Studierende 48 
Beratungsstelle für studentische 
Lebensfragen 48 
Bereich Amerikanistik und 
Neueste Anglistik 330 
Bereich Klinikum 179 
Bereich Vorklinik 176 
Bereichsausschuß Theoretische Medizin 173 
Berufsberatung 49 
Berufungsmittel (Dez. 1) 30 
Beschaffungsabteilung (Dez. 1) 30 
Betriebsärztliche Dienststelle 28 
Betriebseinheiten 27 
Betriebswirtschaftslehre 146,148, 168 
Beurlaubung 50 
Bewerbung 50 
Bewirtschaftung der Personalausgaben 
und Einnahmen (Dez. 1) 29 
Bibliographisches Zentrum 93 
Bibliothek für Nordamerika-Studien 94 
Bildende Kunst (FB 24) 529 
Bildende Kunst für das 
Lehramt an Gymnasien 89 
Biochemie 438 
Biologie (FB 21) 446 
Biologie für Mediziner 220,459 
Biologische Sicherheit 28 
Blinde 47 
Blondelforschung 264 




Botanischer Garten 51,448 
Buchwissenschaft 375, 376,377 
Bund-Länderprogr amm 65 
Bundesausbildungsförderungsgesetz 56 
Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz 255 
Bürowirtschaftslehre (FB 23) 494 
Byzantinische Kunstgeschichte 371 
Byzantinistik 375,376, 377,379 
Cafeterien 51 
Camerata vocale (FB 23) 483 
Caritas 49 
Carl Duisberg Gesellschaft e.V. 64 
Chemie 220,419,430 
Chemie und Pharmazie (FB 19) 419 
Chinesisch (FB 23) 525 
Chinesisch für Hörer aller Fachbereiche 341 
Chinesische Sprache und Kultur (FB 23) 486 
Chor (FB 23) 483 
Chorleitung 90 
Chorsängerausbildung 89 
Christliche Archäologie und Byzantinische 
Kunstgeschichte... 343,345,347,348,350,371 
Club Georg Forster 16 





Dänisch für Hörer aller Fachbereiche 341 
Darlehen ...48,60 
Datensicherung/Datenhaltung (ZDV) 124 
Datenverarbeitung 38 
Deutsch 310,311,318,319,321 
Deutsch (FB 23) 483 
Deutsch als Fremdsprache 
51,52,89,117,119,310,311,314,322 
Deutsch als Fremdsprache (FB 23) 485 
Deutsch-Französische Juristenvereinigung 16 
Deutsch-Französischer Sozialausweis 68 
Deutsch-Französisches Hochschulkolleg 16 
Deutsch-Französisches Zentrum für 
Blondelforschung 264 
Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) 65 
Deutsche Literaturwissenschaft 310 
Deutsche Philologie 310, 311,318 
Deutsche Sprachkurse für Ausländer 51 
Deutsche Sprachprüfung für den 
Hochschulzugang ausländischer 
Studienbewerber (DSH) 52 
Deutsche Sprachwissenschaft 310,313 
Deutsche Volkskunde 
310,311,312,314,323 
Deutscher Akademischer Austauschdienst 63 
Deutsches Institut 313 
Deutsches Recht für im Ausland graduierte 
Juristen (Aufbaustudium) 90 
Dezernat 1 29 
Dezernat 2 31 
Dezernat 3 34 
Diagnostik 308 
Dienstreisen (Dez. 2) 32 
Dienststelle Strahlenschutz 28 
Dienststelle Umwelt- und Arbeitsschutz 29 
Diether von Isenburg-Medaille 14 
Dijon-Büro 109,264 
Diplom-Dolmetscherin/Dolmetscher 483,485 
Diplom-Gesang (Lied/Oratorium) 536,541 
Diplom-Musiklehrer 536,541, 545 
Diplom-Musiklehrer für Jazz 




Dissertationspreis der Vereinigung der 
Freunde der Universität Mainz e.V. 46 
Dogmatik (Kath. Theologie) 129,135 
Dolmetscherin/Dolmetscher 483,485 
Dr. Georg-Scheuing-Stiftung 61 
Dr. juris utriusque Karl Feldbausch-Stiftung 61 
Dr. med. Erich und Ella Tancre-Stiftung 61 
Dr. Willy Eberz-Medaille 14 
Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Klinikum 
der Landeshauptstadt Wiesbaden 258 
Drama und Theater (Arbeitskreis) : 103 
Dritte Welt (Arbeitskreis) 103 
Drittmittel (Dez. 1) 30 




EDV-Abteilung (Dez. 1) 31 
Ehrenbürger 13 
Ehrenbürgerinnen und -bürger 13 
Ehrensenatoren 13 
Ehrensenatorin 13 
Eignungsprüfung Kunst 529 
Eignungsprüfung Musik 536 
Eignungspüfung Sport 550 
Einfahrerlaubnis 52 
Einführungs Veranstaltungen 52 
Einschreibung 54 
Elektrische Energieversorgung und 
Gebäudeinstallation (Dez. 3) 34 
Elektronische Datenverarbeitung (EDV) 125 
Elektronische Text- und Datenverarbeitung 
(Informationsverarbeitung) (FB 23) 493 
Elektronisches Medienzentrum 127 
Elektrotechnik (Dez. 3) 34 
Elementarteilchenphysik bei mittleren und 
hohen Energien (Graduiertenkolleg) 100 
Emil und Paul Müller-Gedächtnisstiftung 61 
Emilie Lemmer-Stiftung 62 
EMZ : 127 
Endokrinologie 182 
Endokrinologie, Abteilung für 
Experimentelle- 186 
Englisch 327,328,334 
Englisch für Hörer aller Fachbereiche 121 
Englische Philologie 334 
Englische Sprachwissenschaft 327,328,334 
Ensemble-Leitung, 542 
Ensemble-Musizieren 544 












für Lehramtsstudiengänge 261 
Estnisch für Hörer aller Fachbereiche 341 
Ethik (Kath. Theologie) 135 
Ethnographische Studiensammlung 285 
Ethnologie 280,281, 283,285, 298 
EU-Programme 27 
Evangelische Theologie (FB 02) 138 
Evangelisches Stift St. Martin, Koblenz 256 




Fachbereich 01 - Katholische Theologie 128 
Fachbereich 02 - Evangelische Theologie 138 
Fachbereich 03 - Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften 146 
Fachbereich 04 - Medizin 173 
Fachbereich 11 - Philosophie/Pädagogik 261 
Fachbereich 12-Sozialwissenschaften 280 
Fachbereich 13-Philologie 1 310 
Fachbereich 14-Philologie II 327 
Fachbereich 15 - Philologie III 343 
Fachbereich 16-Geschichtswissenschaft 375 
Fachbereich 17-Mathematik 392 
Fachbereich 18 - Physik 403 
Fachbereich 19-Chemie und Pharmazie 419 
Fachbereich 21 - Biologie 446 
Fachbereich 22 - Geowissenschaften 464 
Fachbereich 23 - Angewandte Sprach-
und Kulturwissenschaft 483 
Fachbereich 24 - Bildende Kunst 529 
Fachbereich 25 536 
Fachbereich 26 - Sport 550 
Fachbereichsbibliotheken 94 
Fachbereichsübergeifende Einrichtungen 
und Projekte 96 
Fachbibliothek Medizin 94 
Fachdidaktik des Deutschen 313 
Fachdidaktik Mathematik 402 




- Ägyptologie 348 
- Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft 312 
- Allgemeine und Vergleichende 
Sprachwissenschaft 329 
- Bildende Kunst 530 
- Biologie 448 
- Buchwissenschaft 378 
- Chemie 420 
- Englisch, Anglistik, Amerikanistik, 
Englische Sprachwissenschaft 329 
- Ethnologie und Afrikanistik 283 
- Evangelische Theologie 138 
- Filmwissenschaft 312 
- Geographie 466 
- Geowissenschaften 466 
- Germanistik 312 
- Geschichte 378 
- Geschichtliche Hilfswissenschaften 378 
- Indologie 348 
- Katholische Theologie 129 
- Klassische Archäologie 348 
- Klassische Philologie 348 
- Kunstgeschichte, Christliche Archäologie 
und Byzantinische Kunstgeschichte 348 
- Mathematik 393 
- Medizin Klinik .....176 
- Medizin Vorklinik 176 
- Musik 537 
- Musikwissenschaft 378 
- Orientkunde 348 
- Pädagogik 263 
- Pharmazie 420 
- Philosophie 263 
- Physik 404 
- Politikwissenschaft/Sozialkunde 283 
- Psychologie 283 
- Publizistik 283 
- Rechtswissenschaft 148 
- Romanistik 348 
- Slavistik 348 
- Soziologie 283 
- Sport 551 
- Theaterwissenschaft 312 
- Volkskunde 312 
- Vor- und Frühgeschichte 378 
- Wirtschaftswissenschaften 148 
- Zahnmedizin Klinik 176 
- Zahnmedizin Vorklinik 176 
Fachschaften 54 
Fachschaften Recht und Wirtschaft 148 
Fachschaftsräte 41 
Fahrbereitschaft 28 
Fahrzeugwerkstatt (Dez. 3) 35 
Ferien 55 
Femmeldetechnik (Dez. 3) 34 
Femsprechanlagen (Dez. 3) 34 
Feststellungsprüfung 82 
Feuerlöscheinrichtungen (Dez. 3) 35 
Feuermelder (Dez. 3) 34 
Film/Video (FB 24) 529,532,533 
Filmwissenschaft 310,311,312,314,326 
Finanz-und Steuerrecht 160 
Finanz-Referat (AStA) 41 
Finanzwissenschaft 166 
Finnisch für Hörer aller Fachbereiche 341 
Förderpreis des Landes Rheinland-Pfalz auf dem 
Gebiet »Behinderte und Arbeits weit« 45 
Förderung für besondere Personenkreise 61 
Förderung für Studierende einzeInder 
Fachrichtungen 61 
Förderungs- und Sozialberatung 48 
Förderungs- und Sozialberatung (Dez. 2) 33 
Förderungsabteilung (Dez. 2) 34 
Förderungsmöglichkeiten für 
Forschungsprojekte 65 
Förderungsmöglichkeiten für Studierende 56 
Förderungsstipendien der Johannes 
Gutenberg-Universität 64 
Förderverein Forschung, Sportmedizin und 
Gesundheitserziehung bei der Johannes 
Gutenberg-Universität e.V. 16 
Forschungsangelegenheiten, Grundsatzfragen 
(Dez. 1) 29 
Forschungsförderpreise der Vereinigung der 
Freunde der Universität Mainz e.V. 45 
Forschungsgruppe »Die Zukunft der 
politischen Zusammenarbeit im 
Pazifischen Becken« 284 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik 17 




Fortbildung (Dez. 2) 33 
Fotografie (FB 24) 529,532,533 
Fotolabor (Dez. 2) 31 
Frankreichkunde (Universitätsbibliothek) 94 
Französisch 343,344,346,356 
Französisch (FB 23) 483,500,508 
Französisch für Hörer aller Fachbereiche 122 
Französische Philologie 346 
Frauenbeauftragte Fachbereich Angewandte 
Sprach- und Kulturwissenschaft 483 
Frauenbeauftragte Fachbereich... 
- Bildende Kunst 529 
- Biologie 446 
- Chemie und Pharmazie 419 
- Ev. Theologie 138 
- Geowissenschaften 464 
- Geschichtswissenschaften 375 
- Kath. Theologie 128 
- Mathematik 392 
- Musik 536 
- Philologien 327 
- Philologie III 343 
- Phi losophie/Pädagogi k 261 
- Physik 403 
- Rechts-und Wirtschaftwissenschaften 146 
- Sozialwissenschaften 280 
- Sport 550 
Frauenbüro 27,48 
Frauenforschung (Arbeitskreis) 103 
FrauenLesben-Referat (AStA) 41 
Frauenspezifische Beratung 48 
Freie Bildende Kunst 89 
Freitisch 60 
Fremd- und Drittmittel (Dez. 1) 30 





(Kath. Theologie) 129, 134 
Fundbüro 66 
Funkanlagen (Dez. 3) 34 
G 
Gas-, Wasser-Sanitärinstallation (Dez. 3) 35 
Gasthörer 91 
Gastprofessorenhaus 27,66 
Gebäudewarte (Dez. 3) 35 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 247 
Geh- und Sehbehinderte 47 
Geistliches Lied und Kirchenlied 
interdisziplinär (Graduiertenkolleg) 102 
Gemeindepraktika 139 




Geographie für Alle e.V. 17 
Geographisches Institut 467 
Geologie 464,465,466,471,473 
Geophysik 464,465,466,473 
Geowissenschaften (FB 22) 464 
Germanische Sprachen (FB 23) 496 
Germanistik 310 
Germanistisches Institut (FB 23) 486 
Gesang (Aufbaustudiengang) 89 
Gesangbuchforschung (Arbeitskreis) 103 
Geschichte 375,376,377,385 
Geschichte der Mathematik und der 
Naturwissenschaften 392,463 
Geschichte der Medizin 229 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 375, 377 
Geschichtswissenschaft (FB 16) 375 
Gesellschaft der Freunde 
historisch-ostdeutscher Landes- und 
Volksforschung in Rheinland-Pfalz e.V. 18 
Gesellschaft für Volkskunde in 
Rheinland-Pfalz e.V. 18 




Graphik (FB 24) 529,532,533 
Griechisch 137,343, 344,347,348 
Griechisch für Hörer aller Fachbereiche 367 
Griechische Philologie 343,347 
Grünanlagen (Dez. 3) 35 
GSG-Koordination Klinikum 37 
Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz 46,60 
Hausverwaltung (Dez. 2). .31 
H 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde 249 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik und Poliklinik 186 
Handels- und Wirtschaftsrecht 160 
Handelslehrer 138 
Hanns-Seidel-Stiftung e.V. 57 
Hans-Böckler-Stiftung 57 
Haushaltsabteilung (Dez. 1) 29 
Haushaltsanmeldungen (Dez. 3) 34 
Haushaltsüberwachung (Dez. 1) 30 
Hausmeister 66 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 241 
Hautklinik 183 
Hebammenschule 22 
Hebraicum für Theologen 137 
Hebräisch 137 
Hedwig-Saint-Denis-Stiftung 62 
Heinrich Boll Stiftung e.V. 57 
Heinrich J. Klein Förderstiftung 58 
Heizungs-, Lüftungs- und 
Klimaanlagen (Dez. 3) 35 
Heizwerk (Dez. 3) 35 
Hellenismus 351 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 243 
Hindi 373 
Hispanistik 346 
Historisches Seminar 378 
Hochschul-Referat I, Studium, 
Lehre und Beruf (AStA) 41 
Hochschul-Referat II, 
Wissenschaft und Gesellschaft (AStA) 41 
Hochschuldidaktik 264,279 
Hochschulkuratorium 27,40 
Hochschulpolitische Initiativen 27 
Hochschulrecht (Dez. 2) 34 
Holzgestaltung (FB 24) 529,534 
Hörsaal vergäbe 95 
Hörsäle 67 
Hörschulung 542 





IAA (FB 23) 486 
IAESTE 27 
IASK (FB 23) 486 
IASPK (FB 23) 485 




Indologie 343,344,345, 347,373 
Informatik 125,392,401,474 
Infothek 48,68 
Inhaber der Diether von Isenburg-Medaille 14 
Inhaber der Dr. Willy Eberz-Medaille 14 
Innenrevision 29 
Innere Medizin 237 
Inneren Medizin, 
Klinik und Poliklinik der ~ 182 
Institut Francis 18 
Institut für... 
- Ägyptologie 351 
- Allgemeine Botanik 448 
- Allgemeine Sprach- und 
Kulturwissenschaft (FB 23) 485 
- Allgemeine und Außenwirtschaftstheorie.. 148 
- Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft 314 
- Allgemeine und Vergleichende 
Sprachwissenschaft 330 
- Alte Geschichte 378 
- Anglistik und Amerikanistik (FB 23) 486 
- Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie 420 
- Anthropologie 449 
- Arabische Sprache und Kultur (FB 23) 486 
- Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und 
Umweltmedizin 178 
- Biochemie 422 
- Buchwissenschaft 379 
- deutsches und internationales Recht 
des Spar-, Giro- und Kreditwesens 20 , 
- Edelsteinforschung 467 
- Ethnologie und Afrika-Studien 285 
- Europäische Geschichte 18 
- Finanzwissenschaft 148 
- Französische und Italienische Sprache 
und Kultur (FB 23) 486 
- Genetik 449 
- Geowissenschaften 466 
- Geschichtliche Landeskunde , 19 
- Immunologie 178 
- Indologie 350 
- Informatik 394 
- internationales Recht des Spar-, Giro-
und Kreditwesens (FB 03) 149 
- Kernchemie 421 
- Kernphysik 405 
- Klassische Archäologie 350 
- Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin 182 
- Kunstgeschichte 350 
- Medizinische Mikrobiologie 
und Hygiene 177 
- Medizinische Statistik und 
Dokumentation 181 
- medizinische und pharmazeutische 
Prüfungsfragen 176 
- Mikrobiologie und Weinforschung 449 
- Mikrotechnik Mainz GmbH (IMM) 20 
- Molekulare Biophysik 449 
- Molekulargenetik, gentechnologische 
Sicherheitsforschung und Beratung 449 
- Neurochirurgische Pathophysiologie 185 
- Neuroradiologie 180 
- Organische Chemie 421 
- Osteuropäische Geschichte 379 
- Pathologie 180 
- Pharmazie 422 
- Physik 404 
- Physik der Atmosphäre 405 
- Physikalische Chemie 421 
- Physiologie und Pathophysiologie 176 
- Physiologische Chemie und 
Pathobiochemie 177 
- Politikwissenschaft 284 
- Publizistik 285 
- Rechts-und Verfassungsgeschichte 148 
- Rechtsmedizin 179 
- Slavistik 349 
- Slavistik (FB 23) 486 
- Soziologie 284 
- Spanische und Portugiesische Sprache 
und Kultur (FB 23) 486 
- Spezielle Botanik 448 
- Statistik und Ökonometrie 149 
- Theaterwissenschaft 314 
- Toxikologie 179 
- Verkehrswissenschaft 149 
- Virologie 178 
- Vor- und Frühgeschichte 378 
- Zahnärztliche Werkstoffkunde 
und Technologie 187 
- Zoologie 448 
Integrierter Studiengang 109, 261 
Integriertes Studienprogramm 109,264 
Interdisziplinäre Arbeitskreise 103 
Internationale Studierendenausweise 68 
Internationaler Sommerkurs 27 
Inventarwesen (Dez. 1) 30 
Iranistik 327,328,329,341 
IS (FB 23) 486 
ISIC-Ausweis 68 
Islamische Philologie 343,347,371 
Islamkunde 343,345,347,371 
ISPSK (FB 23) 486 
Italianistik 346 
Italienisch..'. 343,344,346,359 
Italienisch (FB 23) 484,485,512,513 
Italienisch für Hörer aller Fachbereiche 122 
Italienische Philologie 346 
J 
Janheinz-Jahn-Bibliothek 285 
Japanisch für Hörer aller Fachbereiche 341 
Journalistik 90,280,283 
Journalistisches Seminar 286,305 
Judaistik(Ev.Theologoe) 144 
Jüdische Bibliothek 95 
Jüdische Studien (Arbeitskreis) 104 
Jugend- und Auszubildendenvertretung 39 
Juristischer Examenskurs 163 
K 





Karl Gückinger Stiftung 62 
Kassenaufsicht 29 
Katalogauskunft 93 
Katechetik (Kath. Theologie) 130 
Katholische Kirchenmusik 536,541,547 
Katholische Theologie 128 
Katholische Theologie 
(Aufbaustudium, 2 Semester) 90 
Katholische Theologie (FB 01) 128 








Kinderklinik und Kinderpoliklinik 183 
Kinderkrankenpflegeschule 21 
Kirchengeschichte (Ev. Theologie) 142 
Kirchengeschichte (Kath. Theologie) 129 
Kirchenrecht (Kath. Theologie) 130, 136 
Kirchliche Rechtsgeschichte 
(Kath. Theologie) 130 
Klassifizierungssysteme (Dez. 3) 35 
Klassische Archäologie ....343,345, 347,348, 368 
Klassische Philologie 343,344, 366 
Klinik für... 
- Anästhesiologie 179 
- Kommunikationsstörungen 186 
- Mund-, Kiefer-und Gesichtschirurgie 187 
Klinik mit Poliklinik für Nuklearmedizin 180 
Klinik und Poliklinik der Inneren Medizin 
mit Schwerpunkt Endokrinologie und 
Stoffwechselerkrankungen 182 
Klinik und Poliklinik für... 
- Allgemein-und Abdominalchirurgie 184 
- Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 185 
- Herz-, Thorax-und Gefäßchirurgie 184 
- Kinderchirurgie 184 
- Neurologie 184 
- Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie 183 
- Radiologie 180 
- Unfallchirurgie 185 
- Zahn-, Mund-und Kieferkrankheiten 186 
Klinikausschuß 37 
Klinikum 260 
Klinikum (Verwaltung) 27,36 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen GmbH 257 
Klinikvorstand 36 
Klinische Forschergruppen 98 
Klinische Medizin 224 
Klinische Psychologie 307 
Kolloquium 70 
Komparatistik 312 
Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. 58 
Kontaktstudium 90 
Konzertexamen 90,536,541 
Koordinationsausschuß der Medizinischen... 
- Einrichtungen der Chirurgie 184 
- Einrichtungen der Radiologie 180 
- Kliniken 181 
Koreanisch für Hörer aller Fachbereiche 123 
Krankenanstalt Mutterhaus der 
Borromäerinnen, Trier 259 
Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder, Trier 259 
Krankenpflegeschule und Schule für 
Krankenpflegehilfe 21 
Krankenversicherung 69 
Krankheit (Bedienstete) (Dez. 2) 32 
Kreisläufe, Austauschprozesse und 
Wirkungen von Stoffen in der 
Umwelt (Graduiertenkolleg) 99 
Kriminologie 161 
Kroatisch 343,365 
Kultur und Gesellschaft Afrikas 285 
Kultur-Referat (AStA) 41 
Kulturgeographie 465,467 
Kunstdidaktik (FB 24) 534 
Kunstgeschichte 343,345,347,348,369 
Künstlerisch-praktische Fächer 531 
Kunsttheorie (FB 24) 534 
L 
Landeshochschulkasse 28 
Landesnervenklinik Andernach 256 
Landesprüfungsamt für Studierende 
der Medizin und Pharmazie 175 
Landesprüfungsämter 72 
Landrichter Dr. Müllersche Stiftung 59 
U t e in 137,343,344,347,348 
Latein für Hörer aller Fachbereiche 368 
Lateinamerika (Arbeitskreis) 105 
Lateinische Philologie 343,347 
Lehramt Chemie 419,422,440 
Lehrer für Kinder mit fremder Muttersprache 
(Ergänzungsstudium) 89,485 
Lehrkrankenhäuser, Akademische 254 
Lehrlaboratorium 419 
Lehrveranstaltungen 70 
Lehrveranstaltungen für Studierende 
aller Fachbereiche 111,113 
Leihwagen 71 
Leitende Pflegekraft Klinikum 36 
Lernzentrum des Pädagogischen Instituts 264 
Lesesäle 93 
Lettisch für Hörer aller Fachbereiche 341 
LH PK 27 
Lied/Oratorium (Aufbaustudiengang) 89 
Litauisch für Hörer aller Fachbereiche 341 





Magister des deutschen und 
ausländischen Rechts 146,147 
Magister Legum für Ausländer 146,147 
Mainzer Philosophische 
Fakultätsgesellschaft e.V. 20 
Mainzer Polonicum 89,349 
Mainzer Universitätsgespräche 111,272 
Mainzer Vollwaisen 59 
Makromolekulare Chemie und Physik 436 
Malerei 529,532 
Maschinentechnik (Dez. 3) 35 




Mathematik (FB 17) 392 
Max-Planck-Institut für Chemie 21 
Max-Planck-Institutfür Polymerforschung 21 
Medienwissenschaften (Arbeitskreis) 105 
Medizin (FB 04) 173,175 
Medizinhistorisches Institut 178 
Medizinhistorisches Journal 178 
Medizinische Gesellschaft Mainz 21 
I. Medizinische Klinik und Poliklinik 181 
II. Medizinische Klinik und Poliklinik 181 
III. Medizinische Klinik und Poliklinik 182 
Medizinische Mikrobiologie und Virologie.... 226 
Medizinische Physik 180 
Medizinische Psychologie 224 
Medizinische Soziologie 224 
Medizinische Statistik und Dokumentation ... 235 
Meldepflicht 71 
Mensen 71 
Meß- und Regeltechnik (Dez. 3) 34 
Metallgestaltung (FB 24) 529,532,534 
Meteorologie 403,404,417 
Middlebury College 314 





Mittlere und Neuere Geschichte 375,376, 377 
Mittlere und Neuere Kirchengeschichte/ 
Religiöse Volkskunde 
(Kath. Theologie) 129,133 
Modellprojekte zur wissenschaftlichen 
Weiterbildung 90 
Molekulare Biophysik 446,462 
Molekulare und zelluläre Mechanismen 
der Pathogenese (Graduiertenkolleg) 98 
Molekulargenetik 446,460 
Moraltheologie (Kath. Theologie) 129,135 
Musik (FB 25) 536 











Nebentätigkeit (Dez. 2) 32 
Neuere deutsche Literaturgeschichte 313 
Neues Testament (Ev. Theologie) 142 
Neues Testament (Kath. Theologie) 129, 134 
Neueste Anglistik 330 
Neueste Geschichte 379 
Neueste Zeit 386 
Neugriechisch 368 
Neugriechisch (FB 23) 484,527 
Neugriechische Sprache und Kultur (FB 23).. 486 
Neurochirurgie 243 
Neurochirurgische Klinik und Poliklinik 185 




Niederländisch (FB 23) 483,500 
Nordamerika-Studien, Bibliothek für 94 
Nordamerikastudien (Arbeitskreis) 105 
Nordostafrikanisch-westasiatische 
Studien (Arbeitskreis) 106 
Norwegisch für Hörer aller Fachbereiche 341 
Nothilfefonds für ausländische Studierende 59 
o 
Oberfmanzdirektion Koblenz 40 
Öffentliches Recht 161 
Öffentlichkeitsarbeit FB Musik 536 
Öko-Referat (AStA) 41 
Ökonometrie 171 
Ökumenisches Stipendienprogramm des 
Diakonischen Werkes der EKD e.V. 58 
Organisation (Dez. 2) 31,34 
Organische Chemie 433 
Orientkunde 344,371 
Orthopädie 250 
Orthopädische Klinik und Poliklinik 185 
Ost-, Südostasienstudien (Arbeitskreis) 106 
Osteuropäische Geschichte 375,376,377 
Otto Benecke Stiftung e.V. 48,58 
Otto-Hahn-Institut 21 
Pädagogik 261,262, 272 
Pädagogisches Institut 264 
Paläontologie 464,465,466,471,472 
Papiergestaltung (FB 24) 534 
Partnerhochschulen 15 
Partnerschaftsbeauftragte 15 
Pastoraltheologie (Kath. Theologie) 130, 136 
Pathobiochemie 177, 223 
Pathologische Anatomie 234 
Pathophysiologie 222 
Patrologie (Kath. Theologie) 129, 132 
PC-Gruppe (ZDV) 124 
PC-Systemadministration (Verwaltung) 31 
Pedelle 66 
Personal und Studierende (Dez. 2) 31 
Personalabteilung (Dez. 2) 31 
Personalangelegenheiten (Dez. 3) 34 
Personalfortbildung 89 
Personalfortbildung (Dez. 2) 33 
Personalräte 39 
Persönlicher Referent des Präsidenten 26 
Persönlichkeitspsychologie 307 
PET-Forschung (Arbeitskreis) 106 
Petrologie 473 
Pharmakologie 227 
Pharmakologie und Toxikologie 444 
Pharmakologisches Institut 178 
Pharmazeutische Biologie 443 
Pharmazeutische Chemie 441 
Pharmazeutische Technologie 442 
Pharmazie 419,420,441 
Philologie I (FB 13) 310 
Philologien (FB 14) 327 
Philologie III (FB 15) 343 
Philosophie 261,262,269 
Philosophie (Kath. Theologie) 132 
Philosophie/Pädagogik (FB 11) 261 
Philosophisches Seminar 263 
Phoniatrie/Pädaudiologie 249 
Physik 220,403,412 
Physik (FBI 8) 403 
Physik der Atmosphäre 405 
Physik und Chemie supramolekularer 
Systeme (Graduiertenkolleg) 101 
Physikalische Chemie 435 
Physiologie 222 
Physiologische Chemie 177,223 
Physische Geographie 467 
Planung, Forschung und 
Technologietransfer (Dez. 1) 29 
Planungs- und Kapazitätsfragen (Dez. 1) 29 
Plastik (FB 24) 529,532,533 
Pneumologie 182 
Poliklinik für... 
- Kieferorthopädie 187 
- Prothetik .,.187 
- Zahnärztliche Chirurgie 187 
- Zahnerhaltungskunde , 187 
Politikwissenschaft/Sozialkunde 280,282,292 
Polnisch 343,347,365 
Polnisch (FB 23) 484,523 




Portugiesisch (FB 23) 484,518 
Portugiesische Philologie , 346 
Poststelle (Dez. 2) 31 
Praktikum 70 
Praktische Theologie 144 
Praktischer Arzt 44 
Präsident 26 
Präsidialbüro 27 
Praxisbegleitung für Theologiestudierende.... 139 
Preis der... 
- FirmaC. H. Boehringer Sohn 46 
- Industrie-und Handelskammer für 
Rheinhessen 46 
- Johannes Gutenberg-Universität 46 
- Landesbank Rheinland-Pfalz -
Girozentrale 46 
- Peregrinus-Stiftung 46 
Preis des Fürsten zu Ysenburg und Büdingen ... 47 
Presse-Referat (AStA) 41 
Pressestelle 27 
Privatrecht 160 
Professor Dr. Dietrich 
Lang-Hinrichsen-Stiftung 62 




Psychiatrische Klinik und Poliklinik 183 
Psychologie 280,282,283,306 
Psychologie für Pädagogen 308 
Psychologische Beratungsstelle der KHG 49 
Psychologisches Institut 286 





Raumbestandsverwaltung (Dez. 1) 29 
Raumbestandsverwaltung (Dez. 3) 35 
Raumprogramme (Dez. 3) 35 
Rechnungsstelle (Dez. 1) 30 
Rechnungswesen (Dez. 3) 34 
Rechts- und BAföG-Beratung im AStA 41 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
(FB 03) 146 







Redaktion Vorlesungsverzeichnis 27 
Referat für Wohnheime, Mensen 
und Cafeterien (ASTA) 41 
Reichserzkanzler (Arbeitskreis) 107 
Reisekostenvergütung 32 
Reisestelle 40 
Religions- und Missionswissenschaft 
(Ev. Theologie) 144 
Religionslehre, evangelische 138 
Religionslehre, katholische 128, 129 
Religionspädagogik 
(Kath. Theologie) 130,136 
Religionswissenschaft 
(Kath. Theologie) 129,134 
Religionswissenschaft des 
Hellenismus 351,374 





Romanische Philologie 343,344,346 




Rundfunk- und Fernsehgebühren 54 
Russisch 343,346,348,364,365 
Russisch (FB 23) 484,520 
Russisch für Hörer aller Fachbereiche 123 




Sach- und Investitionsmittel (Dez. 1) 30 
Sammelschwerpunkt Frankreich 94 




Schließsysteme (Dez. 3) 35 
Schrift (FB 24) 529,532,533 





Schwedisch für Hörer aller Fachbereiche 341 
Schwerbehinderte 39 
Schwerpunkt Hämatologie 182 
Schwerpunkt Pneumologie 182 
Schwerpunkt Polen 107 
Schwimmbad 73 
Schwülen-Referat (AStA) 41 




- Altes Testament und 
Biblische Archäologie 139 
- Biblische Wissenschaften 129 
- Dogmatik und Fundamentaltheologie....... 129 
- Englische Philologie 329 
- Kirchengeschichte 129 
- Kirchengeschichte und 
Territorialkirchengeschichte 139 
- Kirchenrecht, Kirchliche Rechtsgeschichte 
und Staatskirchenrecht 130 
- Klassische Philologie 349 
- Moraltheologie und Sozialethik 129 
- Neues Testament 139 
- Orientkunde 350 
Praktische Theologie 
Religions- und Missionswissenschaft 
130, 139 
139 und Judaistik 
- Religionspädagogik, Katechetik und 
Fachdidaktik Religion 130 
- Systematische Theologie und Sozialethik. .139 
Semitistik 343,345,347,371 
Senat 27 




Sicherheitstechnischer Dienst Klinikum 37 
Singhalesisch 373 







Sondergebiete im Förderungsrecht (Dez. 2) 34 
Sonderpädagogik 262 
Sozial-Referat (AStA) 41,56,60 
Sozialberatung 48 
Sozialberatung (Dez. 2) 33 
Soziales Netz 59 





Sozialwissenschaften (FB 12) 280 
Soziologie 280,281,282,283,295 
Spanisch 343,344,346,361 
Spanisch (FB 23) 484,514 
Spanisch für Hörer aller Fachbereiche 123 
Spanische Philologie 346 
Spezielle Botanik 448 
Spindvermietung 73 
Sport (Allgemeiner Hochschulsport) 44 







Sportverwaltung, -Organisation 556 
Sportwissenschaft 553 
Sprach- und Kultursoziologie (FB 23) 496 
Sprachandragogik 90 
Sprachen Nordeuropas und 
des Baltikums 327,328, 329,340 
Sprachkenntnisse 73 
Sprachkurse für Hörer aller Fachbereiche 1.21,341 
Sprachlehranlage 117 
Sprachprüfungen 73 
Sprachwissenschaftliche Abteilung (FB 14).. 330 
Sprecherziehung 322 
Sprechkunde.. 322 
Sprechkunde und Sprecherziehung 313 
St. Hildegardis-Krankenhaus, Mainz 257 
Staatliche Lehranstalt für... 
- Diätassistenten 22 
- Logopäden 22 
- Medizinisch-Technische Assistenten 22 
- Medizinisch-Technische 
Radiologieassistenten 22 
Staatliche Schule für Physiotherapie 21 
Staatsbauamt Mainz 74 
Staatskirchenrecht (Kath. Theologie) 130 




Kemperhof, Koblenz 256 
Stadtkrankenhaus Rüsselsheim am Main 257 
Stadtkrankenhaus Worms 258 
Statistik 83,171 
Stellenausschreibungen (Dez. 2) 32 
Stiftung Mainzer Universitätsfonds 65 
Stipendien 48 
Stochastik in der empirischen 
Forschung (Arbeitskreis) 107 
Stoffbestand und Entwicklung von Kruste 






Studentenwerk - Sozialberatungsstelle 49 
Studenten werke 42 
Studentenwohnheime 75 
Studentische Initiative 59 
Studien- und Lebensprobleme 48 
Studien- und Prüfungsordnungen 48 
Studienabbruch 49 





Studienfächer und-abschlüsse 78 
Studiengebühren s. Semesterbeiträge 73 
Studienkolleg 82 
Studienplatztausch 51 
Studienplatztausch (Dez. 2) 33 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 58 





Studierendensekretariat (Dez. 2) 33,83 
Studierendensekretariat (FB 23) 483 
Studierendenstatistik 83 
Studierendenticket 87 
Studium generale 91,110 
Studium und Lehre (Dez. 2) 33 
StuPa 41 
Sulzmann-Stiftung 63 
Systematische Theologie (Ev. Theologie) 143 
Systembetreuung (Dez. 1) 31 
Systembetreuung (ZDV) 124 
T 
Tagesjobs 44 
Tarifrecht (Dez. 2) 32 
Technik (Dez. 3) 34 
Technischer Ausbau (Dez. 3) 35 
Technologietransfer (Dez. 1) 29 
Teilzeitbeschäftigungen 44 
Telefongebühren 54 
Telefonzentrale (Dez. 3) 34 
Textilgestaltung (FB 24) 529,534 
Thai für Hörer aller Fachbereiche 341 
Thanatologie (Arbeitskreis) 107 
Theater als Paradigma der Moderne: 









Trainings- und Bewegungswissenschaft 555 
Transfusionszentrale 38 
Transporte (Dez. 3) 35 
Trennungsgeld (Dez. 2) 32 
Tschechisch 343,366 
Tumorzentrum Rheinland Pfalz e.V. 22 
Türkisch (FB 23) 485,528 
Turkologie 343, 345,347,371 
Tutorien und Arbeitsgemeinschaften 71 





Uhrenanlagen (Dez. 3) 34 
Umschulungsmaßnahmen 49 
Umweltgestaltung (FB 24) 529,532,533 
Umzugskoordination 29 











Urlaub (Bedienstete) (Dez. 2) 32 
Urologie 246 
Urologische Klinik und Poliklinik 185 
V 
Veranstaltungen FB Musik 536 
Verein zur Pflege des Internationalen 
Austauschprogramms am Fachbereich 
Rechtswissenschaft PIA e.V 23 
Vereinbarungen über akademische 
Zusammenarbeit 15 
Vereinigung »Freunde der 
Universität Mainz e.V.« 23,45 
Verfahrensrecht 161 
Verfügungsgebäude für Forschung 
und Entwicklung (Dez. 1) 29 




Sprachen Nordeuropas und 
des Baltikums 327,328 
Vergütung 40 




Vertrags wesen (Dez. 3) 34 
Vertrauensdozenten für 
ausländische Studierende 88 
Verwaltung 28 
Verwaltung des Klinikums 37 
Vizepräsidenten 26 
Volkskunde, Deutsche 310,311,312,314, 323 
Volkskunde, Religiöse 
(Kath. Theologie) 129,133 
Volkswagen-Stiftung 66 
Volkswirtschaftslehre 146, 148 
Volkswirtschaftspolitik 166 
Volkswirtschaftstheorie 164 
Vor- und Frühgeschichte 375,377,384 
Vorderasiatische Archäologie 374 
Vorlesung 70 
Vorlesungen für die 
Graduiertenkollegs (FB 18) 414 
Vorlesungen und Veranstaltungen 
anderer Fachbereiche für 




Wahlen, Organisation 31 
Wärmeversorgung (Dez. 3) 35 
Weiterbildendes Studium in 




Weiterführende Studiengänge 89 
Westfpfalz-Klinikum, Standort 1, 
Kaiserslautem...' 255 
Wirtschaft, Planung und Forschung (Dez. 1).... 29 
Wirtschafts-und Sozialgeschichte 171 
Wirtschaftspädagogik 146, 171 
Wirtschaftswissenschaften 147, 164 
Wissenschaftliche Hilfskräfte (Dez. 2) 32 
Wissenschaftliche Mitarbeiter (Dez. 2) 32 




Wohnungsange legenhe iten .48 









Zeichnung (FB 24) 529,531 
Zeittafel 10 
Zentralbibliothek 93 
Zentraldruckerei (Dez. 2) 31 
Zentrale Einrichtungen 27 
Zentrale Einrichtungen des Klinikums 38 
Zentrale Leittechnik (Dez. 3) 34 
Zentrale Studienberatung 48 
Zentrale Studienberatung (Dez. 2) 33 
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen 110 
Zentraler Fachschaften-Rat (ZeFaR) 41,42 
Zentrales Fotolabor (Dez. 2).., 31 
Zentralmensa 71 
Zentralstelle für universitäre Fort-
und Weiterbildung (Dez. 2) 33 
Zentrum für Datenverarbeitung 123 
Zentrum für Umweltforschung 96 
Zimmervermittlungen 91 
Zivilrechtliche Angelegenheiten 34 
Zoologie 446,457 
Zulassung 92 





Allgemeine Informationen 12 
Organe, Leitung und Verwaltung der Universität 24 




Studenten werke 42 
Hinweise für Studierende von A bis Z 44 
Bibliotheken 93 
Gemeinsame Ausschüsse 95 
Fachbereichsübergreifende Einrichtungen und Projekte 96 
Studium generale 110 
Sprachlehranlage 117 
Zentrum für Datenverarbeitung 124 
01 Fachbereich Katholische Theologie 128 
02 Fachbereich Evangelische Theologie 138 
03 Fachbereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 146 
04 Fachbereich Medizin 173 
11 Fachbereich Philosophie/Pädagogik 261 
12 Fachbereich Sozialwissenschaften 280 
13 Fachbereich Philologie 1 310 
14 Fachbereich Philologie II 327 
15 Fachbereich Philologie III 343 
16 Fachbereich Geschichtswissenschaft 375 
17 Fachbereich Mathematik 392 
18 Fachbereich Physik 403 
19 Fachbereich Chemie und Pharmazie 419 
21 Fachbereich Biologie 446 
22 Fachbereich Geowissenschaften 464 
23 Fachbereich Angewandte Sprach-und Kulturwissenschaft 483 
24 Fachbereich Bildende Kunst 529 
25 Fachbereich Musik 536 






Akad. Direktor Akademische/r Direktor/in 
Akad. Oberrat Akademische/r Oberrat/-rätin 
Akad. Rat Akademische/r Rat/Rätin 
Apl. Prof. Außerplanmäßige/r Professor/in 
AR Arbeitsraum 
Audimax. Auditorium maximum 
c. t. cum tempore: Die Vorlesung findet 
ein »Akademisches Viertel« (15 Mi-


















KuSRInst. Kurs- und Seminarraum des Instituts 
Mi Mittwoch 
Mo Montag 
N Neubau der Naturwissenschaften, 
Becherweg 21 
n. b. A. nach besonderer 
Ankündigung 
n. b. E. nach besonderer Einladung 
N. N. Der Name war bei Drucklegung noch 
nicht bekannt, 
n. tel. V. nach telefonischer Vereinbarung 
n. V. nach Vereinbarung 





RWI Haus Recht und Wirtschaft, 
Weiderweg 9 
RWO Haus Recht und Wirtschaft, 
Weiderweg 4 
s. t. sine tempore: Die Veranstaltung fin-
det zur angegebenen Zeit, also ohne 
»Akademisches Viertel« statt. 
SB I Sonderbau I, Becherweg 34 




SR FB Seminarraum des Fachbereichs 











Wiss. Ang. Wissenschaftliche/r Angestellte/r 
Wiss. Ass. Wissenschaftliche/r Assistent/in 
Wiss. Mitarbeiter Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in 
Wo. Woche(n) 
Z. n. V. Zeit nach Vereinbarung 
Z. u. O. Zeit und Ort 
Z. u. O. n. V. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Z. u. O. w. noch Zeit und Ort werden 
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Vorlesungszeiten (ab dem Sommersemester 1998) s. S. 88 
Ferientermine (Schuljahr 1998/99) s. S. 55 
Sommersemester 1998 (1. April bis 30. September 1998) 
Vorlesungszeit 
• Vorlesungsbeginn: Di, 14. April 1998 
- Vorlesungsende: Sa, 18. Juli 1998 
Vorlesungsfreie Zeiten 
• Maifeiertag: Fr, 1. Mai 1998 
• Christi Himmelfahrt: Do, 21. Mai 1998 
• Pfingstferien: Di, 2. Juni bis Sa, 6. Juni 1998 
• Fronleichnam: Do, 11. Juni 1998 
Fristen 
• Antragsfrist auf Einschreibung: 1. Dezember 1997 bis 15. Januar 1998 
• Bewerbungsfrist für Gasthörer: 1. März bis 30. April 1998 
» Einschreibefrist: Wird mit Zulassungsbescheid mitgeteilt 
• Rückmelde- und Beurlaubungsfrist: (siehe Rückmeldebogen) 
Studienberatung 
• Studieneinführungsveranstaltungen der Fachbereiche für Studienanfänger, 
Fach- und Hochschulortwechsler: Mo, 6. April bis Do, 9. April 1998 
• Studienfachberatung der Fachbereiche: Di, 1. April bis Di, 30. September 1998 
(nicht in den Pfingstferien) 
- a) in der vorlesungsfreien Zeit: Mi, 1. Aprilbis Fr, 3. April 1998 
- b) in der Studieneinführungswoche: Mo, 6. bis Do, 9. April 1998 
- c) in der Vorlesungszeit: Di, 14. April 1998 bis Sa, 18. Juli 1998 
- d) in der vorlesungsfreien Zeit: Mo, 20. Juli bis Mi, 30. September 1998 
Medizin 
• Praktisches Jahr (3. klinischer Studienabschnitt=48 Wochen) an den Akademischen 
Lehrkrankenhäusern (Frühjahrstermin): Mo, 27. April 1998 bis Sa, 27. März 1999 
- 1.Trimester(1.-16. Woche): Mo, 27. Aprilbis Sa, 15. August 1998 
- 2. Trimester (17.-32. Woche): Mo, 17. August bis Sa, 5. Dezember 1998 
- 3. Trimester (33.-48. Woche): Mo, 7. Dezember 1998 bis Sa, 27. März 1999 
Markt- und Medienforschung/Job neben dem Studium? 
Marktforschungsinstitut sucht kontinuierlich 
f m TELEFON-INTERVIEWERINNEN 
• regelmäßige oder zeitlich begrenzte Mitarbeit möglich 
• Arbeitszeit/Arbeitseinsatz flexibel Mo - So 
• festes Stunden-Honorar als freie Mitarbeiterin 
ENIGMA Institut, Langgasse 42, 65183 Wiesbaden, Tel. 0611/999 6024 
Wintersemester 1998/99 (1. Oktober 1998 bis 31. März 1999) 
Vorlesungszeit 
• Vorlesungsbeginn: Mo, 26. Oktober 1998 
• Vorlesungsende: Sa, 20. Februar 1999 
Vorlesungsfreie Zeiten 
• Weihnachtsferien: Sa, 19. Dezember 1998 bis Sa, 2. Januar 1999 
• Rosenmontag: Mo, 15. Februar 1999 
Fristen 
• Antragsfrist auf Einschreibung: 1. Juni bis 15. Juli 1998 
• Bewerbungsfrist für Gasthörer: 1. September bis 31. Oktober 1998 
• Einschreibefrist: Wird mit Zulassungsbescheid mitgeteilt 
• Rückmeide- und Beurlaubungsfrist: (siehe Rückmeldebogen) 
Studienberatung 
• Studieneinführungsveranstaltungen der Fachbereiche für Studienanfänger, 
Fach- und Hochschulortwechsler: Mo, 19. bis Fr, 23. Oktober 1998 
• Studienfachberatung der Fachbereiche: Do, 1. Oktober 1998 bis Mi, 31. März 1998 
(nicht in den Weihnachtsferien) 
- a) in der vorlesungsfreien Zeit: Do, 1. Oktober bis Fr, 16. Oktober 1998 
- b) in der Studieneinführungswoche: Mo, 19. bis Fr, 23. Oktober 1998 
- c) in der Vorlesungszeit: Mo, 26. Oktober 1998 bis Fr, 19. Februar 1999 
- d) in der vorlesungsfreien Zeit: Mo, 22. Februar bis Mi, 31. März 1999 
Medizin 
• Praktisches Jahr (3. klinischer Studienabschnitt = 48 Wochen) an den Akademischen 
Lehrkrankenhäusern (Herbsttermin): Mo, 26. Oktober 1998 bis Sa, 25. September 1999 
- 1. Trimester (1.-16. Woche): Mo, 26. Oktober 1998 bis Sa, 13. Februar 1999 
- 2. Trimester (17.-32. Woche): Mo, 15. Februar bis Sa, 5. Juni 1999 
- 3. Trimester (33.-48. Woche): Mo, 7. Juni bis Sa, 25. September 1999 
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Allgemeine Informationen 
Aus der Geschichte der Mainzer Univers i tä t 
• 23. November 1476 Papst Sixtus IV. stellt dem 
Mainzer Erzbischof Diether von Isenburg die 
Gründungsbulle aus (»licentia erigendi Studium 
moguntinum«), 
• AnfangOktober 1477 Beginn der Vorlesungen in 
der Burse »Zum Algesheimer«. 
• 14. Oktober 1477 Der Kurfürst bittet den Papst 
um Ausstattung der Universität mit 14 Lektoral-
präbenden. 
• 1504 Rektor Ivo Wittich läßt dem Erfinder der 
Buchdruckkunst, Johannes Gensfleisch gen. Gu-
tenberg, einen Gedenkstein setzen. 
• 1517 Ein Gutachten der Mainzer theologischen 
Fakultät verwirft die Thesen Martin Luthers. 
• 1561 Im Zeichen der Gegenreformation beruft 
Kurfürst Daniel Brendel von Homburg die Jesui-
ten nach Mainz. 
• 1615-1618 Bau der »Domus Universitatis«. 
•1631 Professoren und Studenten verlassen vor 
der schwedischen Besetzung die Stadt und bege-
ben sich nach Köln. 
•1713 Papst Clemens XI. hebt die Lektoralprä-
benden auf und verweist ihre Einkünfte direkt an 
die Universität 
• 1731 Papst Clemens XII. läßt in einer Bulle die 
Präbenden wieder gegen eine jährliche Abfin-
dung restituieren. 
• 1746 »Statuta et Ordinata« der Universität durch 
Kurfürst Johann Friedrich Karl v. Ostein erlassen. 
•1781 Die Klöster Altmünster, Reichklara und 
Kartaus werden zugunsten der Universität säku-
larisiert (Schaffung des Universitätsfonds). 
• November 1784 Restaurationsfest als Höhe-
punkt der Aufklärung. 
• 1784 Herausgabe der »Neuen Verfassung der 
verbesserten hohen Schule zu Mainz« durch den 
Kurator Anselm Franz von Bentzel. 
• 1784 Gründung des Accouchements durch Jo-
hann Peter Weidmann. 
• 1792/93 Professoren und Studenten vertreten 
während der Mainzer Republik jakobinische Ge-
danken und politische Ziele. 
• 1798 Umwandlung der Mainzer Hochschule 
durch die Franzosen. 
• 1798 Ein Teil der Professoren weicht nach 
Aschaffenburg aus, wo sie den Grundstock der 
Dalbergischen Hochschule bilden. 
• 1804 Gründung des Mainzer Priesterseminars 
• 1823 Beendigung des Protokolls der ehemaligen 
Medizinischen Fakultät. 
• 1919 Projekt zur Wiederbegründung unter sepa-
ratistischen Vorzeichen. 
• 1927 ff. Pläne zur Eröffnung einer Universitär") 
durch Zusammenlegung von Stadtkrankenhaus, 6 
Philosophisch-Theologischer Hochschule am 
Priesterseminar und Pädagogischem Institut. 
• Seit Herbst 1945 Vorbereitung zur Wiedereröff-
nung mit Unterstützung der französischen Besat-
zungsmacht. 
• 28. Februar 1946 Publizierung der von Josef 
Schmid ausgearbeiteten Statuten. 
• 1. März 1946 Gemäß Dekret der Militärregie-
rung ist die Universität »ermächtigt, ihre Tätig-
keit wieder aufzunehmen«. 
• 22. Mai 1946 feierliche Wiedereröffnung als Jo-
hannes Gutenberg-Universität. 
• 1949 Eingliederung des Auslands- und Dolmet-
scherinstituts Germersheim. 
• 20. September 1949 »Statut über die Organe der 
Verwaltung und die Berufung der Professoren«. 
• 6. März 1961 Landesgesetz Uber die Verfassung 
und Verwaltung der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz. 
• 22. Dezember 1970 Rheinland-pfälzisches Hoch-
schulgesetz. 
• 1972 Auflösung der Fakultäten und Gliederung 
in Fachbereiche. 
• 1974 Wahl des ersten Präsidenten (Prof. Dr. iur. 
Litt. D. h. c. Peter SCHNEIDER). 
• 1977 Fünfhundertjahrfeier. 
• 21. Juli 1978 Novellierung des Hochschulgeset-
zes von 1970. 
• 1980-84 Präsident Prof. Dr. iur. Manfred HÄR-
DER. 
• 1984-90 Präsident Prof. Dr. rer. nat. Klaus 
BEYERMANN. 
• 9. September 1987 Abermalige Novellierung des 
Landeshochschulgesetzes. 
• 1990/91 Präsident Prof. Dr. med. E. Jürgen 
ZÖLLNER (heute Minister für Bildung, Wissen-
schaft und Weiterbildung). 
• 1991 Prof. ZÖLLNER wird Minister für Wissen-
schaft und Weiterbildung des Landes Rheinland-
Pfalz. 
•1991 Präsident Prof. Dr. phil. Josef REITER. 
• 23. Mai 1995 Landesgesetz über die Universitä-
ten in Rheinland-Pfalz (Universitätsgesetz) 
Ehrensenatorinnen und -Senatoren 
• Wilhelm BODEN, Ministerpräsident von Rhein-
land-Pfalz a. D., Präsident der Landeszentral-
bank a. D. t 
• Albert BOEHRINGER, Dr. rer. nat., Fabrikant t 
• Christian ECKERT, Prof. Dr. phil., Dr. iur., Dr. rer. 
pol. h. c., Dr. med. h. c., Altrektor der Universität 
Köln, Oberbürgermeister a. D. der Stadt Worms t 
• Henry GUER1N, Ingenieur Licencie es sciences, 
Chevalier de la Legion d'honneur, 1948 Gouver-
neur von Rheinhessen 
• Kurt HANSEN, Prof., Dr.-Ing., Vörstandsvorsit-
zenderder Farbenfabriken Bayer AG 
• Walter KALKHOF-ROSE, Dr.-Ing., Dipl.-Kauf-
m a n n t 
• Franz Josef KOHL-WEIGAND, Fabrikant 
• Peter Paul KONDER, Univ.-Prof., Dr. rer. nat. 
« HelmutMATHY, Prof., Dr. phil., Ministerialrata. D. 
• Klara Gräfin von MATUSCHKA-GREIFFEN-
C L A U t 
• Peter SCHNEIDER, Univ.-Prof, Dr. iur., Litt. 
D. h. c., letzer Rektor und erster Präsident der 
Johannes Gutenberg-Universität 
• Erich SCHOTT, Prof., Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c. t 
• Jakob STEFFAN, Innenminister von Rheinland-
Pfalz a. D. t 
• Franz STEIN, Oberbürgermeister a. D. der Stadt 
Mainz t 
• Wilhelm STEINLEIN, Staatssekretära. D. t 
• Albert STOHR, Bischof zu Mainz t 
• Ludwig STRECKER, Dr. iur., Dr. phil. h. c., Mu-
sikverlag B. Schott's Söhne t 
• LeoTREPP, Prof., Dr. phil., D. D. 
• Carl WURSTER, Vorstandsvorsitzender der 
BASFAG 
• Josef Georg ZIEGLER, Prälat, Univ.-Prof, Dr. 
theol.Dr. h.c. 
Ehrenbürgerinnen und -bürger 
• Leopold ARNAPERGER, Vorstandsvorsitzender 
der Knoll AG 
• Heinz BERNDT, Dipl.-Ing., Hüttendirektor t 
• Friedrich BISCHOFF, Intendant des Südwest-
funks a. D. 
- Otto BOEHRINGER jun. 
• Erich DOMBROWSKI, Chefredakteur der Allge-
meinen Zeitung Mainz t 
• Jakob Graf von und zu ELTZ 
• Pierre FEUILLEE, Prof., Dr., Altpräsident der 
Universite de Bourgogne, Dijon 
• Andre FRANg0IS-P0NCET, Ambassadeur de 
France t 
• Jockel FUCHS, Oberbürgermeister a. D. der 
Stadt Mainz 
• Karl GLASER, Fabrikdirektor t 
• Drago GRDENIC, Prof., Dr., Altrektor der Uni-
versität Zagreb 
• Heinrich HOPFF, Prof., Dr. phil. t 
• Hanns Dieter HÜSCH, Kabarettist 
• Alfred HÜTHIG, Dr. phil. t 
• Louis Theodor KLEINMANN, Colonel, 1945-
1946 Stadtkommandant von Mainz t 
• Hans KLENK, Generalkonsul, Fabrikant t 
• Julius LEHLBACH, MdLa. D., DGB-Vorsitzen-
der Rheinland-Pfalz a. D. 
• Julius LIEBRECHT, Fabrikant 
• Otto LOHR, Direktor der Pädagogischen Akade-
mie i. R. 
• Ernst MARX, Dr. med. t 
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• Werner NEUSE, Prof., Dr. phil., Litt. D. h. c. + 
• Michel OPPENHEIM, Dr. h. c„ Kulturdezement 
der Stadt Mainz a. D., Mitbegründer der Vereini-
gung »Freunde der Universität Mainz, e. V.« 
• Roger PARIS, Altpräsident der Universite de 
Bourgogne, Dijon 
• Jocelyne PERARD, Präsidentin der Universite de 
• Bourgogne, Dijon 
• Emil PREETORIUS, Präsident der Akademie der 
schönen Künste Bayern a. D. 
• Menahem PRESSLER, Prof., Pianist, Musikpäd-
agoge 
• Olin C. ROBISON, Prof., Dr., Altpräsident des 
Middlebury College/Vermont 
• Emmi ROEDER, Prof., Bildhauerin t 
• Georg RÜCKERT, Dr. iur., Regierungspräsident 
a. D.f 
• Curt Freiherr von SALMUTH, Dr. rer. nat. h. c. t 
- Otto SARTORIUS, Dr. phil. t 
• Ernst SCHÄCK, Ministerialdirigent a.D. 
• Erling Ozer SCHILD, Prof., Dr., Altrektor der 
Universität Haifa 
• Anna SEGHERS, Dr. phil., Schriftstellerin t 
• Alexander Freiherr von SENARCLENS-GRAN-
CY 
• Ludwig STRECKER, Dr. iur., Dr. phil. h. c., Mu-
sikverlag B. Schott's Söhne t 
• Lothar STROBEL, Dr. iur., Rechtsanwalt, Gene-
ralbevollmächtigter des Verwaltungsrates der 
Blendax-Werke a. D. 
• Adolf SÜSTERHENN, Prof. Dr., MdB a. D., 
Staatsminister a. D., Präsident des Oberlandes-
verwaltungsgerichtes a. D., Vorsitzender -des 
Verfassungsgerichtshofs in Koblenz a. D. t 
• Jaques VAUDIAUX, Prof., Dr., Rektor der Aka-
demie Montpellier 
• Siegfried WAGNER, Dr. iur., Präsident des Ju-
stizprüfungsamtes a. D. 
• Herbert WILLERSINN, Prof., Dr. rer. nat., Vor-
standsmitglied der BASF AG t 
• Carl ZUCKMAYER, Dr. mult. h. c„ Schriftsteller t 
Inhaber der Diether von Isenburg-Medaille 
• Klaus G. ADAM, Geschäftsführer der Landes-
bank Rheinland-Pfalz 
• Hermann DEXHEIMER, Chefredakteur a. D. 
• Willy EBERZ, Dr. iur., Präsident d. Sozialgerichts 
Mainz a.D., erster AStA-Vorsitzender f 
• Fritz EICHHOLZ, Dr. iur. h. c„ Kanzler a. D. t 
• Hans FRIDERICHS, Dr., Vorsitzender der Verei-
nigung der Freunde der Universität Mainz e.V. 
« Anton Maria KEIM, Dr., Kultur- und Schuldezer-
nent der Stadt Mainz a. D. 
• Peter PAYER, Dr. iur., Geschäftsführer der Ro-
bert Bosch Stiftung bis 1990 
• Wilhelm SCHMITT 
• Paul SKONIECZNY, Staatssekr. a. D„ Generaldi-
rektor der Landesbank Rheinland-Pfalz - Giro-
zentrale a. D. 
Inhaber der Dr. Willy Eberz-Medaille 
• Hendrik BÜGGELN • Brigitte OBERLE 
• Peter H. EISENHUTH • Holger SCHULZ 
• Volker KLEMM 
Mitgliedschaften 
Die Johannes Gutenberg-Universität ist Mitglied 
folgender Organisationen: 
• Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband 
(ADH) 
• Anna-Seghers-Gesellschaft Berlin und Mainz e.V. 
• Deutsche Forschungsgemeinschaft 
• Deutscher Akademischer Austauschdienst 
• Hochschulrektorenkonferenz 
• Inter-University Centre of Postgraduate Studies, 
Dubrovnik 
• Presseclub Mainz 
• Souvenir du General Koenig 
• Ständige Konferenz der Rektoren und Vizekanz-
ler der Europäischen Universitäten 
Verträge mit ausländischen Universitäten 
Partnerschaften und Partnerschaftsbeauftragte 
• Collegio Ghislieri und Collegio Nuovo, Pavia, 
Italien: Univ.-Prof. Dr. iur. M. HÄRDER, FB 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
• Nihon Universität, Tokio, Japan: Univ.-Prof. Dr. 
K. A. SPRENG ARD, FB Philosophie/Pädagogik 
• Staatliche Linguistische Universität, Moskau, 
Rußland: Univ.-Prof. Dr. N. SALNIKOW, FB An-
gewandte Sprach- und Kulturwissenschaft 
• Universidad de los Andes, Bogota, Kolumbien: 
Univ.-Prof. Dr. P. P. KONDER, FB Mathematik 
• Universidad de Valencia, Spanien: Univ.-Prof. 
Dr. Dr. h.c. D. JANIK, FB Philologie III 
• Universität Dijon, Frankreich: Univ.-Prof. Dr. 
phil., Dr. h.c. J. KOPPER, FB Philosophie/Päd-
agogik 
• Universität Haifa, Israel: Univ.-Prof. Dr. D. 
LAMPING, FB Philologie I 
• Universität Riga, Lettland: Univ.-Prof. Dr. 
Dr. h.c. E. OBERLÄNDER, FB Geschichtswis-
senschaft 
• Universität Sorbonne III, Paris, Frankreich: 
Univ.-Prof. Dr. V. HENTSCHEL, FB Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften 
• Universität Warschau, Polen: Univ.-Prof. Dr. E. 
WORBS, FB Angewandte Sprach- und Kultur-
wissenschaft 
• UniversitätZagreb, Kroatien: Univ.-Prof. Dr. W. 
E. G. MÜLLER, FB Medizin 
• Universite Nationale de Rwanda ä Butare, Ruan-
da: Univ.-Prof. Dr. W. KLAER, FB Geowissen-
schaften 
• University of Glasgow, Großbritannien: Univ.-
Prof. Dr. H. W. DRESCHER, FB Angewandte 
Sprach- und Kulturwissenschaft 
Vereinbarungen über akademische Zusammenarbeit 
• Agnes Scott College, Decatur, Ga, USA 
• Akademie für Katholische Theologie, War-
schau, Polen 
• Beijing Language Institute, Beijing, VR China 
• De Montfort University, Leicester, GB 
• Doshisha Universität, Kyoto, Japan 
• Geological Survey Institute of Iran, Teheran, 
Iran 
• Hochschule für Planung und Statistik, War-
schau, Polen 
• Louisiana State University at Baton Rouge, La, 
USA 
• Medizinwissenschaftliche UniversitätPecs, Ungarn 
• Medizinische Akademie Jaroslavl, Rußland 
• Middle Tennessee State University, Murfreesbo-
ro, Tenn, USA 
• Middlebury College, Middlebury, Vt, USA 
• Moscow Engineering Physics Institute, Moskau, 
Rußland 
• San Jose State University, Cal, USA 
• Southern Illinois University Carbondale, III, 
USA 
• Universidad de Granada, Spanien 
• Universidad de Navarra, Pamplona, Spanien 
• Universidad Jaume I, Castellön, Spanien 
• Universidade de Sao Paulo, Brasilien 
• Universita degli Studi di Verona, Italien 
• Universität Chulalongkorn, Bangkok, Thailand 
• Universität Kairo, Giza, Ägypten 
• Universite de Provence, Aix - Marseille, Frank-
reich 
• Universite Paris XII, Val-de-Mame, Frankreich 
Shell Station 
Uwe Gärdes GmbH 
Binger Straße 27 
55131 Mainz 
Telefon (061 31) 22 32 68 
Fax (061 3 1 ) 2 3 8 6 4 3 
Auto- und Fahrrad-
Reparaturen 
in Selbsthilfe mit 
Studenten-
Rabatt ! 
5nacks & Kaffee 
niversity of New Mexico, Albuquerque, NM, 
USA 
• University of North Carolina at Charlotte, NC, 
USA 
• University of Peradenya, Sri Lanka 
• University of Washington, Seattle, Wash, USA 
• Universität Kairo, Eiza, Ägypten 
• Universität Iaume I, Castellön, Spanien 
• Universite Paris XII, Val-de-Marne, Frankreich 
• Universita di Roma Tor Vergata, Italien 
Mit Uber 200 weiteren europäischen Hochschulen bestehen Vereinbarungen über die Zusammenarbeit in 
den Programmen SOKRATES und TEMPUS. 
Mit der Universität verbundene Institutionen und Vereinigungen 
(in alphabetischer Reihenfolge) 
Club Georg Forster 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Peter 
BECKMANN, Institut für Physik, 
Staudingerweg 7, Tel. 39-58 11 
Informelle wissenschaftliche Gespräche und Be-
gegnungen über die Grenzen der Fächer, Institutio-
nen und Länder hinweg: hierfür auch in Mainz auf 
dem Campus günstige Voraussetzungen zu schaf-
fen, ist eines der Ziele des Clubs Georg Forster. 
Träger ist der »Verein zur Förderung der internatio-
nalen und interdisziplinären wissenschaftlichen 
Kommunikation an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität e. V.«. 
Mitglied werden können Wissenschaftler und Wis-
senschaftlerinnen, die in Mainz an der Universität 
als Professoren oder akademische Mitarbeiter, an 
den Max-Planck-Instituten oder vergleichbaren 
Einrichtungen tätig sind, sowie Personen, die die 
Arbeit des Vereins unterstützen wollen. 
Deutsch-Französisches Hochschulkolleg 
Das 1988 infolge eines Regierungsabkommens 
zwischen Deutschland und Frankreich gegründete 
Deutsch-Französische Hochschulkolleg (DFHK) 
ist ein 18-köpfiges Gremium von Hochschulleh-
rern und Experten unter dem Vorsitz der Professo-
ren KUNLE (Univ. Karlsruhe) und VALENTIN 
(Univ. Paris IV). Es hat die Aufgabe, deutsche und 
französische Hochschulen beim Aufbau gemeinsa-
mer Studienprogramme und integrierter Studien-
gänge mit Doppeldiplomierung zu beraten und zu 
unterstützen, und zwar durch die Vergabe von In-
frastrukturmitteln an die beteiligten Hochschulen 
und von Teilstipendien an die an den Programmen 
beteiligten Studenten. Weitere Auskünfte erteilt 
das deutsche Sekretariat, das an der Universität 
angesiedelt ist: 
• Schönborner Hof, Schillerstraße 11, 
55116 Mainz, Tel. 23 16 97/98, Fax 23 67 01, 
[DFHK@goofy.zdv.uni-mainz.de], 
http://www.uni-mainz.de/~dfhk 
• Leiter des Sekretariats: Dr. Hermann HÄRDER 
Deutsch-Französische Juristen Vereinigung 
Die 1953 gegründete Vereinigung ist bestrebt, die 
beruflichen und persönlichen Beziehungen zwi-
schen deutschen und französischen Juristen zu för-
dern. Sie veranstaltet gemeinsame Tagungen ab-
wechselnd in Deutschland und Frankreich, Vorbe-
reitungsseminare für einen juristischen Auslands-
aufenthalt im Partnerland und ist bei der Vermitt-
lung von Praktika für Studenten und Wahlstationen 
für Referendare behilflich. Teilnehmer bis zu 30 
Jahren können bei Tagungen und Seminaren einen 
Zuschuß und für Praktika ein Stipendium erhalten. 
• 1. Vorsitzender: Prof. Dr. Walter RUDOLF 
• Sekretariat: Frau Simone KLEIN, Universität 
Mainz, FB 03, Tel. 39-24 12, Fax 39-54 39, 
http://radbruch.jura.uni-mainz.de/DFJ/ 
Förderverein Forschung, Sportmedizin und Gesundheitserziehung bei der 
Johannes Gutenberg-Universität e.V. 
• Albert-Schweitzer-Str. 22, Pf. 3980, 55099 Ziele sind die Förderung medizinischer Verfahren 
Mainz, Tel. 39 35 87, Fax 39 35 98 und Organisationsformen zugunsten der Erhaltung 
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und Steigerung körperlicher und geistiger Kräfte, 
die medizinische Fortbildung zur Verbesserung der 
Gesundheit und des Gesundheitbewußtseins der 
Bevölkerung, die Förderang wissenschaftlicher 
Forschung und Lehre im Bereich Sportmedizin 
und Gesundheitserziehung, die Unterstützung be-
stimmter Forschungsvorhaben sowie die Förde-
rung wissenschaftlichen Nachwuchses und des Er-
fahrungsaustausches mit auswärtigen Wissen-
schaftlern und Institutionen. Mitglied können Per-
sonen und Institutionen werden, die die Arbeit des 
Vereins unterstützen wollen. 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. med. Klaus JUNG, 
Abt. Sportmedizin, FB 26 
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik 
• Universität, J.-Welder-Weg 4,55099 Mainz, 
Tel. 37 47 70 und 39-22 30, Fax 37 23 23 
Das Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik an der 
Johannes Gutenbeig-Universität Mainz e.V. (FfW 
Mainz) ist ein selbständiges und unabhängiges Wirt-
schaftsforschungsinstitut, das durch eigene For-
schungsarbeiten und Veranstaltungen zur wissen-
schaftlichen Durchdringung aktueller und grundsätzli-
cher Fragen der Wirtschaftspolitik beitragen will. Es ist 
in die laufende wirtschaftspolitische Beratung der Bun-
desregierung eingebunden und für öffentliche Auftrag-
geber auf Bundes- und Landesebene tätig. Die Er-
gebnisse der Institutsarbeiten werden in drei Rei-
hen - »Veröffentlichungen«, »Studien« und »Auf-
sätze zur Wirtschaftspolitik« - publiziert. 
• Wissenschaftliche Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. Hartwig BARTLING (Vorstand), 
Univ.-Prof. Dr. Werner ZOHLNHÖFER (Vor-
stand), Univ.-Prof. Dr. Helmut DIEDERICH, 
Univ.-Prof. Dr. Walter HAMM 
• Geschäftsführer: Dr. Peter VEST 
• Sekretariat: Edith BEYER, Renate SIMON 
Forschungsverbund Komplexe Systeme (CSRA) 
Der Forschungverbund Komplexe Systeme 
(CSRA) dient der Weiterentwicklung der interdis-
ziplinären Forschung und Lehre. Insbesondere för-
dert der Arbeitskreis den wissenschaftlichen Aus-
tausch und die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
im Bereich der Erforschung komplexer Systeme 
auf der Basis mathematischer Modellierung. Der 
Arbeitskreis veranstaltet Gastvorträge, Seminare 
und Kolloquien. 
Dem Forschungsverbund können Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler der Johannes Guten-
berg-Universität angehören, die im Bereich der Er-
forschung komplexer Systeme tätig sind. 
• Vorsitzender des Sprecherausschusses: 
Univ.-Prof. Dr. Peter BECKMANN, Institut f. 
Physik, Staudingerweg 7, Tel. 39-58 11, Fax 
39-5609 
Geographie für Alle e.V. 
• Geographisches Institut, Becherweg 21, 55099 
Mainz, Tel. 39-51 45, Fax 39-47 36 
Geographie für Alle e.V. soll die Verbreitung geo-
graphischer Kenntnisse durch Exkursionen für In-
teressierte, Schüler und Studierende sowie für Leh-
rer in Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen 
Weiterbildung der Universität fördern. Publikatio-
nen und öffentliche Planungsgespräche zu aktuel-
len Problemen der Stadt- und Regionalplanung 
verdeutlichen die gesellschaftliche Relevanz der 
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Geographie. Mitglied können Personen werden, • Vorsitzende: Hans-Joachim KAINDL, Prof. Dr. 
die die Arbeit des Vereins unterstützen wollen. Günter MEYER 
Gesellschaft der Freunde historisch-ostdeutscher Landes- und 
Volksforschung in Rheinland-Pfalz e.V. 
Die Gesellschaft fungiert als Trägerverein des 
»Ludwig Petry-Instituts«. Dieses ist eine Stätte in-
terdisziplinärer Forschung zur Geschichte und Ge-
genwart der Deutschen aus den Gebieten jenseits 
von Oder und Neiße und Bayerischem Wald sowie 
der Beziehungen zu ihren Nachbarn. 
• Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. Konrad FUCHS (Mainz) 
• Geschäftsführendes Vorstandsmitglied: 
Univ-Prof. Dr. Hubert UNVERRICHT (Mainz) 
• Vorstandsmitglied: Univ.- Prof. Dr. em. Wilfried 
SCHLAU (Friedrichsdorf/Ts.) 
• Projektleiter (Wiss. Direktor des Ludwig Petry-
Instituts): Univ.-Prof. Dr. Josef Joachim MEN-
ZEL, Historisches Seminar, Weiderweg 18, 
55099 Mainz, Tel. 39-27 32/24 33, Fax 39-54 32 
Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz e.V. 
Die Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-
Pfalz e.V. versteht sich als zentrales Forum zur Ko-
ordination volkskundlichen Forschens und Arbei-
tens in diesem Bundesland und hat ihren Sitz am 
Deutschen Institut, Abteilung Volkskunde, der Jo-
hannes Gutenberg-Universität in Mainz. 
• Vorstand: Univ.-Prof. Dr. Herbert SCHWEDT 
• Wissenschaftlicher Beirat: Dr. Hildegard 
FRIESS-REIMANN, Akad. Oberrätin, Deutsches 
Institut, FB 13, Weiderweg 18, Tel. 39-27 57 
Institut Frangais - Centre Culturel et de Cooperation Linguistique 
• Schillerstraße 11 (Schönborner Hof), 
55116 Mainz, Tel. 23 17 26/28, Fax 23 51 94 
• Öffnungszeiten: 
Mo-Do 9-13,14-18 Uhr, Fr 9-12 Uhr 
Das vom französischen Außenministerium einge-
richtete Institut Franc is dient dem Studium der 
französischen Sprache und Kultur und fördert die 
deutsch-französischen Beziehungen. 
• Directrice: Nathalie PRAT, (Sprechstd. nach Ver-
einbarung), Tel. 23 17 28 
• Directeur Adjoint: 
Alphonse DROUAN 
• Secretaire General, Directeur des Cours: Bemard 
GREMILLY,Tel. 23 17 26 
• Attache Linguistique: Nathalie PRAT, 
(Sprechstd. n.V.), Tel. 23 17 28 
• Bureau Musique: 
Patrice HOURBETTE, Tel. 22 17 48 
• Centre de ressources: Colette GRAVIER 
(Sprechstd. n. V.),Tel. 23 1667 
• Bibliotheque: Colette GRAVIER (Öffnungszei-
ten: Mo-Do 14-18 Uhr), Tel. 23 16 67 
• Secretariat: Martine KRÄMER, Annette BECKER 
Institut für Europäische Geschichte 
• Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 19, 
55116 Mainz, Abt. Abendl. Religionsgeschichte, 
Tel. 39-93 40/93 50, Fax. 23-75 39, [iegl@inst-
euro-history.uni-mainz.de]; Abt. Universalge-
schichte, Tel. 39-93 60/93 65, Fax. 23-79 88, 
[ieg2@inst-euro-history.uni-mainz.de], 
http://www.inst.-euro-history.uni-rnainz.de 
Das Institut für Europäische Geschichte ist eine 
selbständige Forschungseinrichtung des Landes 
Rheinland-Pfalz. Es umfaßt die Abteilungen für 
abendländische Religionsgeschichte (Theologie 
und Geschichte des Reformationszeitalters) und 
für Universalgeschichte (Europäische Geschichte 
seit dem 17. Jahrhundert, Zeitgeschichte). Es dient 
der Verständigung zwischen den Konfessionen und 
Völkern Europas durch historische Forschung. Es 
vergibt Stipendien an junge Wissenschaftler aus 
dem In- und Ausland, die über Themen der Ge-
schichte des Christentums und der europäischen 
Geschichte der Neuzeit arbeiten, und betreibt eige-
ne Forschungsprojekte. Das Institut veranstaltet 
Vorträge, Tagungen und Kolloquien, verfügt über 
eine Bibliothek und veröffentlicht eine Publikati-
onsreihe. 
Direktoren: 
Abt. Abendl. Religionsgeschichte: 
Prof. Dr. Gerhard MAY 
* Abt. Universalgeschichte: 
Prof. Dr. Heinz DUCHHARDT 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Dr. Rolf DECOT, Dr. 
Andreas KUNZ, Dr. Ralph MELVILLE, Dr. An-
dreas MERKT, Dr. Claus SCHARF, Dr. Matthias 
SCHNETTGER, Dr. Rainer VlNKE, Dr. Markus 
WRIEDT 
Leitung der Bibliothek: Prof. Dr. Martin VOGT 
Institut für Geschichtliche Landeskunde 
• Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3,55099 
Mainz, Tel. 39-48 27 (Abt. 1), 39-48 28 (Abt. II) 
Das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der 
Universität Mainz ist ein selbständiges For-
schungsinstitut (e.V.). Sein wissenschaftlicher 
Zweck besteht in der Durchführung von Forschun-
gen zur Geschichte des heutigen Bundeslandes 
Rheinland-Pfalz und der mit ihm historisch ver-
bundenen angrenzenden Gebiete einschließlich 
der Sprach- und Volksforschung. 
• Abt. I: Landes- und Verfassungsgeschichte 
• Abt. II: Landeskundliche Sprach- und Volksfor-
schung 
• Vorsitzende: 
Univ.-Prof. Dr. Michael MATHEUS (Mainz), 
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang KLEIBER (Mainz), 
Univ.-Prof. Dr. Alfred HAVERKAMP (Trier) 
• Schriftführer: 
Archivdirektor Dr. Hermann-Josef BRAUN 
• Schatzmeister: Rudolf ORNING 
• Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
* Abt. I: Dr. Sigrid SCHMITT, 
Dr. Elmar RETTINGER, 
Dr. Hedwig BRÜCHERT, 
Martina BLEYMEHL-EILER 
• Abt. II: Georg DRENDA, 
Dr. Rudolf STEFFENS 
• Sekretariat: Sabine MATHIES 
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Institut für deutsches und internationales Recht des Spar-, Giro- und 
Kreditwesens 
« Universität, Haus Recht und Wirtschalt II, 55099 
Mainz 
• Besucheranschrift: Wallstr. 11 (Bäumlerhaus), 
Tel. 39-26 71,3 17 09, Fax 38-11 31 
Das Institut sieht seine Aufgabe in der Analyse von 
Rechtsfragen des deutschen, ausländischen und in-
ternationalen Geld-, Kredit-, Bank- und Börsenwe-
sens sowie in der Aufdeckung rechtlicher Hinder-
nisse eines funktionierenden internationalen Zah-
lungs-, Kapital- und Kreditverkehrs, zu deren Ab-
bau beigetragen werden soll. Pläne und Arbeitsvor-
haben des Instituts zielen auf die wissenschaftliche 
Erfassung und Koordinierung des Kapital-, Kredit-
und Sparkassenrechts auf nationaler Ebene und im 
Gemeinsamen Markt, insbesondere durch Vergabe 
von Forschungsaufträgen. 
• Direktoren: Univ.-Prof. Dr. Walther HADDING, 
Univ.-Prof. Dr. Uwe H. SCHNEIDER 
• Wissenschaftlicher Beirat: der jeweilige Dekan 
oder Prodekan des FB Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaften, Mainz; Dr. Holger BERNDT, 
Geschf. Vorstandsmitglied des Deutschen Spar-
kassen- und Giro Verbands e.V., Bonn; Professor 
Roland W. BLASI, Atlanta, USA; Hermann-Josef 
BUNGARTEN, Vorstandsmitglied der Landes-
bank Rheinland-Pfalz, Mainz; Professor Ross 
CRANSTON, London; Rechtsanwalt Reinfrid FI-
SCHER, stell v. Geschäftsführer des Deutschen 
Sparkassen- und Giroverbands e.V., Bonn; Dr. 
Alfons VAN GELDER Richter am Bundesge-
richsthof, Karlsruhe; Dr. Eberhard KETZEL, 
Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V., 
Bonn; Professor Dr. Avv. Giuseppe PORTALE, 
Mailand. 
• Wissenschaftliche Mitarbeiter: Geschäftsfüh-
render Assistent Assessor Bernd SINGHOF, 
LL.M., Assessor Christian FREY 
• Sekretariat: Lotte HUG 
Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH (IMM) 
• Postanschrift: 
Postfach 42 13 64,55071 Mainz 
• Besucheranschrift: 
Carl-Zeiss-Straße 18-20,55129 Mainz, 
Tel. 990-0, Fax 990-205 
Das Institut für Mikrotechnik Mainz GmbH 
(IMM) wurde 1990 vom Land Rheinland-Pfalz als 
gemeinnützige Forschungseinrichtung in der 
Rechtsform einer GmbH gegründet. Es befaßt sich 
mit der Entwicklung von Mikrofertigungsverfah-
ren und - in enger Zusammenarbeit mit der Indu-
strie - mit der Herstellung von Mikrostrukturpro-
dukten und Mikrosystemen, wie Sensoren zur 
Messung physikalischer, chemischer oder auch 
physiologischer Vorgänge, Mikroantrieben, Mi-
kroventilen und -düsen, Bauelementen der Mikro-
mechanik, der Mikrooptik, der integrierten und der 
nichtlinearen Optik, mikrochirurgischen Instru-
menten und Implantaten und vielem mehr. 
Zur Mikrostrukturierung wird neben bekannten 
Verfahren der planaren Halbleiterfertigung, wie 
den Dünnschichttechniken und der Plasmabehand-
lung von Oberflächen, insbesondere das sogenann-
te LIGA-Verfahren weiterentwickelt, mit dem 
dreidimensionale Mikrostrukturen mit hoher Prä-
zision aus Metallen, Kunststoffen und kerami-
schen Materialien hergestellt werden können. 
Das Institut arbeitet eng mit den einschlägigen 
Fachbereichen der Universitäten Mainz und Kai-
serslautem zusammen und widmet sich insbeson-
dere auch der Ausbildung von Studenten und Dok-
toranden. 
• Leiter des Instituts: 
Univ.-Prof. Dr. Wolfgang EHRFELD, Dr. Ursula 
EHRFELD 
Mainzer Philosophische Fakultätsgesellschaft e.V. 
• Kontakt: 
Univ.-Prof. Dr. Franz STAAB, c/o Dekanat des 
FB Geschichtswissenschaft, Tel. 39-28 14 
Die Mainzer Philosophische Fakultätsgesellschaft 
e.V. fördert die wissenschaftlichen Beziehungen 
zwischen den Fachrichtungen, die ursprünglich der 
1973 aufgelösten Philosophischen Fakultät ange-
hörten; sie dient somit der interdisziplinären und 
kollegialen Zusammenarbeit in den Geisteswis-
senschaften. Zu diesem Zweck gibt sie eine Schrif-
tenreihe heraus und veranstaltet Abendgespräche, 
Vorträge, Kolloquien, Exkursionen, zu denen ge-
nerell auch Nichtmitglieder als Gäste eingeladen 
sind. 
Max-Planck-Inst i tut für Chemie (Otto-Hahn-Insti tut) 
• Postanschrift: Joh.-J.-Becher-Weg 27, Universi-
tätscampus, 55128 Mainz 
oder: Postfach 30 60,55020 Mainz 
• Zuliefer- und Besucheranschrift: 
Joh.-J.-Becherweg 27,55128 Mainz 
• Tel.-Sammelruf 305-1, Fax 3053 88 
Das Max-Planck-Institut für Chemie (Otto-Hahn-
Institut) dient nach den Satzungen der Max-
Planck-Gesellschaft (GeneralVerwaltung in Mün-
chen) vornehmlich der Grundlagenforschung. 
Die Arbeitsrichtungen des Instituts sind: 
• Biogeochemie 
• Chemie der Atmosphäre 
• Geochemie und Hochdruckmineralogie 
• Kosmochemie 
Wissenschaftliche Mitglieder und Direktoren am 
Institut: 
Prof. Dr. Meinrat ANDREAE (geschäftsführender 
Direktor des Gesamtinstituts), Tel. 305-420/1; 
Prof. Dr. Paul CRUTZEN,Tel. 305-458; 
Prof. Dr. Albrecht W. HOFMANN, Tel. 305-280; 
Prof. Dr. Günter LUGMAIR, Tel. 305-230/1 
Emeritierte wissenschaftliche Mitglieder: 
Prof. Dr. Friedrich BEGEMANN, Prof. Dr. Alfred 
KLEMM, Prof. Dr. Hermann WÄFFLER; Prof. Dr. 
Heinrich WÄNKE 
Max-Planck-Insti tut für Polymerforschung 
• Postanschrift: Postfach 31 48,55021 Mainz 
• Besucheranschrift: Ackermannweg 10, 55128 
Mainz, Tel. 3 79-0, Fax 379 100 
Das im Jahre 1983 gegründete Max-Planck-Insti-
tut für Polymerforschung befaßt sich mit Grundla-
genforschung auf den Gebieten der Physik und 
Chemie organischer Werkstoffe. Die Forschungs-
aufgaben werden fachübergreifend in eng zusam-
menarbeitenden Abteilungen für 
• Chemie der Polymere 
• Physik der polymeren Werkstoffe 
• Polymerspektroskopie 
• Präparative Makromolekulare Chemie 
Medizinische Gesellschaft Mainz 
• Theorie der Polymersysteme 
• Materialwissenschaften 
bearbeitet. 
Wissenschaftliche Mitglieder und Direktoren am 
Institut: 
Prof Dr. Wolfgang KNOLL (Tel. 39-30 67), 
Prof. Dr. Kurt KREMER (Tel. 39-56 57), 
Prof. Dr. Klaus MÜLLEN (Tel. 39-53 75), 
Prof. Dr. Hans Wolfgang SPIESS (Tel. 39-35 23), 
Prof. Dr. Gerhard WEGNER (Tel. 39-35 22), 
Emeritiertes Wissenschaftliches Mitglied: 
Prof. Dr. Erhard W. FISCHER 
Geschäftsstelle: M. L. BECH, Ärztin, Grünewaldstr. 34,55127 Mainz, Tel. 7 30 18 oder 4 02 53 
Schulen fü r Fachberufe im Gesundhei tswesen 
Staatliche Schule für Physiotherapie 
am Klinikum der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 
• AmPulverturm 13,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. 
Ludwig Sacha WEILEMANN 
• Ausbildungsleiter: Michael UEBELE 
• Sekretariat: Marlene WAGNER, Tel. 17-71 38 
Kinderkrankenpflegeschule des 
Klinikums der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 
• AmPulverturm 13,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. 
Jürgen SPRANGER 
• Ltd. Unterrichtspfleger: 
Andreas RIEKÖTTER 
• Sekretariat: Sabine MACHEMER, Tel. 17-2774 
Krankenpflegeschule und Schule für 
Krankenpflegehilfe des Klinikums der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
• AmPulverturm 13,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. med. Wemer OHLER 
• Ltd. Lehrerin für Pflegeberufe: Rosl BECKER 
• Sekretariat: Christa RIEDEL, Tel. 17-32 55 
Staatliche Lehranstalt für 
Medizinisch-Technische Assistenten 
(Zweig: Laboratoriumsausbildung) 
• Obere Zahlbacher Str. 67,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: 
N. N. 
• Ltd. Lehrassistentin: 
Claudia CAROW, Tel. 17-3964 
• Sekretariat: 
Inge MÜNCH, Tel. 17-71 66, Fax 17-34 31 
Staatliche Lehranstalt für Logopäden 
am Klinikum der Johannes 
Gutenberg-Universität 
• AmPulverturm 13,55101 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. 
Manfred HEINEMANN 
• Ltd. Lehrlogopäde: 
Thomas BRAUER, Tel. 17-32 49 
• Sekretariat: Karin BRÜGMANN, Tel. 17-32 51, 
Fax 17-55 42, http://www-klinik.uni-mainz.de/ 
logopaedie-lehranstalt 
Staatliche Lehranstalt für 
Diätassistenten am Klinikum der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
• Langenbeckstr. 1,55101 Mainz 
Tumorzentrum Rheinland Pfalz e.V. 
• AmPulverturm 13,55101 Mainz 
Tel. 17-3001,Fax 17-6607 
Das Tumorzentrum Rheinland-Pfalz dient der Ver-
besserung der Krebsbekämpfung, indem es onko-
logisch tätige Einrichtungen des Klinikums der Jo-
hannes Gutenberg-Universität und anderer Kran-
kenhäuser interdisziplinär zusammenfaßt und die 
Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten 
im Verbundsystemorganisiert, um Uber eine geeig-
nete Anzahl institutionalisierter, interdisziplinärer 
onkologischer Arbeitskreise die flächendeckende 
Versorgung von Tumorpatienten für Rheinland-
Pfalz sicherzustellen. 
« Vorstand: Univ.-Prof. Dr. C. HUBER (Vorsitzen-
der); Univ.-Prof. Dr. J. MICHAELIS, Mainz (stell-
vertretender Vorsitzender); Dr. BECHTEL, 
Speyer; A. BENZ, Mainz; W. BOCKEMÜHL, Ei-
senberg; Dr. W. DORNOFF, Trier; G. HENNIES, 
Speyer; H. J. KLOCKNER, Mainz; Dr. LAMPAN-
TE, Koblenz; Kassenärztliche Vereinigung; Prof. 
Dr. H. KAUFMANN, Ludwigshafen; Krebsge-
sellschaft Rheinland-Pfalz, Koblenz; Dr. H. 
• Ärztlicher Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. med. Jürgen BEYER 
• Ltd. Lehrassistentin: 
Annemarie PRINZ, Tel. 17-72 35 
• Sekretariat: YanZHAO, Tel. 17-72 35 
Hebammenschule des Klinikums der 
Johannes Gutenberg-Universität 
• Langenbeckstraße 1,55101 Mainz 
• Ärztliche Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. med. Paul-Georg KNAPSTE1N, 
Univ.-Prof. Dr. med. Peter BROCKERHOFF 
• Ltd. Lehrerin für Hebammenwesen: Monika 
WOLF, Tel. 17-3904 
• Sekretariat: Margot BLAUFUSS, Tel. 17-3902 
Staatliche Lehranstalt für Medizinisch-
Technische Radiologieassistenten 
• Langenbeckstraße 1,55131 Mainz 
• Ärztlicher Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. med. ManfredTHELEN 
• Stellvertreter: 
Univ.-Prof. Dr. R. WOLF 
• Ltd. Lehrassistentin: 
Johanna KOLB, Tel. 17-31 68 
• Sekretariat: Veronika AMBACH, Tel. 17-35 72, 
Fax 17-6664 
KREITER, Kaiserslautem; Land Rheinland-
Pfalz; Landesärztekammer Rheinland-Pfalz; Dr. 
W. WAGENMANN, Idar-Oberstein; W. WAG-
NER, Mainz 
• Telefonischer Onkologischer Informations-
dienst: Erreichbar: Mo-Fr 10-13, Tel. 17-72 44; 
außerhalb dieser Zeit können Anfragen auf An-
rufbeantworter gesprochen werden. 
• Sozialer Beratungsdienst: 
• telefonisch: Mo-Do 7.30-16.30, Fr 7.30-13, 
Tel. 17-30 03 oder 17-46 01 
• persönlich: Di 10-12, Do 14-16undn. V. 
• Onkologische Fachbibliothek und Online-Lite-
raturrecherchen (nach Voranmeldung): a) Litera-
turdatenbanken zu allen medizinischen Berei-
chen (DIMDI), b) Medline-Datenbank vor Ort 
(CD-ROM): Geöffnet: Mo-Do 7.30-16.30, Fr 
7.30-13,Tel. 17-7242 
• Nachsorgedokumentation: Tel. 17-4602 
• Krebsregister: Tel. 17-30 02, Fax 17-34 29 
• Initiative gegen Tumorschmerz: Tel. 22 71 51 
Verein zur Pflege des Internationalen Austauschprogramms am 
Fachbereich Rechtswissenschaft P I Ae.V. 
Der Verein befaßt sich mit der Durchführung und 
Förderung der zahlreichen Austauschaktivitäten 
der juristischen Abteilung. Ziel ist die Stabilisie-
rung der bestehenden Kontakte mit den bisherigen 
Partneruniversitäten und die angemessene Erwei-
terung des Austauschprogramms im Zuge der fort-
schreitenden europäischen Bildungsunion. Mit-
glieder können Personen und Institutionen werden, 
die die Arbeit des Vereins unterstützen wollen. 
• Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. Reinhard HEPTING, Fachbereich 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Jakob-
Welder-Weg 9,55099 Mainz, Tel. 39-42 54, Fax 
39-38 28, [erasmus@jural .jura.uni-mainz.de] 
Vereinigung »Freunde der Universität Mainz e.V.< 
Der 1951 gegründeten Vereinigung »Freunde der 
Universität Mainz e.V.« gehören Mitglieder und 
Absolventen der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Le-
bens, der Wirtschaft, der freien Berufe, des Dienst-
leistungsbereichs und der Politik an. Der Freundes-
kreis steht allen Bürgern offen. Er hat sich zum Ziel 
gesetzt, die Verbundenheit zwischen der Universi-
tät Mainz und den Bürgern, der Wirtschaft, den 
Behörden und Institutionen zu vertiefen, Veranstal-
tungen verschiedenster Art finanziell zu unterstüt-
zen sowie Vorträge und Aussprachen durchzufüh-
ren. 
Aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden der Vereini-
gung »Freunde der Universität Mainz e.V.« wur-
den bisher über DM 5 Mio für die »unbürokrati-
sche« Förderung von Forschung und Lehre an der 
Johannes Gutenberg-Universität aufgebracht. Die 
Mittel wurden u. a. 
• zur Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses, 
• zur finanziellen Unterstützung von Forschungs-
projekten, Veranstaltungen und Tagungen, 
• zur Anschaffung wissenschaftlicher Werke und 
Geräte oder 
• als Druckkostenzuschuß für wissenschaftliche 
Arbeiten verwendet. 
• 1. Vorsitzender: 
Dr. Hans FRIDERICHS, Bundesminister a.D. 
• 2. Vorsitzender: Ministerialrat a. D. Prof. Dr. 
Helmut MATHY, Ehrensen. Univ. Mainz 
• Geschäftsführer: Hans HILL, Direktor a.D., 
Deutsche Bank Mainz 
• Schatzmeister: 
Peter GEIPEL, Direktor Dresdner Bank Mainz 
• Geschäftsstelle: Ludwigsstr. 8-10,55116 Mainz, 
Tel. 20 33 39, Dagmar ENDERT, MO, Do 8-12 
Bankkonten: 
• Dresdner Bank AG, Mainz, 
BLZ 55080065, Nr. 2349978 
• Deutsche Bank AG, Mainz, 
BLZ 55070040, Nr. 163675 
• Postscheckkonto: Ludwigshafen 
BLZ 545 10067, Nr. 420 46-670 
• Landesbank Rheinland-Pfalz, Girozentrale, 
BLZ 550 50000, Kto. 110100401 
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Frühstück 
10.00 bis 12.00 Uhr 
täglich Mittagstisch 
(ab 12.00 Uhr) 
z. B. Freitags: 
_ Schnitzel mit Pommes 
§ DM 6.50 
30 Öffnungszeiten im Semester: 
Montag - Freitag von 10.00 bis 24.00 Uhr 
Organe, Leitung und Verwaltung der Universität 
* Der Fachbereichsrat Medizin setzt sich abweichend aus P:18,S:6,W:6,N:3 zusammen. 0'93franz 
Versammlung 
Die Versammlung hat die Aufgaben, über die Grund-
ordnung zu beschließen, den Präsidenten und die 
Vizepräsidenten zu wählen und den Jahresbericht 
des Präsidenten entgegenzunehmen. 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Ulrich STAUDE, 
Staudingerweg 9, Fachbereich Mathematik, Tel. 
39-28 36, [vdv@verwaltung.uni-mainz.de] 
• Stellvertretender Vorsitzender: 
Hendrik BÜGGELN, Fachbereich 16 - Ge-
schichtswissenschaft - Idsteiner Str. 20, 65193 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 52 01 83 
• Geschäftsführung: Waltraud REINHARDT, Prä-
sidialbüro, Tel. 39-2419 
• Stimmberechtigte Mitglieder der Versammlung 
• Gruppe der Professorinnen und Professoren 
FB 01: Univ.-Prof. Dr. Stefan KNOBLOCH, 
FB 03: Univ.-Prof. Dr. Horst KONZEN, 
Univ.-Prof. Dr. Georg TILLMANN, 
FB 04: Prof. Dr. Josef ARENDES, Univ.-Prof. Dr. 
Sven Olaf HOFFMANN, Univ.-Prof. Dr. Konrad 
LÖFFELHOLZ, Hochschuldozent Dr. Wemer 
MAYET, 
FB 12: Univ.-Prof. Dr. Randolph OCHSMANN, 
FB 13: Univ.-Prof. Dr. Horst FRITZ 
FB 14: Univ.-Prof. Dr. Winfried HERGET, 
FB 16: Univ.-Prof. Dr. Michael MATHEUS, 
Univ.-Prof. Dr. Erwin OBERLÄNDER, 
FB 17: Univ.-Prof. Dr. Ulrich STAUDE 
FB 18: Univ.-Prof. Dr. Hartmut BACKE, Univ.-
Prof. Dr. Ruprecht JAENICKE, 
FB 19: Univ.-Prof. Dr. Claudia KOCH-BRANDT, 
FB 21: Univ.-Prof. Dr. Erwin SCHMIDT, 
FB 22: Univ.-Prof. Dr. Manfred DOMRÖS 
• Gruppe der Studierenden 
FB 03: Maike JUNKER, 
FB 04: Annette BRÜHL, Barbara KIENZLE, 
FB 12: Oliver DIEHL, 
FB 13: Kerstin NETZ, 
FB 16: Hendrik BÜGGELN, 
FB 18: Holger SCHULZ 
• Gruppe der akademische Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 
FB 02: Dr. Andreas WAGNER, 
FB 04: Dr. Manfred GEISERT, 
FB 12: Dr. Anna-Maria BRANDSTETTER, 
FB 16: Priv.-Doz. Dr. Jürgen OLDENSTEIN, 
FB 26: Friedemann OTT, 
FB 19: Dr. Ursula PFEIFER-FUKUMURA, 
FB 22: Dr. Hans-Joachim BUECHNER 
• Gruppe der nichtwissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter 
FB 04: Elisabeth JÄEHME, 
FB 15: Ursula SCHOLLMAIER, 
Verwaltung: Dr. Michael RAMMELSBERG 
Senat 
Der Senat hat, soweit durch das Universitätsgesetz 
oder die Grundordnung nichts anderes bestimmt 
ist, alle Angelegenheiten wahrzunehmen, die die 
gesamte Hochschule angehen. 
• Stimmberechtigte Mitglieder des Senats 
• Gruppe der Professorinnen und Professoren 
FB 01: Univ.-Prof. Dr. Wemer SIMON, 
FB 02: Univ.-Prof. Dr. Friedrich W. HORN, 
FB 03: Univ.-Prof. Manfred HÄRDER, 
FB04: Prof. Dr. Josef ARENDES, Prof. Dr. Hans-
Joachim BRETER, 
FB 11: Univ.-Prof. Dr. Erwin HUFNAGEL, 
FB 12: Univ.-Prof. Dr. Hans-M. KEPPLINGER, 
FB 13: Univ.-Prof. Dr. Thomas KOEBNER, 
FB 14: Univ.-Prof. Dr. Winfried HERGET, 
FB 15: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang GlRKE, 
FB 16: Univ.-Prof. Dr. Leonhard 
SCHUMACHER, 
FB 17: Univ.-Prof. Dr. Heinrich MÜLTHEI, 
FB 18: Univ.-Prof. Dr. Thomas WALCHER, 
FB 19: Univ.-Prof. Dr. JunOKUDA, 
FB 21: Univ.-Prof. Dr. Jürgen MARKL, 
FB 22: Univ.-Prof. Dr. Horst BOEHM, 
FB 23: Univ.-Prof. Dr. Horst W. DRESCHER, 
FB 24: Univ.-Prof. Dr. Jörg ZIMMERMANN, 
FB 25: Univ.-Prof. Eberhard VOLK, 
FB 26: Univ.-Prof. Dr. Manfred LETZELTER 
• Gruppe der Studierenden 
FB 03: Anja ALTMANN, Richard ENDRESS, 
Markus DAMMLER, 
FB 04: Jörn POMPER, 
FB 12: Gisela MAINBERGER, 
FB 16: Hendrik BÜGGELN, 
FB 21, Karsten BENZIG 
• Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter 
FB 01: Dr. Norbert WITSCH, 
FB 11: Dr. Gerhard HECK, 
FB 12: Katharina 1NHETVEEN, 
FB 13: Dr. Sabine OBERMAIER, 
FB 17: Dr. Ekkehard KROLL, 
FB 19: Dr. Gertrud KIEL, 
FB 21: Dr. Rainer ZERBE 
• Gruppe der nichtwissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter 
F B 04: H e l g a ODERN HEIMER, 
FB 13: Gerlinde FRITSCHE 
Geschäftsführung: W. REINHARDT, Tel. 
39-24 19, [ldpb@verwaltung.uni-mainz.de] 
Senatsausschüsse und -kommissionen 
In folgenden Senatsausschüssen und -kommissio-
nen führt der Präsident den Vorsitz: 
• Senatsausschuß für Strukturplanung und Haus-
haltsangelegenheiten 
Geschäftsführung: C. MÜLLER, Tel. 39-22 21 
• Geschäftsordnungsausschuß des Senates 
Geschäftsführung: W. REINHARDT, Tel. 39-24 19 
• Senatskommission Schwerpunkt Polen 
Geschäftsführung: N. PLAGA, Tel. 39-23 69 
• Ständige Senatskommission für die Vergabe von 
Ehrenämtern 
Geschäftsführung: W. REINHARDT, Tel. 39-24 19 
In folgenden Senatsausschüssen und -kommissio-
nen vertritt Vizepräsidentin Univ.-Prof. Dr. V. BAR-
DELEBEN den Präsidenten im Vorsitz: 
• Senatsausschuß für Kapazitätsfragen 
Geschäftsführung: Dr. H. GABER, Tel. 39-38 76 
• Senatsausschuß für Studium und Lehre 
Geschäftsführung: Dr. B. EINIG, Tel. 39-23 21 
* Arbeitsgruppe zur Förderung von Studium und 
Lehre 
Vorsitz: Univ.-Prof. Dr. F. LANDWEHRMANN 
Geschäftsführung: Dr. B. EINIG, Tel. 39-23 21 
s. auch S. 109 
Wir bieten nicht nur Paketversand nach 
Deutschland - Europa - Weltweit, 
sondern für Studenten auch 1 1 
Teilzeit- und Vollzeitjobs Deutscher Paket Dienst 
als Lagerhelfer 
(Führerschein Kl. II + Wechselbrückenerfahrung). 
Deutscher Paket Dienst Depot 160 
Zeitfracht GmbH & Co. KG 
Kelsterbacher Str. 64 ,65479 Raunheim 
Tel. 06142 /2020 
• Senatsausschuß für Angelegenheiten der 
Sprachlehranlage 
Geschäftsführung: Dr. D. EGGERS, Tel. 39-2648 
• Senatsausschuß für die Universitätsbibliothek 
Geschäftsführung: U. ARNOLD, Tel. 39-23 08 
• Senatsausschuß für Datenverarbeitung 
Geschäftsführung: G. WETTER, Tel. 17-71 95 
• Senatsausschuß für Frauenangelegenheiten 
Geschäftsführung: Dr. F. ALTENHOFEN, 
Tel. 39-29 88, Dr. R. GAHN, Tel. 17-67 44 
• Senatsausschuß für den Kindergarten auf dem 
Universitätsgelände 
Geschäftsführung: A. R. EBEL, Tel. 39-22 52 
In folgenden Senatsausschüssen und -kommissio-
nen vertritt der Vizepräsident Univ.-Prof. Dr. LOOS 
den Präsidenten im Vorsitz: 
Präsident 
Der Präsident leitet die Universität und vertritt sie 
nach außen. Dabei ist er dem Senat verantwortlich, 
dessen Beschlüsse er vorbereitet und ausführt. Er 
verteilt die für die Hochschule zugewiesenen Stel-
len und Mittel im Rahmen der Beschlüsse des Se-
nates (§ 71 Abs.2 Nr.8 UG) auf die mittelbewirt-
schaftenden Stellen. Der Präsident ist berechtigt, 
sich über alle Angelegenheiten der Hochschule zu 
unterrichten und an den Sitzungen aller Gremien 
der Hochschule beratend teilzunehmen. Er kann 
femer von allen Organen und sonstigen Stellen der 
Hochschule verlangen, daß Uber bestimmte Ange-
legenheiten beraten und entschieden wird. In drin-
genden und unaufschiebbaren Angelegenheiten 
kann der Präsident anstelle der zuständigen Organe 
oder sonstiger Stellen vorläufige Entscheidungen 
treffen. Er hat Beschlüssen oder Maßnahmen der 
Organe der Hochschule,.die rechtswidrig sind oder 
die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit verletzen, zu 
widersprechen. 
• Senatsausschuß für Forschungsförderung 
Geschäftsführung: Dr. K. P C. SPÄTH, Tel. 39-58 91 
• Senatsausschuß für die Vergabe von Förderungs-
stipendien nach Titel 681 02 
Geschäftsführung: M. LEHR, Tel. 39-48 04 
• Senatsausschuß Leitung wissenschaftlicher Ein-
richtungen und Betriebseinheiten 
Geschäftsführung: G. HUST, Tel. 39-21 09 
• Satzungsausschuß des Senates 
Geschäftsführung: G. HUST, Tel. 39-21 09 
• Senatsausschuß für Datenschutz 
Geschäftsführung: H. ZENGERLING, 
Tel.39-28 56 
• Senatskommission für die Erarbeitung eines 
Konzeptes zur Raumvergabe 
Geschäftsführung: Dr. H. GABER, Tel. 39-38 76 
Der Präsident wird von der Versammlung aus ei-
nem vom Senat im Einvernehmen mit dem Mini-
ster für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
vorgeschlagenen Personenkreis gewählt; die Amts-
zeit beträgt sechs Jahre, eine Abwahl ist ausge-
schlossen, Wiederwahl ist zulässig. 
Präsident 
Univ.-Prof. Dr. phil. Josef REITER, 
Forum universi tatis 2, Zii 01 -208 
Sekretariat: Estelle SCHARNEWSKI, 
Zi. 01-208, Tel. 39-23 01/23 04, Fax 39-29 19, 
[praesident@verwaltung.uni-mainz.de] 
Persönlicher Referent des Präsidenten 
Dr. phil. Johannes ROGGENHOFER M.A., 
Zi. 01-215, Tel. 39-21 21/23 04, 
[persref@verwaltung.uni-mainz.de] 
Vizepräsidenten 
Der Präsident wird bei der Wahrnehmung seiner 
Aufgaben von zwei Vizepräsidenten unterstützt 
und vertreten. Ihre Aufgaben und die Vertretung 
des Präsidenten bestimmt der Geschäftsvertei-
lungsplan. 
Die Vizepräsidenten müssen Professoren oder 
Hochschuldozenten der Hochschule im Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit sein. Sie werden auf Vor-
schlag des Senats von der Versammlung auf vier 
Jahre gewählt. (Die Amtszeit der amtierenden Vi-
zepräsidenten richtet sich nach den Bestimmungen 
des Hochschulgesetztes von 1987 und beträgt drei 
Jahre.) Wiederwahl ist zulässig; Abwahl ist ausge-
schlossen. Ein Dekan kann nicht zugleich Vizeprä-
sident sein. 
Vizepräsidentin für Studium und Lehre 
Univ.-Prof. Dr. phil. Renate v. BARDELEBEN, 
Forum universitatis 2, Zi. 01-213, Sprechstd. n.V. 
Sekretariat: 
Rita BAUER, Zi. 01-209, Tel. 39-21 20, Fax 
39-5698, [vpstudlehr@verwaltung.uni-mainz.de] 
Vizepräsident für Forschung 
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. et med. habil. Michael 
LOOS, Forum universitatis 2, Zi. 01-203, 
Sprechstd. n. V. 
Sekretariat: Elisabeth BODENSTEIN, Zi. 01-207, 
Tel. 39-21 01, Fax 39-56 98, [vpforsCh@verwal-
tung.uni-mainz.de] 
Präsidialbüro 
Dem Präsidenten und den Vizepräsidenten steht für 
die Erfüllung der Leitungsaufgaben und für die Zu-
arbeit in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen 
das Präsidialbüro zur Verfügung. 
Leiter: Oberregierungsrat Jürgen LÖW 
Vertreterin: Waltraud REINHARDT 
Sekretariat: Ursula HISCHER, 
Tel. 39-23 05, Fax 39-29 19, [ldpb@verwaltung.uni-
mainz.de], Forum 2, Zi. 01-204/206 
• Referat 1: Hochschulpolitische Initiativen, Aka-
demische Angelegenheiten, Hochschulkuratori-
um 
Leiter. Oberregierungsrat Jürgen LÖW, 
Forum 2, Zi. 01 -204/206, Tel. 39-23 05 
• Referat 2: Senat, Versammlung, Fachbereiche, 
Zentrale Einrichtungen und Betriebseinheiten 
Leiterin: Waltraud REINHARDT, 
Forum 2, Zi. 01 -231, Tel. 39-24 19 
• Referat 3: HRK, LHPK, Klinikum, Fachbereich 
Medizin - ausgenommen Akademische Lehr-
krankenhäuser-, Studentenschaft 
Leiter: Ulf ARNOLD, 
Forum 2, Zi. 01-233, Tel. 39-23 08 
D e m Präsidenten unmittelbar unterstellte Bereiche 
Arbeitsbereich »Öffentlichkeitsarbeit -
Außenbeziehungen« 
Leiterin: Nicole PLAGA, Tel. 39-23 69 
Vertretung: Rainer HENKEL-VON KLASS, 
Tel. 39-22 81 
• Pressestelle 
Forum 2, Zi. 00-212, Tel. 39-23 69, Fax 
39-41 39, [presse@verwaltung.uni-mainz.de] 
Leiterin: Nicole PLAGA 
Vertreter: Bemd MARZ, Zi. 00-213, Tel. 39-41 28 
Sekretariat: Helene ROGGENDORF, 
Henriette KRÜGER, Zi. 00-216, Tel. 39-41 28 
* Redaktion Vorlesungsverzeichnis: 
Mirjam ULRICH M. A., 
Zi. 00-215, Tel. 39-2421 
[vv@verwaltung.uni-mainz.de] 
• Akademisches Auslandsamt 
Forum 1 und 2, [aaa@verwaltung.uni-mainz.de], 
Fax 39-55 48 
Leitung: Rainer HENKEL-VON KLASS, 
Zi 00-202, Tel. 39-22 81 
Vertreterin: Elke MOHR, Tel. 39-25 25 
Sachbearbeiterin: Ursula BELL-KÖHLER, 
Zi. 00-206, Tel. 39-22 81 
* Auslandsstudium für Deutsche, Europa/ EU-
Programme: 
Karola KAMPF M. A„ Zi. 00-203, Tel. 39-29 02 
Dr. Beate HÖRR, Zi 00-201, Tel. 39-27 24 
Björn MALKMUS, Zi. 00-203, Tel. 39-29 02 
* Auslandsstudium für Deutsche, Außereuro-
päisches Ausland: 
Annegret WERNER, Ass. jur., Zi. 00-210, Tel. 
39-27 24 
Petra-Angela WACKER B. A„ M.A., Zi. 210, 
Tel. 39-27 24 
* IAESTE-Lokalkomitee: 
Raum 00-206, Tel. 39-2281 
* Ausländische Studienbewerber: 
Elke MOHR, Zi. 00-115, Tel. 39-25 25 
Sekretariat: Anneliese ENGELHARDT, 
Zi. 00-115, Tel. 39-25 25 
* Tutorium zur Betreuung ausländischer Studie-
render: 
Forum 1, Zi. 01 -117, Tel. 39-25 25, tägl. 10-12 
* Internationaler Sommerkurs: 
Rainer HENKEL-VON KLASS, Zi. 00-202, Tel. 
39-27 24/22 81 
* Gastprofessorenhaus: Petra-Angela WACKER 
B.A., M.A., Zi. 201, Tel. 39-27 24 
Frauenbüro 
• Leiterin für den Bereich Campus: 
Dr. Friederike ALTENHOFEN, 
Forum 3, Zi. 00-404, Tel. 39-29 88, Sprechzeiten 
Mi 13.30-15 o. n. V., Vertretung: Elke KARREN-
BERG M. A„ Tel. 39-57 83 
• Leiterin für den Bereich Klinikum: 
Dr. Renate GAHN, 
Klinikum, Geb. 601, Zi. 907, Tel. 17-67 44, 
Sprechzeiten Di, Do 13-15 o. n. V.; Campus, 
Forum 3, Zi. 00-404-406, Tel. 39-47 87 
• Sekretariat: Irena GREMM, Zi. 00-404, Tel. 39-
29 88, Fax 39-57 47, [frauenbuero@verwal-
tung.uni-mainz.de] 
Universitätsarchiv 
Leiter: Dr. Jürgen SlGGEMANN 
Forum 2 (Rückseite), Raum U1 209, Tel. 39-59 59, 
[uarchi v @ verwaltung.uni-mainz.de] 
Betriebsärztliche Dienststelle 
Leiterin: 
Dr. med. Antonia VIERTEL, Tel. 17-7401 
Betriebsärzte: 
Dr. med. Maria-Luise BUCHWALD, Tel. 17-74 03 
Dr. med. Johanna ENGEL-JUNG, Tel. 17-7404 
Dr. med. Irmgard HÖTKER, Tel. 17-74 05 
Dr. med. Roswitha PYKA.Tel. 17-7406 
Dr. med. Hannelore ROHR-WEIRICH, Tel. 17-7407 
Klinik: Kilüanweg, Tel. 17-2896/2233, 
Fax 17-66 70, Sprechzeiten Mo-Fr 8-13 
Sekretariat: Christa ANDRES, Tel. 17-74 02 
Dienststelle Strahlenschutz 
Klinikum Geb. 601,4. OG. 
Leiter: Dr. Christoph FRANZ, Tel. 39-59 66 
Sekretariat: Claudia HACKEL Tel /Fax 39-55 32 
• Personendosimetrie: Gerlinde GLOBISCH, Tel. 
39-52 33 
• Arbeitsgruppe Radioaktive Stoffe: 
Ing. Heinz KAUFMANN, Tel. 17-27 42 
• Arbeitsgruppe Röntgen: 
Dr. Peter SATTELBERGER, Tel. 17-67 30, 
Dr. Ursula HlCKMANN, Tel. 17-67 30 
• Lager für radioaktive Abfälle im Hochhaus am 
Augustusplatz, 1. UG 
Karl-Heinz ROTHGERBER, Tel. 17-3037 
Strahlenschutzarzt 
Dr. med. HeinoIdGAMM, 
III. Med Klinik-BereichFlämatologie, 
Langenbeckstr. l,Tel. 17-7243 
Sekretariat: Tel. 17-7244, Fax 17-7252 
Beauftragter für die Biologische 
Sicherheit 
Dr. rer. nat. Michael RAMMELSBERG, 
Ackermannweg, TBZ, Tel. 39-48 08, 
Fax 39-34 75 
Beauftragter für 
Tierschutzangelegenheiten 
N. N., Hochhaus Augustusplatz, Zi. 1344, Tel. 
17-3143 
Zentrale Verwaltung der Universität 
Kanzler 
Der Kanzler ist der leitende Beamte der Hoch-
schulverwaltung; er ist Beauftragter für den Haus-
halt und erledigt die Rechts- und Verwaltungsange-
legenheiten nach den Richtlinien und im Auftrag 
des Präsidenten. 
Der Kanzler wird im Benehmen mit dem Senat und 
dem Präsidenten bestellt. Der Senat kann dazu Vor-
schläge einbringen. Der Kanzler muß die Befähi-
gung zum Richteramt, die auf Grund besonderer 
Prüfungen erworbene Befähigung zum höheren 
Verwaltungsdienst oder eine andere abgeschlosse-
ne Hochschulausbildung besitzen und aufgrund ei-
ner mehrjährigen beruflichen Tätigkeit, insbeson-
dere in Wirtschaft oder Verwaltung, erwarten las-
sen, den Aufgaben des Amtes gewachsen zu sein. 
(UG §78 Abs. 2) 
Kanzler 
Götz SCHOLZ, Forum 2, Zi. 01 -240, 
Tel. 39-22 01/22 02, Sprechstd. nach Vereinbarung 
Büro: Claudia KNOTH-WEILER, 
Zi. 01-234, Tel. 39-2203 
Sekretariat: Hansi-MarleneSOCCI.Zi.01-236,Tel. 
39-2201/2202 
Fahrbereitschaft: Peter Heinrich KNOOB 
Vertreter des Kanzlers: 
Dr. Manfred SCHUMACHER, 
Zi.01-315,Tel.39-23 03/23 06 
Dem Kanzler direkt unterstellte Einrichtungen 
Landeshochschulkasse 
Anschrift: Schönborner Hof Schillerstr. 11, 55116 
Mainz, Tel. 20-67 12, Fax 20-67 10 
Leiterin: Regierungsamtmann Ilse ANSCHÜTZ-
MlCZEK, Zi. 01 -125, Tel. 20-67 11 
Sekretariat: Doris AUGUSTIN 
Vertreterin: Reg. Inspektorin Karin FlLUSCH, Zi. 
01-110, Tel. 20-67 15 
Konten: 
• Landeszentralbank Mainz 
(BLZ 550 000 00) Kto. 550015 11 
• Postbank Niederlassung Ludwigshafen 
(BLZ545 10067) Kto.-Nr. 250 11-671, 
Kassenstunden: Mo-Fr 8.30-11 
Die Landeshochschulkasse nimmt keine Barein-
zahlungen an. 
Dienststelle Umwelt- und Arbeitsschutz 
Ackermannweg, TBZ-Halle F - G e b . 2519, 
Tel. 39-21 39/35 39, Fax 39-38 39 
Leiterin: Brigitte MALSCH-MlHM, Dipl.-Ing., 
Zi. 00-109 
Sekretariat: Christa KÜMMET, Zi. 00-111 
Mitarbeiter: Peter HUXEL, Dipl.-Ing., Zi. 00-107; 
Claudia KROLLMANN, Zi. 00-103, 
Wolfgang SCHWEINFURTH, Zi. 00-202, 
Uwe WAGNER, Dipl.-Ing., Zi.00-101 
Sonderabfall: Albert KNÖCK, Dipl.-Ing., 
Zi. 00-105, Tel. 39-4142; 
Sonderabfall-Zwischenlager: 
Wolfram DHONAU, Tel. 39-38 62, Piepser 11 38 62; 
Christine VORBERG, Tel. 39-38 62/38 09 
Schlichtungsstelle/Umzugskoordination 
Heribert JACOBS, Forum 2, Zi. 01 -242, 
Tel. 39-2345 
Kassenaufsicht, Innenrevision 
Reg.-Oberinsp. Leo THEISEN, 
Forum 2, Zi. 01-235, Tel. 39-34 44, 
[theisen@verwaltung.uni-mainz.de] 
Reg.-Insp. Thomas TARRACH, 
Forum 2, Zi. 01-303, Tel. 39-3938, 
[tarrach @ verwa ltung. uni -mainz .de] 
Controlling 
Konrad ECKART, Forum 2, Zi. 01-239, 
Tel. 39-3079 
Dezernat 1: Wirtschaft , P lanung und Forschung 
Forum universitatis 3 
Leiter: Leitender Regierungsdirektor 
Dr. Manfred SCHUMACHER 
(Vertreter des Kanzlers), Zi 01 -315 
Sekretariat: Monika STERN, 
Zi.01-319, Tel. 39-23 03/23 06 
Vertreter: Dr. Karl Peter Christian SPÄTH, 
Tel. 39-58 91 
Abteilung 11 Planung, Forschung und 
Technologietransfer 
Forum universitatis 3 
Leiter: Dr. Karl Peter Christian SPÄTH, 
Zi. 01-309/315, Tel. 39-58 91, 
[planung@ Verwaltung, uni-mainz.de] 
Sekretariat: Hannelore HAXEL, Petra PAHLEN, 
Zi. 01 -311, Tel. 39-43 87, Fax 39-47 41 
Vertreter: Dr. Hartwig HERGENHAN, 
Tel. 39-23 09 
• Referat 111 Planungs- und Kapazitätsfragen 
Leiter: Dr. Harald GABER, 
Zi. 01-305, Tel. 39-38 76, 
[gaber@verwaltung.uni-mainz.de] 
Raumbestandsverwalgung 
N. N.,Zi. 01-306, Tel. 39-2343 
• Referat 112 Technologietransfer 
Leiter: Dr. Hartwig HERGENHAN, 
Zi. 01-302, Tel. 39-23 09, 
[hergenhan @ Verwaltung, uni -mainz .de ] 
• Referat 113 Forschungsangelegenheiten, 
Grundsatzfragen 
Leiter: Dr. Karl Peter Christian SPÄTH, 
Zi. 01-309/315, Tel. 39-5891, 
[spath@verwaltung.uni-mainz.de] 
Verfiigungsgebäude flir Forschung und 
Entwicklung 
Sachbearbeiter: Norbert KLUGIUS, 
Obere Zahlbacher Str. 63, Tel. 17-33 17, Fax 
17-33 64, [klugius@verwaltung.uni-mainz.de] 
• Referat 114 Allgemeine Angelegenheiten 
des Dezernats 1 und der Abteilung 11 
Leiter: Reg.-Amtmann Johanna BEST, 
Zi. 01-310, Tel. 39-2418, 
[best@verwaltung.uni-mainz.de] 
Vertreter: Reg.-Oberinsp. Jörg ERDMANN, 
Zi 01-310, Tel. 39-2418, 
[erdmann@ verwaltung.uni-mainz.de] 
Abteilung 12 Haushaltsabteilung 
Forum universitatis 3,2. Stock 
Leiterin: Oberregierungsrätin 
Christa MÜLLER, Zi. 02-404, Tel. 39-22 21 
Sekretariat: Andrea BLUM, Tel. 39-25 31, 
Fax 39-54 53 
Vertreterin: Amtsrätin Annette SELIGER, 
Tel. 39-21 90 
• Referat 122 Bewirtschaftung der Personalaus-
gaben und Einnahmen 
Leiter: Amtsrat 
Karl MORLOK, Tel. 39-29 29 
Vertreterin: Regierungsoberinspektorin 
Cornelia MÜLLER, Tel. 39-21 53 
* Sondermittel für Aushilfskräfte: 
Herbert EULER, Tel. 39-47 73 
* Bewirtschaftung von Haushaltsvermerken im 
Stellenbereich: 
Anita STEINBACH, Tel. 39-41 21 
* Abwicklung und Flexibilisierungsmaßnah-
men/Kompensationsmittel: 
Reg. Inspektor Mario HUB, Tel. 39-25 97 
• Referat 123 Sach- und Investitiönsmittel 
Leiterin: Amtsrätin Annette SELIGER, 
Tel. 39-2190 
Vertreterin: Regierungsoberinspektorin 
Ulrike KRICK, Tel. 39-33 44 
* Fremdkapitel ohne Drittmittel: 
Reg. Oberinspektor Stephan MAJER, Tel. 
39-3251 
• Referat 124 Haushaltsüberwachung 
Leiter: Klaus KOHL, Tel. 39-41 11 
Vertreter: Hans WALLEN, Tel. 39-47 75 
* Titelgruppe 71,'TG 86 (Drittmittel) und TG 85 
- Fachbereiche 01 -03 u. Universitätsbiblio-
thek: Angelika REINBOLD, Tel. 39-47 76 
- Fachbereiche 04 (klin.-theoret. Institute): 
Heike NOWICKI, Tel. 39-33 43 
- Fachbereiche 17 und 18: 
Antje ZOLL, Tel. 39-4774 
- Fachbereiche 12-15: 
Elfriede SCHMELZ, Tel. 39-51 11 
- Fachbereiche 04 (Vorklinik), u. 16: 
Irmgard STENNER, Tel. 39-47 77 
- Fachbereich 19: 
Inge BÜTTNER, Tel. 39-41 27 
- Fachbereiche 21 u. 22, HG 1 u. 2: 
Karola BLENK, Tel. 39-41 30 
- Fachbereiche 11, 23 bis 26, Zentrale Ein-
richtungen (ohne UB), Arbeitskreise, TG 
73,81,84 u. 99: 
Dorothea SCHREINER, Tel. 39-51 11 
- Alle Personalausgaben und HG 6, TG 91 
(ZDV) u. TG 98, Fremdkapitel: Tanja 
TOPLEK, Tel. 39-3561 
* Verwaltung, HG 5 u. 8: 
Tanja ESSER, Tel. 39-59 67 
• Referat 125 Fremd- und Drittmittel 
Leiter: Regierungsamtmann 
Volker OBER, Tel. 39-21 10 
Vertreterin: Sabine SAVELSBERG, Tel. 39-3749 
• FB 1 - 1 2 , Stiftungen, DAAD: 
Sabine SAVELSBERG, Tel. 39-37 49, Tel. 
39-3749 
• FB 1 3 - 1 8 u. 22: 
Volker OBER, Tel. 39-21 10 
• FB 19 - 26 ohne 22, ZE: 
Wolfgang ROEGNER, Tel. 39-25 17 
• Referat 126 HBFG, Berufungsmittel, Inventar-
wesen, Angebotssammelstelle 
Leiter: Rolf-D. HEISINGER, Tel. 39-33 80 
Vertreterin: Amtsrätin Annette SELIGER, 
Tel. 39-21 90 
* Angebotssammelstelle: 
Susanne SCHARNAGL, Tel. 39-41 76 
• Inventarstelle: 
Dieter MAKOWKA, Tel. 39-28 03 
Gisela FIEDLER, Tel. 39-28 03 
Kerstin SCHOLLMEYER, Tel. 39-54 54 
Abteilung 13 Beschaffungsabteilung 
Gresemundweg 4, Fax 39-33 82 
Leiter: Dipl.-Ing. Hans-Joachim MILDE, 
Zi. 01-415, Tel. 39-23 23 
Sekretariat: Petra GRAFFERT, 
Zi. 02-423, Tel. 39-23 23 
• Rechnungsstelle 
Petra AMELUNG, 
Alois KRAFT, Tel. 39-26 23 
• Sachgebietsgruppen -Allgemeiner Bedarf 
• EK Geschäftsausstattung: 
N.N.,Tel. 39-2697 
Bettina WIRTH, Tel. 39-25 12 
• EK Möbel: 
Hans-Willi NATZINGER, Tel. 39-27 83 
Margit SCHEIB, Tel. 39-27 83 
* EK Büromaterial: 
Rainer KLEIN, Tel. 39-26 32 
• EK Audio/Video, Werkstattbedarf: 
Karl-Heinz KLEIN, Tel. 39-26 21 
Angelika ALTMANN, Tel. 39-21 79 
* Lager-Geschäftsbedarf: 
Willi BARTH, Emst KÜMMET, 
Jörg RUNKEL, Tel. 39-41 38 
* Lager-Möbel: 
Josef RIEDER, Tel. 39-41 07 
• Sachgebietsgruppen-Wissenschaßlicher Bedarf 
* EK, EDV: Dieter GODA, Tel. 39-33 81 
Hans-Jürgen SCHNEIDER, Tel. 39-54 84 
* EK Chemie, Biologie: 
Richard NEHRBASS, Tel. 39-25 11 
Edda LOHMEIER, Tel. 39-54 82 
* EK Medizin, Physik: 
Karoly DE RIVO, Tel. 39-35 02 
Marietta GÖTZ, Tel. 39-56 59 
Abteilung 14 EDV-Abteilung 
Forum universitatis 2 
Leiter: Helmut ZENGERLING, 
Zi. 00-238, Tel. 39-63 49, Fax 39-28 56, 
[edv @ verwaltung.uni-mainz.de] 
• Referat 141 EDV-Planung, Netzwerk, 
Netzwerksiclwrheit 
Helmut ZENGERLING, Zi 00-238, Tel. 39-63 49, 
[zenger@verwaltung.uni-mainz.de] 
Christoph MARTIN, 
Zi. 00-235, Tel. 39-63 37, 
[martin@verwaltung.uni-mainz.de] 
• Referat 142 EDV-Einsatz 
Elke PITTENTURF, Zi. 00-229, Tel. 39-63 14, 
[pitt@verwaltung.uni-mainz.de] 
Operating: Lieselotte BIEDERT, 
[biedert @ verw altung. uni -mainz .de] 
Dezernat 2: Personal und Studierende 
Forum universitatis 3 
Leiter: Ltd. Regierungsdirektor Andreas GEPP 
Geschäftszimmer: Elisabeth HOCK, Zi. 01-347, 
Tel. 39-22 04/32 97, Fax 39-38 37 
Vertreter: Regierungsdirektor 
Jörg HOFFMANN, Tel. 39-23 51/25 95 
Abteilung 21 Organisation 
Forum universitatis 3 
Leiter: Amtsrat Claus-Toni BERTRAM, 
Tel. 39-53 82 
Sekretariat: Christine HEMM, 
Zi. 00-345, Tel. 39-53 82, Fax 39-54 88 
[hemm@verwaltung.uni-mainz.de] 
Vertreter: Norbert DlTTMANN, Tel. 39-33 14 
[dittmann@verwaltung.uni-mainz.de] 
• Referat 211 Organisation 
Leiter: Amtsrat Claus-Toni BERTRAM, 
Zi. 00-347, Tel. 39-53 82 
• Referat 212 Einzelorganisationen 
Leiterin: Regierungsinspektorin 
Jutta MÜNSTER, Zi. 00-348, Tel. 39-42 18 
[muenster@verwaltung.uni-mainz.de] 
Eveline MAUS, Zi. 00-224, Tel. 39-34 73, 
[maus@verwaltung.uni-mainz.de] 
• Referat 143 Anwendungsentwicklung und 
Betreuung 
Hedwig FEUERHOLZ, Zi. 00-233, Tel. 39-52 67, 
[feuerholz@verwaltung.uni-mainz.de] 
Herbert BLUM, Zi. 00-236, Tel. 39-51 39, 
[blum@ verwaltung.uni-mainz.de] 
Kerstin SIEGEMUND, Zi 00-236, Tel. 39-63 26, 
[siegemund@verwaltung.uni-mainz.de] 
Rüdiger SÖRENSEN, Zi. 00-237, Tel. 39-52 66, 
[soerense@verwaltung.uni-mainz.de] 
• Referat 144 Systembetreuung 
Elke PITTENTURF, Zi. 00-229, Tel. 39-63 14, 
[pi tt @ verwa Itung.uni - mainz .de] 
• Referat 145 
PC-Systemadministration und Programmierung 
[pc @ verwaltung.uni-mainz.de] 
Thomas SCHEFFCZYK, Zi. 00-241, Tel. 39-63 38, 
[scheffczyk@verwaltung.uni-mainz.de] 
Alexander S. NIEPEL, Zi. 00-241, Tel. 39-63 38, 
[niepel@verwaltung.uni-mainz.de] 
Jörg LEUWER, Zi. 00-241, Tel. 39-63 38, 
[leuwer@verwaltung.uni-mainz.de] 
Matthias TÜRK, Zi. 00-235, Tel. 39-63 35, 
[tuerk@verwaltung.uni-mainz.de] 
Volker DRIESS, Zi. 00-239, Tel. 39-23 31, 
[dries @ verwaltung.uni-mainz .de] 
* Zentraldruckerei: Eberhard VEIT, Becherweg 
1 (ehem. Gemeinschaftshaus), Tel. 39-41 31 
* Poststelle: Ludwig KAUFMANN, 
Weiderweg 5, Tel. 39-2307 
* Zentrales Fotolabor: Edith SCHUE, 
Thomas-Mann-Str. 19, Tel. 39-26 84 
• Referat 213 Wahlen, Organisation 
Leiter: Regierungsamtmann 
Norbert DlTTMANN, Zi. 00-342, Tel. 39-33 14 
[dittmann@verwaltung.uni-mainz.de] 
• Referat 214/ lausverwaltung 
Leiterin: Marianne RÖSCH, 
Zi. 00-335, Tel. 39-26 90 
[roesch@verwaltung.uni-mainz.de] 
• Referat 215 Verkehrsaufsicht 
Leiter: Horst BECKER, Zi. 00-336, Tel. 39-2607 
[beckerho@verwaltung.uni-mainz.de] 
Abteilung 22 Personalabteilung 
Forum universitatis 3 + 4,1. + II. Stock, 
[personal@verwaltung.uni-mainz.de] 
Leiter: Regierungsdirektor Jörg HOFFMANN, Zi. 
01-404, Tel. 39-23 51/25 95, Fax 39-31 86, 
[hoffmann@verwaltung.uni-mainz.de] 
Sekretariat: Stefanie REICHEL, 
Zi. 01-402, Tel. 39-23 51/25 95, Fax 39-31 86, 
[reichel @ verwaltung.uni-mainz.de] 
Vertreter: Heinz WEIL, Tel. 39-25 93 
• Referat 221 Beamtenrecht, wissenschaftliche 
Mitarbeiterat-, Lehrbeauftragte, wiss. Hilfs-
kräfte, Hilfskräfte -at-
Forum universitatis 3 
Leiter: Heinz WEIL, Zi. 01-329, Tel. 39-25 93, Fax 
39-4646, 
Vertreter: Regierungsamtmann Horst WERTH, 
Zi. 01-337, Tel. 39-24 10, 
Sekretariat: 
Ute ZIBELL, Zi. 01-333, Tel. 39-32 83, 
* Fachbereiche 01-03,11,21,22: 
Horst WERTH, Zi. 01-337, Tel. 39-24 10, Fax 
39-4646, 
* Fachbereiche 04,17, Universitätsbibliothek 
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen, 
Sonstige: Liane HINKES, Zi. 01-343, Tel. 
39-24 72, 
* Fachbereiche 12-16, Leitung, Dez. 1-3: 
Claudia KUMPF, Zi.01-339, Tel. 39-22 74, 
* Fachbereiche 18, 19, 23-26, Nebentätigkeits-
rechtliche Grundsatzangelegenheiten: 
Jürgen HOFFMANN, Zi. 01-341, Tel. 39-26 80, 
* Wissenschaftliche Hilfskräfte, Hilfskräfte -at-
Forum universitatis 3, II. Stock 
- Fachbereiche 01-16,22-26, ZWE, Dez. 1 -
3: Robert KLATT, Zi. 02-351, Tel. 
39-26 20, 
- Fachbereiche 17- 21, UB, Leitung: 
Elisabeth SÖRÖS, Zi. 02-352 Tel. 39-2696 
• Referat 222 Tarifrecht, Angestellte, Lohnemp-
fänger 
Forum universitatis 3,1. und II. Stock 
Leiter: Amtsrat Matthias HAMMES, Zi. 01-340, 
Tel. 39-22 05, [hammes@verwaltung.uni-
mainz.de] 
Vertreter: Regierungsamtmann 
Friedrich KREMPEL, Zi. 01-348, Tel. 39-25 22, 
[krempel @ Verwaltung, uni-mainz .de] 
* Fachbereiche 03,12,18: 
Rainer WENER,Zi. 02-341,Tel 39-21 88 
* Fachbereiche 04, 14, Rentamt, Blutalkohol-
stelle, Zentrale Datenverarbeitung: 
Rita -KESSLER, Zi. 02-339, Tel. 39-31 52, 
[kessler@verwaltung.uni-mainz.de] 
* Fachbereiche 11,19,22: 
Thomas GEBHARDT, Zi. 01-342,Tel. 39-2409 
[gebhardt@verwaltung.uni-mainz.de] 
* Fachbereiche 16, 17, Universitätsbibliothek 
Leitung, Dez. 1 -3, Institut für Europäische Ge-
schichte, Institut für Geschichtliche Landes-
kunde, ABM: 
Friedrich KREMPEL, Zi. 01-348, Tel. 39-25 22, 
[krempel @ verwaltung.uni-mainz.de] 
* Fachbereiche 15, 21, 23-26, Zentrale wissen-
schaftliche Einrichtungen, Elektronisches Me-
dienzentrum, 
Personalrat: Katja MlCHALSKI, Zi. 01-346, 
Tel. 39-46 48 
* Eingruppierungsangelegenheiten 
Fachbereiche 01-02: 
Rita FORSTER, Zi. 02-342, Tel. 39-26 68, 
* Eingruppierungsangelegenheiten 
Fachbereich 13: Gisela NEUHEUSER, Zi. 02-
340, Tel./Fax 39-47 95 
* Stellenausschreibungen: 
Stefanie STEIGER, Zi. 02-336, Tel. 39-46 43, 
Christine RAUSCH, Zi. 02-338, Tel. 39-56 17, 
* Urlaub/Krankheit-
Steffi EBENRECHT, Zi. 01-350, Tel. 39-33 94, 
Ursula GUTENSOHN, Zi. 01-350, Tel. 
39-4642 
• Referat 223 Sondergebiete des Personalwesens: 
Umzugskostenvergütung, Trennungsgeld, Ge-
nehmigung von Dienstreisen, Reisekostenvergü-
tung, Wohnungsfiirsorge, Ausbildung 
Forum universitatis 4,1. Stock 
Leiterin: Regierungsamtmann Rita LAMB, 
Zi. 01-412,Tel. 39-31 53, 
Fortbildung des Personals 
Für die Beschäftigten der Universität werden fortlaufend fachliche und fachübergreifende Fortbil-
dungskurse angeboten, Themenbereiche sind u. a.: 
• Word für Windows, Excel, Internet, Daten- • Seminare für Auszubildende 
schütz Nähere Informationen bei der Zentralstelle für 
• Korrekte Rechtschreibung und Grammatik universitätere Fort- und Weiterbildung 
• Kommunikation und Führung Fortbildung des Personals, Tel. 39-21 33/54 33 
Vertreterin: Regierungsoberinspektorin 
Sandra HUBER, Zi. 01-407, Tel. 39-32 16 
Sekretariat Tanja Hermsdorf, Zi. 01-414, Tel. 
39-25 10 
• Leitung, Dez. 1-3: 
Rita LAMB, Zi. 01-412, Tel. 39-31 53, 
[lamb@verwaltung.uni-mainz.de] 
* Fachbereiche 01-02 (tlw.), 23, Zentrale wis-
senschaftliche Einrichtungen (tlw.), Universi-
tätsbibliothek (tlw.): 
SandraHUBER, Zi. 01-407, Tel. 39-32 16, [hu-
ber@verwaltung.uni-mainz.de] 
* Fachbereiche 04,16,17 und 22: 
Ursula SASSMANNSHAUSEN, Zi. 01-411, Tel. 
39-37 53, [sassmann@verwaltung.uni-mainz. 
de] 
* Fachbereiche 12,18,21,24-26: 
Rene DAHM, Zi. 01-413, Tel. 39-22 57, 
[dahm@verwaltung.uni-mainz.de] 
• Fachbereiche 03 (tlw.), 11 (tlw.), 13-15,19: 
Michael STENZHORN, Zi. 01-415, Tel. 
39-54 75, [stenzhorn@verwaltung.uni-mainz. 
de] 
• Fachbereiche 01-03 (tlw.), 11 (tlw.), Zentrale 
wissenschaftliche Einrichtungen (tlw.): 
Beate MUDERS, Zi. 01-409, Tel. 39-43 21, 
[muders @ verwaltung.uni-mainz.de] 
* Ausbildungsleitung für alle Bereiche: 
Sandra HUBER, Zi. 01-407, Tel. 39-32 16 
• Wohnungsflirsorge: 
Beate MUDERS, Zi. 01-409, Tel. 39-43 21 
Abteilung 23 Studierendensekretariat 
Forum universitatis 3 
Leiter: Oberamtsrat Wolfgang KRICHBAUM, 
Zi. 00-308, Tel. 39-2657 
Sekretariat: Claudia WILD-ZÖLLER, Zi. 00-304, 
Tel. 39-26 57, Fax 39-54 02 
Vertreterin: Ingrid NAGLER 
• Schalterbereich: 
A-La: Tel. 39-21 40/23 10; 
Lb-Z: Tel. 39-54 10/5440/34 36 
• Referat 231 Zulassungsrecht 
Leiter: Oberamtsrat Wolfgang KRICHBAUM, 
Zi. 00-308, Tel. 39-26 57 
Vertreterin: Ingrid NAGLER 
• Referat 232 Aufnahmebeschränkte 
Studiengänge 
Leiterin: Regierungsoberinspektorin 
Petra RIOS, Zi. 00-310, Tel. 39-31 09 
Vertreterin: Christiane SIEGER, 
Zi. 00-302, Tel. 39-2477 
• Referat 233 Ausländer 
Leiterin: Christiane SIEGER, 
Zi. 00-302, Tel. 39-2477 
Vertreterin: Petra RIOS 
• Referat 234 Durchführung von Zulassung und 
Studienplatztausch 
Leiterin: Ingrid NAGLER, 
Zi. 00-314, Tel. 39-26 82, Vertreter: Oberamtsrat 
Wolfgang KRICHBAUM, Zi. 00-308, Tel. 
39-2657 
Abteilung 24 Studium und Lehre 
Forum universitatis 1 
Leiter: Dr. Bernhard EINIG, 
Zi. 00-124, Tel. 39-23 21 
Sekretariat: Patricia FATH, Zi. 00-122 
Vertreter: N. N„ Tel. 39-33 62 
• Referat 241 Studium und Lehre 
Leiter: Dr. Bernhard EINIG, 
Zi. 00-124, Tel. 39-23 21, Fax 39-55 28 
Vertreterin 
Vertreterin: Ilonka KUNZ-MOEWES, Zi. 00-120, 
Tel 39-30 97 
* Sachbearbeitung: Ilonka KUNZ-MOEWES, Zi. 
00-120, Tel. 39-3097 
• Referat 242 Zentrale Studienberatung 
Leiter: Dr. Ralf ROCKENBAUCH, Zi. 00-123, 
Tel. 39-23 21 
Vertreter: Dr. BemhardElNIG, Bernhard, Zi. 00-
124, Tel. 39-3362 
N. N„ Zi. 00-126, Tel. 39-33 62 
Sekretariat: Heidrun LAUER, Zi. 00-123, Tel. 
39-3361 • 
• Referat 243 Beratungsstelle für studentische Le-
bensfragen (Staudingerweg 21) 
Komm. Leiterin: Dipl.-Psych. Elisabeth MOHR, 
Tel. 39-21 44 
Sekretariat: Renate SUCKERT, Tel. 39-23 12 
* Berater: Dipl.-Psych. Elisabeth MOHR, 
Tel. 39-21 44, 
Dipl.-Psych. Christine GOEBELS-LOHHNK, 
Tel. 39-23 12, 
Dipl.-Psych. Stephanie RÖHRIG, Tel. 39-23 12, 
Dipl.-Psych. Martin ASSHOFF, Tel. 39-23 12 
• Referat 244 Förderungs- und Sozialberatung 
Leiterin: Johanna EHLERS, 
Zi. 00-102, Tel. 39-23 17 
• Referat 245 Zentralstelle für universitäre Fort-
und Weiterbildung 
Forum universitatis 1,2. Stock 
Leiter: N. N. 
Vertreterin: Astrid SÄNGER, Zi. 02-210, 
Tel. 39-2901 
Sachbearbeitung: Helga HOHMANN, Zi. 02-203, 
Tel. 39-2133 
Sekretariat: N. N., Zi. 02-204, Tel. 39-54 34 Fax 
39-47 14 
* Sachgebiet 245/1: Fortbildung des Personals 
Leiterin: Wiebke KOERLIN, Zi. 02-202, Tel. 
39-54 33, Fax 39-47 14 
Sekretariat: N. N„ Zi. 02-204, Tel. 39-54 34 
Fax 39-47 14 
• Sachgebiet 245/2: Universitäre Weiterbildung 
Leiterin: AstridSÄNGER, Zi. 02-210, 
Tel. 39-2901 
Sekretariat: Waltraud APPEL, Zi. 02-208, 
Tel. 39-41 18 
• Zentraler Service für behinderte Studierende 
Zi. 00-106, Tel. 39-3085 
Abteilung 26 Förderungsabteilung 
Forum universitatis 6,1. Stock 
Leiter: Oberamtsrat Guido KÜHNREICH,Tel. 
39-23 52 
Sekretariat: N. N„ Tel. 39-23 52 
Vertreter: Regierungsamtmann 
Manfred WIRBEL, Tel. 39-24 30 
• Referat 261 Organisation, Allgemeines Sozial-
und Förderungsrecht 
Leiter: Oberamtsrat Guido KÜHNREICH, 
Tel. 39-23 52 
Vertreter: Regierungsamtmann 
Manfred WIRBEL, Tel. 39-24 30 
• Referat 262 Förderungsrecht nach dem BAföG 
Leiter: Regierungsamtmann 
Manfred WIRBEL, Tel. 39-24 30 
Vertreter. Regierungsamtmann 
Michael RUPPERT, Tel. 39-23 52 
• Referat 263 Sondergebiete im Förderungsrecht 
Leiter: Regierungsamtmann 
Michael RUPPERT, Tel. 39-25 21 
Abteilung 27 Rechtsabteilung 
Forum universitatis 3,1. Stock 
Leiter: Regierungsdirektor Gerhard HUST, 
Zi. 01-314,Tel. 39-21 09 
Sekretariat: N. N„ Zi. 01-318, Tel. 39-21 09, Fax 
39-51 31 
Vertreter: Thorsten RETHMEIER, Zi. 01-320, Tel. 
39-24 87 
Sekretariat: N. N.,Zi. 01-318, 
Tel. 39-24 87, Fax 39-51 31 
• Referat 271 Hochschulrecht 
Leiter: Regierungsdirektor 
Gerhard HUST, Tel. 39-21 09 
Vertreter: Thorsten RETHMEIER, Tel. 39-24 87 
• Referat 272 Zivilrechtliche Angelegenheiten 
Leiter: Thorsten RETHMEIER, Tel. 39-24 87 
Vertreter: Regierungsdirektor Gerhard HUST, 
Tel. 39-21 09 
Dezernat 3: Technik 
Ackermannweg 7-11, Fax 39-34 75 
Leiter: Edgar RAU, Dipl.-Ing. (FH), Zi. 01-107, 
Tel. 39-2212 
Vertreter: Jürgen MÜLLER, Zi. 01-101, Tel. 
39-35 30 
Geschäftszimmer: Dagmar SIEBECKER, Zi. Ol-
l i 1, Tel. 39-2212/33 11 
• Referat 3001 Behördenselbstschutz 
Leiter: Heinz-Peter CLAAS, Zi. 01-132, 
Tel. 39-31 82 
• Referat 3002 Personalangelegenheiten 
Leiterin: Isabel SCHUHMACHER, Zi. 01-113, 
Tel. 39-4747 
» Referat 3003 Arbeitsvorbereitung, Instandhal-
tungsplanung 
Leiter: Thomas DENNY, Zi. 00-122, Tel. 39-26 91 
Abteilung 3100 Betriebsverwaltung, Technische Dienste 
Leiter: Reg.-Amtmann Volker FAUST 
Vertreter: Jürgen MÜLLER, Zi. 01-101, Tel. 39-
35 30 
• Referat 3101 Vertragswesen, Haushaltsanmel-
dungen 
Leiter: Reg.-Amtmann Volker FAUST, Zi. 00-
115, Tel. 39-5652 
• Referat 3102 Rechnungswesen, Abrechnungen 
Leiterin: Claudia HEINRICH, Zi. 00-114, Tel. 
39-52 14 
• Referat 3103 Materialverwaltung 
Leiter: G. GANSS, Halle G, Tel. 39-23 36 
Abteilung 3200 Elektrotechnik 
Leiter: Dipl.-Ing. (FH) Bemd FRANTZMANN, Zi. 
01-119, Tel. 39-33 12 
Vertreter: Dietmar LORÖSCH, Zi. 00-111, Tel. 
39-21 42 
• Referat 3201 Elektrische Energieversorgung 
und Gebäudeinstallation 
Leiter: Hermann SCHMITT, Zi. 00-107, 
Tel. 39-22 55 
• Referat 3202 Meß- und Regeltechnik, Zentrale 
Leittechnik 
Leiter: Stephan DATZ, Zi. 01-134, Tel. 39-37 89 
• Referat 3203 Audio- Video-Technik, Funkanlagen 
Leiter: Armin WENIG, Zi. 00-105, Tel. 39-52 15 
• Referat 3204 Femmeldetechnik, Fernsprechan-
lagen, Telefonzentrale, Uhrenanlagen, Feuermel-
der 
Leiter: Gerd KLOS, Zi. 00-103, Tel. 39-23 90, 
Fax 39-47 11 
• Referat 3205 Instandhaltung Gebäude am Au-
gustusplatz 
Leiter: Helmut STEUDTEN, 
Bau-Nr. 5533, Tel. 17-3375 
Abteilung 3300 Maschinentechnik 
Leiter: Dietmar LORÖSCH, Dipl.-Ing. (FH), 
Zi. 00-111, Tel. 39-21 42 
Vertreter: Dipl.-Ing. (FH) Bemd FRANTZMANN, 
Zi. 01-119, Tel. 39-33 12 
• Referat 3301 Maschinetumlagen, Kälteanlagen, 
Schließsysteme 
Leiter: Günter VOGL, Zi. 01-124, Tel. 39-31 77 
• Referat 3302 Gas-, Wasser-Sanitärinstallation, 
Feuerlöscheinrichtungen 
Leiter: Karl-Heinz THEIS, Zi. 01-128, 
Tel. 39-2241 
• Referat 3303 Heizungs-, Lüftungs- und Klima-
anlagen 
Leiter: Dagobert GWIASDA, Halle C, Zi. 00-312 
Tel. 39-33 17 
• Referat 3304 Transporte, Fahrzeugwerkstatt 
Leiter: Günther VOGL, Zi. 00-104, Tel. 39-22 06 
• Referat 3305 Wärmeversorgung, Heizwerk 
Leiter: Hermann KORN, Heizwerk III, 
Tel. 39-58 84 
* 
Abteilung 3400 Bautechnik 
Leiter: Jürgen MÜLLER, Dipl.-Ing. (FH), 
Zi. 01-101, Tel. 39-35 30 
Sekretariat: Gabi WETZ, Tel. 39-54 07 
• Referat 3401 Baumaßnahmen, Raumprogramme 
Leiter: Robert SCHMITT, Dipl.-Ing. (FH), 
Zi. 01-106,Tel. 39-2713 
• Referat 3402 Raumbestandsverwaltung, Sicher-
heitsrelevante Baumaßnahmen, Gebäudewarte 
Leiter: Heinz-Peter CLAAS, Zi. 01 -132, 
Tel.39-31 82 
• Referat 3402 Technischer Ausbau 
Leiter: Dieter RÖSCH, Zi. 01 -110, Tel. 39-22 07 
• Referat 3405 Klassifizierungssysteme 
Leiter: N. N„ Tel. 39-55 56 
• Referat 3406 Grünanlagen, Außenreinigung 
Leiter: N.N.,Zi. 00-126, 
Tel. 39-33 22 
ehrr.e" r He«« 
. Kostet Gruppe 
BAUBESCHLÄGE • WERKZEUGE/MASCHINEN 
BAUELEMENTE • BETRIEBSEINRICHTUNGEN 
MÖBELBESCHLÄGE • BEFESTIGUNGSTECHNIK 
SICHERHEITSTECHNIK • ARBEITSSCHUTZ 
OBJEKTBERATUNG • KUNSTSTOFF- UND 
DRAHTERZEUGNISSE 
Bolhs+Mf 
HANDWERKS- UND INDUSTRIEBEDARF 
Bolte + Waentig GmbH 
Handwerks- und Industriebedarf 
Marienborner Straße 53 
55128 Mainz-Bretzenheim 
Telefon 0 61 31 / 33 01-0 
Telefax 0 61 31 / 33 01-134 
Niederlassung 
Bender + Reuter 
Bahnhofstraße 40 
56288 Kastellaun 
Telefon 0 67 62 / 950 440+441 
Telefax 0 67 62 / 77 59 
Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität 





Alle Leiter der medizinischen 
Einrichtungen und Abteilungen 
2 Oberärzte (Prof. oder Oberassist.) 
2 ärztliche Mitarbeiter 
2 mchtwissanschattliche Mitarbeiter 
davon einer aus Pflegepersonal 
Ärztlicher Direktor 
Klinikvorstand: 
Stellvertretender Ärztlicher Direktor 
Verwaltungsdirektor 
Dekan oder Prodekan 
Leitende Pflegekraft oder Vertreter 
Stellvertretwider Verwaltungsdirektor 
(beratend) 







Lehre und Forschung Vorsitzender 
Bereichsausschuß 
Klinisch Theoretische Institute 
P: Professoren S: Studenten W: Wissenschaft!. Mitarbeiter N: Nichtwiss. Mitarbeiter 
Langenbeckstr. 1,55101 Mainz, 
Tel.-Sammel-Nr. 17-1, Fax 22 23 32 
Die unmittelbar der Krankenversorgung dienen-
den medizinischen Einrichtungen einschließlich 
der klinischen Institute und der Versorgungsein-
Klinikvorstand 
Das Klinikum wird vom Klinikvorstand geleitet. 
Dem Klinikvorstand gehören an: der Ärztliche Di-
rektor als Vorsitzender, der Stellvertretende Ärztli-
che Direktor, der Dekan oder Prodekan, der Ver-
waltungsdirektor, die Leitende Pflegekraft oder ihr 
Vertreter, der Stellvertretende Verwaltungsdirek-
tor, bei Anwesenheit des Verwaltungsdirektors je-
doch nur mit beratender Stimme. Im Rahmen der 
Leitungsbefugnis hat der Klinikvorstand insbeson-
dere den Betrieb des Klinikums zu planen, zu orga-
nisieren, zu koordinieren und zu überwachen, für 
die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit des 
Klinikums zu sorgen, den Beschluß des Senates 
über den Haushaltsvoranschlag für das Klinikum 
vorzubereiten, dem Senat im Benehmen mit dem 
Fachbereichsrat Vorschläge über die Errichtung, 
Änderung, Aufhebung und Organisation der medi-
zinischen Einrichtungen des Klinikums zu unter-
breiten, zu Vorschlägen des Fachbereichsrats für 
die Berufung von Professoren Stellung zu nehmen. 
richtungen sowie der Ausbildungsstätten für Heil-
hilfsberufe bilden das Klinikum. 
Das Klinikum dient der Universität in Forschung, 
Lehre und Studium im medizinischen Bereich. 
Das Klinikum hat eine eigene Verwaltung. 
Vorsitzender des Klinikvorstandes ist der Ärztliche 
Direktor. Ihm obliegt die Verantwortung für die über-
greifenden medizinischen Aufgaben des Klinikums. 
In dringenden und unaufschiebbaren Angelegen-
heiten kann der Ärztliche Direktor im Einverneh-
men mit dem Verwaltungsdirektor anstelle des Kli-
nikvorstandes vorläufige Entscheidungen treffen. 
• Ärztlieher Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. Manfred THELEN, Tel. 17-73 70 
• Büroleiterin: 
Marga ROMPF, Tel. 17-2969, Fax 17-66 54 
• Stellv. Ärztlicher Direktor: 




• Dekan des Fachbereiches Medizin: 
Univ.-Prof. Dr. S. O. HOFFMANN, Tel. 17-73 86 
• Leitende Pflegekraft des Klinikums: 
Ingrid HENRICH, Tel. 17-23 70, Fax 17-34 19 
• Stellvertretende Leitende Pflegekraft des Klini-
kums: Gisela KAPP-STEEN, Tel. 17-32 22 
Klinikausschuß 
Der Klinikausschuß berät den Klinikvorstand in 
grundsätzlichen Angelegenheiten. 
Ihm gehören an: die Leiter oder geschäftsführen-
den Leiter der medizinischen Einrichtungen, die 
zum Klinikum gehören, sowie die Leiter von Ab-
teilungen, femer zwei Professoren, Hochschuldo-
zenten oder Oberassistenten mit der Funktion eines 
Oberarztes, zwei ärztliche Mitarbeiter sowie zwei 
nichtwissenschaftliche Mitarbeiter des Klinikums, 
davon ein Angehöriger des Pflegepersonals. Der 
Verwaltung des Klinikums 
Verwaltungsdirektor 
Der Verwaltungsdirektor leitet die Verwaltung sowie 
den Wiitschafts- und Versorgungsbereich des Klini-
kums in eigener Verantwortung. Er hat insbesondere 
die laufenden Geschäfte des Klinikums zu erledigen, 
die Beschlüsse des Klinikvorstandes und die Ent-
scheidungen des Ärztlichen Direktors vorzubereiten 
und auszuführen, die für das Klinikum zugewiesenen 
Haushaltsmittel und Stellen mit Zustimmung des 
Klinikvorstandes zu verteilen, Baumaßnahmen 
durchzuführen, soweit sie dem Klinikum übertragen 
sind, sowie Vorschläge in Bauangelegenheiten zu un-
terbreiten, die hinsichtlich des Bedarfs, der Reihen-
folge und des Ortes von Baumaßnahmen (einschließ-
lich Ersteinrichtung und Großgeräten) der Zustim-
Abteilungen des Klinikums 
Abteilung 1 Zentrale Dienste und Recht 
Leiter: Georg FISCHER, Tel. 17-72 21 
• Bereich 11: Zentrale Dienste 
Stefan EIDEN, Tel. 17-7204 
• Bereich 12: Recht 
Wolfgang KEBER, Tel. 17-3250 
Abteilung 2 Personalwesen 
Leiter: Wolfgang SCHWARZ, 
Tel. 17-22 53, Fax 17-6665 
Abteilung 3 Finanzen 
Leiter: Reinhold PALM, 
Tel. 17-72 05, Fax 22-23 32 
• Mitarbeiterin: 
Beate NAGLER, Tel. 17-23 70, Fax 17-3419 
Verwaltungsdirektor gehört dem Klinikausschuß 
mit beratender Stimme an. 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. 
Christoph HUBER, Tel. 17-72 81 
• Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. Horst MÜNTEFE-
RING, 
Tel. 17-73 09 
• Sekretariat: Roswitha KUNZ, 
Geb. 601, EG, Zi. 6, Tel. 17-2207 
mung des Klinikvorstandes bedürfen, das dem Kli-
nikum dienende Landesvermögen zu verwalten. 
• Verwaltungsdirektor: 
Thomas MÜLLER-BELLINGRODT 
• Sekretariat: Marina DIERMAIER, 
Tel. 17-72 01/72 02, Fax 17-41 41 
• Stellv. Verwaltungsdirektor: 
Reinhold PALM, Tel. 17-72 05 
• Stabsstelle Planung: 
Dieter MARHÖFER, Tel. 17-71 65 
» Sicherheitstechnischer Dienst: 
Stein-Erik GRETER, Tel. 17-3230 
• GSG-Koordination: 
Dr. Sabine MÜNSTER, Tel. 17-67 25 
Abteilung 4 
Kosten- und Leistungsrechnung 
Leiter: Hans-Peter FAHLKE, 
Tel. 17-22 27, Fax 17-66 65 
Abteilung 5 Patientenverwaltung 
Leiter: Harald WEBER, Tel. 17-72 11 
Abteilung 6 Beschaffung 
Leiter: Bernd SCHMIDT, Tel. 17-71 52 
Abteilung 7 Wirtschaftsbetriebe 
Leiter: Robert BORGGRÄFE, Tel. 17-72 26 
Abteilung 8 Technik 
Leiter: Manfred REINHEIMER, Tel. 17-71 21 
• Bereich Kl 81: Betriebstechnik 
Manfred REINHEIMER, Tel. 17-71 21 
• Bereich Kl 82: Betriebssteuerung 
Axel HAHN, Tel. 17-7122 
• Bereich Kl 83: Medizintechnik 
Wolfgang NIED, Tel. 17-71 82 
• Bereich Kl 84: Umwelttechnik und Entsorgung 
Dr. M.DALI,Tel. 17-2203 
• Bereich Kl 85: Bautechnik 
Harald SCHMIDT, Tel. 17-3740 
Abteilung 9 
Elektronische Datenverarbeitung 
Leiter: Ferdinand KLOOS, Tel. 17-71 93 
Zentrale Einrichtungen des Klinikums 
Apotheke 
• Fax 17-55 52 
• Direktorin: Dr. rer. nat. Irene KRÄMER, 
Tel. 17-7209/2936 
• Sekretariat: Gisela KOTZIAN, 
Tel. 17-7209/29 36 
• Stellvertreterin: Doris FRANK, 
Pharmaziedirektorin, Tel. 17-2937 
• Apotheker: Armin DUIS, Tel. 17-7209, 
Dr. Klaus Dieter FREY, Tel. 17-24 77, 
Dr. Alfred GOLDINGER, Tel. 17-42 19, 
Dr. Manfred HABER, Tel. 17-45 25, 
Andrea HEMMER, Tel. 17-42 24, 
Annette MIEG, Tel. 17-45 19, 
Mag. pharm. Martina NlKITSCH, Tel. 17-4463, 
Annette SATTLER, Tel. 17-72 09, 
Alix FEDDERSEN, Tel. 17-42 24, 
Rosemarie THOMAS-HOFFMANN, Tel. 17-4229, 
Judith THESEN, Tel. 17-44 63 
Transfusionszentrale 
• Fax 17-6651 
• Direktor: Dr. med. Walter E. HITZLER, 
Tel. 17-3211 
• Sekretariat: Irmgard WILHELM, Tel. 17-32 10 
• Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Edgar BANDOW, Dr. med. Monika BRAISCH, 
Tel. 17-32 18/2263, 
Dr. med RolandCONRADI, Tel. 17-3218/2263,Tel. 
17-3218/2263, 
Dr. med. Thomas ECKER, Tel. 17-3218/2263, 
Dr. med Thomas GUGEREL, Tel. 17-3218/22 63, 
Dr. med Maria KUNZ, Tel. 17-3218/22 63, 
Ulrich PÄHL, 
Stefan RUNKEL, Tel. 17-3214, 
Dr. med Elmar SCHRICKER, Tel. 17-3218/2263, 
Sieglinde WOLF, Tel. 17-3218/2263 
Personalräte 
Gesamtpersonalrat 
- Fax 39-55 50 
• Vorstand: 
Walter SPÄTH (Vorsitzender), Tel. 39-55 56; 
Dr. Martin LATZ (1. Stellvertr.), Tel. 39-44 84; 
Dr. Barbara HÄUF (2. Stellvertr.), Tel. 17-27 94 
Personalrat der Universität (Campus) 
• Büro: Forum, Eingang Becherweg 4 
• F a x 39-55 50 
• Vorstand: 
Dr. Siegfried WENNEIS (Vorsitzender), 
Tel. 39-55 51; 
Hans BECKER, Tel. 39-55 55; 
Gundi FALLER, Tel. 39-55 54; 
Günter GREUEL, Tel. 39-55 57; 
Nicole WEIGAND, Tel. 39-55 51/26 33 
• Weitere freigestellte Personalratsmitglieder: 
Heike CHRIST, Tel. 39-55 58; 
Ingrid KÜNZEL, Tel. 39-55 51; 
Walter SPÄTH, Tel. 39-55 56; 
Almut TRENSE-HANEWALD, Tel. 39-55 52; 
Rüdiger WETZEL, Tel. 39-55 58. 
• Geschäftszimmer: 
Ingrid KÜNZEL, Tel. 39-55 51; 
Sonja BACKOF, Tel. 39-55 52 
- Geschäftszeit: Mo-Do 9-12,13-16.30, Fr 9-12 
• Vertretung der Schwerbehinderten: 
* Vertrauensmann: 
Hans BECKER, Tel. 39-55 55 
* Stellvertreter: 
Walter SPÄTH, Tel. 39-55 56 
Ingrid KÜNZEL, Tel. 39-55 51 
* Büro: Forum 3, EG, Zi. 00-327, 
Sprechstd. Mi 10-12odern.tel. V. 
Jugend- und 
Auszubildendenvertretung (Campus) 
•Tel. 39-55 59/55 51 
•Claudia TRÜMMER (Vorsitzende), Tel. 39-
55 59/4647; 
Daniel FETZER (stellv. Vorsitzender), Tel. 39-
55 59; 
Berod BECKER, Tel. 39-55 59; 
Yvonne WUTTKE, Tel. 39-55 59; 
Stefan GÖRIG (Schriftführer), Tel. 39-55 59 
Personalrat des Klinikums 
• Büro: Geb. 405, II. OG 
• Sekretariat: 
Hella DAMBACHER, Claudia WOSCHNITZA, 
Tel. 17-2407, Fax 17-3430 
• Vorstand: 
Elisabeth ZELLER 
(Vorsitzende), Tel. 17-35 52; 
Ulrich ROHLEDER 
(1. Stellv. Vorsitzender), Tel. 17-35 55; 
Dr. Barbara HÄUF (2. Stellv. Vorsitzende), Tel. 
17-2794; 
TheoCOEN 
(3. Stellv. Vorsitzender), Tel. 17-3006/51 92 
• Freigestellte Personalratsmitglieder: 
Waltraud FRIEDRICH, Tel. 17-3553; 
Edmund SANDER, Tel. 17-35 50; 
Wilfried FUHRMANN, Tel. 17-35 54; 
Ulrich ROHLEDER, Tel. 17-35 55; N. N„ Tel. 
17-35 55 
• Vertrauensmann der Schwerbehinderten (Geb. 
307): Norbert ROHLEDER, Tel. 17-68 77, 
Sprechzeiten während der üblichen Bürozeiten, 
gegebenenfalls nach telefonischer Terminab-
sprache. 









Marie F. WESTENFELDER-STRAUB 
Reisestelle 
Die Reisestelle steht für alle Buchungen im Rah-
men von Dienstreisen (Bahnfahrscheine, Flüge, 
Hotels, Mietwagen) zur Verfügung. 
Forum 4,1. Stock, R 01-416 
Mitarbeiter: Michael POSER, Tel. 39-55 44/55 22, 
Fax 39-55 33/55 11, Öffnungszeiten: Mo-Do 8-13 
und 13.30-16.15, Fr 8-14 
Oberfinanzdirektion Koblenz 
Emil-Schüller-Str. 12,56062 Koblenz, 
Fax (0261)493 2222 
Lohnstelle bei der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz: 
AmPulverturm 13,55018 Mainz 
Referent: Arnold GRINGS (Koblenz), 
Tel. ( 0 2 6 1 ) 4 9 3 2 2 0 9 
Hilfsref.: Edwin MACHER, Tel. 39-24 25, Fax 23 72 31 
Geschäftszimmer: 
Christa SCHÖNENBERG, Tel. 39-24 25 
Leitstelle: Elfriede BECKER, Tel. 39-32 88 
Zentrale Vordruckverwaltung, Botendienste, Ar-
chiv: Edwin GÖLZ, Tel. 39-31 14 
Angelegenheiten auf dem Gebiet der Vergütung 
und Entlohnung der Angestellten, Arbeiter und 
Auszubildenden sowie der Lehrbeauftragten und 
der sonstigen nebenberuflich Tätigen im Bereich 




Hans-Joachim HORN, Tel. 39-31 10 
Günter MORK, Tel. 39-2167 
Werner HOFFMANN, Tel. 39-22 34 
Wolfgang FRITZ, Tel. 39-31 16 
Klaus FASSBENDER, Tel. 39-31 12 
Manfred ECKHARDT, Tel. 39-56 26 
Beihilfestelle in Koblenz 
Emil-Schüller-Str. 12,56062 Koblenz 
Referent: Günter LAWER, Tel. (02 61) 4 93 23 71 
Hilfsref.: Hartmut HAACK, Tel. (02 61) 4 93 23 73 
Beihilfeangelegenheiten für den Bereich der Johannes 
Gutenberg-Universität einschließlich Klinikum: 
• Sachbearbeiter: 
Jürgen PROFF, Tel. (02 61) 4 93 23 68 
Günter MÜLLER, Tel. (02 61) 4 93 23 77 
Willi LUFT, Tel. (02 61) 4 93 23 82 
Beate SCHMIDT, Tel. (02 61) 4 93 53 58 
Heinz BENGEL, Tel. (02 61) 4 93 23 63 
Günter FISCHER,Tel.(0261)493 1365 
Tina MÜLLER, Tel. (02 61) 4 93 13 70 
Aufgabe des Kuratoriums ist, die Verbindung zwi-
schen der Universität und den gesellschaftlichen 
Kräften zu fördern. 
Die sechzehn Mitglieder werden vom Ministerprä-
sidenten für die Dauer von fünf Jahren berufen. Die 
Amtszeit der Mitglieder endete zum 31. Januar 
1998. Die Bestellung der Mitglieder für die Amts-
zeit 01.02.1998 bis 31.01.2003 erfolgte erst nach 
Redaktionsschluß des Personen- und Vorlesungs-
verzeichnisses. 
• Vorsitzender: Hermann DEXHEIMER 
• Stellvertreter: 
Klaus HAMMER, N.N. 
• Geschäfts- und Schriftführer: 




Staudingerweg 21, Tel. 39-48 01, Fax 37-18 57 
• Sekretariat: Cordula SASS, Tel. 39-48 01 
• Sprechstunden: Mo-Do 10-13, Fr 10-12 
• Buchhaltung: Edith HILGERT, Tel. 39-48 20, 
Sprechstunden: Mi 13-18, Do 14-17 
Die verfaßte Studierendenschaft ist eine Selbstver-
waltungskörperschaft. Sie regelt ihre Angelegen-
heiten im Rahmen der Gesetze und ihrer Satzungen 
selbst. Der AStA vertritt als Exekutivorgan die Stu-
dierendenschaft nach innen und nach außen. Zu 
den Aufgaben der Studierendenschaft gehören u. a. 
die Bemühungen um Verbesserung der Studienbe-
dingungen und der materiellen Absicherung des 
Studiums, das Eintreten für alle sozialen Belange, 
Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit, Förderung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Zu-
sammenarbeit mit befreundeten Gruppen und In-
stitutionen, Wahrnehmungen der Interessen aus-
ländischer Studierender, Förderung internationaler 
Beziehungen, Mitarbeit in allen Gremien mit stu-
dentischer Beteiligung, Studienberatung und 
Erstsemesterinformationen. 
Über Neuigkeiten und Aktivitäten auf dem Cam-
pus und in der Stadt informiert zu Beginn jedes 
Semesters die »alternative studienführerin« des 
AStA. 
Allgemeiner Studierenden-Ausschuß 
Der Allgemeine Studierenden-Ausschuß (AStA) 
ist das Exekutivorgan der Studierendenschaft. Die 
einzelnen Mitglieder des Allgemeinen Studieren-
den-Ausschusses haben jeweils verschiedene Res-
sorts, in denen sie tätig sind. 
• Autonomes Auslands-Referat: Tel. 39-48 14 
• Autonomes Behindertenreferat: Tel. 39-5429 
• Autonomes FrauenLesben-Referat: Tel. 39-44 06; 
Frauenbibliothek, Mo-Do 12-16,Tel. 394713 
• Autonomes Schwulen-Referat: Tel. 39-48 03 
• Zentraler Fachschaftenrat: Tel. 39-48 02 
• Finanz-Referat: Tel. 39-48 20 
• Hochschul-Referat I (Studium, Lehre und Be-
ruf): Tel. 39-48 02 
• Hochschul-Referat II (Wissenschaft und Gesell-
schaft): Tel. 39-4802 
- Kultur-Referat: Tel. 39-48 06 
• Öko-Referat: Tel. 39-4803 
• Presse-Referat: Tel. 39-48 06 
• Referat für Wohnheime, Mensen und Cafeterien 
(WMC): Tel. 39-48 02 
• Sozial-Referat: Tel. 39-48 22 
AStA-Plenum: Do 17 Uhr (öffentlich) 
Kostenfreie Rechts- und BAföG-Beratung im 
AStA: Sprechstd. Di 16-18, AStA-Sekretariat. 
Die Mitfahrer-Kartei des AStA kann in der Cafete-
ria der Zentralmensa kostenloseingesehen werden. 
• A STA -Sammelfax 37 18 57, [asta@uni-
mainz.de], http://www.uni-mainz.de/~asta/ 
Studierenden-Parlament 
• Präsidentin: Eva KIENZLE 
• Vizepräsidentin: Andrea LINK 
Vizepräsident: Markus FITZA 
Staudingerweg 21, Tel. 39-48 01 (Sekretariat) 
Das Studierenden-Parlament (StuPa) ist das be-
schlußfassende Organ der Studierendenschaft. Es 
wird jährlich von allen Studierenden in einem ge-
mischten Wahlverfahren gewählt: 14 Mitglieder 
nach Wahlkreislisten in sieben Wahlkreisen, 21 
nach wahlkreisübergreifenden Listen. Zu den Auf-
gaben des Studierenden-Parlaments gehören die 
Beschlußfassung über Haushalt und Satzung sowie 
alle die Studierendenschaft betreifenden Fragen. 
Seine wichtigste Aufgabe ist die Wahl, Kontrolle 
und Abwahl des Allgemeinen Studierenden-Aus-
schusses. StuPa-Sitzungen werden durch Aushang 
im AStA angekündigt. 
Studentischer Sportausschuß 
Der Studentische Sportausschuß ist die Vertretung 
der sporttreibenden Studierendenschaft. 
Beratung in allen Fragen des Allgemeinen Hoch-
schulsports, Organisation des Wettkampfsports 
und Breitensportaktionen sind seine wichtigsten 
Aufgaben. Der Vorstand des Studentischen 
Sportausschusses wird zu Beginn jeden Winterse-
mesters von der Obleuteversammlung gewählt. 
1 Vorsitzender: Felix JURRMANN 
Wettkampfsport: Rüdiger ECK 
Breitensport: Daniel SCHMIDT 
Finanzen: Sabine MÜLLER 
Geschäftszimmer im FB 26, Anbau Spielhalle, 
Tel. 22 00 42,39-29 24, Fax 22 54 86 
Fachschaftsräte 
Der Fachschaftsrat ist das Interessenvertretungsor- Fachschaftsvollversammlung direkt gewählt, ihre 
gan der Studierenden eines Faches. Er wird von der Beschlüsse sind für ihn bindend. 
Zentraler Fachschaften-Rat 
Der Zentrale Fachschaften-Rat (ZeFaR) ist das Ko-
ordinationsorgan der Fachschaften auf der Ebene 
der Universität. Jeder Fachschaftsrat entsendet 
eine/n Vertreter/in in den Zentralen Fachschaften-
Rat. Vorsitzende/r ist der/die Fachschaftenrefe-
rent/in des Allgemeinen Studierenden-Ausschus-
ses. 
Die Adressen der einzelnen Fachschaften werden 
in den jeweiligen Fachbereichsinformationen für 
Studierende genannt. 
Allgemeiner Studierenden-Ausschuß des Fachbereichs 23 (Germersheim) 
Hauptgebäude, Zi. 140 (neu), Sprechzeiten s. Aushang, 




• Staudingerweg 21,55128 Mainz, 
Tel. 39-49 10/20, Fax 39-4907 
• Geschäftsführung: Helmut KLEMM 
• Stellvertretender Geschäftsführer: 
Egon UMSUNST 
• Sprechstd. n. V. 
Das Studentenwerk hatdie Aufgabe, die Studieren-
den sozial zu betreuen sowie wirtschaftlich und 
kulturell zu fördern. Es kann diese Aufgaben auch 
für andere in Ausbildung befindliche Personen 
wahrnehmen und seine Einrichtung auch für ande-
re Zwecke bereitstellen, soweit sich dies mit seiner 
Aufgabenstellung vereinbaren läßt. Das Studen-
tenwerk ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts mit 
Satzungsautonomie. Satzung und Beitragsord-
nung müssen vom fachlich zuständigen Ministeri-
um genehmigt werden. 
Die Organe des Studentenwerks sind der Verwal-
tungsrat und der Geschäftsführer. Der Verwal-
tungsrat berät und entscheidet in Angelegenheiten 
des Studentenwerks von grundsätzlicher Bedeu-
tung. Insbesondere hat er 
1. allgemeine Richtlinien für die Geschäftsführung 
des Studentenwerks zu erlassen, ihre Einhaltung 
zu überwachen und über die Verwendung von 
Überschüssen zu beschließen, 
2. Vorschläge und Stellungnahmen über die Aus-
weitung und Einschränkung der Aufgaben des 
Studentenwerks vorzulegen, 
3. die Satzung und die Beitragsordnung zu erlas-
sen, 
4. den Haushaltsplan zu beraten und zu verabschie-
den, 
5. den Geschäftsführer zu bestellen und zu entlas-
sen, 
6. den Jahresabschluß zu prüfen und 
7. den Geschäftsführer zu entlasten, 
8. mitzuwirken bei der Einstellung, Höhergruppie-
rung und Entlassung von Angestellten in den 
Vergütungsgruppen BAT IVa und höher, 
9. die Öffentlichkeit über die Tätigkeit des Studen-
tenwerks zu unterrichten und Freunde und För-
derer für das Studentenwerk zu gewinnen. 
Maßnahmen gemäß Nr. 5 bedürfen vorheriger Zu-
stimmung des fachlich zuständigen Ministeriums. 
Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit wie folgt zu-
sammen: 
• Vertreter der Johannes Gutenberg-Uni versitat: 
* Prof. Dr. Josef ARENDES 
(Vorsitzender) 
* Dipl.-Vw. Martina BÄTZEL 
• Vertreter der Fachhochschulen: 
• Prof. Dr. Peter MUSS (FH Bingen) 
(Stellvertretender Vorsitzender) 
• Vertreter des öffentlichen Lebens: 
* Guido DAHM, MdL 
• Kanzler: Götz SCHOLZ 
(Johannes Gutenberg-Universität) 
• Studentische Vertreter: 
* Markus FITZA, 
* Ralf KÜHNEL, 
* Gisela MAINBERGER 
(Johannes Gutenberg-Universität); 
* Jörn KLEIN (Fachhochschule Bingen). 
Der Geschäftsführer führt die Geschäfte des Stu-
dentenwerks in eigener Zuständigkeit, soweit der 
Verwaltungsrat nicht zuständig ist. Er vertritt das 
Studentenwerk nach außen. Der Geschäftsführer 
ist dem Verwaltungsrat verantwortlich, bereitet 
dessen Beschlüsse vor und sorgt für ihre Ausfüh-
rung. Er ist dem Verwaltungsrat gegenüber aus-
kunftspflichtig. Zur Erfüllung seiner Aufgaben er-
hebt das Studentenwerk Sozialbeiträge von den 
Studierenden und anderen in Ausbildung befindli-
chen Personen, sofem es auch für sie bestimmte 
Aufgaben wahrnimmt. Die Beitragshöhe bestimmt 
Studentenwerk Vorderpfalz 
• Anstalt des öffentlichen Rechts 
• Im Fort 7,76829 Landau, Tel. (0 63 41) 8 60 31, 
Fax (063 41) 8 4 0 6 9 
Das Studentenwerk Vorderpfalz ist mit der sozialen 
Betreuung der Studierenden der Abteilung Landau 
der Universität Koblenz-Landau, des Fachbereichs 
Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft der 
Universität Mainz in Germersheim und der Fach-
hochschulen Ludwigshafen und Worms betraut. 
Zu den Aufgaben des Studentenwerks gehören ins-
besondere: 
• die Bewirtschaftung von Mensen und Cafeteri-
en, 
• die Einrichtung von studentischem Wohnraum so-
wie die Mitwirkung bei derartigen Maßnahmen, 
• die Bewirtschaftung von studentischem Wohn-
raum sowie die Vermittlung, 
• die Vergabe von Darlehen und Beihilfen nach 
Maßgabe des Wirtschaftsplanes. 
Organe des Studentenwerks sind der Verwaltungs-
rat und der Geschäftsführer. Der Geschäftsführer 
sich nach dem für die Wahrnehmung der Aufgaben 
erforderlichen Aufwand. Zur Ergänzung der eige-
nen Einnahmen können dem Studentenwerk für 
die Erfüllung seiner Aufgaben nach Maßgabe des 
Landeshaushalts Landeszuschüsse zur Verfügung 
gestellt werden. 
vertritt das Studentenwerk nach außen und besorgt 
die laufenden Geschäfte. 
• Verwaltungsrat 
Vorsitzender: Prof. Dr. Ingo WEIDIG, 
Universität Koblenz-Landau 
• Geschäftsführung: Dieter REDDIG 
Stellvertretung: Ursula WOLL 
• Wirtschaftsleitung: Rainer DOLL 
• Küchenleiter: Wilfried WERLING 
• Essensmarkenverkauf: Mo-Fr 9-13.30 
(über Automaten in der Eingangshalle) 
• Mensa-Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.30-13.30, 
vorlesungsfreie Zeit: Mo-Fr 12-13.30 
• Cafeteria-Öffnungszeiten: Mo-Do 9-16.30, 
Fr 9-16; vorlesungsfreie Zeit: Mo-Fr 9-15 
« Verwaltung der Wohnheime: 
Landau,Tel. ( 0 6 3 4 1 ) 8 6 0 3 1 
• Hausmeister vor Ort: 
Stefan GADINGER, Tel. (0 72 74) 35 90 
• Psychosoziale Beratungsstelle: 
Dipl.-Psych. Peter BAADER 
Terminabsprache n. V.: (0 72 74) 89 20 
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Hinweise für Studierende von A bis Z 
Adressenänderungen 
Anschriftenänderungen sind dem Studierendense-
kretariat wie alle Änderungen der persönlichen 
Akademisches Auslandsamt 
Akademisches Auslandsamts. S. 27 
Das Beratungs- und Betreuungsange-
bot des Akademischen Auslandsamtes 
AUSLANDSSTUDIUM 
Gruppenberatungen 
(für Studierende, die sich allgemein über Auslands-
aufenthalte informieren möchten) 
In der Vorlesungszeit jeden Mi, 14 Uhr c.t. Ein 
Veranstaltungsplan mit Raumangaben ist zum Se-
mesterbeginn im Akademischen Auslandsamt, R 
00-206, erhältlich. Siehe auch »Einführungsveran-
staltungen«, S. 53 
Individuelle Beratungen 
(für Studierende, die bereits einen konkreten Aus-
landsaufenthalt planen) 
Allgemeiner Hochschulsport 
Der Allgemeine Hochschulsport bietet Studieren-
den, Bediensteten und Auszubildenden der Univer-
sität Möglichkeiten sportlicher Betätigung. Das 
Sportprogramm ist sowohl an den inhaltlichen 
Schwerpunkten gesundheits-, breiten- und lei-
Arbeitsvermittlung 
Das Arbeitsamt Mainz unterhält auf dem Universi-
tätscampus, Staudingerweg 21 (Studentenhaus), 
ein Hochschulbüro mit folgenden Vermittlungsbe-
reichen: Die Job-Vermittlung für Studenten ver-
mittelt Tagesjobs, Teilzeitbeschäftigungen und 
längerfristige Tätigkeiten für die Semesterferi-
Arzt 
Arztpraxis Campus Universität 
Praktischer Arzt: Hans-Peter HESS, 
Staudingerweg 21,55128 Mainz, 
Verhältnisse unter Vorlage entsprechender Belege 
umgehend anzuzeigen. 
• Auslandsaufenthalte für Deutsche (alle Länder): 
Mo, Di, Do, Fr 10-12, R 00-201,206,210 
• Auslandsaufenthalte im Rahmen von EU-Pro-
grammen (z. B. SOKRATES/ERASMUS): 
Beratungszeiten Di und Do 10-12, R 00-203 
A U S L Ä N D E R S T U D I U M 
Ausländische Studienbewerber/Studierende 
Sprechstunden für ausländische Studienbewerber 
und Studierende: Mo, Di, Do, Fr 10-12, Anmel-
dung: R 00-119 und R 00-117 (studentisches Tuto-
rium) 
Betreuungsprogramm 
Kulturelles Betreuungsprogramm für ausländische 
Studierende und Gastwissenschaftler (Städteex-
kursionen, kulturelle Veranstaltungen u.a.); Pro-
gamm (erhältlich am Semesterbeginn) und Anmel-
dung: R 00-117 (Sprechzeiten s. Aushang) 
stungssportlicher Bereiche orientiert als auch kön-
nensbezogen gestuft. Das Sportangebot ist im An-
schluß an die Lehrveranstaltungen des Fachbe-
reichs Sport aufgeführt. 
en. Besuchszeiten: Mo-Fr 8-12, Mo-Di 13-15.30; 
Tel. 24 82 00 oder 24 83 00; 
Das Hochschulteam des Arbeitsamtes Mainz berät 
Erstsemester und Absolventen bis 1 Jahr nach Ende 
des Studiums und vermittelt sie in Arbeit. Das 
Hochschulteam ist unter Tel. 248-750 zu erreichen. 
Sprechzeiten nur n. tel. V. 
Tel. 37 22 44,39-22 22, Fax: 37 23 94 
• Sprechzeiten: Mo, Di, Do 7.30-16.30, Mi 7.30-
14, Fr 7.30-15 
Aufenthaltsbewilligung für ausländische Studierende 
Alle ausländischen Studierenden benötigen für ih-
ren Aufenthalt in Deutschland eine Aufenthaltsbe-
willigung zum Studium. Diese wird erteilt, wenn 
ein Studienbewerber ein Studienvisum, eine Fi-
nanzierungsgarantie und einen Krankenversi-
cherungsnachweis vorlegt. Zuständig hierfür ist 
das Einwohner- und Meldeamt Mainz, Abt. Aus-
länderwesen, Rheinstraße 105-107,55116 Mainz. 
Sondersprechstunden für Studierende einmal im 
Auszeichnungen 
Förderpreis des Landes Rheinland-
Pfalz für Hochschulabsolventen und 
Nachwuchswissenschaftler auf dem 
Gebiet »Behinderte und Arbeitswelt« 
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, 
Rheinallee 97-101, 
55118 Mainz, Tel. 967-210, Fax 967-310 
Um die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
Fragen und Problemen der Eingliederung Schwer-
behinderter in Arbeit, Beruf und Gesellschaft anzu-
regen und um künftige Verantwortungsträger mit 
den spezifischen Bedürfnissen Behinderter in der 
Arbeitswelt bekannt zu machen, stiftet das Land 
Rheinland-Pfalz einen Förderpreis für Nach-
wuchswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen. 
Es gelten dafür folgende Grundsätze: 
1. Der Preis wirdjährlich verliehen. Ausgezeichnet 
werden hervorragende Diplomarbeiten bzw. ver-
gleichbare Abschlußarbeiten und Dissertationen. 
In Frage kommen besonders Arbeiten aus den In-
genieur- und Arbeitswissenschaften, den Rechts-
und Staatswissenschaften sowie den Fächern Me-
dizin, Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschafts-
lehre, Soziologie, Psychologie, Pädagogik, Philo-
sophie und Theologie. 
2. Der Preis ist mit DM 2.000,- für eine Diplom-
arbeit bzw. eine vergleichbare wissenschaftliche 
Abschlußarbeit und mit DM 5.000,- für eine Dis-
sertation dotiert. Eine Teilung des Preises ist nicht 
zulässig, wohl aber die Vergabe von bis zu drei 
Preisen in einem Jahr. 
3. Ausgezeichnet werden können alle Personen, die 
in dem der Verleihung vorangehenden Kalender-
jahr an einer Wissenschaftlichen Hochschule oder 
Fachhochschule in Rheinland-Pfalz ein Studium 
oder eine Promotion abgeschlossen haben. Ausge-
schlossen sind Arbeiten, die aus Forschungsvorha-
ben resultieren, die bereits aus Mitteln der Aus-
gleichsabgabe im Sinne des Schwerbehinderten-
Monat jeweils Do 9-11 Uhr. Genaue Termine sind 
beim Akademischen Auslandsamt, Frau MOHR zu 
erfahren. 
Für die individuelle Beratung über Aufenthaltsbe-
willigung und Arbeitserlaubnis sowie für die erfor-
derlichen Gutachten ist zuständig: 
• Förderungs- und Sozialberatung: Johanna EH-
LERS,Forum 1,EG, Raum 00-106, Tel. 39-23 17, 
Sprechstunde Mo-Fr 11-12 
gesetzes gefördert wurden. Vörschlagsberechtigt 
sind die Professoren und Professorinnen, die in der 
Studienabschlußprüfung oder begutachtend im 
Promotionsverfahren tätig waren. Der Vorschlag 
ist Uber die Leiterin bzw. den Leiter der Hochschule 
bzw. Fachhochschule beim Präsidenten des Lan-
desamtes für Soziales, Jugend und Versorgung ein-
zureichen. 
4. Die Auswahl der preis würdigen Arbeiten nimmt 
eine Kommission vor. Sie besteht aus dem Vorsit-
zenden sowie vier vom Präsidenten des Landesam-
tes für Soziales, Jugend und Versorgung berufenen 
Vertreterinnen und Vertretern von rheinland-pfäl-
zischen Hochschulen und Fachhochschulen. Den 
Vorsitz führt der Präsident des Landesamtes für 
Soziales, Jugend und Versorgung oder eine von 
ihm benannte Vertretungsperson. 
5. Die Kommission wird vom Vorsitzenden einbe-
rufen und ist beschlußfähig, wenn die Mehrheit 
ihrer Mitglieder anwesend ist. Sie trifft ihre Ent-
scheidungen mit einfacher Mehrheit. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsit-
zenden. Eine Beschlußfassung auf schriftlichem 
Wege ist zulässig. Der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. 
Forschungsförderpreise der 
Vereinigung der Freunde der 
Universität Mainz e.V. 
Es werden jährlich zwei von der Vereinigung der 
Freunde der Universität Mainz e.V. gestiftete For-
schungsförderpreise in Höhe von jeweils 5.000,-
DM für eine mit summa cum laude bewertete her-
vorragende Dissertation oder künstlerische Lei-
stung vergeben. Einer der Preise ist für die Bereiche 
Naturwissenschaften/Medizin, der andere für die 
Bereiche Geistes-, Gesellschafts-, Kultur- und 
Sprachwissenschaften bestimmt. 
Die Forschungsförderpreise der Vereinigung der 
Freunde dürfen nicht geteilt werden. Sollte in ei-
nem Jahr keine geeignete Person für die Preisver-
gabe benannt werden können, werden die Mittel 
ins Folgejahr Ubertragen. 
Die Fachbereiche benennen bis zum 31. Januar 
jeden Jahres Kandidaten/innen für die Preisverga-
be. Über die Vergabe entscheidet ein Gremium, 
dem der Präsident als Vorsitzender, der Vorsitzende 
der Vereinigung der Freunde der UniversitätMainz 
e.V. oder ein von ihm benannter Vertreter sowie 
diejenigen Dekane stimmberechtigt angehören, 
aus deren Fachbereichen innerhalb der Vorschlags-
frist Preisträger benannt wurden. 
Dissertationspreis der Vereinigung der 
Freunde der Universität Mainz e.V. 
Jährlich werden von der Vereinigung »Freunde der 
Universität Mainz e.V.« vier Dissertationspreise 
von je 3.000,- DM vergeben. 
Die Antragstellung erfolgt formlos durch einen 
Hochschullehrer über den Dekan jeweils zum 
15.01. und 15.05. an den Präsidenten (Referat 113, 
z. Hd. Dr. SPÄTH, Tel. 39-58 91). Die Antragstel-
lung sollte eine aussagefähige Bewertung der Ar-
beit beinhalten, die ihre Preiswürdigkeit heraus-
hebt. Bei mehreren durch den Fachbereich einge-
reichten Arbeiten kann der Fachbereich eine be-
gründete Prioritätenempfehlung aussprechen. 
Gutenberg-Stipendium der Stadt Mainz 
Das Stipendium wird jeweils im Wintersemester 
ausgeschrieben und jährlich im Juni (Johannisfest) 
von der Gutenberggesellschaft an solche Studie-
rende der Mainzer Hochschulen vergeben, die eine 
wissenschaftliche oder künstlerische Arbeit vorle-
gen, deren Thema im Zusammenhang mit der Stadt 
Mainz steht. Über die Vergabe entscheidet ein aus 
Vertretern der Stadtratsfraktionen, den Präsidenten 
der Hochschulen in Mainz und studentischen Ver-
tretern zusammengesetztes Kuratorium unter dem 
Vorsitz des Mainzer Oberbürgermeisters. Interes-
senten melden sich bei: Förderungs- und Sozialbe-
ratung, Johanna EHLERS, Forum 1, Zi. 00-106, 
Mo-Fr 11-12, Tel. 39-23 17. 
Preis der Firma C. H. Boehringer Sohn 
Der Preis wird jährlich vergeben für hervorragende 
wissenschaftliche Leistungen auf dem Gebiet der 
Medizin und zwar in der Regel jeweils zur Hälfte 
an einen Bewerber aus dem Bereich der theoreti-
schen undderklinischenMedizin. Die Arbeitenaus 
dem Bereich der theoretischen Medizin sollten ei-
nen klinischen Bezug erkennen lassen. 
Die einschlägige wissenschaftliche Arbeit muß an 
einem Institut oder einer Klinik der Johannes Gu-
tenberg-Universität durchgeführt worden sein. 
Über die Vergabe des Preises entscheidet der Fach-
bereich Medizin. 
Preis der Johannes 
Gutenberg-Universität 
Jedem Fachbereich stehen alle zwei Jahre 4.000,-
DM zur Vergabe des Preises der Johannes Guten-
berg-Universität zur Verfügung. Der Preis soll 
• bei den Fachbereichen mit Promotionsmöglich-
keit für weit Uber dem Durchschnitt liegende Dis-
sertationen und 
• bei den Fachbereichen ohne Promotionsmög-
lichkeit für besonders qualifizierte künstlerische 
Leistungen verliehen werden. 
Die Entscheidung darüber, wem der Preis zuer-
kannt wird, fällt in die Zuständigkeit der Fachberei-
che. Ausnahmsweise kann der Preis halbiert wer-
den. Eine Stückelung unter 2.000,- DM ist jedoch 
nicht zulässig. 
Preis der Industrie- und 
Handelskammer für Rheinhessen 
Prämiert werden können hervorragende wissen-
schaftliche Arbeiten (Dissertationen, Diplom-, 
Magisterarbeiten), die die Möglichkeit einer prak-
tikablen Umsetzung in die Praxis erwarten lassen 
bzw. im Gesamtinteresse der gewerblichen Wirt-
schaft liegen und diesem förderlich sind. 
Prämiert werden Arbeiten aus dem Zeitraum 1. No-
vember des Vöijahres bis 31. Oktober des Jahres, 
das der Preisverleihung vorausgeht. 
Über die Verleihung des Preises entscheidet eine 
Kommission. Die Aufforderung zur Einreichung 
von Vorschlägen an den Präsidenten erfolgt geson-
dert jeweils zu Beginn des Wintersemesters. 
Preis der Landesbank Rheinland-Pfalz 
- Girozentrale 
Ausgezeichnet wird die beste Dissertation des Jah-
res. Vorschlagsberechtigt ist entsprechend demRo-
tationsprinzip jedes Jahr ein anderer Fachbe-
reich/eine andere Fachbereichsgruppe. 
Preis der Peregrinus-Stiftung 
Ausgezeichnet wird jährlich die beste Dissertation 
wirtschaftspolitischen Inhalts mit einem Preis in 
Höhe von 3.000,-DM. Über die Verleihung des 
Preises entscheidet eine Kommission des Fachbe-
reichs Rechts- und Wirtschaftswissenschaften der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz. 
Anträge sind zu richten an Univ.-Prof. Dr. Hartwig 
BARTLING, Fachbereich Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaften der Johannes Gutenberg-Universi-
tät, Jakob-Weider-Weg 4, 55128 Mainz 
Preis des Fürsten zu Ysenburg und 
Büdingen 
Anläßlich der 500-Jahr-Feier hat Otto Friedrich 
Fürstzu Ysenburg und Büdingender JohannesGu-
tenberg-Universität Mainz einen Preis gestiftet. 
Mit diesem Preis in Höhe von 4.200,- DM soll alle 
zwei Jahre die beste Arbeit auf dem Gebiet der 
mittleren und neueren Geschichte ausgezeichnet 
werden. Über die Verleihung des Preises entschei-
det eine Kommission. Anträge sind an den Dekan 
des Fachbereichs 16 zu richten. 
Wulf Vater-Dihydropyridine-
Forschungspreis 
Dieser Forschungspreis wird jährlich ftir originelle, 
neuartige, experimentell-pharmakologische Mo-
delle zur therapeutischen Anwendung der Dihydro-
pyridine verliehen. Die Verleihung findet im Som-
mersemester 1998 durch die Johannes Gutenberg-
Universität statt (Einsendeschluß: 31.3.1998). 
Bewerbungen sind zu richten an den Vorsitzenden 
der Auswahlkommission, Univ.-Prof. Dr. Peter 
VAUPEL, M. A., Fachbereich Medizin, Institut für 
Physiologie und Pathophysiologie, Johannes Guten-
berg-Universität Mainz, Duesbergweg 6, 55099 
Mainz 
Beglaubigungen 
Urkunden und Zeugnisse, die zu Studienbeginn oder 
für Examina vorgelegt werden müssen, werden nicht 
an der Universität beglaubigt. Zuständig sind: 
• Einwohner- und Meldeamt, Rheinstr. 105-107, 
55116 Mainz, Tel. 12-35 30, Mo, Di 8-12, Mi 
13.30-17.30, Do, Fr 8-12 
• Rechtsamt, Bauerngasse 7,3. Stock, Zi. 204, Tel. 
12-2401, Mo-Do 8.30-12, Mo, Mi 13.30-16, Fr 
8.30-12 
• die Ortsverwaltungen in den Stadtteilen (für 
Mainz-Altstadt: Rathaus, Zi. 219, Tel. 12-29 32, 
Mo-Fr 8.30-12) 
• Hauptamt, Rathaus, Zi. 437, Tel. 12-21 26, Mo-
Do 13.30-16 
• die jeweils ausstellende Behörde 
• im Ausland: deutsche konsularische Vertretung 
Behindertenfragen 
Für den Campus liegt für Rollstuhlfahrer, Geh- und 
Sehbehinderte sowie für Blinde ein Wegweiser an 
den Hauptpforten und bei der Förderungs- und So-
zialberatung aus. Er informiert Uber alle behinder-
tengerechten Einrichtungen. 
Das Behindertenreferat des AStA (Adresse s. un-
ten) hält ebenfalls einen Lageplan des Campus be-
reit, der über die Zugänglichkeit von Räumen und 
das Vorhandensein von behindertengerechten Ein-
richtungen informiert. 
Behinderte haben auch die Möglichkeit einen Zu-
schuß zum Studiticket zu erhalten. Dazu sind fol-
gende Nachweise zu erbringen: Behindertenaus-
weis, Studierendenausweis, Berechtigungsschein 
für öffentliche Verkehrsmittel (Wertmarke des Ver-
sorgungsamtes). Die Belege müssen für das jewei-
lige Semester gültig sein. Die Frist ist das Ende des 
jeweiligen Semesters. Zuständig ist das autonome 
Behinderten Referat des AStA der Uni Mainz. 
• Beauftragter der Dienststelle (Campus) für be-
hinderte Bedienstete: Ltd. Regierungsdirektor 
Andreas GEPP, Dezernat Personal und Studie-
rende, Tel. 39-2204/3297 
• Senatsbeauftragter für behinderte Studierende: 
Univ.-Prof. Dr. E. STOFFT, Anatomisches Insti-
tut, Tel. 39-21 72; Sprechstd. Mo 16-17, Forum 1, 
EG, Zi. 00-106, Tel. 39-23 17 
• A nsprechpartnerin der Verwaltung für behinder-
te Studierende: Johanna EHLERS, Forum 1, EG, 
Zi. 00-106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 
• Zentraler Service für behinderte Studierende: 
Studienhelfer für alle Behinderungsarten. An-
meldung bei Johanna EHLERS erforderlich. 
• Forum 1, EG, Zi. 00-106, Tel. 39-30 85, Mo-Fr 
8.30-16 
* Universitätsbibliothek, EG, links, 
Tel. 39-30 99, Mo-Do 8.30-18, Fr 8-14 u. 15-18 
• Behindertenreferat des AStA: Studentenhaus, 
Staudingerweg 21, Tel. 39-54 29, Do 15-17 oder 
nach tel. Vereinbarung 
Belegnachweis (Belegen) 
Seit dem Sommersemester 1995 findeteine Ausga-
be des Belegnachweises durch das Studierenden-
sekretariat nicht mehr statt. Die Belegnachweis-
vordrucke können nach dem alten Muster, aber in 
eigener Herstellung, gefertigt und weiterhin be-
nutzt werden. Der geführte Belegnachweis ist wie 
bisher mit den eingetragenen Lehrveranstaltungen 
in das Studienbuch zu heften. 
Beratungsmöglichkeiten für Studierende 
Beratung ausländischer 
Studierender/Studienbewerber 
• Akademisches Auslandsamt, s. S. 27 
Förderungs- und Sozialberatung 
Forum l,Zi. 00-106,Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 
Beratung bei: Studienfinanzierung durch BAföG, 
Stipendien, Beihilfen und Darlehen, Nachwuchs-
förderung durch Graduiertenförderung, Stipendien 
und Projekte, Wohnungsangelegenheiten, Versi-
cherungen, Kinderbetreuung, Aufenthalts- und Ar-
beitserlaubnis, Sozialberatung für Schwangere, Stu-
dierende mit Kindern, Behinderte und Ausländer. 
Frauenspezifische Beratung 
Frauenbüro: Forum 3, Zi. 00-402/404/406, 
Tel. 39-29 88/47 87 oder Klinikum, Geb. 601, 
Zi. 907, Tel. 17-67 44 
Studienfachberatung 
Beratung während des gesamten Studienverlaufs 
durch Professoren, Dozenten bzw. akademische 
Mitarbeiter der Fachbereiche und Institute. Sie er-
teilen Auskünfte insbesondere zu den fachspezi-
fischen Fragen des Studiums: 
• Inhalte und Schwerpunkte des Studienfaches 
• Studien- und Prüfungsordnungen 
• Anrechnung bisher erbrachter Studienleistungen 
• formale Anforderungen des Studienfaches 
Die Angabe der Berater und ihrer Sprechzeiten er-
folgt im Abschnitt »Informationen für Studieren-
de« der jeweiligen Fachbereiche. Auch die Fach-
schaften der Fachbereiche beraten über Studien-
gänge und bieten Hilfe an. 
Studienordnungen und Prüfungsordnungen sind 
bei den Dekanaten der Fachbereiche erhältlich. 
Zentrale Studienberatung 
• Postanschrift: Zentrale Studienberatung 
der Johannes Gutenberg-Universität, 
55099 Mainz, Tel. 39-33 62/33 61 
• Besucheranschrift: Forum 1, EG, Zi. 00-123 
• Sprechzeiten Mo-Mi 9-11, Di u. Do 14-16, Sprech-
zeiten für Stipendiatinnen und Stipendiaten der 
Otto Benecke Stiftung sowie für deutsche Aussied-
ler und asylberechtigte Ausländer Mo 11.30-12.30, 
Mi 18-19 (während der Vorlesungszeit) 
Die Zentrale Studienberatung ist Anlaufstelle für alle 
diejenigen, die in allgemeinen Fragen sowie in fä-
cher- und fachbereichsübergreifenden Angelegen-
heiten Rat suchen. Femer koordiniert sie die Bera-
tungsaktivitäten der Hochschule und vermittelt Stu-
dierende an die zuständigen Studienfachberater und 
speziellen Beratungseinrichtungen. Bei der Zentra-
len Studienberatung befindet sich eine »Infothek« (s. 
S. 68). Diese Präsenzbibliothek verfügt Uber bil-
dungspolitische, studienberatende und arbeitsmarkt-
politische Literatur; Öffnungszeit Mo-Fr 8-11. 
Beratungsmöglichkeiten bei Studien- und Lebensproblemen 
(kostenlos und vertraulich) 
Beratungsstelle der Universität für 
studentische Lebensfragen 
Staudingerweg 21, Tel. 39-23 12, Fax 39-23 12; 
Komm. Leiterin: Dipl.-Psych. Elisabeth MOHR; 
Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Christiane GOEBELS-
LOHHNK, Dipl.-Psych. Martin ASSHOFF, Dipl.-
Psych. Stephanie RÖHRIG, Renate SUCKERT, 
VAe; Freie Mitarbeiter: Dipl.-Psych. Petra MAT-
TES, Dipl.-Psych. Renate MENNING-HEINE-
MANN, Dipl.-Psych. Daniela SAALWÄCHTER, 
Dipl.-Psych. Eckart WIEDERHOLD 
An die Beratungsstelle können sich Studierende 
wenden, die psychologisch-therapeutische Hilfe bei 
Studien- und Lebensproblemen suchen (u. a. Prü-
fungsangst, Lernschwierigkeiten, soziale Ängste 
und persönliche Krisen). Sprechstd. n. V., Anmel-
dung Mo-Fr 10-12 
Die Anmeldetermine für die einzelnen Kurse (s. 
Aushänge) sind vorwiegend vor Semesterbeginn. 
Psychosoziale Beratung am 
Fachbereich 23 - Angewandte Sprach-
und Kulturwissenschaften 
Dipl.-Psych. Martina SEEBERGER, Tel. (0 72 74) 
5081 17; privat: (01 72) 6 82 24 69 
Beratungsstunden: Zi 117, Mi 13-18 
Die Beratung, die in Einzelgesprächen stattfindet, 
ist vertraulich und steht allen Studierenden offen, 
die Unterstützung bei Problemen in studentischen 
und privaten Lebensbereichen suchen. Es werden 
verschiedene Gruppen zu Prüfungsängsten, Förde-
rung eines posititven Selbstwertgefühls, Lemtech-
niken und Lernstrategien angeboten. Z. u. O. w. 
durch Aushang am Fachbereich bekanntgegeben. 
Sozialberatungsstelle des 
Studentenwerks Mainz 
Dipl.-Sozialarbeiterin Hildegard DIETRICH, Stau-
dingerweg 21, Studentenhaus, Eingang A, Tel. 
39-49 00, Sprechzeiten Mo-Di 9-12, Mi-Do 13-16 
undn. tel. V. 
Berufsberatung 
Berufsberatung für Studierende durch das Hoch-
schulteam des Arbeitsamtes Mainz, Staudinger-
weg 21 (Studentenhaus), Tel. 248-750. Freie 
Sprechstunde Di und Do 13-14.30, ausführliche 
Beratung nach vorheriger Termin Vereinbarung. 
Das Hochschulteam des Arbeitsamtes Mainz infor-
miert und berät in allen Fragen der Berufswahl, der 
Berufsmöglichkeiten nach dem Studium und bei 
Studienproblemen. Sie nutzt ein bundesweites Da-
tensystem und ist nicht auf lokale Informationen 
Anlässe, ein Beratungsgespräch in Anspruch zu 
nehmen, können z.B. sein: Beziehungs- oder Part-
nerschaftskrisen, überhöhte Studienerwartungen, 
Lernschwierigkeiten, Prüfungsangst, Doppelbela-
stung durch Job oder Familie, Studienfinanzierung, 
Anspruchs voraussetzungen für soziale Hilfen, Miß-
erfolgsorientierung u.s.w. Die Gespräche sind für 
alle Studierenden der Hochschulregion Mainz Bin-
gen offen und kostenfrei. Eine telefonische Anmel-
dung ist sinnvoll. 
Psychologische Beratungsstelle in der 
KHG für Studentinnen und Studenten 
Der Caritas-Verband bietet in der Kath. Hochschul-
gemeinde (Newmanhaus), Saarstr. 20, den Studie-
renden Beratung bei Problemen und Konflikten an. 
Die Beratungsgespräche sind für alle offen. Offene 
Sprechzeiten: Mo 10-11, Mi 14-15 und n. V. Anmel-
dung: Tel. 32 21 15/6, Dipl.-Psych. Monika BRINK-
MANN-KRAMP u. Anne KAISER. 
beschränkt. Bei einem Studienabbruch helfen die 
Berufsberater auf der Suche nach alternativen 
schulischen oder betrieblichen Ausbildungsmög-
lichkeiten sowie Umschulungsmaßnahmen. Eine 
ausführliche Beratung findet nach vorheriger Ter-
minvereinbarung statt. Für kurze Informationen 
oder zur Kontaktaufhahme sind die Berufsberater 
im Studentenhaus, Staudingerweg 21, dienstags 
und donnerstags 13-14.30 Uhr erreichbar. 
Genetische Beratungsstelle 
des Landes Rheinland-Pfalz 
Leiter in Prof . Dr. med . Ursel The i le 
H a f e n s t r a ß e 6 
55118 M a i n z 
Tel.: 0 6 1 3 1 / 6 7 9 0 5 5 • F a x : - 6 7 58 25 
Beratungstermine nach Vereinbarung 
Überweisung durch Kassenarzt möglich 
Beurlaubung 
Beim Vorliegen wichtiger Gründe (z.B. Krankheit, 
deren voraussichtliche Dauer ärztlich bescheinigt 
werden muß, Vorbereitung auf das Abschlußex-
amen) kann der Studierende beurlaubt werden. Die 
Gründe, auf die sich der Antrag auf Beurlaubung 
stützt, sind in geeigneter Weise zu belegen. Die 
Bewerbung 
Zur Aufnahme des Studiums an der Universität 
Mai nz ist eine Antragstellung innerhalb der Bewer-
bungsfrist erforderlich. Bewerbungsschluß für alle 
Studiengänge bei der ZVS und der Universität 
Mainz ist der 
• 15.07. für das Wintersemester und 
• 15.01. für das Sommersemester. 
Die Anforderung der Bewerbungsvordrucke ist 
laut folgender Tabelle bei ZVS, ST, AAA oder 
1 Ausländer mit deutschem Abitur 
2 Ausländer mit Staatsangehörigkeit eines EU-Lan-
des mit deutschen oder ausländischen Zeugnissen 
3 Ausländer mit ausländischen Zeugnissen ohne 
EU-Staatsangehörigkeit 
ZVS: Zentralstelle für die Vergabe von Studien-
plätzen (ZVS), Sonnenstr. 171, 44128 
Beurlaubung ist innerhalb der Rückmeidefrist zu 
beantragen. Sie kann jeweils nur für ein Semester 
ausgesprochen werden. Urlaubssemester zählen 
nicht als Fachsemester. Die Beurlaubung befreit 
nicht von der Zahlung der Semesterbeiträge. 
GERM vorzunehmen. Für dort nicht genannte, zu-
lassungsfreie Studienfächer ist für Deutsche das 
ST, bei Ausländem das AAA zuständig. 
Die entsprechenden Vordrucke für eine Bewerbung 
werden zugesandt. Sie müssen dann innerhalb der 
gesetzten Bewerbungsfrist vollständig (auch mit den 
angeforderten Zeugnissen) ausgefüllt abgegeben 
oder zurückgesandt werden. Mit unvollständigen 
Angaben wird die Bewerbung nicht angenommen. 
Dortmund. Die ZVS-Zulassungsanträge 
verteilt die ZVS, die Zentrale Studienbera-
tung, das Studierendensekretariat und das 
Akademische Auslandsamt. 
ST: Studierendensekretariat der Johannes Gu-
tenberg-Universität, 55099 Mainz. Besu-





Bewerbung zum 1. Fachsemester 
Deutsche Bildungsinländer1 EU-Ausländer2 Ausländer3 
Betriebswirtschaftslehre ZVS ZVS ZVS AAA 
Biologie ZVS ZVS ZVS AAA 
Biologie (Lehramt 
an Gvmnasien) 
«T ST AAA — 
Dolmetscher/Übersetzer GERM GERM GERM GERM 
Filmwissenschaft ST ST AAA AAA 
Medizin ZVS ZVS ZVS AAA 
Pharmazie ZVS ZVS ZVS AAA 
Pädagogik (Diplom) ST ST AAA AAA 
Psychologie (nur WS) ZVS ZVS ZVS AAA 
Psychologie 
(NF Magister) 
ST ST AAA AAA 
Publizistik ST ST AAA AAA 
Rechtswissenschaft ZVS ZVS ZVS AAA 
Theaterwissenschaft ST ST AAA AAA 
Wirtschaftspädagogik ST ST AAA AAA 
Zahnmedizin ZVS ZVS ZVS AAA 
AAA: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
Akademisches Auslandsamt, D-55099 
Mainz. Besucheranschrift: Forum 1-2, EG 
GERM: Studierendensekretariat Fachbereich An-
gewandte Sprach- und Kulturwissen-
schaft, An der Hochschule 2, 76726 Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 5 08-1 03, Fax 
508-429 
STUDIENPLATZTAUSCH 
Eine Zulassungsmöglichkeit zu einem höheren 
Fachsemester in den vollständig zulassungsbe-
schränkten Studiengängen ist der Studienplatz-
tausch. Informationen erhalten Sie bei der Zentralen 
Studienberatung und beim Studierendensekretariat; 
der Tausch wird beim Studierendensekretariat 
durchgeführt. Sie können nur den Studienplatz tau-
schen, wenn Sie einen Tauschpartner der gewünsch-
ten Universität gefunden haben, der denselben Stu-
diengang studiert und sich im selben Fachsemester 
wie Sie befindet. Maßgebend bei medizinischen 
Studiengängen ist die Übereinstimmung der vorkli-
nischen oder der klinischen Semester. 
Botanischer Garten 
Der Botanische Garten wurde kurz nach der Wie-
dereröffnung der Universität angelegt. Die heutige 
Fläche umfaßt 10 ha. Schwerpunkte des Freilandes 
sind das Arboretum, die Biologische Abteilung, die 
Steppenanlage und die Systematische Abteilung. 
Das Freigelände ist täglich von 7.30-18 Uhr bei frei-
em Eintritt geöffnet. 
Ein großer Teil der Gewächshäuser ist von 10-15 
Uhr (außer Fr) zugänglich. Ein Einblick in Arten-
fülle und Lebensformen außereuropäischer Pflan-
Cafeterien 
Träger: Studentenwerk Mainz, Staudingerweg 21 
• Cafeteria MPI für Polymerforschung, Ak-
kermannweg 10, Mo-Fr8.45-14.15 
• Cafeteria Philosophicum, Weiderweg 18, Mo-
Do 9-16.30, Fr 9-14 (während der vorlesungs-
freien Zeit im Sommersemester geschlossen) 
• Cafeteria ReWi I, Welderweg9, Mo-Do 8.30-18, 
Fr8.30-17 (indervorlesungsfreienZeit); Mo-Do 
8.30-19, Fr 8.30-18 (im Semester) 
D A U E R DER 





Biologie 1. Fachsemester 
Biologie (Lehramt 1. Fachsemester 
an Gymnasien) 
Dolmetscher/ 
Übersetzer 1. Fachsemester 
Filmwissenschaft 1. Fachsemester 
Medizin alle Fachsemester 
Pharmazie alle Fachsemester 
Psychologie alle Fachsemester 
Psychologie 
(NF Magister) 1. Fachsemester 
Publizistik 1. Fachsemester 
Rechtswissenschaft 1. Fachsemester 
Theaterwissenschaft 1. Fachsemester 
Zahnmedizin alle Fachsemester 
zen ist somit möglich. Im Nutzpflanzenhaus sind 
die wichtigsten Kulturpflanzen der Tropen und 
Subtropen zu sehen. 
Während des Sommerhalbjahres finden regelmäßig 
Führungen statt. Ihre Ankündigung erfolgt in der 
Presse. Für Gruppen können auch Sonderführungen 
vereinbart werden (Tel. 39-26 28/22 51). Prospekte 
sind am Garteneingang, ein Gartenführer und ein 
Gehölzverzeichnis im Buchhandel erhältlich. 
• Cafeteria SB II, Bentzelweg 17, Automatenfiliale 
• Cafeteria Zentralmensa, Staudingerweg 15, 
Obergeschoß, Mo-Do 8.30-16, Fr 8.30-15 
• Kulturcafe des AStA im »Cafe im Forum«, Be-
cherweg 5 (Alte Mensa), Tel. 39-40 63, Mo-Fr 
9-24. 
Räumlichkeiten können von Interessenten für 
Feste, Parties etc. angemietet werden. 
Deutsche Sprachkurse für Ausländer/innen 
• Postanschrift: Lehrgebiet Deutsch als Fremd- • Besucheranschrift: Weiderweg 18 
Sprache der Johannes Gutenberg-Universität (Philosophicum), Tel. 39-2648 
Mainz, 55099 Mainz 
Alle ausländischen Studierenden aus nicht 
deutschsprachigen Ländern müssen gemäß Rah-
menordnung der Hochschulrektorenkonferenz vor 
Aufnahme des Fachstudiums die Deutsche 
Sprachprüfung für den Hochschulzugang auslän-
discher Studienbewerber (DSH) ablegen. Die 
Sprachkenntnisse werden vom Lehrgebiet 
Deutsch als Fremdsprache überprüft. Bewerber, 
die die Sprachprüfung nicht bestehen, können -
sofern Lernplätze für Deutsch als Fremdsprache 
zur Verfügung stehen - im Lehrgebiet Deutsch als 
Fremdsprache Deutsch lernen und für diese Zeit, 
Einfahrerlaubnis 
Verkehrsaufsicht: Forum 3, EG, Zi. 00-336, Tel. 
39-26 07, Sprechzeiten: Mo, Do, Fr9.30-11.30, Di, 
Mi 13.30-15.30 
Die für das laufende und das nächste Semester gül-




Einführungsveranstaltungen für Studienanfänger, 
Fach- und Hochschulortwechsler werden in allen Fä-
chern zu allen Studiengängen eine Woche vor Seme-
sterbeginn (20.-24. Oktober 1997) angeboten. 
' MONTAG, 0 6 . APRIL 1 9 9 8 
• Buchwissenschaft 
16-18 — P6 
• Deutsch/Deutsche Philologie 
13-15 — PI 
• Evang. Theologie 
15 s. t. — Forum 4, R 00-415 
• Filmwissenschaft 
12-14 — P2 
• Kunstgeschichte, Christliche Archäologie 
und Byzantinische Kunstgeschichte 
17-18 — P2 
• Publizistik 
16-18 — PI 
• Sport 
8-9 — Hs 2 
• Studium generale 
11 Uhr — N 2 
• Theaterwissenschaft 
14-16 — P12 
jedoch höchstens für vier Semester, dort einge-
schrieben werden, wobei zu bedenken ist, daß die 
Universität Mainz für die Aufnahme in die Phase I 
die erfolgreich abgeschlossene Grundstufe 
Deutsch als Fremdsprache voraussetzt. Nach Be-
stehen der Deutschen Sprachprüfung können aus-
ländische Studienbewerber in das Fachstudium 
eingeschrieben werden. Bei zulassungsbeschränk-
ten Fächern gelten Sonderregelungen. Ausländi-
sche Studenten, die ins Fachstudium aufgenom-
men wurden, können an studienbegleitenden 
Sprachveranstaltungen teilnehmen. 
nis auf das Universitätsgelände können jeweils zu 
Semesterbeginn an der Pforte Campus, Ak-
kermannweg 11 sowie bei der Verkehrsaufsicht 
eingesehen werden. 
DIENSTAG, 07. APRIL 1998 
• Allgemeine Sprachwissenschaft 
11-12 — P12 
• Englisch, Anglistik, Amerikanistik, Englische 
Sprachwissenschaft 
9s. t-11 — PI 
• Erziehungswissenschaftliches Begleitstudi-
um für Lehramtsstudiengänge 
18-20 — P I 
• Ethnologie, Afrikanische Philologie und Afri-
ka-Studien 
16-18 — Becherweg 4, Hs 13 
• Geschichte 
14-16 — P I 
• Iranistik 
13-14 — P109 
• Pädagogik: Diplomstudiengang 
10-12 — P l l 
• Pädagogik: 
Magister- und Promotionsstudiengang 
12-14 — P l l 
• Politikwissenschaft/Sozialkunde 
14-16— N 1 
• Studienförderung nach BAföG 
13-14— Hs 13, Forum 7 
• Vergleichende Sprachwissenschaft 
12-13 — P12 
• Vergleichende Sprachwissenschaft/Sprachen 
Nordeuropas und des Baltikums 
13-14 — P12 
MITTWOCH, 0 8 . APRIL 1 9 9 8 
• Allgemeine und Vergleichende Literaturwis-
senschaft 
14-16 _ P 6 
• Chemie Diplom und Lehramt 
9 . 1 5 — Prüfungsraum des Dekanats, Be-
cherweg 14 
• Erziehungswissenschaftliches Begleitstudi-
um für Lehramtsstudiengänge 
18-20 — P 2 
• Indologie 
9-10 — Bibl. d. Inst. f. Indologie 
• Informationen zum Studium im Ausland 
14-15 _ Forum 1, Hs 8 
• Klassische Archäologie 




12-13— Weiderweg 20, PR 00-112/00-116 
• Psychologie für Nebenfachstudierende 
9-10 — 03-428 
• Rechtswissenschaft 
16-18 — RW1 
• Romanische Philologie 
9-11 — P I 
• Russisch/Slavische Philologie 
10-12 — P15 
• Wirtschaftswissenschaften 
9-11 — RW1 
DONNERSTAG, 0 9 . APRIL 1 9 9 8 
• Ägyptologie 
9 - 1 0 — P 15 
• Biologie 
10-12 — Becherweg 9, Hs 18 
• Integriertes Studienprogramm 
(Magister/Maitrise) 
15-17 — PLL 
• Klassische Philologie 
9-11 — P206 
• Musik 
16-18 — Konzertsaal, Binger Str. 26 
• Philosophie 
11-13 __ P H 
DIENSTAG, 14. APRIL 1998 
• Bildende Kunst 
11-12 — H s F B 2 4 
• Ethnologie, Afrikanische Philologie und Afri-
ka-Studien: Vorstellung der Lehrveranstaltun-
gen (Muppet-Show) 
11-13 — Audi. max. 
• Pharmazie 
11-13 — SR Pharmazie 
• Vor- und Frühgeschichte (Informationsstunde 
zum Lehrangebot des WS 1997/98) 
10 s. t. — Schönborner Hof, Schillerstr. 11 
(Südflügel), EG 
FB OL: KATHOLISCHE THEOLOGIE 
• Einführung in die Studiengänge im Rahmen des 
EinfUhrungskurses I: in der Intensivwoche: Mi 
08. April 1998, 14 s. t., Aula des Priestersemi-
nars; im Semesterkurs: Do, 16. Oktober 1998, 
8 c. t., Forum 6, R 01-64. 









Der Einführungkurs I ist als theologischer Grund-
kurs verpflichtend für das 1. und 2. Fachsemester. 
Er wird vori Dr. Thomas BERGER und Akad. Mitar-
beitern geleitet. 
Einführungskurs I: 
• Entwederals Intensivwoche: Mo, 06. April 1998, 
9 Uhr, bis Do, 09. April 1998,17 Uhr, Priesterse-
minar, Augustinerstraße 34, 55116 Mainz. An-
meldung: Im Büro der Studienberatung (Forum 
6, R 01-611, Tel. 39-27 45). Es besteht die Mög-
lichkeit der Teilnahme am Mittagessen. Die Mit-
tagessensgebühr (voraussichtlich 30,- DM) ist 
bei der Anmeldung zu zahlen. 
• Oder als Semesterkurs: Wöchentlich ein 2-std. 
Tutorium. Beginn: Do, 16. April 1998,8.15 Uhr, 
Forum 6, R 01-624. Anmeldung: Im Büro der 
Studienberatung (Forum 6, R01-611, Tel. 39-27 
45). 
Einschreibung (Immatrikulation) 
Die Einschreibung kann nur dann erfolgen, wenn 
der Bewerber auf seinen Antrag einen Zulassungs-
bescheid erhalten hat. Angaben Uber den Zeitpunkt 
der Immatrikulation, vorzulegende Unterlagen, 
Einschreibeverfahren und weitere wichtige Infor-
mationen sind dem Bescheid zu entnehmen. Erst 
mit der Immatrikulation erwirbt der Studierende 
Ermäßigungen 
Studierende können sich unter bestimmten Voraus-
setzungen von den Rundfunk- und Fernsehgebüh-
ren befreien lassen. Über die Anspruchsberechti-
gung entscheidet das Sozialamt (Mainz: Neubrun-
nenstraße 8, III. OG, Sprechstd. Mo, Di, Do 8.30-
Exmatrikulation 
Wer die Universität verlassen will, stellt beim Studie-
rendensekretariat innerhalb der dafür vorgesehenen 
Frist Antrag auf Exmatrikulation (mittels des Rück-
Fachpraktikum 
Im Sommersemester 1998 haben Lehramtskandi-
datinnen und -kandidaten ab dem 4. Semester die 
Möglichkeit, ein Fachpraktikum zu absolvieren 
(Unterrichtsplanung und eigene Unterrichtsversu-
che). Der Unterricht findet bei Fachleiterinnen und 
Fachleitern an Gymnasien im Bereich der Studien-
seminare Mainz und Bad Kreuznach statt. Vor-
anmeldungen bis 24. April 1998 in den Studiense-
• Anmeldeschluß für die Intensivwoche und den 
Semesterkurs ist Di, 31. März 1998. 
FB 04: MEDIZIN UND ZAHNMEDIZIN 
• Einfuhrungsveranstaltung 





Während der Einführungswoche (und darüber hin-
aus) bieten die Fachschaften Beratungen von Stu-
dierenden für Studierende an. Achten Sie auf die 
Aushänge der Fachschaften vor ihren Büros. An-
schriften s. »Informationen für Studierende«. 
das Recht auf die Teilnahme an Lehrveranstaltun-
gen. Mit der Einschreibung erhält der Studierende 
ein Studienbuchder Universität und den Studieren-
denausweis. Studienbücher, die der Bewerber 
während des vorangegangenen Studiums an einer 
anderen Hochschule erhalten hat, werden weiter-
geführt. 
12). Studierende, die von den Rundfunk- und Fern-
sehgebühren befreit sind, haben Anspruch auf Er-
mäßigung der Telefongebühren. Die Antragstel-
lung erfolgt beim Telekomladen (Mainz: Am 
Brand 36). 
meldungsbogens). Dem Antrag sind beizufügen: a) 
Studienbuch, b) Studentenausweis, c) Entlastungs-
nachweis (im Sekretariat erhältlich). 
minaren Mainz (Tel. 96 81 24) oder Bad 
Kreuznach (Tel. 06 71/ 8 95 10 41); Vorbespre-
chung mit Anmeldung am 27. April 1998, 18 Uhr, 
Hs 7. Leistungsnachweis ist möglich aufgrund re-
gelmäßiger Teilnahme und aktiver Mitarbeit. Das 
Fachpraktikum kann das zweiwöchige Schulprak-
tikum ersetzen. Bitte Aushänge beachten. 
Ferien 
Stand: Januar 1998 (Alle Angaben ohne Gewähr) 
Ferienregelung in den Bundesländern im Schuljahr 1997/98 
Land Ostern 1998 Pfingsten 1998 Sommer 1998 Herbst 1998 Weihnachten 
1998/99 
Baden-Wtlittemb. 14.04.-18.04. 2205.-05.06. 30.07.-12.09. 26.10.-30.10. 23.12.-05.01. 
Bayern 06.04.-18.04. 02.06.-13.06. 30.07.-14.09. 02.11.-07.11. 24.12.-05.01. 
Berlin 04.04.-25.04. 22.05. 09.07.-22.08. 17.10.-24.10. 24.12-02.01. 
Brandenburg 14.04.-17.04. 02.06.-03.06. 9.07.-22.08. 12.10.-17.10. 23.12.-02.01. 
Bremen 30.03.-18.04. 02.06.-06.06. 23.07.-05.09. 26.10.-31.10. 23.12.-06.01. 
Hamburg 09.03.-21.03. 18.05.-23.05. 09.07.-19.08. 12.10.-24.10. 23.12.-05.01. 
Hessen 30.03.-18.04. — 16.07.-28.08. 12.10.-17.10. 24.12.-08.01. 
Meckl.-Vorpom. 06.04.-15.04. 29.05.-02.06. 09.07.-19.08. 15.10.-24.10. 23.12.-04.01. 
Niedersachsen 02.04.-18.04. 22.-23.05J02.06 23.07.-02.09. 19.10.-31.10. 23.12.-06.01. 
Nordrhein-Westf. 30.03.-18.04. 02.06. 25.06.-08.08. 05.10.-17.10. 23.12.-06.01. 
Rheinland-Pfalz 0204.-17.04. — 16.07.-28.08. 10.10.-24.10. 21.12.-31.12. 
Saarland 02.04.-20.04. — 16.07.-26.08. 19.10.-31.10.. 21.12.-05.01. 
Sachsen 09.04.-17.04. 28.05.-03.06. 23.07.-0209. 19.10.-23.10. 23.12-02.01. 
Sachsen-Anhalt 14.04.-17.04. 22.05/29.05.-05.06. 23.07.-02.09. 26.10.-30.10 23.12.-05.01. 
Schleswig-Holst. 30.03.-14.04. — 09.07.-19.08. 1210.-26.10. 23.12.-06.01. 
Thüringen 06.04.-18.04. 30.05.-02.06. 23.07.-02.09. 26.10.-30.10. 21.12.-06.01. 
Langfristige Sommerferienplanung der Schulen 
(Beschluß der 25( 
der Bundesrepub 
5. Plenarsitzung der Ständigen Konferenz der Kultusminister und -Senatoren der Länder in 
ik Deutschland vom 6. Dezember 1991) 
Land 1998 1999 2000 2001 2002 
Baden-Wüittemb. 30.07.-12.09. 29.07.-11.09. 27.07.-09.09. 26.07.-08.09. 25.07.-07.09. 
Bayern 30.07.-14.09. 29.07.-13.09. 27.07.-11.09. 26.07.-10.09. 01.08.-16.09. 
Berlin 09.07.-22.08. 15.07.-28.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 04.07.-14.08. 
Brandenburg 09.07.-22.08. 15.07.-28.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 04.07.-14.08. 
Bremen 23.07.-05.09. 22.07.-04.09. 13.07.-26.08. 28.06.-11.08. 20.06.-31.07. 
Hamburg 09.07.-19.08. 15.07.-25.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 04.07.-14.08. 
Hessen 16.07.-28.08. 01.07.-13.08. 2206.-04.08. 21.06.-03.08. 27.06.-09.08. 
Meckl.-Vorpom. 09.07.-19.08. 15.07.-28.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 04.07.-14.08. 
Niedersachsen 23.07.-02.09. 2207.-01.09. 13.07.-23.08. 28.06.-08.08. 20.06.-31.07. 
Nordrhein-Westf. 25.06.-08.08. 17.06.-31.07. 29.06.-09.08. 05.07.-15.08. 18.07.-28.08. 
Rheinland-Pfalz 16.07.-28.08. 01.07.-13.08. 22.06.-04.08. 28.06.-10.08. 04.07.-16.08. 
Saarland 16.07.-26.08. 01.07.-11.08. 22.06.-02.08. 21.06.-01.08. 27.06.-07.08. 
Sachsen 23.07.-02.09. 22.07.-01.09. 13.07.-23.08. 28.06.-08.08. 20.06.-31.07. 
Sachsen-Anhalt 23.07.-02.09. 22.07.-01.09. 13.07.-23.08. 28.06.-08.08. 20.06.-31.07. 
Schleswig-Holst. 09.07.-19.08. 15.07.-25.08. 20.07.-30.08. 19.07.-29.08. 04.07.-14.08. 
Thüringen 23.07.-02.09. 22.07.-01.09. 13.07.-23.08. 28.06.-08.08. 20.06.-31.07. 
Förderungsmöglichkeiten für Studierende 
Allgemeine Förderungsmöglichkeiten 
AUSBILDUNGSFÖRDERUNG NACH DEM 
BUNDESAUSBILDUNGSGESETZ - (BAföG) 
• Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität-
Amt für Ausbildungsförderung, Saarstraße 21, 
55122 Mainz 
• Besucheranschrift: Forum 6, 1. OG, Telefon: 
39-9 72, Fax 39-54 52 
Sprechstunden: Di 12.30-15.30, Fr 9-12 (während 
der Sprechstunden ist eine telefonische Auskunft 
nicht möglich). Persönliche Beratungs- und Infor-
mationsgespräche außerhalb der Sprechstunden 
nur nach vorheriger Termin Vereinbarung. 
Antragsausgabe: Zimmer 638, Mo-Fr 8-11.30, Di 
8-11.30und 12.30-15.30. Bei Vorlage von Unterla-
gen bitte Förderungsnummer angeben, soweit be-
kannt. 
BAFÖG-BERATUNG DES ASTA 
Kostenlose Rechts- und BAföG-Beratung außer-
halb der Universitätsverwaltung im AStA: AStA-
Sekretariat, Staudingerweg 21, Sprechstd. Rechtsbe-
ratung: Di 16-18, Vorlage eines gültigen Studieren-
denausweises. 
BAföG-Beratung außerdem noch im AStA-Sozi-
al-Referat, Tel. 39-48 22, Sprechstd. s. Aushang 
CUSANUSWERK 
• Baumschulallee 5,53115 Bonn, 
Tel. (02 28) 63 1407/08 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Stephan 
FÜSSEL, Buchwissenschaft (FB16), Weiderweg 
18, Zi. 03-537, Tel. 39-25 80, [fuessel@goofy.zdv. 
uni-mainz.de], Sprechstd. n. tel. V. 
Das Cusanuswerk fördert besonders begabte deut-
sche katholische Studierende aller Fachrichtungen 
an wissenschaftlichen Hochschulen (Erststudien 
bis zum ersten berufsbefähigenden Examen, Pro-
motionen in begrenztem Umfang; Zweitstudien 
werden in der Regel nicht gefördert.) Zu den Eig-
nungsvoraussetzungen zählen eindeutig über-
durchschnittliche intellektuelle und wissenschaft-
liche Qualifikationen, geistige Offenheit, der Wil-
le, die Aufgaben in Beruf, Gesellschaft und Kirche 
in christlichem Verantwortungsbewußtsein zu 
übernehmen. 
Interessenten können sich selbst bewerben oder 
durch Schule, Hochschule, Studentenpfarrer oder 
ehemalige Stipendiaten vorschlagen lassen. Zum 
Aus wähl verfahren gehören ausführliche wissen-
schaftliche Gutachten, ein Gutachten des Studen-
tenpfarrers, ein Kolloquium mit einem Mitglied 
der Geschäftsstelle des Cusanuswerks. 
EVANGELISCHES STUDIENWERK E.V. 
• Haus Villigst, 58239 Schwerte, 
Tel. (023 04) 75 50 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. Friedrich Wil-
helm KRÖN, Pädagogisches Institut (FB 11), SB II 
02-653, Colonel-Kleinmann Weg 2, Tel. 39-21 43; 
privat: Am Linsenberg 21, 55131 Mainz, Tel. 
225468 
Das Evangelische Studienwerk fördert begabte 
evangelische deutsche Studierende aller Fachbe-
reiche an wissenschaftlichen und künstlerischen 
Hochschulen. Erwartet wird von den Stipendiaten 
Aufgeschlossenheit für die Aufgaben der Kirche, 
soziales Engagement, Bereitschaft zur Mitarbeit 
am studienbegleitenden (praktischen und theoreti-
schen) Programm des Werks. Der Selbstbewer-
bung (für das Sommersemester bis 1. September, 
für das Wintersemester bis 1. März) müssen zwei 
Gutachten beiliegen, davon eins von einem Lehrer 
bzw. einem Hochschullehrer. Die Bewerber/innen 
sollen nicht jenseits des 5. Semesters sein. Gezahlt 
wird familienabhängig ein Stipendium in Höhe 
von 920,- DM zuzüglich 150,- DM Büchergeld. 
Auch Promotionen werden gefördert (Tel. 
75 5196). 
FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG 
• Abteilung Studienförderung, 
Godesberger Allee 149, 
53175 Bonn, Tel. (0228)88 30 
Landesbüro Rheinland-Pfalz: Erthalstraße 1,55118 
Mainz. Vertrauensdozenten: Univ.-Prof. Dr. Erd-
mann GORMSEN, FB 22, Tel. 39-27 73; Univ.-
Prof. Dr. Dieter KAFITZ, FB 13, Univ.-Prof. Dr. 
Eberhard SANDSCHNEIDER, FB 12, Tel. 39-54 86. 
Die Friedrich-Ebert-Stiftung fördert deutsche und 
ausländische Studenten aller Fachrichtungen bis zu 
einem ersten berufsbefähigenden Examen (Grund-
förderung). Voraussetzungen zur Annahme in die 
Studienförderung sind überdurchschnittliche Stu-
dienleistungen, ausgeprägte Reife des Charakters 
und staatsbürgerliches Verantwortungsbewußt-
sein. 
Ausländische Stipendiaten, die ein Staats- oder Di-
plomexamen abgelegt haben, können den Antrag 
auf Aufnahme in die Promotionsförderung stellen. 
Die Promotion deutscher Doktoranden wird geför-
dert als eigenständige wissenschaftliche Leistung 
oder als gleichwertige Leistung in einer intra- oder 
interdisziplinären Arbeitsgruppe, in der Regel im 
Anschluß an ein abgeschlossenes akademisches 
Studium. Die Promotionsförderung erfolgt unab-
hängig vom elterlichen Einkommen. 
FRIEDRICH-NAUMANN-STIFTUNG 
• Wissenschaftliche Dienste und Begabtenförde-
rung (WDB) 
Königswinterer Str. 409,53639 Königswinter 
Tel. (0 22 23) 701-349, Fax 701-222 
Die Friedrich-Naumann-Stiftung fördert begabte 
deutsche und ausländische Studierende und Gra-
duierte an den wissenschaftlichen und künsterli-
chen Hochschulen Deutschlands. Zusätzüch kön-
nen sich auch deutsche Fachhochschüler bewer-
ben. 
Voraussetzung für die Aufnahme in die Förderung 
sind hohe wissenschaftliche, fachspezifische Be-
gabung, charakterliche Qualitäten mit der Bereit-
schaft, Verantwortung zu übernehmen, sowie poli-
tisches und gesellschaftliches Engagement aus li-
beraler Grundhaltung. 
Deutsche Studierende werden erst ab dem 3. Fach-
semester gefördert. Die ausländischen Bewerber 
müssen aus den Projektländem der Stiftung kom-
men; eine Förderung ist hier nur für Promotions-
vorhaben und Aufbaustudium möglich. Weitere 
Bedingungen sind den Förderungsrichtlinien zu 
entnehmen. 
Termine für die Bewerbung sind der 31. Mai und 
der 30. November. 
Vertrauensdozenten: Univ.-Prof. Dr. Klaus JUNG, 
Sportmedizin (FB 26), Hauptgebäude des FB 
Sport, Zi. 12, Sprechzeiten Mo 11 -13 u. n. V. (in der 
vorlesungsfreien Zeit nur n. V.), Tel. 39-35 86; 
Ltd. Regierungsdirektor Dr. Manfred SCHUMA-
CHER, Leiter des Dezernats 1: Wirtschaft, Planung 




« Lazarettstraße 33, Postfach 19 08 46, 
80636 München, Tel. (0 89) 1258-0 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. Horst KONZEN 
(FB 03), Jakob-Weider-Weg9, Tel. 39-25 60/ 34 31 
Der Verwirklichung der Ziele der Hanns-Seide 1-
Stifung dienen vielfältige und höchst unterschied-
liche Maßnahmen, welche z.B. die Bereiche der 
politikwissenschaftlichen Forschung, der Politik-
beratung, der politischen Jugend- und Erwachse-
nenbildung, der internationalen Verständigung und 
der Entwicklungshilfe umfassen. Im Sommerse-
mester 1982 begann die Hanns-Seidel-Stiftung, 
Stipendien an hochbegabte Studenten und Wissen-
schaftler zu vergeben. Seit Herbst 1995 besteht für 
die Bereiche Fachhochschule und Universität ein 
Stipendiaten-Sonderprogramm »Schwerpunkt 
Journalismus«. Ziel der Studienförderung ist es, 
zur Erziehung eines persönlich und wissenschaft-
lich hochqualifizierten Akademikemachwuchses 
beizutragen. 
HANS-BÖCKLER-STIFTUNG 
• Bertha-von-Suttner-Platz 3, 
40227 Düsseldorf, Tel. (02 11) 777 80 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. Fran? HAM-
BURGER (FB 11), Tel. 39-2918 
Errichtet 1954 durch den Bundesvorstand des DGB 
als Stiftung Mitbestimmung, seit 1977 Hans-Böck-
ler-Stiftung. Gefördert werden engagierte und be-
gabte Studierende aus den Kreisen abhängig Be-
schäftigter, um einen Beitrag zur Überwindung so-
zialer Bildungsbarrieren und zur Herbeiführung 
echter Chancengleichheit zu leisten. Höhe des Sti-
pendiums: Maximal 920,- DM und 150,- DM Bü-
chergeld. Eine Direktbewerbung ist nicht möglich. 
Der Antrag ist an die örtliche Verwaltungsstelle ei-
ner der DGB-Gewerkschaften zu richten. DGB-
Adresse in Mainz: Kaiserstraße 26-30, Tel. 23 16 27 
HEINRICH BOLL STIFTUNG E.V. 
* Studienwerk Hackesche Höfe, Rosenthaler Str. 
40-41,10178 Berlin, 
Tel. (030) 28 5340 
Das Studienwerk fördert begabte und gesell-
schaftspolitisch motivierte Studentinnen und Stu-
denten und Graduierte aller Fachrichtungen. In sei-
ner themen- und fächerübergreifenden Förderung 
will es ein ganzheitliches Verhältnis zu Mensch, 
Natur und Gesellschaft entwickeln helfen. Kreati-
vität und interdisziplinäre Herangehensweise an 
Studium und Promotion gehören ebenso zu Krite-
rien der Auswahl wie Themen aus Kunst, Kultur 
und Literatur, der Zeitgeschichte und der Beschäf-
tigung mit Osteuropa und der früheren DDR. Zen-
trales Anliegen ist es, durch die besondere Förde-
rung von Frauen dazu beizutragen, geschlechtsspe-
zifische Benachteiligungen zu kompensieren und 
die Unterrepräsentanz von Frauen in akademi-
schen Berufen zu verringern. 
Die Heinrich-Böll-Stiftung vergibt Stipendien an 
deutsche und ausländische Studierende und Pro-
movierende (nach abgeschlossenem Grundstundi-
um). Bewerbungsschluß: jeweils am 15. Mai bzw. 
15. Oktober. 
HEINRICH J. KLEIN FÖRDERSTIFTUNG 
• Stiftungsverwalter: Schott Glaswerke 
Hattenbergstr. 10,55122 Mainz 
Tel. (061 31)66-24 11 
Die Stiftung hat sich die Förderung der Wissen-
schaft durch die Vergabe von Stipendien an Studie-
rende im In- und Ausland zum Ziel gesetzt. Geför-
dert werden zeitlich begrenzte, wissenschaftlich 
qualifizierende Aufenthalte von Deutschen im 
Ausland und von ausländischen Wissenschaftlern 
in Deutschland. Förderbare Aufenthalte sind Som-
merkurse, Semesteraufenthalte, Mitarbeit an oder 
Erarbeitung von wissenschaftlichen Projekten. Be-
werben können sich Studierende bis 28 Jahre, die 
an Standorten des Stiftungsverwalters Schott Glas-
werke im In- und Ausland wissenschaftlich tätig 
sind. Die Förderleistung wird vom Kuratorium in-
dividuell festgelegt. 
KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E. V. -
BEGABTENFÖRDERUNG 
• Rathausallee 12,53757 St. Augustin, 
Tel. (02241)246-328 
Vertrauensdozenten: Univ.-Prof. Dr. Josef Joachim 
MENZEL (FB 16), Tel. 39-24 33; Univ.-Prof. Dr. 
Manfred DOMRÖS (FB 22), Tel. 39-22 96 
Die Konrad-Adenauer-Stiftung fördert überdurch-
schnittlich begabte deutsche Studierende und Gra-
duierte sowie ausländische Studierende, die bereits 
in ihrem Heimatland ein Studium abgeschlossen 
haben. Sie bietet außerdem mit einem studienbe-
gleitenden Seminarprogramm Gelegenheit zum 
politischen und fachübergreifenden wissenschaft-
lichen Gedankenaustausch. 
Um ein Stipendium können sich deutsche Studie-
rende und Graduierte bewerben, deren Persönlich-
keit und Begabung besondere wissenschaftliche 
Leistungen erwarten lassen. Die Bewerber sollen 
politisches Verantwortungsbewußtsein und soziale 
Aufgeschlossenheit mitbringen und bereit sein, in 
Einrichtungen und Organisationen von Hochschu-
le, Politik und Gesellschaft mitzuarbeiten. 
Mit einem speziellen Förderungsprogramm für 
den journalistischen Nachwuchs bietet die Kon-
rad-Adenauer-Stiftung Studenten, die eine journa-
listische Berufstätigkeit anstreben, eine an den be-
ruflichen Anforderungen orientierte Aus- und Fort-
bildungsmöglichkeit. 
Das Stipendium für Studierende kann - j e nach der 
wirtschaftlichen Lage der Eltern - bis zu 920,- DM 
im Monat betragen. Unabhängig davon wird ein 
monatliches Büchergeld bis zu 150,-DM gezahlt. 
Ein zweisemestriger Studienaufenthalt im Ausland 
kann nach Ablauf der Probeförderungszeit geför-
dert werden. Studenten, die im Studium bereits 
weit fortgeschritten sind, können nicht berücksich-
tigt werden. 
Das Stipendium für Promovenden beträgt 1400,-
DM. Verheiratete erhalten einen Zuschlag von 
300,- DM. Voraussetzung für die Aufnahme in die 
Graduiertenförderung ist u.a. ein überdurch-
schnittlicher Examensabschluß. 
Bei Studierenden ist der Bewerbungsschluß für das 
Sommersemester der 15. Januar, für das Winterse-
mester der 1. Juli eines Jahres. Bei Graduierten ist 
der Bewerbungsschluß der 31. Januar, der 30. April 
und der 31. Juli eines Jahres. 
ÖKUMENISCHES STIPENDIENPROGRAMM 
DES DIAKONISCHEN WERKES DER EKD E.V. 
Das Diakonische Werk vergibt kurzfristige Beihil-
fen an Studierende aus Entwicklungsländern. Bei-
hilfen können während des Studiums unter be-
stimmten Voraussetzungen gewährt werden. An-
träge auf Beihilfen können nur über die Evangeli-
schen Studentenpfarrer, für den Bereich der Uni-
versität Mainz über die Evangelische Studentenge-
meinde, Am Gonsenheimer Spieß 1,55122 Mainz, 
gestellt werden. Di u. Fr 10-12, Do 16-18.30 u. n. V. 
(in der vorlesungsfreien Zeit bitte Sprechzeiten un-
ter Tel. 3 10 79 erfragen) 
OTTO BENECKE STIFTUNG E.V. 
Spätaussiedler, Asylberechtigte und Kontingent-
flüchtlinge bis zum Alter von 30 Jahren, die hierein 
Hochschulstudium aufnehmen oder fortsetzen 
wollen, und Spätaussiedler sowie Kontingent-
flüchtlinge bis einschließlich 49 Jahre, die im Her-
kunftsland eine Hochschulausbildung abgeschlos-
sen haben, können durch Integrationshilfen der 
Otto Benecke Stiftung e. V. gefördert werden. Nä-
here Bedingungen zu erfragen bei der zuständigen 
Leitstelle: Alt Griesheim 18,65933 Frankfurt/M., 
Tel. (0 69) 3 80 37 30, Fax (0 69) 38 03 73 13 
STUDIENSTIFTUNG DES DEUTSCHEN 
VOLKES 
• Mirbachstraße 7,53173 Bonn, 
Tel. (02 28)8 2096-0 
Präsident: Prof. Dr. Helmut ALTNER. Generalse-
kretär: Dr. Gerhard TEUFEL. Vertrauensdozenten: 
Univ.-Prof. Julius BERGER (FB 25), Univ.-Prof. 
Dr. Wolfgang DlPPOLD(FB 04); Univ.-Prof. Frie-
demann HAHN (FB 24); Prof. Dr. Manfred HEN-
NEN (federführend), (FB 12), Sprechst. n. V., Tel. 
39 54 24/23 83; Univ.-Prof. Dr. Winfried HERGET 
(FB 14); Univ.-Prof. Dr. Martin KRETZSCHMAR 
(FB 18); Univ.-Prof. Dr. Jochen MARTENS (FB 
21); PD Dr. Hans-Jürgen RUPPRECHT (FB 04); 
Univ.-Prof. Dr. Karlhans SAUERNHEIMER (FB 
03); Univ.-Prof. Dr. Hans SILLESCU (FB 19); Prof. 
Dr. Ursel THEILE, Genetische Beratungsstelle des 
Landes Rheinland-Pfalz, Hafenstraße 6, 55118 
Mainz 
Die Studienstiftung ist eine Einrichtung zur Förde-
rung hervorragend begabter Studenten. Studieren-
de aller Fachrichtungen können in die Förderung 
aufgenommen werden. Die finanzielle Förderung 
umfaßt ein Lebenshaltungsstipendium von z. Z. 
maximal 880,- DM, bei dessen Berechnung das 
Einkommen der Eltern und/oder des Ehepartners 
berücksichtigt wird. Darüber hinaus erhält jeder 
Stipendiat ein »Büchergeld« von monatlich 150,-
DM, das elternunabhängig gewährt wird. Die Dau-
er der Förderung erstreckt sich bis zum Abschluß 
des ersten berufsbefähigenden Examens. An-
schließend kann ein Promotionsstipendium bean-
tragt werden, das für maximal zwei Jahre gewährt 
wird. Die Höhe dieses Stipendiums beträgt monat-
lich 1400,- DM. Voraussetzung ist «in mindestens 
»gut« bestandenes Staats-, Diplom- oder Magi-
sterexamen. Darüber hinaus gibt es für Stipendia-
ten Auslands-, Sprachkursstipendien und die Mög-
lichkeit zur Teilnahme an Ferienakademien. 
Vorschläge von Hochschullehrern werden jeder-
zeit angenommen. Schulvorschläge müssen bis 
zum 15. Juli eingegangen sein. Selbstbewerbung 
ist ausgeschlossen. Die von den Schulen vorge-
schlagenen Abiturienten werden zu Auswahlsemi-
naren eingeladen, in denen über die Aufnahme ent-
schieden wird. Über die Aufnahme der von den 
Hochschullehrern Vorgeschlagenen entscheidet 
nach zwei persönlichen Gesprächen ein Ausschuß. 
Die Aufnahme erfolgt bei den Schulvorschlägen 
für zunächst drei bzw. vier Probesemester. Danach 
entscheidet der Aufnahmeausschuß Uber die Wei-
terförderung bis zum ersten berufsbefähigenden 
Examen. 
STUDENTISCHE INITIATIVE 
Zur Förderung des fachbezogenen und fächerüber-
greifenden europäischen Gedankenaustausches 
werden nach dem universitären Förderprogramm 
B 27 studentische Initiativen nach Maßgabe vor-
handener Mittel unterstützt. Anträge studentischer 
Gruppen oder einzelner Wissenschaftler sind an 
den Präsidenten zum 15. 01. eines jeden Jahres zu 
richten. 
Weitere Auskünfte: Dr. K. P. C. SPÄTH (Abt. 11), 
Tel. 39-5891 
Soziales Netz 
Zuständig für die individuelle Beratung der Förde-
rungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb der 
Universität: Förderungs- und Sozialberatung, Jo-
hanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-106, Tel. 
39-23 17, Mo-Fr 11-12 und n. tel. V. 
FÖRDERUNG FÜR SCHWANGERE UND 
ALLEINSTEHENDE STUDIERENDE MIT 
KIND 
Nähere Informationen: Förderungs- und Sozialbe-
ratung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-
106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11 -12 u. n. tel. V. 
LANDRICHTER DR. MÜLLERSCHE 
STIFTUNG 
Gefördert werden elternlose Jurastudierende. Wei-
tere Informationen: Förderungs- und Sozialbera-
tung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-
106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n. tel. V. 
MAINZER VOLLWAISEN 
Nähere Informationen: Förderungs- und Sozialbe-
ratung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Raum 00-
106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n. tel. V. 
NOTHILFEFONDS FÜR AUSLÄNDISCHE 
STUDIERENDE 
Aus diesem Fonds sollen Studierende unterstützt 
werden, die aufgrund politischer Ereignisse in ih-
rem Heimatland oder durch von ihnen nicht zu 
vertretende persönliche Umstände in Not geraten 
sind und bei denen dadurch der erfolgreiche Ab-
schluß ihres Studiums gefährdet ist. 
Nähere Informationen: Marija DIGNASS und Bri-
gitte ORF Studentenwerk Mainz, Staudingerweg 
21, Eingang C, Tel. 39-49 22/49 27, Sprechzeiten 
Mo-Mi 10-12 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDANK E^V. 
Universitätsnaher Sozialverein, der für die Univer-
sität Mainz folgende Aufgaben übernommen hat: 
- Überwachung der Darlehenskasse »Stiftung Not-
gemeinschaft Studiendank« 
-Trägerschaft einer Gruppenkrankenversicherung 
für ausländische Studierende 
-Träger für die Kinderhäuser »Posselmann« Cam-
pus Mainz und »FASK« Campus Germersheim 
1. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Justus KRÜMPEL-
MANN, Tel. 39-25 58 
2. Vorsitzende: Johanna EHLERS, Tel. 39-23 17 
BARBEIHILFE 
Studierende, die sich kurzfristig in einer finanziellen 
Notlage befinden, welche die Fortführung ihres Stu-
diums gefährdet oder die einen mit ihrem Studium 
in Zusammenhang stehenden plötzlichen Geldbe-
darf haben, der aus anderen Mitteln nicht gedeckt 
werden kann, können Barbeihilfe beantragen. 
Nähere Informationen: Marija DIGNASS, Tel. 
39-49 22, und Brigitte ORF, Tel. 39-49 27, Studen-
tenwerk Mainz, Staudingerweg 21, Eingang C, 
Sprechzeiten Mo-Mi 10-12 
BARBEIHILFEDESASTA 
Nähere Informationen erteilt das AStA-Sozial-Re-
ferat, Staudingerweg 21, Tel. 39-48 22 Sprechzei-
ten nach Aushang 
FREITISCH 
Nähere Informationen über Essensvergünstigun-
gen erteilt das Studentenwerk Mainz, Studenten-
haus, Eingang C, Marija DIGNASS und Brigitte 
ORF, Sprechzeiten Mo und Mi 10-12, Tel. 
39-4922/4927 
DARLEHEN DES ASTA-SOZIALREFERAT 
Nähere Informationen erteilt das AStA-Sozial-Re-
ferat, Staudingerweg 21, Tel. 39-48 22 
DARLEHEN DES STUDENTENWERKS 
MAINZ 
Darlehenskasse für Studierende in 
Rheinland-Pfalz 
Geschäftsführung: Brigitte ORF, Studentenwerk 
Mainz, Staudingerweg 21, Eingang C, Tel. 
39-4927 
Dem Ausschuß gehören an: ein Geschäftsführer 
des Studentenwerks oder dessen Vertreter, ein Mit-
glied des Allgemeinen Studierenden-Ausschusses. 
Darlehensanträge sind im Studentenwerk Mainz 
erhältlich; Sprechzeiten: Mo, Di, Mi 10-12, Do, Fr 
n. tel. V. 
Das Darlehen ist ein Examensabschlußdarlehen 
und kann ein Jahr vor Examensbeginn beantragt 
und bewilligt werden. Wird eine Prüfung in mehre-
ren Abschnitten abgelegt, so kann das Darlehen erst 
ein Jahr vor Beginn des letzten Abschnittes der 
Prüfung gewährt werden. Höchstsumme: 3000,-
DM. Dem Antrag sind beizufügen: Paßbild, Bürg-
schaftserklärung, zwei Dozentengutachten, Ein-
kommensnachweis der Eltern bzw. Ehegatten. Fäl-
ligkeit der Rückzahlung: Zwei Monate nach Ab-
schluß des Examens in monatlichen Teilbeträgen 
von mindestens einem Zwölftel; der Zinssatz be-
trägt 3 % jährlich. 
Darlehenskasse der Stiftung Notgemeinschaft 
Studiendank 
Unselbständige Stiftung des öffentlichen Rechts 
beim Studentenwerk Mainz. Die Darlehenskasse 
der Stiftung Notgemeinschaft Studiendank vergi bt 
kurzfristige Darlehen (Laufzeit: höchstens zwei 
Jahre) bis zu 5000,- DM gegen Sicherheit (Bürg-
schaftserklärung) zur Finanzierung des Studiums. 
Vergabe durch einen Ausschuß; persönliche Vor-
sprache (Brigitte ORF). 
Staudingerweg 21, Eingang C, Tel. 39-49 27, 
Sprechzeiten: Mo, Di, Mi 10-12, Do, Fr n. tel. V. 
Darlehenskasse Studentenwerk Mainz 
Die Darlehenskasse des Studentenwerks vergibt 
kurzfristige Überbrückungsdarlehen an Studieren-
de, welche sich in einer vorübergehenden Notlage 
befinden. Für die Gewährung des Darlehens ist kei-
ne Bürgschaft erforderlich. Vergabe durch einen 
Ausschuß, persönliche Vorsprache (Brigitte ORF). 
Staudingerweg 21, Eingang C, Tel. 39-49 27, 
Sprechzeiten: Mo, Di, Mi 10-12, Do, Frn. tel. V. 
SOZIALHILFE 
Auskunft: Stadtverwaltung Mainz, Sozialamt, 
Rheinstraße 43-45, Mo-Di, Do Fr 8.30-12 
Individuelle Beratung und zuständig für die erfor-
derlichen Gutachten: Förderungs- und Sozialbera-
tung, Johanna EHLERS, Forum 1, EG, Zi. 00-106, 
Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 u. n. tel. V. 
SENATSBEAUFTRAGTE 
1. Barbeihilfen, Ausländernotfonds, Darlehen 
Notgemeinschaft Studiendank: N. N. 
2. Gutenberg-Stipendien der Stadt Mainz: Univ.-
Prof. Dr. Dr. O. BÖCHER, FB 02, Ev. Theologie, 
Tel.39-22 85 
3. Ausländerbeauftragter: Dr. phil. Karl ORTSEI-
FEN, FB 14, Seminar für Englische Philologie, 
Tel. 39-27 67 
4. Senatsbeauftragter für behinderte Studierende: 
Univ.-Prof. Dr. E. STOFFT, FB 04, Anatomisches 
Institut, Tel. 39-21 72 
5. Senatsbeauftragter für Wohnheimfragen: Dr. 
phil. K. ORTSEIFEN, FB 14, Seminar für Engli-
sche Philologie, Tel. 39-27 67 
Sprechzeiten bitte direkt bei den Beauftragten oder 
der Förderungs- und Sozialberatung erfragen: Jo-
hanna EHLERS, Raum 00-106, Tel. 39-23-17, Mo-
Fr 11-12 u.n. tel. V. 
Förderungen für Doktoranden/ 
Studierende einzelner Fachrichtungen 
ADOLF-TODT-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1973 durch Frau Helene Todt 
zum Andenken an ihren verstorbenen Ehemann 
Adolf Todt, ehemals Vorsitzender des Vorstandes 
der Kalle AG, Wiesbaden-Biebrich, errichtet. Mit 
den Stiftungsmitteln werden in jedem Jahr einige 
Doktoranden der Chemie des Fachbereichs Che-
mie und Pharmazie für hervorragende Forschungs-
leistungen ausgezeichnet. Vergabe vorschläge kön-
nen von Professoren, die würdige Doktoranden der 
Chemie betreuen, während der vom Dekan des 
Fachbereichs Chemie und Pharmazie festgelegten 
Ausschreibungsfrist, eingereicht werden. Die Aus-
wahl der Preisträger obliegt einem Gremium, dem 
der Dekan und zwei weitere, vom Fachbereichsrat 
bestimmte Professoren angehören. 
Anfragen: Dekan des Fachbereichs 19 - Chemie 
und Pharmazie - der Johannes Gutenberg-Uni ver-
sität, Postfach 3980,55099 Mainz, Tel. 39-22 73. 
BARBARA-KOCH-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1962 errichtet. Ausschließli-
cher Zweck ist die Hilfe für das behinderte Kind. 
BOEHRINGER-INGELHEIM-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1979 errichtet. Sie dient der 
Förderung der chemischen, medizinischen und 
pharmazeutischen Wissenschaft. Die Stiftung stellt 
der Johannes Gutenberg-Universität jährlich einen 
Betrag zur Verfügung, der etwa zu zwei Dritteln zur 
Förderung eines Forschungsprojekts oder eines 
Doktoranden/einer Doktorandin oder eines/einer 
besonders qualifizierten wissenschaftlichen Mitar-
beiters/Mitarbeiterin verwendet wird. Das Vor-
schlagsrecht für die Verwendung dieses Teils der 
Zuwendung eines Jahres liegt alternierend bei den 
Fächern Chemie, Pharmazie und Medizin. Das 
letzte Drittel der Zuwendung wird zu gleichen Tei-
len an die Fächer Chemie, Pharmazie und Medizin 
zur Auszeichnung einer hervorragenden wissen-
schaftlichen Leistung verteilt. Anfragen sind an die 
jeweiligen Fachbereiche zu richten. 
DR. MED. ERICH UND ELLA 
TANCRE-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1965 durch Frau Dr. med. Ella 
Tancre, Wiesbaden, zum Gedenken an ihren Ehe-
mann Dr. med. Erich Tancre, errichtet. Aus ihr wer-
den auf Vorschlag des Medizinischen Fachberei-
ches einmalige Stipendien an Doktoranden verge-
ben. 
DR. GEORG-SCHEUING-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1962 errichtet zum Gedächtnis 
des 1948 verstorbenen Dipl.-Chem. Dr. Georg 
Scheuing, Leiter der wissenschaftlichen Abteilung 
der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, von 
seiner Gattin Martha, geb. Steiger. Stipendien wer-
den an bedürftige und würdige Studierende und 
Doktoranden der Fachbereiche Chemie und Phar-
mazie vergeben. Daraus können femer die notwen-
digen Kosten für wissenschaftliche Arbeiten aus 
dem Gebiet der Chemie bestritten werden. Über die 
Vergabe der Mittel entscheidet der Präsident der 
Universität. Antragsberechtigt sind: die Direktoren 
der Chemischen Institute, des Instituts für Pharma-
zie, die Stellvertretenden Vorsitzenden des Senats-
ausschusses für Studienbeihilfen sowie jeder För-
derungsberechtigte. Die Anträge sind jeweils bis 
zum 15. November eines Jahres an den Präsidenten 
zu richten. 
DR. JURIS UTRIUSQUE KARL 
FELDBAUSCH- STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1966 durch Dr. Karl Feld-
bausch, Speyer, errichtet. Das Stiftungsvermögen 
steht je zur Hälfte dem Fachbereich Katholische 
Theologie und dem Fachbereich Biologie zur Ver-
fügung. Im Fachbereich Biologie wird aus der Stif-
tung die systematische zoologische und botanische 
Forschung gefördert. Anträge sind an die genann-
ten Fachbereiche zu richten. 
EMIL UND PAUL 
MÜLLER-GEDÄCHTNISSTIFTUNG ZUR 
FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFT 
Die Stiftung wurde 1964 durch Direktor Fritz Mül-
ler, Wiesbaden, zum Gedächtnis an seinen Vater, 
Generaldirektor Emil Müller, Gründer der Rhei-
nisch-Westfälischen Sprengstoff-AG, Troisdorf, 
und seinen Bruder, Professor Dr. Paul Müller, Ge-
neraldirektor der Dynamit Nobel AG, Troisdorf, 
errichtet. 
Sie dient der unmittelbaren Förderung der Wissen-
schaft in den naturwissenschaftlichen Fächern, ins-
besondere der Fachrichtung Chemie, durch Unter-
stützung der Lehr- und Forschungseinrichtungen, 
Förderung bestimmter fachlich und zeitlich be-
grenzter Forschungsvorhaben, wissenschaftlicher 
Arbeiten und Veröffentlichungen auf dem Gebiet 
der Chemie und ihrer Grenzbereiche. Daneben 
werden Beihilfen in jeglicher Form zum Studium 
sowie zu Forschungs- und Studienreisen im In- und 
Ausland an Professoren, wissenschaftliche Mitar-
beiter und Studenten gewährt. 
Dem Stiftungsvorstand, der über die Gewährung 
von Zuwendungen entscheidet, gehören zwei Ver-
treter der Dresdner Bank AG und der Kanzler der 
Johannes Gutenberg-Universität an. DerSti ftungs-
vorstand erhält Vergabe Vorschläge vom Stiftungs-
beirat, dem der Dekan des Fachbereichs Chemie 
und Pharmazie und zwei vom Fachbereichsrat vor-
geschlagene und vom Präsidenten der Universität 
bestellte Professoren des Fachbereichs Chemie 
und Pharmazie angehören. Anfragen: Dekan des 
Fachbereichs 19 - Chemie und Pharmazie - der 
Johannes Gutenberg-Universität, Postfach 3980, 
55099 Mainz, Tel. 39-2273 
EMILIE LEMMER-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1965 errichtet. Aus ihr werden 
Beihilfen an unbemittelte Studenten der katholi-
schen Theologie und an unbemittelte katholische 
Studenten der Medizin gewährt. Vorschlagsbe-
rechtigt sind die genannten Fachbereiche. Die Vor-
schläge sind Uber den Präsidenten an den Vorstand 
der Stiftung zu richten. 
HEDWIG-SAINT-DENIS-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1967 errichtet. Die Mittel wer-
den für wissenschaftliche Forschungszwecke zur 
Krebsbekämpfung verwandt. 
HORST KLIEMANN STIFTUNG 
• Großer Hirschgraben 17-21, 60004 Frankfurt, 
Postfach 10 04 42,Tel. (0 69) 13 06 87 
Vorstand: Vorsitzender: Prof. Dr. Reinhard WITT-
MANN, Fischbachau; Dr. Gottfried HONNEFEL-
DER, Köln; Dr. Klaus G. SAUR, München. 
Zuständig bei Förderungsanträgen: Dr. Monika 
ESTERMANN, Frankfurt 
Die Horst Kliemann Stiftung wurde als rechtsfähi-
ge Stiftung privaten Rechts 1969 durch Frau Mar-
garete Kliemann gegründet. Sie dient der Förde-
rung der buchhandelsgeschichtlichen Forschung 
und ihrer Publikationen. Sie unterstützt insbeson-
dere Studenten und Doktoranden bei Studienauf-
enthalten im In- und Ausland und leistet Zuschüsse 
zu Forschungsaufgaben. 
KARL GÜCKINGER STIFTUNG 
Universität Mainz, Saarstr. 21,55099 Mainz 
Die Stiftung wurde auf Grund eines Testaments 
von Karl Gückinger 1989 errichtet. 
Aus den Stiftungsmitteln werden Reisestipendien 
für junge Wissenschaftler und Unterstützung für 
Fortbildungs- und Forschungsseminare des Fach-
bereiches Chemie und Pharmazie gewährt. Über 
die Vergabe der Mittel entscheidet der Stiftungs-
vorstand, dem der Kanzler der Johannes Guten-
berg-Universität, der Dekan des Fachbereichs 
Chemie und Pharmazie sowie ein vom Fachbe-
reichsrat bestimmter Professor des Fachbereichs 
Chemie und Pharmazie, angehören. 
Anfragen: Dekan des Fachbereichs 19 - Chemie 
und Pharmazie - der Johannes Gutenberg-Uni ver-
sität, Postfach 3980,55099 Mainz, Tel. 39-22 73. 
PROFESSOR DR. DIETRICH LANG-
HINRICHSEN-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1983 durch Frau Klara Lang-
Hinrichsen zum Gedächtnis an ihren Ehemann, 
den 1974 verstorbenen Bundesrichter a.D. und o. 
Professor für Strafrecht und Strafprozeßrecht an 
der Universität Mainz Dr. Dietrich Lang-Hinrich-
sen, testamentarisch errichtet. Sie dient der Förde-
rung fähiger Wissenschaftler auf dem Gebiet des 
Strafrechts. 
Anfragen und Anträge sind zu richten an Univ.-Prof. 
Dr. Emst-Walter HANACK, Fachbereich Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz, als den Geschäftsführen-
den Beauftragten der Stiftung. 
PROFESSOR DR. FRIEDRICH SCHUBEL-
STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1985 von Prof. em. Dr. Fried-
rich Schubel, von 1957 bis 1962 Ordinarius für 
Englische Philologie an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz, und seiner Frau Annamaria ein-
gerichtet und 1989 mit dem Stiftungsvermögen 
versehen. Gefördert werden würdige und bedürfti-
ge Studierende der Englischen Philologie an der 
Johannes Gutenberg-Universität, die Dissertatio-
nen und wissenschaftliche Prüfungsarbeiten in den 
Studiengängen Lehramt an Gymnasien und Magi-
ster Artium anfertigen. 
Anfragen: Dekan des Fachbereichs 14 (Philologie 
II) der Johannes Gutenberg-Universität, 55099 
Mainz 
ROBERT-MÜLLER-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1966 errichtet durch Verleger 
Robert Müller, Wiesbaden-Sonnenberg; aus-
schlie ßlicher Zweck ist die unmi tte lbare Förderung 
der Forschung am Medizinischen Fachbereich, 
vornehmlich auf dem Gebiet der Angio-Kardiolo-
gie. Dazu gehören die Unterstützung der Lehr- und 
Forschungseinrichtungen, Förderung bestimmter, 
fachlich und zeitlich begrenzter Forschungsvorha-
ben, wissenschaftlicher Arbeiten und Veröffentli-
chungen sowie die Gewährung von Beihilfen in 
jeder Form zu Forschungs- und Studienreisen. 
Über die Gewährung von Stiftungsleistungen ent-
scheidet der Stiftungsvorstand auf Vorschlag des 
Beirats, dem angehören: die Universitätsprofesso-
ren OELERT, THELEN, BRETER. Anträge sind über 
den Beirat an den Vorstand (Univ.-Prof. Dr. Ernst-
Walter HANACK, Direktor P. GEIPEL) ZU richten. " 
ROCHELMEYER-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1993 errichtet zum Gedächtnis 
des 1985 verstorbenen Ordinarius für Pharmazie 
Professor Dr. Hans Rochelmeyer an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz. Die Gründung der 
Stiftung wurde unter federführender Mitwirkung 
von Frau Katharina Fasel ermöglicht. Die Stiftung 
dient dem ausschließlichen Zweck der Förderung 
von Forschung und Lehre im Bereich des Fachs 
Pharmazie an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz. Insbesondere sollen gefördert werden: be-
stimmte fachlich und zeitlich begrenzte For-
schungsvorhaben und wissenschaftliche Arbeiten 
in der Fachrichtung Pharmazie. Daneben werden 
Beihilfen zu Forschungs-, Studienreisen und Stu-
dienaufenthalten im In- und Ausland oder Stipen-
dien an Dozenten, Doktoranden und besonders 
qualifizierte wissenschaftliche Mitarbeiter verge-
ben. Über die Vergabe der Mittel entscheidet der 
Stiftungsbeirat. Anträge sind an den Vorsitzenden 
der Rochelmeyer-Stiftung, den Geschäftsführen-
den Leiter des Instituts für Pharmazie, bis zum 15. 
Oktober eines Jahres zu richten. 
SULZMANN-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1984 durch Familie Sulzmann 
errichtet zur Förderung der Forschung in Zaire und 
benachbarten Ländern vornehmlich durch Dokto-
randinnen und Doktoranden des Instituts für Eth-
nologie und Afrika-Studien der Johannes Guten-
berg-Universität, die die Stiftung treuhänderisch 
verwaltet. Über die Gewährung von Stiftungslei-
stungen entscheidet der Beirat, dem Univ.-Prof. Dr. 
Gerhard GROHS, München, Univ.-Prof. Dr. Rai-
mund KASTENHOLZ, Mainz, und Dr. Anna-Maria 
BRANDSTETTER, Mainz, die auch Geschäftsfüh-
rerin der Süftung ist, angehören. Weitere Informa-
tionen: Dr. A.-M. BRANDSTETTER, Institut für 
Ethnologie und Afrika-Studien, Forum 6, EG, Zi 
00-652, Tel. 39-28 70, n. tel.V. 
Förderung von Auslandsaufenthalten 
BAFÖG-AUSLANDSFÖRDERUNG 
B AföG - Anträge für die Zeit des Auslandsaufenthal-
tes sind bei gesondert bestimmten Ämtern für Aus-
bildungsförderung zu stellen. Weitere Informatio-
nen: BAföG-Amt. Forum 6,1. OG, Tel. 39-9 72 
DEUTSCHER AKADEMISCHER 
AUSTAUSCHDIENST E.V. (DAAD) 
• Kennedyallee 50,53175 Bonn, 
• Tel. (02 28) 8 82-0, Fax 882-444 
Der DAAD fördert die akademischen Beziehun-
gen zum Ausland sowohl ideell als auch finanziell 
durch den Austausch von Studierenden und Wis-
senschaftlern. Die Johannes Gutenberg-Universi-
tät Mainz ist ordentliches Mitglied des DAAD. In-
formationen über die Förderprogramme des 
DAAD erteilt das Akademische Auslandsamt der 
Johannes Gutenberg-Universität, Forum 2, EG, 
Raum 00-206, Tel. 39-2281 
FLJLBRIGHT-KOMMISSION 
• Theaterplatz la,53177 Bonn, 
Tel. (02 28)935 69-0 
Kommission für Studenten- und Dozentenaustausch 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den 
Vereinigten Staaten von Amerika. Die Fulbright-
Kommission vergibt Stipendien an deutsche Studie-
rende und Graduierte für ein akademisches Jahr in 
den USA. 
Bewerbungen sind möglich für Voll-, Teil- und Rei-
sestipendien. Auskunft erteilt das Akademische 
Auslandsamt der Johannes Gutenberg-Universität, 
Forum 2, EG, Raum 00-206, Tel. 39-22 81. 
PEREGRINUS-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde 1994 von Univ -Prof. em. Dr. 
Rudolf Meimberg eingerichtet. Gefördert werden 
Studienaufenthalte im Ausland für Studierende der 
Volkswirtschaftslehre oder Rechtswissenschaft 
des Fachbereichs 03 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz. Anfragen und Anträge sind zu rich-
ten an Univ.-Prof. Dr. Hartwig BARTLING, Fach-
bereich Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
der Johannes Gutenberg-Universität, Jakob-Wei-
der-Weg 4,55128 Mainz. 
SOKRATES-PROGRAMM 
Aktionsprogramm der EU zur Förderung der trans-
nationalen Zusammenarbeit in Europa. Auslands-
aufenthalte von Studierenden und Dozenten/Do-
zentinnen können im Rahmen von Gruppenpro-
grammen gefördert werden. Einzelbewerbungen 
von Studierenden bei der EU sind nicht möglich. 
Informationen erteilt das Akademische Ausland-
samt (s. S. 27). 
Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses 
(Außer den unter »Allgemeine Förderungsmög-
lichkeiten« genannten Organisationen.) 
ALEXANDER VON HUMBOLDT-STIFTUNG 
• Jean-Paul-Straße 12,53173 Bonn, 
Tel. (02 28) 8 33-0, Fax 83 31 99. 
Präsident: Prof. Dr. Reimar LÜST. Generalsekre-
tär: Dr. Manfred OSTEN. Vertrauensdüzent an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz: Univ.-
Prof. Dr. Helmut RINGSDORF, FB 19, Tel. 
39-24 02 
Die Alexander von Humboldt-Stiftung ist eine öf-
fentliche Stiftung privaten Rechts. Träger ist die 
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den 
Bundesminister des Auswärtigen. 
Vergabe von jährlich bis zu 500 Forschungsstipen-
dien an hochqualifizierte und promovierte auslän-
dische Wissenschaftler zur Durchführung von län-
gerfristigen (6 bis 12 Monate) Forschungsvorha-
ben an Universitäten oder anderen Forschungsin-
stituten in der Bundesrepublik Deutschland. 
Offen für alle Nationen und alle Fachgebiete; Be-
werbung zu jeder Zeit direkt bei der Stiftung in 
Bonn; monatliche Stipendienraten 3400,- bis 
4200,- DM netto je nach wissenschaftlicher Quali-
fikation und akademischer Stellung; Reisekosten 
sowie weitere Zuschläge; Altersgrenze 40 Jahre. 
CARL DUISBERG GESELLSCHAFT E.V. 
• Weyerstr. 79-83,50676 Köln, 
Tel. (02 21) 20 98-0, Fax (02 21) 2098-1 11 
Hauptgeschäftsführer: Dr. Norbert SCHNEIDER 
Landesstelle Hessen-Rheinland-Pfalz: * Adolfstr. 
16,65185 Wiesbaden, Tel. (0611) 99 94 10, Fax (06 
11)99941 55. Leiter: Dr. Hans-Jürgen BRANDT 
Die Carl Duisberg Gesellschaft (CDG) ist eine ge-
meinnützige Organisation für internationale beruf-
liche Weiterbildung und Personalentwicklung. 
Ihre Programme richten sich an Fach- und Füh-
rungskräfte aus Deutschland und anderen Indu-
strieländern, aus Entwicklungsländern und den 
Staaten Mittel- und Osteuropas. 
Die angebotenen Programmaßnahmen werden aus 
Mitteln des Bundes, der Bundesländer und interna-
tionaler Organisationen wie z.B. Europäischer 
Union und UNO finanziert. 
Die Bewerbung zu Fortbildungsprogrammen er-
folgt für Deutsche bei der Zentrale der CDG in 
Köln, Geschäftsbereich Industrieländer, für Be-
werber aus Entwicklungsländern sind die Bewer-
bungen über die Auslandsvertretungen der Bun-
desrepublik Deutschland einzureichen, und es muß 
eine Nominierung durch die Regierung des Hei-
matstaates erfolgen. 
Der Direkteinstieg in ein Stipendienprogramm 
nach Aufnahme des Studiums in Deutschland ist 
regelmäßig nicht möglich. 
Die Landesstelle Hessen-Rheinland-Pfalz berät 
Bewerber auf Wunsch über das vorhandene Pro-
grammangebot und die Aufnahmebedingungen. 
FÖRDERUNGSSTIPENDIEN DER 
JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Senatsausschuß für die Vergabe von Förderungssti-
pendien 
Vorsitzender: Vizepräsident Univ.-Prof. Dr. Mi-
chael LOOS 
Der Senatsausschuß vergibt Stipendien nur an 
Nachwuchskräfte, die weiter für wissenschaftliche 
Berufe ausgebildet werden sollen. Die Antragstel-
ler müssen sich aufgrund ihrer bisherigen Leistun-
gen einer besonderen Förderung für würdig erwie-
sen haben. Es muß zu erwarten sein, daß sie auch 
künftig erhöhten Anforderungen entsprechen. Sti-
pendien können demnach nur im Zusammenhang 
mit eigenen laufenden wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Arbeiten (Magister-, Staatsex-
amens-, Diplom- oder Doktorarbeit und selbstän-
dige wissenschaftliche Arbeiten in einem For-
schungsprojekt) vergeben werden. Die Gewährung 
der Stipendien darf nicht von Dienstleistungen ab-
hängig gemacht werden. Ein Rechtsanspruch auf 
die Gewährung eines Stipendiums besteht nicht. 
Stipendien werden einmalig bis zu einem Höchstbe-
trag von monatlich 700,- DM (ohne Hochschulab-
schluß 650,- DM) gewährt. Die Förderungsdauer ist 
auf höchstens sechs Monate begrenzt. Verlänge-
rungsanträgen kann nur in besonders begründeten 
Ausnahmefällen entsprochen werden. 
Die wissenschaftliche Qualifikation ist durch zwei 
ausführliche Gutachten von Hochschullehrern (er-
stes Gutachten vom betreuenden Professor und 
zweites Gutachten durch einen weiteren Professor) 
zu bestätigen. Zusätzlich ist die Benotung für die 
erbrachten Studienleistungen, Vördiplom, Diplom, 
Staatsexamen und sonstige Prüfungen anzugeben. 
Tätigkeiten, die aus öffentlichen Mitteln finanziert 
werden, schließen die Gewährung eines Förde-
rungsstipendiums aus. Dies gilt nicht für mit der 
Förderung zu vereinbarende Nebentätigkeiten von 
geringem Umfang, namentlich nicht für Tätigkei-
ten als Hilfskraft oder wissenschaftliche Hilfskraft, 
wenn die hierbei erzielten monatlichen Verdienste 
den jeweiligen Förderungsbetrag nicht Uberschrei-
ten. Förderungsstipendien sind neben Stipendien 
der Deutschen Studienstiftung, Dr. G.-Scheuing-
Stiftung und der Graduiertenförderung nicht mög-
lich. Sonstige bezahlte Tätigkeiten sind anzuge-
ben. Förderungsstipendien werden Beziehern von 
BAföG voll auf ihre Förderungsleistungen ange-
rechnet. 
Der ausgefüllte und mit zwei Gutachten ergänzte 
Antrag ist dem Dekan zuzuleiten. Der Dekan prüft 
die formalen Voraussetzungen für die Antragstel-
lung und leitet die Anträge an die Stipendienverga-
bekommission des Fachbereichs, die die Priorität 
und die Reihenfolge der Antragsteller festlegt und 
die Anträge an den Senatsausschuß weiterleitet. 
Antragsformulare sind erhältlich 
a) in den Dekanaten der Fachbereiche, 
b)bei der Förderungsabteilung, Forum 6, 1. Stock, 
Zi. 710, Tel. 39-48 04, Sprechzeiten Mo-Fr 9-11 
GRADUIERTENFÖRDERUNG 
Zentrale Kommission für die Graduiertenförde-
rung. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. BISANG, FB 14; 
Stellv. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Dietrich 
BERG, FB 22. Geschäftsführung: Johanna EH-
LERS. 
Nach Maßgabe des Landesgraduiertenförderungs-
gesetzes (LGFG) werden Promotionsstipendien 
vergeben. Die Stipendien und Zuschläge für Sach-
und Reisekosten werden als Zuschüsse gewährt. 
Stipendien können erhalten: 
1. Doktoranden, die ein Hochschulstudium abge-
schlossen haben, das die Zulassung zur Promotion 
ermöglicht, 
2. Studierende, die soweit Studien- und Promotions-
ordnung es vorsehen, als Studienabschluß lediglich 
die Promotion anstreben. In diesem Fall kann die 
Förderung ein halbes Jahr vor Ablauf der in der 
Promotionsordnung vorgesehenen Studiendauer 
beginnen, falls alle sonstigen Voraussetzungen für 
die Meldung zum Rigorosum vorliegen. 
Die Ausschreibung der Stipendien erfolgt in regel-
mäßigen Abständen hochschulöffentlich. Antrags-
formulare sind jederzeit in der Geschäftsstelle der 
Zentralen Kommission für die Förderung des wis-
senschaftlichen Nachwuchses erhältlich. 
STIFTUNG MAINZER 
UNIVERSITÄTSFONDS 
Vorsitzender des Verwaltungsausschusses: Der 
Kanzler. Leiter des Rentamtes: Emst HEDDERICH, 
Ernst-Ludwig-Straße 12,55116 Mainz, Tel. 23 27 29. 
Der Mainzer Universitätsfonds hat die Aufgabe, 
aus seinen Erträgnissen die Lehre und Forschung 
im Bereich der Johannes Gutenberg-Universität zu 
unterstützen und zur Nachwuchsförderung beizu-
tragen. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Antrag 
durch den Präsidenten der Universität. 
BUND-LÄNDERPROGRAMM FÜR FRAUEN 
(HSP III) 
Über die Vergabe von Stipendien und Werkverträ-
gen für Frauen in der Wissenschaft nach einer Fa-
milienphase informiert das Frauenbüro, Forum 3, 
Zi. 00-402/404/406, Tel. 39-29 88/47 87 oder Kli-
nikum, Gebäude 601, Zi. 907, Tel. 17-67 44 
Antragstermine: 1. Februar und 1. August 
Weitere Förderungsmöglichkeiten für 
Forschungsprojekte 





• Kennedyallee 40,53175 Bonn, 
Tel. (02 28)8 85-1 
Präsident: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang FRÜHWALD, 
Generalsekretär: Reinhard GRUNWALD 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) ist 
die zentrale Selbstverwaltungsorganisation der 
Wissenschaft in der Bundesrepublik Deutschland. 
Jeder deutsche Wissenschaftler kann bei der Deut-
schen Forschungsgemeinschaft im Normalverfah-
ren Anträge auf Finanzierungshilfe für ein von ihm 
gewähltes Forschungsvorhaben stellen. Die For-
schergruppe ist ein längerfristiger Zusammen-
schluß mehre rer, i n der Rege 1 an e inem Ort w irken-
den Wissenschaftler zur Bearbeitung einer beson-
deren, meist interdisziplinärer Forschungsaufgabe. 
In Schwerpunktprogrammen arbeiten Forscheraus 
verschiedenen wissenschaftlichen Instituten im 
Rahmen einer vorgegebenen Thematik für be-
grenzte Zeit zusammen. Sonderforschungsberei-
che sind Gruppen von Wissenschaftlern, die sich 
mit Zustimmung ihrer Hochschule zur gemeinsa-
men Forschung auf Wissenschaftsgebieten zusam-
mengeschlossen haben, in denen die Hochschule 
einen längerfristig zu fördernden Schwerpunkt 
sieht. 
Weitere Auskünfte/Unterlagen beim Forschungs-
referenten der Universität: Dr. K. P. C. SPÄTH (Abt. 
11), Tel. 39-5891 
Vertrauensdozent: Univ.-Prof. Dr. J. MICHAELIS 
(FB 04), Tel. 17-3252/73 69 
VOLKSWAGEN-STIFTUNG 
• Kastanienallee 35, D-30519 Hannover, 
Tel. (05 11) 83 81-0, Fax (05 11) 83 81-3 44, 
[mail @ volkswagen-stiftung.de] 
Vorsitzende des Kuratoriums: Helga SCHU-
CHARDT; Generalsekretär: Dr. Wilhelm KRULL 
Die Stiftung wurde zur Förderung von Wissen-
schaft und Technik in Forschung und Lehre ge-
gründet. Ihre Fördermittel sind als zweckgebunde-
ne Zuwendungen an wissenschaftliche Einrichtun-
gen zu vergeben. Laufende Mittel dürfen nur in 
Ausnahmefällen über die Dauer von fünf Jahren 
hinaus gewährt werden. 
Die Stiftung fördert grundsätzlich im Rahmen zeit-
lich begrenzter Schwerpunkte vorwiegend inter-
disziplinären Charakters. 
Anträge sind schriftlich an die Geschäftsstelle der 
Volkswagen-Stiftung zu richten. Sie sollen - auch 
sprachlich - so abgefaßt sein, daß sie sowohl der 
Stiftung als auch den Fachgutachten! ein verständ-
liches und für die Prüfung ausreichendes Bild des 
geplanten Projekts vermitteln. Fachliche Ausfüh-
rungen können dem Antrag gegebenenfalls auch 
als Anlage beigegeben werden. 
Fundsachen 
• für den Campus-Bereich: Pedell Forum, Forum 
Eingang Becherweg 2, Zi. 01 -111, Tel. 39-23 41 
• für den Mensa-Bereich: Sekretariat der Verpfle-
gungsbetriebe, FrauElCKE, Herr ZACK, Studen-
tenhaus, Eingang B, Staudingerweg 21, Tel. 
39-4905/49 26 
• für den Klinikums-Bereich: Fundbüro des Klini-
kums, Gebäude 601, EG, Zentrale Dienste, Tel. 
17-28 08 
• für den Mainzer Stadtbereich: Fundbüro der 
Stadtverwaltung, Klarastr. 4, Tel. 12-24 32, 
Sprechzeiten: Mo-Fr 8.30-12, Mo-Do 13.30-16, 
Fr 13.30-14.30 
• für die Verkehrsbetriebe der Stadtwerke Mainz 
AG: Fundbüro der Stadtwerke Mainz AG, Boni-
faziusstr. 2, Tel. 12-66 51, Sprechzeiten: Mo-Mi 
8.30-17, Do 8.30-18, Fr 7.15-15 
Gästprofessorenhaus 
Besucheranschrift: Das Gastprofessorenhaus dient der Unterbringung 
Wittichweg 31,55099 Mainz, Tel. 39-58 70 ausländischer Wissenschaftler. Vermittlung durch 
das Akademische Auslandsamt, s. S. 27 
Hausmeister und Pedelle (außer Klinikum) 
Erläuterung: (H) = Hausmeister, (P) = Pedell, C = Campus, A = außerhalb des Campus 
Bezeichnung Lage Straße Raum, Tel.-Nr. 
Chemie (H) C Becherweg 22 Zi. 17 
Forum universitatis (P) und (H) C Becherweg 2 Zi. 01-111,39-23 41 
Bildende Kunst (H) A Am Taubertsberg 6 Raum 134,39-21 31 
Musik (H) A Binger Straße 26 231660 
Naturwissenschaften (P) C Becherweg 21 Poststelle 
Naturwissenschaften (H) C Becherweg 21 Zi. 00-132,39-4140 
Pharmazie (H) C Staudingerweg 5 Zi. 00-125,39-5360 
Philosophicum (P) C Weiderweg 18 Zi.P9,39-2200 
Philosophicum (H) C Weiderweg 18 Zi. 00-423,39-3325 
Physik (H) C Staudingerweg 7 Raum 00-619,39-5916 
Recht und Wirtschaft (P) C Weiderweg 4 Zi. 1,39-2342 
Sonderbau II (SB II) (H) C Becherweg 17 Zi. 00-141,39-4102 
Hörsäle 
Campus universitatis 
Hörsaal Platzzahl Standort 
Forum 
Hs 7 144 Forum 1 
Hs 8 342 Forum 1 
Hs 10 84 
Forum, Eingang 
Becherweg 4 
Hs 11 78 Alte Mensa, Becherweg 5 
Hs 13 132 
Forum, Eingang 
Becherweg 4 
Hs 15 143 Forum, Eingang Becherweg 4 
Hs 16 199 Forum, Eingang Becherweg 4 
Auditorium 285 Alte Mensa, maximum Becherweg 5 
Atrium 234 Alte Mensa, maximum Becherweg 5 
Atrium 351 Alte Mensa, minimum Becherweg 5 
Linke 117 Alte Mensa, 
Aula Becherweg 5 
Gebäude RWII (alt) 
Hs I 42 Weiderweg 4 
Hs II 80 Weiderweg 4 
Hs III 60 Weiderweg 4 
Hs IV 80 Weiderweg 4 
Hs V 42 Weiderweg 4 
Hs VI 42 Weiderweg 4 
Hs VII 42 Weiderweg 4 
Gebäude RW l (neu) 
Hs RW 1 1 1000 Weiderweg 9 
Hs RW 2 140 Weiderweg 9 
Hs RW3 80 Weiderweg 9 
Hs RW4 60 Weiderweg 9 
Hs RW5 40 Weiderweg 9 
Hs RW6 40 Weiderweg 9 
Philosophicum 
Hs P1 374 Weiderweg 18 
Hs P2 130 Weiderweg 18 
Hs P3 112 Weiderweg 18 
Hs P4 112 Weiderweg 18 
Hs P5 130 Weiderweg 18 
Hs P6 40 Weiderweg 18 
Hs P7 72 Weiderweg 18 
Hörsaal Platzzahl Standort 
Hs P 10 180 Weiderweg 18 
H s P l l 130 Weiderweg 18 
Hs P 12 50 Weiderweg 18 
Hs P13 84 Weiderweg 18 
Hs P 15 40 Weiderweg 18 
Hs P101 30 Welderweg 18 
Hs P 102 84 Weiderweg 18 
Hs P103 50 Welderweg 18 
HsP104 84 Welderweg 18 
Hs P 105 50 Welderweg 18 
Hs P 106 60 Welderweg 18 
Hs P107 20 Welderweg 18 
Hs P108 40 Welderweg 18 
HsP 109a 35 Welderweg 18 
Hs P110 60 Welderweg 18 
HsP 200 35 Welderweg 18 
Hs P201 30 Welderweg 18 
HsP 202 51 Welderweg 18 
HsP 203 30 Welderweg 18 
HsP 204 180 Welderweg 18 
HsP 205 48 Welderweg 18 
HsP 206 84 Welderweg 18 
HsP 207 60 Welderweg 18 
HsP 208 50 Welderweg 18 
Naturwissenschaftliche Gebäude 
SR 11 52 Müllerweg 6 
Hs 18 244 Becherweg 9 
Hs 19 200 Becherweg 13 
Hs 20 280 Becherweg 14 
Hs21 108 Welderweg 11 
Hs 22 348 Becherweg 22 
Hs23 95 Becherweg 22 
Hs NO 25 81 Becherweg 21 
HsN 1 272 Becherweg 23 
Hs N 2 211 Becherweg 23 
HsN 3 202 Becherweg 23 
HsN 6 132 Becherweg 21 
HsN 33 95 Becherweg 21 
Hs 120 108 Becherweg 45 
Fachbereich Sport 
HsS 1 368 Sportinstitut 
Hs S 2 96 Sportinstitut 
HsS 3 98 Sportinstitut 
Universitätsklinikum 
Raum Platzzahl Standort Raum Platzzahl Standort 
0231/0221 
(Konferenz- 40 Diätlehranstalt, Bau 304 
00-141 
(Kurssaal) 100 Patholog. Bau 707 







U 24 A/ 
U 1241 140 Hautklinik, Bau 401 
227 50 ZMK-Klinik 136 93 
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224 (Kurssaal) 39 ZMK-Klinik Bau 101 
F231 212 Bau 205 132 Frauenklinik, 
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Infothek der Zentralen Studienberatung 
• Forum 1, EG, Zi. 00-123, geöffnet: Mo-Fr 8-11 
Die Präsenzbibliothek bei der Zentralen Studien-
beratung verfügt Uber bildungspolitische, studien-
beratende und arbeitsmarktpolitische Literatur. Im 
Leseraum können allgemeine und fachspezifische 
Informationsschriften eingesehen werden; Studi-
en- und Prüfungsordnungen der Universität Mainz 
sind dort verfügbar, auch Vorlesungsverzeichnisse 
anderer Hochschulen und länderübergreifende In-
formationsschriften. Femer sind die Abi-/Uni-Hef-
te der Bundesanstalt für Arbeit und die »Blätter zur 
Berufskunde« dort vorrätig. 
Internationaler Studierendenausweis und 
Deutsch-Französischer Sozialausweis 
1. Der Internationale Studierendenausweis (ISIC-
Ausweis) ist unter Vorlage eines Paßbildes und des 
gültigen Studentenausweises auf dem Campus 
beim Studentenwerk Mainz, Studentenhaus, Stau-
dingerweg 21, Eingang A, Mo-Fr 9-12 (Frau 
SCHREIBER, Tel. 39-49 11), im AStA und beim 
SHR-Reisebüro gegen eine Gebühr von 15,- DM 
erhältlich. Der Ausweis ist ebenfalls in der Verwal-
tung des Studentenwerks Vorderpfalz, Am Fort 7, 
Landau, erhältlich. 
2. Der Deutsch-Französische Sozialausweis be-
rechtigt, in Frankreich soziale Leistungen (Essen, 
Übernachtungen) gleichberechtigt mit französi-
schen Studierenden in Anspruch zu nehmen. Der 
ein Jahr gültige Ausweis ist gegen eine Gebühr von 
DM 3,-, einem Lichtbild und der Vorlage des Stu-
dentenausweises beim Studentenwerk Mainz, Stu-
dentenhaus, Staudingerweg 21, Eingang A, Mo-Fr 
9-12 (Frau SCHREIBER, Tel. 39-49 11) erhältlich. 
Der Ausweis ist ebenfalls in der Verwaltung des 




Jakob-Weider-Weg, Tel. 38 21 05. Der Kindergar-
ten an der Universität, eine städtische Einrichtung, 
kann von Studierenden und Angestellten der Uni-
versität Mainz in Anspruch genommen werden. 
Die Anmeldung ist immer in Verbindung mit einem 
Dringlichkeitsantrag an den Senatsausschuß für 
den Universitätskindergarten zu richten. In der 
Kinderkrippe werden Kinder von 0 bis 3 Jahren, im 
Kindergarten solche von 3 bis 6 Jahren betreut. Die 
Einrichtung ist Mo-Do von 7 bis 17 Uhr (KiGa 6.45 
bis 17 Uhr) und Fr von 7 bis 16.30 Uhr (KiGa 6.45 
bis 16.30 Uhr) geöffnet. 
Katholische Hochschulgemeinde 
(KHG) 
Saarstr. 20, 55122 Mainz, Tel. 32 21 20. Die Kin-
derkrippe in der KHG ist eine Elterninitiative in-
nerhalb der Hochschulgemeinde. Die Eltern sind 
unmittelbar an der Betreuung und der anfallenden 
Arbeit in der Kinderkrippe beteiligt. Die Belegung 
umfaßt 3 Gruppen von Kindern von 6 bis 36 Mona-
ten. Voraussetzung für die Aufnahme ist, daß min-
destens ein Elternteil an der Johannes Gutenberg-
Universität studiert. 
Krankenversicherung 
Die Studentische Krankenversicherung ist durch 
das Gesundheitsreformgesetz (GRG) abdem Som-
mersemester 1989 neu geregelt worden. Danach 
dürfen die Hochschulen eine Einschreibung von 
Studierenden oder Studienbewerbern, die der Ver-
sicherungspflicht unterliegen, ohne den Nachweis 
über das Bestehen einer Krankenversicherung 
nicht vornehmen. Von einer Versicherungspflicht 
wird immer dann ausgegangen, wenn ein Studie-
render oder ein Bewerber weder das 14. Fachseme-
ster noch das 30. Lebensjahr überschritten hat und 
keine Bescheinigung der Krankenkasse über eine 
Befreiung von der Versicherungspflicht gemäß 8 
Kinderhaus Posselmann 
Dahlheimer Weg 31, Tel.39-38 74, 1. Anträge sind 
zu richten an Johanna EHLERS, Tel. 39-23 17. 
Es werden fünf altersgemischte Gruppen ganztags 
betreut (jeweils 15 Kinder im Alter von 6 Monaten 
bis 6 Jahren). Öffnungszeiten: Mo-Fr 7.30-17. 
Es dürfen nur in Mainz gemeldete Kinder aufge-
nommen werden. Die monatlichen Beiträge rich-
ten sich nach den städtischen Vorgaben. Erstattung 
durch das Jugendamt ist vom Einkommen abhän-
gig-
Abs. 1 Nr. 5 SGB V vorlegen kann. Im Falle der 
Befreiung von der Versicherungspflicht ist zumin-
dest der Befreiungsbescheid der Krankenkasse 
vorzulegen. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte 
an Ihre Krankenkasse oder an das Studierendense-
kretariat. 
Für ausländische Studierende, die nach dem Aus-
ländergesetz grundsätzlich einer Krankenversi-
cherung angehören müssen, besteht eine günstige 
Gruppenversicherung. Bitte im AStA oder bei der 
Förderungs- und Sozialberatung erfragen (Tel. 
39-48 22/23 17). 
Szenen 
Raus aus der Schule - und schon sind Sie mitten drin 
im Hochschul - Dschungel. 
Kennen Sie sich in der Uni Szene schon aus? 
Wenn nicht, dann nichts wie hin zur BARMER. 
Dort gibt es, selbstverständlich kostenlos, die neue 
»Uni Szene von A-Z«. 
Insidertips verschaffen Durchblick. Wie hoch ist 
der aktuelle BAföG-Satz? Wie finde ich eine Bleibe? 
Worauf muß ich beim Jobben achten? 
Ein praktischer Ratgeber für alle, die ihr Studium starten 
wollen. Mit 2 Semesterplanern für Ihr individuelles Timing. 
Holen Sie sich noch heute Ihr persönliches Exemplar. 
Oder rufen Sie uns einfach an. 
B A R M E R 
Deutschlands größte Krankenkasse 
Staudinger W e g 21, 5 5 1 2 8 Ma inz , Tel.: 0 6 1 3 1 / 2 4 4 - 4 4 0 
Individuelle Beratung über Krankenversicherungen 
- insbesondere für ausländische Studierende - und 
zuständig für die erforderlichen Gutachten: Förde-
Lehrveranstaltungen 
Vorlesung 
Die Vorlesung gibt Studierenden die Möglichkeit, 
sich einen Überblick über Themen und Problem-
stellungen des Faches zu verschaffen. Zu Beginn 
des Semesters wird im allgemeinen eine Literatur-
liste zum Thema der Vorlesung herausgegeben. 
Dies ermöglicht die Vorbereitung und Vertiefung 
des während der Vorlesung vorgetragenen Stoffes. 
Für die Vorlesung gibt es keine Begrenzung der 
Teilnehmerzahl, auch keine Anwesenheitspflicht. 
Der Besuch einer Vorlesung allein ist auch keine 
Grundlage für eine Leistungsbescheinigung. Vor-
lesungen können von allen Studierenden, auch an-
derer Fächer, besucht werden. 
Alle weiteren Veranstaltungen führen die Studie-
renden an ein eigenständiges wissenschaftliches 
Arbeiten heran. In Übungen, Seminaren und Prak-
tika ist die Teilnehmerzahl wegen der notwendigen 
Arbeitsbedingungen begrenzt. Gelegentlich liegt 
schon am Ende des vorhergehenden Semesters 
eine Anmeldeliste für eine Veranstaltung des näch-
sten Semesters im jeweiligen Institut aus. In diesen 
Veranstaltungen herrscht Präsenzpflicht, die durch 
eine Anwesenheitsliste überprüft wird. Diese Ver-
anstaltungen sollen den Studierenden am Ende des 
Semesters einen Leistungsnachweis, einen sog. 
»Schein«, erbringen, der für die Zulassung zur 
Zwischen- oder Abschlußprüfung verlangt wird. 
Übung 
Die Übung bietet Studienanfängern eine Einführung 
in fachspezifische Themen und Problemstellungen 
oder dient zur Vertiefung, Ergänzung und Anwen-
dung des in Vorlesungen gehörten Stoffes. Am Ende 
des Semesters wird der Wissensstand meistens durch 
eine schriftliche Prüfung, eine Klausur, festgestellt. 
Schriftliche Hausarbeiten, Referate oder ein Prü-
fungsgespräch (Kolloquium) sind andere Formen 
der Prüfling. Sofem Studierende die erforderlichen 
Leistungen erbracht haben, erhalten sie dafür einen 
Leistungsnachweis (Schein). 
Seminar 
Hier geht es um die Eigenständigkeit der wissen-
schaftlichen Arbeit der einzelnen Studierenden. In 
einem Seminar wird von allen Teilnehmern ge-
meinsam ein bestimmter umfassender Themenbe-
rungs- und Sozialberatung, Forum 1, EG, Zi. 00-
106, Tel. 39-23 17, Mo-Fr 11-12 
reich unter verschiedenen Aspekten erarbeitet. Im 
Gegensatz zur Vorlesung ist hier die aktive Teilnah-
me der Studierenden an der Diskussion erwünscht. 
Im allgemeinen übernimmt jeder Teilnehmer ein 
Referat, durch dessen Vortrag in der Seminarsit-
zung die Diskussionsgrundlage geliefert wird. Die 
Referatsthemen werden im allgemeinen am An-
fang des Semesters verteilt. Es empfiehlt sich je-
doch, nach Möglichkeit schon am Ende des vorher-
gehenden Semesters ein Thema auszusuchen, um 
die vorlesungsfreie Zeit zur Anfertigung eines Re-
ferates nutzen zu können. Proseminare besuchen 
die Studierenden im Grundstudium, also vor der 
Zwischenprüfung, danach können Haupt- und 
Oberseminare besucht werden. 
Kolloquium 
Dies istimallgemeinen eine Gesprächsrunde von Dok-
toranden und Diplomanden zu speziellen wissen-
schaftlichen Problemen und Themen, zT. auf persönli-
che Einladung des jeweiligen Hochschullehrers. 
Praktikum 
Hier soll die Theorie in praktische Anwendung um-
gesetzt werden. Die Studierenden können z.B. Ex-
perimente zu Übungszwecken durchführen. La-
borpraktika finden semesterbegleitend und/ oder in 
der vorlesungsfreien Zeit für die naturwissen-
schaftlichen Fächer statt. 
Schulpraktikum 
Studierende des Studienganges für das Lehramt an 
Gymnasien müssen im Verlauf ihres Studiums 
zwei Schulpraktika ableisten. Das erste Praktikum 
dient insbesondere der Hospitation und dauert min-
destens zwei Wochen; das zweite Praktikum dient 
der unterrichtspraktischen Erprobung und dauert 
vier Wochen. Die Schulpraktika sollen mit geeig-
neten erziehungswissenschaftlichen sowie fachdi-
daktischen Lehrveranstaltungen der Universität 
verbunden sein. 
Exkursionen 
In einigen Studienfächern, z.B. Geographie, Biolo-
gie, Pharmazie, in denen der Lehr- und For-
schungsgegenstand untersucht oder
werden muß, ist die Tei Inahme an Exkursionen ob-
ligatorisch. 
Tutorien und Arbeitsgemeinschaften 
Diese Veranstaltungen begleiten Vorlesungen, 
Übungen oder Seminare, um den dort gebotenen 
Stoff durch die Arbeit innerhalb einer kleineren 
Gruppe, vor allem für Anfangssemester oder aus-
ländische Studierende, zu vertiefen. Hier können 
inhaltliche Fragen geklärt und diskutiert werden. 
Diese Gruppen werden von wissenschaftlichen 
Mitarbeitern oder Studierenden höherer Semester 
geleitet. 
Leihwagen 
Wohnraumverwaltung des Studentenwerks 
Mainz, Staudingerweg 21, Eingang C, Tel. 
39-49 04, Mo-Fr 9-11, Mi 13.30-14.30 
Immatrikulierten Studierenden stehen für Umzü-
ge, Sachtransporte u.ä. Hochraum-Kastenwagen 
sowie ein Personenkleinbus (9 Personen) zur Ver-
fügung. Die Wagen können für einen Zeitraum von 
vier Stunden (8-12 Uhr, 12-16Uhr), einemTag(8-8 
Uhr) oder einem Wochenende (Fr 12-Mo 8 Uhr) 
gemietet werden, stehen aber auch in Ausnahme-
fällen für längere Mietfristen bereit. Es empfiehlt 
sich, die Reservierung zwei bis drei Wochen im 
voraus vorzunehmen. 
Meldepflicht 
Studierende sind verpflichtet, sich innerhalb einer 
Woche nach dem Bezug einer Wohnung oder nach 
dem Auszug aus einer Wohnung bei der zuständi-
gen Behörde (Stadt- oder Orts Verwaltung) an- bzw. 
abzumelden. 
Einwohner- und Meldeamt Mainz: Rheinstr. 105-
107. Öffnungszeiten: Mo-Di 8-12, Mi 13.30-
17.30, Do-Fr 8-12 
Mensen 
Zentralmensa 
Staudingerweg 15,55128 Mainz 
Träger: Studentenwerk Mainz, Staudingerweg 21, 
Studentenhaus, Eingang B, Tel. 39-49 15 
Essenspreise: DM 3,50 bis 4,50,-
(Vier Wahlessen zur Auswahl) 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11-14, Sa 11.30-13.15 
[http://www.uni-mainz.de/UniInfo/Uni/Mensa/s 
peiseplan.html] 
Tellergericht in der Cafeteria der Zentralmensa 
Erhältlich von 11 -15 Uhr, Preis DM 2,70 (Bedien-
stete: DM4,80) 
Das Gericht besteht aus zwei Komponenten und 
kann gegen Aufpreis durch Salat u./o. Dessert er-
weitert werden. Während der Öffnungszeiten der 
Zentralmensa bieten wir ein Salat- und Dessertbuf-
fet sowie Eintöpfe an einer speziellen Theke an. 
Mensa der Katholischen 
Hochschulgemeinde 
Saarstr. 20,55122 Mainz, Tel. 32 21 09, 
Fax 32 21 00 
Studentisches Essen: DM 3,60 
Nichtstudentisches Essen: DM 7,20 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 11.30-13.30 
[http://ww w. uni -mainz .de/~khg/Speiseplan/spei 
seplan.html] 
Prüfungsämter für Abschluß Staatsexamen 
Kulturcafe des AStA im »Cafe im 
Forum«, Becherweg 5 (Alte Mensa), 
Tel. 39-40 63 
Essenspreise: DM 4,50bis 6,80. 
(Menü und Tellergericht, Salatbar) 
Essensausgabe: Mo-Fr 11.30-15.30. 
Räumlichkeiten können von Interessenten für Fe-
ste, Parties etc. angemietet werden. 
(Über die Prüfungsämter aller anderen Studien-
gänge geben die Dekanate des jeweiligen Fachbe-
reichs Auskunft.) 
Prüfungsamt Lehramt an Gymnasien 
Landesprüfungsamt für das Lehramt an Schulen in 
Rheinland-Pfalz, Abteilung 5 des Ministeriums für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung, Mittle-
re Bleiche 61, 55116 Mainz, Fax 16-45 67. Präsi-
dentin: Dr. Helga SMOLLICH, Zi. 316, Sprechzei-
ten n. tel. V„ Tel. 16-45 25/6 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymnasi-
en: Regierungsschuldirektorin Ute AHRENS, Zi. 
303, Sprechzeiten n. tel. V., Tel. 16-45 30; M. 
HORNICKEL, W. FEGE, Sprechzeiten in der Uni-
versität: Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, Mo-Fr 10-
12, Tel. 39-4805/4800 
Prüfungsamt für Juristen 
Landesprüfungsamt für Juristen bei dem Ministeri-
um der Justiz. 
Präsident: Bruno C. HÜLBUSCH 
Geschäftsstelle: Ernst-Ludwig-Straße 3, Ministe-
rium der Justiz, 55116 Mainz, Tel. 16-49 05, Fax 
16-5876 
Besucheranschrift: Landgericht Mainz, Diether-
von-Isenburg-Straße (3. ÖG, bei der Bibliothek), 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9-12 
Prüfungsamt Medizin und Pharmazie 
Landesprüfungsamt für Studierende der Medizin 
und Pharmazie beim Landesamt für Soziales, Ju-
gend und Versorgung 
Ausschuß für die Naturwissenschaftliche und 
Zahnärztliche Prüfung 
Ausschuß für die Zahnärztliche Prüfung 
Postanschrift: Postfach 2964,55019 Mainz 
Dienstgebäude: Schießgartenstr. 6, 55116 Mainz, 
Fax 16-20 15 
Leiter: Dr. Jürgen FALTIN,Tel. 16-23 51 
Grundsatzfragen, Widerspruchs- und Klagever-
fahren; Anrechnung von Studienleistungen (In-
und Ausland): Guido DAUM, Tel. 16-20 10, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Medizin : Harald BECHTOLDT, Tel. 16-43 81, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Zahnmedizin und Pharmazie: 
Brigitte RITTER, Tel. 16-23 30, 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
Die Anmeldefrist zu den Prüfungen im Sommer 
1998 (Ärztliche Vorprüfung und Ärztliche Prüfun-
gen M 1, M 2, M 3, Pharmazeutische Prüfungen P1, 
P 2) endet am Mittwoch, 10. Juni 1998, für die 
Naturwissenschaftliche Vorprüfung und Zahnärzt-
liche Vorprüfung am Donnerstag, 25. Juni 1998. 
Die Frist für das Nachreichen fehlender Leistungs-
nachweise endet voraussichtlich am Montag, den 
20. Juli 1998. 
Rückmeldung 
Die Fortsetzung des Studiums setzt die ordnungs-
gemäße Rückmeldung zum folgenden Semester 
voraus. Die Rückmeldung ist innerhalb der Rück-
meldefrist (s. Zeittafel) im Studierendensekretariat 
zu beantragen. Nach dieser Frist ist eine Rückmel-
dung grundsätzlich nicht mehr möglich. Wird mit 
der Rückmeldung gleichzeitig die Hinzunahme 
oder der Wechsel in einen nicht aufnahmebe-
schränkten Studiengang beantragt, ist zusätzlich 
das Studienbuch einzureichen. 
Schwimmbad/Sauna 
Allgemeine Öffnungszeiten für Bedienstete und 
Studierende der Universität: 
• Sauna (im Schwimmbadgebäude): 
Frauen: Di 10-20, Do 10-21, 
Fr 10-16 (ungerade Woche); 
Männer: Mo 10-20, Mi 10-21, 
Fr 10-16 (gerade Woche); 
• Schwimmbad, Tel. 39-35 95 
(Schwimmhalle neben dem Stadion): 
Mo 15-18.30, Di 15-18, Mi-Fr 15-18.30 
Semesterbeiträge 
Es sind Semesterbeiträge in Höhe von 196,65 DM 
zu entrichten. Die Beiträge setzen sich zusammen 
aus: 81,-DM für das Studentenwerk; 13,50DMfür 
die studentische Selbstverwaltung; 1,50 DM für 
den studentischen Hilfsfonds des AStA; 3,15 DM 
für den Sport; 96,50,- DM für das Studierendenticket 
(s. S. 87); Gruppenkrankenversicherung 1,- DM. 
Spindvermietung 
Für jeden Studierenden besteht die Möglichkeit, in 
seinem Fachbereich/Institut ein Schrankfach oder 
einen Spind zu mieten. Die Pfandgebühr beträgt 25,-
DM und kann in der Organisationsabteilung bei 
Frau Gerlinde HAHN, Forum 3, Zi. 00-346, Tel. 
39-26 31, eingezahlt werden. 
Sprachkenntnisse 
Öffnungszeiten Mo-Do 7.30-11.30 und Mo-Do 13-15 
Der Fachbereich Rechtswissenschaft und Wirt-
schaftswissenschaften überläßt das Schrankfach 
kostenfrei. Zuständig: Pedell Haus Recht und Wirt-
schaft, Weiderweg 9. 
Informationen über erforderliche Sprachkenntnis- tem oder der Zentralen Studienberatung zu erfra-
se in den verschiedenen Studiengängen sind in den gen bzw. in den Studienordnungen nachzulesen, 
zuständigen Dekanaten, bei den Studienfachbera-
Sprachprüfungen (Ergänzungsprüfungen) 
Latein und Griechisch 
Die staatlichen Ergänzungsprüfüngen in Latein 
und Griechisch (Latinum, Graecum) werden in 
Rheinland-Pfalz an den Seminaren für Klassische 
Philologie der Universitäten Mainz bzw. Trier(z. T. 
auch Landau) abgelegt. Maßgebend ist die »Lan-
desverordnung Uber die Ergänzungsprüfungen in 
Latein und Griechisch« vom 13. Juli 1983 (Gesetz-
und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-
Pfalz Nr. 19,1983, S. 191 -196). Das »Latinum« im 
Sinne dieser Prüfungsordnung entspricht dem frü-
heren »Großen Latinum« (Standard: Cicero, Sal-
lust, Livius). Anmeldungen zu den staatlichen Er-
gänzungsprüfungen sind bis zum 15. Februar bzw. 
15. August für Teilnehmer der Universitätskurse 
über die Kursleiter, für sonstige Bewerber direkt an 
das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung, Rheinland-Pfalz, in Mainz zu rich-
ten. Auskünfte über Prüfungsanforderungen und 
erforderliche Unterlagen erteilen die Kursleiter 
und das Seminar für Klassische Philologie (Teilge-
biet Sprachkurse). Über das Verfahren in anderen 
Bundesländern informieren die jeweiligen Kultus-
ministerien. 
Für die Promotions- und Magisterstudiengänge der 
Fachbereiche 11-16 und 23 kann der Nachweis der 
Sprachkenntnisse auch durch eine universitätsin-
terne Prüfung gemäß der »Sprachprüfungsord-
nung der Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz zum Nachweis von 
Latein- und Griechischkenntnissen« vom 
1.10.1989 erbracht werden. Auskünfte erteilt das 
Seminar für Klassische Philologie (Teilgebiet 
Sprachkurse), FB 15, Dr. G. KURZ, Tel. 39-27 86. 
Für die Studiengänge des Fachbereichs 01 (Katho-
lische Theologie) kann der Nachweis der Sprach-
kenntnisse auch durch eine fachbereichsinterne 
Sprachprüfung erbracht werden. 
Auskunft bzw. Nachweis von Sprachkenntnissen 
in Latein- und Griechisch für die theologischen 
Studiengänge erteilen die Dekanate der Fachberei-
che Ol bzw. 02. 
Hebräisch 
Die hebräischen Sprachpriifungen (Hebraicum) 
sind vor den zuständigen Prüfungsausschüssen der 
Staatsbauamt Mainz 
Fachbereiche Katholische und Evangelische 
Theologie abzulegen. Auskünfte erteilen diejewei-
ligen Dekanate. 
Baugruppe Schillerstraße 9,55116 Mainz, 
Tel.27 2-0 
Außenstelle Campus (Wittichweg): 
v 
Studentengemeinden 
Projektleiter: Bauamtsrat H. WÖLL, 




• Saarstr. 20 (Newmanhaus), 55122 Mainz, 
Tel. 3221 10, Fax 32 21 00 
[htpp://www.uni-mainz.de/~khg] 
• Hochschulpfarrer Dr. R. HARTMANN, Tel. 
32 21 01, Sprechstd. Mo-Mi 10.30-12 n. V. 
• Diakon: Hubert FRANK, Tel. 32 21 07, 
Sprechstd. Di 10.30-12.30, Do 15-16 undn.V. 
• Assistenten: 
Martina PENTZ, Tel. 32 21 05, 
Sprechstd. Di 11-13, Do 10.30-12.30 undn. V., 
Klemens WlTTIG, Tel. 32 21 06, 25 31 22, 
Sprechstd. Mo 15-17, Di 10.30-12. 
Uni-Kapelle - Ort der Stille 
Besucheranschrift: Becherweg 4 (Keller) 
Die Uni-Kapelle der Katholischen Hochschulge-
meinde direkt am Forum lädt ein zur Stille und 
Besinnung im Uni-Alltag. Sie ist während der Vor-
lesungszeiten für alle Universitätsangehörigen ge-
öffnet. Verschiedene evangelische, katholische 
und ökumenische Gebetsgruppen treffen sich zu 
eigenen Wortgottesdiensten (s. Anschlag). Jeden 
Mittwoch im Semester um 12.15 Uhr feiert die 
KHG dort Eucharistie. 
EVANGELISCHE STUDENTENGEMEINDE 
(ESG I) 
• Am Gonsenheimer Spieß 1,55122 Mainz, 
Tel. 3 10 79,38 42 72, Fax 38 42 51; 
Sekretariat: S. WEIN, Sprechzeiten: Mo-Fr 10-
12, Di-Mi 14-16 
• Studentenpfarrer Dr. Ulrich LUIG, 
Tel. 3740714, 
Sprechstd. Di 10-12, Do 16.30-18.30, Fr 10-12 
und n. V. 
• Stüdentenpfarrer Reinhard HENRICH, 
Tel. 37 40 717, Sprechstd. Di, 10-12, Do 16-
18.30, Fr 10-12 undn.V. 
« Gottesdienste: 
während der Vorlesungszeit: Mi 18.30 
Germersheim 
KATHOLISCHE HOCHSCHULGEMEINDE 
• Klosterstraße 13,76726 Germersheim, 
Tel. (072 74) 27 86 
• Hochschulseelsorger: Pastoralreferent Matthias 
BRUNNER, Moltkestr. 9,76829 Landau, 
Tel. (063 41) 91 9445/6 
• Büro: KHG Landau, 
Moltkestraße 9,76829 Landau, 
Tel. (0 63 41) 8 21 80, Fax 8 29 43 
EVANGELISCHE STUDENTENGEMEINDE 
• Studentenpfarrer N. N., Sprechstunden Di und 
Do 13-14.30 undn. V. im Andachtsraum; Gottes-
dienste: So 11.30, Ev. Kirche 
Studentenwohnheime 
Wohnheime des Studentenwerks Mainz 
• Zuständige Abteilung: Wohnraumverwaltung, 
Staudingerweg 21, Eingang C 
• Tel. 39-49 03/08/09, Fax 39-49 07 
• Bürozeiten: Mo-Fr 9-11, Mi 13.30-14.30; 
• Bushaltestelle: »F.-von-Pfeiffer-Weg«, 
Linien: 6, 16,17,27,216 
Die Aufnahme in ein Studentenwohnheim wird 
durch eine Benutzungsordnung geregelt. Die Ent-
scheidung Uber die Aufnahme trifft die Wohnraum-
verwaltung des Studentenwerkes. 
Die Mietzeit beträgt grundsätzlich sieben Seme-
ster. Eine Verlängerung ist unter bestimmten Um-
ständen bis zu vier Semestern möglich. 
Wohnberechtigt sind Studierende 
• der Johannes Gutenberg-Universität, 
• der Fachhochschule Mainz I und der Fachhoch-
schule Bingen, 
• des Staatlichen Studienkollegs an der Johannes 
Gutenberg-Uni versität. 
Die Mietpreise in allen Wohnheimen des Studen-
tenwerks setzen sich aus Mietfestwert (Kaltmiete) 
und Verbrauchsumlagen (Nebenkosten) zusam-
men, wobei die Verbrauchsumlagen mit den Be-
wohnern nach Ablauf eines Jahres abgerechnet 
werden. 
Senatsbeauftragter für Wohnheimfragen: Dr. Karl 
ORTSEIFEN, Seminar für Englische Philologie, 
Weiderweg 18 (Philosophicum), 2. OG, Zi. 247, 
Tel. 39-27 67, Sprechzeiten Do 16-17 
AM FORUM 
(nur für Stipendiaten) 
• Forum universitatis, Tel. 39-49 08/04 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 6,13, 14,16,17,19,22,23,27,34,216 
« 98 Bettplätze 
MAINZER KOLLEG 
• Jakob-Weider-Weg 8-16 (Leibniz-Haus und Ge-
schwister-Scholl-Haus), Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 6 ,13 ,14 ,16 ,17 ,19 ,22 ,23 ,216 
• 93 Einzelzimmer 
• Mietpreis: 241,- DM bzw. 327,- DM 
Möbliert Wohnen auf Zeit in Mainz, 
Wiesbaden und Bundesweit. 
Herderstraße 22 
65185 Wiesbaden 
Telefon Mainz: 06131 221060 
Telefon Wiesbaden: 0611 300 800 
Telefon Bundesweit: 1 9 4 4 5 
Fax 0611 -303301, www.homecompany.de 
INTER I 
• Wittichweg 5, Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »F.-von-Pfeiffer-Weg«, 
Linien: 6,16,17 
• 196 Einzelzimmer 
• Mietpreis: 295,- DM bzw. 377,- DM 
INTER II 
• Jakob-Weider-Weg 30-40, Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »F.-von-Pfeiffer-Weg«, 
Linien: 6 ,16,17,27,216 
• 160 Einzelzimmer, 66 Einzelappartements, 85 
Doppelappartements, 40 Doppelappartements 
mit einem Kinderzimmer, 4 Gruppenwohnun-
gen ä 8 Zimmer (Diele gemeinsam). 
• Mietpreis: Einzelzimmer 255,- DM, Einzelap-
partement 309,- DM, Doppelappartement 487,-
DM, ein Doppelappartement mit Kinderzimmer 
586,- DM, Wohnplatz in einer Gruppenwohnung 
255,- DM 
HARTENBERG 
• Jakob-Steffan-Straße 39, Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »Eduard-David-Straße«, 
Linie: 19 
• 110 Doubletten, 22 Doppelappartements 
• Mietpreis: zwischen 270,- DM und 295,- DM, 
Doppelappartements: 480,- DM 
VALENCIAHAUS 
• Valenciaplatz 10 (Mainzer Neustadt), 
Tel. 39-4903/04 
• Haltestelle: »Goethestraße/Goetheplatz«, 
Buslinien: 1,15,23; 
Straßenbahnlinien: 8,10,11 
• 35 Einzelzimmer, 1 Einzelappartement, 
2 Doppelappartements 
• Mietpreis: Einzelzimmer zwischen 271,- DM 
und 350,- DM, Einzelappartement 427,- DM, 
Doppelappartement 549,- DM 
MÜNCHFELD 
• Franz-Werfel-Straße 9, Tel. 39-49 03/04 
• Bushaltestelle: »Hegelstraße«, 
Buslinie: 23,216 
• 96 Einzelzimmer 
• Mietpreis: 278,- DM 
WEISENAU 
• Max-Hufschmidt-Straße 13, Mainz-Weisenau, 
Tel. 39-4909/04 
• Bushaltestelle: »Max-Hufschmidt-Straße«, 
Buslinie: 15 
• 498 Bettplätze 
• Mietpreis: Einzelappartement 369,80 DM, Dop-
pelappartement 739,60 DM 
HECHTSHEIM 
• Generaloberst-Beck-Straße 4-14, Oberstadt, 
Tel. 39-49 09/04 
• Haltestelle: »Kurmainz-Kaserne«, 
Buslinie: 16, Straßenbahnlinien: 10,11 
• 672 Bettplätze 
• Mietpreis: zwischen 387,- und 455,- DM 
GONSENHEIM 
• Canisiusstraße 27-31,55122 Mainz, 
Tel. 39-4908/04 
• Haltestelle: »Elbestraße«, 
Straßenbahnlinien: 10,11 
• 276 Bettplätze 
• Mietpreis: Einzelzimmer zwischen 318,- und 
502,- DM, Platz in einem Doppelzimmer ca. 
250,-DM 
Studentenwohnheime anderer Träger 
EVANGELISCHES STUDENTENZENTRUM 
• Am Gonsenheimer Spieß 1, 
55122 Mainz, Tel. 37 40 70, Fax 3 74 07 15 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 6 ,13 ,14 ,16 ,17 ,19 ,22 ,23 ,27 ,34 ,216 
• 117 Plätze in Einzelzimmern, 6 Wohnungen für 
Studentenpaare mit Kindern 
• Miete: Einzelzi. 270,- D M (ab 1.1.98), Wohnun-
gen für Studentenpaare mit Kindern 750,- DM 
(ab 1.1.98). 
- Geschäftsführer: Stefan SCHLIMMER, 
Sprechstd. Mo, Di, Do 10-12, 
Mi 13-14 undn. tel.V.Ü 
ber die Aufnahme entscheidet der Verwaltungsrat 
Mitte Januar bzw. Mitte Juni. Anträge spätestens 
bis 15. Dezember für das Sommersemester und bis 
15. Mai für das Wintersemester einreichen. Das 
Mietverhältnis gilt für 7 Semester, kann aber ver-
längert werden. 
NEWMANHAUS 
• Saarstraße 20,55122 Mainz, Tel. 32 21 04, 
Fax 32 21 00 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 6 ,13,14,16,17,19,22,23,27,34,216 
• 103 Plätze 
• Mietpreis: Einzelzimmer 200,- DM, 
Platz in einem Doppelzimmer 150,- DM 
• Aufnahmeanträge und Informationen: 
Tel. 32 21 10 
• Heimleiter: Manfred NAETSCHER, 
Tel. 3221 03, Sprechstd. Di 9-10.30 und n. V. 
Das Newmanhaus ist Teil des studentischen Ge-
meindezentrums der katholischen Hochschulpfar-
rei St. Albertus Magnus. Aufnahme erfolgt nach 
schriftlichem Antrag und persönlicher Vorstellung 
bei der Heimleitung durch ein Auswahlgremium. 
Bewerbungen für das Sommersemester bis zum 
15. November, für das Wintersemester bis zum 15. 
Mai möglich. Das Mietverhältnis gilt jeweils für 
ein volles Semester (Semesterhalbjahr); es kann bis 
zu sechs Semestern verlängert werden. 
STUDENTENWOHNHEIM RHEIN-MAIN E.V. 
• In der Meielache 42,55122 Mainz 
• Bushaltestelle: »Münchfeld«, 
Buslinien: 23,216 
» 71 Einzelzimmer 
• Mietpreis: 250,- DM 
• Telefonanschluß in jedem Zimmer 
• unmittelbare Uninähe 
• großzügige Gemeinschaftsräume 
• eigener Parkplatz, großer Garten mit Grill 
* tägliche Reinigung 
• Heimleiter: HerwinSPECKTER, 
Tel. 3 1775, Sprechstd. Di, Do 18-20, Sprechstd. 
in der vorlesungsfreien Zeit nur Mi 18-20 
• Hausmeister: Familie LOMPA 
Aufnahme erfolgt nach schriftlichem Antrag und 
persönlicher Vorstellung bei der Heimleitung 
durch einen Aufnahmeausschuß; Bewerbungenfür 
das Sommersemester bis zum 15. Januar, für das 
Wintersemester bis zum 15. Juni mögüch. Nach 
diesem Termin werden bevorzugt Bewerbungen 
von Erstsemestern berücksichtigt. 
Studentenwohnheime der VEGIS 
Immobilien Verwaltungs- und Vertriebsgesell-
schaft m.b.H., Postfach 22 20, 63244 Neu-Isen-
burg, Tel. (0 61 02) 55 86, Fax (0 61 02) 5 36 50 
STUDENTENWOHNHEIM MAINZ I 
• Generaloberst-Beck-Straße 3-7,55129 Mainz 
• Haltestelle: »Kurmainz-Kaserne«, 
Buslinie: 16, Straßenbahnlinien: 10,11 
• 280 Einzelappartements, 6 Dublettenapp., 2 Du-
blettenapp. für Behinderte, 6 Maisonetten (für 2 
Pers.), 12 3er-Appartements für Ehepaare mit 
Kind; 76 Tiefgaragenstellplätze, 79 Parkdeck-
stellplätze 
• Mietpreis (einschließlichNebenkosten): Einzel-
appartement 359,20 DM, 2er-Appartement 
718,40 DM, 3er-Appartement 1005,60 DM, für 
einen Stellplatz in der Tiefgarage 38,- DM, für 
Ein-Zimmer-Wohnungen zu vermieten 
Mainz, Nähe Stadtpark 
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einen Stellplatz auf dem Parkdeck 25,- DM. 
Die Kaution beträgt 500,- DM pro Bettplatz. 
Kaution für Stellplätze 100,- DM. 
• Hausmeister: Frank GEILER, Tel. 57 35 44 
STUDENTENWOHNHEIM MAINZ II 
• Am Gonsenheimer Spieß 4,55122 Mainz 
• Bushaltestelle: »Universität«, 
Linien: 6 ,13 ,14 ,16 ,17 ,19 ,22 ,23 ,27 ,34 ,216 
• 173 Wohneinheiten: 157 Einzelappartements, 8 
Doppelappartements (davon 2 Behinderten-
app.); 65 Tiefgaragenplätze, 15 Parkdeckplätze 
• Mietpreis (einschließlich Nebenkosten): Einze-
lappartement 331,50 DM; Doppelapp. 663,00 
DM; Stellplatz in Tiefgarage 38,- DM, Stellplatz 
auf dem Parkdeck 25,- DM. 
Die Kaution beträgt 500,- DM pro Bettplatz. 
Kaution für Stellplätze 100,- DM. 
• Hausmeister: Andreas GEILER, Tel. 3841 97 
Studienbescheinigung 
Bescheinigungen und Bestätigungen über die stu-
dentische Mitgliedschaft zur Hochschule sind im 
Studierendensekretariat erhältlich. Alle Studieren-
den der Universität Mainz, die sich zum folgenden 
Semester ordnungsgemäß zurückgemeldet haben, 
erhalten über EDV erstellte Bescheinigungen (vier 
Studienfächer und -abschlüsse 
Wechsel, Erweiterung und Einschränkung des Stu-
dienganges bedürfen einer Änderung der Ein-
schreibung. Das gleiche gilt für die Änderung des 
Studienabschlusses. Die Antragstellung für freie 
Studiengänge erfolgt innerhalb der Rückmel-
dungsfrist unter Vorlage des Studienbuches. Für 
die Antragsstellung bezüglich zulassungsbe-
schränkter Studiengänge gelten die regulären Be-
werbungsfristen (s. Zeittafel). 
Die Universität Mainz bietet eine Vielzahl von Stu-
diengängen mit unterschiedlichen Abschlüssen an. 
Zu unterscheiden sind: Diplom, Magister, Staats-
examen und Promotion. 
Welche Fächer möglich sind und welche Abschlüs-
se im gewünschten Fach an der Universität Mainz 
erworben werden können, entnehmen Sie bitte der 
nachfolgenden Aufstellung. 
• Diplomstudiengänge setzen sich aus einem 
Hauptfach und dem Abschluß Diplom zusammen. 
STUDENTENWOHNHEIM MAINZ III 
• Rüsselsheimer Allee 74-76, 
55130 Mainz (Laubenheim) 
• Bushaltestelle: »Rüsselsheimer Allee«, Linie: 1 
« 174 Wohneinheiten: 168 Einzelappartements, 3 
Doppelappartements 
• Mietpreis (einschließlich Nebenkosten): Einze-
lappartement 316,65 DM; Doppelappartement 
633,30 DM. Die Kaution beträgt 500,- DM pro 
Bettplatz. 
• Hausmeister: Mike GOLINSKI, Tel. 88 17 37 
STUDENTENAPPARTEMENTANLAGE 
MAINZ IV 
• Mombacher Str. 85,55122 Mainz 
• 103 möblierte 1 -2 Zimmer-Appartements 
• Mietpreis: ab 450,- DM mtl., zzgl. Nebenkosten; 
die Kaution beträgt zwei Nettomonatsmieten 
• Tiefgaragenstellplätze: Mehrfachparker je Platz 
60,- DM, Einfachparker je Platz 100,- DM 
• Hausmeister: Frank GEILER, Tel. 57 35 44 
Studienbescheinigungen, zwei Bescheinigungen 
für Fahrpreisermäßigung, Studentenausweis und 
Anlage zur Bescheinigung nach § 9 BAföG) für 
das Sommersemester bis Ende März und für das 
Wintersemester bis Ende September. 
• Magisterstudiengänge setzen sich aus einem 
Hauptfach und zwei Nebenfächern und dem Ab-
schluß Magister Artium (M. A.) zusammen. We-
gen der Besonderheiten in den Magisterstudien-
gängen Rechtswissenschaft s. im folgenden die 
Anmerkungen 8 a und 8 b. 
• Staatsexamensstudiengänge (z.B. Medizin) set-
zen sich aus einem Hauptfach und dem Abschluß 
Staatsexamen zusammen. 
• Für den Studiengang »Lehramt an Gymnasien« 
ist das Studium in zwei Fächern und den Erzie-
hungswissenschaften erforderlich. 
• Eine Promotion stellt in der Regel eine Zu-
satzqualifikation dar, die einen anderen Hoch-
schulabschluß voraussetzt. In vielen Magister-
studiengängen kann die Promotion auch als er-
ster Abschluß gewählt werden. Insbesondere im 
Ausland wird aber die Promotion ohne vorheri-









































































































































Ägyptologie 15 X X 
Afrikanische Philologie 12 X X 
Allgemeine Sprachwissenschaft 14 X X 
Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft1 
13 X X 
Alte Geschichte 2 16 X X 
Amerikanistik3 14 X X 
Anglistik3 14 X X 
Anthropologie 21 X 4 X2 0 
Archäologie 15 siehe K lassiscl le Archäologie 
Betriebswirtschaftslehre 3 X 9 X 16 X 1 3 
Bildende Kunst5 24 X 
Biologie 21 X l « X X 
Buchwissenschaft 16 X X 
Byzantinisük 16 X X 
Chemie 19 X X 
Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte 
15 X X 
Deutsch 13 X 
Deutsche Philologie (Germanistik)1 13 X X 
Deutsche Volkskunde1 13 X X 
Diplom-Musiklehrer 5 25 X 
Dolmetscher14 23 siehe Übersicht F 323 
Englisch 14 X 
Englische Sprachwissenschaft 3 14 X X 
Ethnologie 12 X 
Evangelische Theologie 2 X X X 
Filmwissenschaft 13 X X X X 
Französisch 15 X 
Freie Bildende Kunst5 24 X X 
Geographie (»ehe auch Kultureeogr.) 22 X X X 6 
Geologie/Paläontologie 22 X X 6 
Geschichte 16 X 
Geschichte der Mathematik 
und der Naturwissenschaften 
17 X 1 7 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 2 16 X X 
Griechisch 15 X 
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Indologie 15 X X 
Islamische Philologie 7 15 X X 
Islamkunde15 15 X X 
Italienisch 15 X 
Journalistik18 12 X X 
Katholische Theologie 1 X X 
Kirchenmusik5 25 X 
Klassische Archäologie 15 X X 
Kulturgeographie 22 X 4 X 20 
Kunst 24 sie he Freie Bildende Kunst oder Bildende Kunst 
Kunstgeschichte 15 X X 
Latein 15 X 
Lateinische Philologie 15 X X 
Mathematik21 17 X X X 6 
Medizin16 4 X X 
Meteorologie lg X X 6 
Mineralogie 22 X X 6 
Mittlere und Neuere Geschichte2 16 X X 
Musik5 25 X X 
Musikwissenschaft 16 X X 
Orchestermusik5 25 X 
Osteuropäische Geschichte 2 16 X X 
Pädagogik 11 X X X X 19 
Pharmazie16 19 X X 
Philosophie 11 X X X 
Physik 18 X X X 6 
Politikwissenschaft 12 X X 
Polnisch12 15 X 
Portugiesisch12 15 X 
Psychologie 12 X» X 1 6 X X 
Publizistik 12 X X 
Religionslehre (evangelisch) 2 X 
Religionslehre (katholisch) 1 X 
Rechtswissenschaft 3 X 8 X 1 6 X » 
Romanische Philologie10 15 X X 
Russisch 15 X X 6 
Semitistik 15 X X 






































































































Sozialkunde 12 X 
Soziologie 12 X X 6 
Spanisch 15 X 
Sport ^Sportwissenschaft 26 X X X X 19 
Theaterwissenschaft 13 X X X X 
Turkologie 15 X X 
Übersetzer14 23 siehe Übersicht Fl 323 
Vergleichende Sprachwissenschaft 14 X X 
Volkswirtschaftslehre 3 X 9 X 
Vor- u. Frühgeschichte 2 16 X X 
Wirtschaftspädagogik 3 X X 
Zahnmedizin16 4 X X 
1 Von den Fächern Deutsche Philologie, Deut-
sche Volkskunde sowie Allgemeine und Ver-
gleichende Literaturwissenschaft können 
höchstens zwei gewählt werden. 
2 Von den Fächern Vor- und Frühgeschichte, 
Alte Geschichte, Mittlere und Neuere Ge-
schichte, Osteuropäische Geschichte können 
höchstens zwei gewählt werden. Für die Pro-
motion dürfen von den Fächern Alte Ge-
schichte, Mittlere und Neuere Geschichte, 
Osteuropäische Geschichte und Geschichtli-
che Hilfswissenschaften nur zwei gewählt 
werden. 
3 Von denFächern Anglistik, Amerikanistik und 
Englische Sprachwissenschaft können höch-
stens zwei gewählt werden. 
4 Anthropologie und Kulturgeographie sind als 
Hauptfach nur in Verbindung mit mindestens 
einem Nebenfach aus den Fachbereichen 11-
16 zugelassen. 
5 Adressen der Fachbereiche mit Aufnahme-
prüfung: 
Kunst: Anmeldung bis 15.01./15.07. eines 
Jahres: Universität Mainz, Fachbereich Bil-
dende Kunst, Am Taubertsberg 6, 55122 
Mainz 
Musik: Anmeldung bis 01.06701.01. eines 
Jahres: Universität Mainz, Fachbereich Mu-
sik, Binger Straße 26,55122 Mainz 
Sport (Diplom): Anmeldung bis 01.06715.07. 
eines Jahres: Universität Mainz, Fachbereich 
Sport, 55099 Mainz 
Für Kunst, Musik und Sport (Diplom) müssen 
zwei Bewerbungen abgegeben werden: der 
Antrag auf Zulassung beim Studierendense-
kretariat bzw. Auslandsamt und ein Antrag für 
die Aufnahmeprüfung beim Fachbereich. 
6 In der Regel keine Lehrveranstaltungen für 
Anfänger im Sommersemester. 
7 Bei der Wahl Islamische Philologie als 
Hauptfach ist Islamkunde als ein Nebenfach 
vorgeschrieben. 
8 a) »Magister Legum (LL.M.)«: einjähriger 
Aufbaustudiengang für Studierende, die be-
reits im Ausland ein juristisches Hochschul-
studium abgeschlossen haben (z. B. LL.B., 
J.D., Maitrise etc.); nur mit Hauptfach Rechts-
wissenschaft möglich. 
b) »Magister des deutschen und ausländischen 
Rechts (Mag. iur.).«: Magisterstudiengang 
nur mit Hauptfach Rechtswissenschaft; In-
landsstudium im 1 2 . und 4. Studienjahr, Aus-
landsstudium im 3. Studienjahr an einer Part-
neruniversität des Mainzer Fachbereichs. 
c) »Magister Aitium (M. A.)«: bei diesem Ab-
schluß kann Recht als zulassungsfreies Ne-
benfach gewählt werden. 
9 Bei diesem Abschluß nur als Nebenfach mög-
lich. 
10 Romanische Philologie besteht aus vier Teil-
gebieten: Französisch, Spanisch, Italienisch 
und Portugiesisch. Wer zwei dieser Teilgebie-
te studieren will (eines als Hauptfach, eines als 
Nebenfach) trägt nur noch ein anderes Neben-
fach in den Zulassungsbogen ein. 
11 Slavische Philologie besteht aus vier Teilge-
bieten: Russistik, Polonistik, Serbokroatistik 
und Bohemistik. Wer zwei dieser Teilgebiete 
studieren möchte (eines als Hauptfach, eines 
als Nebenfach), trägt nur noch ein anderes 
Fach in den Zulassungsbogen ein. Die Wahl 
der Teilgebiete Serbokroatistik und Bohemi-
stik erfolgt nach Maßgabe des Lehrangebotes. 
Für Studienanfänger ohne ausreichende Rus-
sischkenntnisse findet bereits vor Beginn des 
Wintersemesters ein obligatorischer Russisch-
intensivkurs statt. Auch für das Polnische wird 
für Anfänger ein Intensivkurs angeboten. In-
formationen: Institut für Slavistik, Welderweg 
18,55099 Mainz. 
12 In den Fächern Polnisch und Portugiesisch ist 
nur eine Erweiterungsprüfung möglich. Eine 
Ausbildung im Referendariat in Rheinland-
Pfalz ist nicht möglich. 
13 Gilt nur, wenn als Hauptfach gewählt. 
14 Bewerber für die Studiengänge Dolmetscher 
und Übersetzer bewerben sich direkt beim 
Fachbereich für Angewandte Sprach- und 
Kulturwissenschaft, An der Hochschule 2, 
D-76711 Germersheim, Tel. (0 72 74) 50 80 
15 Islamkunde als Haupt- oder Nebenfach erfor-
dert Islamische Philologie als weiteres Fach. 
16 Deutsche, EU-Ausländer und Ausländer mit 
deutschem Abitur (Bildungsinländer) bewer-
ben sich bei der Zentralen Vergabestelle für 
Studienplätze (ZVS), D-44128 Dortmund, 
andere Ausländer direkt bei der Universität. 
17 Nur als Nebenfach beim Abschluß Promotion 
in einem naturwissenschaftlichen Fach mög-
lich. Voraussetzung ist ein Diplom oder Staats-
examen. 
18 Journalistik ist ein Aufbaustudiengang, derein 
abgeschlossenes Hochschulstudium voraus-
setzt. 
19 Gilt nur im Diplom-Studiengang. 
20 Anthropologie und Kulturgeographie sind in 
Promotionsstudiengängen ohne vorherigen 
Abschluß nur als Nebenfächer zugelassen. 
Die Promotion als Hauptfach setzt ein abge-
schlossenes Hochschulstudium mit Anthro-
pologie bzw. Geographie im Hauptfach vor-
aus; zu Ausnahmen bezügl. Kulturgeographie 
vgl. die Promotionsordnung der Fachbereiche 
ll-16und23. 
21 Im Fachbereich Mathematik kann in Informa-
tik eine Erweiterungspriifung für das Lehramt 
Gymnasien abgelegt werden. Eine Ausbil-
dung im Referendariat in Rheinland-Pfalz ist 
nicht möglich. 
Studienkolleg an der Universität Mainz (Feststellungsprüfung) 
Saarstr. 52,55122 Mainz, Tel. 37 47 80, 
Fax 3 74 78 88 
Sprechzeiten des Sekretariats: Mo-Fr 11-13 
Ausländische Studienbewerber, deren Bildungs-
nachweise nicht als Voraussetzung zur Aufnahme 
eines Fachstudiums gelten, müssen vor Studienbe-
ginn eine Feststellungsprüfung ablegen. Diese 
Feststellungsprüfung wird für die Johannes Guten-
berg-Universität und andere wissenschaftliche 
Hochschulen des Landes Rheinland-Pfalz am 
Staatlichen Studienkolleg in Mainz zweimal im 
Jahr durchgeführt (Mai und November, Änderun-
gen vorbehalten). 
Studienbewerber können zur Vorbereitung auf die-
se Feststellungsprüfung die Kurse des Staatlichen 
Studienkollegs (nach bestandener Aufnahmeprü-
fung) besuchen, die jeweils Anfang Januar oder im 
Juli/August beginnen und in der Regel zwei Halb-
jahre umfassen. Gegebenfalls ist der Besuch eines 
Vorkurses möglich. Wer die Kurse nicht besuchen 
will, kann sich direkt zur Feststellungsprüfung an-
melden. 
Anträge auf Zulassung zur Prüfung bzw. zum Ein-
tritt in das Staatliche Studienkolleg müssen an die 
Universität gerichtet werden, bis zum 15. Januar 
für den Kursbeginn nach den Sommerferien und 
bis zum 15. Juli für den Kursbeginn nach den Weih-
nachtsferien. 
Die Semester am Studienkolleg sind ein Propädeu-
tikum und werden auf das Fachstudium nicht ange-
rechnet. 
Informationen zu den Kurstypen (entsprechend 
dem Studienfach/den Studienfächern) sind im Se-
kretariat des Studienkollegs erhältlich. 
Studierendensekretariat 
• Schalterbereich: 
A-La: Tel. 39-21 40/23 10; 
Lb-Z: Tel. 39-54 10/5440 
Siehe auch Seite 33 
Studierendenstatistik 
Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität, 
Studierendensekretariat, 55099 Mainz 
Besucheranschrift: Forum 3, Fax 39-54 02, 
Sprechzeiten: Mo-Fr 10-12 u. n. pers. V. 
Ausländische Studierende (Stand: 02. Dezember 1997) 
Hinweis: Aus Datenschutzgründen können Studierenden-Zahlen unter fünf Personen eines Staates nicht 
genau aufgeführt werden. In diesen Fällen steht die Angabe »< 5«. 
Univer- Studien-
Staatsangehörigkeit sität kolleg 
Ägypten 51 
Äthiopien < 5 
Afghanistan 15 <5 
Albanien 6 
Algerien 25 <5 
Angola < 5 <5 
Argentinien 11 <5 
Armenien 6 
Aserbaidschan <5 
Australien < 5 
Bangladesch < 5 
Belarus (Weißrußland) 13 
Belgien 22 
Benin (Dahome) < 5 
Bolivien 8 
Bosnien-Herzegowina 9 <5 
Botswana < 5 
Brasilien 49 <5 
Bulgarien 18 <5 
Chile 9 < 5 
China, Taiwan 45 
China, Volksrepublik 116 <5 
(einschl. Tibet) 
Costa Rica 5 
Cote d' Ivoire (Elfenbein- <5 
küste) 
Dänemark 6 
Dominikanische Repubük <5 
Ecuador < 5 <5 














Hongkong < 5 
Indien 17 < 5 
Indonesien 11 
Irak <5 






Jemen < 5 
Jordanien 25 
Kambodscha < 5 
Kamerun 27 
Kanada 14 
Kasachstan < 5 < 5 
Kenia 5 < 5 
Kirgisische Republik < 5 
Kolumbien 21 5 
Korea, Dem. Volksrepublik < 5 
Korea, Republik 131 
Kroatien 88 
Kuba < 5 
Laos, Dem. Volksrepublik <5 
Lesotho < 5 
Lettland 8 
Libanon < 5 
Litauen 11 
Univer- Studien-
Staatsangehörigkeit sität kolleg 
Luxemburg 8 
Madagaskar < 5 
Malawi < 5 
Malaysia < 5 
Mali < 5 
Marokko 210 19 
Mazedonien < 5 
Mexiko 7 < 5 
Moldawien < 5 
Nepal < 5 
Neuseeland < 5 
Niederlande 37. 
Niger < 5 
Nigeria 18 < 5 
Norwegen 9 
Österreich 72 
Pakistan 7 < 5 
Paraguay < 5 
Peru 25 < 5 
Philippinen < 5 
Polen 170 9 
Portugal 45 
Ruanda < 5 
Rumänien 15 




Serbien u. Montenegro 56 < 5 
Sierra Leone < 5 
Univer- Studien-
Staatsangehörigkeit sität kolleg 
Singapur < 5 
Slowakische Republik < 5 
Slowenien 9 
Spanien 175 
Sri Lanka < 5 < 5 
Sudan 17 < 5 
Südafrika < 5 
Syrien 12 
Tadschikistan < 5 
Thailand < 5 
Togo < 5 
Tschechische Republik 18 < 5 
Türkei 331 6 
Tunesien 22 < 5 
Turkmenistan < 5 
Uganda < 5 
Ukraine 25 . < 5 
Ungarn 32 < 5 
Uruguay < 5 
USA 102 < 5 
Usbekistan < 5 < 5 
Venezuela 5 < 5 
Vietnam 12 < 5 
Zaire 28 < 5 
Zimbabwe < 5 
Zypern 11 
Staatenlos 9 < 5 
Ungeklärt 6 
ohne Angabe < 5 
SUMME 3798 96 
Fächer-Statistik (Stand: 02. Dezember 1997) 
A-Fach: 1. Studiengang (Hauptfach Diplom/Magister Artium/Promotion; 1. Fach Lehramt) 
B-Fach: 1. Studiengang (Nebenfach Magister/Promotion, 2. Fach Lehramt) 
C-Fach: 1. Studiengang (2. Nebenfach Magister/Promotion, weiteres Fach Lehramt) 
A-Fach B-Fach C-Fach 
FB Fach l .Sem. Gesamt Gesamt Gesamt 
01 Katholische Theologie 16 187 20 29 
Katholische Theologie (Lehramt) 5 72 101 1 
02 Evangelische Theologie 21 157 14 27 
Evangelische Theologie (Lehramt) 3 32 62 0 
03 Betriebswirtschaftslehre 153 1222 247 212 
Rechtswissenschaft 213 3056 315 457 
Volkswirtschaftslehre 162 905 122 130 
Wirtschaftspädagogik 38 517 0 1 
Hinweise von A bis Z 85 
A-Fach B-Fach C-Fach 
FB Fach 1. Sem. Gesamt Gesamt Gesamt 
04 Medizin 217 3025 0 3 
Zahnmedizin 60 769 0 0 
11 Pädagogik 165 1374 310 413 
Philosophie 42 341 398 407 
Philosophie (Lehramt) 9 48 88 15 
12 Afrikanische Philologie 4 32 44 35 
Ethnologie 34 244 227 261 
Journalistik 25 61 0 0 
Politikwissenschaft 136 1016 563 460 
Psychologie 80 544 102 108 
Publizistik 62 637 196 176 
Sozialkunde (Lehramt) 16 80 208 13 
Soziologie 57 265 458 482 
13 Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 49 246 237 227 
Deutsch (Lehramt) 77 509 341 7 
Deutsche Philologie 86 813 563 311 
Deutsche Volkskunde 7 72 152 218 
Filmwissenschaft 14 217 74 134 
Theaterwissenschaft 39 154 78 69 
14 Allgemeine Sprachwissenschaft 9 35 59 63 
Amerikanistik 53 308 297 204 
Anglistik 51 280 376 239 
Englisch (Lehramt) 62 300 316 2 
Englische Sprachwissenschaft , 3 19 56 49 
Iranistik 0 7 7 6 
Vergleichende Sprachwissenschaft 5 56 43 58 
15 Ägyptologie 5 65 49 35 
Christliche Archäologie u. Byzantinische Kunstgesch. 2 13 38 42 
Französisch (Lehramt) 22 155 164 2 
Griechisch (Lehramt) 1 5 5 1 
Indologie 6 21 26 21 
Islamkunde 0 30 44 39 
Islamische Philologie 3 32 73 24 
Italienisch (Lehramt) 3 21 29 4 
Klassische Archäologie 8 63 148 100 
Klassische Philologie 2 25 41 36 
Kunstgeschichte 61 368 241 232 
Latein (Lehramt) 7 53 63 1 
Polnisch (Lehramt) 0 0 1 0 
Romanische Philologie 54 394 461 397 
Russisch (Lehramt) 1 16 13 3 
Semitistik 1 6 8 8 
Slavische Philologie 19 98 71 69 
Spanisch (Lehramt) 7 51 63 14 
Turkologie 2 25 12 19 
8 6 Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
A-Fach B-Fach C-Fach 
FB Fach 1. Sem. Gesamt Gesamt Gesamt 
16 Alte Geschichte 4 41 132 106 
Buchwissenschaft 40 263 161 212 
Byzantinistik 3 7 9 14 
Geschichte (Lehramt) 16 142 226 6 
Geschichtliche Hilfswissenschaften 0 1 9 9 
Mittlere und Neuere Geschichte 38 355 328 308 
Musikwissenschaft 27 201 67 50 
Osteuropäische Geschichte 2 23 37 32 
Vor- und Frühgeschichte 3 64 49 52 
1 H Geschichte der Mathematik und der 0 2 1 2 1 / Naturwissenschaften 
Mathematik 60 482 5 19 
Mathematik (Lehramt) 33 226 162 2 
18 Meteorologie 16 86 0 0 
Physik 55 678 2 4 
Physik (Lehramt) 8 84 141 2 
19 Chemie 74 619 1 2 
Chemie (Lehramt) 13 130 92 7 
Pharmazie 46 544 0 0 
21 Anthropologie 10 57 45 52 
Biologie 100 1128 2 10 
Biologie (Lehramt) 12 154 98 2 
22 Geographie 82 704 89 103 
Geographie (Lehramt) 6 112 195 7 
Geologie/Paläontologie 34 306 0 2 
Mineralogie 7 77 0 1 
23 Allgemeine Sprachwissenschaft 0 3 2 1 
Arabisch 4 31 26 16 
Chinesisch 6 12 40 9 
Deutsch als Fremdsprache 101 840 0 0 
Englisch 119 708 678 164 
Französisch 41 295 392 134 
Germanistik 0 1 0 0 
Italienisch 25 127 282 140 
Neugriechisch 2 " 18 11 13 
Niederländisch 0 5 85 40 
Polnisch 6 14 24 11 
Portugiesisch 13 41 57 22 
Russisch 18 102 153 50 
Sinologie 0 0 1 0 
Spanisch 20 131 436 156 
24 Bildende Kunst 11 159 7 0 
Freie Bildende Kunst 7 131 0 1 
25 Gesang (Lied/Oratorium) 0 5 0 0 
Kath. Kirchenmusik 2 16 0 0 
Konzertexamen 10 18 0 0 
A-Fach B-Fach C-Fach 
FB Fach 1. Sem. Gesamt Gesamt Gesamt 
Liedbegleitung/Korrepetition 1 2 0 0 
Musik 21 123 0 0 
Musik (Lehramt) 19 115 8 0 
Orchestermusik 10 41 0 0 
26 Sport 75 370 0 1 
Sport (Lehramt) 27 170 110 1 
Sportwissenschaft 21 28 10 6 
Deutsch für Ausländer 145 286 
Gesamtzahl aller Studierender 29423 
Studierendenticket 
Geltungsbereich: 
Das Semesterticket gilt im gesamten Liniennetz 
des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) und 
in großen Teilen des Liniennetzes der Omnibus ver-
kehr Rhein-Nahe GmbH (ORN). Im RMV können 
alle eingezogenen Verkehrsmittel (Stadt- und Re-
gionalbusse, Straßenbahnen, U-Bahnen, die Nah-
verkehrszüge der deutschen Bahn AG (S-Bahn, 
RB, SE, RE) sowie die InterRegio-Züge) und im 
ORN alle Regionalbuslinien in den Landkreisen 
Alzey-Worms, Bad Kreuznach, Birkenfeld, 
Mainz-Bingen, Donnersberg und Rhein-Hunsrück 
zuschlagsfrei genutzt werden. ORN-Linien im 
Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) dürfen 
nicht benutzt werden; dies betrifft Linien im südli-
chen Landkreis Alzey-Worms und im östüchen 
Donnersbergkreis. Fahrschein ist der gültige Stu-
dentenausweis in Verbindung mit dem Personal-
ausweis; er gilt, unabhängig von den Vorlesungs-
zeiten, im gesamten Semester. Liniennetzkarten 
hängen in allen Fachschaften und im AStA-Gebäu-
de aus, genaue Informationen erteilt gerne das 
AStA-Referat für Ökologie & Verkehr unter 
39-48 03 oder http://www.uni-mainz.de/~asta. 
Theaterausschuß der Johannes Gutenberg-Universität 
Der Theaterausschuß ist ein aus den Fachbereichen 
13-15 gewähltes Beratungsgremium des Präsiden-
ten. Er ist zuständig für die Vergabe des Hörsaals 
P 1 (Theatersaal) für kulturelle Veranstaltungen 
nach 18 Uhr und am Wochenende. 
Mitglieder: Univ.-Prof. Dr. Rudolf MÜNZ (Vorsit-
zender), Dr. Michael GlSSENWEHRER, stud. phil. 
Peter SCHULZ (Geschäftsführer), Stellvertreter: 
Unfallversicherung 
Univ.-Prof. Dr. Dieter KAFITZ, Dr. Christian 
KLOTZ, Ronja KETTERER 
Sprechstd. der Geschäftsführung: Mo, Mi 14-15, 
Raum U1-497 (Tiefgeschoß Philosophicum), Tel. 
39-21 17. Anträge auf Raumvergabe sind im Ge-
schäftszimmer erhältlich. AnmeIdeschluß für uni-
versitäre Theatergruppen bis 30. September für das 
Wintersemester und bis 31. Januar für das Som-
mersemester. 
Jeder ordentlich eingeschriebene Studierende ist 
gesetzlich kostenlos gegen Unfälle während der 
Lehrveranstaltungen innerhalb und außerhalb der 
Universität versichert. In dieser Versicherung ist 
auch der Hin- und Rückweg zu diesen Veranstal-
tungen abgesichert. Die Studierenden erhalten die 
gleichen Leistungen wie alle anderen von der ge-
setzlichen Unfallversicherung erfaßten Personen. 
Dies sind in der Hauptsache Kostenersatz für eine 
Heilbehandlung, Anspruch auf Rente sowie auf 
alle erforderlichen Rehabilitationshilfen bei Dau-
erschäden. Der Unfall ist beim Studierendensekre-
tariat unverzüglich anzuzeigen, damit die Anzeige 
an den Versicherungsträger weitergereicht werden 
kann. Dem behandelnden Arzt ist zu Beginn der 
Behandlung mitzuteilen, daß es sich um einen 
Hochschulunfall handelt. Privatunfälle werden 
von der gesetzlichen Unfallversicherung nicht er-
faßt. 
Vordrucke für die Erstattung der Unfallanzeige 
sind beim Studierendensekretariat, Forum 3, Zi. 
00-319 erhältlich. 
Universitätsgesetz 
Das Landesgesetz über die Universitäten in Rhein-
land-Pfalz (Universitätsgesetz - UG) vom 23. Mai 
1995 ist am 1. Oktober 1995 in Kraft getreten. Neben 
den allgemeinen Bestimmungen über die Freiheit 
von Kunst und Wissenschaft, Forschung, Lehre und 
Studium, über die Rechtsstellung der Hochschulen, 
das Satzungsrecht, die Selbstverwal tungs- und Auf-
tragsangelegenheiten, regelt es die Aufgaben der 
Hochschulen, die Rechte und Pflichten der Mitglie-
der der Hochschule, die Organisation und Verwal-
tung der Hochschule, das Finanzwesen, die Rechts-
Uni versitätsgottesdienste 
Christuskirche Mainz, Kaiserstraße 
• Universitätsprediger: Univ.-Prof. 
Dr. theol. Rainer VOLP, Tel. 39-26 53 
* Kirchenmusik: 
Bachchor und Bachorchester Mainz, 
Leitung: Kantor Prof. Ralf OTTO 
Orgel: Prof. Hans-Joachim BARTSCH 
Gottesdienste jeweils am letzten Sonntag im Mo-
nat, 11.15 Uhr: 
25.01.98 Univ.-Prof. Dr. Friedrich-W. HORN 
22.02.98 Kirchenpräsident Wemer SCHRAMM 
(Speyer) 
29.03.98 Univ.-Prof. Dr. Dr. Otto BÖCHER 
26.04.98 Univ.-Prof. Dr. Stephan WEYER-MENK-
HOFF 
und Fachaufsicht des Landes, die Rechtsstellung 
und Aufgaben der Studentenschaft, die Organisati-
on, Rechtsstellung und Aufgaben der Studenten-
werke sowie die Formen der staatlichen Anerken-
nung von Hochschulen in freier Trägerschaft. 
Die Dekanate, die Leitungen der Fachbereichsein-
richtungen sowie die Leitungen der zentralen Ein-
richtungen sind mit dem Gesetzestext ausgestattet 
worden. Soweit erforderlich, kann er bei der Regi-
stratur der Zentralen Verwaltung angefordert wer-
den (Tel. 39-42 33). 
31.05.98 Präses Manfred KOCK (Düsseldorf) 
28.06.98 Univ.-Prof. Dr. Rainer VOLP 
27.09.98 Erich LOEST (Stadtschreiber Mainz) 
25.10.98 Univ.-Prof. Dr. Friedrich BEISSER 
29.11.98 Univ.-Prof. Dr. Gert OTTO (em.) 
25.12.98 Univ.-Prof. Dr. Stephan WEYER-MENK-
HOFF 
St. Albertus, Saarstraße 
Die Semestereröffnungs- und Schlußgottesdienste 
finden jeweils am 1. und letzten Semesterdon-
nerstag um 19 Uhr in der Kirche der KHG St. Al-
bertus statt; sonntags jeweils um 8,11 und 19 Uhr, 
während des Semesters Mi, 12.15 Uhr in der Uni-
kapelle, Becherweg 4 
Vertrauensdozenten für ausländische Studierende 
Die Vertrauensdozenten sind Kontaktpersonen für 
die ausländischen Studierenden. Sie sollen mithel-
fen, die Schwierigkeiten, die erfahrungsgemäß das 
Studium für ausländische Studierende erschweren, 
abzubauen. Termine und Sprechzeiten der Vertrau-
ensdozenten sind im Vorlesungsverzeichnis im Ab-
schnitt »Informationen für Studierende« des jewei-
ligen Fachbereichs angegeben. Verbindungsstelle 
zwischen Vertrauensdozenten und ausländischen 
Studierenden ist das Akademische Auslandsamt, 
Forum 1, Zi. 00-115, Tel. 39-25 25. 
Vorlesungszeiten ab dem Sommersemester 1998 
(LHPK-Beschluß vom 1. Juli 1996; vorbehaltlich der Zustimmung des Ministeriums für Bildung, Wissen-
schaft und Weiterbildung Rheinland-Pfalz) 
• Sommersemester 1998: • Sommersemester 1999: 
vom 14.04.1998 bis 18.07.1998 vom 06.04. 1999 bis 10.07. 1999 
« Wintersemester 1998/99: • Wintersemester 1999/00: 
vom 26. 10.1998 bis 20. 02.1999 vom 25.10. 1999 bis 19.02. 2000 
Weiterb i ldung 
I. Weiterführende Studiengänge 
(Zusatz-, Ergänzungs- Aufbau- und 
Weiterbildungsstudien) 
An der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
werden verschiedene Aufbau-, Zusatz- und Ergän-
zungsstudiengänge angeboten, die sich an Studie-
rende oder Hochschulabsolventen richten. Zusätz-
liche Informationen speziell zu den Weiterbil-
dungsangeboten können dem Verzeichnis »Wis-





Für Studierende aller Fachbereiche. Teilnehmerzahl: 
20 Personen. 
Ziel ist, Studierende neben ihrem regulärem Studi-
um im Bereich des Chorsingens zu qualifizieren, 
um die Mitwirkung in hochrangigen (semi-) pro-
fessionellen und Laienchören zu ermöglichen. 
Dauer: 6 Semester. Inhalt: 5-6 Sem.-Wstd. Stimm-
bildung, Ensemble-Musizieren, Gehörbildung, 
Musiktheorie, Chorpraxis. Abschlußzertifikat. 
Künstlerischer Leiter: Prof. Joshard Daus 
Voraussetzung: eingeschriebene/r Studierende/r in 
Mainz. Eignungstest: ca. 6 Wochen vor Semester-
beginn. 
Kontaktadresse: Collegium musicum, Tel. 37 
12 45, Fax 37 14 80 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
Voraussetzung: eingeschriebene/r Studierende/r in 
Mainz in Germanistik (HF/NF) oder in anderen 
philologischen Fächern. Kontaktadresse: Dr. E -
M. WlLLKOP, Tel. 39-27 58, 
http://www.uni-mainz.de/~willeOOO/index.htm 
POLNISCHE SPRACHE UND KULTUR 
(MAINZER POLONICUM) 
1 Semester (Intensivkurs Grundlehrgang der polni-
schen Sprache und Kultur). Für Hörer aller Fachbe-
reiche. Voraussetzung: eingeschriebene/r Studie-
rende/r in Mainz. Kontaktadresse: Dr. H. MATU-
SCHEK, Tel. 39-5109/4989 
RUSSISCHE SPRACHE UND 
GESELLSCHAFTSKUNDE 
Dauer: 4 Semester. Voraussetzung: ordentliche Im-
matrikulation an einer deutschen Universität sowie 
Zulassung zum Erwerb der Zusatzqualifikation in 
Mainz. Kontaktadresse: Dr. J. MEICHEL, Institut 
für Slavistik, FB 15, Tel. 39-21 99 




(Zusatzstudium in Landau an der Universität Ko-
blenz-Landau in Kooperation mit FB 23 in Ger-
mersheim) Voraussetzung: Einschreibung an einer 
der beiden Trägerhochschulen, ersatzweise abge-
schlossenes Lehramtsstudium bzw. Tätigkeit als 
Lehrer/in; sprachbezogenes grundständiges Studi-
um. Kontaktadresse: Prof. H. H. REICH, Institut für 
Interkulturelle Bildung, Marktstraße 46, 76829 
Landau, Tel. (063 41)4028 
LEHRER FÜR KINDER MIT FREMDER 
MUTTERSPRACHE 
(Ergänzungsstudium in Landau an der Universität 
Koblenz-Landau mit FB 23 in Germersheim) Kon-
taktadresse: Studienbereich Deutsch als Fremd-
sprache/Ausländerpädagogik: Prof. H. H. REICH, 
Institut für Interkulturelle Bildung, Marktstraße 46, 
76829 Landau, Tel. (0 63 41) 40 28 
FREIE BILDENDE KUNST/ 
BILDENDE KUNST FÜR DAS LEHRAMT AN 
GYMNASIEN 
(Vertiefungsstudium, 2 Semester) Voraussetzun-
gen: Diplom-Abschluß »Freie Bildende Kunst« 
mit Note »sehr gut« oder der Nachweis gleichwer-
tiger Leistungen. Kontaktadresse: Dekan/-in des 
FB 24, Tel. 39-21 31 
MUSIKLEHRER 
(Ergänzungsstudium/Erweiterungsprüfung im 
Rahmen des Diplom-Musiklehrerstudiengangs, 3 
Semester), vermittelt Lehrbefähigung in einem 
weiteren Fach der Musik; Voraussetzung: abge-
schlossenes 1. Staatsexamen für das Lehramt an 
Gymnasien oder Staatliche Musiklehrerprüfung. 
Kontaktadresse: Fachbereich Musik, Tel. 39-55 38 
GESANG (LIED/ORATORIUM) 
(Aufbaustudiengang, 4 Semester), Voraussetzun-
gen: abgeschlossenes Studium mit Hauptfach »Ge-
sang« und Nachweis der besonderen Eignung ge-
mäß § 2 der Ordnung für den Aufbaustudiengang 
»Gesang (Lied/Oratorium)« vom 24. April 1996. 
Kontaktadresse: Fachbereich Musik, Tel. 39-55 38 
DEUTSCHES RECHT FÜR IM AUSLAND 
GRADUIERTE JURISTEN 
(Aufbaustudium, 2 Semester) Voraussetzung: ab-
geschlossenes rechtswissenschaftliches Studium 
an einer ausländischen Universität. 
Kontaktadresse: Univ.-Prof. Dr. J. LÜCKE, LL.M., 
Tel. 39-3375 
JOURNALISTIK 
(Aufbaustudium, 4 Semester) Voraussetzungen: 
wissenschaftlicher Hochschulabschluß (keine 
FH), Eignungsprüfung. Bewerbung: 15. Juli beim 
Studierendensekretariat (Beginn nur zum Winter-
semester). Kontaktadresse: Dr. T. HARTMANN, 
Tel. 39-93 03 
KATHOLISCHE THEOLOGIE (LLZENTIAT) 
(Aufbaustudium, 2 Semester) Voraussetzung: Er-
ste Staatsprüfung im Studiengang Katholische Re-
ligionslehre für das Lehramt an Gymnasien oder 
abgeschlossenes philosophisch-theologisches Stu-
dium im Diplomstudiengang. Kontaktadresse: 
Fachbereich Katholische Theologie, Tel. 39-27 45 
KONZERTEXAMEN 
(Aufbaustudium, 4 Semester), Voraussetzung: mit 
hervorragendem Erfolg absolviertes berufsqualifi-
zierendes Musikstudium mit i. d. R. künstleri-
schem Abschluß und Nachweis der besonderen 
Eignung gemäß § 2 der Ordnung für den Auf-
baustudiengang vom 24. April 1996 = Prüfungs-
ordnung. In besonders begründeten Fällen können 
auch Diplommusiklehrer (und Staatsexamenskan-
didaten) zugelassen werden. Kontaktadresse: 
Fachbereich Musik, Tel. 39-55 38 
c) Weiterbildungsstudien 
CHORLEITUNG 
(Ausbildung in Teilzeitform), A-Prüfung (3-jähri-
ge Ausbildung); B-Prüfung (2-jährige Ausbil-
dung). Kontaktadresse: Fachbereich Musik, Tel. 
39-55 38 
KONTAKTSTUDIUM ERWACHSENEN-
GEMÄSSES LEHREN UND LERNEN EINER 
FREMDSPRACHE - SPRACHANDRAGOGIK 
Das Kontaktstudium dient der berufsbegleitenden 
Weiterbildung von Fremdsprachenlehrkräften im 
Bereich der Erwachsenenbildung. Die konzeptio-
nelle Betreuung, Durchführung und Auswertung 
liegt bei dem Arbeitskreis für »Erwachsenengemä-
ßes Lehren und Lernen einer Fremdsprache -
Sprachandragogik«, bestehend aus Vertretern der 
Sprachlehranlage (Dr. D. EGGERS), der Fachberei-
che 13 (Dr. E.-M. WILLKOP), 14 (Dr. F. SCHULZ), 
15 (B. DUFEU), der Volkshochschule Mainz (G. 
SCHL1EPHAKE, Assessorin des Lehramtes), der 
Volkshochschule Koblenz (Dr. R. PIEDMONT), des 
Verbandes der Volkshochschulen (Dr. E. ZEHN-
DER) und des Deutschen Inst, f EB/DV V Frankfurt 
(G. von der HANDT) sowie - mit beratender Stim-
me - der Zentralstelle für universitäre Fort- und 
Weiterbildung. 
Voraussetzung für ein Zeugnis: Wochenendveran-
staltungen bzw. Semesterseminare, wissenschaftli-




Wochenendseminar: 6./7. 3.1998 




• Neue Formen des Lernens und Unterrichtens 
G. v. d. Handt, E. Zehnder 
Wochenendseminar: 23./24.10.1998 
Kontakt: Zentralstelle für universitäre Fort- und 
Weiterbildung, Tel. 39-21 33, Fax 39 -47 14 
WEITERBILDENDES STUDIUM IN 
KLINISCHER PSYCHOLOGIE, PSYCHO-
THERAPIE, VERHALTENSTHERAPIE 
Voraussetzung: Diplompsychologen/innen mit ei-
nem Beschäftigungsverhältnis im klinisch-psy-
chologischen Bereich. Teilnehmerbegrenzung: Ja. 
Gebühren: Ja. Beginn: SoSe. Kontaktadresse: Dr. 
Nicole DEUKER, Tel. 39-46 21/46 22 
II. Modellprojekte zur 
wissenschaftlichen Weiterbildung 
Modellprojekte dienen der Entwicklung von Studi-
enangeboten und Veranstaltungen der wissenschaft-
lichen Weiterbildung. Sie sind berufsbegleitend orga-
nisiert. Kontaktstelle: Zentralstelle für universitäre 
Fort- und Weiterbildung, Forum 1, Tel. 39-29 01/ 
41 18 
III. Seminare zur wissenschaftlichen 
Weiterbildung 
Zu verschiedenenThemenbereichen werden vonden 
Fachbereichen bzw. fachbereichsübergreifend Ein-
zelveranstaltungen, Seminare, Tagungen etc. ange-
boten, die z. T. in Kooperation auch mit anderen 
Bildungsträgern stattfinden. Weiterbildungsveran-
staltungen stehen nach Maßgabe der Veranstal-
tungsleiter auch Personen offen, die noch kein Stu-
dium absolviert haben, sich aber aufgrund der An-
forderungen ihres Arbeitsbereichs oder aus persön-
lichen Gründen mit den neuesten Erkenntnissen 
der Wissenschaft vertraut machen wollen. The-
menbereiche u. a.: 
• Statistik für die empirische Forschung 
• Klinische Pharmakopsychologie 
• Professionali sierung in der Altenpflege 
• Psychoanalytische Pädagogik 
• Filmische Dokumentation, Interview, Reportage 
• Gleichstellung im Beruf 
• Grund- und Trinkwasser 
• Berufsbegleitende erwachsenenpädagogische 
Grundqualifi zierung 
• Fortbildung für Lehrkräfte 
• Sicherheit in der Gentechnik 
• etc. 
Ausführliche Programme und Informationen: Zen-
tralstelle für universitäre Fort- und Weiterbildung, 
Forum 1, Tel. 39-2901/41 18, Fax 39-47 14 
[zufw@verwaltung.uni-mainz.de] 
Aktuelles Programm im Internet: http//www.uni-
mainz.de/ 
IV. Studium generale 
Das Studium generale ist eine zentrale wissen-
schaftliche Einrichtung. Es dient der interdiszipli-
Wohngeld 
BAföG-Empfänger können im allgemeinen kein 
Wohngeld beziehen, es sei denn, der Ehepartner 
erhält kein BAföG. Ein Nicht-BAföG-Empfänger 
erhält Wohngeld, wenn er eine erkennbare Ent-
scheidung getroffen hat, die eine Lösung vom Fa-
milienhaushalt bedeutet. Die Höhe des Wohngelds 
hängt vom monatlichen Einkommen und der 
Zimmervermittlungen 
• Katholische Hochschulgemeinde (KHG): 
Saarstr. 20(Newmanhaus),55122Mainz,Tel. 32 
21 10, Mo-Do 9-17, Fr9-15 
• Studentenwerk (Vermittlung von privat angebo-
tenen Zimmern nur persönlich gegen Vorlage 
des Studentenausweises): Stapdingerweg 21, 
Eingang C, Frau Dignaß,Tel. 39-49 22, Mo-Fr 
10-12, Mo-Do 13.30-14.30 
nären Erweiterung des Fachstudiums und hat die 
Aufgabe, fachübergreifende Ansätze in Forschung 
und Lehre zu fördern sowie Einsicht in die Zusam-
menhänge zwischen wissenschaftlichem Erken-
nen und lebensweltlicher Praxis zu vermitteln. Das 
Programm umfaßt: Die Mainzer Universitätsge-
spräche (eine öffentliche Kolloquienreihe zu 
fächerübergreifenden Themen), Reihen (Sympo-
sien, Tagungen, Ringvorlesungen etc.), Einzelver-
anstaltungen und Exkursionen. Für die Teilnahme 
an den Veranstaltungen gelten keine Zulassungsbe-
dingungen. Kontaktadresse: Studium generale, 
Colonel-Kleinmann-Weg2(SB II), Zi. 05-553,Tel. 
39-56 60, Fax 39-3168, [studgen@mail.uni-mainz.de] 
Aktuelles Programm im Internet: http//www.uni-
mainz.de/ZE/StudGen 
V. Gasthörer 
Die Gasthörerschaft dient der Weiterbildung in ein-
zelnen Wissensgebieten. Die Berechtigung zum 
Besuch von Lehrveranstaltungen ermöglicht der 
Gasthörerschein. Die Rechte aus der Gasthörer-
schaft beschränken sich auf die Teilnahme in den 
beantragten Veranstaltungen. Die Gasthörerschaft 
ist kein Ersatz für ein ordnungsgemäßes Studium 
und schließt den Erwerb von prüfungsrelevanten 
Studienleistungen aus. Antragstermine: für das 
Sommersemester 1. Februar - 30. April, für das 
Wintersemester 1. Juli -31. Oktober. 
Kontaktadresse: Studierendensekretariat, Forum 
3, Zi. 00-319, Tel. 39-21 12, Sprechzeiten: Mo-Fr 
10-12 
Miethöhe ab. Weitere Informationen sind z.B. den 
Studierenden-Informationsbroschüren wie »Stu-
dieren in Mainz« zu entnehmen. Antragsformulare 
für Wohngeld sind erhältlich beim Wohnungsamt, 
Abt. Wohngeld, Wilh.-Theod.-Römheld-Str. 16 in 
Mainz-Weisenau, Postfach 38 20, 55028 Mainz, 
Tel. 121 
• AStA: Staudingerweg 21, Tel. 39-48 01, Mo-Do 
10-13, Fr 10-12 
• Ring Christlich-Demokratischer Studenten 
(RCDS), Zimmervermittlung und WG-Partner-
Börse vor allem für Erstsemester und Studienort-
wechsler: Campus, Müllerweg 1, (Kellerein-
gang), Tel. 39-37 91, Fax 38 22 32, [rcds@mail. 
uni-mainz.de], http://www.uni-mainz.de/~rcds, 
Sprechstunden nach Ansage auf dem Anrufbe-
antworter 
• HomeCompany Mitwohnzentrale Mainz (ge-
bührenpflichtig), Wiesbaden: Herderstraße 22, 
65185 Wiesbaden, Tel. (0611) 300 800 (Wiesba-
den), (0 61 31) 22 10 60 (Mainz), 1 94 45 (bun-
desweite Rufnummer aller Mitwohnzentralen), 
Sprechzeiten: Mo-Fr 9-18 
Zulassung/Zulassungsbeschränkungen 
Da bei Drucklegung die endgültig unter die Zulas-
sungsbeschränkungen fallenden Fächer noch nicht 
bekannt sind, verweist das Studierendensekretariat 
auf die dem Bewerbungsvordruck beigefugte Stu-
dienangebotsübersicht, in der - vorbehaltlich evtl. 
später eintretender Änderungen - alle NC-Fächer 
im aktuellen Stand aufgeführt sind. Ausländische 
Studienbewerber müssen sich an das Akademische 
Auslandsamt (Forum 1, Zi. 00-119, Tel. 39-25 25) 
wenden; sie können dort zusammen mit dem Zu-
lassungsantrag und den Bewerbungsunterlagen 
eine Informationsbroschüre mit dem Titel »Info für 
ausländische Studienbewerber« Teil I und II erhalten. 
Bibliotheken 
Universitätsbibliothek 
- Direktor: Dr. A. ANDERHUB • Vertreter: Dr. W. STEINMANN, 
• Sekretariat: K. KOCH, Tel. 39-2644, Fax 39-38 22, Bibliotheksdirektor, Tel. 39-25 84 
[anderhub@ubl .ub.uni-mainz.de] 
Zentralbibliothek 
Jakob-Welder-Weg 6, Postfach 40 20, 
55030 Mainz, Fax 39-41 59, [info@mail.ub.uni-
mainz.de], http://www.ub.uni-mainz.de 
• Katalogauskunft: Tel. 39-26 33, 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-20, Fr 8-18 
• Lesesäle: Tel. 39-41 79, 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-20, Fr 8-18 
• Ausleihe: Tel. 39-22 13, Fax 39-38 20 
Öffnungszeiten: Mo-Do 10-20, Fr 10-18 
• Bibliographisches Zentrum: Tel. 39-22 14, 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-20, Fr 8-18 
• Dissertationsannahme: Raum Nr. 01 118, 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-12 
Angaben zur Benutzung der Bibliothek sind den 
Benutzungsführem zu entnehmen. 
Führungen durch die Zentralbibliothek 
Während der Studieneinführungswoche vom 6. bis 
zum 9. April 1998: 
• Mo-Do: 10,11,13,14 Uhr 
Führungen für Gruppen sind nach tel. Terminab-
sprache möglich (Tel. 39-24 57). 
Während der Vorlesungszeit finden Führungen je-
weils dienstags um 13 Uhr statt. Walkman-Führun-
gen können während der Öffnungszeiten in An-
spruch genommen werden. Treffpunkt: Eingangs-
bereich der Zentralbibliothek, Weiderweg 6 
Die Zentralbibliothek bleibt in der letzten vollen 
Augustwoche und vom 24. Dezember bis 1. Januar 
geschlossen. Im Monat August schließt die Biblio-
thek auch Mo-Do um 18 Uhr. 
Fachreferenten (wissenschaftlicher Dienst) 
• Dr. M. BARTSCH, Bibliotheksdirektorin: 
Planungsreferentin EDV, Tel. 39-41 68, 
[bartsch@ubl .ub.uni-mainz.de] 
• Dr. S. BESSLICH, Oberbibliotheksrat: Lehr-
buchsammlung, Klassische Philologie, Slavi-
sche Philologie, Archäologie,Tel. 39-25 90, 
[besslich@ubl.ub.uni-mainz.de] 
• K. ECKERT M.A., Wiss. Ang.: Netzbasierte In-
formationsdienste, Rechtswiss., Tel. 39-24 50, 
[karin.eckert@uni-mainz.de] 
• Dr. M. HAGENMAIER-FARNBAUER, Oberbiblio-
theksrätin: Anglistik, Amerikanistik, Bibliothek 
für Nordamerika-Studien, Tel. 39-41 68/ 56 03, 
[hagenmaier@ ub 1. ub.uni-mainz.de] 
• Dr. E. HOBEN, Oberbibliotheksrätin: Allgemeine 
Sprach- und Literaturwiss., Orientalistik, Germani-
stik,Tel. 39-25 90, [hoben@ubl .ub.uni-mainz.de] 
• Dr. B. HÖRICH, Oberbibliotheksrätin: Medizin, 
Sport, Fachbibliothek Medizin, Tel. 39-26 36, 
17-25 36, [hoerich@ubl.ub.uni-mainz.de] 
• Dr. M. LILL, Bibliotheksrat: Allgemeines, 
Kunst, Pädagogik, Philosophie, Religionswis-
senschaft, Theologie, Tel. 39-22 09, [lill@ubl. 
ub.uni-mainz. de] 
• Dr. R. REICHARDT, Bibliotheksdirektor: Romani-
sche Philologie, Musik- und Theaterwissenschaft, 
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Sozialwissenschaft, Sammelschwerpunkt 
Frankreich, Tel. 39-26 37, [reichardt@ubl .ub.uni-
mainz.de] 
• Dr. G. ROCHE, Wiss. Ang.: Sammelschwerpunkt 
Frankreich, Tel. 39-23 79, [roche@ubl.ub.uni-
mainz.de] 
• Dr. U. SCHAFFT, Oberbibliotheksrat: Mathema-
tik, Allg. Naturwissenschaften, Physik, Geowis-
senschaften, Astronomie, Technik, Informatik, 
Völkerkunde, Statistik, Tel. 39-26 55, [schafft® 
ubl ub.uni-mainz.de] 
Bibliothek für Nordamerika-Studien 
Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 55128 Mainz 





Universitätsklinikum (Gebäude 602), 
Langenbeckstraße 1,55031 Mainz, Fax 17-34 12 
Öffnungszeiten: 
• Lesesaal: Mo-Fr 9-20 
• Zeitschriftenmagazin: Mo-Fr 9-20 
• Auskunft: Mo-Fr 9-13u. 13.30-17,Tel. 17-25 36 
Fachbereichsbibliotheken 
• N. SCHOTT, Oberbibliotheksrat: Biologie, Chemie, 
Pharmazie, Landwirtschaft, Umweltschutz, Tel. 
39-2457, [schrtt@ubl.ub.uni-mainz.de] 
• K. SCHREINER, Dipl.-Informatiker: Leiter der 
Bibl. EDV, Tel. 39-22 19, [kurt.schreiner@uni-
mainz.de] 
• G. WAGNER, Oberbibliotheksrätin: Projektpla-
nung und -durchführung, Tel. 39-26 44, 
[wagner@ubl.ub.uni-mainz.de] 
• N. N.: Staatewissenschaft, Politik, Geschichte, 
Volkskunde, Militaria, Psychologie, Tel. 39-22 08 
• N. N.: Wirtschaftswissenschaften, Tel. 39-25 85 
• In der Vorlesungszeit: Mo-Do 9-19.30, Fr 9-18, 
Sa 9-13 
• In der vorlesungsfreien Zeit: Mo-Fr 9-18, Sa 9-13 
• Auskunft: Mo-Fr 9-17, Tel. 39-56 64 
• Leitung: Dr. M. HAGENMAIER-FARNBAUER, 
Tel. 39-39 77/56 03 
•Ausleihe Mo-Fr 10-13 u. 14.30-16.30, Tel. 
17-2895 
• Leitung: Dr. B. HÖRICH, Tel. 39-26 36,17-25 36 
Die Fachbibliothek Medizin bleibt in der letzten 
vollen Augustwoche und vom 24. Dezember bis 1. 
Januar geschlossen. 
Die Fachbereichs- und Institutsbibliotheken sind bei den Fachbereichen angeführt. 
Verlag für Amerikanistik 
Postf. 1332 - 25931 Wyk - Tel. 04681/3112 - Fax 3258 
Der deutsche Fachverlag für 
amerikanische Geschichte und Ethnologie... 
- Geschichte und Kultur der nordamerikanischen Indianer 
- Die Eroberung des Fernen Westens 
- Der Amerikanische Bürgerkrieg 
Das sind die Schwerpunkte unseres Programms, das von der Dissertation Ober die MA-Arbeit und den klassischen 
Reprint von Zeitzeugnissen bis zum populärwissenschaftlichen Sachbuch reicht. 
z.B.: • Liane Gugel (Inst. f. hist. Ethnologie, Ffm): Frauenbünde der Indianer Nordamerikas. 
253 Seiten; 16 Abb. + 1 Tabelle; gebunden. DM 60,— 
• Dr. Colin F. Taylor. Catlin's O-kee-pa - Kultur und Zeremonialismus d. Mandan 
(Das O-kee-pa-Manuskript des British Museum). 
172 Seiten; 60 s/w- + 20 Farb-Abb.; Großformat; gebunden. DM 126,— 
• Dr. Albert Winkler. Mormonen-Trail. 96 Seiten; 27 Abb.; gebunden. DM 32,— 
Fordern Sie kostenlos unseren Katalog mit z.Zt. ca. 90 Buchproduktionen an. 
Jüdische Bibliothek in Mainz 
Die Bibliothek enthält 5500 Bände Judaica (Dau-
erleihgabe derjüdischen Gemeinde). Sie steht allen 
Studierenden als Präsenzbibliothek kostenlos zur 
Verfügung. Zugang nach tel. Vereinbarung mit 
Univ.-Prof. Dr. G. MAYER, FB 02, Tel. 39-25 45 
Gemeinsame Ausschüsse 
Gemeinsamer Ausschuß der 
Fachbereiche 11-16 und 23 
• Postanschrift: 55099 Mainz, Fax 39-47 96 
• Besucheranschrift: 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Klaus PÖRTL 
• Sekretariat: Ursula GLOOS, Zi. 00-221, 
Tel. 39-33 01, Sprechzeiten für Hörsaal vergäbe: 
Diu. Do 9-13 
• Stellvertretende Vorsitzende: Univ.-Prof. Dr. 
Winfried HERGET; Univ.-Prof. Dr. Arno 
SCHILSON 
Gemeinsamer Ausschuß der 
Fachbereiche 17-22 
Promotions- u. Habilitationsangelegenheiten 
• Postanschrift: 
Institut für Pharmazie, Fachbereich Chemie und 
Pharmazie, 55099 Mainz 
• Besucheranschrift: 
Staudingerweg 5, Zi. 03-174 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Ulf PINDUR, 
Sprechstunden n. V„ Tel. 39-57 06 
• Sekretariat: Barbara KEMMETER,Zi. 03-174, 
Tel. 39-57 06 
• Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. 
Konrad KLEINKNECHT, Institut für Physik, 
Fachbereich Physik, 55099 Mainz, 
Besucheranschrift: Staudingerweg 7, Sprech-
zeiten n. V„ Tel. 39-2893 
Fachbereichsübergreifende Einrichtungen und Projekte 
Forschungszentren 
Materialwissenschaftliches Forschungszentrum 
Das Materialwissenschaftliche Zentrum fördert in-
terdisziplinär und fachbereichsübergreifend die 
Forschung im Bereich der physikalischen und che-
mischen Grundlagen der Materialwissenschaften, 
insbesondere auf dem Gebiet amorpher nicht-me-
tallischer Materialien sowie Polymer- und Ver-
bundstoffen. Dies beinhaltet sowohl die Koordina-
tion und die Unterstützung bestehender Arbeits-
gruppen als auch die Initiierung neuer Forschungs-
einrichtungen. Es wird von einem Koordinati-
onsausschuß vertreten. Ihm gehören an: 
• die beteiligten Sonderforschungsbereiche, ein-
schließlich der in Gründung befindlichen: 
• SFB 262: Univ.-Prof. Dr. K. BINDER 
(FB Physik) 
• SFB 252: Univ.-Prof. Dr. H. ADRIAN (FB Physik) 
• jeweils zwei Beauftragte aus den FB Chemie und 
Physik sowie je ein Beauftragter aus den FB Bio-
logie, Geowissenschaften und Medizin: 
• Medizin: Univ.-Prof. Dr. J. KRAFT 
• Physik: Univ.-Prof. Dr. P. BECKMANN, Univ.-
Prof. Dr. G. SCHÖNHENSE 
• Chemie: Univ.-Prof. Dr. H. MEIER, 
Univ.-Prof. Dr. Ph. GÜTLICH 
• Biologie: Univ.-Prof. Dr. H. DECKER 
• Geowissenschaften: Univ.-Prof. Dr. H. BÖHM 
• Prof. Dr. W. KNOLL, Vertreter Max-Planck-Institut 
für Polymerforschung (mit beratender Stimme) 
• Vizepräsident für Forschung: Univ.-Prof. Dr. M. 
LOOS (mit beratender Stimme) 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. H. ADRIAN (FB Phys.) 
• Sekretariat: C. FRIERSON, Tel. 39-43 45, Fax 39-
51 56 (Institut für Physik) 
Naturwissenschaftlich-Medizinisches Forschungszentrum 
Das Naturwissenschaftlich-Medizinische For-
schungszentrum fördert interdisziplinär und fach-
bereichsübergreifend die Forschung über die mole-
kularen Aspekte des Aufbaus und der Funktion bio-
logisch-aktiver Systeme. Dies beinhaltet sowohl 
die Koordination und die Unterstützung bestehen-
der Arbeitsgruppen als auch die Initiierung neuer 
Forschungseinrichtungen. Es wird von einem Ko-
ordinationausschuß vertreten. Ihm gehören an: 
• Vertreter der beteiligten 
Sonderforschungsbereiche: 
• SFB 302: Univ.-Prof. Dr. F. OESCH 
* SFB 311: Univ.-Prof. Dr. Dr. K.-H. 
MEYER ZUM BÜSCHENFELDE 
• die Beauftragten aus den Fachbereichen: 
Zentrum für Umweltforschung 
• Medizin: Univ.-Prof Dr. J. KNOP, 
Univ.-Prof. Dr. P. VAUPEL, 
Prof. Dr. J. ARENDES (Stellvertreter), 
Prof. Dr. O. KEMPSKI (Stellvertreter) 
• Physik: Univ.-Prof. Dr. P. BECKMANN 
• Chemie: Univ.-Prof. Dr. H. KUNZ, 
Univ.-Prof Dr. C. KOCH-BRANDT (Stellver-
treterin) 
• Biologie: Univ.-Prof. Dr. J. MARKL, 
Univ.-Prof. Dr. H. DECKER, 
Univ.-Prof. Dr. G. WEGENER (Stellvertreter), 
Univ.-Prof. Dr. E. R. SCHMIDT (Stellvertreter) 
• Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Dr. 
K.-H. MEYER ZUM BÜSCHENFELDE (FB 04) 
• Sekretariat: Frau HOURI, Tel. 17-71 60, Fax 17-
66 21 
Das Zentrum für Umweltforschung fördert inter-
disziplinär und fachbereichsübergreifend die For-
schung mit den Schwerpunktbereichen: 
1. Ökosystemforschung im Rhein-Main-Nahe-Gebiet 
2. Entwicklung eines ökologisch-ökonomischen 







Das Zentrum wird durch einen Koordinationsaus-
schuß vertreten. Ihm gehören an: 
• die Beauftragten aus den Fachbereichen: 
* FB 18: Univ.-Prof. Dr. G. HUBER 
• FB 19: Prof. Dr. W. BAUMANN 
• FB21: Univ.-Prof. Dr. A. SEITZ 
* FB 22: Univ.-Prof. Dr. J. PREUSS 
• FB 03: Univ.-Prof. Dr. H. BARTMANN 
• FB 04: PD Dr. K. KIENAST 
• FB 12: HD Dr. P. GLANZMANN 
• FB 01/02/11: apl. Prof. Dr. phil. S. GRÄTZEL 
• FB 13-17/23-26: Univ.-Prof. Dr. W. J. BÜH-
LER, Ph. D. 
• die Vertreter des MPI für Chemie: 
Dr. D. PERNER, Dr. J. KESSELMEIER 
• Univ.-Prof. Dr. R. JAENICKE, Vertreter SFB 233 
• Dr. W. THÜNE, Ministerium für Umwelt und 
Gesundheit 
• Univ.-Prof. Dr. L. S. WEILEMANN, 
Vertreter AKUT 
• Prof. Dr. R.-D. WlLKEN, ESWE-Institut 
• Dr. Ursula OBST, WFM GmbH 
• Prof. Dr. C. JAHNEL, Geol. Landesamt 
• Vorsitzender: Prof. Dr. W. BAUMANN, Institut 
für Physikalische Chemie, FB 19, Tel. 39-27 27, 
Fax 39-29 80 
• Sekretariat: s. Vorsitzender 
Sonderforschungsbereiche (SFB) an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 
SFB 201: Mittelenergiephysik mit 
elektromagnetischer Wechselwirkung 
(U Bonn, Gießen, Göttingen, Mainz) 
Besucheranschrift: Institut für Kernphysik (FB 
18), Becherweg 45,55128 Mainz, Fax 39-29 64 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. T. WALCHER, Tel. 
39-51 96/97 
Sekretariat: M. BAUMBUSCH, Tel. 39-31 13 
SFB 252: Elektronisch hochkorrelierte 
metallische Materialien 
(TH Darmstadt, U Frankfurt, U Mainz) 
Besucheranschrift: Institut für Physik (FB 18), 
Staudingerweg 7, Fax39-51 56,55128 Mainz 
MainzerSprecher: Univ.-Prof. Dr. H. ADRIAN,Tel. 
39-36 37 
Sekretariat: N. N„ Tel. 39-43 45 
SFB 262: Glaszustand und 
Glasübergang nichtmetallischer 
amorpher Materialien 
Besucheranschrift: Institut für Physik (FB 18), 
Staudingerweg 7,55128 Mainz, Fax 39-29 91 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. K. BINDER, Tel. 39-33 48 
Sekretariat: C. KOHLBECHER, Tel. 39-21 49 
SFB 295 Kulturelle u. sprachliche 
Kontakte 
Besucheranschrift: Forum 2,55099 Mainz, Fax 39-
4020 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. M. KROPP, Tel. 39-41 85 
Geschäftsstelle: Dr. D. STOCKFISCH,Tel. 39-4010 
Sekretariat: A. MEISTER, Tel. 39-40 10 
SFB 311: Immunpathogenese 
Besucheranschrift: I. Med. Klinik und Poliklinik 
(FB 04), Helmholtzweg, Gebäude 301, 55131 
Mainz, Fax 17-6609 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. Dr. K.-H. MEYER ZUM 
BÜSCHENFELDE, Tel. 17-7275 
Forschergruppe Boehringer Ingelheim Stiftung: 
Dr. M. BLESSING, Verfügungsgebäude (Obere 
Zahlbacher Str. 63), 2. OG, Tel. 17-33 59 
Sekretariat: H. GOTTSCHLING, Tel. 17-31 20 
SFB 432: Mechanismen der 
Tumorabwehr und ihre therapeutische 
Beeinflussung 
Besucheranschrift: III. Med. Klinik und Poliklinik 
(FB 04), Naunynweg, 55131 Mainz, Fax 17-6678 
MainzerSprecher: Univ.-Prof. Dr. C. HUBER,Tel. 
17-71 74 
Sekretariat: S. BROOKSHIRE, Tel. 17-6545 
SFB 519: Organ- und Zelltypspezifität 
der Ttomorentstehung, -entwicklung 
und -Prävention 
Besucheranschrift: Institut für Toxikologie (FB 
04), Obere Zahlbacher Str. 67, Gebäude 905,55131 
Mainz, Fax 23 05 06 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. F. OESCH.Tel. 17-7236 
Sekretariat: B. RUDOLPH, Tel. 17-4378 
Klinische Forschergruppen 
Zelluläre und molekulare 
Mechanismen allergischer Krankheiten 
Besucheranschrift: Dermatologie, Gebäude 401, 
Helmholtzweg, 55131 Mainz,Tel. 17-71 12 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. J. KNOP, Dermatologie, 
Tel. 17-71 12 
Leiterin: Univ.-Prof. Dr. A. B. RESKE-KUNZ, 






Besucheranschrift: Psychiatrische Klinik und Poli-
klinik, Gebäude 920, Untere Zahlbacher Str. 8, 
55131 Mainz 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. O. BENKERT, Psychiatri-
sche Klinik und Poliklinik, Tel. 17-73 36 
Leiter: Univ.-Prof. Dr. H. LÜDDENS, Psychiatri-
sche Klinik und Poliklinik, Tel. 17-33 22 
[lueddens@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
Graduiertenkollegs 
Graduiertenkolleg: Molekulare und zelluläre Mechanismen der 
Pathogenese , 
Das Generalthema ist die krankheitsbezogene 
Grundlagenforschung. Medizinern und Doktoran-
den der Naturwissenschaften wird ein mehrere 
Fachgebiete umfassendes Ausbildungs- und For-
schungsprogramm angeboten. 
Hauptziele des Ausbildungsprogramms sind einer-
seits das Verständnis für die molekularen und zel-
lulären Ursachen von Erkrankungen und die Mög-
lichkeit ihrer Behandlung, andererseits die Ver-
mittlung von Techniken, deren Beherrschung es 
gestattet, klinisch relevante Forschungsarbeiten 
mit molekularbiologischen Methoden durchzu-
führen. 
Das Forschungsprogramm umfaßt immunologi-
sche Fragestellungen, die molekulare Analyse der 
Wirkung humanpathogener Organismen, Aspekte 
der Tumorforschung und die Untersuchung gene-
tisch (mit)bedingter Krankheiten. Beteiligt sind die 
I. und III. Medizinische Klinik und Poliklinik, die 
Kinderklinik und Kinderpoliklinik sowie die Insti-
tute für Toxikologie, Medizinische Mikrobiologie 
und Hygiene, Immunologie und Pathologie. 
Es stehen zwölf Doktorandenstipendien mit einer 
Laufzeit von drei Jahren zur Verfügung. Zusätzlich 
können einige Doktoranden, die am Ausbildungs-
programm des Kollegs teilnehmen wollen, auch 
ohne Stipendium aufgenommen werden. Anfragen 
und Anträge sind an den Sprecher des Kollegs zu 
richten: Univ.-Prof. Dr. rer. nat., Dr. med. habil. R. 
E. STREECK, Institut für Medizinische Mikrobio-
logie (Molekulare Genetik), Augustusplatz, 551 Ol 
Mainz, Tel. 17-3209. 
Universitätsprofessoren: Dr. Dr. K.-H. MEYER 
ZUM BÜSCHENFELDE, Dr. A. KNUTH, Dr. F. 
OESCH, Dr. S. ROSE-JOHN, Dr. E. RÜDE, Dr. Dr. 
R. E. STREECK, Dr. B. ZABEL 
Lehrveranstaltungen 
PRAKTIKA 
• Neuere Methoden der Molekularbiologie und 
Molekulargenetik 
Streeck, Sapp, Prange 
— Institut für Medizinische Mikrobiologie 
• Expression von rekombinanten Proteinen in 
Bakterien-, Hefe- oder Säugetierzellen 
Vollmer, Peters, Rose-John 
— Verfügungsgebäude 
• Synthese rekombinanter Proteine mit Hilfe 
des Baculovirus-Systems 
Sapp, Streeck 
— Institut für Medizinische Mikrobiologie 
• Herstellung und initiales Screening von 
cDNA-Bibliotheken 
Rose-John 
— Pathophysiologie, Verfügungsgebäude 
• Licht- und elektronenmikroskopische Techni-
ken 
Schirmacher, Odenthal 
— Institut für Pathologie 
• Techniken der In situ-Hybridisierung 
Zabel, Mundlos, Winterpacht 
— Kinderklinik 
• Direkte und indirekte Gendiagnostik 
Zabel, Winterpacht 
— Kinderklinik 
• Spezielle Methoden der Immunologie 
Schmitt 
— Institut für Immunologie 
• Immungenetik 
Rittner, Schneider 
— Institut für Rechtsmedizin 
• Ausgewählte Methoden der Biochemischen 
Toxikologie 
Oesch, Ar and 
— Institut für Toxikologie 
Graduiertenkolleg: Theater als Paradigma der Moderne: Drama und 
Theater im 20. Jh. (ab 1880) 
• Computerprogramme 
Ar and, Bahn 
— Institut für Toxikologie/ Kinderklinik 
VORLESUNGSREIHE 
• Biochemie, Molekularbiologie und Klinik 
medizinisch bedeutsamer Erkrankungen 
H. -P. Dienes, W. Dippold, G. Gerken, R. 
Klingel, A. Knuth, A. Lohse, M. Odenthal, 
P. Schirmacher, B. Seliger, T. Wülfel 
Gegenstand des Graduiertenkollegs sind die 
grundlegenden Wandlungsprozesse, die von Dra-
ma und Theater im 20. Jahrhundert in Europa und 
Nordamerika vollzogen wurden. Ausgangsthese 
ist, daß das Theater heute erneut- wie im 17. Jahr-
hundert - die Funktion eines kulturellen Modells 
übernommen hat. Indem das Theater als Model 1 für 
Prozesse kulturellen Wandels untersucht wird, soll 
schließlich ein Beitrag zur abendländischen Kul-
turgeschichte des 20. Jahrhunderts geleistet wer-
den. 
Die Konzeption des Graduiertenkollegs schließt 
eine intensive und interdisziplinäre Zusammenar-
beit von (Nachwuchs-)Wissenschaftlern unter-
schiedlicher geisteswissenschaftlicher Fachberei-
che ein. Das Studien- und Förderungsprogramm 
des Kollegs richtet sich vor allem an Doktorandin-
nen und Doktoranden der Theater- und Literatur-
wissenschaft, der Ethnologie, der Philosophie, der 
Filmwissenschaft und der philologischen Fächer. 
Die Dissertationsvorhaben, die im Rahmen des 
Graduiertenkollegs durchgeführt werden, betref-
fen folgende Forschungsschwerpunkte: 
1. Kultureller und sozialer Umbruch 
2. Ästhetik und Poetik von Drama und Theater 
3. Dramaturgische Prinzipien und künstlerische 
Verfahren 
Graduiertenkolleg: Kreisläufe, Aust, 
Stoffen in der Umwelt 
4. Theater und die neuen Medien 
5. Theater im kulturwissenschaftlichen Diskurs 
Kommissarischer Sprecher: apl. Prof. Dr. phil. S. 
GRÄTZEL, Institut für Philosophie, FB 11, Welder-
weg 18, Zi. 3,55099 Mainz, Tel. 39-56 68 
Universitätsprofessoren: Dr. F.-J. ALBERSMEIER 
(Universität Bonn), Dr. G. BRANDSTETTER (Uni-
versität Gießen), Dr. E. FISCHER-LICHTE (Freie 
Universität Berlin), Dr. W. HERGET (FB 14), Dr. 
A. HORNUNG (FB 14), Dr. Dr. h. c. D. JANIK (FB 
15), Dr. D. KAFTTZ (FB 13), Dr. T. KOEBNER (FB 
13), Dr. H.-T. LEHMANN (Universität Frank-
furt/M.), Dr. R. MÖHRMANN (Universität Köln), 
Dr. R. MÜNZ (FB 13), Dr. B. SCHULTZE (FB 15), 
Dr. R. VOLP (FB 02) 
Lehrveranstaltungen 
• Oberseminar: Gastwissenschaftlerprogramm 
[2-std.] 
S. Grätzel 
Di 15-17 — Thomas-Mann-Str. 19 
• Blockseminare mit Gastdozenten 
Z. u. O. n. V. 
• Forschungskolloquium [2-std.] 
Z. u. O. n. V. 
und Wirkungen von 
Ziel des 1990 gegründeten Graduiertenkollegs 
(GK) ist es, sehr gut qualifizierten Doktoranden in 
gemeinsamen Lehrveranstaltungen von Hoch-
schullehrern der FB 18 (Physik), 19 (Chemie und 
Pharmazie), 21 (Biologie) und 22 (Geowissen-
schaften) sowie des Max-Planck-Instituts für Che-
mie (MPI) eine fundierte wissenschaftliche Aus-
bildung im Bereich der Umweltforschung zu ge-
ben. Dabei soll ein interdisziplinär konzipiertes 
Forschungs- und Ausbildungsprogramm einer zu 
großen Spezialisierung des Dissertationsvorha-
bens entgegenwirken. 
Die tragenden Fachbereiche sind seit mehreren 
Jahren Uber eine Reihe im Bereich der Umweltfor-
schung und Umweltanalytik ausgewiesener For-
schergruppen im Zentrum flir Umweltforschung 
verbunden. Das GK dient der Nutzung des hier 
vorhandenen Wissenspotentials flir die Ausbil-
dung, um so eine Generation kritischer Umweltfor-
scher heranzubilden, die aufgrund einer breiten 
und fächerübergreifenden Ausbildung in der Lage 
sein sollten, Umweltprobien» sachgerecht und an-
gemessen zu diskutieren und wissenschaftlich zu 
bearbeiten. 
Am GK sind derzeit die folgenden Fachgebiete 
beteiligt: Analytische Chemie, Botanik, Experi-
mentalphysik, Geochemie, Geographie, Geologie, 
Physik der Atmosphäre, Mineralogie, Physikali-
sche Chemie, Radiochemie, Zoologie. 
Als Zugangsvoraussetzung gilt die Zulassung zur 
Promotion gemäß der gemeinsamen Promotion-
sordnung der Fachbereiche 17 bis 22 zusammen 
mit einem überdurchschnittlichen Prüfungsergeb-
nis in dem zur Zulassung zur Promotion anerkann-
ten letzten Hochschulabschluß. Nähere Informa-
tionen sowie Bewerbungen für Stipendien überden 
Sprecher: 
Univ.-Prof. Dr. R. JAENICKE, Institut für Physik 
der Atmosphäre, 55099 Mainz 
Universitätsprofessoren und-dozenten: Dr. M. AN-
DRE AE (MPI), Dr. W. BAUMANN (FB 19), Dr. P. 
CRUTZEN (MPI), Dr. M. DOMRÖS (FB 22), Dr. V. 
HEIDT (FB 22), Dr. G. HELAS (MPI), Dr. G. HUBER 
(FB 18), Dr. R. JAENICKE (FB 18), Dr. J. KESSEL-
MEIER (MPI), Dr. X. MEIXNER (MPI), Dr. E. OT-
TEN (FB 18), Dr. D. PERNER (MPI), Dr. A. 
POETHKE (FB 21), Dr. H. PRUPPACHER (FB 18), 
Dr. D. SCHENK (FB 22), Dr. A. SEITZ(FB 21), Dr. 
N. TRAUTMANN (FB 19), Dr. A. WILD (FB 21), 
Dr. C. WILHELM (FB 21), Dr. W. ZDUNKOWSKI 
(FBI8), Dr. G. ZIMMERMANN (FB 18) 
Lehrveranstaltungen 
• Praktikum Umweltanalytik mit begleitender 
Vorlesung 
Alle Dozenten 
Z. u. O. n. V. 
• Ringvorlesung I: Analytische Methoden 
Alle Dozenten 
Z. u. O. n. V. 
• Ringvorlesung II: Schadstoffkreisläufe in der 
Natur 
Alle Dozenten 
Z. u. O. n. V. 
Hinzu kommt ein für alle Kollegiaten verpflichten-
des Kolloquium zum Forschungsrahmenthema, 
das 14-tägig während der Vorlesungszeit angebo-
ten wird und der wissenschaftlichen Kommunika-
tion unter den Kollegiaten selbst wie auch dem 
intensiven Kontakt mit den das Kolleg tragenden 
Hochschullehrern dient. 
Weiter wird auf die Lehrveranstaltungen in den 
einzelnen Fachbereichen verwiesen. 
Graduiertenkolleg: Elementarteilchenphysik bei mittleren und hohen 
Energien 
Das Graduiertenkolleg wird getragen von sechs 
Hochschullehrern für Experimentalphysik und sie-
ben Hochschullehrern für Theoretische Physik. 
Die Teilchenphysik ist an der Johannes Gutenberg-
Universität durch ein reichhaltiges Spektrum von 
experimentellen und theoretischen Forschungsge-
bieten vertreten: Untersuchungen der Niederener-
giestruktur der Nukleonen am Mainzer Elektro-
nenbeschleuniger MAMI; Spektroskopie und Re-
aktionsdynamik von Hadronen mit Strangeness; 
Messung der Strukturfunktionen des gebundenen 
und des freien Nukleons mittels inelastischer Myon-
Streuung am CERN; Untersuchungen der CP-Ver-
letzung bei Zerfällen neutraler K-Mesonen; Präzisi-
onstests des Standardmodells im Energiebereich 
des Z-Pols. 
Ziel des Graduiertenkollegs ist es, den Doktoran-
den aus den verschiedenen Spezialgebieten der 
Teilchenphysik während ihrer Promotionszeit über 
die Beschäftigung mit ihrem Dissertations-thema 
hinaus ein zusätzliches geschlossenes theoreti-
sches und experimentelles Ausbildungsprogramm 
anzubieten. 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. K. KLEINKNECHT, 
Institut für Physik, Staudingerweg 7, 
55099 Mainz, Tel. 39-28 93, Fax 39-51 69 
Universitätsprofessoren: Dr. J. ARENDS, Dr. H. 
ARENHÖVEL, Dr. R. BROCKMANN, Dr. D. 
DRECHSEL, Dr. D. v. HARRACH, Dr. K. JAKOBS, 
Dr. K. KLEINKNECHT, Dr. L. KÖPKE, Dr. J. KÖR-
NER, Dr. N. PAPADOPOULOS, Dr. H. G. SANDER, 
Dr. F. SCHECK, Dr. K. SCHILCHER, Dr. H. STRÖ-
HER, Dr. T. WALCHER 
Lehrveranstaltungen 
18- Physik der Hadronen [3-std.] 
301 R. Brockmann, H. G. Sander 
Di, Do, Z. u. O. n. V. 
18- Übungen zur Physik der Hadronen [2-std.] 
302 R. Brockmann, H. G. Sander 
Z. u. O. n. V. 
18- Seminar über Teilchen- und Mitte lenergie-
419 physik (F) [2-std.] 
J. Körner gemeinsam mit: E. O. Alt, J. 
Arends, H. Arenhövel, R. Brockmann, 
D. Drechsel, D. v. Harrach, K. Jakobs, L. 
Köpke, K. Kleinknecht, N. Papadopoulos, 
H. G. Sander, F. Scheck, K. Schidcher, 
T. Walcher 
Mi 14-16 — Minkowski-Raum 
(Bau 2412, R 05-119) 
Graduiertenkolleg: Physik und Chemie supramolekularer Systeme 
18 Hochschullehrer der Fachbereiche Chemie und 
Pharmazie, Physik und Geowissenschaften und 
des MPI für Polymerforschung beteiligen sich am 
Graduiertenkolleg. Zur Thematik existieren um-
fangreiche Forschungsaktivitäten, die u.a. durch 
das Materialwissenschaftliche Forschungszen-
trum und einen Sonderforschungsbereich verstärkt 
gefördert werden. Die Forschungsarbeiten umfas-
sen: 
• Synthese und Herstellung supramolekularer Sy-
steme aus organischen und anorganischen Mate-
rialien (Flüssige Kristalle, Dünne Schichten, 
Grenzflächen, Zeolithe, Polymermischungen, 
Metallorgan, und Schichtkristalle) 
• Charakterisierung von Struktur, Dynamik und 
Eigenschaften 
• Theoretische Beschreibung und Simulation 
Besonders qualifizierte Doktoranden mit ausrei-
chender Grundausbildung in Physik und Chemie 
sollen verstärkt forschungsorientiert gefördert 
werden. Es soll eine Spezialausbildung über supra-
molekulare Systeme angeboten werden, die auch 
eine zusätzliche Berufsqualifikation verschafft. 
Das Ausbildungsprogramm besteht aus Grundvor-
lesungen, in denen, meist durch mehrere Hoch-
schullehrer gemeinsam, ein größerer Problembe-
reich behandelt wird und aus Spezialvorlesungen, 
jeweils mit Übungen und Seminaren. Zusätzlich 
finden Gastvorträge auswärtiger und ausländischer 
Wissenschaftler und andere Sonderveranstaltun-
genstatt. Durch die zielgerichtete fachübergreifen-
de Ausbildung soll den Graduierten auch die Fähig-
keit zu interdisziplinärer Forschung vermittelt wer-
den. 
Sprecher: Univ.-Prof. Dr. M. SCHMIDT, Institutfür 
Physikalische Chemie, J.-Welderweg 11-15, Tel. 
39-37 70, Fax 39-29 70 
Leitungskollegium: Univ.-Prof. Dr. H. Meier, 
Univ.-Prof. Dr. Jun Okuda, Univ.-Prof. Dr T. Pal-
berg, Univ.-Prof. Dr. M. Schmidt, Univ.-Prof. Dr. 
H. Sillescu, Univ.-Prof. Dr. H. W. Spiess. 
Lehrveranstaltungen 
GRUNDVORLESUNG 
• Supramolekulare anorganische Systeme 
[4-std.] 
K. Unger 
Z. n. V. — Anorgan./Analyt. Chemie 
• Übung zur Grundvorlesung [2-std.] 
K. Unger 
Z. n. V. — Anorgan./Analyt. Chemie 
• Theoretische Festkörperphysik II [4-std.] 
K. Binder 
Mo, Mi, 10-12 — Physik 
• Charakterisierung von Kolloiden [2-std.] 
E. Bartsch 
Z. u. O. n. V. — Phsikalische Chemie 
SPEZIALVORLESUNGEN 
• Modell-Membranen III: Von der Biophysikzu 
den Materialwissenschaften [2-std.] 
W. Knoll 
Z. n. V. — MPI für Polymerforschung 
• Einführung in die EPR-Spektroskopie 
[2-std.] 
/ / . W. Spiess 
Di 13-15 — Hörsaal, MPI für Polymerfor-
schung 
* Theorie und Simulation komplexer Fluide 
[2-std.] 
K. Kremer, B. Dünweg 
Z. n. V. — MPI für Polymerforschung 
• Rheologie von polymerhaltigen Systemen 
[2-std.] 
B. A. Wolf 
Z. n. V. — Physikalische Chemie 
• Molekulare Erkennung in supramolekularen 
Systemen [2-std.] 
B. Sellergren 
Z. n. V. — Anorg./Analyt. Chemie 
Theorie der Phasenübergänge [2-std. 
P. Niebala/M. Müller 
Z. n. V. — Physik 
Theorie der Flüssigkeiten [2-std.] 
F. Schmid 
Z. n. V. — Physik 
Graduiertenkolleg: Geistliches Lied und Kirchenlied interdisziplinär 
Das Thema »Kirchenlied und geistliches Lied« 
steht im Schnittpunkt verschiedener Disziplinen, 
vor allem der Theologie beider Konfessionen, der 
Germanistik, der Musikwissenschaft und der 
Buchwissenschaft. Untersucht werden soll die 
theologische, die literarische, die kultur- und men-
talitätsgeschichtliche, die musikalische und die 
buchwissenschaftliche Entwicklung der Gattung 
von ihren Anfängen (Psalmen, lateinische Hym-
nen, Lieder des Spätmittelalters) über die große 
Glanzzeit (16.-18. Jahrhundert) bis zur Gegenwart 
mit ihren Verfallsprozessen und Emeuerungsbe-
mühungen. Dabei wird das Kirchenlied als Seis-
mograph und Paradigma allgemeiner kultureller 
Entwicklungen in steter Beziehung auf das gleich-
zeitige Geschehen in der »profanen« Kultur-, Mu-
sik-, Literatur- und Buchgeschichte verstanden. 
Sprecher: Prof. Dr. Hermann KURZKE, Deutsches 
Institut, Fachbereich 13, Tel. 39-41 82 und 
39-4024 
Weitere beteiligte Hochschullehrer: Prof. Dr. Dr. 
H. BECKER (FB 01), Prof. Dr. R. VOLP (FB 02), 
Prof. Dr. C. REICH (FB 02), Prof. Dr. U. RUBERG 
(FB 13), Prof. Dr. C.-H. MAHLING (FB 16), Prof. 
Dr. A. BEER (FB 16), Prof. Dr. S. FÜSSEL (FB 16), 
Dr. G. EIFLER (FB 13). 
Das Lehrveranstaltungsprogramm ist auf Anfrage 
beim Sprecher erhältlich. 
Graduiertenkolleg: Stoffbestand und Entwicklung von Kruste und Mantel 
Dieses 1997 gegründete, vom Institut für Geowis-
senschaften der Johannes Gutenberg-Universität 
und dem Max-Planck-Institut für Chemie getrage-
ne Graduiertenkolleg hat zum Ziel, Doktoranden 
auf dem Gebiet der Geowissenschaften auszubil-
den. Das interdisziplinäre Ausbildungs- und For-
schungsprogramm umfaßt die Fachrichtungen 
Geochemie und Petrologie, Isotopengeologie und 
Geochronologie sowie Geodynamik, Geophysik, 
Strukturgeologie und Tektonophysik. Die Kolle-
giaten sollen die Möglichkeit erhalten, durch das 
Graduiertenkolleg eine fundierte Ausbildung in 
verschiedenen Bereichen der geowissenschaftli-
chen Grundlagenforschung zu erwerben und da-
durch Methoden und Denkweisen außerhalb ihres 
eigenen Spezialgebietes kennenzulernen. 
Die Forschungsschwerpunkte des Graduiertenkol-
leg sind 
• die Identifizierung und Charakterisierung von 
Episoden des Krustenwachstums, 
• die Klärung der Prozesse der Deformation und 
Metamorphose und die stofflichen Veränderun-
gen während des Wachstums und der Konsoli-
dierung der Kontinente und 
• die Evolution des Erdmantels und die Wechsel-
wirkung zwischen Kruste und Mantel. Dabei 
geht es einerseits um die Rolle des Mantels bei 
der Bildung neuer kontinentaler Kruste, anderer-
seits um Rückführung und Recycling von konti-
nentaler und ozeanischer Kruste in den Erdman-
tel. 
Im Rahmen dieses Graduiertenkollegs stehen ins-
gesamt zwölf Doktoranden-Stipendien und zwei 
Postdoktoranden-Stipendien zur Verfügung. Dar-
über hinaus kann eine begrenzte Zahl von Dokto-
randen auchohne Stipendium am Ausbildungspro-
gramm des Kollegs teilnehmen. Bewerbungen 
sind jederzeit möglich. Anfragen sowie Bewerbun-
gen sind an den Sprecher des Graduiertenkollegs 
zu richten. Weitere Informationen unter 
http://www.uni-mainz.de/FB/Geo/Geologie/GK/ 
Sprecher: PD Dr. Thomas REISCHMANN, Institut 
für Geowissenschaften, Becherweg 21,Tel. 39-
28 59, Fax 39-47 69, 
[gradkoll @ mail.uni-mainz .de]. 
Lehrveranstaltungen 
• Ringvorlesung [2-std.] 
A. W. Hoffinann, W. Todt 
Di 14-16 — Seminarraum, MPI für Chemie 
• Kolloquium [2-std.] 
Koordinator: T. Reischmann 
Di 16-18 — Seminarraum, MPI für Chemie 
• Einführung in die Kathodenluminszenz 
[2-std.] 
U. Poller 
Z. u. O. n. V. 
• Entwicklung der Unterkruste [2-std.] 
L Baumgartner, A. Kröner, C. Passchier 
Di 11-13 — NR 437 
Weitere Lehrveranstaltungen werden zu Beginn 
des Sommersemesters 1998 bekanntgegeben. 
Interdisziplinäre Arbeitskreise 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Drama und Theater 
Dieser Interdisziplinäre Arbeitskreis schließt alle 
Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Univer-
sität ein, die im Bereich von Drama und Theater 
forschen und lehren. 
Der Sprecherausschuß des Arbeitskreises besteht 
aus Vertretern deijenigen Fachbereiche, in denen 
Forschung und Lehre zu Drama und Theater betrie-
ben werden. Vertreten sind derzeit die FB 02, 11, 
12,13,14,15,16,23,24 und 25. 
Aufgaben des Arbeitskreises sind: 
1. Durchführung von interdisziplinären wissen-
schaftlichen Veranstaltungen in Forschung und 
Lehre 
2. FörderungderZusammenarbeit von Universität, 
Theatern und anderen Medien in Theorie und 
Praxis 
3. Förderung interdisziplinärer Forschungs- und 
Lehrvorhaben 
4. Maßnahmen zur Stärkung der theaterwissen-
schaftlichen Infrastruktur der Johannes Guten-
berg-Universität 
5. Einrichtung einer Dokumentation (Sachkatalog, 
Videobank, Cassettenbank). 
Vorsitzender und Ansprechpartner: Univ.-Prof. Dr. 
K. LEY, FB 15, Romanisches Seminar, Welderweg 
18,55099 Mainz, Tel. 39-29 86/22 49 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. D. KAFITZ, FB 13, Deutsches Institut, 
Welderweg 18,55099 Mainz, Tel. 39-21 73/2260 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Dritte Welt 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »Dritte Welt«, Jo-
hannes Gutenberg-Universität, Geographisches 
Institut, 55099 Mainz, Fax 39-47 36 
Dieser Arbeitskreis fördert den wissenschaftlichen 
Austausch im Bereich der Forschung zu Proble-
men der Dritten Welt und initiiert gemeinsame Vor-
haben. Er führt wissenschaftliche Veranstaltungen 
durch, in denen jeweils ein Rahmenthema aus der 
Sicht unterschiedlicher Disziplinen behandelt 
wird. Er koordiniert zusammen mit anderen in die-
sem Bereich tätigen Einrichtungen der Johannes 
Gutenberg-Universität fächerübergreifende Lehr-
veranstaltungen. Dem Arbeitskreis können alle 
Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Univer-
sität angehören, die mit Forschungen zur Dritten 
Welt befaßt sind. Der Beitritt erfolgt durch eine 
schriftliche Erklärung. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. G. MEYER, FB 22, 
Geographisches Institut, Tel. 39-27 01/34 46, Fax 
39-47 36 
Stellvertretender Vorsitzender: A. THIMM M.A., 
Studium generale, Tel. 39-21 41, Fax 39-31 68 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Frauenforschung 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »Frauenforschung«, 
c/o Dr. Eva BORST, FB 11, Pädagogisches Institut, 
Johannes Gutenberg-Universität, 55099 Mainz, 
Tel. 39-2973 
Der Arbeitskreis fördert den wissenschaftlichen 
Austausch und die interdisziplinäre Zusammenar-
beit von Wissenschaftlerinnen/Wissenschaftlem 
im Bereich Frauenforschung durch die Entwick-
lung gemeinsamer Konzepte, die Durchführung 
fachbereichsübergreifender Lehrveranstaltungen 
sowie die Koordination von Projekten mit anderen 
Universitäten und außeruniversitären Gruppen. 
Dem Arbeitskreis können alle wissenschaftlichTä-
tigen der Johannes Gutenberg-Universität sowie 
außeruniversitär wissenschaftlich und künstlerisch 
Tätige angehören, die im Bereich »Frauenfor-
schung« arbeiten. Der Beitritt erfolgt durch eine 
schriftliche Erklärung. 
Vorsitzende: Dr. Eva BORST; Stellvertretende Vorsit-
zende: Heike ROGGENTHIN, FB 22, Geographie 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Gesangbuchforschung 
Die über 6000 deutschsprachigen Gesangbücher 
der Neuzeit sind eine kultur- und mentalitätsge-
schichtliche Quelle ersten Ranges. Im Wandel der 
Lieder spiegelt sich der Wandel der Zeiten. Dem 
Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der Uni-
versität beitreten, die im Bereich Gesangbuchfor-
schung tätig sein wollen. Im Arbeitskreis wirken bis 
jetzt Mitgüeder aus den FB 01,02,12,13,16.4 und 
16.5 mit. Zu seinenZielen gehört die Errichtungund 
katalogmäßige Erschließung eines Gesangbuchar-
chivs. Bisher sind über 1600 Bände vorhanden. Im 
Endausbau ist mit mehreren Tausend zu rechnen. 
Im übrigen fördert der Arbeitskreis Forschungs-
projekte, Publikationen, Tagungen und interdiszi-
plinäre Lehrveranstaltungen auf dem Gebiet der 
Gesangbuchforschung und der Hymnologie. 
Vorsitzende: Prof. Dr. Dr. H. BECKER, FB 01; Prof. 
Dr. H. KURZKE, FB 13 
Öffnungszeit des Gesangbucharchivs: Mo 10-12u. 
n.V.; Tel. 39-40 24 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Jüdische Studien 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen der Johannes Gutenberg-
Universtität angehören, die im Bereich Jüdischer 
Studien tätig sind. Der Beitritt erfolgt durch eine 
schriftliche Erklärung. Der Arbeitskreis fördert die 
Forschung und den wissenschaftlichen Austausch 
auf dem Gebiet der Jüdischen Studien. Er initiiert 
und koordiniert Lehrveranstaltungenjeder Art. Zur 
Zeit nehmen an ihm Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen aus folgenden Bereichen teil: Allge-
meine und Vergleichende Literaturwissenschaft, 
Amerikanistik, Buchwesen, Filmwissenschaft, 
Germanistik, Interkulturelle Germanistik, Ge-
schichte der Medizin, Judaistik, Klassische Philolo-
gie, Kunsttheorie, Osteuropäische Geschichte, 
Pädagogik, Philosophie, Politologie, Polonistik, 
Vergleichende Landesgeschichte. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. Dieter LAMPING, 
Institut für Allgemeine und Vergleichende Litera-
turwissenschaft, FB 13, Weiderweg 18, 55099 
Mainz, Tel. 39-25 43 
Lehrveranstaltungen 
FB 02 - EVANGELISCHE T H E O L O G I E 
• Vorlesung: Jüdische Philosophie [2-std.] 
L Trepp 
Mo 16-18 — Hs 10 
• Seminar: Rom und die Römer in der Sicht der 
Rabbinen [2-std.] 
G. Mayer, L Trepp 
Di 9-11 — R 00-504 
• Seminar: Neue Formen jüdischen Gottesdien-
stes [2-std.] 
G. Mayer 
Di 14-16 — R 00-504 
• Übung: Die Psalmen Salomos - religiöse 
Dichtung oder politische Propaganda? 
[2-std.] 
G. Mayer durch M. Tdly 
Di 16-18 — R 00-504 
Übung: Das Bild des Judentums in aktuellen 
Schulbüchern zum evangelischen Religions-
unterricht [2-std.] 
G. Mayer durch M. Tdly 
Fr 14-16 — R 00-504 
FB 11 - PHILOSOPHIE 
• Hauptseminar: Paradoxien der Kulturphilosophie 
[2-std.] 
J. Rauscher 
Do 18-20 — P12 
Beginn: 16.04.1998 
FB 12-POLITIKWISSENSCHAFT 
• Hauptseminar: Israel und jüdisches Leben au-
ßerhalb Israels [2-std.] 
A. Wittstock 
Mi 12-14— SB II 05-432 
Beginn: 22.04.1998 
• Hauptseminar: Israel und die palästinensi-
schen Autonomiegebiete [2-std. u. 
Blockseminar] 
A. Witt stock 
Di 16-18 — SB 1105-132 
Beginn: 21.04.1998, Veranstaltung in Zusam-
menarbeit mit der Israel AG zur Vorbereitung 
einer Israelreise des Instituts im Sommer 
• Übung: Modernes Hebräisch (Fortgeschritte-
ne Anfänger) [2-std.] 
A. Wittstock 
Mi 16-18 — SB II 05-432 
Beginn: 22.04.1998 
FB 13.2-INSTITUT FÜR ALLGEMEINE 
UND VERGLEICHENDE 
LITERATURWISSENSCHAFT 
• Vorlesung: Jüdische Literatur des 20. Jahrhun-
derts [2-std.] 
D. Lamping 
Di 15-17 — P104 
• Proseminar: Von der Produktivität der Erinne-
rung: Walter Benjamin und Claude Vigee 
[2-std.] 
H. Pillau 
Do 12-13.30 — P104 
FB 14-AMERIKANISTIK 
• Vorlesung: American Literature 1920-1960 
[2-std.] 
W. Herget, A. Hornung, K. Lubbers 
Di, Do 10-11 — P I 
• Vorlesung: The Hyphenization of America 
[1-std.] 
W. Herget u. a. 
Do 11-12 — P I 
• Proseminar: Cynthia Ozick [2-std.] 
M. Siebald 
Do 12-14 — P 6 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Lateinamerika 
FB 16.6 - INSTITUT FÜR 
OSTEUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Übung: Übersetzung und Kommentierung 
von Quellen zur jüdischen Geschichte im Za-
renreich (1804-1917) [2-std.] 
N. N. 
Mi 9.30-11 — R01-736 des Instituts für 
Osteuropäische Geschichte 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »Lateinamerika«, 
c/o Univ.-Prof. Dr. M. MOLS, Institut für Politik-
wissenschaft, Abt. Politische Auslandsstudien und 
Entwicklungspolitik, 55099 Mainz, Tel. 39-27 28 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der 
Johannes Gutenberg-Universität angehören, die im 
Bereich der Lateinamerikaforschung tätig sind. Der 
Beitritt erfolgt durch schriftliche Erklärung. Der Ar-
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Medienwissenschaften 
beitskreis fördert die Forschung und den wissen-
schaftlichen Austausch im Bereich der Lateiname-
rikanistik. Der Arbeitskreis führt jährlich einen 
Studientag über ein Schwerpunktthema durch. 
Vorsitzender: Univ.-Prof Dr. M. MOLS, FB 12; 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr., Dr. 
h. c. D. JANIK, FB 15, Philologie III, Tel. 39-4445 
Der Interdisziplinäre Arbeitskreis fördert den wis-
senschaftlichen Austausch im Bereich Medienfor-
schung. Er hat insbesondere die Aufgabe, die Zu-
sammenarbeit von Universität und Medien in 
Theorie und Praxis zu fördern und neue Wege zur 
Verbesserung der Kommunikation zwischen Wis-
senschaft und Öffentlichkeit aufzuzeigen. Der Ar-
beitskreis hat auch zum Ziel, die medienwissen-
schaftliche Infrastruktur der Universität zu stärken 
und die Bedeutung der Sprach- und Kulturwissen-
schaften, Gesellschafts- und Naturwissenschaften 
für die Medien und in den Medien als Forschungs-
schwerpunkt auszubauen. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. E. FISCHER (FB 16), 
Buchwissenschaft, Tel. 39-31 80 
Stellv. Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. T. KOEBNER 
(FBI3),Filmwissenschaft,Tel. 39-3817 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Musik- und Kunstinformatik 
Sprecherausschuß Interdisziplinärer Arbeitskreis 
»Musik- und Kunstinformatik«, Johannes Guten-
berg-Universität, 55099 Mainz 
Am Interdisziplinären Arbeitskreis »Musik- und 
Kunstinformatik« nehmen Wissenschaftler aus 
den Bereichen Musik, Musikwissenschaft, Infor-
matik, Mathematik, Bildende Kunst, Nachrithten-
technik, Physik, Biologie, Psychologie und andere 
teil, die sich mit fächerübergreifenden Vorhaben in 
Forschung und Lehre befassen. 
Aufgaben des Arbeitskreises sind: 
1. Vorbereitung und Förderung von interdisziplinä-
ren Forschungsvorhaben 
2. Durchführung und Förderung von interdiszipli-
nären Lehrveranstaltungen 
3. Förderung der Zusammenarbeit von Universität, 
Wirtschaft und anderen Institutionen 
Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. C.-H. MAHLING, FB 16.5, 
Tel. 39-2259 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Dr. F. WANKMÜLLER, FB 16.5, Tel. 39-51 42 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Nordamerikastudien 
Arbeitskreis »Nordamerikastudien«, 
c/o Univ.-Prof. Dr. W. HERGET, FB 14, 
Amerikanistik, Welderweg 18, 
55099 Mainz, Tel. 39-23 57, Fax: 39-5100, 
[herget@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der 
Johannes Gutenberg-Universität angehören, die 
im Bereich der Nordamerikastudien tätig sind. Der 
Beitritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung. 
Der Arbeitskreis fördert die Forschung und den 
wissenschaftlichen Austausch auf dem Gebiet der 
Nordamerikastudien. Er initiiert und koordiniert 
fächerübergreifende Vorlesungen und Kolloquien. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. W. HERGET 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Norc 
Am Interdisziplinären Arbeitskreis Nordostafri-
kanisch-westasiatische Studien nehmen z .Zt. Wis-
senschaftler aus den Bereichen: 
• Ägyptologie 
• Afrikanische Philologie 
• Alte Geschichte 
• Byzantinistik 
• Christliche Archäologie, Kunstgeschichte 
• Evangelische Theologie 
• Katholische Theologie 
• Klassische Archäologie 
• Orientkunde 
• Sudanarchäologie/Meroitistik 
• Vergleichende Sprachwissenschaft 
unter Einschluß auswärtiger Mitglieder teil. 
Stellvertretende Vorsitzende: apl. Prof. Dr. W. RÖ-
DEL, FB 16, Tel. 39-44 57; Univ.-Prof. Dr. T. SEE-
BOHM, FB 11, Tel. 39-25 27 
Projekt »Amerikaner in Rheinland-Pfalz« 
Leitung: Univ.-Prof. Dr. W. HERGET, Prof. Dr. 
W. RÖDEL 
afrikanisch-westasiatische Studien 
Der Arbeitskreis fördert die Forschung über den 
wissenschaftlichen Austausch auf dem Gebiet der 
Nordostafrikanisch-westasiatischen Studien. Er 
organisiert fächerübergreifende Vorlesungen 
(Ringvorlesungen) und Fachtagungen. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. R. GUNDLACH, 
F B I 5, Tel. 39-2438 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Univ.-Prof. Dr. M. KROPP, FB 15, Tel. 39-41 85; 
Univ.-Prof. Dr. A. LEIBUNDGUT-MAYE, FB 15, 
Tel. 39-27 54 
Anschrift: 
Univ.-Prof. Dr. R. GUNDLACH, Fachbereich 15 -
Institut für Ägyptologie, Friedrich-von-Pfeiffe^ 
Weg 5,55099 Mainz, Tel. 39-24 38 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Ost-, Südostasienstudien 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »Ost-, Südostasien-
studien«, 
c/o Univ.-Prof. Dr. K. A. SPRENGARD, FB 11, Phi-
losophisches Seminar, Weiderweg 18, 55099 
Mainz, Tel. 39-27 89, Fax 39-5141 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der 
Johannes Gutenberg-Universität angehören, die im 
Bereich der Ost-, Südostasienstudien tätig sind. Der 
Beitritt erfolgt durch eine schriftliche Erklärung. 
Der Arbeitskreis fördert die Forschung und den 
wissenschaftlichen Austausch auf dem Gebiet der 
Ost-, Südostasienstudien. Er initiiert und koordi-
niert fächerübergreifende Vorlesungen und Kollo-
quien. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. K. A. SPRENGARD 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. W. BISANG, FB 14, Tel. 39-27 78 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: PET-Forschung 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »PET-Forschung«, 
Institut für Kernchemie, Fritz-Straßmann-Weg 2, 
55099 Mainz, Tel 39-53 02, 
[roesch@vkcmzd.chemie.uni-mainz.de] 
Es ist Anliegen des Interdisziplinären Arbeitskrei-
ses PET-Forschung, die in einzelnen Arbeitsgrup-
pen in in vitro-, ex vivo- oder invasiven Studien 
gewonnenen Ergebnisse zu biochemischen 
und/oder klinisch relevanten Grundlagen der Tu-
morbiologie und Neurobiologie sowie weiteren 
Themen auf das in vivo-System Tier/Mensch zu 
übertragen. Nach einer radiopharmazeutischen 
Bearbeitung mit Partnern der Kernchemie, Chemie 
und Pharmazie werden nicht-invasiv und dyna-
misch die in vivo-Parameter der markierten Ver-
bindungen mittels der Positronen-Emissions-To-
mographie zugänglich. Dazu steht ein moderner 
PET-Scanner zur Verfügung. 
Der Arbeitskreis fördert Einzelprojekte und koor-
diniert gemeinsame Projekte verschiedener Ein-
richtungen. Derzeit sind ca. 40 Gruppen aus den 
Fachbereichen 04,19 und 21 sowie niedergelasse-
ne Nuklearmediziner beteiligt. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. F. ROESCH, FB 19, 
Tel. 39-5302 
Stellvertretender Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. O. BENKERT, FB 04, Tel. 17-73 36 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Reichserzkanzler 
Interdisziplinärer Arbeitskreis »Reichserzkanz-
ler«, Institut für Geschichtliche Landeskunde an 
der Universität Mainz, Johann-Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg 3,55099 Mainz, Tel. 39-48 27 
Der Arbeitskreis wurde geschaffen, um innerhalb 
der Universijät alle Wissenschaftler zusammenzu-
führen, die in der Erforschung des Wirkens des 
Mainzer Reichserzkanzlers im Rahmen der 
Reichsverfassung und der europäischen Diploma-
tie der Neuzeit tätig sind. Der Sprecherausschuß 
besteht aus Vertretern der FB 01 -04,15 und 16. Die 
im Institut für Geschichtliche Landeskunde ver-
wahrten umfangreichen Archivalienverfilmungen 
und Regestenkarteien stehen auch Interessenten 
außerhalb der Universität zur Verfügung. Ziele und 
Aufgaben des Sprecherausschusses sind: 
1. Durchführung interdisziplinärer Veranstaltun-
gen in Forschung und Lehre universitätsintern 
2. Gewinnung und Betreuung von Studierenden 
aus den Bereichen der Geschichtswissenschaft, 
der Rechts- und Verfassungsgeschichte, der Ka-
nonistik, der Kirchengeschichte, Kunstge-
schichte und verwandter Gebiete zum Zwecke 
der Erstellung von Magisterarbeiten, Disserta-
tionen und Staatsexamensarbeiten 
3. Organisation fachbereichsübergreifender Kol-
loquien von Wissenschaftlern aus Mainz und an-
deren Universitäten. 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. P. C. HARTMANN, 
FB ^.Geschichtswissenschaft 
Stellvertretende Vorsitzende: Akad. Direktorin Dr. 
A. EGLER, FB 01, Katholische Theologie 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Stochastik in der empirischen Forschung 
Univ.-Prof. N. WERMUTH, Ph. D., FB 12, Psycho-
logisches Institut, 55099 Mainz, 
Tel. 39-23 46,39-24 26, Fax 39-43 41 
Der Interdisziplinäre Arbeitskreis »Stochastik in 
der empirischen Forschung« fördert den Austausch 
über Theorie und Anwendung der Wahrscheinlich-
keitsrechnung für die Interpretation von Daten. Er 
führt insbesondere wissenschaftliche Veranstal-
tungen Uber Forschungen in diesem Bereich durch 
und initiiert und koordiniert fachbereichsübergrei-
fende Lehrveranstaltungen. 
Dem Arbeitskreis können alle Wissenschaftler der 
Johannes Gutenberg-Universität angehören, die 
im Bereich Stochastik in der empirischen For-
schung tätig sind. 
Vorsitzende: Univ.-Prof. N. WERMUTH, Ph. D., 
FB 12, Psychologische Methodenlehre 
Stellvertretender Vorsitzender: Univ.-Prof W. 
BÜHLER, Ph. D., FB 17, Mathematische Statistik 
Interdisziplinärer Arbeitskreis: Thanatologie 
Univ.-Prof. Dr. R. OCHSMANN, FB 12, Psycholo-
gisches Institut, Staudingerweg 9, 55099 Mainz, 
Tel. und Fax 39-37 01 
Thanatologie bezeichnet das Studium aller todbe-
zogenen Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen 
und Phänomene. Fortschritte in der biologischen 
und medizinischen Forschung verändern radikal 
das Verständnis dessen, was Leben und Tod ist. 
Auch gesellschaftliche Entwicklungen zwingen zu 
einer Überprüfung des Verhältnisses zum Tod und 
machen neue Übereinkünfte notwendig. Wissen-
schaftler sind durch ihre Forschung dazu aufgefor-
dert, den gesellschaftlichen Diskurs anzuregen, die 
Grundlagen der Debatte zu verdeutlichen und die 
Rationalität der Auseinandersetzung zu fördern. 
Im interdisziplinären Arbeitskreis »Thanatologie« 
haben sich Mediziner, Geistes- und Sozialwissen-
schaftler der Johannes Gutenberg-Universität zu-
sammengeschlossen, die an Fragen im Umkreis 
von Sterben undTod interessiert sind. Aufgabe und 
Ziel des Arbeitskreises ist es, interdisziplinäre 
Lehrveranstaltungen und Weiterbildungsprogram-
me zu initiieren bzw. zu koordinieren. 
Schwerpunkt Polen 
Postanschrift: Johannes Gutenberg-Universität, 
Schwerpunkt Polen, 55099 Mainz 
Besucheranschrift: Forum 2, Zi. 00-211 
N. N„ Sekretariat: Silke BECKER, Claudia GROB-
BAUER, Tel. 39-21 70, [spp@verwaltung.uni-
mainz.de] 
Der Schwerpunkt Polen ist eine Gastprofessur der 
Johannes Gutenberg-Universität, auf die seit 1982 
polnische Wissenschaftler verschiedener Diszipli-
nen für jeweils ein Semester berufen werden. 
Naturwissenschaftlich-Philosophisches Kolloquium 
Geschäftsführer: Prof. Dr. Werner ZOHLNHÖFER, 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Tel. 
39-25 54 
Das Naturwissenschaftlich-Philosophische Kollo-
quium ergänzt das Vorlesungsprogramm der Uni-
versität und stellt eine zentrale, aber freie wissen-
schaftliche Einrichtung dar, deren Veranstaltungen 
in engem Zusammenhang mit den Fachdisziplinen 
von einem Organisatorenkreis aus der ehemaligen 
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen und Phi-
losophischen Fakultät getragen werden. Dieser 
Kreis hat sich vor zwanzig Jahren gebildet und wird 
durch Kooptation erweitert; er wirkt ehrenamtlich. 
Das Kolloquium hat die Aufgabe, in enger Anleh-
nung an die aktuelle Forschung Fragen von allge-
meiner fächerübergreifender Bedeutung zu behan-
deln und zur Diskussion zu stellen. Es ist dabei 
nicht an ein festes Programm gebunden, sondern 
schließt sich unmittelbar der Entwicklung der For-
schung an. Das Kolloquium verfolgt nicht popula-
risierende, sondern weiterführende Tendenzen. Es 
stützt sich der Natur der Sache nach in der Mehr-
zahl auf auswärtige, auch ausländische Referenten, 
die das Neueste ihrer Forschung zur Aussprache 
bringen. In den Veranstaltungen geht es um Proble-
me, die noch im Fluß sind und für die die fachlich 
Zuständigen gewonnen werden. Behandelt werden 
sowohl grundlagentheoretische als auch spezial-
wissenschaftliche Themen, in deren gemeinsamer 
Bearbeitung sich die universitas magistorum et 
scholarium erst bildet. 
Das Diskussionsangebot ist vielfältig; alle Veran-
staltungen stehen Studierenden und anderen Inter-
essenten offen. Die Kolloquien werden durch An-
schläge und Handzettel bekanntgegeben. 
Collegium musicum 
• Leitung: Prof. Joshard DAUS 
• Sekretariat: Brigitte RASSELENBERG 
• Postanschrift: Collegium musicum, Johannes 
Gutenberg-Universität, 55099 Mainz 
• Besucheranschrift: Gresemundweg 4, Erdge-
schoß, Rückseite Alte Mensa, 
Tel. 37 12 45 oder 39-38 78, Fax 37 14 80 
Unter pädagogischen, künstlerischen und wissen-
schaftlichen Aspekten werden vokale und instru-
mentale Werke aus allen Epochen der Musikge-
schichte (weltlich und geistlich) erarbeitet und in 
Konzerten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. 
Die Teilnahme am Chor oder Orchester des Colle-
gium musicum ist offen für Studierende aller Fach-
bereiche, die Interesse und Erfahrung im Chorsin-
gen beziehungsweise Instrumentalspiel haben. 
Das Collegium musicum arbeitet in folgenden, 
dem Leistungsstand des einzelnen entsprechenden 
Gruppierungen: Großer Chor, Kammerchor, Sin-
fonieorchester. 
Die jeweiligen Semesterarbeitsprogramme, Kon-
zerttermine und -orte sind am Schwarzen Brett des 
Fachbereichs Musik, Binger Str. 22, und im Ein-
gangsbereich der Alten Mensa angeschlagen. 
Proben 
• Chor: Mi 19-22, Alte Mensa 
1. Probe: 22. April 1998 
• Orchester: Do 19-22, Alte Mensa 
1. Probe: 23. April 1998 
• Bach-Ensemble: Teilnahme auf Anfrage 
Konzerte 
• Sonntag, 08. Februar 1998, 18 Uhr, St. Kathari-
nenkirche Oppenheim: 
Johann Sebastian Bach: Weihnachtsoratorium I-
11+VI; Bach-Ensemble, Kurpfälzisches Kam-
merorchester und Bläsersolisten, Leitung: Jos-
hard Daus 
• Mittwoch, 08. April 1998, 20 Uhr, Kurhaus 
Wiesbaden, Friedrich-von-Thiersch-Saal: 
Johann Sebastian Bach: Johannespassion; Bach-
Ensemble, Kurpfälzisches Kammerorchester, 
Leitung: Joshard Daus 
• Mittwoch, 08. Juli 1998,20 Uhr, Open Air Kon-
zert im Hof des Kurfürstlichen Schlosses: 
Carl Orff: Carmina Burana; Chor und Orchester 
des Collegium musicum, Leitung: Joshard Daus 
- Donnerstag, 09. Juli 1998, 20 Uhr, Open Air 
Konzert im Hof des Kurfürstlichen Schlosses: 
Carl Orff: Carmina Burana; Chor und Orchester 
des Collegium musicum, Leitung: Joshard Daus 
• Freitag, 16. Oktober 1998, 20 Uhr, Kurhaus 
Wiesbaden, Friedrich-von-Thiersch-Saal: 
Johann Sebastian Bach: H-Moll-Messe; Bach-
Ensemble, Münchner Sinfoniker, Leitung: Jos-
hard Daus 
Info-Service 
Der Informations-Service des Collegium musicum 
informiert rechtzeitig über Konzerte und Projekte 
der Ensemble. Kann kostenlos über das Sekretariat 
angefordert werden. 
Integriertes Deutsch-Französisches Studienprogramm 
mit Doppelabschluß Magister Artium der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz und Maitrise der 
Universite de Bourgogne, Dijon. 
Studienfächer: Philosophie, Deutsche Philologie, 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissen-
schaft, Französische Phi lologie, Lateinische Philo-
logie, Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprach-
wissenschaft, Mittlere und Neuere Geschichte. 
Im Nebenfach: Italienisch, Spanisch, Portugie-
sisch, Kunstgeschichte, Musikwissenschaft, Kul-
turgeographie. 
Studienverlauf: 1. und 4. Jahr Mainz; 2. und 3. Jahr 
Dijon. Abschlußprüfung und Vergabe beider aka-
demischer Grade. 
Auskunft und Studienberatung 
INTEGRIERTES STUDIENPROGRAMM 
MAGISTER/MAiTRISE: 
Martina BARWIG M.A., Philosophisches Seminar, 
Zi. 00-936, Tel. 39-44 22, Fax 39-5141, [DIJON® 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Mo 12-13, 
Di 14-15, Do 15-16; Dr. L. BAUMANN, Philoso-
phisches Seminar, Zi. 00-932, Tel. 39-27 92, 
Sprechstd. Di 10-12 
• Einführungsveranstaltung fxir Studienanfänger 
L Baumann 
Do,09. April 1998,15-17 — P l l 
DlJON-BÜRO (INFORMATIONEN ZUM 
ERASMUS-PROGRAMM MAINZ/DlJON): 
Philosophisches Seminar, Zi. 00-936, Tel. 39-38 52, 
Fax 39-51 41, Sprechstd. Mi 11-13,15-16 
Projekt 
Projekt zur Förderung von Studium und Lehre (PsL) 
Besucheranschrift: Forum universitatis 1, 55099 
Mainz, Fax 39-55 28 
Der Senat hat ein Projekt zur Förderung von Studi-
um und Lehre eingerichtet; auf Initiative der Fä-
cher werden Einzelprojekte gefördert, deren Maß-
nahmen auf die Verbesserung der Lehr- und Lern-
bedingungen zielen. Die Arbeitsgruppe zur Förde-
rung von Studium undLehre begutachtetdie Anträ-
ge, der Senatsausschuß ist für die Bewilligung zu-
ständig. Die Betreuung der Projekte liegt bei einer 
wissenschaftlichen Projektleitung. Seit dem Som-
mersemester 1997 ist das Projekt ebenfalls mit der 
wissenschaftlichen Beratung der Fächer bei der 
Anfertigung von Lehrberichten betraut. 
Vorsitz: 
Univ.-Prof. Dr. Friedrich LANDWEHRMANN 
Leiter: 
Prof. Dr. Manfred HENNEN, R. 00-101, 
Tel. 39-54 24 
Sekretariat: 
Tanja URICH, R 00-103, Tel 39-54 24 
Wiss. Mitarbeiter: 
Uwe SCHMIDT M. A„ R. 00-105, Tel 39-40 29 
Elisabeth SPRINGER M. A„ R 00-107, Tel. 39-40 29 
Geschäftsführung: 
Dr. Bernhard EINIG, Tel. 39-23 21 
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen 
Studium generale 
• Postanschrift: Studium generale, 
55099 Mainz, Fax 39-3168 
• Besucheranschrift: Colonel-Kleinmann-Weg 2 
(SB II),5.Stock, Tel. 39-2141/2660/5641/5660 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. Andreas CESANA 
• Sekretariat: Maria BIEGER, Hildegard MÜH-
LENBECK, [studgen@mail.uni-mainz.de] 
• Wiss. Mitarbeiter: M. T. BRANDL M. A„ 
Dipl.-Psych. O. DIEHL, M. STERNER M. A„ 
A.THIMMM. A. 
• Tutoren: Eckhard MANDRELLA, 
Dr. Franz NEUBAUER 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, 
Fach- und Hochschulortwechsler: 
Montag, den 6. April 1998,11-13,N2(Muschel) 
• Bibliothek: Ausleihzeiten der Bibliothek des 
Studium generale: Mo-Fr 10-12 
Information für Studierende 
Das Studium generale ist eine zentrale wissen-
schaftliche Einrichtung. Es dient der interdiszipli-
nären Erweiterung des Fachstudiums und hat die 
Aufgabe, fachübergreifende Ansätze in Forschung 
und Lehre zu fördern sowie Einsicht in die Zusam-
menhänge zwischen wissenschaftlichem Erken-
nen und lebensweltlicher Praxis zu vermitteln. Se-
mesterweise wechselnde Themenschwerpunkte 
dienen dazu, die Veranstaltungen des Studium ge-
nerale sowohl untereinander als auch mit Fachlehr-
veranstaltungen zu verknüpfen. 
Das interdisziplinäre und wissenschaftsüber-
schreitende Programm des Studium generale um-
faßt folgende Veranstaltungsformen: 
1.Die Mainzer Universitätsgespräche: Kolloqui-
enreihe zueinemder Themenschwerpunkte. Der 
jeweilige Gegenstand der Kolloquienreihe steht 
in thematischer Verbindung mit einzelnen Lehr-
veranstaltungen in verschiedenen Fachberei-
chen. 
2. Reihen (Symposien, Tagungen, Ringvorlesun-
gen, etc.) und Einzelveranstaltungen: in Koope-
ration mit Fachdisziplinen über interdisziplinäre 
Personal teil 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
CESANA, Andreas, Dr. phil., Leiter des Studium 
generale, Zi. 05-555, Tel. 39-26 60/56 60, [cesa-
na@mail.uni-mainz.de], Sprechstd. n. V. Privat: 
Göttelmannstr. 2c, 55130 Mainz, Tel. 83 5415 
SCHNEIDER, Peter, Dr. iur., Litt. D. h. c., (emeri-
tiert), Tel. 39-26 60/ 23 29. Privat: Goldenluft-
gasse 4,55116 Mainz, Tel. 22 32 73 
Fragen, deren Behandlung die Öffnung zu Nach-
bardisziplinen oder die Berücksichtigung der au-
ßerwissenschaftlichen Öffentlichkeit verlangt. 
3. Exkursionen: Kleingruppenveranstaltungen un-
ter fachlicher Anleitung, die den Teilnehmenden 
den Zugang zu wissenschaftlichen Themen auf 
fachunspezifische Weise ebnen. 
4. Lehrveranstaltungen für Studierende aller Fach-
bereiche: eine Auswahl aus dem Vorlesungsan-
gebot aller Fächer, soweit Gegenstand und Dar-
bietungsweise dieser Veranstaltungen einem In-
formations- oder Orientierungsbedürfnis auch 
jenseits der Fachgrenzen entsprechen. 
Für die Teilnahme an den Veranstaltungen des Stu-
dium generale gelten keine Zulassungsbedingun-
gen. 
Ende März 1998 erscheint das neue Semesterpro-
gramm des Studium generale. Das Veranstaltungs-
angebot wird während des Semesters laufend er-
gänzt; weitere Veranstaltungen werden durch Pla-
kate angekündigt. Das jeweils aktuelle Programm 
ist unter folgender Internetadresse zu finden: 
http://www.uni-mainz.de/ZE/StudGen 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BRANDL, Margit Thea, M.A., Wiss. Ang., Tel. 
39-56 41, [brandl@mail.uni-mainz.de]. Privat: 
Hauptstr. 16, 55270 Klein-Winternheim, Tel. 
(06136)88073 
DIEHL, Oliver, Dipl.-Psych., Wiss. Ang.,Tel. 39-5641, 
[diehl@mail.uni-mainz.de]. Privat Kapellenstr. 21, 
65193 Wiesbaden,Tel. (0611)59226 
STERNER, Markus, M.A., Tel. 39-56 41, [ster-
ner@mail.uni-mainz.de]. Privat: Kurfiirstenstr. 
41,55118 Mainz, Tel. 67 9657 
THIMM, Andreas, M. A., Wiss. Ang., Tel. 39-56 41, 
[thimm@mail.uni-mainz.de]. Privat: An der 
Klosterhecke 55,55130 Mainz, Tel. 88 11 75 
Lehrbeauftragte 
ElFLER, Günter, Dr. phil., Ältere deutsche Litera-
turgeschichte, P Zi. 01-512, Tel. 39-3275, 
Sprechstd. Mo 12-13 und SB II Zi. 05-551, Tel. 
39-5660, Sprechstd. n. V., [eifler@mail.uni-
mainz.de]. Privat: Rheinblick 17, 55262 Wak-
kernheim, Tel.(06132) 58382 
MANDRELLA, Eckhard, Politikwissenschaft, SB 
II Zi. 05-551, Tel. 39-26 60, [mandrell@mail. 







A. Mainzer Universitätsgespräche 
* Interkulturalität - Grundprobleme der Kultur-
begegnung [1-std.] 
A. Cesana 
14-tägl.: Mi 17-19 — N 3 (Muschel) 
Termine: 29.4., 13.5., 27.5., 10.6., 24.6., 
8.7.1998 
B. Weiterführende Lehrveranstaltungen 
• Die transkontinentale Ausbreitung des Chri-
stentums in der frühen Neuzeit [2-std.] 
J. Meier 
Fr 10-12 — Hs 13 
• Seminar: Islamkunde und Lernen in der Be-
gegnung von Christen und Muslimen im ka-
tholischen Religionsunterricht [2-std.] 
W Simon 
Do 14.30-16— Forum 6, R01-624 
• Seminar: Religion in der Region [2-std.] 
H. Wißmann 
Mo 18-20— R 00-415 
• Interkulturelle Philosophie [2-std.] 
A. Cesana 
Mi 10-12— P3 
• Paradoxien der Kulturphilosophie [2-std.] 
J. Rauscher 
Do 18-20 — P12 
• Uni versalismus und Kulturspezifik in der Po-
litikwissenschaft [2-std.] 
H. Behr 
Mo 16-18 — SB II 05-432 
• Überlegungen zu Theorie und Praxis des Um-
gangs mit fremdem Selbstverständnis. Politik 
und Rhetorik [2-std.] 
E. Mandrella 
Do 16-18 — SB II 05-432 
• Black Jack - Red Man. Zur aktuellen Ethnizi-
tätsdiskussion unter nordamerikanischen In-
dianern [2-std.] 
M. Dietz-Lenssen 
Mi 11-13 — Forum7, R01-715 
• Afrikanische Musik als interkulturelle Praxis. 
Ein medienpraktisches Seminar [2-std.] 
W. Bender 
Mi 15-17 — R Forum 6, R 00-624 
• Visuelle Anthropologie: Transkultureller Film 
und Menschenrechte [2-std.] 
I. Strecker 
Mi 18-20 — Alte Mensa, R 00-434 
(Ausstellungsraum) 
• Interkulturelle Beziehungen und kultureller 
Wandel [2-std.] 
P. Drechsel 
Mi 14-16 — Hs I, altes ReWi-Gebäude 
• Kulturkontakte, Sprachkontakt und Sprach-
wandel [2-std.] 
R. Kastenholz 
Mi 15-17— Forum7, R01-715 
• Fremde Kulturen und tragische Konflikte. 
Dramen von Goethe bis V. Braun [2-std.] 
W. Diising 
Di 10s. t.-l 1.30 — P101 
• Jüdische Literatur des 20. Jahrhunderts 
[2-std.] 
D. Lamping 
Di 15-17 — P104 
• Reiseberichte [2-std.] 
D. Lamping 
Do 12-13.30 — P208 
• Projektseminar: Grenzkultur, Kulturgrenze 
und Grenzziehungen in der russischen u. pol-
nischen Literatur [2-std.] 
B. Schultze, J. Meichel, R. Goldt 
Di 14.30-16— P12 
• Übung: Die Interkulturalität des griechischen 
Mythos (Vorderer Orient - Griechenland -
Rom - Christentum - Europa) (Schwerpunkt-
programm Studium generale) [2-std.] 
U. Reinhardt 
Mi 19-20.30 — P206 
• Hellenistische Kunst II [2-std ] 
R. Fleischer 
Do 11-13 — P3 
• Archäologie und Geschichte der pannoni-
schen Provinzen [2-std.] 
J. Oldenstein 
Mi 9-11 
• Das Zeitalter der großen Entdeckungen 
[2-std.] 
W. G. Rödel 
Mo, Di 11-12 — P 4 
• Byzanz und der Westen im Zeitalter der Otto-
nen in Griechenland (zugleich Einführung in 
die Mediävistik bzw. Byzantistik) [3-std.] 
G. Prinzing 
Mo 15-18 — R 03-636 (Bibl. Byz.) 
• Politik, Wirtschaft und Religion im römischen 
Ostia [2-std.] 
D. Schäfer 
Mo 15-17 — P208 
• Religion und Politik in Rom [2-std.] 
L Schumacher 
Do 15-17 — P208 
• Raum und Kultur (im Rahmen des Themen-
schwerpunktes »Interkulturalität« - Grund-
probleme der Kulturbegegnung) [2-std.] 
D. Uthoff 
Di 14-16— RN239 
2. THEORIE UND PRAXIS DER 
MENSCHENRECHTE 
A. Ringvorlesung 
• Theorie und Praxis der Menschenrechte [2-std] 
Mo 18-20— N 3 
B. Weiterführende Lehrveranstaltungen 
• Die Menschenwürde der Anderen. Lektüre von 
Bartolome de Las Casas, Francisco de Vitoria und 
weiteren Autoren des 16. Jahrhunderts [2-std.] 
J. Meier 
Fr 14.30-16 — Forum 6, R01-624 
• Interkulturalität der Menschenrechte? 
[2-std.] 
A. Anzenbacher 
Di 16.30-18 — Forum 5, R 01-546 
• Menschenrechte in theologischer Sicht 
[2-std.] 
W. Dietz 
Mi 18-20— R01-421 
• Verfassungsrechtliches Seminar: »Kulturver-
fassungsrecht« [2-std.] 
F. Hufen 
Do 18-20 — Hs III 
* Der Grund der Grundrechte. Zur Einführung 
in die Rechtsphilosophie [2-std.] 
F. Neubauer 
Mo 17-19 — P15 
• Die Menschenrechte - Beitrag der Pädagogik 
zu ihrer Wahrnehmung und Durchsetzung 
G. Heck 
Do 10-12 — SB II 03-152 
3. PROZESSE DES ALTERNS 
A. Ringvorlesung 
• Prozesse des Altems [2-std.] 
Di 19-21 — Hörsaal Hautklinik 
B. Weiterführende Lehrveranstaltungen 
• Ausgewählte Fragen der Altenarbeit [2-std.] 
A. Bender-Nickel 
DolOs. t.-l 1.30— SB II 03-444 
• Generationsbeziehungen-Theorien und Stu-
dien zu einem pädagogischen Grundverhält-
nis [2-std.] 
W. Helsper 
Mo 18-20 — SB II 03-144 
• Altenarbeit in Zeiten gesellschaftlichen Um-
bruchs: Altenhilfeplanung in der Stadt Koblenz 
[2-std.] 
R. Krick 
Mi 18-20— SBII02-146 
• Tod - Sterben und Trauer und ihre Begleitung 
[2-std.] 
J. Bürmann 
14-tägl.: Di 8.30-12 — SB II 02-146 
Anmeldung telefonisch: 39-59 94/38 94 
• Sozialisation und Lebenslauf [2-std.] 
H. Matthias-Bleck 
Fr 8.30-10— SB II 03-144 
• Lebensformen und Lebensverläufe [2-std.] 
N. F. Schneider 
Di 16-18 — P3 
• Trauern als sozialer Prozeß [2-std.] 
G. Schmied 
Do 13-14.30 — SB II 03-144 
• Ethnologische Altersforschung im Wandel 
[2-std.] 
H. Marzi 
Fr 11-13 — Forum 7, ROI-715 
• Forschungsvertiefung Entwicklungspsycho-
logie: Gerontopsychologie [2-std.] 
O. Ewert 
Mi 13-15 — Staudinger Weg 9,03-122 
• Kulturgeschichtliches Oberseminar: Das Al-
ter im Alten Ägypten [2-std.] 
U. Verhoeven 
Mi 8.30-10— Seminarraum des Instituts 
für Ägyptologie, Pfeifferweg 5,2. OG. 
II. Weitere Lehrveranstaltungen für 
Studierende aller Fachbereiche 
Grundkurs Liturgie II: Die Messe [ 1 -std.] 
H. Becker 
Di 15-16— Hs 15 
• Kirchenmusikalisches Praktikum: Angelangt 
an der Schwelle des Abends. Psalmen, Hym-
nen und Geistliche Lieder von derGregorianik 
bis zum Neuen Geistlichen Lied. [2-std.] 
M. Bitsch-Molitor 
Di 19-20.30 — Alter Musiksaal 
• Geschichte und Theologie des Urchristentums 
[2-std.] / 
M. Reiser 
Fr 8-10 — Hs 13 
• Einleitung in die Evangelien [3-std.] 
M. Reiser 
Do 10-12— Hs 13 
Fr 12-13 — Hs 13 
• Sozialethik II: Familie [2-std.] 
A. Anzenbacher 
Di 8 - 1 0 — Hs 15 
• Die Hauptirrtümer des Herrn Lüdemann 
[2-std.] 
O. Böcher 
Di 11-13 — Hs 10 
• Übung: Kunstgeschichte für Theologen 
[2-std.] 
O. Böcher 
Do 18-20 — R 00-415 
• Dogmatik: 11,1: Die Lehre von Gott [2-std.] 
F. Beißer 
Mo 9-11 — Hs 10 
• Dogmatik 11,2: Die Lehre von der Schöpfung 
[2-std.] 
F. Beißer 
Mi 9-11 — Hs 10 
• Hebräisch I: Biblisches Hebräisch für Anfän-
ger (mit Tutorium) [6-std. ] 
R. Lehmann 
Mo 9-11 — R 00-415 
Mi, Fr 9-11 — R 01-421 
• Deutsches und europäisches Wirtschaftsrecht 
[2-std.] 
M. Dreher 
Mo 15-17 — Hs III 
• Polizei- und Ordnungsrecht [2-std.] 
D. Kugelmann 
Mo 14-16 — N 3 
• Kriminologie [4-std.] 
M. Bock 
Di 14-16, Fr 10-12 — RW3 
• Entwicklungsländer [2-std.] 
K. Sauernheimer 
Mo 12-14 — HsII 
• Gesundheitsökonomik [2-std.] 
A. Prinz 
Di 10-12— RW 5 
• Volkswirtschaftslehre für NichtÖkonomen 
[2-std.] 
A. Prinz 
Di 14-16 — HS VII 
• Bevölkerungs-, Wirtschafts-und Sozialstatistik 
[2-std.] 
P. Schulze 
Mi 12-14 — RW 1 
• Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
1914-1945 [2-std.] 
V. Hentschel 
Mi 14-16 — Hs III 
• Wissenschaftstheoretische Grundlagen der 
Wirtschaftspädagogik [2-std.] 
K. Beck 
Di 10-12 — RW4 
• Computerunterstützte Aus- und Weiterbildung 
[2-std.] 
K. Breuer 
Di 10-12— RW3 
• Geschichte der Medizin (historische, kulturel-
le und soziale Grundlagen des ärztl. Denkens, 
Wissens und Handelns) [2-std.] 
W. Kümmel 
Do 10-12— SR U 1120 des Medizinhist. 
Inst., AmPulverturm 13, UG 
• Seminar über Mechanismen toxischer Wir-
kungen von Chemikalien [2-std.] 
F. Oesch 
Mo 8.30-10.30 — EG Verfügungsgebäude, 
Obere Zahlbacher Str. 67 
• Humanismus - neue Wissenschaften - Phan-
tasie - Politik. Einführung in Grundprobleme 
der Philosophie der Renaissance [2-std.] 
H. M. Gerlach 
Mi 17 s. t.-18.30 — P10 
• Ethik seit der Aufklärung [ 1 -std.] 
S. Grätzel 
Di 10-11 — P4 
• Naturphilosophie oder Naturphilosophien? 
Eine philosophische Disziplin im Spannungs-
feld der Einzelwissenschaften [2-std.] 
R. Zecher 
Mi 9.30-11 — P10 
• Grundfragen einer Philosophie des Films 
[2-std.] 
J. Rauscher 
Di 18.30-20— P109a 
• Institutionen und Organisationsformen im Er-
ziehungswesen [2-std.] 
C. Beck 
Do 14-16— P10 
• Geisteswissenschaftliche Pädagogik [2-std.] 
E. Hufnagel 
Mi 9 - 1 0 — P 3 
Fr9-10— P5 
• Sozialisationstheorien [2-std.] 
F.W. Krön 
Mi 10-12— P I 
• 3000 Jahre Schulgeschichte in Bildern (mit 
Dias) [2-std.] 
J. Peege 
Mo 14s. t.-15.30— P4 
• Deutschland in der internationalen Politik 
1933-1949 [2-std.] 
H. Buchheim 
Di 16-18 — P5 
• Klassiker der frühen Neuzeit [2-std. ] 
U. Druwe 
Di 14.30-16— PI 
• Geschichte und Struktur des politischen Ex-
tremismus in Deutschland [2-std.] 
J. W.Falter 
Di 18-20— P 3 
- Politische Ethik [1-std.] 
E. Garzön Valdes 
Di 16-17 — P12 
* Transformation politischer Systeme [2-std.] 
W. Merkel 
Mo 10-12 — Hs 8 Forum 
• Einführung in die Politkwissenschaft 
[2-std.] 
E. Sandschneider 
Di 16-18 — Forum HS 15 
• Machiavellis »Discorsi« und »II Principe« 
[2-std.] 
H. Buchheim 
Di 18 s. t.-19.30 — P7 
• Literatur, Kunst, Film und Politik [2-std.] 
U. Druwe 
Do 12-14 — SB 1105-132 
• Aktuelle Probleme der europäischen Integra-
tion (L) [2-std.] 
P. Fischer 
Mi 14-16 — SB II 05-432 
• Zur soziologischen Theorie der Motivation 
[2-std.] 
M. Hennen 
Do 10-12 — P5 
• Die Sozialstruktur Deutschlands [2-std.] 
S. Hradil 
Mo 10-12 — PI 
• Industrielle Gesellschaft [2-std.] 
F. Landwehrmann 
Di 10-12— P l l 
• Einführung in die Religionssoziologie 
[2-std.] 
G. Schmied 
Di 14.30-16— P13 
• Familie und Recht [2-std.] 
H. Matthias-Bleck 
Di 14-16— SB II 03-144 
• »Musik am Mittag«. In Afrika wird nicht nur 
getrommelt. Afrikanische Musikinstrumente 
außer Trommeln [1-std.] 
W. Bender 
Di 13-14 — Forum 6, R 00-624 
• Einführung in die politische Kommunikation 
[2-std.] 
H. M. Kepplinger 
Di, Do 10-11 — Hs8 
• Nachrichtenproduktion im Mediensystem 
[2-std.] 
J. Wilke 
Mi 12-13 — P2 
Do 16-17 — P5 
* Medien und Gewalt [2-std.] 
M. Kunczik 
Di 12-13 — P10 
Mi 12-13 — P4 
• Allgemeine Psychologie II: Lernen, Motivation 
und Emotion [4-std.] 
W. Fröhlich, G. Vossel 
Mo, Di 16-18 — P I 
• ABO-Psychologie: Arbeitspsychologie 
[2-std.] 
W. Fröhlich 
Di 14-16— Staudinger Weg 9,03-428 
• ABO-Psychologie: Organisationspsychologie 
[2-std.] 
A. Mattenklott 
Mo 14-16— Staudinger Weg 9,03-428 
• Lektürekurs zur Theoriengeschichte der Psy-
chologie: Gestaltpsychologie und Behavioris-
mus [2-std.] 
O. Ewert 
Mi 15-17 — Staudinger Weg 9,02-122 
• Die literarische Situation um 1200: Nibelungen-
lied- Hartman Ii von Aue - Wollram von Eschen -
bach - Gottfried von Straßburg [2-std.] 
U. Ruberg 
Di, Do 15-16 — P 3 
• Minnesang [2-std.] 
R.Voß 
Di, Mi 13-14— P5 
• Die deutschsprachige Literatur der Jahrhun-
dertwende (1890-1910) [2-std.] 
D. Kafitz 
Mo, Mi 13-14, — PI 
• Entwicklungstendenzen des Romans im 20. 
Jahrhundert [2-std.] 
W. Düsing 
Mo, Di 14-15 — P 3 
* Lyrik und Lyriktheorie im 20. Jahrhundert II: 
Expressionismus. Neuere Wortkunst - Dada-
ismus [1-std.] 
B. Hillebrand 
Di 12-13— PI 
• Metropolis, Hure Babylon, Stadt der Engel: 
Die Großstadt im Film [2-std.] 
T. Koebner 
Mi 14-16 — P2 
• Zur Ästhetik der Fotografie [2-std.] 
B. Kiefer 
Do 14-16 — P2 
• Popkultur: Vom Musikfilm zum Videoclip 
[2-std.] 
J. Felix 
Mo 15-17 — P2 
• Analyse von Video-Clips [2-std.] 
M. Stiglegger 




Mo 11-13 — P204 
• English Literature of the Renaissance 
[2-std.] 
J. Achilles, P. Erlebach, K. hubbers, B. 
Reitz, W. Riedel, T. M. Stein 
Di, Do 9-10 — P I 
• English Romanticism [1-std.] 
P. Erlebach 
Fr 9-10 — P I 
• American Literature 1920-1960 [2-std.] 
W. Herget, A. Hönning, K. Lubbers 
Di, Do 10-11 — P I 
• The Hyphenization of America [1-std.] 
W. Herget u.a. 
Do 11-12 — P I 
• Akustische und perzeptive Phonetik [2-std.] 
M. Metoui 
Mo 12-14— P10 
• Historische Entwicklung von Synthesever-
fahren [2-std.] 
M. Metoui 
Mo 14-16 — P102 
• Elements de critique litteraire [2-std.] 
H. T. Siepe 
Di 10-11 — P104 
Mi 10-11 — P4 
• Erzähltheorie (mit Beispielen aus der franzö-
sischen und spanischen Literatur) [2-std.] 
D. Janik 
Mi, Do 9-10 — P104 
• Tendenze de IIa letteratura italiana contem-
poranea [1-std.] 
V. Cessi 
Mi 9 - 1 0 — P108 
• Portugiesische Literatur des 20. Jahrhunderts 
[2-std.] 
E. Geisler 
Di 10s. l -11 .30— P102 
• Der russische Realismus [2-std.] 
F. Göbler 
Mi 14.30-16— P l l 
• Vergils Aeneis (mit Überblick über die römi-
sche Epik vor Vergil) [2-std.] 
A. Wlosok 
Di 10-12 — P206 
• Livius [3-std.] 
J. Blänsdorf 
Di, Mi, Do 9 - 1 0 — P206 
• Historische Landeskunde: Mittel- und Nord-
griechenland [1-std.] 
D. Müller 
Mi 17-18 — P206 
• Lectio Latina: De artium et disciplinarum auc-
toribus Romanis [1-std.] 
J. Blänsdorf, K. Sallmann 
Fr 10-11 — P206 
• Geschichte der Kunst von der Spätantike bis 
zur Gegenwart, Teil IV: Frühe Neuzeit (Re-
naissance und Manierismus) [2-std.] 
E. Schröter 
Di 18-20 
• Romanische Baukunst an Rhein und Maas 
[2-std.] 
D. von Winterfeld 
Mi 17-19 
• Die Zeichnung. Geschichte, Formen und 
Funktionen eines künstlerischen Mediums in 
der Kunstgeschichte [2-std.] 
M. Bringmann 
Do 17-19 




• Gott und König - Der Tempelkult im Alten 
Ägypten [1-std.] 
R. Gundlach 
Do 12-13 — P4 
• Sozialgeschichte der römischen Kaiserzeit: 
Ein Überblick [2-std.] 
G. Horsmann 
Do 9-11 — P 3 
• Grundzüge der Agrargeschichte im Mittelal-
ter [2-std.] 
M. Maiheus 
Mo 10-12— P5 
• Europa im hohen Mittelalter II [2-std.] 
F. J. Feiten 
Di 8.30-10— P 3 
• Europa im Zeitalter Karls V. und Martin Lu-
thers [2-std.] 
P. C. Hartmann 
Mi 10-12 — P5 
• Geschichte der internationalen Beziehungen 
im 19. Jh. Teil III: Außereuropa [2-std.] 
W. Baumgart 
Fr 11-13 — P3 
• Die deutsche und die italienische National-
staatsgründung 1848-1871 [2-std.] 
W. Altgeld 
Do 12-14— P10 
• Vielvölkerreiche und nationale Selbstbestim-
mung Ostmittel- und Südosteuropa 1815-
1991. Teil II: Der Triumph der Nationalstaaten 
1918-1940 [2-std.] 
E. Oberländer 
Di, Mi 15-16 — P5 
• Drucken als Kulturtechnik [2-std.] 
S. Fussel 
Di 10-12— P10 
• Hildegard von Bingen zum 900. Geburtstag 
[2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mi 15-17 — 05-132 
• Hildegard von Bingen: Göttliche Prophetin, 
Hexe oder Wissenschaftlerin? [2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mi 17-19 — 05-132 
• Elementarmathematik vom höheren Stand-
punkt Teil I: Der Zahlbegriff [2-std.] 
E. Kroll 
Mi, 16-18 — 04-422 
• Algorithmen II (mit Übungen) [4-std.] 
H.-J. Schröder 
Do 14-16 — 05-514 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
• Grundzüge der Informatik II (mit Übungen) 
[4-std.] 
T. Schwentick 
Mo 14-16 — 05-136 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
• Mainzer KI-Kreis [2-std.] 
H.-J. Schröder, T. Uthmann 
lx im Monat Di 18-20 — 05-514 
• Arbeitskreis Multimedia® [2-std.] 
H. Göttler, T. Uthmann 
1 x im Monat: Di 18-20 — 05-514 
• Theorien und Modelle im wissenschaftlichen 
Erkenntnisprozeß [2-std.] 
P Beckmann mitJ. C. Schmidt, A. Cesana 
mit O. Diehl 
Z. u. O. n. V. 
• Einführung in die Pflanzengeographie (Areal-
kunde Fortsetzung) [ 1 -std. ] 
D. Lüpnitz 
Do 13-14 — SR 275 Spez. Botanik 
• Genetik für den Erhalt der Natur [1-std.] 
W. Sachsse 
Do 11-12 — KR SB 1103-132 
Beginn: 23.04.98 
• Grundvorlesung in Mikrobiologie [2-std.] 
H. König, G. Unden 
Fr 10-12 — Hs 18 
• Übersicht Erdgeschichte am Beispiel Mittel-
europa [2-std.] 
T. Brachert, S. Dürr 
Di 10-12 — N 6 
• Einführung in die Kulturgeographie II: 
Wirtschaftsgeographie [2-std.] 
G. Meyer 
Di, Mi 10-11 — N 3 
• Tourismus und Küstenmanagement [1-std.] 
H. Schürmann 
Do 13-14 — N 6 
• KünstlerReisen [2,5-std.] 
V. Kuni 
Mo 15-17 — R 142 
• Der institutionelle Rahmen als Thema der 
Kunst [2,5-std.] 
H. Zitko 
Di 15-17— R 142 
• Orchester (Registerproben, Streicher und 
Bläser, Tuttiprobe) [4-std.] 
J. Daus 
Do 19-22 — Alte Mensa, Forum 
Sprachlehranlage 
• Postanschrift: Sprachlehranlage, 
55099 Mainz, Fax 39-43 27, [gsandner@goofy. 
zdv.uni-mainz.de] 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Weider-Weg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: Leitender Akad. Direktor 
Dr. Dietrich EGGERS, 
U1 -615 und. U1 -631, Tel. 39-26 48 
- Sekretariat: Gertrud SANDNER, 
U1-609, Tel.39-26 48 
• Betriebstechniker: Herbert REIS, 
U1-621, Tel. 39-4262 
• Labor I: U1-732 
• Labor II: U1-522 
• AVI-Raum 1:02-411 
• AVI-Raum II: 02-421 
• Techniker-Werkstatt: U1-621,39-42 62 
• Video- und Audio-Studio: U1 -614 
- Arbeitsraum I: U1-508 
• Arbeitsraum II: U1-912 
• Arbeitsraum III: 00-812 
« Bibliothek und Mediothek: U1-634 
• Audiometrie, Digitale Signalverarbeitung und 
Tonstudio: U1-626 
Studienberatung u. Vertrauensdozenten 
Deutsch als Fremdsprache: 
Dr. G. BICKES, Ul-627 (Tel. 39-21 05), 
Personalteil 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BICKES, Gerhard, Dr. phil., Akad. Oberrat, Lehr-
kraft für besondere Aufgaben, Deutsch als 
Fremdsprache, Ul-627, Tel. 39-21 05. Privat: 
Beuthener Str. 30, 55131 Mainz, Tel. 57 15 76, 
[bickes@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
EGGERS, Dietrich, Dr. phil., Leitender Akad. Di-
rektor, Deutsch als Fremdsprache, U1 -615, Tel. 
• Chor (Registerproben, Tutti) [4-std.] 
J. Daus 
Mi 19-22 — Alte Mensa, Forum 
» Bach-Ensemble: Teilnahme auf Anfrage 
• Jazz-Chor [2-std.] 
B. Frank 
Mo 19.30-21.30 — Jazzraum 
• Ensemble für historische Tänze [3-std.] 
U. Großkreutz 
Mo 17-20 — Alter Musiksaal, Forum 
Dr. D. EGGERS, U1-631 (Tel. 39-2648), 
Dr. E. MÜLLER-KÜPPERS, U1-625, 
(Tel. 39-31 88) 
Individualbetreuung und 
Sprachförderung 
Für Teilnehmer an den Deutsch-Lehrveranstaltun-
gen und für Studienbewerber, die zum DSH-Ter-
min (s. S. 119) zugelassen sind. Räume Ul-631, 
Ul-627 und Ul-625, Philosophicum, Jakob-Wel-
der-Weg 18, Untergeschoß: 
• In der Vorlesungszeit: 
Mo 12-13; E. MÜLLER-KÜPPERS 
Mo 9.30-10.30; G. BICKES 
Di 9-10; D. EGGERS 
Mi 12-13; E. MÜLLER-KÜPPERS 
Do9.30-10.30;G. BICKES 
Fr9-10;D. EGGERS 
• In der vorlesungsfreien Zeit: 
Mo 9-12; E. MÜLLER-KÜPPERS 
Di 9-12; D. EGGERS 
Mi 9-12; G. BICKES 
Do9-12;G. BICKES 
Do 14-17; D. EGGERS 
Fr 9-12; E. MÜLLER-KÜPPERS 
39-26 48. Privat: kilkeaUee 115, 55127 Mainz, 
Tel. 7 80 53 
MÜLLER-KÜPPERS, Evelyn, Dr. phil., Lehrkraft 
für besondere Aufgaben, Deutsch als Fremd-
sprache, Ul-625, Tel. 39-31 88. Privat Binger 
Str. 10,55257 Budenheim, Tel. (061 39) 60 45, 
[kueppers@goofy.zdv.uni-mainz] 
Lehrbeauftragte 
• Gemeinsame Arbeitsräume: 
Weiderweg 18, U1 -635, -620, U1 -612 
ABOUB, Abdessalem, Französisch, U1-612, Tel. 
39-4745 
ANGULO-MARTINEZ, Jose Luis, Spanisch, Ul -
620, Tel. 39-21 77. Privat: Kloberstr. 12,55252 
Kastel, Tel. ( 0 6 1 3 4 ) 6 9 6 1 9 
ANTONO VA, Halyna, Russisch, U1-620, Tel. 
39-2177. Privat: Werderstr. 2,65195 Wiesbaden 
BINNER, Peter, Deutsch als Fremdsprache, U l -
635, Tel. 39-31 89. Privat: Am Großberg 43, 
55130 Mainz, Tel. 83 1631 
BLEICHER, Thomas, Dr. phil., Deutsch als Fremd-
sprache, U1-635, Tel. 39-31 89. Privat: Astern-
weg 31,551 26 Mainz, Tel. 47 61 03 
BOSCOLO, Cristina, Italienisch, U1-612, Tel. 
39-47 45. Privat: Mittlere Bleiche 37, 55116 
Mainz, Tel. 227666 
CALENTER, Frangois, Französisch, U1-612, Tel. 
39-47 45. Privat: Am Schinnergraben 67,55129 
Mainz, Tel. 581047 
CASALLAS DE BRAKE, Christina, Dr. phil., Spa-
nisch, U1-620, Tel. 39-21 77. Privat: Wenzel-
Jaksch-Str. 32 a, 65199 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
4678 26 
CERONI, Daniela, Italienisch, U1-612, Tel. 
39-47 45. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 8, 
55122 Mainz, Tel. 320260 
COMPAROT, Beatrice, Französisch, U1-612, Tel. 
39-47 45. Privat: Wilhelmstr. 59,55411 Bingen, 
Tel. ( 0 6 7 2 1 ) 4 5 8 8 1 
CLERMONT-WOCKER, Liliane, Französisch, U l -
612, Tel. 39-47 45. Privat: Vogelgesangweg 6, 
55124 Mainz, Tel. 47 21 91 
DEASY, John Michael, Englisch, Ul-542, Tel. 
39-28 13. Privat: Trajanstr. 16,55131 Mainz 
ESSER, Evelyn, Englisch, Ul-620, Tel. 39-47 45. 
Privat: Göttelmannstr. 53, 55131 Mainz, Tel. 
834345 
FÄRBER, Andreas, Dr. phil., Englisch, U1 -620, Tel. 
39-21 77. Privat: Schwalbacher Str. 25, 65343 
Eltville, Tel. (06123)55 73 
FEDERICI, Elisabetta, Italienisch, U1-612, Tel. 
39-47 45. Privat: Pfaffengasse 1,55116 Mainz, 
Tel. 22 62 09 
FÖHRENBACH, Jasmin, Deutsch als Fremdsprache, 
U1-635, Tel. 39-31 89. Privat: Emrichruhstr. 37, 
55120 Mainz, Tel. 6255 86 
GAMM, Heinold, Dr. med., Spanisch, Tel. 
17-72 43. Privat: Vogelsbergstraße 19, 55129 
Mainz, Tel. 50 97 38 
GÖRES, Monica, Englisch, Ul-620,Tel. 39-21 77. 
Privat: Konrad-Adenauer-Str. 48,55129 Mainz, 
Tel.(061 36 )42083 
GUNDLACH, Cornelia, Deutsch als Fremdspra-
che, U1-635, Tel. 39-31 89. Privat: Hänleingäß-
chen 5,55116 Mainz, Tel. 23 54 76 
HATTEMER, Alice, Englisch, Ul-620, Tel. 
39-21 77. Privat. Am Marienpfad 1, 55128 
Mainz, Tel. 3 44 88 
HÖHN, Charlotte, Deutsch als Fremdsprache, U l -
635, Tel. 39-31 89. Privat: Lessingstr. 4, 55118 
Mainz, Tel. 67 55 45 
HOFMANN, Katharina, Russisch, Ul-620, Tel. 
39-21 77. Privat: Gustav-Freytag-Straße 11, 
65189 Wiesbaden, Tel. (06 11) 37 31 89 
HOPPE, Sabine, Deutsch als Fremdsprache, U l -
635, Tel. 39-31 89. Privat: Kirchgasse 48,55126 
Mainz, Tel. 47 50 58 
HUNDEMER-FRIEDMANN, Petra, Deutsch als 
Fremdsprache, Ul-635, Tel. 39-31 89. Privat: 
Michael-Müller-Ring 21, 55128 Mainz, Tel. 
33 1006 
JÜNGST, Heike, Dr. phil., Englisch, Ul-620, Tel. 
39-21 77. Privat: Kehlweg 64, 55124 Mainz, 
Tel. 47 27 27 
KÖSTER, Cornelia, Deutsch als Fremdsprache, 
U1 -635, Tel. 39-31 89. Privat: Talstr. 73 a, 55218 
Ingelheim, Tel. (0 61 32) 8 44 24 
MALPELI-GRÜN, Maria-Grazia, Italienisch, U l -
612, Tel. 39-47 45. Privat: Uwe-Beyer-Str. 20, 
55128 Mainz, Tel. 36 1912 
MARTINEZ-SANCHEZ, Elena, Spanisch, Ul-612, 
Tel. 37-47 45. Privat: Leibnizstr. 10a, 55118 
Mainz, Tel. 63 27 61 
MEYER, Magali, Französisch, Ul-612, Tel. 
39-47 45. Privat: Bürgermeister-Schmitt-Str. 5, 
55129 Mainz, Tel. 58 11 23 
NAGEL, Rainer, Dr. phil., Englisch, Ul-620, Tel. 
39-47 45. Privat: Heinrich-von-Meißen-Str. 21, 
55129 Mainz, Tel. 59 33 78 
NEUMANN, Ulrike, Englisch, Ul-620, Tel. 
39-21 77. Privat: Anton-Beusch-Str. 1, 47918 
Tönisforst, Tel. (021 51 )796630 
NlEDENTHAL, Carola, Deutsch als Fremdspra-
che, Ul-635, Tel. 39-31 89. Privat: Lanzelhohl 
4,55128 Mainz, Tel. 3612 89 
NIETZEL, Margot, Deutsch als Fremdsprache, U1 -
635, Tel. 39-31 89. Privat: Buchenweg4,55262 
Heidesheim, Tel. (061 32) 5 97 38 
PANITZ, Sonja, Deutsch als Fremdsprache, U l -
635, Tel. 39-31 89. Privat: Waldstr. 15, 55124 
Mainz, Tel. 46 73 21 
PAPADOPOULOS, Christiane, Dr. phil., Franzö-
sisch,\Jl-6\2,Tel 39-4745. Privat: Mainzer Weg 
4,55263 Wackernheim, Tel. (0 6132) 5 95 66 
PARMA, Vinicio Piero, Italienisch, U1-612, Tel. 
39-47 45. Privat: Bahnhofstr. 50,35390Gießen, 
Tel.(0641)7 2887 , 
PORTEN-PALANGE, Paola, Dr., Italienisch, Ul-
612, Tel. 39-47 45. Privat: Berliner Str. 27, 
55131 Mainz, Tel. 57 8923 
PLUMMER, Patricia, Englisch, U1-620, Tel. 
39-34 77/21 45. Privat: Forsterstr. 21, 55118 
Mainz, Tel. 63 2275 
RAU-MANN, Dagmar, Deutsch als Fremdsprache, 
U1 -635, Tel. 39-31 89. Privat: An der Bruchspit-
ze 49,55122 Mainz, Tel. 68 94 00 
ROJAS TORO, Maria, Spanisch, U1-620, Tel. 
39-21 77. Privat: Im Haferacker 13, 55497 El-
lem, Tel. (06764)1410 
SO, Young-Rok, Koreanisch, Ul-612, Tel. 
39-47 45. Privat: Sertoriusring 314, 55126 
Mainz, Tel. 47 97 64 
SOTO DE KAMANN, Silvia, Spanisch, U1-620, 
Tel. 39-21 77. Privat: Im Brühl 32,55218 Ingel-
heim, Tel. (06132)31 28 
WETZLING, Sharon, Englisch, U1-620, Tel. 
39-21 77. Privat: Hohenheimer Str. 66, 65462 
Ginsheim, Tel. (0 61 34) 5 30 31 
WIEMER, Claudia, Deutsch als Fremdsprache, 
U1-635, Tel. 39-31 89. Privat: Hans-Böckler-
Straße 7a, 55128 Mainz, Tel. 36 84 07 
WILHELM, Astrid, Russisch, U1-620, Tel. 
39-21 77/ 28 09. Privat: Röntgenstr. 3, 55128 
Mainz, Tel. 3663 58 
ZEHREN, Sigrid, Deutsch als Fremdsprache, U l -
635, Tel. 39-31 89. Privat: Hochstr. 79, 55128 
Mainz, Tel. 3 55 52 
ZILCHER, Hildegard, Deutsch als Fremdsprache, 
U1-635, Tel. 39-31 89. Privat: Am Kuk-
kucksschlag 2,55122 Mainz, Tel. 38 70 33 
ZÖLLNER, Inge, Deutsch als Fremdsprache, U l -
635, Tel. 39-31 89. Privat: Pfarrer-Falk-Str. 25, 
55270 Klein-Winterheim 
Lehrveranstaltungen 
Deutsch als Fremdsprache 
Deutsche Sprachprüfung für den Hoch-
schulzugang ausländischer Studien-
bewerber (DSH) und Einstufungstests 
TERMIN: 23./24. MÄRZ 1998 
• Anmeldung und mündlicher Einstufungstest: 
Montag, 23. März 1998, 10-12 U h r — 02-421 
(P 202) (Ohne Anmeldung ist die Teilnahme an 
den Prüfungen nicht möglich) 
• Beginn der Prüfungen: 
Dienstag, 24. März 1998,9 Uhr 
• Ergebnisse bzw. mündliche Prüfungen: 
01. und 02. April 1998 ab 9 Uhr (Philosophi-
cum, Jakob-Weider-Weg 18, Untergeschoß) 
A) Sprachlehrveranstaltungen v o r 
Aufnahme des Fachstudiums 
PHASE I: EINFÜHRUNG IN DIE WISSEN-
SCHAFTSBEZOGENE STANDARDSPRACHE 
• KursA [12-std.] 
M. Nietzel 
Mo 8.30-11 — U1-508 
Fr 10.30-13 — 02-411 
C. Köster 
Di 10.30-13— U1-508 
Do 8 s. 1.-10.30 — 02-421 
* Phonetik [2-std.] 
E. Müller-Küppers 
Di 9 s. 1.-10.30 — Ul-522 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
Dr. Hans-Jürgen Schönstädt 
Holzs t raße 31 - 5 5 1 1 6 M a i n z (Busl in ie 1) • Tel.: 0 6 1 3 1 - 2 2 8 0 5 2 
DSH-VORBEREITUNGSKURSE MIT PRÜFUNGSTRAINING 
(Hör- und Leseverstehen • Grammatische Strukturen • Textproduktion) 
AUFBAUKURSE FÜR STUDENTEN UND WISSENSCHAFTLER 
Gruppenun te r r i ch t mit m a x i m a l 6 Te i lnehmern : 
D M 1 5 , 0 0 / U n t e r r i c h t s s t u n d e (ab 3 Te i lnehmern : D M 10,00) 
Einzelunterr icht : D M 3 0 , 0 0 / U n t e r r i c h t s s t u n d e 
BERATUNG • EINSTUFUNGSTESTS • ANMELDUNG: MONTAG-FREITAG I 4 - I 6 UHR 
• KursB [12-std.] 
C. Höhn 
Mo 14.30-17 — 02-411 
Di 14.30-17 — Ul-912 
D. Rau-Mann 
Do 8.30-11 — Ul-912 
Fr 8.30-11 — 00-812 
* Phonetik [2-std.] 
E. Müller-Küppers 
Di 10.30-12 — U1-522 
PHASE II: EINFÜHRUNG IN DIE 
WISSENSCHAFTSSPRACHE 
• KursA [14-std.] 
G. Bickes 
Mo 10.30-13 — 02-421 
Di 8.30-11 — 02-421 
D i l l s , t.-12.30 — 02-421 
C. Gundlach 
Mi 10.30-13 — U1-508 
Do 10.30-13 — 02-421 
• KursB [14-std.] 
N.N. 
Mo 8 s. t.-10.30 — 02-421 
Di8s . t.-10.30 — U1-508 
G. Bickes 
Do 10.30-12 — U1-508 
J. Föhrenbach 
Do 12.30-15 — U1-732 
Fr 8 s. t.-10.30 — 02-411 
- KursC [14-std.] 
H. Zilcher 
Di 12s. t.-14.30 — Ul-912 
Mi8s . t . -10 .30 — 02-411 
G. Bickes 
Mi 11 s. t.-12.30 — 00-812 
P. Hundemer-Friedman 
Do 9 s. t.-l 1.30 — 02-411 
Fr9s . t.-l 1.30 — U1-508 
PHASE III: SCHRIFTLICHE UND 
MÜNDLICHE KOMMUNIKATIONSVER-
FAHREN IM AKADEMISCHEN BEREICH 
(zur Vorbereitung auf die Deutsche Sprachprüfung 
für den Hochschulzugang ausländischer Studien-
bewerber, DSH) 
• KursA [16-std.] 
D. Eggers 
Di 8.30-12— 02-411 
Do 13.30-17 — Ul-912 
E. Muller-Küppers 
Mo 8.30-12 — Ul-912 
Mi 8.30-12— 02-421 
• KursB [16-std.] 
C. Wiemer 
Mo 8.30-12 — 02-411 
Mi 8.30-12— Ul-912 
I. Zöllner 
Di 8.30-12 — Ul-912 
Do 8.30-12— 00-812 
• KursC [16-std.] 
C. Niedenthai 
Di 8.30-12 — 00-812 
Fr 8.30-12 — Ul-912 
S. Hoppe 
Mo 13 s. L-16.30 — 02-421 
Do 8.30-12— U1-732 
B) Sprachlehrveranstaltungen n a c h 
Aufnahme des Fachstudiums (Phase 
IV) 
IV. 1 Einführung in wissenschaftliche Arbeitstech-
niken [2-std.] 
D. Eggers 
Mi 8 s. t.-9.30 — 00-812 
IV. 2 Übungen zur Aussprache (Lautbildung und 
Intonation). Kleingruppenunterricht in Ver-
bindung mit der Lehrveranstaltung IV. 1 
[2-std.] 
E. Müller-Küppers 
Z. u. O. n. V. 
Anmeldung in den Sprechstunden: U1 -625 
IV.3 Wissenschaftssprachlich relevante grammati-
sche Strukturen [2-std.] 
G. Bickes 
Mi 9s. t.-10.30 — Ul-508 
IV.4 Wirtschafitskommunikation [2-std.] 
G. Bickes 
Do 13 s. t-14.30 — 02-421 
IV. 5 Moderne Literatur verstehen [2-std.] 
D. Eggers 
Mi 9.30-11 — 00-812 
IV.6 Einführung in die Fachsprache der Sozialwis-
senschaften [2-std.] 
E. Müller-Küppers 
D o 9 s. t,-10.30 — Ul-508 
C) Sprachlehrveranstaltungen für 
ausländische Gastwissenschaftler 
• Deutsch als Fremdsprache für Anfänger 
[6-std.] 
S. Panitz 
Di,Do 18 s. t.-20.30 — Ul-508 
Deutsch als Fremdsprache für Fortgeschrittene 
[6-std.] 
T. Bleicher 
Mo, Fr 18 s. 1.-20.3Q — U1-732 
Sprachiehrveranstaltungen für Hörer aller Fachbereiche 
• Angebot Sommersemester 1998 
Änderungen des ausgedruckten Angebotes sind 
möglich; sie werden rechtzeitig vor Semesterbe-
ginn bekanntgegeben: 
• Bereich Campus: Philosophicum, 
Erd- u. Untergeschoß, Neue Mensa 
* Bereich Klinikum: 
Haupteingang und Kasino 
• Anmeldung und Einstufung 
• Phasen I und II: 
Für alle Kurse wird eine Einstufung nach 
Schwierigkeitsgrad und Fachrichtung ange-
strebt. Die Anmeldung dient daher auch der 
Einstufungsberatung. 
* Phase III dient der Einführung in die je weiligen 
Fachsprachen 
• Phase IV: 
Voraussetzung für die Teilnahme an den Kur-
sen ist die Beherrschung der jeweiligen Spra-
che. Diese Kurse sind für Studierende ab dem 
4. Semester, die schon im Ausland waren 
und/oder in der Zielsprache sehr gewandt sind 
und für Angehörige des Lehrkörpers. 
• Anmeldung zu den Sprachkursen 
im Philosophicum, Dienstag, 14. April und 
Mittwoch, 15. April 1998, jeweils für 
• Englisch: 9-12— 02-421 
* Französisch: 14-17— 02-421 
* Italienisch: 9-12— 02-411 
• Koreanisch: 9-12— 02-411 
• Russisch: 9-12— 02-411 
• Spanisch: 13.30-16.30— 02-411 
Beginn aller Kurse: ab Montag, 20. April 1998 
Englisch für Hörer aller Fachbereiche 
LEVEL I: FOUNDATION IN ENGLISH 
wird nicht angeboten 
LEVEL II: PROGRESSING IN ENGLISH 
0.3a English in Review - intermediate »New 
Headway - Intermediate«, 1. Teil [3-std.] 
M. Göres 
Fr 13 s. t.-15.30 — 02-411 
II.3b English in Review - intermediate »New 
Headway - Intermediate«. 2. Teil [3-std.] 
S. Wetzling 
Mi 12s. t.-14.30 — Ul-912 
II.4a English in Review - advanced »Headway -
Upper-Intermediate«, 1. Teil [3-std.] 
N. N. 
Do 11.30-14 — 02-411 
II.4b English in Review - advanced »Headway -
Upper-Intermediate«, 2. Teil [3-std.] 
E. Esser 
Mo 8 s. t.-10.30 — 00-812 
D.5a Advanced Communication Skills »Headway 
Advanced«, 1. Teil [3-std.] 
N. N. 
Do 14.30-17 — 00-812 
II.5b Advanced Communication Skills »Headway 
Advanced«, 2. Teil [3-std.] 
R. Nagel 
Do 11 s. L-13.30 — Ul-912 
LEVEL III: ENGLISH FOR SPECIAL 
PURPOSES 
ni.l English for Business [3-std.] 
A Hattemer 
Do 16.30-19 — 02-411 
m.2 English for Economics [3-std.] 
S. Wetzling 
Mi 15 s. t.-17.30 — 00-812 
III.3 English for Medicine [3-std.] 
A. Färber 
Mi 8 s. 1.-10.30 — O. n. V. 
III.4 English for HealthCare [3-std.] 
A. Färber 
Fr 8 s. t . -10.30— 02-421 
01.5 SelectedTopics in the Natural Sciences 
[2-std.] 
A. Hattemer 
Fr 16.30-19 — 00-812 
m.6 English for Law [3-std.] 
J. M. Deasy 
Mi 18 s. t . -20.30— U1-732 
III.7 English for Sociology [3-std.] 
P. Plummer 
Mo 13 s. 1.-15.30 — Ul-912 
IH.8 EnglishforPsychology [3-std.] 
P. Plummer 
Do 14s. 1.-16.30 — 02-411 
m.9 EnglishforBiology [3-std.] 
H. Jüngst 
Mo 16.30-19 — 02-421 
LEVEL IV: LANGUAGE AND SOCIETY 
IV. 1 Advanced Studies in Economics English 
[3-std.] 
U. Neumann 
Mo 14 s. t.-16.30 — U1-608/610 
IV.2 English for the Social Sciences [3-std.] 
U. Neumann 
Mo 17 s. 1.-19.30 — 02-411 
Französisch für Hörer aller 
Fachbereiche 
NIVEAU I: INITIATION 
• Kursmaterial: Espaces I 
1.1 Premiere rencontre avec la langue [3-std.] 
M. Meyer 
Do 12 s. 1.-14.30 — 00-812 
1.2 Elargissement des notions fondamentales 
[3-std.] 
B. Comparot 
Di 15 s. t.-17.30 — 02-411 
1.3 Renforcement des notions communicatives 
[3-std.] 
L Clermont-Wocker 
Fr 10.30-13 — 02-421 
1.4 Echanges interactifs [3-std.] 
F. Calentier 
Mi 12 s. t.-14.30 — 02-421 
NIVEAU II: APPROFONDISSEMENT 
• Kursmaterial: Espaces II 
n.l Structuresetsituationsd'interaction [3-std.] 
A. Aboub 
Do 12.30-15 — 02-411 
n.2 Entrainementäl'expression orale [3-std.] 
M. Meyer 
Mi 14.30-17 — Ul-912 
0.3 Variation sur un theme [3-std.] 
C. Papadoupoulos 
Di 14.30-17 — 00-812 
n.4 Preparation aux langues de specialite: Travail 
sur l'expression orale et ecrite [3-std.] 
B. Comparot 
Di 12 s. t .-14.30— 00-812 
NIVEAU III: LANGUE ET SOCIETE 
UI.l L'actualite en France 1: langue et vie sociale 
[3-std.] 
C. Papadopoulos 
Mi 15.30-18 — 02-411 
ffl.2 L'actualite en France 2: aspects economiques 
etpolitiques [3-std.] 
F. Calentier 
Mo 11 s. 1.-13.30 — Ul-508 
m.3 Litterature etmedias [3-std.] 
L. Clermont-Wocker 
Mo9s . t.-l1.30 — U1-608/610 
III. 4 Introduction ä la langue des sciences de la na-
ture [3-std.] 
A. Aboub 
Mo 13.30-16— Ul-508 
Italienisch für Hörer aller Fachbereiche 
I. FASEINIZIALE 
• Kursmaterial: Corso Italia I und Zusatzmaterialien 
I. In Italiano, prego! [3-std.] 
M. G. Malpeli-Grün 
Mi 10.30-13 — U1-732 
1.1 Tra il dire e il fare [3-std.] 
V. Parma 
Mi 18 s. t.-20.30 — 02-411 
1.2 Parlo, dunque sono [3-std.] 
M. G. Malpeli-Grün 
Fr 15.30-18 — 02-411 
1.3 Avanti, avanti! [3-std.] 
C. Boscolo 
Mo 18 s. t .-20.30— 00-812 
1.4 Vorrei e non vorrei [3-std.] 
V.Parma 
Mi 13 s. 1.-15.15 — U1-732 
II. FASE DI APPROFONDIMENTO 
• Corso Italia II und Zusatzmaterialien 
IL 1 Comepioveva [3-std.] 
D. Ceroni 
Mo 15.30-18 — 00-812 
H.2 Midica [3-std.] 
P. Porten-Palange 
Fr 15.30-18 — 02-421 
11.3 Se fossi fuoco [3-std.] 
E. Federici 
Di 15.30-18 — U1-732 
n.4 Venga o venghi? [3-std.] 
E. Federici 
Mo 16s. t .-18.30— Ul-508 
III. FASE DI PERFEZIONAMENTO 
ULI »Quelramodellagodi ...«(A. Manzoni) 
[3-std.] 
C. Ceroni 
Fr 11.30-14— U1-508 
Koreanisch für Hörer aller 
Fachbereiche 
1.1 Koreanisch für Anfänger [2-std.] 
Y.-R. So 
Mi 17 s. t.-18.30 — 02-421 
1.2 Koreanisch für Fortgeschrittene [2-std.] 
Y.-R. So 
Do 17 s. t.-18.30 — Ul-912 
Russisch für Hörer aller Fachbereiche 
• Kursmaterial: MOCT 
1.1 Einführung in die russische Sprache der Ge-
genwart [3-std.] 
A. Wilhelm 
Di 13 s. 1.-15.30 — U1-732 
1.2 Grundkenntnisse der russischen Sprache 
[3-std.] 
A. Wilhelm 
Di l ö s . 1.-18.30 — 02-421 
n.l Vertiefung der Grundkenntnisse [3-std.] 
K. Hofinann 
Mi 14.30-17 — 02-421 
II.2 Erweiterung der Sprachkenntnisse [3-std.] 
K. Hofinann 
Mi 17.30-20 — 00-812 
III. Mündliche und schriftliche Kommunikation/ 
Textbearbeitung [3-std.] 
H. Antonova 
Mi 17.30-20 — Ul-912 
Spanisch 
(Für die Kurse sind 3-4 Stunden Hausaufgaben er-
forderlich) x 
• Kursmaterial: Puente 1 und 2 
1.1 Curso umbral de espanol [3-std.] 
M. Rojas Toro 
Di 12.30-15 — 02-421 
1.2 Preparandonos para la comunicaciön bäsica 
[3-std.] 
S. Soto de Kamann 
Mi 10.30-13 — 02-411 
1.3 Practicando las bases de la comunicaciön 
[3-std.] 
S. Soto de Kamann 
Mi 13 s. t.-15.30 — U1-508 
1.4 Avances de nuestros conocimientos del idioma 
[3-std.] 
C. Casallas de Brake 
Mo 8 s. t.-10.30 — U1-732 
11.1 Practica idiomatica para avanzados [3-std.] 
C. Casallas de Brake 
Mo 10.30-13 — 00-812 
11.2 Profundizando la comunicaciön oral y escrita 
[3-std.] 
E. Martinez-Sänchez 
Mo 15.30-18 — Ul-912 
0.3 Practicas avanzadas de comunicaciön [3-std.] 
E. Martinez-Sänchez 
Mo 12 s. 1.-14.30 — 02-411 
II.4 Practicas para avanzados 1 [3-std.] 
J. L. Angulo-Martinez 
Mo 13 s. t.-15.30 — 00-812 
• Kursmaterial: Sin Tope 
III.l Practicas para avanzados 2 [3-std.] 
M. Rojas Toro 
Mi 12.30-15 — 00-812 
III.2 Practicas para avanzados 3 [3-std.] 
J. L Angulo—Martmez 
Mi 13 s. 1.-15.30 — 02-411 
Zentrum für Datenverarbeitung 
• Postanschrift: Zentrum für Datenverarbeitung, 
Johannes Gutenberg-Universität, 
55099 Mainz, Fax 39-64 07 
• Besucheianschrift: Bentzelweg 12 
(Naturwissenschaftliches Institutsgebäude) 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. Klaus MERLE, Tel. 
39-63 01, [nKrle@uni-mainz.de], Sprechzeiten n. V. 
• Technischer Leiter: Dr. Frank SCHMUTZLER, 
Tel. 39-63 05, [schmutzler@uni-mainz.de], 
Sprechzeiten Mo 10-12 o. n. V. 
• Vorzimmer: Jutta EGGER, Tel. 39-63 00, [egger@ 
uni-mainz.de], Sprechzeiten Mo-Di 9-12, Mi 9-
11.30; 
Christine FUCHS, Tel. 39-63 00, [fuchs@uni-
mainz.de], Sprechzeiten Mi-Do 13-16, Fr 13-15.30 
• Sekretariat/Verwaltung: Birgitta TISCHBEIN, 
Tel. 39-63 02, [tischbei@uni-mainz.de]; Sekre-
tariat/Kopierer: Liane CHRIST, Tel. 39-63 02, 
[christ@uni-mainz.de], Sprechzeiten Mo-Do 9-12, 
14-16, fr 9-12 
Betriebsabteilung/Infrastruktur: 
• Leiter: Dr. S. SCHARDT, Tel. 39-63 15, 
[schardt@uni-mainz.de], 
J. KNAPPEN, Tel. 39-63 03, []oerg.knappen@uni-
mainz.de] 
• Betriebsmittelverwaltung: H. PlCHLMAIER, Tel. 
39-64 46, [pichl@uni-mainz.de], Sprechzeiten 
Mo-Fr 9.30-11.30, Mo-Do 13.30-15.30 
• Sekretariat: Silke HAMM, Tel. 39-64 46, 
[hamm@uni-mainz.de] 
• Maschinensaal: Tel. 39-64 66 
• Maschinensaalleiter: DipL-Infotm (FH)M. MAL-
DANER, Tel. 39-63 18, [maldaner@uni-mainz.de], 
Sprechzeiten: n. V. 
• Anrufbeantworter für Störungen: Tel. 39-6466 
• Technik: Raum 10, Dipl.-Ing. (FH) J. REIN, Tel. 
39-63 11, [rein@uni-mainz.de], Dipl.-Ing (FH) 
W. ZAUNER, Tel. 39-63 12, [zauner® uni-
mainz.de], Sprechzeiten: n. V. 




Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10-12 
Dr. A.HEIL, Tel. 39-6358, [heil@uni-mainz.de], 
J. HÖHLE, Tel. 39-63 36, [hoehle@uni-mainz.de], 
J. HUEG, Tel. 39-63 17, [hueg@uni-mainz.de], 
Dr. R. SCHÖPF, Tel. 39-63 09, [schoepf@uni-
mainz.de], M. TACKE, Tel. 39-63 27, [tacke@uni-
mainz.de] 
• NT-Arbeitsgruppe: 
Sprechzeiten: Mo-Do 13-14.30 
C. ALLENDÖRFER, Tel. 39-63 29, [allendoerfer@ 
uni-mainz.de], H.-I. GRÄFF, Tel. 39-63 30, 
[graeff@uni-mainz.de], Prof. Dr. K. G. KALB, Tel. 
39-63 33, [kalb@uni-mainz.de], M. KÖNIG, Tel. 
39-63 07, [koenig@uni-mainz.de], 
D. SCHMIDT, Tel. 39-63 32, [dschmidt@uni-
mainz.de] 
• Netzwerkgruppe: 
Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10-12 
Leiter: Dr. J. WEISS, Tel. 39-63 61, [weiss@uni-
mainz.de], F. LÖBLEINTel. 39-6306, 
[loeblein@uni-mainz.de], F. NEUGEBAUER, 
Tel. 39-63 57, [neugebauer@ uni-mainz.de], 
Anja SLOWINSKI, Tel. 39-63 23, [slowi@uni-
mainz.de], M. TACKE, Tel. 39-63 27, 
[tacke @ uni-mainz.de] 
• Workstation-Labor: Tel. 39-63 44 
• Datensicherung/Datenhaltung: 
Angelika BRUMBY, Tel. 39-63 19, [brumby@ 
uni-mainz.de], Anneliese HEIMBÜRGER, Tel. 39-
63 19, [heimbuerger@uni-mainz.de] 
Abteilung 
Anwendungsbetreuung/Beratung: 
• Leiterin: Dipl.-Math. D. MÜLLER, Tel. 39-63 21, 
[mueller@uni-mainz.de], Sprechzeiten n. V. 
• Mitarbeiter: 
W. BRANDT, Tel. 39-63 25, [brandt@uni-mainz. 
de], G. GREUEL (freigestellt), M. KÖNIG, Tel. 
39-63 07, [koenig@uni-mainz.de], D. STUM-
PEN, Tel. 39-63 25, [stumpen@uni-mainz.de], 
Dr. Zarah TARAF, Tel. 39-63 21, [taraf@uni-
mainz.de], Karin TUNG, Tel. 39-63 08, [tung@ 
uni-mainz.de], Dr. S. WENNEIS (freigestellt), 
Jutta ZIMMERMANN, Tel. 39-63 24, [zim@uni-
mainz.de], Sprechzeiten: Mo, Di, Do, Fr 10-12 
• Zentrale Beratungsstelle: Raum 00 453, Tel. 
39-63 63, [beratung@zdv.uni-mainz.de], Sprech-
zeiten Mo-Fr 9-12,13-16 
• Bibliothek: N. N., Sprechzeiten Mo-Fr 9-12 
• PC-Gruppe: 
Leiter: Prof. Dr. K. G. KALB, Tel. 39-63 33, 
[kalb@uni-mainz.de], Sprechzeiten Mo 15-16, 
Mi 14-16 o.n.V. 
• Sekretariat: Silvia HERZOG-WÖLFLEIN, Tel. 39-
63 34, [herzog@uni-mainz.de], Sprechzeiten Mo-
Fr 9.30-12 
• Mitarbeiter: C. ALLENDÖRFER, Tel. 39-63 29, Do, Fr 10-12, Elfriede BÖCKENHOLT, Tel. 
[aUendoerfer@uni-mainz.de], Sprechzeiten: Mo, 39-63 31, [boeckenholt@uni-mainz.de] 
Personalteil 
Universitätsprofessor auf Lebenszeit 
MERLE, Klaus, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., Leiter des 
Zentrums für Datenverarbeitung, Tel. 39-63 Ol. 
Privat: Carl-Zuckmayer-Str. 27, 55127 Mainz, 
Tel. 47 38 39 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ALLENDÖRFER, Carsten, Wiss. Ang., Dipl.-Math., 
Tel. 39-63 29 
BRANDT, Walter, Wiss. Ang., Dipl.-Päd., Tel. 
39-63 25 
EHRLE, Claudia, Wiss. Ang., M. A., Tel. 39-63 08 
GREUEL, Günter, Wiss. Ang., Dipl.-Math. (freige-
stellt), Tel. 39-55 57 
HEIL, Alfons, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., Dipl.-Phys., 
Tel. 39-63 58 
HEIMBÜRGER, Anneliese, Wiss. Ang., Dipl.-
Math., Tel. 39-6319 
HÖHLE, Jörg, Wiss. Ang., Dipl.-Phys., Tel. 39-
63 36 
KALB, Klaus Gero, Wiss. Ang., Prof. Dr. rer. nat., 
Dipl.-Math., Tel. 39-63 33. Privat: Sertoriusring 
207,55126 Mainz 
KNAPPEN, Jörg, Wiss. Ang., Dipl.-Phys., Tel. 
39-6303 
KÖNIG, Markus, Wiss. Ang., Dipl.-Phys., Tel. 
39-6307 
MÜLLER, Doris, Wiss. Ang., Dipl.-Math., Tel. 
39-63 21. Privat: Alte Mainzer Str. 119, 55129 
Mainz, Tel. 839246 
NEUGEBAUER, Friedrich, Wiss. Ang., Dipl.-
Phys., Tel. 39-63 57 
SCHARDT, Stefan, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., Tel. 
39-63 15 
SCHMUTZLER, Frank, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., 
Dipl.-Phys., Techn. Leiter des ZDV, Tel. 
39-63 05. Privat: Gänsauweg 33,55276 Oppen-
heim, Tel. ( 06133)4079 
SCHÖPF, Rainer, Dr. rer. nat., Dipl- Physiker, Tel. 
39-6309 
TACKE, Markus, Wiss. Ang., Dipl.-Math., Tel. 
39-63 27 
WEISS, Jürgen, Dr. rer. nat, Dipl.-Physiker, Tel. 
39-63 61 
WENNEIS, Siegfried, Wiss. Ang., Dr. rer. nat., 
Dipl.-Phys. (freigestellt), Tel. 39-55 51 
Lehrveranstaltungen 
zur Elektronischen Datenverarbeitung (EDV) und Informatik 
I. Blockveranstaltungen 
während der vorlesungsfreien Zeit 
* = Veranst. mit begrenzter Teilnehmerzahl 
Für die Veranstaltungen mit begrenzter Teilneh-
merzahl sind Anmeldungen erforderlich und ab 
dem 12. Februar 1998 in der Zentralen Beratungs-
stelle des Zentrums für Datenverarbeitung (Raum 
00-453) möglich. Öffnungszeiten der Zentralen 
Beratungsstelle: Mo-Fr 9-13 und 14-16. Dort lie-
gen ab Mitte Januar 1998 nähere Informationen zu 
den Veranstaltungen aus. 
• UNIX für Anfänger * 
J. Hueg 
• Kurs A: 16.-20.3.98,Mo-Fr9-12 
• Kurs B: 23.-27.3.98, Mo-Fr 9-12 — KR 1 
Übungen nachmittags (KR 1) 
• UNIX für Fortgeschrittene * 
./. Hueg 
30.3.-3.4.98, Mo-Fr 9-12 — KR 1 
Übungen nachmittags (KR 1) Voraussetzung: 
UN IX-Grundkenntnisse 
• ZDV-Newcomer: Einführung in die PC-Be-
nutzung unter Windows NT * 
C. Allendötfer 
• Kurs A: 2.-3.3.98, Mo,Di 9-13 — KR 2 
• Kurs B: 2.-3.3.98, Mo,Di 13-17 — KR 2 
Weitere Kurse nach Bedarf in der Zeit vom 
2.-6.3.98 
» Textverarbeitung mit Word für Windows (Ein-
führung) * 
E. Böckenholt 
• Kurs A: 2.-6.3.98, Mo-Fr 9 - 1 2 — KR 1 
• Kurs B: 9.-13.3.98, Mo-Fr 13-16— KR 1 
• KursC: 16.-20.3.98, Mo-Fr 9 - 1 2 — K R 2 
• KursD: 30.3.-3.4.98, Mo-Fr 13-16 — KR 2 
Voraussetzung: Windows-Grundkenntnisse 
• Einführung in Werkzeuge zur Erstellung von 
Folienpräsentationen (PowerPoint)* 
A. Heimbürger 
9.-13.3.98, Mo-Fr 9-12 — KR 1 
Voraussetzung: Windows-Grundkenntnisse 
• Einführung in das Statistikprogrammpaket 
SPSS für Windows* 
W.Brandt 
9.-13.3.98, Mo-Fr 9 - 1 2 — K R 2 
Voraussetzung: Windows-Grundkenntnisse 
• Einführung in die Tabellenkalkulation 
(Excel) * 
W. Brandt 
23.-27.3.98, Mo-Fr 9-12 — KR2 
Voraussetzung: Windows-Grundkenntnisse 
• Einführung in das DTP-Programm Frame 
Maker* 
C. Ehrle 
23.-27.3.98, Mo-Fr 13-16— KR 2 
• Einführung in das Datenbanksystem 
Access * 
D. Stumpen 
30.3.-3.4.98, Mo-Fr 9-12 — KR 2 
Voraussetzung: Windows-Grundkenntnisse 
• Einführung in die Programmiersprache JAVA* 
N.N. 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
II. Lehrveranstaltungen während der 
Vorlesungszeit 
• ZDV-Newcomer: Einführung in die PC-Be-
nutzung unter Windows NT 
C. Allendörfer 
Di 14-17— K R 2 
Einzelveranstaltungen (zwei Nachmittage), 
Termine werden bekanntgegeben 
• Windows NT für Anwender* [3-std.] 
A. Heimbürgeretal. 
Fr 9-12 — KR 1 
• Informationsdienste im Internet [2-std.] 
A. Slowinski 
Di 14-16 — KR 1 
• HTML-Authoring: Homepage erstellen mit 
Frontpage [2-std.] 
A. Slowinski 
14tägl.: Do 14-16 — KR 1 
Beginn: 16.4.98 
• HTML-Authoring: Frontpage-Webs 
[2-std.] 
A. Slowinski 
14tägl.: Do 14-16 — KR 1 
Beginn: 23.4.98 
• Bildbearbeitung im ZDV (Photoshop) * 
[2-std.] 
J. Zimmermann 
Di 10-12 — KR 1 
Voraussetzung Windows Grundkenntnisse 
• Workshop »Daten mit IDL visualisieren« * 
[3-std.] 
J. Zimmermann 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
• Einführung in COREL-DRAW* [2-std.] 
E. Böckenholt 
Do 14-16— KR 2 
Voraussetzung: Windows-Grundkenntnisse 
• Einführung in die Tabellenkalkulation (Excel) 
* [2-std.] 
W. Brandt 
Mo 14-16 — KR 1 
• Einführung in die Textverarbeitung mit Word 
für Windows * [2-std.] 
Z Taraf 
Fr 9-11 — KR 2 
• Einführung in die Programmiersprache C 
(mit Übungen) * [4-std.] 
J. Hueg 
Fr 12-14— N 6 
Z. u. O. der Übungen n. b. V. (N 6) 
• Einführung in die objektorientierte Program-
miersprache C++ (mit Übungen) * [4-std.] 
J. Hueg 
Do 16-18 — KR 1 (oder N 6) 
Z. u. O. der Übungen n. b. V. (KR 1) 
• Publizieren mit LATEX2* [2-std.] 
J. Knappen 
Mi 18-20— KR 1 
• Seminar zu speziellen Fragen der EDV 
[2-std.] 
K. Merle u. Mitarbeiter 
Mi 10-12 — O. wird noch bekanntgegeben 
• Vorträge zu speziellen Themen aus dem Be-
reich EDV [2-std.] 
N.N. 
Mi 14-16— N 6 
Die Einzelvorträge werden durch Aushang im 
ZDV angekündigt. 
Elektronisches Medienzentrum (EMZ) 
• Postanschrift: 
Elektronisches Medienzentrum, 55099 Mainz 
• Besucheranschrift: Becherweg 5 
(Aulagebäude Erdgeschoß) 
• Geschäftsführende Leiterin: 
Univ.-Prof. Dr. Christina HOLTZ-BACHA, Tel. 
39-5636 
• Technischer Leiter: 
Dipl. Ing. (FH) Heinz VINSON, Tel. 39-59 15, 
Sprechstd. Di 10-12 u.n.V. 
• Sekretariat: N. N. 
• Technische Mitarbeiter: 
Konrad BENNETTI, Tel. 39-32 55 
Peter STUPPERT, Tel. 39-32 55 
Das Elektronische Medienzentrum (EMZ) ist eine 
Betriebseinheit der Fachbereiche Philosophie/ 
Pädagogik, Sozialwissenschaften und Bildende 
Kunst. Es dient den Fachbereichen durch Bereit-
stellung elektronischer Medien bei der Erfüllung 
von Lehr- und Forschungsaufgaben. Das EMZ hat 
insbesondere die Ausbildung für Medien- und 
Kommunikationsberufe sowie mediendidaktische 
Lehr- und Forschungsaufgaben durch Anwendung 
audiovisueller Anlagen zu unterstützen. 
Lehrveranstaltung 
• Aufbaukurs Medientechnik [2-std.] 
H. Vinson 
Di 10-12 oder 14-16 
Fachbereich Ol: Katholische Theologie 
• Postanschrift: 
Fachbereich Katholische Theologie 
55099 Mainz, Fax 39-35 Ol 
• Besucheranschrift: Forum 6 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Werner SIMON R 01-
618/20, Tel. 39-22 15 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Armin KREINER 
• Dekanat: Akad. Rat Dr. Thomas BERGER 
Sprechzeiten Di-Do 10-12, 
R 01-611, Tel. 39-2745; 
Gudrun LEHMANN 
Informationen für Studierende 
Studienfach und 
-abschlußmöglichkeiten 
• Katholische Theologie: 
Diplom; Kirchliche Abschlußprüfung: Lizen-
tiatsprüfung; Promotion, die eine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• inder Intensivwoche: Mi,01. April 1998,14Uhr, 
Aula des Priesterseminars 
• im Semesterkurs: Do, 16. April 1998, 8.15, Fo-
rum 6, R 01-624 
Studienfachberatung und 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende 
Dr. Thomas BERGER, Forum 6, 
R01-611, Tel. 39-27 45, Di-Do 10-12 u. n. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 03. bis 26. März 
und vom 07. bis 08. April 1998 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 16. Juli 
1998 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998 jeweils gemäß Aushang • 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Fachs 
Katholische Religionslehre im Studiengang Lehr-
amt an Gymnasien ist im Dekanat erhältlich. 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12, 
R01-618/20, Tel. 39-22 15 
• Fachbereichsbibliothek: Forum 6, 
R 01-532, Tel. 39-3252 
Mo-Do 9-18, Fr 9-16, 
Ausleihe Mo-Do ab 16, Fr ab 12 
Dipl.-Bibliothekarin Maria HAAS 




N . N . 
Die Zwischenprüfungsordnung für das Fach Ka-
tholische Religionslehre im Studiengang Lehramt 
an Gymnasien ist im Dekanat erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 72 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplomstudiengang 
im Fach Katholische Theologie an der Johannes 
Gutenberg-Universität ist im Dekanat erhältlich. 
Dort ist ebenfalls die Diplomprüfungsordnung des 
Fachbereichs Katholische Theologie erhältlich. 
• Vorsitzender des Prüfungsausschusses: 
Dekan; Geschäftsstelle: Dekanat, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Promotion: 
Die Promotionsordnung des Fachbereichs Katho-
lische Theologie ist im Dekanat gegen eine Schutz-
gebühr von 1,- DM erhältlich. 
• Vorsitzender des Prüfungsausschusses: 
s. unter Diplom 
Lizentiat: 
Zulassungsvoraussetzung zur Lizentiatsprüfung 
ist der Nachweis eines abgeschlossenen philoso-
phisch-theologischen Studiums. 
Die Lizenüatsprüfungsordnung des Fachbereichs 
Katholische Theologie ist im Dekanat gegen eine 
Schutzgebühr von 0,50 DM erhältlich. 
• Vorsitzender des Prüfungsausschusses: 
s. unter Diplom 
Doppelwahlfach: 
Die Studienordnung für das Studium der Katholi-
schen Religionslehre als Doppelwahlfach im Rah-
men des Diplomstudiengangs für Handelslehrer ist 




Termine für die Vorbesprechung und endgültige 
Anmeldung werden per A ushang bekanntgegeben. 
Kommentar zu den Lehrveranstaltungen 
Erhältlich ab Anfang des Semesters in der Biblio-
thek (Schutzgebühr 1,50 DM). 
Anschrift der Fachschaft 
• Katholische Theologie, Forum 6, R 01-610, 
Tel.39-32 14 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne eigene Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
• Besucheranschrift: Forum 6 
Seminar für Kirchengeschichte 
ABTEILUNG ALTE KIRCHENGESCHICHTE 
UND PATROLOGIE: 
• Univ.-Prof. Dr. T. BAUMEISTER, 
R 01-549, Tel. 39-27 41 
• Wiss. Mitarbeiterin: 
Dr. H. GRIESER 
• Sekretariat: Angelika MOLL, 
R01-549,Tel. 39-2741 
ABTEILUNG MITTLERE UND NEUERE 
KIRCHENGESCHICHTE/RELIGIÖSE 
VOLKSKUNDE: 
•Univ.-Prof. Dr. J. MEIER, R 01-623, Tel. 
39-43 00 
• Wiss. Mitarbeiter: N. N. 
• Sekretariat: Renate KETTER, 
R01-625,Tel. 39-4300 
Seminar für Biblische Wissenschaften 
ABTEILUNG ALTES TESTAMENT 
• Univ.-Prof. Dr. R. MOSIS, 
R 01-433, Tel. 39-27 44 
• Wiss. Mitarbeiter: PDDr. F. SEDLMEIER 
• Sekretariat: Helga BENDER, 
R 01-435, Tel. 39-27 44 
ABTEILUNG NEUES TESTAMENT 
• Univ.-Prof. Dr. M. REISER, 
R01-432, Tel. 39-2742 
• Univ.-Prof. Dr. L. SCHENKE, 
R01-410, Tel. 39-27 12 
• Wiss. Assistent: Dr. R. KANY, 
R01-432, Tel. 39-2742 
• Sekretariat: Rosemarie PANGERL, 
R 01-434, Tel. 39-2742 
Seminar für Moraltheologie 
und Sozialethik 
ABTEILUNG MORALTHEOLOGIE 
• Univ.-Prof. Dr. J. REITER, 
R 01-550, Tel. 39-25 47 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Theologe C. GÖTZ 
• Sekretariat: Renate NALEPA, 
R 01-548, Tel. 39-25 47 
ABTEILUNG SOZIALETHIK 
• Univ.-Prof. Dr. A. ANZENBACHER, 
R 01-444, Tel. 39-25 46 
• Wiss. Mitarbeiter: 
PD Dr. K. A. WOHLFARTH 
Seminar für Dogmatik und 
Fundamentaltheologie 
ABTEILUNG DOGMATIK 
• Univ.-Prof. Dr. T. SCHNEIDER, 
R 01-429, Tel. 39-2674 
• Univ.-Prof. Dr. B. WEISS, 
R01-606, Tel. 39-2460 
• Wiss. Mitarbeiterin: PD Dr. D. SATTLER 
• Sekretariat: Gundelinde STOLTENBERG, 
R 01-438, Tel. 39-2674 
ABTEILUNG FUNDAMENTALTHEOLOGIE 
UND RELIGIONSWISSENSCHAFT 
• Univ.-Prof. Dr. A. KREINER 
R 01-604, Tel. 39-2601 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Theologe M. SPLETT 
• Sekretariat: Hertha SIEPCHEN, 
R01-602, Tel. 39-2601 
Seminar für Praktische Theologie 
ABTEILUNG LITURGIEWISSENSCHAFT 
• Univ.-Prof. Dr. Dr. H. BECKER, 
ROI-542, Tel. 39-2600 
• Wiss. Assistent: Dr. A. FRANZ, 
R 01-542, Tel. 39-26 00 
• Sekretariat: Waltraud APPEL, 
R01 -542, Tel. 39-2600 
ABTEILUNG PASTORALTHEOLOGIE 
• Univ.-Prof. Dr. S. KNOBLOCH, 
R01-603, Tel. 39-2743 
- Wiss. Assistentin: Dr. S. KLEIN, 
R01-601, Tel. 39-2743 
• Sekretariat: Gundelinde STOLTENBERG, R 01-
601, Tel. 39-2743 
Personalteil 
Seminar für Religionspädagogik, 
Katechetik und Fachdidaktik Religion 
• Univ.-Prof. Dr. W. SIMON, 
R 01-609, Tel. 39-37 72 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Theologe, Dipl.-Pädagoge B. PORZELT 
• Sekretariat: Marline BAUER, 
R 01-607, Tel. 39-24 58 
Seminar für Kirchenrecht, Kirchliche 
Rechtsgeschichte und 
Staatskirchenrecht 
• Univ.-Prof. Dr. I. RlEDEL-SPANGENBERGER, 
R 01-541, Tel. 39-39 00, Fax 39-39 01 
• Wiss. Assistent: Dr. N. WITSCH, R 01-535, Tel. 
39-39 03, Fax 39-39 01 
« Sekretariat: Waltraud SDMGH, 
R 01-537, Tel. 39-26 73, Fax 39-39 01 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
ADAM, Adolf, Prälat, Dr. theol. (emeritiert), Prak-
tische Theologie. Privat: Waldthausenstr. 52, 
55126 Mainz, Tel. 4 06 30 
ANZENBACHER, Arno, Dr. phil., Christliche An-
thropologie und Sozialethik, R 01-444, Tel. 
39-25 46, Sprechstd. n. V. Privat: Krokusweg 3, 
55126 Mainz, Tel. 47 23 28 
BAUMEISTER, Theofried, Dr. theol., Kircltenge-
schichte des Altertums und Patrologie, R 01-
547/49, Tel. 39-27 41, Sprechstd. n. V. Privat: 
Schamhorststr. 28, 65195 Wiesbaden, Tel. 
(0611)4083 58 
BECKER, Hansjakob, Dr. theol., Dr. phil., Liturgie-
wissenschaft und Homiletik, R 01-542, Tel. 
39-26 00, Sprechstd. n. V. Privat: Südring 279, 
55128 Mainz, Tel. 3658 35 
FRANK, Isnard W., Dr. phil., Lector s. theol. (pen-
sioniert), Mittlere und Neuere Kirchengeschich-
te und Religiöse Volkskunde. Privat: Paulusplatz 
5,67547 Worms, Tel. (0 62 41) 9 20 40 13 
KNOBLOCH, Stefan, Dr. theol., Pastoraltheologie, 
R 01-601, Tel. 39-27 43, Sprechstd. n. V. Privat: 
Lion-Feuchtwanger-Str. 38, 55129 Mainz, Tel. 
5089 82 
KREINER, Armin, Dr. theol., Fundamentaltheolo-
gie und Religionswissenschaft, R 01-604, Tel. 
39-2601, Sprechstd. n.V. Privat: Wolffurtstr. 16, 
87634 Obergünzburg, Tel. (0 83 72) 77 50 
MAY, Georg, Dr. theol. (emeritiert), Kirchenrecht, 
Kirchliche Rechtsgeschichte und Staatskirchen-
recht. Privat: Fränzenbergstr. 14,55257 Buden-
heim, Tel. (061 39)61 82 
MEIER, Johannes, Dr. theol., Mittlere und Neuere 
Kirchengeschichte und Religiöse Volkskunde, R 
01-623, Tel. 39-43 00, Sprechstd. n. V. Privat: 
Neustr. 11,44787 Bochum, Tel. (02 34) 162 88 
MOSIS, Rudolf, Dr. theol., Altes Testament, R 01-
433, Tel. 39-27 44, Sprechstd. s. Aushang. Pri-
vat: Liebermannstr. 46, 55127 Mainz, Tel. 
7 2 6 9 6 
PESCH, Wilhelm CSSR, Dr. theol., Lic. bibl. (eme-
ritiert), Neues Testament. Privat: Liebfrauenstr. 
3,55116 Mainz, Tel. 23 43 23 
REISER, Marius, Dr. theol.,Neues Testament, R 01-
432/34, Tel. 39-27 42, Sprechstd. Do 15-16. Pri-
vat: Taunusstr. 30, 55262 Heidesheim, Tel. 
( 06132)5 8654 
REITER, Johannes, Dr. theol., Moraltheologie, 
R 01 -548/50, Tel. 39-25 47, Sprechstd. n. V. Pri-
vat: Taunusblick 43, 55437 Appenheim, Tel. 
( 06725)5083 
RlEDEL-SPANGENBERGER, Ilona, Dr. theol., Lic. 
iur. can., Kirchenrecht, R 01-541, Tel. 39-39 00, 
[riedelsp@mail.uni-mainz.de], Sprechstd. Mo 
16-18 u. n. V. Privat: Grenz weg 2,55130 Mainz, 
Tel. 83 57 71, Fax 83 57 74 
SCHENKE, Ludger, Dr. theol., Neues Testament, 
R 01-410,Tel. 39-27 12, Sprechstd. n. V. Privat: 
Mainzer Weg6,55270 Klein-Winternheim, Tel. 
(061 36)8 5180 
SCHMITZ, Josef, Prälat, Dr. theol. (emeritiert), 
Fundamentaltheologie und Religionswissen-
schaft. Privat: Weidmannstr. 10, 55131 Mainz, 
Tel. 8 21 66 
SCHNEIDER, Theodor, Dr. theol., Dogmatik und 
ökumenische Theologie, R 01-438, Tel. 
39-26 74, Sprechstd. n. V. Privat: Hauptstr. 60, 
55288 Armsheim, Tel. (0 67 34) 5 06 
SIMON, Werner, Dr. theol., Religionspädagogik, 
Katechetik, Fachdidaktik, R 01-607/609, Tel. 
39-37 72, Sprechstd. n. V. Privat: Regerstr. 6, 
55127 Mainz, Tel. 364390 
STACHEL, Günter, Dr. phil., Lic. theol. (emeritiert), 
Religionspädagogik, Katechetik, Fachdidaktik 
Religion. Privat: Carl-Orff-Str. 12, 55127 
Mainz, Tel. 47 68 59 
WEISS, Bardo, Dr. theol, Dogmatik, R01-606,Tel. 
39-24 60, Sprechstd. n. V. Privat: Kloster Tie-
fenthal, Schlangenbader Str. 165b, 65344 Eltvil-
le, Tel. (061 23)7961 17 
ZIEGLER, Josef Georg, Prälat, Dr. theol., Dr. h. c. 
(emeritiert), Moraltheologie. Privat: Waldthau-
senstr. 52 a, 55126 Mainz, Tel. 4 06 03 
Habilitierte Bedienstete 
SATTLER, Dorothea, Dr. theol. habil., Dogmatik 
und ökumenische Theologie, R 01-429, Tel. 
39-21 98. Privat: Schulgässchen 6,55578 Ven-
dersheim, Tel. u. Fax (0 67 32) 29 03 
SEDLMEIER, Franz, Dr. theol. habil., Altes Testa-
ment, R01 -435, Tel. 39-2744. 
WOHLFARTH, Karl Anton, Dr. phil. habil., Dipl.-
Theologe, Akad. Oberrat, Sozialethik, R 01 -446, 
Tel. 39-26 99, Sprechstd. n. V. Privat: Fonta-
nestr. 116,55127 Mainz, Tel. 7 11 66 
Wissenschaftliche Assistenten 
FRANZ, Ansgar, Dr. theol., Liturgiewissenschafi, R 
01-542, Tel. 39-26 00. Privat: Heinrich-Becker-
Str. 15a, 55411 Bingen, Tel. (0 67 21) 3 52 73 
GRIESER, Heike, Dr. theol, Kirchengeschichte, R 
01-549, Tel. 39-27 41. Privat: Storchenweg 5, 
68623 Lampertheim, Tel. (0 62 06) 1 3164 
KANY, Roland, Dr. phil., Neues Testament, R 01-
432, Tel. 39-27 42. Privat: Augustinerstr. 34, 
55116 Mainz, Tel. 266316 
KLEIN, Stephanie, Dr. theol., Dipl.-Pädagogin, Pa-
storaltheologie, R 01 -601, Tel. 39-27 43. Privat: 
Birkenweg 6, 65719 Hofheim/Ts., Tel./Fax 
( 0 6 1 9 2 ) 3 1 3 0 8 
WITSCH, Norbert, Dr. theol., Kirchenrecht, R 01-
535, Tel. 39-39 03. Privat: Südring 98, 55128 
Mainz, Tel. 3 54 28 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BERGER, Thomas, Dr. theol., Akad. Rat, Dekanat, 
R01-611, Tel. 39-2745. Privat: Philipp-Wasser-
burg-Str. 47,55122 Mainz, Tel. 4 40 30 
EGLER, Anna, Dr. phil., Akad. Direktorin, R 01-
424, Tel. 39-33 20, Sprechstd. Fr 11-12. Privat: 
Rotkehlchenweg 8,55126 Mainz, Tel. 4 04 13 
GÖTZ, Christoph, Dipl.-Theol., Moraltheologie, 
R 01-550, Tel. 39-25 47. Privat: Pfarrer-Dorn-
Str. 21,55127 Mainz, Tel. 33 87 85 
PORZELT, Burkard, Dipl.-Theologe, Dipl.-Päda-
goge, Religionspädagogik, R 01-607, Tel. 
39-24 58. Privat: Osteinstr. 10, 55118 Mainz, 
Tel. 67 42 70 
SLIWINSKI, Hans, Akad. Rat., Latein und biblische 
Sprachen, R 01-613, Tel. 39-33 09. Privat: Ku-
meliusstr. 1, 61440 Oberursel, Tel. (0 61 71) 
5809 34 
SPLETT, Martin, Dipl.-Theologe, Fundamental-
theologie, R 01-602, Tel. 39-26 01. Privat: Wal-
podenstr. 14,55116 Mainz, Tel. 2241 99 
Nichtbedienstete Lehrkräf te und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
LEHMANN, Karl, Dr. theol., Dr. phil., DDr. h.c., 
Bischof von Mainz, Dogmatik, Bischofsplatz 
2a, 55116 Mainz 
WETTER, Friedrich, Kardinal, Dr. theol., Erzbi-
schof von München-Freising, Theologische 
Propädeutik und Dogmatik. Privat: Kardinal-
Faulhaber-Str. 7,80333 München 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
DECOT, Rolf, Dr. theol. habil., Kirchengeschichte, 
Domus universitatis R 305, Tel. 39-93 42. Pri-
vat: Liebfrauenstraße 3, 55116 Mainz, Tel. 
227215 
DIEZ, Karlheinz, Dr. theol. habil., Dogmatik und 
Ökumenische Theologie. Privat Domplatz 5, 
36037 Fulda, Tel. (06 61) 8 72 30. 
HASSLINGER, Herbert, Dr. theol. habil., Pastoral-
theologie. Privat: Römerstr. 27, 72184 Eutin-
gen-Göttelfingen, Tel. (0 74 59) 80 69. 
KRÄMER, Werner, Dr. theol. habil., Sozialethik. 
Privat: Oskar-Wachtel-Weg 11, 44149 Dort-
mund, Tel. (0231) 172870 
Lehrbeauftragte 
BlTSCH-MOLITOR, Mechthild, Dipl.-Theologin, 
Liturgiewissenschaft. Privat: Carl-Goerdeler-
Straße 37,55122 Mainz, Tel. 68 95 83 
Lehrveranstaltungen 
Einführungskurs II 
Verpflichtend für das 1. und 2. Fachsemester, wahl-
weise als Intensivwoche oder als Semesterkurs. 
T. Berger und Akad. Mitarb. 
• Intensivwoche: Mo, 30. März 1998,9 Uhr, bis Fr, 
3. April 1998,17 Uhr, Priesterseminar, Augusti-
nerstraße 34,55116 Mainz. Anmeldung: ImBüro 
der Studienberatung (Forum 6, R 01-611, Tel. 
39-27 45). Es besteht die Möglichkeit der Teil-
NEUSER, Heinz, Prof. Dr., Religionspädagogik. 
Privat: Frühlingsweg 15, 32130 Enger, Tel. 
(05 21)1062655 
SCHULTE, Antonius, Stud. Dir., Fachleiter für Ka-
tholische Religionslehre am Staatl. Studiense-
minar für das Lehramt an Gymnasien Mainz. 
Privat: Pfr.-Autsch-Str. 12, 55126 Mainz, Tel. 
40460. 
nähme am Mittagessen. Die Mittagessengebühr 
(voraussichtlich 30.- DM) ist bei der Anmeldung 
zu zahlen. 
• Semesterkurs: Wöchentlich ein zweistündiges 
Tutorium. Beginn: Do, 16. April 1998,8.15 Uhr, 
Forum 6, R 01-624. Anmeldung: Büro der Stu-
dienberatung, Forum 6, R 01 -611, Tel. 39-27 45 
• Anmeldeschluß für die Intensivwoche und den 
Semesterkurs ist Di, 24. März 1998. 
Philosophie ^ 
Vorlesung (Diplom) 
• Naturphilosophie [3-std.] 
A. Häußling 
Di 9 - 1 0 — P l l 
Mi 10-12 — P l l 
Seminare (Diplom) 
• Proseminar: Ökologie und Ethik [2-std ] 
J. Rauscher 
Do 8.30-10— P12 
• Proseminar: Elemente der Wissenschafts-
theorie - Neuere Entwicklungen - [2-std.] 
A. Häußling 
Di 10-12 — P12 
* Proseminar: Einführung in die Aristotelische 
Ethik [2-std.] 
G. Piller 
Mo 15-16.30 — P 109a 
• Proseminar: Lukrez: De rerum natura 
[2-std.] 
J. Roggenhofer 
Mo 18-20 — P l l 
Alte Kirchengeschichte und Patrologie 
Vorlesung 
001 Das Christentum in der Spätantike [2-std.] 
T. Baumeister 
Mo, Di 10-11 — Hs 13 
Seminare, Kolloquium, Lektürekurs 
002 Seminar Die Spiritualität des frühen Mönchtums 
[2-std.] 
T. Baumeister zusammen mit H. Grieser 
Mo 14.30-16 — Forum 5, R01-546 
003 Proseminar: Johannes Chrysostomus und sei-
ne Zeit [2-std.] 
H. Grieser 
Di 14.30-16 — Forum 6, R 01-624 
004 Lektüre: Griechische und lateinische Texte zu 
den Anfängen des Mönchtums [2-std.] 
T. Baumeister 
Z. u. O. n. V. 
005 Kolloquium: Aktuelle Fragen der kirchenge-
schichtlichen Forschung [2-std.] 
T. Baumeister 
Z. u. O. n. V. 
Mittlere und Neuere Kirchengeschichte/Religiöse Volkskunde 
Vorlesung 
001 Die transkontinentale Ausbreitung des Chri-
stentums in der frühen Neuzeit [2-std.] 
J. Meier 
Fr 10-12 — Hs 13 
Seminare, Übung, Kolloquium 
002 Seminar: Strukturen der Kirchengeschichte 
Asiens (Diplom) [2-std.] 
J. Meier 
Do 16.30-18 — Forum 6, ROI-624 
003 Seminar: Die Menschenwürde der Anderen. 
Lektüre von Bartolome de Las Casas, Francis-
co de Vitoria und weiteren Autoren des 16. 
Jahrhunderts (LA Gymnasium) [2-std.] 
J. Meier 
Fr 14.30-16— Forum 6, ROI-624 
004 Übung: Die Stadt Mainz im Übergang von der 
Reichskirche zur Oberrheinischen Kirchen-
provinz. Metropolitansitz und Zentralort des 
Reiches - Französisches Bistum und Mainzer 
Republik - Bischofs- und Provinzhauptstadt 
des Großherzogtums Hessen Darmstadt 
[2-std.] 
T. Berger 
Z. u. O. n. V. 
005 Kolloquium: Projekte und laufende Arbeiten 
in mittelalterlicher, neuzeitlicher und außer-
europäischer Kirchengeschichte [2-std.] 
J. Meier 
Z. u. O. n. V. 
Liturgiewissenschaft 
Vorlesung 
001 Grundkurs Liturgie II: Die Messe (LA Gym-
nasien) [1-std.] 
/ / . Becker 
Di 15-16 — Hs 15 
Seminare, Repetitorium, Kolloquien, 
Praktikum 
002 Proseminar: Die Komplet als Memento Mori 
(Diplom) [2-std.] 
A. Franz 
Di 14.30-16 — Forum 5, R01-545 
003 Seminar: Liturgie im Angesicht des Todes. 
Sterbebegleitung und Trauerhilfe von der Re-
formation bis zur Gegenwart (LA Gymnasi-
en/Diplom) 
H. Becker zusammen mit A. Franz 
Di 16.30-18 — Forum 6, R01-624 
004 Seminar: Standortbestimmungen und Zu-
kunftsperspektiven des ökumenischen Lied-
guts (LA Gymnasien/Diplom) [2-std.] 
H. Becker 
Z. u. O. n. V. 
Blockveranstaltung 
005 Oberseminar: Hymnologie interdisziplinär 
(LA Gymnasien/Diplom) 2-std. 
H. Becker u.a. 
Z. u. O. n. V. 
Blockveranstaltung 
006 Repetitorium: Grundkurs Liturgie II (LA 
Gymnasien) [1-std.] 
A. Franz 
Z. u. O. n. V. 
007 Kirchenmusikalisches Praktikum: Angelangt 
an der Schwelle des Abends. Psalmen, Hym-
nen und Geistliche Lieder von der Gregoriani k 
bis zum Neuen Geistlichen Lied. [2-std.] 
M. Bitsch-Molitor 
Di 19-20.30— Alter Musiksaal 
008 Kolloquium: Themen liturgiewissenschaftli-
cher Arbeiten (Diplomanden und Staatsex-
amenskandidaten) [2-std.] 
H. Becker 
Z. u. O. n. V. 
009 Kolloquium: Themen liturgiewissenschaftli-
cher Arbeiten (Doktorandinnen und Dokto-
randen) [2-std.] 
H. Becker 
Z. u. O. n. V. 
Fundamental theologie und Religionswissenschaft 
Vorlesung 
001 Theologie als Wissenschaft (Diplom) 
[2-std.] 
A. Kreiner 
Di 11-13 — Hs 13 
Seminare, Kolloquium 
002 Seminar: Kant und die Theologie (LA Gym-
nasien/Diplom) [2-std.] 
A. Kreiner 
Mo 14.30-16— Forum 4, R01-421 
Alle nachfolgenden Lehrveranstaltungen stehen 
für Studierende der Studiengänge Lehramt an 
Gymnasien und Diplom gleichermaßen offen 
003 Seminar: Gotteserfahrung - Gotteserkennt-
nis. William Aistons »Perceiving God« (LA 
Gymnasien/Diplom) [2-std.] 
A. Kreiner 
Mo 16.30-18— Forum 6, R01-624 
004 Kolloquium zur Vorlesung »Theologie als 
Wissenschaft« [2-std.] 
A. Kreiner 
Z. u. O. n. V. 
Altes Testament 
Vorlesung 
001 Das Buch Exodus: Exegese ausgewählter 
Texte [2-std.] 
R. Mosis 
Do 8 - 1 0 — Hs 15 
Seminare, Kolloquien 
002 Seminar: Übungen zu den Jakob-Esau-Erzäh-
lungen Gen 25-36 [2-std.] 
F. Sedlmeier 
Do 14-16 — Forum 4, R01-421 
Neues Testament 
Vorlesungen 
001 Geschichte und Theologie des Urchristen-
tums [2-std.] 
M. Reiser 
Fr 8-10 — Hs 13 
002 Einleitung in die Evangelien [3-std.] 
M. Reiser 
Do 10-12 — Hs 13 
Fr 12-13— Hs 13 
003 Exegese des Mk-Ev [3-std.] 
L Schenke 
Mo 10-13 — Forum 4, R 01 -421 
Seminare, Übungen, Lektürekurse 
004 Seminar: Paulus der Seefahrer [2-std.] 
M. Reiser 
Do 16.30-18 — Forum 5, R 01-545 
003 Proseminar/Übung: Einführung in die Metho-
den der Exegese [2-std.] 
F. Sedlmeier 
Do 16.15-17.45 — Forum 4, R01-421 
004 Kolloquium zu den Vorlesungen und Seminaren 
[2-std.] 
R. Mosis/F. Sedlmeier 
14-tägl.: Z. u. O. n. V. 
005 Kolloquium für Doktoranden [2-std.] 
R. Mosis gemeinsam mit D. Michel (FB 
02), H. Engel, H.-W. Jüngling, N. Lohfink 
(alle St. Georgen Frankfurt/Main) 
14-tägl.: Z. u. O. n. V. 
005 Seminar: Exegetisches Seminar zu Texten des 
Mk-Ev [2-std.] 
L. Schenke 
Di 10-12 — Forum 4, R 01-421 
006 Übung: Apokryphe Evangelien [2-std.] 
Kany 
Di 14.30-16 — Forum 4, R01-432 
007 Übung: Das frühe Christentum aus heidni-
scher Sicht [2-std.] 
Kany 
Di 16.30-18 — Forum 4, R01-432 
008 Lektüre/Proseminar: Synoptisches Lesen 
[2-std.] 
L. Schenke 
Di 14.30-16 — Forum 4, R01-410 
009 Lektüre: Paulus als Gemeindeleiter (1 Kor/2 
Kor/Röm) [2-std.] 
L. Schenke 
Di 17-18.30— Forum4,R01-410 
Sozialethik/Ethik 
Vorlesung 
001 Sozialethik II: Familie [2-std.] 
A. Anzenbacher 
Di 8 -10— Hs 15 
Seminare, Lektürekurs, Kolloquium 
002 Seminar: Interkulturalität der Menschenrech-
te? [2-std.] 
A. Anzenbacher 
Di 16.30-18 — Forum 5, R01-546 
003 Übung: »Für eine Zukunft in Solidarität und 
Gerechtigkeit«. Sozialwort der katholischen 
und evangelischen Kirche Deutschlands. 
[2-std.] 
K. Wohlfarth 
Mo 14.30-16— Forum 5, R01-546 
Moraltheologie 
004 Seminar: Arbeiten zur Versorgung/für den Ge-
winn? Erwerbssektor, Familie, öffentlich ge-
förderte Arbeit, Arbeitstauschringe [2-std.] 
W. Krämer 
Blockseminar vom 3. Juni bis 5. Juni 1998 
(Pfingstwoche). Anmeldung: Mi, 29. April 
1998,13.15 Uhr, Forum 5, R 01-545, Beginn: 
2. Juni 1998,10.00 Uhr 
005 Lektürekurs: Der Menschentraktat des Tho-
mas von Aquin [2-std.] 
A. Anzenbacher 
Z. u. O. n. V. 
006 Kolloquium zur Vorlesung Sozialethik II 
[1-std.] 
A. Anzenbacher 
Z. u. O. n. V. 
Vorlesung 
001 Allgemeine Moraltheologie II [3-std.] 
J. Reiter 
Mi 8 - 1 0 -
Do 10-11 
Hs 15 
- Hs 15 
Seminar, Kolloquien 
002 Seminar: »Kinder der Freiheit« [2-std.] 
J. Reiter zusammen mit C. Götz 
Do 14.00-15.30 — Forum 5, R01-545 
003 Kolloquium für Staatsexamenskandidaten 
und Diplomanden [2-std.] 
J. Reiter 
Z. u. O. n. V. 
004 Kolloquium für Doktoranden [2-std.] 
J. Reiter 






Mo 8-10— Hs 13 
002 Spezialvorlesung: Große Gestalten der Spiri-
tualität: Hugo und Richard von St. Viktor 
[2-std.] 
B. Weiß 
Do 10-12— Forum 6, R 01-624 
003 Hoffnung auf Völlendung. Grundriß christli-
cher Eschatologie [2-std.] 
D. Sattler 
Fr 10-12 — Hs 16 
Seminare, Kolloquien, Repetitorien, 
Lektürekurs 
004 Seminar: Auf der Suche nach uns selbst. 
Aspekte theologischer Anthropologie 
[2-std.] 
T. Schneider zusammen mit D. Sattler 
Als Blockveranstaltung an 2 Wochenenden 
005 Proseminar: Einführung in die Themen und 
Methoden der Dogmatik [2-std.] 
D. Sattler 
Mo 14.30-16— Forum 4, R 01-421 
006 Lektüre/Proseminar: Bonaventura: Brevilo-
quium, Pars II. [2-std.] 
B. Weiß 
Di 20-21.30 — Priesterseminar, Augusti-
nerstraße 34,55116 Mainz 
007 Repetitorium I (Christologie) [2-std.] 
T. Schneider 
Z. u. O. n. V. 
008 Repetitorium II (übrige prüfungsrelevante 
Traktate) [2-std.] 
T. Schneider 
Z. u. O. n. V. 
009 Kolloquium für Doktoranden u. Doktorandin-
nen I (Auswärtige und Habilitanden u. Habili-
tandinnen) [2-std.] 
T. Schneider 
als Blockveranstaltung an 3 Wochenenden 
010 Kolloquium für Doktoranden u. Doktorandin-
nen II (in Mainz Wohnende) [2-std. ] 
T. Schneider 
14-tägl.: Z. u. O. n. V. 
Kirchenrecht 
Vorlesungen 
001 Eherecht [2-std.] 
I. Riedel-Spangenberger 
Mo 10-12 — Hs 15 
002 Die Beratungsorgane des Diözesanbischofs 
[1-std.] 
/. Riedel-Spangenberger 
Mi 10-11 — Hs 15 
003 Fränkisches Kirchenrecht (Rechtsgeschichte III) 
[1-std.] 
I. Riedel-Spangenberger 
Mi 11-12— Hs 15 
Seminare, Kolloquium 
004 Proseminar: Fallübungen zum Eherecht 
[2-std.] 
N. Witsch 
Mo 16.30-18— Forum 5, R01-546 
005 Seminar: Die Kirchensteuer im internationa-
len Vergleich [2-std.] 
I. Riedel-Spangenberger zusammen mit N. 
Witsch 
Di 16.30-18 — Forum 5, R 01-545 
Religionspädagogik 
Vorlesung 
001 Methoden des schulischen Religionsunter-
richts! [2-std.] 
W. Simon 
Do 11-13 — Hs 15 
Seminare, Übungen, Kolloquium 
002 Seminar: Islamkunde und Lernen in der Be-
gegnung von Christen und Muslimen im ka-
tholischen Religionsunterricht [2-std.] 
W. Simon 
Do 14.30-16 — Forum 6, R 01-624 
003 Übung: Religionsunterricht beobachten und 
analysieren [2-std.] 
W. Simon zusammen mit B. Porzelt 
Einführungswochenende: Fr, 15. Mai 1998, 
(14-18 Uhr), Sa, 16. Mai 1998, (9-13 Uhr) 
Forum 5, R 01 -546 und Blockveranstaltung in 
der Pfingstwoche (2.-5. Juni 1998) 




Priesterseminar, Augustinerstraße 34, 55116 
Mainz 
005 Kolloquium: Aktuelle religionspädagogische 
Fragen und Arbeiten [2-std.] 
W. Simon 
Mo 14.30-16 — Forum 6, R01-607 
evtl. Z. u. O. n. V. 
Pastoral theologie 
Vorlesung Seminar, Übung, Kolloquien 
001 Pastoraler Notstand [2-std.] 002 Seminar: Gemeinde [2-std.] 
S. Knobloch S. Knobloch zusammen mit S. Klein 
Di 10-12 — Hs 15 " Di 16.30-18 — Forum 4, R 01-421 
003 Übung: Lektürekurs zur neuen feministischen 
Theologie [2-std.] 
S. Klein 
Di 18-19.30 — Forum 5, ROI-545 
004 Kolloquium für Diplomanden und Diploman-
dinnen [2-std.] 
S. Knobloch zusammen mit S. Klein 
Z. u. O. n. V. 
Persönliche Anmeldung erforderlich 
005 Kolloquium für Doktoranden und Doktoran-
dinnen [2-std.] 
S. Knobloch zusammen mit S. Klein 
Z. u. O. n. V. 
Persönliche Anmeldung erforderlich 
Sprachkurse 
001 Ferien-Intensivkurs Griechischl [4-std.] 
H. Sliwinski 
Mo-Fr 9-12.30 — Forum 6, R01-624 
Beginn: Mi, 25.2.98; Ende: Fr, 27.3.98 
002 Latein II [6-std.] 
H. Sliwinski 
Mo, 16.30-18; Mi, Fr 14.30-16 — Forum 5, 
R 01-545 
003 Griechisch II [4-std.] 
II. Sliwinski 
Mo, Do 14.30-16 — Hs 10 
004 Hebräisch I (Hebraicum für Theologen) 
[4-std.] 
H. Sliwinski 
Di, 14.30-16; Do 16.30-18 — Forum5,R 
01-546 
005 Quellenlektüre Latein [2-std.] 
H. Sliwinski 
Z. u. O. n. V. 
006 Quellenlektüre Griechisch [2-std.] 
H. Sliwinski 
Z. u. O. n. V. 
007 Quellenlektüre Hebräisch [2-std.] 
H. Sliwinski 
Z. u. O. n. V. 
Fachbereich 02: Evangelische Theologie 
• Postanschrift: 
Fachbereich Evangelische Theologie, 
55099 Mainz, Fax 39-26 03 
• Besucheranschrift: Forum 4 
• Dekan: Prof. Dr. Hans WISSMANN, Zi. 00-416, 
Anmeldung Zi. 00-418, Tel. 39-22 17, Sprech-
zeiten n. V. 
• Prodekan: Prof. Dr. Friedrich BEISSER, Zi. 00-
407, Tel. 39-23 48, Sprechz. n. V. 
• Dekanat: Elisabeth MAYER, 
Zi. 00-418, Tel. 39-2217/41 84, 
Sprechzeiten Mo-Fr 8-12 
• Fachbereichsreferent: Dr. J. C. GERTZ, 
Zi. 00-445, Tel. 39-27 48 
• Fachbereichsbibliothek: Mo-Do9-18,Fr9-17,in 
der vorlesungsfreien Zeit geänderte Öffnungs-
zeiten. 
N.N. , Tel. 39-3^96, 
Bibl.-Angest. Jürgen KENST, 
Ludmila BELOVSKY, Tel. 39-26 02 
• Frauenbeauftragte: 
Heiek OMERZU, Zi. 00-541, Tel. 39-26 52 
• Vertreterin: 
Elisabeth MAYER, Zi. 00-418, Tel. 39-2217 
Informationen für Studierende 
Studienfach und -abschlußmöglichkeiten 
• Evangelische Theologie: 
Diplomprüfung; Kirchliche Abschlußprüfung; 
Promotion, die keine Abschlußprüfung voraus-
setzt; Erste Staatsprüfung für das Lehramt an 
Gymnasien. . 
Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Montag,06. April 1998,15 s.t.,Forum4,Zi. 00-415 
Studienfachberatung 
Auskünfte im Dekanat, 
Zi. 00-418, Tel. 39-22 17/41 84, Mo-Fr 8-12 
Vertrauensdozent für 
ausländische Studierende 
Univ.-Prof. Dr. Diethelm MICHEL, 
Forum5, Zi. 00-533, Tel. 39-26 85, 
Sprechzeiten Mi 11 -12 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung Evangelische Religionslehre 
im Studiengang Lehramt an Gymnasien an der Jo-
hannes Gutenberg-Universität ist im Dekanat er-
hältlich. 
Die Landesverordnung Uber die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
Prüfungsamt: s. S. 72 
Kirchliche A bschlußprüfung: 
Das kirchliche Abschlußexamen ist ein Erstes 
theologisches Examen bei der Landeskirche. Jede 
Landeskirche hat eine eigene Prüfungsordnung, 
die bei den Landeskirchenämtern angefordert wer-
den kann. 
Diplom: 
Die Ordnung für die Diplomprüfung in Evangeli-
scher Theologie an der Universität Mainz ist im 
Dekanat erhältlich. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung ist im Dekanat erhältlich. 
Doppelwahlfach: 
Die vorläufige Studienordnung für das Studium 
der Evangelischen Religionslehre als Doppelwahl-
fach im Rahmen des Diplom-Studienganges für 
Handelslehrer an der Johannes Gutenberg- Univer-




Termine für die Vorbesprechung und endgültige 
Anmeldung werden per Aushang bekanntgegeben. 
Anschrift der Fachschaft 
• Evangelische Theologie 
Forum 5, R 00-530, Tel. 39-32 65 
Praxisbegleitung für 
Theologiestudierende 
Helmut GROSS (Pfarrer der Evangelischen Kirche 
in Hessen und Nassau) ist von der EKHN an den 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen ohne e 
• Besucheranschrift: Forum 5 
Seminar für Altes Testament und 
Biblische Archäologie 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. D. MICHEL, Tel. 39-26 85, N. N. 
• Wiss. Mitarbeiter: 
J. DIEL, A. DIESEL, Dr. J. C. GERTZ, 
Dr. A.WAGNER M. A. 
• Sekretariat: 
M. KÜCHENMEISTER, Zi. 00-537, Tel. 39-26 85 
Seminar für Neues Testament 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. Dr. O. BÖCHER, Tel. 39-22 85 
Dr. F. HORN, Tel. 39-2747 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. M. FRENSCHKOWSKI, H. OMERZU, 
Dr. A. SCRIBA 
• Sekretariat: 
S. WEINDEL, Zi. 00-536, Tel. 39-46 78, 
R. STARKE, Zi. 00-539, Tel. 39-22 85 
Seminar für Kirchengeschichte und 
Territorialkirchengeschichte 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. G. MAY, Tel. 39-23 49, N. N. 
• Wiss. Mitarbeiter: 
K. GRESCHAT, C. HELMER, PhD, Dr. W.-F. 
SCHÄUFELE 
Personalteil 
Fachbereich 02 für die Durchführung von Gemein-
depraktika und die Betreuung von Studierenden 
der Theologie abgeordnet. 
Zi 00-521, Tel. 39-52 78, Sprechstd. n. tel. V. 
; Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
• Sekretariat: 
U. SCHLECHTER, Zi 00-546, Tel. 39-23 49 
Seminar für Systematische Theologie 
und Sozialethik 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. F. BEISSER, Tel. 39-23 48 
Dr. W. DIETZ, Tel. 39-26 86 
• Wiss. Assistent: 
Dr. M. LEINER, Tel. 39-34 74 
Seminar für Praktische Theologie 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. R. VOLP, Tel. 39-26 53 
Dr. S. WEYER-MENKHOFF, Tel. 39-26 52 
• Wiss. Mitarbeiter: 
G. SCHEIDHAUER, G. SCHNITZSPAHN 
• Sekretariat: 
M. JAGD, Zi. 00-545, Tel. 39-26 53 
M. BEER, Zi. 00-542, Tel. 39-26 52 
Seminar für Religions- und 
Missionswissenschaft und Judaistik 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. WISSMANN, Tel. 39-24 55 
Dr. G.MAYER, Tel. 39-25 45 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. A.GRÜNSCHLOSS M. A.,Tel. 39-31 41 
Dr. M.TlLLY,Tel. 39-2641 
• Sekretariat: 
B. BlESINGER, ZI. 01-428, Tel. 39-24 55 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
BEISSER, Friedrich, Dr. theol., Systematische 
Theologie, Zi. 00-407, Tel. 39-23 48. Privat: Ja-
kob-Steffan-Str. 55,55122 Mainz, Tel. 38 19 76 
BENRATH, Gustav Adolf, Dr. theol., Litt. D. h. c., 
(emeritiert), Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Privat: Weidmannstr. 32, 55131 Mainz, Tel. 
8 2993 
BÖCHER, Otto, Dr. theol., Dr. phil., Neues Testa-
ment, Zi. 00-539, Tel. 39-22 85. Privat: Carl-
Zuckmayer-Str. 30,55127 Mainz, Tel. 47 66 45 
BRANDENBURGER, Egon, Dr. theol. (emeritiert), 
Neues Testament. Privat: Bornwiesweg 29, 
65388 Schlangenbad, Tel. (061 29) 23 14 
DEETZ, Walter, Dr. theol., Systematische Theolo-
gie, Zi. 00-411, Tel. 39-26 86, Fax 39-40 58. Pri-
vat: Josef-Völker-Str. 10,55276 Oppenheim 
HORN, Friedrich, Dr. theol., Neues Testament, Zi 
00-529, Tel. 39-2747. Privat: Stefan-Zweig-Str. 
8,55122 Mainz, Tel. 38 59 12 
KAMLAH, Ehrhard, Dr. theol. (pensioniert), Neues 
Testament. Privat: Rembrandtstr. 45, 55127 
Mainz, Tel. 7 30 17 
LORENZ, Rudolf, D. theol. (emeritiert), Kirchen-
und Dogmengeschichte 
MAASS, Fritz, Dr. theol. (emeritiert), Altes Testa-
ment und Biblische Archäologie. Privat: Berli-
ner Str. 32, 79211 Denzlingen b. Freiburg, Tel. 
(07666)44 96 
MAY, Gerhard, Dr. theol., Kirchen- und Dogmen-
geschichte, Zi. 00-546/548, Tel. 39-23 49. Pri-
vat: Lennebergstr. 17a, 55124 Mainz, Tel. 
4 6 6 1 5 0 
MAYER, Günter, Dr. theol., Geschichte und Litera-
tur des biblischen und nachbiblischen Juden-
tums, Zi. 00-503, Tel. 39-25 45. Privat: Rulän-
derstr. 10, 55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 
4 4 8 37 
MICHEL, Diethelm, Dr. theol., Altes Testament, Zi. 
00-533, Tel. 39-26 85. Privat: Fischtorplatz 20, 
55116 Mainz, Tel. 224869 
OTTO, Gert, Dr. theol. (emeritiert), Praktische 
Theologie, Zi. 02-503, Tel. 39-22 86. Privat: 
Weißliliengasse 5,55116 Mainz, Tel. 23 12 15 
PÄSCHKE, Bernd, Dr. theol., (pensioniert), Prakti-
sche Theologie und Sozialethik. Privat: Kraus-
kopfallee 27, 65388 Schlangenbad, Tel. 
(061 29) 85 51 
STEITZ, Heinrich, D. theol., Dr. phil. (pensioniert), 
Kirchengeschichte, insbesondere hessische Ter-
ritorialkirchengeschichte und Diasporakunde. 
Privat: Jakob-Steffan-Str. 47,55122 Mainz, Tel. 
3203 10 
VOLP, Rainer, Dr. theol., Universitätsprediger, 
Praktische Theologie, Zi. 00-547, Tel. 39-26 53. 
Privat: Königstuhlstr. 57,55296 Lörzweiler, Tel. 
(061 38)6492 
WEYER-MENKHOFF, Stephan, Dr. theol., Prakti-
sche Theologie, Zi 00-544, Tel. 39-26 52. Privat: 
Kardinal-von-Galen-Str. 12b, 55127 Mainz, 
Tel. 36 22 11 
WISSMANN, Hans, Dr. phil., Religion',- undMissi-
onswissenschaft, Zi. 01-428, Tel. 39-24 55. Pri-
vat: In der Hohl 4,69483 Wald-Michelbach, Tel. 
(0 62 07) 66 23, Semesteranschrift: Fischtor-
platz 20,55116 Mainz, Tel. 23 71 49 
Wissenschaftliche Assistenten 
FRENSCHKOWSKI, Marco, Dr. theol., Seminar für 
Neues Testament, Zi. 02-508, Tel. 39-27 46. Pri-
vat: Dr.-Rohmer-Weg 1, 65719 Hofheim (Ts.), 
Te l . (06192)21277 
GERTZ, Jan Christian, Dr. theol., Seminar für Altes 
Testament und Biblische Archäologie, Zi. 02-
506, Tel. 39-26 87. Privat: Benfeyweg 3,37075 
Göttingen, Tel. (05 51) 48 63 46 
GRÜNSCHLOSS, Andreas, Dr. theol., M. A., Semi-
nar für Religions- und Missionswissenschaft, 
Zi. 02-512, Tel. 39-31 41. Privat: Im Pflanzer 6, 
55545 Bad Kreuznach, Tel. (06 71) 4 24 00 
LEINER, Martin, Dr. theol., Seminar für Systemati-
sche Theologie, Zi. 02-504, Tel. 39-34 74. Pri-
vat: Robert-Stolz-Str. 19, 67433 Neustadt, Tel. 
(0172)7 310414 
SCRIBA, Albrecht, Dr. theol., Seminar für Neues 
Testament, Zi. 02-515, Tel. 39-32 98. Privat: 
Friedrichstr. 19,55124Mainz,Tel.4795 17 
TILLY, Michael, Dr. theol., Seminar für Judaistik, 
Zi. 00-505, Tel. 39-26 41. Privat: Schamhorststr. 
48,65195 Wiesbaden, Tel. (06 11) 9 45 09 68 
WAGNER, Andreas, Dr. theol., M. A., Seminar für 
Altes Testament, Zi. 02-513, Tel. 39-24 69. Pri-
vat: Mandelring 168, 67433 Neustadt, Tel. 
(063 21)96 8035 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
DIEL, Johannes, Seminar für Altes Testament und Bi-
blische Archäologie, Zi. 02-509, Tel. 39-38 55. Pri-
vat Hartenauer Str. 69, 644<M Bickenbach, Tel. 
(06257)68864 
DIESEL, Anja, Seminar für Altes Testament und 
Biblische Archäologie, Zi 02-509, Tel. 
39-38 55. Privat: Dammweg 19, 55130 Mainz, 
Tel. 88 38 68 
GRESCHAT, Katharina, Seminar für Kirchenge-
schichte, Zi. 02-518, Tel. 39-32 57. Privat: Am 
Fort Josef 5,55131 Mainz,Tel. 23 1423 
HELMER, Christine, PhD, Seminar für Kirchenge-
schichte, Zi. 02-518, Tel. 39-32 57. Privat: Dago-
bertstr. 11,55116 Mainz, Tel. 23 39 38 
LEHMANN, ReinhardG., Dr. theol., Akad. Oberrat, 
Hebräisch und Aramäisch, Zi. 02-507, Tel. 
39-32 84, [lehmann@mail.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Otto-Wels-Str. 45, 55130 Mainz, Tel. 
8 18 84 
OMERZU, Heike, Seminar für Neues Testament, Zi 
00-541, Tel. 39-26 52. Privat: Hochfeldstr. 36, 
47053 Duisburg, Tel. (02 03) 66 31 77 
SCHAUFELE, Wolf-Friedrich, Dr. theol., Seminar 
für Kirchengeschichte, Zi. 02-502, Tel. 
39-44 79. Privat: Rheinstr. 29, 55116 Mainz, 
Tel. 22 15 68 
SCHEIDHAUER, Gerhard, Seminar für Praktische 
Theologie,Zi. 02-516,Tel. 39-3143. Privat: Elt-
viller Str. 18, 65197 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
44 2840 
SCHNITZSPAHN, Gerhard, Seminar für Praktische 
Theologie, Zi. 02-503, Tel. 39-54 11. Privat: 
Flachsbachweg 9, 64285 Darmstadt, Tel. 
( 06151 )661256 
Nichtbedienstete Lehrkräf te und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
KRÜGER, Hanfried, Dr. theol., Dr. phil., Ökumeni-
sche Theologie. Privat: Georg-Treser-Str. 32, 
60599 Frankfurt/Main, Tel. (0 69) 65 21 18 
TREPP, Leo, Dr. phil., D.D., Judaistik. Privat: 295 
Montecito Blvd., Napa, California 94559, USA, 
[treppleo@napanet.net.] 
REICH, Christa, Dr. theol., Kirchenmusik. Privat: 
Martin-Luther-Str. 11,61118 Bad Vilbel 
Nichtbediensteter Professor 
SCHOEN, Ulrich, Dr. rer. nat., Dr. theol, Professor, 
(pensioniert), Religions- und Missionswissen-
schaft. Privat: Düppelstr. 24, 45663 Reckling-
hausen 
Nichtbedienstete Habilitierte 
ROOSEN, Rudolf, Dr. theol, Praktische Theologie. 
Privat: Wingerstsheide 25, 51427 Berg. Glad-
bach 
ROTH, Elisabeth, Dr. theol., Praktische Theologie. 
Privat: Hildastr. 12,65189 Wiesbaden 
WONNEBERGER, Reinhard, Dr. theol., Altes Testa-
ment. Privat: Weichselstr. 56,55131 Mainz 
Lehrbeauftragte 
BONKHOFF, Bernhard, Dr. theol., Territorialkir-
chengeschichte. Privat: Ev. Pfarrhaus, 66501 
Großbundenbach 
JACOBS, Uwe Kai, Dr. jur., Kirchenoberrechtsrat, 
Kirchenrecht. Privat: Ottstr. 16,76744 Wörth 
JACOBY, Norbert, Griechisch. Privat: Max-Beck-
mann-Str. 6a, 67227 Frankenthal, Tel. (0 62 33) 
4 1977 
JERICKE, Detlef, Dr. theol., Biblische Archäologie. 
Privat: Nauklerstr. 19,72074 Tübingen 
SCHÖPSDAU, Walter, Dr. theol., Konfessionskun-
de, Konfessionskundüches Institut, Eifelstr. 35, 
64602 Bensheim 
Lehrveranstaltungen 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
N.N. 




001 Auslegung ausgewählter Psalmen [4-std ] 
D. Michel 
Do, Fr 9-11 — H s l l 
Seminare und Übungen 
011 Alttestamentliches Proseminar: Einführung in 
die Exegese des Alten Testaments [2-std.] 
D. Michel durch A. Wagner 
Do 16-18 — RU1-434 
012 Übung für Lehramtstudierende: 
Die Josephsgeschichte Gen 37-50 [2-std.] 
D. Michel durch J. C. Gertz 
Mi 18 s. t.-19.30 — R U 1-434 
013 Übung: Spuren ägyptischer Theologie im Al-
ten Testament [2-std.] 
R. Wonneberger 
Mi 9-11 — R 00-504 
014 Biblisch-archäologische Übung: Der Tempel 
von Jerusalem [2-std.] 
D. Jericke 
Mi 16-18 — RU1-434 
015 Doktorandenseminar (St. Georgen) [2-std.] 
D. Michel, R. Mosis gemeinsam mit N. 
Lohfink, H. W. Jüngling, H. Engel 
14-tägl.: Mi 19.30-21 — ROO-415 
016 Hebraisticum (L) [2-std.] 
D. Michel, R. Lehmann 
Fr 11.30-13 — R 02-509 
019 Einführung in das Ugaritische (L) [2-std.] 
D. Michel, M. Kropp 
Z. u. O. n. V. 
Neues Testament 
Vorlesungen 
051 Neutestamentliche Zeitgeschichte (L) 
[2-std.] 
F.Horn 
Fr 11-13 — Hs 10 
052 Die Hauptirrtümer des Herrn Lüdemann (L) 
[2-std.] 
O. Böcher 
Di 11-13 — Hs 10 
Seminare und Übungen 
061 Proseminar: Einführung in die Methoden neu-
testamentlicher Exegese [2-std.] 
F.W. Horn durch H. Omerzu 
Fr 11-13 — R 00-504 
062 Seminar: Die Stellung der Frau im Neuen Te-
stament [2-std.] 
F. W. Horn mit H. Omerzu 
Do 14-16 — ROO-415 
063 Übung: Neuere Entwürfe einer Biblischen 
Theologie [2-std.] 
F.Horn 
Fr 9-11 — ROO-415 
064 Seminar: Ausgewählte Irrtümer des Herrn Lü-
demann (L) [2-std.] 
O. Böcher 
Do 11-13 — ROO-415 
065 Übung: Formen und Inhalte einer sinnvollen 
Examensvorbereitung [2-std.] 
O. Böcher 
Do 9-11 — ROO-415 
066 Neutestamentliche Sozietät [2-std.] 
F. W.Horn 
Do 18-20 — R 00-410 
067 Übung: Lektüre mit exegetischen Erläuterun-
gen: Der Philipperbrief [2-std.] 
O. Böcher durch M. Frenschkowski 
Di 14-16 — R 00-504 
068 Übung: Jesus ein Weisheitslehrer? Texte zur ame-
rikanischen These eines kynischen Jesus (L) 
[2-std.] 
O. Böcher durch M. Frenschkowski 
Do 14-16 — RU1-434 
069 Übung: Kunstgeschichte für Theologen (L) 
[2-std.] 
O. Böcher 
Do 18-20 — ROO-415 
Kirchengeschichte 
Vorlesungen 
101 Bekenntnisse der Reformation [4-std.] 
G. May 
Do9- l l ,Mi 11-13 — Hs ü 
102 Geschichte der Kirche von der Französischen 
Revolution bis zur Gegenwart II [4-std.] 
M. Vinzent 
Mi 8.30-10— Hs 11 
Fr 9-11 — Hs 10 
Seminare und Übungen 
111 Proseminar: Minucius Felix: »Octavius« als 
Zeugnis frühchristlicher Apologetik [2-std.] 
G. May durch K. Greschat 
Do 14-16 — ROO-415 
112 Seminar: Die Regula Benedicti [2-std.] 
G. May 
Do 16-18 — R 00-540 
113 Seminar: Albrecht Dürer und die Reformation 
in Nürnberg [2-std.] 
M. Vinzent 
Fr 11-13 — R 00-410 
114 Übung: Lektüre der- Didache (griech.-
deutsch), der ältesten, aus neutestamentlicher 
Zeit stammenden Kirchenordnung [2-std.] 
M. Vinzent 
Fr 13-15 — ROO-415 
115 Übung: Freiheitim 16. Jahrhundert [2-std.] 
C. Helmer 
Do 14-16 — R 00-410 
Systematische Theologie 
Vorlesungen 
151 Dogmatik: II, 1: Die Lehre von Gott (L) 
[2-std.] 
F. Beißer 
Mo 9-11 — Hs 10 
152 Dogmatik 11,2: Die Lehre von der Schöpfung (L) 
[2-std.] 
F. Beißer 
Mi 9-11 — Hs 10 
153 Theologie und Philosophie (L) [2-std.] 
W. Dietz 
Di 11-13— Hs 13 
154 Wesen und Kritik der Religion (L) [4-std.] 
W. Dietz 
Di,Mi 11-13 — Hs 13 
Seminare und Übungen 
161 Proseminar: Schleiermacher. Kurze Darstel-
lung des theologischen Studiums [2-std.] 
F. Beißer durch M, Leiner 
Mo 16-18 — R 00-410 
162 Seminar: Feuerbach, Das Wesen des Christen-
tums (L) [2-std.] 
W. Dietz 
Di 9-11 — R U1-434 
163 Seminar Sünde als Thema von Philosophen (L) 
[2-std.] 
F. Beißer 
Mo 18-20 — R 00-410 
164 Seminar: Die Theologie von Peter Brunner(L) 
[2-std.] 
F. Beißer 
Di 16-18 — R 00-410 
165 Seminar: Menschenrechte in theologischer 
Sicht (L) [2-std.] 
W. Dietz 
Mi 18-20 — R 01-421 
166 Übung: Ethische Probleme der Medizin (L) 
[2-std.] 
F. Beißer durch M. Leiner 
Di 16-18 — R U1 -440 
167 Konfessionskundliche Übung: Einig in der 
Rechtfertigungslehre? 450 Jahre ökumeni-
scher Dialog zwischen Protestanten und Ka-
tholiken (L) [2-std.] 
W. Schöpsdau 
Mo 16-18 — R U1 -440 
Unser Rezept für Ihre Gesundheitsvorsorge 
Gerade wenn Sie k r a n k sind, sollten Sie nicht auf eine opt imale medizinische 
B e h a n d l u n g verzichten. Nach den Kürzungen in der gesetzl ichen Kranken-
vers icherung ist d a s nu r mi t p r iva te r Vorsorge möglich! 
Informieren Sie sieh je tz t übe r das Angebot u n s e r e s Pa r tne r s , der PAX Kran-
kenversicherung. Dieser Spezialvers icherer f ü r Mi ta rbe i t e r der ka thol i schen 
Kirche überzeugt durch Le i s tung zu güns t igen Tarifen. Rufen Sie u n s an u n d in-
formieren Sie sieh. 
H e s s e n ^ n d " N a s s a u j f S B R U D E R H I L F E 
Rosengasse 19 ,65549 Limburg FAMILIENFURSORGE 
Telefon 0 64 31 / 2 36 36 Vers icherer im R a u m der Kirchen 
Praktische Theologie 
Vorlesungen 
201 Praktische Theologie II: Liturgik/Homiletik 
[2-std.] 
S. Weyer-Menkhoff 
Mi 9-11 — Hs7 
202 Praktische Theologie IV: Beruf Religion (L) 
[2-std.] 
R. Volp 
Mo 11-13 — Hs 11 
203 Musikalische Liturgik (L) [2-std.] 
C. Reich 
Mi 11-13 — ROO-415 
204 Evangelisches Kirchenrecht (L) [2-std.] 
U. Jacobs 
Mi 16-18 — R 00-504 
Seminare und Übungen 
211 Praktisch-theologische Sozietät [1-std.] 
S. Weyer-Menkhoff 
vierwöchentlich: Do 17-20 — Zi. 00-544 
212 Homiletisches Seminar: Predigen im Gottes-
dienst [3-std.] 
S. Weyer-Menkhoff mit H. Gross 
Di 18-20— ROO-415 
14 tägl.: So Exkursionen 
213 Religionspädagogisches Seminar (L) 
[2-std.] 
R. Volp 
Do 14-16 — Hs 11 
214 Fachdidaktisches Seminar [2-std.] 
E. Roth 
Di 11-13 — R 00-504 
215 Seminar: Seelsorge in der Gemeinde 
[2-std.] 
R. Roosen mit G. Scheidhauer 
Mo 14-16 — ROO-415 
216 Seminar: Grundfragen der Gottesdienstge-
staltung [2-std.] 
R. Volp durch G. Scheidhauer und H. Gross 
Mo 18-20 — R 00-504 
217 Übung: Popmusik in Schule und Gemeinde 
[2-std.] 
S. Weyer-Menkhoff durch G. Schnitzspahn 
Do 14-16 — R 00-504 
218 Doktorandenkolloquium [2-std.] 
R. Volp 
Mo 16-18 — 00-504 
Religions- und Missionswissenschaft und Judaistik 
Vorlesungen 
251 Neue Religionen [2-std.] 
H. Wißmann 
Mi 11-13 — Hs 10 
252 Jüdische Philosophie [2-std.] 
L Trepp 
Mo 16-18— Hs 10 
Seminare und Übungen 
261 Missionswissenschaltliches Proseminar: Evan-
gelium und Kultur [2-std.] 
H. Wißmann durch A. Grünschloß 
Di 14-16— R U1-434 
262 Seminar: Religion in der Region [2-std.] 
H. Wißmann 
Mo 18-20— ROO-415 
263 Kolloquium: Visible Religion [2-std.] 
H. Wißmann 
Di 16-18 — ROO-415 
265 Übung: Traditionen und Techniken der Medi-
tation [2-std.] 
H. Wißmann durch A. Grünschloß 
Mo 14-16 — R 00-504 
266 Seminar: Rom und die Römer in der Sicht der 
Rabinen (L) [2-std.] 
G. Mayer 
Do 14-16 — R 00-504 
267 Seminar: Neue Formen jüdischen Gottesdien-
stes (L) [2-std.] 
G. Mayer, L Trepp 
Di 9-11 — R 00-504 
268 Übung: Die Psalmen Salomos - religiöse 
Dichtung oder politische Propaganda? 
[2-std.] 
G. Mayer durch M. Tilly 
Di 16-18 — R 00-504 
269 Übung: Das Bild des Judentums in aktuellen 
Schulbüchern zum evangelischen Religions-
unterricht [2-std.] 
G. Mayer durch M. Tilly 
Fr 14-16 — R 00-504 
Sprachkurse 
301 Hebräisch I: Biblisches Hebräisch für Anfän-
ger (mit Tutorium) [6-std.] 
R. Lehmann 
Mo 9-11 — R 00-415 
Mi, Fr 9-11 — R 01-421 
302 Hebräisch II: Die Gestalt der hebräischen 
Sprache des Alten Testaments [2-std.] 
R. Lehmann 
Di 11-13 — R 00-415 
303 Kursorische hebräische Lektüre von alttesta-
mentlichen Texten [1-std.] 
R. Lehmann 
Mo 8-9 — ROI-421 
304 Hebräisch III: Workshop-Wochenende: He-
bräische Epigraphik [2-std.] 
R. Lehmann 
19./20. Juni — O. n. V. 
(Anmeldung bis 30. April) 
305 Aramäisch I: Einführung in das Biblische Ara-
mäisch [2-std.] 
R. Lehmann 
Z. n. V. — Zi 02-509 
(TerminbesprechungDo., 16.4., 11 s. t.,2502-509 
306 Einführung in das Phönizische [2-std.] 
R. Lehmann 
Z. n. V — Zi 02-509 
Terminbesprechung Do, 16.4., 11 s. t., Zi 02-
509 
307 Hebraisticum: Speziallragen hebräischer 
Syntax [2-std.] 
R. Lehmann, D, Michel 
Fr 11.30-13— R 02-509 
Fachbereich 03: Rechts- und Wirtschaftswissenschaften 
• Postanschrift: 
Fachbereich Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaften, 
55099 Mainz, Fax 39-35 29 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Weider-Weg 9 
• Dekan: N. N„ Zi 03-126, Tel. 39-22 25/22 23 
• Prodekan: N. N.,Zi.03-110,Tel. 39-3285/2098 
• Dekanat: S. WULF-BALDES, 
Zi. 03-118, Tel. 39-22 23/2225 
Vera CISARIA, Zi. 03-114, Tel. 39-32 85/20 98, 
Sprechzeiten Mo 10-12 und 14-16, Di, Do, Fr 
10-12 
• Fachbereichsbibliothek: 
Jakob-Weider-Weg 9, Erdgeschoß 
* Leitung: Univ.-Prof. Dr. M. HÄRDER, Zi 00-
470, Tel. 39-30 56 
* Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. H. KARGL 
* Geschäftsführer: Akad. Rat W. PULLIG, 
Zi. 00-464, Tel. 39-2646 
* Sekretariat: B. KÜHL, Zi. 00-466, 
Tel. 39-30 25, Fax 39-54 89 
* Fachreferenten: Bibl.-RatA. EWALD, 
Zi. 00-450, Tel. 39-25 66 
(Wirtschaftswissenschaften) 
Ref. iur., Dipl.-Bibl. U. AMSINCK, 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Rechtswissenschaft: 
* Erste Juristische Staatsprüfung (Ref. iur.) 
Zulassungsbeschränkimg: Auswahlverfahren über 
die ZVS, Sonnenstraße 171,44128 Datmund; 
* Magister des deutschen und ausländischen Rechts 
(Mag. iur.); 
* Magister Legum (LL.M.) für Ausländer mit 
Hochschulabschluß; 
* Promotion (Dr. iur.), die das Bestehen der Er-
sten Juristischen Staatsprüfung voraussetzt 
• Betriebswirtschaftslehre: 
* Diplom (Dipl.-Kfm/Dipl.-Kffr.) 
Zulassungsbeschränkung: Auswahlverfahren über 
die ZVS, Sonnenstraße 171,44128 Dortmund; 
* Promotion (Dr. rer. pol.), die das Bestehen einer 
Abschlußprüfung voraussetzt 
• Volkswirtschaftslehre: 
* Diplom (Dipl.-Volkswirt/in); 
* Promotion (Dr. rer. pol.), die das Bestehen einer 
Abschlußprüfung voraussetzt 
• Wirtschaftspädagogik: 
Zi. 00-454, Tel. 39-25 67 
(Rechtswissenschaft) 
* Haushalts- und Finanzwesen: 
M. REBENTISCH, Zi. 00-468, Tel. 39-22 26 
• Bibl .-Mitarbeiter: 
Bibl. Insp. M. BECKER, 
Zi. 00-444, Tel. 39-3030 
C. HENN-HAENN, 
Zi. 00-472, Tel. 39-30 36 
Dipl. Bibl. H. MEINEKAT, 
Zi. 00-442, Tel. 39-34 54 
Bibl.-Hauptsekr. M. PUSCHMANN, 
Zi. 00-438, Tel. 39-30 28 
Bibl.-Sekr. M. SCHLOSSER, 
Zi. 00-432, Tel. 39-30 22 
L. SCHÖN, Zi. 00-488, Tel. 39-30 33 
• Aufsicht: M.-L. REIS, D. BAKALARCZYK, Zi. 
00-327, Tel. 39-2363 
* Öffnungszeiten: Mo-Do 8-21.30, 
Fr 8-20.30, Sa 8-12.30 
• Frauenbeauftragte: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Ingrid KUBIN, 
Jakob-Weider-Weg4, Zi. 23, Tel. 39-41 91, 
Dr. Anja STEINBECK, Zi. 02-205, Tel. 39-20 39 
• Pedell: Karl KETTENBACH, 
Jakob-Weider-Weg 4, Zi. 1, Tel. 39-23 42 
• Diplom (Dipl.-Handelslehrer/in); 
Örtlich begrenzter Numerus Clausus. Bewerbun-
gen an das Studierendensekretariat der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz, Zi. 00-309, Fo-
rum 3,55099 Mainz 
* Promotion (Dr. rer. pol.), diedas Bestehen einer 
Abschlußprüfung voraussetzt 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Rechtswissenschaft: 
Mi, 08. April 1998,16-18, RW 1 
• Wirtschaftswissenschaften: 
Mo, 06. April 1998, Einführungswoche der Fach-




Univ.-Prof. Dr. W. HADDING 
Tel. 39-20 39/22 78/20 40, Sprechstd. Fr. 10-11 
• Betriebswirtschaftslehre: M. KOLLMANN-
SPERGER, LS für AB WL u. Organisation, RW 1, 
Zi. 01-253, Tel. 39-3058 
• Wirtschaftswissenschaften: Univ.-Prof. Dr. G. 
TILLMANN, RW II, Zi. 24, Tel. 39-47 01, Mitar-
beiterin: C. Schmidt, RW II,Zi. 25, Tel. 39-25 14 
• Doppeldiplom BWL Mainz/Dijon: Univ.-Prof. 
Dr. O. HEIL, RW I, Zi. 01-138 
• Volkswirtschaftslehre: 
S. KLOMFASS, RW II, Zi. 26 
• Wirtschaftspädagogik: 
G. MINNAMEIER, RW I, Zi 01-241, Tel. 39-
30 20, Sprechstd. Mo 12-14 
Auslandsbeauftragte: 
• Rechtswissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. R. HEPTING, RW I 02-218, Tel. 
39-42 54, Mitarbeiterin: VAe E. ADAMSKI, RW 
I 02-132, Tel. 39-20 74, [erasmus@jural.jura.uni-
mainz.de], Sprechstd. Mo-Fr9.30-11.45 
• Rechtswissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. G.TILLMANN, RW Il.Zi. 24, Tel. 
39-47 01, Mitarbeiterin: VAe C. SCMIDT, RW II, 
Zi. 25, Tel. 39-25 14 
• Doppeldiplom BWL Mainz/Dijon: 
Univ.-Prof. Dr. O. HEIL RW I, Zi. 01 -138 
Beauftragter für den Studiengang 
»Magister des deutschen und 
ausländischen Rechts« 
• Magisterangelegenheiten: 
Univ.-Prof. Dr. R. HEPTING, RW I 02-218, Tel. 
39-42 54, Mitarbeiter: VAe C. REINKE-WIT-
TIG, RW 102-220, Tel. 39-42 54, Sprechstd. Mo, 
Di, Do, Fr 9.30-11.45; w.M. P. BRETZER, RW I 
02-133, Tel. 39-20 26, Sprechstd. Di 10-12; 
w.M. K. MAYER, RW I 02-133, Tel. 39-20 26, 
Sprechstd. Do 10-12 
Beauftragter für Magisterprüfungen 
ausländischer Studierender 
• Univ.-Prof. Dr. J. LÜCKE, LL.M., Tel. 39-33 75; 
w. M. M. TSCHIENE, RW I 03-224, Tel. 
39-20 69; w. M. A. KIESSLING, RW I 03-223, 
Tel. 39-2012 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
• Rechtswissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. jur. W. HADDING, 
Tel. 39-25 61, Sprechstd. n.V. 
• Wirtschaftswissenschaften: 
Univ.-Prof. Dr. K. SAUERNHEIMER, 
Tel. 39-25 59, Sprechstd. n. V. 
Beauftragter für den Juristischen 
Examenskurs 
• Richteram Verwaltungsgericht V. STEIN, RW II 
Zi. 21, Tel. 39-55 95 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
RECHTSWISSENSCHAFT 
Die Studienempfehlung für das Fach Rechtswis-
senschaft ist bei der Aufsicht der Fachbereichsbi-
bliothek gegen eine Schutzgebühr von 0,50 DM 
erhältlich. 
Staatsexamen: 
Die Juristische Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung für Rheinland-Pfalz ist im Buchhandel erhält-
lich und bei der Aufsicht der Fachbereichsbiblio-
thek, Jakob-Welder-Weg 9, einsehbar (Kopier-
möglichkeit). 
• Landesprüfungsamt für Juristen s. S. 72 
Promotion: 
Die Promotionsordnung zur Erlangung des Grades 
eines Doktors der Rechte (Dr. iur.) ist bei der Auf-
sicht der Fachbereichsbibliothek, Jakob-Welder-
Weg 9, gegen eine Schutzgebühr von 2,50 DM 
erhältlich. 
Magister Legumfür A usländer: 
Die Magisterordnung Rechtswissenschaft des 
Fachbereichs Rechts- und Wirtschaftswissen-
schaften der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz für ausländische Studierende ist bei der Auf-
sicht der Fachbereichsbibliothek, Jakob-Welder-
Weg 9, erhältlich. 
Magister des deutschen und ausländischen 
Rechts: 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den Studi-
engang »Magister des deutschen und ausländi-
schen Rechts (Mag. iur)« ist im Auslandsbüro der 




Die Studienordnung für das Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre ist im Prüfungsamt und bei der 
Fachschaft erhältlich. 
Die Ordnung für die Diplomprüfung ist im Prü-
fungsamt erhältlich. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung zur Erlangung des Grades 
eines Doktors der wirtschaftlichen Staatswissen-
schaften (Dr. rer. pol.) ist bei der Aufsicht der Fach-
bereichsbibliothek, Jakob-Welder-Weg 9, gegen 
eine Schutzgebühr von 2,50 DM erhältlich. 
VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE 
Das Merkblatt für Studienanfänger zum Studium 
der Volkswirtschaftslehre und zum Studiengang 
Diplom-Handelslehrer ist im Prüfungsamt und bei 
der Fachschaft erhältlich. 
Diplom: 
Die Studienordnung für das Studium der Volks-
wirtschaftslehre ist im Prüfungsamt und bei der 
Fachschaft erhältlich. 
Die Ordnung für die Diplomprüfung im Studien-
gang Volkswirtschaftslehre ist im Prüfungsamt er-
hältlich. 
Promotion: 
Promotionsordnung siehe unter Betriebswirt-
schaftslehre/Promotion 
WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK 
Die Studienempfehlung für das Studium der Wirt-
schaftspädagogik ist im Prüfungsamt und bei der 
Fachschaft erhältlich. 
Diplom: 
Die Ordnung für die Diplomprüfung für Handels-
lehrer ist im Prüfungsamt erhältlich. 
Promotion: 




Postanschrift: Saarstraße 21,55122 Mainz 
Besucheranschrift: Forum 1, 
Eingang Becher-Weg 2 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. K. BECK 
Stellv. Vorsitzende: Univ.-Prof. DDr. I. KUBIN 
Leiter der Geschäftsstelle des Prüfungsamtes: 
R. SONNTAG, Tel. 39-25 26, Sprechzeiten Mi 14-
15.30 
Geschäftstelle: Romy STRITTER, Tel. 39-24 04, 
Sprechzeiten Di 10-1K30, D. BYSTRON-LAUSCH, 
Tel. 39-24 04, Sprechzeiten Do 10-12, U. WER-
LING, Tel. 39-25 26/33 41, Sprechzeiten Mi 10-12, 
K. ENDERS, Sprechzeiten Mo, Mi 10-12 
Anschrift der Fachschaften 
• Rechtswissenschaft: 
Weiderweg 9, Zi. 00-219, Tel. 39-3017 
• Wirtschaftswissenschaften: 
Weiderweg 9, Zi. 00-217, Tel. 39-3266 
Wissenschaft l iche Einrichtungen 
Institut für Rechts- und 
Verfassungsgeschichte 
• Besucheranschrift: Jakob-Welder-Weg 9 
• Leitung: N. N. 
• Mitdirektor: N. N. 
Institut für Allgemeine und 
Außenwirtschaftstheorie 
• Besucheranschrift: Jakob-Welder-Weg 4 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. K. SAUERNHEMER 
• Wiss. Mitarbeiter: 
C. FISCHER, U. KREICKEMEIER 
• Sekretariat: 
K. C. GIEBEL, H. KIRSCH, Tel. 39-25 59, Zi. 10 
• Bibliothek: Zi. 79, Tel. 39-38 60, Öffnungszei-
ten: Mo-Do 9-12.30,13.30-17, Fr 9-12.30 
Institut für Finanzwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 70-75 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. R. PEFFEKOVEN, Tel. 39-26 17, 
Univ.-Prof. Dr. G. TILLMANN, Tel. 39-47 01, 
Em. Univ.-Prof. Dr. K. SCHMIDT, Tel. 39-42 40 
• Wiss. Mitarbeiter: 
A. BREITBACH, S. KLOMFASS, R. STEYER, M. 
STURM, C. PROFITLICH, C. LIESENFELD 
• Bibliothek: Zi. 80, Eingang durch Zi. 79, Öff-
nungszeiten: Mo-Do 9-12.30, 13.30-17, Fr 9-
12.30 
Institut für Verkehrswissenschaft 
• Besucheranschrift: Jakob-Welder-Weg 4 
• Leitung: 
Univ-Prof. Dr. H. BARTLING, Tel. 39-25 64; 
Em. Univ.-Prof. Dr. H. DIEDERICH, Tel. 
39-2097 
Institut für Statistik und Ökonometrie 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 4-8 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. P. M. SCHULZE, Tel. 39-25 51 
• Wiss. Mitarbeiter: 
D. PORATH, R. SKARUPKE, C. BALZ 
• Bibliothek: Zi. 77/78, Eingang durch Zi. 79 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-12.30, 13.30-17, Fr 
9-12.30 
Institut für internationales Recht des 
Spar-, Giro- und Kreditwesens 
• vgl. S. 20 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
BALLWEG, Ottmar, Dr. iur. utr. (i.R.), Rechtsphih-
sophie, Rhetorik (Grundlagenforschung), Rechts-
soziologie, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-121, Tel. 
39-25 50. Privat: Hofgut Weilbach, Schloßstr. 
23,65439 Flörsheim, Tel. (06145) 3 04 77 
BARTLING, Hartwig, Dr. sc. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Volkswirtschaftslehre, bes. Wirtschaftspolitik, 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 43a, Tel. 39-25 64. Pri-
vat: Moritzstr. 14 e, 55130 Mainz, Tel. 8 59 41 
BARTMANN, Hermann, Dr. rer. pol., Dipl.-Volks-
wirt, Volkswirtschaftslehre, Jakob-Welder-Weg 
4, Zi. 31,Tel. 39-2114. Sekretariat: E. Baltes,Zi. 
30, Tel. 39-21 14, Fax 39-38 27, [bartmann@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Bleichweg 
21,55283 Nierstein/Rhein, Tel. (061 33) 53 74 
BECK, Klaus, Dr. phil., Dipl.-Handelslehrer, Wirt-
schaftspädagogik, Jakob-Welder-Weg 9, Zi, 01 -
232, Tel. 39-20 09; [beck@pop.uni-mainz.de], 
Sekretariat: Evelyn Postleb, Zi. 01-230, Tel. 
39-2009 
BELLMANN, Klaus, Dr. rer. pol., Dipl.-Ingenieur, 
Betriebswirtschaftslehre und Produktionswirt-
schaft, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-224, Tel. 
39-2007, [bellmann@prod-org.bwl.uni-mainz. 
de]; Sekretariat: K. Brandt-Wagner, Zi. 01 -222, Tel. 
39-2007, [kwagner@prod.org.bwl.uni-mainz. de] 
BOCK, Michael, Dr. rer. soc., Dr. iur., Kriminolo-
gie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug, Strafrecht, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-124, Tel. 39-25 55. 
Privat: Hinter der Kirche 57,55129 Mainz, Tel. 
(061 36) 95 9064; Sekretariat: Gabriele Schatz, 
Zi. 02-126, Fax 39-30 53, [bock@jural.jura. 
uni-mainz.de] 
BÖHM, Alexander, Dr. iur. (emeritiert), Richteram 
Oberlandesgericht Zwei brücken a.D., Krimino-
logie, Strafrecht, Strafvollzug, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 02-119, Tel. 39-21 06. Privat: Raiffei-
senstr. 15a, 35519 Rockenberg, Tel. (0 60 33) 
6 6 8 4 8 
BREUER, Klaus, Dr. phil., Assessor des LabS, Wirt-
schaftspädagogik, Jakob-Welder-Weg9,Zi.01-
238, Tel. 39-20 04, [breuer@chaos.bwl.uni-
mainz.de] 
BRONNER, Rolf, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, 
Betriebswirtschaftslehre und Organisation, Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 01-242, Tel. 39-37 67. 
Sekretariat: A. Mauer,Zi. 01-240,Tel. 39 37 67, 
Fax 39 30 04. Privat: Katharinenstr. 14, 55124 
Mainz, Tel. 4793 73 
DIEDERICH, Helmut, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt 
(emeritiert), Betriebswirtschaftslehre, Jakob-
Welder-Weg 4, Zi. 61, Tel. 39-22 30. Privat: Al-
fred-Mumbächer-Str. 26, 55128 Mainz, Tel. 
3 5247 
DÖRR, Dieter, Dr.jur., Öffentliches Recht, Völker-
und Europarecht, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-
222, Tel. 39-26 81. Wiss. Mitarbeiter: Tel. 
39-20 68, Fax 39-56 97, [doerr@jural .jura.uni-
mainz.de], Sekretariat: Elke Kindgen-Bauer,Zi. 
03-220, Tel. 39-30 44 
DREHER, Meinrad, Dr. iur. LL.M., Richter am 
Oberlandesgericht Frankfurt a. M., Europa-
recht, Bürgerliches Recht, Handels- und Wirt-
schaftsrecht, Rechtsvergleichung, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi, 02-242, Tel. 39-56 73. Sekretari-
at: Regina Heß und Vera Schlick, Zi. 02-240, 
Tel., 39-56 72. Privat: Königshütter-Str. 5, 
55131 Mainz, Tel. 5 26 11 
ENDERS, Christoph, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi, 03-234, Tel. 39-34 53, 
Sekretariat: H. Drenkelfuß, Tel. 39-51 26. Pri-
vat: Bußstr. 32, 79102 Freiburg, Tel. (07 61) 
7 1270 
EULER, Roland, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, All-
gemeine Betriebswirtschaftslehre und Betrieb-
liche Steuerlehre, Jakob-Welder-Weg 9, Zi, 01-
218, Tel. 39-20 36 
GRUNEWALD, Barbara, Dr. iur., Bürgerliches Recht, 
Handels-, Gesellschafis- imd Wirtschaftsrecht, Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 02-238, Tel. 39-33 45. 
Privat: Hospitalweg 13, 53115 Bonn, Tel. 
(02 28)21 05 89 
HADD1NG, Walther, Dr. iur., Bürgerliches Recht, 
Handels-, Wirtschafts- undZivilprozeßrecht, Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 02-208, Tel. 39-25 61. 
Privat: Hintergasse 7, 55270 Essenheim, Tel. 
(061 36)8 55 55 
HÄRTTER, Erich, Dr. rer. nat., (emeritiert), Mathe-
matik und Statistik, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
01-150, Tel. 39-57 03. Privat: Am Mahnes 53, 
55120 Mainz 
HANACK, Emst-Walter, Dr. iur., (emeritiert), 
Strafrecht, Prozeßrecht, Kriminologie, Jakob-
Welder-Weg 4, Zi. 15, Tel. 39-25 69 
HÄRDER, Manfred, Dr. iur., Richter am Pfälzi-
schen Oberlandesgericht Zweibrücken a.D., 
Römisches Recht, Bürgerliches Recht, Privat-
rechtsgeschichte der Neuzeit, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 02-250, Tel. 39-27 77. Privat: Alfred-
Mumbächer-Str. 36,55128 Mainz, Tel. 3 59 24, 
Wiss. Mitarbeiter: Tel. 39-3057/2076, Sekreta-
riat: Gudrun Laux, Tel. 39-24 92, Fax 39-20 56, 
[harder@jural .jura.uni-mainz.de] 
HEIL, Oliver P, Ph. D„ M. S„ Dipl.-Volkswirt, 
Betriebswirtschaftslehre und Marketing, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 01-138, Tel. 39-20 16, 
[101744.300@compuserve.com] 
HENTSCHEL, Volker, Dr. rer. pol., Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 23, 
Tel. 39-21 36. Privat: Am Hasensprung 33, 
55578 Vendersheim, Tel. (0 67 32) 6 27 52, Fax 
75 99 
HEPTING, Reinhard, Dr. iur., Bürgerliches Recht, 
Internationales Privatrecht, Rechtsverglei-
chung, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-218, Tel. 
39-42 54, Fax 39-38 28 [erasmus@jural.jura. 
uni-mainz.de]. Privat: Steinkirchner Str. 40, 
82166 Gräfelfing, Tel. (0 89) 8 54 26 62 
HERRMANN, Andreas, Dr. rer. pol., Dipl.-Kauf-
mann, Betriebswirtschaftslehre und Marketing, 
Sekretariat: Imma Lang, Jakob-Welder-Weg 9, 
Zi. 01-212, Tel. 39-2227 
HOERSTER, Norbert, Dr. iur., Dr. phil., Master of 
Arts, Rechts- und Sozialphilosophie, Rechtsso-
/ ziologie, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-130, Tel. 
39-25 62/28 02. Privat: Höchberghang 40, 
97234 Reichenberg, Tel. (09 31) 66 14 76 
HUFEN, Friedhelm, Dr. iur., Öffentliches Recht -
Staats- und Verwaltungsrecht, Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 03-238, Tel. 39-23 54/30 45. Privat: 
Backhaushohl 62, 55128 Mainz, Tel. 3 44 44; 
Wiss. Mitarbeiter: Zi. 03-231/233, Tel. 39-57 
59/20 72/20 64, Sekretariat: Ulrike Kramer, Zi. 
03-236, Tel. 39-23 54/3045 
KARGL, Herbert, Dipl.-Wirtsch.-Ing., Dr. rer. pol., 
Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsinfor-
matik, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-244, Tel. 
39-27 34, [kargl@bong.bwl.uni-mainz.de] 
KNOTH, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Wirtschaftsprüfer, Betriebswirtschaftslehre, Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 01-250, Tel. 39-24 13 
KONZEN, Horst, Dr. iur., Bürgerliches Recht, Ar-
beitsrecht, Handelsrecht, Zivilprozeßrecht, Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 02-226, Tel. 39-25 60, 
[konzen@jural.jura.uni-mainz.de]; Sekretari-
at: Ute Graf, Zi 02-228, Tel. 39-34 31, Fax 
39-55 03. Privat: Auf der Irrlitz 26,65347 Eltvil-
le, Tel. (067 23)58 30 
KRAFT, Alfons, Dr. iur. (emeritiert), Bürgerliches 
Recht, Handels-, Arbeits- und Zivilprozeßrecht, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-212, Tel. 39-22 10. 
Privat: Tannenstr. 14, 64297 Darmstadt, Tel. 
(061 51)54951 
KRÜMPELMANN, Justus, Dr. iur., Strafrecht und 
Strafprozeßrecht, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-
150, Tel. 39-25 58. Wiss. Mitarbeiter: Zi. 02-
145/147/149, Tel. 39-2020/2021/2053; Sekre-
tariat: Ursula Streng, Zi. 02-146, Tel. 39-34 
58/34 76. Privat: Am Eselsweg 30, 55128 
Mainz, Tel. 3 49 32 
KUBIN, Ingrid, Dr. rer. soc. oec., Dr. jur., Theoreti-
sche Volkswirtschaftslehre, Jakob-Weider-Weg 4, 
Zi. 23, Tel. 39-41 91. Privat Dominikanerstr. 5, 
55116 Mainz, Tel. 23 80 55, [kubin@mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de]; Wiss. Mitarbeiter: Zi. 37/38,Tel. 
39-4192/37 62, Sekretanat: Zi. 36, Tel. 39-2006 
LAUBINGER, Hans-Werner, Dr. iur., M.C.L., Öf-
fentliches Recht und Verwaltungslehre, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 03-212, Tel. 39-59 42. Wiss. 
Mitarbeiter: Tel. 39-5249/3751/2065; Sekreta-
riat: Petra Michaela Kirchmayer, Zi. 03-208, 
Tel. 39-31 23. Privat: Philipp-Wasserburg-Str. 
45,55122 Mainz, Tel. 431 91 
LENEL, Hans Otto, Dr. rer. pol., Dipl.- Kaufmann 
(emeritiert), Volkswirtscliaftslehre, Jakob-Wei-
der-Weg 9, Zi. 02-131, Tel. 39-31 72 
LORITZ, Karl-Georg, Dr. jur., Bürgerliches Recht, 
Handels-, Arbeits- undZivilprozeßrecht, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-210, Tel. 39-22 10 
LÜCKE, Jörg, Dr. iur., LL.M., Staats- und Verwal-
tungsrecht, Gesetzgebungslehre, Ausl. öffentli-
ches Recht, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-228, 
Tel. 39-33 75/20 12, [luecke@jural.jura.uni-
mainz.de]. Privat: Körnerstr. 5a, 53173 Bonn, 
Tel. (02 28) 35 61 10 
MEIMBERG, Rudolf, Dr. rer. pol. (emeritiert), 
Volkswirtschaftslehre, Tel. 39-25 54 
MERGEN, Armand, Dr. Dr. iur. (pensioniert), Kri-
minologie. Privat: 20, rue de Strassen L-8156 
Bridel (Luxemburg), Tel. (0 03 52) 33 21 03 
MÜHL, Otto, Dr. iur., Bundesrichter a. D. (emeri-
tiert), Bürgerliches Recht, Handels-, Wirt-
schafts- und Prozeßrecht, Tel. 39-25 56. Privat: 
Heidesheimer Str. 59, 55124 Mainz, Tel. 
4747 42 
MÜLLER, Klaus; Dr. iur., Honorarprofessor der 
Uni versitat Stuttgart, Richter am Oberlandesge-
richt Zweibrücken, Bürgerliches Recht, Han-
delsrecht, Prozeßrecht, Ausländisches und In-
ternationales Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-216, Tel. 39-22 29. 
Privat Collinistr. 10, 68161 Mannheim, Tel. 
(0621)233 39 
PECHER, Hans Peter, Dr. iur., Zivilprozeßrecht, 
Bürgerliches Recht, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
02-224, Tel. 39-25 56 
PEEGE, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, 
Dipl.-Handelslehrer (emeritiert), Wirtschafts-
pädagogik. Privat: Weidmannstr. 23, 55131 
Mainz, Tel. 8 26 45 
PEFFEKOVEN, Rolf, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 70, Tel. 39-26 17. Pri-
vat: Kelterweg 12,55129 Mainz, Tel. 5043 17 
PERRON, Walter, Dr. iur., Deutsches und ausländi-
sches Strafrecht und Strafprozeßrecht, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-138, Tel. 39-23 68. Wiss. 
Mitarbeiter: Zi. 02-139/141/143, Tel. 39-26 19/ 
20 23/20 22, Sekretariat: Ursula Streng, Zi. 02-
142, Tel. 39-34 76. Privat: Liegnitzer Str. 7, 
55131 Mainz, Tel. 5 21 37 
PFLUG, Hans-Joachim, Bürgerliches Recht, Han-
dels-, Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht, Jakob-
Welder-Weg9, Zi. 02-232, Tel. 39-25 65; Sekre-
tariat Frau Graf, Zi 02-230, Tel. 39-30 42. Pri-
vat: Jakob-Steffan-Straße 12,55122 Mainz, Tel. 
381416 
PICK, Eckhart, Dr. iur., MdB (beurlaubt), Bürgerli-
ches Recht, Handels- und Gesellschaftsrecht, 
Deutsche Rechtsgeschichte, Verfassungsge-
schichte, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-122, Tel. 
39-20 42. Privat: Tizianweg 46, 55127 Mainz, 
Tel. 7 27 48 
PRINZ, Aloys, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Volks-
wirtschaftslehre, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-
208, Tel. 39-37 80. Privat: Binger Str. 3, 55116 
Mainz, Tel. 22 1434 
ROSE, Klaus, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt (emeri-
tiert), Volkwirtschaftslehre, Jakob-Welder-Weg 
4, Zi. 22. Privat: Eselsweg 2,55128 Mainz 
ROTH, Andreas, Dr. iur., Bürgerliches Recht, Fa-
milienrecht, Erbrecht, Deutsche Rechtsge-
schichte, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-244, Tel. 
39-22 28. Sekretariat: Frau Seufert, Zi. 02-246, 
Tel. 39-20 75, [roth@jural.jura.uni-mainz.de]. 
Privat: Adam-Karillonstr. 19,Tel. 61 8604 
RUDOLF, Walter, Dr. iur., Staatssekretär a.D., 
Richter am Ständigen Schiedshof in Den Haag, 
Landesbeauftragter f. Datenschutz Rhld.-Pf., 
Öffentliches Recht, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 
40, Tel. 39-24 12. Privat: Rubensallee 55a, 
55027 Mainz 
RUPP, Hans Heinrich, Dr. iur. (emeritiert), Öffent-
liches Recht, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-220, 
Tel. 39-2071 
SANDMANN, Klaus, Dr. rer. pol., Dipl.-Mathema-
tiker, Betriebswirtschaftslehre und Bankbe-
triebslehre, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-226, 
Tel. 39-20 97. Privat: Henri-Parisot-Str. 9, 
53225 Bonn, Tel. (02 28) 46 91 85 
SAUERNHEIMER, Karlhans, Dr. rer. pol., Dipl.-
Volkswirt, Volkswirtschaftslehre, Jakob-Wel-
der-Weg4, Zi. 9, Tel. 39-25 59. Privat: Moritzstr. 
62,55130 Mainz, Tel. 8914 84 
SCHMIDT, Kurt, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt 
(emeritiert), Volkswirtschaftslehre und Fi-
nanzwissenschaft, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 84, 
Tel. 39-42 40. Privat: Kehlweg 45, 55124 
Mainz, Tel. 47 22 22 
SCHNEIDER, Peter, Dr. iur., Litt. D. h. c. (emeri-
tiert), Öffentliches Recht, Tel. 39-23 29, 17-
30 01. Privat: Goldenluftgasse 4,55116 Mainz, 
Tel. 22 32 73 
SCHULZE, Peter M., Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Statistik und Ökonometrie, Regionalwirt-
schaftslehre, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 8, Tel. 
39-25 51. Privat: Rotweinstr. 20, 55218 Ingel-
heim, Tel. (061 32) 2627 
TEICHMANN, Arndt, Dr. iur., Richter am Oberlan-
desgericht Koblenz, Allgemeine Rechtslehre, 
Bürgerliches Recht, Handelsrecht, Deutsches 
und Europäisches Wirtschaftsrecht, Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 02-110, Tel. 39-21 75, [teich-
man@radbruch.jura.uni-mainz.de]. Sekretari-
at: Maitina Weichel, Zi 02-112, Tel. 39 25 52. 
Privat: Alfred-Mumbächer-Straße 51, 55128 
Mainz, Tel. 33 1769 
TILLMANN, Georg, Dr., rer. pol., Volkswirtschafts-
lehre und Finanzwissenschaft, Jakob-Weider-
Weg 4, Zi. 24, Tel. 39-47 Ol. Sekretariat: Tel. 
39-25 14 
TRAUTMANN, Siegfried, Dr. rer. pol., Dipl. Wi.-
Ing., Betriebswirtschaftslehre und Finanzwirt-
schaft, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-216, Tel. 
39-37 60, [traut@fin.bwl.uni-mainz.de] 
TRZASKALIK, Christoph, Dr. iur., Finanz- und 
Steuerrecht, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-214, 
Tel. 39-21 38/27 25; Sekretariat: Stephanie 
RAUCH, Tel. 39-30 43. Privat: Pfarrer-Stock-
heimer-Str. 30,55128 Mainz 
WERLE, Hans, Dr. iur. utr., Dr. phil. (pensioniert), 
Deutsche Rechtsgeschichte, Deutsches Privat-
recht, Verfassungsgeschichte, Kirchenrecht, Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 02-251 ,Tel. 39-2135/2060. 
Privat: Bebelstr. 67,55128 Mainz, Tel. 3 54 78 
ZOHLNHÖFER, Werner, Dr. rer. pol., Dipl.-Volks-
wirt, M.A. (Political Science), Volkswirtschafts-
lehre, Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 60, Tel. 
39-25 54. Privat: Bahnweg 33, 55129 Mainz, 
Tel. 5 94 01 
Wissenschaftliche Assistenten 
ERB, Volker, Dr. iur., Assessor, (Prof Krümpel-
mann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-149, Tel. 
39-20 20, [erb@jural.jura.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Am Bohrgrund 6, 55270 Klein-Wintern-
heim, Tel. (061 36)897 12 
HENNRICHS, Joachim, Dr. iur., Assessor, (Prof. 
Hctdding), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-209, 
Tel. 39-20 40. Privat: Im Schauinsland 10c, 
56579 Rengsdorf, Tel. (0 26 34) 15 44 
INGELFINGER, Helmar, Dr. iur., Assessor, (Prof. 
Loritz), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-211, Tel. 
39-2041. 
KALLER, Paul, Dr. iur., Lic. iur., (Prof. Roth), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 02-261, Tel. 39-21 35. 
Privat: Nachtigallen weg 8, 65207 Wiesbaden, 
Tel . (06127)6 2226 
KUGELMANN, Dieter, Dr. iur., (Prof. Rudolf), Ja-
kob-Welder-Weg 4, Zi. 42, Tel. 39-34 57, [kugel-
mann@jural.jura.uni-mainz.de]. Privat: Eschen-
weg 13,55128 Mainz, Tel. 36 91 89 
KULESSA, Margareta, Dr. rer. pol., Volkswirt-
schaftslehre, Jakob-Weider-Weg9,Zi. 02-225,Tel. 
39-2063, [kulessa@mzdmza.zdv.uni-mainz.de]. 
LÜDECKE-PLÜMER, Sigrid, Dr. rer. pol., Dipl-
Hdl., (Prof. Beck), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-
243, Tel. 39-2091, [luedecke@pop.uni-mainz.de] 
MILDENBERGER, Udo, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufm., 
(Prof Bellmann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-
229, Tel. 39-20 85, [umild@prod-org.bwl.uni-
mainz.de] 
MÜLLER, Hans-Friedrich, Dr. iur, Assessor, LL.M. 
(Prof. Grunewald), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
02-247, Tel. 39-2070 
MUJKANOVIC, Robin, Dr. rer. pol., (Prof. Knoth), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01 -267, Tel. 39-20 89 
RAAB, Thomas, Dr. iur., (Prof. Loritz), Jakob-Wel-
der-Weg 9, Zi. 02-213, Tel. 39-20 32. Privat: 
Agnesienberg 24, 55545 Bad Kreuznach, Tel. 
(0671)3 38 30 
REICHLING, Peter, Dr. rer. pol., Dipl.-Math. oec., 
(Prof. Trautmann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 
01-217, Tel. 39-20 81, [reichlin@fin.bwl.uni-
mainz.de] 
REPKEWITZ, ULRICH, Assessor, (Prof Laubin-
ger), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-211, Tel. 
39-5249 
SCHMIDT, Paul-Günther, Dr. rer. pol., Volkswirt-
schaftslehre, Jakob-Welder-Weg 4, R 57, Tel. 
39-25 54/32 32 
SCHWICKERT, Axel C., Dr. rer. pol., Dipl.-Volks-
wirt, (Prof. Kargl), Jakob-Welder-Weg9,Zi. 01 -
263, Tel. 39-32 05, [acs@bong.bwl.uni-
mainz.de]. Privat: Karcherweg 19, 55131 
Mainz, Tel. 57 3606 
SCZESNY, Christoph, Dr. rer. pol., M.A., (Prof. 
Beck), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-110, Tel. 
39-2092, [sczesny@pop.uni-mainz.de]. Privat: 
Buchenstr. 37, 55286 Wörrstadt, Tel. (0 67 32) 
6 3 0 0 5 
SEIT EL, Hans Peter, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
(Prof. Bartling), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 55, 
Tel. 39-32 34. Privat: Am Sportplatz 11, 55276 
Dienheim, Tel. (061 33) 7 02 06 
SHIRAZI, Homan, Dipl.-Mathematiker, (Prof 
Härtter), Jakob-Welder-Weg 9, Tel. 39-20 15. 
Privat: Luisenstr. 5,65185 Wiesbaden 
STEIN, Friedrich A., Dr. rer. pol., Dipl.-Ökonom, 
(Prof Bronner), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-
118,Tel.39-2038.Privat: An der Pforte 5,55559 
Bretzenheim/Nahe, Tel. (0671) 4 61 91 
STEINBECK, Anja, Dr. jur., (Prof. Hctdding), Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 02-205, Tel. 39-20 39. 
Privat: Biebricher Allee 5 la, 65187 Wiesbaden, 
Tel. (0611)807489 
TREBER, Jürgen, Dr. iur., (Prof. Konzen), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-237, Tel. 39-2050. Privat: 
Taunusstr. 11, 65474 Bischofsheim, Tel. 
( 06144)4 2906 
WEBER, Christoph, Dr. iur., (Prof. Konzen), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-235,Tel. 39-2049. Privat: 
Westring 18,55120 Mainz, Tel. 68 08 14 
Lehrkraft für besondere Aufgaben 
VEBREL, Suzanne, Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-
203, Tel. 39-20 11. Privat: Am Gonsenheimer 
Spieß 16,55122 Mainz 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AKKAYA, Adern, Dipl.-Kfm., (Pro/.' Euler), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 01 -227, Tel. 39-56 00 
AMSINCK, Ulrike, Dipl.-Bibliothekarin, Ref. iur., 
Jakob-Welder-Weg 9, Fachbereichsbibliothek, 
Tel. 39-25 67. Privat: ImPlänzer 17,55296 Gau-
Bischofsheim, Tel. (061 36) 4 35 82 
APPEL, Kirsten, Assessorin, (Prof. Dreher), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-257, Tel. 39-56 74 
APPEL, Wolfgang, Dipl.-Kaufmann, (Prof. Bron-
ner), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-249, Tel. 
39-20 94. Privat: Mainzerstr. 91,55124 Mainz, 
Tel. 4 55 45, [appel@prod-oig.bwl.uni-mainz. de] 
BAAD. Heiner, Assessor, LL.M. (USA), Attorney 
and Counselor at Law (New York), (Prof. Ru-
dolf), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 39, Tel. 
39-54 31. Privat: An der Oberpforte 1, 55128 
Mainz, Tel. 36 99 47 
BÄTZEL, Martina, Dipl.-Volks wirtin, (Prof 
Zohlnhöfer), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 58, Tel. 
39-54 25, [baetzel@jural.jura.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Nackstraße 9,55118 Mainz, Tel. 616811 
BALZ, Christoph, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Schulze), 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 5, Tel. 39-27 15 
BAUNACK, Martina, Assessorin, (Prof. Hanack), 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 14, Tel. 39-30 69. Pri-
vat: Am Oberwald 38, 64395 Brensbach, Tel. 
( 06161)1016 
BECK, Hanno, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Prinz), Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 01-207, Tel. 39-20 77. 
Privat: Selztalstr. 106,55218 Ingelheim 
BECK, Markus, Assessor, (Prof. Teichmann), Zi. 
02-113, Tel. 39-43 88, [beck@jural.jura.uni-
mainz.de]. Privat: Nahestraße 1, 55118 Mainz, 
Tel. 67 83 23 
BEISSER, Jochen, Dipl.-Mathematiker, (Prof. 
Sandmann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-235, 
Tel. 39-3990 
BRAML, Claudia, Assessorin, (Prof Dörr), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 03-221, Tel. 39-20 68 
BRAUNSTEIN, Christine, (Prof. Hertmann), Tel. 
39-22 27 
BREITBACH, Axel, Dipl.-Volkswirt, (Prof Till-
mann), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 35, Tel. 
39-47 02, [breitbac@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
BUNGERT, Michael, Dipl.-Kfm., (Prof Heil), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 01-143, Tel. 39-37 58, 
[michael.bungert@uni-mainz.de] 
BUSCH, Andreas, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Bart-
mann), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 29, Tel. 39-
32 28, [abusch@mzdmza.zdv.uni-mainz.de]. 
Privat: Hegelstr, 46,55122 Mainz,Tel. 38 71 34 
CASPERS, Anne, Assessorin,(Prof. Trzaskalik), Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 03-218, Tel. 39-21 38 
CHARISSE, Peter, Assessor, (Prof. Dörr), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 03-219, Tel. 39-55 36 
DREHER, Kyra, (Prof. Perron), Jakob-Welder-Weg 
9, Zi. 02-129, Tel. 39-26 19, [dreher@jural, 
jura.uni-mainz.de] 
DRESSLER, Michaela, Dipl. Math., (Prof. Traut-
mann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-269, Tel. 
39-20 83, [dressler@fin.bwl.uni-mainz.de] 
EBERT, Rochus, Assessor jur., (Prof. Müller), Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 02-217, Tel. 39-20 43. 
Privat: Scharfensteinstr. 11,65343 Eltville 
EBERZ, Arnim, Assessor jur., (Prof. Grunewald), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-249, Tel. 39-4447. 
Privat: Wilhelm-Leuschnerstr. 14, 55268 Nie-
der-01m,Tel.(061 36)71 56 
EICHELE, Hans, Assessor jur., (Prof. Pecher), Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 02-231, Tel. 39-20 33, 
[eichele@jural .jura.uni-mainz.de] 
ENGEL, Gerhard, Dr. phil., (Prof Hoerster), Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 03-221, Tel. 39-20 68, 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-129, Tel. 39-20 28, 
[0512142434-0001 @ t-onhne.de] 
ERMERT, Matthias, Rechtsreferendar, (Prof. 
Bock), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-119, Tel. 
39-21 06 
EWALD, Sabine, Ref. jur., (Prof Trzaskalik), Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 03-215, Tel. 39-27 25 
FICHERT, Frank, Dipl.-Volkwirt, (Prof. Bartling), 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 43, Tel. 39-54 08. Pri-
vat: Robert-Schuman-Ring 30a, 65830 Kriftel, 
Te l . (06192)41760 
FISCHER, Christoph, (Prof. Sauernheimer), Jakob-
Welder-Weg 4, Zi. 11, Tel. 39-21 15 
FÖRSTER, Annette, Dipl.-Volkswirtin (beurlaubt), 
(Prof Härtter), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-
149, Tel. 39-20 14. Privat: Bretzenheimer Stra-
ße 26,55128 Mainz, Tel. 33 85 34 
GELDSETZER, Antje, Dipl.-Volkswirtin, (beur-
laubt), (Prof Bartmann), Jakob-Welder-Weg 4, 
Zi. 29, Tel. 39-32 28. Privat: Dautenheimer 
Landstraße 24,55232 Alzey, Tel. (067 31) 34 28 
GORBAUCH, Marc, Ass. jur., (Prof Trzaskalik), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-217, Tel. 39-20 67. 
Privat: Oestricher Straße 1, 65197 Wiesbaden, 
Tel. (061 1)4 87 01 
GREIN, Alexander, Assessor, (Prof. Roth), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-259, Tel. 39-20 59 
GRÜNEWALD, Barbara, Dipl.-Math., (Prof. Traut-
mann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-269, Tel. 
39-20 83, [gruenewa@fin.bwl.uni-mainz.de] 
GUBA, Andreas, Dipl.-Kaufmann, (Prof. Kargl), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-259, Tel. 39-2017, 
[guba@bong.bwl.uni-mainz.de] 
HARITZ, Andre-Oliver, Dipl.-Kaufmann, (Prof 
Bellmann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-233, Tel. 
39-20 88, [aharitz@prod-org.bwl.uni-mainz.de] 
HEDDERICH, Barbara, Dipl.-Handelsl., (Prof 
Bartmann), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 28, Tel. 
39-54 42, Privat: Am Gonsenheimer Spieß 18, 
55122 Mainz, Tel. 3841 74 
HELBIG, Christine, Dipl.-Volkswirtin, (Prof. 
Zohlnhöfer), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 63, Tel. 
39-41 09 
HENGSTLER, Martin, (Prof. Perron), Jakob-Wel-
der-Weg9,Zi. 02-139,Tel. 39-26 19 
HILLEN, Stefanie Andrea, Dipl.-Handelslehrerin, 
(Prof. Breuer), Jakob-Welder-Weg4,Zi. 83,Tel. 
39-37 38 
HÖHN, Katharina, Dipl.-Handelslehrerin, (Prof 
Breuer), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-247, Tel. 
39-41 22, [khoehn@jural.jura.uni-mainz.de] 
JACOBS, Matthias, Assessor iur., (Prof. Konzen), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-239, Tel. 39-20 51, 
[mjacobs@jural.jura.uni-mainz.de]. Privat: 
Konrad-Adenauer-Str. 26, 55129 Mainz, Tel. 
(061 36 )43142 
JÄNICKE, Harald, (Prof. Perron), Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 02-143, Tel. 39-20 22 
JÜTTNER-NAUROTH, Beate, Dipl.-Kauffrau, 
(Prof. Sandmann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. Ol -
239, Tel. 39-39 92 
KADEL, Sabine, (Prof. Lücke), Jakob-Welder-Weg 
9, Zi. 03-223, Tel. 39-20 12. Privat: Michael-
Müller-Ring 35,55128 Mainz, Tel. 36 62 08 
KAESER, Christian, Ref. jur., (Prof. Trzaskalik), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 03-218, Tel. 39-21 38, 
Privat: Eintrachtstr. 15, 65193 Wiesbaden, Tel. 
(0611)54 0601 
KAMPOVSKY, Anne-Kerstin, Dipl.-Math., (Prof. 
Trautmann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01 -209, Tel. 
39-20 84, [kampovsk@fin.bwl.uni-mainz.de] 
KAUL, Oüver, Dipl.-Kaufmann, (Prof. Heil), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 01-141, Tel. 39-37 59, 
[oliver.kaul@uni-mainz.de] 
KAYSER, Martina, Dipl.-Volkswirtin, (Prof. 
Prinz), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-205, Tel. 
39-2078 
KIESSLING, Erik, (Prof. Hadding), Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 02-207, Tel. 39-22 78. Privat: Kai-
serstr. 29a, 55116 Mainz, Tel. 61 1817 
KIND, Christoph, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Kubin), 
Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 37, Tel. 39-37 62, 
[kind@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
KLOMFASS, Stefan, Dipl.-Volkswirt, (Prof Till-
mann), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 26, Tel. 
39-32 33 
KÖNIG, Rainer, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Härtter), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-147, Tel. 39-20 52, 
[rkoenig @ mzdmza .zdv. uni-mainz.de] 
KOLLMANNSPERGER, Martina, Dipl.-Kauffrau, 
(Prof. Bronner), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-
249, Tel. 39-30 58. Privat: Welfenstr. 25,55218 
Ingelheim, Tel. (0 61 32) 4 13 72, [koll-
mann@prod-org.bwl.uni-mainz.de] 
KREICKEMEIER, Udo, Dipl.-Volksw., (Prof. Sau-
emheimer), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 12, Tel. 
39-5140 
KREILING, Jens-Peter, Assessor, (Prof. Dreher), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-253, Tel. 39-20 62 
KROPPENBERG, Inge, Assessorin, (Prof. Härder), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-269, Tel. 39-30 57. 
Privat: Taunusstr. 11,65474 Bischofsheim, Tel. 
( 0 6 1 4 4 ) 4 2 8 75 
KUCHENBAUER, Stephanie, Assessorin, (Prof. 
Laubinger), Jakob-Welder-Weg 9, Zi 03-213, 
Tel. 39-37 51 
KUSCHNEREIT, Ulrich, Dipl.-Volkswirt, (Prof 
Kubin), Jakob-Welder-Weg 4, Zi 38, Tel. 39-41 92, 
[kuschner@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
LANGSDORFF, Britta, Assessorin, (Prof. Loritz), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-214, Tel. 39-55 35. 
Privat: Mathildenstr. 2, 55116 Mainz, Tel. 
5 58 25 
LIESENFELD, Christiane, Dipl.-Volkswirtin, (Prof 
Peffekoven), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 72, Tel. 
39-4706 
LING, Michael A., Dr. iur., Assessor, (Prof. Krüm-
pelmann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-147, 
Tel. 39-20 21 
LUTHER, Ingrid, ref. jur., (Prof. Pecher), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 02-233, Tel. 39-20 46 
MARTINI, Mario, ref. iur., (Prof Laubinger), Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 03-207, Tel. 39-2065. Pri-
vat: Freiherr-vom-Stein-Str. 14, 55559 Bretzen-
heim/Nahe, Tel. (06 71) 2 69 33; Im Münchfeld 
33, App. 129,55122 Mainz, Tel. 38 58 07 
MASUCH, Thorsten, (Prof. Hufen), Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 03-225, Tel. 39-20 64 
MAURER,Gerd, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Kan;/), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 01-261, Tel. 39-20 18, 
[gm@bong.bwl.uni-mainz.de]. Privat: Henriet-
tenthaler Straße 2,65510 Idstein 
MERTENS, Monika, Dipl.-Volkswirtin, (Prof. 
Sandmann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-237, 
Tel. 39-39 91 
MINNAMEER, Gerhard, Dipl.-Handelslehrer, 
(Prof Beck), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-241, 
Tel. 39-30 20, [minnamei@pop.uni-mainz.de]. 
Privat: Kendelstraße 36a, 55545 Bad 
Kreuznach, Tel. (06 71) 4 65 38 
MOEHRLE, Martin, Dipl.-Kaufmann, (Prof. 
Knoth), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-265, Tel. 
39-20 19 
MOHR, Katja, Dipl.-Handelslehrerin, (Prof Bart-
img), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 56, Tel. 
39-32 34. Privat: Canisiusstr. 17,55122 Mainz 
MÜLLER, Karl-Dieter, RA Dr, (Prof. Müller), 
Wiss. Ass. Privat: Bismarc kstr. 75,76133 Karls-
ruhe, Tel. (07 21) 247 59 
POMMER, Sophia, Ref. iur., (Dr. Enders), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 03-227, Tel. 39-2013. Privat: 
Bahnweg 77,55129 Mainz, Tel. 59 26 73 
PORATH, Daniel, Dipl.-Handelslehrer, (Prof 
Schulze), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 4, Tel. 
39-27 15 
PROFITLICH, Christopher, Dipl.-Volkswirt, (Prof 
Peffekoven), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 74, Tel. 
39-4707 
PULLIG, Winfried, Akad. Rat, Jakob-Welder-Weg 
9, Zi. 00-464, Fachbereichsbibliothek, Tel. 
39-26 46. Privat: Mainzer Str. 137c, 55124 
Mainz, Tel. 46 65 78 
RÖDER, Roland, Dipl.-Hdl., (Prof. Bronner), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 02-255 , Tel. 39-30 31, 
[roeder@prod-org.bwl.uni-mainz.de] 
SCHALLERT, Christoph, Rechtsanwalt, (Prof. 
Bock), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-125, Tel. 
39-2030 
SCHMIDT, Christoph, Ref. iur., (Prof Härder), Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 02-267, Tel. 39-20 76. 
Privat: Lenzhahner Weg 26,65527 Niedernhau-
sen, Tel. (061 27) 8644 
SCHNEIDER, Hendrik, Dr. iur., (Prof-Dr. Dr. 
Bock), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-123, Tel. 
39-2031. 
SCHREIBER, Susanne, Dipl.-Kauffrau, (Prof. Eu-
ler), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-225, Tel. 
39-56 82 
SCHRÖDER, Friedo, Assessor, (Prof Teiclunann), 
Tel. 39-3175, [schroede@jural .jura.uni-mainz.de]. 
Privat: Große Bleiche6,55116Mainz,Tel. 224465 
SCHULMERICH,Marco, Dipl.-Math.,(Prof Traut-
mann), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-219, Tel. 
39-20 82, [schulmer@fin.bwl.uni-mainz.de] 
SCHUNK, Holger, Dipl.-Kfm., (Prof Heil), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 01-143, Tel. 39-55 49, [holger. 
schunk@uni-mainz.de] 
SCHWAAB, Jan A„ Dipl.-Volkswirt, (Prof. Bart-
mann ), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 27, Tel. 39-44 25, 
[schwaab@mzdmza.zdv.uni-mainz. de]. Privat 
Eleonorenstr. 68, 55252 Mainz-Kastel, Tel. 
(06134)21723 
SEIDEL, Frank, Dipl.-Kfm., (Prof. Euler), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 01-223, Tel. 39-56 81 
SEILHEIMER, Christian, Dipl.-Volksw., (Prof 
Herrmann), Tel. 39-3018 
SELLIEN, Claudia, Ass. jur., (Prof Hepting), Ja-
kob-Weider-Weg 9, Zi. 02-227, Tel. 39-32 69 
SETTERGREN, Pia, Ass. jur., (Prof. Hepting), Ja-
kob-Welder-Weg 9, Zi. 02-227, Tel. 39-32 69 
SKARUPKE, Robert, Dipl.-Volkswirt,(Prof. Schul-
ze ), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 7, Tel. 39-27 15 
SONNTAG, Ronald, Assessor, Forum 1 ,Zi. 02-237, 
Tel. 39-25 26. Privat: Adolfsallee 39, 65185 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 30 96 52 
STENNER, Alexander, (Prof Perron), Jakob-Wei-
der-Weg 9, Zi. 02-141, Tel. 39-20 23 
STEWEN, Marcus, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Zohln-
höfer), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 62, Tel. 
39-25 53, [stewen@jural.jura.uni-mainz.de]. 
Privat: Roonstr. 9,55252 Mainz-Kastel 
STEYER, Ronald, Dipl.-Volkswirt, (Prof. Peffeko-
ven), Jakob-Welder-Weg 4, Zi. 75,Tel. 39-37 23, 
[steyer@mzdmza.zdv.uni-mainz.de]. Privat: 
Augustinerstraße 11,55116 Mainz 
SUTHAUS, Christiane, Dipl.-Kaufmann, Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 01 -207, Tel. 39-20 77 
TSCHIENE, Maren, (Prof. Lücke), Jakob-Welder-
Weg 9, Zi. 03-224, Tel. 39-2069. Privat: Draiser 
Straße 136D, 55128 Mainz, Tel. 36 90 79 
WALBURG, Lucius, Rechtsanwalt, (Prof. Roth), 
Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-263, Tel. 39-20 57 
WENIGER, Stefanie, Assessorin, (Prof Müller), 
Jakob-Weider-Weg9,Zi. 02-221,Tel. 39-2045. 
Privat: Adelungstr. 3,55131 Mainz 
WINKLER, Markus, Ref. im., (Prof Hufen), Jakob-
Welder-Weg 9, Zi. 01-233, Tel. 39-2072 
WOLF, Bardo, Dipl.-Mathematiker, (Prof. Härt-
ter), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-149, Tel. 
39-20 14. Privat: Am Weisel 2,55126 Mainz 
WRICKE, Martin, Dipl.-Kaufmann, (Prof. Herr-
mann), Tel. 39-20 80 
VETTER, Ingrid, Dipl.-Kffr., (Prof Hermvmn), 
Tel. 39-2080 
ZIRKEL, Andrea, Dipl.-Handelslehrerin, (Prof 
Beck), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 01-245, Tel. 
39-20 96, [zirkel@pop.uni-mainz.de]. Privat: 
Josefsstr. 26,55118 Mainz, Tel. 67 78 44 
Nichtbedienstete Lehrkräf te und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
FÖRSTER, Wolfgang, Dr. iur., Dr. rer. pol., Rechts-
anwalt, Dipl.-Volkswirt, Bilanzlehre, Tel. 
70 28 28. Privat: Hungerborn 2,55411 Bingen, 
Tel. (067 21)2222 
FUHR, Ernst, Dr. jur., Rechtsanwalt, bis 1990 Justi-
tiar des Zweiten Deutschen Fernsehens. Privat: 
Am Viktorstift 21,55130 Mainz 
PLAGEMANN, Hermann, Dr. iur., Rechtsanwalt, 
Sozialrecht. Privat: Mylinsstr. 15,60323 Frank-
furt/Main, Tel. (069)971 12060 
OEFTERING, Heinz, Dr. iur., Dr.-Ing., E. h., Erster 
Präsident der Deutschen Bundesbahn i. R. (liest 
nicht), Steuerrecht 
REINHARDT, Egon, Dr. rer. pol., Dipl.-Kaufmann, 
Dipl.-Handelslehrer, Oberstudiendirektor i.R., 
Didaktik und Methodik der Wirtschaftsschulen. 
Privat: Bebelstr. 41,55128 Mainz, Tel. 3 48 20 
SCHMIDT, Dirk, Dr. iur., Geld-, Bank- und Börsen-
recht, Recht der öffentlichen Kreditwirtschaft. 
Privat: Am Reichenberg 36,53604 Bad Honnef 
TER BECK, Hans, Dr. iur., Staatssekretär i.R., Zivil-
prozeßrecht. Privat: Am Viktorstift 9, 55130 
Mainz, Tel. 8 92 33 
TÖPFER, Klaus, Dr. rer. pol, ordentlicher Prof. an 
der Universität Hannover, Bundesminister f. 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, 
Deichmannsaue 31 -37,53179 Bonn 
WEIRICH, Hans-Armin, Dr. jur., Justizrat, Ehrenprä-
sident der Notarkammer Koblenz, Notar a.D. 
(liest nicht), Grundstücksrecht, Freiwillige Ge-
richtsbarkeit, Vertragsgestaltung. Privat: Tau-
nusstr. 4,55218 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 418 00 
Nichtbedienstete Professoren und 
Privatdozenten 
FEUERHELM, Wolfgang, Dr. iur., Dipl.-Pädagoge, 
(Prof. Bock), Jakob-Welder-Weg 9, Zi. 02-126, 
Tel. 39-25 55. Privat: Kreidelstr. 5,65193 Wies-
baden, Tel. (061 31)56 23 38 
GRAF, Gerhard, Dr., Prof., Volkswirtschaftslehre. 
Privat: Weinbergstr. 32,55268 Nieder-Olm, Tel. 
(061 36 )46034 
HESSELBACH, Josef, Dr., Landwirtschaftliche Be-
triebslehre. Privat: Hofgartenstr. 5, 55545 Bad 
Kreuznach, Tel. (06 71) 3 26 04 
KEUPP, Lutz, Dr. iur., Dipl.-Psychologe, Krimino-
logie. Privat: Wimpelstr. 8,67063 Ludwigshafen 
ROTTER, Frank, Dr. iur., Professor an der Fach-
hochschule Fulda, Rechtssoziologie, Rechts-
und Sozialphilosophie. Privat: Friedensstr. 15, 
36043 Fulda, Tel. (06 61) 2 16 04 
Lehrbeauftragte 
ALBRECHT, Ulrike, Dr. phil., Wiss. Angestellte 
Konferenz der Deutschen Akademien der Wis-
senschaften. Privat: Dagobertstr. 4, 55115 
Mainz 
BARAK, Vladimir, Dr. rer. pol., F. Hofmann-La-
Roche, CH-4002 Basel 
BECKER, Günter, Dr. jur., Ministerialdirigent a.D. 
im Minsterium für Wirtschaft und Verkehr des 
Landes Rheinland-Pfalz, Verkehrswissenschaft. 
Privat: Josef-Knettel-Str. 24,55411 Bingen,Tel. 
(06721)172 22, (0611)808584 
BECKER, Jochen. Privat: Am Edelmann 7, 55130 
Mainz 
BEHR, Jürgen, Dr. jur., Minsterialrat im Justizmini-
sterium des Landes Rheinland-Pfalz, Krimino-
logie, Jugendstrafrecht, Strafvollzug. Privat: 
Rembrandstr. 23,55127 Mainz 
BÖHM, Klaus, Dr. iur., Ministerialdirigent im Ju-
stizministerium des Landes Rheinland-Pfalz, 
Strafrecht, Tel. 16-48 17. Privat: Glühwürm-
chenweg 20,55128 Mainz,Tel.33 1780 
BOLLHEIMER, Thomas. Privat: Lohnstr. 8,67574 
Osthofen 
BRAUN, Stefan, Dr. rer. pol. Privat: Am Gonsen-
heimer Spieß 6,55122 Mainz 
BÜERMANN, Wulf, Dr. iur., Ministerialrat im Mi-
nisterium des Innern und für Sport des Landes 
Rheinland-Pfalz, Datenschutzrecht. Privat: Sil-
vanerstr. 38,55129 Mainz, Tel. 5 98 93 
DECKER, Martin, Ministerialdirigent, Abt.-Leiter 
Berufliche Bildung im MBWW. Privat: Multa-
tulistr. 20,55128 Ingelheim 
DISCHINGER, Guido, Dr. rer. pol., Dipl.-Math. Pri-
vat: Graben 3,55116 Mainz 
ERLEBACH, Peter, Dr. phil., Professor, Englisch 
für Wirtschaftspädagogen, Englisches Seminar, 
Zi. 238, Tel. 39-27 66. Privat: Plesserstr. 31, 
55131 Mainz 
GLATZEL, Johann, Dr. med., Universitätsprofes-
sor, FB 04 
HENNECKE, Frank, Dr. iur. utr., Ltd. Ministerialrat 
im Ministerium für Umwelt und Forsten des 
Landes Rheinland-Pfalz, Kaiser-Friedrich-Str. 
7, 55116 Mainz, Tel. 16-23 23. Privat: Her-
zogstr. 15, 67061 Ludwigshafen, Tel. (06 21) 
569163 
HÜTHER, Michael, Dr., Generalsekretär des Sach-
verständigenrates zur Begutachtung der ge-
samtwirtschaftlichen Entwicklung. Privat: Tho-
maestr. 1,65193 Wiesbaden 
ILLI, Manfred, Dr., Wiesenhain 18,65207 Wiesba-
den, Tel. (0 61 22) 49 66 
ITZEL, Peter, Dr. jur., Richter am Oberlandesge-
richt, Ministerium der Justiz, 55116 Mainz. Pri-
vat: Kaiserstraße 66,55116 Mainz 
KEM, Christopher, Notar, Vertragsgestaltung. Pri-
vat: Bezirksamtstr. 27, 67806 Rockenhausen, 
Tel. (06361)7283 
KÖNIG, Stefan. Privat: Essenheimer Str. 25,55128 
Mainz 
KOCH, Hans-Jörg, Dr. jur., Amtsgerichtsdirektor 
(a. D.), Weinrecht. Privat: Breitenweg 1,55286 
Wörrstadt, Tel. (0 67 32) 25 79 
KÜHL, Carsten, Dr., Referent am Ministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung des 
Landes Rheinland-Pfalz. Privat: Merkurweg 7, 
55126 Mainz 
LEWINSKI, Silke von, Dr. jur., Urheberrecht, Tel. 
(0 89) 92 46-224, Max-Planck-Inst. f. ausländi-
sches u. internationales Patent-, Urheber- u. 
Wettbewerbsrecht, Siebertstr. 3,81675 München 
MÜLLNER, Klaus. Privat: Behringsstr. 8a, 65779 
Kelkheim/Fischbach 
OPEL, Heinz von, Dr. jur. Privat: Hofgut Wester-
haus, 55218 Ingelheim 
Lehrveranstaltungen 
Hörsäle/Übungsräume: 
• RW 1-6: Jakob-Welder-Weg 9 
• Hs I-VII: Jakob-Welder-Weg 4 
• Hs 7 und 8: Forum, Eingang Becherweg 2 
• Hs 13,15 und 16: Forum, Eingang 7 
PEIFER, Karl-Heinz, Dr., Vizepräsident des Bun-
desarbeitsgerichts. Privat: Ahrensbergstr. 6b, 
34131 Kassel-Wilhelmshöhe 
PIQUARDT, Gert, Oberstudiendirektor, Am Leym-
berg 52,56075 Koblenz 
RÄDLER, Arno. Privat: Bürgermeister-Kirchner-
Str. 17,55590 Meisenheim 
REBENTISCH, Manfred, R. A. Privat: Gonsbachstr. 
27,55124 Mainz 
ROOS, Helmut, Dr. Privat: Windesheimer Str. 45, 
55545 Bad Kreuznach 
RUPPERT, Urban, Richter am Landgericht Landau, 
Strafrecht und Strafprozeßrecht. Privat: Molt-
kestr. 20,76829 Landau 
SCHNEIDER, Uwe H., Dr. iur., Professor, Deut-
sches und ausländisches Kreditrecht, Tel. 
(0 61 51) 16 28 18. Privat: Hochschulstr. 1, 
64289 Darmstadt 
SCHWARZ, Lothar, Dr. Privat: Otto-Jessing-St. 19, 
99610 Sömmerda 
STARCK, Joachim, Richteram Bundesgerichtshof, 
Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 
Karlsruhe 
STEWART, Charles E. III, Attorney at law, Rechts-
anwalt, c/o Rogers & Wells, Westendstr. 16-22, 
60325 Frankfurt, Tel. (069) 9 71 47 80 
STEIN, Volker, Richter beim Verwaltungsgericht 
Koblenz, Öffentliches Recht. Privat: Tauben-
weg 11,56281 Emmelshausen 
• Hs Audimax: Auditorium maximum, Forum, 
Becherweg 5 
• Hs N 1 - N 3: Becherweg 23 
• HsS 1 - S 3: Sportinstitut 
- CIP-Pool Jura: Haus RW II, Jakob-Weider-Weg4, 
1. Stock, Zi. 32 
Rechtswissenschaft 
• EinfUhrungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
W. Hadding 




001 Römisches Recht [4-std.] 
M. Härder 
Di, Mi 10-12— RW1 (mit Abschlußklau-
sur zum Erwerb des Grundlagenscheins) 
002 Rechtsphilosophie [3-std.] 
N. Hoerster 
Do 10-13 — RW3 
(GrundlagenVeranstaltung ab 5. Semester) 
003 Introduction to the American Legal System 
[2-std.] 
C. Stewart 
Fr 8 - 1 0 — RW3 
(in englischer Sprache) 
PRIVATRECHT 
004 BGB I (Allgemeiner Teil und Rechtsge-
schäftslehre für Anfänger) [6-std.] 
J. Pflug 
Di 16-18 — Hs8 
Do 15-17 — N 2 
Fr 12-14 — Audimax 
005 BGB II/l (Schuldrecht, Allgemeiner Teil) 
[6-std.] 
K. G. Loritz 
Mo 14-16,18-20— Hs 8 
Di 8 - 1 0 — S1 
006 BGB \V2 (Schuldrecht, Besonderer Teil) 
[4-std.] 
B. Grunewald 
Di 16-18 — N 3 
Do 8 - 1 0 — Hs8 
007 Sachenrecht [4-std.] 
/ / . Konzen 
Mo 8 - 1 0 — S 1 
Di 8 - 1 0 — Hs 8 
008 Erbrecht [3-std.] 
/ / . P Pecher 
Di 14-16— Hs 8 
Mi 11-12— Audimax 
009 Vertiefungsvorlesung Erbrecht (WFG 1) 
[2-std.] 
A Roth 
Di 16-18— RW3 
010 Internationales Privatrecht I (WfG 4) 
[2-std.] 
K Müller 
Di 14-16 — Audimax 
011 Rechtsvergleichung (WfG 4) [2-std.] 
R. Hepting 
Mo 14-16— RW 3 
012 Privatrecht für ausländische Studierende 
[4-std.] 
P. Kaller 
Mo, Mi 13-15 — Hs IV 
013 Introduction to Common Law Principles 
(in engl. Sprache) [2-std.] 
F. Winch 
Z. u. O. n. Aushang 
Blockveranstaltung vom 29.06.-10.07.1998 
014 Introduction au Droit Franfais 
(in franz. Sprache) [2-std.] 
P. Jacques 
Z. u. O. n. Aushang 
Blockveranstaltung vom 29.06.-10.07.1998 
015 Introduzione al Diritto Italiano 
(in ital. Sprache) [2-std.] 
M. Smiroldo 
Z. u. O. n. Aushang 
Blockveranstaltung vom 29.06.-10.07.1998 
016 Introducciön al Derecho Espanol 
(in span. Sprache) [2-std.] 
Enrique Gomez Royo 
Z. u. O. n. Aushang 
Blockveranstaltung vom 29.06.-10.07.1998 
016a Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler 
[2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. Aushang 
HANDELS- UND WIRTSCHAFTSRECHT 
017 Gesellschaftsrecht I [3-std.] 
K. Müller 
Mo 16-19— N 2 
018 Wertpapierrecht [2-std.] 
W. Hadding 
Mi 12-14— Hs7 
019 Urheberrecht [2-std.] 
S. v. Lewinski 
14-tägl.: Fr 8.30-10,10.30-12 — Hs IV 
(Vorlesung mit der Möglichkeit des Erwerbs 
eines Seminarscheins) 
020 Deutsches und europäisches Wirtschaftsrecht 
(WFG 2 und WFG 8) [2-std.] 
M. Dreher 
Mo 15-17 — Hs III 
021 Recht gegen den unlauteren Wettbewerb 
(WFG 2) [2-std.] 
J. Starck 
Mo 17-19 — Hs III 
ARBEITSRECHT 
022 Arbeitsrecht [4-std.] 
H. Konzen 
Mo 1 0 - 1 2 — S1 
Di 10-12— Hs7 
023 Vertiefung Individualarbeitsrecht (WfG 3) 
[2-std.] 
J. Treber 
Di 18-20— RW4 
FINANZ- UND STEUERRECHT 
024 Allgemeines Steuerrecht (WfG 7) [4-std.] 
C. Trzaskalik 
Fr 8-12 — RW2 
025 Einkommensteuerrecht (WfG 7) [2-std.] 
C. Trzaskalik 
Do 14-16 — RW2 
ÖFFENTLICHES RECHT 
026 Staatsrecht II (Grundrechte und zugehöriges 
Verfassungsprozeßrecht) [4-std.] 
J. Lücke 
Di, Do 12 s. t.-13.30— RW 1 
027 Staatsrecht III [2-std.] 
D. Dörr 
Mi 8 - 1 0 — S1 
028 Allgemeines Verwaltungsrecht II und III 
[4-std.] 
F. Hufen 
Di 10-12 — S1 
Do 10-12 — RW 1 
029 Polizei-und Ordnungsrecht [2-std.] 
D. Kugelmann 
Mo 14-16 — N 3 
030 Medienrecht [2-std.] 
D.Dörr 
Di 12-13 — N 1 
Mi 10-11 — S1 
031 Einführung in das öffentliche Wirtschafts-
recht [2-std.] 
F. Hennecke 
Mi 18-20— Hs II 
032 Grundzüge des Sozialrechts [2-std.] 
H. Plagemann 
Fr 16-18 — H s II 
033 Umweltschutzrecht (WfG 6.) [2-std.] 
J. Lücke 
Di 16-18 — Hs V 
034 Recht des öffentlichen Dienstes [2-std.] 
H. W. Laubinger 
Mi 16-18 — Hs III 
035 Examensvorlesung Besonderes Verwaltungs-
recht (WfG 6) [2-std.] 
F. Hufen 
Di 18-20— Hs IV 
036 Völkerrecht (WfG 8) [4-std.] 
W.Rudolf 
Mi, Do 14-16— R W 4 
STRAFRECHT 
037 Strafrecht, Allgemeiner Teil I [5-std.] 
W. Perron 
Mol5-17 — Audimax 
Mi 16-18 — S1 
Do 17-18 — S 1 
038 Strafrecht, Allgemeiner Teil II [2-std.] 
J. Krümpelmann 
Di 16-18 — N 2 
039 Strafrecht, Besonderer Teil I 
(Delikte gegen die Person) [2-std.] 
J. Krümpelmann 
Mo 16-18— N 1 
040 Strafrecht, Besonderer Teil II 
(Vermögensdelikte) [2-std.] 
J. Krümpelmann 
Mo 11-13 — Audimax 
041 Besprechung höchstrichterlicher Entschei-
dungen im Strafrecht [2-std.] 
K. Böhm 
Mo 17-19 — Hs VII 
042 Strafvollzugsrecht (WfG 5) [2-std.] 
H. Schneider 
Do 14-16 — RW3 
043 Rechtsmedizin für Juristen [2-std.] 
C. Rittner, R. Urban 
Fr 8-10 — Kurssaal, Institut für Rechtsme-
dizin, Am Pulverturm 3 
044 Rechtsmedizinische Falldemonstration 
[2-std.] 
C. Rittner, R. Urban 
Z. n. V. — Prosektur, Pulverturm 3 
045 Forensische Psychiatrie (mit Fallvorstellungen) 
[1-std.] 
J. Glatzel 
14-tägl.: Mo 18-20 — Psychiatrische Klinik, 
Untere Zahlbacher Str. 8 
VERFAHRENSRECHT 
046 Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht 
[4-std.] 
H. P. Pecher 
Di 8-10 — Hs7 
Mi 8 - 1 0 — Hs 16 
KRIMINOLOGIE 
047 Kriminologie (WfG 5) [4-std.] 
M. Bock 
Di 14-16, Fr 10-12— RW 3 
048 Problemfelder und Hauptströmungen der Kri-
minologie der Gegenwart (WfG 5) [2-std.] 
L Keupp 
Fr 14-16 — HS VII 
Exegese 
049 Deutschrechtliche Exegese (Veranstaltung 
gem. PromO § 5 Abs. 1 Nr. 3) [2-std.] 
A Roth 
Do 18-20— Hs I 
Kolloquien 
050 Kolloquium zu öffentlich-rechtlichen Tages-
fragen [2-std.] 
H. W. Laubinger, U. Repkewitz 
Fr 10-12 — Hs I 
051 Doktorandenkolloquium [2-std.] 
M. Bock 
Z. n. V. — RW 5 
Seminare 
052 Rechtssoziologisches Seminar: Recht, Kon-
flikt, Verfahren [2-std.] 
F. Rotter 
Fr 12-14— Hs VII 
053 Rechtsethik des Lebensschutzes [2-std.] 
N. Hoerster 
Do 16-18 — Hs V 
054 Rechtstheoretisches Seminar [3-std.] 
N. Hoerster 
Fr 10-13 — RW5 
055 Rechtssoziologisches Seminar [2-std.] 
G. Engel 
Mi 17-19— HSV 
(GrundlagenVeranstaltung ab 5. Semester) 
056 Sozialphilosophisches Seminar: Markt und 
Moral [2-std.] 
G. Engel 
Fr 14-16 — HS I 
057 Seminar zur Privatrechtsgeschichte der Neu-
zeit [2-std.] 
M. Härder 
Di 16-18 — RW5 
058 Seminar für deutsches und internationales 
Kreditrecht [2-std.] 
W. Hadding, U. H. Schneider 
Mi 18-20 — Inst. f. Int. Kreditrecht, Wall-
straße 11 
059 Seminar zum UN-Kaufrecht (CISG) 
[2-std.] 
A. Teichmann 
Mi 16-18— RW3 
060 Familienrechtliches Seminar (insb. zur Kind-
schaftsrechtsreform) (WfG 1) [2-std.] 
A. Roth 
Z. u. O. n. Aushang 
Blockveranstaltung 
061 Handels- und wirtschaftsrechtliches Seminar 
(WfG 2) [2-std.] 
M. Dreher 
Mo 17-19 — HS I 
062 Rechtsvergleichendes Seminar [2-std.] 
R. Hepting 
Di 14-16 — HS III 
063 Verfassungsrechtliches Seminar: »Kulturver-
fassungsrecht« [2-std.] 
F. Hufen 
Do 18-20 — Hs III 
(in Zusammenarbeit mit dem Studium generale) 
064 Verwaltungsrechtliches Seminar [2-std.] 
H. W. Laubinger, U. Repkewitz 
Di 14-16— Hs V 
065 Seminar im Staats-und Völkerrecht [2-std.] 
D. Dörr 
Di 18-20— Hsl 
066 Öffentlich-rechtliches Seminar [2-std.] 
J. Lücke 
Z. u. O. n. Aushang 
Blockveranstaltung 
067 Arztrechtsseminar [2-std.] 
C. Rittner, R. Urban 
Fr 10-12 — Kurssaal Rechtsmedizin, Am 
Pulverturm 3 
068 Seminar: Angewandte Kriminologie 
[2-std.] 
M. Bock, C. Schallert 
Do 16-18 — RW5 
Übungen 
069 Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger 
[2-std.] 
J. Pflug 
Mo 14-16 — N 1 
070 Übungen im Bürgerlichen Recht für Fortge-
schrittene [2-std.] 
M. Dreher 
Di 1 6 - 1 8 — S1 
071 Übungen i m Öffentlichen Recht für Anfänger 
[2-std.] 
C. Enders 
Di 14-16 — S 1 
072 Übungen im Öffentlicheil Recht für Fortge-
schrittene [2-std.] 
/ / . W. Laubinger 
Do 10-12— S1 
073 Übungen im Strafrecht für Anfänger [2-std.] 
./. Krümpelmann 
Mi 16-18— N 1 
074 Übungen im Strafrecht für Fortgeschrittene 
[2-std.] 
* Gruppe 1: Anfangsbuchstaben A - K 
V. Erb 
Mi 14-16— N 3 
* Gruppe 2: Anfangsbuchstaben L - Z 
M. Ling 
Mi 14-16— N 2 
075 Übung im Handelsrecht (Pflichtfach und W i ü 2) 
[2-std.] 
J. Hennrichs, A. Steinbeck 
Do 14-16 — N 3 
076 Übung zum Zivilprozeßrecht [2-std.] 
H. P. Pecher 
Mi 15-17 — R W 2 
077 Übung zum Wahlfach 1 (Familien-, Erbrecht 
und Freiwillige Gerichtsbarkeit) [2-std.] 
A. Roth 
Do 16-18 — N 1 
078 Übung im Arbeitsrecht (WfG 3) [2-std.] 
T. Raab 
Mi 16-18 — R W 4 
079 Übung und Examinatorium im Internationa-
len Privatrecht (WfG 4) [2-std.] 
K. Müller, R. Hepting 
Di 16-18 — Audimax 
080 Übung zur Vorlesung Kriminologie (WfG 5) 
[2-std.] 
M. Bock mit C. Schallert, H. Schneider, 
M. Ermert 
Do 18-20— R W 4 
081 Übung für Studierende der WfG 6 
(Besonderes Verwaltungsrecht) [2-std.] 
U. Repkewitz 
Mo 14-16 — RW2 
082 Übungen im Steuerrecht (WfG 7) [4-std.] 
C. Trzaskalik 
Di 14-18 — R W 4 
083 Übungen und Examinatorium der WfG 8 
(Völker- und Europarecht) [2-std.] 
W Rudolf 
Do 16-18 — Hs II 
Juristischer Examenskurs 
FRÜHJAHRSKURS 
(23. Februar bis 3. April 1998) 
084 Kreditsicherungsrecht [4-std.] 
B. Grunewald 
Z. u. O. n. Aushang 
085 Arbeitsrecht [2-std.] 
H. Konzen 
Z. u. O. n. Aushang 
086 Zivilprozeßrecht [2-std.] 
H. P. Pecher 
Z. u. O. n. Aushang 
087 Strafrecht [4-std.] 
U. Ruppert 
Fr. 8-12 — O. n. Aushang 
088 Baurecht [4-std.] 
H. W. Laubinger 
Z. u. O. n. nach Aushang 
SOMMERKURS 
(ab Beginn des Sommersemesters) 
089 Schuldrecht [6-std.] 
A. Teichmann 
Mo, Di, Mi 8-10 — Audimax 
090 Familien-und Erbrecht [2-std.] 
M. Härder 
Mo 1 0 - 1 2 — Hs 16 
091 Verfassungsrecht [2-std.] 
D. Dörr 
Di 10-12 — Hs 8 
092 Polizei- und Ordnungsrecht [2-std.] 
V. Stein 
Do 10-12 — Audimax 
093 Strafrecht [4-std.] 
W. Perron 
Mi 10-12— Hs 8 
Do 8 - 1 0 — Audimax 
Weitere Examinatorien und 
Repetitorien 
094 Examinatorium zu Familien- und Erbrecht 
und FGG (WfG 1) [2-std.] 
C. Keim 
Mi 18-20 — Hs7 
095 Examinatorium zum Handels- und Gesell-
schaftsrecht (WfG 2) [2-std.] 
B. Grunewald 
Di 14-16 — Hs II 
0% Examinatorium zum Internationalen Privat-
recht (WfG 4) [2-std.] 
R. Hepting, K. Müller 
Di 16-18 — Audimax. 
097 Repetitorium im Wahlfach Kriminologie, Ju-
gendstrafirecht, Strafvollzugsrecht (WfG 5) 
[1-std.] 
M. Bock, J. Behr 
Di 17-18 — R W 2 
Klausurenkurse 
098 Großer Klausurenkurs [5-std.] 
K. Müller 
Sa 8-12.45 — Hs 8 (Abgabe) und Hs 7 
Besprechung: Fr 14-16 — RW 1 
099 Klausurenkurs im Wahlfach Kriminologie, 
Jugendstrafrecht, Strafvollzugsrecht (WfG 5) 
[2-std.] 
J. Behr 
Di 18-20— RW 2 
Rechtsinformatik, EDV für Juristen 
100 Einführung in die Rechtsinformatik - EDV-
Einsatz in der Justiz [2-std.] 
P. Ittel 
Do 16-18 — CIP-Pool Jura 
Wirtschaf tswissenschaf ten 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
[2-std.] 
M. Kollmannsperger, S. Klomfass, 
G. Minnameier 
Mi, 08. April 1998,9-11 — RW 1 
VOLKSWIRTSCHAFTSTHEORIE 
Vorlesungen 
201 Einführung in die Volkswirtschaftslehre 
[2-std.] 
G. Graf 
Di 18-20— Hs III 
202 Vorlesung aus MikroÖkonomik [4-std.] 
K. Sauernheimer 
Mo 8-10, Mi 8 - 1 0 — RW 1 
203 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (GS) 
[2-std.] 
P.-G. Schmidt 
14-tägl.: Mo 14-16 — RW 1 
204 Der deutsche Weinmarkt. Volkswirtschaftli-
che und betriebswirtschaftliche Aspekte 
[2-std.] 
H. von Opel 
Mi 16-18— Hs II 
205 Entwicklungsländer [2-std.] 
K. Sauernheimer 
Mo 12-14— HsII 
Fremdsprachen 
101 Initiation ä la langue frangaise (ni veau 1) 
[2-std.] 
S. Vebrel 
14-tägl.: Di 12-14— HsII 
Mi 1 2 - 1 4 — HsII 
102 L'actualiteen France (niveau 2) [2-std.] 
S. Vebrel 
14-tägl.: Di 16-20— HsVI 
103 Preparation au sejour en France (niveau 3) 
5. Vebrel 
14-tägl.: Mi 16-20 — Hs II 
Übungen 
206 Mikroökonomische Übung für Anfänger 
[2-std.] 
M. Kayser 
Do 10-12 — Hs III 
207 Mi kroökonomische Übung für Anfänger 
[2-std.] 
C. Kind 
Mi 12-14— Hs III 
* Parallelveranstaltung 
Mi 14-16 — Hs 10 
208 Mikroökonomische Übung für Anfänger 
[2-std.] 
U. Kreickemeier 
Mo 10-12 — HsIV 
209 Mikroökonomische Übung für Anfänger 
[2-std.] 
U. Kuschnereit 
Di 12-14— Hs III 
210 Mikroökonomische Übung für Anfänger 
[2-std.] 
J. Schwaab 
Do 10-12 — Hs VII 
211 Mikroökonomische Übung für Anfänger 
[2-std.] 
H. P Seitel 
Di 10-12— Hs V 
* Parallelveranstaltung 
Di 14-16— HsIV 
212 Mi kroökonomische Übung für Anfänger 
[2-std.] 
N.N. 
Mi 10-12— Hs V 
213 Fortgeschrittenen-Übung zur Theorie der 
ökologischen Ökonomie [2-std.] 
A. Busch, J. Schwaab 
Mi 12-14— RW4 
Seminare 
214 Wirtschaftstheoretisches Seminar [2-std.] 
K. Sauernheimer 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
215 Wirtschaftswissenschaftliches Doktoranden-
seminar [2-std.] 
I. Kubin, A. Prinz, K. Sandmann, K. 
Sauernheimer, G. Tdlmann 
Mo 17-19— RW II, Zi. 79 
VOLKSWIRTSCHAFTSPOLITIK 
Vorlesungen 
216 Spezielle Wettbewerbspolitik I (Umwelt-, 
Verkehrs- und Agrarpolitik) [5-std.] 
/ / . Bartling 
Di 13-16, Mi 10-12— RW2 
217 Stabilisierungspolitik [4-std.] 
A. Prinz 
Mo 12-14,16-18 — RW 1 
218 Gesundheitsökonomik [2-std.] 
A. Prinz 
Di 10-12 — RW5 
Übungen 
219 Wirtschaftspolitische Übung zur speziellen 
Wettbewerbspolitik I [2-std.] 
H. Bartling 
Do 10-12— RW2 
220 Volkswirtschaftslehre für NichtÖkonomen 
[2-std.] 
A. Prinz 
Di 14-16 — HS VII 
221 Wirtschaftspolitische Übung für Fortgeschrit-
tene zur Geld- und Währungspolitik [2-std.] 
P.-G. Schmidt 
Di 16-18 — N 1 
Seminare 
222 Wirtschaftspolitisches Forschungs- und Dok-
torandenseminar [2-std] 
/ / . Bartling und W. Zohlnhöfer 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Besonderer Aushang 
223 Seminar zur Sozialpolitik 
Blockveranstaltung 
A. Prinz 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
FINANZWISSENSCHAFT 
Vorlesungen 
224 Finanzwissenschaft II: Öffentlicher Kredit 
[2-std.] 
R. Peffekoven 
Mo 10-12 — RW2 
225 Finanzwissenschaft I: Ausgabenlehre 
[4-std.] 
G. Tillmann 
Mi, Do 12-14— Audimax 
226 Internationale Finanzordnung (WF) [2-std.] 
R. Peffekoven 
Di 10-12— Hs III 
227 Theorie und Praxis des Finanzausgleichs 
(WF) [2-std.] 
Dr. M. Hüther 
Mi 10-12 — Hs III 
228 Public Choice [2-std.] 
G. Tillmann 
Do 8-10 — HsV 
229 Umwelt-und Ressourcenökonomie [2-std.] 
G. Tillmann 
Mi 8-10 — HsV 
Übung 
230 Finanz wissenschaftliche Übungen für Fortge-
schrittene [2-std.] 
R. Peffekoven mit Assistenten 
Di 16-18 s. t. — Hs IV 
Seminar 
231 Finanzwissenschaftliches Seminar 
[ganztägig] 
R. Peffekoven 
Z. w. noch bekanntgegeben Raum80RuWII 
(Durchgang R. 79) 
Blockseminar 
Kolloquium 
232 Repetitorium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
R. Peffekoven 
Mo 16-18 — RW3 
233 Repetitorium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
S. Klomfaß 




234 Einführung in die EDV für Wirtschaftswis-
senschaftler [4-std.] 
A. Guba, A. Schwickert 
Di 8-10, Do 8 - 1 0 — RW 1 
235 Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 
[2-std.] 
O. P. Heil 
Do 16-18 — RW 1 
236 Kosten-und Leistungsrechnung [2-std.] 
11. Mildenberger 
Mi 16-18 — RW 1 
237 Methoden der Investitionsrechnung [2-std.] 
P. Reichling 
Di 14-16 — RW 1 
238 Buchführung und Jahresabschluß [4-std.] 
S. Schreiber 
14-tägl.: Mo 12-14 — HsVII sowie 




239 Organisation und Führung [2-std.] 
R. Bronner 
Do 10-12— N 1 
240 Marketing-Politik [2-std.] 
O. P. Heil 
Do 14-16 — RW 1 
241 Informations- und Kommunikationssysteme 
[2-std.] 
H. Kargl 
Mo 10-12 — RW 1 
242 Bankbetriebslehre [2-std.] 
K. Sandmann 
Mo 14-16— Hs S 1 
Übungen 
243 Betriebswirtschaftliche Übungen für Fortge-
schrittene [2-std.] 
R. Euler 
Fr 10-12 — H s N 2 
244 Betriebswirtschaftliche Übungen für Fortge-
schrittene [2-std.] 
K. Sandmann 
Mi 12-14— H s R W 3 
WAHLPFLICHTFÄCHER 
Vorlesungen 
245 Produktion und Logistik [2-std.] 
K. Bellmann 
Di 12-14 — RW3 
246 Qualitätsmanagement [2-std.] 
M. Uli 
Mo 18-20 — R W 4 
247 Strategisches Produktionsmanagement 
[2-std.] 
K. Bellmann 
Do 12-14 — R W 4 
248 Innovationsmanagement [2-std.] 
K. Bellmann 
Do 1 6 - 1 8 — R W 3 
249 Organisationsforschung [2-std.] 
R. Bronner, W. Appel 
Mi 14-16— R W 3 
250 Konfliktregelung [2-std.] 
R. Bronner, M. Kollmannsperger 
Do 1 6 - 1 8 — R W 4 
251 Internationale Ertragsbesteuerung [2-std.] 
R. Euler 
Mo 12-14 — H s R W 2 
252 Steuermanagement [2-std.] 
R. Euler 
Fr 12-14 — RW2 
253 Marketing in Theorie und Praxis 
O. P. Heil 
Do 18-20 — RW2 
254 Strategie und Wettbewerb [2-std.] 
O. P. Heil 
Mo 17-19 — R W 2 
255 Multivariate Verfahren [2-std.] 
A. Herrmann 
Mo 8-10 — N 3 
256 Marktorientierte Unternehmensführung 
[2-std] 
A. Herrmann 
Di 12-14— N 2 
257 Planung und Entwicklung von IuK-Systemen I 
[2-std.] 
H. Kargl 
Di 8-10 — RW2 
258 Rechnungslegung I (Einzelabschluß) 
[3-std.] 
J. Knoth 
Mi 8-10, Do 9 - 1 0 — N 3 
259 Internationale Rechnungslegung (inbes. IAS) 
[2-std.] 
R. Mujkanovic 
Di 18-20 — RW3 
260 Internationale Bankleistungen [2-std.] 
K. Sandmann 
Mo 10-12 — HS III 
261 Finanzwirtschaft I [2-std.] 
S. Trautmann 
Do 12-14— RW2 
262 Finanzderivate I [2-std.] 
5. Trautmann 
Mi 12-14 — RW2 
Übungen 
263 Kooperative Führung 
R. Bronner, Mellewigt 
06.-09.04.1998 — HS 11 
Blockveranstaltung 
264 Datenmanagement [2-std.] 
G. Dischinger, A. Guba 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
265 Übung zur Produktionswirtschaft [2-std.] 
A. Haritz 
Mi 18-20— RW3 
266 IuK Netzwerke [2-std.] 
A. Schwickert 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben — PC-
Pool 00-275 
267 Übung zur Finanz Wirtschaft I [2-std.] 
5. Trautmann 
Do 10-12 — RW4 
268 Übung zu Finanzderivate II [2-std.] 
S. Trautmann 
Di 10-12— RW2 
Seminare 
269 Produktions wirtschaftliches Seminar 
[2-std.] 
K. Bellmann 
Di 14-16— RW5 
270 Organisations-Seminar [2-std.] 
R. Bronner 
Mi 16-18 — RW5 
271 Steuerseminar I [2-std.] 
R. Euler 
Mo 16-18 — RW4 
272 Preismanagement [2-std.] 
A. Herrmann 
Mo 16-18 — Hs7 
273 Seminar [2-std.] 
A. Herrmann 
Di 10-12— Hs VII 
274 Seminar zur Wirtschaftsinformatik 
iL Kargl, A. Schwickert 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben* 
Blockveranstaltung 
275 Seminar zur Wirtschaftsinformatik 
/ / . Kargl, A. Schwickert 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben — PC-
Pool 00-275 
Blockveranstaltung 
276 Seminar im Wahlfach Rechnungslegung der 
Unternehmung und Wirtschaftsprüfung 
J. Knoth 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Blockveranstaltung 
277 Strategisches Management mit System Dyna-
mics [2-std.] 
U. Mildenberger 
Mi 12-14 — RW5 
278 Leasing [2-std.] 
K. Sandmann 
Mi 14-16— HsV 
279 Forschungsseminar für Diplomanden und 
Doktoranden [2-std.] 
S. Trautmann 
Fr 16-18 — RW5 
Kolloquien 
280 Workshop wissenschaftliches Arbeiten 
A. Guba 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Blockveranstaltung 
281 Kolloquium zur Wirtschaftsinformatik 
H. Kargl, A. Schwickert 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Blockveranstaltung 
182 Kolloquium für Examenskandidaten (WF) 
[2-std.] 
J. Knoth 
Do 16-18 — Hs7 
283 Kolloquium für Diplomanden [2-std.] 
U. Mildenberger, A. Haritz 
Do 18-20 — HsV 
284 Finanzwirtschaftliches Kolloquium [2-std.] 
S. Trautmann 
Mi 17-19 — RW2 
MATHEMATIK, STATISTIK, ÖKONOMETRIE 
Vorlesungen 
285 Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler B 
(GS) [2-std.] 
G. Schmidt 
Fr 10-12 — RW 1 
286 Bevölkerungs-, Wirtschafts- und Sozialstati-
stik (GS) [2-std.] 
P. Schulze 
Mi 12-14 — RW 1 
287 Statistische Methodenlehre I (GS) [2-std.] 
P. Schulze 
Fr 12-14 — RW 1 
288 Ökonometrie II [2-std.] 
P. Schulze 
Fr 9-11 — Hs III 
Übungen 
289 Übungen zur Mathematik für Wirtschaftswis-
senschaftler B [2-std.] 
G. Schmidt durch Mitarbeiter 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Mehrere Parallelveranstaltungen 
290 Übung zur Statistik (GS) [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Mehrere Parallelveranstaltungen 
291 Übungen zur Statistik/Mathematik für Ex-
amenskandidaten [2-std.] 
E. Härtter 
Di 10-12 — Hs I 
Seminare 
292 Regionalwirtschaftliches Seminar 
P. Schulze 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
B lockveranstaltung 
293 Statistisch-ökonometrisches Seminar 
[2-std.] 
P. Schulze 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
Blockveranstaltung 
Kolloquium 
294 Statistisch-ökonometrisches Kolloquium für 
Examenssemester [2-std.] 
P. Schulze 
Mi 9-11 — Hs I 
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALGESCHICHTE 
Vorlesung 
295 Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
1914-1945 [2-std.] 
V. Hent,schel 
Mi 14-16— Hs III 
Übung 
296 Übung zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
[2-std.] 
U. Albrecht 
Mi 16-18 — Hs I 
Seminar 
297 Seminar zur Geschichte der wirtschaftlichen 
Einigung Europas [2-std.] 
V. Hentschel 
Fr 10-12 — HSV 
WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK 
Vorlesung im Grund- und 
Hauptstudium 
•m 
298 Einführung in die Wirtschaftspädagogik 
[2-std.] 
K. Beck 
Mo 14-16 — RW4 
299 Wissenschaftstheoretische Grundlagen der 
Wirtschaftspädagogik [2-std.] 
K. Beck 
Di 10-12 — RW4 
300 Computerunterstützte Aus- und Weiterbil-
dung [2-std.] 
K. Breuer 
Di 10-12 — RW3 
Übungen im Grund- und Hauptstudium 
301 Quantitative und qualitative Schulbuchanalyse 
[2-std.] 
G. Minnameier 
Mi 12-14 — HS VI 
302 Planung und Evaluation des kaufmännischen 
Unterrichts [2-std.] 
G. Piquardt 
Di 12-14— HSIV 
303 Leistungsmessung und -bewertung im berufs-
bildenden Schulwesen (Übung für Anfänger) 
[2-std.] 
A. Zirkel 
Fr 8 - 1 0 — Hs I 
304 Unterrichtsbeobachtung und Lehrversuche 
(Übung für Anfänger) [2-std.] 
A. Zirkel 
Mo 10-12— RW5 
305 Lehren und Lernen mit Modellbildungssoft-
ware [4-std.] 
K. Breuer 
14-tägl.: Mi 8-12 — CIP-Pool 
306 Institutionen, Strukturen und Entwicklungen 
des beruflichen Schulwesens (Übung für Fort-
geschrittene) [2-std.] 
M. Decker 
Mi 12-14— HsV 
307 Soziomoralische Urteile und ihre Entwick-
lungsbedingungen im berufsbildenden Schul-
wesen (Übung für Fortgeschrittene) 
[ganztägig] 
S. Lüdecke 
Z. n. V. — RW5 
Blockveranstaltung 30.03.-08.04.1998 
308 Erziehungswissenschaftliche Forschungsme-
thoden im Kontext empirischer Wirtschafts-
pädagogik (Übung für Fortgeschrittene) 
[ganztägig] 
C. Sczesny 
Z. n. V. — R W 4 
Blockveranstaltung 30.03.-03.04.1998 
309 Lektürekurs zur Ideengeschichte der Pädago-
gik [2-std.] 
C. Sczesny 
Fr 8 - 1 0 — RW5 
Seminare 
310 Lehr-, Lern-Arragements in der kaufmänni-
schen Berufsausbildung [2-std.] 
K. Beck 
Mi 10-12— RW4 
311 Methoden der betrieblichen Aus- und Weiter-
bildung [2-std.] 
K. Breuer 
Mi 14-16 — Hs VII 
Kolloquien 
312 Erziehungswissenschaftliches Kolloquium 
[1-std.] 
K. Beck 
14-tägl.: Di 14-16 — Hs l 
Beginn: 28.04.98 
313 Kolloquium für Examenskandidaten 
[1-std.] 
K. Beck 
14-tägl.: Di 14-16 — HS I 
Beginn: 21.04.98 
314 Kolloquium für Examenskandidaten 
[1-std.] 
K. Breuer 
14-tägl.: Di 16-18 — HSI 
315 Theoriegeleitete Entwicklung und Evaluation 
von Lernumwelten [ 1 -std.] 
K. Breuer 
14-tägl.: Di 16-18 — H s l 
FREMDSPRACHEN 
Vorlesung 
316 Französisch für Sprach- und Wirtschaftswis-
senschaftler [2-std.] 
K. Müllner 
Mo 10-12 — PI 02 
Übung 
317 PronunciationandGrammar [2-std.] 
P. Erlebach 
Fr 15-17 — HsV 
Seminar 
318 Teaching English: Methods, Media, Problems 
[2-std.] 
P. Erlebach 
Mo 18-20 — HsV 
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Bettina KRÖHLER, 1 .-4. klin. Sem, Tel. 17-34 85, 
Gabriele ROSSMANN, Tel. 17-34 85, 
Sprechzeiten: Mo-Do 9-11.30 
• Projekt »Evaluation der Lehre«: Dipl.-Psych. 
Andrea HANS, Zi. 01-414,Tel. 17-34 78, 
Diensträume: Obere Zahlbacher Straße 63, 
1. OG, 55131 Mainz, Fax 17-34 87, 
Sprechzeiten: Mo-Do 11-12.30 
• Habilitationen: Gisela RUMSEY, 
Sprechzeiten: Mo-Do 9-12, Tel. 17-28 32 
• Haushalt: Heidemarie BRAUN, 
Sprechzeiten: Mo-Do 11-13,Tel. 17-34 82; 
Roswitha HEBEL, Sprechzeiten: Mo-Do 9-12, 
Tel. 17-2771 
• Poststelle: N. N.,Tel. 17-3481 
Bereichsausschuß Theoretische Medizin 
• Postanschrift: 55131 Mainz 
• Diensträume: Obere Zahlbacher Str. 63 
• Vorsitzender: N. N.,Gebäude 912, Fax 17-34 87 
• Stellvertretender Vorsitzender: N. N. 
• Sekretariat: N. N. 
Studienbeauftragter für den Bereich 
Vorklinik 
• Dr. K. BRODDA, 
Sprechzeiten: Di, Do 13-13.30 
, Sekretariat: Edelgard NEUFURTH, 
Tel. 39-57 99, Sprechzeiten: Mo-Fr 9-12, 
Diensträume: Duesbergweg 6 (Campus univer-
sitatis), Zi. 01-430 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler für Medizin und 
Zahnmedizin 
Woche vor Semesterbeginn. Tag, Zeit und Ort wer-
den durch Aushang bekanntgegeben (Campus uni-
versitatis) 
Wer zu SPAETH kommt, den belohnt das Lebeif 
E b e r h a r d S p a e t h , K S S S 
(Michail Gorbatschow) 
• Öffnungszeiten: 
Gaustraße 34 j l \ o p j e R • M o , D l , ^ r . 
55116 Mainz l A O R 1 C R • 9:30 -18:30 
Tel.: 0 61 31/22 55 82 Tj\oRieR|| Mi, Sa fax.: 0 61 31/22 55 87 1 V O p i C R g § | 9:30 - 13:00 
s/w-Kopien, Farbkopien, Ausdrucke von Dateien in s/w oder Farbe, Scans, Stempel, Faxservice, 
Kopiergeräte, -Zubehör und -Service, Papiere 
Vertrauensdozenten für Ausländische 
Studierende 
BEREICH VORKLINIK: 
• Univ.-Prof. Dr. rer. nat. D. PETUTSCHNIGK, 
Anatomisches Institut, Becherweg 13, Zi. 01-
464, Tel. 39-25 32, Sprechzeiten n. V. 
Sekretariat: C. HOFFMANN, Zi. 01-474, Tel. 
39-22 39, Sprechzeiten: Mo, Mi 10-11,0. n. V. 
Vertreter: Univ.-Prof. Dr. med. E. STOFFT, Ana-
tomisches Institut, Becherweg 13, Tel. 39-21 72, 
Sprechzeiten n. V. 
BEREICH KLINISCH-THEORETISCHE 
INSTITUTE: 
• Univ.-Prof. Dr. med. H. KILBINGER, Zi. 1348, 
Tel. 17-73 79, Sprechzeiten n. V., Obere Zahlba-
cher Straße 67 
BEREICH KLINIKUM: 
• Hochschuldozentin Dr. S. MOHR-KAHALY, 
II. Medizinische Klinik, Reisingerweg 2, 
Tel. 17-7265, 
Dr. H. GAMM, III. Medizinische Klinik, Schwer-
punkt Hämatologie, Naunynweg 1, Zi. 203, 2. 
Stock, Tel. 17-72 43, Sprechzeiten n. V., Sekreta-
riat: Tel. 17-7244 
Beauftragter für die Ausstellung von 
Leistungsnachweisen gemäß BAföG: 
• Univ.-Prof. Dr. rer. nat. D. PETUTSCHNIGK, 
Anatomisches Institut, Becherweg 13 (Campus 
universitatis), Tel. 39-25 32 
Sekretariat: C. HOFFMANN, Zi. 01-474, Tel. 
39-22 39, Sprechzeiten Mo, Mi 10-11 O. n. V. 
Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. med. E. STOFFT, 
Anatomisches Institut, Becherweg 13, Tel. 
39-21 72 
Unterr ichtsbeauftragte der Studienfächer der Medizin: 
Vorklinik: 
• Anatomie: Univ.-Prof. Dr. E. STOFFT, Anatomi-
sches Institut, Tel. 39-21 72 
• Physiologie und Pathophysiologie: Prof. Dr. G. 
BÖHMER, Institut für Physiologie und Patho-
physiologie 
* Physiologische Chemie und Pathobiochemie: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. B. SCHMIDT, Institut für Phy-
siologische Chemie und Pathobiochemie, Tel. 
39-5922 
• Medizinische Psychologie und Medizinische So-
ziologie: Univ.-Prof. Dr. G. HUPPMANN, Abt. f. 
Med. Psychologie u. Med. Soziologie, Tel. 39-59 04 
Klinik: 
• Hygiene: Univ.-Prof. Dr. Dr. B. JANSEN, Abtei-
lung für Hygiene, Obere Zahlbacher Straße 67, 
Tel. 17-3126 
• Mikrobiologie: Dr. M. MAEURER, Institut für 
Medizinische Mikrobiologie, Obere Zahlbacher 
Straße 67, Tel. 17-72 37,17-3144 
• Geschichte der Medizin: Univ.-Prof. Dr. phil. W. 
F. KÜMMEL, Medizinhistorisches Institut, Am 
Pulverturm 13, Tel. 17-73 55 
• Arbeits- und Sozialmedizin: Univ.-Prof. Dr. med. 
J. KONIETZKO, Institut für Arbeits- und Sozial-
medizin, Obere Zahlbacher Straße 67, Tel. 
17-32 33 
• Immunologie: Univ.-Prof. Dr. med. E. RÜDE, In-
stitut für Immunologie, Obere Zahlbacher Straße 
67, Tel. 17-7288 
• Pharmakologie: Univ.-Prof. Dr. H. KILBINGER, 
Obere Zahlbacher Straße 67, Tel. 17-73 79 
• Rechtsmedizin: Univ.-Prof. Dr. Dr. R. URBAN, 
Institut für Rechtsmedizin, Pulverturm 3, Tel. 
17-21 79 
• Anästhesiologie: Univ.-Prof. Dr. med. M. HAL-
MAGYI, Klinik für Anästhesiologie, Ehrlichweg 
5, Tel. 17-7172 
• Augenheilkunde: Dr. S. PITZ,Augenklinik,Helm-
holtzwegl,Tel. 17-25 33 
• Chirurgie: Dr. med. M. MÖRSCHEL, Chirurgi-
sche Klinik, Ehrlichweg 6, Tel. 17-2075 
• Dermatologie: Prof. Dr. med. P. SCHRAMM, 
Hautklinik, Helmholtzweg 16,Tel. 17-7259 
• Gynäkologie und Geburtshilfe: Univ.-Prof. Dr. 
med. P. BROCKERHOFF, Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten, Semmelweis weg 5, Tel. 
17-73 16 
• Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde: 
PD Dr. J. MAURER, Hals-Nasen-Ohren-Klinik, 
Helmholtzweg 1, Tel. 17-27 95 
• Innere Medizin I: Univ.-Prof. Dr. med. R. WA-
NITSCHKE, I. Med. Klinik und Poliklinik, 
Naunynweg, Tel. 17-71 18 
• Innere Medizin II: Hochschuldoz. Dr. S. MOHR-
KAHALY, II. Med. Klinik und Poliklinik, Billro-
thweg 2, Tel. 17-7265 
• Innere Medizin III: PD Dr. G. ZEILE, Schwer-
punkt Hämatologie, Naunynweg 1, Tel. 
17-71 48 
• Neurochirurgie: PD Dr. R. SCHUBERT, Neuro-
chirurgische Klinik, Czemyweg 9a, Tel. 17-21 13 
• Neurologie: N. N., Klinik und Poliklinik für 
Neurologie, Pettenkoferweg 5, Tel. 17-22 22 
• Orthopädie: PD Dr. P. EYSEL, Klinik für Ortho-
pädie, Billrothweg 6, Tel. 17-73 74 
•Pädiatrie: N. N., Kinderklinik, Czemyweg 1, 
Zi.68, Tel. 17-73 28 
• Pathologie: PD Dr. J. KRIEGSMANN, Institut für 
Pathologie, Reisingerweg 4, Zi. 10a, Tel. 
17-73 03 
• Psychiatrie: PD Dr. Dr. J. RÖSCHKE, Psychiatri-
sche Klinik und Polikl., Untere Zahlbacher Stra-
ße 8, Tel. 17-73 63 
« Psychotherapie: PD Dr. med. M. BASSLER, Kli-
nik für Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie, Untere Zahlbacher Straße 8, Zi. 1.614, 
Tel. 17-7344 
• Radiologie: Univ.-Prof. Dr. med. J. KUTZNER, 
Klinik und Poliklinik für Radiologie, Geb. 210, 
UG, Naunynweg 9, Tel. 17-71 25 
• Statistik und Dokumentation: Univ.-Prof. Dr. 
med. G. HOMMEL, Institut für Med. Statistik 
und Dokumentation, Obere Zahlbacher Straße 
69, Zi. 108, Tel. 17-32 32 
• Urologie: PD Dr. M. FISCH, Urologische Klinik, 
Pettenkoferweg, Bau 604, Zi. E 223, Tel. 17-7203 
• Allgemeinmedizin: Prof. Dr. med. G. FAUST, 
Münsterplatz 10,55116 Mainz, Tel. 22-06 02 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Medizin: Staatsexamen; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
• Zahnmedizin: Staatsexamen; Promotion, die eine 
Abschlußprüfung voraussetzt. 
• Zulassungsbeschränkungen: Das Studium der 
Medizin und der Zahnmedizin ist zulassungsbe-
schränkt; Bewerbungen sind an die ZVS, Son-
nenstraße 171,44128 Dortmund, zu richten. 




Die Studienordnung des Fachbereichs Medizin der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz im Rah-
men der Ausbildungs- und Studienordnung für das 
Studium der Medizin ist im Studiendekanat des 
Fachbereichs Medizin erhältlich. 
»Approbationsordnung für Ärzte« (ÄAppO) vom 
28.10.1970 in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.7.1987 (BGBl. I, S. 1593) und 7. Verord-
nung zur Änderung der Approbationsordnung für 
Ärzte vom 21.12. 1989. (Die Approbationsord-
nung ist zu beziehen vom Deutschen Ärzte-Verlag 
GmbH, Lövenich, Kreis Köln.) 
• Organisation und Durchführung des mündlichen 
Abschnitts in der Ärzüichen Vorprüfung (ÄAppO) 
Beauftragter Hochschuldozent Prof. Dr. H. J. BRE-
TER, Vertreter: Univ.-Prof. Dr. Dr. B. SCHMIDT 
• Organisation und Durchführung der mündlichen 
Prüfungen im 2. Abschnitt der Arztlichen Prüfung 
(ÄAppO) Beauftragter: Univ.-Prof. Dr. S. O. HOFF-
MANN 
• Prüfungskommission für den mündlichen Teil des 3. 
Abschnitts der Ärztlichen Prüfung (ÄAppO) Vorsit-
zender: Univ.-Prof. Dr. Dr. K.-H. MEYER ZUM 
BÜSCHENFELDE, Vertr.: Univ.-Prof. Dr. M. 
THELEN 
• Landesprüfungsamt für Studierende der Medi-
zin und Pharmazie: s. S.72 
Zahnmedizin 
Der Studienplan für das Studium der Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist im Geschäftszimmer der Kli-
nik und Polikliniken für Zahn-, Mund- und Kiefer-
krankheiten erhältlich. 
Approbationsordnung für Zahnärzte in der Fas-
sung vom 19. 6. 1964, zuletzt geändert durch die 
Röntgenverordnung vom 8. 1. 1987 (BGBl. I, S. 
114). 
• Ausschuß für die naturwissenschaftliche und 
zahnärztliche Vorprüfung 
Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. P. VAUPEL, 
Vertreter: Univ.-Prof. Dr. D. PETUTSCHNIGK; 
Univ.-Prof. Dr. Dr. B. SCHMIDT 
• Ausschuß für zahnärztliche Prüfung 
Vorsitzender Univ.-Prof. Dr. H. MÜNTEFERING, 
Vertreter: Univ.-Prof. Dr. B. WILLERS HAUSEN-
ZÖNNCHEN, Univ.-Prof. Dr. S. BHAKDI, 
Geschäftsstelle: Ursula BICHMANN, Landes-
prüfungsamt für Studierende der Medizin und 
Pharmazie, Rheinallee 97-101, Geschäftsräu-
me: Schießgartenstr. 6,55116 Mainz, Sprechzei-
ten: Mo-Fr9-12,Tel. 16-4460, Fax 16-20 15, s. 
S.72 
PROMOTION 
Die Promotionsordnung des Fachbereichs Medi-
zin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist 
im Dekanat, Promotionsbüro, Tel. 17-31 86, erhält-
lich. 
Der Fachbereich Medizin verleiht den akademi-
schen Grad eines Doktors der Medizin (Dr. med.), 
eines Doktors der Zahnmedizin (Dr. med. dent.) 
sowie eines Doktors der physiologischen Wissen-
schaften (Dr. rer. physiol). 
Institut für medizinische und 
pharmazeutische Prüfungsfragen 
Große Langgasse 8,55116 Mainz, Tel. 28-13-0 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Anschrift der Fachschaften 
• Medizin Vorklinik, Becherweg 13, Anatomi-
sches Institut, Zi. 00-414. Tel. 39-34 65, 55099 
Mainz 
• Medizin Klinik, Obere Zahlbacher Straße 63, 
UG, Tel. 17-25 37,55131 Mainz 
• Zahnmedizin Vorklinik, Becherweg 13, Anato-
misches Institut, Zi. 00-412, Tel. 39-33 90,55099 
Mainz 
• Zahnmedizin, Klinik, Augustusplatz 2, Keller, 
Tel. 17-2862,55131 Mainz 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung 
Bereich Vorklinik 
Die wissenschaftlichen Einrichtungen des Be-
reichs Vorklinik befinden sich auf dem Campus 
universitatis, 55099 Mainz, Fax 39-59 46 
Anatomisches Institut 
• Becherweg 13, Fax 39-37 19 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. E. STOFFT, Tel. 39-21 72, 
Sekretariat: Tel. 39-23 61, Fax 39-37 19, 
Univ.-Prof. Dr. E. SCHULTE, Tel. 39-22 38, 
Sekretariat: R. DECHAU.Td. 39-27 22, Fax 39-
5401; N. N.,Zi. 1474,Tel. 39-2239, 
Univ.-Prof. Dr. L. VOLLRATH, Tel. 39-23 62, 
Sekretariat: U. HULICK, R. HEINSS, 
Tel. 39-23 61, Fax 39-37 19 
• Universitätsprofessoren: Dr. M. KONERDING, 
Tel. 39-25 49, Fax 39-47 10, 
Dr. R. LEUBE, Tel. 39-27 31, 
Dr. D. PETUTSCHNIGK, Tel. 39-25 32, 
Dr. E. STOFFT, Tel. 39-2172 
• Professor: 
Dr. S. REUSS, Tel. 39-3207 
• Hochschuldozenten: 
Dr. R. SPESSERT, Tel. 39-37 18, 
Dr. A. ZSCHÄBITZ, Tel. 39-56 53 
• Wissenschaftlicher Assistent: Dr. T. MÜLLER 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. P. HUHN, Dr. H. JA-
STROW, Dr. C. KHALEDPOUR, Dr. V. KRAHN, 
Dr. J. RIENÄCKER, Dr. J. RÜDE, Dr. J. SCHEN-
DA, Dr. I. SPIWOKS-BECKER, Dr. R. WlNDOF-
FER 
Institut für Physiologie und 
Pathophysiologie 
• Duesbergweg 6, Fax 39-57 74 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
• Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. 
P. VAUPEL M.A. (Univ. Harvard), Tel. 39-59 29, 
Stellvertreter: Prof. Dr. rer. nat. G. BÖHMER, Tel. 
39-5770 
PHYSIOLOGIE: 
• Univ.-Prof. Dr. U. POHL, Tel. 39-5944, 
Fax 39-5644 
Sekretariat: C. WELLER, M. ZANCHETTA, 
Tel. 39-5944 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. Dr. W. BARNIKOL, Tel. 39-59 78, 
Dr. R.-D. TREEDE, Tel. 39-57 15, Fax 39-59 02 
• Hochschuldozent: 
Prof. Dr. G. BÖHMER, Tel. 39-57 70 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. BERGELER, Dr. S. 
BOLZ, Dr. K. BRODDA, Dr. T. GLOE, Dr. W. 
MAGERL, H. VOGEL, Dr. c. DEWIT 
PATHOPHYSIOLOGIE: 
• Univ.-Prof. Dr. P. VAUPEL M.A. (Univ. Har-
vard), Tel. 39-59 29, Fax 39-57 74 
Sekretariat: S. BUA, Tel. 39-59 29, H. RAHN,Tel. 
39-52 03, C. STEINBACH, Tel. 39-57 61, 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. MÜLLER-KLIESER, Tel. 39-57 61, 
Dr. R. ZANDER, Tel. 39-59 30 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. O. THEWS, 
Dr. S. WALENTA 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. D. BICKES-KELLEHER, Dr. A. KÖPPEN, 
Dr. W. LANG, Dr. B. LECHER 
Institut für Physiologische Chemie und 
Pathobiochemie 
• Duesbergwegö 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. A. MAELICKE, Tel. 39-59 12, 
Institutssekretariat: G. ZIMMERMANN, Tel. 
39-59 19 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE: 
• Univ.-Prof. Dr. A. MAELICKE, Tel. 39-59 12, 
Sekretariat: H. RESCH, Tel. 39-59 11, 
Fax 39-35 36, [resch@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. D. WEINBLUM, Tel. 39-59 37, 
Dr. E. J. ZÖLLNER (beurlaubt) 
• Hochschuldozent: 
Prof. Dr. J. ARENDES, Tel. 39-59 36 
• Privatdozentin: 
Dr. S. REINHARDT, Tel. 39-57 97 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. T. HERGET, Tel. 39-57 97, 
Dr. A. SCHRATTENHOLZ-HAMMAR, 
Tel. 39-59 97 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. R. BLASBERG, Dr. M. GEISERT 
Bereich Klinisch-Theoretische Institute 
Institut für Medizinische Mikrobiologie 
und Hygiene 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905, Fax 39-23 59 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Str. 67,55131 Mainz 
• Leitung: 
Univ-Prof. Dr. S. BHAKDI, Tel. 17-73 41, 
Sekretariat: I. MAKOWIECKI, Tel. 17-73 42, 
Sprechzeiten 8-17, Zi. 945 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. M. LOOS, Tel. 17-72 37/31 44, 
Dr. R. E. STREECK, Tel. 17-3209 
• Privatdozent: Dr. C. VON ElCHEL-STREIBER, 
Tel. 17-2204 
PATHOBIOCHEMIE: 
• Univ.-Prof. Dr. W. MÜLLER-ESTERL, 
Tel. 39-58 90, 
Sekretariat: S. HOLZ, Tel. 39-58 90, Fax 39-57 92 
• Universitätsprofessor: 
Dr. Dr. B. SCHMIDT, Tel. 39-59 22 
• Hochschuldozent: 
Prof. Dr. H.-J. BRETER, Tel. 39-59 09 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. J. DEDIO, Tel. 39-58 95, Dr. R. KELLNER, 
Tel. 39-58 95, Dr. C. SCHRÖDER, Tel. 39-57 93 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. A. MAIDHOF 
ABTEILUNG FÜR ANGEWANDTE 
MOLEKULARBIOLOGIE 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. W. E. G. MÜLLER, Tel. 39-5910, 
Sekretariat: D. ZlMMERMANN-LUTZ, 
Tel.39-57 89, Fax 39-52 43 
• Hochschuldozenten: 
Prof. Dr. Dr. H.-C. SCHRÖDER, Tel. 39-57 91, 
PD Dr. M. BACHMANN (Hermann- und Lilly-
Schilling-Stiftungsprofessur), Tel. 39-57 95 
ABTEILUNG FÜR MEDIZINISCHE 
PSYCHOLOGIE UND SOZIOLOGIE 
• Duesbergweg 6, Fax 39-27 50 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. G. HUPPMANN, 
Sekretariat: H. BAUS,Tel.39-5904, Fax39-27 50 
• Honorarprofessor: 
Dr. W. FISCHER-ROSENTHAL 
• Wiss. Mitarbeiter: 
M. BRIEGER, S. FISCHBECK, J. M. GlESLER, 
I. HUB, B. LIPPS 
• Wiss. Assistenten: Dr. R. PRANGE, Dr. M. SAPP 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. S. DANIELLO, Dr. R. GE-
NITSARIOTIS, Dr. G. GRUBER, Dr. W. HELL, Dr. 
M. HUSMANN, Dr. B. JAHN, M. KAUL, Dr. M. 
KLOUCHE, Dr. M. MAEURER, Dr. H.-G. 
MEYER, Dr. M. PALMER, Dr. F. PETRY, Dr. P. 
TRlNDER, Dr. A. WALEV, Dr. I. WALEV 
ABTEILUNG FÜR HYGIENE UND 
UMWELTMEDIZIN 
• Obere Zahlbacher Str. 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905, Fax 17-66 28 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Str. 67,55131 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. B. JANSEN, Tel. 17-31 26, 
Sekretariat: G. VOGEL, Zi. 649, Tel. 17-31 26 
» Professor: 
Dr. H. R. EDENHARDER, Tel. 17-31 63 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. KOHNEN, PD Dr. M. 
PIETSCH, Dr. M. SPIELMANN 
• Krankenhaushygiene: 
Sekretariat: S. JUNG, Tel. 17-32 25, 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. R. MACHMERTH, 
Hygienefachkraft: M. JACOBI.Tel. 17-3948 
Institut für Virologie 
• Obere Zahlbacher Str. 67 (Hochhaus), Gebäude 
905, Fax 39-56 04 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Str. 67,55131 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. M. J. REDDEHASE, Tel. 17-36 51, 
Sekretariat: M. SCHWARZ-KNÖCK, Zi. 708, Tel. 
17-3650 
• Universitätsprofessor: Dr. B. PLACHTER, Tel. 
17-3652, 
Sekretariat: G. SEEWALD, Tel. 17-51 13 
• Virologische Diagnostik: Dr. K. WEISE, Dr. J. 
PODLECH, Tel. 17-31 34 
• Wiss. Assistent: 
Dr. R. BARTENSCHLAGER, Tel. 17-4451 
• Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Biol. N. GRZMEK, Dr. 
R. HOLTAPPELS, Dipl.-Biol. J. O. KOCH, Dipl.-
Biol. F. KÖRNER, Dipl.-Biol. S. KURZ, Dipl.-
Biol. V. LOHMANN, Dipl.-Biol. H.-P. STEFFENS 
Medizinhistorisehes Institut 
• Am Pulverturm 13, Gebäude 906, Fax 17-66 82 
• Postanschrift: 
Am Pulverturm 13,55131 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. W. F. KÜMMEL, Tel. 17-73 55, 
Sekretariat: Brigitte MERL, Sprechzeiten: 10-13, 
15-16, Zi. 00131, Tel. 17-73 56 
• Bibliothek: Dipl.-Bibliothekarinnen D. LOCH 
und C. WAURICK, Tel. 17-73 54, Zi. U1124 < 
• Hochschuldozenten: 
Prof. Dr. K.-D. FISCHER M.A., Tel. 17-73 56, 
Dr. M. KUTZER,Tel. 17-32 34 
SOEMMERRING-FORSCHUNGSSTELLE 
GEMEINSAM MIT DER AKADEMIE DER 
WISSENSCHAFTEN UND DER LITERATUR 
MAINZ: 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. phil. F. DUMONT, Tel. 17-32 58 (Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur Mainz, Tel. 
5 77 32) 
MEDIZINHISTORISCHES JOURNAL 
Zentralredaktion: S. DOERK 
Institut für Arbeitsmedizin, 
Sozialmedizin und Umweltmedizin 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905, Fax 17-66 80 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Straße 67,55131 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. J. KONIETZKO, 
Tel. 17-3233/3235, 
Sekretariat: T. SCHWERDT, Zi. 302, Tel. 
17-3233/32 35 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. D. JUNG, Dr. O. MAYER-
POPKEN, Dr. A. MUTTRAY, S. RIEDEL, Dr. D. 
M. ROSE 
Institut für Immunologie 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905, Fax 39-56 88 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Straße 67,55131 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. E. RÜDE, Tel. 17-72 88, 
Sekretariat: K. FETZER, Tel. 17-72 88, 
A. KÖRBER, Tel. 17-3229 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. K. RESKE, Dr. E. SCHMITT 
Pharmakologisches Institut 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905, Fax 17-66 11 
• Postanschrift: Obere Zahlbacher Straße 67, 
55101 Mainz, Fax 17-66 11 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. H. KILBINGER, Tel. 17-31 70, 
Stellvertreter: 
Univ.-Prof. Dr. U. FÖRSTERMANN,Tel. 17-7170, 
Sekretariat: H. HALL, 
Sprechzeiten: 8-17, Zi. 1106, Tel. 17-71 70 
• Sekretariat für studentische Angelegenheiten: 
E. KIRSCHNITZKI, Sprechzeiten: 8-12, Zi. 1111, 
Tel. 17-3171 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. U. FÖRSTERMANN, Tel. 17-71 70, 
Dr. K. LÖFFELHOLZ, Tel. 17-3260 
• Hochschuldozenten: 
Dr. J. KLEIN, Tel. 17-43 93, 
Prof. Dr. H. NAWRATH, Tel. 17-72 98, 
Prof. Dr. I. WESSLER, Tel. 17-73 98 
• Wiss. Assistent: Dr. E. I. CLOSS, Tel. 17-31 78 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. I. GATH, Akad. Rat Dr. H. 
KLEINERT, Dr. J. WEGENER 
ABTEILUNG FÜR 
NEUROPHARMAKOLOGIE 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Straße 67,55101 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. H. KILBINGER, Tel. 17-73 79 
• Wiss. Mitarbeiter. Dr. T. GINAP 
Institut für Toxikologie 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905, Fax 23 05 06 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Straße 67,55131 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. F. OESCH, 
Sekretariat: I. BÖHM, D. KRÄMER, Sprechzei-
ten: 8-12,13.30-17,Zi. 450,Tel. 17-72 36/23 17 
20 
• Hochschuldozenten: 
Prof. Dr. K.-L. PLATT, Tel. 17-43 70, 
Dr. R. WIESER, Tel. 17-3066 
• Privatdozent: 
Dr. P. STEINBERG, Tel. 17-33 01 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. M. ARAND, Dr. R. BEK-
KER, Dr. J. HENGSTLER,Dr. K. JANSSEN, Dr. B. 
OESCH, Dr. A. SEIDEL 
Bereich Klinikum 
Allgemeinmedizin 
• Am Pulverturm 13,3. OG, Fax 17-66 01 
• Lehrbeauftragte: Prof. Dr. G. FAUST, Dr. G. 
GERHARDT, Dr. J. HARDT, Dr. M. HINZ, Dr. P. 
HOFFMANN, Dr. K. HÜNTEN, Dr. W. MARIC-
OEHLER, Dr. K. NESTEL, Dr. M. PSCZOLLA, 
Dr. B. SCHMALTZ, Dr. U. SEIFERT 
• Weiterbildungsassistent: 
Dr. R. BENZ 
• Sekretariat: G. VEIT, Tel. 17-32 40, Sprechzei-
ten: Mo-Fr 9-12 
Klinik für Anästhesiologie 
• Ehrlichweg, Gebäude 505, Fax 17-66 49 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
ABTEILUNG FÜR ANGEWANDTE 
TOXIKOLOGIE 
• Obere Zahlbacher Straße 67 (Hochhaus), 
Gebäude 905 
• Postanschrift: 
Obere Zahlbacher Straße 67,55131 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. B.KAINA, Tel. 17-3246/ 
43 81, Fax 17-3421 
Sekretariat: H. BREIVOGEL, Tel. 17-3246/43 81 
• Wiss. Mitarbeiter: M. CHRISTMANN, Dr. J. 
DOSCH, Dr. G. FRITZ, R. GNAD, Dr. T. GROM-
BACHER, S. HAAS, S. KIESEL, J. LlPS, K. OCHS 
Institut für Rechtsmedizin 
• Am Pulverturm 3, Gebäude 908, 
Fax 39-31 83 
• Postanschrift: 
Am Pulverturm 3,55131 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. C. RITTNER, 
Sekretariat: H. BERGWEILER, Sprechzeiten 
9-16, Tel. 17-73 87/35 11 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. Dr. R. URBAN, 
Sekretariat: C. BALDUIN, Tel. 17-21 79, 
Dr. G. WALTHER, Tel. 17-73 84 
* • Hochschuldozenten: 
Dr. T. RIEPERT, Tel. 17-28 21, 
Dr. P. M. SCHNEIDER, Tel. 17-26 87 
• Privatdozent: Dr. S. OGBUIHI 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. BECKER, Dr. T. FINK, 
Dr. S. HORN, Dr. T. KAUFMANN, Dr. L. PEN-
ZES, Dr. L. PÖTSCH-SCHNEIDER, Dr. J. RÖH-
RICH, H. S. ZÖRNTLEIN 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. W. DICK, 
Sekretariat: 
U.KRÄMER,Tel. 17-71 17 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. Dr. M. HALMAGYI, Tel. 17-71 72, 
Dr. W. HEINRICHS, Tel. 17-71 75/67 55, 
Dr. J. JAGE, Tel. 17-7273/71 76 
• Oberarzt-/Kliniksekretariat: 
M. POLLOK, Tel. 17-6755, 
S. WEX, Tel. 17-7176, 
S.ORTH, Tel. 17-67 55 
• Privatdozenten: 
Dr. D. DUDA, Dr. H. GERVAIS, Tel. 17-23 79, 
Dr. Dr. M.LIPP, Tel. 17-7176 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. B. AHLHEIM-ACKER-
MANN, A. BETZENBERGER, C. BEYER, Dr. E. 
BLOH, J. BRACHLOW, Dr. A. BRAMBRINK, Dr. 
F. R. BROST, K. BÜRGER, H. BUGGENHAGEN, 
Dr. H. CLAUS, Dr. J. COLLO, M. DAVID, A. L. 
DEPTA, Dr. C. DlETZ, Dr. S. DOETSCH, Dr. B. 
EBERLE, Dr. M. EINIG, Dr. D. ELICH, Dr. K. 
ERDMANN, Dr. E. EZER, Dr. P. FAUST, Dr. U. 
FAUTH, K. FICHTNER, Dr. J. GAUL, G. 
HARSCH-MENZEL, Dr. B. HÄUF (freigestellt), 
C. HERBST, Dr. H. J. HENNES, Dr. E. HERR-
MANN, Dr. B. HILLER, Dr. L. HOFMANN, B. 
JAGE, Dr. R. JANK, Dr. R. KENTNER, Dr. T. 
KERN, Dr. U. KLEINHEISTERKAMP, A. KOCH, 
A. KÖBLER, Dr. F. LATORRE, A. LAUBERT, C. 
LOTT, Dr. K. LUCKHAUPT-KOCH, Dr. S. 
MAIER, Dr. U. MANTZKE, Dr. T. MEYER-
YARK, Dr. A. MICHALSEN, V. MlHALJEVIC, Dr. 
S. MÖNK, Dr. B. MONZ, Dr. C. MÜLLER, Dr. M. 
NEUMANN, Dr. J.-P. OELTZE, Dr. s . OTTO, Dr. 
J. RAPIN, Dr. G. RASKIN, K. REIFF, Dr. T. REIN-
HARDT, Dr. U. ROSENOW, A. RÜMELIN, Dr. M. 
SCHÄFER, G. SCHERER, Dr. A. SCHERHAG, Dr. 
A. SCHMIDT, A. SCHMIDT-GLINTZER, Dr. T. 
SCHNEIDER, Dr. M. SCHWAB, Dr. R. SCHWAB, 
Dr. A. STAN K, Dr. U. STRECKER, Dr. V. 
STRÖHLE, Dr. M. THEISS, Dr. A. THIERBACH, 
A. TRABERT, Dr. I. TZ ANOVA, Dr. M. VlGUIER-
LÖWE, Dr. B. WANGEMANN, Dr. N. WEILER, 
Dr. T. WERLE, Dr. G. WISSER, B. WOLCKE 
Koordinationsausschuß der 
Medizinischen Einrichtungen der 
Radiologie 
• Vorsitzender: N. N. 
• Stellv. Vorsitzender: N.N. 
Klinik und Poliklinik für Radiologie 
• Naunynweg, Gebäude 210, Fax 17-73 59 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. M. THELEN, Tel. 17-73 70, 
Sekretariat: H. MÜLLER, Tel. 17-73 71 
• Universitätsprofessor: 
Dr.J.KUTZNER, Tel. 17-7125 
- Hochschuldozent: Dr. C. DÜBER, Tel. 17-7126 
• Privatdozent: Dr. K. SCHUNK, Tel. 17-71 26 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. BEUS, E. BOCK,Dr. K. 
ELMENDORFF-DREIKORN, Dr. A. FASSE, 
Dr. A. FERBER, Dr. M. GARTENSCHLÄGER, Dr. 
C. P. HEUSSEL, Dr. P. KALDEN, Dr. R. KAMIAR-
GILANI, Dr. H.-U. KAUCZOR, Dr. S. KESSLER, 
Dr. K. F. KREITNER, Dr. R. LÖW, Dr. U. METZ-
MANN, W. MEYENBURG, Dr. P. MILDENBER-
GER, Dipl.-Ing. W. MOHR, Dr. K. OBERHOL-
ZER, Dr. M. PlTTON, Dr. O. RIEKER, Dr. H. P. 
RÖSLER, Dr. S. SCHADMAND-FTSCHER, Dr. W. 
SCHREIBER, Dr. F. SCHWEDEN, Dr. E. TEICH-
MANN, Dr. A. TEIFKE, Dr. N. VOGEL, Dr. E. 
VOGES, Dr. C. WIELAND-SCHNEIDER, Dr. H. 
VON ZITZEWITZ 
MEDIZINISCHE PHYSIK 
• Helmholtzweg, Gebäude 601 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Univ.-Prof. Dr. R. WOLF, 
Tel. 17-73 77 (pensioniert) 
Institut für Neuroradiologie 
• Czemyweg, Gebäude 505, Fax -17-66 43 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. P. STOETER, Tel. 17-7141, 
Sekretariat: M.TASCHNER,Tel. 17-71 39 
• Privatdozentin: Dr. W. MÜLLER-FORELL, Tel. 
17-6785 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. S. BOOR, Dr. K. BRÜHL, 
Dr. C. FlTZEK, Dr. J. GAWEHN, Dr. K. RINGEL, 
Dipl.-Phys. H. SPECKTER 
Klinik und Poliklinik für 
Nuklearmedizin 
• Naunynweg, Gebäude 210, Fax 17-23 86 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: N.N.,Tel. 17-71 24 
• Komm. Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. M. THELEN, 
Sekretariat: C. KÜFNER.Tel. 17-2801 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. ANDREAS, Dr. S. BOTH, 
Dr. K. DIEFENBACH, Dr. W. EICHHORN, Dr. G. 
FÖRSTER, Dr. W. GRIMM, Dr. O. NICKEL, Dipl.-
Phys. H. REBER, Dr. D. VEHLING 
Institut für Pathologie 
* Reisingerweg, Gebäude 706, Fax 17-66 04 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof C. J. KIRKPATRICK, 
MD., Ph D„ D. Sc., Tel. 17-73 01, 
Sekretariat: U. ZSCHÄCK, Tel. 17-73 05 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. MASCHEK, Tel. 17-32 68, 
Dr. H. K. WOLF,Tel. 17-73 03, 
Sekretariat: C. BÜRKNER, Tel. 17-29 29, 
Sekretariat für stud. Angelegenheiten: 
D. DAWLA, Tel. 17-35 74, Geb. 707 (Keller des 
Hörsaalgebäudes), Zi. H 08 
• Universitätsprofessor auf Zeit: 
Dr. H.-A. LEHR, Tel. 17-3269 
• Privatdozenten: 
Dr. F. KOMMOSS, Tel. 17-73 06, Dr. Dr. J. 
KRIEGSMANN, Dr. P. SCHIRMACHER 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. F. B ITT INGER, Dr. M. 
BITZER, Dr. J. E. BURG, Dr. H. CHEREMET, Dr. 
H.-D. JOHN, Dr. H.-U. KASPER, Dipl.-Biol. Dr. 
C. KLEIN, Dr. H. KÖHLER, Dr. H.-H. KÖHLER 
Dr. M. OTTO, Dr. P. PETROW, Dr. N. SlMIANTO-
NAKI 
ABTEILUNG FÜR NEUROPATHOLOGIE 
• Reisingerweg, Gebäude 601, Fax 17-6606 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. H. H. GOEBEL, Tel. 17-32 13, 
2. Stock, Zi. 217, 
Sekretariat: B. JOST, L. WILLMS, Tel. 17-73 08, 
2. Stock, Zi. 211 
• Wiss. Mitarbeiter: F. AMANI, Dr. J. BOHL, Dr. D. 
S. TEWS, Dr. R. WEIS 
ABTEILUNG FÜR KINDERPATHOLOGIE 
• Reisingerweg, Gebäude 706, Fax 17-35 46 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. H. MÜNTEFERING, Tel. 17-73 09, 
Sekretariat: R. SODY,Tel. 17-21 10 
• Wiss. Mitarbeiter: PD Dr. J. ARNEMANN, Dr. W. 
COERDT, Dr. C. HALLERMANN, Dr. N. KOHL-
SCHMIDT, Dr. J. OLERT 
Institut für Medizinische Statistik und 
Dokumentation 





Univ.-Prof. Dr. J. MICHAELIS, Tel. 17-3252, 
Sekretariat: A. STEPHAN, Zi. 109, Tel. 17-73 69 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. G. HOMMEL, Tel. 17-32 32, 
Dr. K. POMMERENING, Tel. 17-31 06 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. U. JENDRYSIAK, Dr. F. 
KRUMMENAUER, R. LlPPOLD, R. MEINERT, 
G. RIPPIN, Dr. E. SCHEIDT, Dr. K.-H. SCHIK-





Univ.-Prof. Dr. W. PRELLWITZ 
• Stellv. Vorsitzender: N. N. 
I. Medizinische Klinik und Poliklinik 
• Helmholtzweg, Gebäude 301, Fax 17-66 09 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. K.-H. 
MEYER ZUM BÜSCHENFELDE 
• Sekretariat: 
I. PUCHER-PALMER, Tel. 17-7275/7276 
• Kliniksekretariat: 
U. SCHNELL, Tel. 17-7395 
• Pathophysiologie: 
Univ.-Prof. Dr. S. ROSE-JOHN, Tel. 17-33 63 
• Boehringer Ingelheim Forschergruppe: 
SFB 311 - Immunpathogenese: 
Dr. M. BLESSING, Tel. 17-33 59 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W.OHLER, Tel. 17-7280, 
Dr. R. WANITSCHKE, Tel. 17-71 18 
• Professor: 
Dr. G. GERKEN, Tel. 17-68 39 
• Hochschuldozenten: 
Dr. H. LOHR, Tel. 17-7104, 
Dr. A. LOHSE, Tel. 17-7299, 
Dr. E. MÄRKER-HERMANN, Tel. 17-26 69, 
Dr. W. MAYET, Tel. 17-7104 
• Privatdozenten: 
Dr. J. SCHLAAK, Dr. U. TREICHEL 
• Oberarztsekretariat: Gebäude 701,10. OG; 
C. SEIBEL, Tel. 17-7104 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. O. BÖCHER, Dr. U. 
DENZER, Dr. J. FAUST, Dr. F. GOHLKE, Dr. M. 
HEIKE, Dr. I. HELMREICH-BECKER, W. HERR, 
Dr. P. HILGARD, Dr. T. HÖHLER, 
Dr. M. IBE, Dr. K.-J. KALLEN, Dr. M. NEURATH, 
Dr. T.ORTH, 
Dr. E.-W. PASCHER, Dr. M. PETERS, Dr. C. 
SCHMITT, Dr. M. SCHNÜTGEN, Dr. A. SCHWAR-
TTNG, Dr. H. THOMSSEN, Akad. Oberrätin Dr. E. 
WANDEL, Dr. A.-D. WlRTH 
I I . Medizinische Klinik und Poliklinik 
• Reisingerweg, Gebäude 701, Fax 17-66 15 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. J. MEYER, Tel. 17-72 50, 
Sekretariat: E. KULLMANN, Tel. 17-7251 
• Universitätsprofessor: 
Dr. L. S. WEILEMANN,Tel. 17-68 13, 
Sekretariat: B. KROST, Tel. 17-71 67 
• Hochschuldozenten: 
Dr. S. MOHR-KAHALY, Tel. 17-24 63, 
Stud. Sekr.: I. BRUGGER, Tel. 17-28 26 
• Privatdozenten: 
Dr. H. BIERBACH, Tel. 17-72 66, 
Dr. R. BRENNECKE, Tel. 17-71 63, 
Dr. H. DARIUS, Tel. 17-36 28/29 95, 
Dr. E. HIMMRICH, Tel. 17-72 65, 
Dr. H.-J. RUPPRECHT, Tel. 17-7267, 
Dr. Dr. H. SCHINZEL, Tel. 17-72 64 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. Ö. AKBULUT, Dr. S. VON 
BARDELEBEN, Dr. R. BLANK, Dr. A. BRAND, 
Dr. M. BUERKE, U. DlETZ, Dr. C. ESPINOLA-
KLEIN, Dr. T. FISCHER, Dr. S. GEIL, Dr. S. 
GENTH-ZOTZ, Dr. P. HARLOFF, Dr. G. HOR-
STICK, Dr. W. IBE, Dr. H. KOPP, Dr. G. KURZ, A. 
LIEBRICH, Dr. T. MENZEL, Dr. B. NALENZ, 
Dr. U. NIXDORFF, Dr. B. NOWAK, Dr. F. POST, 
Dr. A. RECKMANN, J. RÖRIG, Dr. S. ROSOCHA, 
Dr. M. SEBASTIAN, Dr. P. STÄHR, Dr. A. STÜ-
RER, Dr. T. VOIGTLÄNDER, Dr. S. WAGNER, Dr. 
T. WITTLINGER, Dr. K. ZACHAROWSKI, Dr. C. 
ZELLERHOFF 
I I I . Medizinische Klinik und Poliklinik 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. C. HUBER, Tel. 17-71 74, 
Sekretariat: I. FREUND, I. SCHMIDT, 
Tel. 17-72 81, Fax 17-66 78 
SCHWERPUNKT HÄMATOLOGIE 
• Naunynweg, Gebäude 302, Fax 17-66 78 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. C. HUBER, Tel. 17-72 81 
Sekretariat: 
I. FREUND, I. SCHMIDT, Tel. 17-7281 
• Hochschuldozenten: 
Dr. B. SELIGER, Tel. 17-33 13, 
Dr. T. WÜLFEL, Tel. 17-37 97 
• Privatdozenten: 
Dr. H.-J. DECKER, Tel. 17-3456, 
Dr. H. G. DERIGS, Tel. 17-27 10, 
Dr. G.ZEILE, Tel. 17-7148 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. H.-J. BECK, Dipl.-Biol. J. 
BUKUR, Dr. D. DEPRES, Dr. T. FISCHER, T. 
FLOHR, Dr. H. FORSTBAUER, Dipl.-Biol. Dr. J. 
GOLDSCHMITT, Dipl.-Biol. C. HÄRDERS, 
Dr. U. F. HARTWIG, Dr. G. HESS, G. HEUSSEL, 
Dr. P. K. HOFFMANN, Dr. D. JUNG, Dipl.-Biol. 
Dr. K KOLBE, Dipl.-Biol. H. V. D. KUIP, Dr. M. 
H. LINDAUER, Dr. H. OTTO, Dr. C. REIFEN-
RATH, Dipl.-Biol. B. RUPILIUS, Dr. M. SCHU-
LER, R. F. SCHWERDTLE, Dipl.-Biol. T. STANIS-
LAWSKI, Dr. M. THEOBALD, Dipl.-Biol. T. 
TRETTER, 
Dr. M. WEBER 
« Strahlenschutzarzt: Dr. H. GAMM, Tel. 17-7243 
• Strahlenschutzsekretariat: 
M.POOST, Tel. 17-7244 
SCHWERPUNKT PNEUMOLOGIE 
• Kilianweg, Gebäude 409, Fax 17-6668 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. R. BUHL, Tel. 17-7270, 
Privatdozent: 
Dr. K.-H. KIEN AST, Tel. 17-6850 
• Wiss. Mitarbeiter: K. DRUMM, Dr. K.-M. ESSIG, 
Dr. B. FISCHER, Dr. A. HOFMANN, C. KOLBEN-
SCHLAG, J. LILL, Dr. C. RlEDER-NELISSEN, Dr. 
J. SCHLEGEL, R. WlEWRODT 
Klinik und Poliklinik der Inneren 
Medizin mit Schwerpunkt 
Endokrinologie und 
Stoffwechselerkrankungen 
• Naunynweg, Gebäude 303 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. J. BEYER,Tel. 17-7255, 
Sekretariat: E. KRÖHLE-DlEHL, U. HAAG, 
Tel. 17-7260, Fax 17-66 19 
• Professor: Dr.G. KAHALY, Tel. 17-6846 
• Privatdozent: Dr. P. KANN 
• Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Psych. A. BARTECKI, 
Dr. M. ENGELBACH, Dr. T. FORST, Dr. K. GOI-
TOM, Dr. O. HARZER, Dr. A. HELISCH, Dr. E. 
KÜSTNER, Dr. T. KUNT, Dipl.-Chem. PD Dr. K. 
LICHTWALD, Dr. W. OMRAN, Dr. B. PIEPKORN, 
Dr. oec. troph. M. SCHNEIDER, Dr. S. SCHNEI-
DER, Dr. G. SCHULZ 
Institut für Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin 
• Naunynweg, Gebäude 208, Fax 17-66 27 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. W. PRELLWITZ, Tel. 17-71 90, 
Sekretariat: R. STAHL, Tel. 17-71 90 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. Dr. W. EHRENTHAL, 
Dr. G. HAFNER, Dr. G. KÜPPERS, Dr. J. LÖTZ, 
Dr. M. OSSENDORF, Dr. D. PEETZ, H. G. 
STRUSS, H. WIRTZ 
Kinderklinik und Kinderpoliklinik 
• Czerny weg, Gebäude 109, Fax 17-6608 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
N. N„ Tel. 17-73 25, 
Sekretariat: H. BRAUN, Zi. 14, Tel. 17-73 26 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. P. GUTJAHR, Tel. 17-30 15, ^  
Dr. B. REITTER, Tel. 17-3289, 
Dr. W. SCHÖNBERGER, Tel. 17-73 24, 
Dr. R. SCHUMACHER, Tel. 17-24 45, 
Dr. H. STOPFKUCHEN, Tel. 17-27 73, 
Dr. B.ZABEL,Tel. 17-2020 
• Privatdozenten: 
Dr. M. BECK, Dr. S. MUNDLOS, Dr. A. WINTER-
PACHT, Dr. F. ZEPP 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. R. BEETZ, Dr. R. BOOR, 
G. BRINKMANN-NLLGES, R. BRZEZINSKA, 
Dr. H.-M. DITTRICH, Dr. F. EBINGER, Dr. E. 
EINSIEDEL, S. FISCHER, G. FRICKE, P. HABER-
MEHL, Dr. M. HAMANN, M. HILBERT, K. HO-
HENFELLNER, Dr. T. HUMPL, R. G. HUTH, 
Dr. W. KAMIN, C. KAMPMANN, Dr. D. KIENIN-
GER-BAUM, B. KLÄR-HLAWATSCH, M. KNUF, 
Dr. T. KOFFLER, S. KOLB, W. KRÄMER, Dr. U. 
KULLMER, Dr. G. KUTSCHKE, Dr. K. LAKA-
TOSH, Dr. W. MANNHARDT-LAAKMANN, 
Dr. R. J. MELCHIOR, K.-E. MENGEL, Dr. P. S. 
NAVARRO, Dr. H. PHILIPPI, R. QUARG, Dr. A. 
QUEISSER-LUFT, Dr. H. SÄLTZER, Dr. T. 
SCHNEIDER, G. STOLZ, H. TRÜBEL, I. WEIGL-
JAKOBI, Dr. C.-F. WIPPERMANN, Dr. U. ZUR-
MÖHLE 
Hautklinik 
• Helmholtzweg, Gebäude 401, Fax 17-66 14 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. J. KNOP, Tel. 17-29 10 
Sekretariat: R. MUSCHIOL, Tel. 17-71 12 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. K. BORK, Tel. 17-7290, 
Dr. A. ENK, Tel. 17-37 92, 
Sekretariat: A. BERG, Tel. 17-71 30; 
Dr. A. B. RESKE-KUNZ, Tel. 17-33 49, 
Sekretariat: A.OBERLÄNDER, Tel. 17-3346; 
Dr. R. E. SCHOPF, Tel. 17-71 08, 
Dr. P. SCHRAMM, Tel. 17-7259, 
Sekretariat: M. KLEIN, Tel. 17-71 54 
• Privatdozenten: Dr. D. BECKER, Tel. 17-36 79, 
Dr. J.SALOGA, Tel. 17-2927 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. J. BAUERSCHMITZ;, Dr. P. BENES, Dr. W. 
BRÄUNINGER, Dr. T. HULTSCH, Dr. E. JAR-
MAN, Dr. H. JONULEIT, Dr. T. KAISER, Dr. S. 
LOHMANN, C. NAGEL, Dr. R. ROSS, Dr. X. 
ROSS, Dr. G. SCHWARZ, Dr. K. STEINBRINK, 
Dr. G. ZIMMERMANN 
Psychiatrische Klinik und Poliklinik 
• Untere Zahlbacher Straße 8, Gebäude 920, 
Fax 17-6690 
• Postanschrift: 
Untere Zahlbacher Straße 8,55131 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. O. BENKERT, Tel. 17-73 36 
• Sekretariat: E. MILLER, Tel. 17-73 36 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. J. GLATZEL,Tel. 17-73 51, 
Dr. C. HIEMKE, Tel. 17-73 63, 
Dr. H. LÜDDENS, Tel. 17-33 22 
• Privatdozent: 
Dr. Dr. J. RÖSCHKE, Tel. 17-73 63 
• Wiss. Mitarbeiter: I.-G. ANGHELESCU, Dr.-M. 
BURKART, Dr. B. CONNEMANN, Dr. N. DAH-
MEN, Dr. E. DAVIDS, Dr. W. DEMUTH, Dr. J. 
GEYGER, Dr. M. GRAF-MORGENSTERN, 
Dr. M. GRÖZINGER, Dr. G. GRÜNDER, Dr. S. 
HÄRTTER, Dr. E. HAMMES, Dr. N. HEYDARI, 
Dr. W. HEVERS, Dr. C. JACKEL, Dr. C. KLAWE, 
Dr. P. KÖGEL, Dr. C. LANGE-ASSCHENFELDT, 
Dipl.-Psych. Dr. B. LORCH, Dr. K. MANN, 
Dr. H. MÜLLER, Dr. M. MÜLLER, J. PANKOK, 
Dr. E. REGIER-KLEIN,- Dr. U. RÖHR, Dr. W. 
ROSSBACH, Dr. T. SALAMON, A. SCHEURICH, 
Dr. R. SCHLÖSSER, Dr. U. SCHMITT, Dr. K. 
SCHUSTER, Dr. N. SEYFEDDINIPUR, Dr. A. 
SZEGEDI, Dr. P. WAGNER, Dr. H. WEIGMANN, 
Dr. H. WETZEL, Dr. J. WIESNER 
Klinik und Poliklinik für 
Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie 
• Untere Zahlbacher Straße 8, Gebäude 920, 
Fax 17-66 88 
• Postanschrift: 
Untere Zahlbacher Straße 8,55131 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. S. O. HOFFMANN, Tel. 17-73 48 
Sekretariat: B. WETZEL, Tel. 17-2841 
• Universitätsprofessor auf Zeit: Dr. U.T. EGLE 
Sekretariat: M. VOGELPOTH, Tel. 17-73 81 
• Privatdozent: Dr. M. BASSLER, Tel. 17-7289 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. A. ECKHARDT-HENN, Dr. 
G. GREIF-HIGER, Dr. J. HARDT, Dipl.-Psych. S. 
KESSELER-SCHELER, Dipl.-Psych. N. MÜL-
LER-GERHARD, C. NEHRING, Dr. R. NICKEL, 
Dr. G. NICKEL-STORK, Dipl.-Psych. F. PE-
TRAK, Dr. U. PORSCH, Dr. A. VELLENZER-
HEINTZ, Dr. B. WlCK, Dr. H. WILLENBERG 
Klinik und Poliklinik für Neurologie 
• Reisingerweg, Gebäude 701, Fax 17-3271 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. H. C. HOPF, Tel. 17-25 10 
Sekretariat: G. SCHMIED, Tel. 17-71 55 
• Universitätsprofessor: 
Dr. W. NIX, Tel. 17-2224 
• Privatdozent: 
Dr. F. THÖMKE, Tel. 17-71 94 
• Sekretariat (für studentische Angelegenheiten): 
E. FALKE, Tel. 17-3682 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. BEER, Dr. A. E. BRE-
DEL-GEISSLER, Dr. M. ElCKE, Dr. C. HANSEN, 
H.-P. HUNDEMER, Dr. J. KÖHLER, S. KÜHN, G. 
LÜDER, A- MKA-GRÜTTNER, Dr. S. MlTRO-
VIC, Dr. S. RICHTER, Dr. S. SEDDIGH, Dr. E. 
SEIDEL, Dr. M. STROTHJOHANN, Dr. B. TET-
TENBORN, C. THOMALSKE, Dr. P. URBAN, 
Dr. A. VISBECK, Dr. T. VOGT 
Koordinationsausschuß der 
Medizinischen Einrichtungen der 
Chirurgie 
• Vorsitzender: 
Univ.-Prof. Dr. H. OELERT 
• Stellv. Vorsitzender: 
Univ.-Prof Dr. P. M. ROMMENS 
Klinik und Poliklinik für Allgemein-
und Abdominalchirurgie 
• Ehrlichweg, Gebäude 505, Fax 17-66 30 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. T. JUNGINGER, Tel. 17-72 91 
Sekretariat: M. PIEPENBRING, Zi. 6.222, Tel. 
17-72 91, P. PAULI, Zi. 6.220, Tel. 17-28 93 
• Hochschuldozenten: 
Prof. Dr. T. BÖTTGER, 
Univ.-Prof. Dr. S. WALGENBACH, Tel. 17-71 50 
Sekretariat: C. ZIEGLER, Tel. 17-24 83 
• Privatdozenten: 
Dr. A. HEINTZ, Tel. 17-7179 
Dr. W.WAHL, Tel. 17-3976 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. P. AMRHEIN, Dr. B. BAU-
ER, Dr. J. BERNAUER, Dr. C. BULL ITA, Dr. P. 
DUTKOWSKI, Dr. U. GÖNNER, Dr. B. HOFER, 
Dr. D. KIRSCH, Dr. R. KÜCHLE, Dr. W. LUTTER-
MANN, Dr. B. MANN, Dr. M. MANN, Dr. M. 
MÖRSCHEL, Dr. L. P. MÜLLER, Dr. J. MUTZ, 
Dr. F. POPKEN, Dr. B. SCHENKLUHN, Dr. T. 
SCHLICK, Dr. J.-K. SEIFERT, Dr. T. WEIGEL 
Klinik und Poliklinik für Herz-, 
Thorax- undGefäßchirurgie 
• Ehrlichweg, Gebäude 505, 
Fax 17-3941/6626 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. H. OELERT, Tel. 17-39 26 
Sekretariat: H. BAUER, Tel. 17-3208 
• Privatdozenten: 
Dr. M.DAHM, Tel. 17-27 35, 
Dr. U. HAKE, Tel. 17-21 05, 
Dr. E. MAYER, Tel. 17-68 94, 
Dr.F.X. SCHMID, 
Dr. W. SCHMIEDT; Sekretariat: F. BOTTLER,Tel. 
17-21 06 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. Y.-H. CHOI, Dr. G. DOH-
MEN, Dr. S. GUTH, Dr. T. HELWERTH, Dr. M. 
HILKER, W. KASPAR-KÖNIG, Dr. T. KRAMM, 
Dr. W. KUROCZYNSKI, Dr. W. MOERSIG, Dr. A. 
NEUFANG, Dr. A. PEIVANDI, Dr. D. PRÜFER, 
Dr. J. REINSTADLER 
ABTEILUNG FÜR 
TRANSPLANTATIONSCHIRURIGE 
• Ehrlichweg, Gebäude 505, Fax 17-55 53 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. med. G. OTTO 
Sekretariat: G. DAMMBERGER, 
Tel. 17-36 13/2850 
• Wiss. Mitarbeiter: A. HADIAN, H. G. KRUMM, 
Dr. J. THIES, A. WUNSCH, M. WUNSCH 
Klinik und Poliklinik für 
Kinderchirurgie 
• Ehrlichweg, Gebäude 406, Fax 17-66 36 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. S. HOFMANN VON 
KAP-HERR, Tel. 17-71 11 
Sekretariat: H. BUB, Tel. 17-2034 
• Privatdozentin: 
Dr. A.WÜRFEL 
• Wiss. Mitarbeiter: O. BECK, S. BERGER, Dr. F. 
EBLE, V. ENGEL, Dr. C. GEYER, M. KESSLER, 
Dr. F. LINKE, Dr. S. UHLARIK, Dr. P. ZlEBELL 
Klinik und Poliklinik für 
Unfallchirurgie 
• Ehrlichweg, Gebäude 505, Fax 17-66 87 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. P. M. ROMMENS 
Sekretariat: G. PARENT, J. ECKELT, Zi. 4.214, 
I. AL-BASSAM, Zi. 4.213, Tel. 17-72 92/71 40, 
Fax 17-40 43/55 22, U. DIELMANN, Zi. 4.222, 
Tel. 17-2845, Fax 17-66 87 
• Universitätsprofessor auf Zeit: 
Dr. J. DEGREIF, Tel. 17-3607 
• Privatdozenten: 
Dr. W.-D. VON ISSENDORFF, Tel. 17-20 96, 
Dr. W. KUROCK, Tel. 17-71 15, 
Dr. M. RUNKEL, Tel. 17-22 86 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. J. BLUM, Dr. J. BODDIN, 
Dr. E.. GERCEK, Dr. M. HANSEN, Dr. M. HESS-
MANN, Dr. A. MAYER, Dr. S. MÜLLER-HABER-
STOCK, Dr. H.-J. REGENTROP, Dr. L. RUDIG, 
Dr. B. WEYLAND, Dr. O. ZÖPHEL 
Orthopädische Klinik und Poliklinik 
• Pettenkoferweg, Gebäude 503, Fax 17-34 16 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. J. HEINE, Tel. 17-71 80 
Sekretariat: A. KELLER, Geb. 503 EG, 
Tel. 17-71 81, E.FRÖLICH, Tel. 17-25 68/ 
71 80/71 81 
• Privatdozenten: 
Dr. P. EYSEL, Tel. 17-73 02, 
Dr. C. HOPF, Tel. 17-7374, 
Dr. J. D. ROMPE, 
Sekretariat: I. ROHMER, Tel. 17-27 48 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. L. ABU MUNASSER, 
Dipl.-Phys. Dr. F. BODEM, Dr. J. DECKING, Dr. 
A. ECKARDT, Dr. S. FÜRDERER, Dr. B. 
HERBSTHOFER, Dr. T. HUMKE, Dr. M. KRAU-
SE, Dr. T. KRIESE, Dr. O. KRISCHEK, Dr. K. 
KÜLLMER, Dr. A. LÖWE, Dr. A. MEURER, Dr. 
T. ROSENDAHL, Dr. M. STRATMANN, Dr. T. 
VETTER, Dr. J. ZÖLLNER 
Urologische Klinik und Poliklinik 
• Pettenkoferweg, Gebäude 604, Fax 23 04 62 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. J. W. THÜROFF, Tel. 17-71 83, 
Sekretariat: D. FOLZ,Zi. E 123, Tel. 17-71 83 
• Privatdozenten: 
Dr. J.-D. FICHTNER, Tel. 17-71 78 
Dr. M.FISCH, Tel. 17-21 16, 
Sekretariat: G. BORNMANN, Zi. E 217, Tel. 
17-2312, 
• Wiss. Mitarbeiter: E. BUSS, Dr. S. DAHMS, 
Dr. G. D'ELIA, Dr. D. FILIPAS, C. GlLFRICH, 
R. GILLITZER, Dr. C. HAMPEL, PD Dr. M. HO-
HENFELLNER, Dr. J. LEISSNER, Dr. J. LINN, 
Dr. S. MELCHIOR, Dr. J. JONES, Dr. R. STEIN, 
Dr. A. SCHRÖDER, Dr. R. WAMMACK 
Neurochirurgische Klinik und 
Poliklinik 
• Czernyweg, Gebäude 505, Fax 17-22 74 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. A. PERNECZKY, Tel. 17-73 31, 
[per@nc.klinik.uni-mainz.de] 
Sekretariat: I. NEDER, Zi. 2.203, Tel. 17-73 30, 
U. SCHMIDTBERGER, Tel. 17-2039 
• Universitätsprofessor: 
Dr. Dr. h. c. D. VOTH, Tel. 17-73 20, 
Sekretariat: U. BEST, Tel. 17-71 42 
• Universitätsprofessor auf Zeit: 
Dr. M. BETTAG, Tel. 17-37 35, 
Sekretariat: M.-L. VON DREUSCHE, 
Tel.17-37 34 
• Privatdozenten: Dr. P. GRUNERT,Tel. 17-20 12, 
Dr. R. SCHUBERT, Tel. 17-21 13 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. H.-G. BÖCHER-SCHWARZ, Dr. C. BUSERT, 
Dr. K. DARABI, Dr. R. FlLIPPI, Dr. G. FRIES, 
Dr. M. GÜNTNER, Dr. O. HEY, Dr. N. HOPF, Dr. 
N. HÜWEL, Dr. G. KESSEL, Dr. R. REISCH, 
M. SCHWARZ 
Institut für Neurochirurgische 
Pathophysiologie 
• Czernyweg, Gebäude 505 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. O. KEMPSKI, Tel. 17-23 73 
Sekretariat: M. WESTENHUBER, Zi. U. 109, Tel. 
17-23 73, Fax 17-6640 
• Wiss. Mitarbeiter: A. HEIMANN, Tierarzt, Tel. 
17-29 86 
Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten 
• Semmelweisweg, Gebäude 104 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. P.-G. KNAPSTE IN, 
Tel. 17-7310, 
Sekretariat: I. KÜNSTLER, 095, Tel. 17-73 11, 
Fax 17-3415 
• Universitätsprofessor: 
Dr. P. BROCKERHOFF, Tel. 17-73 16, 
Sekretariat: M. BECKER, Zi. 099, Tel. 17-73 16, 
Fax 17-6644 
• Professoren: Dr. Dr. M. HÖCKEL, Dr. E. MERZ 
• Privatdozent: Dr. F. CASPER 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. B. BADENHOOP, Dr. F. 
BAHLMANN, Dr. H. BAUER, Dr. K. BECK-
MANN, Dr. R. GERLACH, Dr. S. HAWIGHORST-
KNAPSTE1N, Dr. M. HOFMANN, Dr. D. MAC-
CHIELLA, Dr. M. MAHLKE, Dr. H. PlLCH, Dr. E. 
RECKMANN, Dr. U. SCHÄFFER, Dr. M. 
SCHMIDT, G. SCHÖNEFUSS, Dr. R. SEUFERT, 
Dr. E. STEINER, Dr. B. TANNER, Dr. S. WEBER, 
Dr. W. WEKEL, Dr. E. WELLER, Dr. C. WEL 
TER, Dr. C. WENZEL, Dr. H. WlRKNER 
ABTEILUNG FÜR EXPERIMENTELLE 
ENDOKRINOLOGIE 
• Semmelweisweg, Gebäude 104 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. K. POLLOW.Tel. 17-7278 
• Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Chem. Dr. O. 
BELOVSKY, Dipl.-Biol. M. SCHAFFRATH 
Augenklinik und Poliklinik 
« Helmholtzweg, Gebäude 101, Fax 17-66 20 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. N. PFEIFFER, Tel. 17-72 85 
Sekretariat: U. LHOTZKY, E. WALTHER, 
Zi. 115, Tel. 17-7286, 
Sekretariat: 
B. KANTER-NÖTH, P. KAMP, Tel. 17-71 33 
• Universitätsprofessorin: 
Dr. D. OLBERT, Tel. 17-3261 
• Privatdozent: Dr. Dr. P. R. PREUSSNER, 
Sekretariat: C. WEHLE, Tel. 17-36 91 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. L. BERGER, Dr. M. BEIL, 
Dr. P. BREIL, Dr. A. BRÜNING, Dr. B. DICK, Dr. 
K. FASSBENDER, Dr. L. FRISCH, Dr. M. GHOR-
BANI, Dr. K. GREINER, Dr. F. HERTEL, Dr. D. 
HOCHGESAND, Dr. R. JAHN, Dr. I. KERSTEN, 
Dr. A. ÖZER, Dr. F. PERU, Dr. S. PITZ, Dr. S. 
SCHMITZ, Dr. O. SCHWENN, Dr. E. SELL, Dr. B. 
STOFFELNS, Dr. J. WAHL, Dr. A. WlNKGEN-
BÖHRES, Dr. C. WÜLLENWEBER 
Hals-Nasen-Ohren-Klinik und 
Poliklinik 
• Helmholtzweg, Gebäude 101, Fax 17-66 37 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. W. MANN, Tel. 17-73 60, 
Sekretariat: 
B. FINKENAUER, Zi. 48, Tel. 17-73 61 
• Privatdozenten: 
Dr. U. R. HEINRICH, 
Dr. J. MAURER, Tel. 17-2099 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. K. AL SHAKH, Dr. H. 
BERNAUER, Dr. R. BLEIER, C. BROMMER, 
Dr. P. BUMB, U. ECKE, Dr. A. ESRITI, Dr. Y. 
FISCHER, Dr. T. FROMMELD, Dr. J. GOSEPATH, 
Dr. K. GOSEPATH, Dr. B. HAFNER, Dr. F. HOFF-
MANN, Dr. R. JACOB, L. KLIMEK, Dr. B. 
KOHLER, Dr. T. KALDENBACH, Dr. M. LUKES, 
Dr. B. MOLL, Dr. T. MEWES, Dipl.-Ing. H. PEL-
STER, S. ROMANTSCHUK, Dr. F. SCHREIBER 
Klinik für Kommunikationsstörungen 
• Helmholtzweg, Gebäude 101, Fax 17-66 23 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. M. HEINEMANN, Tel. 17-21 90, 
Sekretariat: I. BRANDEL, Zi. 339, Tel. 17-73 65 
• Privatdozenten: 
Dr. A. KEILMANN, Tel. 17-21 89/2655, 
Dr. R.MAIER,Tel. 17-2202 
• Wiss. Mitarbeiter: Dipl.-Psych. L. BRAUN, Dr. 
O. ERB, Dr. S. FLEISCHER, Dipl.-Ing. Dr. K.-L. 
LIPPERT, Dr. C. MASSINGER, Dr. C. SCHRÖDER 
Klinik und Polikliniken für Zahn-, 
Mund- und Kieferkrankheiten 
• Augustusplatz 2, Gebäude 901, 
Fax 17-66 29 
• Postanschrift: Augustusplatz 2, 
55131 Mainz 
• Direktoren: N. N„ Tel. 17-30 20, Univ.-Prof. 
Dr. H. G. SERGL, Tel. 17-30 24, Univ.-Prof. 
Dr. B. D' HOEDT, Tel. 17-30 22, Univ.-Prof. 
Dr. J. KRAFT, Tel. 39-26 54; Univ.-Prof Dr. 
Dr. W. WAGNER, Tel. 17-30 60, Univ.-Prof. 
Dr. B. WILLERSHAUSEN-ZÖNNCHEN, Tel. 
17-7246 
• Geschäftsführender Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. W. WAGNER 
• Sekretariat: Renate BACHMANN, Zi. 148, 
Tel. 17-7272 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit 
eigener Leitung: 
Klinik für Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie 
• Augustplatz 2, Gebäude 901, Fax 17-66 02 
• Postanschrift: 55131 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. W. WAGNER, Tel. 17-30 60 
Sekretariat: Sabine HIPPEL,Za.515,Tel. 17-7334 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. O. EKERT, Dr. Dr. K.-A. 
GRÖTZ, Dr. H.-D. KUFFNER, Dr. Dr. M. KUN-
KEL, Dr. Dr. T. REICHERT, Dr. U.-W. WAHL-
MANN, Dr. G. WEIBRICH 
Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie 
• Augustusplatz 2, Gebäude 901, Fax 17-3434 
» Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. B. D' HOEDT, Tel. 17-30 22, 
Sekretariat: Brigitte KLUTH, Zi. 13, Tel. 
17-73 32 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. A. BEHNEKE, Dr. Dr. M. 
DAUBLÄNDER, Dr. P. GLASSER, Dr. D. 
HANAUER, Dr. P. HlENER, Dr. A. LAKATOSH, 
Dr. H. RASKIN, Dr. G. ROOS, M. SCHREDER 
Poliklinik für Kieferorthopädie 
• Augustusplatz 2, Gebäude 901, Fax 17-66 29 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. H. G. SERGL,Tel. 17-3024, 
Sekretariat: Ingrid DUNFORD, Zi. 114, Tel. 
17-7245 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. Dr. G. DOLL, Dr. V. 
KÄMPF, Dipl.-Psych. Dr. U. KLAGES, Dr. B. 
LIPPOLD, Dr. S. PFAHL, Dr. B. REICHERT, Dr. R. 
REINHARDT, Dr. M. WILDT, Dr. S. WRIEDT, Dr. 
A. ZENTNER, Dr. G. O. ZÖLLER 
Poliklinik für Zahnerhaltungskunde 
• Augustusplatz 2, Gebäude 901, Fax 17-34 06 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. B. WILLERSHAUSEN-ZÖNN-
CHEN, Tel. 17-7246, 
Sekretariat: Hiltrud NAUTH-PlNHACK, Zi. 207, 
Tel. 17-7247 
• Universitätsprofessor: 
Dr. B. BRISENO.Tel. 17-3079 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. B. AZRAK, Dr. M. BRAN-
DENBUSCH, Dr. A. CALLAWAY, Akad. Rat. Dr. 
C.-P. ERNST, Dr. Dr. C. GLEISSNER, Dr. B. HA-
GEDORN, P. W. JACOBS, Dr. G. KELLER, 
T. MANN, Dr. C. NAUTH, Akad. Oberrat Dr. G. 
NAZARI, Dr. A. PlSTORIUS, Dr. J. PlSTORIUS, 
Akad. Rat Dr. F.-J. TREINEN, Dr. K. WENDE, 
C. WRICKE 
Poliklinik für Prothetik 
• Augustusplatz 2, Gebäude 901, Fax 17-66 29 
• Postanschrift: 55101 Mainz 
• Komm. Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. N. BEHNEKE, Tel. 17-3020 
Sekretariat: Ortrud METZGER, Zi. 308, Tel. 
17-7256 
• Universitätsprofessor auf Zeit: 
Dr. N. BEHNEKE, Tel. 17-72 57 
• Privatdozentin: Dr. F. MÜLLER, Tel. 17-21 02 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. H. DIETRICH, Dr. W. FI-
SCHER, T. HÄRTWIG, M. HANKE, Dr. M. 
HENGSTENBERG, H. HERR, M. HlDEGHETY, 
Dr. B. KOHLMEYER, J. KUHNKE, Dr. A. THE-
LEN, Dr. J. WEGENER, C. WOHLGEMUT, Dr. D. 
ZAHORKA 
Institut für Zahnärztliche 
Werkstoffkunde und Technologie 
• Anselm-Franz-von-Bentzel-Weg 14, 
Fax 39-29 89 
• Postanschrift: 55099 Mainz 
• Direktor: Univ.-Prof. Dr. J. KRAFT 
Sekretariat: Marijke WITTKÖPPER, Tel. 39-26 54 
• Wiss. Mitarbeiter: B. U. GERGEN, C. PATROSIO, 
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Angewandte Struktur- und 
Mikroanalytik 
• Obere Zahlbacher Straße 63 (Verfügungsgebäu-
de für Forschung und Entwicklung) 
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Obere Zahlbacher Straße 63,55131 Mainz 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. 
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Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
BÄSSLER, Karl-Heinz, Dr. med. (emeritiert), Phy-
siologische Chemie. Privat: Kirchstr. 81,55124 
Mainz, Tel. 4 35 33 
BARNIKOL, Wolfgang, Dr. med., Dr. rer. nat., Phy-
siologie, Tel. 39-59 78. Privat: Lanzelhohl 66, 
55128 Mainz 
BAUMGARTEN, Rudolf von, Dr. med. (emeritiert), 
Physiologie. Privat: Gertrud-Bäumer-Str. 10, 
65189 Wiesbaden 
BENKERT, Otto, Dr. med., Psychiatrie, Tel. 
17-73 36 
BEYER, Jürgen, Dr. med., Innere Medizin, Endo-
krinologie,Tel. 17-7255 
BHAKDI, Sucharit, Dr. med., Medizinische Mikro-
biologie, Tel. 17-73 41/73 42 
BIESALSKI, Peter, Dr. med. (emeritiert), Sprach-
und Stimmheilkunde. Privat: Weidmannstr. 63, 
55131 Mainz, Tel. 825 78 
BORK, Konrad, Dr. med., Haut- und Geschlechts-
krankheiten, Tel. 17-7290. Privat: Bebelstr. 53a, 
55128 Mainz, Tel. 3 42 46 
BORNEFF, Joachim, Dr. med. (emeritiert), Hygie-
ne und Bakteriologie, Tel. 17-32 26. Privat: Am 
Eselsweg 43,55128 Mainz, Tel. 3 49 06 
BRISENO, Benjamin, Dr. med. dent. habil., Zahn-
erhaltungskunde, Poliklinik für Zahnerhal-
tungskunde, Tel. 17-3079, [briseno@mzdmza.zdv. 
uni-mainz.de], [briseno@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
BROCKERHOFF, Peter, Dr. med., Frauenheilkun-
de,Tel 17-73 16, Fax 17-6644. Privat: Inden 14 
Morgen 82,55268 Nieder-Olm 
BUHL, Roland, Dr. med., Pneumologie, III. Med. 
Klinik und Poliklinik, Schwerpunkt Pneumolo-
gie, Tel. 17-7270 
DICK, Wolfgang, Dr. med., Dr. h. c., Anästhesiolo-
gie,Tel. 17-71 16/71 17,Fax 17-6649,236028, 
[dick@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
DIETHELM, Lothar, Dr. med. (emeritiert), Medizi-
nische Strahlenkunde. Privat: Weichselstr. 53, 
55131 Mainz, Tel. 5 21 21 
DUSCHNER, Heinz, Dr. rer. nat., Leiter Angewand-
te Struktur- und Mikroanalytik, Obere Zahlba-
cher Str. 63, (Verfügungsgebäude), 55131 
Mainz, Tel. 17-33 87 
EHRENBRAND, Friedrich, Dr. med. (pensioniert), 
Anatomie. Privat: Thüringer Str. 11,55126 Mainz 
ENK, Alexander, Dr. med., Haut- und Geschlechts-
krankheiten, Hautklinik, Tel. 17-37 92 
ERDMANN, Gerhart, Dr. med. (pensioniert), Kin-
derheilkunde, Tel. 17-27 69. Privat: Au-
gustusstr. 11,55131 Mainz, Tel. 57 1747 
EWE, Klaus, Dr. med. (pensioniert), Innere Medi-
zin. Privat: Südring 349, 55128 Mainz, Tel. 
331109 
FALKE, Dietrich, Dr. med. (pensioniert), Medizini-
sche Mikrobiologie. Privat: Alfred-Mumbä-
cher-Str. 30 c, 55128 Mainz, Tel. 3 43 62 
FERLINZ, Rudolf, Dr. med., (pensioniert), Innere 
Medizin, Pneumologie. Privat: Ulmenring 12, 
55270 Ober-Olm, Tel. (061 36) 85 80 
FESSELER, Ansgar, Dr. med. dent. (pensioniert), 
Zahnerhaltungskunde, Tel. 17-30 79. Privat: 
Am Eselsweg 45,55128 Mainz, Tel. 35222 
FÖRSTERMANN, Ulrich, Dr. med., Pharmakologie, 
Tel. 17-71 70, Fax 17-66 11, [ulrich.forstermann 
@uni-mainz.de] . 
FRIEDBERG, Volker, Dr. med. (emeritiert), Ge-
burtshilfe und Gynäkologie. Privat: In den alten 
Gärten 20,88662 Überlingen/Hödingen 
FUHR, Klaus, Dr. med. dent. (emeritiert), Zahn-
ärztliche Prothetik. Privat: Weidmannstr. 27, 
55131 Mainz 
GÄRTNER, Jürgen, Dr. med. (pensioniert), Augen-
heilkunde. Privat: Pfarrer-Autsch-Str. 17,55126 
Mainz, Tel. 47 53 25 
GLATZEL, Johann, Dr. med., Psychiatrie, Tel. 
17-73 51. Privat: Am Sonnenhof 14,55268 Nie-
der-Olm, Tel. (061 36) 41 11 
GOEBEL, Hans H., Dr. med., Neuropathologie, Tel. 
17-73 08/32 13. Privat: Elsa-Brandström-Str. 6, 
55124 Mainz, Tel. 68 59 18 
HALMAGYI, Miklos, Dr. med., Dr. h.c., Anästhe-
siologie, Tel. 17-71 72. Privat: Schillerstr, 19, 
55257 Budenheim, Tel. (061 39) 83 33 
HARTH, Otto, Dr. med. (pensioniert), Physiologie. 
Privat: Balchstadter Str. 19, 82057 Icking 
HEINE, Jochen, Dr. med., Orthopädie, Tel. 
17-71 80. Privat: Am Jungstück 40, 55130 
Mainz 
HEINEMANN, Manfred, Dr. med., Kommunikati-
onsstörungen, Tel. 17-21 90. Privat: Dahlien-
weg 12,55126 Mainz, Tel. 47 40 96 
HEINRICHS, Wolfgang, Dr. med,, Anästhesiologie, 
Tel. 17-71 75/67 55, Fax 17-66 49, [heinrich@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
D'HOEDT, Bernd, Zahnärztliche Chirurgie, Tel. 
17-3022 
HIEMKE, Christoph, Dr. rer. nat. et med. habil., 
Psychiatrie, Tel. 17-73 6 
HOFFMANN, Sven Olaf, Dr. med., Dipl.-Psycholo-
ge, Psychosomatische Medizin und Psychothe-
rapie, Tel. 17-73 48/28 41, Untere Zahlbacher 
Straße 8 
HOFMANN VON KAP-HERR, Karl Siegfried, Dr. 
med., Klinik und Poliklinik für Kinderchirurgie, 
Tel. 17-71 11 
HOHENFELLNER, Rudolf, Dr. med., (emeritiert), 
Urologie, Sekretariat der Urologischen Klinik 
und Poliklinik Mainz 
HOMMEL, Gerhard, Dr. rer. nat, Medizinische Stati-
stik und Dokumentation, Tel. 17-32 32, [hommel 
@imsd.uni-mainz.de]. Privat: An den Platzäckem 
27,55127 Mainz 
HOPF, Hanns Christian, Dr. med., Neurologie, Tel. 
17-25 10. Privat: Rembrandtstr. 28, 55127 
Mainz, Tel. 7 1764 
HUBER, Christoph, Dr. med., Innere Medizin, III. 
Med. Klinik, Schwerpunkt Hämatologie, Tel. 
17-72 81 
HUPPMANN, Gemot, Dr. med., Dipl.-Psychologe, 
Medizinische Psychologie und Medizinische 
Soziologie, Tel. 39-5905 
JAGE, Jürgen, Dr. med., Anästhesiologie, Tel. 
17-7273, Fax 17-6649 
JANSEN, Bernd, Dr. med., Dr. rer. nat., Hygiene, 
Abteilung für Hygiene, Tel. 17-31 26 
JÜNGST, Bodo-Knut, Dr. med. (pensioniert), Kin-
derheilkunde. Privat: Kehlweg 64,55124 Mainz 
JUNG, Klaus, Dr. med., Innere Medizin, Sportme-
dizin (im FB 26), Tel. 39-35 87. Privat: Rem-
brandtstr. 60,55127 Mainz, Tel. 7 35 21 
JUNGINGER, Theodor, Dr. med., Chirurgie, Tel. 
17-7291 
KAINA, Bernd, Dr. rer. nat., Angewandte Toxikolo-
gie, Tel .17-32 46/43 81, Fax 17-34 21 
KEMPSKI, Oliver, Dr. med., Neurochirurgische Pa-
thophysiologie, Tel. 17-23 73 
KETTERL, Werner, Dr. med., Dr. med. dent. (eme-
ritiert), Zahnerhaltungskunde, Sprechstd. Mi 
12, Tel. 17-72 46. Privat: An der Steige 18, 
55126 Mainz, Tel. 47 26 58 
KILBINGER, Heinz, Dr. med., Pharmakologie und 
Toxikobgie, Tel. 17-73 79, Fax 17-66 11, [kilbinge 
@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
KIRKPATRICK, Charles James, MD., Ph D„ D. Sc., 
Pathologie, Tel. 17-7301, Institut für Pathologie 
KLEIN, Paul, Dr. med. (emeritiert), Medizinische 
Mikrobiologie. Privat: Luisenstr. 11, 55124 
Mainz, Tel. 47 4209 
KNAPSTEIN, Paul-Georg, Dr. med., Geburtshilfe 
und Gynäkologie, Tel. 17-73 10, Fax 17-34 15. 
Privat: Bebelstr. 38,55128 Mainz 
KNOP, Jürgen, Dr. med., Dermatologie, Tel. 
17-29 10. Privat: Gartenbrunnenweg 3, 55543 
Bad Kreuznach 
KOLLER, Siegfried, Dr. phil., Dr. med. (emeritiert), 
Medizinische Statistik und Dokumentation, 
Sprechstd. n. V. Privat: Georg-Büchner-Str. 25, 
55129 Mainz, Tel. 5 93 15 
KONERDING, Moritz A., Dr. med., Anatomie, Tel. 
39-25 49 
KONIETZKO, Johannes, Dr. med., Arbeits- und So-
zialmedizin, Tel. 17-32 33. Privat: Albanusstr. 
28,55128 Mainz, Tel. 3632 13 
KRAFT, Joachim, Dr. med. dent., Zahnärztliche 
Werkstoßkunde, Tel. 39-26 54 
KÜMMEL, Werner F., Dr. phil.,G>.vr7üWj/e der Me-
dizin, Tel. 17-73 55, [kuemmel@mail.uni-
mainz.de]. Privat: Schillerstr. 6a, 55288 Uden-
heim, Tel. (0 67 32) 6 33 93 
KÜMMERLE, Fritz, Dr. med. (emeritiert), Chirur-
gie, Tel. 17-29 92. Privat: Am Eselsweg 31, 
55128 Mainz 
KUTZNER, Joachim, Dr. med., Radiologie, Tel. 17-
71 25, [kutzner@radiologie.klinik.uni-mainz.de] 
LANGENDORF, Heinz, Dr. med. (pensioniert), Kli-
nische Chemie. Privat: Franz-Schubert-Str. 10, 
65462 Ginsheim, Tel. (061 44) 3 21 29 
LEITHOFF, Horst, Dr. med. (emeritiert), Rechtsme-
dizin. Privat: Wahlheimer Hof 30,55278 Hahn-
heim, Tel. (0 67 37) 4 94 
LEUBE, Rudolf, Dr. med., Anatomie, Anatomi-
sches Institut, Tel. 39-27 31, Sprechstd. n. V. Pri-
vat: Hechtsheimer Str. 10, 55131 Mainz, Tel. 
8323 20 
LÖFFELHOLZ, Konrad, Dr. med., Pharmakologie, 
Tel. 17-32 60/31 71, Fax 17-66 11, [loeffelh@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
LOOS, Michael, Dr. rer. nat. et med. habil., Medizi-
nische Mikrobiologie, Tel. 17-72 37/31 44. Pri-
vat: Donnersbergstr. 26, 55129 Mainz, Tel. 
5 83 23 
LÜDDENS, Hartmut, Dr. rer. nat., Tel. 17-33 22, 
Psychiatrische Klinik und Poliklinik 
MAELICKE, Alfred, Dr. rer. nat., Physiologische 
Chemie, Tel. 39-59 11/59 12, [alfred.maelicke@ 
uni-mainz.de]. Privat: Hinter der Hecke 1, 
55268 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 95 85 55 
MANN, Wolf, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-Heil-
kunde, Tel. 17-7360 
MASCHEK, Hansjörg, Dr. med., Pathologie, Insti-
tut für Pathologie, Tel. 17-3268 
MEYER, Jürgen, Dr. med., Innere Medizin, Tel. 
17-72 50. Privat: Donnersbergstr. 6, 55129 
Mainz, Tel. 504046 
MEYER ZUM BÜSCHENFELDE, Karl-Hermann, 
Dr. med., Dr. med. vet., Dr. h. c., Innere Medizin, 
Tel. 17-72 75/72 76. Privat: Kleine Windmüh-
lenstr. 1,55131 Mainz, Tel. 22 99 24 
MICHAELIS, Jörg, Dr. med, Medizinische Statistik 
und Dokumentation, Tel. 17-32 52/73 69, [michael 
@imsd.uni-mainz.de]. Privat: Liebermannstr. 26, 
55127 Mainz, Tel. 7 12 28 
MORSCHES, Bernhard, Dipl.-Chemiker, Dr. rer. 
nat. et med. habil. (pensioniert), Klinische Che-
mie. Privat: Grabenstr. 40, 55124 Mainz, Tel. 
415 11 
MÜLLER, Gerhard, Dr. med. (pensioniert), Anato-
mie. Privat: Oberer Mühlrech 15,55128 Mainz, 
Tel. 3 51 74 
MÜLLER, Werner E. G., Dr. rer. nat. et med. habil., 
Physiologische Chemie, Tel. 39-59 10, [wmueller 
@goofy.zdv.uni-mainz.de]. Privat Semmelweisstr. 
12,65203 Wiesbaden, Tel. (0611) 6 7161 
MÜLLER-ESTERL, Wemer, Dr. rer. nat., Dr. med. 
habil., Pathobiochemie, Tel. 39-58 90, [wemer. 
muller-esterl@uni-mainz.de]. Privat Am 
Morschberg 2,65366 Johannisbelg, Tel. (0 67 22) 
5870 
MÜLLER-KLIESER, Wolfgang, Dr. rer. nat., Patho-
physiologie, Tel. 39-57 61. Privat: Curt-Goetz-
Straße 63,55127 Mainz 
MÜNTEFERING, Horst, Dr. med., Allgemeine Pa-
thologie und Kinderpathologie, Tel. 17-73 09. 
Privat: Lion-Feuchtwanger-Str. 49, 55129 Mainz, 
Tel. 59 35 40 
MUSCHOLL, Erich, Dr. med. (emeritiert), Phar-
makologie, Tel. 17-71 70. Privat: Draiser Str. 87, 
55128 Mainz, Tel. 36 53 61 
NIX, Wilfred, Dr. med., Neurologie, Tel. 17-22 24. 
Privat: Trajanstr. 10,55131 Mainz, Tel. 57 18 13 
OELERT, Hellmut, Dr. med., Herz-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie, Tel. 17-3208/3926. Privat: Sil-
vaner Str. 5a, 55129 Mainz 
OESCH, Franz, Dr. rer. nat., Toxikologie, Tel. 
23 17 20 
OHLER, Wemer, Dr. med., Innere Medizin, Tel. 
17-72 80. Privat: Am Marienpfad 59, 55128 
Mainz, Tel. 3 45 92 
OLBERT, Dorothea, Dr. med., Augenheilkunde, 
Augenklinik und Poliklinik, Tel. 17-23 61 
OTTE, Paul, Dr. med. (pensioniert), Orthopädie. 
Privat: Unterer Michelsbergweg 10, 55131 
Mainz, Tel. 8 28 86 
OTTO, Gerd, Dr. med., Chirurgie, Abteilung für 
Transplantationschirurgie, Tel. 17-36 13 
PERNECZKY, Axel, Dr. med., Neurochirurgie, Tel. 
17-73 31, [per@nc.klinik.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Rochusallee 24,55411 Bingen 
PETERSOHN, Franz, Dr. med. (pensioniert), 
Rechtsmedizin. Privat: Heidesheimer Str. 66, 
55124 Mainz, Tel. 47 57 36 
PETUTSCHNIGK, Diethelm, Dr. rer. nat. et med. 
habil., Anatomie, Tel. 39-25 32. Privat: Burgun-
derstr. 52,55291 Saulheim 
PFEIFFER, Norbert, Dr. med., Augenklinik und Po-
liklinik, Augenheilkunde, Tel. 17-72 85 
PLACHTER, Bodo, Dr. med., Virologie, Institut für 
Virologie, Tel. 17-3652 
POHL, Ulrich, Dr. med., Physiologie, Institut für 
Physiologie und Päthophysiologie, Tel. 39-59 44, 
[pohl@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
POLLOW, Kunhard, Dr. med., Experimentelle En-
dokrinologie, Tel. 17-72 78. Privat Lion-Feucht-
wanger-Str. 63, 55129 Mainz,Tel. 509919 
POMMERENING, Klaus, Dr. rer. nat., Institut für 
Medizinische Statistik und Dokumentation, Tel. 
17-31 06, [pom@imsd.uni-mainz.de]. Privat: 
Taunusstr. 18B,55218Ingelheim,Tel.(061 32) 
45 66 
PRELLWITZ, Winfried, Dr. med., Klinische Che-
mie und Laboratoriumsmedizin, Tel. 17-71 90. 
Privat: Hechtsheimer Str. 42,55131 Mainz, Tel. 
83 98 89 
RATHGEN, Günther H., Dr. med. (pensioniert), Ge-
burtshilfe und Gynäkologie. Privat: Carl-Orff-
Str. 1,55127 Mainz, Tel. 47 77 00 
REDDEHASE, Matthias J., Dr. rer. nat., Virologie, Tel. 
17-3651, [redde@mzdmza.zdv.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Hinter Saal 18,55283 Nierstein 
REITTER, Bernd, Dr. med., Kinderheilkunde/Neu-
ropädiatrie, Tel. 17-32 89. Privat. Unterer Mi-
chelsberg 24,55131 Mainz 
RESKE-KUNZ, Angelika, Dr. rer. nat. et. med. ha-
bil., Dermatologie, Tel. 17-33 49 
RITTER, Gebhard, Dr. med. (pensioniert), Unfall-
chirurgie. Privat: Jupiterweg 13, 55126 Mainz, 
Tel. 47 1205 
RITTNER, Christian, Dr. med., Rechtsmedizin, Tel. 
17-73 87,39-21 18. Privat: Höhenweg 8,55268 
Nieder-Olm 
ROMER, Franz, Dr. rer. nat., Biologie für Medizi-
ner,Tel. 39-28 79(imFB21). Privat ImHerrengar-
ten 14,55263 Wackernheim, Tel. (0 6132) 5 88 80 
ROMMENS, Pol Maria, Dr. med. Unfallchirurgie, 
Tel. 17-7292 
ROSE-JOHN, Stefan, Dr. med., Pathophysiologie, 
I. Med. Klinik, Tel. 17-33 63. Privat: Töngestr. 
65,55129 Mainz, Tel. (061 36) 95 81 37 
RÜDE, Erwin, Dr. rer. nat., Immunologie, Tel. 
17-72 88. Privat In den Borngärten 2 a, 55296 
Gau-Bischofsheim, Tel. (061 35) 39 10 
SCHMIDT, Berthold, Dr. med., Dr. rer. nat., Dipl.-
Chemiker, Pathobiochemie, Tel. 39-59 22, 
[bschmidt@mail.uni-mainz.de]. Privat: Gold-
regenstr. 26,55126 Mainz, Tel. 47 23 67 
SCHÖLMERICH, Paul, Dr. med. (emeritiert), Inne-
re Medizin. Privat: Weidmannstr. 67, 55131 
Mainz, Tel. 8 2679 
SCHÖNBERGER, Winfried, Dr. med., Kinderheil-
kunde, Tel. 17-73 24. Privat: Pfahlerstr. 43, 
65193 Wiesbaden 
SCHÜRMANN, Kurt, Dr. med., Dr. med. h. c. (eme-
ritiert), Neurochirurgie. Privat: Am Eselsweg 
29,55128 Mainz, Tel. 348 61 
SCHULTE, Erik, Dr. med., Anatomie, Tel. 39-27 22, 
Sprechstd. n. V. 
SCHUMACHER, Reinhard, Dr. med., Kinder-Ra-
diologie, Tel. 17-24 45. Privat: An der Krimm 
15,55124 Mainz 
SERGL, Hans Georg, Dr. med. dent., Dipl.-Psycho-
loge, Kieferorthopädie, Augustusplatz 2, Tel. 
17-3024 
SPRANGER, Jürgen, Dr. med. (emeritiert), Kinder-
heilkunde,TeX. 17-73 25. Privat: Sickingenstr. 1, 
55278 Köngernheim 
STOETER, Peter, Dr. med., Neuroradiologie, Tel. 
17-71 41. Privat: Am Fort Mariaborn 7, 55131 
Mainz, Tel. 5 43 18 
STOFFT, Eckart, Dr. med „Anatomie, Tel. 39-2172, 
Sprechstd. n. V. Privat Am Linsenberg 19,55131 
Mainz 
STOPFKUCHEN, Herwig, Dr. med., Kinderheil-
kunde, Tel. 17-2773. Privat: Christian-Lechleit-
ner-Str. 34,55128 Mainz 
STREECK, Rolf E., Dr. rer. nat., Dr. med. habil., 
Molekulare Genetik (Medizinische Mikrobiolo-
gie), Tel. 17-3209 
THELEN, Manfred, Dr. med., Radiologie, Klinik 
und Poliklinik für Radiologie, Tel. 17-73 70, 
[thelen@radiologie.klinik.uni-mainz.de] 
THEWS, Gerhard, Dr. med., Dr. rer. nat. (emeri-
tiert), Physiologie. Privat: Weidmannstr. 29, 
55131 Mainz, Tel. 8 29 87 
THÜROFF, Joachim, Dr. med., Urologische Klinik 
und Poliklinik, Urologie, Tel. 17-71 77 
TREEDE, Rolf-Detlef, Dr. med., Physiologie, Tel. 
, 39-57 15 
URBAN, Reinhard, Dr. Dr., Tel. 17-21 79, Institut 
für Rechtsmedizin 
VAUPEL, Peter, Dr. med., M.A. (Univ. Harvard), 
Pathophysiologie, Tel. 39-59 29, [vaupel@goofy. 
zdv.uni-mainz.de]. Privat: Am Eiskeller 71,55126 
Mainz, Tel. 47 25 55 
VOLLRATH, Lutz, Dr. med., Histologie und Em-
bryologie, Becherweg 13, Tel. 39-23 62, 
Sprechstd. n. V. 
VOTH, Dieter, Dr. med., Dr. med. h. c., Neurochir-
urgie, Tel. 17-73 20. Privat: Kehlweg 76,55124 
Mainz, Tel. 9 92 16 
WAGNER, Wilfried, Dr. med., Dr. med. dent., 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Au-
gustusplatz 2, Tel. 17-3060 
WALGENBACH, Siegfried, Dr. med., Allgemein-
und Abdominalchirurgie, Tel. 17-71 50 
WALTHER, Gotfried, Dr. med., Rechtsmedizin, Tel. 
17-73 84. Privat: Hinter den Wiesen 12, 55127 
Mainz, Tel. 36 92 97 
WANITSCHKE, Roland, Dr. med., Innere Medizin, 
Tel. 17-71 18. Privat: Weinbergstr. 1,55294 Bo-
denheim, Tel. (061 35)5379 
WEILEMANN, Ludwig Sascha, Dr. med., Innere 
Medizin, Tel. 17-71 67. Privat: Am Schönborner 
Hof 9,55294 Bodenheim, Tel. (061 35) 43 90 
WEINBLUM, Dieter, Dr.-Ing. et med. habil., Phy-
siologische Chemie, Tel. 39-59 37, [weinblum 
@mzdmza.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Lorenz-
Diehl-Str. 1,55131 Mainz, Tel. 83 11 95 
WERNITSCH, Walter, Dr. med. (pensioniert), Chir-
urgie, Langenbeckstr. 1,55131 Mainz 
WILLERSHAUSEN-ZÖNNCHEN, Brita, Dr. med 
dent., Dipl.-Chem, Poliklinik flir Zahnerhaltungs-
kunde, Tel. 17-72 46, Fax 17-34 06, [willersh@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de], [willersh@goofy.zdv. 
uni-mainz.de]. Privat: Kakteenweg2,55126Mainz, 
Tel. 47 87 80 
WOLF, Helmut Karl, Dr. med., Pathologie, Institut 
für Pathologie, Tel. 17-73 03 
WOLF, Rudolf, Dr. rer. nat. et med. habil (pensio-
niert), Medizinische Physik, Tel. 17-73 77. Pri-
vat: Fichtenstr. 3, 65510 Hünstetten-Oberlib-
bach,Tel. (061 28)7 15 16 
WOLFF, Hans Peter, Dr. med. (emeritiert), Innere 
Medizin. Privat: Hinterthal 15, A-5761 Maria Alm 
ZABEL, Bernhard, Dr. med., Kinderheilkunde, Tel. 
17-20 20. Privat: Menzelstr. 9,55127 Mainz 
ZAHN, Rudolf K , Dr. med. (emeritiert), Physiolo-
gische Chemie, Tel. 39-59 11. Privat: Oderstr. 
12,65201 Wiesbaden, Tel. (06 11) 2 29 84 
ZANDER, Rolf, Dr. med., Pathophysiologie, Tel. 
39-59 30. Privat: LuisenStr. 17, 55124 Mainz, 
Tel. 47 47 18 
ZÖLLNER, E. Jürgen, Dr. med. (beurlaubt), Physio-
logische Chemie, Tel. 39-59 36. Privat: Ernst-
Neeb-Str. 10,55131 Mainz, Tel. 5 58 66 
Universitätsprofessoren auf Zeit 
BEHNEKE, Nikolaus, Dr. med. dent., Poliklinik für 
Zahnärztliche Prothetik, Tel. 17-7257 
BETTAG, Martin, Dr. med., Neurochirurgische 
Klinik und Poliklinik, Tel. 17-68 04. Privat: 
Ernst-Ludwig-Str. 68, 55435 Gau-Algesheim, 
Tel. (06725)37 17 
DEGREIF, Jürgen, Dr. med., Unfallchirurgie, Kli-
nik und Poliklinik für Unfallchirurgie, Tel. 
17-3607 
EGLE, Ulrich T., Dr. med., Psychosomatik, Klinik 
und Poliklinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie, Tel. 17-73 44 
LEHR, Hans-Anton, Dr. med., Pathologie, Institut 
für Pathologie, Tel. 17-3269 
MADJIDI, Abbas, Dr. med. (pensioniert), Anästhe-




BACHMANN, Michael, Dr. rer. nat. et med. habil., 
Physiologische Chemie, Tel. 39-57 95, [bachmann 
@mzdmza uni-mainz.de] 
Außerplanmäßige Professoren 
BÖTTGER, Thomas Carsten, Dr. med. (apl. Prof.), 
Allgemein- und Abdominalchirurgie. Privat: 
Tornowstr. 17,60486 Frankfurt/M. 
DUPUIS, Heinrich, Prof. Dr. agr., Akad. Direktor 
(pensioniert), Arbeits- und Sozialmedizin, Tel. 
17-32 36. Privat: Holbeinstr. 85, 55543 Bad 
Kreuznach, Tel. (06 71) 6 26 12 
EDENHARDER, Hans Rudolf, Dr. rer. nat. et med. 
habil., (apl. Prof), Hygiene, Abteilung für Hy-
giene und Umweltmedizin, Tel. 17-31 63. Pri-
vat: Jahnstr. 40,55124 Mainz, Tel. 4 44 00 
GERKEN, Guido, Dr. med. (apl. Prof.), Innere Me-
dizin, I. Medizinische Klinik und Poliklinik, Tel. 
17-6839 
GUTJAHR, Peter, Prof. Dr. med., Kinderheilkunde, 
Tel. 17-30 15. Privat: Buchenweg 81, 55131 
Mainz 
HÖCKEL, Michael, Dr. med., Dr. rer. nat. (apl. 
Prof.), Geburtshilfe und Frauenkrankheiten. 
Privat: Am Hendelberg 37, 65375 Hallgarten, 
Tel. (067 23)25 54 
KAHALY, George, Dr. med. (apl. Prof.), Innere Me-
dizinal 17-6846 
MERZ, Eberhard, Dr. med. (apl. Prof.), Geburtshil-
fe und Frauenkrankheiten. Privat Sylvanerweg9, 
552% Gau-Bischofsheim, Tel. (0 6135) 48 25 
REUSS, Stefan, Dr. rer. nat. (apl. Prof.), Anatomie, 
Anatomisches Institut, Tel. 39-32 07 
SCHOPF, Rudolf Emst, Dr. med. (apl. Prof.), Der-
matologie. Privat: Emser Str. 7, 65307 Bad 
Schwalbach 
SCHRAMM, Peter, Dr. med. (apl. Prof.), Dermato-
logie, Hautklinik, Tel. 17-7259. Privat: Philipp-
Holl-Str. 18b, 65195 Wiesbaden 
Hochschuldozenten auf Lebenszeit 
ARENDES, Josef, Dr. rer. nat. et med. habil. (apl. 
Prof.), Physiologische Chemie, Tel. 39-59 36, 
[arendes@mzdmzazdv.uni-mainz.de]. Privat: 
Am Eselsweg 48,55128 Mainz 
BÖHMER, Gerd, Dr. rer. nat. (apl. Prof.), Physiolo-
gie, Tel. 39-57 70. Privat: Krauskopfallee 1 A, 
65388 Schlangenbad 
BRETER, Hans-Joachim, Dr. med. (apl. Prof.), Pa-
thobiochemie, Tel. 39-59 09, [breter@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
FISCHER, Klaus-Dietrich, Dr. phil., M.A. (apl. 
Prof.), Geschichte der Medizin, Tel. 17-73 56, 
Fax 17-66 82, [kdfisch@mail.uni-mainz.de] 
NAWRATH, Hermann, Dr. med., Prof., Pharmako-
logie, Tel. 17-72 98, Fax 17-66 11, [nawrath@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
PLATT, Karl-Ludwig, Dr. rer. nat. et med. habil. 
(apl. Prof.), Toxikologie, Tel. 17-43 70. Privat: 
Sandmühlweg 3,55124 Mainz, Tel. 47 34 31 
SCHRÖDER, Heinz-Christoph, Dr. med., Dr. rer. nat. 
(apl. Prof.), Physiologische Chemie, Tel. 39-57 91, 
[hschroed@mzdmza.zdv.uni-mainz. de]. Privat: 
Karl-Peters-Str. 37a Wiesbaden, Tel. (06 11) 
761301 
Hochschuldozenten auf Zeit 
BACHMANN, Michael, Dr. rer. nat. et med. habil., 
Physiologisclw Chemie, Tel. 39-57 95, [bachmann 
@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
DÜBER, Christoph, Dr. med., Radiologie, Klinik 
und Poliklinik für Radiologie, Tel. 17-71 26, 
[dueber@radiologie.klinik.uni-mainz.de] 
KLEIN, Jochen, Dr. rer. nat., Plmrmakologie, Phar-
makologisches Institut, Tel. 17-43 93 
KUTZER, Michael, Dr. med., Medizinhistorisches 
Institut, Tel. 17-3234, [kutzer@mail.uni-mainzde] 
LOHR, Hanns, Dr. med., Innere Medizin, I. Medizi-
nische Klinik, Tel. 17-71 04 
LOHSE, Ansgar, Dr. med., Innere Medizin, I. Medi-
zinische Klinik und Poliklinik, Tel. 17-72 99 
MÄRKER-HERMANN, Elisabeth, Dr. med., I. Med. 
Klinik. Privat: Prinz-Friedrich-Karl-Str. 2,55543 
Bad Kreuznach, Tel. (Ol 71) 5 30 34 95 
MAYET, Werner, Dr. med., I. Med. Klinik, Tel. 
17-40 18. Privat: Küferweg 76, 55128 Mainz, 
Tel. (Ol 72) 6 10-48 50, Fax 36 80 89 
MOHR-KAHALY, Susanne, Dr. med., Innere Medi-
zin, Tel. 17-2463 
RIEPERT, Thomas, Dr. med., Rechtsmedizin, Insti-
tut für Rechtsmedizin 
SCHNEIDER, Peter M„ Dr. rer. nat., Rechtsmedizin, 
Institut für Rechtsmedizin 
SELIGER, Barbara, Dr. med., Tel. 17-33 13, III. Me-
dizinische Klinik, Schwerpunkt Hämatologie 
SPESSERT, Rainer, Dr. rer. nat., Anatomie, Anato-
misches Institut, Tel. 39-37 18 
WESSLER, Ignatz, Dr. med. (apl. Prof.), Pharma-
kologie, Tel. 17-7398, Fax 17-66 11, [wessler@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
WIESER, Raimund, Dr. rer. nat. et med. habil., To-
xikologie, Tel. 17-30 66. Privat: Bismarckring 
30,65183 Wiesbaden 
WÜLFEL, Thomas, Dr. med., Innere Medizin, III. 
Medizinische Klinik und Poliklinik, Schwer-
punkt Hämatologie 
ZSCHÄBITZ, Albrecht, Dr. med., Anatomie, Anato-
misches Institut, Tel. 39-56 53 
Privatdozenten 
BASSLER, Markus, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Psychosomatische Medizin und Psychothe-
rapie, Tel. 17-7289 
BECK, Michael, Dr. med., Kinderheilkunde, Kin-
derklinik und Kinderpoliklinik. Privat: Kurt-
Schumacher-Str. 31,55270 Zornheim 
BECKER, Detlef, Dr. med., Dermatologie, Hautkli-
nik, Tel. 17-3679 
BIERBACH, Hartmut, Dr. med., Innere Medizin, 
Tel. 17-72 66. Privat: Am Fahrengrund 15, 
55120 Mainz, Tel. 68 83 81 
BRENNECKE, Rüdiger, Dr. rer. nat. et med. habil., 
Medizinische Physik, Tel. 17-71 63. Privat: Ket-
telerstr. 3,55126 Mainz 
CASPER, Fritz, Dr. med., Gynäkologie und Frau-
enheilkunde. Privat: Auf demGewölb 15,55291 
Saulheim 
DAHM, Manfred, Dr. med., Herz-, Thorax- und 
Gefäßchirurgie,Te\. 17-27 35 
DARIUS, Harald, Dr. med., II. Medizinische Klinik 
und Poliklinik, Tel. 17-2995 
DECKER, Hans-Joachim, Dr. med., Innere Medi-
zin, III. Med. Klinik mit Schwerpunkt Hämato-
logie, Tel. 17-3456 
DERIGS, Hans Günther, Dr. med., Innere Medizin, 
III. Med. Klinik und Poliklinik, Schwerpunkt 
Hämatologie, Tel. 17-27 10 
DUDA, Dorothea, Dr. med., Anästhesie, Klinik für 
Anästhesiologie 
EICHEL-STREIBER, Christoph von, Dr. med., In-
stitut für Medizinische Mikrobiologie und Hy-
giene, Tel. 17-22 04. Privat: Bingerweg 15, 
55444 Schweppenhausen, Tel. (0 67 24) 33 98 
EYSEL, Peer, Dr. med., Orthopädie, Orthopädische 
Klinik und Poliklinik 
FICHTNER, Jan-Dieter, Dr. med., Urologie, Urologi-
sche Klinik u. Poliklinik, Tel. 17-71 78. Privat: 
Albanusstr. 59,55128 Mainz 
FISCH, Margit, Dr. med., Urologische Klinik und 
Poliklinik, Tel. 17-23 31 
GERVAIS, Hendrik, Dr. med.,Anästhesiologie, Kli-
nik für Anästhesiologie, Tel. 17-23 79. Privat: 
Walpodenstr. 15,55116 Mainz, Tel. 23 59 04 
GRUNERT, Peter, Dr. med., Neurochirurgie, Neu-
rochirurgische Klinik und Poliklinik 
HAKE, Ulrich, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, Tel. 
17-21 05. Privat: An den Spitzenäckern 28, 
55278 Hahnheim 
HEINRICH, Ulf Rüdiger, Dr. med., Hals-Nasen-
O/ire-n/ifi/^m/fHals-Nasen-Ohrenklinik und 
Poliklinik 
HEINTZ, Achim, Dr. med. Chirurgie, Klinik f. All-
gemein-und Abdominalchirurgie, Tel. 17-71 79 
HIMMRICH, Ewald, Dr. med., Innere Medizin, II. 
Med. Klinik und Poliklinik, Tel. 17-72 65 
HOPF, Christoph, Dr. med., Orthopädische Klinik 
und Poliklinik, Tel. 17-73 74 
ISSENDORFF, Wolf-Dietrich von, Dr. med., Un-
fallchirurgie, Tel. 17-20 96. Privat: Holländi-
sche Str. 10,65199 Wiesbaden 
KANN, Peter, Dr. med., Innere Medizin, Klinik f. 
Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen 
KEILMANN, Annerose, Dr. med. Kommunikati-
onsstörungen, Klinik für Kommunikationsstö-
rungen 
KIENAST, Klaus Heinz, Dr. med., Dipl.-Chemiker, 
III. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Schwerpunkt Pneumologie. Privat: Karl-Sie-
ben-Str. 12a, 55268 Nieder-Olm 
KOMMOSS, Friedrich, Dr. med. Pathologie, Insti-
tut für Pathologie, Tel. 17-73 06 
KRIEGSMANN, Jörg, Dr. med., Dr. phil., Institut für 
Pathologie 
KUROCK, Werner, Dr. med., Chirurgie, Tel. 
17-71 13. Privat: Ringstr. 36,55270 Klein-Win-
ternheim, Tel. (061 36) 8 59 82 
LIPP, Markus, Dr. med., Dr. med. dent., Anästhe-
siologie, Tel. 17-71 76 
MAIER, Rüdiger, Dr. rer. nat. et med. habil., Klinik 
für Kommunikationsstörungen 
MAURER, Jan, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-Kli-
nik und Poliklinik 
MAYER, Eckhard, Dr. med., Chirurgie, Klinik und 
Poliklinik für Herz-, Thorax- u. Gefäßchirurgie, 
Tel. 17-6894 
MÜLLER, Frauke, Dr. med. dent., Poliklinik für 
Prothetik, Tel. 17-21 02 
MÜLLER-FORELL, Wibke, Dr. med., Neuroradio-
logie, Abteilung für Neuroradiologie. Privat: 
Frauenlobstr. 30,55118 Mainz 
M U N D L O S , Stefan, Dr. med., Kinderheilkunde, Kinder-
klinik und Poliklinik 
OGBUIHI, Sylvester, Dr. med., Rechtsmedizin 
PREUSSNER, Paul Rolf, Dr. med., Dr. rer. ml, Au-
genheilkunde, Augenklinik 
REINHARDT, Sigrid, Dr. rer. nat., Institut für Phy-
siologische Chemie und Pathobiochemie, Tel. 
39-5797 
R Ö S C H K E , Joachim, Dr. med., Dr. rer. nat., Psych-
iatrie, Tel. 17-73 63 
R O M P E , Jan Dirk, Dr. med., Orthopädie, Orthopä-
dische Klinik und Poliklinik 
R U N K E L , Martin, Dr. med., Unfallchirurgie, Tel. 
17-26 62. Privat: Huxelrebenweg 58, 55129 
Mainz 
RUPPRECHT, Hans-Jürgen, Dr. med., Innere Medi-
zin, II. Medizinische Klinik, Tel. 17-72 67 
S A L O G A , Joachim, Dr. med., Dermatologie, Haut-
klinik, Tel. 17-2927 
SCHINZEL, Helmut, Dr. med., Dr. phil., Innere Me-
dizin, II. Med. Klinik und Poliklinik 
SCHIRMACHER, Peter, Dr. med., Pathologie, Insti-
tut für Pathologie, Tel. 17-32 66 
S C H L A A K , Jörg, Dr. med., Innere Medizin, I. Med. 
Klinik und Poliklinik. Privat: Große Langgasse 
6,55116 Mainz, Tel. 2273 74 
SCHMID, Franz Xaver, Dr. med., Klinik und Poli-
klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, 
Tel. 17-7067 
SCHMIEDT, Walther, Dr. med., Klinik für für Herz-, 
Thorax- und Gefäßchirurgie, Tel. 17-22 82 
SCHUBERT, Roland, Dr. med., Neurochirurgie, 
Tel. 17-21 13. Privat: Am Linsenberg 23,55131 
Mainz, Tel. 2278 38 
SCHUNK, Klaus, Dr. med., Radiologie, Klinik für 
Radiologie 
STEINBERG, Pablo, Dr. rer. nat., Institut für Toxi-
kologie, Tel. 17-33 01 
T H Ö M K E , Frank, Dr. med., Neurologie, Klinik und 
Poliklinik für Neurologie, Tel. 17-71 94 
TREICHEL, Ulrich, Innere Medizin, I. Med. Klinik 
und Poliklinik 
WAHL, Wolfgang, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie, Tel. 
17-3976 
WINTERPACHT, Andreas, Dr. rer. nat., Kinderkli-
nik und Kinderpoliklinik 
WÜRFEL, Almut, Dr. med., Kinderchirurgie, Kli-
nik und Poliklinik für Kinderchirurgie, Tel.17-
7107 
ZEILE, Gerhard, Dr. med., Innere Medizin, III. 
Med Klinik, Schwerpunkt Hämatologie, Tel. 
17-71 48. Privat: Ostdeutsche Str. 18,55232 Al-
zey, Tel. (0 67 31) 80 17 
ZEPP, Fred-Philipp, Dr. med., Kinderheilkunde. 
Privat: Eibenweg 32,55128 Mainz 
Wissenschaftliche Assistenten 
BARTENSCHLAGER, Ralf, Dr. rer. nat., Institut für 
Virologie, Tel. 17-31 34 
CLOSS, Ellen Ildicho, Dr. rer. nat., Pharmakologi-
sches Institut, Tel. 17-31 78, Fax 17-66 11, 
[closs@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
DEDIO, Jürgen, Dr. rer. nat., Institut für Physiologi-
sche Chemie und Pathobiochemie, Tel. 
39-5895 
HERGET, Thomas, Dr. rer. nat., Institut für Physio-
logische Chemie und Pathobiochemie, Tel. 
39-57 97, [herget@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
KELLNER, Roland, Dr., Pathobiochemie, Tel. 
39-5794, [kellner@mzdmza.uni-mainz.de] 
MÜLLER, Thomas, Dr. med., Anatomisches Insti-
tut, Tel. 39-3494 
SCHMITT, Edgar, Dr., Institut für Immunologie, Tel. 
17-3228, [eschmitt@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
SAPP, Martin, Dr., Institut für Med. Mikrobiologie 
und Hygiene, Tel. 17-67 49 
SCHRATTENHOLZ-HAMMAR, Andre, Dr. rer. nat., 
Institut für Physiologische Chemie und Pathobio-
chemie, Tel. 39-59 97, [Schratte@goofy.zdv.Uni-
Mainz.de] 
SCHRÖDER, Christian, Dr. rer. nat., Institut für Physio-
logische Chemie und Pathobiochemie, Tel. 
39-57 93, [schroeder@mzdmza.zdv.uni-mainz. de] 
THEWS, Oliver, Dr. med., Institut für Physiologie 
und Pathophysiologie, Tel. 39-52 09 
WALENTA, Stefan, Dr. rer. nat., Institut für Physio-
logie und Pathophysiologie, Tel. 39-57 72 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ABU MUNASSER, Lutf, Dr. med., Orthopädische 
Klinik und Poliklinik 
ACHTERBERG, Hermann, Klinik für Anästhesio-
logie 
AHLHEIM-ACKERMANN, Birgit, Dr. med., Klinik 
für Anästhesiologie 
AKBULUT, Ö., Dr. med., II. Med Klinik und Polikli-
nik 
AL SHAIKH, K„ Dr. med., Hals-, Nasen- u. Ohren-
klinik 
AMANI, Farshad, Dr. med., Abteilung für Neuro-
pathologie 
AMBROSCH, Andreas, Dr. med., III. Medizinische 
Klinik, Schwerpunkt Endokrinologie 
AMRHEIN, Peter, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
ANDREAS, Jörg, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Nuklearmedizin, Tel. 17-24 48 
ANGHELESCU, Ion-George, Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik 
ARAND, Michael, Dr. phil. nat., Institut für Toxiko-
logie, Tel. 17-4376 
AUST, Günter, Dr. med., Orthopädische Klinik, 
Tel. 17-27 52. Privat: Im Münchfeld 31, 55122 
Mainz 
AZRAK, Birgül, Dr. med. dent., Poliklinik für Zah-
nerhaltungskunde 
BADENHOOP, Beate, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
BAHLMANN, Franz, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
BANDOW, Edgar, Transfusionszentrale, Tel. 17-3218 
BARDELEBEN, Stephan von, Dr. med., II. Med. 
Klinik und Poliklinik 
BARTECKI, Andrea, Dipl.-Psych., III. Med. Klinik 
mit Schwerpunkt Endokrinologie und Stoff-
wechselerkrankungen 
BAUER, Bemd, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Allgemein- und Abdominalchirurgie 
BAUER, Horst, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten, Tel. 17-27 64. Privat: 
Am Keltenlager 23,55126 Mainz 
BAUERSACHS, Rupert, Dr. med., III. Med. Klinik, 
Abt. für Innere Medizin mit Schwerpunkt Endo-
krinologie 
BAUERSCHMITZ, Jürgen, Dr. med., Hautklinik 
BECK, Hans-Joachim, Dr. med., III. Med. Klinik, 
Hämatologie 
BECK, Otfrid, Klinik und Poliklinik für Kinder-
chirurgie 
BECKER, Jürgen, Dr. rer. nat., Institut flir Rechtsmedi-
zin. Privat Im Münchfeld 11, 55122 Mainz, Tel. 
381349 
BECKER, Roger, Dr. rer. nat., Institut für Toxikolo-
gie, Tel. 17-33 06, [beckerr@vzdmzd. zdv.uni-
mainz.de]. Privat: Budenheimer Str. 21, 55124 
Mainz, Tel. 46 68 20 
BECKMANN, Karin, Dr. med. Klinik und Polikli-
nik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
BEER, Karsten, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Neurologie 
BEER, Simone, Dr. med. dent., Poliklinik für Kie-
ferorthopädie 
BEETZ, Rolf, Dr., Kinderklinik. Privat: Ernst-Lud-
wig-Str. 14,56118 Heidesheim 
BEHNEKE, Alexandra, Dr. med. dent., Poliklinik 
für Zahnärztliche Chirurgie, Augustusplatz 2 
BEIL, Michael, Dr. med., Augenklinik und Polikli-
nik 
BELOVSKY, Oldrich, Dipl.Chemiker, Dr. rer. nat., 
Abteilung für Experimentielle Endokrinologie, 
Tel. 17-27 63. Privat: In der Meielache 19, 
55122 Mainz, Tel. 38 18 58 
BENES, Petr, Dr. rer. nat., Hautklinik, Tel. 17-45 22. 
Privat: Suderstr. 132, 55120 Mainz, Tel. 
690649 
BENZ, Roman, Dr. med., Allgemeinmedizin 
BERGELER, Jürgen, Akad. Oberrat, Dr.-Ing., Insti-
tut für Physiologie und Pathophysiologie 
BERGER, Lieselotte, Dr. med., Augenklinik und 
Poliklinik 
BERGER, Steffen, Klinik und Poliklinik für Kin-
derchirurgie 
BERNAUER, Hubert, Dr. rer. nat., Hals-, Nasen-
und Ohren-Klinik und Poliklinik 
BERNAUER, Jörg, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
BETZENBERGER, Achim, Klinik für Anästhesio-
logie 
BEUS, Jochen, Dr. med., Klinik und Poliklinik flir Ra-
diologie, [beus@radiologie.ldinik.uni-mainz.de] 
BEYER, Christian, Klinik für Anästhesiologie 
BICKES-KELLEHER, Debia, Ph.D., Institut flir Phy-
siologie und Pathophysiologie, Tel. 39-53 81. Privat: 
Obere Zahlbacher Str. 22,55131 Mainz 
BITTINGER, Fernando, Dr. med., Institut für Patho-
logie 
BITZER, Monika, Dr. med., Institut für Pathologie 
BLANK, R„ Dr. med., II. Med. Klinik u. Poliklinik 
BLASBERG, Rolf, Akad. Oberrat, Dr. med., Institutflir 
Physiologische Chemie und Pathobiochemie, Tel. 
39-5964, [blasberg@goofyzdv.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Weidmannstr. 71,55131 Mainz 
BLEIER, Renate, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-
Klinik und Poliklinik 
BLESSING, Manfred, Dr. med., I. Med. Klinik, 
Boehringer-Ingelheim-Forschergruppe, SFB 
311 - Immunpathogenese, Verfügungsgebäude, 
Obere Zahlbacher Str. 63,2. OG.Tel. 17-33 59 
BLOH, Elke, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie, 
Tel. 17-7155 
BLUM, Jochen, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Unfallchirurgie 
BODDIN, Jörg, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Unfallchirurgie 
BODEM, Friedrich, Dr. med., Dipl.-Physiker, Or-
thopädische Klinik, Tel. 17-23 37 
BÖCHER, Wulf Otto, Dr. med., I. Med. Klinik 
BÖCHER-SCHWARZ, Hans-Gerd, Dr. med., Neu-
rochirurgische Klinik und Poliklinik 
BÖCK, Egon, Dipl .-Physiker, Klinik und Poliklinik 
für Radiologie, Tel. 17-2295 
BOHL, Jürgen, Dr. med., Abteilung für Neuropa-
thologie, Pathologisch-Anatomisches Institut, 
Tel. 17-6718 
BOLZ, Steffen-Sebastian, Dr., Institut für Physiolo-
gie und Pathopysiologie, Tel. 39-52 12 
BOOR, Rainer, Dr. med., Kinderklinik 
BOOR, Stephan, Dr. med. 
BORNEMANN, Antje, Dr. med., Abteilungfür Neu-
ropathologie, Tel. ,17-67 16 
BOTH, Stefan, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Nuklearmedizin, Institut für NeuroradioJogie 
BRACHLOW, Jürgen, Klinik für Anästhesiologie 
BRAISCH, Monika, Dr. med., Transfusionszentra-
le, Tel. 17-32 18 
BRAMBRINK, Ansgar, Dr. med., Klinik für Anäs-
thesiologie, Tel. 17-73 66 
BRAND, Axel, Dr. med., II. Medizinische Klinik 
und Poliklinik 
BRANDENBUSCH, Mathias, Dr. med. dent., Poli-
klinik für Zahnerhaltungskunde 
BRAUN, Ludwig, Klinik für Kommunikationsstö-
rungen 
BRÄUNINGER, Wolfgang, Dr. med., Hautklinik 
BREDEL-GEISSLER, Anne Elisabeth, Klinik und 
Poliklinik für Neurologie 
BREIL, Peter, Dr. med., Augenklinik und Poliklinik 
BRIEGER, Matthias, Abteilung für Medizinische 
Psychologie und Medizinische Soziologie, Tel. 
39-37 16 
BRINKMANN-NILGES, Gabriele, Kinderklinik um 
und Kinderpoliklinik. Privat: Bahnweg 14, 
55129 Mainz 
BRODDA, Klaus, Akad. Oberrat, Dr. rer. nat., Phy-
siologie, Tel. 39-5875 
BROMMER, Christian, Hals-, Nasen- und Oh-
renklinik 
BROST, Frank-Rüdiger, Dr. med., Klinik für Anäs-
thesiologie, Tel. 17-25 19 
BRÜHL, Klaus, Dr. med., Institut für Neuroradiolo-
gie 
BRÜNING, Agnete, Dr. med., Augenklinik und Po-
liklinik 
BRZEZINSKA, Ryta, Kinderklinik und Kinderpoli-
klinik 
BÜRGER, Katja, Klinik für Anästhesiologie 
BUERKE, Michael, Dr. med., II. Med. Klinik und 
Poliklinik 
BUGGENHAGEN, Holger, Klinik für Anästhesiolo-
gie 
BUKUR, Jürgen, Dipl.-Biol., III. Med. Klinik, Hä-
matologie 
BULITTA, Clemens, Dr. med., Klinik für Allge-
mein- und Abdominalchirurgie 
BUMB, Peter, Dr. med., Hals-Nasen-Ohren-Klinik, 
Tel. 17-27 95 
BURG, Jürgen E., Dr. mal., Institut für Pathologie 
BURKART, Martin, Dr. med., Psychiatrische Kli-
nik und Poliklinik 
BUSERT, Christoph, Dr. med., Neurochirurgische 
Klinik und Poliklink 
BUSS, Eva, Urologische Klinik und Poliklinik 
CALLAWAY, Angelika, Dr., Poliklinik für Zahner-
haltungskunde 
CHOI, Yeong-Hoon, Dr. med, Klinik und Polikli-
nik für Herz-, Thorax- u. Gefäßchirurgie 
CHEREMET, Helena, Dr. med., Inst, für Pathologie 
CHRISTMANN, Markus, Abteilung für angewand-
te Toxikologie 
CLAS, Wemer, Dipl.-Ingenieur, II. Medizinische 
Klinik und Poliklinik, Tel. 17-26 94 
CLAUS, Hermann, Dr. med., Klinik für Anästhe-
siologie 
COERDT, Wiltrud, Dr. med., Abteilung für Kinder-
pathologie, Tel. 17-73 33 
COLLO, Jutta, Klinik für Anästhesiologie, Tel. 
17-71 75. Privat: Südring 211, 55128 Mainz, 
Tel. 3 52 03 
CONNEMANN, Bernhard, Dr. med., Psychiatrische 
Klinik und Poliklinik 
CONRADI, Roland, Dr. med., Transfusionszentra-
le, Tel. 17-3218/2263 
DAHMS, Stefan, Dr. med., Urologische Klinik und 
Poliklinik 
DAMBACH, Andrea, Dipl.-Chemikerin, Experi-
mentelle Zahnheilkunde 
DANIELLO, Sandra, Dr., Institut für Medizinische 
Mikrobiologie, Tel. 17-7147 
DARABI, Kambiz, Dr. med., Neurochirurgische 
Klinik und Poliklinik 
DAUBLÄNDER, Monika, Dr. med., Dr. med. dent., 
Poliklinik für Zahnärztliche Chirurgie 
DAVID, Matthias, Klinik für Anästhesiologie 
DAVIDS, Eugen, Dr. med., Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik 
DECKING, Jens, Dr. med., Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
D'ELIA, Gianluca, Dr. med., Urologische Klinik 
und Poliklinik 
DEMUTH, Wolfgang, Dr. rer. nat., Dipl.-Psycholo-
ge, Psychiatrische Klinik, Tel. 17-25 98 
D E N Z E R , Ulrike, Dr. med., I. Med. Klinik und Po-
liklinik 
DEPRES, Daniela, Dr. med., III. Med. Klinik, 
Schwerpunkt Hämatologie 
DEPTA, Arno Ludwig, Klinik für Anästhesiologie 
DICK, Burkhard, Dr. med., Augenklinik 
DIEFENBACH, Klaus, Dr. med., Klinik und Polikli-
nik für Nuklearmedizin 
DIETRICH, Helmut, Dr. med. dent., Poliklinik für 
Prothetik 
DIETZ, Carmen, Klinik für Anästhesiologie 
DIETZ, Ulrich, II. Medizinische Klinik u. Poliklinik 
DITTRICH, Helmut-Matthias, Dr. med., Kinderkli-
nik und Kinderpoliklinik, Tel. 17-26 42 
D O E T S C H , Stephanie, Dr. med., Klinik für Anäs-
thesiologie. Privat: Trajanstr. 1,55131 Mainz 
D O H M E N , Guido, Dr. med., Klinik für Herz-, Tho-
rax- u. Gefäßchirurgie, Tel. 17-23 88 
DOLL, Gerhard, Dr. med., Dr. med. dent., Polikli-
nik für Kieferorthopädie, Tel. 17-30 30. Privat: 
Kurfurstenstr. 15-17,55118Mainz,Tel. 67 6701 
DOMS, Rosemarie, Dipl.-Psychologin, Klinik und 
Poliklinik für Psychosomatische Medizin u. Psy-
chotherapie 
DOSCH, J., Dr. rer. nat., Institut für Toxikologie, 
Abt. für Angewandte Toxikologie 
DRUMM, Karina, Dipl.-Biol., III. Med. Klinik, 
Pneumologie 
DUTKOWSKI, Philipp, Dr. med, Klinik und Poli-
klinik für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
EBERLE, Balthasar, Dr. med, Klinik für Anästhe-
siologie, Tel. 17-25 19/35 70 
EBINGER, Friedrich, Dr. med, Kinderklinik und 
Kinderpoliklinik 
EBLE, Florian, Dr. med, Klinik und Poliklinik für 
Kinderchirurgie 
ECKARDT, Anke, Dr. med. Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
ECKE, Ulrich, Hals-Nasen-Ohren-Klinik und Poli-
klinik 
ECKER, Thomas, Dr. med. Transfusionszentrale, 
Tel. 17-32 18 
ECKHARDT-HENN, Annegret, Dr. med, Klinik 
und Poliklinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie 
EHRENBERG-KIECKEBUSCH, Waltraud, Akad. 
Direktorin, Dr. rer. nat, Institut für Zoologie 
EHRENTHAL, Wolfram, Dr. m e d , Dr. rer. na t , In-
stitut für Klinische Chemie und Laboratori-
umsmedizin 
E I C H H O R N , Waltraud, Dr. med, Klinik und Poli-
klinik für Nuklearmedizin 
EICKE, Martin, Dr. med, Klinik und Poliklinik für 
Neurologie 
EINIG, Monika, Dr. med, Klinik für Anästhesiolo-
gie, Tel. 17-71 75. Privat: Friedensstr.45,65189 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 7 42 31 
EINSIEDEL, Ekkehard, Dr, Dipl.-Psychologe, Kin-
derklinik, Tel. 17 25 57/27 84. Privat Draiser Str. 76, 
55128 Mainz, Tel. 3 37 65 
EKERT, O , Dr. med. dent, Klinik für Mund-, Kie-
fer- und Gesichtschirurgie 
ELICH, Dirk, Dr. med, Klinik für Anästhesiologie 
E L M E N D O R F F - D R E K O R N , Kristina, Klinik und 
Poliklinik für Radiologie, [elmendor@radiolo-
gie-klinik.uni-mainz.de] 
E N D L E R , Claus, Dr. med, Klinik für Kommunika-
tionsstörungen, Tel. 17-24 49. Privat: Auf dem 
Stielchen 1,55130 Mainz 
ENGEL, Veronika, Klinik und Poliklinik für Kin-
derchirurgie 
ENGELBACH, Martin, Dr. med, III. Med, Endo-
krinologie 
ERB, Oliver, Dr. med, Klinik für Kommunikati-
onsstörungen 
E R D M A N N , Klaus, Dr. med, Klinik für Anästhe-
siologie. Privat: Lennebergstr. 14,55124Mainz, 
Tel. 46 62 75 
E R N S T , Claus-Peter, Dr, Akad. Rat, Poliklinik für 
Zahnerhaltungskunde 
ESPINOLA-KLEIN, Christina, Dr. med, II. Medizi-
nische Klinik und Poliklinik 
ESRITI, Ans war, Dr. med, Hals-, Nasen- und Oh-
renklinik 
ESSIG, Karl-Michael, Dr. med, III. Med. Klinik, 
Schwerpunkt Pneumologie 
EZER, E , Dr. med, Klinik für Anästhesiologie 
FASSBENDER, Karen, Dr. med, Augenklinik und 
Poliklinik 
FASSE, Andrea, Dr. med, Klinik und Poliklinik für 
Radiologie, [fasse@radiologie.klinik.uni-mainz.de] 
FAUST, Justus, Dr. med, I. Medizinische Klinik 
und Poliklinik 
FAUST, Pio, Dr. med, Klinik für Anästhesie 
FAUTH, Ulrich, Dr, Klinik für Anästhesiologie. 
Privat: Schäferweg 17a, 65207 Wiesbaden 
FERBER, Angela, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Radiologie, [ferber@radiologie.klinik.uni-
mainz.de] 
FICHTNER, Klaus, Dr. med, Klinik für Anästhe-
siologie 
FILIPAS, Dragana, Dr. med. Urologische Klinik 
und Poliklinik. Privat: Im Münchfeld 60,55122 
Mainz 
FILIPPI, R., Dr. med., Neurochirurgische Klinik 
und Poliklinik 
FINK, Thorsten, Dr. med., Institut für Rechtsmedi-
zin 
FISCHBECK, Sabine, Dipl.-Psych., Abt. für Medi-
zinische Psychologie und Medizinische Sozio-
logie, Tel. 39-5939 
FISCHER, Berthold, Dr. med., III. Medizinische 
Klinik, Schwerpunkt Pneumologie. Privat: Ri-
chard-Wagner-Str. 7,55294 Bodenheim 
FISCHER, Steffen, Kinderklinik und Kinderpoli-
klinik 
FISCHER, Thomas, Dr. med., II. Med. Klinik und 
Poliklinik 
FISCHER, Thomas, Dr. med., III. Med. Klinik. 
Schwerpunkt Hämatologie 
FISCHER, Steffen, Kinderklinik und Kinderpoli-
klinik 
FISCHER, Yvonne, Dr. med., Hals-, Nasen-Ohren-
Klinik und Poliklinik 
FITZEK, Clemens, Dr. med., Institut für Neurora-
diologie 
FLEISCHER, Susanne, Dr., Klinik für Kommunika-
tionsstörungen 
FLOHR, Thomas, III. Med. Klinik, Schweipunkt 
Hämatologie 
FÖRSTER, Gregor, Dr. med., Klinik, und Poliklinik 
für Nuklearmedizin 
FORST, Thomas, Dr. med., III. Medizinische Kli-
nik, Schwerpunkt Endokrinologie 
FORSTBAUER, Helmut, Dr. med., III. Medizini-
sche Klinik und Poliklinik, Schwerpunkt Häma-
tologie 
FRICKE, Gerald, Kinderklinik u. Kinderpoliklinik 
FRIES, Georg, Dr. med., Neurochirurgische Klinik 
und Poliklinik 
FRISCH, Lars, Augenklinik und Poliklinik 
FRITZ, Gerhard, Dr. rer. nat., Abt. für angewandte 
Toxikologie 
FROMMELD, Torsten, Dr. med., Hals-, Nasen- und 
Ohrenklinik 
FÖRDERER, Sebastian, Dr. med., Orthopädische 
Klinik und Poliklinik 
GABRIEL, M.,Dipl.-Chem., Angewandte Struktur-
und Mikroanalytik 
GAMM, Heinold, Dr. med., III. Medizinische Kli-
nik, Schwerpunkt Hämatologie, Tel. 17-72 43, 
Sekretariat: Tel. 17-7244. Privat: Vogelsbergstr. 
19,55129 Mainz, Tel. 50 97 38 
GARTENSCHLÄGER, Martin, Dr. med., Klinik u. Po-
liklinik für Radiologie, [garten@radiologie.klinik. 
uni-mainz.de] 
GATH, Ingolf, Dr. rer. nat., Pharmakologisches Insti-
tut, Tel. 17-31 74/44 18, Fax 17-66 11, [gath@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
GAUL, Jutta, Dr. med., Klinik für Anästhesiologie 
G AWEHN, Joachim, Dr. med., Institut für Neurora-
diologie 
GEIL, Stephanie, II. Med. Klinik und Poliklinik 
GEISERT, Manfred, Akad. Direktor, Dr. phil. nat., 
Dipl.-Chemiker, Institut für Physiologische 
Chemie und Pathobiochemie, Tel. 39-58 96. Pri-
vat: Ehrhardstr. 16,55131 Mainz, Tel. 5 43 45 
GENTTSARIOTIS, Ruth, Dr. rer. nat., Institut für 
Medizinische Mikrobiologie. Privat: Am Sport-
feld 3, 55278 Mommenheim, Tel. (0 61 38) 
17 87 
GENTH-ZOTZ, Sabine, Dr. med., II. Med. Klinik 
und Poliklinik 
GERCEK, Erol, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Unfallchirurgie 
GERGEN, Britta Ulrike, Institut für Zahnärztliche 
Werkstoffkunde und Technologie 
GERLACH, Ruth, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten, Tel. 17-26 56. Privat: 
Am Fort Heiligkreuz 6,55131 Mainz 
GEYER, Christian, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Kinderchirurgie 
GEYGER, Jochen, Dr. med., Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik 
GHORBANI, Mohamad, Dr. med., Augenklinik 
und Poliklinik 
GlESLER, Jürgen M., Dipl.-Psych., Abt. f. Med. 
Psychologie und Med. Soziologie, Tel. 39-38 57 
GILFRICH, Christian, Urologische Klinik und Po-
liklinik 
GILLITZER, Rolf, Urologische Klinik u. Poliklinik 
GIN AP, T., Dr. rer. nat, Pharmakologisches Institut, 
Tel. 17-31 92 
GLASSER, Petra, Dr. med. dent., Poliklinik für 
Zahnärztliche Chirurgie i 
GLHSSNER, Christiane, Dr. med., Dr. med. dent., 
Poliklinik für Zahnerhaltungkunde 
GLOE, Thorsten, Dr. rer. nat., Institut für Physiolo-
gie und Pathophysiologie, Tel. 39-59 24 
GN AD, Renate, Äbteilung für angewandte Toxiko-
logie 
GÖNNER, Ursula, Dr. med., Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
GÖTZ, Hermann, Dipl.-Physiker, Experimentelle 
Zahnheilkunde 
GOHLKE, Frank, Dr. med., I. Med. Klinik 
GOITOM, Khrom, Dr. med., Klinik für Innere Me-
dizin/Endokrinologie und Stoffwechselerkran-
kungen 
GOLDSCHMITT, Jutta, Dipl.-Biol, Dr. med, III. 
Med. Klinik, Abt. für Innere Medizin mit 
Schwerpunkt Hämatologie 
GOSEPATH, Jan, Dr. m e d , Hals-Nasen-Ohren-Kli-
nik 
GOSEPATH, Katrin, Dr. med, Hals-Nasen-Ohren-
Klinik 
GRAF-MORGENSTERN, Mechthild, Dr. med, 
Psychiatrische Klinik und Poliklinik 
GREIF-HIGER, Gertrud, Dr. med, Klinik und Poli-
klinik für Psychosomatische Medizin und Psy-
chotherapie 
GREINER, Kathrin, Dr. med, Augenklinik und Po-
liklinik 
GRIMM, Werner, Dr. rer. nat, Klinik und Poliklinik 
für Nuklearmedizin, Tel. 17-2678. Privat: Mar-
tin-Kirchner-Str. 1,55128 Mainz, Tel. 3 48 17 
GRÖTZ, Knut-Achim, Dr. med, Dr. med. dent, Kli-
nik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
GRÖZINGER, Michael, Dr. med. Psychiatrische 
Klinik und Poliklinik, Tel. 17-21 34 
GROMBACHER, Thomas, Dr. rer. nat , Abteilung 
für angewandte Toxikologie 
GRUBER, Gudrun, Dr. vet. m e d , Tel. 17-31 25, 
Institut für Medizinische Mikrobiologie. Privat: 
Löhrstr. 20,55450 Langenlonsheim 
GRÜNDER, Gerhard, Dr. med. Psychiatrische Kli-
nik und Poliklinik 
GRZIMEK, Natascha, Dipl.-Biol, Institut für Viro-
logie 
GÜNTNER, Monika, Dr. med. Neurochirurgische 
Klinik und Poliklinik 
GÜRSELER, Yasmin, Poliklinik für Kieferorthopä-
die 
GUGEREL, Thomas, Dr. med. Transfusionszentra-
le, Tel. 17-32 18 
GUTH, Stefan, Dr. med, Klinik und Poliklinik für 
Herz-, Thorax- u. Gefäßchirurgie, Tel. 17-23 88 
HAAS, Simone, Abt. für Angewandte Toxikologie 
HABERMEHL, Pirmin, Kinderklinik 
HADIAN, Ali, Abt. f. Transplantationschirurgie 
HÄRTTER, Sebastian, Dr. med. Psychiatrische 
Klinik und Poliklinik 
HARTWIG, Thomas, Poliklinik für Prothetik 
HAFNER, Bernd, Dr. med, Hals-Nasen-Ohren-
Klinik und Poliklinik 
HAFNER, Gerd, Dr, Institut für Klinische Chemie 
und Laboratoriumsmedizin 
HAGEDORN, Barbara, Dr. med. dent, Poliklinik 
für Zahnerhaltungskunde 
HALLERMANN, Christian, Dr. med, Abteilung für 
Kinderpathologie 
HAMANN, Michaeli, Dr. med, Kinderklinik 
HAMPEL, Christian, Dr. med. Urologische Klinik 
und Poliklinik 
HAMMES, Elke, Dr. med. Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik, Tel. 17-2157 
HANAUER, Dietmar, Dr. med. dent, Poliklinik für 
Zahnärztliche Chirurgie 
HANKE, Michael, Poliklinik für Prothetik 
HANSEN, Christiane, Dr. med, Klinik und Polikli-
nik für Neuroradiologie 
HANSEN, Matthias, Dr. med, Klinik und Polikli-
nik für Unfallchirurgie 
HÄRDERS, Christina, Dipl.-Biol, III. Med. Klinik, 
Schwerpunkt Hämatologie 
HARDT, Jürgen, Dr. med, Klinik und Poliklinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
HARLOFF, Patrick, Dr. med, II. Medizinische Kli-
nik und Poliklinik 
HARSCH-MENZEL, Gudrun, Klinik für Anästhe-
siologie 
HARTWIG, Udo Frank, Dr. rer. physiol, III. Med. 
Klinik und Poliklinik, Hämatologie 
HARZER, Oliver, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Innere Medizin/Endokrinologie und Stoff-
wechselerkrankungen 
HÄUF, Barbara, Dr. med. (freigestellt), Klinik für 
Anästhesiologie 
HAWIGHORST-KNAPSTEIN, Sabine, Dr. m e d , 
Klinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Frau-
enkrankheiten 
HEGEL, Walter, Dr. med, Augenklinik, Tel. 
17-31 30 
HEIKE, Michael, Dr. med, I. Med. Klinik. Privat: 
Am Kühborn 2,55129 Mainz, Tel. 50 96 01 
HEIMANN, Axel, Tierarzt, Institut für Neurochirur-
gische Pathophysiologie 
HELISCH, Andreas, Dr. med, Klinik undPoliklinik 
für Innere Medizin/Endokrinologie und Stoff-
wechselerkrankungen 
HELL, Wolfgang, Dr. med, Institut für Medizini-
sche Mikrobiologie und Hygiene 
HELMREICH-BECKER, Ilka, Dr. med, I. Med. Klinik 
HELLWERTH, Thomas, Dr. med, Klinik und Poli-
klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
HENGSTENBERG, Matthias, Dr. med. dent, Poli-
klinik für Prothetik, Zahnärztliche Prothetik, 
Augustusplatz 2, Tel. 17-22 11 
HENGSTLER, Jan, Dr, Abt. für Angewandte Toxi-
kologie, Tel. 17-31 15 
HENNES, Hans Jürgen, Dr. med, Klinik für Anäs-
thesiologie, Tel. 17-22 67, Fax 17-3440 
HERBST, Christoph, Klinik für Anästhesiologie 
HERBSTHOFER, Bernd, Dr. med. Orthopädische 
Klinik und Poliklinik 
HERR, Holger, Poliklinik für Prothetik 
HERR, Wolfgang, I. Med. Klinik 
HERRMANN, Elke, Dr. med., Klinik für Anästhe-
siologie, Tel. 17-71 55. Privat: Kettelerstr. 8, 
55270 Zomheim 
HERTEL, Frank, Dr. med., Augenklinik und Poli-
klinik 
HESS, Georg, Dr. med., III. Med. Klinik, Schwer-
punkt Hämatologie 
HESSMANN, Martin, Dr. med, Klinik und Polikli-
nik für Unfallchirurgie 
HEUN, Reinhard, Psychiatrische Klinik, Tel. 17-2145 
HEUSSEL, Claus Peter, Dr. med, Klinik und Poli-
klinik für Radiologie, [heussel@radiologie.kli-
nik.uni-mainz.de] 
HEUSSEL, Gudula, III. Med. Klinik, Schwerpunkt 
Hämatologie 
HEVERS, Wulf, Dr. med. Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik 
HEY, Otto, Dr. med. Neurochirurgische Klinik, 
Tel. 17-2747 
HEYDARI, Nilofar, Dr. med. Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik 
HIDEGHETY, Marcus, Poliklinik für Prothetik 
HIENER, Peter, Dr. med, Poliklinik für Zahnärztli-
che Chirurgie 
HILBERT, Matthias, Kinderklinik 
HILGARD, Philipp, Dr. med, I. Med. Klinik und 
Poliklinik 
HILKER, Michael, Dr. med, Klinik u. Poliklinik für 
Herz-, Thorax- u. Gefäßchirurgie, Tel. 17-23 88 
HILLER, Benjamin, Dr. med, Klinik für Anästhe-
siologie 
HITZLER, Walter Erich, Dr. med, Direktor der 
Transfusionszentrale, Tel. 17-32 11 
HOCHGESAND, Dirk, Dr. med, Augenklinik und 
Poliklinik 
HÖCKEL, Stefan, Dr. Dr., Orthopädische Klinik. 
Privat: Am Rosengarten 26, 55131 Mainz, Tel. 
83 25 30 
HOEFFELMAN, Hans, Dr. med. Neurologische 
Klinik. Privat: Feldbergstr. 26, 55118 Mainz, 
Tel. 67 28 29 
HÖHLER, Thomas, Dr. med, I. Med. Klinik 
HÖTKER, Ulrich, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Unfallchirurgie 
HOFER, Bernhard, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
HOFFMANN, Frank, Dr. med, Hals-Nasen-Ohren-
Klinik und Poliklinik 
HOFFMANN, Peter Karl, Dr. med, III. Med. Klinik 
und Poliklinik, Schwerpunkt Hämatologie 
HOFMANN, Andre, Dr. med, III. Med. Klinik und 
Poliklinik, Schwerpunkt Pneumologie 
HOFMANN, Ludwig, Dr. med, Klinik für Anästhe-
siologie 
HOFMANN, Manfred, Dr. med, Klinik und Polikli-
nik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
HOHENFELLNER, Katharina, Kinderklinik und 
Kinderpoliklinik 
HOHENFELLNER, Markus, Privatdozent Dr. med. 
Urologische Klinik und Poliklinik 
HOLTAPPELS, Rafaela, Dr. rer. nat, Dipl.-Biol, 
Institut für Virologie 
HOLZER, Ralf, Dr. med, Klinik und Poliklinik für 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
HOPF, N , Dr. med. Neurochirurgische Klinik und 
Poliklinik 
HORN, Sebastian, Dr, Institut für Rechtsmedizin 
HORSTICK, Georg, Dr. med, II. Med. Klinik und 
Poliklinik 
HUB, I , Abt. f. Medizinische Psychologie und 
Med. Soziologie 
HUBBERT, Magdalena, Dr. med, Klinik u. Polikli-
nik für Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie. Privat: Hultschinerstr. 4,55131 Mainz 
HÜWEL, Norbert, Dr. med, Neurochirurgie, Tel. 
17-2394 
HUHN, Peter, Dr. med, Akad. Oberrat, Anatomi-
sches Institut, Tel. 39-41 81 
HULTSCH, Verena, Dr. med, Hautklinik 
HUMKE, Thorsten, Dr. med. Orthopädische Kli-
nik und Poliklink 
HUMPL, Tilman, Dr. med, Kinderklinik 
HUNDEMER, Hans-Peter, Klinik und Poliklinik für 
Neurologie 
HUSMANN, Matthias, Dr. med, Institut für Mikro-
biologie, Tel. 17-2865. Privat: Domitianstr. 17a, 
55126 Mainz, Tel. 47 90 87 
HUTH, Ralf Günter, Kinderklinik und Kinderpoli-
klinik. Privat: Beuthenerstr. 37,55131 Mainz 
IBE, Michael, Dr. med, I. Med. Klinik 
IBE, Waltraut, Dr. med, II. Med. Klinik und Poli-
klinik 
JACKEL, Carolin, Dr. med. Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik 
JACOB, Roland, Dr. med, Hals-, Nasen- und Oh-
ren-Klinik und Poliklinik 
JACOBS, Peter Walter, Poliklinik für Zahnerhal-
tungskunde 
JAGE, Brigitte, Klinik für Anästhesiologie 
JAHN, Bernhard, Dr. med, Institut für Medizini-
sche Mikrobiologie und Hygiene 
JAHN, Robert, Dr. med, Augenklinik u. Poliklinik 
JANSSEN, Kai, Dr. rer. nat , Institut für Toxikologie 
JANIK, Ralph, Dr. med, Klinik für Anästhesiolo-
gie, Tel. 17-7175. Privat: Buchenweg 13,55128 
Mainz, Tel. 364070 
JARMAN, Elisabeth, Dr. med, Hautklinik 
JASTROW, Holger, Dr. med. Anatomisches Insti-
tut, Tel. 39-4617 
JENDRYSIAK, Udo, Dr. rer. physiol, Dipl.-Infor-
matiker, Institut für Statistik und Dokumentati-
on, [jen@imsd.uni-mainz.de]. Privat: Vogels-
bergstr. 47,55129 Mainz 
JOHN, Hans-Dieter, Dr. med, Institut für Patholo-
gie, Tel. 17-73 07 
JONES, Jon, Dr. med. Urologische Klinik und Po-
liklinik 
JONULEIT, Helmut, Dr. med, Hautklinik 
JUNG, Detlev, Dr. med, Institut für Arbeits- und 
Sozialmedizin, Tel. 17-3202 
JUNG, Dirk, Dr. med, III. Med. Klinik, Schwer-
punkt Hämatologie 
KAISER, T„ Dr. med, Hautklinik 
KALDEN, Peter, Dr. med, Klinik und Poliklinik für 
Radiologie, [kalden@radiologie.klinik.uni-
mainz.de] 
KALDENBACH, Titus, Dr. med, Hals-, Nasen- und 
Ohren-Klinik 
KALLEN, Karl-Josef, Dr. med, I. Med. Klinik 
KAMIAR-GlLANI, Roja, Dr. med, Klinik und Po-
liklinik für Radiologie, [kamiar@radiologie. 
klinik.uni-mainz.de] 
KAMIN,Wolfgang, Dr. med, Kinderklinik, Bau 
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KAMPMANN, Christoph, Kinderklinik und Kin-
derpoliklinik 
KANZLER, Stephan, Dr. med, I. Med. Klinik 
KASPAR-KÖNIG, Walter, Klinik und Poliklinik für 
Herz-, Thorax- u. Gefäßchirurgie, Tel. 17-23 88 
KASPER, Hans-Udo, Dr. med, Institut für Pathologie 
KAUCZOR, Hans-Ulrich, Dr. med, Klinik und Po-
liklinik für Radiologie, [kauczor@radiologie. 
klinik.uni-mainz.de] 
KAUFMANN, Thomas, Dr. med, Institut für 
Rechtsmedizin 
KAUL, Markus, Apotheker, Institut für Medizini-
sche Mikrobiologie, Tel. 17-31 44 
KELLER, Gudrun, Dr. med. dent, Poliklinik für 
Zahnerhaltungskunde 
KELLNER, Roland, Dr. med, Institut für Physiologi-
sche Chemie u. Pathobiochemie, Tel. 39-58 95 
KENTNER, Rainer, Dr. med, Klinik für Anästhe-
siologie. Privat: Oberer Dorfgraben 14b, 55130 
Laubenheim 
KERN, Thomas, Dr. med., Klinikfür Anästhesiologie 
KERSTEN, Inga, Dr. med, Augenklinik und Poli-
klinik 
KESSEL, Gerhard, Dr. med, Neurochirurgische Kli-
nik. Privat: Kleiststr. 30, 55543 Bad Kreuznach, 
Tel.(0671) 66791 
KESSELER-SCHELER, Stefanie, Dipl.-Psycholo-
gin, Klinik und Poliklinikfür Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie 
KESSLER, Markus, Klinik und Poliklink für Kin-
derchirurgie 
KESSLER, Stefan, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Radiologie, [kessler@radiologie.klinik.uni-
mainz.de] 
KHALEDPOUR, Cyrus, Dr. med. Anatomisches 
Institut, Tel. 39-31 39 
KIENINGER-BAUM, Dorothee, Kinderklinik. Pri-
vat: Taunusstr. 33,55118 Mainz 
KIESEL, Sabine, Institut für Toxikologie, Abt. für 
Angewandte Toxikologie 
KIRSCH, Delia, Dr. med, Klinik und Poliklinik für 
Allgemein- und Abdominalchirurgie 
KLÄR-HLAWATSCH, Bettina, Kinderklinik 
KLAGES, Ulrich, Dr. phil, Dipl.-Psychologe, Kie-
ferorthopädie,Institut für Virologie, Augustus-
platz 2, Tel. 17-3040 
KLAWE, Christoph, Dr. med. Psychiatrische Kli-
nik und Poliklinik . 
KLEIN, Christoph, Dipl.-Biologe, Dr, Institut für 
Pathologie 
KLEINERT, Hartmut, Dr. rer. nat, Akad. Rat, Phar-
makologisches Institut, Tel. 17-32 45/68 36, Fax 
17-66 11, [kleinert@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
KLEINHEISTERKAMP, Ursula, Dr. med, Akad. 
Direktorin, Klinik für Anästhesiologie, Tel. 
17-25 73. Privat: Münsterstr. 17,55116 Mainz, 
Tel. 23 4024 
KLIMEK, Ludger, Dr. med, Hals-Nasen-Ohren-
Klinik, Poliklinik 
KLOUCHE, Mariam, Dr. med, Institut für Med. 
Mikrobiologie und Hygiene 
KNUF, Markus, Kinderklinik und Kinderpoliklinik 
KOCH, Anja, Klinik für Anästhesiologie 
KOCH, Jan Oliver, Dipl.-Biol. 
KÖBLER, Andrea, Klinik für Anästhesiologie 
KÖGEL, Pia, Dr. med. Psychiatrische Klinik und 
Poliklinik 
KÖHLER, Heinz-Hermann, Dr. med, Institut für 
Pathologie 
KÖHLER, Jürgen, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Neurologie 
KÖHLER, Holger, Dr. med, Institut für Pathologie 
KOELSCH, Bernhard, Dr. med, II. Med. Klinik und 
Poliklinik 
KÖPPEN, Andrea, Dr. rer. nat, Institut für Physio-
logie und Pathophysiologie, Tel. 39-52 03 
KÖRNER, Frank, Dipl.-Biol, Institut für Virologie 
KOFFLER, Thomas, Dr. med, Kinderklinik 
KOHLER, Birgit, Dr. med, Hals-, Nasen- und Oh-
renklinik 
KOHLMEYER, Birgit, Dr. med. dent, Poliklinik für 
Prothetik 
KOHLSCHMIDT, Nicolai, Dr. med, Kinderpatho-
logie 
KOHNEN, Wolfgang, Dr. rer. nat, Abt. für Hygiene 
KOLB, Stefanie, Kinderklinik u. Kinderpoliklinik 
KOLBE, Karin, Dipl.-Biologin, Dr. med, III. Med. 
Klinik und Poliklinik, Schwerpunkt Hämatolo-
gie, Tel. 17-27 12 
KOLBENSCHLAG, Christian, III. Med. Klinik, 
Pneumologie 
KOPP, Helmut, Dr. med, II. Medizinische Klinik u. 
Poliklinik. Privat: Trajanstr. 10,55131 Mainz 
KRÄMER, Wolfram, Kinderklinik. Privat: Auf der 
Morgenweide 25,55276 Oppenheim 
KRAHN, Volker, Dr. med, Akad. Direktor, Anato-
misches Institut, Tel. 39-22 40 
KRAUSE, Marc, Dr. med. Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
KREITNER, Karl-Friedrich, Dr. med, Klinik u. Po-
liklinik für Radiologie, Tel . 17-6783, [kreitner@ 
radiologie.klinik.uni-mainz.de] 
KRIESE, Thorsten, Dr. med. Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
KRISCHEK, Oliver, Dr. med. Orthopädische Kli-
nik und Poliklinik 
KRUMM, Hans Georg, Abt. f. Transplantation-
schirurgie 
KRUMMENAUER, Frank, Dr. rer. nat, Institut für 
Medizinische Statistik und Dokumentation, 
[krummi@imsd. uni-mainz.de] 
KÜCHLE, Raphael, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
KÜHN, Silvia, Klinik und Poliklinik für Neurolo-
gie 
KÜLLMER, Klaus, Dr. med. Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
KÜPPERS, Gudrun, Dr. med, Institut für Klinische 
Chemie und Laboratoriumsmedizin 
KÜSTNER, Emst, Dr. med, III. Medizinische Kli-
nik, Schwerpunkt Endokrinologie 
KUFFNER, Hans-Dieter, Dr. med. dent. und Arzt, 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, Tel. 
17-3082 
KUHNKE, Jürgen, Dr. med, Poliklinik für Prothe-
tik 
KUIP, Heiko v. d„ Dipl.-Biol, III. Med. Klinik, 
Schwerpunkt Hämatologie 
KULLMER, Ulrike, Dr. med. Kinderklinik und 
Kinderpoliklinik 
KUNKEL, Martin, Dr. med, Dr. med. dent, Klinik 
für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
KUNT, Thomas, Dr. med, III. Med, Endokrinologie 
KUNZ, Maria, Dr. med. Transfusionszentrale, Tel. 
17-73 21 
KUROCZYNSKI, Wlodzimierz, Dr. med, Klinik 
und Poliklinik für Herz-, Thorax- und Gefäß-
chirurgie, Tel. 17-23 88 
KURZ, Gisela, Dr. med, II. Medizinische Klinik 
und Poliklinik 
KURZ, Sabine, Dipl.-Biol, Institut für Virologie 
KUTSCHKE, Georg, Dr. med, Kinderklinik 
LAKATOSH, Andrea, Dr. med. dent, Poliklinik für 
Zahnärztliche Chirurgie 
LAKATOSH, Karoly, Dr. med, Kinderklinik und 
Kinderpoliklinik 
LANG, Wemer, Dr. rer. nat., Institut für Physiologie 
und Pathophysiologie, Tel. 39-57 78 
LANGE-ASSCHENFELDT, Christian, Dr. med. 
Psychiatrische Klinik und Poliklinik 
LATORRE, Frederico, Dr. med, Klinik für Anästhe-
siologie 
LAUBERT, Anne, Klinik für Anästhesiologie 
LECHER, Bernd, Dr. med. vet, Institut für Physio-
logie und Pathophysiologie, Tel. 39-52 03 
LEICHER-DÜBER, Annegret, Institut für Klinische 
Strahlenkunde. Privat: An den Weiden 7,55127 
Mainz 
LEISSNER, Joachim, Dr. med. Urologische Kliniku. 
Poliklinik 
LICHTWALD, Klaus, Dr. rer. nat, Privatdozent, III. Me-
dizinische Klinik, Endokrinologie, Tel. 17-7268 
LlEBRICH, Andreas, II. Medizinische Klinik und 
Poliklinik 
LILL, Jana, III. Medizinische Klinikmit Schwer-
punkt Pneumologie 
LINDAUER, Markus Hermann, Dr. med, III. Medi-
zinische Klinik, Hämatologie 
LINKE, Frank, Dr. med, Klinik und Poliklinik für 
Kinderchirurgie, Tel. 17-6864 
LINN, Jürgen, Dr. med. Urologische Klinik und 
Poliklinik 
LIPPERT, Karl-Ludwig, Dipl.-Ingenieur, Tel. 
17-24 49, Klinik für Kommunikationsstörungen. 
Pri vat Im Kirschgarten 17a, 55263 Wackernheim 
LIPPOLD, Rainer, Dipl.-Phys, Institut für Medizini-
sche Statistik und Dokumentation, Tel. 17-71 43, 
[li@imsd.uni-mainz.cfe]. Privat Selztalstr. 139, 
55218 Ingelheim, Tel. (061 32)4092 
LIPPS, Beate, Dipl.-Psych, Abteilung für Medizi-
nische Psychologie und Medizinische Soziolo-
gie, Tel. 39-5290 
LIPS, Jochen, Abteilung für angewandte Toxikolo-
gie 
LORCH, Bernhard, Dr. med, Dipl.-Psychologe, 
Psychiatrische Klinik und Poliklinik, Tel. 
17-2146 
LÖW, Roland, Dr. med, Klinik u. Poliklinik flir Ra-
diologie, [loew@radiologie.klinik.iini-mainz.de] 
LÖWE, Andrea, Dr. med. Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
LOHMANN, Sabine, Dr. med, Hautklinik 
LOHMANN, Volker, Dipl.-Biol, Institut für Virolo-
gie 
LOTT, Carsten, Dr. med, Klinik für Anästhesiolo-
gie 
LÖTZ, Johannes, Dr. med, Institut für Klinische 
Chemie und Laboratoriumsmedizin 
LUCKHAUPT-KOCH, Kornelia, Dr. med, Klinik 
für Anästhesiologie 
LÜDER, Günther, Klinik und Poliklinik für Neurolo-
gie 
LUKES, Martin, Dr. med, Hals-, Nasen-Ohren-
Klinik und Poliklinik 
LUTTERMANN, Wolfgang, Dr. med, Klinik und 
Poliklinik für Allgemein- und Abdominalchir-
urgie 
MACCHIELLA, Doris, Dr, Klinik und Poliklinik 
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten. Privat: 
Germanikusstr. 8,55131 Mainz 
MACHMERTH, R , Dr, Institut für Medizinische 
Mikrobiologie und Hygiene 
MAEURER, Markus, Dr. med, Institut für Medizi-
nische Mikrobiologie u. Hygiene, Tel. 17-31 44 
MAGERL, Walter, Dr. rer. biol. hum, Institut für 
Physiologie u. Pathophysiologie, Tel. 39-52 18 
MAHLKE, Martina, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
MAIDHOF, Armin, Akad. Direktor, Dr. rer. nat,Tel. 
39-52 27, Institut für Physiologische Chemie 
und Pathobiochemie. Privat: Im Sampel 54, 
55246 Mainz, Tel. (061 43) 6 94 23 
MAIER, Susanne, Dr. med, Klinik für Anästhesio-
logie 
MAKOWSKI, Thomas, II. Medizinische Klinik und 
Poliklinik 
MANN, Bernd, Dr. med, Klinik und Poliklinik für 
Allgemein- und Abdominalchirurgie 
MANN, Klaus, Dr. med. Psychiatrische Klinik und 
Poliklinik, Tel. 17-35 96 
MANN, Markus, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
MANN, Thorsten, Poliklinik für Zahnerhaltungs-
kunde 
MANNHARDT-LAAKMANN, Wilma, Dr, Kinder-
klinik und Kinderpoliklinik. Privat: St. Sebasti-
an-Str. 14,55128 Mainz 
MANTZKE, Ursula, Dr. med, Klinik für Anästhe-
siologie 
MARKIEFKA, U , Dr. med. dent, Poliklinik für 
Kieferorthopädie 
MASSINGER, Claudia, Dr. med, Klinik für Kom-
munikationsstörungen 
MAYER, Alexander, Dr. med, Klinik und Polikli-
nik für Unfallchirurgie 
MAYER-POPKEN, Ottfried, Dr. rer. nat, Institut für 
Arbeits- und Sozialmedizin, Tel. 17-31 19. Pri-
vat: Am Rheinhessenblick 24b, 552% Harxheim 
Tel. (061 38)67 16 
MEINERT, Rolf, Dipl.-Stat, Institut ftir Statistik und 
Dokumentation, [meinert@imsd.uni-mainz. de] 
MELCHIOR, Sebastian, Dr. med. Urologische Kli-
nik und Poliklinik 
MELCHIOR, Ralph Jochen, Dr. med, Kinderklinik 
MENGEL, Karl-Eugen, Kinderklink 
MENZEL, T, Dr. med, II. Med. Klinik u. Poliklinik 
METZMANN, Ute, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Radiologie, [metzmann@radiologie.klinik. 
uni-mainz.de] 
MEURER, Andrea, Dr. med. Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
MEWES, Torsten, Dr. med, Hals-, Nasen- und Oh-
ren-Klinik und Poliklinik 
MEYENBURG, Walter, Klinik und Poliklinik für 
Radiologie, Tel. 17-2803 
MEYER, Heinz-Georg, Dr. rer. nat, Institut für 
Med. Mikrobiologie und Hygiene 
MEYER-YARK, Ties, Dr. med, Klinik für Anästhe-
siologie 
MICHALSEN, Andreij, Klinik für Anästhesiologie 
MIHALJEVIC, Victor, Klinik für Anästhesiologie. 
Privat: Engenhahnerstr. 18,65527 Niedernhausen 
MIKA-GRÜTTNER, Annette, Klinik und Poliklinik 
für Neurologie 
MILDENBERGER, Peter, Dr. med, Klinik und Po-
liklinik für Radiologie, Tel. 17-73 58/24 99, 
[milden@radiologie.klinik.uni-mainz.de] 
MITROVIC, Sascha, Dr. med, Klinik und Polikli-
nik für Neurochirurgie 
MOELLER, Bernhard, Dr. med, Klinik u. Poliklinik 
für Herz-, Thorax- u. Gefäßchirurgie, Tel. 
17-6897 
MÖNK, Stefan, Dr. med, Klinik für Anästhesiolo-
gie, Tel. 17-29 58. Privat: Lion Feuchtwanger 
Str. 75a, 55129 Mainz, Tel. 58 13 79 
MÖRSCHEL, Matthias, Dr. med, Klinik und Poli-
klinik für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
MOERSIG, Wolfgang, Dr. med, Klinik u. Polikli-
nik für Herz-, Thorax- u. Gefäßchirurgie, Tel. 
17-2911 
MOHR, Walter, Dipl.-Ing, Klinik und Poliklinik 
für Radiologie, Tel. 17-3042 
MOLL, Bertram, Hals-Nasen-Ohren-Klinik und 
Poliklinik 
MONZ, Brigitta, Dr. med, Klinik für Anästhesie 
MÜLLER, Christina, Dr. med, Klinik für Anästhe-
siologie 
MÜLLER, Hildegard, Dr, Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik, Tel. 17-21 62 
MÜLLER, Lars Peter, Dr. med, Klinik und Polikli-
nik für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
MÜLLER, Matthias, Dr. med. Psychiatrische Kli-
nik und Poliklinik 
MÜLLER-GERHARD, Norbert, Dipl.-Psychologe, 
Klinik und Poliklinik für Psychosomatische 
Medizin und Psychotherapie, Tel. 17-2833. Pri-
vat: Alfred-Mumbächer-Str. 30a, 55128 Mainz, 
Tel. 362443, 
MÜLLER-HABERSTOCK, Stephan, Dr. med, Kli-
nik und Poliklinik für Unfallchirurgie 
MUTTRAY, Axel, Dr. med, Institut für Arbeits- und 
Sozialmedizin, Tel. 17-31 21. Privat: Kelterweg 
30,55129 Mainz 
MUTZ, Jan, Dr. med, Klinik und Poliklinik für 
Allgemein- und Abdominalchirurgie 
NAGEL, C„ Hautklinik 
NALENZ, Barbara, Dr. med, II. Medizinische Kli-
nik und Poliklinik 
NAUTH, Christine, Dr. med. dent, Poliklinik für 
Zahnerhaltungskunde 
NAVARRO, Psihas Salvador, Kinderklinik 
NAZARI, Gholamhossein, Dr. med. dent, Akad. 
Oberrat, Zahnerhaltungskunde, Augustusplatz 
2, Tel. 17-3088 
NEHRING, Cornelia, Klinik und Poliklinik für Psy-
chosomatische Medizin und Psychotherapie 
NEUFANG, Achim, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, Tel. 
17-6897 
NEUMANN, Markus, Dr. med, Klinikfür Anästhe-
siologie 
NEURATH, Markus, Dr. med, I. Med. Klinik 
NICKEL, Otmar, Dr. rer. biol. hum, Klinik und 
Poliklinik für Nuklearmedizin, Tel. 17-29 84. 
Privat: Zum Schollberg 11, 55129 Mainz, Tel. 
(06136)4 2480 
NICKEL-STORK, Gabriele, Dr. med, Klinik und 
Poliklinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie 
NICKEL, Ralf, Dr. med, Klinik und Poliklinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
NlCKISCH, Andreas, Dr., Klinik für Kommunikati-
onsstörungen 
NIXDORFF, Uwe, Dr. med, II. Medizinische Kli-
nik und Poliklinik 
NOWAK, Bemd, Dr. med, II. Med. Klinik und Po-
liklinik 
OBERHOLZER, Katja, Dr. med, Klinik und Poli-
klinik für Radiologie, [oberholz@radiologie. 
klinik.uni-mainz.de] 
OCHS, Kirsten, Abteilungfür angewandteToxikologie 
OELTZE, Jörn-Peter, Dr. med, Klinik für Anästhesie 
OESCH, Barbara, Dr. med, Institut für Toxikolo-
gie, Tel. 17-4376 
ÖZER, Ali, Dr. med, Augenklinik und Poliklinik 
OLERT, Jürgen, Dr. phil. nat, Abteilung f. Kinder-
pathologie 
OMRAN, Wael, Dr, III. Medizinische Klinik und 
Poliklinik, Abteilung für Endokrinologie 
OSSENDORF, Manfred, Dr. med, Institut für Klini-
sche Chemie und Labormedizin 
OTTO, Hildegard, Dr. med, III. Medizinische Kli-
nik, Schwerpunkt Hämatologie 
OTTO, Mike, Dr. med, Institut für Pathologie 
OTTO, Stephan, Klinik für Anästhesiologie, Tel. 
17-2761 
PÄHL, Ulrich, Transfusionszentrale, Tel. 17-32 18 
PALMER, Michael, Dr. med, Institut für Medizini-
sche Mikrobiologie, Tel. 17-31 28 
PANAGIOTIS, Konstantinos, Zahnarzt, Poliklinik 
für Kieferorthopädie 
PANKOK, Justus, Psychiatrische Klinik und Poli-
klinik 
PASCHER, Emst-Walther, Dr. med, I. Med. Klinik 
PATROSIO, Christian, Institut für Zahnärztl. Werk-
stoffkunde und Technologie 
PEETZ, Dirk, Dr. med. Inst, für klinische Chemie 
und Laboratoriumsmedizin 
PEIVANDI, Ali, Dr. med, Klinik und Poliklinik für 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, Tel. 17-23 88 
PELSTER, Herbert, Dipl.-Ingenieur, Hals-Nasen-
Ohren-Klinik 
PENZES, Laszlo, Dr. rer. nat , Institut für Rechtsme-
dizin, Tel. 17-27 33. Privat: Im Münchfeld 25, 
55122 Mainz, Tel. 38 3456 
PERU, Fasil, Dr. med. Augenklinik und Poliklinik 
PETERS, Malte, Dr. med, I. Med. Klinik 
PETRAK, Frank, Dipl.-Psych, Klinik und Polikli-
nik für Psychosomatische Medizin und Psycho-
therapie 
PETROW, Peter Kalojan, Dr. med, Institut für Pa-
thologie 
PETRY, Franz, Dr. rer. nat , Institut für Medizini-
sche Mikrobiologie und Hygiene 
PEYLO, Stephan, Poliklinik für Kieferorthopädie 
PFAHL, Stefanie, Dr. med. dent, Poliklinik für Kie-
ferorthopädie 
PHILIPPI, Heike, Dr. med, Kinderklinik und Poli-
klinik 
PIEPKORN, Birgit, Dr. med, III. Med, Endokrino-
logie 
PIETSCH, Michael, Akad. Oberrat, PD Dr. med, 
Institut für Med. Mikrobiologie und Hygiene, Abt. 
Hygiene, Tel. 17-31 53. Privat: Im Münchfeld 19, 
55122 Mainz, Tel. 387806 
PILCH, Henryh, Dr. med, Klinik und Poliklinik für 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
PlSTORIUS, Alexander, Dr. med, Akad. Rat, Poli-
klinik für Zahnerhaltungskunde 
PITTON, Michael, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Radiologie, [pitton@radiologie.klinik.uni-
mainz.de] 
PITZ, Susanne, Dr. med, Augenklinik u. Poliklinik 
PODLECH, Jürgen, Dr. med, Institut für Virologie 
PÖTSCH-SCHNEIDER, Lucia, Dr, Institut für Rechts-
medizin 
POPKEN, Frank, Dr. med., Klinik und Poliklinikfür 
Allgemein- und Abdominalchirurgie 
PORSCH, Udo, Dr. med, Dipl.-Psych, Klinik und 
Poliklinik für Psychosomatische Medizin und 
Psychotherapie 
POST, Felix, Dr. med, II. Med. Klinik und Polikli-
nik 
PRANGE, Reinhild, Dr. rer. nat, Institut für Medi-
zinische Mikrobiologie und Hygiene, Tel. 
17-67 50 
PRÜFER, Diethard, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, Tel. 
17-6897 
QU ARG, Renate, Kinderklinik 
Q U E I S S E R - L U F T , Annette, Dr. med, Kinderklinik 
und Kinderpoliklinik. Privat: Im Münchfeld 13, 
55122 Mainz 
RAPIN, Jürgen, Dr. med, Klinik flir Anästhesiologie 
RASKIN, Gisela, Dr. med, Klinik für Anästhesio-
logie, Tel. 17-71 75. Privat: Silvanerweg 4, 
55296 Gau-Bischofsheim, Tel. (061 35) 33 02 
RASKIN, Henriette, Dr. med. dent, Poliklinik für 
Zahnärztliche Chirurgie 
REICHERT, Beate, Dr. med, Poliklinik für Kiefer-
orthopädie 
REBER, Helmut, Dipl.-Physiker, Klinik und Poli-
klinikfür Nuklearmedizin, Tel. 17-2646 
R E C K M A N N , Achim, Dr. med, II. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
RECKMANN, Eva, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
REGENTROP, Hans-Jörg, Klinik und Poliklinik für 
Unfallchirurgie. Privat: Winkeler Str. 5, 65197 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 44 66 12 
REGIER-KLEIN, Eva, Dr. med. Psychiatrische 
Klinik und Poliklinik 
RAUSCHER, Matthias, Dipl.-Physiker, Experi-
mentelle Zahnheilkunde 
REICHERT, T , Dr. med, Dr. med. dent, Klinik für 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
REIFENRATH, Claudia, Dr. med, III. Med. Klinik, 
Hämatologie 
REIFF, Klaus, Klinik für Anästhesiologie, Tel. 
17-71 75. Privat: Am sonnigen Hang 63,55127 
Mainz, Tel. 3625 14 
REINHARDT, Rotraut, Poliklinik für Kieferortho-
pädie, Augustusplatz 2 
REINHARDT, Thomas, Dr. med, Klinik für Anäs-
thesiologie 
REINSTADLER, Jan, Dr. med, Klinik und Polikli-
nik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
REISCH, Robert, Dr. med. Neurochirurgische Kli-
nik und Poliklinik 
RESKE, Konrad, Dr. rer. nat, Institut für Immuno-
logie, Tel. 17-71 56 
RICHTER, Stefan, Dr. med, Klinik u. Poliklinik für 
Neurologie 
RIEDEL, Stephan, Dr. med, Institut für Arbeits- u. 
Sozialmedizin, Tel. (06 71) 23 02. Privat: Forst-
hausweg 26,55543 Bad Kreuznach, Tel. (06 71) 
23 02 
RIEDER-NELISSEN, Christian, Dr. med, III. Med, 
Pneumologie 
RIEKER, Olaf, Dr. med, Klinik und Poliklinik flir Ra-
diologie, [rieker@radiologie.klinik.uni-mainz.de] 
RIENÄCKER, Jürgen, Dr. rer. nat . Anatomisches 
Institut, Tel. 39-32 Ol. Privat: Daniel-Brendel-
Str. 19,55127 Mainz, Tel. 47 67 27 
RINGEL, Kurt, Dr. med, Institut für Neuroradiolo-
gie 
RINTELEN, Clothilde von, Dr. med. Psychiatri-
sche Klinik. Privat: Richard-Wagner-Str. 53, 
65193 Wiesbaden, Tel. (06 11) 52 07 59 
RIPPIN, Gerd, Dipl.-Stat, Institut für Med. Statistik 
und Dokumentation 
RÖHR, Ute, Dr. med. Psychiatrische Klinik, Tel. 
17-21 30 
RÖHRICH, Jörg, Dr. med, Institut für Rechtsmedi-
zin 
RÖR1G, Jürgen, II. Medizinische Klinik und Poli-
klinik 
RÖSLER, Dr. med, Hans Peter, Klinik und Polikli-
nik für Radiologie, Tel. 17-68 79, [roesler@ra-
diologie.klinik.uni-mainz.de] 
ROMANTSCHUK, Stefanie, Hals-, Nasen- und Oh-
ren-Klinik 
ROOS, Georg, Dr, Poliklinik für Zahnärztliche 
Chirurgie 
ROSE, D. M , Dr. med, Institut für Arbeits- und 
Sozialmedizin, Tel. 17-36 29, [rose@uiasml. 
arbeits.medizin.uni-mainz.de] 
ROSENDAHL, Thomas, Dr. med. Orthopädische 
Klinik und Poliklinik 
ROSENOW, Ute, Dr. med, Klinik für Anästhesio-
logie 
ROSOCHA, S , Dr. med, 11. Med. Klinik und Poli-
klinik 
ROSS, Ralf, Dr. med, Hautklinik 
ROSS, Xiaolan, Dr. med, Hautklinik 
ROSSBACH, Wolfgang, Dr. med. Psychiatrische 
Klinik und Poliklinik 
RÜDE, Jürgen, Dr. med, Dipl.-Biologe, Akad. 
Oberrat, Anatomisches Institut, Tel. 39-34 93. 
Privat: Sauerbruchstr. 11, 55126 Mainz, Tel. 
47 6130 
RUDIG, Lothar, Dr. med, Klinik für Unfallchirur-
gie. Privat: Katzenberg 78, 55126 Mainz, Tel. 
47 14 32 
RÜMELIN, Andreas, Klinik für Anästhesiologie 
RUNKEL, Stefan, Transfüsionszentrale, Tel. 17-3214 
RUPILIUS, Barbara, Dipl.-Biol, Hämatologie, III. 
Med. Klinik 
SÄLTZER, Heiko, Dr. med, Kinderklinik 
SAFFARI, Sara, Poliklinik für Kieferorthopädie 
SALAMON,Thomas, Dr. med. Psychiatrische Kli-
nik und Poliklink 
SAPP, Martin, Dr, Institut für Med. Mikrobiologie 
und Hygiene, Tel. 17-67 49 
SCHADMAND-RSCHER, Simin, Dr. med., Klinik 
und Poliklinik für Radiologie, [schadmann@radio-
logie.kIinik.uni-mainz.de] 
SCHÄFER, Astrid, Dr. rer. nat, Akad. Oberrätin, 
Zahnärztliche Werkstoffkunde undTechnologie, 
Tel. 39-2316, Saarstraße 21 
SCHÄFER, Matthias, Dr, Klinik für Anästhesiologie. 
Privat: Neustr. 17,552% Gau-Bischofsheim 
SCHÄFER, Winfried, Dr. med, Klinik für Allge-
mein- und Abdominalchirurgie. Privat: Wil-
helm-Behr-Str. 1,97529 Sulzheim 
SCHÄFFER, Uwe, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
SCHAFFRATH, Michael, Dipl.-Biologe, Abteilung 
für Experimentelle Endokrinologie 
SCHEIDT, Eberhard, Dr. med, Institut für Medizi-
nische Statistik und Dokumentation, Tel. 
17-31 02, [sdt@imsd.uni-mainz.de]. Privat: 
Beuthener Str. 22,55131 Mainz, Tel. 5 29 88 
SCHENDA, Jutta, Dr. rer. nat. Anatomisches Insti-
tut, Tel. 17-2158 
SCHENKLUHN, Bernd, Dr. med, Klinik und Poli-
klinik für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
SCHENK-MEUSER, Karin, Dr. med. Experimen-
telle Zahnheilkunde 
SCHERER, Guido, Klinik für Anästhesiologie. Pri-
vat: Fritz-Kohl-Str. 13,55122 Mainz 
SCHEURICH, Armin, Dipl.-Psych, Psychiatrische 
Klinik und Poliklinik 
SCHERHAG, Anton, Dr, Klinik für Anästhesiolo-
gie, Tel. 17-3085 
SCHICKETANZ, Karl-Heinz, Dr. med, Institut für 
Medizinische Statistik und Dokumentation, Tel. 
17-31 04, [sz@imsd.uni-mainz.de]. Privat: 
Wahlheimer Hof 28, 55278 Hahnheim, Tel. 
(067 37)9691 
SCHIMMACK, Lothar, Dr. med. Transfusionszen-
trale, Tel. 17-31 18 
SCHLEGEL, Jens, III. Medizinische Klinik, Schwer-
punkt Pneumologie. Privat Am Sportfeld 4,55294 
Bodenheim 
SCHLICK, Tilman, Dr. med, Klinik für Allgemein-
und Abdominalchirurgie 
SCHLÖSSER, Ralf, Dr. med. Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik 
SCHMIDT, Anette, Dr. med., Klinik für Anästhesio-
logie, Tel. 17-2412 
SCHMIDT, Marcus, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
S C H M I D T - G L I N T Z E R , Albrecht, Klinik für Anäs-
thesiologie 
SCHMITT, Clemens, Dr. med, I. Med. Klinik 
SCHMITT, Ulrich, Dr. med. Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik 
SCHMITZ, Sabine, Dr. med, Augenklinik und Po-
liklinik 
SCHMITZ-NAHRATH, Martin, Dr. med. Orthopä-
dische Klinik und Poliklinik 
SCHNEIDER, Monika, Dr. oec. troph, III. Med. 
Klinik mit Schwerpunkt Endokrinologie und 
Stoffwechselerkrankungen 
SCHNEIDER, Stephan, Dr. med, III. Med. Klinik 
mit Schweipunkt Endokrinologie und Stoff-
wechselerkrankungen 
SCHNEIDER, Thomas, Dr. med, Klinik für Anäs-
thesiologie 
SCHNEIDER, Thomas, Dr. med, Kinderklinik 
SCHNÜTGEN, Michael, Dr. med, I. Med. Klinik 
SCHÖNEFUSS, Götz, Klinik und Poliklinik für Ge-
burtshilfe und Frauenkrankheiten 
SCHREDER, Michael, Poliklinik für zahnärztliche 
Chirurgie 
SCHREIBER, Frank, Dr. med, Hals-, Nasen- und 
Ohrenklinik 
SCHREIBER, Wolfgang, Dr. rer. nat , Klinik und 
Poliklinik für Radiologie, Tel. 17-2295 
SCHRICKER, Elmar, Dr. med. Transfusionszentra-
le, Tel. 17-3218 
SCHRÖDER, Annette, Dr. med. Urologische Kli-
nik und Poliklinik 
SCHRÖDER, Christine, Dr. med, Klinik für Kom-
munikationsstörungen 
SCHULER, Martin, Dr. med, III. Medizinische Kli-
nik, Schwerpunkt Hämatologie 
SCHULZ, Gerhard, Dr. med, I. Medizinische Klinik 
und Poliklinik, Abteilung für Endokrinologie 
SCHULZ, Thomas, Dr. med, I. Medizinische Klinik. 
Privat: Ruhestr. 18,55127 Mainz, Tel. 3615 25 
SCHUSTER, Kirsten, Dr. med. Psychiatrische Kli-
nik und Poliklinik 
SCHWAB, Michael, Dr. med, Klinik für Anästhe-
siologie 
SCHWAB, Rainer, Dr. med, Klinik für Anästhesio-
logie, Tel. 17-72 48/72 58. Privat: Bebelstr. 63, 
55128 Mainz, Tel. 366426 
SCHWARTING, Andreas, Dr. med, I. Med. Klinik 
SCHWARZ, Gunther, Dr. med, Hautklinik 
SCHWARZ, Manfred, Neurochirurgische Klinik, 
Tel. 17-2747. Privat Draiser Str. 98,55128 Mainz, 
Tel. 361642 
SCHWEDEN, Franz, Dr. med, Klinik und Polikli-
nik für Radiologie, Tel. 17-20 48, [schweden@ 
radiologie.klinik.uni-mainz.de] 
SCHWENN, Oliver, Dr. med, Augenklinik und Po-
liklinik 
SCHWERDTLE, Rüdiger Friedhelm, Apotheker, 
III. Med. Klinik, Hämatologie 
SEBASTIAN, Martin, Dr. med, II. Med. Klinik und 
Poliklinik 
SEDDIGH, Susann, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Neurologie 
SEIDEL, Albrecht, Dr. rer. nat, Institut für Toxiko-
logie, Tel. 17-4365 
SEIDEL, Elisabeth, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Neurologie 
SEIFERT, Joachim-Kai, Dr. med, Klinik und Poli-
klinik für Allgemein- und Abdominalchirurgie 
SELL, Eva, Dr. med, Augenklinik und Poliklinik 
SELL, Gerd, Dr. med, II. Medizinische Klinik und 
Poliklinik, Abteilung für Endokrinologie, Tel. 
17-27 76. Privat: Ilkenhausstr. 17,60433 Frank-
furt, Tel. (069)514271 
SERGL, Marita, Dipl.-Math, Inst, für Statistik und 
Dokumentation 
SEUFERT, Rudolf, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe 
SEYFEDDINIPUR, Nosratollah, Dr, Psychiatrische 
Klinik und Poliklinik, Tel. 17-73 38 
SlMIANTONAKI, Nektaria, Dr. med. Inst, für Pa-
thologie 
SPECKTER, Herwin, Dipl.-Phys, Institut für Neu-
roradiologie 
SPIELMANN, Mechthild, Dr. med, Institut für 
Med. Mikrobiologie und Hygiene, Tel. 17-31 24 
SPIWOKS-BECKER, Isabella, Dr. rer. nat. Anato-
misches Institut, Tel. 39-46 12 
STÄHR, Peter, Dr. med, II. Medizinische Klinik u. 
Poliklinik 
STAN K, AI s, Dr. med, Klinik für Anästhesiolo-
gie. Privat: Sauerbruchstr. 8,65203 Wiesbaden 
STANISLAWSKI, Thomas, Dipl.-Biol, III. Med. 
Klinik, Hämcüolgie 
STEFFENS, Hans-Peter, Dipl.-Biol, Institut für Vi-
rologie 
STEIN, Raimund, Dr. med. Urologische Klinik 
und Poliklinik. Privat: Pariser Str. 14 a, 55270 
Klein-Winternheim 
STEINBRINK, Kerstin, Dr. med, Hautklinik 
STEINER, Eric, Dr. med, Klinik und Poliklinik für 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
STENDER, Elmar, Dr. rer. nat, Dipl.-Chemiker, 
Akad. Oberrat, Zahnärztliche Werkstoffkunde 
und Technologie, Augustusplatz 2, Tel. 17-30 77 
STOCK, Rainer, Poliklinik für Prothetik 
STOFFELNS, Bernhard, Dr. med, Augenklinik und 
Poliklinik 
STOLZ, Gabriele, Kinderklinik u. Kinderpoliklinik 
STOVER, Cordula, Dr. med, III. Medizinische Kli-
nik u. Poliklinik mit Schwerpunkt Endokrinologie 
STRATMANN, Martina, Dr. med. Orthopädische 
Klinik und Poliklinik 
STRECKER, Ulrich, Klinik für Anästhesiologie 
STRÖHLE, Veronika, Dr. med, Klinik für Anästhe-
siologie. Privat: An der Ringkirche 9, 65197 
Wiesbaden 
STROTHJOHANN, Martin, Dr. med, Klinik und 
Poliklinik für Neurologie 
STRUSS, Hans-Garlich, Institut für Klinische Che-
mie und Laboratoriumsmedizin 
STÜRER, Andreas, Dr. med, II. Medizinische Kli-
nik und Poliklinik 
SZEGEDI, Armin, Dr. med. Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik, Tel. 17-2141 
TANNER, Berno, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
TEILCHMANN, Elke, Dr. med, Klinik und Polikli-
nik für Radiologie 
TEIFKE, Andrea, Dr. med., Klinik und Poliklinik für 
Radiologie, Tel. 17-73 53/24 99, [teifke@radiolo-
gie.klinik.uni-mainz.de] 
TETTENBORN, Barbara, Dr. med, Klinik und Po-
liklinik für Neurologie 
TEWS, Dominique, Dr. med, Abt. fürNeuropatho-
logie, Tel. 17-67 16 
THEISS, Margrit, Dr. med, Klinik für Anästhesio-
logie, Tel. 17-71 75. Privat: An der Nonnenwie-
se 160,55122 Mainz,Tel.445 16 
THELEN, Almuth, Dr. med. dent, Poliklinik für 
Prothetik 
THEOBALD, Matthias, Dr. med, III. Med. Klinik, 
Schwerpunkt Hämatologie 
THIERBACH, Andreas, Dr. med, Klinik für Anäs-
thesiologie 
THIES, Jochen, Dr. med, Abt. f. Transplantations-
chirurgie 
THOMALSKE, Catherin, Klinik und Poliklinik für 
Neurologie 
THOMSSEN, Henrike, Dr. med, I. Med. Klinik. 
Privat: Kästrich 53,55116 Mainz, Tel. 57 85 94 
TRABERT, Angelika, Klinik für Anästhesiologie 
TREINEN, Franz-Joachim, Dr. med. dent, Zahner-
haltungskunde, Augustusplatz 2, Tel. 17-71 57 
TRETTER, Theresa, Dipl.-Biol, III. Med. Klinik, 
Schwerpunkt Hämatologie 
TRINDER, Peter, Dr. PH. D„ Institut für Medizini-
sche Mikrobiologie und Hygiene, Tel. 17-31 44 
TRÜBEL, Hubert, Kinderklinik 
TZANOVA, Irene, Dr. med, Klinik für Anästhesio-
logie, Tel. 17-3571/6568 
UHLARK, Susanne, Dr. med, Klinik und Polikli-
nik für Kinderchirurgie 
URBAN, Peter, Dr. med, Klinik und Poliklinik für 
Neurologie 
VEHLING, Dirk, Dr. med, Klinik und Poliklinik für 
Nuklearmedizin 
VELLENZER-HEINTZ, Andrea, Dr. med, Klinik 
und Poliklinik für Psychosomatische Medizin 
und Psychotherapie 
VETTER, Thomas, Dr. med. Orthopädische Klinik 
und Poliklinik 
VlGUIER-LÖWE, Monique, Dr. med, Klinik für 
Anästhesiologie, Tel. 17-31 03 
VISBECK, Anke, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Neurologie 
VOGEL, Hagen, Institut für Physiologie und Patho-
physiologie, Tel. 39-57 60. Privat: Vogels-
bergstr. 30,55129 Mainz, Tel. 59 22 17 
VOGEL, Norbert, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Radiologie, [vogel@radiologie.klinik.uni-
mainz.de] 
VOGT, Thomas, Dr, Neurologische Klinikund Po-
liklinik 
VOIGTLÄNDER, Thomas, Dr. med, II. Med. Kli-
nik und Poliklinik 
WAGNER, Peter, Dr. med. Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik 
WAGNER, Stephan, Dr. med, II. Medizinische 
Klinik und Poliklinik 
WAHL, Jochen, Dr. med, Augenklinik 
WAHLER, Jaqueline, Dr. med, I. Med. Klinik und 
Poliklinik 
WAHLMANN, Ulrich-Wilhelm, Dr. med. und 
Zahnarzt, Mund-, Kiefer- und Gesichtschirur-
gie. Privat: Scheurebenweg 4,55129 Mainz 
WALEV, Angela, Dr, Institut für Medizinische Mi-
krobiologie und Hygiene 
WALEV, Ivan, Dr. med, Institut für Medizinische 
Mikrobiologie, Tel. 17-31 34 
WAMMACK, Robert, Dr. med. Urologische Klinik 
und Poliklinik 
WANDEL, Eveline, Dr. med, Akad. Oberrätin, I. 
Med. Klinik. Privat: Flachsmarktstr. 11,55116, 
55116 Mainz, Tel. 22 3423 
WANGEMANN, Birgit, Dr. med, Tel. 17-71 55, 
Klinik für Anästhesiologie. Privat: Südring 128, 
55128 Mainz, Tel. 36 65 61 
WEBER, Martin, Dr. med, III. Medizinische Kli-
nik, Schwerpunkt Hämatologie 
WEBER, Susanne, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
WEGENER, Joachim, Dr. med. dent, Poliklinik für 
Prothetik 
WEGENER, Jörg, Dr. rer. nat . Pharmakologisches 
Institut, Tel. 17-31 89 
WEIBRICH, G , Dr. med. dent, Klinik für Mund-, 
Kiefer- und Gesichtschirurgie 
WEIGEL, Thomas, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Allgemein- u. Abdominalchirurgie 
WEIGL-JAKOBI, Ingeborg, Kinderklinik und Kin-
derpoliklinik 
WEIGMANN, Harald, Dr. med. Psychiatrische Kli-
nik und Poliklinik 
WEIKEL, Wolfgang, Dr, Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten. Privat: Sandmühlen-
weg 25,55124 Mainz 
WEILER, Norbert, Dr. med. Klinik für Anästhesio-
logie 
WEIS, Christof, Dr. med, Klinik und Poliklinik für 
Allgemein- und Abdominalchirurgie. Privat: 
Moritzstr. 6,55130 Mainz 
WEIS, Roger, Dr. med, Abteilung für Neuropatho-
logie 
WEISE, Kerstin, Dr. rer. nat, Institut für Virologie 
WELLER, Esra, Dr. med., Klinik und Poliklinik fiir 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
WELTER, Christoph, Dr. med, Klinik und Polikli-
nik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
WENDE, Katja, Dr. med. dent, Poliklinik für Zah-
nerhaltungskunde 
WENZEL, Claudia, Dr. med, Klinikund Poliklinik 
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
WENZL, Nadja, Institut für Zahnärztl. Werkstoff-
kunde und Technologie 
WERLE, Thomas, Dr. med, Klinik für Anästhesio-
logie 
WESTERMEIER, Thorsten, Dipl.-Statistiker, Insti-
tut für Medizinische Statistik und Dokumentati-
on, Tel. 17-3938, [wester@imsd.uni-mainz.de] 
WETTER, Günter, Dipl.-Mathematiker, Institut für 
Medizinische Statistik und Dokumentation, Tel. 
17-71 95, [wett@imsd.uni-mainz.de]. Privat: 
Im Münchfeld 13,55122 Mainz 
WETZEL, Hermann, Dr. med. Psychiatrische Kli-
nik und Poliklinik, Tel. 17-21 40 
WEYLAND, Bettina, Dr. med, Klinik und Polikli-
nik für Unfallchirurgie 
WICK, Birgit, Dr. med, Klinik und Poliklinik für 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
WIELAND-SCHNEIDER, Christa, Dr. med, Klinik 
und Poliklink für Radiologie, [wieland@radiologie. 
klinik.uni-mainz.de] 
WIESMANN, Claudia, Dr. med, Institut für Klini-
sche Strahlenkunde 
WIESNER, Jasmin, Dr. med. Psychiatrische Klinik 
und Poliklinik, Tel. 17-21 31 
WIEWRODT, Rainer, Dr. med, III. Med. Klinik 
und Poliklinik, Schwerpunkt Pneumologie 
WILDT, Manuela, Dr. med. dent, Poliklinik für 
Kieferorthopädie 
WILLENBERG, Hans, Dr. phil. nat, Klinik und Po-
liklinik für Psychosomatische Medizin und Psy-
chotherapie 
WINKGEN-BÖHRES, Andrea, Dr. med, Augenkli-
nik und Poliklink 
WIPPERMANN, Carl-Friedrich, Dr. med, Kinder-
klinik und Kinderpoliklinik. Privat: Schüt-
zenstr. 3,65195 Wiesbaden 
WIRKNER, Harriet, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
WIRTH, Anne Dorothea, I. Med. Künik 
WIRTZ, Helmut, Institut für Klinische Chemie und 
Laboratoriumsmedizin 
WISSER, Gregor, Dr. med, Klinik für Anästhesio-
logie 
WIT, Cor de, Dr. med, Institut für Physiologie und 
Pathophysiologie, Tel. 39-57 71 
WITTLINGER, Thomas, Dr. med, II. Med. Klinik 
und Poliklinik 
WOHLGEMUT, Christina, Poliklinik für Prothetik 
WOLCKE, Benno, Klinik für Anästhesiologie 
WOLF, Sieglinde, Transfusionszentrale, Tel. 
17-3218 
WRICKE, Christine, Poliklinik für Zahnerhal-
tungskunde 
WRIEDT, Susanne, Dr. med. dent, Kieferorthopä-
die, Augustusplatz 2, Tel. 17-30 40 
WÜLLENWEBER, Charlotte, Dr. med, Augenkli-
nik und Poliklinik 
WUNSCH, Andreas, Abt. f. Transplantationschirur-
gie 
WUNSCH, Matthias, Abt. f. Transplantationschir-
urgie 
ZACHAROWSKI, Kai, Dr. med, II. Med. Klinik 
und Poliklinik 
ZAHORKA, Daniza, Dr. med. dent. Zahnärztliche 
Prothetik, Augustusplatz 2, Tel. 17-22 11 
ZELLERHOFF, Christian, Dr. med, II. Med. Klinik 
und Poliklinik 
ZENTNER, Andrej, Dr. med. dent, Poliklinik für 
Kieferorthopädie 
ZIEBELL, Peter, Dr. med, Klinikund Poliklinik für 
Kinderchirurgie 
ZIMMERMANN, Gerhard, Dr. med, Hautklinik 
ZITZEWITZ, Hubertus von, Dr. med, Klinik und 
Poliklinik für Radiologie, [zitzewit@radiolo-
gie.klinik.uni-mainz.de] 
ZÖLLNER, Jan, Dr. med. Orthopädische Klinik 
und Poüklinik 
ZÖPHEL, Oliver, Dr. med, Klinik und Poliklinik 
für Unfallchirurgie 
ZÖRNTLEIN, H. S , Institut für Rechtsmedizin 
ZURMÖHLE, Uwe, Dr. med, Kinderklinik und 
Kinderpoliklinik 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
FAUST, Günther, Dr. med., Allgemeinmedizin. Pri-
vat: Lanzelhohl 36,51128 Mainz, Tel. 22 06 02, 
Fax 22 1074 
FISCHER-ROSENTHAL, W, Dr. phil, Medizinische 
Psychologie und Medizinische Soziologie. Pri-
vat: Sonnenallee 77,12045 Berlin, Tel. und Fax: 
(030)6 2344 83 
KÖNIG, Benno, Dr. med, Arztßr Allgemeinmedi-
zin (entpflichtet). Privat: Prunkgasse 9, 55126 
Mainz, Tel. 47 20 37; Fax 4 03 25 
Nichtbedienstete Professoren 
ABDELHAMID, Saleh, Dr. med. Innere Medizin, 
Deutsche Klinik für Diagnostik, Fachbereich 
Hypertonie/Nephrologie, Aukammallee 33, 
65191 Wiesbaden, Tel. (06 11) 57 72 10 
ABDULLAH, Walid, Dr. med. (apl. Prof.), Anästhe-
siologie, Klinik für Anästhesiologie und Inten-
sivmedizin des Klinikums Bernburg, Robert-
Kirchhoffstr. 12,06406 Bernburg 
ABEL, Hubert, Dr. med. Innere Medizin, Alwi-
nenstr. 23,65189 Wiesbaden 
AHLERS, Jürgen, Dr. med, Chefarzt d. Unfall-, 
Hand- u. Wiederherstellungs-Chirurgie, Städt. 
Krankenhaus Leverkusen, Dhünnberg 60, 
51375 Leverkusen 
ALBERS, Herbert, Dr. med. (pensioniert), Geburts-
hilfe und Gynäkologie 
ARNOLD, Wolfgang, Dr. med, Direktor, Innere 
Medizin, Klinik II des Zentralkrankenhauses, 
Klinikum für Innere Medizin, St.-Jürgen-Str, 
28205 Bremen, Tel. (04 21) 4 97-53 54 
ATZPODIEN, Wilhelm, Dr. med. Innere Medizin, 
H.-G.-Walther-Kreiskrankenhaus Lichtenfels, 
96215 Lichtenfels/Oberfranken, Tel. (0 95 71) 
1 23 85 
AULITZKY, Walter, Dr. med. (apl. Prof.), Innere 
Medizin, Robert-Bosch-Krankenhaus, Stuttgart 
BAAS, Emst-Ulrich, Dr. med. Leitender Arzt der 
Bad Mergentheimer Leberklinik, Innere Medi-
zin, Lothar-Daimler-Str. 1,97980 Bad Mergent-
heim, Tel. (07931)56401 
BÄSSLER, Roland, Dr. med. (liest nicht), Patholo-
gie. Privat: Hubertusstr, 1,36041 Fulda 
BARTHELMAI, Wolfgang, Dr. med. (pensioniert), 
Orthopädie 
BAUM, Peter, Dr. med. (pensioniert), Innere Medizin. 
Privat: Bebelstr. 32c, 55128 Mainz, Tel. 3 40 65 
BAUMANN, Walter, Dr. med, Chefarzt, Kinder-
heilkunde, Städtische Kinderklinik, Zu den 
Rehwiesen 9, 47055 Duisburg, Tel. (02 03) 
7 33 2421 
BAUMBUSCH, Friedrich, Dr. med. (beurlaubt), 
Chirurgie und Urologie 
BECK, Thomas, Dr. med. (apl. Prof.), Chefarzt, 
Gynäkologie und Frauenkrankheiten, Klinik 
für Gynäkologie und Geburtshilfe, Pettenkofer 
Str. 10,83022 Rosenheim, Tel. (0 80 31) 39 51 
BELZ, Gustav Georg, Dr. med. Innere Medizin, 
Kardiologische Praxis. Privat: Alwinenstr. 16, 
65189 Wiesbaden, Tel. (06 11) 30 73 79 
BERLE, Peter, Dr. med, Leiter der Gynäkologi-
schen Abt. der Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, 
Gynäkologie, Ludwig-Erhard-Str. 100, 65199 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 43 23 79/77 
BESSER, Roland, Dr. med, (apl. Prof.), Neurologe, 
Leiter der Abteilung für Neurologie am Städt. 
Krankenhaus Krefeld, 47798 Krefeld 
BETTENDORF, Ulrich, Dr. med, Pathologie, Pra-
xis für Pathologie, Ludwig-Erhard-Str. 100, 
65199 Wiesbaden, Tel. (06 11) 43 25 43 
BLÜMLEIN, Helmut, Dr. med, Chefarzt, Orthopä-
die, Orthopädische Klinik Kutzenberg, 96250 
Ebensfeld 
BOPP, Karl Philipp, Dr. med. (entpflichtet), Innere 
Medizin. Privat: Am Brand 40, 55116 Mainz, 
Tel. 22 32 36 
BRACKERTZ, Dieter, Dr. med. Innere Medizin, 
Rheumatologie, St.-Vincenz- und Elisabeth-
Hospital, An der Goldgrube 11, 55131 Mainz, 
Tel. 57 54 20 
BRANDT, Ludwig, Dr. med, Direktor des Instituts 
für Anästhesiologie am Klinikum der Stadt 
Wuppertal-Barmen, Anästhesiologie, Heusner 
Str. 40,42283 Wuppertal, Tel. (02 02) 8 96 24 01 
BRAUN, Bernd, Dr. med, Chefarzt, Innere Medi-
zin, Medizinische Klinik, Kreiskrankenhaus 
Reutlingen, Steinenbergstr. 31, 72764 Reutlin-
gen, Tel. (071 21)301-1 
BREHM, Georg, Dr. med. (pensioniert), Haut- und 
Geschlechtskrankheiten. Privat: Weimarer Str. 
49,67071 Ludwigshafen, Tel. (06 21) 50 32 29 
BREINL, Hermann, Dr. med. (pensioniert), Gynä-
kologie und Geburtshilfe. Privat: Rehpfad 8a, 
65428 Rüsselsheim 
BRETT, Reinhard, Dr. med., Haut- undGescIüeclUs-
krankheiten. Privat: Theodorstr. 35c, 22671 Ham-
burg, Tel. (0 40) 8 99 2186 
BRÜCKNER, Robert, Dr. med, Chefarzt, Chirur-
gie, Kreiskrankenhaus Norden, Osterstr. 110, 
26506 Norden, Tel. (0 49 31) 1 81 -0 
BRÜNNER, Hubertus, Dr. med, (pensioniert), 
Chefarzt, Chirurgie, Chirurgische Klinik der 
Städt. Krankenanstalten Krefeld, Lutherplatz, 
47805 Krefeld, Tel. (021 51) 322-601 
BÜLOW, Markward von, Dr. med, Chefarzt, Chir-
urgie, Chirurgische Abteilung des Kreiskran-
kenhauses, Hameln-Pyrmont, St. Maur-Platz 1, 
31785 Hameln 
BURCKHARDT, Theo, Dr. med. (pensioniert), Chirur-
gie. Privat Albrecht-Dürer-Str. 9, 65428 Rüssels-
heim 
BUSCH, Günter, Dr. med, Chefarzt, Neurochirur-
gie, Neurochirurgische Abteilung der St.-Bar-
bara-Klinik Hessen, Sundem 19,59073 Hamm, 
Tel.(023 81)681-476 
CARLSON, Sven, Dr. med, Direktor, Hygiene und 
Mikrobiologie, Hygiene-Institut der StadtNürn-
berg, Flurstr. 17, 90419 Nürnberg, Tel. (09 11) 
3 98 25 20 
CLAUS, Hans-Günther, Dr. med. (pensioniert), Ra-
diologie. Privat: Oberer Laubenheimer Weg 37, 
55131 Mainz 
COLLO, Detlef, Dr. med, Chefarzt, Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde, Allgemeines Krankenhaus 
Barmbeck, Hamburg, Tel. (0 40) 6 38 51 
CORDES, Uwe, Dr. med. Innere Medizin. Privat: 
Bahnhofsplatz 2,55116 Mainz, Tel. 23 13 62 
DENK, Rolf, Dr. med. Haut- und Geschlechts-
krankheiten. Privat: Obergasse 1, 65428 
Rüsselsheim, Tel. (061 42) 3 26 88 
DIPPOLD, Wolfgang, Dr. med. Innere Medizin, 
Chefarzt der Abt. f. Innere Medizin am Vincenz-
und Elisabethen-Hospital Mainz, An der Gold-
grube 
DORSCH, Walter, Dr. med, Kinderheilkunde. Pri-
vat: Schönstr. 71b, 81543 München, Tel. (0 89) 
66 8244 
DRAF, Wolfgang, Dr. med, Chefarzt, Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde, Klinik für HNO-Krankhei-
ten und Plastische Gesichtschirurgie, Pacellial-
lee 4,36043 Fulda, Tel. (06 61) 8 44 81 
ECKARDT, Volker, Dr. med. Innere Medizin, Ga-
stroenterologische Fachpraxis, Dotzheimer Str. 
14-18,65185 Wiesbaden, Tel. (06 11) 3 99 31 
ECKHARDT, Rainer, Dr. med, Chefarzt, Innere 
Medizin, Medizinische Abteilung des Ev. Kran-
kenhauses Köln, Weyertal 76,50931 Köln, Tel. 
(02 21)47 92 46 
EGIDY, Christoph Hans von, Dr. med, (pensio-
niert), Innere Medizin. Privat: Annabergstr. 28, 
55131 Mainz, Tel. 5 43 32 
EHLERT, Claus, Dr. med, Chefarzt (beurlaubt), 
Chirurgie, Chirurgische Klinik der Städt. Kran-
kenanstalten Sanderbusch, 26452 Sande, Tel. 
(04422)80256 
ENDRIS, Rolf, Dr. med, Dr. med. dent, Kieferor-
thopädie, Gemeinschaftspraxis Dr. Kemkes & 
Prof. Dr. Endris, Wilhelmstr. 65, 65582 Diez, 
Tel. (0 64 32) 55 51. Privat: Kemeler Weg 36, 
56370 Reckenroth, Tel. (061 20) 89 51 
FASSBENDER, Hans-Georg, Dr. med, Leiter des 
Zentrums für Rheuma-Pathologie, Allgemeine 
Pathologie und Pathologische Anatomie, Brei-
denbacherstraße 13, 55116 Mainz, Tel. 22 86 38. 
Privat: Schweidnitzer Str. 2, 55131 Mainz, Tel. 
52426 
FAUST-TINNEFELDT, Gunhild, Dr. med, Chef-
ärztin und Ärztliche Direktorin, Innere Medizin, 
Medizinische Klinik Schlangenbad - Zentrum 
Rheumatologie - 65388 Schlangenbad, Tel. 
(061 29)414 56 
FUDER, Hermann, Dr. med. (apl. Prof.), 
PAREXELGmbH Klinikum Westend, Haus 18, 
Spandauer Damm 130,14050 Berlin, Tel. (030) 
3 06 85-340, Fax (0 30) 3 06 85-297. Privat: 
Bayernallee 40a, 14052 Berlin 
GEHLER, Jürgen, Dr. med, Chefarzt, Kinderheil-
kunde, Pädiatrische Abteilung des Stadtkran-
kenhauses Rüsselsheim, August-Bebel-Str. 59, 
65428 RUsselsheim, Tel. (061 42) 60 31 
GERBERSHAGEN, Hans-Ulrich, Dr. med, Chef-
arzt, Anästhesiologie, Alice-Krankenhaus -
Schmerzklinik - Mainz, Auf der Steig 14-16, 
55131 Mainz, Tel. 83 8101 
GERSMEYER, Emst Felix, Dr. med, Chefarzt, In-
nere Medizin, Medizinische Klinik des Kreis-
und Stadtkrankenhauses Herford, Schwarzen-
moorstr. 70,32049 Herford 
GLLFRICH, Hans-Joachim, Dr. med, Chefarzt, In-
nere Medizin, Innere Abteilung des St.-Kathari-
nen-Krankenhhauses, I. Med, Abt.9, Seckba-
cher Landstr. 65,60389 Frankfurt 
GOSEPATH, Jochen, Dr. med. (pensioniert). Privat: 
Auf der Redoute 28,54296 Trier 
GRASER, Fritz, Dr. med. (pensioniert), Kinderheil-
kunde. Privat: Sooderstr. 21,65193 Wiesbaden 
GRÖNNIGER, Johannes, Dr. med, Leiter der Allg. 
Chirurgie, Chirurgie, Klinikum Minden, Fried-
richstraße, 32427 Minden 
GRÜN, Martin, Dr. med. (pensioniert), Innere Me-
dizin. Privat: Auf dem Wasen 2,55758 Hellerts-
hausen 
GRÜTZNER, Anton, Dr. med. (entpflichtet), Neuro-
logie und Psychiatrie. Privat: Abeggstr. 43, 
65193 Wiesbaden 
GÜNTHER, Götz, Dr. med, Pathologie, Städtische 
Krankenanstalten Idar-Oberstein, Dr.-Ottmar-
Kohler-Str. 2,55743 Idar-Oberstein, Tel. (0 67 81) 
66355 
HAAS, Erwin, Prof, Dr. med. (pensioniert), Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde. Privat: Steinhäuserstr. 
18,76135 Karlsruhe, Tel. (07 21) 8108 23 44 
HAAS, Jean-Peter, Prof, Dr. med., Chefarzt (beur-
laubt), Radiologie, Strahlenabteilung, Städtische 
Krankenanstalten, Pacelliallee 4,36043 Fulda 
HABIGHORST, Ludwig-Volker, Dr. med. Klini-
sche Radiologie, Städtisches Krankenhaus 
Kemperhof, Koblenz, Tel. (02 61) 4 99-1. Pri-
vat: Geisbachstr. 43, 56072 Koblenz-Metter-
nich, Tel. (02 61) 2 1677 
HALLAUER, Werner, Prof, Dr. med. Innere Medi-
zin, Geisbachstr. 17, 56072 Koblenz-Metter-
nich, Tel. (02 61) 2 25 75 
HAMMAR, Carl-Heinz, Dr. med, Chefarzt, Innere 
Medizin, Innere Abteilung am Stadtkranken-
haus, Schlitzer Str. 104, 36039 Fulda, Tel. 
(0661)61409 
HANCKE, Edgar, Dr. med. (apl. Prof.), Chirurgie, 
Krankenhaus Maingau vom Roten Kreuz, 
Scheffelstr. 2-16,60318 Frankfurt/Main 
HAPP, Joachim, Dr. med. Innere Medizin. Privat 
Düsseldorfer Straße 1, 60329 Frankfurt, Tel. 
(069)231303 
HASE, Ulrich, Dr. med, Chefarzt, Neurochirurgie, 
Neurochirurgische Abteilung am Ev. Jung-Stil-
ling-Krankenhaus, Siegen, Tel. (02 71) 33 71-
218/219 
HAYM, Joachim, Dr. med, Dr. med. dent. (ent-
pflichtet), Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. 
Privat: Bismarckstraße 6, 32427 Minden, Tel. 
(05 71)8011/8010 
HECKING, Erwin, Dr. med, Leiter der Nephrologi-
schen Abteilung, Innere Medizin, Augusta-
Krankenanstalten, Bergstr. 23,44791 Bochum, 
Tel. (02 34)5173 28 
HEICKE, Bemd, Prof, Dr. med, Ltd. Arzt, Klini-
sche Chemie, Labormedizin des Bioscienta-In-
stituts, Binger Str. 173, 55218 Ingelheim, Tel. 
(061 32)7811 10 
HEIDSIECK, Carl, Di», med, Dr. med. dent. (beur-
laubt), Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Pri-
vat: Boedecker Str. 69, 30161 Hannover, Tel. 
(05 11)6605 36 
HENGST, Wolfgang, Dr. med, Oberstarzt (pensio-
niert), Nuklearmedizin. Privat: Kiefemweg 4, 
56075 Koblenz-Karthause 
HERZOG, Rolf-Eberhard, Dr. med, Chefarzt, Gy-
näkologie, Geburtshilfliche-Gynäkologische 
Abteilung des Ev. Waldkrankenhauses, Bonn-
Bad Godesberg 
HESS, Georg, Dr. med, Leiter der strategischen 
Planung, Innere Medizin, Strategische Planung 
bei Boehringer Mannheim,M 1/4,68161 Mann-
heim, Tel. (06 21) 7 59 89 50/1. Privat: Oppen-
heimer Str. 83,55130 Mainz, Tel. 88 10 12 
HIERSCHE, Hans-Dieter, Dr. med, Frauenheil-
kunde. Privat: Wilhelminenstr. 43,65193 Wies-
baden, Tel. (06 11) 52 06 46 
HILL, Klaus, Dr. med, Chefarzt, Allgemeine Pa-
thologie und Pathologische Anatomie, Patholo-
gisches Institut am Ev. Krankenhaus, Werier Str. 
110, 59063 Hamm/Westf, Tel. (0 23 81) 
58 94 99. Privat: Heideweg 194,59069 Hamm-
Berge, Tel. (0 23 81) 5 12 29 
HOCHGESAND, Peter, Dr. med, Augenheilkunde. 
Privat Am Brand 22,55116Mainz, Tel. 23 3246 
HÖHLE, Karl-Dieter, Dr. med, Chefarzt Chirur-
gie, Chirurgische Abteilung des St-Hildegardis-
Krankenhauses, Hildegardisstr.2,55131 Mainz, Tel. 
1471 
HÖHN, Peter, Dr. med. Allgemeine Pathologie und 
Pathologische Anatomie, Pathologisches Insti-
tut, Hanrenufer 41, 26122 Oldenburg, Tel. 
• (0441)25601 
HOLTERMÜLLER, Karl-Hans, Dr. med, Chefarzt, 
Innere Medizin, I. Med. Klinik des St-Markus-
Krankenhauses, Wilhelm-Eppstein-Str. 2, 
60431 Frankfurt/M. 
HÜLSE, Reinhard, Dr. med. Klinische Strahlen-
kunde, Evangelisches Stift St. Martin, Johan-
nes-Müller-Str. 7, 56068 Koblenz, Tel. (02 61) 
13 72 07. Privat: Auf der Lüh 20, 56076 Ko-
blenz, Tel. (02 61) 7 54 55 
HÜTTEROTH, Thomas, Dr. med, Direktor, Innere 
Medizin, Med. Klinik Städt. Krankenhaus Süd, 
Kronsforder Allee 71, 23560 Lübeck. Privat: 
Danziger Str. 43,23564 Lübeck 
HUTSCHENREITER, Gerd, Dr. med, Chefarzt, 
Urologie, Urologische Abt. der Evangelischen 
u. Johanniter-Krankenanstalt, Duisburg-Nord/ 
Oberh, Steinbrinkstr. 96, 46145 Oberhausen, 
Tel .(0208)697430 
IVANCEVIC, Lazar, Dr. med, Urologie, Praxis: 
Ludwigstr. 1,55116 Mainz, Tel. 23 10 01 
JACOBI, Günther H , Arzt für Urologie, Urologie. 
Privat: Friedrich-Ebert-Str. 176, 47179 Duis-
burg, Tel. (0203)4958 55 
JÄHNCHEN, Eberhard, Dr. med, Pharmakologie, 
Abt. für Künische Pharmakologie, Rehabilitati-
onszentrum, Südring 15, 79189 Bad Krotzin-
gen, Tel. (076 33) 40 25 25 
JANTZEN, Jan-Peter, Dr. med. (apl. Prof.), Anäs-
thesie, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie 
und Intensivmedizin des Nordstadtkrankenhau-
ses, Haltenhoffstr. 41,30167 Hannover 
JELLINGHAUS, Wilfried, Dr. med. (apl. Prof.), 
Urologie, Urologische Klinik Stadtkranken-
haus Worms, Gabriel-von-Seidl-Str. 81, 67550 
Worms, Tel. (0 62 41) 50 13 74 
JENNEWEIN, Hans-Michael, Dr. med, Leiter der 
Abt. Pharmakologie, Pharmakologie, Boehrin-
ger Ingelheim KG, Physiologie, 55218 Ingel-
heim, Tel. (0 61 32) 77 21 35 
JUNG, Helmut, Dr.med, Chefarzt, Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde, HNO-Abteilung, Kranken-
haus Marienhof, Rudolf-Virchow-Str. 7,56073 
Koblenz, Tel. (06 21)4961 
KAISER, Eberhard, Dr. med, Gynäkologie/Gynä-
kologische Endokrinologie, Deutsche Klinik für 
Diagnostik, Aukammallee 33, 65191 Wiesba-
den, Tel. (06 11)577-2 17 
KAPPEY, Fritz, Dr. med. (pensioniert), Chirurgie. 
Privat: Brunnengasse 11,69469 Weinheim 
KEMPF, Peter, Dr. med, Chefarzt, Chirurgie, Chir-
urgische Abt. am Städtischen Krankenhaus, Au-
gust-Bebel-Str. 59,65428 Rüsselsheim 
KIRSCHNER, Peter, Dr. med. (apl. Prof.), Leiter der 
Unfallchirurgie, Unfallchirurgie, St.-Vincenz-
und Elisabeth-Hospitals, An der Goldgrube 11, 
55131 Mainz 
KLEIN, Hermann Hubert, Dr. med, (apl. Prof.), 
Innere Medizin, 55743 Städt. Krankenanstalten 
Idar-Oberstein 
KLIPPEL, Karl-Friedrich, Dr. med, Chefarzt, Uro-
logie, Urologische Abteilung des Allgemeinen 
Krankenhauses Celle, Siemensplatz 4, 29223 
Celle, Tel. (0 51 41) 30 84 04/ 4 05 
KNICK, Bernhard, Dr. med. (liest nicht), Innere 
Medizin. Privat: Oskar-Schüler-Str. 14, 82327 
Tutzing, Tel. (081 58) 15 82 
KNUTH, Alexander, Dr. med. (apl. Prof.), Chefarzt, 
Onkologische Abt. am Nordwestkrankenhaus 
Frankfurt/M, Steinbacher Hohl 2-26, 60488 
Frankfurt/M. 
KÖLLERMANN, Manfred, Dr. med, Chefarzt, Urolo-
gie, Urologische Kl. der Dr.-Horst-Schmidt-
Kliniken, Ludwig-Erhard-Str. 100,65199 Wies-
baden, Tel. (0611)43-0 
KOLTAI, Johannes Ladislaus, Dr. med, Leiter der 
Kinderchirurgie, Kinderchirurgie, Städtisches 
Krankenhaus Frankfurt-Höchst, Gotenstr. 6-8, 
65929 Frankfurt 
KREBS, Rolf, Dr. med. (beurlaubt), Pharmakolo-
gie undToxikologie, Boehringer Ingelheim Zen-
trale GmbH, Postfach 2 00,55218 Ingelheim 
KREMER, Gerhard Joseph, Dr. med, (entpflichtet), 
Chefarzt, Innere Medizin, Innere Abteilung St.-
Josefs-Hospital, MUhlheimer Str. 83, 46045 
Oberhausen, Tel. (0 21 32) 69 51 
KREUSCHER, Hermann, Dr. med, Chefarzt, Anäs-
thesiologie, Institut für Anästhesiologie der 
Städtischen Kliniken Osnabrück, Natruper-Tor-
Wall 1, 49076 Osnabrück, Tel. (05 41) 32 31 
KRÖNIG, Bernd, Dr. med, Chefarzt, Innere Medi-
zin, Evangelisches Elisabeth-Krankenhaus, The-
obaldstr. 12,54292 Trier, Tel. (06 51) 4 80 35 
KÜHL, Wolfgang, Dr. med. (entpflichtet), Neurolo-
gie und Klinische Neurophysiologie, Deutsche 
Klinik für Diagnostik, Aukammallee 33,65191 
Wiesbaden, Tel. (0611)5771 
LANG, Klaus, Dr. med, Chefarzt, Innere Medizin, 
Medizinische Klinik, Städtische Krankenan-
stalten, Postfach 2103,7730 Villingen-Schwen-
ningen, Tel. (077 21)89278 
LANGER, Karl Heinz, Dr. med. Experimentelle 
Pathologie, Experimentelle Pathologie H 811, 
Hoechst AG, Postfach 80 03 20, 65929 Frank-
furt, Tel. (069)305-7279 
LANGREDER, Wilhelm, Dr. med, Dr. rer. nat. (ent-
pflichtet), Frauenheilkunde. Privat: Im Weinhof 
1,58119 Hagen, Tel. (0 23 24) 21 41 
LANZ, Egon, Dr. med, Chefarzt, Anästhesiologie, 
Zentrale Abteilung für Anästhesiologie der 
Krankenhäuser des Landkreises Biberach, Zie-
gelhausstr. 50, 88400 Biberach/Riß 
LEMMEL, Ernst Martin, Dr. med. Innere Medizin, 
Immunologie, Staatl. Rheumakrankenhaus Ba-
den-Baden, Rotenbachtalstr. 5, 76530 Baden-
Baden 
LENNER, Volker, Dr. med, Chefarzt, Chirurgie, 
Chirurgische Klinik des Diakonie-Krankenhau-
ses Schwäbisch-Hall, 74523 Schwäbisch-Hall, 
Tel. (0791)75 31 
LENZ, Jürgen, Dr. med. (apl. Prof.), Leiter der Abtei-
lung II, Chirurgie am Bundeswehrzentralkran-
kenhaus, RübenacherStr. 170,56072 Koblenz 
LIMBOURG, Peter, Dr. med. Innere Medizin, Me-
dizinische Klinik I, Stadtkrankenhaus Worms, 
Schwerpunkt Kardiologie-Angiologie, Gabriel-v.-
Seidl-Str. 31,67550 Worms, Tel. (0 62 41) 5013 40 
LINKE, Horst, Dr. med, Chefarzt, Innere Medizin, 
Kurklinik Pitzer KG, Genthstraße 7-9, 65307 
Bad Schwalbach 
LOCH, Ernst-Gerhard, Dr. med, Geburtshilfe und 
Gynäkologie, Deutsche Klinik für Diagnostik, Au-
kammaUee33,65191 Wiesbaden,Tel. (0611)5771. 
Privat Erbsenacker 22,65207 Wiesbaden-Naurod 
LOHR, Jost, Allgemeine Pathologie undPathologi-
sche Anatomie, Pathologisches Institut, Harrenu-
fer 41, 26122 Oldenburg, Tel. (04 41) 2 56 01 
LÖLLGEN, Herbert, Dr. med, Chefarzt, Innere Me-
dizin, Med. Klinik-Kardiologie-Pneumologie 
an den Krankenanstalten der Stadt Remscheid, 
Burgerstr. 211,42859 Remscheid, Tel. (02191) 
13 2410 
LOTH, Rainer, Dr. med, Chefarzt, Chirurgie, Chir-
urgische Abteilung am Paulinenstift, 65189 
Wiesbaden 
LOWITZSCH, Klaus, Dr. med, Leiter der Neurologi-
schen Klinik, Neurologie, Neurologische Klinik 
der Städtischen Krankenanstalten Ludwigshafen, 
Bremser Str. 79,67063 Ludwigshafen 
MAPPES, Gerhart, Dr. med, Chefarzt (beurlaubt), 
Chirurgie, Chirurgische Klinik im Neuen St.-
Vincentius-Krankenhaus Karlsruhe, Südenstr. 
32,76137 Karlsruhe 
MATZKER, Joseph, Dr. med. (pensioniert), Hals-
Nasen-Ohren-Heilkunde 
MEINEN, Klaus, Dr. med, Frauenheilkunde, 
Gyn.-Gebh. Abteilung der St.-Lucas-Klinik, 
Schwanenstr. 132, 42697 Solingen, Tel. 
(021 22)705 2201 
MEINIG, Günter, Dr. med, Neurochirurgie, BG-
Unfallklinik, Friedberger Landstr. 438, 60389 
Frankfurt 
MENGDEN, Hans-Jürgen von, Dr. med, Chefarzt 
Innere Medizin, Innere Abteilung, Kardiologie, 
Stadtkrankenhaus, August-Bebe 1-Str, 65428 
Rüsselsheim, Tel. (0 61 42) 60 31 
MENGER, Wolfgang, Dr. med. (entpflichtet), Kin-
derheilkunde 
MENKE, Wolfgang, Dr. med, Orthopädie, Deut-
sche Sporthochschule Köln, Institut für Sportor-
thopädie - Sporttraumatologie, Carl-Diehm-
Weg 6,50927 Köln, Tel. (02 21) 4 98 23 19 
MEVES, Michael, Dr. med, Chefarzt, Radiologie, 
Radiologisches Zentralinstitut am Krankenhaus 
Nordwest, Steinbacher Hohl 2-26, 60488 
Frankfurt, Tel. (0 69) 76 01 -4 48 
MIEHLKE, Klaus, Dr. med. (pensioniert), Innere 
Medizin. Privat: Am Birnbaum 51,65191 Wies-
baden, Tel. (06 11) 30 79 46 
NAGEL, Felix, Dr. med, Chefarzt, Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde, Hals-Nasen-Ohren-Abtei-
lung des Siloah-Krankenhauses Pforzheim 
NAGEL, Klaus, Dr. med, Chefarzt, Chirurgie, All-
gemeine Chirurgie Marienhospital Aachen, Zei-
se 4,52066 Aachen/Burtscheid 
NAST, Hanns-Peter, Dr. med, Chefarzt, Innere 
Medizin, Innere Abteilung des Ketteler-Kran-
kenhauses, Lichtplattenweg 85, 63071 Offen-
bach, Tel. (0611)85051 
NEHER, Manfred, Dr. med, Chefarzt, Chirurgie, 
Chirurgische Klinik des Stadtkrankenhauses 
Kempten, Robert-Weixler-Str. 50, 87439 
Kempten 
NEUHANN, Thomas, Dr. med. (apl. Prof.), Augentwil-
kunde. Privat Kurfiirstenplatz 5,807% München 
NlEMCZYK, Horst, Dr. med, Chefarzt und Ärztli-
cher Direktor, Innere Medizin, Chefarzt der Me-
dizinischen Klinik und Ärztlicher Direktor am 
Städtischen Marienkrankenhaus, Postfach 2 62, 
92224 Amberg, Tel. (0 96 21) 38(0)-2 30/1 
NOLTE, Hans, Dr. med, Chefarzt, Anästhesiolo-
gie, Institut für Anästhesiologie am Klinikum 
Minden/Westfalen, Friedrichstr. 17,32427 Min-
den, Tel. (05 71)80125 01 
OCKENGA, Theodor, Dr. med. (pensioniert), Inne-
re Medizin 
OKONEK, Stefan, Dr. med. Innere Medizin, Kar-
diologie. Privat: Biebricher Allee 101, 65187 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 84 64 65 
OLBERMANN, Manfred, Dr. med, Chefarzt, Ga-
stroenterologie, Innere Abteilung des Stadt-
krankenhauses Rüsselsheim, August-Bebel-
Str, 65428 Rüsselsheim, Tel. (0 61 42) 60 31 
OLBERT, Dorothea, Dr. med, Augenheilkunde. 
Privat: Gegenbauerstr. 16,88239 Wangen 
ORESTANO, Fausto, Dr. med, Urologie. Privat: 
Via Filippo Cordova 62-64,1-90143 Palermo 
OVERZIER, Claus, Dr. med. (pensioniert), Innere 
Medizin. Privat: Baldurstr. 16,51107 Köln, Tel. 
(02 21)862415 
PALME, Eckhard, Dr. sc. med, Chefarzt, Orthopä-
die, Edith-Stein-Fachklinik Bad Bergzabern, 
Am Wonneberg, 76887 Bad Bergzabern 
PECHSTEIN, Johannes, Dr. med, Direktor, Kinder-
heilkunde, Kinderneurologisches Zentrum 
Rheinland-Pfalz, Institut für Soziale Pädiatrie, 
Marienpfad 66,55122 Mainz 
PETERS, Friedolf, Dr. med, Chefarzt, Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe, Gynäkologische Abtei-
lung des Hildegardiskrankenhauses, Hilde-
gardstr. 2,55131 Mainz 
PETRI, Eckhard, Dr. med, Gynäkologie, Städti-
sche Krankenanstalten, Abteilung für Gynäko-
logie und Geburtshilfe, 55743 Idar-Oberstein 
PFANNENSTIEL, Peter, Dr. med. Innere Medizin, 
Nuklearmedizin, Praxis: Peter-Sander-Str. 15, 
55252 Mainz, Tel. (0 61 34) 72 02-0. Privat: Nietz-
schestraße 2, 65191 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
563759 
PFEIFFER, Günther, Dr. med, Geburtshilfe und 
Gynäkologie 
PHILIPP, Michael, Dr. med, Chefarzt, Psychiatrie, 
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am 
Bezirkskrankenhaus Landshut, Prof. Buchner-
Str. 22,84034 Landshut, Tel. (08 71) 8 08 01 
PIRKE, Karl Martin, Dr. med. (apl. Prof.), For-
schungszentrum für Psychobiol. u. Psychosom, 
Abt. f. Psychoendokrinol, Mutterhaus der Borro-
mäerinnen, 54290 Trier, Tel. (06 51) 947-24 76 
PLANZ, Konrad, Dr. med. (entpflichtet), Urologie, 
Städtische Krankenanstalten Fulda, Pacelliallee 
4,36043 Fulda, Tel. (06 61) 84 25 62 
PORALLA, Thomas, Dr. med, Chefarzt, Innere 
Medizin, Abt fürGastrocnterologie am St-Joseph-
Krankenhaus, Akademisches Lehrkrankenhaus 
Berlin, 12101 Berlin, Tel. (0 30) 78 82 22 15, Fax 
(030)78822445 
PROSS, Eberhard, Dr. med, Chefarzt (beurlaubt), 
Chirurgie, Chirurgische Klinik Villingen 
RAU, Gerhard, Dr. med. Innere Medizin, Panora-
maweg 10, 65191 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
56 33 05 
RAUH, Wolfgang, Dr. med, Chefarzt, Kinderheil-
kunde, Pädiatrische Abteilung Krankenanstalt 
Mutterhaus der Borromäerinnen, Feldstr. 16, 
54290 Trier, Tel. (06 51) 9 47-26 54 
REICHEL, Wolfgang, Dr. med, Chefarzt der Abt. 
Orthopädie u. Rheumatologie, Orthopädie, Kreis-
krankenhaus Biberach/Riß, 88400 Biberach/Riß 
REISNER, Klaus, Dr. med. (apl. Prof.) (beurlaubt), 
Radiologie. Privat: Südendstr. Karlsruhe, Tel. 
(0721)81 1031 
R E M M E L E , Wolfgang, (pensioniert), Allgemeine 
Pathologie und spezielle pathologische Anato-
mie, Institut für Pathologie der Kliniken der 
Landeshauptstadt Wiesbaden, Ludwig-Erhard-
Str. 100,65199 Wiesbaden 
RICHTER, Gerhard, Dr. med., Chirurgie. Privat: 
Augsburger Str. 340, 70327 Stuttgart, Tel. 
(0711)33 09 12 
RIEGER, Hubert, Dr. med, Psychiatrie, Psychiatri-
sches Krankenhaus Weilmünster, Weilstraße 10, 
35789 Weilmünster, Tel. (0 64 72) 6 02 00 
RISTER, Manfred, Dr. med. (apl. Prof.), Chefarzt, 
Kinderheilkunde, Kinderklinik am Städtischen 
Krankenhaus Kemperhof, 56073 Koblenz, Tel. 
(0261)499-650 
RITTER, Karsten, Dr. med, Chefarzt, Hals-Nasen-
Ohren-Heilkunde, HNO-Klinik, Evangelische 
Diakonie-Anstalt, Gröpelinger Heerstr. 406-
408,28239 Bremen 
RUDIGIER, Jürgen, Dr. med, Chirurgie, Chirurgi-
sche Klinik II (Unfallchirurgie-Handchirurgie), 
Kreiskrankenhaus Offenburg 
RÜCKERT, Klaus, Dr. med, Chefarzt, Chirurgie, 
Chirurgische Abteilung des Allgemeinen Kran-
kenhauses Ochsenzoll in Hamburg, Tangstedter 
Landstraße 400, 22413 Hamburg 
RUMPELT, Hans-Joachim, Dr. med, Chefarzt, Pa-
thologie, Pathologisches InstitutamStädtischen 
Krankenhaus Heilbronn, Jägerstr. 26, 74074 
Heilbronn 
SCHÄFER, Albrecht, Dr. med, Pathologie 
SCHAUWECKER, Frank, Dr. med, (pensioniert), 
Chirurgie, Psf. 5252,65042 Wiesbaden 
SCHEGA, Wolfgang, Dr. med. (pensioniert), Chir-
urgie, Wilhelmhofallee 112,47800 Krefeld, Tel. 
(02151)59 3440 
SCHIER, Johannes, Dr. med, Chefarzt, Chirurgie, 
Chirurgische Klinik des St.-Hildegardis-Kran-
kenhauses, Köln-Lindenthal 
SCHILLING, Fritz, Dr. med. (pensioniert), Innere 
Medizin, Rheumatologie. Privat: Hebbelstr. 20, 
55127 Mainz 
S C H L A C K , Hans Georg, Dr. med, Neurologie, 
Kinderneurologisches Zentrum, Waldenburger 
Ring 46,53119 Bonn, Tel. (02 28) 66 40 51 
S C H M I D S E D E R , Ralf, Dr. med, Dr. med. dent, 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Privat: 
Kaiserstr. 11, 60311 Frankfurt/M., Tel. (0 69) 
28 25 15 
SCHMIDT, August-Wilhelm, Dr. med, Frauen-
heilkunde, Leibnitzweg 7, 32756 Detmold, Tel. 
(05231)293 03/26031 
SCHMIDT, Hans-Dieter, Dr. med, Chirurgie, St.-
Johannes-Hospital, An der Abtei 7,47166 Duis-
burg, Tel. (02 03) 55 5591 
SCHMIDT, Helmut, Dr. med, (pensioniert), Innere 
Medizin, Ketteier Str. 29,65193 Wiesbaden 
SCHMIDT, Wolfgang, Dr. med. (pensioniert), Inne-
re Medizin. Am Gonsenheimer Spieß 61,55122 
Mainz 
SCHMIDT-KÖPPLER, August, Dr. med, Chefarzt, 
Chirurgie, Chirurgische Klinik des Stadtkran-
kenhauses Offenburg, Brücknerstr. 14, 77654 
Offenburg 
SCHNABEL, Karl Hans, Dr. med. Innere Medizin, 
ParacelsusklinikBadEms.Tel. (02603) 1 3091 
SCHNEIDER, Hans-Michael, Dr. med, Pathologie, 
Institut für Pathologie St.-Vincentius-Kranken-
häuser, Postfach 6604, 7500 Karlsruhe, Tel. 
(07 21)8108-2000 
S C H Ö N B O R N , Hartwig, Dr. med, Ltd. Arzt der 
Med. Klinik I (beurlaubt), Innere Medizin, Med. 
Klinik I, Nordwestkrankenhaus Sandelbusch, 
26452 Sande, Tel. (0 44 22) 8 01 
SCHREZENMEIR, Jürgen, Dr. med (apl. Prof.), Leiter 
des Inst, für Physiol. u. Biochemie der Ernährung, 
Bundesforschungsanstalt, Hermann-Weigmann-
Str. 1,24103 Kiel, Tel. (04 31) 609-220 
SCHRIEFERS, Karl-Heinz, Dr. med. (pensioniert), 
Chirurgie 
SCHULTE-WISSERMANN, Hermann, Dr. m e d , 
Chefarzt, Kinderheilkunde, Kinderklinik Krefeld 
Lutherplatz 40,47805 Krefeld Tel. (0 21 51) 3 20 
SCHULZ, Volker, Dr. med, Chefarzt, Innere Medi-
zin, Abt. Innere Medizin und Pneumologie, Kran-
kenhaus Rohrbach Heidelberg, Amalienstr. 7, 
69126 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 3 96-2 77 
SCHUSTER, Carl-Johannes, Dr. med, Leiter der 
Inneren Abteilung (beurlaubt), Innere Medizin, 
St.-Antonius-Hospital, Dechant-Deckers-Str, 
52249 Eschweiler/Aachen 
SECKFORT, Helmut, Dr. med. Obermedizinaldi-
rektor (pensioniert), Innere Medizin, Weser-
landklinik, Petershagen-Bad Hopfenberg. Pri-
vat: Simeonsglacis 23 a, 32427 Minden 
SEHHATI-CHAFAI, Gholam, Chefarzt, Anästhe-
siologie, Anästhesiologische Abteilung amRot-
kreuz-Krankenhaus Bremen, St-Pauli-Deich 
24,28203 Bremen 
SEIBERT, Gerhard, Dr. rer. nat . Physiologische 
Chemie. Privat: Glaeserweg 21, 64291 Darm-
stadt,Tel. (061 51) 37 21 17 
SEIFERT, Erwin, Dr. med, Chefarzt, Innere Medi-
zin, Medizinische Klinik I, Städtisches Kranken-
haus Kemperhof, Koblenz, Tel. (02 61) 4 99-1 
SEITZ, Wolfgang, Dr. med, Chefarzt, Chirurgie, 
Elisabeth-Krankenhaus, Recklinghausen-Süd, 
Tel. (023 61)12 20 
SIEBNER, Horst, Dr. med. (pensioniert), Innere 
Medizin. Privat: An der Pferdsweide 56, 54296 
Trier 
SOLLBERG, Günther, Dr. med. (pensioniert), Neu-
rologie und Psychiatrie 
SONNHOF, Udo, Dr. med, Physiologie. Privat: 
Wormser Str. 32,55276 Oppenheim 
SPITZ, Jörg, Dr. med. (apl. Prof.), Chefarzt des In-
stituts für Nuklearmedizin, Dr. Horst-Schmidt-
Kliniken, Ludwig-Erhard-Str. 100,65199 Wies-
baden 
SORGER, Karin, Dr. med, Chefärztin, Pathologie, 
Institut für Pathologie, Klinik am Eichert, Göp-
pingen, Tel. (071 61)641-763 
STAHLSCHMIDT, Michael, Dr. med, Chefarzt, 
Chirurgie, Allgemeinchirurgische Abteilung des 
St-Vincenz- undElisabeth-Hospitals Mainz, Ander 
Goldgrube 11,55131 Mainz, Tel. 57 52 40 
STARITZ, Martin, Dr. med, Chefarzt, Innere Medi-
zin, Medizinische Klinik am Städtischen Kranken-
haus, Röntgenstr. 20,78054 Villingen-Schwennin-
gen, Tel. (0 77 20) 93 20 01, Fax (0 77 20) 93 20 99 
STAUDTE, Hans-Walter, Dr. med, Chefarzt Or-
thopädie, Orthopädische Abteilung am Kreis-
krankenhaus Marienhöhe, Mauerfeldchenstr, 
52146 Würselen, Tel. (0 24 05) 6 25 51 
STEEGER, Dieter, Dr. med. Ärztlicher Direktor, 
Orthopädie, Orthopädische Klinik Lindenlo-
he/Oberpfalz, 92421 Schwandorf 
STEFFEN, Hartmut, Dr. med, Kinder- und Jugend-
psychiatrie. Privat: Aukammallee 11, 65191 
Wiesbaden, Tel. (06 11)5 990501 
STEINBACH, Manfred, Dr. med, Neurologie und 
Psychiatrie, Bundesministerium für Jugend, Fa-
milie und Gesundheit, Deutschherrenstr. 87, 
53177 Bonn, Tel. (0228)3 38-1 
STEINHARDT, Hans Jörg, Dr. med, Leiter der In-
neren Abteilung, Innere Medizin, Innere Abtei-
lung des Kreiskrankenhauses, Am Engelberg 
29,88239 Wangen/Allgäu 
STELZIG, Hans Hartmut, Dr. med. Klinische 
Strahlenkunde, Stadtkrankenhaus, Radiologi-
sche Abteilung, August-Bebel-Str. 59, 65428 
Rüsselsheim, Tel. (0 61 42) 60 31 
STEPPLING, Harald, Dr. med, Chefarzt, II. Medi-
zinische Klinik am Clemenshospital, Duesberg-
weg 124,48153 Münster 
STOCKAMP, Karl, Dr. med, Chefarzt, (beurlaubt 
bis SoSe 98), Urologie., Urologische Abteilung 
der Städt. Krankenanstalten Ludwigshafen, 
Bremserstr. 79, 67063 Ludwigshafen, Tel. 
(06 21)5 034401 
STOCKSMEIER, Uwe, Dr. med, Dr. phil, Dipl.-
Psychologe, Medizinische Psychologie. Privat: 
Höhenbergsraße 6, 82327 Tutzing/Starnberger 
See, Tel. (0 8158) 84 22 u. 3 54 
STÖTZER, Harry, Dr. med, Abteilungsleiter, Pa-
thologie, Abt. für experimentelle Pathologie der 
Fa. Boehringer Sohn, 55218 Ingelheim, Tel. 
(0 61 32) 77 25 73. Privat: Frankenstr. 1,55218 
Ingelheim, Tel. (061 32) 23 80 
STOSSECK, Klaus, Dr. med, Abteilungsleiter, Anäs-
thesiologie, Anästhesieabteilung des Ev. Diako-
nie-Krankenhauses in Freiburg, Wirthstr. 11, 
79110 Freiburg-Landwasser,Tel. (07 61) 130101 
STRAUB, Eberhard, Dr. med, Direktor, Kinder-
heilkunde, Kinderklinik des Städt. Krankenhau-
ses Frankfurt/M.-Höchst, Gotenstr. 6-8, 65929 
Frankfurt 
STRAUSS, Günter, Dr. med. (pensioniert), Ge-
burtshilfe und Gynäkologie. Privat: Ödschied 
M, 55743 Idar-Oberstein 
STRUBE, Hans-Dietmar, Dr. med, Chefarzt, Un-
fallchirurgie, Klinik für Unfallchirurgie, St.-Jo-
hannes-Hospital, An der Abtei 11,47166 Duis-
burg, Tel. (0203)5460 
THEILE, Ursel, Dr. med, Stellenleiterin, Innere 
Medizin, Genetische Beratungsstelle Rhein-
land-Pfalz, Hafenstr. 6, 55118 Mainz, Tel. 
679055 
THEISSING, Jürgen, Dr. med, Abteilungsvorste-
her, Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Hals-Na-
sen-Ohren-Abteilung der Städtischen Kranken-
anstalten Nürnberg, Flurstr.l, 90419 Nürnberg, 
Tel.(0911)398 25 16 
THÜMLER, Reiner, Dr. med, Neurologie, Landes-
nervenklinik Alzey, Neurologische Abteilung, 
Vulkanstr. 58, 55232 Alzey, Tel. (0 67 31) 
364 50 
TILLING, Wemer, Dr. med. (pensioniert), Innere 
Medizin. Privat: Am Bürgersgarten 18, 67433 
Neustadt, Tel. (0 63 21) 8 04 25 
TIMM, Claus-Johannes, Dr. med. (pensioniert), 
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde. Privat: Theo-
dor-Heuss-Str. 4, 64823 Groß-Umstadt, Tel. 
(06078)47 28 
TlTTEL, Klaus, Dr. med. (apl. Prof.), Unfallchirur-
gie, Neumarktstr. 11,26136 Varel 
TOUSSAINT, Walter, Dr. med. (pensioniert), Kin-
derheilkunde. Privat: Auf dem Forst 1, 56077 
Koblenz 
TREESE, Norbert, Dr. med. (apl. Prof.), Chefarzt 
der Inneren Abt. am Marienhospital Osnabrück, 
Johannesfreiheit 2-4,49074 Osnabrück 
ULMER, Hans-Volkhart, Dr. med. Angewandte 
Physiologie, Sportphysiologische Abteilung, Tel. 
39-35 83/85, Fax 39-35 25, [aengel@mail.uni-
mainz.de]. Privat: Curt-Goetz-Str. 93,55127 Mainz 
UNGERN-STERNBERG, Axel von, Chefarzt, Inne-
re Medizin, II. Med. Abteilung, Weserbergland-
klinik, 37671 Höxter 
VAN DE WEYER, Karl-Heinrich, Dr. med. (pen-
sioniert), Radiologie. Privat: Am Weinberg 11, 
54296 Trier 
VOGEL, Hans-Rüdiger, Dr. med. (beurlaubt), Phy-
siologie. Privat: Weidmannstr. 17,55131 Mainz, 
Tel. 2 05 81 
WAGNER, Friedrich, Dr. med. (entpflichtet), Au-
genheilkunde. Privat: Herzogweg 4, 65193 
Wiesbaden 
WAGNER, Rudolf, Dr. med, Chefarzt, Allgemeine 
Pathologie undpathologische Anatomie, Patho-
logisches Institut der Stadtischen Krankenan-
stalten Kaiserslautem. Privat: Pfarrer-Falk-Str. 
19, 55270 Klein-Wintemheim, Tel. (0 61 36) 
877 36 
WALDECK, Franz, Dr. med, Physiologie, Breslau-
er Str. 4,55268 Nieder-Olm 
WALLENFANG, Thomas, Dr. med., Chefarzt, Neu-
rochirurgie, Neurochirurgische Klinik, Städti-
sche Krankenanstalten Fulda, Pacelliallee 4, 
36043 Fulda 
WALZ, Peter, Dr. med. (apl. Prof.), Chefarzt, Urolo-
gie, Urologische Abteilung des Kreiskrankenhau-
ses Lüdenscheid-Hellersen, Paulmannshöher Str. 
21,58515 Lüdenscheid, Tel. (0 23 51) 46 36 81 
WASIELEWSKI, Eberhard von, Dr. med. (ent-
pflichtet), Hygiene und Bakteriologie. Privat: 
Gräfelfinger Str. 72a, 81375 München, Tel. 
(089)704968 
WEIGAND, Hanfried, Dr. med, Chefarzt, Radiolo-
gie, Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, Ludwig-Er-
hard-Str. 100, Wiesbaden 
WEIGAND, Herbert, Dr. med, Chefarzt, Unfall-
chirurgie, St.-Markus-Krankenhaus Frankfurt, 
Wilhelm-Eppstein-Str. 2, 60431 Frankfurt, Tel. 
(069)791 20 
WEITZEL, Dieter, Dr. med, Kinderheilkunde, 
Deutsche Klinik für Diagnostik Wiesbaden, Au-
kammallee, 65191 Wiesbaden 
WENDA, Klaus, Dr. med. (apl. Prof.), Unfallchir-
urgie, Chefarzt der Klinik für Unfall- und Wie-
derherstellungschirurgie an den Dr. Horst-
Schmidt-Kliniken GmbH, Klinikum der Lan-
deshauptstadt Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Str. 
100,65199 Wiesbaden, Tel. (06 11) 43 20 87 
WENDLING, Peter, Dr. med, Chefarzt, Chirurgie, 
Chirurgische Abteilung des Kreiskrankenhau-
ses Bad Soden, Tel. (061 96) 20 72 77 
WERNER, Heinz-Peter, Dr. med, Direktor, Landes-
hygiene-Institut Schwerin, Bornhövedstraße 78, 
19055 Schwerin, Tel. (03 85) 81 01 44. Privat: 
Lion-Feuchtwanger-Str. 69,55129 Mainz 
WILLEBRAND, Hermann, Dr. med, Chirurgie. 
Privat: Hauptstr. 343,55743 Idar-Oberstein 
WUNDERLICH, Christof, Dr. med. (entpflichtet), 
Kinderheilkunde. Privat Weidenstr. 65-67,82110 
Unterpfaffenhofen 
ZSCHIEDRICH, Hartmut, Dr. med, Abteilungslei-
ter, Innere Medizin, Roten-Kreuz-Krankenhaus 
Bremen, St.-Pauli-Deich 24,28199 Bremen 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
ACKERMANN, Ralf H , Dr. med, Chefarzt Frau-
enheilkunde, Frauenkünik der Diakonie in 
Flensburg, Marienhölzungsweg, 24939 Flens-
burg. Privat: Dammweg 12,24955 Harrislee 
BECHTHOLD, Heinrich, Dr. med. Innere Medizin, 
Caritas-Krankenhaus, Zum Bandhaus 7, 97980 
Bad Mergentheim. Privat: An der Hasenquelle 
83,55120 Mainz 
BECKER, Konrad, Dr. med, Pathologie, Städti-
sche Krankenanstalten Kaiserslautern 
BÖCKERS, Martin, Dr.med, Dermatologie. Privat 
Bahnhofstr. 2 b, 55268 Nieder-Olm, Tel. (0 61 36) 
2222 
BÖRNER, Norbert, Dr. med. Innere Medizin, Deut-
sche Klinik für Diagnostik, Gastroenterologie, Au-
kammallee 33, 65191 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
577604 
BOTZENHARDT, Ulrich, Dr. med, Chefarzt, Inne-
re Medizin, Rheumatologische Abteilung am 
Rotkreuz-Krankenhaus, St.-Pauli-Deich 24, 
28199 Bremen, Tel. (0421)5 59-95 11 
BRACHTEL, Dirk, Dr. med. Innere Medizin, Medi-
zinische Abteilung Krankenanstalt Mutterhaus 
der Borromäerinnen, Feldstr. 16,54290 Trier 
BÜRGER, Rainer, Dr. med, Urologie, Chefarzt der 
Urologischen Abteilung am St Katharinen-Kran-
kenhaus Frankfurt/M., Tel. (069)4603 1250 
DEI-ANANG, K.,Dr.med.,Neurochirurgie, Schmetz-
zentrum Mainz, Auf der Steig 14-16,55131 Mainz, 
Tel. 8 38-105 
DZIENISZEWSKI, Gerhard Peter, Dr. med, Chirur-
gie, Chirurgische Abteilung Krankenhaus, In-
gelheim 
FRICKHOFEN, Norbert, Dr. med. Innere Medizin, 
Zentrum Innere Medizin III, an den Dr. Horst-
Schmidt-Kliniken GmbH, Ludwig-Erhard-Str. 
100,65199 Wiesbaden 
FRIEDBERG, Thomas, Dr. rer. nat, Toxikologie, 
Biochemical Research Centre, University of 
Dundee, Dundee DD1 4HN, Scotland, Tel. und 
Fax (00 44)-3 82-69993 
FUCHS, Jürgen, Dr. rer. nat, Toxikologie, Hinden-
burgstr. 36,55278 Mommenheim 
GAMSTÄTTER, Gerhard, Dr. med, Chirurgie, Dr-
Horst-Schmidt-Kliniken, Ludwig-Erhard-Str. 
100,65199 Wiesbaden, Tel. (0611) 43 20 91 
GOERG, Karl-Josef, Dr. med, Chefarzt, Innere 
Medizin, Innere Abteilung am Krankenhaus St. 
Josef, 5600 Wuppertal, Tel. (02 02) 48 52 70 
HENRICHS, Karl-Jürgen, Dr. med, Chefarzt Abt. 
Innere III, Kardiologie, Kreiskrankenhaus Lü-
denscheid, Paulmannshöherstr. 14, 58515 Lü-
denscheid, Tel. (0 23 51) 4 60 
HITSCHOLD, Thomas, Dr. med, Gynäkologie, 
Oberarzt der Frauenklinik am Horst-Schmidt-
Klinikum, 65199 Wiesbaden, Ludwig-Erhard-
Str. 100, Tel. (0611)43 23 82 
HOFFMANN, Gerald, Dr. med, Chefarzt, Frauen-
heilkunde, Gynäkologische Abteilung am St.-
Joseph-Hospital, Wiesbaden 
IVERSEN, Stein, Dr. med, Chefarzt der Kardio-
chimrgischen Abt, Herzzentrum, Breite Gasse, 
60313 Frankfurt/M., Tel. (0 69) 92 05 55 29 
JUST, Michael, Dr. med, Dr. rer. nat, Radiologie, 
Praxis Prof. Krott und Just, Gänsbühl 2, 88212 
Ravensburg, Tel. (07 51) 160 49 
KARBOWSKI, Alfred, Dr. med, Orthopädie, Chef-
arzt der Orthopäd. Abt. am Krankenhaus der 
Augustinerinnen, Jakobstr. 27-31, 50678 Köln, 
Tel. (0221)33081351 
KERSJES, Wilhelm, Dr. med, Radiologie, Radio-
logische Universitätsklinik, Sigmund-Freud-
Str. 25,53127 Bonn 
KERSTING, Friedrich, Dr. med. Innere Medizin, 
Ev. Stift St. Martin, Koblenz, Johannes-Müller-
Str. 7,56068 Koblenz 
KLINGEL, Reinhard, Dr. med. Innere Medizin, 
Leiter der Dialyse-Technik der Fa. Fresenius, 
Borkenberg 14,61440 Oberursel 
KRAUS, Wemer, Dr. med, Radiologie. Privat: Kas-
par-Kerell-Str. 43, 81245 München, Tel. (0 89) 
821 11 88 
KRIEG, Horst, Dr. med, Chefarzt, Chirurgie, Chir-
urgische Abteilung, Krankenhaus Maria Hilf, 
Oberdießemer Straße 94,47805 Krefeld 
LIEB, Wolfgang, Dr. med, Oberarzt, Augenheil-
kunde, Kopfklinikum Würzburg, Universitäts-
klinik und Poliklinik für Augenkranke, Josef-
Schneider-Str. 11,97080 Würzburg 
LILIENTHAL, Georg, Dr. phil. et med. habil, Ge-
schichte der Medizin, [lilienth@mail.uni-mainz. 
de]. Privat: Klosterstr. 4,56073 Koblenz 
LORENZ, Joachim, Dr. med, Chefarzt, Innere Me-
dizin, II. Kreiskrankenhaus Lüdenscheid, Abt. 
Innere Med, Paulmannshöher Str. 14, 58515 
Lüdenscheid. Privat: Am Ramsberg 30, 58509 
Lüdenscheid 
LUDWIG, Bernd, Dr. med, Radiologie, Am Brand 
22,55116Mainz,Tel.28811-0 
MARKEWITZ, Andreas, Dr. med, Chirurgie, 
HTG-Chirurgie Abt. II am Bundeswehrzentral-
krankenhaus Koblenz, Rübenacherstr. 170, 
56072 Koblenz 
M E N K E , Henrik, Dr. med, Chirurgie, Klinik für 
Plastische Chirurgie Diakonie Kaiserwerth, 
Kreuzbergstr. 79,40489 Düsseldorf, Tel. (0211) 
40925 23 
MIKA, Holger, Dr. med, Hals-Nasen-Ohren-Heil-
kunde. Priv.: Salinenstr. 2,55543 Bad Kreuznach 
MITZE, Margarethe, Dr. med, Pathologie, Abt. f. 
Gynäkologie, Uniklinik Erlangen 
MÜLLER-QUERNHEIM, Joachim, Dr. med, Pneu-
mologie, Forschungsinstitut Borstel, Medizini-
sche Klinik, Parkallee 35,23845 Borstel 
NINK, M , Dr. med. Innere Medizin, Gladbacher 
Str. 21,65388 Schlangenbad 
PETRACIC, Bozidar, Dr. med, Unfallchirurgie, 
St.-Josef-Hospital Sterkrade, Abt. für Unfall-, 
Hand- und Wiederherstellungschirurgie, Wil-
helmstr. 34,46145 Oberhausen 
PISTOR, Gert, Dr. med, Kinderchirurgie, 
Virchow-Krankenhaus, Abteilung Kinderchir-
urgie, Berlin 
RIEDER, H , Dr. med. Innere Medizin, Medizini-
sche Abteilung I, St.Josef-Krankenhaus Berlin 
ROBERTS, Heidi, Dr. med, Radiologie, Depart-
ment of Radiology, University of California, 
Parnassus Ave, San Francisco, Ca. 94143 
SCHLEGEL, Sabine, Dr. med, Leiterin der Abt. fiir 
Psychiatrie und Psychotherapie am St. Markus-
Krankenhaus, Wilhelm-Epstein-Str. 2, 60431 
Frankfurt/M. 
SCHMIDT, Helga, Dr. med, Radiologie, Zentrum 
der Radiologie an der Universität Frankfurt/M., 
Theodor-Stern-Kai 7,60590 Frankfurt/M., Tel. 
(0 69) 63 01 57 34. Privat: Heiligkreuzweg 87, 
55130 Mainz 
SCHOFER, Otto, Dr. med, Chefarzt, Kinderheil-
kunde,Tel (06841) 1682 20/1, Landeskinder-
klinik, Klinikweg 1 -5,66539 Neuenkirchen 
SCHUSTER, Stephan, Dr. med, Kardiologe, Klini-
kum der Stadt Ludwigshafen, Bremserstr. 79, 
67063 Ludwigshafen 
SIGMUND, Günther, Dr. med., Chefarzt, Radiolo-
gische Diagnostik und Nuklearmedizin, Kran-
kenanstalt Mutterhaus der Borromäerinnen, 
Feldstr. 16,54290 Trier, Tel. (06 51) 947-23 54 
THOMANN, Klaus-Dieter, Dr. med., Medizinhisto-
risches Institut, Tel. 17-71 92. Privat: Ham-
merskjöldring 141, 60439 Frankfurt/M, Tel. 
(06 39)57 17 75 
UNGERSBÖCK, Karl, Dr. med, Oberarzt, Neuro-
chirurgie, Neurochir. Klinik der Univ. Wien, 
Währinger Gürtel 18-20, A-1090 Wien 
WALTER, Udo, Dr. med, Dr. rer. nat. Innere Medi-
zin, Klinische Forschung der Farbwerke 
Hoechst AG, Frankfurt/M., Tel. (06 11) 30 51 
WEISS, Erich, Dr. med, Gynäkologie, Chefarzt der 
Frauenklinik am Kreiskrankenhaus Böblingen, 
Bunsenstraße 
WELKOBORSKY, Hans-Jürgen, Dr. med, Dr. med. 
dent, Hals-, Nasen- u. Ohrenklinik, Ellernstr. 
39,30175 Hannover 
ZIPFEL, Johannes, Dr. med. Innere Medizin, Kar-
diologie. Privat: Emmeransstr. 9,55116 Mainz, 
Tel. 23 44 23 
ZOTZ, Rainer, Dr. med. Innere Medizin, Herzzen-
trum Leipzig, Uni-Klinik, Russenstr. 19,04289 
Leipzig, Tel. (0341)865-1415 
Lehrbeauftragte 
DIEHL, Bernhard, Dr. med, Abteilungsleiter, 
Psychiatrie, Psychotherapie, Landesnervenkli-
nik Alzey. Privat: Buchenweg 39,55128 Mainz, 
Tel. 36 3179 
EINSIEDEL, Ekkehard, Dr, Dipl.-Psychologe,Tel. 
17-25 57, 27 84, Kinderklinik. Privat: Draiser 
Str. 76,55128 Mainz 
FRANZ, Joachim, Dr. med..Arbeits- und Sozialme-
dizin. Privat: Hauptstr. 2,53604 Bad Honnef 
GERHARDT, Günter, Dr. med, Allgemeinmedizin. 
Privat: Auf den Saal2,55234 Wendelsheim, Tel. 
(067 34) 1036 
HAAS, Helmut, Dr. med, Urologie. Privat: Kiefern-
weg 3,64646 Heppenheim, Tel. (0 62 52) 34 47 
HARDT, Jürgen, Dr. med, Allgemeinmedizin. Pri-
vat: Bahnhofstr. 112, 55218 Ingelheim, Tel. 
(06132)1200 
HICK, Christian, Dr. med, M.A, Philosophie fiir 
Mediziner. Privat: Ebemburgweg 9-11, 50739 
Köln, Tel. (02 21) 9 17 10 85, [christian.hick@ 
koeln.netsurf.de] 
HINZ, Michael, Dr. med, Allgemeinmedizin. Pri-
vat: Marktstr. 3, 54486 Mülheim/Mosel, Tel. 
(065 34)747 
HITZLER, Walter Erich, Dr. med, Direktor, Trans-
fusionszentrale, Tel. 17-32 11 
HOFFMANN, Peter, Dr. med, Allgemeinmedizin. 
Privat: Bahnhofstr. 36, 76846 Hauenstein, Tel. 
(06392)1264 
HÜNTEN, Klaus, Dr. med, Allgemeinmedizin. Pri-
vat: Forsthausstraße 7, 65479 Raunheim, Tel. 
(06142)94650 
MARIC-OEHLER, Walburg, Dr. med, Allgemein-
medizin, Louisenstraße 19, 61348 Bad Hom-
burg v.d.H, Tel. (061 72) 2 10 
NESTEL, Karljörg, Dr. rer. nat, Allgemeinmedizin. 
Privat: Im Herzenacker 38,55435 Gau-Algesheim, 
Tel. (0 67 25) 9 51 52, Fax (0 67 25) 9 5153 
PSCZOLLA, Matthias, Dr. med. Orthopädische 
Abt, Krankenhaus St. Goar, 55329 St. Goar, Tel. 
(06741)92014 
SCHMALTZ, Berthold, Dr. med, Allgemeimnedi-
zin. Privat: Stromberger Str. 28 a, 55411 Bingen, 
Tel. (067 21)3 2090 
SCHUTH, Walter, PD Dr. med, Dipl.-Psychologe, 
Universitäts-Frauenklinik Freiburg, Hugstet-
terstr, 79106 Freiburg 
SEIFERT, Ulrich, Dr. med, Allgemeinmedizin, 
Odemheimer Str. 13,55568 Staudemheim/Nahe 
STEPHAN, Siegfried, Dr. med, Psychotherapie. 
Privat: Vögelsbergstr. 63, 55129 Mainz, Tel. 
58 28 14 
THEISEN, Jean-Marie, Dr. med, Facharzt für 
HNO. Privat: 14-16 Ave. de la Gare, L-4131 
Esch-sur-Alzette, Luxemburg 
THOMANN, Klaus-Dieter, Dr. med. Privat: Ham-
marskjöldring 141, 60439 Frankfurt, Tel. 
(0611)57 1775 
WALTER, Udo, Dr. med, Dr. rer. nat . Klinische 
Chemie. Privat: Elsa Brandström-Str. 21,55124 
Mainz 
Lehrveranstaltungen Medizin 
Hinweis: Mediziner und Doktoranden der Natur-
wissenschaften können an dem Graduiertenkolleg 
»Molekulare und zelluläre Mechanismen der Pa-
thogenese« (s. S. 98) teilnehmen. 
Physik 
Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
K. Brodda 
Woche vor Semesterbeginn, Tag, Z. u. O. w. 
d. Aushang bekanntgegeben 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Physikalisches Praktikum für Mediziner und 
Pharmazeuten [3-std.] 
G. Schönhense, H. Wiechert und Ass. 
- Kurs 1: Mi 16-19 
• Kurs2: Do 12.15-15.15 
* Kurs 3: Do 16-19 
Alle Kurse: Bau 2413, Praktikumsräume 
• Begleitseminar zum Physikalischen Praktikum 
für Mediziner und Pharmazeuten [2-std.] 
G. Schönhense, H. Wiechert mit Ass. 
KursA: Di 16-18 





• Ergänzende Vorlesung: Physik für Mediziner 
und Pharmazeuten [3-std.] 
T. Palberg 
Mo 11-13, Fr 12-13 — Hs20 
• Rechenkurs [1-std.] 
G. Schönhense, H. Wiechert mit Ass. 




• Chemisches Praktikum für Mediziner und 
Zahnmediziner [4-std.] 
W. Tremel, J. Dietz u. Wiss. Mitarb. 
• KursA: Fr8-12 
• KursB: Fr 13-17 
• KursC: Fr 17-21 
• Kurs D: Sa 8 - 1 2 — (nur im Wintersem.) 
• Prüfungen zum Praktikum 
./. Dietz u. Wiss. Mitarb. 




• Begleitende Vorlesung: Chemie für Mediziner 
und Zahnmediziner, 1. Semesterhälfte 
[2-std.] 
W. Tremel 
Mi, Do 18-20 — Hs 22 (Gr Hs d. Chemie) 
• Einführung mit Übungen in das Praktikum für 
Mediziner und Zahnmediziner, 2. Semester-
hälfte [2-std.] 
J. Dietz 
Mi, Do 18-20 — Hs 22 
• Begleitseminare 
J. Dietz und Wiss. Mitarb. 




• Biologisches Praktikum für Mediziner 
[4-std.] 
F. Romer, R. Kuhn, T. Martau, 
J. Thierfelder 
- KursA. Di 15-18.20— Histol. KS SB II 
« Kurs B: Mi 15-18.20 — Histol. KS SB II 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Biologie für Mediziner und Zahnmediziner 
[3-std.] 
F. Romer, B. Schmidt, R. E. Streeck 
Mo, Di, Mi 10-11 — Audimax. 
für Zahnmediziner Pflichtvorlesung 
Pflichtlehrveranstaltung für 
Wiederholer 
• Begleitseminar zum Biologischen Praktikum 
für Mediziner [2-std.] 
F. Romer, R. Kuhn, J. Thierfelder 
Do 10-12 — Histol. KS SB II 
Anatomie (für Studierende der Medizin und Zahnmedizin) 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Mikroskopisch-anatomischer (histologischer) 
Kurs für Mediziner und Zahnmediziner [6-std.] 
L Vollrath, R. Leube, S. Reuss, R. Spessert, 
E. Stoßt, A. Zschäbitz m. Wiss. Mitarb. 
• Kurs Ä: Mo, Mi 12.30-14.30 
• Kurs B: Mo 14.45-16.45, Do 12.30-14.30 
• KursC: Di, Fr 12.30-14.30 
Histol. KS SB II 
• Anatomisches Seminar [2-std.] 
M. Konerding, R. Leube, S. Reuss, E. 
Schulte, R. Spessert, E. Stoßt, L. Vollrath, 
A. Zschäbitz u. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Präparierkurs für Zahnmediziner [8-std.] 
D. Petutschnigk m. Wiss. Mitarb. 
• Kurs A: Mo 13.30-16.30, Mi 13.30-16.30 
• Kurs B: Di 13.30-16.30, Do 12.30-15.30 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
(die mit * gekennzeichneten Vorlesungen zählen zu 
den belegpflichtigen Vorlesungen für Studierende 
der Zahnmedizin) 
ERGÄNZENDE VORLESUNGEN 
• * Allgem. Entwicklungsgeschichte [2-std.] 
N.N. 
Do, Fr 9-10 — Hs 19 
• Histologie und Mikroskopische Anatomie 
(Begleitvorlesung zum Mikroskopisch-Ana-
tomischen Kursus für Mediziner und Zahn-
mediziner) [4-std.] 
N.N. 
Mo-Do 9-10 — P I 
• * Anatomie I (Bewegungsapparat) für Zahn-
mediziner [2-std.] 
D. Petutschnigk 
Mi, Do 12-13 — Hs 19 
• Anatomie III (Zentralnervensystem) 
[4-std.] 
N.N. 
Mo-Do 8-9 — H s l 9 
• Anatomie I (Einleitung und Bewegungsappa-
rat) [3-std.] 
N.N. 
Mo, Di, Mi 9 - 1 0 — H s l 9 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Anatomie im Röntgenbild (für Studierende 
der Vorklinik) [2-std.] 
N. N. m. Wiss. Mitarb. 
Fr 13-15 — Hs 19 
• Einführung in das Internet für Mediziner und 
Zahnmediziner (Übungen in Gruppen) 
[2-std.] 
D. Petutschnigk 
Z. u. O. n. V. 
• Seminar für Doktoranden [2-std.] 
M. Konerding, R. Leube, S. Reuss, E. 
Schulte, R. Spessert, E. Stojft, L Vollrath, 
A. Zschäbitz 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
am Anatomischen Institut 
M. Konerding, R. Leube, D. Petutschnigk, 
S. Reuss, E. Schulte, R. Spessert, E. Stofft, 
L Vollrath, A. Zschäbitz 
Z. u. O. n. V. 
Physiologie und Pathophysiologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Praktikum der Physiologie 
a) Einführung [2-std.] 
P. Vaupel, W. Barnikol, G. Böhmer, 
W. Müller-Klieser, U. Pohl, R.-D. Treede, 
R. Zander, m. Wiss. Mitarb. 
• Kurse 1-6: Mo-Mi 14-15 
• Kurse 7-12: Di-Do 14-15 
Alle Kurse: Praktikumsräume des Instituts 
b) Praktikum [8-std.] 
P. Vaupel, W. Barnikol, G. Böhmer, 
W. Müller-Klieser, U. Pohl, R.-D. Treede, 
R. Zander, m. Wiss. Mitarb. 
• Kurse 1-6: Mo-Mi 15-18 
• Kurse 7-12: Di-Do 15-18 
Alle Kurse: Praktikumsräume des Instituts 
• Seminar Physiologie [4-std.] 
P. Vaupel, W. Barnikol, G. Böhmer, 
W. Müller-Klieser, U. Pohl, R.-D. Treede, 
R. Zander 
Mo, Mi 11-13, Di, Do 11-13 — Seminar-
und Praktikumsräume des Instituts 
« Kursus der Physiologie für Pharmazeuten in 2 
Parallelkursen [4,5-std.] 
W. Müller-Klieser, G. Böhmer, R. Zander, 
O. Thews mit Ass. 
Mi 13.30-17 — Praktikumsr. des Instituts 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
(die mit * gekennzeichneten Vorlesungen zählen zu 
den belegpflichtigen Vorlesungen für Studierende 
der Zahnmedizin) 
• * Physiologie des Menschen I [5-std.] 
G. Böhmer, W. Müller-Klieser, U. Pohl, 
R.-D. Treede, P. Vaupel 
Mo-Fr 10-11 — Hs 19 
• Physiologie für Psychologen, Teil II [2-std.] 
G. Böhmer 
Fr 14-16 — Hs Psychologie 
• Grundlagen der Anatomie und Physiologie für 
Pharmazeuten [2-std.] 
W. Müller-Klieser, O. Thews 
Di 13 s. t.-14.30 — SRFB19 
• Pathophysiologie für Pharmazeuten [2-std.] 
W. Müller-Klieser, O. Thews 
D o l 3 s . t.-14.30 — SRFB 19 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
W. Barnikol, R. v. Baumgarten, G. Böhmer, 
M. Jennewein, W. Müller-Klieser, U. Pohl, 
G. Thews, R.-D. Treede, P. Vaupel, R. Zander 
Z. u. O. n. V. 
• Begleitseminar zum Praktikum der Physiolo-
gie [1-std.] 
W. Barnikol 
Z . n . V . — SR III (01-619); gr. et prs. 
• Praktikum für Fortgeschrittene [2-std.] 
W. Barnikol 
Z. u. O.n. V.;gr. et prs. 
• Neurobiologisches Kolloquium [2-std.] 
O. Benkert, H. C. Hopf, O. Kempski, 
W. Nix, A. Perneczky, R.-D. Treede, D. 
Voth, T. Wallenfang 
Z.n.V. — Hs Hautklinik 
S. spezielles Programm 
• Seminar zur Neurobiologie des Schmerzsinns 
[1-std.] 
R.-D. Treede mit Ass. 
Mo 18.30 — Seminarraum 04-430 
• Physiologisches Kolloquium [2-std.] 
Mitarbeiter des Instituts 
Di 18 — Seminarraum 03-227 
• Integrative Medizin. Physiologie und ihre 
Grundlagen [2-std.] 
W. Barnikol 
Z. u. O. n. V. 
• Pathophysiologie von Herz-Kreislauferkran-
kungen 
U. Pohl 
Z. u. O. n. V. 
Physiologische Chemie und Pathobiochemie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Physiologisch-chemisches Praktikum für Stu-
dierende der Medizin und Zahnmedizin 
[8-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Breter, 
B. Schmidt, H. C. Schröder, D. Weinblum, 
M. Bachmann 
Mo, Di, Mi, Do 13-18.30 
• Seminar Biochemie für Studierende der Me-
dizin [4-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Breter, 
B. Schmidt, H. C. Schröder, D. Weinblum, 
M. Bachmann 
Mo, Di, Mi, Do 14-17 oder 17-20, Di 8-11 
• Praktikum der Physiologischen Chemie für 
Studierende der Biologie F 1 [6-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, H. C. Schröder, 
M. Bachmann 
Mo, Di 8.30-13 
• Fortgeschrittenen-Praktikum F 2 der physio-
logischen Chemie flir Studierende der Biolo-
gie [ganztägig] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, H.-J. Breter, 
H. C. Schröder, M. Bachmann 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
(die mit * gekennzeichneten Vorlesungen zählen zu 
den belegpflichtigen Vorlesungen für Studierende 
der Zahnmedizin) 
• * Physiologische Chemie I für Studierende der 
Medizin, Zahnmedizin und Biologie [5-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Breter, 
B. Schmidt, H. C. Schröder, D. Weinblum, 
M. Bachmann 
Mo-Fr 11-12 — Hs 19 
• * Physiologisch-chemisches Kolloquium (für 
Examenskandidaten der Medizin und Zahn-
medizin) [3-std.] 
B. Schmidt, D. Weinblum 
Fr 12-14.15 — SR III 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
« Seminar Physiologische Chemie und Patho-
biochemie [1-std.] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Breter, 
B. Schmidt, H. C. Schröder, D. Weinblum, 
M. Bachmann 
Mi 12-13 — SRV 
• Seminar: Rezeption undTransduktion (f. Fort-
geschrittene d. Chemie, Biologie, Pharmazie, 
Medizin) [2-std.] 
W. Müller-Esterl und wiss. Mitarb. 
Fr 9-11 
• Spezialvorlesung: Neurotransmission (für Fort-
geschrittene der Chemie, Pharmazie, Biologie, 
Medizin) [2-std.] 
A Maelicke und wiss. Mitarb. 
Do 9-11 
• Literaturseminar: Molekulare und zelluläre 
Neurobiologie [2-std.] 
A. Maelicke, S. Reinhardt 
Mi 17-19— SRV 
• Seminar: Mechanismen der Zelldifferenzie-
rung (für Examenskandidaten, Diplomanden 
und Doktoranden) [2-std ] 
A. Maelicke, S. Reinhardt 
Di 9-11 
Teilnehmerzahl begrenzt 
* Seminar: Ausgewählte Kapitel zu den mole-
kularen Grundlagen der Hormonwirkung (f. 
Examenskand, Diplomanden u. Doktoran-
den) [1-std.] 
W. Müller-Esterl u. wiss. Mitarb. 
Mo 9-11 
» Grundlagen (Propädeutik) der Physiologi-
schen Chemie für Mediziner undZahnmedizi-
ner 
* Kurs A: für Anfänger (1. Sem.) [2-std.] 
* KursB: für Fortgeschrittene [2-std.] 
H.-J. Breter 
Z. u. O. n. V. 
(Vorbesprechungen beachten) 
• Zellbiologie: Transzelluläre Signalübertra-
gung [2-std.] 
M. Bachmann, H. C. Schröder, 
W. E. G. Müller u. Mitarb. 
Do 17-19 — R 02-223 
• Cytokine und Wachstumsfaktoren: Eine Ein-
führung [1-std.] 
J. Arendes 
Fr 9-10 — SRI 
• Ausgewählte Kapitel aus der Biochemie von 
Umweltgiftwirkungen [1-std.] 
R. K. Zahn u. wiss. Mitarb. 
Mo 16-17 — SRII 
• Anleit. zum wiss. Arbeiten [ganztägig] 
A. Maelicke, W. Müller-Esterl, 
W. E. G. Müller, J. Arendes, H.-J. Breter, 
B. Schmidt, H. C. Schröder, D. Weinblum, 
M. Bachmann, R. K. Zahn 
Einführung in die Klinische Medizin 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Praktikum der Einführung in die Klinische 
Medizin [2-std.] 
Dozenten der Vorklinischen und der 
Klinisch-Theoretischen Institute sowie der 
Klinischen Institute und der Kliniken 
Blockpraktikum in der letzten Woche der Vor-
lesungszeit; Z. u. O. werden Mitte des Seme-
sters durch Aushang bekanntgegeben. 
Allgemeinmedizin 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Ethik in der Medizin [1-std.] 
L. S. Weilemann 
Di 13-14 — Hs Med. Klinik 
• Philosophie für Mediziner 
Was darf die Medizin? Philosophische Grund-
lagen einer medizinischen Ethik [2-std.] 
C. flick 
Mo 18-20 — Neubau Physiol., SR 03-227 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Praktikum der Berufsfelderkundung [2-std.] 
G. Gerhardt und Lehrbeauftragte für 
Allgemeinmedizin 
Fr 8.30-10 — Hs 8, Becherweg 2,2. OG, 
Eingang Forum 1 (Z. u. O. n. V). 
Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweis 
• Kursus der Medizinischen Psychologie (Prak-
tikum der Medizinischen Psychologie, in 
Parallelkursen) 
G. Huppmann u. Wiss. Mitarb. 
Neubau Physiologie 
Z. u. O. werden am Schwarzen Brett der Ab-
teilung bekanntgegeben (01-429) 
• Kursus der Medizinischen Psychologie (Se-




Z. u. O. werden am Schwarzen Brett der Ab-
teilung bekanntgegeben (01 -429) 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Vorlesung Medizinische Psychologie 
[2-std.] 
G. Huppmann 
Di 19 s. t.-21 — Hs 19 
• Vorlesung Medizinische Soziologie [2-std.] 
W. Fischer-Rosenthal 
Z. u. O. werden am Schwarzen Brett der Ab-
teilung für Medizinische Psychologie be-
kanntgegeben (01 -429). 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Seminar: Arzt-Patient-Beziehung 
W.Schuth 
Z. u. O. werden am Schwarzen Brett der Ab-
teilung für Medizinische Psychologie und 
Medizinische Soziologie bekanntgegeben 
(01-429). 
• Medizinisch-psychologisches Kolloquium 
(zugleich Kolloquium für Doktoranden) 
[2-std.] 





• Ökologischer Kurs Teil Hygiene [2-std, 
1/2 Semester] 
B. Jansen, M. Pietsch, H. R. Edenharder 
undAss. 
• KursA: Mo 14-16 
• KursC: Di 14-16 
* KursB: Mo 14-16 
• KtlrsD: Di 14-16 
Alle Kurse: Institutshochhaus R 710 a 
Dringend empfohlene Veranstaltungen 
• Hygiene [2-std.] 
B. Jansen, M. Pietsch, H. R. Edenharder 
Do 9-11 — Hs Hautklinik 
• Praktische Präventivmedizin im Rahmen der 
Seuchenbekämpfung: Epidemiologie und 
Schutzimpfungen [1-std.] 
B. Jansen, M. Pietsch u. Wtss. Mitarb. 
Mi 10-11 — Institutshochhaus R 710 a 
• Seminar: Gynäkologische Psychologie 
[2-std.] 
G. Huppmann u. Wü.v.v. Mitarb. 
Mi 18 c.t.-20 — SR 01-429 
Voranmeldung erbeten 
• Hygiene einschl. Gesundheitsfürsorge für 
Zahnmediziner [2-std.] 
M. Pietsch 
Di 17-19— HS ZMK-Klinik 
Wahlveranstaltungen 
• Spezielle Kapitel aus der Umwelthygiene und 
der Ernährungshygiene unter besonderer Be-
rücksichtigung der Bedeutung für die Krebs-
entstehung 
//. R. Edenharder 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[ganztägig] 
H. R. Edenharder, B. Jansen, M. Pietsch 
Z. u. O. n. V. 
• Aktuelle Probleme der Krankenhaushygiene 
[1-std.] 
B. Jansen, S. Gatermann u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
Medizinische Mikrobiologie und Virologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Medizinische Mikrobiologie und Immunolo-
gie, theoretischer Teil [4-std.] 
S. Bhakdi, M. Reddehase, 
B. Plachter, M. Loos, R. E. Streeck 
Di-Do 12-13, Fr 9-10 — GrHs Pathologie 
(Di, Fr), Hs Innere Medizin (Mi, Do) 
• Medizinische Mikrobiologie und Immunolo-
gie, praktischer Teil (70 Plätze in 3 Parallel-
kursen) [4-std.] 
S. Bhakdi, M. Reddehase, B. Plachter, C. v. 
Eichel-Streiber u. Ass. 
• Kurs 1: Di 8.30-10, Mi 13-15 
• Kurs 2: Di, Mi 10.30-12 
• Kurs 3: Di 13-15, Mi 8.30-10 
Alle Kurse: KS Institutsgebäude, EG 
• Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeu-
ten mit Übungen [3-std.] 
M. Loos u. wiss. Mitarbeiter 
Mi 16.30-19 — KS Institutsgeb. EG 
Wahlunterrichtsveranstaltungen für 
Mediziner und Naturwissenschaftler 
• Aktuelle Themen der Virologie für Fortge-
schrittene (begrenzte Teilnehmerzahl) 
[2-std.] 
M. Reddehase und Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Virusnachweis mit modernen histologischen 
Methoden (begrenzte Teilnehmerzahl) 
[3 Tage, 8-std.] 
M. Reddehase und Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. — Institutshochhaus, R. 635 
• Einführung in die Molekulare Virologie 
(s. Molekulargenetik FB 21) [2-std.] 
E. Schmidt, R. Bartenschlager 
Di 11-13 — Inst. f. Molekulargenetik, Bi-
bliothek 
• Aktuelle Themen der molekularen Mikrobio-
logie (begrenzte Teilnehmerzahl) [2-std.] 
C. v. Eichel-Streiber 
Z. u. 0 . n. V. 
• Immunologie für Mediziner [2-std.] 
S. Bhakdi 
Fr 10-12 — Hs Innere Medizin 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[ganztägig] 
M. Reddehase, B. Plachter, R. E. Streeck, 
S. Bhakdi, M. Laos, C. v. Eichel-Streiber 
Z. u. O.n.V. 
• Aktuelle Probleme der Krankenhaushygiene 
[1-std.] 
B. Jansen, u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Einführung in die Serologie der Bluttransfusi-
on mit blutgruppenserologischem Praktikum 
[2-std.] 
W. Hitzler 
Z. n. V. — Transfusionszentrale 
• Ausgewählte Kapitel der Immunhämatologie 
und Transfusionskunde [1-std. ] 
W. Hitzler 
Z. n. V. — Transfusionszentrale 
• Serologische und präparative Immunchemie 
der Blutersatzmittel [1-std.] 
N. N. u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. — KS Institutsgebäude, EG 
• Infektiologisch-immunologisches Kolloqui-
um für Stud. des 3. bis 6. klinischen Semesters 
[2-std.] 
S. Bhakdi, B. Plachter 
Mo 17-19 — Hsd. Med. Klinik, Bau 205 
• Kolloquium für Diplomanden und Doktoran-
den über neuere naturwissenschaftlich-medi-
zinische Forschungsergebnisse [1-std.] 
R. E. Streeck 
Fr 9 - 1 0 — Institutsgebäude, R 1038 
• Neuere Methoden der Molekularbiologie und 
-genetik. Laborpraktikum für Naturwissen-
schaftler und Mediziner [ganztägig] 
R. E. Streeck, R. Prange, M. Sapp 
3-wöchig in den Semesterferien— Insti-
tutsgebäude, R 1038 
Begrenzte Teilnehmerzahl, pers. Anmeld, er-
forderl. 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[ganztägig] 
Z. u. O. n. V. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen für 
Naturwissenschaftler 
• Einführung in die Medizinische Mikrobiolo-
gie, Hygiene und Immunbiologie für Pharma-
zeuten [2-std.] 
M. Loos u. wiss. Mitarbeiter 
Do 11-13 — SR Pharmazie 
• Immunologisches Seminar mit praktischen 
Übungen (für Naturwissenschaftler), s. Im-
munologie 
M. Loos, K. Reske, E. Rüde, A. Reske-Kunz 
Begrenzte Teilnehmerzahl 
Pharmakologie und Toxikologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus der Allg. und Systematischen Pharma-
kologie und Toxikologie [6-std.] 
* a) begleitende Vorlesung für alle Teilnehmer 
der Parallelkurse I-V [4-std.] 
K. Löffelholz, U. Förstermann, 
J. Klein, K. L Platt 
Di-Fr 11-12 — GrHs der Pathologie 
Pflichtveranstaltung nach der ÄAppO 
* b) praktischer Teil mit Unterricht in kleinen 
Gruppen in 10 Parallelkursen [2-std.] 
II. Förstermann, B. Kaina, H. Kilbinger, J. 
Klein, K Löffelholz, H. Nawrath, F. Oesch, 
K. L Platt, J. Wessler u. Wiss. Mitarb. 
Kurs la,b: Di 14.30-16 
Kurs 2a,b: Mi 13.30-15 
Kurs 3a,b: Mi 16 s. t.-17.30 
Kurs 4a,b: Do 14 s. t.-15.30 
Kurs 5a,b: Do 17.30-19 
Kurse in: KS Pharmakologie, 11. Stock, 
Hochhaus oder Seminarraum Pharmakologie, 
Hochhaus EG, Zi. 43 
Pflichtveranstaltung nach der ÄAppO 
• Kursus der Speziellen Pharmakologie (ab 5. 
klin. Semester) 
H. Kilbinger, H. Nawrath, /. Wessler, 
E. Jähnchen 
• a) begleitende Vorlesung für alle Teilnehmer 
der Parallelkurse 1 -5 [3-std.] 
Mo 13-14, Mi 14-15, Do 16-17 — GrHs Pa-
thologie 
• b) Unterricht in kleinen Gruppen in 5 Parallel-
kursen [1-std.] 
Kurs 1: Mo 8-9 
Kurs 2: Di 16-17 
Kurs 3: Do 11-12 
Kurs 4: Fr 10-11 
Kurs 5: Fr 13-14 
Alle Kurse finden im Seminarraum der Phar-
makologie statt, Hochhaus EG, Zi. 43 
• Pharmakologisches Praktikum für Naturwis-
senschaftler (prs.) [5-std.] 
K. L Platt mit wiss. Mitarb. 
Di 17 s. t.-19.15 — Hochhaus d. Med. Inst, 
l l .S t .R1116u .SREG 
Do 15.45-17.15 — Hochhaus d. Med. Inst, 
11. St. R 1116 u. SR EG 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Seminar Humanpharmakologie. Grundlagen 
der Durchführung klinisch-pharmakologi-
scher Studien am Menschen [ 1 -std.] 
H. Fuder 
14-tägl.: Do 17-18 s. t. — Pharm. Inst, 
(Campus), SRI EG 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[ganztägig] 
U. Förstermann, B. Kaina, H. Kilbinger, 
J. Klein, K. Löffelholz, R. Nawrath, 
F. Oesch, K. L Platt, P. Steinberg, 
I. Wessler, R. Wieser 
Z. n. V. — im Institut 
• Metabolische Prozessierung kanzerogener 
Stoffe und Mechanismen der Tumorentste-
hung (für Mediziner und Naturwissenschaft-
ler), Seminar [2-std.] 
F. Oesch, T. Friedberg 
14-tägl.: Fr 16-18 (in unregelmäßiger Folge) 
— Verfügungsgebäude EG, Seminarraum 
• Biosynthese reaktiver Metabolite, DNS-
Schäden und zelluläre Folgen (für Mediziner 
und Naturwissenschaftler), Fortgeschrittene, 
Seminar [3-std.] 
F. Oesch, T. Friedberg 
14-tägl.: Mo 8.30-10.45 (in unregelmäßiger 
Folge, siehe Aushang) — Verfügungsge-
bäude EG, Seminarraum 
(Voraussetzung: Teilnahme am Seminar»Me-
tabolische Prozessierung kanzerogener Stoffe 
und Mechanismen der Tumorentstehung« 4 
Sem.) 
Für Studierende der Zahnheilkunde 
• Pharmakologie für Zahnmediziner, einschl. 
Arzneiverordnungen/II [3-std.] 
R. Wieser, P Steinberg, B. Kaina 
Mo 15-17, Do 14s. t-14.45 — Hs Zahnklinik 
Veranstaltungshinweis 
• 40. Frühjahrstagung der Deutschen Gesell-
schaft für experimentelle und klinische Phar-
makologie und Toxikologie 
09. bis 11. März 1999 — N1 (Hs Muschel 
der Universität Mainz) 
Organisation: Pharmakologisches Institut der 
Universität, Obere Zahlbacher Str. 67,55101 
Mainz, Tel. (06131)17-7170 
Geschichte der Medizin 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus der medizinischen Terminologie 
[2-std.] 
K.-D. Fischer, M. Kutzer, G. Lilienthal 
' KursA: Mo 13-15 
• Kurs B: Mo 15-17 
• KursC: Do 13-15 
• Kurs D: Do 15-17 
Alle Kurse: SR U 1120 des Medizinhist. 
Inst, Am Pulverturm 13, UG 
Beginn: s. Aushang 




• Geschichte der Medizin (historische, kulturel-
le und soziale Grundlagen des ärztl. Denkens, 
Wissens und Handelns) [2-std.] 
W. F. Kümmel 
Do 10-12 — SR U 1120 des Medizinhist. 
Inst, Am Pulverturm 13, UG 
• Die Zahnheilkunde in der Geschichte der Me-
dizin [1-std.] 
K.-D. Fischer 
Di 11-12 — SR U1120 des Inst, UG 
Beginn: 22.04.98 
• Methoden der wissenschaftlich-literarischen 
Arbeit (medizinische Bibliographie), Einfüh-
rung für Studenten und Doktoranden allerme-
dizinischen Fachgebiete [ 1 -std.] 
K. D. Thomann 
Di 14-15 — SRU 1120, UG 
alternativ dazu Blockkurs: Z. n. V, s. Aus-
hang, SR Institut 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Wissenschaftshistorisches Kolloquium [2-std.] 
W. F. Kümmel, K.-D. Fischer, G. Lilienthal, 
M. Kutzer, K.-D. Thomann 
Di 18-20(s. Aushang) — U 1120 des Inst, 
Am Pulverturm 13, UG 
• Einführung in die Literatur und Methode der 
Medizingeschichte (Proseminar) [ 1 -std.] 
W. F. Kümmel 
Z.n.V. — U 1120 des Inst, AmPulverturm 
13, UG 
• Doktoranden-Kolloquium [2-std.] 
W. F. Kümmel, K.-D. Fischer, G. Lilienthal, 
M. Kutzer, K.-D. Thomann 
Z. n. V. — SR Inst, Am Pulverturm 13 
• Übung: Medical English (für Studenten der 
klin. Semester bzw. mit Grundkenntnissen der 
Medizin) [1-std.] 
K.-D. Fischer 
Mo 17-18 — U 1120 
Beginn: 27.04.98, beschränkte Teilnehmer-
zahl; verbindliche Voranmeldung per e-mail 
[kdfisch@mail.uni-mainz.de] oder im Sekre-
tariat bis 27.04.98 
• Bibliographisch-literarische Beratung bei 
wissenschaftlichen Arbeiten 
W. F. Kümmel, G. Lilienthal, M. Kutzer 
Mi 14-17 undn. V. — U 1120, AmPulver-
turm 13; Voranmeldung erbeten 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
(nach Voranmeldung) [2-std.] 
K.-D. Fischer 
Mo 17-19 — Zi 00141, Beginn: 17.04.98 
• Arbeitsgruppe: NS Ärzteverbrechen in der 
Nachkriegspresse [2-std.] 
G. Lilienthal 
Dl 16-18 — Bibliothek des Medizinhistori-
schen Institutes, Beginn: 21.04.98 
• Seminar: Psychiatrie in medizinischen Quel-
len der Frühen Neuzeit (lateinische Sprach-
kenntnisse erforderlich) 
M. Kutzer 
Z.n.V. — SR Inst. AmPulverturm 13 
Rechtsmedizin 
Pflichtlehrveranstaltungen 
• Ökologischer Kurs, Teil Rechtsmedizin, je-
weils 1/2 Semester [4-std.] 
C. Rittner, R. Urban, S. Ogbuihi, T. Riepert 
und Ass. 
Mo, Di 14-16—- KS Rechtsmedizin 
• Rechtsmedizin einschließlich Versicherungs-
medizin und ärztliche Rechts- und Berufskun-
de [2-std.] 
C. Rittner, R. Urban, S. Ogbuihi, T. Riepert, 
R M. Schneider und Ass. 
Mo, Di 13-14 — KS Rechtsmedizin 
• Übungen zur äußeren Leichenschau in Grup-
pen [2-std.] 
C. Rittner, R. Urban, S. Ogbuihi, T. Riepert 
und Ass. 
Mo, Fr 8-9 — Prosektur Rechtsmedizin 
Wahllehrveranstaltungen 
• Kolloquium für Examensfragen [2-std.] 
G. Walther 
Mi, Do 17-18— Bibl. Inst für Rechtsmedizin 
• Doktoranden-Kolloquium 
G. Walther 
Z. u. O. n. V. 
* Rechtsmedizin für Juristen [2-std.] 
C. Rittner, R. Urban, R M. Schneider 
Fr 8 -10— KS Rechtsmedizin 
• Seminar für Immungenetik [2-std.] 
C. Rittner, R M. Schneider 
14-tägl.: Di 14-15.30 — Sitzungszimmer 
Rechtsmedizin 
• Kurs für Immun- und Molekulargenetik 
[ganztags] 
C. Rittner, P. M. Schneider und Ass. 
14 Tage — Labor für Immun- u. Molekular-
genetik Rechtsmedizin 
Als Blockkurs in der vorlesungsfreien Zeit 
(beschränkte Teilnehmerzahl; vorzugsweise 
für Graduiertenkolleg »Molekulare und zellu-
läre Mechanismen der Pathogenese«) 
• Doktorandenkolloquium 
C. Rittner, R. Urban, S. Ogbuihi, T. Riepert, 
P. M. Schneider und Ass. 
Z. n. V. — Sitzungszimmer Rechtsmedizin 
• Rechtsmedizinische Fallvorstellung [1-std.] 
C. Rittner, R. Urban, S. Ogbuihi, T. Riepert, 
P. M. Schneider und Ass. 
Fr 11.30-12.15 — Sitzungszimmer Rechts-
medizin 
(auch in der vorlesungsfreien Zeit) 
• Rechtsmedizinisches Seminar [2-std.] 
C. Rittner, R. Urban, S. Ogbuihi, T. Riepert, 
P. M. Schneider und Ass. 
14-tägl.: Mi 14.30-16 — Kursraum Rechts-
medizin (auch in der vorlesungsfreien Zeit) 
• Kriminologische Klinik - Allgemeine Psy-
chopathologie [2-std.] 
F. Petersohn 
14-tägl.: Fr 14-16 — Haus ReWi 
• Arztrecht-Seminar [2-std.] 
C. Rittner, R. Urban, P. M. Schneider 
Fr 10-11.30 — KS Rechtsmedizin 
• Anleitung zu wiss. Arbeiten [ganztägig] 
C. Rittner, R. Urban, S. Ogbuihi, T. Riepert, 
P. M. Schneider 
Z. n. V. 
Arbeits- und Sozialmedizin 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Ökologischer Kurs, Teil Arbeits- und Sozial-
medizin (neue ÄAppO), Vorlesung für alle 
Teilnehmer [3-std.] 
J. Konietzko u. Wiss. Mitarb. 
Do 14-15 — GrHs Chirurgie 
• Ökologischer Kurs, Praktikumsteil Arbeits-
medizin 
J. Konietzko u. Wiss. Mitarb. 
Do.9-12 — Hochhaus Augustusplatz, SR 
301,3. Stock 
Gruppeneinteilung s. Aushang 
• Arbeitsmedizinische Betriebsbesichtigungen 
und sozialmedizinische Exkursionen im Rah-
men Ökol. Kurs. Z. n. V. 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Chemische Einwirkungen am Arbeitsplatz 
[1-std.] 
J. Konietzko 
Z.n.V. — SR 301 
• Spezielle Fragen physikalischer Einwirkun-
gen auf den Menschen [ 1 -std.] 
H. Dupuis, H. V. Ulmer 
Do 15-16 — SR 301 
Wahlunterrichtsveranstaltung 
• Kolloquium für Doktoranden und Anleitung 
zum wissenschaftlichen Arbeiten 
J. Konietzko u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O.n.V. 
• Vorlesung Flugmedizin [1-std.] 
J. Konietzko, D.-M. Rose, R. Thümler, 
H.-V. Ulmer, J. Wetzig, B. König 
Mi 16-17 — SR 301 
Immunologie 
Wahlunterrichtsveranstaltungen für 
Mediziner, obligatorisch für 
Naturwissenschaftler mit Nebenfach 
Immunologie 
• Einführung in die Immunologie für Medi ziner 
und Naturwissenschaftler, Teil I [2-std.] 
E.Rüde 
Fr 13-15 — HS 18, FB Biologie 
• Seminar über Spezielle Probleme der Immu-
nologie [2-std.] 
E. Rüde u. Wiss. Mitarb. 
Mo 18-19.30 
• Immunologischer Kurs mit praktischen Übun-
gen für Naturwissenschaftler (ganztägig) 
A. Reske-Kunz, E. Rüde u. Wiss. Mitarb. 
dreiwöchig als Blockkurs in der vorlesungs-
freien Zeit, Z. n. V. 
begrenzte Teilnehmerzahl 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Literaturseminar für fortgeschrittene Studen-
ten und Doktoranden [2-std.] 
E. Rüde u. Wiss. Mitarb. 
Mo 8.30-9.30, Fr 8-9 — O.n.V. 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[ganztägig] 
E. Rüde 




• Ärzüiche Versorgung akuter Notfälle, vorbe-
reitend zu Praktische Übungen für akute Not-
fälle und Erste ärztliche Hilfe [1-std.] 
M Halmägyi, G. Sehhati-Chafai u. 
Wiss. Mitarb. 
Do 12-13 — Hs Chir, Bau 505 
• Praktische Übungen für akute Notfälle und 
Erste ärztliche Hilfe I [20-std.] 
M Halmägyi u. Wiss. Mitarb. 
Di-Mi 14-16— Bau 502 
• Praktische Übungen für akute Notfälle und 
Erste ärztliche Hilfe II [20-std.] 
W. Dick, M. Lipp u. Wiss. Mitarb. 
Mo 13-14,16-17, Do 14-16— Bau 502 
• Praktikum der Prämedikation zur Narkose I 
im Rahmen des Praktikums der Chirurgie I, 
Seminar [1-std.] 
M Halmägyi, W. Heinrichs u. Wiss. Mitarb. 
Do 16-17 — Hs Chir, Bau 505 
• Praktikum der Prämedikation zur Narkose I 
im Rahmen des Prakt. der Chirurgie I, Unter-
richt am Krankenbett [9-std.] 
M Halmägyi, W. Heinrichs u. Wiss. Mitarb. 
Di-Mi 16-17— Hs Chir, Bau 505 
• Praktikum der Prämedikation zur Narkose II 
im Rahmen des Praktikums der Chirurgie I, 
Seminar [ 1 -std.] 
W. Dick, J.-P. Jantzen, W. Heinrichs 
u. Wiss. Mitarb. 
Di 16-17 — Hs Chir, Bau 505 
• Praktikum der Prämedikation zur Narkose II 
im Rahmen des Prakt. der Chirurgie I, Unter-
richt am Krankenbett [9-std.] 
W. Dick, J.-P. Jantzen, W. Heinrichs 
u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Do 16-17 — Hs Chir, Bau 505 
• Erste Hilfe für Studierende des vorklinischen 
Studienabschnittes [2-std.] 
W. Heinrichs u. Wiss. Mitarb. 
Do 14-16— Bau 505,9. OG. 
• Praktikum der Notfallmedizin: Einführung in 
die Notfallmedizin, Begleitende Vorlesung 
zum Praktikum der Notfallmedizin [1-std.] 
W. Dick, P. Brockerhoff, H. Gervais, 
W. Heinrichs, H.-J. Rupprecht, J. Röschke, 
H. Stopßcuchen, L S. Weilemann u. Wiss. 
Mitarb. 
Mo 16-17 — HS Chir., Bau 505 
• Praktikum der Notfallmedizin, Seminar 
[4-std.] 
W. Dick, H. Gervais, W. Heinrichs u. Wiss. 
Mitarb. 
Di, Mi, Do 14.15-15.45 — KoRAnästhe-
sie, Bau 505,2. Stock, R. 2.431 
• Praktikum der Notfallmedizin, Klinischer 
Unterricht [64-std.] 
W. Dick, H. Gervais, M. Lipp u. Wiss. 
Mitarb. 
Mo-Do7.30-13.30 
• Künische und arzneimitteltherapeutische 
Konferenzen für Studenten des 3. klinischen 
Studienabschnittes in Anästhesie [1-std. ] 
J. Jage u. Wiss. Mitarb. 
Mi 7.15-8 — Bibliothek, Bau 505 
• Klinische und arzneimitteltherapeutische Kon-
ferenzen fiir Studenten des 3. klinischen Studi-
enabschnittes in Intensivmedizin [1-std.] 
M. Halmägyi u. Wiss. Mitarb. 
Fr 11 -12 — KoR Bau 505,9. Stock, 
Zi 9.216 
• Klinisch-praktische Tätigkeit für Studenten 
des 3. klin. Studienabschnittes in den Anästhe-
siebetrieben [80-std.] 
W. Dick, H. Gervais, M. Halmägyi, J. Jage, 
M. Lipp u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Fr 8 -16— siehe Organisationsplan 
• Klinisch-praktische Tätigkeit für Studenten 
des 3. klinischen Studienabschnittes in der In-
tensivmedizin [80-std.] 
M. Halmägyi, W. Heinrichs u. Wiss. 
Mitarb. ' 




• Kursus der Radiologie unter Berücksichti-
gung des Strahlenschutzes [2-std.] 
C. Düber, J. Kutzner und wiss. Mitarbeiter 
Mo 14-16 — Geb. 707, GrHs Pathologie 
Gruppen nur in Gruppeneinteilung, s. Aus-
hang Geb. 210, Erdgeschoß 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• Allgemeine und örtliche Betäubungsverfah-
ren [1-std.] 
J. -P. Jantzen u. Wiss. Mitarb. 
Mi 14-15 — Hs Chir., Bau 505 
• Erkennung und Behandlung von Zwischen-
fälleninder Anästhesie [1-std.] 
W. Heinrichs u. Wiss. Mitarb. 
Di 11-12 — Hs Chir., Bau 505 
• Grundzüge der Intensivbehandlung [1-std.] 
M. Halmägyi u. Wiss. Mitarb. 
Mo 11-12 — Hs Chir., Bau 505 
• Kurs der ersten zahnärztlichen Hilfe bei Zwi-
schenfällen [1-std.] 
M. Lipp 
Z.n.V. — Bau 502 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Spezielle Probleme der Anästhesie und Inten-
sivtherapie [2-std.] 
W. Dick, W. Heinrichs, J. Jage, Mitarbeiter 
und geladene Gäste 
Mo 18-19.30, mü. — Hs Chir., Bau 505 
• Interdisziplinäre Schmerzkonferenz [2-std.] 
./. Jage, U. Gerbershagen 
14-tägl.: Di 19.30-21 — O.n.V. 
• Spezielle Probleme und Praxis der Regional-
anästhesie 
J. Jage, W. Abdullah, E. Lanz 
Z. u. O.n.V. 
• Spezielle Probleme der Therapie akuter und 
chronischer Schmerzen 
J. Jage und wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Palliativmedizinische Vorlesung (s. Wahlun-
terrichtsveranstaltung Innere Medizin) 
S. Husebö, M. Weber, J. Jage 




• Radiologie (Röntgendiagnostik, Strahlenthe-
rapie und Nuklearmedizin) [3-std.] 
/ / . Roberts, J. Spitz, M. Thelen 
Mo 10-11, Fr 12-13 — Geb 707, GrHs Pa-
thologie 
ERGÄNZENDE VORLESUNG 
• Anatomie im Röntgenbild (für Studierende 
der Vorklinik) [2-std.] 
C. Düber, J. Kutzner u. wiss. Mitarbeiter 
Fr 13-15 — HsAula 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Radiologie für höhere Semester [1-std. ] 
C. Düber, J. Kutzner, H. Schmidt und Wiss. 
Mitarb. 
Mi 10-11 — Geb. 210 
• Pädiatrische Radiologie 
R. Schumacher 
Do 16 — Rö.-Abt. Kinderklinik 
• Einführung in die Nuklearmedizin [2-std.] 
N. N. und wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Spezielle Fragen nach neuen Entwicklungen 
in der Nuklearmedizin 
N. N. und wiss. Mitarb. 
Fr, Z.n.V. — Hs 210/1 
• Einführung in die Erwachsenen- und Kinder-
sonographie (mit prakt. Übungen) [ 1 -std.] 
M. Thelen, R. Schumacher u. Wiss. Mitarb. 
Di 17-18 — O.n.V. 
• Arbeiten in der experimentellen Abteilung 
M. Thelen, J. Spitz, C. Düber, M. Just, W. 
Kraus, J. Kutzner, H. Weigand u. Wiss. 
Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Strahlentherapie [1-std.] 
J. Kutzner u. wiss. Mitarbeiter 
Di 10-11 — O.n.V. 
• Systematische Bildanalyse 
C. Düber u. wiss. Mitarbeiter 
Mi 1 2 — Hs Geb. 210 
Neuroradiologie 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Neuroradiologische Diagnostik cerebraler 
und spinaler Erkrankungen [1-std.] 
P. Stoeter mit Ass. 
Mo 10-11 — Bau 505, 2. OG. Demo-Raum 
Neuroradiologie 
• Neuroradiologische Demonstrationen 
[2-std.] 
B. Ludwig 
Mi 15-16.30 — Hs Neurochirurgische Kli-
nik, Abt. für Neuroradiologie 
• Interdisziplinäres Kolloquium: Radiologie-
Hämatologie/Onkologie-Pneumologie-
Herz-,Thorax- u. Gefäßchirurgie 
M. Thelen, Ch. Huber, H. Oelert u. Wiss. 
Mitarb. 
Mo,Di 14 — HS Geb. 210 
• Radiologisch-Chirurgisches Kolloquium 
- Allgemein- und Abdominalchirurgie 
M. Thelen, C. Düber, T. Junginger und 
wiss. Mitarbeiter 
Di-Fr 16 s. t. — Demonstrationsraum, Geb. 
505 
Begleitkolloquium zum chir. Blockpraktikum 
• Radiologisch-Chirurgisches Kolloquium 
- Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie 
M. Thelen, C. Düber, H. Oelert und wiss. 
Mitarbeiter 
Mo-Fr 7 . 3 0 — Demonstrationsraum, Geb. 
505 
Begleitkolloquium zum chir. Blockpraktikum 
• Radiologisch-Orthopädisches Kolloquium 
M.Thelen, J. Heine und Wiss. Mitarbeiter 
Mo-Fr 14.45 — Demonstrationsraum, Geb. 
503 
• Radiologische Schnittbildverfahren (Seminar 
für höhere Semester) 
M. Thelen und Wiss. Mitarbeiter 
Do 1 6 — Hs Geb. 210 
• Doktorandenkolloquium 
M. Thelen, C. Düber, J. Kutzner und Wiss. 
Mitarbeiter 
14-tägl.: Mi 18.30 — Hs Geb. 210 
• Klinisch nuklearmedizinische Konferenz 
N. N. u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Fr 15.30 — Geb. 210 Demo-Raum Nu-
klearmed. 
• Einführung in die Neuroradiologische MR-
Diagnostik mit Computerkurs [2-std.] 
P. Stoeter, W. Müller-Forell u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O.n.V. 
• Neuroradiologisch/Neurochirurgische Kon-
ferenz [5-std.] 
P. Stoeter, A. Perneczky und Mitarbeiter 
Mo-Fr 7.45-8.30 — Bau 505, Demonstrati-
onsraum, 2. O G , Neuroradiologie 
• Neuroradiologisch/Neurologische Konferenz 
[3-std.] 
P. Stoeter, H. C. Hopf und Mitarbeiter 
Di, Do 16-16.45 — Bau 505, Demonstrati-
onsraum 
• Grundlagen der Neuroradiologie. 
Kurs mit praktischen Übungen für Assistenten 
und Studenten [ 1 -std.] 
W. Müller-Forell 
14-tägl.: Z. u. O. n. V. 
• Computerkurs Neuroradiologie, prakt. Übun-
gen an versch. Workstations (begrenzte Teil-
nehmerzahl) [1-std.] 
P. Stoeter 
14-tägl.: Z. u.O.n. V. 
Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie 
(für Studierende nach der Ä AppO) 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
« Kursus Allgemeine Pathologie [6-std.] 
C. J. Kirkpatrick, H. A. Lehr, H. H. Goebel, 
K. L Langer, u. Wiss. Mitarb. 
• Gruppe I - A u. B: Mo-Do 9-10 (System. 
Instr.), Fr 8 s. t.-9.30 (Prakt.) GrHs und KS 
Pathologie 
• Gruppe II - C u. D: Mo-Do 9-10 (System. 
Instr.), Fr 9.45-11.15 (Prakt.) GrHs und KS 
Pathologie 
* Gruppe III - E u. F: Mo-Do 9-10 (System. 
Instr.), Mo 11 -13 (Prakt.) GrHs und KS Patho-
logie 
• Kursus Spezielle Pathologie [4-std.] 
C. J. Kirkpatrick, H. Maschek, H. K. Wolf, 
F. Kommoss, J. Kriegsmann, H. H. Goebel, 
H. M. Schneider, R. Wagner u. Wiss. 
Mitarb. 
* Gruppe I: Mo 9-11 u. 17-19 
* Gruppe II: Di 9-11,17-19 
• Gruppe III: Mi 9-11,17-19 
Alle Gruppen: KS, KIHs und SeS Patholo-




• Allgemeine Pathologie (insbesondere Organ-
pathologie) [3-std.] 
C. J. Kirkpatrick, J. Kriegsmann, H. A. 
Lehr, H. II. Goebel 
Di, Mi, Do 10-11 — GrHs Pathologie 
• Spezielle Pathologie [2-std.] 
H. Maschek, H. K. Wolf, H. H. Goebel, 
H. Müntefering 
Di, Mi 16-17 — GrHs Pathologie 
• Pathologisch-anatomische Konferenzen an 
Obduktionen [5-std.] 
J. Kriegsmann mit Ass. 
Mo-Fr 12-13 — SeS Pathologie 
• Pathologisch-anatomische Konferenzen mit 
der Inneren Medizin und Radiologie [ 1 -std.] 
C. J. Kirkpatrick mit Ass., J. Beyer, 
C. Huber, J. Meyer, K.-H. Meyer zum 
Büschenfelde, M. Thelen 
14-tägl.: Do 12-13 
• Pathologisch-anatomische Konferenzen mit 
der Chirurgie, HNO-Heilkunde, Urologie u. a. 
Spezialgebieten [1-std.] 
C. J. Kirkpatrick, H. D. John, H. A. Lehr, 
H. Maschek, H. K. Wolf, C. Huber, 
T. Junginger, W. Mann, H. Oelert, J. W. 
Thüroff u. Wiss. Mitarb. 
Do 12-13 — KIHs Pathologie 
im Wechsel mit der Inneren Medizin 
• Kinderpathol.-pädiatrische Konferenzen mit 
der Kinderklinik [ 1 -std.] 
H. Müntefering, J. Spranger 
4-wöchentl. Mi 16.30 — Seminarraum Kin-
derklinik 
• Kinderpathologisch-pädiatrische Konferen-
zen mit den Kliniken für Kinderchirurgie, 
HNO-Heilkunde, Urologie, Mund-, Kiefer-
und Gesichtschierurgie, Geburtshilfe und 
Frauenheilkunde [ 1 -std. je Klinik] 
/ / . Müntefering, S. Hofinann v. Kapherr, 
R. Hohenfellner, W. Mann, W. Wagner, 
P. G. Knapstein 
4-wöchentl. Do 12.30 s. t. — Kl Hs, KoR 
Pathologie 
Pathologisch-anatomische Konferenzen mit 
der Neurologie, Neurochirurgie, Neuroradio-
logie und Neuropädiatrie [1-std. ] 
H. H. Goebel, H. C. Hopf, A. Perneczky, 
B. Reitter u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
am Institut für Pathologie [2-std.] 
C. J. Kirkpatrick, J. Kriegsmann, H. 
Maschek, H. A. Lehr, H. K. Wolf 
Z. u. O. n. V. 
Ausgewählte Kapitel der Hepatopathologie 
mit praktischen Übungen am Mikroskop 
[2-std.] 
H. Maschek 
Z. u. O. n. V. 
Seminar: ausgewählte Kapitel der klinischen 
Pathologie [2-std.] 
H. K. Wolf 
Z. u. O. n. V. 
Seminar: ausgewählte Kapitel der allgemei-
nen Pathologie [2-std.] 
H. A. Lehr 
Z. u. O. n. V. 
Spezielle Pathologie der Brustdrüsenerkran-
kungen [1-std.] 
R. Bäßler 
Z. u. O. n. V. 
Spezielle Probleme der klinischen Pathologie 
unter besonderer Berücksichtigung biopti-
scher und cytologischer Untersuchungsme-
thoden [4-std.] 
H. Flenker, K. Hill, K. Sorger, H. J. Rumpelt, 
F. K. Kößling, J. Lohr, P. Höhn 
Z. u. O. n. V. 
Klinisch-pathol. Besprechungen [5-std.] 
W. Remmele u. Wiss. Mitarb. 
Mo,Di, Do,Fr 13.30, Mi 12.30 — SeS Pa-
thologie 
Klinisch-pathologisches Colloquium über 
ausgewählte Fälle aus dem Einsende- und 
Sektionsgut [1-std.] 
W. Remmele, U. Bettendorf 
Z.n.V. — KoR Chirurgie 
Für Studierende der Zahnheilkunde 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweis 
• Pathologisch-histologisches Praktikum f. Stu-
dierende der Zahnheilkunde [2-std.] 
H. Müntefering u. Wiss. Mitarb. 
Fr 11.30-13 — KS Pathologie 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
• PathologieTeill, Vorlesung u. Kurs für Studie-
rende der Zahnheilkunde [4-std. ] 
H. Müntefering 
Mo, Do 17 — Gr Hs Pathologie 
• Spezielle Pathologie und Pathohistologie der 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Teil I 
[1-std.] 
W. Wagner, H. Müntefering 
Di 16-17 — GrHsZMK 
Medizinische Statistik und Dokumentation 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Übungen zur Biomathematik für Mediziner 
[2-std.] 
G. Hommel, J. Michaelis u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Fr 9-16 — KS Institut 
• Ökologischer Kurs, Teil Medizinische Statistik 
und Dokumentation (Seminarteil) [ 1 -std.] 
J. Michaelis 
Fr 9-10 — Hs Hautklinik 
• Ökologischer Kurs, Teil Medizinische Stati-
stik und Dokumentation (Praktikumsteil) 
[6-std] 
G. Hommel, J. Michaelis, K. Pommerening, 
R. Brennecke u. Wiss. Mitarb. 
Mo-Mi 9-11 — KS Institut 
Gruppeneinteilung s. Aushang 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltung 
• Biomathematik für Mediziner [2-std.] 
G. Hümmel 
Mo 17-19 — Hs Pulverturm 
Wahlveranstaltungen 
• Statistische Probleme bei medizinischen Dis-
sertationen [2 Doppelstunden] 
G. Hommel u. Wiss. Mitarb. 
Ferienkurs s.Aushang, 10-12 u. 13-15, KS 
Institut, Voranmeldung erforderlich 
• Statistische Probleme bei medizinischen Dis-
sertationen [2-std.] 
G. Hommel u. Wiss. Mitarb. 
Mi 18 s. t.-19.30 — KS Institut 
Beginn: s. Aushang im KS Institut, Voranmel-
dung erforderlich 
• Statistische Beratung bei wissenschaftlichen 
Arbeiten [halbtägig] 
G. Hommel, J. Michaelis, Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
Voraussetzung: Kurs Uber Statistische Proble-
me bei med. Dissertationen 
• Nutzung von Personal-Computern (Anfän-
gerkurs mit prakt. Übungen) [2-std.] 
K. Pommerening, R. Brennecke 
u. Wiss. Mitarb. 
Mi 15.30-17 — KS Institut 
• Spezialgebiete der multivariaten Statistik 
[2-std.] 
N. Wermuth 
Fr 12-14— Bau 02-413, R 02-122 
• Seminar über Bildverarbeitung [ 1 -std.] 
R. Brennecke 
Z. n. V. — KS Institut 
• Oberseminar Medizin-Informatik [1-std.] 
K. Pommerening 
Z. n. V. — KS Institut 
* Allgemeine Epidemiologie mit Fallbeispielen 
[1-std.] 
J. Michaelis, W. K. Baier 
Di 15-16 — KS Institut 
Sportmedizin 
(Alle Veranstaltungen finden im Sportinstitut statt, 
VORLESUNGEN 
• Orthopädische Sportmedizin (Traumatolo-
gie) [1-std.] 
K. Jung 
Mo 9-10— Hs2 
• Erste Hilfe bei Sportverletzungen II [ 1 -std.] 
K. Jung mit wiss. Mitarb. 
Mo 8 - 9 — Hs 2 
SEMINAR 
• Thema: »Gelenkschule« [2-std.] 
K. Jung mit wiss. Mitarb. 
Di 14-16 — AR 
KOLLOQUIUM 
• Kolloquium für Studierende mit sportmed. 
Diplom- und Examensarbeiten und Doktoran-
den [1-std.] 
K. Jung mit wiss. Mitarb. 
Mo 11-12 — AR 
frühzeitige Anmeldung notwendig.) 
Studienschwerpunkt Prävention und 
Rehabilitation 
VORLESUNGEN 
• Psychoregulation und Streßmanagement 
[1-std.] 
K. Jung 
Di 8 - 9 — Hs3 
• Ernährung [1-std.] 
K. Jung mit wiss. Mitarb. 
Mi 11-12 — R100 
• Auswirkungen von Bewegung und Training 
auf die einzelnen Organsysteme [1-std.] 
K. Jung mit wiss. Mitarb. 
Do 10-11 — Hs3 
• Bewegung und Training als Therapie nach 
Verletzungen und Operationen des Bewe-
gungsapparates [1-std.] 
N.N. 
Di 16-17 — Hs3 
ÜBUNGEN 
• Therapien in Prävention und Rehabilitation 
[1-std.] 
K. Jung mit wiss. Mitarb. 




• Kursus der allgemeinen klinischen Untersu-
chungen in den nichtoperativen und operati-
ven Stoffgebieten [2-std.] 
• KursA: Mo 15 s. t.-16.30 — Hs Med. Kl. 
H. J. Gilfrich, H.-J. Rupprecht 
• Kurs B: Do 15 s. 1.-16.30 — Hs Med. Kl. 
W. Ohler, G. Gerken 
• KursC: Di 12-14— HsMed. Klinik 
G. Kahaly, J. Lorenz, J- Zipfel 
* Praktikum für klinische Chemie und Hämato-
logie [s. Aushang] 
C. Huber, W. Hitzler, W Prellwitz, G. Zeile, 
u. Mitarb. 
Hs Pulverturm, 3. OG 
Vorbesprechung: Mo 12-13, s. Aush. 
• Praktikum der Inneren Medizin (AO)*, (Me-
dizinische Klinik) (BO*) für 1, 2. u. 3. Seme-
ster, II. Abschnitt (in 3 Teilen) (Teil 1,2) 
[2-std.] 
J. Beyer, H. Bierbach, R. Buhl, H. Darius, H. 
J. Decker, H. G. Derigs, W. Dippold, 
R. Eckhard, G. Faust-Tirmefeld, G. Gerken, 
J. Happ, E. Himmrich, C. Huber, G. Kahaly, 
K.-H. Kienast, H. Lohr, A. Lohse, W. Mayet, 
E. Märker-Hermann, J. Meyer, K. IL Meyer 
zum Büschenfelde, S. Mohr-Kahaly, 
H.P.Nast,W. Ohler, R.Rau, 
H.-J. Rupprecht, H. Schinzel, H. Steppling, 
R. Wanitschke, L S. Weilemann, T. Wülfel, 
G. Zeile mit Ass. 
Fr 10-12 
* Die angekündigte Unterrichtsveranstaltung 
gilt für Studierende nach der ÄAppO, die in 
Klammer angegebene Bezeichnung gilt für 
Studierende nach der BO 
• Lehrpraktische Übungen (Rehabilitation) 
[1-std.] 
K. Jung mit wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
PRAKTIKA 
• Betreuung von Hp in Ü+Tr.-Gruppen 
K. Jung mit Mitarbeit. 
nach Anmeldung 
• Praktikum der Inneren Medizin (AO)*, (Me-
dizinische Klinik) (BO*) für 1, 2. u. 3. Seme-
ster, II. Abschnitt (in 3 Teilen) (Teil 3) 
[2-std.] 
S. Abdelhamid, W. Aulitzky, U. Baas, G. Beiz, 
J. Beyer, H. Bierbach, R. Buhl, H. Darius, 
H.-J. Decker, H. G. Derigs, W. Dippold, 
V.Eckardt, R. Eckhard, G. Gerken, 
K. J. Goerg, J. Happ, E. Himmrich, 
C. Huber, G. Kahaly, K.-H. Kienast, R. 
Klingel, A. Knuth, B. Krönig, H. Lohr, 
A. Lohse, E. Märker-Hermann, W. Mayet, 
J. Meyer, K. H. Meyer zum Büschenfelde, 
S. Mohr-Kahaly, M. Nink, W. Ohler, R. Rau, 
H.-J. Rupprecht, 
H. Schinzel, W. Schmidt, H. Steppling, 
R. Wanitschke, L S. Weilemann, T. Wölfel, 
G. Zeile, mit Ass. 
14-tägl.: Mi 15-17 
* Die angekündigte Unterrichtsveranstaltung 
gilt für Studierende nach der ÄAppO, die in 
Klammer angegebene Bezeichnung gilt für 
Studierende nach der BO 
• Medizinische Klinik für 3. Semester (practi-
cando) [3-std.] 
J. Beyer, R. Buhl, C. Huber, J. Meyer, 
K. H. Meyer zum Büschen felde 
Mo, Di, Do 11 -12 — Hs Innere Medizin 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltungen 
• Medizinische Poliklinik (3. Sem.) [2-std.] 
H. Darius, H.-J. Decker, R. Wanitschke, 
G. Kahaly, S. Mohr-Kahaly 
Mo9-10,Mi 11-12 — HsMed. Klinik 
• Pathophysiologie und klin. Symptomatologie 
in der inneren Med. (1. Sem.) [3-std.] 
J. Beyer, C. Huber, R. Wanitschke, L. S. 
Weilemann 
Mo, Mi, Do 8-9 — Hs Med. Klinik 
- Internistische Ultraschalldiagnostik mit prak-
tischen Übungen für höhere klinische Seme-
ster [2-std.] 
R. Brennecke, G. Kahaly, S. Mohr-Kahaly 
Mi 15.30-16.50 — Hs Med. Klinik 
• Kolloquium Innerer Krankheiten (für Ex-
amenssemester) [2-std.] 
A. Lohse, E. Märker-Hermann 
Mi 17 s. 1.-18.30 — Hs Med. Klinik 
Wahiunterrichtsveranstaltungen 
• Klinische Genetik (mit Praktikum: Bera-
tungsfälle) [1-std.] 
U. Theile 
Mo 9-10— Hs Augenklinik 
• Diagnostik, Klinik und Therapie rheumatolo-
gischer Krankheitsbilder für höhere klinische 
Semester [1-std.] 
D. Brackertz 
Di 16-17 — Hs Hautklinik 
nur Wintersemester 
• Kolloquium klinische Immunologie-Rheu-
matologie [1-std.] 
W.Mayet 
Do 10-11 — Konferenzraum I. Med. Geb. 
206 E 
• Einführung in die Elektrokardiographie und 
Vektorkardiographie, Demonstration am Pati-
enten [ 1 -std.] 
H. J. von Mengden, J. Meyer 
Mo 16-17 — Hs Med. Klinik 
• Ringvorlesüng: Aktuelle Fragen der Ernäh-
rung [1-std.] 
H.-K. Biesalski 
Mo 17-18 — Hs Innere Medizin 
• Künstliche Ernährung des kritisch Kranken 
(Einführungskurs) [2-std.] 
L S. Weilemann 
Do 14-16— Bau 406,1.OG 
• Pathobiochemie Innerer Erkrankungen (par-
allel zum Praktikum) [2-std.] 
W. Prellwitz 
Do 13-14 — Hs Innere Medizin 
Fr 8-9 — Hs Pathologie 
• Klinisch-chemische Differentialdiagnose In-
nerer Krankheiten [2-std.] 
W. Prellwitz 
Di 12-14 — Hs Pulverturm 
• Hämatologie und Internistische Onkologie: 
ausgewählte Kapitel aus der Patophysiologie 
und Klinik [2-std.] 
C. Huber, W. Aukitzky, G. Derigs, N. 
Frickhofen, E. Jäger, A. Knuth, B. Seliger, 
T. Wülfel 
Z. u. O. siehe Aushang Bau 302 
• Molekular- und zellbiologische Aspekte hä-
matologischer Erkrankungen (mit Praktikum 
für begrenzte Teilnehmerzahl) [ 1 -std.] 
W. Aulitzky, B. Seliger 
Z. u.O. s.Aushang Bau 302 
• Der Arzt und sein schwerkranker Patient, pal-
liativmedizinische Vorlesung [2-std.] 
J. Jage, S. Husebö, M. Weber 
Mo 18.30-20— Hs Zahnklinik 
• Anleitung zum selbständigen wissenschaftli-
chen Arbeiten (nur für Doktoranden) 
C. Huber, R. Buhl, K.-H. Kienast, J. 
Decker, G. Derigs, B. Seliger, T. Wülfel 
Z. u. O. s. Aushang Bau 302 u. Bau 409 
• Grand Round (interdisziplinäre Fallbespre-
chung) [1-std.] 
C. Huber, R. Buhl, T. Wülfel 
Mi 14-15 — II Med. Klinik, Bau 302 EG, 
Raum 6 
• Innere Medizin f. Zahnmediziner [2-std.] 
IJ. Cordes, K. H. Schnabel, V Schulz, 
U. Theile 
Mo 16.45-17.30, Do 16 s. t-16.45 
• Kursus der klinisch-chemischen und physika-
lischen Untersuchungsmethoden für Zahn-
med. (Pflicht für Zahnmediziner) [2-std] 
11. Cordes 
Mo 15-17 — Hs Zahnklinik 
(nur im Sommersemester) 
• Klinisch-pathologische Konferenz [1-std.] 
C. J. Kirkpatrick mit Medizinischen 
Kliniken 
14-tägl.: Do 12-13 — Hs Pathologie 
• Klinische Elektrokardiographie und Arrhyth-
miediagnostik [1-std.] 
E. Himmrich, N. Treese 
Do 14-15 — Hs Med. Klinik 
• Pathophysiologie und Klinik der Fettstoff-
wechselstörungen, Risikofakt, für die korona-
re Herzerkrankung [2-std.] 
W. Atzpodien, J. Schrezenmeir 
14-tägl.: Mi 17-19 — Bau 303, SR, II. OG 
• Anleitung zum selbständigen wiss. Arbeiten 
(nur für Doktoranden) [2-std.] 
J. Beyer, G. Kahaly, K. Lichtwald, 
J. Schrezenmeir 
Mo 17-19 — Bau 303, II. OG 
• Pathologische Physiologie innerer Erkran-
kungen [1-std.] 
C. //. Hammar, H. Niemczyk 
Z. s. Aushang — KS Blutbank 
• Einführung in die Lungenfunktionsdiagnostik 
[1-std] 
W. Schmidt 
Mi 16-17 — Lungenfunktionslabor, Hilde-
gardis-Krankenhaus, Mainz 
• Pneumologisches Seminar, klinisch-radiolo-
gische Demonstrationen [2-std.] 
R. Buhl, H. Oelert, M. Thelen 
Mo, Di 14-15 — Bau 210, Röntgen-De-
monstrationsraum, 1. OG 
• Pathophysiologie, Klinik und Therapie von endo-
krinen und Stoffwechselkrankheiten [2-std.] 
W. Atzpodien, J. Beyer, G. Kahaly, 
K. Lichtwald 
Mi 13.30-15 — Abt. f. Endokrinologie und 
Stoffwechsel, Bau 303, SR, II. OG 
• Klinisch-kardiologische Falldemonstrationen 
(Herzkatheter) [2-std.] 
J. Meyer, H. J. Rupprecht, K. J. Henrichs, 
H. Darius 
Mo, Mi 13-15 — KS Bau 209, Parterre 
• Echokardiographische Falldemonstrationen 
[1-std.] 
S. Mohr-Kahaly 
M o l 8 - 1 9 — Bau 701, Parterre, Zi. 8 
• Nutzung von Personal-Computern für Klinik und 
Forschung mit praktischen Übungen [2-std. ] 
R. Brennecke, J. Michaelis, m. Ass. 
Di 18 s.t-19.30 — KSIMSD 
Voranmeldung erforderlich 
• Angiologische Falldemonstrationen [ 1 -std.] 
K. Oelert, U. Hake, T. Böttger, H. Schinzel 
Fr 14-15 — Bau 210 
• Neue bildgebende Systeme in der Medizin 
(DSA, CT, MRT, US, PACS) mit Demonstra-
tionen [2-std.] 
R. Brennecke, M. Just 
Z. u. O. n. V., begrenzte Teilnehmerzahl 
• Ethik in der Medizin [1-std.] 
L S. Weilemann 
Di 13-14— Hs Med. Klinik 
» Internistische Ultraschalldiagnostik mit prak-
tischen Übungen für höhere klinische Seme-
ster [2-std.] 
N. Börner, R. Brennecke, 
S. Mohr-Kahaly, G. Kahaly 
Mi 15.30-16.50 
• Kardiologisch-Kardiochirurgische Konferenz 
[2-std.] 
J. P. Meyer, H. Oelert, N. Treese, U. Hake, 
H. J. Rupprecht, K. J. Henrichs, H. Darius 
Do 16.30-18 — Bibliothek Bau 701, ptr. 
• Diagnose, Therapie und Prophylaxe von Vi-
ruserkrankungen [1-std.] 
G. Hess 
Mo 13-14 — Hs Frauenklinik 
• Einführung in die Serologie der Bluttransfusi-
on mit blutgruppenserologischem Praktikum 
[2-std.] 
W. Hitzler 
Z. n. V. — Transfusionszentrale 
• Einführung in die medizinische Molekular-
biologie (Vorlesung mit Übung) [2-std.] 
S. Rose-John 
Mi 18-20 — Verfügungsgebäude, Seminar-
raum 2. OG 
• Molekular- und Zellbiologie von inflammato-
rischen Zytokinen [2-std.] 
S. Rose-John 
Di 16-18 — Verfügungsgebäude, Seminar-
raum 2. OG 
• Neue Literatur zu inflammatorischen Zytoki-
nen [2-std.] 
S. Rose-John 
Mi 16-18 — Verfügungsgebäude, Seminar-
raum 2. OG 
• Anleitung zum selbständigen wissenschaftli-






- Kursus der Allgemeinmedizin [2-std.] 
* KursA 
G. Faust 
Mi 10-12 — Hs Rechtsmedizin 
* KursB 
J. Hardt 
Mi 12-14 — Hs Rechtsmedizin 
* KursC 
P. Hoffmann 
Mi 10-12— KR 3225 B, 3. OG Pulverturm 
* Kurs D 
B. Schnaitt 
Mi 12-14— KR 3225 B, 3. OG Pulverturm 
* KursE 
M. Hint 
Mi 12-14 — HS 4. OG Pulverturm 
* KursF 
U. Seifert 
Mi 10-12 — Hs Rechtsmedizin 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltung 
• Vorlesung: Klinik und Allgemeinmed. - Inter-
disziplinäre Fallvorstellungen [1-std.] 
Dozenten der verschiedenen Kliniken und 
Lehrbeauftragte der Allgemeinmedizin 
Do 12-13 — Hs Frauenklinik 
Sonderveranstaltung 
• Manuelle Medizin (Chirotherapie), Physikali-
sche Therapie, Homöopathie, Phytotherapie, 
Rehabilitation und Allgemeinmedizin 
[2-std.] 
G. Faust, K. Löffelholz, E. Stofft, M. 
Psczolla u. wiss. Mitarb. 
Mo 17-19— KR Allgmeinmedizin, Pulver-
turm, 3. OG 
Wahiunterrichtsveranstaltungen 
• Theoretische und praktische Einführung in die 
klassische chinesische Akupunktur (Theor. 
Teil) [2-std.] 
W. Maric-Oehler 
Di 17-18.30 — Hs Innere Medizin 
• Theoretische und praktische Einführung in die 
klassische chinesische Akupunktur (Prakt. 
Teil) [2-std.] 
K. Hünten 
Z. u. O. n. V. 
• Vorlesung: Gesundheitspolitische Aspekte 
ausgewählter medizinischer Probleme (wie 
Arznei wesen, Psychiatriereform, Gesund-
heitsberufe, Prävention, Aids, Drogenbe-
kämpfung) [2-std.] 
M. Steinbach 
Fr 14-16 — KR 3225 B, 3. OG Pulverturm 
• Kolloq. für Examenskandidaten [1-std.] 
G. Faust 
Z. u. O. n. V. 
• Teilnahme an Hausbesuchen [2-std.] 
G. Faust, M. Hinz, B. Schnaitt, 
P. Hoffmann, J. Hardt, U. Seifert 




• Praktikumder Kinderheilkunde, (I): Grundla-
gen der Kinderheilkunde, practicando mit Ab-
schlußprüfung (5. Klin. Semester) [4-std.] 
N.N. 
Di-Fr 9-10 — Hs Med. Klinik 
• Praktikum der Kinderheilkunde, (II): Unter-
richt am Krankenbett (6. u. höhere Klin. Se-
mester) [4-std.] 
M. Beck, P. Gutjahr, B. Reitter, 
W. Schönberger, R. Schumacher, 
H. Stopfkuchen, B. Zabel, F. Zjepp, u. A.v.v. 
Di, Mi 10-11.30 
nach Gruppeneinteilung, Aushang Geb. 109 
• Psychosomatik und Verhaltensstörungen im 
Kindesalter [2-std.] 
E. Einsiedel 
Di 13-15 — Hs Frauenklinik 
• Aspekte der pädiatrischen Intensivmedizin 
[1-std.] 
//. Stopflcuchen u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
begrenzte Hörerzahl 
• Ausgewählte Kapitel der pädiatrischen Ga-
stroenterologie [1-std.] 
S. Wirth u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Ausgewählte Kapitel genetischer Stoffwech-
selstörungen [1-std.] 
J. Gehler u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
Anmeldung: (061 42) 60 34 47 
• Pädiatrische Allergologie und Pulmologie 
(Seminar mit Übungen) [1-std.] 
W. Dorsch 
Z. u. O. n. V. 
• Neuropädiatrisches Seminar (6. Klin. Seme-
ster) [2-std.] 
B. Reitter u. Wiss. Mitarb. 
Mo 14-16 in den ersten drei Vöriesungsmo-
naten — Bibliothek der Kinderklinik, Geb. 
211 
• Neuropädiatrisches Seminar für Fortgeschrit-
tene (Postgraduate) [1-std.] 
B. Reitter u. Wiss. Mitarb. 
Mo 16 — Bibliothek der Kinderklinik, 
Geb. 211 
• Genetisch bedingte Stoffwechselstörungen 
[1-std.] 
M. Beck 
Z. u. O. n. V. 
Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Praktikum der Dermato-Venerologie (AO) 
D. Becker, K. Bork, A. Enk, J. Knop, J. 
Saloga, P. Schramm, R. E. Schopf, und Ass. 
Z. u. O. s. Aushang in der Hautklinik 
• Haut- und Geschlechtskrankheiten (für Zahn-
mediziner) [3-std.] 
K. Bork 
Mo 17-18, Do 17-19 — Hs Hautklinik 
(nur im Wintersemester) 
• Ausgewählte Kapitel der Kinderradiologie 
[1-std.] 
R. Schumacher u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. — Kinderradiologie, Geb 109 
• Pädiatrische Immunologie und Infektologie 
[2-std.] 
O. Schofer, F. Zepp, u. Wiss. Mitarb. 
Mo 14-16 — O.n.V. 
begrenzte Teilnehmerzahl: 10 
• Gendiagnostik und Genomanalyse: Moleku-
lare Methoden zur Aufklärung von Erbkrank-
heiten [1-std.] 
B. Zabel u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Klinik der pädiatrischen Onkologie und Hä-
matologie 
P. Gutjahr 
Z. u. O. n. V. 
• Pädiatrische Sonographie [2-std.] 
D. Weitzel, H. Peters 
Fr 15-17 — O.n.V. 
Anmeldung: 37 80 
• Besprechung von Forschungsarbeiten auf 
dem Gebiet der pädiatrischen Sonographie 
D. Weitzel 
Z. u. O. n. V., Anmeldung: (06 11) 57 57 38 
• Aspekte der systemischen Familientherapie 
[2-std.] 
H. Steffen 
Mi 15-17 — Wilhelminenstr. 29,65193 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 5 99 05 01 
• Einf. in die Erwachsenen- und Kindersono-
graphie (mit prakt. Übungen) [ 1 -std.] 
M. Thelen, R. Schumacher u. Wiss. Mitarb. 




• Klinik und Poliklinik der Haut- und Ge-
schlechtskrankheiten (BO) [3-std.] 
D. Becker, A. Enk, J. Knop, R. Schopf J. 
Saloga, P. Schramm u. Ass. 
Mo 12-13, Mi 11-13 — Hs Hautklink 
Wahiunterrichtsveranstaltungen 
• Klinische Visite [2-std.] 
V. Voigtländer 
Mi 13-15 — Bibliothek der Hautklinik am 
Klinikum Ludwigshafen, Bremserstraße 79, 
Tel. (06 21)5 03 33 50 
• Dermatologisches Kolloquium für Examens-
kandidaten [1-std.] 
P. Schramm 
Do 12.15-13 — Hs Hautklinik 
• Klinische Visite [1-std.] 
J. Metz 
Mo 16-17 — Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken, 




« Praktikum der Psychiatrie A (Vorlesung) 
[3-std.] 
O. Benkert, C. Hiemke, J. Glatzel, M. 
Philipp, J. Röschke u. Wiss. Mitarb. 
Di 9-11, Do 9-10 — Hs Psychiatrische Klinik 
• Praktikum der Psychiatrie B 
O. Benkert, J. Glatzel, J. Röschke u. Ass. 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltung 
• Klinische Fallkonferenz [2-std.] 
O. Benkert u. Wiss. Ass. 
Do 15.30-17 — Konferenzraum der Psych. 
Klinik 
Wahiunterrichtsveranstaltungen 
• Neurobiologie der Sucht [ 1 -std.] 
C. Hiemke und Ass. 
Mo 17-18— Bibliothek der Psychiatri-
schen Klinik 
• Klinisch-chemische Untersuchungen in der 
Psychiatrie [1-std.] 
C. Hiemke u. wiss. Mitarb. 
Fr 9.30-10.30 — Neurochem. Labor 
• Immunologisch-wissenschaftliches Arbeiten 
in der Dermatologie [ 1 -std.] 
R. E. Schopf 
Z. u. O. n. V. 
• Dermato-Histopathologie für Anfänger 
M. Böckers 
14-tägl.: Z. u. O.n.V. 
• Grundlagen und Klinik allergischer Krank-
heiten [1-std.] 
J. Knop, W. Mann, A. Reske-Kunz u. wiss. 
Mitarb. 
4. Klin. Semester: Fr 11-12 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
im Neurochemischen Labor 
C. Hiemke 
Z. u. O. s. Aushang 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
im Molekularbiologischen Labor 
H. Lüddens 
Z. u. O. s. Aushang 
• Einführung in die Psychopathologie [2-std.] 
J. Glatzel 
14-tägl.: Mo 18-19.30 
Pflicht für Psychologen 
• Lineare und nichtlineare Methoden d. Biosi-
gnalverarbeitung 
J. Röschke u. wiss. Mitarb. 
Z. u. O. s. Aushang 
• Neuro-biologisches Kolloquium [2-std.] 
H. C. Hopf, O. Benkert, O. Kempski, 
A. Knosp 
14-tägl.: Mi 17-19 — Hs Hautklinik 
• Ein interaktives Lernprogramm für Angsstö-
rungen [1-std.] 
J. Röschke u. wiss. Mitarb. 
Z. u. O. s. Aushang 
• Wissenschaftliches Kolloquium [2-std] 
O. Benkert u. Wiss. Mitarb. 
14-tägl.: Di 11-12.45 — Konferenzraum 
Psych. Klinik 
Psychosomatische Medizin und Psychotherapie 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweis 
• Teil I: Einführung in die Neurosenlehre und 
Psychosomatische Medizin (systematische 
Einführung in das Gesamtgebiet) [2-std.] 
S. O. Hoffmann, M. Bassler, U. T. Egle 
Mo, Fr 9-10 — Hs Chirurgie 
• Teil II: Praktikum diagnostisches Erstge-
spräch. Mehrfache Teilnahme an diagnosti-
schen Erstgesprächen jeweils in Sechsergrup-
pen mit Erstellung eines Protokolls 
S. O. Hoffmann, M. Bassler, U. T. Egle u. 
Mitarb. 
Voraussetzung für den Erwerb des Scheins ist ein 
qualifizierter Leistungsnachweis in Form einer 
Klausur am Ende des Semesters und die Teilnah-
me an einem praktischen Teil im darauffolgenden 
Semester. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Autogenes Training und progressive Muskel-
relaxation [2-std.] 
S. Stephan 
Mi 18-20— Hs Psychiatrie 
• Kolloquium für Doktoranden [2-std.] 
S. O. Hoffmann, U. T. Egle 
14-tägl.: Mi 11.30-13 — Konferenzraum 
Psychosomat. Klinik 
• Diagnostik in der Psychosomatik: Somatisie-
rung und psychische Traumatisierung. Fach-
übergreifende Wahlveranstalung für Medizi-
ner und Psychologen [2-std.] 
U. T. Egle und Wiss. Ass. 
Mi 17.15-18.45 — Hs Psychiatrie/Psycho-
somatik 
Lehrveranstaltung für Hörer aller 
Fachbereiche 
• Hypnoide Verfahren und Verhaltenstherapie 
in der Psychosomatik (mit Demonstration und 
Eigenübungen) [2-std.] 
U. Stocksmeier 
Fr 12.30-14 — Hs Psychiatr. und Psychoso-
mat. Klinik 
Allgemein- und Abdominalchirurgie - Unfallchirurgie 
Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie - Kinderchirurgie -
Neurochirurgie - Neurochirurgische Pathophysiologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Chirurgisches Blockpraktikum (I und II, AO-
II/2AO-II/3) [lOTage,ganztägig] 
T. BöttgerJ. De greif, M. Dohm, U. Hake, 
W.-D. v. Issendorff, W. Kurock, E. Mayer, 
M. Runkel, R. Schubert, K. Ungersböck, 
W. Wahl, S. Walgenbach 
Mo-Fr 7.30-16 Kernzeit — auf allen Statio-
nen der Chirurg. Kliniken, s. Aushang 
• Chirurgische Poliklinik für Zahnmediziner 
(BO) [1-std.] 
E. Hancke, J. Degreif M. Runkel, 
M. Stahlschmidt 
Do 12-13 — KR Chirurg. Klinik 
• Allgemeine Chirurgie für Zahnmediziner 
[1-std.] 
T. Böttger, A. Heintz, R. Loth, W. Wahl 
Mi 11-12— KR Chirurg. Klinik 
Dringend empfohlene Veranstaltungen 
- Chirurgie I(AO-II/l) [3-std.] 
T. Junginger 
Mo-Mi 8-9 — Hs Chirurg. Klinik 
im Sommersemester 
- Chirurgie II (AO-II/2) [3-std.] 
T. Junginger 
Mo-Mi 8-9 — Hs Chirurg. Klinik 
im Wintersemester 
• Herz-Thorax-u. Gefäßchirurgie [1-std.] 
II. Oelert, M. Dohm, U. Hake, E. Mayer, F. 
X. Schmid, W. Schmiedt 
Mi 10-11 — Hs Chirurgie 
im Wintersemester 
• Unfallchirurgie (AO-II/1) [2-std.] 
P. M. Rommens 
Mi 11-13 — Hs Chirurg. Klinik 
• Chirurgie der Arterien [1-std.] 
II. Oelert 
Fr 13-14 — SR HTG-Chirurgie 
• Allgemeine Gefäßchirurgie [1-std.] 
T. Böttger 
Fr 12-13 — Hs Chirurg. Klinik 
* Chirurgisches Videoseminar [1-std.] 
T. Böttger, M. Dohm, J. Begreif, U. Hake, 
A. Heintz, W. Kurock, W.-D. v. lssendorff, 
M. Runkel, R. Schubert, D. Voth, W. Wahl, 
S. Walgenbach 
Do 13-14— Hs Chirurg. Klinik 
• Chirurgische Poliklinik [2-std.] 
J. Degreif, H. Krieg, M. Runkel, 
S. Walgenbach 
Mo, Do 12-13 — Hs Chirurg. Klinik • 
• Systematik der Gefäßchirurgie [ 1 -std.] 
II. Oelert, M. Dahm, U. Hake, W. Schmiedt 
u. Wiss. Ass. 
Mo 14-15 — SRHTG 
• Herzchirurgie - Systematik der angeborenen 
u. erworbenen Herzfehler [1-std.] 
H. Oelert, M. Dahm, U. Hake, E. Mayer, F. 
X. Schmidu. Wiss. Ass. 
Mo 13-14— SRHTG 
• Klinisch-chirurgisches Seminar (AO-III) 
[2-std.] 
T. Böttger, J. Degreif, W. -D. v. lssendorff, 
J. Koltai, W. Kurock, M. Runkel, 
R. Schubert, D. Voth, W. Wahl, 
S. Walgenbach u. Wiss. Mitarb. 
Mi 13-15 — KoR Chirurgie, 9. Stogk, 
R 9.216 
• Die Chirurgie der Schädelbasis aus neurochir-
urgischer Sicht [1-std.] 
M. Bettag 
Z. n. V. — KoR Neurochirurgische Klinik 
telefonische Vereinbarung: 17-6804 
• Neurochirurgische Klinik I/II [1-std.] 
A. Perneczky, M. Bettag, R. Schubert 
Fr 8-9— Hs Chirurg. Klinik 
• Spezielle Neurochirurgie mit Neurotraumato-
logie (AO-II/3) [1-std.] 
R. Schubert u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. — Zi. 2.216 
• Allgemeine und spezielle Kinderchirurgie 
(AO-II/3) [2-std.] 
S. Hofmann v. Kap-Herr, I. Koltai, 
G. Pistor, K. Stosseck 
Do 10-12 — GrHs Chirurg. Klinik 
(Uber 2 Semester) 
Wahiunterrichtsveranstaltungen 
• Begutachtung chirurgischer Erkrankungen 
[2-std.] 
G. Richter 
Mi 16 s. t-18 — KoR Chirurgie, 9. Stock, 
R 9.216, (nur im Sommersemester) 
- Unfallchirurgische Visite (II/3) [1-std.] 
J. Degreif, W.-D. v. lssendorff, W. Kurock, 
M. Runkel u. Wiss. Ass. 
Do 16-17 — UCC3 
• Notfälle in der Chirurgie [2-std.] 
G. P. Dzieniszewski, G. Gamstätter, 
K. Tittel 
14-tägl.: Di 17-19 — KoR Chirurgie, 9. 
Stock, R 9.216 
• Chirurgisches Kolloquium für Examenskan-
didaten [2-std.] 
H. Menke, H.-D. Schmidt, H.-D. Strube 
14-tägl.: Sa 10-12 — KR Chirurg. Klinik 
• Plastische und Wiederherstellende Chirurgie 
[2-std.] 
H. Menke 
14-tägl.: Fr 16-18 — Ks Chirurgie, 9. O.G. 
• Kinderchirurgische Visite [1-std.] 
S. Hofmann von Kap-Herr u. Wiss. Ass. 
Do 17-18 — Stat. A. 
• Handchirurgie [2-std.] 
J. Degreif u. Wiss. AV.V. 
Fr 10-11.30 
• Technik der konservativen Behandlung von 
Extremitätenverletzungen, Demonstrationen 
und praktische Übungen (Verbände, Gips-
verb, Extensionen) [1-std.] 
W. Kurock 
Z.n. V. — UCC3 
• Kolloquium für Doktoranden [1-std.] 
J. Degreif, W.-D. v. Issendorf, W. Kurock, 
M. Runkelu. Wiss. Ass. 
Z.n. V. — UCC3 
• Praktikum »Moderne Osteosyntheseverfah-
ren« [2-std.] 
W.-D. v. lssendorff u. Wiss. AVA. 
Do 14 s. t.-15.45 — UC Seminarraum 
• Biomechanische Aspekte in der Unfallchirur-
gie [1-std.] 
W.-D. v. lssendorff 
Di 11-12 — UC 
• Plastische und Wiederherstellende Chirurgie 
[2-std.] 
//. Menke 
14-tägl.: Fr 16-18 — KS Chirurgie, 9. OG, 
Geb. 505, Beginn: siehe Aushang 
• Neurochirurgische Operationen 
A. Perneczky, M. Bettag 
Z.n.V. — OPNeurochirurg. Klinik 
• Neurochirurgische Behandlung der Hirnner-
venläsionen 
G. Meinig 
14-tägl.: Z.n.V. — Zi. 2.216 
• Neurochirurgie und Traumatologie der Wir-
belsäule [1-std.] 
T. Wallenfang, G. Meinig 
Di 17-18 O.n.V. — Zi. 2.216 
• Pathophysiologie und Chirurgie cerebrovas-
kulärer Erkrankungen 
K. Ungersböck 
Z. u. O. s. Aushang Neurochirug. Klinik 
Anmeldung: Fr. Schmidtberger, Tel. 17-2039 
• Monitoring in der Neurochirurgie [1-std.] 
G. Keßel, W. Wagner 
Z u . O.n.V. 
• Interdisziplinäres Kolloquium »Die dysrha-
phischen Fehlbildungen« [ 1 -tägig] 
D. Voth, B. Reitter u. a. Dozenten 
Z. u. O. s. Aushang 
Anmeldung: Frau Best, Tel. 17-71 42 
• Systematik, biologische und pathologische Be-
sonderheiten der intrakraniellen Geschwülste 
aus neurochirurgischer Sicht [1-std.] 
D. Voth 
Mo 16-17 — Zi. 2.216 
• Die poliklinischen Untersuchungen in der 
Neurochirurgie [1-std.] 
R. Schubert 
Z.n.V. — Zi. 2.216 
• Diagnostik bei peripheren Nervenläsionen 
[1-std.] 
A. Perneczky u. Wiss. Ass. 
Z. n. V. — Zi. 2.216 
• Neurobiologisches Kolloquium [2-std.] 
Ii. C. Hopf H. Goebel, A. Perneczky, 
O. Kempski, R.-D. Treede, D. Voth,' 
T. Wallenfang 
Z. n. V. — Hs Hautklinik 
• Klinisch orientierte Neuro-Pathophysiologie 
(Kolloq. f. fortgeschr.Sem.) [1-std.] 
O. Kempski, T. Wallenfang u. Wiss. Av.v. 
Z. u. O. n. V. 
• Seminar experimentelle Medizin 
N.N. 
Di 17 — O. Kempski-Geb. 505,2. OG,Zi. 
2.216 
• Klinische Neurochirurgie [2-std.] 
G. Busch, U. Haase 
Z.n. V.(Tel. (02381)681-1500) 
Zi. 2.216 
• Stereotaxie und funktionelle Neurochirurgie 
[1-std.] 
P. Grunert 
Z. n. V. — Zi. 2.216, s. Aushang 
Anmeldung Frau Schmidtberger, 
Tel. 17-2039 
• Aspekte Neurochirurgischer Schmerzthera-
pie ab 5. Klin. Semester [1-std.] 
K. Dei-Anang 
Z. u. O.n.V. 





Zur Durchführung der 
Erweiterten Ambulanten 
Physiotherapie von den 
gesetzlichen 
Unfallversicherungsträgern und 
den Krankenkassen zugelassen 
Ihr Partner in Sachen Prophylaxe und Rehabilitation 
" EAP (Erweiterte Ambulante Physiotherapie) 
>- Krankengymnastik 
>- Sportprävention und -rehabilitation 
Leistungsdiagnostik 
>• Massage und Lymphdrainage 
>- Medizinische Trainingstherapie 
Rhe ina l lee 183. 5 5 1 2 0 M a i n z - Tel. 0 6 1 31 / 6 8 7 1 07 - Fax 0 6 1 3 1 / 6 8 7 1 0 9 
• Methoden der Datenerfassung in der neuro-
chirurgischen Forschung [ 1 -std.] 
O. Kempski 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zur experimentellen Arbeit in der 
neurochirurgischen Forschung [ganztägig] 
O. Kempski, T. Wallenfang 
Z. n. V. — Inst, für Neurochirurgische Pa-
thophysiologie, Bau 505, UG 
• Aktuelle unfallchirurgische Aspekte 
K. Wenda 
Mo 14 s. t. — Hs der Horst-Schmidt-Klini-
ken, Ludwig-Erhard-Straße 100, Wiesbaden, 
Tel. (0611)43-2087 
• Unfallchirurgische klinische Visite [1-std.] 
P. Kirschner 
Di 17-18— St.-Vincenz- und Elisabeth-
Krankenhaus, Mainz 
• Einübung in herzchirurgische Operationsme-
thoden, Praktikum für Studierende höherer 
Semester [ganztägig] 
H. Oelert, M. Dahm, U. Hake E. Mayer 
Fr — OP-Saal, Station C 5 A 




• Praktikum der Urologie (ÄAppO) [8-std.] 
R. Bürger, M. Fisch, H. Haas, M. 
Hohenfellner, R. Hohenfellner, G. 
Hutschenreiter, P. Walz 
Fr 13 s. t.-17, Sa8s. t.-12 
Anmeldung Klinikssekretariat E 137 
B E G L E I T E N D E V O R L E S U N G 
• Einführung zum urologischen Praktikum I/II 
(mit MC-Fragen) [1-std.] 
J. W. Thüroff 
Do 8-9 — Hs Chirurg. Klinik 
Wahiunterrichtsveranstaltungen 
• Urologisches Kolloquium mit Röntgende -
monstration [3-std.] 
J.W. Thüroff, M.Fisch 
Mo, Di, Do 16-17 — O. n. V„ Rö-DRder 
Urolog. Klinik 
• Kinderherzchirurgie (Seminar für alle Seme-
ster) [2-std.] 
//. Oelert und F. X. Schmid 
14-tägl.: Di 17-19 — SRHTG 
• Herzchirurgische Visite [1-std.] 
H. Oelert u. Wiss. Ass. 
Fr 13-14 — Stat. 403/1. OG 
• Herzchirurgische Grundlagen [1-std.] 
U. Hake 
Mi 11-12 — SRHTG 
• Ausgewählte Themen der Kardiovaskular-
chirurgie 
S. Iversen 
Z. u. O. s. Aushang HTG 
• Seminar: Einführung in das herzchirurgische 
Praktikum [2-std ] 
S. Iversen 
14 tägl.: Mi 18-20 — SR HTG, Geb. 505 
• Transplantationschirurgie und spezielle Chir-
urgie von Leber, Gallenwegen und Pankreas 
[1-std.] 
G. Otto und wiss. Mitarbeiter 
Z. u. O. n. V. 
• Spezielle Probleme im unfallchirurgischen 
Krankengut 
J. Ahlers 
Z. u. O. n. V. 
• Urologische Tumorsprechstunde [1-std.] 
M. Fisch u. wiss. Mitarb. 
Do 8-9 n. b. V. — Urologische Poliklinik 
• Andrologische Sprechstunde [2-std.] 
M. Hohenfellner u. Wiss. Mitarb. 
Fr 9-11 — Urologische Klinik 
beschränkte Teilnehmerzahl 
• Einführung in die urologische Sonographie 
[1-std.] 
M. Fisch u. wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
• Anleitung zum wiss. Arbeiten [2-std.] 
M. Fisch, M. Hohenfellner u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Seminar: Urologie in der täglichen Praxis 
[4-std.] 
//. Haas 
Z. u. O.n.V. 
• Ringvorlesung: Urologische Notfälle in Kli-
nik und Praxis [3-std./Monat] 
K. F. Klippel, L Ivancevic, F. Orestano 
Fr — Seminarraum Urolog. Klinik 
Terminvereinbarung: Tel. (05141)721451 
• Praktische Einführung in die Urologie 
[1-wöchig] 
K. F. Klippel 
Terminvereinbarung: Tel. (05141)721451 
• Demonstration von typischen urologischen 
Krankheitsbildem [2-std.] 
L Ivancevic 
Terminvereinbarung: Tel. 23 1001 
• Einführung in die Andrologie [1-std.] 
R. Bürger 
Z. u. O. s. Aushang 
Geburtshi l fe und Frauenkrankhei ten 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Praktikum der Frauenhei lkunde (ÄAppO) 
* Teil A: Basisvorlesung Geburtshilfe [1-std.] 
P. Brockerhoff 
Mi 11-12 — Hs Frauenklinik 
für Studenten des II/2. Studienabschn. 
* Teil A: Basisvorlesung Gynäkologie [1-std.] 
F. Casper 
Mi 12-13 — Hs Frauenklinik 
für Studenten des II/2. Studienabschn. 
* Teil B: Seminar mit Demonstrationen 
[4-std.] 
P. G. Knapstein 
Di-Fr 8-9 — Hs Frauenklinik 
für Studenten des II/3. Studienabschn. 
* Teil C, in 3 Gruppen; 
Gruppe I: Ganztagspraktikum in kl. Gruppen 
[3-tägig] 
P. Brockerhoff u. wiss. Ass. 
Mo, Do 8 s. t. — Frauenklinik, Treffpunkt 
UFK, Zi 00541; für Studenten des IVA. Studi-
enabschnittes, Voraussetzung: Teilnah-
menachweis Teil A und B 
Gruppe II: Halbtagspraktikum in kleinen 
Gruppen [5-tägig] 
L. Heilmann 
Mo 8 — Treffpunkt: Stadtkrankenhaus 
Rüsselsheim; für Studenten des U/4. Studien-
abschnittes, Voraussetzung: Teilnah-
menachweis Teil A und B 
Gruppe III: Ganztagspraktikum in kleinen 
Gruppen [3-tägig] 
R. Schuhmann 
Do 8 — Treffpunkt: Stadtkrankenhaus 
Worms; für Studenten des II/4. Studienab-
schnittes, Voraussetzung: Teilnah-
menachweis Teil A und B 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltungen 
B E G L E I T E N D E V O R L E S U N G E N 
• Geburtshilflicher Operationskurs [2-std.] 
M. Höckel, R. Herzog 
Mo 17-19 — Hs Frauenklinik 
• Geburtshilfliches Kolloquium (ausgewählte 
Fälle der praktischen Geburtshilfe) II/4 
[2-std.] 
A. W. Schmidt 
Mi 11-12.45 — Frauenklinik 
Seminar gynäkologische Urologie [2-std.] 
F. Casper, E. Petri 
14-tägl.: Do 9-11 — Hs Frauenklinik 
• Endokrinologie in der Geburtshilfe und Gynä-
kologie [1-std.] 
G. Hoffmann, F. Peters 
Fr 11-12— Frauenklinik 
• Gynäkologische Präventivdiagnostik mit 
praktischen Übungen [2-std.] 
K. Meinen, H. Breinl 
14-tägl.: Mi 16-18,0. n. V. — Hs Frauenkli-
nik 
• Minimal invasive endoskopische Chirurgie in 
der Gynäkologie (Seminar mit praktischen 
Übungen und Video-Demonstration) 
[2-std.] 
K. Meinen u. Wiss. Mitarb. 
14-tägl.: Mi 16-18, O.n.V. — Hs Frauenkli-
nik 
• Differentialdiagnostik in Gynäkologie und 
Geburtshilfe [2-std.] 
T.Beck 
Do 14-16 — Hs Frauenklinik 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Gynäkologische Urologie [1-std.] 
F. Casper, E. Petri 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zum wiss. Arbeiten [6-std.] 
P. Brockerhoff 
Z. n. V. 




einwöchiger Blockkurs, begrenzte Teilneh-
merzahl, Anmeldung erforderlich 
• Seminar über biochemische Mechanismen 
endokrinologischer Probleme [2-std.] 
K. Pollow mit Ass. 
Z. u. O.n.V. 
• Einführung in die biochemischen und mole-
kularbiologischen Grundlagen der Endokri-
nologie [1-std.] 
K. Pollow mit Ass. 
Z. u. O. n. V. 
Augenheilkunde 
Pflichtlehrveranstaltungen 
• Kursus der allgemeinen klinischen Untersu-
chungen indem nicht-operativen und operati-
ven Stoffgebiet, kursbegleitende Pflichtvorle1 
sung für alle Teilnehmer der Kurse A-C (Spie-
gelkurs) [1-std.] 
N. Pfeiffer, P. R. Preussner mit Ass. 
Mo 8-9 — Hs Pathologie 
* KursA 
N. Pfeiffer mit Ass. 
Mo 15.30-17 — Hs Augenklinik 
* KursB 
N. Pfeiffer mit Ass. 
Di 15.30-17 — Hs Augenklinik 
* KursC 
N. Pfeiffer mit Ass. 
Fr 15.30-17 — Hs Augenklini k 
• Praktikum der Augenheilkunde [2-std ] 
N. Pfeiffer, D. Olbert 
Mo 12-13, Do 15-16— Hs Pathologie 
• Kursus der allgemeinen klinischen Untersu-
chungen in dem nicht-operativen und operati-
ven Stoffgebiet [ 1 -std.] 
N. Pfeiffer mit Ass. 
Di 15-16 . Augenklinik 
• Anleitung zum wiss. Arbeiten [6-std.] 
K. Pollow mit Ass. 
Z. u. O. n. V. 
• Nichtinvasive und invasive pränatale Diagno-
stik 
E. Merz, H. Loch u. Wiss. Mitarb. 
14-tägl.: Mi 13 — HS Frauenklinik 
• Zytometrische Prognosefaktoren gynäkologi-
scher Karziome [ 1 -std.] 
R. Herzog u. Wiss. Mitarb. 
Z.u. O.n.V. 
• Diagnostische Verfahren in Gynäkologie und 
Geburtshilfe [2-std.] 
T. Hitschold, E. Weiss 
Di 15-16.30ganzjährigodern. V. — HSK-
Städt. Kliniken Wiesbaden, Hs EG 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltungen 
• Mikrochirurgie d. Augenvorderabschnitte u. 
der Augenanhangsgebilde [4-std.] 
N. Pfeiffer, D. Olbert 
Mo, Fr 8-12— OP Augenklinik 
• Mikrochirurgie des Glaskörpers und der Netz-
haut [4-std.] 
N. Pfeiffer u. Ass. 
Mo, Mi, Do 8-12 — OP Augenklinik 
« Klinisch-ophthalmologische Visite [1-std.] 
N. Pfeiffer, D. Olbert u. Av.v. 
Do 14-15 — Augenklinik, Station IV 
Wahlunterrichtsveranstaltung 
• Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[1-std.] 
N. Pfeiffer 
Mi 16-17 — Augenklinik Raum 114 
Hals-Nasen-Ohren-Hei lkunde und Phoniatr ie/Pädaudiologie 
Unterrichtsveranstaltungen mit 
Leistungsnachweisen 
• Kursus der allgemeinen klinischen Untersu-
chungen im nichtoperativen und operativen 
Stoffgebiet (HNO-Spiegelkurs) [1-std.] 
• KursA/B 
J. Maurer u. Mitarb. 
Mo 14.s.t.-15 — HNO-Klinik, KR 
beschränkte Teilnehmerzahl 1/1 
• Kurs OD 
J. Maurer u. Mitarb. 
Fr 13.30-14-30 — HNO-Klinik, KR 
beschränkte Teilnehmerzahl 1/1 
• PraktikumderHals-Nasen-Ohren-Heilkunde, 
Kopf- und Halschirurgie, einschl. Hör-, 
Stimm- und Sprachstörungen II/3 [2-std.] 
W. Mann, M. Heinemann, D. Collo, 
W. Draf, J. Maurer, H. Mika, H. Jung, 
F. Nagel, K. Ritter, J.-M. Theisen, 
J. Theissing, A. Keilmann, H. J. 




V O R B E R E I T E N D E V O R L E S U N G E N 
• Klinik und Poliklinik der Hals-Nasen-Ohren-
Heilkunde [2-std.] 
W. Mann, J. Maurer, H.-J. Welkoborsky u. 
Mitarb. 
Di, Do 10-11 — Hs HNO-Klinik 
• Phoniatrie: Stimm-, Sprech- und Sprachstö-
rungen [2-std.] 
M. Heinemann u. Mitarb. 
Z. n. V. — Hs HNO-Klinik 
• Pädaudiologie: Diagnostik, Therapie und Re-
habilitation von Hörstörungen im Kindesalter 
[2-std.] 
M. Heinemann u. Mitarb. 
Z. n. V. — Hs HNO-Klinik 
• Phoniatrisch-pädaudiologische Poliklinik 
Übungen) [10-std.] 
M. Heinemann u. Mitarb. 
Z. n. V. — Hs HNO-Klinik 
« Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde für Zahnmedi-
ziner [1-std.] 
W. Mann u. Mitarb. 
Mi 13.15-14 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Klinische Visite [1-std.] 
W. Mann, J. Maurer, u. Mitarb. 
Mo-Fr 7.45-8.30 — HNO-Klinik, Stat. VI, 
Kinder 
• Klinische Fall Vorstellung [1-std.] 
W. Mann u. Mitarb. 
Mo 17 s. t.-17.45 — Hs HNO-Klinik 
• Röntgenkolleg [2-std.] 
W. Mann, M. Thelen, R Stoeter 
Mi 14. s. t.-15.30 
• Endoskopie und Intubationstechnik sowie 
Tracheotomie (Kurs mit praktischen Übun-
gen) [2-std.] 
W. Mann u. Mitarb. 
Z.n.V. — Hs HNO-Klinik 
• Anleitung zum selbständigen wissenschaftli-
chen Arbeiten [1-std.] 
J. Maurer 
Z. u. O. n. V. 
• Anleitung zum selbständigen wissenschaftli-
chen Arbeiten [1-std.] 
M. Heinemann u. Mitarb. 
Z. n. V. 
• Elektrophysiologische Diagnostik zentral-
nervöser Prozesse [ 1 -std.] 
R. Maier, L Uppen 
Z. u. O. n. V. 
• Interdisziplinäres Kolloquium »Die dysrha-
phischen Fehlbildungen« [1-tägig] 
D. Voth, B. Reitter u. a. Dozenten 
Z. u. O. s. Aushang 




• Praktikum der Neurologie 
» TeilA, 1,2 [2-std.] 
W. Nix u. Wiss. Mitarb. 
14-tägl.: Mo, Di u. Do 13.30-15; Grup-
peneinteilung und Ort s. Aushang Poliklinik, 
NSKI 
• Teil B, II, 1, (Neurologische Klinik für BO) 
[2-std.] 
H. C. Hopf, W. Nix u. Wiss. Mitarb. 
Mo 10-11, Mi 9-10 — Hs Chirurg. Klinik 
•TeilC, II, 2, [2-std.] 
11. C. Hopf R. Besser, R. Thümler, u. Wiss. 
Mitarb. 
14-tägl.: Mo, Di u. Do 13.30-15; Gruppenein-
teilung und Ort s. Aushang Poliklinik, NSKI, 
Voraussetzung: Teilnahme an Teil A und B 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltung 
V O R B E R E I T E N D E V O R L E S U N G 
• Pathophysiologie und Klinische Symptoma-
tologie [2-std.] 
Dozenten s. Innere Medizin 
Mo, Mi 8-9 — Hs Med. Klinik 
Wahiunterrichtsveranstaltungen 
• Neurobiolog. Kolloquium [2-std.] 
II. C. Hopf O. Benkert, A. Perneczkv, 
W. Nix, O. Kempski, H. L. Haas 
14-tägl.: Mi 17-19 — Hs Hautklinik 
s. spezielles Programm: Aushang NSK I 
• Neurophysiologische Diagnostik (Myogra-
phie, Neurographie) [2-std.] 
W.Nix 
Mi 14-16 — Neurolog. Klinik NSK ptr. 
• Neurootologisches und Neuroophthalmologi-
sches Seminar [ 1 -std.] 
R. Thümler 
Z. u. O. n. V. 
• Evozierte Potentiale in der Neurologischen 
Diagnostik [2-std.] 
K. Lowitzsch 
14-tägl.: Di 15 s.t-16.30 — O. n. V 
• Epileptologie mit Fall- und EEG-Vorstellung 
[1-std.] 
R. Besser u. Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
• Neurologische Notfälle [1-std.] 
W.Nix 




* Praktikum der Orthopädie 
J. Heine, P. Eysel, C. Hopf, E. Palme, 
W. Menke, A. Karbowski, W. Reichel, 
H. Blümlein, H. W. Staude, D. Steeger, u. 
Wiss. Mitarb. 
— SR Orthopädie 
Gruppeneinteilung (ÄAppO) nach zentraler 
Anmeldung und nach Leistungsnachweis 
Dringend empfohlene 
Unterrichtsveranstaltung 
B E G L E I T E N D E V O R L E S U N G 
• Orthopädische Klinik (BO/ÄAppO), theoreti-
scher Teil [2-std.] 
J. Heine 
Di, Fr 12-13 — Hs Hautklinik 
Wahiunterrichtsveranstaltungen 
• Praktische Ausbildung in der Krankenanstalt 
in Orthopädie [tägl.] 
J. Heine, P. Eysel, C. Hopf, A. Karbowski 
u. Wiss. Mitarb. 
* Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[tägl.] 
J. Heine, P. Eysel, C. Hopf, A. Karbowski, 
J. Rompe u. Wiss. Mitarb. 
• Konservative und operative Therapie in der 
Rheuma-Orthopädie einschl. handorthopädi-
scher Erkrankungen [1-std] 
C. Hopf, E. Palme, P. Eysel, J. Rompe u. 
wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
• Technische Orthopädie [1-std.] 
E. Palme, R. Volkert, C. Hopf, P. Eysel, J. 
Rompe u. wiss. Mitarb. 
Z.n.V.— Gebäude Techn. Orthopädie 
• Konservative und operative Therapie in der 
Kinder-Orthopädie [1-std.] 
E. Palme, D. Steeger, C. Hopf, P. Eysel, J. 
Rompe u. wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
• Sportmedizin (Ringvorlesung) [1-std.] 
H. Blümlein, P. Eysel, C. Hopf, 
B.-K. Jüngst, H. Löllgen, D. Steeger, 
H. Stopfkuchen, W. Menke u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
• Biomechanische und Klinische Aspekte der 
Sportmedizin [1-std.] 
W. Menke u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
• Einführung in die klinische Biomechanik 
[2-std.] 
J. Heine u. Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. 
Lehrveranstalti\ngen Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
• Einführungsveranstaltungen für Studienan-
fänger, Fach-, und Hochschulortwechsler 
K. Brodda 
Woche vor Semesterbeginn, Tag, Z. u. O. w. 
d. Aushang bekanntgegeben 
Die Vorlesungen und Kurse für die klinischen Stu-
dierenden finden in der Klinik und Poliklinik für 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Augustus-
platz 2, statt, für die vorklinischen Studierenden im 
Hause der Vorkliniker-Laboratorien, Universitäts-
gelände, Anselm-Franz-v.-Bentzel-Weg 14. 
Pflichtlehrveranstaltungen 
• Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten (für Mediziner) [ 1 -std.] 
N. Behneke, B. Willershausen-Zönnchen, W. 
Wagner, H. G. Sergl, A. Fesseler, B. d'Hoedt 
Mo 11-12 
• Klinik und Poliklinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten (für Zahnmed.), 1, 2, 3. 
und 5. klin. Semester [4-std.] 
W. Wagner, B. d'Hoedt 
Di, Do 9-11 
Spezielle Pathologie und Pathohistologie der 
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Teil II, 
4 , 5. klin.Semester [1-std.] 
11. Müntefering, W. Wagner 
Di 16-17 
Spezielle Zahn-, Mund- und Kieferchirurgie, 
Teil 1,2. u. 3. klin. Semester [1-std.] 
W. Wagner 
Mi 12 s. t.-12.45 
* # * 
Operationskurs 1,3. klin. Semester [11-std.] 
B. d'Hoedtm. Ass. 
Z. n. V. 
s. besonderen Anschlag 
Vorlesung zum Operationskurs I, 3. klin. Se-
mester [1-std.] 
B. d'Hoedt m. Ass. 
Mo 12-13 
Operationskurs II, 4. klin. Sem. [10-std.] 
B. d'Hoedt m. Ass. 
Mo-Fr 13.30-15.30 
s. besonderen Anschlag 
Vorlesung zum Operationskurs II, 4. klin. Se-
mester [1-std.] 









QUALITÄT IST PRÄZISION 
Geschäftsführer: Armin Datz, Klaus Winter, Hans-Peter lllig 
... Ihr Ansprechpartner in Sachen ZaW^eC^on 
An der Fahrt 7 • 55124 Mainz-Gonsenheim 
Telefon (06131) 91020 -0 • Telefax (06131) 910208 
• Röntgenkurs, 1. klin. Sem. [2-std.] 
B. d'Hoedt, W. Wagner m. Ass. 
Di 12s. t.-14 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltungen 
• Zahnärzüich-chirurgische Propädeutik (m. 
prakt. Übungen), 1. kl. Sem. [2-std.] 
B. d'Hoedt m. Ass. 
Mi 9-11 
• Klinisch-röntgenologische Differentialdia-
gnostik, 5. klin. Sem. [ 1 -std.] 
W. Wagner, B. d'Hoedt u. Ass. 
Z. u. O. n. V. 
• Operationskurs III - Klinische Mund-, Kiefer-
und Gesichtschirurgie, 3. klin. Sem. [5-std.] 
W. Wagner u. Av.v. 
Mo 8-12.30 
• Zahnärztliche Implantologie (Ringvorle-
sung), 4.-5. klin. Sem. [1-std.] 
B. d'Hoedt, N. Behneke, W. Wagner 
Do 16-17 
Pflichtlehrveranstaltungen 
• Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde, 
1. klin. Sem. [20-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen u. Ass. 
Mo-Do 13-17 
• Vorlesung zum Phantomkurs der Zahnerhal-
tungskunde, 1. klin. Sem. [3-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen u. Ass. 
Do 11-12, Fr 8-9 
• Zahnerhaltungskunde 1,2. und 5. klin. Sem. 
[3-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen 
Mo 8-10, Fr 11-12 
• Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungs-
kunde 1,2. klin. Sem. [ 18-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen 
v Mo-Do 13-17 
• Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungs-
kunde II, 5. klin. Sem. [ 18-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen 
Mo-Fr 8-12.30 




• Kolloquium Uber ausgewählte Kapitel der 
konservierenden Zahnheilkunde, 2. kün. Sem. 
[1-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen u. Ass. 
Mo 11-12 
• Kolloquium über ausgewählte Kapitel der 
konservierenden Zahnheilkunde, 5. klin. Sem. 
[1-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen u. Ass. 
Do 8-9 
• Einführung in die Zahnheilkunde (nur für Kli-
niker), 1. klin. Sem. [1-std.] 
B. Willershausen-Zönnchen 
Mo 14-15 
* * # 
• Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil I [1-std.] 
J. Kraft u. Mitarb. 
Di 9-10 
• Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil II 
[2-std.] 
J. Kraft u. Mitarb. 
Mo 10-11, Mi 8-9 
• Technisch-propädeutischer Kursus der Zahner-
satzkunde mit Demonstrationen [20-std.] 
J. Kraft m. Ass. 
Di, Do 8-9 
Laboröffnungszeiten: Mo-Do 8-16.45, 
Fr 8-14 
* Phantomkurs der Zahnersatzkunde I, mit De-
monstrationen [ganztägig] 
J. Kraft m. Ass. 
6 Wochen in der vorlesungsfreien Zeit nach 
dem Sommersemester 
• Phantomkurs der Zahnersatzkunde II, mit De-
monstrationen [20-std.] 
./. Kraft m. Ass. 
Mo 11-12, Mi,Do 9-10 
Laboröffnungszeiten: Mo-Do 8-16.45, 
Fr 8-14 
* # * 
• Zahnersatzkunde für Kliniker Teil 1,1. und 2. 
klin. Sem. [2-std.] 
N.N. 
Di-Do 8-9 
• Propädeutischer Kursus der klinischen Pro-
thetik, 1. klin. Sem. [6-std.] 
F. Müller 
Mo, Mi 13.30-16.30 
• Kursus und Poliklinik der Zahnersatzkunde I, 
mit klinischen Demonstrationen und Präpa-
rierübungen, 3. klin. Sem. [18-std.] 
N. N. m. Av.v. 
Mo-Fr 13.30-17 
• KursusundPoliklinikderZahnersatzkunde II, 
mit klinischen Demonstrationen, 4. klin. Sem. 
[18-std.] 
N. N. mit Ass. 
Mo, Di, Do, Fr 8-12.30 
• Poliklinikder Zahnersatzkunde, 3. und 4. klin. 
Sem. [2-std.] 
N. Behneke 
1 0 - 1 2 
• Kolloquium der klinischen Prothetik, 5. klin. 
Sem. [1-std.] 
N.N 
Z. n. V. 
• Einführung in die Okklusionslehre und Funk-
tionsdiagnostik, mit klinischen Demonstratio-
nen, 5. klin. Sem. [1-std.] 
N.N. 
Z. n. V. 
* * * 
• Kursus der kieferorthopädischen Technik mit 
Demonstrationen, 1. klin. Sem. [6-std.] 
H. G. Sergl m. Ass. 
Mo 8-13, Fr 9-10 
• Einführung in die Kieferorthopädie, 1. klin. 
Sem. [2-std.] 
H. G. Sergl 
Fr 9-11 
• Kieferorthopädie Teil II, 2. und 3. klin. Sem. 
[2-std.] 
H. G. Sergl 
Mo 10-11, Di 11-11.45 
• Kursus und Poliklinik der Kieferorthopädie I, 
mit diagnostisch therapeutischen Übungen; 3. 
klin. Sem. [8-std., durchgehend] 
H. G. Sergl m. Ass. 
Übungen: Di 11.45-12.30, Mi 8-9 
• Kursus und Poliklinik der Kieferorthopädie II 
mit diagnostisch therapeutischen Übungen, 4. 
klin. Sem. [8-std., durchgehend] 
H. G. Sergl m. Ass. 
Übungen: Mi 15-16.30 
Dringend empfohlene 
Lehrveranstaltungen 
• Psychologie für Zahnmediziner [1-std.] 
H. G. Sergl m. Ass. 
Z. n. V. 
• Kieferorthopädisches Kolloquium [2-std.] 
R. Endris 
Z. u. O. n. V. 
• Spezielle prothetische Aspekte der zahnärztli-
chen Implantologie [ 1 -std.] 
N. Behneke 
Z. u. O. n. V. 
• Gerodontologische Aspekte der zahnärztli-
chen Prothetik [ 1 -std.] 
F. Müller 
Z. u. O. n. V. 
Wahlunterrichtsveranstaltungen 
• Anleitung zum selbständigen wissenschaftli-
chen Arbeiten [ganztägig] 
H. Duschner 
Z. n. V. — Verfügungsgebäude 
• Oberflächenanalytische Untersuchungsme-
thoden in der Zahnmedizinischen Grundla-
genforschung [2-std.] 
H. Duschner 
Z. n. V. — Verfügungsgebäude 
Tel. 17-33 87 
Paulinus 
Besuchen Sie uns im Internet 
http://www.paulinus.de 
Akademische Lehrkrankenhäuser der Johannes Gutenberg-Universität 
Die »Bundesärzteordnung« sieht nach ihrer Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14.10.1977 
(BGBl. I,S. 1585), zuletzt geändert durch das »Ge-
setz zur Änderung der Bundesärzteordnung und 
weitere Gesetze für Heilberufe« vom 23.3.1992 
(BGBl. I, S. 719), für die ärztliche Ausbildung ein 
Studium von mindestens sechs Jahren vor, wobei 
innerhalb des Studiums eine Zeit von mindestens 
acht, höchstens zwölf Monaten, für eine durchge-
hende praktische Ausbildung in Krankenanstalten 
zu entfallen hat. Der Bundesminister für Jugend, 
Familie und Gesundheit hat auf dieser Grundlage 
in der »Approbationsordnung für Ärzte« vom 
28.10.1970 (in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.7.1987 (BGBl. I, S.1593) und 7. Verord-
nung zur Änderung der Approbationsordnung für 
Ärzte vom 21.12.1989) die Mindestanforderun-
gen, die an das Studium der Medizin zu stellen sind, 
geregelt. Danach umfaßt die ärztliche Ausbildung 
ein Studium der Medizin von mindestens sechs 
Jahren an einer wissenschaftlichen Hochschule. 
Das letzte Jahr des Studiums entfällt auf eine 48wö-
chige zusammenhängende praktische Ausbildung 
in Krankenanstalten. Der »Unterricht am Kranken-
bett« soll in diesem Zeitraum ganztägig durchge-
führt werden können. Dieses »Praktische Jahr« ist 
Bestandteil des Medizinstudiums in den Unter-
richtskliniken. Da die Ausbildungskapazität der 
Universitätskliniken hierfür nicht ausreicht, ist es 
notwendig, andere Krankenanstalten, die perso-
nell, räumlich und ausstattungsmäßig bestimmte 
Mindestanforderungen erfüllen, an der Ausbi ldung 
der Studierenden der Medizin zu beteiligen. 
Die Verteilung der Medizinstudenten auf die Aus-
bildungsplätze für die Absolvierung des »Prakti-
schen Jahres« im Klinikum und in den Akademi-
schen Lehrkrankenhäusern der Johannes Guten-
berg-Universität obliegt dem Ausschuß »Lehre 
Klinik« des Fachbereichsrats Medizin. Die Vertei-
lung wird von diesem Ausschuß anhand der Orts-
und Fachwünsche der Medizinstudenten und nach 
Maßgabe einer vom Fachbereichsrat Medizin er-
lassenen »Präferenzliste« vorgenommen. 
Die Krankenanstalten nehmen auf der Grundlage 
der Ordnung des Fachbereichs Medizin der Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz für das Studium 
der Medizin im Rahmen der Ärztlichen Ausbil-
dung vom 11. Mai 1993 an der praktischen Ausbil-
dung von Studierenden der Medizin gemäß den 
Bestimmungen der Approbationsordnung für 
Ärzte teil. Die Krankenhausanstalten sind berech-
tigt, für die Zeit der Vertragsdauer die Zusatzbe-
zeichnung »Akademisches Lehrkrankenhaus der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz« zu füh-
ren. Die praktische Ausbildung in der Krankenan-
stalt gliedert sich in eine Ausbildung von je vier 
Monaten in Innerer Medizin und Chirurgie 
(Pflichtfächer) und wahlweise in einem der übri-
gen klinisch-praktischen Fachgebiete (Wahl-
pflichtfächer). 
Städtische Krankenanstalten Idar-Oberstein GmbH 
• Dr.-Ottmar-Kohler-Straße 2, 55743 Idar-Ober-
stein, Tel. (0 67 81) 6 60, Fax 66 19 40 
• Studienleiter: 
Dr. med. G. BÜHLER, Tel. 66 15 70 
• Sekretariat: 
Christine MUNSTEINER, Studentenbibl, Tel. 66 
1962, Sprechz. Mo-Fr 9-11 
* Ärztlicher Direktor: 
Dr. med. E.-A. GÖBEL, Tel. 66 11 70 
• Verwaltungsdirektor: 
J.WILD, Tel. 66 1701 
• Vertragsdauer: 1.10.1977 bis 30.9.1997 
• Ausbildungsplätze: 32 




• Chirurgie: Prof. Dr. H. RAHMER, 
Dr. F. WEYAND 
• Innere Medizin: 
Dr. G. BÜHLER, Prof. Dr. Dr. A. A. FAUSER, 
Prof. Dr. H. H. KLEIN 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Gynäkologie: Dr. R. GROS 
• Pädiatrie: Prof. Dr. Dr. R. GALASKE 
• Radiologie: Dr. W. WAGENMANN 
• Urologie: Dr. J. GÜNTHER 
• Neurologie: Dr. W.-H. VON ARNIM 
KONSILIARFÄCHER: 
- Augenheilkunde: Dr. H.-J. SCHMIDT 
• Laboratoriurnsmedizin: Dr. N. ACE 
• Pathologie: Prof. Dr. G. GÜNTHER 
• HNO-Heilkunde: Dr. H. RAULS 
• Anästhesiologie: Dr. E.-A. GÖBEL 
• Psychatrie: Dr. B. LAUFS 
Westpfalz-Klinikum, Standort 1, Kaiserslautern 
• Hellmut-Hartert-Straße 1, 67655 Kaiserslau-
tern, Tel. (0631)203-1,Fax203 1703 
• Studienleiter: 
Prof. Dr. R. WAGNER, Tel. 2 03-16 67 
• Sekretariat: 
Simone GEIB, Tel. 2 03-17 35, Fax 2 03-15 39, 
Sprechzeiten: Mo-Fr 7.30-12,8. OG W-Bau 
• Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. F.-W. ALBERT, Tel. 2 03-12 56 
• Geschäftsführerin: 
Diana DIETRICH, Tel. 2 03-12 30 
• Vertragsdauer: 1.4.1997 bis 31.3.2000 
• Ausbildungsplätze: 36 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
27.4.1998 bis 27.3.1999 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. B. KOCH, Dr. H. RITTER, 
Prof. Dr. W. SEYBOLD-EPTING 
• Innere Medizin: N. N. 
• Innere Medizin II: Dr. H.-G. GLUNZ 
• Innere Medizin III: Prof. Dr. F. W. ALBERT 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Gynäkologie: PD Dr. H.-J. VOIGT 
• Pädiatrie: Prof. Dr. G. RUPPRATH 
• Urologie: Prof. Dr. KOPPER 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Prof. Dr. C. MADLER 
• Nuklearmedizin u. Röntgendiagnostik: 
Dr. W. HERBIG 
• Pathologie: Prof. Dr. R. WAGNER 
• Laboratoriumsmedizin: Prof. Dr. K. PASCHEN 
Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz 
• RUbenacher Straße 170,56072 Koblenz, 
Tel. (0261) 28 11, Fax 28 1401 
• Chefarzt: 
Generalarzt Dr. Björn MIROW, Tel. 2 81/21 00 
• Studienleiter: Oberstarzt Dr. 
Hartmut FALLEN, Tel. 2 81/22 05 
• Sekretariat: 
Eveline MATYSSEK, Sprechzeiten: Mo-Fr 8-12, 
Tel. 2 81/6 08 
• Leiter der Verwaltung: 
Regierungsoberamtsrat Erich ADAMS, Tel. 
2 81/2200 
• Vertragsdauer: 27.04.1998-27.03.1999 
• Ausbildungsplätze: 14 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
27.4.1998 bis 27.3.1999 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Oberstarzt Prof. Dr. J. LENZ 
• Herz- und Gefäßchirurgie: Oberfeldarzt Prof. 
Dr. C. WEINHOLD 
• Innere Medizin: Oberstarzt Dr. H. FALLEN 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Orthopädie: Oberstarzt Dr. D. KNAPP 
• Dermatologie: Flottenarzt PD Dr. E. FRANZ 
KONSILIARFACH: 
• Pathologie: Oberstarzt Dr. R. SCHÄFER 
Evangelisches Stift St. Martin, Koblenz 
• Johannes-Müller-Straße 7,56068 Koblenz, 
Tel. (0261) 1 37-0, Fax 1 37-12 34 
• Studienleiter: 
Dr. med. Hans-Hermann DORMEYER, Sprech-
zeiten Di 16-18, Tel. (02 61) 1 37-16 43, Fax 
137 1688 
• Sekretariat: 
Gerti OED, Eleonore ZIMMER, Sprechzeiten: Di 
u. Fr 13-16, Zi. 207, Tel. (0261) 1 37-1643 
• Ärztlicher Direktor: 
PDDr. Friedrich KERSTING, Tel. (0261) 137-1641 
• Verwaltungsdirektor: 
Lutz HECHT, Tel. (02 61) 1 37-14 11/14 48, Fax 
1 37 1654 
• Vertragsdauer: 1.10.1979 bis 30.9.1994 
(neuer Vertrag folgt) 
• Ausbildungsplätze zusammen mit Landesner-
venklinik Andernach: 18 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
27.10.1997 bis 26.09.1998 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: PD Dr. F. BAUMGAERTEL, 
PD Dr. Dr. B. PETRACIC, Prof. Dr. W. HISSEN 
• Innere Medizin: Dr. H. H. DORMEYER, 
PD Dr. F. KERSTING 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. J. ELGER 
• Pathologie: Prof. Dr. R. KRÜGER, 
Dr. E. DE LEON, Prof. Dr. W. LENZ 
• Radiologie: Prof. Dr. R. HÜLSE 
• Augenabteilung: Dr. D. BRAMBRING, 
Dr. P. SCHMITZ-VALCKENBERG 
Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach 
• Vulkanstraße 58,56626 Andernach, 
Tel. (026 32) 4 07-0, Fax 40 76 02 
• Studienleiter und Stellvertr. Ärztiicher Direktor: 
Dr. med. Fritz HILGENSTOCK, Tel. 40 75 77 
• Sekretariat: 
Heidrun FINSTERER, Klinisches Zentrum 
• Verwaltungsdirektor: 
Willi WEIDENBACH, Tel. 40 73 22 
• Vertragsdauer: 1.10.1979 bis 30.9.1994 
(neuer Vertrag folgt) 
• Ausbildungsplätze: Siehe Evangelisches Stift St. 
Martin, Koblenz 
• Dauer des Praktischen Jahres: 27.10.97-26.09.98 
Lehrbeauftragte 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Psychiatrie: Dr. ELSNER, Dr. A. KORN 
• Neurologie: Dr. F. HILGENSTOCK, Dr. D. VON 
DER OSTEN-SACKEN 
Städtisches Krankenhaus Kemperhof, Koblenz 
• Koblenzer Straße 115-155,56065 Koblenz, 
Te1. (02 61) 49 91, Fax 4 99- 22 00 
• Studienleiter: 
Prof. Dr. med. Rainer KIRCHNER, Tel. 4 99-22 52 
• Sekretariat: 
Marina FLÖCK, Sprechzeiten: Mo-Do 7.30-
11.30 und 12-16, Fr 7.30-14, Büro Lehrkranken-
haus, Tel. 4 99-28 05 
• Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. med. Manfred RISTER, Tel. 4 99-26 01 
• Verwaltungsdirektor: 
Siegmar STÜRMER, Tel. 4 99-20 01 
• Vertragsdauer: 1.4.1977 bis 31.3.1997 
• Ausbildungsplätze: 42 
• Dauer des Praktischen Jahres:27.4.98-27.3.99 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. R. KIRCHNER, 
Dr. D. GUSE, Dr. U. HUTZELMANN 
• Innere Medizin: Prof. Dr. T. BOZKURT,Prof. Dr. 
T. EISENHAUER, Dr. M. KERN, Dr. R. DE MAS 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Prof. Dr. H. MÜLLER 
• Gynäkologie: PD Dr. U. GETHMANN 
• Pädiatrie: Prof. Dr. M. RISTER, Dr. R. FERRARI 
• Urologie: Dr. L. LAMPANTE, Dr. C. CHARVALAKIS 
KONSILIARFÄCHER: 
• Pathologie: Dr. F. DE LEON, Prof. Dr. 
R. KRÜGER, Prof. Dr. W. LENZ 
• Radiologie: Prof. Dr. L. V. HABIGHORST, Dr. A. 
SCHENDERA 
Klinikum der Stadt Ludwigshafen GmbH 
• Bremserstraße 79,67063 Ludwigshafen, 
Tel. (06 21) 5 03-0, Fax 5 03 45 76 
• Studienleiter: 
Prof. Dr. med. Rüdiger WELT, Tel. 5 03-30 50 
• Stellvertreter: 
Prof. Dr. med. Volker VOIGTLÄNDER, Tel. 5 
03-33 50 
• Sekretariat: Monika ROLLAR, Studentenhaus 
(Haus 3)Tel. 5 03-45 70, Sprechzeiten: Mo, Mi, Do 
8-15 
• Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. Dr. Dieter SEILER, Tel. 5 03-35 50 
• Geschäftsführer: 
Dr. V.GRAF, Tel. 5 03 2088 
• Vertragsdauer: 1.4.1984 bis 31.3.1999 
• Ausbildungsplätze: 30 1 
• Dauer des Praktischen Jahres: 27.4.98-27.3.99 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. K. SCHÖNLEBEN, 
Dr. H. A. MÜLLER 
St. Hildegardis-Krankenhaus, Mainz 
• Innere Medizin: Prof. Dr. H. BRASS, Klinik A, 
Prof. Dr. J. SENGES, Klinik B, Prof. Dr. 
J.-F. RIEMANN, Klinik C, PD Dr. S. SCHUSTER 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
- Gynäkologie: Prof. Dr. W. D. LEHMANN 
• Neurologie: Prof. Dr. K. LOWITZSCH 
• Dermatologie: Prof. Dr. V. VOIGTLÄNDER 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Prof. Dr. J. BOLDT 
• Pathologie: Prof. Dr. M. BOHRER 
• Radiologie/Röntgendiagnostik: 
Dr. P. WETZEL 
» Laboratoriumsmedizin: 
Prof. Dr. Dr. D. SEILER, Prof. Dr. P. HELLSTERN 
• Augenheilkunde: Prof. Dr. R. WELT 
• HNO-Heilkunde: Prof Dr. H.-G. MÜNKER 
• Strahlentherapie und Nuklearmedizin: 
Prof. Dr. H. KAUFMANN 
• Herzchirurgie: Prof. Dr. W. SAGGAU 
• Hildegardstraße 2,55131 Mainz, 
Tel. 1471,Fax 1477 59 
• Studienleiter: 
Prof. Dr. med. Michael JUNG 
• Sekretariat: 
N. N„ Sprechzeiten: Mo-Fr 8-11.30. Tel. 14 74 
27 
• Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. med. Karl-Dieter HÖHLE 
• Verwaltungsdirektor: K. G. SlNSS 
• Vertragsdauer: 1.4.1977 bis 31.3.1997 
• Ausbildungsplätze: 16 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
27.10.1997 bis 26.9.1998 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. K.-D. HÖHLE 
• Innere Medizin: PD Dr. M. JUNG, PD Dr. C. 
KORTSIK 
WAHLPLICHTFACH: 
• Gynäkologie: Prof. Dr. F. PETERS 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. G. TRAUE 
* Radiologie: Dr. L. LOCHNER 
Stadtkrankenhaus Rüsselsheim am Main 
• August-Bebel-Straße 59, 65428 Rüsselsheim 
am Main, Tel. (0 61 42) 60 31, Fax 60 33 71 
• Studienleiter und Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. med. Hans Hartmut STELZIG, Tel. 
6035 01 
• Sekretariat: 
Emilie FISCHER, Sprechzeiten: Mo-Fr 12-16, 
Tel. 60 34 67 
« Verwaltungsdirektor: Willi BURGARD, Ltd. Ma-
gistratsdirektor, Tel. 60 34 00 
• Vertragsdauer: 1.10.1977 bis 30.9.1997 
• Ausbildungsplätze: 36 




• Chirurgie: Prof. Dr. P. KEMPF 
• Innere Medizin: Prof. Dr. H. J. VON MENGDEN, 
Prof. Dr. M. OLBERMANN 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. F.-H. SCHÜTTE 
- Gynäkologie: Prof. Dr. L. HEILMANN 
• Pädiatrie: Prof. Dr. J. GEHLER 
• Radiologie: Prof. Dr. H. H. STELZIG 
KONSILIARFÄCHER: 
• Augenheilkunde: Prof. Dr. P. HOCHGESAND 
• Urologie: Dr. VRADELIS 
» Laboratoriumsdiagnostik: 
Dr. E. SCHMIDT-MARTTILA 
Dr.-Horst-Schmidt-Kliniken GmbH, Klinikum der Landeshauptstadt 
Wiesbaden 
• Ludwig-Erhard-Straße 100, 65199 Wiesbaden, 
Tel. (06 11) 43-0, Fax 43 2601 
! Studienleiter: 
Prof. Dr. Michael ALBANI, Tel. 43 25 54, Fax 
43 25 57 
1 Sekretariat: 
Hannelore REIDL, Sprechzeiten Mo-Fr 9-12, 
12.30-14, Neubau Schule, Zi. 27, Tel. (06 11) 
43 2841 
Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. Boye WEISNER, Tel. 43-23 74/76 
Stellv. Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. Michael ALBANI 
Geschäftsführer der Kliniken: 
Holger STEHLAU-SCHWOLL, Tel. 43 20 75, Fax 
43 27 27 
Stellvertr. Geschäftsführerin: 
Ingrid STRACK, Magistratsdirektorin, Tel. 43 20 
78 
Vertragsdauer: 1.4.1997 bis 31.3.2000 
Ausbildungsplätze: 56 




Prof. Dr. H. PETERS, PD Dr. G. GAMSTÄTTER 
• Unfallchirurgie: Prof. Dr. K. WENDA 
• Innere Medizin: Prof. Dr. M. SIGMUND, 
Dr. C. PIPER, Prof. Dr. C. ELL, PD Dr. N. FRICK-
HOFEN 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Prof. Dr. J. SCHMITZ 
• Dermatologie: Prof. Dr. J. METZ 
• Gynäkologie: Prof. Dr. P. BERLE, PD Dr. T. HIT-
SCHOLD 
• Pädiatrie: Prof Dr. M. ALBANI 
• Urologie: Prof. Dr. M. KÖLLERMANN 
• Neurologie/Psychiatric. Prof. Dr. B. WEISNER 
KONSILIARFÄCHER: 
• Augenheilkunde: Prof. Dr. W. LERCHE 
• Pathologie: Prof. Dr. H. MÜLLER 
• Radiologie: Prof. Dr. H. WEIGAND, 
Prof Dr. J. SPITZ 
• Mikrobiologie: Prof. Dr. H.-H. SCHASSAN 
Stadtkrankenhaus Worms 
• Gabriel-von-Seidl-Straße 81,67550 Worms, 
Tel. (0 62 41) 5 01-0, Fax 50 16 00 
• Studienleiter: 
Prof. Dr. med. Roland SCHUHMANN, Tel. 
50 13 37, Fax 50 16 16 
• Sekretariat: 
Ursula BAUER, Sprechzeiten: Mo-Fr, 8-12, Zi. 
029,7. OG, Tel. 50 13 96 
• Ärztlicher Direktor: 
Prof. Dr. Wilfried JELLINGHAUS, Tel. 50 13 74 
• Verwaltungsdirektor: 
Friedrich HAAS, Tel. 501210 
• Vertragsdauer: 1.10.1977 bis 30.9.2000 
• Ausbildungsplätze: 27 
• Dauerdes Praktischen Jahres: 27.04.98-27.3.99 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. H. BINDEWALD, 
Prof. Dr. F. KLAPP 
• Innere Medizin: Prof. Dr. P LIMBOURG, 
PD Dr. K. H. BECKH 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Gynäkologie und Geburtshilfe: 
Prof. Dr. R. SCHUHMANN 
• Pädiatrie: PD Dr. SKOPNIK 
• Urologie: Prof. Dr. W. JELLINGHAUS 
• Orthopädie: Dr. J. ORTH 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. G. HERRMANN 
• Pathologie: Prof. Dr. V. GROULS 
• Radiologie: Dr. J. ADOLPH 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, Trier 
• Nordallee 1,54292 Trier, Tel. (06 51) 20 80, 
Fax 2 08 1299 
• Studienleiter: 
Prof. Dr. med. W. H. BOESKEN, Tel. 2 08 27 21, 
Fax 208 27 30 
• Sekretariat: 
Eva HAAS-GlELEN, Sprechzeiten: Mo-Fr 8-12 
und 13.30-16, Zi. 30, 
Tel208 1206/1207 
• Ärztlicher Direktor: 
Dr. med. A. DELLER 
• Verwaltungsdirektor: 
Dr. G. MERSCHBÄCHER, Tel. 2 08 12 06 
• Vertragsdauer: 1.10.1977 bis 30.9.1997 
• Ausbildungsplätze: 29 
• Dauer des Praktischen Jahres: 
27.10.1997 bis 26.9.1998 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. W. OETTINGER, 
Dr. V. MÜLLER 
• Innere Medizin: Prof. Dr. W. H. BOESKEN, PD 
Dr. C. KÖLBEL, Dr. K. GANSTER, Dr. E. JO-
CHUM, Dr. K. HAUPTMANN, Dr. J. VOGT 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Augenheilkunde: Prof. Dr. H. HÜBNER 
• Neurologie: Dr. B. BOHNERT 
• Orthopädie: Prof. Dr. T. HOPF 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. A. DELLER 
• Pathologie: Dr. U. UHL, Prof. Dr. E. MÄUSLE, 
Dr. K. HINKELDEY 
• Radiologie: Prof. Dr. H.-P. BUSCH 
• Urologie: Prof. Dr. J. G. MOORMANN 
• Neurochirurgie: Prof. Dr. K. FAULHAUER 
Krankenanstalt Mutterhaus der Borromäerinnen, Trier 
• Hausanschrift: Feldstraße 16,54290Trier, 
Tel. (06 51) 947-0, Fax 7 42 15 
• Postfachanschrift: Psf. 2920,54219 Trier 
• Studienleiter: 
Prof Dr. med. Michael CLEMENS, Tel. 
947 23 76, Fax 9 47 25 74 
• Sekretariat: 
Margret SCHMITT, Sprechzeiten: Mo-Do 8-16, 
Fr 8-14, Zi. 778, Studiengeschoß, Tel. 9 47-23 21 
• Ärztlicher Direktor: 
PD Dr. med. Rolf GRUBER 
• Geschäftsführer: 
Ralf LUNKENHEIMER, Tel. 9 47 23 29 
• Verwaltungsdirektor: 
Dipl.-Kfm. H. F. SEIDL, Tel. 947-23 06 
• Vertragsdauer: 1.4.1997bis31.3.2000 
• Ausbildungsplätze: 28 
• Dauer des Praktischen Jahres: 27.4.98-27.3.99 
Lehrbeauftragte 
PFLICHTFÄCHER: 
• Chirurgie: Prof. Dr. H. G. STRAATEN 
• Kinderchirurgie: PD. Dr. R. GRUBER 
• Gefäßchirurgie: Dr. med. C. DOLETSCHEK 
• Innere Medizin: Prof. Dr. med. M. CLEMENS, 
PD Dr. D. BRACHTEL, Prof. Dr. T. H. SCHÜR-
MEYER 
WAHLFÄCHER: 
• Gynäkologie: Prof. Dr. med. J. HANKER 
• HNO-Heilkunde: Dr. F. P. SCHWERDTFEGER 
• Kinderheilkunde: Prof. Dr. med. W. RAUH 
• Radiologie/Onkologie: Dr. W. DORNOFF 
• Radiologie/Diagnostik/Nuklearmedizin: PD Dr. 
G. SIGMUND 
KONSILIARFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Dr. Giovanni LO SARDO 
• Augenheilkunde: Dr. B. ELLERHORST 
• Neurologie: Dr. L. STÖLZLS 
• Orthopädie: Prof. Dr. med. W. MENKE 
• Pathologische Anatomie: 
Prof. Dr. E. MÄUSLE 
Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität 
• Langenbeckstraße 1,55131 Mainz, 
Tel. 17-1, Fax 17-3487 
• Studiendekan: 
Univ.-Prof. Dr. R. WANITSCHKE, Tel. 17-34 85 
• Studiendekanat: 
Maria-Theresia HERRMANN, Tel. 17-31 85 
• Ärztlicher Direktor: 




• Ausbildungsplätze: 40 
• Dauer des Praktischen Jahres: 




Univ.-Prof. Dr. T. JUNGINGER, Univ.-Prof. Dr. 
H. OELERT, Univ.-Prof. Dr. S. HOFMANN VON 
KAP-HERR, Prof. Dr. P. M. Rommens 
• Innere Medizin: 
Univ.-Prof. Dr. J. MEYER, Univ.-Prof. Dr. K. H. 
MEYER ZUM BÜSCHENFELDE, Univ.-Prof. Dr. 
J. BEYER, Univ.-Prof. Dr. R. BUHL, 
Univ.-Prof. Dr. C. HUBER 
WAHLPFLICHTFÄCHER: 
• Anästhesiologie: Univ.-Prof. Dr. W. DICK 
• Neurologie: Univ.-Prof. Dr. H. C. HOPF 
• Psychotherapie: 
Univ.-Prof. Dr. S. O. HOFFMANN 
• Orthopädie: Univ.-Prof. Dr. J. HEINE 
• Radiologie: Univ.-Prof. Dr. M. THELEN 
• Urologie: Univ.-Prof. Dr. J. THÜROFF 
• Psychiatrie: Univ.-Prof. Dr. O. BENKERT 
• Augenheilkunde: N. N. 
« Dermatologie: Univ.-Prof. Dr. J. KNOP 
• HNO- Heilkunde: Univ.-Prof Dr. W. MANN 
Fachbereich 11: Philosophie/Pädagogik 
• Postanschrift: 
Fachbereich Philosophie/Pädagogik 
55099 Mainz, Fax 39-34 07 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Dekan: N. N„ P 00-227, Tel. 39-26 16, Sprech-
zeiten n. V. 
• Prodekan: Prof. Dr. Erwin HUFNAGEL 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Philosophie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien; Doppelabschluß Magi-
ster Artium der Johannes Gutenberg-Uni versität 
Mainz und Maitrise der Universite de Bourgo-
gne, Dijon (s.S. 107). 
• Pädagogik: 
Diplom; Magister; Promotion, die keine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Philosophie: 
Donnerstag, 09. April 1998,11 -13, P11 
• Integriertes Studienprogramm Magister/Maitrise: 
Donnerstag, 09. April 1998,15-17, P11 
• Pädagogik: 
* Diplomstudiengang: 
Dienstag, 07. April 1998,10-12, P11 
* Magister- und Promotionsstudiengang: 
Dienstag, 07. April 1998,12-14, P11 
* Erziehungswissenschaftliches Begleitstudium 
für Lehramtsstudiengänge: 




• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: N. N., s. Aushang, die genauen Zeiten sind 
im Sekretariat (Tel. 39-23 88) zu erfragen. 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: s. Aushang, die Zeiten können im Se-
kretariat (Tel. 39-23 88) erfragt werden. 
• Dekanat: Margit SCHÄFER-WEYAND, 
P 00-223, Tel. 39-26 16/54 16, [swey-
and@goofy.zdv.uni-mainz.de], 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Frauenbeauftragte: 
Dr. Eva BORST, SB II 03-323, Tel. 39-29 73, 
Sprechstd. Mo 13-14 
• Vertreterin: 
N.N. 
• in der Vöriesungszeit vom 14. April 1998 bis 18. 
Juli 1998: Dr. L. BAUMANN, Di 10-12, PZi. 
00-932 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: s. Aushang, die Zeiten können 
im Sekretariat (Tel. 39-23 88) erfragt werden. 
PÄDAGOGIK 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, SB II 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998. 
* Studiengang Diplom-Pädagogik: 
R. MAIER, Mo, Do 9-10.30, 
SB II 03-321, Tel. 39-29 17; 
B.HEUER, Mo 11.15-13, 
SB II 03-333, Tel. 39-29 76 
* Studiengang Lehramt an Gymnasien: 
G. EDLICH, Mo 11.15-13, Di 10-12, 
SBII03-131,Tel.39-2973; 
Dr. G.HECK, Di 10-12, 
SB II 03-342, Tel. 39-22 91; 
B.HEUER, Mo 11.15-13, 
SB II 03-333, Tel. 39-2976; 
Dr. E.G. RENDA, Di 13-14, 
SB II 03-233, Tel. 39-38 13 
* Andere Studiengänge und Pädagogik als Ne-
benfach: A. R. EBEL, Di 10-12, Fr 14-16, 
SB II 04-623, Tel. 39-22 52 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: Beratungsplans. Aushang 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: 
* Studiengang Diplom-Pädagogik: 
R. MAIER, MO, Do9-10.30, 
SB II 03-321, Tel. 39-29 17; 
B.HEUER, Moll.15-13, 
SB II 03-333, Tel. 39-29 76 
« Studienrichtung Sozialpädagogik: 
Dr. G.SANDER, Do 11-12, 
SB II 03-431, Tel. 39-3249 
* Kindergartenpädagogik: 
A.R.EBEL, Di 10-12, 
SB II 04-623, Tel. 39-2252 
* Studienrichtung Erwachsenenbildung: 
Dr. G.HECK, Di 10-12, 
SB II 03-342, Tel. 39-2291 
* Studienrichtung Sonderpädagogik: 
A. EGGERT-SCHMIDNOERR, Mi 14-16, SB II 
03-331, Tel. 39-5993 
S. HECKLAU-SEIBERT, Di 15-17, 
SB II 03-443, Tel. 39-4636 
* Studienrichtung Schule: 
s. Studiengang Lehramt 
* Studiengang Lehramt an Gymnasien: 
G. EDLICH, Mo 11.15-13, Di 10-12, 
SB II 03-131, Tel. 39-2973; 
Dr. G.HECK, Di 10-12, 
SB II 03-342, Tel. 39-2291; 
Prof. Dr. W. HELSPER, Di 9-11, 
SB II 03-143, Tel. 39-4811; 
B.HEUER, M o 11.15-13, 
SB II 03-333, Tel. 39-2976; 
Dr. E.-G. RENDA, Di 13-14, 
SB II 03-233, Tel. 39-38 13 
* Andere Studiengänge und Pädagogik als Ne-
benfach: A. R. EBEL, Di 10-12, Fr 14-16, 
SB II 04-623, Tel. 39-22 52 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: 
* Studiengang Diplom-Pädagogik: 
R. MAIER, Mo, Do 9-10.30, 
SB II 03-321, Tel. 39-2917; 
B.HEUER, M o 11.15-13, 
SB II 03-333, Tel. 39-2976 
* Studiengang Lehramt an Gymnasien: 
G. EDLICH, Mo 11.15-13, Di 10-12, 
SB II 03-131, Tel. 39-2973; 
Dr. G.HECK, Di 10-12, 
SB II 03-342, Tel. 39-2291; 
B.HEUER, Mo 11.15-13, 
SB II 03-333, Tel. 39-2976; 
Dr. E. G.RENDA, Di 13-14, 
SB II 03-233, Tel. 39-38 13 
* Andere Studiengänge und Pädagogik als Ne-
benfach: A. R. EBEL, Di 10-12, Fr 14-16, 
SB II 04-623, Tel. 39-2252 
Praktikumsberatung für Studierende 
der Diplompädagogik 
• Sandra HUTk, Zeit: siehe Aushang, 
SB II 03-435, Tel. 39-2973; 
Praktikums- und 
ERASMUS/SoKRATES-Beratung 
• Iris THIMM, Zeit: siehe Aushang, 
SB II 03-435, Tel. 39-2973 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
• Philosophie: 
Univ.-Prof Dr. phil. Richard WISSER, 
Philosophicum, Jakob-Welder-Weg 18, 
PZi. 00-508, Tel. 39-27 88, Sprechzeiten Fr 12-
13 
• Pädagogik: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Friedrich Wilhelm KRÖN, 
SB II 02-653, Tel. 39-2143, 
Sprechzeiten Mi 15-17 u. n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
PHILOSOPHIE 
Die Studienordnung für das Fach Philosophie (für 
die Studiengänge Erste Staatsprüfung für das Lehr-
amt an Gymnasien; Magister Artium und Promoti-
on) an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
ist in PZi. 00-924 erhältlich. 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat und in P Zi. 00-924 
erhälüich. 
Auch die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11 -16 und 23 sowie die Promotions-
ordnung der Fachbereiche 11-16 und 23 der Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz sind im Dekanat 
erhälüich. 
• Prüfungsausschuß: Dekan des Fachbereichs, 
Geschäftsstelle: Dekanat des Fachbereichs, 
PZi. 00-223, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
PÄDAGOGIK 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 72 
Diplom: 
Die Ordnung für die Diplomprüfung in Erzieh-
ungswissenschaft an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Päd. Institut erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. Erhard MEU-
ELER, Sekretariat: Hedda KITTLER, Geschäfts-
stelle: Pädagogisches Institut, SB II 03-313, Tel. 
39-29 17, Sprechzeiten Mo, Mi, Do 9-12, Mo 
14-16 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Auch die Ordnung für die Magisterprüfung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz sowie die Promotionsord-
nung der Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz sind im Dekanat er-
hältlich. 
« Prüfungsausschuß: Dekan des Fachbereichs, 
Geschäftsstelle: Dekanat des Fachbereichs, 
PZi. 00-223, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Wissenschaft l iche Einrichtungen 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
Der Fachschaftsrat Philosophie gibt ein kommen-
tiertes Verzeichnis aller Lehrveranstaltungen her-
aus. Erhältlich voraussichtlich gegen Ende des Se-
mesters im Sekretariat PZi. 00-924. 
Das Pädagogische Institut gibt ein kommentiertes 
Vorlesungsverzeichnis heraus. Erhältlich voraus-
sichtlich gegen Ende des Semesters in der Instituts-
bibliothek, Schutzgebühr 2,- DM. 
Anschrift der Fachschaften 
• Philosophie: 
Jakob-Welder-Weg 18 
(Philosophicum, Zi. 00-214), Tel. 39-21 71 
• Pädagogik: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 
(SB II 03-213), Tel. 39-4943 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Philosophisches Seminar 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), Fax 
39-5141 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. H.-M. GERLACH, Tel. 39-56 66 
• Sekretariat: 
Ulrike CONRATH, PZi. 00-924, Tel. 39-23 88, 
Christiane WAGNER, P Zi. 00-926, Tel. 
39-56 67, [chwagner@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. BRÜNING (pensioniert), 
Dr. T. BUCHHEIM, Tel. 39-32 79, 
Dr. A. CESANA (Studium generale), Tel. 
39-2141/26 60, 
Dr. G. FUNKE (emeritiert), Tel. 39-56 66, 
Dr. K. HOLZAMER (emeritiert), 
Dr. Dr. h. c. J. KOPPER (emeritiert), Tel. 
39-27 90, 
Dr. H.-M. GERLACH, Tel. 39-56 66, 
N. N„ Vertretung: Dr. phil. habil. S. GRÄTZEL, 
Tel. 39-5668, 
Dr. J. REITER (beurlaubt), Tel. 39-22 64, 
Vertretung: N. N„ (Büro: N. N„ Tel. 39-29 25) 
Dr. T. M. SEEBOHM, Tel. 39-25 27, 
Dr. K. A. SPRENGARD, (pensioniert), Vertre-
tung: N. N„ Tel. 39-27 89 
Dr. R. WISSER (pensioniert), Tel. 39-27 88 
• Hochschuldozent auf Zeit: 
Dr. phil. habil. J. RAUSCHER, Tel. 39-27 91 
• Außerplanmäßiger Professor: 
Dr. phil. habil. S. GRÄTZEL, Tel. 39-56 68 
• Wiss. Assistent: 
Dr. phil. O. WIEGAND M. A„ Tel. 39-42 19 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. "phil. L. BAUMANN, Dr. phil. habil. B. 
DÖRFLINGER, J. HÜBNER M. A., Dr. phil. K. 
JOISTEN, D. KERSTJENS M. A., Dr. phil. R. 
KING, M. RUFFING M. A., D. SCHMICKING M. 
A., Dr. phil. A. THOMMES, M. VOLLET M. A„ 
Dr. Dr. R. ZECHER 
• Seminarbibliothek: 
Philosophisches Seminar, Philosophicum, 
Erdgeschoß, R 00-818 und R 00-836; 
Sylvia MEISINGER, Tel. 39-54 03; [meising® 
goofy.zdv.uni-mainz.de] 
Öffnungszeiten: Mo-Do 8-20, Fr 8-19 
(Präsenzbibliothek) 
Kant-Forschungsstelle 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. H.-M. GERLACH 
• Sekretariat: 
Brigitte VOGT, SB II 00-233, Tel. 39-27 93, Fax 
39-5593 [kant@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
• Kant-Studien-Redaktion: 
Wiss. Mitarbeiter: u 
PD Dr. phil. habil. B. DÖRFLINGER 
Deutsch-Französisches Zentrum jur 
BlondeIforschung (in Zusammenarbeit mit der 
Universite de Bourgogne, Dijon) 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. J. REITER 
• Archiv: RaumZi. 1 (Sprech-und Öffnungszeiten 
n.V.) 
Dijon-Büro 
• Geschäftsführung: Dr. L. BAUMANN, 
Philosophisches Seminar, Jakob-Welder-Weg 
18, PZi. 00-932, Tel. 39-27 92, Fax 39-51 41, 
Sprechstd. in der Vorlesungszeit: Di 10-12 
a) Integriertes Studienprogramm Magister/Maitrise: 
Martina BARWIG M. A. 
Philosophisches Seminar, P Zi. 00-936, Tel. 
39-44 22, [dijon@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Mo 12-13, Di 14-15, Do 15-16 (spe-
ziell für Abiturienten und Studienanfänger) 
b) Erasmus-Programm Mainz/Dijon/Lausanne/ 
Bologna/Innsbruck: 
Christiane PFÜTZNER 
Philosophisches Seminar, PZi. 00-936, 
Tel. 39-38 52, [socrates@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. Mi 11-13,15-16 
Pädagogisches Institut 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Fax 39-59 95 
• Kollegiale Leitung: 
Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. E. MEUELER, 
SB II 03-241, Tel 39-29 18 
• Instituts-Sekretariat: 
Monika HAMANN, 
SB II 03-452, Tel. 39-25 88 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. E. HEINEMANN, Tel. 39-46 37, 
Dr. F. HAMBURGER, Tel. 39-29 18, 
Dr. W. HELSPER, Tel. 39-48 11, 
Dr. H. HETTWER (pensioniert), 
Tel. 39-25 88, 
Dr. E. HUFNAGEL, Tel. 39-29 74, 
Dr. F. W. KRÖN, Tel. 39-21 43, 
Dr. E. MEUELER, Tel. 39-32 45, 
Dr. J. PEEGE (emeritiert), Tel. 39-29 16, 
Dr. G. VELTHAUS (emeritiert), Tel. 39-25 88 
• Hochschuldozent: 
Dr. phil. habil. C. BECK, Tel. 39-38 41 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. E. BORST, Tel. 39-2973 
Dr. M. HÖFFER-MEi ILMER, Tel. 39-22 91 
B. STELMASZYK, Tel. 39-48 11 
• Wiss. Mitarbeiter: 
A. R. EBEL, G. EDLICH, Dr. A. EGGERT-
SCHMID NOERR, Dr. G. HECK, Dr. S. HECK-
LAU-SEIBERT, B. HEUER, R. MAIER, Dr. E.-G. 
RENDA, Dr. M. RUPPERT, Dr. G. SANDER, E. 
SCHMIED, Dr. H. ULLRICH, Dr. M. WÖBCKE 
• Arbeitsgruppen-Geschäftszimmer: 
Brigitte JORDAN, Tel. 39-46 37, 
Karin LAUENROTH, Tel, 39-29 18, 
Liselotte SCHÄFER, Tel. 39-2143, 
Marlise SCHÜPFERLING, Tel. 39-2974 
• Institutsbibliothek: 
Pädagogisches Institut, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB 1101-132); 
Dipl.-Bibl. V. STÖCKEMANN, Tel. 39-37 97; 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-20, Fr 9-18, Sa 9-13; 
Präsenzbibliothek; Wochenendausleihe möglich. 
• Lernzentrum des Pädagogischen Instituts: 
SB 1103-523 
Koordination: Dr. H. ULLRICH, 





(SB II 02-153/156), Fax 39-38 93 
• Univ.-Prof.: 
Dr. J. BÜRMANN, Tel. 39-59 94/38 94 
• Wiss. Mitarbeiter: G. EDLICH 
• Sekretariat N. N.,Tel. 39-5994/3894 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
BACH, Heinz, Dr. phil., Honorarprofessor an der 
Johannes Gutenberg-Universität (emeritiert), 
Sonderpädagogik unter besonderer Berück-
sichtigung der Allgemeinen Sonderpädagago-
gik und der Geistigbehindertenpädagogik. Pri-
vat: Am Esels weg 33,55128 Mainz, Tel. 3 48 95 
BERG, Karl-Heinz, Dr. phil. (emeritiert), Sonder-
pädagogik unter besonderer Berücksichtigung 
der Lernbehindertenpädagogik und der Sprach-
behindertenpädagogik. Privat: Uhlandstr. 1, 
67435 NeustadtAV. 
BRÜNING, Walther, Dr. phil. (pensioniert), Philo-
sophie 
BUCHHEIM , Thomas, Dr. phil., Philosophie (für 
Forschung freigestellt), P Zi. 00-507, Tel. 
39-32 79, [buchheim@goofy.zdv.uni-mainz.de], 
Sprechstd. s. Aushang. Privat: Weidmannstr. 35, 
55131 Mainz, Tel. 8 27 47 
BÜRMANN, Jörg, Dr. phil., Hochschuldidaktik, SB 
II 02-156, Tel. 39-59 94/38 94, Sprechstd. n. V. 
Privat: Rochusstraße 30, 55116 Mainz, Tel. 
2277 05 
CESANA, Andreas, Dr. phil., Philosophie, Leiterd. 
Studium generale, Tel. 39-26 60/56 60, [cesana@ 
mail.uni-mainz.de], Sprechstd. n. V. Privat: Göt-
telmannstr. 2c, 55130 Mainz, Tel. 83 54 15 
EICHBERGER-KIENER, Irene, Dr. phil, Dipl.-
Psych. (pensioniert), Sonderpädagogik unter 
besonde rer Berücksichtigung der Verhaltensbe-
hituiertenpädagogiku. d. sonderpädag. Psycho-
logie. Privat: Kapellenstraße 95,65193 Wiesba-
den, Tel. (06 11) 52 09 77 
FUNKE, Gerhard, Dr. phil, Honorarprofessor an 
der Universität Lima (emeritiert), Philosophie, 
PZi. 00-916,Tel. 39-5666. Privat: Viktoriastra-
ße 5,76646 Bruchsal, Tel. (0 72 51) 27 86 
GERLACH, Hans-Martin, Dr. phil., Philosophie, P 
Zi. 00-916, Tel. 39-56 66, Sprechstd. Mi 13-14. 
Privat: Erlenstr. 2a, 04105 Leipzig, Tel. (03 41) 
5 90 31 08 u. Rosmerthastr. 27,55126 Mainz 
HAMBURGER, Franz, Dr. phil, M. A„ Pädagogik, 
SB II 03-242, Tel. 39-29 18, Sprechstd. Do 10-
12. Privat: Am Stiftswingert 15, 55131 Mainz, 
Tel. 8 27 83 
HEINEMANN, Evelyn, Dr. phil, Dipl.-Psych, 
Dipl.-Päd, Sonderschullehrerin, Allgemeine 
Sonderpädagogik, SB II 03-453, Tel. 39-46 37, 
Sprechstd. Do 12-14. Privat: Günthersburgallee 
84,60389 Frankfurt/Main, Tel. (0 69) 45 15 73 
HELSPER, Wemer, Dr. phil, Pädagogik, SB II 03-
143, Tel. 39-48 11, Sprechstd. Mo 18-19 u. Di 
9-10.30. Privat: Ludwig-Nauth-Str. 17, 55128 
Mainz 
HETTWER, Hubertus, Dr. phil. (pensioniert), Päd-
agogik. Privat: Frölingsstr. 53,61348 Bad Hom-
burg 
HOLZAMER, Karl, Dr. phil. (IntendantdesZweiten 
Deutschen Femsehens a. D.), (emeritiert), Phi-
losophie, Psychologie, Pädagogik. Privat: 
Friedrich-Schneider-Straße 32,55131 Mainz 
HUFNAGEL, Erwin, Dr. phil, M. A, Erziehungs-
wissenschaft, SB II 03-241, Tel. 39-29 74, 
Sprechstd. Mi 12-13. Privat: Am Sonnenhang 6, 
56179 Vallendar, Tel. (02 61) 6 97 93 
KOPPER, Joachim, Dr. phil, Dr. h. c. (emeritiert), 
Philosophie, P Zi. 00-912, Tel. 39-27 90, 
Sprechstd. Mi 17-18. Privat: Stahlbergstraße 7, 
55131 Mainz, Tel. 5 26 63 
KRÖN, Friedrich Wilhelm, Dr. phil, Pädagogik, 
SB II 04-653, Tel. 39-21 43, Sprechstd. Mi 15-
17 u. n. V. Privat: Am Linsenberg 21, 55131 
Mainz, Tel. 22 54 68 
MEUELER, Erhard, Dr. theol. et phil. habil, Er-
wachsenenbildung, SB II03-341,Tel. 39-3245, 
Sprechstd. Mo 14-16. Privat: Unterdorf 78, 
64823 Groß Umstadt/Raibach, Tel. (0 60 78) 
5772 
PEEGE, Joachim, Dr. rer. pol, Dipl.-Kaufmann, 
Dipl.-Handelslehrer (emeritiert), Pädagogik, 
Tel. 39-27 16. Privat: Weidmannstraße 23, 
55131 Mainz, Tel. 8 26 45 
REITER, Josef, Dr. phil. (beurlaubt), Philosophie, 
Tel. 39-22 64. Privat: Auf dem Krahl 2, 55120 
Mainz, Tel. 68 48 43 
SEEBOHM, Thomas M , Dr. phil, Philosophie, P 
Zi. 00-515, Tel. 39-25 27, [see-
bohm@goofy.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Mo 
14-15, Mi 13-14. Privat: Germanenstraße 12, 
53175 Bonn, Tel. (02 28) 37 33 59 
SPRENGARD, Karl Anton, Dr. phil, (pensioniert), 
Philosophie, P Zi. 00-506, Tel. 39-27 89, 
Sprechstd. s. Aushang u. n. V. Privat: Mühltal-
straße 17,55126 Mainz, Tel. 4 02 02 
VELTHAUS, Gerhard, Dr. phil. (emeritiert), Päd-
agogik, SB II 03-452, Tel. 39-25 88, Sprechstd. 
Mo 17-18. Privat: Ulmenstraße 24, 55126 
Mainz, Tel. 47 1842 
WESTRICH, Edmund, Dr. phil., Dipl.-Psych. (eme-
ritiert), Sprachbehindertenpädagogik. Privat: 
Göttelmannstraße 46,55131 Mainz, Tel. 8 26 62 
WISSER, Richard, Dr. phil. (pensioniert), Philoso-
phie, PZi. 00-508, Tel. 39-27 88, Sprechstd. Di 
10-12(14-tägig, s. Aushang). Privat: Lutherring 
29,67547 Worms, Tel. (0 62 41) 2 48 03 
Vertretung von Professuren 
GRÄTZEL, Stephan, Dr. phil. (apl. Prof.), Philoso-
phie, PZi. 5,Tel. 39-5668, Sprechstd. Di 16-17. 
Privat Gartenstr. 43, 67582 Mettenheim, Tel. 
(06242)609 87 
Hochschuldözenten 
BECK, Christian, PD, Dr. phil. habil. Dipl.-Päd, 
Pädagogik, Pädagogisches Institut, SB II 04-
633, Tel. 39-38 41, Sprechstd. Di 14-15. Privat 
Erlengrund 7, 55286 Wörrstadt, Tel. (0 67 32) 
33 78 
RAUSCHER, Josef, PD Dr. phil. Philosophisches 
Seminar, PZi. 00-514, Tel. 39-27 91, Sprechstd. 
Do 11-12. Privat: Sertoriusring 303, 55126 
Mainz, Tel. 47 39 21 
Habiliterte Bedienstete 
DÖRFLINGER, Bernd, PD Dr. phil. habil, Akad. 
Rat, Philosophisches Seminar, Kant-Studien-
Redaktion, SB II 00-231, Tel. 39-55 23, 
[kant@goofy.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Di 
17-18. Privat: Mohrengasse 18, 55232 Alzey, 
Tel. (06731)97651 
ZECHER, Reinhard, PD Dr. Dr. phil, Wiss. Ang, 
Philosophisches Seminar, P Zi 00-914, Tel. 
39-25 44, Sprechstd. Mi 16-17 Privat Am Flur-
graben 3, 65747 Bischofsheim, Tel. (0 61 44) 
42649 
Wissenschaftliche Assistenten 
BORST, Eva, Dr. phil. Pädagogisches Institut, SB 
II 03-331, Tel. 39-29 73, Sprechstd. Mi 15-16. 
Privat: Michael-Müller-Ring 33,55128 Mainz, 
Tel 3 59 08 
HÖFFER-MEHLMER, Markus, Dr. phil, Dipl.-So-
zialpäd. (FH), Dipl.-Päd, Tel. 39-22 91, Päd-
agogisches Institut, SB 1103-342, Sprechstd. Di 
10-12. Privat: Stahlbergstr. 28, 55131 Mainz, 
Tel. 5 23 93 
STELMASZYK, Bernhard, Pädagogisches Institut, 
SB II 03-151, Tel. 39-48 11, Sprechstd. Mo 16-
17. Privat: Stiftmühlenbrink 21, 45134 Essen, 
Tel. (0201)4447 84 
WIEGAND, Olav, Dr. phil, M. A, Philosophisches 
Seminar, P Zi 00-517, Tel. 39-42 19, [owie-
gand@goofy.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Lin-
senberg 10, 65439 Weilbach, Tel. (0 61 45) 
990345 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BADAWIA, Tarek, M. A, Pädagogisches Institut, 
SB II 04-631, Tel. 39-55 45, Sprechstd. Mi 12-
14. Privat Schillstr. 68,55131 Mainz 
BAUMANN, Lutz, Dr. phil, Akad. Oberrat, Philo-
sophisches Seminar, PZi. 00-932, Tel. 39-27 92, 
[baumann@vzdmzb.zdv.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Di 10-12. Privat: Uwe-Beyer-Str. 76, 
55128 Mainz, Tel. 365300 
BERNHARD, Armin, Dr. phil. habil, Dipl.-Päd, 
Pädagogisches Institut. Privat Stefansstr. 1, 
55116Mainz,Tel. 223104 
EBEL, Axel Rüdiger, M. A, Wiss. Ang, Pädagogi-
sches Institut SB II 04-623, Tel. 39-22 52, Sprech-
std. Di 10-12, Fr 14-16. Privat: Katzenberg 171, 
55126 Mainz, Tel. 47 39 94 
EDLICH, Günter, Akad. Direktor, Hochschuldidak-
tik, Pädagogisches Institut, Tel. 39-59 94, Sprech-
std. Mo 11-13 (SB II 03-131) Di 10-12 (SB II 
03-131). Privat: Ludwig-Schwamb-Straße 10, 
55126 Mainz, Tel. 4 05 06 
EGGERT-SCHMID NOERR, Annelinde, Dr. phil, 
Dipl.-Päd, Pädagogisches Institut, SB II 03-
331, Tel. 39-5993, Sprechstd. Mi 14-16. Privat: 
Stralsunder Str. 5, 60323 Frankfurt/M., Tel. 
(069)55 23 86 u. 5 97 21 44 
HECK, Gerhard, Dr. phil, Akad. Direktor, Pädago-
gisches Institut, SB II 03-342, Tel. 39-22 91, 
Sprechstd. Di 10-12. Privat: Am Rathaus 10, 
55116 Mainz, Tel. 227515 
HECKLAU-SEIBERT, Sabine, Dr. phil, M. A, Päd-
agogisches Institut, SB II 03-443, Tel. 39-46 36, 
Sprechstd. Di 15-17. Privat: Waldgartenstr. 52, 
65428 Rüsselsheim, Tel. (061 42) 3 28 42 
HEUER, Bernhard, Dipl.-Soz, M. A, Akad. Di-
rektor, Pädagogisches Institut, SB II 03-333, Tel. 
39-29 76, Sprechstd. Mo 11.15-13. Privat: Lili-
enweg 18,55126 Mainz, Tel. 47 32 73 
HÜBNER, Johannes, M. A, Philosophisches Se-
minar. Privat: Elvirastraße 14,80636 München, 
Tel.(089)12915 17 
IDEL, Till-Sebastian, Dipl. Päd, Päd. Institut, Fo-
rum I, R 02-103, Tel. 39 32 15, Sprechstd. Do 
12-13. Priv. Eichendorffweg 3, 55595 Harges-
heim, Tel. (06 71) 3 58 75 
JOISTEN, Karen, Dr. phil, Wiss. Ang, Philosophi-
sches Seminar, P Zi. 00-514, Tel. 39-27 91, 
Sprechstd. Fr 17-18 
KERSTJENS, Dominic M. A , Wiss. Ang., Philoso-
phisches Seminar, PZi 00-918, Tel. 39-43 01, 
Sprechstd. Di 14-15. Privat: Weidmannstr. 12, 
55131 Mainz, Tel. 83 37 82 
KING, Richard, Dr, Wiss. Ang, Philosophisches 
Seminar, PZi 00-918, Tel. 39-43 01, Sprechstd. 
Mi 15-16. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 10, 
55122 Mainz 
MAIER, Roland, Akad. Direktor, Pädagogisches 
Institut, SB II 03-321, Tel. 39-29 17, Sprechstd. 
Mo, Do 9-10.30. Privat: Karthause 13, 55270 
Klein-Wintemheim, Tel. (061 36) 8 77 83 
MAUL, Bärbel, M. A, Pädagogisches Institut, SB 
II 04-543, Tel. 39-27 16. Privat: Pankratiusstr. 
26,55118 Mainz.Tel. 61 6233 
RENDA, Emst-Georg, Dr. phil, Dipl.-Päd, Akad. 
Direktor, Pädagogisches Institut, SB II 03-233, 
Tel. 39-38 13, Sprechstd. Di 12-13. Privat: Am 
Damsberg 12,55130 Mainz 
ROCK, Kerstin, Dipl.-Päd, Wiss. Mitarbeiterin, 
Pädagogisches Institut, Tel. 39-46 36, 
Sprechstd. Mi 10-12. Privat: Forsterstr. 42, 
55118 Mainz, Tel. 6047 87 
RUFFING, Margit, M. A„ Wiss. Ang, Philosophi-
sches Seminar, Tel. 39-27 93. Privat: Lilienstr. 6, 
65207 Wiesbaden, Tel. (0 61 27) 41 88 
RUPPERT, Matthias, Dr. phil, Wiss. Mitarbeiter, 
Pädagogisches Institut, SB II 03-133, Tel. 
39-29 75, Sprechstd. Mi 13-14. Privat: Hans-
Böckler-Str. 7a, 55128 Mainz 
SANDER, Günther, Dr. rer. soc, Dipl.-Päd, Wiss. 
Ang, Pädagogisches Institut, SB II 03-431, Tel. 
39-32 49, Sprechstd. Do 11-12. Privat: Bahn-
hofstraße 11, 55276 Oppenheim, Tel. (0 61 33) 
44 76 
SCHMICKING, Daniel M. A, Wiss. Ang, Philoso-
phisches Seminar, PZi 00-517, Tel. 39-42 19, 
Sprechstd. Mo 13.30-14.30 u. n. V. Privat: Mi-
chael-Müller-Ring 30a, 55128 Mainz, Tel. 
3626 72 
SCHMIED, Ewa, Dipl.-Päd, Wiss. Ang, Pädagogi-
sches Institut, SB n 04-651, Tel. 39-55 45, Sprech-
std Do 10-12. Privat: Rochusstraße 8,55116 Mainz 
THOMMES, Armin, Dr. phil, Wiss. Ang, Philoso-
phisches Seminar, PZi. 00-926, Tel. 39-56 67, 
Sprechstd. Mi 10-11. Privat: Rheingoldstr. 38, 
55430 Oberwesel-Urbar, Tel. (0 67 41) 28 49 
ULLRICH, Heiner, Dr. phil, Akad. Direktor, Päd-
agogisches Institut, SB II 03-454, Tel. 39-55 46, 
Sprechstd. Di 10-11.30. Privat: Lion-Feucht-
wanger-Straße 67,55129 Mainz, Tel. 50 41 41 
VOLLET, Matthias, M. A, Wiss. Ang, Philosophi-
sches Seminar, P Zi. 00-918, Tel. 39-43 01, 
[vollet@goofy.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. 
Mo 15-16. Privat: An der Oberpforte 1, 55128 
Mainz, Tel. 362302 
WÖBCKE, Manfred Dr. phil, Dipl.-Psych, Dipl.-
Päd, Realschullehrer, Akad. Oberrat, Pädagogi-
sches Institut, SB II 03-223, Tel. 39-29 75, 
Sprech-std. Mo 9-12. Privat: Scharfensteiner 
Str. 9,65399 Kiedrich, Tel. (061 23)631 25 
Nichtbedienstete Lehrkräf te und Lehrbeauftragte 
Gastdozenten 
BERNER, Christian, Dr, Professeur de Philosophie 
an der Uni versite, Dijon 
SANDKAULEN, Birgit, Dr. phil. Privat: Keplerstr. 
2,69120 Heidelberg 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
BÖHMER, Maria, Dr. phil, MdB, Pädagogik, Tel. 
(02 28) 1 61, Deutscher Bundestag, 53133 Bonn. 
Privat: Lion-Feuchtwanger-Str. 33,55129 Mainz, 
Tel. 5041 15 
HOLZBRECHER, Alfred, Dr. phil. Schule. Privat: 
Bismarckstr. 5, 53842 Troisdorf, Tel. (0 22 41) 
8 2654 
KOSSLER, Matthias, Dr. phil, Philosophie, 
Sprechstd. Mi 10-11 u. n. V, Tel. 39-42 19, P 
Zi. 00-517. Privat: Waldstr. 15,55124 Mainz 
PATT, Walter, Dr. phil, Philosophie, PZi 00-916, 
Sprechstd. n V. Privat: Leibnizstraße 2a, App. 
56,55118 Mainz 
Lehrbeauftragte 
ACKERMANN, Karl-Emst, Prof. Dr, Sonderpäd-
agogik. Privat: Steinackerstr. 85, 53797 Loh-
mar-Donrath 
BARTHEL-RÖSING, Marita, Sonderpädagogik. 
Privat: Gartenstraße 11,60594 Frankfurt/Main 
BAUM, Detlef, Prof. Dr. phil, Sozialpolitik, Sozi-
aladministration, Tel. (02 61) 95 28-0, Fach-
hochschule Koblenz, Fachbereich Sozialpäd-
agogik, Finkenherd 4,56075 Koblenz 
BENDER-NICKEL, Andrea, Dipl.-Päd, Altenar-
beit. Privat: An der Schmalbach 33,65307 Bad 
Schwalbach 
BENTNER, Ariane, Dr. phil, Sozialpädagogik. Pri-
vat: Schepp Allee 51,64295 Darmstadt, Tel. 
(061 51)31 8635 
BERGMILLER, Iris, Dipl.-Soz, Volkshochschule, 
Tel. (0 61 42) 60 04 02. Privat: Metzstraße 6, 
60487 Frankfurt/Main, Tel. (0 61 42) 60 04 02 
BÖHM, Maria, Dr. phil, Pädagogik. Privat: Vo-
gelsbergstr. 16, 60316 Frankfurt/Main, Tel. 
(069)449161 
CHRIST, Rainer, M. A.., Erwachsenenbildung. Pri-
vat: Josefstr. 37,55118 Mainz, Tel. 67 46 25 
DIEHL, Norbert, Schule. Privat: Kirchstraße 16, 
55435 Gau-Algesheim 
END RES, Ute, Sonderpädagogik. Privat Morsch-
straße 36,55129 Mainz 
ERMERT, Johann August, Dr. med, Kinderheil-
kunde. Privat: Cranachweg 10,55127 Mainz 
FELKER, S , Sonderpädagogik. Privat: Kiefernstr. 
2,55246 Mainz 
FRIETSCH, R , Prof. Dr, RechtßrDiplompädago-
glnnen. Privat: Südring 275,55128 Mainz, Tel. 
366457 
FÜRST, Christa, Ass. jur. Rechtliche Grundlagen 
der Sonderpädagogik. Privat: Hebbelstr. 16, 
55127 Mainz 
GONSCHOREK, Gernot, Dr, Schulpädagogik. Pri-
vat: Oberdorfstr. 56,69245 Bammental 
HÄUSSLING, Ansgar, Prof. Dr. (Universität Ko-
blenz-Landau), Philosophisches Seminar, PZi. 
00-523, Tel. 39-2264, Sprechstd. Di 12-13. Pri-
vat: Am Burgenring 52, 76855 Annweiler, Tel. 
(06346)7271 
HAFEMANN, Helmut, Dipl.-Päd, Friedenspäd-
agogik. Privat: Freiherr-von-Stein-Straße 5, 
55593 Rüdesheim 
HOLZEL, Sven, Dipl.-Psych, Erziehungsbera-
tung. Privat: Schöne Aussicht 46,65510 Idstein, 
Tel. (061 26)61 83 
HOFFMANN, Burkhard, Studienrat, Didaktik der 
Philosophie. Privat: Ignazgäßchen 3, 55116 
Mainz, Tel. 23 06 38 
KEILMANN, Annerose, PD Dr. med, Sonderpäd-
agogik, Klinik für Kommunikationsstörungen, 
Langenbeckstr. 1,55101 Mainz 
JAFARI-GORZINI, Mehdi M. A. Privat: Südring 
66,55128 Mainz, Tel 36 34 86 
KIRSTEN-SCHMIDT, Hans-Peter, Schule: Martin-
Buber-Gesamtschule, W.-Seipp-Straße, 64521 
Groß-Gerau, Tel. (0 61 52) 98 11 0 (dienstlich), 
(06152)8 25 23 (privat) 
KOCZOR, Martin M. A , ISM, Am Taubertsberg 4, 
55122 Mainz, Tel. 328488 
KOHL, Hanne, Dipl.-Päd, Erwachsenenbildung, 
Supervision, Tel. 28 94 45 7. Privat: Südstraße 
14,55257 Budenheim, Tel. (0 61 39) 21 68 
KOPPER-REIFENBERG, Kath. FH Mainz, Saarstr. 2 
KRASS, Michael, Recht. Privat: Holzstr. 42,55116 
Mainz, Tel. 22 1272 
KREBS, Wolfgang, Dipl.-Päd, Sozialpädagogik. 
Privat: Wingertsweg 5, 63589 Linsengericht, 
Tel. (06051)890 
KRETSCHMER, Ingo, Dr. phil, Dipl.-Psych, M. 
A , Sonderpädagogik. Privat: Am Grimmen 24, 
65343 Eltville, Tel. (061 23) 33 49 
KRICK, Roland, Dipl.-Päd, Sozialpädagogik. Pri-
vat: Bahnhofsträße 2a, 55116 Mainz, Tel. 
5 1499 
KROKER, Eduard, Dr. phil, Dr. jur. utr, Prof. ander 
Philosophisch-Theol. Hochschule Königstein, 
Honorarprof. an der Univ. Frankfurt, Philoso-
phie. Privat: B.-Kindermann-Str. 5, 61462 Kö-
nigstein/Taunus, Tel. (061 74) 2 28 83 
KRUG, Peter, Dr, Dipl-Soz.-wirt, Min. Dir, Er-
wachsenenbildung, Ministerium für Wissen-
schaft u. Weiterbildung, Mittlere Bleiche 61, 
55116 Mainz 
KUNTZE, Gerhard, M. A , Forschungsmethoden. 
Privat: Ludwigsburger Straße 4, 55122 Mainz, 
Tel. 38 1600 
KUNZE, Roland, Dipl.-Psych, Jugendstrafvoll-
zug. Privat: Grüner Weg 20,61231 BadNauheim 
LENHART, Christian, Dr, Dipl.-Päd, Empirie. Pri-
vat: Werderstraße, 55118 Mainz, Tel. 63 27 56 
LIEGERER, Andreas, Sonderpädagogik. Privat: 
Kästrich 2b, 55116 Mainz 
LIPPS, Anne, Dipl.-Päd, Privat: Hezengässle 5, 
72411 Bodelshausen, Tel. (07471) 7 3307 
MÜHL, Martin, Dr. phil., Philosophie. Privat: Gun-
delhardstr. 8,65719 Hofheim a. T , Tel. (0 6192) 
18 36 
NEUBAUER, Franz, Dr. phil, Philosophie. Privat: 
Friedrichsstraße 54,55124 Mainz, Tel. 47 33 00 
PETERS, Jan, E , Dr. phil, Erwachsenenbildung. 
Privat: Moselstr. 43, 55262 Heidesheim, Tel. 
(061 32)5 7253 
RAUSCH, Christian, Dipl.-Päd, Drogenhilfe. Pri-
vat: Am Kühborn 4,55129 Mainz 
RECH, Hildegunde, Jugendbildung, Amt für sozia-
le Arbeit, Dotzheimer Straße 97,65197 Wiesba-
den, Tel. (06 11)31 35 30 
REIFENBERG, Peter, Dr. theol, Philosophie, Erba-
cher Hof, Grebenstraße 24-26, 55116 Mainz, 
Tel. 25 75 22 
RÖDER, Rupert, Dipl.-Math, Erwachsenenbil-
dung. Privat: Albinistraße 11,55116 Mainz, Tel. 
234852 
ROGGENHOFER, Johannes, Dr. phil, Philosophie. 
Privat: Ulmenstr.7,55126 Mainz, Tel. 47 96 74 
ROTH, Stefan, Diplomsozialarbeiter (FH), Außer-
schulische Jugendbildung. Privat: Grabenstr. 
45,55124 Mainz, Tel. 4 26 40 
SCHLECHTRIEMEN, Petra, Dipl.-Päd, Sozialpäd-
agogik. Privat: Jahnstr. 44, 55124 Mainz, Tel. 
46 71 05 (privat), 4 42 38 (dienstlich) 
SCHRODIN, Christine, Schule. Privat Elsa-Brand-
ström-Straße 25,55124 Mainz 
SCHULZEN, Petra, Dipl.-Päd, Familienberatung. 
Privat: Rathausstraße 2,65346 Eltville-Erbach 
SEITZ, Willi, Prof. Dr. phil, Dipl.-Psych, Verhal-
tensbehindertenpädagogik und Psychologie der 
Behinderten. Privat: Am Parkfeld 2c, 65203 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 6 28 44 
SOFOS, Alivisios, Dr. phil. Interkulturelle Erzie-
hung. Privat: Gartenfeldstr. 20, 55118 Mainz, 
Tel. 67 35 08 
STUMPF, Fritz, Sonderschullehrer, Geistig- und 
Körperbehindertenpädagogik. Privat: Neugas-
se 41, 55234 Albig, Tel. (0 67 31) 4 13 42 
TÖNGES, Hans-Josef, Dipl.-Päd, Sozialpädagogi-
sche Methoden, Tel. (06 51) 70 51. Privat: 
Schönbornstr. 7,55116 Mainz, Tel. 22 24 78 
VALERIUS, Dorothea, Sonderpädagogik. Privat: 
An der Kastiiport 1,54295 Trier 
VOGEL, Günter, Dr. rer. nat, Akad. Direktor, Leh-
ren und Lernen. Privat: In den Borngärten 14, 
55296 Gau-Bischofsheim, Tel. (0 61 35) 31 55 
VOGT, Walter, Oberstudiendirektor, a. D , Philoso-
phie. Privat Am Gonsenheimer Spieß 18,55122 
Mainz, Tel. 381249 
WAUBERT DE PUISEAU, Rosemi, Schule. Privat 
Welschstr. 14,55131 Mainz, Tel. 5 42 57 
WOEDE, Konrad, Schule. Privat: Am Zollhafen 10, 
55118 Mainz 
WOLF, Eberhard, Dipl.-Päd, Erwachsenenbil-
dung. Privat: Bahnhofstr. 16, 55296 Gau-Bi-
schofsheim, Tel. (061 35) 29 18 
WOLTER, Otto, Dipl.-Päd, Sozialpädagogik. Pri-
vat: Am Zollstock 1, 55444 Seibersbach, Tel. 
(061 35)8677 
WÜRKERT, Barbara, Dipl.-Psych, Sonderpäd-
agogik. Privat: Gehanweg 20,55128 Ingelheim 
Lehrveranstaltungen 
Fachbereichsübergreifende hochschuldidaktische Lehrveranstaltungen: Siehe Nr. 250 ff. 
Hinweis: Die für die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften geeigneten Lehrveranstaltungen sind mit (L) 
gekennzeichnet. 
Philosophie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
L. Baumann 
Do, 09. April 1998,11-13 — P l l 
• Integriertes Studienprogramm (Magi-
ster/Maitrise): Einführungsveranstaltung für 
Studienanfänger 
L. Baumatui, M. Barwig 
Do, 09. April 1998,15-17 — P l l 
Eventuelle Änderungen sind dem Schwarzen 
Brett des Philosophischen Seminars zu ent-
nehmen. 
Vorlesungen 
001 Humanismus - neue Wissenschaften - Phan-
tasie - Politik/Einführung in Grundprobleme 
der Philosophie der Renaissance (L) 
[2-std.] 
H. M. Gerlach 
Mi 17 s. t.-18.30 — P10 
002 Ethik seit der Aufklärung (L) [1-std.] 
S. Grätzel 
Di 10-11 — P4 
003 Ästhetik des Deutschen Idealismus (L) 
[2-std.] 
M. Koßler 
DolOs. t.-l 1.30 — P7 
004 Die klassische deutsche Philosophie und ihr 
privilegierter Ketzer Jacobi (L) [2-std.] 
B. Sandkaulen 
Mi 15-17 — PI 
005 Heidegger und das Problem der Metaphysik 
(L) [1-std.] 
W.Patt 
Do 16-17 — P10 
006 Einführung in die Phänomenologie (L) 
[2-std.] 
T. M. Seebohm 
Mi 10-12 — P12 
007 Naturphilosophie oder Naturphilosophien? 
Eine philosophische Disziplin im Spannungs-
feld der Einzel wissenschaften (L) [2-std ] 
R. Zecher 
Mi 9.30-11 — P10 
008 Naturphilosophie (L) [3-std.] 
A. Häußling 
Di9s.t.-10, Mi 10-12— P l l 
009 Interkulturelle Philosophie (L) [2-std.] 
A. Cesana 
Mi 1 0 - 1 2 — P 3 
010 Grundfragen einer Philosophie des Films (L) 
[2-std.] 
J. Rauscher 
Di 18.30-20 — P 109a 
Übungen 
In allen Übungen können auch Proseminarscheine 
erworben werden. 
011 Philosophie anhand klassischer lateinischer 
Texte (L) [2-std.] 
W. Vogt 
Mo 8.30-10— P201 
012 Descartes: Meditationen (L) [2-std.] 
D. Kerstjens 
Di 18-20 — P15 
013 Einführende Texte zur Modallogik (mit tech-
nischen Übungen)(L) [2-std.] 
O. Wiegand 
Di 14-16 — SB 11-03-134 
014 W. v. O. Quine: Texte zur Unbestimmtheit der 
Übersetzung (Übung an englischen Texten) 
(L) [2-std.] 
D. Schmicking 
Fr 15-17 — P109a 
015 Gaston Bachelard: La Psychanalyse du feu 
(am französischen Text) (L) [2-std.] 
L Baumann 
Di 8.30-10— P12 
Proseminare 
In allen Proseminaren können auch Übungsschei-
ne erworben werden. 
016 Einfuhrung in die Philosophie des Konfuzia-
nismus (L) [2-std.] 
E. Kroker 
Fr 12.30-14 — P204 
017 Leben und Sterben bei Piaton (L) [2-std.] 
R. King 
Mi 16 s. t.-17.30— P5 
018 Einführung in die Aristotelische Ethik (L) 
[2-std.] 
G. Piller 
Mo 15 s. t -16.30 — P109a 
019 Lukrez: De rerum natura (L) [2-std.] 
J. Roggenhofer 
Mo 18-20— P l l 
020 Pascal: Les Pensees (L) 
C. Berner 
Mi 20.5, 18-21 — P Fakultätssaal 
Er 22.5., 18-21 — P108 
Mo25.5.-Fr 29.5.1998,18-21 — PFakul-
tätssaal 
Blockseminar in französischer Sprache im 
Rahmen der Zusammenarbeit mit der Uni ver-
site de Bourgogne, Dijon (Textgrundlage: Les 
Pensees, ed. Folio) 
021 Leibniz: De rerum originatione radicali (L) 
[2-std.] 
M. Vollet 
Mo 12s. t-13.30— PR 00-518 
022 Kant: Prolegomena zu einer künftigen Meta-
physik (L) [2-std.] 
S. Grätzel 
Mo 11 s. 1.-12.30 — P107 
023 Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten 
[2-std.] 
L. Baumann 
Do 8.30-10— P7 
024 Schillers Theorie des Erhabenen und der tragi-
schen Kunst (L) [2-std.] 
B. Dörflinger 
Fr 10-12 — P105 
025 M. Blondel: Philosophische Selbstbezeugun-
gen Camets Intimes u. Itineraire philosophi-
que(L) [2-std.] 
P. Reifenberg 
Mi 8-10— P201 
026 John Dewey - Erfahrung und Natur (L) 
[2-std.] 
M. Mühl 
Di 16-18— P13 
027 W. v, O. Quine, Word and Object (L) 
[2-std.] 
T. M. Seebohm 
Di 12-14 — P205 
028 Was heißt und zu welchem Ende studiert man 
Philosophiegeschichte? Hegels Einleitungen 
in die Philosophiegeschichte (L) [2-std.] 
H.-M. Gerlach 
Di 18 s. t.-19.30— P207 
029 Der Grund der Grundrechte. Zur Einführung 
in die Rechtsphilosophie (L) [2-std.] 
F. Neubauer 
Mo 17-19— P15 
030 Einführung in die Ethik (L) [2-std.] 
D. Kerstjens 
Mo 13 s. t.-14.30 — P12 
031 Ökologie und Ethik (L) [2-std.] 
J. Rauscher 
Do 8.30-10—P12 
032 Elemente der Wissenschaftstheorie - Neuere 
Entwicklungen (L) [2-std.] 
A. Häußling 
Di 10 s. t.-l 1.30 — P12 
033 Die gegenwärtigen Wahrheitstheorien der 
analytischen Philosophie (L) [2-std.] 
O. Wiegand 
Di 12 s. t.-13.30 — SB 11-03-144 
034 Texte zum Gehim-Bewußtsein-Problem (L) 
[2-std.] 
D. Schmicking 
Fr 10.30-12 — P201 
035 Kunstphilosophienach 1945(L) [2-std.] 
A. Thommes 
Mi 12-14 — P204 
036 »Gesittete Glückseligkeit« im Denken des 18. 
und 19. Jahrhunderts (L) 
L Baumann, H.-M. Gerlach, J. Kopper 
Blockseminar vom 29.6.-1.7.1998 in der 
Fridtjof-Nansen-Akademie Ingelheim (s.An-
kündigung am schwarzen Brett des Phil. Se-
minars) 
Hauptseminare 
037 Pascal: Les Pensees 
C. Berner 
Mi 20.5., 18-21 — P Fakultätssaal 
Fr 22.5., 18-21 — P108 
Mo 25.5.-Fr 29.5.1998,18-21 — PFakul-
tätssaal 
Blockseminar in französischer Sprache im 
Rahmen der Zusammenarbeit mit der Uni ver-
site de Bourgogne, Dijon 
038 Die Bedeutung von »Mens« und »imaginatio« 
in Spinozas Ethik [2-std.] 
J. Kopper 
Di 16-17— P102 
Mi 16-17— P109a 
039 Kant, Kritik der praktischen Vernunft 
[2-std.] 
W.Patt 
Mo 16-18 — P7 
040 Kant, Kritik der Urteilskraft [3-std.] 
T. Buchheim 
Z. u. O. n. V. 
041 Philosophie als System? Konzeptionen des 
deutschen Ideaüsmus [2-std.] 
B. Sandkaulen 
Mi 12-14 — HS I, (Altbau Recht u. Wirt-
schaft, Weiderweg 4) 
042 Fichte: Grundlage der gesamten Wissen-
schaftslehre (II) [2-std.] 
B. Dörflinger 
Fr 15-17 — P104 
043 Fichte: Religionsphilosophische Schriften 
[2-std.] 
S. Grätzel 
Do 11-13 — P l l 
044 Hegel: Differenz des Fichteschen und Schel-
lingschen Systems [2-std.] 
M.Koßler 
Do 16-18 — P203 
045 C. S. Peirce: Ausgewählte Schriften zur Kate-
gorienlehre und Semiotik [2-std.] 
T. Seebohm 
Mo 14-16— P204 
046 Ernst Cassirers politische Philosophie (Der 
Mythos des Staates) [2-std.] 
H.-M. Gerlach 
Do 14 s. t.-15.30 — P201 
047 Paradoxien der Kulturphilosophie [2-std.] 
J. Rauscher 
Do 18-20— P12 
048 Prädikatenlogik höherer Stufe und Metalogik 
[2-std.] 
T. Seebohm 
Mi 14-16 — P6 
049 Herkunft und Zukunft naturwissenschaftlich-
philosophischer Schlüsselbegriffe aus wis-
senschaftstheoretischer Sicht [2-std.] 
R. Zecher 
Mi 14s. t.-15.30— P15 
Oberseminare 
050 Schelling: Urfassung der Philosophie der Of-
fenbarung [2-std.] 
S. Grätzel 
Di 17.30-19— P l l 
051 Vom Ursprung und Ziel der Geschichte/ Karl 
Jaspers' geschichtsphilosophisches Konzept 
[2-std.] 
H.-M. Gerlach 
Do 9.30-11 — P207 
Kolloquien 
052 Ethik im Schulunterricht [1-std.] 
S. Grätzel 




Blockseminar im Kloster Himmerod 
054 Doktorandenkolloquium 
T. Buchheim 
Z. u. O. n. V. 
055 Doktorandenkolloquium (prs.) [4-std.] 
R. Wisser 
Di ab 19.30 u. n. V. auf Einladung P107 
056 Theorien und Modelle im wissenschaftlichen 
Erkenntnisprozeß [2-std.] 
A. Cesana mit O. Diehl, R Beckmann mit 
J.C. Schmidt 
Z. u. O. n. V. 
Blockseminar für Doktorandinnen und Dok-
toranden (Veranstaltung in Zusammenarbeit 
mit dem Studium generale) 
• Naturwissenschaftlich-Philosophisches Kol-
loquium [2-std.] 
P. Beckmann, F. Beider, C. v. 
Campenhausen, O. Ewert, C. Huber, H. 
Oehlert, R Schneider, R Schälmerich, E. 
Thomas, W. Zohlnhöfer 
14-tägl.: Mi 19-21 — N 1 
Die Einzelveranstaltungen werden durch Pla-
kate angekündigt. 
• Mainzer Universitätsgespräche des Studium 
generale 
G. Eifler, R Schneider 
14-tägl.: Mi 17-19 — N 3 (Kuppelbau) 





Fach- und Hochschulortwechsler 
• Pädagogik: Diplomstudiengang 
R. Maier 
Di, 07. April 1998,10-12 — P11 
• Pädagogik: Magister- und Promotionsstudi-
engang ' 
A. R. Ebel 
Di, 07. April 1998,12-14— P l l 
• Erziehungswissenschaftliches Begleitstudi-
um für Lehramtsstudiengänge 
F. W. Krön, G. Edlich, B. Heuer 
Mi, 08. April 1998,18-20 — P2 
Für Lehramtsstudierende geeignete 
Veranstaltungen 
• Sachbereich I: Theorie der Erziehungswissens-
schaft, Theorie der Erziehung, Pädagogische An-
thropologie, Gesellschaftliche Bedingungen von 
Erziehung und Unterricht: Veranstaltungs-Nr. 
105,108,113,134,136,139,151,157,172,175, 
197,198,223,224,226 
• Sachbereich II: Didaktik, Curriculum, Lehrplan, 
Methodik, Unterricht: Veranstaltungs-Nr. 121, 
126,173,178,179,182,189,192,196,207,209 
• Sachbereich III: Schulwesen, Geschichte des 
Schulwesens, (Schulische) Institutionen und Or-
ganisationen, Bildungsplanung, Bildungspoli-
tik: Veranstaltungs-Nr. 101, 108,121, 123,137, 
158,172,176,179,194,195,196 
• Sachbereich IV: Pädagogische Psychologie 
(Entwicklung, Lehren und Lernen, Soziale Be-
ziehungen im schulischen Bereich): Veranstal-
tungs-Nr. 137,159, 171,206 
• Sachbereich V: Sozialisationstheorie, Sozialisa-
tionsinstanzen, Soziaüsationsbereiche, Indivi-
duation: Veranstaltungs-Nr. 117, 119, 132, 154, 
171,174,175,180,181,189,194,226 
• Sachbereich VI: Kernbereiche der Schulpraxis 
(zur Vorbereitung auf das Schulpraktikum): Ver-
anstaltungs-Nr. 121,122,123,124,125 
Vorlesungen 
100 Methoden der Erziehungswissenschaft (Em-
pirie 1) [2-std.] 
C. Beck 
Fr 14-16 — P4 
101 Institutionen und Organisationsformen im Er-
ziehungswesen [2-std.] 
C. Beck 
Do 14-16 — P10 
102 Rolle der Wahrnehmungsmodalitäten und de-
ren Integration bei Lernvorgängen [2-std.] 
K.-H. Berg 
Di 10-12 — P5 
103 Medizin und Behinderung -Therapie 
[1-std.] 
7.-/4. Ermert 
Do8s.t.-10.15 — P106 
104 Rechte Behinderter und ihrer Angehörigen 
[2-std.] 
C. Fürst 
Fr 10-12— SB II 03-134 
105 Geisteswissenschaftliche Pädagogik 
[2-std.] 
E. Hufnagel 
Mi 9-10— P3 
Fr 9-10 — P5 
106 Medizinische Grundlagen von Hör-, Stimm-, 
Sprach- und Sprechstörungen [ 1 -std.] 
A. Keilmann 
Di 8.30-9.30— HNO Hs 101 
107 Sozialisationstheorien [2-std.] 
F.W Krön 
Mi 10-12— PI 
108 3000 Jahre Schulgeschichte in Bildern (mit 
Dias) [2-std.] 
J. Peege 
Mo 14s. t.-15.30 — P4 
Proseminare 
Anmeldungspflichtige Proseminare Anmeldung 
ftir die Veranstaltungen Nr. 109-120 zu folgenden 
Terminen: 7.4.98 12-14 Uhr; 9.4. und 14.4.98 10-
12 Uhr; jeweüs im Archiv SB II 03-324 
Studieneingangsphase 
109 Einfuhrung in die Pädagogik [2-std.] 
A. Ebel 
Mi 14.30-16— SB II 03-134 
110 Einführung in die Pädagogik [2-std ] 
R. Maier 
Di 10-12— P6 
111 Einfuhrung in das Studium der Pädagogik 
(Gruppe A) [2-std.] 
M. Ruppert 
Do 10-12— SB 1102-146 
112 Einführung in das Studium der Pädagogik 
(Gruppe B) [2-std.] 
M. Ruppert 
Do 12-14— SB 1103-152 
Anthropologie 
113 Einführung in die pädagogische Anthropolo-
gie [2-std.] 
A.Ebel 
Di 16.30-18 — P106 
114 Pädagogische Anthropologie [2-std.] 
R. Maier 
Mi 10-12 — P6 
115 Einführung in die pädagogische Anthropolo-
gie (Gruppe 1) [2-std] 
B. Maul 
14-tägl.: Mi 16-20 — SB II 03-152 
116 Einführung in die pädagogische Anthropolo-
gie (Gruppe 2) [2-std.] 
B. Maul 
14-tägl.: Fr 10-14 — SB II 02-146 
Sozialisation 
117 Sozialisationstheorien [2-std.] 
S.Idel 
Do 10-12— SB II 03-436 
118 Sozialisation und Schule [2-std.] 
F. W. Krön 
Mo 16-18 — SB II 03-153 
119 Sozialisationsprozesse in der 
Arbeits(losen)geselIschaft [2-std.] 
C. Lenhart 
Mi 12-14— SB 1103-152 
120 Sozialisationstheorien I [2-std.] 
R. Maier 
Di 12-14 — P6 
Vorbereitung des Schulpraktikums 
Anmeldung für die Veranstaltungen Nr. 121 - 1 2 5 
am 9.4.98 10-12 Uhr im Archiv SB II 03-324 
121 Vor- und Nachbereitung des Schulpraktikums 
[2-std.] 
K.-H. Borzel 
Mo lös . t.-17.30 — P203 
122 Praktikumsorientierte Einführung in die 
Schulpädagogik [4-std.] 
G. Edlich 
Mo 17-18 — P3 
Mo 18-20 — P104 
1 Std. n. V. 
123 Schulen - Lehrer - Schüler: Zur Vorbereitung 
auf das Schulpraktikum [4-std.] 
G. Heck 
Mo 17-18 — P4 
Mo 18-20— P110 
1 Std. n. V. 
124 Einführung in das Schulpraktikum [4-std.] 
B. Heuer 
Mo 17-18 — P3 
Mo 18-20— P6 
1 Std. n. V. 
125 Vor- und Nachbereitung zum Schulpraktikum 
[2-std.] 
E. Kurz 
Mo 8.30-10— SB II 03-152 
Nichtanmeldungspflichtige Proseminare 
126 Einführung für Lehrämtsstudierende: 
Lehr- und Lernprozesse interpretieren 
(begrenzt auf 20 Teilnehmende) [2-std.] 
C. Beck 
Mi 14-16— SB 1103-144 
127 Sonderpädagogik des Kindes- und Jugendal-
ters [2-std.] 
E. Heinemann 
Mo 16-18 — SB 1103-134 
128 Einführung in die Weiterbildung [2-std.] 
M. Höffer-Mehlmer 
Mo 14-16 — SB II 03-153 
129 Recht für Diplompädagoginnen und Di-
plompädagogen (Gruppe A) [2-std.] 
M. Kraß 
Do 18-20— SB II 03-134 
130 Recht für Diplompädagoginnen und Di-
plompädagogen (Gruppe B) [2-std.] 
A/. Kraß 
Fr 16-18— SB II 02-146 
131 Recht für Diplompädagoginnen und Di-
plompädagogen (Gruppe C) [2-std.] 
M. Kraß 
Fr 18-20 — SB II 02-146 
132 Jugenddelinquenz und Strafvollzug [2-std.] 
R. Kunze 
Fr 14-16 — SB II 03-134 
133 Lern- und Lebensraum Schule [2-std.] 
A. Rech 
Mi 8-10— SB II 03-436 
134 Kindheit im Wandel [2-std.] 
E. G. Renda 
Do 8.30-10—P6 
135 Einführung in die klientenzentrierte Ge-
sprächsführung [2-std.] 
P. Schlechtriemen 
Mi 18-21 (15.4.) undn.V — SB II 03-134 
Blockveranstaltung 
136 Gehorsam oder Initiative -Täterschaft im Na-
tionalsozialismus [2-std.] 
E. Schmied 
14-tägl.: Fr 10-13 — SB 1103-153 
137 Kommunikationsförderung in der Schule 
[2-std.] 
E. Schmied 
14-tägl.: Fr 13-17 — SB II 03-153 
138 Familienberatung [2-std.] 
P. Schulzen 
14-tägl.: Mi 16-20 — SB II 03-152 
139 Einführung in die Schulpädagogik 
(begrenzt auf 20 Teilnehmende) [2-std.] 
B. Stelmaszyk 
Mo 14-16 — P106 
140 Kindheit-Entwicklung und Erziehung 
[2-std.] 
H. Ullrich 
Mi 8.30-10— SB 1103-152 
141 Jugendarbeit [2-std.] 
M. Wöbcke 
Mo 12-14 — SB II 03-152 
Mittelseminare 
146 Qualitative Forschungsmethoden (Empirie 2) 
[2-std.] 
T. Badawia 
Di 18-20— SB II 03-152 
147 Quantitative Forschungsmethoden (Empirie 2) 
[2-std.] 
T. Badawia 
Mi 14-16 — SB II 03-152 
148 Musik als Mittel der Kommunikation und Be-
wegung in der Sonderpädagogik [2-std.] 
M. Barthel-Rösing 
Z. n. V. — Cornelius-Konservatorium 
Blockseminar 
149 Ausgewählte Fragender Altenarbeit [2-std.] 
A. Bender-Nickel 
DolOs. t.11.30 — SB II 03-444 
150 Management in Nonprofit-Organisationen 
[3-std.] 
A. Bentner 
14tägl.: Fr 10-14 — SB II 02-146 
151 »Multimediakompetenz« statt Bildung? 
[2-std.] 
M. Böhm 
Mi 10-12 — SB 1102-146 
152 Gewalt in den Medien und pädagogischer Ju-
gendschutz [2-std.] 
M. Böhmer 
Z. n. V. — O.n.V. 
Blockveranstaltung, erster Termin: Mo 20.4. 
10-12 im Fakultätssaal (Philosophicum) 
153 Bildung und Geschlecht [2-std.] 
E. Borst 
Mi 12-14 — SB 1102-146 
154 Geschlechtsspezifische Sozialisation 
[2-std.] 
E. Borst 
Mi 12-14— SB II 02-146 
155 Tod - Sterben und Trauer und ihre Begleitung 
[2-std.] 
J. Bürmann 
14-tägl.: Di 8.30-12 — SB II 02-146 
Anmeldung telefonisch: 39-59 94/38 94 
156 Arbeitsfeld Kindertagesstätte [2-std.] 
A. Ebel 
Di 12-14— SB II 02-146 
157 Pädagogische Anthropologie [2-std.] 
A Ebel 
Fr 12-14— SB II 03-444 
158 Schultheorien [2-std.] 
G. Edl ich 
Di 18-20— P6 
159 Lerntheorien für Schule und Hochschule 
[2-std.] 
G. Edlich 
Fr 14-16— SB 1102-146 
160 Exkursionsseminar: Sonderpädagogische 
Einrichtungen in Kindes- und Jugendalter 
[2-std.] 
A. Eggert 
Mo 10-12— SB II 03-152 
161 Diagnostik in der Sonderpädagogik [2-std.] 
A. Eggert 
Mi 16-18 — SB II 03-436 
162 Ganzheitliches kreatives Gestalten in der Son-
derpädagogik [ 1 -std.] 
U. Endres 
Fr 9-19 inj Block, siehe Aushang— Wind-
mühlenschule, Mainz 
Blockveranstaltung 
163 Theaterpädagogik mit Menschen mit Behin-
derungen [2-std.] 
S. Felker 
Z. n. V. — O. n. V. 
Blockveranstaltung 
164 Handlungs- und körperorientierte Ansätze in 
der Jugendhilfe gegen Gewalt [2-std ] 
H. Hafemann 
14-tägl.: Fr 14-18 — SB 1103-152 
165 Reform der Uni versitäten - Intentionen, Posi-
tionen, Chancen [2-std.] 
G.Heck 
Do 8-10— SB 1102-146 
166 Politische Erwachsenenbildung II: Die Men-
schenrechte - Beitrag der Pädagogik zu ihrer 
Wahrnehmung und Durchsetzung 
G. Heck 
Do 10-12— SB 1103-152 
167 Psychomotorik für Sonderpädagoglnnen II 
[2-std.] 
S. Hecklau-Seibert 
Di 10-12 — Fechtsaal 
168 Projektseminar: Bewegungsbaustelle in der 
Sonderpädagogik [2-std.] 
S. Hecklau-Seibert 
Di 12-14 — Fechtsaal 
169 Theorie und Therapie des Autismus [2-std.] 
E. Heinemann 
Mo 14-16 — SB 1103-152 
170 Psychoanalytische Pädagogik II: Psychische 
Störungen [2-std.] 
E. Heinemann 
Do 14-16— SB 1103-152 
171 Generationsbeziehungen - Theorien und Stu-
dien zu einem pädagogischen Grundverhält-
nis [2-std.] 
W. Helsper 
Mo 18-20 — SB 1103-144 
172 Theorien der Schule [2-std.] 
W. Helsper 
Mi 10s. t.-l 1.30 — SB II 03-134 
173 Vermittlung - Lehrerinnen zwischen Kind 
und Sache [2-std.] 
W. Helsper 
Di 10-12 (21.4 u. 5.5.) — Fakultätssaal 
(Philosophicum) 
Blockveranstaltung: 17.6, 25.6, 26.6, 27.6. 
174 Jugend und Familie [2-std ] 
B. Heuer 
Di 8-10— SB II 03-134 
175 Berufliche Sozialisation und pädagogische 
Professionalisierung [2-std.] 
B. Heuer 
Di 10-12— SB 1103-153 
176 Bildungsökonomie und-finanzierung 
[2-std.] 
M. Höffer-Mehlmer 
Di 14-16— SB 1103-152 
177 Kommunikation und Interaktion in Familie, 
Partnerschaft und auf pädagogischen Feldern 
[2-std.] 
S. Holzel 
14-tägl.: Fr 14-18 — SB II 03-152 
178 Interkulturelle Didaktik [2-std.] 
A. Holzbrecher 
12-18— SB 1103-144 
Blockseminar, Termine: 24.4.; 19.6. und20.6. 
179 Comenius: Didactica Magna [2-std.] 
E. Hufnagel 
Mi 14-16— SB II 03-153 
180 Lebensphase Jugend [2-std.] 
5. Idel 
Do 13-15 — SB II 03-444 
181 Kultureller Pluralismus und die Aufgaben der 
Pädagogik und Sozialpädagigik [2-std.] 
M. Jafari-Gorzini 
Mi 16-18— SB II 02-146 
181a Methoden der Erziehungswissenschaft (Em-
pirie 2) [2-std.] 
M. Koczor 
Mo 18-20— SB II 02-146 
182 Mit Gruppen arbeiten [2-std.] 
H. Kohl 
Z. n. V. — Erbacher Hof, Mainz 
Blockseminar, Vorbesprechung am 23.4.9-10 
UhrinP2 
183 Eltern- und Angehörigenarbeit in der Sonder-
pädagogik [2-std.] 
I. Kretschmer/B. Würkert 
Di 8-10— SB 1103-152 
184 Altenarbeit in Zeiten gesellschaftlichen und 
sozialpolitischen Umbruchs: Altenhilfepla-
nung in der Stadt Koblenz [2-std. ] 
R. Krick 
Mi 18-20— SB II 02-146 
185 SoziaMsation - Junge -Mädchen [2-std.] 
F.W. Krön 
Di 10-12 — P203 
186 Methoden der Erziehungswissenschaft (Em-
pirie 2) [2-std.] 
G. Kuntze 
Do 18-20— SB II 02-146 
187 Sozialtherapeutische Schülerhilfe I [2-std.] 
A. Liegerer 
Do 9-12— Kinderschutzbund Mainz 
188 Pädagogische Anthropologie und Sozialisati-
onstheorien [2-std.] 
R. Maier 
Mi 12-14 — P6 
189 Lehrforschungsseminar: Autodidaktische Di-
daktik der Erwachsenenbildung [2-std.] 
E. Meueler 
14-tägl.: Di 10-14 — SB 1103-152 
190 Methoden der Erwachsenenbildung (1. Grup-
pe) [2-std.] 
E. Meueler 
14-tägl.: Fr 10-14 — SB II 03-152 
191 Methoden der Erwachsenenbildung (2. Grup-
pe) [2-std.] 
E. Meueler 
14-tägl: Fr 10-14 — SB II 03-152 
192 Grundprobleme der Unterrichtsarbeit mit Er-
wachsenen am Beispiel der Fremdsprachen 
[2-std.] 
J. E. Peters 
Mi 17 s. t.-18.30 — SB II 03-444 
193 Drogenhilfe [2-std.] 
C. Rausch 
Fr 14-16 — SB II 03-444 
194 Bildungsinstitution: Internatserziehung 
[2-std.] 
E. G. Renda 
Di 8-10 — SB II 03-444 
195 Der Lehrer in der Literatur [2-std.] 
E. G. Renda 
Di 10-12 — SB II 03-444 
1% Bildungssysteme im internationalen Ver-
gleich [2-std.] 
E.-G.Renda 
Do 10-12— P6 
197 Erziehungstheorien [2-std.] 
M. Ruppert 
Mi 14-16— SB II 03-436 
198 Pädagogische Anthropologie II [2-std.] 
M. Ruppert 
Mi 16-18 — SB II 03-153 
199 Interkulturelle Arbeit und Sozialpädagogik 
[2-std.] 
G. Sander 
Di 14-16 — SB II 02-146 
200 Armut als soziales Problem [2-std.] 
G. Sander 
Di 16-18 — SB 1103-152 
201 Soziale Probleme, Sozialpolitik und Sozialar-
beit in Italien (mit Exkursion) [2-std.] 
G. Sander 
Do 16-18 — SB 1102-146 
202 Theoretische Ansätze zur Erklärung von Ver-
haltensstörungen [2-std.] 
W.Seitz 
14-tägl.: Fr 14-18 — SB II 03-144 
203 Interkulturelle Pädagogik - Integrationspro 
zesse nichtdeutscher Bürger [2-std.] 
A. Sofas 
Do 16-18 — SBII03-436 
204 Qualitative Forschungsmethoden (Empirie 2) 
[2-std.] 
B. Stelmaszyk 
Di 12s. t.-l3.30 — SB II03-153 
205 Entwicklungsförderung Schwerstbehinderter, 
Teil II [2-std.] 
F. Stumpf 
Mi 10-14 — Schule für Körperbehinderte, 
Nieder-Olm 
206 Personenzentrierte Gesprächsflihning 
[2-std.] 
H.-J. Tönges 
Mo 18-20(27.4. und 4.5.) — SB II 03-153 
Blockveranstaltung, O. u. Z. n. V. 
207 Allgemeine Didaktik/Methodik [2-std.] 
H. Ullrich 
Mo 14-16 — SB II 03-444 
208 Klassiker der Vorschulerziehung [2-std.] 
H. Ullrich 
Mi 10-12— SB II 03-152 
209 Genetisches Lehren [2-std.] 
H. Ullrich 
Mo 16-18 — SB II 03-444 
210 AuffälligkeitenbeimReden: Stottern, Poltern, 
Mutismus [2-std.] 
D. Valerius 
Mi 9-13— HSIV 
211 Sozialpädagogische Diagnostik [2-std.] 
M. Wöbcke 
Mo 14-16— SB II 02-146 
212 Beratung in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik 
[2-std.] 
M. Wöbcke 
Di 10-12— SB II 03-436 
213 Projekt Weisenau [2-std.] 
M. Wöbcke 
Di 12-14 — SB 1103-134 
Oberseminare 
220 Sozialpolitische Konzeptionen und Theorien 
der Gegenwart [2-std.] 
D. Baum 
Do 16-18 — SB II 03-144 
221 Theorien der Sonderpädagogik [2-std.] 
E. Heinemann 
Do 16-18 — SB II 03-152 
222 Pädagogische Mythen [2-std.] 
W. Helsper 
14-tägl.: Di 18 s. t.-21 — SB 1103-153 
223 Dilthey [2-std.] 
E. Hufnagel 
Mi 10-12— SB II 03-144 
224 Metaphysik der Erziehung [2-std.] 
E. Hufhagel 
Fr 10-12 — SB II 03-444 
225 Hermeneutik [2-std.] 
F.W. Krön 
Mo 18-20 — SB II 03-444 
226 Ausgewählte Texte zur Selbstbestimmung 
[2-std.] 
E. Meueler 





Z.n.V. — O.n.V. 
Blockveranstaltung 
228 ERASMUS-Kolloquium: Europäische Sozial-
und Bildungspolitik [2-std.] 
F. Hamburger, G. Sander, M. Wöbcke 
Mo 16-18 — SB II 03-152 
229 Praktikantinnenkolloquium (Sonderpädago-
gik) [1-std.] 
S. Hecklau-Seibert, A. Eggert 
Z.n.V. — O.n.V. 
Blockveranstaltung 
230 Praktikumskolloquium Erwachsenenbil-
dung/ außerschulische Jugendbildung 
[2-std.] 
M. Höjfer-Mehlmer 
Mo 16-18 — SB II 03-342 
231 Exkursion nach Israel 
18.-30.07.1998 
Das Pädagogische Institut veranstaltet im 
Anschluß an das Sommersemester 1998 für 
Studierende der Pädagogik eine Exkursion 
nach Israel. Ziel der Exkursion ist es, pädago-
gische Institutionen in Israel kennenzulernen 
und mit israelischen Fachkräften der Sozial-
pädagogik und der Erwachsenenbildung aktu-
elle jugend-, sozial- und frauenpolitische Fra-
gen zu diskutieren. Auch ist eine Auseinander-
setzung mit dem israelischen Schulsystem 
vorgesehen. Da Exkursionen Bestandteil des 
Pädagogik-Studiums sind, wird sich die Uni-
versität Mainz anteilig an diesen Kosten betei-
ligen; über die Zuschußhöhe kann zur Zeit 
noch keine Aussage getroffen werden. 
Anmeldung: Bis zum 30.01.1998, Anzahlung 
100,- DM, Sekretariat des Pädagogischen In-
stituts SB II 03-452. Maximale Größe der 
Gruppe: 16 Teilnehmerinnen. 
Hochschuldidaktik 
Veranstaltungen für Lehrende und 
Studierende aller Fachbereiche 
250 Kolloquium (besonders für Lehrende des 
Fachbereichs Medizin): Möglichkeiten und 
Probleme des Lehrens und Lernens [2-std.] 
J. Bürmann 
Z. n. V. — SB II 02-146 
Blockseminar 
Anmeldung telefonisch: 39-59 94/38 94 
251 Beratung von Tutorinnen und Tutoren (beson-
ders im Fachbereich Biologie) [2-std.] 
J. Bürmann 
Mo 16-18odern. V. — SB II 02-146 
Anmeldung telefonisch: 39-59 94/38 94 
252 Supervision als Möglichkeit zur Verbesserung 
individueller Beratungstätigkeiten in der Uni-
versität und in psychosozialen Praxisfeldern 
[2-std.] 
J. Bürmann 
14-tägl.: Di 16-20 — SB II 02-146 
Anmeldung telefonisch: 39-59 94/38 94 
253 Lerntheorien in Schule und Hochschule 
[2-std.] 
G. Edlich 
Fr 14-16— SB 1102-146 
Seminar, besonders für Studierende der 
Pädagogik 
254 Tod - Sterben und Trauer und ihre Begleitung 
[2-std.] 
J. Bürmann 
14-tägl.: Di 8.30-12 — SB 1102-146 
Anmeldung telefonisch: 39-59 94/38 94 






Information und ausführliches Curriculum erhältlich bei: 
Gestalt-Institut Mainz IDT e.V. 
Am Linsenberg 14, 55131 Mainz, Tel & Fax: 061 31 /478630 
Fachbereich 12: Sozial Wissenschaften 
• Postanschrift: 
Fachbereich Sozialwissenschaften 
55099 Mainz, Fax 39-33 47 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Ulrich DRUWE, 
Zi. 00-655, Tel. 39-22 47, Sprechzeiten n. V. 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Jürgen WILKE, 
Zi. 00-655, Tel. 39-22 47, Sprechzeiten n. V. 
• Dekanat: 
Elisabeth FRIEDRICH, Zi 00-653, 
Anneliese WERNER Zi. 00-651, 
Tel. 39-22 47, Sprechzeiten Mo, Di, Do, Fr 10-12 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Politikwissenschaft: Magister; Promotion, die 
eine Abschlußprüfung voraussetzt; Promotion, 
die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
• Sozialkunde: Erste Staatsprüfung für das Lehr-
amt an Gymnasien. 
• Soziologie: Magister; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Es wird dringend empfohlen, den Magisterstudi-
engang Soziologie im Hauptfach nur zum Win-
tersemester aufzunehmen, da im Sommerseme-
ster keine Lehrveranstaltungen für Studienan-
fänger im Hauptfach angeboten werden. 
• Ethnologie: Magister; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
• Afrikanische Philologie: Magister; Promotion, 
die keine Abschlußprüfung voraussetzt. 
• Publizistik: Magister; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Zulassungsbeschränkt: Eine Bewerbung erfolgt 
an das Studierendensekretariat. 
• Journalistik (Aufbaustudiengang): 
Bewerbung nur mit abgeschlossenem wissen-
schaftlichem Hochschulabschluß. Die Landes-
verordnung über die Eignungsprüfung im Studi-
engang Journalistik ist im Sekretariat, Alte Uni-
versitätsstraße 17 (Domus universitatis), erhält-
lich. Der Aufbaustudiengang kann nur zum Win-
tersemester aufgenommen werden. 
• Psychologie: 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt 
Zulassungsbeschränkt: 
Eine Bewerbung erfolgt über die ZVS, Sonnen-
straße 171, 44128 Dortmund; im Studiengang 
• Fachbereichskatalog: 
Elisabeth GRESSER, Bibl.-OInsp.; 
Marlies BRAND, Bibl.-OInsp.; 
Gerlinde TODT, Bibl.-OInsp.; 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
00-331,00-333,00-343, Tel. 39-32 53 





Psychologie-Nebenfach im Rahmen des Magi-
sterstudienganges erfolgt die Bewerbung an das 
Studierendensekretariat. Studienbeginn im Di-
plom-Studiengang ist nur zum Wintersemester 
mögüch; im Magister-Studiengang (nur Neben-
fach) wird der Studienbeginn zum Winterseme-
ster empfohlen. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Politikwissenschaft/Sozialkunde: 
Dienstag 07. April 1998,14-16, N 1 
• Ethnologie, Afrikanische Philologie 
und Afrika-Studien: Dienstag, 07. April 1998, 
16-18, Hs 13 (Becherweg 4); 
Vorstellung der Lehrveranstaltungen (Muppet-
Show): Dienstag, 14. April 1998,11-13, AlteMen-
sa, Atrium Maximum 
• Publizistik: Montag, 06. April 1998,16-18, P1 
• Psychologie (für Nebenfachstudenten): 




Colonel-Kleinmann-Weg 2, SB II 
Dr. Christi BLANK, Zi. 05-153, Tel. 39-29 95, 
Annette SCHMITT, M.A., Zi. 05-144, Tel. 
39-37 82, Dr. Christoph WAGNER, Zi. 05-643,Tel. 
39-5956 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: 
BLANK, Mo 10-12, Do 11-12 u. n. V.; 
SCHMITT, Di 10-12 u.n.V. 
WAGNER, Mi 14-16 u. n. v. 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: 
BLANK, Mo 10-12, Do 11-12 u. n. V.; 
SCHMITT, Di 10-12 u. n. V. 
WAGNER, Mi 14-16 u. n. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: 
BLANK, Mo 10-12, Do 11-12 u. n. V.; 
SCHMITT, Di 10-12 u. n. V. 
WAGNER, Mi 14-16 u. n. v. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: 
BLANK, MO 10-12, DO ll-12u. n. V., 
SCHMITT, Di 10-12 u.n.V. 
WAGNER, Mi 14-16 u. n. v. 
SOZIOLOGIE 
Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2, SB II, 4. Stock 
A. FROHNEN, Zi. 04-431, Tel. 39-40 42; 
apl. Prof. Dr. M. HENNEN, Zi. 04-331 u. Forum 1, Zi. 
101, Tel. 39-23 83/5424; 
K. INHETVEEN M.A., Zi. 04-443, Tel. 39-38 33; 
Dr. H. LOFINK, Zi. 04-543, Tel. 39-47 92; 
Dr. K. MAREL, Zi. 04-323, Tel. 39-24 41; 
F. MARWEHE M.A, Zi. 04-441, Tel. 39-3877; 
Dr. H. MATTHIAS-BLECK, Zi. 04-453, Tel. 
39-3206; 
apl. Prof. Dr. W.-U. PRIGGE, Zi. 04-321, 
Tel. 39-34 38; 
apl. Prof. Dr. G. SCHMIED, Zi. 04-533, 
Tel. 39-2797; 
A. SCHNABEL, Zi. 04-431, Tel. 39-40 42; 
Dr. R. SUDEK, Zi. 04-333, Tel. 39-31 55 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: Mi 10-11, SB II 04-341 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: 
MAREL, Di 10-12, 
LOFINK, Mi 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: 
FROHNEN, Do 16-17, 
HENNEN, n. V., 
LOFINK, Fr 10-11, 
MAREL, Do 10-12, 
MARWEHE, Do 14-15, 
MATTHIAS-BLECK, Mi 14-15, 
PRIGGE, n. V, 
SCHMIED, Mo 10-11, 
SCHNABEL, Do 16-17, 
SUDEK, Do 10-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: Mi 10-11, SB II 04-341 
ETHNOLOGIE 
Besucheranschrift: 
Forum 6, R 00-644, Tel. 39-27 98 
Dr. W. BENDER, Mi 13-14; 
Dr. Anna-Maria BRANDSTETTER M .A, Di 13-14; 
H. MUSZINSKI M.A, Sprechstd. Mi 11-12 u. n. V.; 
Dr. Ulla SCHILD M.A, Di 15-16; 
Univ.-Prof. Dr. I. STRECKER 
AFRIKANISCHE PHILOLOGIE 
Besucheranschrift: Forum 6, R 00-613 
W. FÜLL M.A, Do 15-16, 
Univ.-Prof. Dr. R. KASTENHOLZ, n. V, 
U. REUSTER-JAHN, Do 11-12, Tel. 39-24 14 
PUBLIZISTIK 
Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
I , 2. und 5. St. 
G. DASCHMANN M.A, Tel. 39-32 09, 
E. ENGESSER M.A,Tel. 39-42 90, 
U. KLEIN M . A , Tel. 39-5637, 
Dr. E. LAMP M . A , Tel. 39-57 63, 
M. MAURER M.A., Tel. 39-21 76, 
Dr. W. PEISER, Tel. 39-56 38, 
C. REINEM ANN, Tel. 39-37 48, 
D. SCHMIDT M.A, Tel. 39-29 00, 
A.ZIPFEL, Tel. 39-44 80 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: 
Mo 11-12 (PEISER), 
Di 10-11 (DASCHMANN), 
Di 14-15 (MAURER), 
Mi 9-12 (LAMP), 
Mi 14-15 (KLEIN), 
Do 10-11 (ZIPFEL), 
Do 11-12(SCHMIDT), 
Do 15-16 (REINEMANN), 
Fr 10-11 (ENGESSER) 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: 
Mo 11-12 (PEISER), 
Di 10-11 (DASCHMANN), 
Fr 10-11 (ENGESSER), 
Di 14-15 (MAURER), 
Mi 14-15 (KLEIN), 
Mi 9-12(LAMP), 
Do 11-12 (SCHMIDT), 
Do 10-11 (ZIPFEL), 
Do 15-16 (REINEMANN) 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: 
Mo 11-12 (PEISER) 
Di 10-11 (DASCHMANN), 
Di 14-15 (MAURER), 
Mi 14-15 (KLEIN), 
Mi 9-12 (LAMP), 
Do 11-12 (SCHMIDT), 
Do 10-11 (ZIPFEL), 
Do 15-16 (REINEMANN), 
Fr 10-11 (ENGESSER) 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: 
Mo 11-12 (PEISER), 
Di 10-11 (DASCHMANN), 
Di 14-15 (MAURER), 
Mi 14-15 (KLEIN), 
Mi 9-12 (LAMP), 
Do 10-11 (ZIPFEL), 
Do 11-12 (SCHMIDT), 
Do 10-11 (ZIPFEL, 
Do 15-16 (REINEMANN), 
Fr 10-11 (ENGESSER) 
PSYCHOLOGIE 
Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
Dipl.-Psych. Inge LINDNER, 
Zi. 02-621, Tel. 39-4145 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: n. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 3. bis 6. 
April 1998: Mi 14-16 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: Di l 1-12 u.n.V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 




Dr. Siegfried SCHUMANN, 
Institut für Politikwissenschaft, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 05-151, Tel. 39-5478, 
Sprechzeiten: Mo 14-15 
• Soziologie: 
Wiss. Ang. Dr. phil. Harald LOFINK, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 04-543, Tel. 39-47 92, 
Sprechzeiten Fr 10-12 u. n. V. 
» Ethnologie: 
Dr. Ulla SCHILD M.A., 
Forum 6, R 00-623, Sprechzeiten Di 15-16 
u.n.V., Tel. 39-5933 
• Afrikanische Philologie: 
Dr. Ulla SCHILD M.A, Forum 6, R 00-623, 
Sprechzeiten Di 15-16 u. n. V, Tel. 39-59 33 
• Publizistik: 
Gregor DASCHMANN M.A, SB II 01-433, 
Sprechzeiten Di 10-11, Tel. 39-32 09 
• Psychologie: 
Univ.-Prof. Dr. Heinz Walter KROHNE, 
Staudingerweg 9, Zi. 02-233, 
Sprechzeiten n. V, 
tel. Anmeldung 39-25 99 
Studien-, Zwischenprüfungs-, Magister-, 
Diplom- und Promotionsordnungen 
POLITIKWISSENSCHAFT/SOZIALKUNDE 
Die Studienordnung für das Fach Politikwissen-
schaft bzw. Sozialkunde ist im Institut für Politik-
wissenschaft, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
erhältlich. Die Ordnung für die Zwischenprüfung 
der Fachbereiche 11-16 und 23 ist ebenfalls dort 
erhältlich. Beide Ordnungen sind in der Institutsbi-
bliothek einsehbar (Kopiervorlage). 
Lehramt an Gymnasien (Sozialkunde): 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und in der Institutsbibliothek ein-
sehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 72 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fächbe-
reiche 11-16 und 23 ist im Dekanat (SB II) erhält-
lich, Preis 1,-DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
SOZIOLOGIE 
Die Studienordnung für das Fach Soziologie ist in 
der Bibliothek, SB II 01 -212, erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der FB 11 -
16 und 23 ist ebenfalls dort erhältlich. 
Magister: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 ist im Dekanat erhältlich, Preis 
1,- DM. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
ETHNOLOGIE UND 
AFRIKANISCHE PHILOLOGIE 
Die Studienordnung für das Studium der Ethnolo-
gie und der Afrikanischen Philologie ist im Sekre-
tariat, Forum 6, R 00-644, erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 ist ebenfalls dort erhälüich. 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 ist im Dekanat erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
PUBLIZISTIK 
Die Studienordnung für das Fach Publizistik ist im 
Sekretariat, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II, 01-
430), erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 ist ebenfalls dort erhältlich. 
Magister: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 ist im Dekanat erhältlich, Preis 
1,- DM. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 ist im Dekanat erhältüch, Preis 1,- DM. 
PSYCHOLOGIE 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplomstudiengang 
Psychologie ist bei der Studienfachberatung Psy-
chologie erhältlich. 
Die Diplomprüfungsordnung für Studierende der 
Psychologie ist ebenfalls bei der Studienfachbera-
tung erhältüch. 
• Prüfungsausschuß: 
Vorsitzende: Univ.-Prof. Dr. I. SEIFFGE- KRENKE, 
Geschäftsstelle: M. SCHÄFERS, Staudingerweg 
9, Tel. 39-2443/33 73 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 ist im Dekanat erhältüch, Preis 1,- DM. 
Magister, Promotion (Nebenfach): 
Die Studienordnung für das Studium der Psycholo-
gie als Nebenfach mit dem Ziel der Magisterprü-
fting oder der Promotion ist bei der Studienfachbe-
ratung Psychologie erhältlich. 
JQURNALISTENAUSBILDUNG 
(AUFBAUSTUDIENGANG) 
Die Studienordnung für den Studiengang Journali-
stenausbildung (Aufbaustudiengang) ist im Sekre-
tariat des Journalistischen Seminars, (Domus uni-
versitatis) Alte Universitätsstraße 17, erhältlich. 
Die Ordnung für die Abschlußprüfung für den Auf-





Kommentar zu den Lehrveranstaltungen 
• Politikwissenschaft/Sozialkunde: erhältlich in 
der Regel am Ende des vorausgehenden Semesters 
bei der Aufsicht der Institutsbibliothek. 
• Soziologie: erhältlich voraussichtlich Ende des 
vorausgehenden Semesters in der Bibliothek des 
Instituts, SB II 01-212. 
• Ethnologie, Afrika-Studien, Afrikanische Philolo-
gie, erhältlich in der Regel am Ende des vorausge-
henden Semesters bei der Aufsicht der Institutsbi-
bliothek 
• Publizistik: Informationen zu den Lehrveran-
staltungen erhältlich voraussichtlich in der vor-
lesungsfreien Zeit bei der Bibliotheksaufsicht. 
Anschriften der Fachschaften 
• Politikwissenschaft: Weiderweg 18 (Philosophi-
cum), Glaskasten (neben P 5), Tel. 39-3213 
• Soziologie: Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II 
04-556), Tel. 39-55 86 
• Ethnologie und Afrikanistik: 
Forum 6, Zi. 00-616, Tel. 39-5133 
• Publizistik: Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II 
00-623), Tel. 39-2191 
• Psychologie: Staudingerweg 9, Zi. 03-433, Tel. 
39-34 34 
Wissenschaft l iche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, mit eigener Verwaltung. 
Institut für Politikwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
http://www.uni-mainz.de/FB/Sozialwissenschaf 
te n/Politik/ 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. W. MERKEL 
• Sekretariat: Karin EISERFEY, 05-345, Tel. 
39-21 50, Fax 39-37 29, [Eiserfey@goofy. 
zdv.uni-mainz.de] 
« Universitätsprofessoren: 
Dr. H. BUCHHEIM (emeritiert), 05-131, Tel. 
39-38 70, Fax 39-29 96; 
Dr. U. DRUWE, 05-343, Tel. 39-29 07, 
Sekretariat: Karin EISERFEY, 05-345, Tel. 
39-21 50, Fax 39-37 29, [Druwe@mail.uni-
mainz.de] 
Dr. E. GARZÖN VALDES (pensioniert), 05-244, 
Tel. 39-2150; 
Dr. J. FALTER, 05-154, Tel. 39-26 61, 
Fax 39-29%, 
Sekretariat: Marie-Luise DE BROUWER, 05-156, 
Öffnungszeiten Mo-Fr 10-12, Tel. 39-26 61, Fax 
39-29 96, [M.L.DeBrouwer@ipofa.politik.uni-
mainz.de] 
Dr. W. MERKEL, 05-451, Tel. 39-31 42, 
Fax 39-56 42, 
Sekretariat: Karin EISERFEY, 05-345, 
Tel. 39-21 50, Fax 39-3729; 
Dr. M. MOLS, 05-651, Tel. 39-27 28, 
Sekretariat: Annemarie SCHMIDT, 05-651, Tel. 
39-27 28, Fax 39-33 28, [Schmidt@goofy.zdv.uni-
mainz.de], Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12; 
Dr. E. SANDSCHNEIDER, 05-443, Tel. 39-54 86, 
Fax 39-29 92, 
Sekretariat: Karin EISERFEY, 05-345, Tel. 
39-21 50, Fax 39-37 29, 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-11 
• Honorar-Professor: Dr. P. FISCHER, 05-131, 
Tel. 39-38 70, Fax 39-29 96; 
• Wiss. Mitarbeiter: 
K. ARZHEIMER, Dr. C. BLANK, Dr. J. DOSCH, 
Dipl.-Kfm. J. FAUST, A. GAYHOFF M . A , Dipl,-
Pol. U. W. GEHRING, Dr. H.-J. LAUTH, N. 
MEISSNER, W. MUNO M . A , C. OTTO M . A , A. 
SCHMITT M . A , Dipl.-Pol. H. SCHÖN, Dr. S. 
SCHUMANN, Dr. C. WAGNER, Dr. J. WINKLER 
• Institutsbibliothek: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), EG, 
Tel. 39-41 08, Aufsicht Glaskasten Tel. 39-38 11 
FORSCHUNGSGRUPPE »DIE ZUKUNFT 
DER POLITISCHEN ZUSAMMENARBEIT IM 
PAZIFISCHEN BECKEN« 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
• Leiter: Univ.-Prof. Dr. M. MOLS 
• Stellvertretender Leiter: 
Dr. J. DOSCH, Zi. 05-454, Tel. 39-59 57 
Institut für Soziologie 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2,55099 Mainz 
http://www.uni-mainz.de/FB/Sozialwissenschaf 
ten/Soziologie/ 
» Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. F. LANDWEHRMANN, 
Sekretariat: Marianne KRÖMEKE, Petra 
KIRCHMAYER, Tel. 39-25 68, Fax 39-52 69, 
[landwehrmann@lehre.sowi.uni-mainz.de], SB II 
04-341, Öffnungszeiten: Mo-Do 10-11.30, 
Fr 9.30-10.30; 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. B. HEINTZ, 
Sekretariat: Irmgard PA ULY, Tel. 39-40 42, Fax 
39-40 43, [abtbh@soziologie.uni-mainz.de], SB 
1104-431; 
Dr. Dr. h.c. S. HRADEL, 
Sekretariat: Irmgard PAULY, Rosemarie MAIER, 
Tel. 39-26 92, Fax 39-37 26, 
[abtsh@lehre.sowi.uni-mainz.de], SB 1104-551, 
Öffnungszeiten: Mo-Do 11-13, Fr 10-12; 
Dr. B. NEDELMANN 
Sekretariat: Ursula KÜLHEIM, Tel. 39-52 70, Fax 
39-37 28, [abtbn@lehre.sowi.uni-mainz.de], SB II 
04^42, Öffnungszeiten: Mo-Do 10-12 
Dr. N. F. SCHNEIDER, 
Sekretariat: Marianne KRÖMEKE, Tel. 39-24 44, 
Fax 39-55 69, [schneider@lehre.sowi.uni-mainz. 
de], SB II 04-451, Öffnungszeiten: Mo-Fr 12.30-
13.30; 
Dr. G. SCHWÄGLER (pensioniert), SB II 05-209, 
Tel. 39-40 28; 
Dr. W. SCHLAU (emeritiert) 
• Hochschuldozent auf Lebenszeit: 
apl. Prof. Dr. W.-U. PRIGGE Tel. 39-34 38, SB II 
04-321 
• Wissenschaftliche Assistentin: 
Dr. H. MATTHIAS-BLECK, Tel. 39-32 06 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl. Soz. A. FROHNEN, apl. Prof. Dr. M. HEN-
NEN, K. INHETVEEN M . A , Dr. H. LOFINK, Dr. 
K. MAREL, F. MARWEHE M .A , apl. Prof. Dr. G. 
SCHMIED, U. SCHMIDT M. A , Dipl.-Volkswir-
tin Soz.-Rich. A. SCHNABEL, E. SPRINGER M. 
A , Dr. R. SUDEK 
• Institutsbibliothek Soziologie: 
K.-J. WENDEL, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB 
II) 01-212, Tel. 39-38 14, Öffnungszeiten: Mo-
Do 9-19.30, Fr 9-18, Sa 9-13 
Institut für Ethnologie und 
Afrika-Studien 
« Besucheranschrift: Forum 6 
[ifeas@ mail.uni-mainz.de] 
http://www.uni-mainz.de/~ifeas/ 
• Kollegiale Leitung. Geschäftsführend: 
Univ.-Prof. Dr. I. STRECKER 
• Wiss. Mitarbeiter in Geschäftsführung: 
H. MUSZINSKI M.A, R 00-650, Tel. 39-28 70 
• Sekretariat: Helena HÜBNER, [huebner@goofy. 
zdv.uni-mainz.de], Elvira GLOOS, Katja LUFT, 
R 00-644, Tel. 39-27 98, Fax 39-37 30 
• Institutsbibliothek Ethnologie, Afrikanische 
Philologie, Afrika-Studien: Forum 6, R 00-637, 
Tel. 39-27 99, Mo-Do 10-16, Fr 10-14, in der 
vorlesungsfreien Zeit: Di 10-14, Do 12-16. 
Zugang zur Janheinz-Jahn-Bibliothek nur nach 
Vereinbarung. 
ETHNOLOGIE 
• Universitätsprofessoren: N. N,Tel. 39-27 98; 
Dr. E. W. MÜLLER (i.R.), Tel. 39-48 13; 
Dr. I. STRECKER, Tel 39-25 42; 
• Nichtbediensteter Professor 
Dr. J.F.THIEL, Tel. 39-28 70 
• Honorarprofessor für Musikethnologie 
Dr. A. M. DAUER, Tel. 39-48 13 
• Wiss. Mitarbeiter u. Mitarbeiterinnen: 
Dr. W. BENDER, Dr. A.-M. BRANDSTETTER, 
H. MUSZINSKI M.A , Dr. U. SCHILD 
Archiv für afrikanische Musik 
* Wiss. Mitarbeiter: Dr. W. BENDER 
Ethnographische Studiensammlung 
• Wiss. Mitarbeiterin: Dr. A.-M. BRANDSTETTER 
Janheinz-Jahn-Bibliothek 
• Wiss. Mitarbeiterin: Dr. U. SCHILD 
KULTUR UND GESELLSCHAFT AFRIKAS 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. T. BIERSCHENK, Tel. 39-39 78; 
Dr. G. GROHS (emeritiert) 
• Wiss. Mitarbeiter: N. N. 
A F R I K A N I S C H E P H I L O L O G I E 
• Universitätsprofessor: 
Dr. R. KASTENHOLZ, Tel. 39-24 14 
• Wiss. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: 
B . D E H N H A R D , M . A , W. FÜLL, Dr. A . JAKOBI, 
M . A , U . REUSTER-JAHN 
Institut für Publizistik 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
[ifpmail@uni-mainz.de] 
http://www.uni-mainz.de/~ifpwww/ 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. H. M. KEPPLINGER, 
Tel. 39-26 70, Fax 39-42 39 
« Sekretariat: H. STUMPF, Tel. 39-26 70, 
Studentenauskunft: Tel. 39-26 70 
• Mitarbeiter der Institutsleitung: 
Dr. E. LAMP, Tel. 39-57 63 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. R. GERHARDT, Tel.39-93 04, Domus uni-
versitatis, Sekretariat: Eva SOHÄR, Tel. 
39-93 00/-93 01, Fax 39-93 02, Domus universi-
tatis; 
Dr. C. HOLTZ-BACHA, Tel. 39-56 36, 
Sekretariat: A. HEIL, Tel. 39-56 35, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II); 
Dr. H. M. KEPPLINGER, Tel. 39-25 94, 
Sekretariat: K. STAMMER, Tel. 39-25 79, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II); 
Dr. M. KUNCZK, Tel. 39-52 64, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II); 
Dr. phil. K. N . RENNER, Tel. 39-93 06, 
Domus universitatis; 
Sekretariat: Eva SOHÄR, Tel. 39-93 00 
Dr. R . RICKER M.A, Tel. 39-59 38, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II); 
Dr. J. WlLKE.Tel. 39-25 39; 
Sekretariat: Barbara DAUB, Tel. 39-37 22, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II); 
Dr. V. WOLFF, Domus universitatis,Tel. 39-93 05; 
Sekretariat: Eva SOHÄR, Tel. 39-93 00; 
Dr. Dr. h. c. E. NOELLE-NEUMANN (emeritiert), 
Tel. 39-25 57, Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II) 
• Honorarprofessor: 
Dr. T. STEINER, Journalistisches Seminar, 
Domus universitatis, Tel. 39-93 00 
• Wiss. Mitarbeiter: 
G. DASCHMANNM.A, E. ENGESSERM.A, Dr. 
F. ESSER M .A , Dr. T. HARTMANN M . A , U. 
KLEIN M. A , Dr. E. LAMP, M. MAURER M .A , 
Dr. W. PEISER, C. REINEMANN M. A , 
D. SCHMIDT, M. A., A. ZIPFEL M.A. 
• Institutsbibliothek Publizistik: I. GEFELLER, 
R. KERN-MARTIN, Tel. 39-38 11 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 1. Stock, 
Mo-Do 9-19.30, Fr 9-18, Sa 9-13 
JOURNALISTISCHES SEMINAR 
• Besucheranschrift: Domus universitatis, Alte Uni-





• Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
[nachname@psych.uni-mainz.de] 
http://gonzo.sowi.uni-mainz.de/ 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof Dr. W. D. FRÖHLICH, Tel. 39-22 50 
• Institutssekretariat Ursula SCHACK, 
Tel. 39-22 50, Fax 39-24 80 
• Prüfungsamt: 
Univ.-Prof. Dr. I. SEIFFGE-KRENKE, 
Sekretariat: M. SCHÄFERS, Tel. 39-2443/3373, 
Fax 39-37 05 
• Univ.-Prof. auf Lebenszeit: 
Dr. H. BENESCH (pensioniert) 
Dr. E. CHRISTIANSEN (pensioniert) 
Dr. 0. EWERT, (emeritiert), Tel. 39-21 32, 
Dr. W. D. FRÖHLICH, Tel. 39-22 50/24 81, 
Sekretariat: Ursula SCHACK, Tel. 39-22 50, 
Fax 39-24 80; 
N.N, Tel. 39-23 44/46 21, Fax 39-46 23; 
Dr. A. KNAPP, Tel. 39-31 03, Fax 39-32 74; 
Dr. H. W. KROHNE, Tel. 39-25 99, 
Sekretariat: J. DÖRFLER, Tel. 39-23 77, 
Fax 39-24 83; 
Dr. R. OCHSMANN, Tel./Fax 39-37 Ol; 
Dr. I. SEIFFGE-KRENKE, Tel. 39-2443, 
Sekretariat: M. SCHÄFERS,Tel. 39-2443/33 73, 
Fax 39-37 05; 
N. W E R M U T H , Ph. D„ (beurlaubt), Tel. 39-23 46, 
Fax 39-43 41 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. H. BECHER, S. BERTOG, Dr. B. EGLOFF, M. 
EL-GIAMAL, A. HELD, Dr. P. GLANZMANN, A. 
HENNEBERGER, Dr. M. HOCK, Dr. M. JURIS, 
Dr. C.-W. KOHLMANN, I. LINDNER, Dr. U. 
LUKA-KRAUSGRILL, Dr. M. MARTIN, Dr. A. 
MATTENKLOTT, Dr. C. MOHIYEDDINI, H.-G. 
RILL, Dr. P. SCHAFFNER, I. SCHINZEL, U. 
SMOLNIK, Dr. R. STREIT, Dr. J. THOMAS, S. 
TÜRK, Dr. G. VOSSEL, K. WALIGORA, Dr. H. 
ZIMMER, Dr. T. ZINK 
• Institutsbibliothek: 
Gerlinde TODT, Tel. 39-46 24, A. WEBER, Tel. 
39-43 16; Staudingerweg 9, 03-319, Mo-Do 9-
18, Fr 9-15 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessorinnen und 
-Professoren auf Lebenszeit 
BENESCH, Hellmuth, Dr. phil. (pensioniert), Psy-
chologie, Staudingerweg 9. Privat: Rheinblick 
16,55263 Wackernheim, Tel. (061 32) 53 06 
BIERSCHENK, Thomas, Dr. phil, Ethnologie, In-
stitut für Ethnologie und Afrika-Studien, Forum 
6, R 00-651, Tel. 39 39 78. Privat: Steinwald Str. 
37,70599 Stuttgart, Tel. (07 11) 4 58 79 02 
BUCHHEIM, Hans, Dr. phil. (emeritiert), Politikwis-
senschaft, SB II 05-131, Tel. 39-38 70, Sprechstd 
wird durch Aushang bekanntgegeben. Privat: 
Weidmannstr. 35,55131 Mainz, Tel. 8 27 47 
CHRISTIANSEN, Ewald, Dr. phil. (pensioniert), 
Psychologie, Staudingerweg 9. Privat: Kartaus 
3,55131 Mainz,Tel. 8 27 55 
DRUWE, Ulrich, Dr. phil, Politikwissenschaft, SB II 
05-343, Tel. 39-29 07, [Druwe@mail.uni-
mainz.de], Sprechstd. Mo 11-12. Privat: Im 
Gehren 4, 55257 Budenheim, Tel. (0 61 39) 
96 05 68 
EWERT, Otto, Dr. phil, (emeritiert), Psychologie, 
Staudingerweg 9, 03-123, Tel. 39-21 32, 
Sprechstd. n. V. 
FALTER, Jürgen, Dr. rer. pol, Politikwissenschaft, 
SB n 05-154, Tel. 39-26 61, [Juergen.Falter@ipofa. 
politik.uni-mainz.de], Sprechstd. nach Voranmel-
dung 
FRÖHLICH, Wemer D , Dr. phil, Psychologie, 
Staudingerweg 9,02-627, Tel. 39-22 50, Sprechstd. 
n. V. Privat Göttelmannstraße41,55131 Mainz, Tel. 
839777 
GARZÖN VALDES, Emesto, Dr. phil. (pensio-
niert), Politikwissenschaft, SB II 05-244, Tel. 
39-21 50 (nur Di 17-18). Privat: Rolandstraße 
56,53179 Bonn, Tel. (02 28) 33 52 87 
GERHARDT, Rudolf, Dr. jur, Publizistik/Journali-
stik, Alte Universitätsstraße 17 (Domus univer-
sitatis), Tel. 39-93 04, Sprechstd. n. Anmeld, im 
Sekretariat. Privat: Kirchbühlstraße 6, 77815 
Bühl, Tel. (07223)26994 
GROHS, Gerhard, Dr. jur, Dipl.-Soziologe (emeri-
tiert), Soziologie, Institut für Ethnologie und 
Afrika-Studien, Tel. 39-27 98 
HEINTZ, Bettina, Dr. phil, Soziologie, SB II 04-
433, Tel. 39-40 42, [heintz@soziologie.uni-
mainz.de], http://www.uni-mainz.de/heintz/, 
Sprechstd. Di 15-16 
HOLTZ-BACHA, Christina, Dr. phil, Publizistik, 
SB II 05-321, Tel. 39-56 35, Sprechstd. n. V. 
(Anmeld, im Sekretariat) 
HRADIL, Stefan, Dr. phil, Dr. h.c, Soziologie, SB 
D 04-553, Tel. 39-26 92, [Hradil@lehre.sowi.uni-
mainz.de], Sprechstd Di 10-12. Privat: Schillstr. 98, 
55131 Mainz, Tel. 57 89 93 
KASTENHOLZ, Raimund, Dr. phil. Afrikanische 
Philologie, Institut für Ethnologie und Afrika-
Studien, Forum 6, R. 00-611, Tel. 39-2414. Pri-
vat: Schwalbacher Str. 3, 50969 Köln, Tel. 
(0221)3604849 
KEPPLINGER, Hans Mathias, Dr. phil, Publizistik, 
SB II 01-452, Tel. 39-25 94, Sprechstd. Mi 11-
13 (Anmeld, im Sekretariat). Privat: Am Rosen-
garten 23,55131 Mainz, Tel. 83 13 92 
KNAPP, Andreas, Dr. rer. nat, Psychologie für Päd-
agogen, Staudingerweg 9,05-131, Tel. 39-31 03, 
Sprechstd n. V. 
KROHNE, Heinz Walter, Dr. rer. nat, Psychologie, 
Staudingerweg 9,02-233, Tel. 39-25 99, Sprechstd 
n. V. Privat Heddesheimer Straße 40,55452 Gul-
dental, Tel. (0 67 07) 15 95 
KUNCZDC, Michael, Dr. rer. pol, Publizistik, SB II 
02-653, Tel. 39-52 64, Sprechstd. n. V. Privat: 
Retterser Str. 8,57612 Fiersbach 
LANDWEHRMANN, Friedrich, Dr. rer. pol, Dipl.-
Kaufmann, Soziologie, SB II 04-345, Tel. 
39-25 68, Sprechstd. n. V. 
MERKEL, Wolfgang, Dr. phil, Politikwissen-
schaft, SB II 05-451, Tel. 39-31 42, [mer-
kel@goofy. zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Do 
16-17. Privat: Friedrich-Ebert-Anlage 31, 
69117 Heidelberg 
MOLS, Manfred, Dr. phil, Politikwissenschaft, SB 
II 05-651, Tel. 39-27 28, Sprechstd. Mi 14-15. 
Privat: Im Rheinblick 17, 55413 Weiler, Tel. 
(067 21)3 2878 
MÜLLER, Emst Wilhelm, Dr. phil. (i.R:), Ethnologie, 
Forum 6, R 00-636, Tel. 39-48 13, Sprechstd. n. 
V. Privat: Im Münchfeld 23,55122 Mainz 
NEDELMANN, Birgitta, Dr. phil, Soziologie, SB II 
04-442, Tel. 39-5270, Sprechstd. n. V. (Anmeld, 
im Sekretariat) 
NOELLE-NEUMANN, Elisabeth, Dr. phil, Dr. h. c. 
(emeritiert), Publizistik, SB II 00-323, Tel. 
39-25 57, Sprechstd. n. V. (Anmeld, im Sekreta-
riat). Privat: Seeweg 14,78476 Allensbach, Tel. 
(075 33) 8050 
OCHSMANN, Randolph, Dr. phil, Psychologie, 
Staudingerweg 9,03-233, Tel. 39-37 01. Privat: 
Südring 175,55128 Mainz, Tel. 362305 
RENNER, Karl N , Dr. phil, Publizistik/Journali-
stik, Alte Universitätsstr. 17 (Domus universita-
tis), Tel. 39-93 06, Sprechstd. nach Anmeld, im 
Sekretariat. Privat: Fronpforte 7, 55546 Frei-
Laubersheim 
RICKER, Reinhart, Dr. jur, M.A, Publizistik/Jour-
nalistik, SB II 00-633, Tel. 39-59 38. Privat: 
Schumannstraße 8,60325 Frankfurt, Tel. (0 69) 
7477 21 
SANDSCHNEIDER, Eberhard, Dr. rer. pol, Politik-
wissenschaft, SB II 05-443, Tel. 39-54 86, 
Sprechstd. Mi 14-15. Privat: Rosenstr. 8,66399 
Mandelbachtal 
SCHLAU, Wilfried, Dr. agr, (emeritiert), Soziolo-
gie/Sozialgeschichte, Sprechstd. n. V. Privat: 
Lochmühlenweg 2a/Am Bornberg, 61381 
Friedrichsdorf, Tel. (061 72) 52 07 
SCHNEIDER, Norbert, F, Dr. rer.pol, Soziologie, 
SB II 04-455, Tel. 39-24 44/47 04, Sprechstd. 
Mi 15-16 
SCHWÄGLER, Georg, Dr. phil, (pensioniert), So-
ziologie, SB II 05-209, Tel. 39-40 28, Sprechstd. 
n. V. Privat: Gaisbergstr. 39,69115 Heidelberg, 
Tel. (06221)20025 
SEIFFGE-KRENKE, Inge, Dr. phil, Psychologie, 
Staudingerweg 9,03-132, Tel. 39-24 43, Sprechstd 
Mo 12-13. Privat Kostheimer Landstr. 11, 55246 
Kostheim, Tel.. (0 6134) 6 5151 
STRECKER, Ivo, Dr. phil, Ethnologie, Institut für 
Ethnologie und Afrika-Studien, Forum 6, R 00-
614, Tel. 39-25 42, Sprechstd. n. V. Privat: 
Arndtstr. 51, 60325 Frankfurt/M., Tel. (0 69) 
77 87 59 
WERMUTH, Nanny, Ph. D , (beurlaubt), Psycholo-
gische Methodenlehre, Staudingerweg 9, 02-
421, Tel. 39-23 46, Sprechstd. n. V. Privat: Stahl-
bergstr. 6,55131 Mainz, Tel. 5 3198 
WILKE, Jürgen, Dr. phil, Publizistik, SB II 01-653, 
Tel. 39-25 39, Sprechstd. n. V. (Anmeld, im Sekre-
tariat). Privat: Curt-Goetz-Str. 5,55127 Mainz 
WOLFF, Volker, Dr. rer. pol, Publizistik/Journali-
stik, Alte Universitätsstr. 17 (Domus universita-
tis), Tel. 39-93 05, Sprechstd. n. Anmeld, im Se-




VOSSEL, Gerhard, Dr. rer.nat, Dipl. Psych, Psy-
chologie, Staudingerweg 9,02-617, Tel. 39-28 97. 
Privat: Beethovenstr. 25,55130 Mainz 
Außerplanmäßige Professoren 
HENNEN, Manfred, Dr. phil, Dipl.-Volkswirt, 
Dipl.-Soziologe, Akad. Direktor, Soziologie, 
Tel. 39-54 24/23 83, Sprechstd. n. V. Privat: Auf 
der Leimkaut 1, 65321 Heidenrod/Martenroth, 
Tel. (06772)67 91 
MATTENKLOTT, Axel, Dr. rer. nat, Dipl. Psych, 
Psychologie, Staudingerweg 9, 02-125, Tel. 
39-28 88. Privat: Hugo-Sinzheimer-Straße 16, 
60437 Frankfurt 
PRIGGE, Wolfgang-Ulrich, Dr. rer. soc, Hoch-
schuldozent, Soziologie, SB II, Tel. 39-34 38, 
Sprechst. n. V. Privat: Rupt-sur-Moselle-Straße 
18, 55271 Stadecken-Elsheim, Tel. (0 61 36) 
77 54 
SCHMIED, Gerhard, Dr. phil, Akad. Direktor, So-
ziologie, SB II 04-533, Tel. 39-27 97, Sprechstd. 
Mo 10-11. Privat: Berliner Ring 60, 68519 
Viernheim, Tel. (0 62 04) 7 84 48 
Hochschuldozent auf Lebenszeit 
PRIGGE, Wolfgang-Ulrich, apl. Prof, Dr. rer. soc, 
Dipl.- Soziologe, Soziologie, SB II 04-321, Tel. 
39-34 38, Sprechst. n. V. Privat: Rupt-sur-Mo-
selle-Straße 18,55271 Stadecken-Elsheim, Tel. 
(061 36)77 54 
Hochschuldozentinnen und -dozenten 
auf Zeit 
GLANZMANN, Peter, Dr. rer. nat, Dipl.-Psych, 
Psychologie, Staudingerweg 9, 02-123, Tel. 
39-24 23. Privat: Stockborner Straße 18,67688 
Rodenbach 
KOHLMANN, Carl-Walter, Dr. phil, Dipl.-Psych, 
Psychologie, Staudingerweg 9, 02-332, Tel. 
39-24 84. Privat: Neue Mainzer Straße 119, 
55129 Mainz 
LUKA-KRAUSGRILL, Ursula, Dr. phil, Dipl.-
Psych, Psychologie, Staudingerweg 9,03-221, 
Tel. 39-37 07. Privat: Altmünsterstraße 6,55128 
Mainz 
Privatdozenten 
BECHER, H, Dr. rer. nat, Dipl. Statistiker, Psycho-
logie, (Vertretung Professur Methodenlehre), 
Staudingerweg 9,02-431, Tel. 39-24 26 
DRECHSEL, Paul, Dr. phil, M.A, Ethnologie, In-
stitut für Ethnologie und Afrika-Studien, Forum 
6, Tel. 39-27 98. Privat: Landrat-Joseph-Str. 32, 
56179 Niederwerth, Tel. (02 61) 9 62 26 58 
HERZER, Manfred, Dr. phil, Soziologie. Privat: An 
der Norr 6,65307 Bad Schwalbach 
Wissenschaftliche Assistentinnen und 
Assistenten 
ESSER, Frank, Dr. phil, M.A, Publizistik, Colo-
nel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 01-623, Tel. 
39-21 80. Privat: Eleonorenstr. 36,55124 Mainz 
LAUTH, Hans-Joachim, Dr. phil, Institut für Poli-
tikwissenschaft, SB II 05-453, Tel. 39-55 72. 
Privat: Südring 297,55128 Mainz 
MATTHIAS-BLECK, Heike, Dr. rer. pol, Soziolo-
gie, SB II 04-453, Tel. 39-32 06 
THOMAS, Joachim, Dr. phil, Dipl.-Psych, Psy-
chologie, Staudingerweg 9,03-127, Tel. 39-37 06. 
Privat An der Weidenmühle5,55585 Norheim, Tel. 
(0671)34619 
ZIMMER, Heinz, Dr. rer. nat, Dipl.-Psych, Psy-
chologie, Staudingerweg 9,02-615, Tel. 39-37 03. 
Privat Karl-Zörgiebel-Straße 6,55128 Mainz 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
ARZHEIMER, Kai, Politikwissenschaft, SB II 05-
146, Tel. 39-37 82, Sprechstd. im Anschl. an das 
Sem. Privat Raupelsweg 5,55118 Mainz 
BENDER, Wolfgang, Dr. phil, Ethnologie, Institut 
für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 39-48 13, 
[bender@goofy.zdv.uni-mainz.de]. Privat Luxem-
burgplatz 3,65185 Wiesbaden, Tel. (0611) 37 6163 
BERTOG, Silva, Dipl.-Psych, Psychologie, Stau-
dingerweg 9, 02-219, Tel. 39-26 83. Privat: 
Yorkstr. 9,65195 Wiesbaden 
BLANK, Christi, Dr. phil, Politikwissenschaft, SB 
II 05-153, Tel. 39-29 95, Sprechstd. Mo 10-12, 
Do 11-12 u. n. V. Privat: Heddesheimer Weg 2, 
55270 Essenheim, Tel. (0 61 36) 8 83 48 
BRANDSTETTER, Anna-Maria, Dr. phil, M.A, 
Akad. Rätin, Ethnologie, Institut für Ethnologie 
und Afrika-Studien, Tel. 39-28 70. Privat: Ei-
chendorffstr. 29,55122 Mainz 
DASCHMANN, Gregor, M.A, Publizistikwissen-
schaft, SB II 01-433, Tel. 39-32 09. Privat: Fin-
kenstr. 39,55122 Mainz, Tel. 38 27 42 
DEHNHARD, Barbara, M.A, Afrikanische Philo-
logie, Institut für Ethnologie und Afrika-Studi-
en, Forum 2, R 02-214, Tel. 39-40 14. Privat: 
Dagobertstraße 11,55116 Mainz, Tel. 23 39 38 
DOSCH, Jörn, Dr. phil, M.A, Politikwissenschaft, 
SB II 05-454, Tel. 39-59 57, Sprechstd. Mi 14-
16. Privat: Willi-Wolf-Str. 10,55128 Mainz,Tel. 
3375 79 
EGLOFF, Boris, Dr. phil, Dipl.-Psych, Psycholo-
gie, Staudingerweg 9, 02-232, Tel. 39-24 85. 
Privat: Max-Planck-Straße 59,55124 Mainz 
EL-GlAMAL, Muna, Dipl.-Psych, Psychologie, 
Staudingerweg9,02-325, Tel. 39-46 25. Privat: 
Freiherr-vom-Stein-Str. 21,60323 Frankfurt 
ENGESSER, Evelyn, M.A, Publizistikwissen-
schaft, SB II 01-527, Tel. 39-42 90 
FAUST, Jörg, Dipl.-Kfm, Politikwissenschaft, SB 
II 05-641, Tel. 39-33 89, Sprechstd. Mi 14-16. 
FROHNEN, Anja, Dipl.-Soz, Soziologie, SB II 04-
431, Tel. 39-40 42, [frohnen@soziologie.uni-
mainz.de], Sprechstd. Do 16-17 
FÜLL, Wolfram, M.A, Afrikanische Philologie, 
Institut für Ethnologie und Afrikastudien, Tel. 
39-24 14, Forum 6, R 00-613. Privat: Hintere 
Bleiche 25,55116 Mainz, Tel. 22 97 44 
GAYHOFF, Andreas, M.A, Politikwissensclmft, 
SB n 05-341, Tel. 39-37 81, [Gayhoff@goofy. 
zdv.uni-mainz.de], Sprechstd n. V. Privat Prof.-
Neeb-Str. 24,55291 Saulheim, Tel. (0 67 32) 59 41 
GEHRING, Uwe W, Dipl.-Pol, Politikwissenschaft, 
SB II 05-143, Tel. 39-5485, [Uwe.Gehring@ipofa. 
politik.uni-mainz.de], Sprechstd Mo 16-17. Privat: 
Autunstr. 5,55218 Ingelheim, Tel. (061 32) 13 62 
HARTMANN, Thomas, Dr. phil, Publizistikwis-
senschaft/Journalistik, Alte Universitätsstraße 
17 (Domus universitatis), Tel. 39-93 03. Privat: 
Laubestr. 20,60594 Frankfurt/Main, Tel. (0 69) 
61 1831 
HAUCK, Martin, M. A , Dipl.-Ing, Politikwissen-
schaft, SB II 05-442, Tel. 39-55 41, [hauck@ 
goofy.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Feuerbachstr. 
20,69126 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 37 44 57 
HENNEBERGER, Anton, Dipl.-Psych, Psycholo-
gie, Staudingerweg 9, 03-131, Tel. 39-22 45. 
Privat: Dahlienweg 26,55126 Mainz 
HENNEN, Manfred apl.-Prof, Dr. phil, Dipl.-
Volkswirt, Akad. Direktor, Soziologie, Tel. 
39-54 24/23 83, Sprechstd. n. V. Privat: Auf der 
Leimkaut 1,65321 Heidenrod/Martenroth, Tel. 
(067 72)67 91 
HOCK, Michael, Dr. phil, Dipl.-Psych, Akad. Rat, 
Psychologie, Staudingerweg 9, 02-223, Tel. 
39-27 94. Privat: Wackernheimer Weg 7,55262 
Heidesheim 
INHETVEEN, Katharina, M.A, Soziologie, SB II 
04-443, Tel. 39-38 33, [inhetveen@lehre.sowi.uni-
mainz.de], Sprechstd. Di 14-15 
JAKOBI, Angelika, Dr, Afrikanische Philologie, 
Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, Fo-
rum 2, R 02-214, Tel. 39-40 14. Privat: Rathen-
austr. 31,95444 Bayreuth, Tel. (09 21) 6 58 65 
JURIS, Michael, Dr. rer. nat, Dipl.-Psych, Akad. 
Oberrat, Psychologie, Staudingerweg 9, 02-
133, Tel. 39-37 02/51 23. Privat: Liebfrauen-
platz 2, 55116 Mainz 
KLEIN, Ulrike, M.A, Publizistikwissenschaft, SB 
II 05-323, Tel. 39-56 37. Privat: Kurt-Schuma-
cher-Str. 28,55124 Mainz 
LAMP, Erich, Dr. phil, Akad. Rat, Publizistikwis-
senschaft, SB II 01-434, Tel. 39-57 63. Privat: 
Küferweg 80,55128 Mainz, Tel. 33 89 15 
LINDNER, Inge, Dipl.-Psych, Psychologie, Stau-
dingerweg 9, 02-621,Tel. 39-4145. Privat: Hai-
nertrift 20, 63303 Dreieich-Buchschlag 
LOFINK, Harald, Dr. phil, Wiss. Ang, Soziologie, 
SB II 04-543, Tel. 39-47 92, Sprechstd. Fr 10-11. 
Privat: Färberweg 21, 55128 Mainz, Tel. 
365676 
MAREL, Klaus, Dr. phil, Dipl.-Sozialwissen-
schaftler, Wiss. Ang, Soziologie, SB II 04-323, 
Tel. 39-2441, Sprechstd. Do 10-12. Privat: Büt-
tenweg 5, 55270 Essenheim, Tel. (0 61 36) 
89846 
MARTIN, Mike, Dr. phil, Dipl.-Psych, Psycholo-
gie, Staudingerweg 9, 03-129, Tel. 39-46 20. 
Privat: Kaiser-Karl-Ring 32,55118 Mainz 
MARWEHE, Frauke, M.A, Soziologie, Inst. f. So-
ziologie, S B II 04-45 3, Tel. 39-38 77, [marwehe @ 
pc-pooll.sowi.uni-mainz.de], Sprechstd. Do 
14-15. Privat: Bertramstr. 20,60320 Frankfurt 
MAURER, Marcus, M.A, Publizistikwissenschaft, 
SB 1101-441, Tel. 39-21 76 
MEISSNER, Nicole, M. A , Politikwissenschaft, 
SB II 05-441, Tel. 39-55 68, Sprechstd. n. V. 
MOHIYEDDINI, Changiz, Dr. phil, Dipl-Psych, 
Psychologie, Staudingerweg 9, 02-334, Tel. 
39-3708. 
MUNO, Wolfgang, M.A, Institut für Politikwis-
senschaft, SB II 05-633, Tel. 39-59 47, 
Sprechstd. Mi 14-16. Privat: Wallaustr.9,55118 
Mainz, Tel. 67 5815 
MUSZINSKI, Heinzamold, M.A, Wiss. Ang, Eth-
nologie, Institut f. Ethnologie und Afrika-Studi-
en, R 00-650, Tel. 39-27 98/28 70, [muszinsk@ 
mail.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 11-12. Pri-
vat: Am Gonsenheimer Spieß 16,55122 Mainz, 
Tel. 38 1647 
OTTO, Carsten, M. A., Politikwissenschaft, SB II 
05-454, Tel. 39-59 57, Sprechstd. n. V. Privat: 
Fischerstr. 23, 67655 Kaiserslautem, Tel. 
(0631)641 92 
PEISER, Wolfram, Dr, Publizistikwissenschaft, SB 
II 00-331, Tel. 39-56 38. Privat: Draiser Str. 94, 
55128 Mainz, Tel. 3681 17 
REINEMANN, Carsten, M. A , Publizistikwissen-
schaft, SB II 01-641, Tel. 39-37 48 
REUSTER-JAHN, Uta, Afrikanische Philologie, In-
stitut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-24 14. Privat: Annemarie-Goßmann-Straße 
84,65207 Wiesbaden, Tel. (0611) 50 87 65 
RILL, Hans-Georg, Dipl.-Psych, Psychologie, 
Staudingerweg 9,02-628, Tel. 39-27 95. Privat: 
Max-Hufschmidt-Str. 17,55130 Mainz 
SCHAFFNER, Paul, Dr. phil, Dipl.-Psych, Akad. 
Oberrat, Psychologie, Staudingerweg 9, 03-
231, Tel. 39-4403 
SCHILD, Ulla, Dr. phil, M.A, Wiss. Ang, Ethno-
logie, Institut für Ethnologie und Afrika-Studi-
en, R 00-623, Tel. 39-59 33, Sprechstd. n. d. 
Lehrveranst. Privat: Am Schinnergraben 86, 
55129 Mainz, Tel. 59 38 28 
SCHINZEL, Ilona, Dipl.-Psych, Psychologie, 
' Staudingerweg 9,02-628, Tel. 39-46 32. Privat: 
Alleestr. 14,65812 Bad Soden/Ts. 
SCHMIDT, Dagmar, M.A, Publizistikwissen-
schaft, SB II 01-643, Tel. 39-29 00 
SCHMIDT, Uwe, M.A, Soziologie, Forum 1, Zi 
105, Tel. 39-40 29. Privat: Mühlbachstr. 42, 
56379 Singhofen, Tel. (0 26 04) 94 20 58 
SCHMIED, Gerhard, Dr. phil. (apl. Prof.), Akad. 
Direktor, Soziologie, SB II 04-533, Tel. 39-27 97, 
[schmiedg@lehre.sowi.uni-mainz.cfe], Sprechstd. 
Mo 10-11. Privat Berliner Ring 60,68519 Viern-
heim, Tel. (0 62 04) 7 84 48 
SCHMITT, Annette, M.A, Politikwissenschaft, SB 
II 05-144, Tel. 39-37 82, Sprechstd. Mo 12-13. 
Privat: Sattlerweg 5,55128 Mainz, Tel. 36 28 20 
SCHNABEL, Annette, Dipl.-Volkswirtin, Soz.-
Rich, Soziologie, SB II 04431, Tel. 3940 42, 
Sprechstd. Do 16-17. Privat Frauenlobstr. 23, 
55118 Mainz, [schnabel @ Soziologie, uni-
mainz.de] 
SCHUMANN, Siegfried, Dr. phil, Politikwissen-
schaft, SB II 05-151, Tel. 39-54 78, Sprechstd. 
Mo 16.30-17.30 im Semester u. n. V. Privat: 
Langgasse 34, 55234 Bechtolsheim, Tel. 
(067 33)87 95 
SMOLNTK, Ulrike, Dipl.-Psych, Psychologie, 
Staudingerweg 9,05-127, Tel. 39-3105. Privat: 
Friedrichstr. 4,55246 Mainz-Kostheim 
SPRINGER, Elisabeth, M.A, Soziologie, Forum 1, 
Zi 103, Tel. 39-40 29. Privat: Michael-Müller-
Ring 30a, 55128 Mainz, Tel. 36 26 72 
STREIT, Reinhold, Dr. Dipl.-Psych, Psychologie, 
Staudingerweg9,02-429, Tel. 39-51 25. Privat 
Am Mühlbach 24,55128 Mainz 
SUDEK, Rolf, Dr. phil, Dipl.-Sozialwissensch, 
Wiss. Ang, Soziologie, SB II 04-333, Tel. 
39-31 55, Sprechstd. Do 10-12. Privat: Theo-
dor-Fliedner-Str. 23, 55218 Ingelheim, Tel. 
(061 32)86902 
TÜRK, Susanne, Dipl.-Psych, Psychologie, Stau-
dingerweg 9, 05-125, Tel. 39-30 95. Privat: 
Scheureben weg 10,55278 Mommenheim 
WAGNER, Christoph, Dr. phil, Institut für Politik-
wissenschaft, SB II 05-643, Tel. 39-59 56, 
Sprechstd. Mi 14-16. Privat: Am alten Weg 23b, 
55127 Mainz, Tel. 3 45 10 
WALIGORA, Katja, Dipl.-Psych, Psychologie, 
Staudingerweg 9,05-133, Tel. 39-3704. Privat: 
Bodenheimer Str. 56a, 55129 Mainz 
WINKLER, Jürgen, Dr. phil, Politikwissenschaft, 
SB II 05-141, Tel. 39-54 77, Sprechstd. Mi 14-
16. Privat: Mühlweg 40a, 55128 Mainz, Tel. 
337609 
WITTSTOCK, Alfred, Politikwissenschaft, SB II 
05-133, Tel. 39-47 88, Sprechstd. n. V. Privat: 
An der Krimm 15,55124 Mainz, Tel. 68 02 83 
ZINK, Thomas, Dr. phil, Dipl.-Psych, Psycholo-
gie, Staudingerweg 9, 05-133, Tel. 39-31 04. 
Privat: Backhaushohl 45,55128 Mainz 
ZIPFEL, Astrid, M. A , Publizistikwissenschaft, SB 
II 02-651, Tel. 39-4480 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
DAUER, Alfons M , Dr. phil. (emeritiert), Prof. an 
der Hochschule für Musik und darstellende 
Kunst, Ethnologie, insbesondere Musikethnolo-
gie, Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, 
Tel. 39-27 98. Privat: Brandhofgasse 19, A-
8010 Graz, Tel. (0043-3 16)3 2053 
FISCHER, Per, Dr. phil, Botschafter a.D., Politik-
wissenschaft, Institut für Politikwissenschaft, 
SB II 05-131, Tel. 39-38 70, Sprechstd. im Se-
mester Mi 16-17. Privat: Poppelsdorfer Allee 
66,53115 Bonn, Tel. (02 28) 65 59 39 
STEINER, Tilman, Dr. phil, Publizistik/Journali-
stik, Alte Universitätsstr. 17 (Domus universita-
tis), Tel. 39-93 00 
Nichtbedienstete Professoren 
GHEORGHIU, Vladimir, Dr. phil. (beurlaubt), Psy-
chologie 
PÜTZ, Arnold, Prof, Dr, Psychologie, Fachhoch-
schule für Sozialwesen, Saarbrücken 
THIEL, Josef Franz, Dr. phil., Direktor des Museums 
für Völkerkunde, Ethnologie, Tel. 39-28 70. Pri-
vat: Schaumainkai 29, 60594 Frankfurt, Tel. 
(069)21253 91 
Lehrbeauftragte 
A L T M E Y E R - B A U M A N N , Sabine, M . A , Soziolo-
gie, Institut für Soziologie. Privat: Ringstraße 
30,55543 Bad Kreuznach 
A R N O L D , Bemd-Peter, Hörfunk, Institut für Publi-
zistik 
B AKO-ARIFARI, Nassirou, Ethnologie, Institut für 
Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 39-27 98 
BECK, Rose-Marie M. A , Ethnologie, Institut für 
Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 39-27 98. 
Privat: Schwalbacher Str. 3, 50969 Köln, Tel. 
(0221)3 60 4849 
B E C K E R - B U R N I C K I , Karin, Dipl.-Psych, Psy-
chologie 
BUCHHOLZ, Axel, Hörfunk, Publizistik/Journalistik 
BÜLOW, Ulrich, Öffentlichkeitsarbeit, Institut für 
Publizistik 
CROISSANT, Aurel M.A, Politikwissenschaft, S B 
II 05-442, Tel. 39-55 41. Privat: Albinistr. 5, 
55118 Mainz 
D E X H E I M E R , Hermann, Redaktionsmanagement, 
Publizistik/Journalistik 
D I E T Z - L E N S S E N , Matthias, M.A,Ethnologie, In-
stitut für Ethnologie und Afrikastudien, Tel. 39-
33 49. Privat: Gemeindehohl 22,55127 Mainz, 
Tel. 47 74 43 
DONNERSTAG, Joachim, Presse, Institut für Publi-
zistik 
EHMIG, Simone Christine, M.A, Institut für Publi-
zistik 
EPS, Peter, M.A, Institut für Publizistik 
F Ä H N D R I C H , Winfried, Dr. phil, Dipl.-Psych, 
Statistik, Institut für Publizistik. Privat: Veil-
chenweg 13,55126 Mainz, Tel. 47 32 17 
FRITZEN, Michael, Dr. phil, Presse, Institut für 
Publizistik/Journalistenausbildung 
F R Ü H A U F , Hermann, Presse, Institut für Publizi-
stik 
G A U D E , Bernhard, Dr. rer. pol, Politikwissen-
schaft, Institut für Politikwissenschaft. Privat: 
Forsterstraße 9a, 55118 Mainz, Tel. 37 73 10 
G E R M A N N , Dorsi, Dipl. Soz, Ethnologie, Institut 
für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-27 98. Privat: c/o FAKT, Gänsheidestr. 43, 
70184 Stuttgart, Tel. (07 11)21 0950 
H Ä R T U N G , Uwe, M.A, SB II 02-631, Tel. 
39-26 77. Privat: Markt 33,55116 Mainz , 
HILDEBRANDT, Hans-Jürgen, PD Dr. phil, Ethno-
logie, Institut für Ethnologie und Afrika-Studi-
en, Tel. 39-27 98. Privat: Edelsberg 32a, 55270 
Jugenheim, Tel. (061 30)9457 19 
H O F M A N N , R , Dipl.-Psych, Psychologie 
KECSKES, Robert, Dipl.-Soz, Soziologie, Institut 
für Soziologie. Privat: Kurfürstenstr. 19, 50678 
Köln 
K U R Z - G l E S E L E R , Stephan, Politikwissenschaft, 
Institut für Politikwissenschaft. Privat: Lenau-
weg 4,55127 Mainz, Tel. 7 23 50 
L A N G E , Thorsten, Dr. phil, M.A, Politikwissen-
schaft, Institut für Politikwissenschaft. Privat: 
Volckmarstr. 16,67547 Worms 
LENNERT, Gemot, Dr. phil, Politikwissenschaft, 
Institut für Politikwissenschaft, Tel. 39-27 28. 
Privat: Ernst-Reuter-Str. 38, 55130 Mainz, Tel. 
881903 
LINK, Rudolf, Dipl.-Soz, Soziologie, Institut für 
Soziologie. Privat: Lessingstr. 55,74834 Elztal-
Neckarburken, Tel. (0 62 61) 3 64 59 
M A N D R E L L A , Eckhard, Politikwissenschaft, In-
stitut für Politikwissenschaft, Studium generale, 
Tel. 39-26 60. Privat: Münsterstr. 8, 55116 
Mainz, Tel. 9 91 78 
M A R X E N , Reinhard, Dipl.-Päd, Soziologie, Insti-
tut für Soziologie, Tel. 39-25 68. Privat: 
Tucholskyweg 1,55127 Mainz 
M Ü L L E R , Doris, Dipl.-Math, Psychologische Me-
thode nie hre, EDV, Zentrum für Datenverarbei-
tung, Tel. 39-28 24 
NILGES, Paul, Dipl.-Psych, Psychologie 
OEHLER, Regina, Dr. rer. nat, Publizistik/Journa-
listik, Alte Universitätsstr. 17 (Domus universi-
tatis) 
O R D O L F , Martin, Institut für Publizistik 
R A A B , Gerhard, Prof. Dr, Dipl.-Psych, Psycholo-
gie 
REIN, Thomas, M. A , Politikwissenschaft. Privat: 
Kantstr. 10,65462 Ginsheim-Gustavsburg 
RIESE, Hans-Peter, Hörjunk/Publizistik/Journali-
stik 
RlNZA, Marianne, M. A , Politikwissenschaft, SB 
II 05-442, Tel. 39-55 41. Privat: Hildastr. 17, 
69115 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 2 66 02 
SCHÄFER, Rita, Dr. phil., Ethnologie, Institut für 
Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 39-27 98. 
Privat: Carl-Kistner-Str. 62, 79115 Freiburg, 
Tel.(0761)41277 . 
SCHMIDT, Bettina, M.A., Ethnologie, Institut für 
Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 39-27 98. 
Privat: Landrat Josef Str. 32, 56179 Nieder-
werth, Tel. (0261)9622658 
SCHMIDT, Uwe, M. A„ Soziologie, Institut für So-
ziologie, Tel. 39 40 29. Privat: Mühlbachstr. 42, 
56379 Singhofen, Tel. (0 26 04) 58 32 
SCHWARZ, Georg, Dr. rer. pol., Politikwissen-
schaft, Institut für Politikwissenschaft, Tel. 
16 42 66. Privat Mainzer Str. 27,55278 Mom-
menheim, Tel. (0 61 38) 12 34 
STEINBORN, Dieter, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
Institutfür Soziologie. Privat: Landwehrstr. 10a, 
65205 Wiesbaden, Tel. (061 22) 5 29 94 
STORCH, Anne, M. A , Afrikanische Philologie, In-
stitut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-27 98. Privat: Am Hundertmorgenring 34, 
64546 Walldorf, Tel. (061 05) 69 86 
Poli t ikwissenschaft /Sozialkunde 
STREIT, Achim, Fernsehen, Institut für Publizistik 
TALANGA, Nsanda Jose, Afrikanische Philologie, 
Institut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-2414. Privat: Auf der Langen Lein 36,55120 
Mainz, Tel. 685862 
THIERY, Peter, M.A, Politikwissenschaft, SB II 
05-433 Tel. 39-2150 
THIMM, Andreas, M.A, Politikwissenschaft, Insti-
tut für Politikwissenschaft, Tel. 39-26 60. Pri-
vat: An der Klosterhecke 55,55130 Mainz, Tel. 
881175 • 
VÖGELE, Hannelore, Afrikanische Philologie, In-
stitut für Ethnologie und Afrika-Studien, Tel. 
39-24 14. Privat: Am Weidenbach 27, 50676 
Köln,Tel.(0221)31 1676 
VELDEN, Manfred, Prof, Dr. rer. nat, Psychologie 
WERNER, Konstanze, Dipl.-Volkswirtin, Fernse-
hen, Institut für Publizistik 
WISMAR, Matthias, Dr. phil, Institut für Politik-
wissenschaft, Tel. 39-21 50. Privat: Ingolstädter 
Str. 19,60316 Frankfurt, Tel.(0 69) 4 90 90 49 
Lehrveranstaltungen 
Hinweis: Die für die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften geeigneten Lehrveranstaltungen sind mit (L) 
gekennzeichnet. 
Einführungsveranstaltung für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
U. Druwe 
Di 07. April 1998-14-16h N 1 
Vorlesungen 
001 Deutschland in der internationalen Politik 
1933-1949 (L) [2-std.] 
H. Buchheim 
Di 16-18 — P5 
002 Klassiker der frühen Neuzeit (L) [2-std.] 
U. Druwe 
Di 14.30-16— PI 
003 Geschichte und Struktur des politischen Ex-
tremismus in Deutschland (L) [2-std.] 
J. W.Falter 
Di 18-20— P3 
004 Politische Ethik (L) [1-std.] 
E. Garzön Valdes 
Di 16-17 — P12 
005 Transformation politischer Systeme (L) 
[2-std.] 
W.Merkel 
Mo 10-12— Hs 8 Forum 
006 Einführung in die Politkwissenschaft (L) 
[2-std.] 
E. Sandschneider 
Di 16-18 — Forum HS 15 
007 Statistik und Methoden der empirischen So-
zialforschung (Als Seminar im Grundstudium 
mit Vorlesungscharakter) [2-std.] 
S. Schumann 
Di 10-12 — P204 
Fr 10-12— PI 
Tutorien 
008 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 
für Politikwissenschaftler 
(in 6 Parallelkursen) [2-std.] 
• KursA 
N.N. 
Mo 8-10 — SB 1105-132 
• KursB 
N.N. 
Fr 8-10— SB II 05-132 
» KursC 
N.N. 
Fr 8-10— SB II 05-432 
• KursD 
N.N. 
Fr 14-16— SB II 05-432 
• KursE 
N.N. 
Z. u. O. w. n. b. 
* KursF 
N.N. 
Z. u. O. w. n. b. 
Proseminar 
009 Einführung in die Politikwissenschaft (nur für 
Sozialkunde/Lehramt an Gymnasien) 
[2-std.] 
Mi 14-16— SB II 05-132 
Bitte die Aushänge eine Woche vor Semester-
beginn beachten 
Seminare im Grundstudium 
010 Das politische System der Bundesrepublik 
Deutschland 
(in 7 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
K. Arzheimer 
Do 8.30-10— P208 
• KursB 
U. Gehring 
Do 16-18— SB 1105-132 
* KursC 
T. Lange 
Fr 10-12— P204 
• KursD 
H. Schoen 
Mo 13-15— P208 
* KursE 
H. Schoen 
Mo 8.30-10— P7 
• KursF 
J. Winkler 
Do 8.30-10— SB 1105-132 
* KursG 
J. Winkler 
Mi 8.30-10— SB 1105-432 
011 Moderne Politische Theorie 
(in 4 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
U. Druwe 
Mo 12-14— SB 1105-132 
* KursB 
T. Lange 
Di 16-18 — SB II 05-432 
* KursC 
T. Rein 
Mo 8-10— SB II 05-432 
* KursD 
A. Schmitt 
Mo 14-16 — SB 1105-132 
012 Vergleichende Regierungslehre 
(in 5 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
E. Garzön Valdes 
Di 12-14 — SB II 05-132 
* KursB 
H.-J. Lauth 
Fr 10-12— SB II 05-432 
* KursC 
W.Muno 
Mo 10-12— SB II 05-132 
* KursD 
M. Rinza 
Mi 18-20— SB II 05-432 
* KursE 
P. Thiery 
Do 16-18 — SB II 05-432 
013 Internationale Beziehungen 
(in 5 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
J. Faust 
Do 10-12 — SB II 05-432 
* KursB 
J. Faust 
Do 12-14— SB II 05-432 
* KursC 
M. Hampe 
Mo 12-14— SB II 05-432 
« KursD 
M. Hampe 
Di 8-10— SB 1105-132 
* KursE 
N. Meißner 
Di 8-10— SB II 05-432 
014 Wirtschaft und Gesellschaft 
(in 5 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
M. Hauck 
Di 12-14 — SB II 05-432 
• Kurs B 
W.Muno 
Mo 14-16— SB II 05-432 
• KursC 
P. Thiery 
Fr 14-16 — SB 1105-132 
* KursD 
C. Wagner 
Mi 8-10— SB 1105-132 
• KursE 
C. Wagner 
Mi 10-12 — SB II 05-132 
Übergreifende Veranstaltungen für 
Grund- und Hauptstudium 
Für alle Studierenden im Grund- und Hauptstudi-
um, die den Grundkurs Statistik und Methoden der 
empirischen Sozialforschung erfolgreich absol-
viert haben: 
015 Statistik und Methoden der empirischen So-
zialforschung, Aufbaukurs I [2-std.] 
S. Schumann 
Do 10-12— SB 1103-134 
Seminare im Hauptstudium 
016 Universalismus und Kulturspezifik in der Po-
litikwissenschaft [2-std.] 
H. Behr 
Mo 16-18 — SB II 05-432 
017 Länderseminar Indien [2-std.] 
H. Behr/W. Muno 
Mo 18-20— SB II 05-432 
018 Grundbegriffe der Verfassung der Bundesre-
publik Deutschland (L) [2-std.] 
H. Buchheim 
Mi 8.30-10— P106 
019 Machiavellis »Discorsi« und»IlPrincipe« (L) 
[2-std.] 
H. Buchheim 
Di 18 s. t.-19.30 — P7 
020 Japan und die USA im pazifischen Raum: Ko-
operation oder Konflikt? [2-std.] 
J. Dosch/C. Otto 
Di 10-12— SB II 05-432 
021 Erklärungsansätze für internationale Konflik-
te (L) [2-std.] 
U. Druwe/A. Gayhoff 
Mo 10-12— SB II 05-432 
022 Literatur, Kunst, Film und Politik [2-std.] 
U. Druwe 
Do 12-14— SB 1105-132 
023 Parteien und Wahlen in der Bundesrepublik 
Deutschland (L) [2-std.] 
J. W. Falter 
Di 14-16— SB 1105-132 
024 Theorien des Wählerverhaltens [2-std.] 
J. W. Falter 
Mi 18-20— SB 1105-132 
025 Aktuelle Probleme der europäischen Integra-
tion (L) [2-std.] 
P. Fischer 
Mi 14-16— SB 1105-432 
026 Countdown für die Europäische Währungs-
union (L) [2-std.] 
B. Gaude 
Do 16.30-18— Landeszentralbank, Hegel-
straße 65 
027 Literatur und Politik in Lateinamerika 
[2-std.] 
E. Garzön Valdes 
Di 14-16 — SB II 05-432 
028 Aktuelle Themen der Politischen Philosophie 
(L) [2-std.] 
E. Garzön Valdes 
Di 18-20— SB II 05-432 
029 Die Umweltpolitik der EU [2-std.] 
P. Heck 
Fr 10-14 (14-tägig)— SB 1105-132 
030 Internationale Beziehungen in nicht-westli-
cher Sicht (L) [2-std.] 
G. Lennert 
Fr 12-14— SB II 05-432 
031 Politik und Rhetorik [2-std.] 
E. Mandrella 
Do 16-18 — SB II 05-432 
032 Defekte Demokratien [2-std. und 
Blockveranstaltung] 
W. Merkel/H.-J. Lauth 
Do 10-12 — SB 1105-132 
033 Renaissance der Sozialdemokratie am Ende 
des 20sten Jahrhunderts? (L) [2-std.] 
W. Merkel 
Fr 10-12— O. w. n. b. 
034 Theorien außenpolitischer Entscheidungspro-
zesse (L) [2-std.] 
E. Sandschneider 
Di 10-12— SB II 05-132 
035 Medien in der Internationalen Politik 
[2-std.] 
E. Sandschneider 
Mi 10-12— SB II 05-432 
036 Empirisches Projekt - Skalenkonstruktion III 
[2-std.] 
S. Schumann 
Mo 16-18— SB II 05-132 
037 Staatsverschuldung - Entwicklung, Umfang, 
Formen, Struktur und Management II (L) 
[2-std.] 
G. Schwarz 
Mi 16-18— SB 1105-132 
038 Die Beziehungen Deutschlands zu Latein-
amerika (L) [2-std.] 
C. Wagner 
Do 8.30-10— SB II 05-432 
039 Sustainable Development: Konzepte nachhal-
tiger Entwicklung und deren Umsetzung in 
Lateinamerika [2-std.] 
C. Wagner 
Do 14-16— SB II 05-132 
040 Methodologische Probleme der Politikwis-
senschaft [2-std.] 
J. Winkler 
Do 18-20— SB 1105-132 
041 Politik und Gesellschaft (L) [2-std.] 
J. Winkler 
Mi 10-12 — SB 1103-444 
042 Israel und jüdisches Leben außerhalb Israels 
(L) [2-std.] 
A. Wittstock 
Mi 12-14— SB II 05-432 
043 Israel und die palästinensischen Autonomie-
gebiete (zur Vorbereitung der Israel-Exkursi-
on des Instituts im Sommersemester 1998) 
[2-std.] 
A. Wittstock 
Di 16-18— SB II 05-132 
Kolloquien 
044 Examenskolloquium für Magistranden und 
Doktoranden [2-std.] 
U. Druwe 
Mi 12-14 — SB II 05-132 
045 Examenskolloquium für Magister- und 
Staatsexamenskandidaten [2-std.] 
J. W. Falter 
14-tägl.: Mo 18-20 — SB 1105-132 
046 Forschungskolloquium zu aktuellen Proble-
men empirischer Politikforschung [2-std.] 
J. W. Falter 
14-tägl.: Mo 18-20— SB 1105-132 
047 Examenskolloquium für Magistranden und 
Doktoranden [2-std.] 
W. Merkel 
Do 18-20— SB II 05-432 
048 Examenskolloquium für Magistranden und 
Doktoranden [2-std.] 
E. Sandschneider 
Di 18-20 — SB II 05-132 
Übungen 
049 Didaktik des Sozialkundeunterrichts 
[2-std.] 
S. Kurz-Gieseler 
Fr 16-18 — SB II 05-432 




Mi 16-18 — Kursraum 1, Zentrum f. Daten-
verarbeitung, Naturwiss. Institutsgebäude 
Sprachkurs 
051 Modernes Hebräisch [2-std.] 
A. Wittstock 
Mi 16-18— SB II 05-432 
Soziologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler: Mon-
tag, 06. April 1998,11-13, P11 
PG: Pflichtveranstaltung Grundstudium 
WG: Wahlpflichtveranstaltung im Grundstudi-
um 
PH: Pflichtveranstaltung im Allgemeinen Teil 
des Hauptstudiums 
AH: Wahlpflicht veranstaltung im Allgemeinen 
Teil des Hauptstudiums 
PSH: Pflichtveranstaltung im Schwerpunkt des 
Hauptstudiums 
WSH: Wahlpflichtveranstaltung im Schwer-
punkt des Hauptstudiums 
Zu den Übungen für Anfänger im Nebenfach So-
ziologie ist eine Anmeldung erforderlich. Die An-
meldefrist beginnt am Mo, 16. Februar 1998 und 
endetamDi, 7. April 1998,17 Uhr. Anmeldeformu-
lare liegen im SB II, 4. Stock, im Flur vor Raum 551 
(Sekretariat Prof. Hradil) aus. 
Für alle anderen Veranstaltungen erfolgt keine An-
meldung. Bei einigen Übungen für Fortgeschritte-
ne und Seminaren besteht die Möglichkeit, sich vor 
Beginn der Veranstaltung verbindlich für ein Refe-
rat anzumelden und so eine Teilnahme sicherzu-
stellen. Bitte erkundigen Sie sich bei den jeweili-
gen Veranstaltungsleitern. 
Voraussetzung für den Besuch einer Fortgeschrit-
tenenübung ist der Schein einer Anfängerübung 
und beim Besuch eines Seminars der Schein einer 
Anfänger- und einer Fortgeschrittenenübung. 
Vorlesungen 
101 Die Universität als soziales System. Einfüh-
rung in die Wissenschaftssoziologie [2-std.] 
B. Heintz 
Dol0s.t-11.30— P102 
102 Zur soziologischen Theorie der Motivation 
[2-std.] 
M. Hennen 
Do 10-12— P5 
103 Theorien und Forschungsergebnisse der So-
zialisationsforschung [2-std.] 
M. Herzer 
Fr 9-11 — P3 
104 Die Sozialstruktur Deutschlands [2-std.] 
S. Hradil 
Mo 10-12 — PI 
105 Industrielle Gesellschaft [2-std.] 
F. Landwehrmann 
Di 10-12 — P l l 
106 Einführung in die Religionssoziologie 
[2-std.] 
G. Schmied 
Di 14.30-16— P13 
Statistik für Soziologen 
107 Statistik II (PG) [2-std.] 
D. Steinborn 
Di 18-19.30 — P204 
Nur für Studierende mit Hauptfach Soziologie 
Übungen für Anfänger im Nebenfach 
108 Grundbegriffe der Soziologie 
(in 7 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
A. Frohnen, A. Schnabel 
Mo 18-20— SB 1103-134 
* KursB 
M. Hennen 
Mo 14-16 — SB 1103-144 
• KursC 
H. Lofink 
Di 8.30-10— SB II 03-153 
• KursD 
//. Lofink 
Do 11.30-13 — P7 
• Kurs E 
K. Marel 
Mo 10-12— SB II 03-444 
• KursF 
F. Marwehe 
Di 14.30-16— SB II 03-436 
• KursG 
U. Schmidt 
Di 16.30-18— SB II 03-436 
Übungen für Fortgeschrittene 
109 Interaktion in der Familie (Soziologische Ana-
lyse einer bedeutenden sozialen Institution -
»Analyse«) (WG) [2-std.] 
S. Altmeyer-Baumann 
Do 10-12 — SB 003-144 
110 Die Sozialstruktur Deutschlands (Übung zur 
Vorlesung) (Soziologische Analyse industri-
eller Gesellschaften - »Analyse«) (WG) 
[2-std.] 
S. Hradil 
Mo 14-16 — SB II 03-134 
111 Einführung in die politische Soziologie Stein 
Rokkans (Soziologie der Gegenwart unter Be-
rücksichtigung kontroverser Gesellschafts-
theorien - »Theorie«) (WG) [2-std.] 
K. Inhetveen 
Mo 16-18 — SB 1103-144 
112 Eltern und Geschwister von Menschen mit gei-
stiger Behinderung (Soziologische Analyse ei-
ner wichtigen sozialen Frage - »Analyse«) 
(WG) [2-std.] 
R. Link 
14-tägl.: Do 18-22 — SB 1103-436 
113 Soziale Randgruppen (Soziologische Analyse 
industrieller Gesellschaften - »Analyse«) 
(WG) [2-std.] 
H. Lofink 
• Do 9.30-11 — SB 1104-432 
114 Stadtsoziologie (Spezielle Soziologie - »Ana-
lyse«) (WG) [2-std.] 
K. Marel 
Do 8.30-10— SB II 03-444 
115 Das MikroMakro-Problem in der soziologi-
schen Theorie (Bedeutende soziologische 
Kontroversen - »Theorie«) (WG) [2-std.] 
F. Marwehe 
Do 8.30-10 — SB II 03-134 
116 Sozialisation und Lebenslauf (Soziologische 
Analyse einer wichtigen sozialen Frage -
»Analyse«) (WG) [2-std.] 
H. Matthias-Bleck 
Fr 8.30-10— SB II 03-144 
117 Soziologie der Arbeitsbeziehungen (Soziolo-
gische Analyse industrieller Gesellschaften -
»Analyse«) (WG) [2-std.] 
W.-U. Prigge 
Fr 13-15 — SB II 03-436 
118 Wichtige Theorien in der Soziologie (Soziolo-
gie der Gegenwart unter Berücksichtigung kon-
troverser Gesellschaftstheorien - »Theorie«) 
[2-std.] 
G. Schmied 
Di 11.30-13 — P201 
119 Lebensformen und Lebensverläufe (Soziolo-
gische Analyse einer wichtigen sozialen Frage 
-»Analyse«) (WG) [2-std.] 
N. F. Schneider 
Di 16-18 — P3 
120 Analyse neuerer empirischer Untersuchungen 
zum Thema »Jugend« (Spezielle Soziologie -
»Analyse«) (WG) [2-std.] 
R. Sudek 
Di 10-11.30 - SB 1103-134 
121 Methoden der empirischen Sozialforschung 
[2-std.] 
R. Sudek 
Mo 8.30-10 — SB II 03-153 
Nur für Studierende mit Nebenfach Soziologie 
Seminare 
122 Soziale Teilungen: Klasse, Geschlecht, Ethnie 
(Theorien der sozialen Schichtung) (AH) 
[2-std.] ^ ' fc 
B. Heintz 
Di 16-18 — Hs III, altes ReWi-Gebäude 
123 Armut in reichen Gesellschaften (theoretische 
und empirische Analysen einer modernen Ge-
sellschaft) (AH) [2-td.] 
S. Hradil 
Di 13-15 — SB II 03-444 
124 Einführung in die Industrie- und Betriebsso-
ziologie (PSH) [2-std.] 
F, Landwehrmann 
Di 16-18 — SB II 03-134 
125 Soziale Indikatoren der gesellschaftlichen 
Entwicklung (Theorien des sozialen Wandels 
und Soziologie des Innovationsprozesses) 
(AH) [2-std.] 
F. Landwehrmann 
Mi 10-12— SB II 03-436 
126 Methodische Probleme von Forschungsarbei-
ten (AH) [2-std.] 
F. Landwehrmann, M. Hennen, K. Marel, 
F. Marwehe, W.-U.Prigge, R. Sudek 
Z. u. O. n. V. 
Persönliche Anmeldung erforderlich 
127 Migration (Theorien des sozialen Wandels 
und Soziologie der Innovationsprozesse) 
(AH) [2-std.] 
//. Lofink 
Fr 13-15 — P208 
128 Familie und Recht (Familie und Gesellschaft) 
(WSH) [2-std.] 
H. Matthias-Bleck 
Di 14-16 — SB II 03-144 
129 Geschichte des Industriebetriebs und der In-
dustrie- und Betriebssoziologie (PSH) 
[2-std.] 
W.-U. Prigge 
Do 13-15 — P3 
Nur für Studierende mit Hauptfach Soziologie 
130 Geschichte des Industriebetriebs und der In-
dustrie- und Betriebssoziologie [2-std.] 
W.-U. Prigge 
Do 16-18 — SB II 03-134 
Nur für Studierende mit Nebenfach Soziolo-
gie 
131 Trauern als sozialer Prozeß (Theorien des so-
zialen Wandels) (AH) [2-std.] 
G. Schmied 
Do 13-14.30 — SB II 03-144 
132 Konsumsoziologie (Theoretische und empiri-
sche Analysen einer modernen Gesellschaft 
(AH) [2-std.] 
N. F. Schneider 
Mo 16-18 — SB II 03-436 
133 Methodische Probleme familiensoziologi-
scher Untersuchungen (Geschichte und Theo-
rie der Familiensoziologie) (PSH) [2-std. ] 
N. F. Schneider 
Di 10-12 — SB II 03-144 
134 Geschichte der industriellen Entwicklung 
(mit Exkursionen zu sozialhistorischen Muse-
en und technischen Denkmälern) (WSH) 
[2-std.] 
R. Sudek 
Mo 10-12 — SB 1103-153 
Lektürekurse 
135 Theorien kollektiven Handelns am Beispiel 
der Frauenbewegung [2-std.] 
B. Heintz 
Di 18-20— SB II 03-436 
136 Neuere Literatur aus der Industriesoziologie 
und der Soziologie der Arbeitsbeziehungen 
[2-std.] 
W.-U. Prigge 
Fr 10-12— SB II 03-144 
137 Besprechung familiensoziologischer Neuer-
scheinungen [2-std.] 
N. F. Schneider 




138 Besprechung von soziologischen Neuerschei-
nungen 
F. Landwehrmann, M. Hermen, K. Marel, 
F. Marwehe, W.-U. Prigge, R. Sudek 
Z. u. O. n. V. 
. Persönliche Anmeldung erforderlich 
139 Kolloquium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
G. Schmied 
Do 14.30-16 — SB II 03-144 
140 Kolloquium zu Dissertationen, Magisterar-
beiten und Forschungsarbeiten [2-std.] 
G. Schwägler, M. Herzer 
Z. u. O. n. V. 
Ethnologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
A.-M. Brandstetter 
Di 07. April 1998,16-18 — Becher Weg4, 
Hs 13 
• Vorstellung der Lehrveranstaltungen (Mup-
pet-Show) 




201 Einführung in die Ethnologie des Rechts und 
der Politik (E 1404) [2-std.] 
A.-M.- Brandstetter 
Mo 15-17— Alte Mensa, Hs 11 
Projekte 
141 Empirisches Projekt: Kinder, Jugendliche und 
Armut [4-std.] 
S. Hradil 
Mi 9-13 — SB II 04-432 
Nur für Studierende mit Hauptfach Soziolo-
gie, 2-semestrig, Fortsetzung vom Winterse-
mester 1997/98) 
142 Empirisches Projekt: Wissenschaftliche Kar-
rieren und Fachkulturen. Die Universität 
Mainz als Beispiel. (PG/PH) [4-std.] 
B. Heintz, A. Frohnen, A. Schnabel 
Mi 10-14 — Hs VII, altes ReWi-Gebäude 
Nur für Studierende mit Hauptfach Soziolo-
gie, 2-semestrig, Fortsetzung im Winterseme-
ster 1998/99 
Vortragsreihe 
»PROBLEME DER MODERNE« 
• Strukturelle Verortung von Frauen und Män-
nern: Schichtung, Arbeitsmarkt und Familie 
Rene Levy/Lausanne 
04.02.1998,18.30— P105 
• Polarisierung der Einkommensverteilung und 
Probleme der Armutsforschung [2-std.] 
Richard Hauser 
20.05.1998 — Z. u. O. w. n. bekanntgegeben 
Weitere Vorträge werden durch Aushang angekündigt. 
202 Einführung in die Wirschaftsethnologie (E 
1402) [2-std.] 
H. Muszinski 
Do 11-13 — Forum 7, Hs 13 
301 Einführung in die Arbeitsgebiete der Sprach-
wissenschaft (A121/E 1700) [2-std.] 
W. Füll 
Do 9-11 — Forum 6, R 00-624 
Regionalseminare 
203 Afrikanische Regionalkulturen: Das Nyasa-
Ruvuma-Kulturgebiet Südostafrikas: Spra-
chen, materielle Kultur, soziale Struktur, En-
kulturation etc. (E 1300,1900) [2-std.] 
N. N. 
Di 1446 — Forum 6, R 00-624 
204 Black Jack - Red Man. Zur aktuellen Ethnizi-
tätsdiskussion unter nordamerikanischen In-
dianern (E 1300/1900) [2-std.] 
M. Dietz- Lenssen 
Mi 11-13 — Forum 7, R 01-715 
B. GRUND- UND HAUPTSTUDIUM 
Vorlesung mit Kolloquium 
205 Religion und Lebenswelt der Hamar in 
Südäthiopien. Eine Einführung (E1300/1900, 
E2103) [2-std.] 
/. Strecker 
Di 9-11 — Alte Mensa, R 00-434 (Ausstel-
lungsraum) 
Übungen 
206 »Musik am Mittag«. In Afrika wird nicht nur 
getrommelt. Afrikanische Musikinstrumente 
außer Trommeln [ 1 -std.] 
W. Bender 
Di 13-14 — Forum 6, R 00-624 
207 Einführung in die Projektarbeit am South 
Omo Research Center. (E 2301/E 1700) 
[2-std.] 
I. Strecker 
Mi 11 -13 — Alte Mensa, R 00-434 (Aus-
stellungsraum) 
208 Entwicklungszusammenarbeit und partizipa-
tive Methoden. Eine praxisbezogene Einfüh-
r u n g ^ 1715/E2115) [2-std.] 
D. Germann 
Blockveranstaltung, Z. u. O. n. V. 
Kann im Diplomstudiengang Geographie als 
Veranstaltung zur Entwicklungssoziologie im 
Hauptstudium anerkannt werden 
Seminare 
209 Ethnologische Altersforschung im Wandel 
(E 1502/E2106) [2-std.] 
H. Marzi 
Fr 11-13 — Forum 7, R 01-715 
210 Ethnologische Forschungsmethoden (E1600/ 
E2204) [2-std.] 
T. Bierschenk 
Mi 9-11 — Forum 7, R 01-715 
211 Kindheit in außereuropäischen Kulturen: Me-
thoden, Probleme, neue Ergebnisse der Kind-
heitsforschung (E1700/E 2100) [2-std.] 
N. N. 
Mo 11 -13 — Forum 6, R 00-624 
212 Rasta, Reggae und Raggamufftn (E 1717/E 
2117) [2-std.] 
W.Zips 
Blockveranstaltung in den Pfingstferien 
(2.6.-5.6.98); Di-Do 10-12,14-18,19-21; Fr 
10-12,14-16 
213 Afrikanische Musik als interkulturelle Praxis. 
Ein medienpraktisches Seminar (E 1717/E 
2117) [2-std.] 
W. Bender 
Mi 15-17 — R Forum 6, R 00-624 
214 Visuelle Anthropologie: Transkultureller Film 
und Menschenrechte (E 1720/E 2120) 
[2-std.] 
/. Strecker 
Mi 18-20 — Alte Mensa, R 00-434 (Aus-
stellungsraum) 
Sprachkurse 
311 Fulfulde II (A 317, E 1802) [2-std.] 
A. Storch 
Mo 15-17 — Forum 6, R 00-624 
312 Strukturkurs: Komorisch I(A 321/E 1802) 
[2-std.] 
W. Füll 
Do 13-15 — Forum 6, R 00-624 
313 Dendi I (A325/E 1802) [2-std.] 
N. Bako-Arifari 
Di 14-16— Forum 7, R 01-715 
314 Dendi II (A325/E 1802) [2-std.] 
N. Bako-Arifari 
Blockveranstaltung nach Semesterende 
(20.7.-24.7.98) — Z. u. O. n. V. 
C. HAUPTSTUDIUM 
Seminare 
304 Kulturkontakte, Sprachkontakt und Sprach-
wandel (A 241/E 2114) [2-std.] 
R. Kastenholz 
Mi 15-17 — Forum7,R 01-715 
215 Kulturen der 3. Welt in deutschen Schulbü-
chern (E 2100) [2-std.] 
R Drechsel 
Mi 17-19— Forum 7,R 01-715 
216 Ethnologie und Politik. Samuel P. Hunting-
tons »Kampf der Kulturen« (2100) [2-std.] 
H.-J. Hildebrand 
Blockveranstaltung — Z. u. O. n. V. 
217 Konsum, Lebensstil und materielle Kultur in 
der Ethnologie (E 2102/E 2110) [2-std.] 
A. -M. Brandstetter 
Di 9-11 — Forum 6, R 00-624 
218 Nigger, Negro, Black, African American. 
Whatnext? 
Transformations of Racism in North America 
and the Caribbean (in Englisch) (E 2101/ 
2104) [2-std.] 
N. N. 
Mi 11 s. t. -12.30 — Forum 6, R 00-624 
219 Interkulturelle Beziehungen und kultureller 
Wandel (E 2110) [2-std.] 
P. Drechsel 
Mi 14-16— Hsl, altes ReWi-Gebäude 
220 Ethnographische Frauenforschung und Gen-
der-Studies, Theoriediskussion in der Ethno-
logie und Gender-Analysen in der Entwick-
lungszusammenarbeit (E 2112) [2-std.] 
R. Schäfer 
Z. u. O. n. V. 
221 Methoden und Instrumente der Projektpla-
nung und -durchführung (E 2115) [2-std.] 
B. Schmidt 
Mi, 13-15— Forum 7, R 01-715 
Kann im Diplomstudiengang Geographie als 
Veranstaltung zur Entwicklungssoziologie im 
Hauptstudium anerkannt werden 
222 Politische Soziologie der Dezentralisierung 
(E2115/E2405) [2-std.] 
T. Bierschenk 
Di 11-13 — Forum 7,R01-715 
Kann im Diplomstudiengang Geographie als 
Veranstaltung zur Entwicklungssoziologie im 
Hauptstudium anerkannt werden 
223 Projektseminar: Parakou. Macht und Politik in 
einer afrikanischen Mittelstadt (E 2302) 
[2-std.] 
T. Bierschenk 
Do 9-11 — Forum7, R01-715 
Afrikanische Philologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
W. Füll 
Di 07. April 1998,16-18 — Becherweg 4, 
Hsl 3 
• Vorstellung der Lehrveranstaltungen (Mup-
pet-Show) 
Di 14. April 1998,11-13 — Alte Mensa, 
Atrium Maximum 
224 Zur Ästhetik zeitgenössischer Texte in Ost-
afrika (Swahili) (E 2402/E 2501/A 261) 
[2-std.] 
R. M. Beck 
14-tägl.: Do 11.30-13,14-16 — Forum 7, 
R01-715 
225 Afrikanische Oralliteratur und afrikanische 
Musik: ein integrativer Ansatz. - Chantefab-
les, Preisgesänge, getrommelte Literatur etc. 
(E 2402/E 2501/A 261) [2-std.] 
N.N. 
Mo 9-11 — Forum 6, R 00-624 
226 Nuruddin Farah - ein somalischer Autor 
(E 2501/A 262) [2-std.] 
U. Schild 
14-tägl.: Do 15-19 — Forum 7, R01-715 
Oberseminar 
227 Oberseminar zur Ethnologie und Entwick-
lungssoziologie (E 4100) [2-std.] 
T. Bierschenk 
Do, 15-17 — Forum 6, R 00-624 
Kolloquium 
228 Institutskollöquium über laufende For-
schungsarbeiten (E 4200) [2-std.] 
I. Strecker mit allen Professoren und wiss. 
Mitarbeitem/M itarbeiterinnen 
Di 18-20— Forum 7, R 01-715 
D. EXKURSIONEN 
229 Kleine Exkursionen) in laufende Ausstellun-
gen (E 3100) 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
230 Große Exkursionen): Besuch mehrerer Museen, 
Ausstellungen und/oder Institutionen (E 3200) 
[2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
A . G R U N D S T U D I U M 
Übungen 
301 Einführung in die Arbeitsgebiete der Sprach-
wissenschaft (A 121/E 1700) [2-std.] 
W. Füll 
Do 9-11 — Forum 6, R 00-624 
302 Syntaktische Strukturen in afrikanischen 
Sprachen (A151) [2-std.] 
R. Kastenholz 
Do 11-13 — Forum 6, R 00-624 
303 Einführung in die Phonologie afrikanischer 
Sprachen (A141) [2-std.] 
A. Jakobi 
14-tägl.: Di 16-18,Mi,9-11 — DiForum7, 
R 01-715; Mi Forum 6, R 00-624 
B. GRUND- UND HAUPTSTUDIUM 
Vorlesung mit Kolloquium 
205 Religion und Lebenswelt der Flamar in Südäthio-
pien. Eine Einführung. (E1300/1900, E2103; 
A181/281) [2-std.] 
I. Strecker 
Di 9-11 — Alte Mensa, R 00-434 (Ausstel-
lungsraum) 
Seminar 
210 Ethnologische Forschungsmethoden 
(E1600/E2204;A 181/281) [2-std.] 
T. Bierschenk 
Mi 9-11 — Forum 7, R 01-715 
C. HAUPTSTUDIUM 
Seminare 
304 Kulturkontakte, Sprachkontakt und Sprach-
wandel (A 241/E 2114) [2-std.] 
R. Kastenholz 
Mi 15-17— Forum7,R 01-715 
305 Die Nilo-Saharanischen Sprachen (A 251) 
[2-std.] 
R. Kastenholz 
Mi 13-15— Forum 6, R 00-624 
224 Zur Ästhetikzeitgenössischer Texte in Ostafrika 
(Swahili) (E 2402/E 2501/A 261) [2-std.] 
R. M. Beck 
14-tägl.: Do 11.30-13,14-16 — Forum 7, R 
01-715 
225 Afrikanische Oralliteratur und afrikanische 
Musik: ein integrativer Ansatz. - Chantefab-
les, Preisgesänge, getrommelte Literatur etc. 
(E 2402/E 2501/A 261) [2-std.] 
N.N. 
Mo 9-11 — Forum 6, R 00-624 
226 Nuruddin Farah - ein somalischer Autor 
(E 2501/A 262) [2-std.] 
Ulla Schild 
14-tägl.: Do 15-19 — Forum 7, R 01-715 
D . S P R A C H K U R S E 
306 Swahili IV(A 311) [2-std.] 
U. Reuster-Jahn 
Di 9-11 — Forum7, R-01-715 
307 Swahili-Konversation (A311) [2-std.] 
U. Reuster-Jahn 
Mo 11-13 — Forum 7, R01-715 
308 Hausa I (A 312/E 1802) [2-std.] 
//. Vögele 
14-tägl.: Fr. 12-16 — Forum6, R 00-624 
309 LingalaIV (A313) [2-std.] 
J. Talanga 
Di 18-20 — Forum 6, R 00-624 
310 Bambara III (A 316) [2-std.] 
R. Kastenholz 
Di 11-13 — Forum 6, R 00-624 
311 Fulfulde II (A 317, E 1802) [2-std.] 
A. Storch 
Mo 15-17— Forum 6, R 00-624 
312 Strukturkurs: Komorisch I (A321/E 1802) 
[2-std.] 
W. Füll 
Do 13-15 — Forum 6, R 00-624 
313 Dendi I(A325/E 1802) [2-std.] 
N. Bako-Arifari 
Di 14-16— Forum7, R01-715 
314 Dendi II (A 325/E 1802) [2-std.] 
N. Bako-Arifari 
Blockveranstaltung nach Semesterende 
(20.7.-24.7.98) — Z. u. O. n. V. 
Publizistik 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
E. Lamp 
Mo, 06. April 1998,16-18 — PI 
Die Anmeldungen zu den Lehrveranstaltungen mit 
beschränkter Teilnehmerzahl müssen bis Mitt-
woch,08. April 1998,10 Uhr, im Insdtut für Publi-
zistik abgegeben werden. Anmeldeformulare lie-
gen ab Anfang März 1998 im Flur vor dem Sekre-
tariat des Instituts aus. Die Teilnehmerlisten hän-
gen ab Mittwoch, 08. April 1998, 12 Uhr am 
schwarzen Brett des Instituts aus. Abgabe der An-
meldungen zur Zwischenprüfung bei dem jeweili-
gen Veranstaltungsleiter bis spätestens Freitag, 19. 
Juni 1998 
Vorlesungen 
401 Einführung in die politische Kommunikation 
[2-std.] 
H. M. Kepplinger 
Di, Do 10-11 — Hs8 
402 Nachrichtenproduktion im Mediensystem 
[2-std.] 
J. Wilke 
Mi 12-13 — P2 
Do 16-17— P5 
403 Medien und Gewalt [2-std.] 
M. Kunczik 
Di 12-13 — P10 
Mi 12-13 — P4 
404 Werbung - Gestaltung, Funktionen, Wirkun-
gen, Kritik [2-std.] 
C. Holtz-Bacha 
Di, Mi 10-11 — HS 11 
405 Rundfunkrecht II: Der private Rundfunk 
[2-std.] 
R. Ricker 
Di 9-11 — Hs 16 
405 Grundlagen der Pressebetriebslehre [1-std.] 
V.Wolff 
Do 10-11 — HS 7 
406 Information und Meinung im dualen Rund-
funksystem [1-std.] 
R-B. Arnold 
Mo 9-10— P10 
Proseminare 




Mo 14-16 — Seminarraum 
412 Einführung in die Publizistikwissenschaft: 
Medien Wirkungsforschung [2-std.] 
M. Maurer 
Mo 12-14— SB II 03-144 
413 Einführung in die Publizistikwissenschaft: 
Grundbegriffe [2-std.] 
C. Reinemann 
Mo 10-12— SB II 03-436 
414 Einführung in die Publizistikwissenschaft: 
Grundbegriffe und Theorieansätze [2-std.] 
A. Zipfel 
Mo 8.30-10 — Seminarraum 
415 Einführung in die Publizistikwissenschaft: 
Grundlegende Theorieansätze und empiri-
sche Forschungspraxis [2-std.] 
U. Klein 
Do 10-12 — Seminarraum 
416 Einführung in die Publizistikwissenschaft: 
Struktur und Organisation der Massenmedien 
[2-std.] 
D. Schmidt 
Mi 9-11 — Seminarraum 
417 Übung zur Vorlesung: Einführung in die poli-
tische Kommunikation [2-std.] 
H. M. Kepplinger 
Di 11-12, Do 11-12— Hs 8 
wird als Proseminar anerkannt 
418 Übung zur Vorlesung: Nachrichtenproduktion 
im Mediensystem [2-std.] 
J. Wilke 
Mi 13-14— P2 
Do 17-18 — P5 
wird als Proseminar anerkannt 
419 Übung zur Vorlesung: Medien und Gewalt 
[2-std.] 
M. Kunczik 
Di 12-14 — P10 
Mi 13-14 — P4 
wird als Proseminar anerkannt 
420 Übung zur Vorlesung: Werbung - Gestaltung, 
Funktionen, Wirkungen, Kritik [2-std.] 
C. Holtz-Bacha 
Di,Mi 11-12— HS 11 
wird als Proseminar anerkannt 
421 Rundfunkrecht II: Der private Rundfunk 
[2-std.] 
R. Ricker 
Di 14-16 — HS 16 
wird als Proseminar anerkannt 
422 Grundlagen der Pressebetriebslehre [1-std.] 
V.Wolff 
Do 11-12 — HS 7 
Methodenpraktika 
431 Inhaltsanalyse I [2-std.] 
S. Ehmig 
Di 9-11 — Seminarraum 
432 Inhaltsanalyse I [2-std.] 
C. Reinemann 
Mo 16-18 — P l l 
433 Sozialwissenschaftliches Experiment 
[2-std.] 
G. Daschmann 
Mo 13-15 — Seminarraum 
434 Experiment [2-std.] 
F. Esser 
Mo 10-12 — Seminarraum 
435 Umfrageforschung [2-std.] 
E. Lamp 
Fr 11-13 — Seminarraum 
436 Datenanalyse mit SPSS for Windows 
[2-std.] 
E. Engesser 
Mo 10-12 — CIP-Pool 
437 Statistik I für Publizistikwissenschaftler 
[2-std.] 
W. Peiser 
Di 14s. t.-16 — HS7 
438 Statistik II [2-std.] 
W. Fähndrich 
Di 8.30-10— P13 
Berufspraktika 
441 Hörfunk: Grundformen der Information 
[2-std.] 
B.-P.Arnold 
Mo 10-12— P203 
442 Presse: Recherche, Schreiben und Redigieren 
[2-std.] 
H. Frühauf 
Do 8.30-10 — Seminarraum 
443 Öffentlichkeitsarbeit: Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit in einer öffentlich-rechtlichen 
Fernsehanstalt [2-std.] 
U. Bülow 
Mi 10-12 — O. w. noch bekanntgegeben 
444 -Fernsehen: Planen, Drehen, Schneiden. Ein-
führung in die Praxis des Fernsehjournalismus 
[2-std.] 
A. Streit 
14-tägl.: Mi 17-21 — EMZ 
445 Femsehen: Produktionspraxis für Fortge-
schrittene [2-std.] 
K. Werner 
14-tägl.: Mo 17-21 — EMZ 
Beginn: W. n. b. 
446 Femsehen: Texten für TV [2-std.] 
M. Ordolff 
14-tägl.: Mo 8.30-12 — EMZ 
447 Fernsehmagazine - Struktur- und Gestaltungs- " 
tendenzen [2-std, Blockveranstaltung] 
Steiner 
9.30 s. t.-17 — Studio Journ. Seminar 
29.04.98,27.05.98 und 24.06.98 
Übungen 
451 Übung zur Vorlesung: Einführung in die poli-
tische Kommunikation [2-std.] 
H. M. Kepplinger 
Di 11-12,Do 11-12— Hs8 
452 Übung zur Vorlesung: Nachrichtenproduktion 
im Mediensystem [2-std.] 
J. Wilke 
Mi 13-14 — P2 
Do 17-18 — P5 
453 Übung zur Vorlesung: Medien und Gewalt 
[2-std.] 
M. Kunczik 
Di 13-14 — P10 
Mi 13-14 — P4 
454 Übung zur Vorlesung: Werbung-Gestaltung, 
Funktionen, Wirkungen, Kritik [2-std.] 
C. Holtz-Bacha 
Di,Mi 11-12— HS 11 
455 Übung zur Vorlesung: Rundfunkrecht II: Der 
private Rundfunk [2-std.] 
R. Ricker 
Di 14-16 — HS 16 
456 Übung zur Vorlesung: Grundlagen der Presse-
betriebslehre [lstd.] 
V.Wolff 
Do 11-12 — HS 7 
457 Medien onüne - Zeitung, Radio und Femse-
hen im Internet [2-std. ] 
E. Engesser 
Do 15-17 — Seminarraum 
458 Medienereignisse - Kollektive Identität durch 
Massenmedien [2-std.] 
U. Klein 
Mi 11-13 — Seminarraum 
459 Werbung in den Massenmedien [2-std.] 
D. Schmidt 
Fr 10-12 — SB II 03-436 
460 Grundbegriffe des Medienrechts [2-std.] 
Kahl 
Mo 8-10 — SBII03-134 
461 Die Ausgestaltung des Medienrechts durch 
die Rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts [2-std.] 
Kahl 
Mi 10-12 — SB II 03-444 
462 Die Kommunikations- und Informationspoli-
tik ausgewählter Politiker [2-std.] 
A. Zipfel 
Mo 12-14— SBII 03-444 
463 Geschichte der Massenkommunikation: Hi-
storische Skandale [2-std.] 
U. Härtung 
Mo 14-16— SB II 03-436 
464 Werbewirkungsforschung I [2-std.] 
J. Donnerstag 
Mi 18 s. t.-20 — P15 
Seminare 
471 Darstellung, Wahrnehmung und Beurteilung 
der Kandidaten im Bundestagswahlkampf 
1998 [2-std.] 
H. M. Kepplinger, M. Maurer 
Di 15-17 — Seminarraum 
472 Medienentwicklung in der Bundesrepublik: 
Leitmedien und Zielgruppenorgane [2-std. ] 
J. Wilke 
Mi 18.30 s. t.-20— P208 
473 Medienwirtschaft-Medienmulti [2-std.] 
M. Kunczik 
Mi 15-17 — Seminarraum 
474 50 Jahre öffentlich-rechtlicher Rundfunk in 
Deutschland: Entwicklung, Bilanz, Zukunfts-
perspektiven [2-std.] 
C. Holtz-Bacha 
Di 13-15 — Seminarraum EMZ 
475 Öffentliche Meinung [2-std.] 
E. Noelle-Neumann, E. Lamp 
Di 17-19 — Seminarraum 
476 Grundlagen des Presse- und Rundfunkrechts 
nach dem Grundgesetz [2-std.] 
R. Ricker 
Di 11-13 — Seminarraum 
477 Fernsehsprache, Zeitungssprache [2-std.] 
K. N. Renner 
Mi 11-13 — EMZ-Seminarraum 
478 Der kleine Presserat [2-std.] 
R. Gerhardt, T. Hartmann 
Do 13.30-15 — P106 
479 Intermediärer Wettbewerb: Koexistenz und 
Konkurrenz alter und neuer Massenmedien 
[2-std.] 
W. Peiser 
Mi 17-19 — Seminarraum 
480 Werkstattseminar: Werbewirkungsforschung 
und Media-Planung [2-std.] 
F. Esser 
Mo 17-19 — P101 
Kolloquien 
490 Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündli-
che Prüfung [1-std] 
H. M. Kepplinger 
Mi 12-13 — O. n. V. 
491 Kolloquium zur Besprechung von Magister-
arbeiten [2-std.] 
//. M. Kepplinger 
Mi 9-11 — O. n. V. 
493 Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündli-
che Prüfung [2-std.] 
J.Wtlke 
Fr 9-11 — Seminarraum 
494 Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündli-
che Prüfung und zur Besprechung von Magi-
sterarbeiten [2-std.] 
C. Holtz-Bacha 
Mi 13-15 — Seminarraum 
493 Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündli-
che Prüfung [1-std.] 
M. Kunczik 
Di 16-17 — SB II 03-144 
495 Kolloquium zur Besprechung von Magister-
arbeiten [2-std.] 
M. Kunczik 
Z. u. O. w. n. b. 
4% Kolloquium zur Vorbereitung auf die mündli-
che Prüfung [2-std.] 
R. Ricker 
Mo 19-20.45 — P13 
497 Kolloquium für Examenssemester 
E. Nolle-Neumann 
Z. u. O. w. n. b. 
498 Kolloquium für Examenssemester 
Beratung zur statistischen Auswertung empi-
rischer Examensarbeiten [1 std.] 
W. Fähndrich 
Di 10-11 — O.n.V. 
499 Methodische Fragen empirischer For-
schungsprojekte (Pflicht für alle Kandidaten, 
die eine empirische Examensarbeit übernom-
men haben) [2-std.] 
Alle Professoren und wiss. Mitarbeiter des 
Instituts 
Di 19-21 — Seminarraum 
Anmeldung zum Vortrag der eigenen Arbeit 
bei E. Lamp 
Journalistisches Seminar 
Mit Ausnahme der mit * * gekennzeichneten Ver-
anstaltungen nur für Studierende des Aufbaustudi-
engangs Journalistik; wenn nicht anders angege-
ben, finden alle Veranstaltungen in der Domus uni-
versitatis statt. 
Zeitungs-Journalismus 
• Journalistische Darstellungsformen und re-
, daktionelle Arbeitsmethoden [8-std.] 
V.Wolff 
Do 15.30-17.45, Fr 10 s. t.-12.15, 
13 s. t-14.30 
Beginn: 16.04.1998 
• Journalistische Darstellungsformen und re-
daktionelle Arbeitsmethoden [8-std.] 
R. Gerhardt 
Do 15.30-17.45, Fr 10 s. t.-12.15, 
13s.L-14.30 
Beginn: 16.04.1998 
• Grundlagen der Pressebetriebslehre (Vorle-
sung)** [1-std.] 
V.Wolff 
Do 10-11 — H7 
Beginn: 16.04.1998 
• Grundlagen der Pressebetriebslehre 
(Übung)** [1-std.] 
V.Wolff 
Do 11 s. t.-12 — H 7 
Beginn: 16.04.1998 





• Der kleine Presserat** [2-std.] 
R. Gerhardt/T. Hartmann 
Do 13.30 s. t.-15 — P106 
Beginn: 16.04.1998 





• Redaktionelle Arbeitsmethoden und -produkte 
[4-std.] 
K. N. Renner 
* KursA: Di 10-12,13-15 
Beginn: 14.04.1998 
• KursB: Do 10-12,13-15 
Beginn: 16.04.1998 
• Fernsehsprache, Zeitungssprache * * 
[2-std.] 
K. N. Renner 
Mi 11-13 — EMZ - Seminarraum 
Beginn: 15.04.1998 
• Fernsehmagazine - Struktur- und Gestaltungs-
tendenzen ** [2-std.] 
T. Steiner 
9.30 s. t-17 
Blockseminar am 29.04.1998, 27.05.1998 
und 24.06.1998 
Hörfunk-Journalismus 
• Redaktionelle Arbeitsmethoden und -produkte 
[5-std.] 
• KursA: Mo 9-14 
H. -P. Riese 
Beginn: 20.04.1998 
• Kurs B: Fr 15-20 
A. Buchholz 
Beginn: 17.04.1998 
Journalismus für Wissenschaftler 
(Nur fiir Diplomanden, Doktoranden und Wissen-
schaftler der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 
Anmeldung bis zum 17.04.1998 im Journalistischen 
Seminar) 
• Einführung in den Wissenschaftsjournalismus 
[2-std.] 
R. Oehler 
Mi 19 s. t-20.30 
Beginn: 22.04.1998 
• Wissenschaftsjournalismus im Femsehen 
[2-std.] 
N.N. 
Beginn, Z. u. O. w. n. b. 
Psychologie 
Hinweis: Soweit nicht anders angegeben (z. B. Pfür 
Bau 2413, Staudingerweg 9, statt. 
GLV: Grundlehrveranstaltung gemäß Studienplan 
PLV: Pflichtlehrveranstaltung mit Schein, keine 
Alternativen 
WPV: Wahlpflichtlehrveranstaltung mit Schein-
Alternativen 
EVV: Ergänzungs- oder Vertiefungsveranstaltung 
VD: Lehrveranstaltung des ersten Studienab-
schnitts (bis Vordiplom) 
HD: Lehrveranstaltung des zweiten Studienab-
schnitts (nach Vordiplom) 
NF: Seminar ist für Studierende mit Psycholo-
gie als Nebenfach zum Erwerb der gemäß 
Studienordnung vorgesehenen Scheine 
geeignet 
• Einfiihrungsveranstaltung für Nebenfachstu-
dierende 
/. Lindner 
Mi, 8. April 1998,9-10 — 03-428 ' 
• Einfuhrungsveranstaltung für Hauptfachstudie-
rende findet im Sommersemester nicht statt 
Vorlesungen 
501 Allgemeine Psychologie I I (GLV, VD): Ler-
nen, Motivation und Emotion [4-std.] 
W. Fröhlich, G. Vossel 
Mo, Di 16-18 — P I 
502 Entwicklungspsychologie II (GLV, VD) 
[2-std.] 
I. Seiffge-Krenke 
Mo9s. t.-10.30 — P2 
503 Persönlichkeitspsychologie I I (GLV, VD) 
[2-std.] 
C. W. Kohlmann 
Di 14-16 — P204 
504 Sozialpsychologie I I (GLV, VD) [2-std.] 
R. Ochsmann 
Fr 12-14 — P10 
505 Forschungsstatistik I I (PLV, VD) [2-std.] 
II. Becher 
Mi 8-10— P204 
506 ABO-Psychologie: 
Arbeitspsychologie (GLV, HD) [2-std.] 
W. Fröhlich 
Di 14-16 — 03-428 
507 ABO-Psychologie: 
Organisationspsychologie (GLV, HD) 
[2-std.] 
A. Mattenklott 
Mo 14-16 — 03-428 
Philosophicum), finden alle Lehrveranstaltungen im 
508 Klinische Psychologie (GLV, HD) [2-std.] 
N.N. 
Di 11-13 — 03-428 
509 Grundlagen der Psychosomatik (EVV, HD) 
[1-std.] 
M. Velden 
14-tägl.: Mo 16-18 — 03-428 
04- Physiologie für Psychologen II (GLV, VD) 
510 [2-std.] 
G. Böhmer 
Fr 14-16 — 03-428 
21- Humanbiologie (Biologie für Psychologen) 
511 (GLV, VD) [2-std.] 
C. Neumeyer 
Di 9-11 — 03-428 
04- Einfuhrung in die Psychopathologie (GLV, 
512 HD) (für Psychologen und für Juristen jeweils 
14-tägl.; der Besuch beider Vorlesungen wird 
empfohlen) [2-std.] 
J. Glatzel 
Mo 18-20 — Hs Psychiatr. Klinik 
513 Lektürekurs zur Theoriengeschichte der Psy-
chologie: Gestaltpsychologie und Behavioris-
mus (WPV, VD und HD) [2-std.] 
O. Ewert 
Mi 15-17 — 02-122 
Seminare, Übungen und Praktika 
METHODENLEHRE 
514 Forschungsstatistik I I (PLV, VD) 
H. Becher 
• Übung [2-std.] 
Do 14-16 — 03-428 
• Tutorium [2-std.] 
Mo 18-20 o. Di 12-14 — Institut 
515 Spezialgebiete multivariater Statistik 
(WPV, HD) [2-std.] 
H. Becher 
Mo 14-16 — 02-122 





517 Seminar Allgemeine Psychologie II (WPV, 
VD) [2-std.] 
P. Glanzmann 
Do 11-13 — 03-122 
Lehrveranstaltungen: Psychologie 307 
518 Seminar Allgemeine Psychologie I I (WPV, 528 Ausgewählte Probleme der Pädagogischen 
VD) [2-std.] Psychologie: Praxis der Erziehungsberatung 
G. Vossel (WPV, HD) [2-std.] 
Do 11-13 — 03-424 M. Schäfer-Hohmann 
519 Seminar Allgemeine Psychologie II (WPV, Fr 14-18 — 03-424 
VD) [2-std.] Blockveranstaltung, s. Aushang 
H. Zimmer 
Do 11-13 — 03-428 SOZIALPSYCHOLOGIE 
520 Seminar Allgemeine Psychologie II (WPV, 529 Attribution (WPV, VD) [2-std.] 
NF) [2-std.] R. Ochsmann 
P. Glanzmann Do 9-11 — 03-424 
Di 9-11 — 02-122 530 Angewandte Sozialpsychologie: Umwelt und 
521 Experimentalpsychologisches Praktikum II Politik (WPV, HD) [2-std.] 
(PLV,VD) [6-std] R. Ochsmann 
M. Juris, H.-G. Rill, I. Schinzel, H. Zimmer Mo 9-11 — 03-424 
Mi 10-13 u. n. V. — 03-428 u.a. KLINISCHE PSYCHOLOGIE 
PERSÖNLICHKEITSPSYCHOLOGIE 531 Seminar zur Vorlesung: Zentrale Themen in 
12 522 Einführung in die persönlichkeitspsychologi- der Klinischen Psychologie (WPV, HD) 
[2-std.] sche Literatur: Angst und Angstbewältigung 
(WPV, VD) [2-std.] N. N. 
B.Egloff Mo 16-18 — 03-424 
Mo 14-16— 03-122 532 Angststörungen (WPV, HD) [2-std.] 
523 Einführung in die persönlichkeitspsychologi- U. Luka-Krausgrill 
sche Literatur: Persönlichkeit und Motivation Di 9-11 — 03-424 
(WPV, NF) [2-std.] 533 Klassifikation, Ätiologie und Behandlung von 
S. Bertog Alkoholabhängigkeit (WPV, HD) [2-std.] 
Do 9-11 — 02-122 B. Lorch 
524 Methoden der Persönlichkeitsforschung, Blockseminar, s. Aushang 
Praktikum (PLV.VD) [6-std.] 534 Psychische Störungen bei Kindern (WPV, 
• KursC HD) [2-std.] 
M. Hock K. Becker-Burnicki 
Do 16-18 u.n. V. — 03-126 Mi 16-18 — 03-122 
• KursD 535 Praktikum: Das Erstgespräch in der Psycho-
C. Mohiyeddini therapie (WPV, HD) [4-std.] 
Do 16-18 u.n.V. — 03-122 U. Luka-Krausgrill 
Fr 9-13 — 03-126 
ENTWICKLUNGS- UND 
PÄDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 
536 Praktikum: Klinisch-psychologische Basis-
kompetenzen (WPV, HD) [4-std.] 
525 Methoden der Entwicklungspsychologie N. N., P. Nilges 
(PLV.VD) [6-std.] Z. u. O. n. V. 
A. Henneberger, J. Thomas, K. Waligora 
Di 9 -12— Institut ARBEITS-, BETRIEBS- UND 
Fr 9-12 — 03-428 ORGANISATIONSPSYCHOLOGIE 
526 Ausgewählte Probleme der Entwicklungspsy- 537 Psychologie in Industrie und Dienstleistungs-
chologie (WPV, NF) [2-std.] unternehmen (WPV, HD; auch GLV, VD) 
J. Thomas [2-std.] 
Mo 11-13 — 02-122 A. Mattenklott 
527 Ausgewählte Probleme der Pädagogischen Di 18-20 — 03-424 
Psychologie (WPV, HD) [2-std.] 
I. Seiffge-Krenke 
Mi 9-11 — 03-424 
538 Markt- und Kommunikationspsychologie: 
Planung und Durchführung von Projekten 
(WPV, HD) [2-std.] 
A. Mattenklott 
Mo 9-11 — 02-122 
539 Kommunikation und Interaktion in Organisa-
tionen (WPV, HD) [2-std.] 
A. Mattenklott 
14-tägl.: Fr 14-18, s. Aushang — 03-424 
540 Ausgewählte Probleme der Organisations-
psychologie (WPV, HD) [2-std.] 
A. Pütz 
Z. u. O. n. V. 
Blockseminar; s. Aushang 
541 Organisation und Management im wirtschaft-
lichen Kontext (WPV, HD) [2-std.] 
G. Raab 
Mi 18-20 — 03-424 
542 Arbeitspsychologie: Berufsfeld Musik (WPV, 
HD) [2-std.] 
P. Glanzmann 
Mi 11-13 — 03-424 
DIAGNOSTIK 
543 Fähigkeits- und Leistungsdiagnostik 
(WPV, HD) [2-std.] 
M. Hock 
Do 9-11 — 03-122 
544 Persönlichkeits- und Interessendiagnostik 
(WPV, HD) [2-std.] 
B-Egloff 
Mo 9-11 — 03-122 
545 Verhaltensbeobachtung 
(WPV, HD) [2-std.] 
C. Mohiyeddini 
Do 14-16— 03-126 
546 Spezielle Diagnostik (WPV, HD) [2-std.] 
N.N. 
Blockseminar, s. Aushang 
547 Projektive Testverfahren: Anwendungsmög-
lichkeiten und Probleme (WPV, HD) 
[2-std.] 
P. Schaffner 
Do 16-18 — 03-424 
548 Diagnostisches Praktikum (PLV, HD) 
[2-std.] 
P. Schaffner 
Mi 16-18 — 03-424 
FORSCHUNGSVERTIEFUNG 
549 Konzepte und Methoden der Psychophysiolo-
gie II (WPV, HD) [2-std.] 
G. Vossel 
Mo 11-13 — 03-424 
550 Psychoneuroimmunologie CWPV, HD) 
[2-std.] 
W. Fröhlich 
Do 16-18 — 02-122 
551 Psychophysiologische Aussagenbeurteilung 
(WPV, HD) [2-std.] 
G. Vossel, H.-G. Rill 
Z. u. O. n. V , s.Aushang 
552 Forschungsvertiefung Entwicklungspsycho-
logie: Gerontopsychologie (WPV, HD) 
[2-std.] 
0. Ewert 
Mi 13-15 — 03-122 
553 Forschungsvertiefung Entwicklungspsycho-
logie: Bewältigung chronischer Krankheiten 
im Jugendalter (WPV, HD) [2-std.] 
1. Seiffge-Krenke 
Do 9-11 — 03-126 
554 Gesundheitspsychologische Diagnostik 
(WPV, HD) [2-std.] 
C. W. Kohlmann 
Di 11-13 — 03-424 
555 Spezielle Gesundheitspsychologie: Präventi-
onsprogramme im Bereich Bewegung und Er-
nährung 
(WPV, HD) [2-std.] 
S. Bertog 
Mo 11-13 — 03-126 
556 Kolloquium: Planung und Diskussion persön-
lichkeitspsychologischer Forschungen 
(WPV, HD) [2-std.] 
H. Krohne und Mitarbeiter 
Di 16-18— 03-126 
PSYCHOLOGIE FÜR PÄDAGOGEN 
557 Vorlesung zur Allgemeinen Psychologie: 
Emotionale Stimmungen und Handeln 
[2-std.] 
A. Knapp 
Do 9-11 — 03-428 
558 Übung zur Allgemeinen Psychologie: 
Emotionale Stimmungen und Handeln 
[2-std.] 
A. Knapp 
Do 11-13 — 03-126 
559 Ausgewählte Probleme der Psychologie 
(für Fortgeschrittene und Prüfungskandida-
ten) [2-std.] 
A. Knapp 
Do 14-16 — 02-122 
560 Entwicklungspsychologie: Geistige Entwick-
lung [2-std.] 
U. Smolnik 
Di 14-16— 03-122 
561 Entwicklungspsychologie des Erwachsenen-
alters [2-std.] 
U. Smolnik 
Mi 14-16 — 03-424 
562 Entwicklungspsychologie: Kritische Lebens-
ereignisse [2-std.] 
S. Türk 
Mo 9-11 — 03-126 
563 Sozialpsychologie: Objektwahrnehmung 
[2-std.] 
S. Türk 
Di 9-11 — 03-122 
564 Sozialpsychologie: Interaktion in Gruppen 
[2-std.] 
T. Zink 
Fr 11-13 — 03-122 
565 Pädagogische Psychologie: Lehren und Ler-
nen [2-std.] 
T. Zink 
Mo 16-18 — 03-122 
566 Pädagogisch-psychologische Diagnostik 
[2-std.] 
T.Zink 
Di 16-18— 03-122 
Kolloquien 
567 Kolloquium: Entwicklungs- und Pädagogi-
sche Psychologie 
(WPV, HD) [2-std.] 
I. Seiffge-Krenke 
Z. u. O. n. V,s. Aushang 
568 Kolloquium: Forschungsarbeiten aus der Ar-
beits- und Organisationspsychologie (WPV, 
HD) [2-std.] 
A. Mattenklott, W. Fröhlich und 
Mitarbeiter 
Frn. V, s.Aushang — 02-122 
569 Kolloquium: Klinische Psychologie (WPV, 
HD) [2-std.] 
N. N., U. Luka-Krausgrill 
Di 16-18, — 02-122 
570 Kolloquium: Sozialpsychologische For-
schungsarbeiten (WPV, HD) [2-std.] 
R. Ochsmann 
Do 11-13 — 02-122 
571 Kolloquium: Statistische Methoden und An-
wendungen (WPV, HD) [2-std.] 
H. Becher, N. Wermuth 
Do 16-18 — 03-428 
572 Kolloquium: Neuere Forschungsergebnisse 
der kognitiven Psychologie [2-std.] 
A. Knapp 
Mi 11-13 — 05-131 
• Beratung laufender Arbeiten [2-std.] 
H. Becher 
Z. n. V. — 02-431 
0. Ewert 
Z. n. V. — 03-123 
W. Fröhlich 
Z. n. V. — 02-627 
P. Glanzmann 
Z. n. V. — 02-123 
GW. Kohlmann 
Z. n. V. — 02-332 
H. Krohne 
Z. n. V. — 02-233 
U. Luka-Krausgrill 
Z. n. V. — 03-221 
A. Mattenklott 
Z. n . V. — 02-125 
R. Ochmann 
Z. n. V. — 03-233 
1. Seiffge-Krenke 
Z.n. V. — 03-132 
G. Vossel 
Z. n. V. — 02-617 
N. Wermuth 
Z. n. V. — 02-421 
Fachbereich 13: Philologie I 
• Postanschrift: 
Fachbereich Philologie I, 
55099 Mainz, Fax 39-31 19 
• Besucheranschrift: 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Thomas KOEBNER, PZi. 
02-513, Tel. 39-28 19, Sprechzeiten n. V. 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und 
-abschlußmöglichkeiten 
• Deutsch/Deutsche Philologie (Deutsche Sprach-
wissenschaft: Historische Sprachwissenschaft, 
Deskriptive Sprachwissenschaft/Literaturwis-
senschaft: Ältere deutsche Literaturgeschichte, 
Neuere deutsche Literaturgeschichte): 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Erste Staatsprüfung im Fach 
Deutsch für das Lehramt an Gymnasien; Dop-
pelabschluß Magister Artium der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz und Maitrise der Uni-
versite de Bourgogne, Dijon (s. S. 109). 
• Deutsch als Fremdsprache: Das Studium 
»Deutsch als Fremdsprache« (Zusatzstudium) 
ermöglicht den Erwerb der Zusatzqualifikation 
»Deutsch als Fremdsprache«. Die Zulassung zur 
Prüfung setzt ein erfolgreich abgeschlossenes 
Studium in einem sprach- oder literaturwissen-
schaftlichen Fach voraus. 
• Deutsche Volkskunde, Theaterwissenschaft, 
Filmwissenschaft: Magister; Promotion, die kei-
ne Abschlußprüfung voraussetzt 
• Allgemeine und Vergleichende Literaturwissen-
schaft: Magister; Promotion, die keine Ab-
schlußprüfung voraussetzt; Doppelabschluß 
Magister Artium der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz und Maitrise der Universite de 
Bourgogne, Dijon (s. S. 109). 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Deutsche Philologie (Germanistik): 
Montag, 06. Apri l 1998,13-15, P1, 
Dr. Sabine OBERMAIER 
• Deutsche Volkskunde: 
Dienstag, 07. Apri l 1998,11 Uhr, PZi. 101, 
Dr. Hildegard FRIESS-REIMANN 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang DÜSING 
• Dekanat: Gerlinde FRITSCHE, 
PZi. 02-513, Tel. 39-28 19 
[fritsche@mail.uni-mainz.de], 
Sprechzeiten Mo-Di, Do-Fr 10-12 u. n. V. 
• Allg. und Vergl. Literaturwissenschaft: 
Mittwoch, 08. April 1998,14-16, P6, 
Univ.-Prof. Dr. Dieter LAMPING 
• Theaterwissenschaft: 
Montag, 06. Apri l 1998,14-16, P12, 
Dr. Michael GLSSENWEHRER 
• Filmwissenschaft!: 
Montag,06. Apri l 1998,12-14, P2, 




• in der vorlesungsfreien Zeit vom 23. Februar bis 
3. Apri l 1998: 
Mo-Fr 10-12, P Zi 02-522, Tel. 39-44 48; wäh-
rend der vorlesungsfreien Zeit wird telefonische 
Anmeldung empfohlen, Tel. 39-22 60 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
Apr i l 1998: 
Mo-Fr 10-12, PZi 02-522,Tel. 39-4448 
• in der Vorlesungszeit vom 14. Apri l bis 17. Juli 
1998 (nicht in den Pfingstferien): 
Mo 10-12, PZ i 02-522, Tel. 39-4448; 
D i 11-13, PZi 02-518, Tel. 39-55 17; 
M i 11-13, PZ i 02-522, Tel. 39-4448; 
M i 15-17, PZi 02-514, Tel. 39-41 26; 
Do 14-16, PZ i 02-514, Tel. 39-41 26; 
Fr 11 -13, P Zi 02-518, Tel. 39-55 17 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 16. 
Oktober 1998: Mo-Fr 10-12, P Z i 02-522, Tel. 
39-44 48; während der vorlesungsfreien Zeit 
wird telefonische Anmeldung empfohlen, Tel. 
39-2260. 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
Welderweg 18 
Dr. Eva-Maria WILLKOP, PZi 02-524, 
Tel. 39-27 58, [willkop@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
Termine zur Studienfachberatung entnehmen Sie 
dem Anschlag am Schwarzen Brett, Z i 02-524 
DEUTSCHE VOLKSKUNDE 
Weiderweg 18 
Dr. Hildegard FRIESS-REIMANN, 
PZi 01-508, Tel. 39-55 14 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 23.Februar bis 
3. April 1998:4.3.; 11.3.1998, jeweils 11-12 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9 
Apri l 1998: Mo-Do 11-12 
• in der Vorlesungszeit vom 14. Apri l bis 17. Juli 
1998 (nicht in den Pfingstferien): Di, M i 11.30-
12.30 
• in der vorlesungsffeien Zeit vom 20. Juli bis 16. 
Oktober 1998: 29.7.; 12.8.; 26.8.1998,11-12 
ALLGEMEINE UND VERGLEICHENDE 
LITERATURWISSENSCHAFT 
Weiderweg 18 
Dr. H. PELLAU, PZi. 03-934,Tel. 39-51 44 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: Di 11-12 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: Mo-Fr 11-12 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: Di 11-12.30 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: Di 11-12 
THEATERWISSENSCHAFT 
Weiderweg 18,3. Stock, PZi. 03-525 
Dr. M. GISSENWEHRER, Tel. 39-38 45 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 23. Februar bis 
3. Apri l 1998: n. V. 
• in der Studieneinfuhrungswoche am 6. und 7. 
April 1998: Mo, Di 11-12 
• in der Vorlesungszeit vom 14. Apri l bis 18. Juli 
1998: M i 14-15 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20 Juli bis 30. 
September 1998: n. V. 
FILMWISSENSCHAFT 
Weiderweg 24 
Dr. B. KIEFER, Tel. 39-3818 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: n. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: Mo 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 14. Apri l bis 18. Juli 
1998: Do 12-14 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 2o. Juli bis 30. 




Termine für Anmeldung und Vorbesprechung sind 
dem Schwarzen Brett im Deutschen Institut zu 
entnehmen. 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
• Deutsche Philologie: Akad. Rätin Dr. phil. Ker-
stin RIEDEL, PZi 02-518,Tel. 39-55 17, Sprech-
zeiten Di 11-13 
• Deutsche Volkskunde: 
Akad. Oberrätin Dr. phil. Hildegard FRIESS-
REIMANN, PZ i 01-508, Tel. 39-55 14, Sprech-
zeiten Di, M i 11.30-12.30 
• Allgemeine und Vergleichende Literaturwissen-
schaft: 
Wiss. Ang. Dr. phil. Helmut PILLAU, P Zi. 03-
934, Tel. 39-51 44, Sprechzeiten Di 11 -12.30 
• Theaterwissenschaft: 
Wiss. Ang. Dr. phil. Michael GISSENWEHRER, 
Tel. 39-38 45, PZi. 03-525, Sprechzeiten M i 14-
15 
• Filmwissenschaft: 
Wiss. Ang. Dr. phil. Bernd KIEFER, 
Tel. 39-38 18, Sprechzeiten Do 12-14 
Die angegebenen Sprechzeiten gelten nur in der 
Vorlesungszeit. In der vorlesungsfreien Zeit siehe 
Sprechzeiten nach Anschlag. 
Studien- und Prüfungsordnungen 
DEUTSCH/DEUTSCHE PHILOLOGIE 
Die Studienordnung für die Studiengänge im Fach 
Deutsch/Deutsche Philologie an der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist in PZ i 01-518, 01-
522,01 -525,01-528 gegen eine Schutzgebühr von 
0,50 D M erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist in PZi 01 -518,01-522,01 -525,01-528 
gegen eine Schutzgebühr von 0,50 D M erhältlich. 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich. 
• Prüfungsamt: s. S. 72 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
Die Studienordnung für den Erwerb einer Zu-
satzqualifikation »Deutsch als Fremdsprache« an 
der Johannes Gutenberg-Universität sowie die ent-
sprechende Prüfungsordnung des Fachbereichs 
Philologie I der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz für den Erwerb einer Zusatzqualifikation 
»Deutsch als Fremdsprache« sind in PZ i 01-518, 
01-522,01-525,01-528 erhältüch. 
DEUTSCHE VOLKSKUNDE 
Die Studienordnung für die Studiengänge im Fach 
Deutsche Volkskunde an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz ist in P Z i 01-518,01-522, 01-
525, 01-528 gegen eine Schutzgebühr von 0,10 
D M erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist in PZi 01-518,01-522,01-525,01-528 
gegen eine Schutzgebühr von 0,50 D M erhältlich. 
ALLGEMEINE UND VERGLEICHENDE 
LITERATURWISSENSCHAFT 
Die Studienordnung für das Fach Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft (Komparati-
stik) ist im Geschäftszimmer P Zi. 03-914 gegen 
eine Schutzgebühr von 0,10 D M erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist imGeschäftszimmer gegen eine Schutz-
gebühr von 0,50 D M erhältlich. 
THEATERWISSENSCHAFT 
Die Studienordnung für die Studiengänge im Fach 
Theaterwissenschaft an der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Sekretariat, PZi. 03-507, gegen 
eine Schutzgebühr von 0,50- D M erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Sekretariat gegen eine Schutzgebühr 
von 0,50 D M erhältlich. 
FILMWISSENSCHAFT 
Ein »Wegweiser« für Studierende der Filmwissen-
schaft, der u. a. die Studienordnung, die Prüfungs-
ordnungen und die Zwischenprüfüngsordnung 
enthält, ist gegen eine Gebühr von 5,- D M im Se-
kretariat, Welderweg 24, erhältlich. 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat für den Preis von 1 ,-
D M erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat für den Preis von 1,- D M 
erhältüch. 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
• Für die Fächer Deutsch, Deutsch als Fremdspra-
che, Deutsche Volkskunde hegt das »Kommen-
tierte Verzeichnis der Lehrveranstaltungen des 
Deutschen Instituts« spätestens Mitte Februar 
1998 vor; Schutzgebühr 2,- DM; erhältlich in der 
Institutsbibliothek des Deutschen Instituts, P Z i 
02-812. 
• Für das Fach Allgemeine und Vergleichende Li-
teraturwissenschaft liegen die »Erläuterungen zu 
den Lehrveranstaltungen« spätestens Mitte Fe-
bruar 1998 vor; Schutzgebühr 0,70 DM; erhält-
l ich im Geschäftszimmer des Instituts, P Zi. 03-
914, und in der Bibliothek, PZi. 03-916. 
• Für das Fach Theaterwissenschaft liegen die Er-
läuterungen zu den Lehrveranstaltungen späte-
stens zum Semesterende vor; Schutzgebühr 1 ,-
DM; erhältlich im Geschäftszimmer: Welder-
weg 18,3. Stock, PZi. 03-507. 
• Für das Fach Filmwissenschaft liegen die Erläu-
terungen zu den Lehrveranstaltungen Ende des 
Wintersemesters vor, erhältlich im Geschäftszim-
mer, Welderweg 24. 
Kurzfristige Änderungen gegenüber dem Vorle-
sungsverzeichnis und den »Erläuterungen« wer-
den an den Anschlagbrettern der Institute bekannt-
gegeben. 
Anschrift der Fachschaften 
• Germanistik: Welderweg 18 (Philosophicum), 
EG, ehem. Cafeteria, Zi. 00-212, Tel. 39-31 67, 
Sitzung Mi 13-14 
• Allgemeine und Vergleichende Literaturwissen-
schaft: Welderweg 18 (Philosophicum), EG, 
ehem. Cafeteria, Zi. 00-212, Tel. 39-31 67 
• Volkskunde: Welderweg 18 (Philosophicum), 
EG, ehem. Cafeteria, Zi. 00-216, Tel. 39-40 65, 
Sprechstunde: Di, M i 14-15, Do 11-13 u. 16-18 
• Theaterwissenschaft: Welderweg 18 (Philoso-
phicum), EG, ehem. Cafeteria, Zi. 00-212, Tel. 
39-31 67 
• Filmwissenschaft: Welderweg 18 (Philosophi-
cum), U1-497, Tel. 39-5502 
Hinweis zur Anmeldung und 
Seminarmitgliedskarte 
Studienanfängern und Neuimmatrikulierten wird 
bei der Anmeldung im Deutschen Institut (Deut-
sche Philologie/Deutsche Volkskunde) unter Vor-
läge des Studienbuches vom 6. Apri l bis 24. April 
1998 eine Seminarmitgliedskarte ausgestellt. 
Rückmeldung der übrigen Studierenden durch Er-
neuem der Seminarmitgliedskarte vom 6. April bis 
24. April 1998, 9-12, jeweils in P Z i 01-518, 01-
522,01-525,01-528. 
Anmeldung der Studierenden beim Institut für All-
gemeine und Vergleichende Literaturwissen-
schaft: 6.4. bis 23.4.1998,9.30-11.30, PZi. 03-914. 
Anmeldung der Studierenden beim Institut für 
Theaterwissenschaft: vom 14.04.bis 24.04.1998, 
9.30-11.30, Sekretariat: Weiderweg 18,3. Stock, P 
Zi. 03-507. 
Anmeldung und Rückmeldung beim Seminar für 
Filmwissenschaft in den beiden ersten Wochen des 
Sommersemesters 1998 im Sekretariat: Weider-
weg 24, Mo-Do 10.30-14.30. 
Wissenschaftliche Einrichtungen 
Wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und Verwaltung. 
Deutsches Institut 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
• Geschäftsführender Leiter: N. N. 
• Geschäftszimmer: Wilma ILLY, PZi 01-525, 
Tel. 39-22 60, Fax 39-33 66, 
[illy@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
• Seminarbibliothek: Dipl.-Bibliothekarin Delia 
WENDT, Tel. 39-27 37, PZi 02-525; Heidi GOT-
TRON, Brigitte MÖRBEL, Tel. 39-26 15, PZi 02-
836; Aufsicht: Ursula BERGER, Susanne 
SCHMIE», Tel. 39-55 94, PZi 02-836 
Öffnungszeiten: Mo-Do 9-19, Fr 9-17; 




Dr. G. BELLMANN (emeritiert), Tel. 39-55 18; 
Dr. W. KLEIBER (emeritiert), Tel. 39-55 18; 
Dr. U. RUBERG, Tel. 39-25 30; 
Dr. W. H. VEITH, Tel. 39-27 61 
• Vertretung von Professuren: 
PD Dr. J. HERRGEN 
• Hochschuldozent auf Lebenszeit: 
Prof. Dr. R. VOSS, Tel. 39-32 75 
• Wiss. Mitarbeiter: 
C. BIESTERFELDT M . A , Dr. H. GLRNTH, P. L. 
GRÜNEWALD, Dr. L. HUMMEL, Dr. S. OBER-
MAIER, Dr. K. RIEDEL, A. RUSS, N. N. 
• Lehrbeauftragte: 
G. DRENDA, Dr. G. ElFLER, Dr. R. STEFFENS 
• Sekretariat: Maria LEIMER, P Z i 01-528, Tel. 
39-55 19, [leimer@goofy.zdv.uni-mainz.de]; 
Ema GRESCH, Barbara JÄCKL, PZi 01-518, 




Dr. M. DICK (pensioniert), Tel. 39-55 15; 
Dr. W. DÜSING, Tel. 39-27 56; 
Dr. B. HILLEBRAND, Tel. 39-2613; 
Dr. D. KAFITZ, Tel. 39-21 73; 
Dr. H.-H. KRUMMACHER, Tel. 39-27 55; 
Dr. E. ROTERMUND (emeritiert), Tel. 39-25 75; 
Dr. F.-W. WENTZLAFF-EGGEBERT (emeritiert) 
• Vertretung von Professuren: 
PD Dr. S . HILZINGER 
• Außerplanmäßiger Professor: 
Dr. H. KURZKE.Tel. 39-41 82 
• Nichtbediensteter Professor: 
Dr. D. MAYER (beurlaubt), Tel. 39-21 73 
• Nichtbediensteter außerplanmäßiger Professor: 
Dr. H. SCHULTZ, Tel. 39-27 59 
• Wiss. Mitarbeiter: 
C. JUNG-HOFMANN, Dr. C. KLOTZ, Dr. J. 
KOST, apl. Prof. Dr. H. KURZKE, Dr. N. MÜL-
LER, S. OSTER M . A , Dr. C. SCHÄRF, Dr. S. 
TRAPPEN, J. ULLMAIER M.A. 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. M. BAUER, Dr. R. NICOLAI 
• Sekretariat: 
Doris AUFLEGER, P Z i 01-528, Tel. 39-27 60, 
[aufleger@goofy.zdv.uni-mainz.de]; 
Angelika KAUL-VON BOHR, PZi 01-522, 
Tel. 39-47 55, [akaul@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
FACHDIDAKTIK DES DEUTSCHEN: 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. K. HOTZ, Dr. E. H. SCHMITT 
SPRECHKUNDE UND SPRECHERZIEHUNG: 
• Lehrbeauftragte: 
F. FUCHS M. A „ Dr. A. B. GERKEN, 
Dr. H.-J. JENSEN 
DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE: 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. E.-M. WILLKOP 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. E. BREINDL, F. FUCHS M. A , M. GREIN M. 
A , Dr. S. LAUTERBACH, Dr. W. NELL, H. REIS 
DEUTSCHE VOLKSKUNDE: 
• Universitätsprofessor: 
Dr. H. SCHWEDT, Tel. 39-27 57 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. H. FRIESS-REIMANN, Dr. C. NEEM, 
T.SCHNEIDER M.A. 
Institut für Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
« Leitung: Univ.-Prof. Dr. D. LAMPING 
• Geschäftszimmer: N. N „ PZi. 03-914, 
Tel. 39-25 43, Fax 39-30 64, 
[instavl@mzdma.zdv.uni-mainz.de] 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. FRITZ, Tel. 39-5144; 
Dr. D. LAMPING, Tel. 39-25 43; 
Dr. F. N. MENNEMEIER (emeritiert) 
• Hochschuldozentin auf Zeit: 
PD Dr. I. OSOLS-WEHDEN, 
Tel. 39-3905 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. A. DUNKER, Dr. H. PILLAU, F. ZIPFEL, M. A. 
• Lehrbeauftragte: Dr. A. WITTBRODT, Dr. H. 
MATTHUSEN 
• Bibliothek: Gerlinde ALTMAYER, P Zi. 03-916, 
Tel. 39-25 43; Öffnungszeiten: Mo-Do 10-13 u. 
13.30-16.45, Fr 9-12.50 
Institut für Theaterwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Welderweg 18,3. Stock, Fax 39-37 76 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. C. BALME, PZi. 03-513, 
Tel. 39-37 84 
• Hochschuldozent auf Zeit: PD Dr. M. GISSEN-
WEHRER, PZi 03-525, Tel. 39-38 45 
• Geschäftszimmer: Gudula DIEL, Christine 
BREUER, Mo-Fr 9.30-11.30, PZi. 03-507, Tel. 
39-3775 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. M. MONINGER, Dr. K. RÖTTGER, PZi. 03-
523, Tel. 39-37 83 
- Lehrbeauftragte: 
M. BUCHWALDT, Dr. S. GERALD, M. GÖH-
RING-HOYER, M. HEINTZ, O. MARSCHALEK, 
M. A , Univ.-Prof. Dr. R. MÜNZ 
Filmwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Welderweg 24, Fax 39-38 19 
- Univ.-Prof. Dr. T. KOEBNER, Tel. 39-38 17 
• Geschäftszimmer: 
Ria KERN-MARTIN, Evelyn ICKSTADT, Mo-Do 
10.30-14.30, Fr 10.30-12, Tel. 39-38 16 
• Wiss. Angestellte: 
Dr. B. KIEFER, Dr. J. FELIX, Dr. S. MARSCHALL 
» Lehrbeauftragte: 
Dr. M. BUOVOLO, Dr. S. EMMELIUS, S. PAGE 
M.A. 
Middlebury College 
Das Middlebury College mit seiner School of Ger-
man an der Universität Mainz ermöglicht es ameri-
kanischen Studenten der Germanistik mit dem Ba-
chelor of Arts (wobei die Absolvierung eines Som-
mersemesters am Middlebury College in Middle-
bury, Vt./USA, vorausgesetzt ist), nach zwei Se-
mestern Studium in Mainz den amerikanischen 
Magistergrad zu erwerben. Auskunft erteilen: Ger-
man Schools, Middlebury College, Middlebury, 
Vt. 05753 USA, oder die Studienleiterin Constance 
KENNA M. A , Rheinstraße 42,55116 Mainz, Tel. 
221040, Fax 23 68 95. 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
BALME, Christopher, Dr. phil, Theaterwissen-
schaft, PZi 03-513, Tel. 39-3784, Sprechstd. s. 
Anschlag. Privat: Gräfelfingerstr. 14, 81375 
München, Tel. (089) 71 1809 
BELLMANN, Günter, Dr. phil. (emeritiert), Deut-
sche Sprachwissenschaft, P Zi 02-936, Tel. 39-
5518, Sprechstd. s. Anschlag. Privat: Hinter der 
Kirche 22,55129 Mainz, Tel. (0 61 36) 4 26 15 
DICK, Manfred, Dr. phil. (pensioniert), Neuere 
deutsche Literaturgeschichte, PZi 01-521, Tel. 
39-55 15, Sprechstd. s. Anschlag. Privat: Mühl-
weg 117,55128 Mainz, Tel. 3 46 88 
DÜSING, Wolfgang, Dr. phi l . Neuere deutsche Li-
teraturgeschichte, P Z i 01-924, Tel. 39-27 56, 
Sprechstd. Di 11.30-13.30. Privat: Goethestr. 2, 
55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 44 61 
FRITZ, Horst, Dr. phil. Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft, PZi. 03-934, Tel. 
39-51 44, Sprechstd. Di 15.15-16.15. Privat: 
Alicestr. 19, 55257 Budenheim, Tel. (0 61 39) 
5935 
HILLEBRAND, Bruno, Dr. phil. Neuere deutsche 
Literaturgeschichte, PZi 01-928, Tel. 39-26 13, 
Sprechstd. Mo 13-14. Privat: Mühlbachstr. 20 A, 
88662 Überüngen, Tel. (0 75 51) 6 81 60 
KAFITZ, Dieter, Dr. phil. Neuere deutsche Litera-
turgeschichte, P Zi 01-506, Tel. 39-21 73, 
Sprechstd. Mi 10-12. Privat: Am Frankenhag 5, 
55131 Mainz, Tel. 83 3093 
KLEIBER, Wolfgang, Dr. phil. (emeritiert), Deut-
sche Philologie und Volkskunde, P Zi 02-936, 
Tel. 39-55 18, Sprechstd. s. Anschlag. Privat: 
Bebelstr. 24,55128 Mainz, Tel. 36 67 86 
KOEBNER, Thomas, Dr. phil, Filmwissenschaft, 
Weiderweg 24, Tel. 39-38 17, Sprechstd. Di, M i 
11-12. Privat Blumenthaistraße 77, 50668 
Köln, Tel. (0221)72 99 35 
KRUMMACHER, Hans-Henrik, Dr. phi l . Neuere 
deutsche Literaturgeschichte, PZi 02-926, Tel. 
39-27 55, Sprechstd. Mi 14-15, Do 16.30-17.15. 
Privat: Am Mainzer Weg 10,55127 Mainz, Tel. 
4775 50 
LAMPING, Dieter, Dr. phil. Allgemeine und Ver-
gleichende Literaturwissenschaft, PZi. 03-912, 
Tel. 39-39 06, |Tamping@mzdma.zdv.uni-mainz. 
de] Sprechstd Di 10-11. Privat: Menzelstr. 22, 
55127 Mainz 
MENNEMEIER, Franz Norbert, Dr. phil. (emeri-
tiert), Allgemeine und Vergleichende Literatur-
wissenschaft, P Zi. 03-934, Tel. 39-51 44, 
Sprechstd. n. V. Privat: Bettelpfad 56, 55130 
Mainz, Tel. 83 26 32 
ROTERMUND, Erwin, Dr. phil, (emeritiert), Neue-
re deutsche Literaturgeschichte, P Zi 02-922, 
Tel. 39-25 75, Sprechstd. n. V. Privat: Grenz-
weg 7,55130 Mainz, Tel. 83 96 07 
RUBERG, Uwe, Dr. phil, Deutsche Philologie PZi 
02-912, Tel. 39-25 30, Sprechstd. Di 14-15. Pri-
vat: Am Mühlberg 8,55595 Traisen, Tel. (06 71) 
3 66 44 
SCHWEDT, Herbert, Dr. phil, Deutsche Volkskun-
de, PZ i 01-936, Tel. 39-27 57, Sprechstd. Do 
16-18. Privat Schloßstr. 5, 55444 Schöneberg, 
Tel. (067 24) 34 93 
VEITH, Werner H , Dr. phil. Deskriptive Sprach-
wissenschaft, P Zi 01-511, Tel. 39-27 61, 
Sprechstd. Mo 13-14, Di 17-18. Privat: Regerstr. 
6,55127 Mainz, Tel. 7 1089 
WENTZLAFF-EGGEBERT, Friedrich-Wilhelm, Dr. 
phil, Dr. iur. h. c. (emeritiert), Neuere deutsche 
Literaturgeschichte. Privat: Halbinselstr, 51, 
88142 Wasserburg/Bodensee, Tel. (0 83 82) 
89633 
Vertretung von Professuren 
HERRGEN, Joachim, PD Dr. phil. habil, Akad. 
Oberrat Deutsches Institut, P Z i 01-517, Tel. 
39-33 65, Sprechstd. Mo 12-13. Privat: Raiffei-
senstr. 7, 55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 
456 80, 
HILZINGER, Sonja, PD Dr. phil. habil. Neuere 
deutsche Literaturgeschichte, PZi 02-924, Tel. 
39-47 53, Sprechstd. Mi 15-16. Privat: Hause-
ner Str. 6,55270 Engelstadt, Tel. (0 6130) 65 48, 
Außerplanmäßiger Professor 
KURZKE, Hermann, Dr. phil, Akad. Direktor, 
Neuere deutsche Literaturgeschichte, P Zi 02-
528, Tel. 39-41 82, Sprechstd. Do 11-12.30. Pri-
vat: Krokusweg 7,55126 Mainz, Tel. 47 65 02 
Hochschuldozent auf Lebenszeit 
VOSS, Rudolf, Dr. phil, Professor, Deutsche Philo-
logie, PZi 01-512, Tel. 39-3275, Sprechstd. Di 
14-15, Do 12-13. Privat: Alicestr. 19,55257 Bu-
denheim, Tel. (061 39)8654 
Hochschuldozenten auf Zeit 
OSOLS-WEHDEN, Irmgard, PD Dr, Allgemeine 
und Vergleichende Literaturwissenschaft, PZi. 
02-512, Tel. 39-39 05, Sprechstd. Do 12-13. Pri-
vat: Untere Zahlbacher Str. 46, 55131 Mainz, 
Tel. (0 30)403 5465 
GISSENWEHRER, Michael, PD Dr. phil, Theater-
wissenschaft, P Zi. 03-525, Tel. 39-38 45, 
Sprechstd. Mi 14-15. Privat: Hahnheimer Str. 
21a, 55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 59 04 
Wissenschaftliche Assistenten 
GIRNTH, Heiko, Dr. phil, Deutsches Institut, PZi 
01-515, Tel. 39-47 50, Sprechstd. Mi 10-11, Do 
12-13. Privat: Spitzweg 29, 55127 Mainz, Tel. 
33 55 68 
KOST, Jürgen, Dr. phil, Deutsches Institut, P Zi 
01-922, Tel. 39-47 49, Sprechstd. Di 14-15. Pri-
vat: Am Westring 30a, 55291 Saulheim, Tel. 
(067 32)6 3847 
SCHÄRF, Christian, Dr. phi l , Deutsches Institut, P 
Zi 01-926, Tel. 39-32 46, Sprechstd. Di 10-11. 
Privat: Brunnenweg 2, 55270 Engelstadt, Tel. 
(06130)8545 
TRAPPEN, Stefan, Dr. phi l . Neuere deutsche Lite-
raturgeschichte, Deutsches Institut, P Zi 02-
928, Tel. 39-47 54, Sprechstd. Mi 11-12. Privat 
Strinzerweg 10, 65232 Taunusstein, Tel. 
(061 28)7 3241 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
MÜLLER, Norbert, Dr. phil, Akad. Direktor, Deut-
sches Institut, P Zi 02-522, Tel. 39-44 48, 
Sprechstd. Mo 10-12, M i 11-13. Privat Elsa-
Brandström-Str. 25,55124 Mainz, Tel. 68 16 58 
OBERMAIER, Sabine, Dr. phi l , Akad. Rätin, Deut-
sches Institut, P Zi 02-514, Tel. 39-41 26, 
Sprechstd. Do 14-15. Privat: Am Taubertsberg 
4,55122 Mainz, Tel. 38 38 44 
RIEDEL, Kerstin, Dr. phil, Akad. Rätin, Deutsches 
Institut, P Zi 02-518, Tel. 39-55 17, Sprechstd. 
Di 11-13. Privat: Vierzehn-Nothelfer-Str. 26, 
55124 Mainz, Tel. 47 38 12 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BIESTERFELDT, Corinna, M . A , Wiss. Ang, Deut-
sches Institut, P Zi 02-914, Tel. 39-47 51, 
Sprechstd. Do 14-15. Privat: Siedlerstr. 27b, 
67292 Kirchheimbolanden, Tel. (0 63 52) 
7899 39 
DUNKER, Axel, Dr. phil, Wiss. Ang, Institut für 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwis-
senschaft, PZi 03-936, Tel. 39-5143, Sprechstd. 
Mi 14-15. Privat Bahnhofstr. 54, 55296 Gau-
Bischofsheim 
FELIX, Jürgen, Dr. phil, Wiss. Ang, Institut für 
Filmwissenschaft, Tel. 39-38 18, Sprechstd. Di 
10-12. Privat: Rosenstr. 14, 51427 Bergisch-
Gladbach, Tel. (0 22 04) 2 50 82 
FRIESS-REIMANN, Hildegard, Dr. phi l , Akad. 
Oberrätin, Deutsche Volkskunde, P Zi 01-508, 
Tel. 39-55 14, Sprechstd. Di, M i 11-12. Privat 
Frauenlobstr. 30,55118 Mainz, Tel. 67 79 98 
GRÜNEWALD, Paul Lothar, Wiss. Ang, Deutsches 
Institut, PZi 02-932, Tel. 39-55 16, Sprechstd. 
Di 15-16. Privat: Am Eulenrech 5, 55257 Bu-
denheim, Tel. (061 39)402 
HERRGEN, Joachim, PD Dr. phil. habil, Akad. 
Oberrat, Deutsches Institut, P Zi 01-517, Tel. 
39-33 65, Sprechstd. Mo 12-13. Privat: Raiffei-
senstr. 7,55270 Zornheim, Tel. (061 36) 4 56 80 
HUMMEL, Lutz, Dr. phil, Wiss. Ang, Deutsches 
Institut, PZi 02-506, Tel. 39-38 49, Sprechstd. 
Mo 15-16. Privat: Beethovenstr. 1, 55583 Bad 
Münster a. St, Tel. (0 67 08) 46 98 
JUNG-HOFMANN, Christina, Deutsches Institut, P 
Z i 02-924, Tel. 39-47 53, Sprechstd. Di 16-17. 
Privat: AmHang 19,55126 Mainz,Tel. 478506 
KIEFER, Bernd, Dr. phil, Wiss. Ang, Filmwissen-
schaft,Welderweg 24, Tel. 39-3818, Sprechstd. 
Do 12-14. Privat: Weißenburgstr. 40, 50670 
Köln, Tel. (02 21) 7 39 24 06 
KLOTZ, Christian, Dr. phil, Wiss. Ang, Deutsches 
Institut, PZ i 02-932, Tel. 39-55 16, Sprechstd. 
Do 13-14. Privat Turnierstr. 45, 55128 Ingel-
heim, Tel. (0 61 32)4313 57 
KURZKE, Hermann, Dr. phil. (apl. Prof.), Akad. 
Direktor, Deutsches Institut, P Zi 02-528, Tel. 
39-41 82, Sprechstd. Do 11-12.30. Privat: Kro-
kusweg 7,55126 Mainz, Tel. 47 65 02 
MARSCHALL, Susanne, Dr , Wiss. Ang, Institut 
für Filmwissenschaft, Tel. 39-38 18, Sprechstd. 
Di 12-14. Privat: Stefansberg 3, 55116 Mainz, 
Tel. 23 35 38 
MONINGER, Markus, Dr. phil, Theaterwissen-
schaft, PZi. 03-523, Tel. 39-37 83, Sprechstd. s. 
Anschlag. Privat: Am Stiftswingert 3, 55131 
Mainz, Tel. 8 1778 
NIEM, Christina, Dr. phil, Deutsche Volkskunde, P 
Zi 01-932, Tel. 39-33 64, Sprechstd. Di 15-16. 
Privat: Leibnizstr. 35, 55118 Mainz, Tel. 
671658 
OSTER, Sabine, M.A , Deutsches Institut, PZi 01-
926, Tel. 39-32 46, Sprechstd. Mo 14.30-15.30. 
Privat: Brunnenweg 2,55270 Engelstadt 
PlLLAU, Helmut, Dr. phil, Wiss. Ang, Institut für 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissen-
schaft, PZi. 03-934, Tel. 39-51 44, Sprechstd. Di 
11-12.30. Privat: Auxonner Str. 33,55262 Heides-
heim-Heidenfahrt, Tel/Fax (061 32)58645 
RÖTTGER, Kai, Dr. phil, Theaterwissenschaft, P 
Zi. 03-523, Tel. 39-37 83, Sprechstd. s. An-
schlag 
RUSS, Anja Maria, Wiss. Ang, Deutsches Institut, 
PZi. 02-914, Tel. 39-47 51, Sprechstd. Di 13-14. 
Privat: Kirchstr. 55, 55243 Framersheim, Tel. 
(067 33)366 
SCHNEIDER, Thomas, M .A , Deutsche Volkskun-
de, P Z i 01-932, Tel. 39-33 64, Sprechstd. Di 
13-14. Privat: Hauptstr. 90,67468 Frankenstein 
SIPOS, Irisz, M . A , Institutfür Allgemeine und Ver-
gleichende Literaturwissenschaft, PZi. 03-918, 
Tel. 39-52 28, Sprechstd. M i 16.30-17.30. Pri-
vat: Am Obstmarkt 22,55126 Mainz 
ULLMAIER, Johannes, M .A , Deutsches Institut, P 
Zi 02-928, Tel. 39-47 54, Sprechstd. Do 12-13. 
Privat: Karmeliterplatz 4, 55116 Mainz, Tel. 
227204 
WILLKOP, Eva-Maria, Dr. phil, Akad. Rätin, 
Deutsch als Fremdsprache, Deutsches Institut, 
PZi 02-524, Tel. 39-27 58, Sprechstd. Mi 14-15, 
Do 16.15-17 u. n. V. Privat: Tel. 38 12 39 
ZIPFEL, Frank, M . A , Institut für Allgemeine und 
Vergleichende Literaturwissenschaft, PZi. 03-
936, Tel. 39-51 43, [fzipfel@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. Do 12-13. Privat: Uferstr. 
17,55116 Mainz, Tel. 2237 32 
Nichtbedienstete Lehrkräf te und Lehrbeauf t ragte 
Nichtbediensteter Professor 
MAYER, Dieter, Dr. phil, (beurlaubt), Neuere deut-
sche Literaturgeschichte, Deutsches Institut, P 
Zi 01-506, Sprechstd. s. Anschlag. Privat: Ed-




SCHULTZ, Hartwig, Dr. phil. Neuere deutsch Li-
teraturgeschichte, Deutsches Institut, PZ i 01-
516, Tel. 39-27 59 und (0 69) 13 88 02 45, 
Sprechstd. Do 17.30-18. Privat: Birkenweg 12, 
61449 Steinbach/Ts, Tel. (0 61 71) 7 52 32 
Nichtbediensteter Habilitierter 
NELL, Wemer, PD Dr , Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft, Sprechstd. n. V. 
Privat: Bahnhofstr. 18, 55278 Selzen, Tel. 
(0 67 37)98 32 
Lehrbeauftragte 
BAUER, Matthias, Dr. phil. Neuere deutsche Lite-
raturgeschichte, P Zi 01-926, Tel. 39-32 46, 
Sprechstd. Mi 16-17. Privat: Lichtenbergstr. 
17a, 65191 Wiesbaden 
BREINDL, Eva, Deutsch als Fremdsprache, 
Sprechstd. n. d. LV. Privat: Tel. (062 01) 7 55 38 
BUCHWALDT, Martin, Theaterwissenschaft, PZi. 
03-517, Tel. 39-55 06, Sprechst. s. Anschlag. 
Privat: Richard-Wagner-Str. 11, 55118 Mainz, 
Tel. 67 97 53 
BUOVOLO, M , Dr, Filmwissenschaft, Jakob-Wei-
der-Weg 24, Tel. 39-38 16, Sprechst. n. V. 
DRENDA, Georg, Ältere deutsche Literaturge-
schichte, Institut für geschichtl. Landeskunde, 
Tel. 39-48 28, Sprechst. Di 9-10. Privat: 
Hofstättstr. 6f, 55450 Langenlonsheim, Tel. (0 
6704)3100 
EIFLER, Günter, Dr. phi l , Akad. Direktor, Ältere 
deutsche Literaturgeschichte,? Z i 01-512, Tel. 
39-32 75/26 60, Sprechstd. Mo 12-13. Privat: 
Rheinbück 17, 55263 Wackernheim, Tel. 
(06132)5 83 82 
EMMELIUS, Susanne, Dr. phi l , Filmwissenschaft, 
Jakob-Welder-Weg 24, Tel. 39-38 16, 
Sprechstd. n. V. 
FUCHS, Franziska, M. A, Deutsch als Fremdspra-
che, Sprechkunde und Sprecherziehung, P Zi. 
02-522, Tel. 39-4448, Sprechstd. i. Anschl. a. d. 
LV. Privat: Lichtenberger Str. 20,60433 Frank-
furt, Tel. (069)53 2807 
GERALD, Siegmund, Dr. phi l , Theaterwissen-
schaft, PZi 03-517, Tel. 39-55 06, Sprechstd. s. 
Anschlag. Privat: Scheidswaldstr. 62, 60385 
Frankfurt/M., Tel. (0 69) 43 37 50 
GERKEN, Anna Barbara, Dr, Sprechkunde und 
Sprecherziehung, P Zi 02-522, Tel. 39-44 48, 
Sprechstd. i. Anschl. a. d. LV. Privat: Weißen-
burgstr. 3,63454 Hanau, Tel. (0 61 81) 25 35 33 
GREIN, Marion M . A , Deutsch als Fremdsprache, 
PZi 03-547, Sprechstd. Do 10-12. Privat: He-
gelstr. 45,14 St, 55122 Mainz 
GÖHRING-HOYER, Martina, Theaterwissen-
schaft, Sprechstd. n. V. Privat: Geismarer Hof 
12,55283 Nierstein, Tel. (0 61 33) 5 76 01 
HEINTZ, Michael, Theaterwissenschaft, Sprechstd. 
n. V. Privat: Dagobertstr. 11, 55116 Mainz, Tel. 
227990 
HOTZ, Karl, Dr , Fachdidaktik des Deutschen, 
Sprechstd. i. Anschl. a. d. LV, Privat: Spitz-
wegstr. 1,55127 Mainz,Tel.78371 
JENSEN, Hans-Jürgen, Dr. phi l , Sprechkunde und 
Sprecherziehung, Tel. 39-4448, Sprechstd. n. V. 
Privat: Ernsthöferstr. 25, 64342 Seeheim, Tel. 
(06257)8 3462 
LAUTERBACH, Stefan, Dr. phil. Deutsch als 
Fremdsprache, Sprechstd. n. d. LV. Privat: Tel. 
(069)43 0270 
MARSCHALEK, Oliver M. A , Theaterwissen-
schaft, PZi 03-528, Tel. 39-55 07, Sprechstd. s. 
Anschlag. Privat: Saarlandstr. 320, 55411 Bin-
gen, Tel. (067 21)44764 
MATTHUSEN, Heather, Dr. phil, Allgemeine und Ver-
gleichende Literaturwissenscluifi, Sprechstd n. V. 
MÜNZ, Rudolf, Univ.-Prof, Dr. phi l , Theaterwis-
senschaft, P Zi. 03-513, Tel. 39-97 84, 
Sprechstd. s. Anschlag. Privat: Modersohnstr. 
77,10245 Berlin, Tel. (0 30)2 92 49 64 
NELL, Werner, PD Dr. phil. Deutsch als Fremd-
sprache, PZi. 302, Tel. 39-25 43, Sprechstd. i. 
Anschl. a. d. LV. Privat: Bahnhofstr. 18,55278 
Selzen, Tel. (0 67 37) 98 32 
NICOLAI, Rosemarie, Dr. phil. Neuere deutsche 
Literaturgeschichte, PZi 02-523, Tel. 39-32 56, 
Sprechstd. n. tel. Vereinb. Privat: Lenneberg-
platz 5,55124 Mainz, Tel. 47 49 60 
PAGE, Sylvie M. A , Filmwissenschaft, Jakob-
Welder-Weg 24, Tel. 39-3816, Sprechstd. n. V. 
REIS, Herbert, Deutsch als Fremdsprache, 
Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: Im Tiergar-
ten 1,55411 Bingen, Tel. (0 67 21) 4 24 29 
SCHMITT, Ernst-Herbert, Dr. phi l , Fachdidaktik 
des Deutschen, Sprechstd. n. d. Seminar. Privat: 
Kantstr, 81.55122 Mainz, Tel. 32 0914 
STEFFENS, Rudolf, Dr , Ältere deutsche Literatur-
geschichte, Institut f. Geschichtl. Landeskunde, 
Tel. 39-48 28, Sprechstd. Di 10-11. Privat: Ul-
fridstr. 15 A, 55278 Uelversheim, Tel. (0 62 49) 
2477 
WlTTBRODT, Andreas, Dr. phil, Institut für Allge-
meine und Vergleichende Literaturwissen-
schaft, PZi . 02-512, Tel. 39-39 04, Sprechstd. 
nach Aushang. Privat: Ricarda-Huch-Str. 9, 
55122 Mainz, Tel. 387459 
Lehrveranstaltungen 
Hinweis: Vorbehaltlich späterer inhaltlicher Änderungen sind alle Vorlesungen und Übungen des Fachbe-
reich 13 für die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften geeignet. 
Hinweis: Qualifizierte Doktoranden der Fächer Theaterwissenschaft, Allgemeine und Vergleichende Lite-
raturwissenschaft, Deutsch/Deutsche Philologie und Filmwissenschaft können an dem Graduiertenkolleg 
»Theater als Paradigma der Moderne: Drama und Theater im 20. Jahrhundert (ab 1880)« teilnehmen. Nähere 
Informationen s. S. 99. 
Deutsch/Deutsche Philologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
S. Obermaier 
Mo,06. April 1998,13-15 — P I 
Vorlesungen 
001 Vorlesung zur deutschen Sprachwissenschaft 
[2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. w. b. 
002 Europäischer Strukturalismus [2-std.] 
W.U. Veith 
Mo, Mi 12-13 — P5 
003 Einführung in die Semantik [2-std.] 
J. Herrgen 
Mo 11-12— P3 
Mi 11-12— P4 
004 Vorlesung zur Geschichte der deutschen Spra-
che [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. w. b. 
005 Die literarische Situation um 1200: Nibelun-
genlied - Hartmann von Aue - Wolfram von 
Eschenbach - Gottfried von Straßburg 
[2-std.] 
U. Ruberg 
Di, Do 15-16— P3 
006 Minnesang [2-std.] 
R.Voß 
Di ,Mi 13-14— P5 
007 Vorlesung zur Neueren deutschen Literaturge-
schichte [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. w. b. 
008 Das deutsche Drama im 16.-18. Jahrhundert 
[2-std.] 
H. H. Krummacher 
Mi 9-10, Do 12-13 — P5 
009 Die deutschsprachige Literatur der Jahrhun-
dertwende (1890-1910) [2-Std.] 
D. Kafitz 
Mo, Mi 13-14, — P I 
010 Entwicklungstendenzen des Romans im 20. 
Jahrhundert [2-std.] 
W. Düsing 
Mo, Di 14-15 — P3 
011 Lyrik und Lyriktheorie im 20. Jahrhundert II: 
Expressionismus. Neuere Wortkunst - Dada-
ismus [1-std.] 
B. Hillebrand 
Di 12-13 — P I 
Proseminare 
012 Einführung in die deskriptive Sprachwissen-
schaft unter besonderer Berücksichtigung des 




Mi 8.30-10— P102 
* KursB 
J. Herrgen 
Mi 13-15 — P12 
* KursC 
G. Drenda * 
Do 10-12 — P 109a 
• KursD 
S. Obermaier 
Do 12.30-14 — P12 
• KursE 
S. Obermaier 
Do 16-18 — P105 
Anmeldung zu allen Kursen: 
Do, 9. April 1998,11.30-12.15— P101 
Di, 14. April 1998,10s. t-10.30— ÜR01-912 
013 Einführung in die historische Sprachwissen-
schaft unter besonderer Berücksichtigung des 




Mo 11-13 — P105 
* KursB 
K. Riedel 
Mo 14.30-16— P105 
• KursC 
R. Steffens 
Di 8.30-10— P6 
• KursD 
A. Russ 
Di 11-13 — ÜR 01-912 
• KursE 
S. Obermaier 
Di 16.30-18— P101 
Anmeldung zu allen Kursen: 
Do,9. Aprill998,13.30-14.15— P101 
Di, 14. April 1998,10.30-11 — ÜR 01-912 
014 Einführung in das Übersetzen des Mittelhoch-
deutschen und in die literaturwissenschaftli-
che Arbeitsweise der Mediävistik 
(in 5 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
R L Grunewald 
Mo 11.30-13 — P102 
• KursB 
P. L Grünewald 
Mo 15-17 — P101 
• KursC 
K. Riedel 
Di 9-11 — P105 
* KursD 
K. Riedel 
Di 13-15 — P105 
* KursE 
S. Obermaier 
Mi 13.30-15 — P105 
Anmeldung zu allen Kursen: 
Do,9. April 1998,14.30-15.15— P201 
Di, 14. April 1998, 11 s. t-11.30— ÜR01-
912 
015 Einführung in die Literaturwissenschaft an 
Beispielen neuerer deutscher Literatur 
(in 4 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
N. Müller 
Mi 8.30-10— P105 
* KursB 
N. Müller 
Mi 13.30-15 — P101 
• KursC 
H. Kurzke 
Do 8.30-10 — P101 
• KursD 
H. Kurzke 
Fr 8.30-10 — ÜR01-912 
Anmeldung zu allen Kursen: 
Do,9. April 1998,12.30-13.15 — P201 
Di, 14. April 1998,11.30-12 — ÜR 01-912 
Die Kurse C und D haben ein begleitendes 
Tutorium (Raum und Zeit werden vereinbart) 
Thematische Proseminare zur neueren 
deutschen Literatur 
Persönliche Anmeldung zu allen Kursen! 
016 Dramades 19. Jahrhunderts [2-std.] 
J. Kost 
Di 11.30-13 — P101 
017 Die Novelle im 19. Jahrhundert [2-std.] 
C. Klotz 
Di 13.15-14.45 — P104 
018 Gottfried Benn: Prosa [2-std.] 
C. Schärf 
Di 11-13 — P105 
019 Die deutsche Kurzgeschichte (Kurs A i 
[2-std.] 
N. Müller 
Di 12 s. t.-13.30— P207 
020 Die deutsche Kurzgeschichte (Kurs B) 
[2-std.] 
N. Müller 
Di 15 s. t.-16.30— P101 
021 Wolfgang Koeppen [2-std.] 
./. Ullmaier 
Do 10-12— P201 
022 Peter Handke [2-std.] 
N. N. 
Mo 13-14.30— P105 
023 Zeitgenössische Prosa [2-std.] 
M. Bauer 
Mi 14-16— ÜR01-912 
Hauptseminare 
024 Hauptseminar zur Geschichte der deutschen 
Sprache [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. w. b. 
025 Hauptseminar zur deutschen Gegenwarts-
sprache [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. w. b. 
026 Deutsche Grammatik [2-std.] 
W.H. Veith 
Di 12-14— P106 
027 Einführung in die Grammatikalisierung 
[2-std.] 
H. Girnth 
Do 10.30-12 — P105 
028 Typologie der Texte [2-std.] 
J. Herrgen 
Mo 14-16— ÜR01-912 
029 Höfische Kultur - ihre Selbstreflexion in lite-
rarischen Zeugnissen [2-std.] 
G. Eifler 
Mi 10-12— P101 
030 Bild und Funktion des Orients in deutscher 
Erzählliteratur bis um 1500 [2-std. ] 
U. Ruberg 
Di 16-18 — P207 
031 Die Lyrik Oswalds von Wolkenstein [2-std.] 
R. Voß 
Do 10-12— P101 
032 Hauptseminar zur Neueren deutschen Litera-
turgeschichte [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. w. b. 
033 Formen unterhaltender und belehrender Lite-
ratur im 17. Jahrhundert [2-std.] 
H. H. Krummacher 
Do 17-18.15 — P101 
(mit begleitenden individuellen Studienge-
sprächen) 
Do 17-18 — PZi 02-926 
034 Lessings »Hamburgische Dramaturgie« 
[2-std.] 
H.-H. Krummacher 
Mi 15-17— P101 
(mit begleitenden individuellen Studienge-
spsächen) 
Mi 17-18 — PZi 02-926 
035 Goethe und die Romantik [2-std.] 
H. Schultz 
Do 18 s. t.-19.30— P201 
036 Fremde Kulturen und tragische Konflikte. 
Dramen von Goethe bis V. Braun [2-std.] 
W. Düsing 
Di 10s. t.-11.30— P101 
037 Theorie des Romans III. Das 20. Jahrhundert 
[2-std.] 
B. Hillebrand 
Mo 11-13 — P101 
038 Das deutschsprachige Drama der Gegenwart 
(A) [2-std.] 
D. Kafitz 
Mo 9-11 — P105 
039 Das deutschsprachige Drama der Gegenwart 
(B) [2-std.] 
D. Kafitz 
Fr 10-12— P6 
040 Fontanes Gesellschaftsromane 
S. Hilzinger 
s.u. — P12 
Blockseminaram: 17.4, 14-18; 19.6, 14-20; 
20.6, 10-16; 4.7, 14-20; 5.7, 10-16 
041 DöbUn. Das Werk bis 1933 [2-std.] 
N.N. 
Fr 12-14 — P105 
042 Schreiben und Existenz. Franz Kafka und Ro-
bert Walser [2-std.] 
N.N. 
Di 18-20 — P104 
Oberseminare 
043 Lieddichtung des Mittelalters und ihre Rezep-
tion in der Neuzeit [2-std.] 
U. Ruberg, H. Kurzke 
Do 16-18 — R 01-912 
044 Hymnologie interdisziplinär 
Blockveranstaltung 
H. Kurzke 
Z. u. O. n. V. 
045 J.G.Herder [2-std.] 
W. Düsing 
Mo 11.30-13 — P201 
046 Ästhetik des Sensuellen: Umgang mit Prosa-
texten [2-std.] 
B. Hillebrand 
Di 13-15 — P101 
047 Neueste deutsche Dramatiker - Eine interdis-
ziplinäre Begegnung von Universität, Theater 
und Verlag [2-std.] 
D. Kafitz 
Mi 18.30-20— R01-912 
Übungen 
048 Texte zum europäischen Strukturalismus (in 
Verbindung mit der Vorlesung) [2-std.] 
W. H. Veith 
Mi 14.30-16— P109a 
049 Schwerpunkte der modernen Linguistik 
[2-std.] 
/ / . Girnth, J. Herrgen 
Mi 15 s.t.-16.30— P105 
050 Kolloquium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
W.H Veith 
Di 15-17 — P105 
051 Sprachgeschichtliches Repetitorium 
[2-std.] 
K. Riedel 
Do 13.30-15 — P15 
052 Übungen zum Einsatz des Computers als Ar-
beitsinstrument in der Philologie (II) 
[2-std.] 
L Hummel 
Mo 16-18 — UG03 (-1-924) 
053 Heinrich von Veldeke: der Eneasroman 
[2-std.] 
R.Voß 
Do 13.30-15 — P101 
054 Lektüre und Kolloquium zur Vorlesung: Die 
literarische Situation um 1200 [ 1 -std.] 
U. Ruberg 
14-tägl.: Mo 14.30-16 — P12 
055 Kolloquium und Lektürenbung zur Vorle-
sung: Minnesang [1-std.] 
/ /. Voß 
14-tägl.: Di 10-12 — P107 
056 Nibelungenlied [2-std.] 
K. Riedel 
Do8.30-10— ÜR01-912 
057 Frauenlieder des Mittelalters [2-std.] 
S. Obermaier 
Mi 17-18.30— ÜR01-912 
058 Rudolf von Ems, »Barlaam und Josaphat« 
[2-std.] 
C. Biesterfeldt 
Do 12 s.t.-13.30— P15 
059 Zeitklage, Zeitsatire, Ständedidaxe: Wemhers 
»Helmbrecht« und das Werk des sog. Seifried 
Helbling [2-std.] 
P. L Grünewald 
Do 13.30-15 — ÜR01-912 
060 Germanistisch-Historischer Arbeitskreis 
P. L Grünewald, S. Schmitt 
Z. u. O. n. V. 
061 Kolloquium für Examenskandidaten 
[1-std.] 
R. Voß 
14tägl.: Di 10-12— P107 
062 Kolloquium für Examenskandidaten 
[1-std.] 
U. Ruberg 
14tägl.: Mo 14.30-16 — P12 
063 Wissenschaftliche Texte schreiben 
Blockveranstaltung 3 x Fr 13-20 
S. Obermaier 
Z. u. O. w. b. 
064 Praktische Übungen zur Rhetorik wissen-
schaftlicher Texte [2-std.] 
S. Trappen 
Mi 9-11 — R01-912 
065 Schillers Dramen [2-std.] 
J.Kost 
Mo 12 s. t .-13.30— P6 
066 Übung zur Interpretation von Gedichten 
[2-std.] 
N. Müller 
Mo 8.30-10— P207 
067 Übung zur Novellistik [2-std.] 
C. Klotz 
Di 8.30-10 — P 107 
068 Literaturverfilmung [2-std.] 
N. Müller 
Mo 12-14— ÜR01-912 
069 Doktorandenkolloquium [1-std.] 
H.-H. Krummacher 
Z. u. O. n. V. 
070 Doktorandenkolloquium [3-std.] 
B. Hillebrand 
Z. u. O. n. V. 
071 Doktorandenkolloquium [2-std.] 
W. Düsing 
Z. u. O. n. V. 
Übungen: Fachdidaktik 
072 Kreatives Schreiben [2-std.] 
E. Schmitt 
Mi 16.30-18 — P105 
073 Der Roman der Gegenwart aus didaktischer 
Perspektive [2-std.] 
K. Hotz 
Do 15-17 — P13 
Übungen: Sprechkunde und 
Sprecherziehung 
074 Gewinnen und Überzeugen - rhetorische 
Grundlagen [2-std.] 
F. Fuchs 
14-tägl.: Fr 10-13 — R 01-912 
Beginn: 24. April 1998 
075 Medien im Gespräch - Hörerbindung jenseits 
der Sendung [2-std.] 
H.-J. Jensen 
14-tägl.: Fr 14-19 — P105 
076 Gesprochene Nachrichten - Konzeption, For-
mulierung, Präsentation 
H.-J. Jensen 
14-tägl.: Fr 10-13 — P107 
077 Phonetik und Phonologie - Eine vergleichen-
de Übung zum Deutschen und Englischen 
[2-std.] 
A. B. Gerken 
14-tägl.: Fr 10-13 — P101 
Deutsch als Fremdsprache 
• Einfuhrungsveranstaltung »Deutsch als Fremd-
sprache« 
E.-M. Willkop 
Mi, 08. April 1998,11-12 — P6 
078 Sprachdidaktik/-methodik des Faches »Deutsch 
als Fremdsprache« [2-std. ] 
E.-M. Willkop 
M i 16-18 — P6 
079 Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, 
insbesondere der Syntax [2-std.] 
E.-M. Willkop 
Mi 18.30-20— P12 
080 Literaturdidaktik/-methodik des Faches »Deutsch 
als Fremdsprache« [2-std.] 
W.Neil 
Mo 18 s. t.-19.30 — P105 
081 Texte in mündlicher und schriftlicher Kom-
munikation [2-std] 
E.-M. Willkop 
Do 14.30-16 — P7 
082 Deutsche Landes-und Kulturkunde [2-std.] 
E.-M. Willkop 
Do 18-20— P101 
083 Ubersetzen aus einer oder in eine Fremdsprache 
[2-std.] 
M. Grein 
Mo 14.30-16 — P l l 
084 Phonetik des Deutschen [2-std.] 
S. Lauterbach 
Di 18.30-20— P I 05 
085 Sprecherziehung für DaF [4 
Blockveranstaltungen ] 
F. Fuchs 
Fr 15-18— ÜR01-912 
086 Neue Medien und DaF [2-std.] 
E. Breindl 
14-tägl.: Di 17 s. t. -20 — CIP-Pool 
087 Tutorium zum Seminar »Grammatik der deut-
schen Gegenwartssprache, insbesondere der 
Syntax« [2-std.] 
H. Zilcher 
Mo 9-10.30— ÜR 01-912 
088 Hospitation (Gerätekunde) [1-std.] 
H. Reis 
14-tägl.: Mo 12.30-14 — Ul-522 
Deutsche Volkskunde 
Vorlesung 
101 Brauchforschung [1-std.] 
H. Schwedt 
Mi 15-16 — P3 
Proseminare 
102 - 103 Einführung in das Fach 
Volkskunde [2-std.] 
* Kurs A 
/ / . Frieß-Reimann 
Mo 13-15 — P101 
* KursB 
T. Schneider 
Di 11-13 — P15 
104 Bräuche und Feste zur Sommerzeit [2-std/ 
/ / . Frieß-Reimann 
Mi 10-11.30— P203 
105 Kulturgeschichte des Gartens [2-std.] 
H. Frieß-Reimann 
Dol2-13.30 — P101 
106 Keramikforschung [2-std.] 
H. Frieß-Reimann 
Di 9.30-11 — ÜROl-912 
107 Volkskunde im Film [2-std.] 
T. Schneider 
Do 16.30-18 — P101 
108 Volkskundliche Theaterforschung [2-std.] 
C. Niem 
Di 13-15 — ÜROl-912 
109 Die Kinder- und Hausmärchen der Brüder 
Grimm [2-std.] 
C. Niem 
Do 10-12 — ÜROl-912 
Hauptseminare 
110 Armut in der deutschen Geschichte [2-std.] 
H. Schwedt 
Mi 16-18 — P7 
111 Die Jugendbewegung in Deutschland 
[2-std.] 
II. Schwedt 
Do 14-16 — P105 
Oberseminar 
112 Rassenkunde, Rassenwahn [2-std.] 
II. Schwedt 
Do 18-20— P207 
Übung 
113 Kolloquium zur Vorlesung [1-std.] 
H. Schwedt 
Mi 18-19 — P109a 
Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft 
Vorlesungen 
201 Komödien des Geldes I I 
H. Fritz 
Di 14-15 — P5 
[1-std.] 
202 Jüdische Literatur des 20. Jahrhunderts 
[2-std.] 
D. Lamping 
Di 15-17 — P104 
BUCHHANDLUNG 
-FÜK ANTHROPOSOPHISCHE LITERATUR 
Moritzstr.10 (im Hof) • 6 5 1 6 5 Wiesbaden 
Telefon: 0611-39501 Telefax: 0 6 1 1 - 3 9 5 7 4 
5ternbuch@aol.com http://members.aol.com/sternbuch/stern001.htm 
203 Zur Grundlegung einer interkulturellen Lite-
raturwissenschaft II [2-std.] 
W Neil 
Do 16-18 — P3 
204 Europäische Romantik [2-std.] 
I. Osols-Wehden 
Do 10-12 — P2 
205 Medienwechsel: Leonardoda Vincis Proporti-
onsfigur. Beschreibung, Illustration, Stereo-
typ, Bild. [2-std.] 
Mo 27.04., Mi. 29.04., Do. 30.04.: 14-16 — 
P Fakultätssaal 
Proseminare 
206 Einführung in die Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft [2-std.] 
A. Dunker 
Fr 11-13— P 203 
207 Einführung in die Allgemeine und Verglei-
chende Literaturwissenschaft [2-std.] 
I. Sipos 
Mo 12-13.30— P7 
208 Intertextualität [2-std.] 
A. Dunker 
Mi 16.30-18 — P106 
209 Modernismus aus zwei Perspektiven: Der Pa-
riser literarische Kreis und »Gender« im Mo-
dernismus [2-std.] 
H. Matthusen 
Fr 10-11.30— P 109a 
210 Von der Produktivität der Erinnerung: Walter 
Benjamin und Claude Vigee [2-std.] 
H. Pillau 
Do 12-13.30— P 104 
211 »Der Mythos Österreich« in der Literatur der 
Nachfolgestaaten der Donaumonarchie 
[2-std.] 
I. Sipos 
M i 15-16.30 — P12 
212 Hermeneutische Aspekte der Edition. 
Textkonstitution und Kommentierung am 
Beispiel der Historisch-Kritischen Edition 
Franz Kafkas [2-std.] 
A. Wittbrodt 
M i 8.30-10— P101 
213 Einführung in die Fiktionstheorie [2-std.] 
F. Zipfel 
Do 17-19— P106 
214 Titel wird noch bekanntgegeben 
Hauptseminare 
215 Melancholie undLiteratur(15.-17. Jh.) 
[2-std.] 
H. Fritz 
Fr 17-18.30— P208 
216 Rilke und die Weltliteratur [2-std.] 
D. Lamping 
Di 12-13.30— P7 
217 Reiseberichte [2-std.] 
D. Lamping 
Do 12-13.30— P208 
218 Literarische Interpretation, Anthropologie 
und Kultursemiotik [2-std.] 
/. Osols- Wehden 
Mi 16-17.30 — P 104 
219 Künstlerinnen der Renaissance [2-std.] 
I. Osols-Wehdel 
Mi 18-19.30— P6 
Oberseminare 
220 T.W. Adorno: »Noten zur Literatur« [2-std.] 
II. Fritz 
Do 18-19.30 — P 109a 
221 Komparatistische Neuerscheinungen 
[2-std.] 
D. Lamping 
Do 15-17 — P108 
Übungen 
222 Übungen zur Textinterpretation [2-std.] 
H. Fritz 
14-tägl.: Fr 10-11.30 — P I 10 
223 Lektüre klassischer Texte der literarischen Äs-
thetik: Fr. Schlegel, Schiller, Hegel [2-std.] 
II. Pillau 
Di 9.30-11 — P15 
224 Die »Poetik« des Aristoteles [2-std.] 
F. Zipfel 




Z. u. O. n. V. 
Theaterwissenschaf t 
Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Mo, 06. April 1998,14-16— P12 
Vorlesungen 
301 Grundlagen der Theaterwissenschaft 
[2-std.] 
C. Balme 
Mi 10-12— P2 
302 Das Theater des Mittelalters (Theaterge-
schichte II) [2-std.] 
M. Gissenwehrer 
Mo 15-17— P3 
Proseminare 
303 Einführung in die Theatergeschichte: Thea-
teravantgarde 1900-1930 [2-std.] 
M. Moninger 
Mo 13-14.30— P l l 
Proseminare 
304 Einführung in Theorie und Ästhetik: Interme-
dialität: Theater und Film [2-std.] 
M. Moninger 
Do 16-18 — P l l 
305 Einführung in Theorie und Ästhetik: Gender 
und Repräsentation in Theater und Film. 
Theater- und Filmtheorie im Vergleich aus der 
Perspektive der Gender-Theorie [2-std.] 
K. Röttger 
Di 15.30-17 — P4 
306 Einführung in Dramenanalyse: Geschlechter -
Performance, Pathos, Politik. Die postkolonia-
le Dramatik lateinamerikanischer Autorinnen 
[2-std.] 
K. Röttger 
Mo 9.30-11 — P101 
307 Einführung in Dramenanalyse: Dramen um 
Verwechslungen. Zwillinge, Doppelgänger, 
Betrüger, Stellvertreter [2-std.] 
M. Gissenwehrer 
Di 17-18.30— P4 
308 Einführung in Dramenanalyse: Drama der 
Gegenwart [2-std.] 
M. Buchwaldt 
Do 9-10.30— P105 
Hauptseminare 
309 Theatergeschichte: Theaterikonographie 
[2-std.] 
C. Balme 
Mo 15.30-17 — P4 
310 Theorie und Ästhetik: Theater und Anthropologie 
[2-std.] 
C. Balme 
Di 11-12.30— P 109a 
311 Ästhetik des Gegenwartstheaters: Schmerz-
zentrum. Dramen von Bond, Jelinek, Kane, 
Müller, Silver und Tabori [2-std.] 
M. Gissenwehrer 
Di 15.30-17— P109a 
Oberseminar 
312 Das Theater Bertolt Brechts [2-std.] 
R. Münz 
Z. u. O. s. Anschlag 
Kolloquium 
313 Grundlagen der Theaterwissenschaft. Begleit-
kolloquium zur Vorlesung für Studierende aller 
Semester [2-std.] 
C. Balme 
Mi 1230-14— P15 
Übung 
314 Körper-Konstruktionen im zeitgenössischen 
Tanz [2-std.] 
S. Gerald 
Z. u. O. s. Anschlag 
315 Das Internet als neues Medium. Chaos oder 
Ordnung? Theaterwissenschaft und das Internet 
[2-std.] 
O. Marschalek 
Z. u. O. s. Anschlag 
316 Szenisches Projekt [6-std.] 
M. Göhring-Hoyer, M. Heintz 
Mo ab 18.30 u. Proben n. V. — Mainzer 
Kammerspiele, Fort Malakoff Park 
Filmwissenschaf t 
Vorlesungen 
401 Kurze Geschichte des deutschen Fernseh-
spiels/Fernsehfilms [2-std.] 
T. Koebner 
Di 14-16— P2 
402 Metropolis, Hure Babylon, Stadt der Engel: 
Die Großstadt im Film [2-std ] 
T. Koebner 
Mi 14-16— P2 
Proseminare 
403 Filmischer Modellversuch [6-std.] 
T. Koebner 
Di 16-19u.n. V. — P2 
404 Steven Spielberg [2-std.] 
J. Felix 
Di 12-14 — P2 
405 Werbefilm [2-std.] 
S. Marschall 
Mo 17-19— P2 
406 Der italienische PolitthriHer [2-std.] 
M. Buovolo 
Mo 10.30-12s. t. — P2 
407 Zur Ästhetik der Fotografie [2-std.] 
B. Kiefer 
Do 14-16 — P2 
408 Popkultur: Vom Musikfilm zum Videoclip 
[2-std.] 
J. Felix 
Mo 15-17 — P2 
409 Der deutsche Herbst 1977 in Filmen von Fass-
binder bis Breioer [ganztägig] 
S. Emmelius 
Z. n. V. — P2 
Blockseminar: voraussichtlich 19720721. Juni 
1998 
Hauptseminare 
410 RobertAltman [3-std.] 
T. Koebner 
Mi 16-19 — P2 
411 Jean-Luc Godard [3-std.] 
B. Kiefer 
Do 16-19 — P2 
412 Louis Malle [2-std.] 
S. Marschall 
Do 12s. t-14s.L — P2 
413 Hollywoodkino als Familiendrama [2-std.] 
J. Felix 
Mo 12.30-15 — P2 
Übungen (T\itorien) 
414 Filmkritik [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
415 Theorie und Praxis des Szenariums [2-std.] 
S. Page 
Mo 19-21 — P2 
416 Musikalische Grundbegriffe und kleine Werk-
kunde für Filmwissenschaftler [2-std.] 
A. Nixdorf, M. Kühn 
Mi 19-20.30 s.t. — P2 
417 Analyse von Video-Clips [2-std.] 
M. Stiglegger 
Fr 10-12— P2 
B Ü C H E R • Z E I T S C H R I F T I N 
V I D E O S • P O S T K A R T E N • P O S T E R 
H Ö R B Ü C H E R • K A L E N D E R 
SPIELE • S E C O N D - H A N D - B Ü C H E R 
U N D V I E L E S M E H R -
ÖFFNUNGSZEITEN: 
MO.DI.DO.FR: 12-20 UHR 
MI* SA: 10-14 UHR 
WELLRITZSTRASSE 59 
6S183 WIESBADEN 
FON / FAX: (0611) 4037 80 
FACHBUCHHANDLUNG 
FÜR K R I M I - UND 
FILMLITERATUR 
Fachbereich 14: Philologie II 
• Postanschrift: 
Fachbereich Philologie II, 
55099 Mainz, Fax 39-5100 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Dekan: Univ.-Prof Dr. Winfried HERGET 
PZi. 01-597, Tel. 39-2475/3466, 
Sprechzeiten Mi 11 -12 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Walter BISANG 
• Dekanat: Annelie GODAU, PZi. 01-596, 
Tel. 39-24 75, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Frauenbeauftragte: 
Dr. Carmen BIRKLE, P Zi. 01-636, Tel. 39-
4449/21 46, [birkle@fbl4.uni-mainz.de] 
• Vertreterin: 
Patricia PLUMMER M. A „ PZi. 01 -619, Tel. 39-
21 45/34 77, [plummer@mail.uni-mainz.de] 
Informationen für Studierende 
Studienfacher und -abschlußmöglichkeiten 
• Englisch: 
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien. 
• Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwis-
senschaft: 
Magister Artium; Promotion, die keine Ab-
schlußprüfung voraussetzt; Doppelabschluß 
Magister Artium der Johannes Gutenberg-Uni-
versität und Maitrise der Universite de Bourgo-
gne, Dijon (s. S. 107). 
• Allgemeine Sprachwissenschaft, Vergleichende 
Sprachwissenschaft, Vergleichende Sprachwis-
senschaft/Sprachen Nordeuropas und des Balti-
kums, Iranistik: 
Magister Artium; Promotion, die keine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulwechsler 
• Englisch, Anglistik, Amerikanistik, 
Englische Sprachwissenschaft: 
Di,07. April 1998,9 s.t.-l 1, P1 
• Allgemeine Sprachwissenschaft: 
Di, 07. April 1998,11-12, P12 
• Vergleichende Sprachwissenschaft: 
Di,07. April 1998,12-13,P12 
• Vergleichende Sprachwissenschaft/Sprachen Nord-
europas und des Baltikums: 




S. BEIERLEIN, PZi. 02-572,Tel. 39-3218; 
Dr. habil. G. LAMPERT, PZi. 01 -582,Tel. 39-34 77; 
Dr. K. ORTSEIFEN, PZi. 02-585, Tel. 39-27 67/32 30; 
U. WEITZEL, PZi. 01-566, Tel. 39-2145/3477 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: Mi 10-12, PZi. 02-585 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: 
BEIERLEIN, Di 11-14; 
Dr. habil. LAMPERT, M i 10-12; 
Dr. ORTSEIFEN, Di 11 -14, Do 10-12; 
WEITZEL, Di 10-12, Mi 12-13 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: 
BEIERLEIN, Mi 12-13; 
Dr. habil. LAMPERT, M i 10-12; 
Dr. ORTSEIFEN, M i 10-12, Do 16-17; 
WEITZEL, Di 10-12, M i 12-13 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: Mi 10-12, PZi. 02-585 
ALLGEMEINE SPRACHWISSENSCHAFT 
Univ.-Prof. Dr. W. BISANG, 
PZi. 03-542, Tel. 39-27 78; 
Univ.-Prof. Dr. D. SEELBACH, 
PZi. 03-548, Tel. 39-34 78 
• in der vorlesungsfreien Zeit: n. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: 
BISANG, (Forschungsfreisemester) n. V.; 
SEELBACH, Mi 12-13 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: 
BISANG, (Forschungsfreisemester) n. V.; 
SEELBACH, M i 12-13 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 




PAS UND DES BALTIKUMS, IRANISTIK 
Univ.-Prof. Dr. W. BISANG (Forschungsfreiseme-
ster), 
PZi. 03-542, Tel. 39-27 78 
• in der vorlesungsfreienZeit: n. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: n. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: n. V. 
» in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: n. V. 
Univ.-Prof. Dr. S. ELIASSON, 
PZi. 01-584,Tel. 39-3081 
• in der vorlesungsfreien Zeit: n. V. 
» in der Studieneinfuhrungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998, Di 14-15 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: Di 16-17 
Vertrauensdozenten für ausländische 
Studierende 
• Allgemeine Sprachwissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. Walter BISANG, 
PZi. 03-542, Tel. 39-2778, 
Sprechzeiten n. tel. Voranmeldung; 
Univ.-Prof. Dr. Dieter SEELBACH, 
PZi. 03-548, Tel. 39-3478, 
Sprechzeiten n. tel. Voranmeldung 
• Anglistik: 
Akad. Direktor Dr. habil. Günther LAMPERT, 
PZi. 01-582, Tel. 39-3477, 
Sprechzeiten Mi 10-12; 
Akad. Direktor Martin PlPPHARDT, 
PZi. 01-619, Tel. 39-2766, 
Sprechzeiten Do 18-19 
• Amerikanistik: 
Akad. Direktor Dr. Karl ORTSEIFEN, 
PZi. 02-585, Tel. 39-27 67/32 30, 
Sprechzeiten Mi 10-12, Do 16-17 
• Englische Sprachwissenschaft: 
Akad. Oberrat Siegfried BEIERLEIN, 
PZi. 02-572, Tel. 39-3218, 
Sprechzeiten Mi 12-13 
• Iranistik: 
Honorarprofessor Dr. Josef ELFENBEIN, 
PZi. 01-576, Tel. 39-33 93, Sprechzeiten n. V. 
• Vergleichende Sprachwissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. Walter BISANG, 
PZi. 03-542, Tel. 39-2778, 
nach telefonischer Voranmeldung 
• Vergleichende Sprachwissenschaft/Sprachen Nord-
europas und des Baltikums: 
Univ.-Prof. Dr. Stig ELIASSON, PZi. 01 -584, Tel. 
39-30 81, Sprechzeiten Di 16-17 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
ENGLISCH 
Lehramt an Gymnasien: 
Studien- und Zwischenprüfüngsordnung für das 
Fach Englisch im Studiengang Lehramt an Gym-
nasien sind im Dekanat, PZi. 01-596, und in allen 
Sekretariaten des Seminars für Englische Philolo-
gie erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat, P Zi. 01-596, 
einsehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 72 
ANGLISTIK, AMERIKANISTIK UND 
ENGLISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
Magister Artium, Promotion: 
Die Studien- und Zwischenprüfungsordnungen, 
die Ordnung für die Magisterprüfüng und die Pro-
motionsordnung der Fachbereiche 11 bis 16 und 23 
der Johannes Gutenberg-Universität sind im Deka-
nat, P Zi. 01-596, und in allen Sekretariaten des 





EUROPAS UND DES BALTIKUMS 
Magister A rtium: 
Die Studienordnungen für die Fächer Allgemeine 
Sprachwissenschaft und Vergleichende Sprach-
wissenschaft wurden im Sommersemester 1993 
vom Fachbereich angenommen und sind im Sekre-
tariat des Instituts für Allgemeine und Vergleichen-
de Sprachwissenschaft erhältüch. 
Im Dekanat, PZi. 01-596, sind die Zwischenprü-
fungsordnung und die Ordnung für die Magister-
prüfung der Fachbereiche 11 bis 16 und 23 der 
Johannes Gutenberg-Universität erhältlich. 
Promotion: 
Die Studienordnungen für die Fächer Aügemeine 
Sprachwissenschaft und Vergleichende Sprach-
wissenschaft wurden im Sommersemester 1993 
vom Fachbereich angenommen und sind im Sekre-
tariat des Instituts für Allgemeine und Vergleichen-
de Sprachwissenschaft erhältlich. Im Dekanat, P 
Zi. 01-5%, sind die Zwischenprüfungsordnung 
und die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 




NORDEUROPAS UND DES BALTIKUMS 
Im Bereich »Sprachen Nordeuropas und des Balti-
kums« können Magisterarbeiten und Dissertatio-
nen verfaßt werden. 
IRANISTIK 
Magister Artium; Promotion: 
Die Studienordnung für das Fach Iranistik ist in 
Bearbeitung. Im Dekanat, P Zi. 01-596, sind die 
Zwischenprüfungsordnung und die Ordnung für 
die Magisterprüfung bzw. Promotionsordnung der 
Fachbereiche 11-16 und 23 der Johannes Guten-
berg-Universität erhältlich. 
Neueinschreibungen in das Fach Iranistik sind 




Termine für die Vorbesprechung und endgültige 
Anmeldung werden durch das Prüfungsamt per 
Aushang bekanntgegeben. Im Studiengang Eng-
lisch kann das Fachpraktikum nicht die Lehrveran-
staltung in Fachdidaktik ersetzen. 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
• Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen des 
Seminars für Englische Philologie sind ab Mo 9. 
Februar 1998 in den Sekretariaten des Seminars 
gegen eine Schutzgebühr erhältlich. 
• Kommentare zu den Lehrveranstaltungen des 
Instituts für Allgemeine und Vergleichende 
Sprachwissenschaft liegen ab Mo 9. Februar 
1998 vor und sind vormittags im Sekretariat, P 
Zi. 03-544, erhältlich. 
Anschrift der Fachschaften 
• Englisch, Anglistik, Amerikanistik, Englische 
Sprachwissenschaft: Jakob-Welder-Weg 18 
(Philosophicum), PZi. 00-222, Tel. 39-31 56 
• Allgemeine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft: Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum), 
PZi. 00-220, Tel. App. 40 62 
Wissenschaft l iche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Seminar für Englische Philologie 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. K. LUBBERS 
Sekretariat: Brigitte HEINRICHS, PZi. 01 -631, 
Tel. 39-27 63, [heb@fbl4.uni-mainz.de] 
• Bibliothek I: P R 02-611; Öffnungszeiten Mo-
Do 8-19, Fr 8-17; vorlesungsfreie Zeit s. Aus-
hang 
Bibliothekarin: Karla LEMM, Tel. 39-33 67 
• Bibliothek II: P R01-612 
Öffnungszeiten: Kemöffnungszeit Mo-Fr 10-14; 
vorlesungsfreie Zeit s. Aushang, Tel. 39-32 10 
Abteilung Anglistik 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. B. REITZ 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. P. ERLEBACH, Tel. 39-55 85, 
Dr. B. REITZ, Tel. 39-27 65/34 95, 
Sekretariat: Brigitte HEINRICHS, PZi. 01-631, 
Tel. 39-27 63, [heb@fbl4.uni-mainz.de], 
Marlene LUDWIG, P Zi. 01-567, Tel./Fax 
39-27 65, [lum@fbl4.uni-mainz.de], 
Dr. D. ROLLE (emeritiert), Tel. 39-27 11, 
Dr. F. W. SCHULZE (emeritiert), Tel. 39-27 66 
• Wiss. Mitarbeiter: 
W. BARTH M. A , B. ENGELHART M. A , E. 
ESSER, C. GEORGE B. A. (Austauschlektorin 
Swansea), M. PlPPHARDT, K. REUTER, S. Rl-
EUWERTS M. A , apl. Prof. Dr. T. M. STEIN 
Abteilung Amerikanistik 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. A. HORNUNG 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. F. BUSCH (pensioniert), Tel. 39-23 57, 
Dr. H.HELMCKE (emeritiert), Tel. 39-2146/2711, 
Dr. W. HERGET, Tel. 39-23 57, Sekretariat: 
Sybille WAACK, P Zi. 02-579, Tel. 39-23 57/ 
3230, 
Dr. A. HORNUNG, Tel. 39-21 46/35 35, 
Sekretariat: Margot RISI, P Zi. 01-638, Tel. 
39-21 46, Fax 39-55 77, [rim@fbl4.uni-mainz. 
de] 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. C. BIRKLE, Dr. F. KELLETER 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. N. BALESTRINI, J. BORGER M. A. (Aus-
tauschlektorin University of Michigan), S. 
BROWN M. Phil, Dr. U. BRUHNS, N. GERNAL-
ZICK M. A , Dr. H. HARTRATH, E. HECKER-
BRETSCHNEIDERM. A , Dr. J. KOEPSEL,Dr. D. 
KÜSTER, T. MONIER M. Phil. (Austauschlekto-
rin Columbia University) Dr. K. ORTSEIFEN, Dr. 
U. RITZENHOFEN, Dr. F. SCHULZ, Dr. habil. M. 
SIEBALD, M. A. WATERS M. A. (Austauschlek-
torin University of California, Davis) 
Sprachwissenschaftliche Abteilung 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. K. FAISS, Tel. 39-44 66/22 66 
« Sekretariat: Sigrid STRUBEL, Christiane WAG-
NER, PZi. 02-574, Tel. 39-22 66, Fax 39-38 08, 
[chwagner@goofy.uni-mainz.de] 
• Wiss. Mitarbeiter: 
S. BEIERLE IN, apl. Prof. Dr. P. RÖSEL 
Bereich Amerikanistik und 
Neueste Anglistik 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. K. LUBBERS, 
Tel. 39-2145/3404 
• Sekretariat: Sonja WÄCHTER, 
P Zi. 01-577, Tel. 39-21 45, Fax: 39-38 58, 
[waechter@mail.uni-mainz.de] 
• Hochschuldozent: 
apl. Prof. Dr. W. RIEDEL, Tel. 39-32 96 
• Wiss. Mitarbeiter: 
apl. Prof. Dr. J. ACHILLES, Dr. habil. G. LAM-
PERT, P. PLUMMER M. A , U. WEITZEL 
Institut für Allgemeine und 
Vergleichende Sprachwissenschaft 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Geschäftsftihrender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. S. ELIASSON 
• Institutssekretariat: 
Rosemarie VOLKEMER, P Zi. 03-544, Tel. 
39-25 41 
• Sekretariat (Sprachen Nordeuropas und des Bal-
tikums): 
Gabriele ANDRZEJCZAK, P Zi. 01-588, Tel. 
39-30 80, Fax 39-39 73, [andrze@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de] 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. BISANG, PZi. 03-542, Tel. 39-27 78, 
Dr. S. ELIASSON, PZi. 01-584, Tel. 39-30 81, 
Dr. H. HUMBACH (emeritiert), 
PZi. 01-141, Tel. 39-3393, 
Dr. D. SEELBACH, PZi. 03-548, Tel. 39-3478 
* Wiss. Mitarbeiter: 
D. GOEZE M . A , M. GREIN M . A , T. MÜLLER-
BARDEY M.A. 
• Seminarbibliothek des Instituts für Allgemeine 
und Vergleichende Sprachwissenschaft: P109, 
Öffnungszeiten: Kernöffnungszeit Mo-Do 9-16, 
Fr 9-14 (im Semester); Tel. 39-25 41 (vormittags), 
App. 44 69 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
BISANG, Walter, Dr. phil „Allgemeine und Verglei-
chende Sprachwissenschaft, (Forschungsfreise-
mester), P Zi. 03-542, Tel. 39-27 78, [bis-
ang@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. n. 
V. Privat: Gottfried-Schwalbach-Str. 31 a, 55127 
Mainz, Tel. 3 46 17 
BUSCH, Frieder, Dr. phil. (pensioniert), Englische 
Philologie, mit besonderer Berücksichtigung 
der Amerikanistik, PZi. 02-597, Tel. 39-27 11, 
Sprechstd. n. V. Privat: Thomaestraße 4,65193 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 52 51 61 
ELIASSON, Stig, Dr. phil. Vergleichende Sprach-
wissenschaft/Sprachen Nordeuropas und des 
Baltikums, PZi . 01-584, Tel. 39-30 81, [elias-
son@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. 
Di 16-17. Privat: Backhaushohl 47, 55128 
Mainz, Tel. 3 56 06 
ERLEBACH, Peter, Dr. phi l . Englische Philologie, 
P Zi. 01-621, Tel. 39-55 85, [erp@fbl4.uni-
mainz.de], Sprechstd. Do 10.30-11.30. Privat: 
Plesser Straße 31,55131 Mainz, Tel. 57 37 47 
FAISS, Klaus, Dr. phil. Englische Philologie, 
P Zi. 02-578, Tel. 39-22 66/44 66, [faiss@ 
goofy.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 10-11. 
Privat: Bahnhofstraße 133, 55296 Harxheim, 
Tel. (061 38)61 16 
HELMCKE, Hans, Dr. phil. (emeritiert), Englische 
Philologie, mit besonderer Berücksichtigung 
der Amerikanistik, PZi. 02-597, Tel. 39-21 46/ 
27 11, Sprechstd. n. V. Privat: Martinstraße 10, 
65189 Wiesbaden, Tel. (06 11) 37 26 92 
HERGET, Winfried, Dr. phil, Amerikanistik, 
PZi. 02-575, Tel. 39-23 57, [herget@ mzdmza.zdv. 
uni-mainz.de], Sprechstd Di 11-13. Privat: Carl-
Orff-Straße 25,55127 Mainz, Tel. 47 68 22 
HORNUNG, Alfred, Dr. phi l . Englische Philologie, 
R Zi. 01-628, Tel. 39-21 46/35 35, [hor-
nung@fbl4.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 10-
12. Privat: Hermann-Gitter-Str. 14,65195 Wies-
baden, Tel. (0611)9406040 
HUMBACH, Helmut, Dr. phil. (emeritiert), Verglei-
chende Sprachwissenschaft, PZi. 01-576, Tel. 
39-33 93, Sprechstd. n. V. Privat: Zeisigweg 
27c, 55126 Mainz, Tel. 47 11 98 
LUBBERS, Klaus, Dr. phil. Englische Philologie, 
mit besonderer Berücksichtigung der Amerika-
nistik, P Zi. 01-583, Tel. 39-21 45/34 04, [lub-
bers@mail.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 9-
10.30. Privat: Cranachweg 9,55127 Mainz, Tel. 
7 23 48 
REITZ, Bernhard, Dr. phi l . Englische Philologie, 
P Zi. 01-573, Tel. 39-27 65/34 95, 
[reb@fbl4.uni-mainz.de], Sprechstd. Di 13-14. 
Privat: Gemündenerstr. 3,60599 Frankfurt, Tel. 
(069)682413 
ROLLE, Dietrich, Dr. phil. (emeritiert), Englische 
Philologie, P Zi. 02-597, Tel. 39-27 11, 
Sprechstd. s. Aushang. Privat: Rembrandtstraße 
42,55127 Mainz, Tel. 7 82 67 
SCHULZE, Fritz W, Dr. phil. (emeritiert), Engli-
sche Philologie, P Zi. 01-619, Tel. 39-27 66, 
[scf@fbl4.uni-mainz.de], Sprechstd. n. V. Pri-
vat: Kerschensteinerstraße 15,55122 Mainz 
SEELBACH, Dieter, Dr. phi l . Allgemeine Sprach-
wissenschaft, P Zi. 03-548, Tel. 39-34 78, 
Sprechstd. Mi 12-13. Privat: Brückenstraße 37a, 
65719 Hofheim/Lorsbach, Tel. (0 61 92) 2 79 25 
Hochschuldozent auf Lebenszeit 
RIEDEL, Wolfgang, apl. Prof, Dr. phi l . Englische 
Philologie, PZi. 01-568, Tel. 39-32 96, Sprechstd. 
Di 14-16. Privat: Beethovenring 28, 64342 See-
heim-Jugenheim 
Habilitierte Bedienstete 
ACHILLES, Jochen, apl. Prof, Dr. phi l , Wiss. Ang, 
Englische Philologie, Seminar f. Englische Phi-
lologie, Bereich Amerikanistik und Neueste 
Anglistik, P Zi. 01-582, Tel. 39-34 77, 
Sprechstd. s. Aushang. Privat: Am Königsborn 
21,55126 Mainz 
LAMPERT, Günther, Dr. phi l , PD, Akad. Direktor, 
Englische Sprachwissenschaft, Seminar für 
Englische Philologie, Bereich Amerikanistik 
und Neueste Anglistik, P Zi. 01-582, Tel. 
39-21 45/34 77, Sprechstd. Mi 10-12. Privat: 
Lennebergplatz 7,55124 Mainz, Tel. 47 42 08 
RÖSEL, Petr, apl. Prof, Dr. phi l , Wiss. Ang, Eng-
lische Sprachwissenschaft, Seminar für Engli-
sche Philologie, Abt. Sprachwissenschaft, PZi. 
02-586, Tel. 39-32 63, [roesel@goofy.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. Di 10-11. Privat: Mosel-
straße 47,55262 Heidesheim 
SlEBALD, Manfred, Dr. phi l , PD, Akad. Direktor, 
Amerikanistik, Seminar für Englische Philolo-
gie, Abt. Amerikanistik, P Zi. 01-585, Tel. 
39-46 35/2146, [sim@fbl4.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Am Mainzer Weg 12a, 55127 Mainz, Tel. 
47 68 34 
STEIN, Thomas M , apl. Prof, Dr. phi l , Wiss. Ang, 
Englische Philologie, Seminar für Englische 
Philologie, Abt. Anglistik, P Zi. 01-613, Tel. 
39-29 12, [stt@fbl4.uni-mainz.de], Sprechstd. 
Mo 12-13. Privat: Niersteiner Straße 35, 55278 
Dexheim, Tel. (0 61 33) 5 89 07 
Wissenschaftliche Assistenten 
BLRKLE, Carmen, Dr. phi l , Amerikanistik, Semi-
nar für Englische Philologie, Abt. Amerikani-
stik, P Zi. 01-636, Tel. 39-44 49/21 46, [birk-
le@fbl4.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 12-13. 
Privat: Rieslingstr. 46, 55129 Mainz, Tel. 
5088 20 
KELLETER, Frank, Dr. phil, Amerikanistik, Semi-
nar für Englische Philologie, Abt. Amerikani-
stik, PZi. 02-581, Tel. 39-27 67, Sprechstd. Di 
11-12.30. Privat: Augustinerstr. 39, 55116 
Mainz, Tel. 2367 78 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
BALESTRINI, Nassim, Dr. phil, Wiss. Mitarbeite-
rin, Amerikanistik, Seminar für Englische Philo-
logie, Abt. Amerikanistik, P Zi. 02-585, Tel. 
39-27 67, Sprechstd. Di 14-15. Privat: Rubens-
allee 75,55127 Mainz 
BARTH, Willy, M. A , Wiss. Ang., Anglistik, Semi-
nar für Englische Philologie, Abt. Anglistik, P 
Zi. 01-625, Tel. 39-22 16, [baw@fbl4.uni-
mainz.de], Sprechstd. Fr 14-15 
BEIERLEIN, Siegfried, Akad. Oberrat, Englische 
Sprachwissenschaft, Seminar f. Englische Philo-
logie, Abt. Sprachwissenschaft, PZi. 02-572, Tel. 
39-32 18, Sprechstd. Mi 12-13. Privat: Hofstra-
ße 49,55413 Weiler, Tel. (0 67 21) 3 20 34 
BORGER, Jean, M. A , Wiss. Ang., Amerikanistik, 
Seminar für Englische Philologie, Abt. Ameri-
kanistik, PZi. 02-566, Tel. 39-27 64, Sprechstd. 
Di 15-16. Privat: Am Geifen 7,55120 Mainz 
BROWN, Stephanie, M. Phil., Wiss. Ang, Ameri-
kanistik, Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Amerikanistik, P Zi. 01-617, Tel. 39-56 91, 
Sprechstd. M i 13-14. Privat: Feldstr. 5, 65183 
Wiesbaden, Tel. (0611) 52 25 87 
BRUHNS, Uwe, Dr. phi l , Akad. Direktor, Amerika-
nistik, Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Amerikanistik, P Zi. 02-566, Tel. 39-27 64, 
Sprechstd. Fr 10-11. Privat: Sommerflor 8, 
55129 Mainz 
ENGELHART, Bemd, M. A , Wiss. Ang, Anglistik, 
Seminar für Englische Philologie, Abt Anglistik, P 
Zi. 01-635, Tel. 39-38 10, [enb@ fbl4.uni-mainz. 
de], Sprechstd Mi 12-13. Privat An der Kirche 7, 
55130 Mainz 
ESSER, Evelyn, Wiss. Ang „Anglistik, Seminar für 
Englische Philologie, Abt. Anglistik, P Zi. 01-
635, Tel. 39-38 10, [ese@fbl4.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Mi 10-11. Privat: Göttelmannstr. 53, 
55131 Mainz 
GOEZE, Dorothee, M. A , Wiss. Ang, Vergleichen-
de Sprachwissenschaft/Sprachen Nordeuropas 
und des Baltikums, Institut für Allgemeine und 
Vergleichende Sprachwissenschaft, P Zi. 02-
582, Tel. 39-30 82, [goeze@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. Mi 10-11. Privat Eichen-
dorff-Str. 51-53,55122 Mainz, Tel. 38 58 81 
GEORGE, Ciaire, B. A. (University of Wales), 
Wiss. Ang., Anglistik, Seminar für Englische Phi-
lologie, Abt Anglistik, PZi. 01-629, Tel. 39-33 06, 
[gcl@fbl4.uni-mainz.de], Sprechstd Mi 12-13. 
Privat: Kaiser-Friedrich-Ring 50, 65185 Wiesba-
den, Tel. (0611) 3 08 20 25 
GERNALZICK, Nadja, M. A , Wiss. Ang, Ameri-
kanistik, Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Amerikanistik, P Zi. 03-597, Tel. 39-27 11, 
Sprechstd. Do 11-12 u. n. V. Privat: Theodor-
Heuss-Str. 2,55126 Mainz 
GREIN, Marion, M. A , Wiss. Ang, Vergl. Sprach-
wissenschaft (Japanisch), Institut für Allgemei-
ne und Vergleichende Sprachwissenschaft, PZi. 
03-547, Tel. 39-37 78, [grein@mail.uni-
mainz.de], Sprechstd. Do 10-11. Privat: Hegel-
straße 45,55122 Mainz, Tel. 38 73 20 
HARTRATH, Heike, Dr. phi l , Wiss. Mitarbeiterin, 
Amerikanistik, Seminar für Englische Philolo-
gie, Abt. Amerikanistik, P Zi. 02-581, Tel. 
39-27 67, Sprechstd. Di 14-15. Privat: An der 
Allee 27,55122 Mainz 
HECKER-BRETSCHNEIDER, Elisabeth, M . A , 
Wiss. Ang, Amerikanistik, Seminar für Engli-
sche Philologie, Abt. Amerikanistik, P Zi. 02-
568, Tel. 39-27 64. Privat: Hebbelstr. 2b, 65232 
Taunusstein-Hahn 
KOEPSEL, Jürgen, Dr. phil., Akad. Direktor, Ame-
rikanistik, Seminar für Englische Philologie, 
Abt. Amerikanistik, PZi. 02-568, Tel. 39-27 64/ 
32 30, Sprechstd. Mi 14-15. Privat: Im Gieren 
11, 55471 Kümbdchen bei Simmern, Tel. 
(06761)26 24 
KÜSTER, Dieter, Dr. phil, Akad. Direktor, Ameri-
kanistik, Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Amerikanistik, P Zi. 02-598, Tel. 39-27 68, 
Sprechstd. Mo, Do 10-11. Privat: Südring 109, 
55128 Mainz, Tel. 3614 84 
MONIER, Tanya, M. Phil, Wiss. Ang., Amerikani-
stik, Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Amerikanistik, P Zi. 01-617, Tel. 39-56 91, 
Sprechstd. Mi 14-15. Privat: Kantstr. 55,55122 
Mainz, Tel. 382670 
MÜLLER-BARDEY, Thomas, M. A , Wiss. Ang, 
Allg. und Vergl. Sprachwissenschaft, Institut für 
Allgemeine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft, P Zi. 03-536, Tel. 39-38 59, [muel-
lerb@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. 
M i 10-12. Privat: Speestraße 10, 50937 Köln, 
Tel.(0221)427057 
ORTSEIFEN, Karl, Dr. phi l , Akad. Direktor, Ame-
rikanistik, Seminar für Englische Philologie, 
Abt. Amerikanistik, PZi. 02-585, Tel. 39-27 67/ 
32 30, Sprechstd. Mi 10-12, Do 16-17. Privat: 
Zum Knechelsberg 7,55127 Mainz, Tel. 3 58 06 
PIPPHARDT, Martin, Akad. Direktor, Anglistik, Se-
minarfür Englische Philologie, Abt. Anglistik, P 
Zi. 01-619, Tel. 39-27 66, [pim@fbl4. uni-
mainz.de ], Sprechstd. Do 18-19. Privat: Am 
Sonnenhang 7, 65329 Hohenstein-Strinz-Mar-
garethae 
PLUMMER, Patricia, M. A , Wiss. Ang, Anglistik, 
Seminar für Englische Philologie, Bereich 
Amerikanistik und Neueste Anglistik, PZi. 01-
566, Tel. 39-21 45/34 77, [plummer@mail.uni-
mainz.de], Sprechstd. Fr 10-11. Privat: For-
sterstr. 21,55118 Mainz 
REUTER, Klaus, Akad. Direktor, Anglistik, Seminar 
für Englische Philologie, Abt Anglistik, PZi. 01-
625, Tel. 39-22 16, [rek@lbl4.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Do 10-11. Privat Rembrandtstraße 48 a, 
55127 Mainz 
RIEUWERTS, Sigrid, M. A , Wiss. Ang, Anglistik, 
Seminar für Englische Philologie, Abt. Angli-
stik, PZi. 01-572, Tel. 39-51 13, [ris@fbl4.uni-
mainz.de], Sprechstd. s. Aushang. Privat: Schul-
gasse 2, 55576 Zotzenheim, Tel. (0 67 01) 
96 03 34 
RITZENHOFEN, Ute, Dr. phil, Wiss. Mitarbeiterin, 
Amerikanistik, Seminar für Englische Philolo-
gie, Abt. Amerikanistik, P Zi. 02-571, Tel. 
39-27 64, Sprechstd. n. V. Privat: Watfordstr. 20 
a, 55122 Mainz 
SCHULZ, Franz, Dr. phi l , Akad. Direktor, Ameri-
kanistik, Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Amerikanistik, P Zi. 02-598, Tel. 39-27 68, 
Sprechstd. Mi 11-12,Do 15-16. Privat: Ketteler-
straße 46,55126 Mainz, Tel. 47 15 13 
WATERS, Mary A , M. A , Wiss. Ang., Amerikani-
stik, Seminar für Engüsche Philologie, Abt. 
Amerikanistik, P Zi. 02-571, Tel. 39-27 64, 
Sprechstd. M i 13-14. Privat: Am Geifen 7, 
55120 Mainz 
WEITZEL, Uta, Wiss. Ang., Anglistik, Seminar für 
Engüsche Philologie, Bereich Amerikanistik 
und Neueste Anglistik, P Zi. 01-566, Tel. 
39-21 45/34 77, Sprechstd. Di 11-13, M i 12-13. 
Privat: Beethovenstraße 13,65232 Taunusstein-
Wehen, Tel. (06128)8176 
Nichtbedienstete Lehrkräf te und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessor 
ELFENBEIN, Josef, Ph.D. (Cambridge), Iranistik, 
Institut für Allgemeine und Vergleichende Sprach-
wissenschaft, PZi. 01-576,Tel. 39-3393, Sprechstd. 
n. V. Privat: Am Waldgarten 8,61276 Weilrod, Tel. 
(06083)28262 
Nichtbedienstete Habilitierte 
HAMMERSCHMIDT-HUMMEL, Hildegard, Prof, 
Dr. phil. (beurlaubt), Englische Philologie, Se-
minar für Englische Philologie. Privat: Spitz-
wegstraße 1,65192 Wiesbaden 
Lehrbeauftragte 
BECKER, Susanne, Dr. phi l , Amerikanistik, Semi-
nar für Englische Philologie, Abt Amerikanistik, P 
Zi. 01-617, Tel. 39-56 91/21 46, Sprechstd. n. d. 
Lehrveranst 
HENN, Volker, StR, Fachdidaktik des Englischen, 
Seminar für Engüsche Philologie, PZi. 01-616, 
Tel. 39-32 10, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. 
JEPPESEN, Sandra, M. A,,Kanadistik, Seminar für 
Engüsche Philologie, Abt. Amerikanistik, PZi. 
01-617, Tel. 39-5691, Sprechstd. n. d. Lehrver-
anst. 
KAPANEN, Tuija, M. A , Finnische Sprachkurse, 
Vergleichende Sprachwissenschaft/Sprachen 
Nordeuropas und des Baltikums, Institut für All-
gemeine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: von-
Leyden-Str. 20,65191 Wiesbaden 
LINTIA, Iveta, B. A , Lettische Sprachkurse, \fcrglei-
chende Sprachwissenschaft/Sprachen Nordeunh 
pasunddes Baltikums, Institut für Allgemeineund 
Vergleichende Sprachwissenschaft, Sprechstd. 
n. d. Lehrveranst. Privat: Fischtorstr. 2, 55116 
Mainz, Tel. 2279 11 
LOMMEL, Hilde M , M. A , Norwegische Sprach-
kurse, Vergleichende Sprachwissenschaft/Spra-
chen Nordeuropas und des Baltikums, Institut 
für Allgemeine und Vergleichende Sprachwis-
senschaft, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: 
AufderBitz 26,55270 Ober-Olm, Tel. (061 36) 
89070 
METOUI, Michel Mongi, Dr. phi l , Vergl. Sprach-
wissenschaft, Institut für Allgemeine und Ver-
gleichende Sprachwissenschaft, P Zi. 03-536. 
Privat: Druckenmüllerstr. 22,54295 Trier 
MÜLLNER, Klaus, M. A , Allgemeine Sprachwis-
senschaft, Institut für Allgemeine und Verglei-
chende Sprachwissenschaft, P Zi. 03-548, 
Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: Beh-
ringstraße 8a, 65779 Kelkheim 
NAGEL, Rainer, Dr. phi l . Englische Fachspra-
chen, Seminar für Englische Philologie, P Zi. 
01-616, Tel. 39-32 10, Sprechstd. n. d. Lehrver-
anst. Privat: Heinrich-von-Meißen-Straße 21, 
55129 Mainz, Tel. 59 3378 
ROSSMANN, Ute, Dipl.-Volkswirtin, Japanisch, 
Institut für Allgemeine und Vergleichende 
Sprachwissenschaft, Sprechstd. n. d. Lehrver-
anst. Privat: Theodor-Füedner-Str. 2, 55218 In-
gelheim, Tel. (06132)87343 
RÜDELL, Lioba, OStR, FacMidaktik des Engli-
schen, Seminar für Engüsche Philologie, P Zi. 
01-616, Tel. 39-32 10, Sprechstd. n. d. Lehrver. 
SCHLABRENDORFF, Eva von, Japanische 
Sprachkurse, Institut für Allgemeine und Ver-
gleichende Sprachwissenschaft, Sprechstd. n. d. 
Lehrveranst. Privat: Hedwigstraße 6, 65191 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 56 51 62 
Vu, Thi Dau, Dr, Thai-Sprachkurse, Institut für 
Allgemeine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: Nel-
kenweg 8,55126 Mainz, Tel. 47 54 42 
WACKER, Petra-Angela, B.A, M. A , Amerikani-
stik, Seminar für Englische Philologie, Abt. 
Amerikanistik, P Zi. 02-585, Tel. 39-27 67, 
Sprechstd. n. d. Lehrveranst. 
WINDRATH, Eva, fil. mag. Schwedische Sprach-
kurse, Vergleichende Sprachwissenschaft/Spra-
chen Nordeuropas und des Baltikums, Institut für 
Allgemeine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: 
Lahnstr. 16, 65195 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
401383 
WISKAMP, Keiko, Japanische Sprachkurse, Insti-
tut für Allgemeine und Vergleichende Sprach-
wissenschaft, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Pri-
vat: Graupnerweg 42, 64287 Darmstadt, Tel. 
(06151)78 42 83 
ZHU, Yabo, Chinesische Sprachkurse, Institut für 
Allgemeine und Vergleichende Sprachwissen-
schaft, Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: Ge-
neraloberst-Beck-Str. 14, App. 6346, 55129 
Mainz, Tel. 574407 
Englische Philologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän- • Diagnostischer Einstufungstest für Studien-
ger, Fach- und Hochschul wechsler anfänger 
Di, 07. April 1998,9s. t . - l l — P I Di,07. April 1998,11.15-12.15 — P I 
• Zentrale Anmeldung für die wissenschaftli-
chen Übungen und die sprachgeschichtlichen 
Proseminare des Seminars für Englische Phi-
lologie 
Di, 07. Apri l 1998,14-17 — Hörsaaltrakt 
des Philosophicums, 1. Stock 
Anglistik, Amerikanistik, Englische Sprachwissenschaft (für Magister 
Artium und Promotion), Englisch (für Lehramt an Gymnasien) 
Hinweis: Qualifizierte Doktorandinnen/Dokto-
randen der Fächer Anglistik/Amerikanistik/Engli-
sche Sprachwissenschaft können am Graduierten-
kolleg »Theater als Paradigma der Moderne: Dra-
ma und Theater im 20. Jahrhundert (ab 1880)« teil-
nehmen. Informationen s. S. 98. 
Vorlesungen 
001 Zur Geschichte der Morphologie des engli-
schen Verbs [2-std.] 
K. Faiß 
- Mo, Do 15 s. t -15.45 — P5 
002 Phonologie des Engüschen [2-std.] 
P. Rösel 
Di 15-16 — P l l 
Do 14-15 — P12 
003 The English Language: an Introductory Sur-
vey [2-std.] 
G. Lampert 
Mo 11-13 — P204 
004 English Literature of the Renaissance 
[2-std.] 
J. Achilles, P. Erlebach, K. Lubbers, B. 
Reitz, W. Riedel, T. M. Stein 
Di, Do 9-10 — P I 
005 English Romanticism [1-std.] 
P. Erlebach 
Fr 9-10— P I 
006 American Literature 1920-1960 [2-std.] 
W. Herget, A. Homung, K. Lubbers 
Di,Do 10-11 — P I 
007 Discussion Section (Tutorial) zur Vorlesung 
006 [2-std.] 
N.N. 
Di, Do 9-10 — PR 01-612 (Bibl. II) 
008 Discussion Section (Tutorial) zur Vorlesung 
006 [2-std.] 
N. N. 
Di, Do 9 -10— PR 02-621 (Bibl. I) 
009 The Hyphenization of America [1-std.] 
W. Herget u.a. 
Do 11-12 — P I 
010 Gesprächskreis zur Vorlesung 009 [1-std.] 
W. Herget 
Do 12-13 — P 109a 
Proseminare 
011 Einführung in die englische Sprachgeschich-
te: Schwerpunkt Altenglisch [2-std.] 
M. Pipphardt 
Mo 16.30-18 — SLA 013 
012 Einführung in die englische Sprachgeschich-
te: Schwerpunkt Mittelenglisch [2-std.] 
P. Erlebach 
Do 18 s. t.-19.30 — P110 
013 Einführung in die englische Sprachgeschich-
te: Schwerpunkt Frühneuengüsch [2-std.] 
G. Lantpert 
Mi 8.30-10— P l l 
014 Engüsh Today [2-std.] 
G. Lantpert 
Di 8.30-10— P110 
015 Englische Morphologie und Wortbildung 
[2-std.] 
P. Rösel 
Mo 8.30-10— P205 
016 Tense and aspect in English [2-std.] 
S. Beierlein 
Mi 13-15 — P203 
017 Main differences between British English and 
American English [2-std.] 
K. Ortseifen 
Mi 8.30-10— P110 
018 Regional and Social Varieties of American 
English [2-std.] 
P. A. Wacker 
Mo 14-16 — P110 
019 Fachsprachliche Terminusbildung [2-std.] 
R. Nagel 
Mo 10-12— P6 
020 Renaissance Theories of Literature [2-std.] 
W.Barth 
Do 10-12 — P110 
021 Renaissance Poetry [2-std.] 
B. Engelhart 
Mi 14s. t.-15.30 — P13 
022 Shakespeare, Richard III [2-std.] 
E. Esser 
Mi 11.30-13 — P203 
023 English Romantic Poetry [2-std.] 
K. Reuter 
Mi 10-12— P106 
024 Pre-Raphaelite fine art and literature 
[2-std.] 
P. Plummer, A. Cherdron 
Fr 12-14— P6 
025 Insights into narratology: The story of Robin 
Hood [2-std.] , 
S. Rieuwerts 
MolOs. t.-11.30— P 207 
026 British Women Writers of the 1980's 
[2-std.] 
N.N. 
Mi 13-15 — P107 
027 Contemporaiy Irish Dramatists [2-std.] 
J. Achilles 
Di 13 s. t.-14.30 — P12 
028 Roots of American literature and American 
thought in writings of the 17th Century 
[2-std.] 
F. Schulz 
Di 16-18 — P110 
029 American Literature of the Revolutionary and 
Early National Periods [2-std.] 
D. Küster 
Mi 18 s. t.-19.30 — P106 
030 Early Romanticism in American Literature 
[2-std.] 
N. Balestrini 
Di 13-15 — P102 
031 Child Murder in Works by Robinson Jeffers 
and Toni Morrison: Adapting Medea to the 
American Scene [2-std.] 
N. Gernalzick 
Mo 9-11 — P103 
032 WillaCather [2-std.] 
C. Birkle 
Di 16.30-18 — P108 
033 Cynthia Ozick [2-std.] 
M. Siebald 
Do 12-14 — P6 
034 The WrongSideof the Tracks [2-std.] 
T. Monier 
Mi 11.30-13 — P 109a 
035 American One-Act Plays [2-std.] 
/ / . Hartrath 
Di 11.30-13 — P102 
036 American War Literature [2-std.] 
F. Kelleter 
Di 12.30-14 — P 109a 
037 Representation of Chicago [2-std.] 
S. Brown 
Do 12s. t.-13.30 — P206 
Seminare 
038 Topics in English Linguistics [2-std.] 
K. Faiß 
Mi 12s. L-13.30— P106 
039 Das englische Verb [2-std.] 
P. Rösel 
Di 17 s. t.-18.30 — P 109a 
336 FB 14: Philologie II 
040 Renaissance Tragedy [2-std ] 053 Kolloquium für Examenskandidaten 
B. Reitz [2-std.] 
MolOs. 1.-11.30 — P13 A. Hornung 
041 William Collins [2-std.] M i 12.30-14 — P110 
F. W.Schulze 054 British Studies: Research in Progress 
M i 14s. t.-15.30— P l l [2-std.] 
042 Pre-Romantic and Romantic Literary Theory J. Achilles, P. Erlebach, K. Lubbers, B. 
andPoetry [2-std.] Reitz, W. Riedel, T. M. Stein 
P. Erle bach Z. u. O. n. V. 
Mo 10-12— P110 055 Shakespeare, Hamlet [2-std.] 
043 Mrs Thatcher and the Playwrights [2-std.] D. Rolle, T. M. Stein 
B. Reitz Do 10-12— PR 01-612 (Bibl. II) 
Mo 13.30-15 — P6 056 Gender Theory and Writing Women: a Retro-
044 Tales Toldby English Women [2-std.] spect [2-std.] 
K. Lubbers, P. Plummer W.Riedel 
Do 11.30-13 — P203 Di 18 s. 1.-19.30 — PR 01-612 (Bibl. II) 
045 Nabokov: Caveat lector, or, The Reader as 057 Die Kommunitaristen: Kommunal- vs. Glo-
Düpe [2-std.] balkultur [2-std.] 
W.Riedel W.Riedel 
Di 14 s. t,-15.30 — P203 Do 18s. L-19.30 — PRO 1-612(Bibl. II) 
046 History in Postcolonial Literatures [2-std.] 058 Kolloquium zur Amerikanischen Literaturge-
J. Achilles, T. M. Stein schichte I [2-std.] 
Do 16.30-18 — P12 W. Herget 
047 The City in American Literature and Culture Mi 18-20— PI 10 
[2-std.] 059 Kolloquium über laufende Forschungsarbei-
W. Herget ten [2-std.] 
Di 18-20 — P I 10 W. Herget 
048 American Realism [2-std.] Z. u. O. n. V. 
A. Homung 060 Examenskolloquium Amerikanistik [2-std.] 
Do 16-18 — P109a K. Lubbers 
049 Storiesby American Women [2-std.] M i 11-13— PR 01-612 (Bibl. II) 
J. Achilles 061 Kolloquium über laufende Forschungsarbei-
Do 13-15 — P5 ten [2-std.] 
050 »From Riehes to Rags«: The Deconstruction K. Lubbers 
of a Populär Myth in Modern American Lite- Z. u. O. n. V. 
rature (1880-1950) [2-std.] 
Wissenschaftliche Übungen M. Siebald 
Di 12s. t.-13.30 — P108 GRUNDSTUDIUM 
Oberseminare und Kolloquien 062 - 066 Einführung in die Englische Philologie, 
051 Sprachwissenschaftliches Kolloquium für in 5 Kursen [3-std.] 
* KursA 
E. Hecker-Bretschneider 
Di 11-12— P108 
Mi 14-16 — P7 
* KursB 
N. N. 
Magister- und Staatsexamenskandidaten 
[2-std.] 
K. Faiß 
Di 14s.L-15.30 — P109a 
052 Kolloquium Uber laufende Forschungsarbei-
ten [2-std.] Di 14-15 _ P106 
K. Faiß 
Z. u. O. n. V. 
Do 12s. t.-13.30— P106 
• KursC 
F. Schulz 
Mi 8.30-11 — P7 
• KursD 
M. Siebald 
Mi 15 s. 1.-16.30 — P106 
Do 15-16 — P107 
* KursE 
W.Riedel 
Do 15 s. 1.-17.15 — P103 
067 - 072 Englische Phonetik, 
in 6 Kursen [2-std.] 
* KursA 
D. Küster 
Mo 11-12 — SLA 013 
Mo 12-13 — P110 
• KursB 
M. Pipphardt 
Mo 15 s. t.-l6.30 — SLA013 
• KursC 
K. Reuter 
Di 12-13 — SLA013 
Mi 12-13 — P104 
• KursD 
P Rösel 
Mi 16-18 — SLA 013 
* KursE 
K. Ortseifen 
Do 12-14 — P110 
* KursF 
U. Bruhns 
Fr 12-13 — P106 
Fr 13-14 — SLA013 
073 - 079 Integrated Language Course, 
in 7 Kursen [3-std.] 
• KursA 
D. Küster 
Mo 13-14 — P110 
Do 13-15 — P13 
• KursB 
U. Bruhns 
Mi 14-15 — P108 
Do 15-17 — P102 
• KursC 
W.Barth 
Mi lös. t.-18.15 — P l l 
* KursD 
K. Reuter 
Do 13-16 — P207 
• KursE 
M. Pipphardt 
Do 16.30-17.15 — P106 
Fr 14.30-16 — P106 
* KursF 
K. Ortseifen 
Fr 8.30-11 — P207 
• KursG 
S. Beierlein 
Fr 9-12 — P106 
080 - 083 Culture Studies I (Anglistik), 
in 4 Kursen [2-std.] 
* KursA 
C. George 
Mo 13 s. t.-14.30— P207 
• KursB 
C. George 
Di 8.30-10 — P101 
• KursC 
U. Weitzel 
Mi 10-12 — P110 
• KursD 
S. Beierlein 
Do 14s. t.-15.30 — P6 
084 - 087 Culture Studies I (Amerikanistik), 
in 4 Kursen [2-std.] 
* KursA 
C. Birkle 
Mo 16-18 — P13 
• KursB 
J. Koepsel 
Di 12-14 — P204 
• KursC 
U. Ritzenhofen 
Di 12.30-14 — P110 
KursD 
F. Schulz 
Di 14-16 — P110 
088 - 089 Culture Studies II (Anglistik), 
in 2 Kursen [2-std.] 
* KursA 
K. Reuter 
Di 10-12 — P106 
• KursB 
C. George 
Mi 17-19 — P102 
090 - 092 Culture Studies II (Amerikanistik), 
in 3 Kursen (videogestützt) [2-std.] 
* KursA 
D. Küster 
Do 8.30-10 — P110 
* KursB 
M. A. Waters 
Fr 8-10 — P110 
« KursC 
U. Bruhns 
Fr 14-16 — P110 
093 - 0% Übersetzung, 
in 4 Kursen [2-std.] 
* KursA 
J. Koepsel 
MolOs. 1.-11.30 — P106 
• KursB 
J. Borger 
Di 13.30-15 — P l l 
• "Kurs C 
S. Beierlein 
Do 8.30-10— P102 
• KursD 
F. Schulz 
Do 16-18— P110 
097 - 102 Essay, 
in 6 Kursen [2-std.] 
* KursA 
C. George 
Mo 8.30-10— P I 02 
• KursB 
C. George 
Mo 10-12 — P7 
• KursC 
M. A. Waters 
Di 13 s. t-14.30 — P103 
* KursD 
W.Barth 
Mi 18-20— P108 
* KursE 
J. Borger 
Do 16-18 — P6 
» KursF 
S. Beierlein 
Fr 13-15 — P101 
HAUPTSTUDIUM 
103 Phonetische Überprüfungsübung [2-std.] 
K. Ortseifen 
Do 14-16 — P I 10 
104 Culture Studies III (Anglistik): 
The Essentials of British Humour [2-std.] 
C. George 
Mi 15 s. t.-16.30 — P108 
105 Culture Studies III (Amerikanistik): 
Political and Social Institutions of the U.S.A. 
[2-std.] 
J. Koepsel 
Mi 10s. t.-l 1.30 — P201 
106 Culture Studies III (Canada): 
Contemporary Canadian Culture(s): Stereo-
types and Resistance [2-std.] 
S. Jeppesen 
Do 12 s. t,-13.30— P107 
107 Culture Studies IV (Anglistik): 
Empiricism I: Francis Bacon [2-std.] 
W.Barth 
Fr 12-14— P110 
108 - 109 Culture Studies IV (Amerikanistik), 
in 2 Kursen [2-std.] 
* Kurs A: Images of Rural America (videoge-
stützt) 
J. Borger 
Mo 8-10— P110 
* KursB: African American protest in the twen-
tieth Century 
F. Kelleter 
Mi 13 s. t.-l4.30 — P 109a 
110 - 111 Übersetzung, 
in 2 Kursen [2-std.] 
* KursA 
D. Küster 
Mo 8.30-10— P203 
* KursB 
K. Reuter 
Do 11-13 — P207 
112 - 116 Essay, 
in 5 Kursen [2-std.] 
* Kurs A (literaturgestützt) 
J. Koepsel 
Mo 12 s. t.-13.30 — SB 1103-436 
* Kurs B (literaturgestützt) 
M. A. Waters 
Mi 11.30-13 — SB I I 03-153 
* Kurs C (literaturgestützt) 
J. Borger 
Mi 13.30-15— SB I I 03-444 
* Kurs D (literaturgestützt) 
M. A. Waters 




117 - 118 FachUbersetzung, in 2 Kursen [2-std.] 
* Kurs A: Zur Sprache der Wirtschaft 
K. Ortseifen 
Fr 11-13 — P207 
* Kurs B: Wirtschaftsenglisch [2-std.] 
R. Nagel 
Fr 12-14— P102 
119 - 122 Klausurenkurs für Examenssemester, 
in 4 Kursen [2-std.] 
* KursA 
J. Koepsel 
Mi 12-14— P10 
* KursB 
U. Bruhns 







Fr 13 s. t-14.30 P 106 
123 - 124 Fachdidaktik des Englischen, 
in 2 Kursen [2-std.] 
• KursA 
V. Herrn 
Mi 15 s. t.-16,30 — P102 
• KursB 
L Riidell 
Mi 17 s. t.-18.30 — P 13 
Allgemeine Sprachwissenschaft 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
D. Seelbach 
Di, 07 April 1998,11-12 — P12 
Vorlesung 
151 Dialog- und Konversationsforschung 
[2-std.] 
D, Seelbach 
Di 10-12 — P I 10 
Proseminare 
152 Einführung in die Linguistik [2-std.] 
D. Seelbach 
Mi 10-12— P13 
vgl. »Studentische Arbeitsgruppen«: Tutori-
um zum Proseminar: Einführung in die Lin-
guistik; s. S. 342 
153 Lexikon und Grammatik [2-std.] 
K. Müllner 
Mo 8-10— P I 04 
154 Logische Semantik II [2-std.] 
T. Müller-Bardey 
Mi 14.30-16— P 104 
155 Generative Syntax [2-std.] 
T. Müller-Bardey 
Mi 16.30-18 — P 108 
Vergleichende Sprachwissenschaft 
Seminar 
[2-std.] 156 Lexikon und Text 
D. Seelbach 
Mo 12.30-14 — P 15 
Übungen 
157 Lexikologie und kontrastive Lexikographie 
[2-std.] 
D. Seelbach 
Fr 9-11 — P208 
158 Französisch für Sprach- und Wirtschaftswis-
senschaftler [2-std.] 
K. Müllner 
MolOs. t.-l 1.30 — P 102 
159 Akustische und perzeptive Phonetik [2-std.] 
M. Metoui 
Mo 12-14 — P10 
Ergänzungskurs 
160 Arbeitsgruppe Generative Grammatik 
[2-std.] 
T. Müller-Bardey 
Fr 14-16 — P109 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
W. Bisang 
Di, 07. April 1998,12-13 — P12 
Vorlesung 
161 Die Morphologie aus der Sicht der Sprach-
wahrnehmung [2-std.] 
S. Eliasson 
Di 10-12— P207 
Proseminare 
[2-std.] 162 Einführung in die Linguistik 
D. Seelbach 
Mi 10-12 — P13 
vgl. »Studentische Arbeitsgruppen«: Tutori-
um zum Proseminar: Einführung in die Lin-
guistik s. S. 342 
Pidgin- und Kreolsprachen [2-std.] 
M. Grein 
Mo I i s . t.-l 2.30— P 103 
163 
164 Logische Semantik II [2-std.] 
T. Müller-Bardey 
Mi 14.30-16 — P104 
165 Akustische und perzeptive Phonetik [2-std.] 
M. Metoui 
Mo 12-14— P10 
166 Historische Entwicklung von Synthesever-
fahren [2-std.] 
M. Metoui 
Mo 14-16— P102 
167 Experimentell phonetisches Praktikum 
[2-std.] 
M. Metoui 
Mo 16-18 — P204 
168 Japanische Landeskunde und Geistesge-
schichte I [2-std.] 
N.N. 
Fr 10.30-12— P l l 
169 Japanische Landeskunde und Geistesge-
schichte I I [2-std.] 
M. Grein 
Mo 13-14.30— P107 
Seminar 
170 Kontrastive Analyse und Lernersprache 
[2-std.] 
5. Eliasson 
Do 10-12— P106 
Ergänzungskurs 
171 Arbeitsgruppe Generative Grammatik 
[2-std.] 
T. Müller-Bardey 
Fr 14-16 — 109 
Sprachkurse: siehe »Sprachkurse für Hörer aller 
Fachbereiche« 
Sprachen Nordeuropas und des Bal t ikums 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
S. Eliasson 
Di, 07. April 1998,13-14— P12 
Vorlesung 
172 Die Morphologie aus der Sicht der Sprach-
wahrnehmung [2-std.] 
S. Eliasson 
Di 10-12 — P207 
Proseminare 
173 Die Phonetik der ostseefinnischen und balti-
schen Sprachen [2-std.] 
S. Eliasson 
Do 15-16.30— P15 
174 Einführung in die Linguistik [2-std.] 
D. Seelbach 
M i 10-12— P13 
vgl. »Studentische Arbeitsgruppen«: Tutori-
um zum Proseminar: Einführung in die Lin-
guistik s. S. 342 
175 Geschichte und Struktur der baltischen Spra-
chen [2-std.] 
D. Goeze 
M i 12-13.30— P101 
176 Optimalitätstheorie [2-std.] 
S. Eliasson 
Di 14-16— P107 
Seminar 
177 Kontrastive Analyse und Lernersprache 
[2-std.] 
S. Eliasson 
Do 10-12 — P106 
Sprachkurse: siehe »Sprachkurse für Hörer aller 
Fachbereiche« 
Iranistik 
• Es findet keine Einführungsveranstaltung 
statt. 
Neueinschreibungen in das Fach Iranistik sind 
nicht mehr möglich. 
178 Alt-und mitteliranische Epigraphik [2-std.] 
H. Humbach 
Di 10-12 — PR 141 
179 Sogdisch I I [2-std.] 
J. Elfenbein 
Z. n. V. — O. n. V. 
. 180 Khotanisch I I [2-std.] 
J. Elfenbein 
Z. n. V. — O. n. V. 
181 Manichäisch, Mittelpersisch und Parthisch II 
[2-std.] 
J. Elfenbein 
Z. u. O. n. V. 
Sprachkurse (für Hörer aller 
Sprachen Nordeuropas und des 
Baltikums 
182 Schwedisch II [2-std.] 
E. Windrath 
Mo 11.30-13— P13 
183 Schwedisch IV [2-std.] 
E. Windrath 
Mo 13.30-15 — P7 
184 Schwedisch VI [2-std.] 
E. Windrath 
Mo 16-18 — P201 
185 Norwegisch II [2-std.] 
//. Lommel 
Mo 9-11 — P12 
186 Norwegisch IV [2-std.] 
H. Lommel 
Di 8.30-10— P203 
187 Norwegisch VI [2-std.] 
H. Lommel 
Mi 18-20 — P7 
188 Dänisch [2-std.] 
N.N. 
Mi 18-19.30— P203 
189 Finnisch I I [2-std.] 
T. Kapanen 
Di 12-14— P107 
190 Finnisch IV [2-std.] 
T. Kapanen 
Di 15-16.30— P106 
191 Finnisch VI [2-std.] 
T. Kapanen 
Di 17-18.30— SB 1103-144 
192 Estnisch II [2-std.] 
D. Goeze 
Mi 15-17 — P201 
193 Estnisch IV [2-std.] 
D. Goeze 
Mo 18-20 — Bibliothek P109 
194 Estnisch VI [2-std.] 
D. Goeze 
Mo 16-18— Bibliothek P109 
195 Lettisch II [2-std.] 
I. Linina 
Fr 10-12 — P103 
1% Lettisch IV [2-std.] 
I. Linina 
Fr 13-14.30 — P7 
197 Litauisch [2-std.] 
N.N. 
Mo 16.30-18 — P 109a 
Sprachen Ost- und Südostasiens 
198 Modernes Chinesisch II [2-std.] 
Y.Zhu 
Do 18-20 — P107 
197 Modernes Chinesisch IV [2-std.] 
Y.Zhu 
Do 16-18 — P107 
198 Thai I, Grammatik und Schrift [2-std.] 
T. D. Vu/W. Bisang 
Mi 16.30-18— P203 
Projekt Japan-Studien 
199 Japanischl [2-std.] 
E. v. Schlabrendorff 
Fr 9-10.30 — P104 
200 Japanisch II [2-std.] 
E. v. Schlabrendorff 
Fr 10.30-12 — P104 
201 Japanisch III [2-std.] 
E. v. Schlabrendorff 
Mo8.30-10— P6 
202 Japanisch IV [2-std.] 
K. Wiskamp 
Mo 13.30-15 — P109a 
203 Japanisch V [2-std.] 
K. Wiskamp 
Mo 11-12.30 — P104 
204 Japanisch V I [2-std.] 
K. Wiskamp 
Mo 17.30-19— P203 
205 Japanisch Intensiv [2-std.] 
U. Roßmann 
Fr 13 s. t.-15 s. t. — P104 
206 Japanische Landeskunde und Geistesge-
schichte I [2-std.] 
N.N. 
Fr 10.30-12— P l l 
207 Japanische Landeskunde und Geistesge-
schichte I I [2-std.] 
M. Grein 
Mo 13-14.30— P107 
208 Japanische Wirtschaft [2-std.] 
U. Roßmann 
Fr 8.30-10— P203 
Studentische Arbeitsgruppen 
209 Tutorium zum Proseminar: Einführung in die 
Linguistik [2-std.] 
Z. n. V. — P204 
Erstes Treffen: Do 11.30-13 
210 Studentische Arbeitsgruppe: Irisch-Gälisch 
[2-std.] 
Fr 12-14— SB II 03-134 
211 Studentische Arbeitsgruppe: Irisch-Gälisch I I 
[2-std.] 
Fr 14-16—P102 
Fachbereich 15: Philologie III 
• Postanschrift: 
Fachbereich Philologie III, 
55099 Mainz 
• Besucheranschrift: 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
• Univ.-Prof. Dr. Wolfgang GlRKE, P. Zi. 00-215, 
Tel. 39-2246 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Robert FLEISCHER 
• Dekanat: 
Ursula SCHOLLMAIER, Christel MICHALSKI, 




PD Dr. Renate BOL, Jakob-Welder-Weg 18, P. 
Zi. 03-621, Tel. 39-5239 
• Vertreterin: 
PD Dr. Claudia MEIER, Binger Str. 26, Zi. 03-
321, Tel. 39-3875 
Informationen fü r Studierende 
Studienfächer und 
-abschlußmöglichkeiten 
• Romanische Philologie (Französisch, 
Italienisch, Portugiesisch, Spanisch): 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Doppelabschluß Magister Ar-
tium der Johannes Gutenberg-Universität und 
Maitrise der Universite de Bourgogne, Dijon 
(s. S. 109) 
• Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugie-
sisch: 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymna-
sien. Eine Ausbildung im Vorbereitungsdienst 
im Fach Portugiesisch (Referendariat) ist in 
Rheinland-Pfalz nicht möglich. 
• Slavische Philologie (Russisch, Polnisch, Kroa-
tisch/Serbisch, Tschechisch): 
Magister; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt. 
• Russisch: 
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien. 
• Polnisch: 
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien. 
Eine Ausbildung im Vorbereitungsdienst im 
Fach Polnisch (Referendariat) ist in Rheinland-
Pfalz nicht möglich. 
• Lateinische Philologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Doppelabschluß Magister Ar-
tium der Johannes Gutenberg-Universität und 
Maitrise der Universite de Bourgogne, Dijon 
(s.S. 109). 
• Griechische Philologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Griechisch, Latein: 
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien. 
• Klassische Archäologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Kunstgeschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung vorausetzt. 
• Christliche Archäologie 
und Byzantinische Kunstgeschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Nebenfach: Doppelabschluß 
Magister Artium der Johannes Gutenberg-Uni-
versität und Maitrise der Universite de Bourgo-
gne, Dijon (s. S. 109). 
• Islamische Philologie, Islamkunde, 
Semitistik, Turkologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Indologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Ägyptologie: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Romanische Philologie: 
Mittwoch, 08. April 1998,9-11,PI 
• Russisch/Slavische Philologie: 
Mittwoch, 08. April 1998,10-12, P15 
• Klassische Philologie: 
Donnerstag, 09. April 1998,9-11, P206 
• Klassische Archäologie: 
Mittwoch, 08. April 1998,11-13, P3 
• Kunstgeschichte/Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte: 
Montag, 06. April 1998,17-18, P 2 
• Orientkunde: 
Mittwoch, 08. April 1998,12-13, PR 00-112/00-
116, Weiderweg 20 
• Indologie: 
Mittwoch, 08. April 1998,11-12, Bibl. des Inst, 
f. Indologie 
• Ägyptologie: 
Donnerstag, 09. April 1998,9-10, P15 
Studienfachberatung 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Besucheranschrift: Jakob-Welder-Weg 18 
BLASER, PZi. 01-558, Tel. 39-35 28 
CESSI, PZi. 01-542, Tel. 39-44 39; 
DAMBLEMONT, PZi. 01-546, Tel. 39-26 51; 
DÖRR, PBibl.,Zi. 02-714, Tel. 39-21 95; 
DUFEU, PZi. 01-546, Tel. 39-26 51; 
DUMONTET, PZi. 02-554, Tel. 39-33 97; 
LUSTIG, PZi. 02-555, Tel. 39-24 32; 
SlLVA-BRUMMEL, PZi. 01-555, Tel. 39-51 17; 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: 
* Französisch (Allgemeines/Proseminare): 
DAMBLEMONT, M i 10.30-12.30; 
DÖRR, Mo 10-12 
* Französisch (Sprachpraxis): 
DUMONTET, Do 10-12 
* Spanisch: BLASER, M i 10-12 
* Italienisch: CESSI, Do 10-12 
* Portugiesisch: SlLVA-BRUMMEL, M i 10-11 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: 
* Französisch: 
DAMBLEMONT, M i 11-13, PZi. 01-546 
DUFEU, M i 11-13, PZi. 01-552 
* Spanisch: LUSTIG, Mi 11-13, PZi. 02-555 
* Italienisch: CESSI, Mi 11-13, PZi. 01-542 
* Portugiesisch: 
SlLVA-BRUMMEL, M i 11-12, PZi. 01-555 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: 
* Französisch (Allgemeines/Proseminare): 
DAMBLEMONT, Mi 10.30-12.30; 
DÖRR, Di 10-11 u. Mi 10-11 
* Französisch (Sprachpraxis): 
DUMONTET, Di l l -12u. Do 11-12 
* Spanisch: BLASER, M i 12-13, Do 16-17 
* Italienisch: CESSI, Mi 14-15, Di 9-10 
* Portugiesisch: 
SlLVA-BRUMMEL, Mo 12 s. t.-12.45, Do 11-
12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September: 
• Französisch (Allgemeines/Proseminare): 
DAMBLEMONT, Mi 10.30-12.30; 
DÖRR, Mo 10-12 
• Französisch (Sprachpraxis): 
DUMONTET, Do 10-12 
• Spanisch: LUSTIG, Di 15-17; 
BLASER, M i 10-12 
• Italienisch: CESSI, Do 10-12 
• Portugiesisch: 
SlLVA-BRUMMEL, M i 10-11 
SLAVISCHE PHILOLOGIE 
Besucheranschrift: Weiderweg 18 
Dr. H. MATUSCHEK, Mainzer Polonicum, 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 3, 
Zi. 03-131, Tel. 39-51 09; 
R. GOLDT, PZi. 00-732, Tel. 39-21 87; 
R. RITSCHEL, PZi. 00-542, Tel. 39-28 08; 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: GOIDT, Mo 10-12 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 6. bis 9. 
Apri l 1998: GOLDT, Mo 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: 
GOLDT, Mo 10-12, Do 10-11; 
RITSCHEL, PALME, MATUSCHEK, n. tel. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: 
GOLDT, PALME, MATUSCHEK, n. tel. V. 
KLASSISCHE PHILOLOGIE-, 
GRIECHISCH, LATEIN 
Besucheranschrift: Jakob-Welder-Weg 18 
Dr. S. FÖLLINGER, PZi. 03-567, Tel. 39-31 40; 
Dr. M. GLESCHE, PZi. 03-558, Tel. 39-27 87; 
Dr. G. KURZ, PZi. 03-552, Tel. 39-27 86; 
Prof. Dr. D. MÜLLER, PZi. 03-566, Tel. 39-26 65; 
PD Dr. C. PIETSCH, PZi. 03-555, Tel. 39-27 84; 
Dr. U. REINHARDT, PZi. 03-558, Tel. 39-27 87; 
E. SCHLITZ, PZi. 03-567, Tel. 39-3140 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: 
FÖLLINGER, PIETSCH, SCHLITZ, n. tel. V. 
• in der Studieneinfuhrungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: 
FÖLLINGER, Mo 11 -12 und n. V, 
PIETSCH, Mo 10-11 undn. V , 
SCHLITZ, Mi 9-10 und n.V. 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: 
FÖLLINGER, Mo 11-12 und n. V., 
GLESCHE, Di 10-12, 
KURZ, M i 10-11, 
MÜLLER, Do 10-11, 
PIETSCH, Mo 10-11 undn.V, 
REINHARDT, M i 9-10, 
SCHLITZ, M i 9-10undn. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: 
FÖLLINGER, PIETSCH, SCHLITZ, n. tel. v. 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
Besucheranschrift: Welderweg 18 
Dr. K. JUNKER, PZi 03-623, Tel. 39-22 20 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: n. tel. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
Apri l 1998: M i 10-11 
• in der Vorlesungszeit vom 14. Apri l bis 18. Juli 
1998: Di 10-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
Septemberl998: n. tel. V. 
KUNSTGESCHICHTE, CHRISTLICHE 
ARCHÄOLOGIE UND BYZANTINISCHE 
KUNSTGESCHICHTE 
Besucheranschrift: Binger Straße 26 
Dr. D. BlENECK, Zi. Ol 302, Tel. 39-28 95; 
Dr. U. ENGEL, Zi. 03 326, Tel. 39-28 95; 
Dr. K. KAPPEL, Zi. 03 326, Tel. 39-28 95; 
PD Dr. phil. habil. C. MEIER, Zi. 03 321, Tel. 
39-3875; A. Thiel M. A „ Z i . 0 1 330, Tel. 39-4398 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. Apri l 
1998: s. Aushang und n. tel. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: s. Aushang undn. tel. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 14. Apri l bis 18. Juli 
1998: Mo 9-11, Mi 11-13, Do 9-13, Fr 13-15 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: s. Aushang und n. tel. V. 
ISLAMISCHE PHILOLOGIE, ISLAMKUNDE, 
SEMITISTIK, TURKOLOGIE 
Besucheranschrift: Welderweg 20 
Linde JOST M . A , R 00-111, Tel. 39-44 51; 
Astrid MENZ M.A., R 02-116, Tel. 39-27 79 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. Apri l 
1998: n. tel. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: n. tel. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 14. Apri l bis 18. Juli 
1998: n. tel. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: n. tel. V. 
INDOLOGIE 
Besucheranschrift: Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5 
H. MICHAEL, M. A , Tel. 39-56 11; 
N. N , Tel. 39-55 10 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: n. tel. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: n. tel. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 14. Apri l bis 18. Juli 
1998: n. tel. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
Septemberl998: n. tel. V. 
ÄGYPTOLOGIE 
Besucheranschrift: Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5 
PD Dr. U. VERHOE VEN-VAN ELSBERGEN, Zi. 01 -
105, Tel. 39-24 38, Prof. Dr. E. A. BRAUN, Zi 03-
192, Tel 39-24 38 (Studienrichtung: Vorderasiati-
sche Archäologie) 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: n. tel. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: n. tel. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: n. tel. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 




Univ.-Prof. Dr. phil. Barbara WEHR, 
Welderweg 18, Philosophicum, PZi 02-546, 
Tel. 39-44 42, Sprechzeiten Do 14-16 
• Spanisch: 
Univ.-Prof Dr. phil. Dieter JANIK, 
Welderweg 18, Philosophicum, PZi 02-553, 
Tel. 39-44 45, Sprechzeiten Di 11 -12 
• Italienisch: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Klaus LEY, 
Welderweg 18, Philosophicum, PZi 01-551, 
Tel. 39-29 86, Sprechzeiten n. V. 
• Portugiesisch: 
Dr. phil. Maria Femanda SlLVA-BRUMMEL, 
Welderweg 18, Philosophicum, PZi 01-555, 
Tel. 39-51 17, Sprechzeiten Mo 12 s. t-12.45, 
Dol i .15-12 
• Slavistik: 
Dr. phil. Branka PALME, 
Welderweg 18, Philosophicum, PZi. 00-542, 
Tel. 39-28 08, Sprechzeiten n. V. 
• Klassische Philologie: Univ.-Prof. Dr. phil. 
Klaus SALLMANN, Weiderweg 18, Philosophi-
cum, Tel. 39-23 35 
• Klassische Archäologie: 
PD Dr. R. Bol, 
Weiderweg 18, Philosophicum, PZi 03-621, 
Tel. 39-52 39, Sprechzeiten n. V. 
• Kunstgeschichte/Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte: 
PD Dr. phil. habil. Claudia MEIER, Institut für 
Kunstgeschichte, Binger Str. 26, Zi. 03-321, Tel. 
39-38 75, Sprechzeiten Do 11 -13 
• Orientkunde: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Helga VENZLAFF, 
Weiderweg 20, R 00-125, Tel. 39-27 80/44 50, 
Sprechzeiten Mi 10-12 
• Indologie: 
Univ.-Prof. Dr. K. MEISIG, Pfeifferweg 5, 
Tel. 39-4452, Sprechzeiten n. V. 
• Ägyptologie: 
PD Dr. U. VERHOEVEN-VAN ELSBERGEN, 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, Zi. 105, Tel. 
39-2438 
Studien-, Prüfungs- und 
Proniotionsordnungen 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Die Studienordnungen für das Studium der Fächer 
Französische Philologie, Italienische Philologie 
(Italianistik), Spanische Philologie (Hispanistik) 
und Portugiesische Philologie (Lusitanistik) in den 
Studiengängen für Magister und Promotion sind in 
der Seminarbibliothek A erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist in der Seminarbibliothek A erhältüch. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältüch. 
FRANZÖSISCH, ITALIENISCH, 
SPANISCH, PORTUGIESISCH 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist in der Seminarbibliothek A erhältlich. 
Die Studienordnungen für das Studium der Fächer 
Französisch, Italienisch, Spanisch und Portugie-
sisch im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenberg-Universität sind in der Se-
minarbibliothek A erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien hegt zur Ein-
sicht aus: in der Seminarbibliothek A, im Lesesaal 
der UB und im Prüfungsamt, Johann-Friedrich-




s. S. 54 
Termine für Anmeldung und Vorbesprechung sind 
dem Schwarzen Brett zu entnehmen. 
SLAVISCHE PHILOLOGIE 
Der Studienplan für das Fach Slavistik (Prüfungs-
abschluß Magister oder Promotion) ist in Bearbei-
tung. 
Magister: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhälüich. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
RUSSISCH 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Dekanat erhältüch. 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Russisch im Studiengang Lehramt an Gymnasien 
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist 
im Institutssekretariat, PZi. 00-552, erhältlich. 
Die Landesverordnung Uber die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 72 
POLNISCH 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung fiir die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Die Landesverordnung Uber die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhälüich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 72 
GRIECHISCHE PHILOLOGIE, 
LATEINISCHE PHILOLOGIE 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhälüich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
LATEIN 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Latein im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenberg-Universität ist im Insti-
tutssekretariat erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhälüich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 72 
GRIECHISCH 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Griechisch im Studiengang Lehramt an Gymnasi-
en an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
ist im Institutssekretariat erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 72 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
Der Kultusminister hat auf Antrag des Fachbe-
reichs auf Erlaß einer Studienordnung verzichtet. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 ist im Dekanat erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältüch. 
KUNSTGESCHICHTE 
Der Studienplan für das Fach Kunstgeschichte ist 
im Sekretariat, Binger Straße 26, erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni -
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 ist im Dekanat erhältlich. 
CHRISTLICHE ARCHÄOLOGIE UND 
BYZANTINISCHE KUNSTGESCHICHTE 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Christliche Archäologie und Byzantinische Kunst-
geschichte ist im Institutssekretariat erhältüch. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni -
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 
16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältüch. 
ISLAMISCHE PHILOLOGIE, 
ISLAMKUNDE, SEMITISTIK, TURKOLOGIE 
UND INDOLOGIE, ÄGYPTOLOGIE 
Der Kultusminister hat auf Antrag des Fachbe-
reichs auf Erlaß der Studienordnung verzichtet. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität ist im Dekanat erhältlich. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfimg der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11 bis 




Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
• Romanistik: Kommentiertes Vorlesungsverzeich-
nis liegt Anfang Februar 1997 vor; erhältlich in 
der Bibliothek A des Romanischen Seminars. 
Schutzgebühr 1 D M . 
• Slavistik, Russistik: Kommentiertes Vorlesungs-
verzeichnis ist im Sekretariat, P Zi. 00-552, er-
hältlich. 
• Griechisch und Latein: Kommentar ist erhältlich 
ab dem 7. Juli 1997 in der Seminarbibliothek 
(P R 03-712) oder P Zi. 03-575. 
• Klassische Archäologie: Kommentiertes Vorle-
sungsverzeichnis der Fachschaft ist erhältüch 
Anfang April 1997 in der Institutsbibüothek, 
Zi 03-612. Schutzgebühr ca. 1,- DM. 
• Ägyptologie: Kommentiertes Vorlesungsver-
zeichnis der Fachschaft ist erhältüch ab Anfang 
April 1998 im Geschäftszimmer, Zi. 106. 
• Kunstgeschichte, Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte: Kommentiertes 
Vorlesungsverzeichnis der Fachschaft ist vor Se-
mesterbeginn in der Institutsbibüothek, Zi. 02-
301, erhältlich. 
Anschrift der Fachschaften 
• Romanistik: 
Welderweg 18 (Philosophicum), 
PZi. 02-538,55099 Mainz 
• Slavistik: 
Welderweg 18 (Philosophicum), 
55099 Mainz 
• Klassische Philologie: 
Welderweg 18 (Philosophicum), 
PZi 00-218,55099 Mainz 
• Klassische Archäologie: 
Welderweg 18 (Philosophicum), PZi 00-218, 
55099 Mainz 
• Kunstgeschichte, Christüche Archäologie und 
, Byzantinische Kunstgeschichte: 
Binger Straße 26,55122 Mainz 
• Orientkunde: 







II. OG, 55099 Mainz 
Hinweis für Studierende 
STUDIENGANG ROMANISTIK 
Alle neu immatrikulierten Studierenden für das 
Fach Romanistik werden gebeten, sich eine Se-
minarmitgliedskarte unter Vorlage des Studien-
buchs und zweier Paßfotos ausstellen zu lassen (Zi. 
02-536, Mo-Do 9.30 bis 11.30). Verlängerung der 
Seminarkarten für die bereits eingeschriebenen 
Studierenden unter Vorlage des Computerab-
schnitts und Angabe eventueller Anschriftenände-
rungen vomMo, 14.-Fr, 17. April 1998,9.30-12.30 
(Eingang zum Zeitschriftenmagazin des Romani-
schen Seminars). Nachzügler: M i 29. April 1998, 
9.30-12.30; M i 13. Mai 1998, 14.30-16.30 (Ein-
gang zum Zeitschriftenmagazin). Die genannten 
Termine sind unbedingt einzuhalten. 
Die Erstimmatrikulierten werden gebeten, sich die 
»Erläuterungen zu den Lehrveranstaltungen« in je-
dem Fall vor der Einführungsveranstaltung zu be-
sorgen (in der Bibliothek A des Romanischen Se-
mmars bzw. am Mi 08. April 1998 ab 8.45 vor P1). 
Studienordnungen und Informationsblätter sind in 




Anmeldungen zu den Lehrveranstaltungen vor Be-
ginn des Semesters. Auskünfte, Informationsblät-
ter, Studienordnungen und Seminarkarten sind im 
Sekretariat (PZi. 00-552) erhältüch. 
Wissenschaft l iche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Romanisches Seminar Institut für Slavistik 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
Fax: 39-3076 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. H. T. SIEPE, Tel. 39-22 49 
• Sekretariat: 
Katrin MELZER-VOIGT (Geschäftszimmer), 
Tel. 39-22 49, PZi. 02-547, 
[melzer@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], 
UrsulaSIMAEI,Tel. 39-28 16,Zi. P02-536, 
[simaei@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], 
Claude BUSCKE, Tel. 39-34 10, Zi. 02-548, 
[buscke@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], 
Vera SCHLICK, Tel. 39-47 83, Zi. 02-543, 
[schlick@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], 
Irmtraud VOGEL, Tel. 39-47 84, Bibüothek A 1, 
Zi. 02-716, [vogel@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. E. GEISLER, Tel. 39-2650/47 83, 
Dr. Dr. h.c. D. JANIK, Tel. 39-44 45-47 84, 
Dr. K. LEY, Tel. 39-29 86/47 84, 
Dr. H. T. SIEPE, Tel. 39-29 87/34 10, Fax 
39-4057, 
Dr. B. WEHR, Tel. 39-44 42/3410, Fax 39-40 57 
Dr. R. ANDRIANNE (emeritiert), Tel. 39-34 10, 
Dr. H. KROLL (emeritiert), Tel. 39-28 16 
• Wiss. Assistentin: 
Dr. C. MUNDT-ESPIN, Tel. 39-55 05 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. DE BERNARDO STEM-
PEL, Dr. J. BLASER, B. BOSOLD, Dr. V. CESSI, 
Dr. G. DAMBLEMONT, G. DÖRR, B. DUFEU, 
Dr. D. DUMONTET, C. FORTE, C. ECKMANN, S. 
LANG, Dr. W. LUSTIG, Dr. D. PALACIOS, D. 
SARRADO, Dr. M. SCOTTI-ROSIN, K SEMSCH, 
Dr. M. F. SlLVA-BRUMMEL, Dr. H. THOMAS-
SEN 
• Lektor (Instituto Camöes): 
Dr. L.J.CAETANO DA ROSA, Tel. 39-55 04 
• Lehrbeauftragte: G. CSEJKA, Dr. G. REICHERT 
• Bibliothek des Romanischen Seminars: 
P Zi. 02-712, Mo-Do 9-17, Fr 9-15.30 
(evti. zusätzliche Öffnungszeiten und Öffnungs-
zeiten in der vorlesungsfreien Zeit gemäß Aus-
hang im Romanischen Seminar), Tel. 39-28 18 
(Bibl. A), Tel. 39-47 85 (Bibl. B). 
Dipl.-BW. G. WENZEL-NASS, E. MÜSCH, A. 
BRÜCKNER, Tel. 39-28 18, [wenzel@mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de], G. DÖRR, Tel. 39-21 95 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
• Geschäftsführung: Univ.-Prof. 
Dr. B. Schultze, Tel. 39-28 07 
• Sekretariat: 
N.N, Ewa MAKARCZYK-SCHUSTER, 
PZi. 00-552,Tel. 39-2807, Fax 39-47 09, 
Monika PANITZ (Mainzer Polonicum), Tel. 
39-4989/51 01, Fax: 39-5101 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. GlRKE, Tel. 39-2186, 
Dr. F. GÖBLER, Tel. 39-39 08, 
Dr. B. SCHULTZE, Tel. 39-49 89 
• Wiss. Mitarbeiter: 
I. DERECKA-WEBER, Dr. R. GOLDT, U. LAN-
GE, M. MASKAtA, Akad. Rat Dr. H. MATU-
SCHEK, Dr. J. MEICHEL, Dr. B. PALME, Dr. U. 
PATZKE, R. RITSCHEL, A. WILHELM 
• Lehrbeauftragte: 
J. KM2, B. KÖBERLE 
• Institutsbibliothek Slavistik und Osteuropäische 
Geschichte: 





Tel. 39-49 89, Fax 39-51 01 
• Wissenschaftliche Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. B. SCHULTZE, 
Tel. 39-49 89/51 01 
• Organisation: 
Dr. H. MATUSCHEK, Tel. 39-51 09 
• Sekretariat: 
Monika PANITZ, Tel. 39-49 89, Sprechstd. Mo-
Fr 9-13 
Seminar für Klassische Philologie 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. K. SALLMANN, Tel. 39-27 85 
• Sekretariat: Käthe HEINTZ (Geschäftszimmer), 
PZi. 03-575,Tel. 39-23 35, Fax 39-47 97, 
[heintz@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
« Universitätsprofessoren: 
Dr. J. BLÄNSDORF, Tel. 39-26 14, 
Dr. W. NICOLAI (pensioniert), Tel. 39-23 35, 
Dr. A. SPIRA (pensioniert), Tel. 39-23 35, 
Dr. A. WLOSOK, Tel. 39-22 35 
« Außerplanmäßiger Professor: 
Dr. D. MÜLLER, Tel. 39-26 65 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. S. FÖLLINGER, Dr. M. GlESCHE, Dr. G. 
KURZ, Akad. Dir., PD Dr. C. PlETSCH, Dr. U. 
REINHARDT, Akad. Di r , E. SCHLITZ 
• Seminarbibliothek: 
Bibl.-OInsp. A. HAUBRICH, E. LlPPOK, 
Tel. 39-52 40; P R 03-712, Mo-Fr 10-14 u. n. V , 
in der vorlesungsfreien Zeit gemäß Aushang 
Institut für Klassische Archäologie 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. R. FLEISCHER, Tel. 
39-25 87 
• Sekretariat: Susan PINNELLS M.A , PZi 03-613, 
Tel. 39-27 53, Fax 39-30 73 
• Universitätsprofessoren: 
N. N , Tel. 39-27 54, Dr. A. LEIBUNDGUT-
MAYE (pensioniert), Tel. 39-27 53, 
Dr. G. HAFNER (a. D.), Tel. 39-21 74 
• Wiss. Assistent: 
Dr. K. JUNKER, Tel. 39-22 20 
• Wiss. Mitarbeiter: 
PD Dr. R. BOL, Tel. 39-5239 
• Nichtbedienstete Habilitierte: 
apl. Prof. Dr. U. HÖCKMANN, Tel. 39-27 53 
• Fotolabor: 
Angelika SCHURZIG, Tel. 39-34 23 
• Institutsbibliothek. PZi 03-612, Mo-Fr 9-17 
Institut für Kunstgeschichte mit 
Arbeitsbereich Christliche Archäologie 
und Byzantinische Kunstgeschichte 
• Besucheranschrift: Binger Straße 26 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. D. VON WINTERFELD, 
Tel. 39-4397 
• Sekretariat: Karin SCHARNAGL, Ingrid SCHOLZ, 
Tel. 39-2258, Fax 32-01 16 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. BIERMANN (pensioniert), 
Dr. M. BRINGMANN, Tel. 39-43 99, 
Dr. R. HAMANN-MACLEAN (emeritiert), 
Dr. U. PESCHLOW, Tel. 39-43 98, 
Dr. E. SCHRÖTER, Tel. 39-38 75, 
Dr. D. VON WINTERFELD, Tel. 39-43 97 
• Habilitierte Bedienstete: 
Akad. Rätin PD Dr. C. MEIER 
Akad. Direktor Prof. Dr. H.-J. IMIELA (pensio-
niert) 
• Nichtbedienstete Habilitierte: 
PD Dr. phil. habil. W. BRÖNNER 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. D. BlENECK, Dr. U. ENGEL, Dr. K. KAPPEL 
• Wissenschaftlicher Mitarbeiter: 
A. THIEL M. A. 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. C. CANTZLER, Dipl.-Ing. V. GEISSLER, Dr. 
A. HAGEDORN, Dr. S. LAUN, Dr. N. SUHR 
• Institutsbibliothek: M. STEINBRENNER, Tel. 
39-22 58; Binger Straße 26, 2. Stock, Mo-Do 9-
17, Fr 9-16. Öffnungszeiten in der vorlesungsfrei-
en Zeit gemäß Aushang 
• Fotolabor: M. GRÄWE, B. DREIS, Tel. 39-22 58 
Seminar für Orientkunde 
• Besucheranschrift: 
Jakob-Welder-Weg 20 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. H. VENZLAFF, 
Tel. 39-27 80/44 50, Fax 39-43 80 
• Sekretariat: 
Monika HAEUSSER, R 00-126, Tel. 39-27 80, 
Dorothea WINTERLING, R 02-116, Tel. 39-27 79 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. J. BENZ1NG (emeritiert), 
Dr. H. HORST (pensioniert), 
Dr. L. JOHANSON, Tel. 39-34 00, 
Dr. M.KROPP, Tel. 39-4185, 
Dr. H. VENZLAFF, Tel. 39-44 50 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. C. BULUT M . A , L. JOST 
M . A , Dr. H. KANDLER, Dr. F. KlRAL M. A , Dr. 
A. MENZ M . A , Dr. F.-C. MUTH, Dr. M. RAS-
HED, Dipl.-Übers, Dr. R. RICHTER, 
• Lehrbeauftragte: 
Dr. K. DEHGHAN, Prof. Dr. H.-J. KORNRUMPF, 
Prof. Dr. H.-R. SINGER 
• Seminarbibliothek: 
Tel. 39-38 81, gemäß Aushang 





• Leitung: Univ.- Prof. Dr. K. MEISIG, Tel. 39-44 52, 
Fax 39-44 52, [meisig@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
• Sekretariat: Dr. Dieter BACK, Tel. 39-26 47, 
[back@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. K. MEISIG, Dr. Dr. h.c. G. BUDDRUSS (eme-
ritiert), Tel. 39-44 52 
• Nichtbedienstete Habilitierte: 
PD Dr. A. Degener, Tel. 39-44 53 
• Wiss. Mitarbeiter: H. MICHAEL, M. A., N. N 
• Seminarbibliothek Indologie: 
Pfeifferweg 5, EG links, Tel. 39-56 11, Öff-
nungszeiten gemäß Aushang 
Institut für Ägyptologie 
• Besucheranschrift: 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. E. A. BRAUN, Tel. 
39-24 38/39 94, Fax 39-54 09 
• Sekretariat: N. N„ Zi. 106, Tel. 39-24 38, Fax 
39-5409 
• Universitätsprofessor: 
Dr. R. GUNDLACH (pensioniert), Zi. 03-191, 
Tel. 39-3181 
« Habilitierte Bedienstete: 
PD Dr. U. VERHOEVEN-VAN ELSBERGEN, Tel. 
39-2438 
• Nichtbediensteter Habilitierten 
PD Dr. T. VON DER WAY, Tel. 39-24 38 
• Wiss. Mitarbeiter: 
N.N. 
• Diathek/Arbeitsraum: Friedrich-von-Pfeiffer-
Weg 5, II. OG, App. 38 06 
• Institutsbibliothek Ägyptologie: Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg 5, II. OG, App. 38 06 und 44 54, 
gemäß Aushang 
• Professur für Vorderasiatische Archäologie: 
Univ.-Prof. Dr. E. A. BRAUN, Zi, 03-192, Tel. 
39-3994 
• Institutsbibliothek Vorderasiatische Archäolo-
gie: Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, III. OG, Zi. 
03-192, Tel. 39-39 94, n.V. 
Religionswissenschaft des Hellenismus 
• Besucheranschrift: Pfeifferweg 12 
• Univ.-Prof. Dr. D. ZELLER (Forschungsfreise-
mester), Pfeifferweg 12, Tel. 39-52 20, [dzel-
ler@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
ANDRIANNE, Rene, Dr. phil.(emeritiert), Franzö-
sische Literaturgeschichte, Sprechstd. n. V. Pri-
vat: Rue de Beyseghem 218 B-1120 Brüssel, 
Tel. 0032-2/268 4876 
BENZING, Johannes, Dr. phil. (emeritiert), Islami-
sche Philologie und Islamkunde 
BIERMANN, Hartmut, Dr. phil. (pensioniert), Mitt-
lere und neuere Kunstgeschichte, Sprechstd. n. 
V. Privat: Bebelstr. 45a, 55128 Mainz, Tel. 
3693 58 
BLÄNSDORF, Jürgen, Dr. phil. Klassische Philo-
logie, P Zi. 03-585, Tel. 39-26 14, [blaensdo@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 11-
12. Privat: Am Römerberg lc, 55270 Essen-
heim, Tel. (061 36)898 12 
BRAUN, Eva Andrea, Dr. phil. Vorderasiatische 
Archäologie, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, Zi. 
03-192, Tel. 39-39 94, Sprechstd. n. V. Privat: 
Ditmarstr. 19, 60487 Frankfurt, Tel. (0 69) 
7 07 21 14 
BRINGMANN, Michael, Dr. phil. Mittlere und 
neuere Kunstgeschichte, Zi. 01 322, Tel. 
39-43 99, Sprechstd. Di 11-12.30. Privat: Thü-
ringer Str. 25,55294 Bodenheim, Tel. (0 61 35) 
5603 
BUDDRUSS, Georg, Dr. phil, Dr. h. c. (emeritiert), 
Indologie. Privat: Am Judensand 45, 55122 
Mainz, Tel. 32 05 00 
FLEISCHER, Robert, Dr. phil. Klassische Archäo-
logie, P Zi. 03-617, Tel. 39-25 87, Sprechstd. Di 
11-12. Privat: Südring 20, 55128 Mainz, Tel. 
365912 
GEISLER, Eberhard, Dr. phil. Romanische Philo-
logie, Tel. 39-26 50, Sprechstd. Do 10.15-11. 
Privat: Kesselbacher Str. 6, 65510 Idstein, Tel. 
(061 26)91476 
GlRKE, Wolfgang, Dr. phil, Slavische Sprachwis-
senschaft, Zi. 00-537, Tel. 39-21 86, Sprechstd. 
n.V. Privat: Weidmannstr. 15,55131 Mainz,Tel. 
83 18 38 
GÖBLER, Frank, Dr. phil, Slavische Literaturwis-
senschaft, Zi. 00-524, Tel. 39-39 08, Sprechstd. 
n. V. Privat: Äqidienberger Str. 2, 50939 Köln, 
Tel.(0221)44 76 69 
GUNDLACH, Rolf, Dr. phil, (pensioniert), Ägypto-
logie, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, Zi. 03-191, 
Tel. 39-31 81, Sprechstd. n. V. Privat: Heinrich-
Delp-Straße 243e, 64297 Darmstadt, Tel. 
(061 51)5 2540,Fax (061 51)5371
HAFNER, German, Dr. phil. (a.D.), Klassische Ar-
chäologie, PZi. 354, Tel. 39-21 74. Privat: Am 
Eselsweg 66,55128 Mainz, Tel. 3 49 45 
HAMANN-MACLEAN, Richard, Dr. phil. (emeri-
tiert), Allgemeine Kunstgeschichte. Privat: Ni-
klas-Vogt-Str. 14,55131 Mainz, Tel. 8 29 16 
HORST, Heribert, Dr. phil. (pensioniert), Islami-
sche Philologie und Semitistik, R 00-125, Tel. 
39-44 50, Sprechstd. n. V. Privat: Am Schinner-
graben 58,55129 Mainz, Tel. 59 39 58 
JANK, Dieter, Dr. phil., Dr. h.c. Romanische Phi-
lologie, PZi. 02-553, Tel. 39-44 45, Sprechstd. 
Di 11-12. Privat: Carl-Orff-Str. 51, 55127 
Mainz, Tel. 47 72 38 
JOHANSON, Lars, Dr. phil, Turkologie, Tel. 
39-27 79/34 00, [johanson@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. n. V. Privat: Backhaus-
hohl 10,55128 Mainz, Tel. 36 81 25 
KRÖLL, Heinz, Dr. phil. (emeritiert), Romanische 
Philologie. Privat: Frank-Wedekind-Str. 1, 
65201 Wiesbaden, Tel. (0611) 2 59 32 
KROPP, Manfred, Dr. phil, Islamwissenschaft und 
Semitistik, R 02-126, Tel. 39-41 85, [kropp@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. n. V. 
LEIBUNDGUT-MAYE, Annalis, Dr. phil. (pensio-
niert), Klassische Archäologie, P Zi. 03-627, 
Tel. 39-27 53, Sprechstd. n. V. Privat: Vikto-
riastr. 43, 65189 Wiesbaden, TelTFax (06 11) 
371550 
LEY, Klaus, Dr. phil. Romanische Philologie, PZi. 
01 -551, Tel. 39-29 86, Sprechstd. M i 15-16. Pri-
vat: Hegelstr. 70, 55122 Mainz, Tel. (0 27 61) 
65486 
MEISIG, Konrad, Dr. phi l , Indologie, Friedrich-
von-Pfeiffer-Weg 5, Zi. 00-193, Tel. 39-44 52, 
Fax 39-44 52, [meisig@goofyzdv.uni-mainz.de]. 
Sprechstd. n. V. Privat: Zahlbacher Steig 10, 
55131 Mainz 
NICOLAI, Walter, Dr. phi l (pensioniert), Klassi-
sche Philologie, P Zi. 03-554, Tel. 39-23 35, 
Sprechstd. n. V. Privat Wallaustraße 53,55118 
Mainz, Tel. 63 2620 
PESCHLOW, Urs, Dr. phil. Christliche Archäologie 
und Byzantinische Kunstgeschichte, Zi. 01 330, 
Tel. 39-43 98, Sprechstd. n. V. Privat: Kleiststr. 
16,65187 Wiesbaden, Tel. (06 11) 84 17 79 
SALLMANN, Klaus, Dr. phil. Klassische Philolo-
gie, P Zi. 03-568, Tel. 39-27 85, [sallmann@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 10-
12. Privat: Hermann-Hesse-Str. 110, 55127 
Mainz, Tel. 716 00 
SCHRÖTER, Elisabeth, Dr. phil. Mittlere und neue-
re Kunstgeschichte, Zi. 03 301, Tel. 39-38 75, 
Sprechstd. Fr 13.15-15. Privat Adam-Karillon-
Straße 28,55118 Mainz, Tel. 61 8997 
SCHULTZE, Brigitte, Dr. phi l , Slavisclu; Literatur-
wissenschaft, Tel. 39-49 89/28 06/51 01, 
Sprechstd. n. V. Privat: Backhaushohl 47,55128 
Mainz, Tel. 36 85 10 
SIEPE, Hans, T , Dr. phi l . Romanische Philologie, 
PZi. 02-550, Tel. 39-29 87, Fax 39-40 57, [siepe@ 
mail.uni-mainz.cfe], Sprechstd. Di 17-18.30. Privat 
Fasanenstr. 9, 55271 Stadecken-Elsheim, Tel. 
(0 6136) 3806, Fax (06136) 38 06 
SPIRA, Andreas, Dr. phil. (pensioniert), Klassische 
Philologie, P Zi. 03-555, Tel. 39-23 35, 
Sprechstd. n. V. Privat: Heidesheimer Straße 40, 
55124 Mainz, Tel. 4 43 48 
VENZLAFF, Helga, Dr. phi l , Islamkunde und Isla-
mische Philologie, R 00-125, Tel. 39-27 80/ 
44 50, Sprechstd. Mi 10-12. Privat: Tucholsky-
weg 13,55127 Mainz, Tel. 7 18 76 
WEHR, Barbara, Dr. phi l . Romanische Philologie, 
Romanisches Seminar, P Zi. 02-546, Tel. 
39-4442, Sprechstd. Do 14-16 
WINTERFELD, Dethard von, Dr. phi l . Mittlere und 
neuere Kunstgeschichte, Zi. 03 310, Tel. 
39-43 97, Sprechstd. M i 11-13. Privat: Wespen-
weg 17a, 55128 Mainz, Tel. 36 25 95 
WISSEMANN, Heinz, Dr. phil. (emeritiert), Slavi-
sche Philologie. Privat: Kettelerstr. 43, 55126 
Mainz, Tel. 4 02 13 
WLOSOK, Antonie, Dr. phi l . Klassische Philolo-
gie, P Zi. 03-576, Tel. 39-22 35, Sprechstd. Di 
12.15-13, M i 17. Privat Elsa-Brändström-Str. 
19,55124 Mainz, Tel. 68 15 84 
ZELLER, Dieter, Dr. theol, Lic. bibl.,Religionswis-
senschaft des Hellenismus, (Forschungsfreise-
mester), Pfeifferweg 12, Tel. 39-52 20, [dzeller@ 
goofy.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. n. V. Privat: 
Schillerweg 4,65346 Eltville, Tel. (06123) 6 35 43 
Außerplanmäßiger Professor 
MÜLLER, Dietram, Dr. phi l , Akad. Direktor, Klas-
sische Philologie, P Zi. 03-566, Tel. 39-2665, 
[dmueller@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Do 10-11. Privat: Gustav-Freytag-
Straße 25 , 65189 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
370691 
Hochschuldozent auf Zeit 
PATZKE, Una, Dr. phil. habil, PD, Slavisclie 
Sprachwissenschaft, Institut für Slavistik, Tel. 
39-54 06, Sprechst. n. V. Privat: Am Rodelberg 
3,55131 Mainz, Tel.57 21 24 
Habilitierte Bedienstete 
BOL, Renate, PD Dr. phi l , Wiss. Mitarb, Klassi-
sche Archäologie, P Zi. 03-621, Tel. 39-52 39. 
Privat: Eysseneckstr. 26, 60322 Frankfurt, Tel. 
(069)593192 
IMIELA, Hans-Jürgen, Professor Dr. phil, Akad. 
Direktor (pensioniert), Allgemeine Kunstge-
schichte, Zi. Ol 322, Tel. 39-43 99, Sprechstd. 
M i 11-12. Privat: Unterer Michelsbergweg 16, 
55131 Mainz, Tel. 83 17 28 
MEICHEL, Johann, Dr. phi l , Slavische Philologie, 
Zi. 00-714, Tel. 39-2199, Sprechstd. n. V. Privat: 
Rebenstr. 13,65207 Wiesbaden 
MEIER, Claudia, PD Dr. phi l , Akad. Rätin, Mittle-
re und neuere Kunstgeschichte, Zi. 03-321, Tel. 
39-38 75, Sprechstd. Do 11-13. Privat: Eiben-
weg 29,55128 Mainz, Tel. 36 31 66 
PIETSCH, Christian, PD Dr. phil, Wiss. Ass., Klas-
sische Philologie, PZi. 03-555, Tel. 39-27 84, 
[pietsch@mzdmza. zdv.uni-mainz.de], Sprech-
std. Mo 10-11 u. n. V. Privat: Johanna-Senfter-
Straße 31, 55276 Oppenheim, Tel. (0 61 33) 
703 65 
VERHOEVEN-VAN ELSBERGEN, Ursula, PD Dr. 
phi l , Ägyptologie, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 
5, Zi. 01 -105, Tel. 39-24 38, Sprechstd. nach den 
Veranstaltungen. Privat: ZUlpicher Str. 216, 
50937 Köln, Tel. (02 21) 42 74 75 
Wissenschaftliche Assistenten 
BlENECK, Dorothea, Dr. phi l , Institut für Kunstge-
schichte, Tel. 39-28 95, Sprechstd. Mi 11-13. 
Privat: Bodenstedtstraße 5, 65189 Wiesbaden, 
Tel.(0611)3 082314 
ENGEL, Ute, Dr. phil, Institut für Kunstgeschichte, 
Tel. 39-28 95, Sprechstd. Do 9-11. Privat: Unte-
re Albrechtstraße 2, 65185 Wiesbaden, Tel. 
(0611)37 0959 
FÖLLINGER, Sabine, Dr. phil. Klassische Philolo-
gie, P Zi. 03-567, Tel. 39-31 40, [foelling@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Mo 11-
12 u. n. V. Privat: Friedrich-Naumann-Str. 27, 
55131 Mainz,Tel. 89 1020 
JUNKER, Klaus, Dr. phil. Klassische Archäologie, 
P Zi. 03-623, Tel. 39-22 20. Privat: Breidenba-
cherstr. 4,55116 Mainz, Tel. 22 57 01 
KAPPEL, Kai, Dr. phil, Institut für Kunstgeschich-
te, Tel. 39-28 95, Sprechstd. Mo 9-11. Privat: 
Gympasiumstr. 2,55116 Mainz, Tel. 23 62 83 
MUNDT-ESPIN, Christine, Dr. phil. Romanisches 
Seminar, P Zi. 01-548, Tel. 39-55 05, [mund-
tesp@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. 
Mi 12-13. Privat: Wallaustr. 30,55118 Mainz 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
DE BERNARDO STEMPEL, Patrizia, Dr. phi l . Lek-
torin für Italienisch, Romanisches Seminar, PZi. 
01-542, Tel. 39-44 39, Sprechstd. Mo 11.30-
12.30. Privat: Tel. (02 28) 63 01 06 
BLASER, Jutta, Dr. phi l , Akad. Rätin, Romani-
sches Seminar, PZi. 01-558, Tel. 39-35 28, [bla-
ser@ mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. 
Mi 12-13, Do 16-17. Privat: Gartenfeldplatz 5, 
55118 Mainz, Tel. 61 8185 
BOSOLD, Bettina, M . A , Wiss. Ang, Romanisches 
Seminar, P Zi. 01-542, Tel. 39-44 39, [bo-
sold@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. 
Fr 11-12. Privat: Matthias-Claudius-Str. 18, 
65185 Wiesbaden, Tel. (06 11) 37 24 45 
BULUT, Christiane, Dr. phil. M . A , Wiss. Ang, Is-
lamische Philologie, Islamkunde, Seminar für 
Orientkunde, R 00-115, Tel. 39-38 80. Privat: 
Rosenweg 5, 55263 Wackernheim, Tel. 
(061 32)5 73 86 
CAETANO DA ROSA, Luciano Jose, Dr. phi l , Lek-
tor, Romanisches Seminar, P Zi. 01-552, Tel. 
39-55 04, Sprechstd. Mi 11-12 
CESSI, Vi viana, Dr. phi l , Wiss. Ang, Romanisches 
Seminar, P Zi. 01-542, Tel. 39-44 39, [ces-
si@mzdmza.uni-mainz.de], Sprechstd. Di 9-
10, Mi 14-15. Privat: Am Huhlschen 6, 55130 
Mainz 
DAMBLEMONT, Gerhard, Dr. phi l . Romanisches 
Seminar, PZi. 01 -546, Tel. 39-26 51, Sprechstd. 
Mi 10.30-12.30. Privat: Nerotal 35, 65193 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 52 05 13 
DERECKA-WEBER, Iwona, Wiss. Mitarbeiterin, 
Institut für Slavistik, Mainzer Polonicum, Tel. 
39-49 89. Privat: Bomgasse 23, 55126 Mainz, 
Tel. 47 26 23 
DÖRR, Gerhard, Wiss. Ang, Romanisches Semi-
nar, P Bibliothek A 2, Zi. 02-714, Tel. 39-21 95, 
Sprechstd. Di, M i 10-11. Privat: Kehlweg 17, 
55124 Mainz, Tel. 47 29 41 
DUFEU, Bemard, Wiss. Ang, Romanisches Seminar, 
PZi. 01-546, Tel. 39-26 51, [dufeu@mzdmza.zdv. 
uni-mainz.de], Sprechstd. Di 12-13, Do 11.30-
12.30. Privat Rilkeallee 187, 55127 Mainz, Tel. 
73544 
DUMONTET, Danielle, Dr. phil, Wiss. Ang, Ro-
manisches Seminar, PZi. 02-554, Tel. 39-33 97, 
[dumontet@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Di, Do 11-12. Privat Amselweg 10, 
65388 Schlangenbad-Hausen v. d. Höhe, Tel. 
(0 61 29) 5 97 33, Fax (061 29) 5 97 44 
ECKMANN, Caroline, M . A , Wiss. Ang. Romani-
sches Seminar, PZi. 01-548, Tel. 39-55 05, [eck-
mann @ mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. 
Di 14-15. Privat: Weintorstr. 24, 55116 Mainz, 
Tel. 23 63 86 
FORTE, Carlos, Wiss. Ang. Rom. Seminar, P Zi. 
01-555, Tel. 39-51 17, Sprechstd. Di 14-16 
GEES CHE, Maria, Dr. phil., Wiss. Ang, Klassische 
Philologie, P Zi. 03-558, Tel. 39-27 87, 
Sprechstd. Di 10-12. Privat: Kiefern weg 90, 
55130 Mainz, Tel. 881098 
GOLDT, Rainer, Dr. phil, Wiss. Ang, Institut für 
Slavistik, Zi. 00-732, Tel. 39-21 87, Sprechstd. 
Mo 10-12, Do 10-11 u. n. V. Privat: Maler-Faber-
Str. 2, 55545 Bad Kreuznach, Tel. (06 71) 
348 34 
JOST, Linde, M . A , Wiss. Ang, Islamische Philo-
logie, Islamkunde, Seminar für Orientkunde, R 
00-111, Tel. 39-44 51, Sprechstd. Mo-Fr 10-12. 
Privat: Rüdesheimer Str. 29,65197 Wiesbaden, 
Tel. (0611)4441 84 
KANDLER, Hermann, Dr. phi l , Wiss. Ang, Semi-
nar für Orientkunde. Privat: Mühl weg 47,55128 
Mainz, Tel. 3 41 65 
KIRAL, Filiz, Dr. phil. M . A , Wiss. Ang, Seminar 
für Orientkunde, Tel. 39-40 21. Privat: Rheinal-
lee 28,55118 Mainz, Tel. 67 74 46 
KURZ, Gebhard, Dr. phil, Akad. Direktor, Klassi-
sche Philologie, P Zi. 03-552, Tel. 39-27 86, 
Sprechstd. M i 10-11. Privat: Hans-Böckler-Str. 
70,55128 Mainz, Tel. 361141 
LANG, Sabine, Wiss. Ang, Romanisches Seminar, 
PZi 01-558,Tel. 39-35 28, Sprechstd. Mi 11-12 
LANGE, Ulrike, Wiss. Ang, Institut für Slavistik, 
Zi. 00-528, Tel. 39-28 06. Thürmchenswall 78, 
50 668 Köln, Tel. (02 21) 12 17 32 
LUSTIG, Wolfgang, Dr. phi l , Akad. Rat, Romani-
sches Seminar, Tel. 39-24 32, [lustig @mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Di 15-17, P Zi. 
02-555. Privat: Hermann-Löns-Allee 22,65462 
Ginsheim-Gustavsburg, Tel. (061 34) 75 74 65 
MASKALA, Maria, Wiss. Mitarbeiterin, Institut für 
Slavistik, Mainzer Polonicum, Tel. 39-49 89. 
Privat: Elsa-Brandström-Str. 81, 55124 Mainz, 
Tel. 68 34 39 
MATUSCHEK, Herbert, Dr. phil, Akad. Rat, Insti-
tut für Slavistik, Mainzer Polonicum, Tel. 
39-49 89/51 09, Sprechstd. n. d. Übungen. Pri-
vat: Draiser Str. 133,55128 Mainz, Tel. 3621 99 
MENZ, Astrid, Dr. phil, M. A , Wiss. Ang, Semi-
nar für Orientkunde, R 02-116, Tel. 39-27 79, 
Sprechstd. Mi 10-12. Privat: Hechtsheimer Str. 
57,55131 Mainz, Tel. 5 35 55 
MICHAEL, Heike, M. A , Indologie, Zi.00-171,Tel. 
39-56 11, [michael@goofyzdv.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Albert-Schweitzer-Str. 6, 55128 Mainz, Tel. 
335867 
MUTH, Franz-Christoph, Dr. phil, Wiss. Ang, Semi-
nar für Orientkunde, R 02-124, Tel. 39-4018/38 84, 
Sprechstd. n. V. Privat Willi-Wolf-Str. 18, 55128 
Mainz, Tel. 7 82 28 
PALACIOS, Maria, Dolores, Dr. art, Wiss. Ang, 
Romanisches Seminar, Zi. 02-555, Tel. 
39-2432, Sprechstd. Do 11-12 
PALME, Branka, Dr. phi l , Wiss. Ang, Institut für 
Slavistik, Zi. 00-542, Tel. 39-28 08, Sprechstd. 
n.d. Übungen 
RASHED, Mohammed, Dr. phil, Wiss. Ang, Semi-
nar für Orientkunde, R 00-115, Tel. 39-38 80, 
Sprechstd. n. V.. Privat: Schweinfurter Weg 57, 
60599 Frankfurt/Main, Tel. (0 69) 68 11 09 
REINHARDT, Udo, Dr. phi l , Akad. Direktor, Klas-
sische Philologie, P Zi. 03-558, Tel. 39-27 87, 
Sprechstd. Mi 9-10. Privat: Weyerstraße 4, 
55543 Bad Kreuznach, Tel. (06 71) 2 82 41 
RICHTER, Renate, Dr. phi l , Wiss. Ang, R 02-124, 
Tel. 39-38 84/4019, Sprechst. n. V. 
RITSCHEL, Rudolf, Wiss. Ang, Institut für Slavi-
stik, Zi. 00-542, Tel. 39-28 08/28 07, Sprechstd. 
n. d. Übungen. Privat: Backhaushohl 16a, 55128 
Mainz, Tel. 3 56 77 
SARRADO, David, Wiss. Ang, Romanisches Se-
minar, P Zi. 01-552, Tel. 39-55 04, Sprechstd. 
Mo 15-16. Privat: Oppenheimer Str. 65, 55130 
Mainz, Tel. 883973 
SCHLITZ, Egbert, Wiss. Ang, Klassische Philolo-
gie, P Zi. 03-567, Tel. 39-31 40, [schütz® 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 9-10 
und n. V. Privat: Neubamberger Str. 30, 55546 
Fürfeld, Tel. (0 67 09) 96 04 95 
SCOTTI-ROSIN, Michael, Dr. phil. habil, Akad. 
Direktor, apl. Professor an der Universität Bre-
men, Romanisches Seminar, P Zi. 02-558, Tel. 
39-28 17, Sprechstd. Di 13-15. Privat: Oppen-
heimer Str. 18,55130 Mainz, Tel. 88 38 32 
SEEMANN, Christine, [seemc000@goofy.zdv,uni-
mainz.de]. Privat: Hegelstr. 52, 55122 Mainz, 
Tel. 38 54 22 
SEMSCH, Klaus, Wiss. Ang, Romanisches Semi-
nar, PZi. 02-554, Tel. 39-33 97, Sprechstd. Mi 
14-15. Privat: Moselstr. 9, 55262 Heidesheim, 
Tel. (061 32) 65 7013 
SILVA-BRUMMEL, Maria Femanda, Dr. phil, 
Wiss. Ang, Romanisches Seminar, P Zi. 01-
555, Tel. 39-51 17, Sprechstd. Mo 12 s. t-12.45, 
Do 11.15-12. Privat: Küdinghovenerstr. 139b, 
53227 Bonn, Tel. (02 28) 46 72 84 
THIEL, Andreas, M. A , Wiss. Ang, Institut für 
Kunstgeschichte, Zi. 01 330, Tel. 39-43 98, 
Sprechstd. Fr 13-15. Privat: Akazienweg 20, 
65812 Bad Soden, Tel. (0 61 96) 2 59 00 
THOMASSEN, Helga, Dr. phil, Akad. Rätin, Ro-
manisches Seminar, P Zi. 02-558, Tel. 39-28 17, 
Sprechstd. Di 16-17.30. Privat: Münsterstr. 10, 
55116 Mainz, Tel. 23 3044 
WILHELM, Astrid, Wiss. Ang, Institut für Slavi-
stik, Zi. 00-536, Tel. 39-28 09. Privat: Rönt-
genstr. 3,55128 Mainz 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Nichtbedienstete Habilitierte 
BRÖNNER, Wolfgang, PD Dr. phil. habil, Kunstge-
schichte. Privat: Südoststraße 2, 55130 Mainz, 
Tel. 833555 
DEGENER, Almuth, PD Dr. phi l , Indologie, Zi. 
00184, Tel. 39-4453, Sprechstd. n. V. Privat: Am 
Mahnes 7,55120 Mainz, Tel. 68 87 85 
HÖCKMANN, Ursula, Dr. (apl. Prof.), Klassische 
Archäologie, Tel. 39-27 53. Privat: Taunusstr. 
39,55118 Mainz, Tel. 63 2284 
WAY, Thomas von der, Dr. phil. habil, Privatdo-
zent, Ägyptologie, Tel. 39-24 38, Deutsche Bot-
schaft Kairo/DAI, Postfach 15 00,53105 Bonn, 
Tel.002-02-3482498 
WEBER, Thomas, Dr. phil. habil, Privatdozent, 
Klassische Archäologie, Tel. 39-27 53, Privat: 
Südring 98,55128 Mainz, Tel. 36 46 53 
Lehrbeauftragte 
CANTZLER, Christina, Dr. phil, Institut für Kunst-
geschichte, Tel. 39-22 58. Privat: Birkenweg 23, 
65817 Eppstein-Vockenhausen, Tel. (0 61 98) 
7894 
CSEJKA, Gerhard, M . A , Rumänisch, Romani-
sches Seminar, P Zi. 01-552, Tel. 39-55 04, 
Sprechstd. n. V. 
DEHGHAN, Keyvan, Dr. phil, M . A , Persische 
Sprache, Seminar für Orientkunde, Tel. 
39-27 80/44 51. Privat: Am Gonsenheimer 
Spieß 73,55122 Mainz, Tel. 38 19 28 
GEISSLER, Veit, Dipl.-Ing, Leitender Baudirektor 
a. D , Architektonisches Zeichnen und Bauauf-
nalune. Privat: Rheinallee 33, 55294 Boden-
heim \ 
HAGEDORN, Annette, Dr. phi l . Islamische Kunst-
geschichte. Privat: Basteistr. 5-7, 53179 Bonn, 
Tel. (02 28) 364922 
JAYAWARDENA-MOSER, Premalatha, Dr. phi l , In-
dologie, Zi. 00184, Tel. 39-44 53. Privat: Borke-
ner Straße 94, 48249 Dülmen, Tel. (0 25 94) 
87440 
KÖBERLE, Barbara, Dr. Tschechische Sprach-
wissenschaft, Institut für Slavistik, Zi. 01-712, 
Tel. 39-47 56. Privat: Seerobenstr. 16, 65195 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 40 09 45 
KORNRUMPF, Hans-Jürgen, Prof. Dr. phi l . Islami-
sche Philologie und Islamkunde, Seminar für 
Orientkunde. Privat: Albrecht-Dürer-Straße 20, 
76297 Stutensee, Tel. (0 72 49) 69 92 
KftJ2, Jaroslav, Tschechische Sprache, Institut für 
Slavistik, Tel. 39-28 07/49 89. Privat: Holunder-
weg 34,55128 Mainz, Tel. 36 86 01 
LAUN, Sylvia, Dr. phi l , M. A , Kunstgeschichte. 
Privat: Im Altenhof 8, 65510 Idstein, Tel. 
(06126)5 5986. 
SCHADE-BUSCH, Mechthild, Dr. phi l , Ägyptolo-
gie, Institut für Ägyptologie, Friedrich-von-
Pfeiffer-Weg 5, Tel. 39-24 38, Sprechstd. n. d. 
Veranstaltungen. Privat: An der Plantage 79, 
55120 Mainz, Tel. 68 33 27, Fax 68 33 07 
SINGER, Hans-Rudolf, Dr. phi l , o. Prof. (emeri-
tiert), Semitistik, Seminar für Orientkunde. Pri-
vat: Bahnhofstraße 6,76726 Germersheim, Tel. 
(0 72 74) 12 14 
SUHR, Norbert, Dr. phil, Kunstgeschichte. Privat: 
Friedrichstr. 3,65346 Eltville-Erbach 
Lehrveranstaltungen 






101 Sprachwissenschaftliche Vorlesung (L) 
[2-std.] 
N.N. 
Di 12-14— P4 
Proseminare einführenden Charakters 
102 Einführung in die französische Sprachwissen-
schaft (in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
• KursA 
M. Scotti-Rosin 
Mo 14.30-16— P107 
• KursB 
H. Thomaßen 
Do 10s. t.-l 1.30 — P203 
103 Einführung in das Altfranzösische (in 2 Paral-
lelkursen) [2-std.] 
* KursA 
/ / . Thomaßen 
Di 14s. t.-15.30 — P201 
• KursB 
G. Damblemont 
Do 12.30-14— SB II 03-436 
104 Einführung ins Mittelfranzösische [2-std.] 
G. Damblemont 
Do 14-16 — P203 
Thematisch gebundene Proseminare 
105 Das Französische im 18. Jahrhundert 
[2-std.] 
M. Scotti-Rosin 
Mo 10-12— P10 
106 Konversationsanalyse [2-std.] 
H. Thomaßen 
Mi 8.30-10— P109a 
Seminare 
107 Kategorien des Verbs im Französischen (Tem-
pus, Modus, Aspekt, Diathese) [2-std.] 
B. Wehr 
Di 14.30-16 — P102 
108 Sprachwissenschaftliches Seminar [2-std.] 
N.N. 
M i 8.30-10— P4 
Wissenschaftliche Übung 
109 Afrz. Lektüre: Chretien de Troyes, Chevalier 
de la Charrette (Lancelot) [2-std.] 
B. Wehr 
14-tägl., Do 17-19 — Bibliothek B 
Kolloquium 
110 Sprachwissenschaftliches Kolloquium (für 
Magister- und Staatsexamenskandidaten) 
[2-std.] 
N.N. 
Di 18-20 — P208 
111 Romanistisches linguistisches Kolloquium 
[2-std.] 
B. Wehr 




112 Elements de critique litteraire (L) [2-std.] 
H. T. Siepe 
Di 10-11 — P104 
M i 10-11 — P4 
113 Erzähltheorie (mit Beispielen aus der franzö-
sischen und spanischen Literatur) (L) 
[2-std.] 
D. Janik 
Mi, Do 9 -10— P104 
Literarische Übungen 
114 Mediävistische Übung: Lektüre ausgewählter 
Texte des Artus-Stoffes [2-std.] 
G. Damblemont 
Di 17s.L-18.30— P102 
115 Litteratures francophones [2-std.] 
D. Dumontet 
Mi 12s. t . - l3.30— P207 
Proseminar einführenden Charakters 
116 Einführung in die französische Literaturwis-
senschaft (in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
G. Dörr 
Mo 8 s. t.-9.30 — P107 
• KursB 
C. Mundt-Espin 
Mi 10s. t.-l 1.30— P102 
Thematisch gebundene Proseminare 
117 Ecritures feminines au XXeme siecle 
[2-std.] 
D. Dumontet 
Di 9.30-11 — P108 
118 Le nouveau roman [2-std.] 
G. Dörr 
Di 11.30-13— P12 
119 Ecrivains d'art: le texte et la peinture 
[2-std.] 
G. Damblemont 
Di 15s. t.-l6.30 — PI08 
120 Moliere [2-std.] 
K. Semsch 
Do 14-16 — SB II 03-134 
121 Montaigne und der französische Humanismus 
[2-std.] 
D. Janik 
Fr. 10-12 — P12 
Seminare 
122 Auteurs contemporains (de langue fran?aise) 
[2-std.] 
H. T. Siepe 
Di 11.30-13— P208 
123 Charles Baudelaire: poesie et esthetique 
[2-std.] 
H. T. Siepe 
Mi 12s. 1.-13.30 — P201 
124 Ronsard [2-std.] 
K. Ley 
Do 15 s. t -16.30— P104 
Kolloquien 
125 Literaturwissenschaftliches Kolloquium 
(f. Magister- und Staatsexamenskandidaten) 
[2-std.] 
/ / . T. Siepe 
Di 15.30-17 — P201 
126 Literaturwissenschaftliches Kolloquium 
(nur für Magister- und Staatsexamenskandi-
daten) [2-std.] 
K. Ley 
Mi 17-19 — Ort wird noch bekanntgegeben 
127 Literaturwissenschaftliches Kolloquium 
(f. Magister- und Staatsexamenskandidaten) 
[2-std.] 
D. Janik 
Fr 8-10 — P12 
3.SPRACHPRAKTISCHE ÜBUNGEN 
Es gibt keine Anmeldelisten für die sprachprakti-
schen Kurse, deshalb werden Sie gebeten, rechtzei-
tig zur 1. Veranstaltung zu erscheinen 
Grundstudium 
128 Cours d'expression orale 
(in 3 Parallelkursen) [2-std.] 
• KursA 
D. Sarrado 
Mo 16.30-18 — P107 
• KursB 
B. Dufeu 
Mi 10s. t.-l 1.30 — SB 1103-153 
• KursC 
D. Sarrado 
Mi 12-14 — SB II 03-144 
129 Traduction allemand-franfais 
(in 3 Parallelkursen) [2-std.] 
• KursA 
D. Sarrado 
MolOs. t.-l 1.30— P l l 
• KursB 
C. Forte 
Di 17 s. t.-18.30— SB 1103-444 
• KursC 
D. Dumontet 
v Do 12 s. t.-13.30— P108 
130 Dissertation fran^aise 
(in 3 Parallelkursen) [2-std.] 
• KursA 
C. Forte 
Di 12 s. t.-13.30 — P206 
• KursB 
D. Sarrado 
Mi 8.30-10— SB 1103-134 
• KursC 
D. Dumontet 
Do 9 s. t.-10.30 — P108 
131 Phonetique frangaise 
(in 4 Parallelkursen) [ 1 -std.] 
* KursA 
D. Sarrado 
Mo 13-14— PR013 
* KursB 
D. Sarrado 
Mo 14-15 — PROB 
* KursC 
B. Dufeu 
Di 9 -10— PROB 
* KursD 
B. Dufeu 
Di 10-11 — PROB 
132 Grammaire fran^aise 
(in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
D. Sarrado 
Mo 8.30-10— SB II 03-444 
* KursB 
C. Forte 
Do 9-11— P l l 
133 Übungen zur Vorbereitung auf die Prüfung im 
nichtkünstlerischen Beifach (Französisch-
deutsche Übersetzungen und Analysen litera-
rischer und literatur- bzw. kunstkritischer Tex-
te) [2-std.] 
G. Damblemont 
Do 16-18— P7 
134 Entrainement ä lexpression ecrite [1-std.] 
B. Dufeu 
Do 12-13 — SBII 03-153 
135 Intonation fran^aise [1-std.] 
B. Dufeu 
Di 11-12— PROB 
Grund- und Hauptstudium 
136 Traduction frangais - allemand 
(in 3 Parallelkursen) [2-std.] 
* KursA 
G. Damblemont 
Mo 8.30-10— P l l 




Mi 16.30-18 — SB 1103-134 
* KursC 
M. Scotti-Rosin 
Do 12 s. t.-13.30 — P208 
Hauptstudium 
137 Grammaire fran?aise [2-std.] 
B. Dufeu 
Do 10s. t.-11.30 — SB 1103-153 
138 Traduction allemand - frangais 
(in 3 Parallelkursen) [2-std.] 
• KursA 
B. Dufeu 
Mi 8.30-10— SB 1103-153 
• KursB 
D. Dumontet 
Mi 10 s. t.-l 1.30— P109a 
• KursC 
C. Forte 
Do 16-18 — P205 
139 Cours de traduction allemand - frangais pour 
les candidats ä la maitrise 
(für Magisterkandidaten) [4-std.] 
B. Dufeu 
14-tägl., Fr 8.30-12 — P13 
140 Dissertation frangaise (in 2 Parallelkursen) 
[2-std.] 
• Kurs A: Litterature 
K. Semsch 
Mi 11-13 — P107 
* Kurs B: Linguistique 
B. Dufeu 
Do 8.30-10— SB II 03-153 
141 Cours de preparation a 1 examen d'etat (Klau-
surenkurs) (14-tägl. im Wechsel) [4-std.] 
* Abt.I: Traduction allemand-frangais 
D. Dumontet 
Fr 8.30-12— P108 
* Abt. II: Dissertaton litteraire 
G. Dörr 
Fr 8.30-12 — P108 
• Abt. III: Dissertation linguistique 
H. Thomaßen 
Fr 8.30-12— P108 
4. LANDESKUNDLICHE ÜBUNGEN 
Grundstudium 
142 Einführung in die französische Landeskunde 
(in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
• KursA 
G. Dörr 
Di 8-10— P208 
• KursB 
D. Sarrado 
Mi 15.30-17 — P110 
Hauptstudium 
143 LeVal de Loire [2-std.] 
G. Dörr 
Fr 8.30-10 — P 109a 
5. SONSTIGE Ü B U N G E N 
144 Internet für Romanisten (mit Einführung in 
die Benutzung des Computerraums) [2-std.] 
W. Lustig 






201 Historische Grammatik der italienischen 
Sprache (L) [2-std.] 
B. Wehr 
Di, Mi 12-13 — P l l 
Proseminar einführenden Charakters 
202 Einführung in die itaüenische Sprachwissen-
schaft [2-std.] 
/ / . Thomaßen 
Di 18-20— PI 3 
203 Einführung in das Altitalienische [2-std.] 
H. Thomaßen 
Mi 11.30-13 — SB I I 03-134 
Thematisch gebundenes Proseminar 
204 Soziolinguistik des Italienischen [2-std.] 
/ / . Thomaßen 
Do 8.15-9.45 — P201 
Seminar 
205 Das Itaüenische und seine Dialekte [2-std.] 
B. Wehr 
Do 11.30-13 — SB II 03-444 
Kolloquium 
111 Romanistisches linguistisches Kolloquium 
[2-std.] 
B. Wehr 
14-tägl., Do 17-19 — Bibliothek B 
6. FACHDIDAKTISCHE ÜBUNGEN 
145 Thema wird noch bekanntgegeben [2-std.] 
N.N. -




206 Castigliones »II Cortegiano« und die Folgen 
(L) [2-std.] 
K. Ley 
Do 9-11 — P4 
Kurs mit Vorlesungscharakter 
207 Tendenze della letteratura italiana contem-
poranea [1-std.] 
V. Cessi 
Mi 9 -10— P108 
Literarische Übung 
208 Analisi del testo letterario: metodi ed esempi 
[1-std.] 
B. Bosold 
Fr 10-11 — P7 
Proseminar einführenden Charakters 
209 Einführung in die italienische Literaturwis-
senschaft [2-std.] 
C. Mundt-Espin 
Mi 10-12— 204 
Thematisch gebundene Proseminare 
210 Das Künstlerleben in Biographie und Auto-
biographie [2-std.] 
G. Damblemont 
Mi 8.30-10— SB 1103-144 
211 Der Briefroman in Italien [2-std.] 
C. Eckmann 
Fr 13-15 — P 109a 
Seminar 
212 Dante [2-std.] 
K.Ley 
Mi 12-14— P108 
Kolloquium 
126 Literaturwissenschaftliches Kolloquium (nur 
für Magister- und Staatsexamenskandidaten) 
[2-std.] 
K. Ley 
Mi 17-19 — Ort wird noch bekanntgegeben 
3. SPRACHPRAKTISCHE ÜBUNGEN 
Grundstudium 
213 Italienischer Sprachkurs I (nur für Studierende 
der Romanischen Philologie) [3-std.] 
B. Bosold 
M i 8.30-10— P203 
Fr 9 -10— P7 
214 Italienischer Sprachkurs I I (nur für Studieren-
de der Romanischen Philologie [3-std.] 
V Cessi 
Mo 10-11 — P108 
Di 12-13 — P203 
M i 12-13 — P12 
215 Italienischer Sprachkurs I I I [3-std.] 
V. Cessi 
Mo 9-10— P108 
Di 13-14— P203 
M i 11-12— P108 
216 Deutsch-italienische Übersetzungsübungen 
anhand leichterer Texte als Vorbereitung für 
den Oberkurs [2-std.] 
P. De Bernardo Stempel 
Mol3s .L-14.30— P13 
Grund- und Hauptstudium 
217 Grammatik der italienischen Sprache 
[1-std.] 
V. Cessi 
Mi 10-11 — P108 
218 Fonologia e fonetica della üngua italiana 
[1-std.] 
P. De Bernardo Stempel 
Mo 16-17 — P12 
Hauptstudium 
219 Italienischer Oberkurs: Deutsch-italienische 
Übersetzungsübungen [2-std.] 
V Cessi 
Mo I i s . t.-l 2.30— P108 
220 Avviamento alla composizione in italiano 
[1-std.] 
P De Bernardo Stempel 
Mo 17-18 — P12 
4. LANDESKUNDLICHE ÜBUNGEN 
Hauptstudium 
221 Dalla prima alla seconda »Repubblica« 
[2-std.] 
V. Cess i 
Di 10s. t.-11.30 — P208 
5. ALLGEMEINE KONVERSATIONSKURSE 
222 Italienischer Konversationskurs für Anfänger 
[2-std.] 
S. Albesano 
Do 12-14— P201 
223 Italienischer Konversationskurs für Fortge-
schrittene 
S. Albesano 
Mi 13.30-15 — P201 
4. SONSTIGE ÜBUNGEN 
144 Internet für Romanisten (mit Einführung in 
die Benutzung des Computerraums) [2-std.] 
W. Lustig 
14-tägl., Do 16-17.30 — CIP-Pool 
(UG 03) 
7. FACHDIDAKTISCHE ÜBUNGEN 
224 Der Itaüenisch-Unterricht in der Grundstufe 
[2-std.] 
N.N. 





101 Sprachwissenschaftliche Vorlesung (L) 
[2-std.] 
N.N. 
Di 12-14 — P4 
Proseminar einführenden Charakters 
301 Einführung in die spanische Sprachwissen-
schaft (in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
• KursA 
M. Scotti-Rosin 
Di 10-12 — P7 
• KursB 
J. Blaser 
Mi 10-12 — P207 
Thematisch gebundene Proseminare 
302 Spanische Fach- und Sondersprachen 
[2-std.] 
M. Scotti-Rosin 
Di 15.30-17— P6 
303 Titel wird noch bekanntgegeben [2-std.] 
N.N. 
Mo 11-13 — P12 
Seminar 
304 Sprachwissenschaftliches Seminar [2-std.] 
N.N. 
Mi 13 s. t-14.30 — P104 
Kolloquium 
110 Sprachwissenschaftliches Kolloquium (für 
Magister- und Staatsexamenskandidaten) 
[2-std.] 
N. N. 




113 Erzähltheorie (mit Beispielen aus der franzö-
sischen und spanischen Literatur) (L) 
[2-std.] 
D. Janik 
Mi, Do 9 -10— P104 
Literarische Übung 
305 Augusto Roa Bastos en el contexto de la litera-
tura paraguaya actual [2-std.] 
W. Lustig 
Di 13.30-15 — P108 
Proseminar einführenden Charakters 
306 Einführung in die hispanistische Literaturwis-
senschaft anhand von Beispielen aus der hi-
spanoamerikanischen Literatur [2-std.] 
S. Lang 
Mi 13 s. t.-14.30— SB II 03-134 
Thematisch gebundenes Proseminar 
307 Josep Pia, El libro gris [2-std.] 
E. Geisler 
Do 16-18 — SBII 03-153 
Seminare 
308 Der spanische Roman im 20. Jahrhundert 
[2-std.] 
D. Janik 
Di 8.30-10 — P207 
309 Theater des Siglo de Oro [2-std.] 
E. Geisler 
Do 14.30-16 — P4 
Kolloquium 
127 Literaturwissenschaftliches Kolloquium (für 
Magister- und Staatsexamenskandidaten) 
[2-std.] 
D. Janik 
Fr 8 -10— P12 
3. SPRACHPRAKTISCHE ÜBUNGEN 
Grundstudium 
310 Spanischer Sprachkurs I 
(in 3 Parallelkursen) [3-std.] 
* KursA 
W. Lustig 
Mo 12s. t . - l3 .30— P 109a 
Do 13.15-14— P12 
• KursB 
C. Forte 
Mo 13-15 — P5 
Do 11-12 — P15 
• KursC 
J. Blaser 
Di 10-12— P13 
Do 14-15 — SB II 03-153 
Nur für Studierende der Romanischen Philo-
logie und der Wirtschaftspädagogik 




Mo 15-16 — P7 
Do 13 s. t . - l4.30— P4 
• KursB 
J. Blaser 
Di 14.30-16— P15 
Do 15-16— SBII03-153 
Nur für Studierende der Romanischen Philo-
logie und der Wirtschaftspädagogik 
312 Spanischer Sprachkurs I I I 
(in 2 Parallelkursen) [3-std.] 
* KursA 
W. Lustig 
Mo 14.15-15.45 — P203 
Do 14.15-15 — SB II 03-436 
* KursB 
M. D. Palacios 
Mi 8.30-10— P205 
Fr 10-11 — P203 
Nur für Studierende der Romanischen Philo-
logie und der Wirtschaftspädagogik 
313 Übungen zur spanischen Grammatik 
in 2 Parallelkursen [2-std.] 
* KursA 
J. Blaser 
Di 17 s. t.-18.30 — P201 
* KursB 
N.N. 
Mi 13s. t . - l4.30— P l l 
314 Deutsch-spanische Übersetzungsübungen an-
hand leichterer Texte 
in 2 Parallelkursen [ 1 -std.] 
* KursA 
J. Blaser 
Do 13-14 _ SB II 03-153 
• KursB 
M. D. Palacios 




(in 2 Parallelkursen) [2-std.] 
• KursA 
W. Lustig 
Mo lös. t.-17.30 — P106 
• KursB 
C. Forte 
Mo 16-18 — P102 
316 Fachaufsatz: Linguistik [2-std.] 
J. Blaser 
Mo 12-14 — SB I I 03-444 
4. LANDESKUNDLICHE ÜBUNGEN 
Hauptstudium 
317 Lektüre aktueller landeskundücher Texte 
(Pai'sos Catalans) [ 1 -std.] 
W. Lustig 





101 Sprachwissenschaftüche Vorlesung (L) 
[2-std.] 
N.N. 
Di 12.30-14 — P4 
Proseminar einführenden Charakters 
401 Einführung in die portugiesische Sprachwis-
senschaft [2-std.] 
M. Scotti-Rosin 
Do 8.30-10— P205 
Seminar 
304 Sprachwissenschaftüches Seminar [2-std.] 
N. N. 
Mi 13 s. L-14.30— P104 
Kolloquium 
110 Sprachwissenschaftliches Kolloquium (für 
Magister- und Staatsexamenskandidaten) 
[2-std.] 





403 Portugiesische Literatur des 20. Jahrhunderts 
(L) [2-std.] 
E. Geisler 
Di 10 s. t.-l 1.30 — P102 
Kurs mit Vorlesungscharakter 
404 Teatro portugues do seculo XX [2-std.] 
F. Silva-Brummel 
Do 9.30-11 — P10 
Literarische Übung 
405 Poesia contemporänea cantada [1-std.] 
F. Silva-Brummel 
Di 10-11 — P109a 
Thematisch gebundenes Proseminar 
406 Poesia portuguesa no seculo XX [2-std.] 
L Caetano da Rosa 
Mi 14s. t.-15.30— P4 
Seminar 
407 Neuere portugiesischsprachige Lyrik 
[2-std.] 
E. Geisler 
Di 14-16— SB 1103-153 
3. SPRACHPRAKTISCHE ÜBUNGEN 
Grundstudium 
408 Portugiesischer Sprachkurs I [3-std.] 
L Caetano da Rosa 
Mi 15.30-17 — P4 
DolOs. t.-10.45 — P204 
Für Hörer aller Fachbereiche 
409 Portugiesischer Sprachkurs I I [3-std.] 
F. Silva-Brummel 
Mo 9.30-11 — P15 
Di 9 -10— P204 
Für Hörer aller Fachbereiche 
410 Portugiesischer Sprachkurs III [3-std.] 
L Caetano da Rosa 
Mi 12s. t.-13.30 — P7 
Do 10.45-11.30 — P204 
Für Hörer aller Fachbereiche 
411 Gramätica portuguesa [1-std.] 
F. Silva-Brummel 
Mo 11-12 — P15 
412 Tradugäo I [1-std.] 
L Caetano da Rosa 
Do 15 s. t.-15.45 — P12 
413 Conversagao para estudantes do mvel I I I 
[1-std.] 
F. Silva-Brummel 
Z. u. O. n. V. 
Hauptstudium 
414 PortugiesischerOberkurs: [2-std.] 
2. Tradugäo Alemäo-Portugues 
F. Silva-Brummel 
Mi 9.30-11 — P107 
415 Leitura e comentärio de texte» 
L Caetano da Rosa 
Do 13 s. t.-14.30 — P7 
416 Portugiesische Phonetik [1-std.] 
L Caetano da Rosa 
Do 15.45-16.30— P12 
5. LANDESKUNDLICHE ÜBUNGEN 
417 Mitos da cultura portuguesa [2-std.] 
F. Silva-Brummel 
Mi 11.30-13 — P102 
Rumänisch 
Sprachpraktische Ausbildung 
501 Rumänischer Sprachkurs für Anfänger 
[2-std.] 
G.Csejka 
Mo 13.30-15 — Altes ReWi - Hs V I I 
Russisch/Slavische Philologie 
• Einfiihrungsveranstaltung für Studienanfän-
ger 
R. Goldt 
Mi08. April 1998,10-12— P15 
Vorlesungen 
101 Geschichte der polnischen Literatur: 1970er 
bis 1990er Jahre [1-std.] 
B. Schnitze 
M i 14-15 — P10 
102 Der russische Realismus [2-std.] 
F. Göbler 
Mi 14.30-16— P l l 
103 Geschichte der Sprachwissenschaft [1-std.] 
W. Girke 
Mi 13-15 — P103 
Proseminare 
104 Einführung in die Sprachwissenschaft 
[3-std.] 
W. Girke 
Mi 7.45-10— P15 
105 Literarische Gestaltungen der GULag-Erfah-
rung [3-std.] 
R. Goldt 
Mo 16-17 — P10 
Do 12 s. t.-l3.30 — SB II 03-444 
106 Textsorten [2-std.] 
U. Patzke 
Di 10-11.30— P201 
107 Der Bosnienkrieg in der Literatur [2-std.] 
F. Göbler 
Do 11-13 — P 00-546 
Hauptseminare 
108 Russische Wortbildung [2-std.] 
W. Girke 
Fr 8-10— P15 
502 Rumänischer Sprachkurs für Fortgeschrittene 
[2-std.] 
G.Csejka 
Mo 15.30-17 Altes ReWi - Hs VI I 
109 Neueste polnische Prosa (1990er Jahre) 
[2-std.] 
B. Schultze 
Di 12 s. t.-13.30 — Polonicum 
110 Die Dramen von Vaclav Havel [2-std.] 
B. Schultze 
Di 9 s. t.-10.30 — Polonicum 
111 Semantische Kategorien [2-std.] 
U. Pa tzke 
Mi 10-12— P104 
112 Projektseminar: Grenzkultur, Kulturgrenze 
und Grenzziehungen in der russischen u. pol-
nischen Literatur [2-std.] 
B. Schultze, J. Meichel, R. Goldt 
Di 14.30-16— P12 
113 N.V.Gogol' [2-std.] 
F. Göbler 
D0I6-I8 — P13 
Kolloquien 




115 Kolloquium in russischer Sprache. Aspekte 
der Geistesgeschichte Rußlands [3-std.] 
J. Meichel 
Mo 13-14 — P102 
Di 13-14.30— P15 
I\itorien/Übungen 
116 Tutorium zur Einführung in die Sprachwis-
senschaft [2-std.] 
A. Wilhelm 
Di 9-11 — Ort wirt bekanntgegeben 
117 A .&chov: Prosa und Dramen [2-std.] 
U. Lange 




• KursA [4-std.] 
R. Ritschel 
Mo 8-9.30— SL013 
Fr 9.30-11 — SL013 
* KursB [4-std.] 
R. Ritschel 
Mo 9.30-11 — SL013 
Fr 8-9.30— SL013 
ab 2. Semester 
118 Russische Phonetik und Intonation [2-std.] 
R. Goldt 
Di 10 s. t.-l 1.30— SB 11-03-134 
119 Übersetzung Russisch-Deutsch I [2-std.] 
R. Goldt 
Di 8-10 — P201 
ab 4. Semester 
120 Aufsatz, Textparaphrase [2-std.] 
R. Goldt 
Fr 14-16 — P01-712 
121 Übersetzung Deutsch-Russisch I [2-std.] 
R. Goldt 
Fr 8-10— P107 
122 Einführung in die Methodik und Didaktik des 
Russischunterrichts [2-std.] 
R. Ritschel 
Do 11-12.30 — Zi. 00-542 
123 Lektüre altrussischer Texte [2-std. ] 
U. Patzke 
Di 13.30-15— P7 
ab 6. Semester 
124 Grammatik II [2-std.] 
R. Goldt 
Mo 14-16—P01-712 
125 Konversation in russischer Sprache [2-std.] 
J. Meichel 
Mi 13.30-15 — P106 
Do 13-14— P 00-546 
126 Übersetzung Deutsch-Russisch, Russisch-
Deutsch [3-std.] 
J. Meichel 
Mo 10-11.30— P201 
Do 13-14— P 00-546 
127 Übersetzung Russisch-Deutsch [2-std.] 
R. Ritschel 
Do 8.30-10— SB 11-03-1-44 
ab 8. Semester 
128 Klausurenkurs für Examenskandidaten (Auf-
satz) [3-std.] 
J. Meichel 
Mo 13-14— P 00-546 
Mi 15.30-17 — P102 
129 Repetitorium für Examenkandidaten 
[1-std.] 
J. Meichel 
Fr 10.15-11.15 — P15 
130 Klausurenkurs für Examenkandidaten 
[2-std.] 
R. Ritschel 
Di 8.30-10— P109a 
POLNISCH 
131 Übersetzung literaturwissenschafüicher Tex-
te Polnisch-Deutsch [ 1 -std. ] 
B. Schultze, H. Matuschek 
Mi 12.15-13.15 — Polonicum 
132 Konversation für Fortgeschrittene (mit polni-
schen Spielfilmen) [2-std.] 
H. Matuschek 
Fr 10-12 — Polonicum 
133 Ausgewählte Probleme der polnischen 
Sprachwissenschaft [2-std.] 
H. Matuschek 
Do 9-10.30— Polonicum 
134 Übersetzung Deutsch-Polnisch (für polnische 
Muttersprachler) [2-std.] 
/ / . Matuschek 
Do 10.30-12 — Polonicum 
135 Aufsatzübungen [2-std.] 
H. Matuschek 
Mi 10.30-12 — Polonicum 
136 Konversation [2-std.] 
H. Matuschek 
Mi 9-10.30— Polonicum 
137 Lektüre zum Hauptseminar [2-std.] 
H. Matuschek 
Di 10.30-12 — Polonicum 
138 Übersetzung Deutsch-Polnisch (für nichtpol-
nische Muttersprachler) [2-std.] 
H. Matuschek 
Di 9-10.30— Polonicum 
KROATISCH/SERBISCH 
139 Kroatisch für Fortgeschrittene, Stufe I I 
[4-std.] 
B. Palme 
Di 8.30-10— R01-712 
Do8.30-10— R 01-712 
140 Kroatisch für Fortgeschrittene, Stufe IV 
[3-std,] 
B. Palme 
Mo8.30- l l — R01-712 
141 Übersetzung und Textparaphrase [2-std.] 
B. Palme 
Do 10-12— P01-712 
142 Die kroatische und serbische Literatur III 
[2-std.] 
B. Palme 
Fr 8.30-10 — P01-712 
143 Landeskunde der Nachfolgestaaten Jugosla-
wiens [2-std.] 
B. Palme 
Do 14-16— P01-712 
SLOVENISCH 
144 Slovenisch für Fortgeschrittene [3-std.] 
B. Palme 
Mi 14.30-17 — P 00-542 
Klassische Philologie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler (Studi-
engang Latein und Griechisch) 
K. Sallmann 
Do, 09. April 1998,9-11 — P206 
Vorlesungen 
201 Thema noch offen [2-std.] 
N.N. 
Mi 10 s. t.-l 1.30 — P206 
202 Homer (L) [2-std.] 
C. Pietsch 
Do 10-12— P206 
203 Vergils Aeneis (mit Überblick über die römi- . 
sehe Epik vor Vergil) [2-std.] 
A. Wlosok 
Di 10-12 — P206 
204 Livius(L) [3-std.] 
J. Blänsdorf 
Di, Mi, Do 9-10— P206 
205 Seneca, Philosophische Schriften (L) 
[2-std.] 
K. Sallmann 
Mo 11-13 — P206 
206 Historische Landeskunde: Mittel- und Nord-
griechenland [1-std.] 
D. Müller 
Mi 17-18— P206 
TSCHECHISCH 
145 Tschechisch für Fortgeschrittene I [4-std.] 
J. KHz 
Mo, Mi 16-18— Polonicum 
146 Tschechische Lektüre [2-std.] 
J. KHz 
Mo 14-16 — Polonicum 
147 Angewandte Grammatik: Morphologische 
und syntaktische Übungen für Anfänger 
[2-std] 
B. Köberle 
Z. u. O. w. bekanntgegeben 
148 Deskriptive Grammatik: Textlinguistik 
[2-std.] 
B. Köberle 
Z. u. O. w. bekanntgegeben 
149 Konversation für Fortgeschrittene [2-std.] 
B. Köberle 
Z. u. O. w. bekanntgegeben 
207 LectioLatina:Deartiumetdisciplinarumauc-
toribus Romanis (L) [1-std.] 
J. Blänsdorf, K. Sallmann 
Fr 10-11 — P206 
Seminare und Übungen 
a)flir alle Stufen 
208 Griechische Lektüre: Thema noch offen 
[2-std.] 
N.N 
Z. u. O. n. V. 
209 Lateinische Lektüre: Tacitus, Annales (L) 
[2-std.] 
J. Blänsdorf 
Di 14-16 — P206 
210' Kolloquium: Aristoteles, Politik 
Kompaktveranstaltung 
N. N., W.Nicolai 
22.-24.5.1998 — O. n. V. (voraussichtlich 
in der Schweiz) 
211 Kolloquium: Vergils Aeneis: Hauptthemen, 
Probleme, Forschungstendenzen (L) 
Durchführung in Form mehrerer 
Kompaktseminare in Verbindung mit dem 
Humboldt-Forschungspreisträger Prof. Dr. 
Karl Galinsky von der Üniversity of Texas at 
Austin 
A. Wlosok 
Do 16-18 — P206 
212 Übung: Die Interkulturalität des griechischen 
Mythos (Vorderer Orient - Griechenland -
Rom - Christentum - Europa) (Schwerpunkt-
programm Studium generale) (L) [2-std.] 
U. Reinhardt 
Mi 19-20.30 — P206 
213 Colloquium Latinum [1-std.] 
K. Sallmann 
Fr 13-14 — P207 
b) für die Unterstufe 
214 Griechische Lektüre für Anfänger: Piaton, 
Symposion [4-std.] 
5. Föllinger 
Di 16-18 — P 03-553 
, Do 14-16— P206 
215 Lateinische Lektüre für Anfänger: Vergil, 
Aeneis VI [4-std.] 
U. Reinhardt 
Mi 13.30-15 — P206 
Fr 8.30-10— P206 
216 Griechisches Proseminar: Euripides, Medea 
[2-std.] 
S. Föllinger 
Mo 16-18 — P206 
217 Lateinisches Proseminar I (für Anfänger): Se-
neca, Epistulae [3-std.] 
K. Sallmann 
Mo 14-16— P206 
Mi 15-16 — P207 
218 Lateinisches Proseminar II (für Fortgeschrit-
tene): Die Vergilvita des »Donat« (im Ver-
gleich mit einigen anderen Vergilviten) 
[2-std.] 
A. Wlosok 
Mi 15-17 — P206 
219 Griechische Stilübungen I [3-std.] 
C. Pietsch 
Mo 8.30-10— P206 
Do 8-9 — P206 
220 Vorkurs zu den lateinischen Stilübungen I 
[1-std.] 
£ Schlitz 
Fr 7.45-8.30— P206 
221 Lateinische Stilübungen I [3-std.] 
E. Schlitz 
Mi 8-9 — P206 
Fr 11-13 — P206 
c) für die Oberstufe 
222 Griechisches Hauptserninar: Thema noch of-
fen [2-std.] 
N.N. 
Di 16-18 — P206 
223 Lateinisches Hauptseminar: Vergil, Georgica 
[2-std.] 
J. Blänsdorf 
Fr 14-16 — P206 
224 Lateinisches Hauptseminar: Iuvenal (L) 
[2-std.] 
K. Sallmann 
Fr 14-16— P207 
225 Lateinische Stilübungen II [3-std.] 
U. Reinhardt 
Mi 8 - 9 — P108 
Fr 11.30-13 — P109a 
226 Griechisch-deutscher Übersetzungskurs 
[2-std.] 
D.Müller, N.N. 
Do 18-20— P 03-553 
227 Übung: Fachdidaktik [2-std.] 
B. Chwalek 
Di 18-20 — P206 
Griechische, lateinische und 
neugriechische Sprachkurse für Hörer 
aller Fachbereiche 
Anmeldung zu den Kursen (außer Neugriechisch): 
• Anfängerkurse: Mi, 08.04.1998,9-12, P 206 
• Lateinische Lektürekurse: Mi, 15.04.1998, 
10-11,PR 03-552 
• Alle anderen Kurse: 16.-20.02.1998 oder am 
08.04.1998 (s.o.) 
I. In der Vorlesungszeit 
A. GRIECHISCH FÜR HÖRER 
ALLER FACHBEREICHE 
251 Griechisch für Anfänger [4-std.] 
G. Kurz 
Mo 16-18 — P207 
Do 10-12 — P 00-518 
Beginn: Do, 16.04.1998 
252 Griechisch für Fortgeschrittene [4-std.] 
G. Kurz 
Di 16-18, Do 13.30-15 — P107 
Beginn: Mit Klausur, Di, 14.04.1998,16 s. t , 
P107 
253 Griechische Lektüre: Piaton [4-std.] 
D. Müller 
Mo 16-18— P108 
Do 14.30-16 — P109a 
Beginn: Mit Klausur, Do, 16.04.1998, 14.30, 
P109a 
* Griechisch für Studierende der Evangelischen 
Theologie: s. FB 02 
B. LATEIN FÜR HÖRER ALLER 
FACHBEREICHE 
254 Latein für Anfänger 
(in 3 Parallelkursen) [4-std.] 
* KursA 
N.N. 
Mo 8 - 1 0 — P106 
Mi 8-10 — P13 
Beginn: Mi, 15.04.1998 
* KursB 
G. Kurz 
Di, Fr 14-16 — P10 
Beginn: Di, 14.04.1998 
* KursC 
U. Reinhardt 
Mi lös . t.-17.30 — P204 
Fr 13s. t-14.30 — P l l 
Beginn: Mi, 15.04.1998 
255 Latein ftir Fortgeschrittene 
(in 2 Parallelkursen) [4-std.] 
Beginn für beide Kurse: Mit Klausur, 
Mi 15.04.1998,11.30, P206 
* KursA 
G. Kurz 
Mo 10. s. 1.-11.30 — P205 
Mi 11.30-13 — P206 
* KursB 
M. Giesche 
Mo 16-18— P110 




Mittwoch, 08. April 1998,11-13, P3 
R. Fleischer 
Vorlesungen 
301 Hellenistische Kunst II (L) [2-std.] 
R. Fleischer 
Do 11-13 — P 3 
256 - 258 Lateinische Lektüre 
(in 3 Parallelkursen) [4-std.] 
Beginn für aüe Kurse: Mit Klausur, 
Do, lö.(M. 1998,13.30, P 208 
* Kurs A: Cicero, Reden 
W. Hoben 
Mo, Do 17-19— P208 
* Kurs B: Cicero, Philosophische Schriften 
M. Giesche 
Mo 1 4 - 1 6 — P 1 0 
Do 13.30-15— P208 
* Kurs C: Sallust und Sueton 
D. Müller 
Mo 11.30-13 — P207 
Do 11.30-13 — P102 
C. NEUGRIECHISCH 
259 Neugriechisch für Fortgeschrittene [3-std.] 
D. Müller 
Mi 13.30-15 — P207 
Mi 15-16 — SL013 
260 Neugriechische Lektüre: Dionysios Solomos, 
Auswahl aus den Gedichten [2-std.] 
D. Müller 
Mi 18-20— PR 03-636 (Bibliothek Byzan-
tinistik) 
II. In der vorlesungsfreien Zeit 
A. FRÜHJAHR 1998 
261 Latein für Fortgeschrittene [15-std.] 
D. Müller 
02.03.-26.03.1998: Mo, Di,Do, Fr 9-12.30 
— P204 
B. HERBST 1 9 9 8 
262 Latein für Fortgeschrittene [15-std.] 
U. Reinhardt 
21.09.-14.10.1998: Mo, Di, Do, Fr 9-12.30 
(Abschlußklausur Mi, 14.10.1998) — P204 
302 Römische Porträts der Republik und der frü-
hen Kaiserzeit (L) [2-std.] 
N.N. 
Mi 13-15— P3 
Übungen: 
Hinweis: Neue Raumnumerierung im Philosophi-
cum. P 210 = Raum 02-487 
303 Anfängerübung: Das griechische Porträt (mit 
einer Einführung in das Studium) [2-std.] 
K. Junker 
Di 15-17 — Raum 02-487 
304 Anfängeriibung: Etruskische Grabmalerei 
[2-std.] 
P Schollmeyer 
Mo 15-17 — Raum 02-487 
305 Proseminar: Kunst und Mythos in archaischer 
Zeit [2-std.] 
U. Höckmann 
Mi 15-17— Raum 02-487 
306 Proseminar: Römische Staatsreliefs [3-std.] 
N.N. 
Mo 10-13 — Raum 02-487 
307 Seminar: Hellenistische Architektur in Mitte-
litalien [3-std.] 
N.N. 
Di 10-13 — Raum 02-487 
308 Seminar: Funktion, Bedeutung und Aufstel-
lungskontext von kaiserzeitlichen Ehrenstatu-
en und Weihedenkmälern in Heiligtümern 
[2-std.] 
R.Bol 
14-tägl.: Dol6-19 — Raum 02-487 
309 Seminar: Minoisch-mykenische Wandmale-
rei [2-std.] 
H. Matthäus 
Di 13-15 — Raum 02-487 
310 Kolloquium: Neue archäologische Funde und 
Forschungen [2-std.] 
R. Fleischer 
Fr 11-13— Raum 02-487 
311 Übung: Vorbereitung auf die Exkursion nach 
Etrurien [2-std.] 
R. Fleischer 
Mi 11-13 — Raum 02-487 
312 Übung: Vorbereitung einer Ausstellung grie-
chischer Vasen aus der Sammlung des Instituts 
K. Junker 
Do 9-11 — Vasensammlung/Raum 02-487 
313 Exkursion: Große Exkursion: Etrurien 
September 1998 
R. Fleischer 
314 Kurz-Exkursionen: nach vorheriger 
Ankündigung 
Dozenten des Instituts 
Kunstgeschichte 
Die Lehrveranstaltungen finden, wenn nicht an-
ders vermerkt, im Hörsaal oder Seminarraum des 
Instituts für Kunstgeschichte, Binger Str. 26, statt. 
• Einfuhrungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler (obliga-
torisch für Studierende im Hauptfach, Neben-
fach, Lehramt) 
C. Meier 
Mo,06. April 1998 17-18 — P 2 
• Semestereröffiiung und Einführung in das In-
stitut (obligatorisch für Studienanfänger im 
Haupt- und Nebenfach) 
Mi, 15. April 1998,15 Uhr — Binger Str. 
26, Seminarraum 
Vorlesungen 
401 Geschichte der Kunst von der Spätantike bis 
zur Gegenwart, Teil IV: Frühe Neuzeit (Re-
naissance und Manierismus) (L) [2-std.] 
E. Schröter 
Di 18-20 
402 Romanische Baukunst an Rhein und Maas (L) 
[2-std.] 
D. von Winterfeld 
Mi 17-19 
403 Die Zeichnung. Geschichte, Formen und 
Funktionen eines künstlerischen Mediums in 
der Kunstgeschichte (L) [2-std.] 
M. Bringmann 
Do 17-19 




SEMINARE FÜR HAUPT- UND 
NEBENFACHSTUDIERENDE, 
LEHRAMTSKAND. UND STUDIERENDE 
DES FACHES FREIE BILDENDE KUNST 
Proseminare 
Einführende Proseminare 
405 Einführung in die Bildkünste [2-std.] 
M. Bringmann 
Mo 11-13 
406 Einführung in die Bildkünste [2-std.] 
E. Schröter 
Fr 11-13 
407 Einführung in die Architektur [2-std.] 
U. Engel 
Fr 14-16 








453 Elfenbeinarbeiten von der Spätantike bis in 
die Karolingerzeit [2-std.] 
A. Thiel 
Di 16-18 
410 Mainzer Kirchen [2-std.] 
D. von Wintetfeld 
Do 11-13 
411 Saint-Denis - Architektur und Ausstattung ei-
nes mittelalterlichen Prägebaues [2-std.] 
C. Meier 
Mo 13-15 
412 Künstlergruppen und -gruppierungen im spä-
ten 19. und frühen 20. Jahrhundert [2-std.] 
C. Meier 
Do 9-11 
413 »Vom Licht zur Form« - Ein Überblick über 
die Malerei 
von 1850-1925 [2-std.] 
S. Laim 
Termin wird noch bekanntgegeben 





415 Gotische Skulptur in Frankreich [2-std.] 
D. von Winterfeld 
Termin wird noch bekanntgegeben 
416 Antike Mythologie in der abendländischen 
Kunst vom 15. bis zum 18. Jahrhundert: Göt-
ter, Heroen, Mischwesen [2-std.] 
E. Schröter 
Do 15-17 
417 Der Manierismus in Florenz. Beispiele aus Ar-
chitektur, Plastik und Malerei (mit Exkursion 
vom 30.05.-14.06.98) [2-std.] 
M. Bringmann 
Di 9-11 




419 Übung vor Originalen [2-std.] 
D. Bieneck, U. Engel 
Termin und Ort werden noch bekanntgegeben 
420 Beschreiben, Bestimmen und Datieren von 
Kunstwerken [2-std.] 
C. Cantzler 
Di 9-11, Fr nachmittags n. V. 
421 Architektonisches Zeichnen und Bauaufoah-
me, Teil II (Fortsetzung) [2-std.] 
V Geißler 
14-tägl.: Mo 16-18 
422 Kunst und Architektur im maurischen Spanien 
[2-std.] 
A. Hagedorn 
Blockseminar: Termin w. noch bekanntgege-
, ben. 
Vorbesprechung: Mi, 22.04.98,11 Uhrc. t. 




424 Die Zeichnung in Deutschland 1750-1850 
[2-std.] 
N. Suhr 
Mo 16-18 Ort: Landesmuseum Mainz, Gro-
ße Bleiche 49 
425 Marienleben [2-std.] 
A. Thiel 
Mi 9-11 O.n.V. 
Kolloquium 
- Kolloquium mit Doktoranden und Kollegen 
[2-std.] 
/ / . Biermann, M. Bringmann, 
H.-J. Imiela, U. Peschlow, E. Schröter, 
D. v. Winterfeld, C. Meier u. Wiss. 
Mitarbeiter/innen 
14-tägl.: Mo 16-18 
Exkursionen 
• Exkursionen zu Kunstdenkmälern und Muse-
en (nach vorheriger Ankündigung) ganztägig 
an Wochenenden und in der vorlesungsfreien 
Zeit 
M. Bringmann, U. Peschlow, E. Schröter, 
D. v. Wintetfeld, C. Meier u. Wiss. 
Mitarbeiter/innen 
Christliche Archäologie und Byzantinische Kunstgeschichte 
Die Lehrveranstaltungen finden, wenn nicht an-
ders vermerkt, im Hörsaal oder Seminarraum des 
Instituts für Kunstgeschichte, Binger Str. 26, statt. 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler (obliga-
torisch für Studierende im Hauptfach, Neben-
fach) 
C. Meier 
Mo, 06. April 1998,17-18 — P2 
• Semestereröffhung und Einführung in das In-
stitut (obligatorisch für Studienanfänger im 
Haupt- und Nebenfach) 
Mi, 15. April 1998,15 Uhr — Binger Str. 
26, Seminarraum 
Vorlesung 
451 Thema wird noch bekanntgegeben (L) 
[2-std.] 
N.N. 
Termin wird noch bekanntgegeben 
SEMINARE FÜR HAUPT- UND 
NEBENFACHSTUDIERENDE, LEHRAMTS-
KANDIDATEN UND STUDIERENDE DES 
FACHES FREIE BILDENDE KUNST 
Proseminare 
Einführendes Proseminar 
452 Einfuhrung in die Christliche Archäologie und 
Byzantinische Kunstgeschichte [2-std.] 
N.N. 
Termin wird noch bekanntgegeben 
Thematisches Proseminar 
453 Elfenbeinarbeiten von der Spätantike bis in 




454 Thema wird noch bekanntgegeben [2-std.] 
N.N. 
Termin wird noch bekanntgegeben 
Übungen 




455 Marienleben [2-std.] 
A. Thiel 
Mi 9-11 
Kolloquium und Exkursionen 
• Kolloquium Christliche Archäologie 
[2-std.] 
N.N. 
14-tägl.: Mi 19-21 
• Exkursionen: s. unter Kunstgeschichte 
Qrientkunde: Islamische Philologie, Islamkunde, Semitistik, Turkologie 
Alle Veranstaltungen finden, sofem nicht anders ange-
geben, im Welderweg 20, R 00-112/00-116 großer 
Übungsraum, EG bzw. Welderweg 20, Raum 00-122 
kleiner Übungsraum, EG statt. 
Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Mi,08. April 1998,12-13 — PR 00-112/00-
116, Welderweg 20 
Vorlesung 
501 Einführung in die Semitistik II [1-std.] 
H.-R. Singer 
14-tägl.: Mi 12s. l-12.45 — R00-112 
502 Einführung in die Semitistik IV [1-std.] 
H.-R. Singer 
14-tägl.: Mi 12.45-13.30 — R 00-112 
Wissenschaftliche Übungen 
503 Arabisch II [4-std.] 
L Jost, F. Muth 
Mo 8-10 — R 00-112 
Fr 8.30-10 — R 00-112 
504 Persisch I [2-std.] 
M. Kropp 
Mo 12-13 — R 00-112 
Mi 11-12— R 00-112 
505 Türkisch II [3-std.] 
H. Venzlajf 
Di, Mi, Do 9-10 — R00-122 
506 Persisch III [2-std.] 
C. Bulut 
Z. n. V. — R 00-112 
Seminare 
507 Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten 
[1-std.] 
L Jost 
Z. n. V. — R 00-112 
508 Koranische Aussagen zu Juden, Christen und 
»Heiden« [1-std.] 
H. Vendaff 
Di 11-12— R 00-112 
509 Mahdi-Bewegungen zur Abbasidenzeit: Der 
Ursprang der Zaiditen [2-std.] 
M. Kropp 
Di 14-16— R 00-112 
510 Klassische arabische Literatur: Adab 
[2-std.] 
F.Muth 
Z.n. V. — R 00-112 
511 Arabisch IV: Einfuhrende leichte Lektüre 
[2-std.] 
C. Bulut 
Mo 10-12— R 00-112 
512 Einführung ins Syrisch-Aramäische [2-std.] 
H.-R. Singer 
14tägl.: Mi 10.30-12— R00-112 
513 Gecez III: Aksumitische Texte [2-std.] 
M. Kropp 
Di 10-12 — R 00-122 
514 Landeskundliche Texte zu Eritrea II (überwie-
gend Ttgrinya [2-std.] 
M. Kropp 
Z. n. V. 
515 Amharisch II [2-std.] 
R. Richter 
Z. n. V. 
516 Amharisch für Fortgeschrittene [2-std.] 
R. Richter 
Z. n. V. 
517 Nizamu'1-Mulk: Siyasat-nama [1-std.] 
H. Horst 
Fr 11-12— R 00-112 
518 Sacdi: Guüstan I [1-std.] 
H. Horst 
Fr 10-11 — R 00-112 
518 Fakir Bay kurt: Yilanlarin Öcü (Die Rache der 
Schlangen) - ausgewählte Lektüre [2-std.] 
H. Vendaff 
Di, Do 10-11 — R 00-112 
519 Sultan Abdülazizin Europa (mit Textlektüre) 
[2-std.] 
H.-J. Kornrumpf 
14tägl: Mi 10.30-12— R00-112 
520 Osmanische Urkunden des 16. Jahrhunderts 
(Diplomatik und Lektüre) [2-std.] 
H.-J. Kornrumpf 
14tägl.:Mi 13s. t.-14.30 — ROO-112 
521 Türkische Lektüre für Fortgeschrittene 
[1-std.] 
A. Menz 
Di 16-17 — ROO-112 
522 Einführung m die Türksprachen [1-std.] 
LJohanson 
Do 14-15 — ROO-112 
523 Einführung in die Türkologie [2-std.] 
L Johanson 
Mi 15-17 — ROO-112 
524 Türkologisches Kolloquium für Examenskan-
didaten [2-std.] 
L Johanson 
Mi 17-19— ROO-112 
525 Tüwinisch [1-std.] 
L Johanson 
Do 15-17 — ROO-112 
526 Einführung in das wissenschafüiche Arbeiten 
(fürTurkologen) [1-std.] 
L Johanson 
Do 17-18 — ROO-112 
527 Kasachischl [1-std.] 
A. Menz 
Do 15-16 — R 00-122 
Sprachpraktische Übungen 
528 Arabisch A (begleitend zu Arabisch II) 
[2-std.] 
M. Rashed 
Z. n. V. 
529 Arabisch B (ab 3. Semester) [2-std.] 
M. Rashed 
Fr 12-14— ROO-112 
530 Persisch A (begleitend zu Persisch I) [2-std.] 
K. Dehghan 
Mo 14-16—ROO-112 
531 Persisch B (ab 3. Semester) [1-std.] 
K. Dehghan 
Mo 16-17 — ROO-112 
532 Persische (ab 4. Semester) [1-std.] 
K. Dehghan 
Mo 17-18 — ROO-112 
533 Türkeitürkisch: Sprachpraktikum A (beglei-
tend zu Türkisch II) [2-std.] 
F. Kiral 
Mo 12-14— R 00-122 
534 Türkeitlirkisch: Sprachpraktikum B (Überset-
zungsübungen 3. und 4. Semester) [2-std.] 
F.Kiral 
Mo 14-16— R 00-122 
535 Türkeitürkisch: SprachpraktikumC (ab4. Se-
mester) [2-std.] 
F.Kiral 
Mo 16-18 — R 00-122 
Indologie 
Außer der Ring vorlesung finden alle Veranstaltun-
gen in der Bibliothek des Instituts für Indologie, 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 5, EG links, statt. 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Mi, 08. April 1998,11.15 
• Vorbesprechung 
Mi, 08. April 1998,12.15 
Unterrichtsbeginn: 09.04. 
Ringvorlesung 
601 Orientalische Erzähler der Gegenwart (Ring-
vorlesung in Zusammenarbeit mit dem Semi-
nar für Orientkunde und dem Interdisziplinä-
ren Arbeitskreis Nordostafrikanisch/West-
asiatische Studien, siehe gesonderten Aus-
hang) [2-std.] 
Di 18-20 — P4 
Vorlesungsbeginn: 23.04. 
Sprachkurse und Proseminare 
602 Sanskrit II [4-std.] 
H. Michael 
Mi 11-12.30 Fr 9.30-11 
603 Leichte Sanskrit-Lektüre [2-std.] 
N.N 
Mo 10-12 
604 Einführung in das Hindi [2-std.] 
N.N 
Mi 10-12 
605 Urdu II [2-std.] 
A. Degener 
Mi 9-10.30 
606 Singhalesisch für Fortgeschrittene [2-std.] 
P. Jayawardena-Moser 
Di 15-17 





608 Kalidasa: Kumarasambhava (gleichzeitig 




609 Lektüre und Interpretation ausgewählter Wer-








611 Klassisches Tibetisch [2-std.] 
D. Back 
Z. n. V. 
Arbeitsgruppe Buddhistisches 
Chinesisch 
612 Textvergleich: chinesischer Madhyamagama 




• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
[1-std.] 
Do, 09. April 1998,9-10— P 15 
Vorlesungen 
701 Gott und König - Der Tempelkult im Alten 
Ägypten (L) [1-std.] 
R. Gundlach 
Do 12-13 — P 4 
Seminare und Übungen 
Die ohne Raumnummer aufgeführten Veran-
staltungen finden im Seminarraum des Insti-
tuts für Ägyptologie, Pfeifferweg 5, 2. OG, 
statt 
702 Mittelägyptisch II [2-std.] 
H. Schmidt 
Mi 10-12 
703 Mittelägyptisch IV: Lektürekurs [2-std.] 
P. Pamminger 
Mo 14s. t.-15.30 
704 Archäologie I [2-std.] 
M. Schade-Busch 
Mo 10-12— P109a 
705 Religionshistorisches Mittelseminar: Das 
ägyptische Totenbuch (mit Lektüre) [2-std.] 
U. Verhoeven 
Mo 12-14 
706 Philologisches Mittelseminar: Neuägyp-
tisch/Hieratisch II [2-std.] 
U. Verhoeven 
Di 9-10.30 
707 Mittelseminar: Exkursionsvorbereitung (mit 
Lektüre) [3-std.] 
U. Verhoeven, M. Schade-Busch 
Mo 15.30-17.45 
708 Kulturgeschichtliches Oberseminar: Das Al-
ter im Alten Ägypten [2-std. ] 
U. Verhoeven 
Mi 8.30-10.00 
709 Archäologisches Oberseminar: Phänomene 
und Probleme der 3. Zwischenzeit [2-std.] 
T. von der Way 
Di, Mi 13-17 
Blockseminar ab 30.06.1998 
710 Doktorandenseminar [1-std.] 
R. Gundlach 
Do 9 s. t.-10 
Vorderasiatische Archäologie 
Vorlesung 
711 Archäologie und Geschichte Mesopotamiens: 
Die altbabylonische Zeit (L) [2-std.] 
E. A. Braun 
Do 14.30-16 — P l l 
Seminare und Übungen 
Die Veranstaltungen finden im Seminarraum 
des Instituts für Ägyptologie, Pfeifferweg 5,2. 
O G , statt 
712 Übung ergänzend zur Vorlesung [2-std.] 
E. A. Braun 
Do 16-18 
713 Seminar: »Späthethitische« Reliefs [2-std.] 
E. A. Braun 
Di 10-12 
714 Seminar: Kassitische Grenzsteine/Kudurru: 
Bi ld und Text (in Übersetzung) [2-std.] 
E. A. Braun 
Di 13-14.30 
715 Akkadisch für Fortgeschrittene [2-std.] 
E. Frahm 
Z. n. V. 
Religionswissenschaft des Hellenismus 
Aufgrund eines Forschungsfreisemesters von Univ.-Prof. Dr. Zeller finden im Sommersemester 1998 keine 
Lehrveranstaltungen statt. 
Fachbereich 16: Geschichtswissenschaft 
• Postanschrift: 
Fachbereich Geschichtswissenschaft, 
55099 Mainz, Fax 39-47 48 
• Besucheranschrift: 
Weiderweg 18 (Philosophicum) 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Dr. Peter Claus HART-
MANN, P Zi. 01-537, Tel. 39-28 14/34 22, 
Sprechzeiten Mi 11-12 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Hermann AMENT, 
Schönborner Hof, Schillerstr. 11,1. OG, Tel. 39-
32 27, Sprechzeiten n. V. 
• Dekanat: Marlies RUMP, P Zi. 01-545, Tel. 





Informationen für Studierende 
Studienfacher und -abschlußmöglichkeiten 
• Vor- und Frühgeschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Alte Geschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
* Geschichte: 
Erste Staatsprüfung für Lehramt an Gymnasien. 
• Mittlere und Neuere Geschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Nebenfach: Doppelabschluß 
Magister Artium der Johannes Gutenberg-Uni-
versität und Maitrise der Universite de Bourgo-
gne, Dijon (s.S. 109). 
• Geschichtüche Hilfswissenschaften: 
Promotion, die keine Abschlußprüfung voraus-
setzt. 
• Byzantinistik: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Osteuropäische Geschichte: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Buchwissenschaft: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt. 
• Musikwissenschaft: 
Magister; Promotion, die keine Abschlußprü-
fung voraussetzt; Nebenfach: Doppelabschluß 
Magister Artium der Johannes Gutenberg-Uni-
versität und Maitrise der Universite de Bourgo-
gne, Dijon (s. S. 109). 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
• Geschichte: 
Dienstag, 07. April 1998,14-16, P1 
• Buchwissenschaft: 
Montag, 06. April 1998,16-18, P 6 
• Musikwissenschaft: 
Mittwoch, 08. April 1998,14-16, P01-153 
Studienfachberatung 
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Schillerstraße 11 (Schönborner Hof), 
Univ.-Prof. Dr. H. AMENT n. V, 
Anmeldung Tel. 39-32 27 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: Dr. M.AUFLEGER, 
Univ.-Prof. Dr. N. BANTELMANN, 
PD Dr. J. OLDENSTEIN, 
Sprechzeiten n. V, Anmeldung Tel. 39-26 67 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: Mo-Do 10-11 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: 
PD Dr. J. OLDENSTEIN, Di 11-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 




Univ.-Prof. Dr. L. SCHUMACHER, 
PZi. 03-635, Tel. 39-27 51; 
Dr. W. HOBEN, PZi. 03-596, Tel. 39-33 56; 
HD Dr. G. HORSMANN, P Zi. 03-598, Tel. 
39-33 55; 
Dr. Frank BERNSTEIN, P Zi. 03-584; Tel. 39-33 98 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: 
HORSMANN, Mo 11-12; 
HOBEN, Di, Fr 10-11; 
BERNSTEIN, Do 11-12 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: 
HOBEN, Di, Fr 10-11; 
HORSMANN, MO 11-12; 
BERNSTEIN, Do 11-12 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: HORSMANN, Mo 11-12; 
HOBEN, Di, Fr 10-11; 
BERNSTEIN, Do 11-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: HORSMANN, Mo 11-12; 
HOBEN, Di, Fr 10-11 
BERNSTEIN, Do 11-12 
GESCHICHTE 
Welderweg 18 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: Mo 11-12 (Wissenschaftliche Mitarbei-
ter/innen, nähere Informationen s. Schwarzes 
Brett) 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: Mo-Fr 10-12 
(Wissenschaftliche Mitarbeiter/innen, nähere In-
formationen s. Schwarzes Brett) 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: Dr. Hildegard ERNST, 
PZi. 00-625, Tel. 39-4456, Do 11-12 u. n. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: Mo 11-12 
(Wiss. Mitarbeiter/-innen, nähere Informationen 
s. Schwarzes Brett) 
BYZANTINISTIK 
Welderweg 18 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, PZi. 03-579, 
Tel. 39-27 82; 
L. HOFFMANN M.A, PZi. 03-583, Tel. 39-42 92 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, n. tel. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. Bis 9. 
April 1998: 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, n. tel. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, n. tel. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: 
Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, n. tel. V. 
OSTEUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Welderweg 18 
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. E. OBERLÄNDER, 
PZi. 00-553, Tel. 39-2811; 
Dr. R. AHMANN, Zi. 00-558, Tel. 39-29 11; 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: R. AHMANN, Termine n. tel. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: AHMANN, Mo 11-13; 
OBERLÄNDER, Di 11-13 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: AHMANN, Di 14-15; 
OBERLÄNDER, Di 12-13 u. n. V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: R. AHMANN,Terminen, tel. V. 
BUCHWISSENSCHAFT 
Welderweg 18, Ill.Stock 
Univ.-Prof. Dr. S. FÜSSEL, Tel. 39-34 69 
Dr. U. SCHNEIDER M.A, P Zi. 03-508, Tel. 
39-3468 
• Do 9-10 in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 
18. Juli 1998 
MUSIKWISSENSCHAFT 
Welderweg 18 
Univ.-Prof. Dr. C.-H. MAHLING, PZi. 158, 
Tel. 39-25 89/22 59, Termine n. tel. V.; 
Studienfachberatung: Dr. K. PFARR, PZi. 157, Tel. 
39-2259/41 71,Mi 9-10u.n.V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: Mi 9-10 u.n.V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: Mi9-10u. n.V. 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: Mi 9-10 u.n.V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: Mi 9-10 u. n. V. 
Vertrauensdozenten für 
ausländische Studierende 
Philosophicum, Welderweg 18 
• Alte Geschichte: 
Univ.-Prof. Dr. L. SCHUMACHER, 
PZi 351, Tel. 39-2751 
• Mittlere und Neuere Geschichte: 
Dr. H.ERNST, PZi. 00-625, 
Tel. 39-44 56, Sprechzeiten Do 11 -12 u. n. V. 
• Byzantinistik: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Günter PRINZING, 
P Zi. 345, Tel. 39-27 82, Sprechzeiten n. V. 
• Osteuropäische Geschichte: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Dr. h.c. Erwin OBERLÄNDER, P 
Zi. 30, Tel. 39-28 11, Sprechzeiten Di 12-13 
• Buchwissenschaft: 
Dr. Britta SCHEIDELER, PZi. 03-506, 
Tel. 39-34 68, Sprechzeiten Do 13-14 
• Musikwissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Axel BEER, 
PZi. 171, Tel. 39-28 99, Sprechzeiten Di 14-16 
Seniorenbeauftragter 
• Musikwissenschaft: 
Univ.-Prof. Dr. phil. Christoph-Hellmut MAHLING, 
PZi. 158, Tel. 39-25 89, Sprechzeiten n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Die Studienordnung für dieses Fach im Magister-
und Promotionsstudiengang vom 17.06.1992 ist im 
Dekanat erhältüch. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist im Dekanat erhälüich, Preis 
0,50 DM. 
ALTE GESCHICHTE, 
MITTLERE UND NEUERE GESCHICHTE, OSTEU-
ROPÄISCHE GESCHICHTE UND B YZANTINISTIK 
Die Studienordnung für diese Fächer im Magister-
und Promotionsstudiengang vom28.02.1997 ist im 
Dekanat erhältüch. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz ist im Dekanat erhältlich, Preis 0,50 DM. 
Magister; Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterpriifung der Fachberei-
che 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universi-
tät Mainz ist im Dekanat erhälüich, Preis 1,- DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
ist im Dekanat erhältüch, Preis 1,- DM. 
GESCHICHTE 
Der Studienplan des Fachbereichs 16 Geschichts-
wissenschaft für das Studium des Faches Ge-
schichte ist im Sekretariat der Geschäftsführung 
des Historischen Seminars erhältlich. 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-I6und23der Johannes Gutenberg-Univer-
sität Mainz ist im Dekanat erhälüich, Preis 0,50 DM. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel und ein Auszug in der Geschäftsleitung des 
Historischen Seminars erhältüch. 




Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 ist im Dekanat erhältlich, Preis 
0,50 DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
BUCHWISSENSCHAFT 
Die Studienordnung für das Fach Buchwissen-
schaft im Magister- und Promotionsstudiengang 
vom 17.06.1992 ist im Institutssekretariat erhält-
üch. 
Die Ordnungfiir die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist ebenfaüs im Institutssekretariat 
erhältüch. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterpriifung der Fachberei-
che 11 -16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universi-
tät Mainz ist im Dekanat erhälüich, Preis 1,- DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
ist im Dekanat erhältlich, Preis 1,- DM. 
MUSIKWISSENSCHAFT 
Der Studienplan des Fachbereichs 16 Geschichts-
wissenschaft der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz für das Studium des Faches Musikwissen-
schaft ist im Institutssekretariat erhältlich. 
Die Studienordnung für das Fach Musikwissen-
schaft im Magister- und Promotionsstudiengang 
vom 17.06.1992 ist im Dekanat erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist ebenfaüs im Dekanat erhältüch, 
Preis 0,50 DM. 
Magister, Promotion: 
Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachberei-
che 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Universi-
tät Mainz ist im Dekanat erhälüich, Preis 1,-DM. 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 




Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
Der Kommentar zu den Lehrveranstaltungen für 
die Studienfächer des FB 16 Geschichtswissen-
schaft liegt ab Anfang Februar 1998 vor, erhältüch 
in P Zi. 00-612 (Seminarbibliothek) - für Buchwis-
senschaft in der Institutsbibüothek (R 03-836). 
Anschrift der Fachschaften 
• Geschichte: Welderweg 18 (Philosophicum), 
PZi. 00-226, Tel. 39-31 65 
• Geschichtüche Hilfswissenschaften: Welderweg 
18 (Philosophicum), Tel. (0 61 23) 7 59 39 
(abends) 
• Musikwissenschaft: Welderweg 18 (Philosophi-
cum), PZi. 01-135 (Nebenraum Bibüothek) 
» Buchwissenschaft: Welderweg 18 (Philosophi-
cum), PZi. 00-226, Tel. 39-31 65 
• Vor- und Frühgeschichte: Schönborner Hof, 
Schillerstraße 11, EG, Tel. 39-28 86 
Wissenschaft l iche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Institut für Vor- und Frühgeschichte 
• Postanschrift: 
55099 Mainz, Fax 22 67 14 
• Besucheranschrift: Schillerstr. 11 
(Schönborner Hof), 55116 Mainz 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. H. AMENT, Tel. 39-32 27 
• SekretariatN. N,Tel. 39-2667 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. N. BANTELMANN, Tel. 39-31 54, 
Dr. R. VON USLAR (emeritiert) 
• Wiss. Mitarbeiter: Akad. Oberrat 
P D Dr. J. OLDENSTEIN, Dr. M. AUFLEGER, Dr. 
R. CORDIE-HACKENBERG 
• Wiss. Zeichnerinnen: L. FALLER, S. KOHZ, 
I. BELL, M. SCHAD, Tel. 39-33 92 
• Bibüothek: Schönborner Hof, 
Schillerstraße 11,1. OG, Mo-Fr 9-17; 
Dipl.-Bibüothekarin Isa LEHMLER-SCHUMA-
CHER, Tel. 39-26 67 
Institut für Alte Geschichte 
• Besucheranschrift: 
Welderweg 18 (Philosophicum) 
• Leitung: Univ.-Prof. 
Dr. L. SCHUMACHER, Tel. 39-27 51, 
Univ.-Prof. Dr. H. BELLEN (emeritiert) 
• Sekretariat: 
Hannelore CAPS, P Zi. 03-597, Tel. 39-27 52 
• Hochschuldozent: Dr. phil. habil. G. HORS-
MANN, Tel. 39-3355 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. F. BERNSTEIN, Akad. Di-
rektor Dr. W. HOBEN 
- Bibüothek: PZi. 03-632, Mo8.30-18; 




Welderweg 18 (Philosophicum), Fax 39-54 80 
• Geschäftsführung: Univ.-Prof. 
Dr. M. MATHEUS, Tel. 39-22 65 
• Sekretariat: N. N„ PZi. 00-627, Tel. 39-4455 
• Fachdidaktik: 
Dr. H. ERNST, P Zi. 00-625, Tel. 39-44 56 
• Bibliothek: 
P Zi. 00-612, Mo-Do 9-20, Fr 9-19 
Bibl.-Aufsicht Agathe MÜNZ, P Zi. 00-612, Tel. 
39-43 33, Johanna SCHÄFER, Ulrike SCHRAMM-
SCHMIDT, PZi. 00-611, Tel. 39-44 63 
ARBEITSBEREICH I: ALLGEMEINE UND 
NEUERE GESCHICHTE 
• Univ.-Prof. Dr. W. BAUMGART, Tel. 39-26 69 
Univ.-Prof. Dr. Dr. P. C. HARTMANN, 
Tel. 39-26 63, 
Univ.-Prof. Dr. H. WEBER (emeritiert), 
Tel. 39-44 64 
• Sekretariat: Renate SCHUCHMANN, 
PZi. 00-631, Tel. 39-2612 
• Hochschuldozent: 
Dr. phil. habil. K. AM ANN, Tel. 39-41 14 
• Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
apl. Prof Dr. W. G. RÖDEL, L. PELIZAEUS M. A., 
H. SCHMAHL 
ARBEITSBEREICH II: MITTELALTER 
• Univ.-Prof. Dr. F. J. FELTEN, Tel. 39-26 64, 
Univ.-Prof. Dr. A. BECKER (emeritiert), 
Tel. 39-4459, 
Univ.-Prof. Dr. J. J. MENZEL, Tel. 39-24 33 
• Sekretariat: 
Ellen TÖNGES, PZi. 00-568, 
Tel. 39-27 75, Fax: 39-48 29 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Akad. Oberrätin Dr. I. RINGEL, Dr. Stephanie 
HAARLÄNDER, Regina SCHÄFER 
ARBEITSBEREICH III : MITTLERE UND 
NEUERE GESCHICHTE UND 
VERGLEICHENDE LANDESGESCHICHTE 
• Univ.-Prof. Dr. M. MATHEUS, Tel. 39-22 65, 
Univ.-Prof. Dr. W. DOTZAUER, Tel. 39-27 74, 
Univ.-Prof. Dr. A. GERLICH (emeritiert), 
Tel. 39-3846 
• Sekretariat: 
Gabriele DÖRR, PZi. 00-577, Tel. 39-44 62, Fax: 
39-39 84 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. Hedwig BRÜCHERT, Brigitte FLUG, Meike 
HENSEL, Ingo GARBE, Stefan GRATHOFF 
ARBEITSBEREICH IV: NEUESTE 
GESCHICHTE 
• Univ.-Prof. Dr. W. BAUMGART, Tel. 39-26 69, 
Univ.-Prof. Dr. W. ALTGELD, Tel. 39-56 43, 
Univ.-Prof. Dr. K. FUCHS (pensioniert), 
Tel. 39-28% 
• Sekretariat: 
Marina HEIDECKER, PZi.00-61 l,Tel. 39-4465 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Akad. Rat Dr. W. ELZ, Dr. R.-U. KUNZE, 
Dr. S. NEITZEL 
ARBEITSBEREICH V: BYZANTINISTIK 
• Univ.-Prof. Dr. G. PRINZING, Tel. 39-27 82 
• Wiss. Mitarbeiter: 
L. HOFFMANN M. A. 
• Bibliothek: P Zi. 03 636, Mo-Fr 10-12, 15-18 
sowie nach Rücksprache im Assistentenzimmer 
(03-583) 
Institut für Osteuropäische Geschichte 
• Besucheranschrift: Weiderweg 18 
(Philosophicum), Fax 39-32 81 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. 
E. OBERLÄNDER, Tel. 39-28 11 
• Sekretariat: Almut TRENSE-HANEWALD, 
PZi. 00-555, Tel. 39-28 12 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. R. AHMANN, Y. KLEINMANN M . A , Dr. G. 
WAGNER 
• Bibliothek: PZi.00-718,Mo-Do9-17,Fr9-16, 
Bibl.-Aufsicht: O. BOHN, Tel. 39-28 15, 
Dipl.-Bibliothekarin Alice HAUBRICH, 
Tel. 39-47 39/5240 
Institut für Buchwissenschaft 
• Besucheranschrift: Weiderweg 18, III. Stock 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. S. FÜSSEL, Zi. 03-543, 
Tel. 39-34 69 
• Sekretariat: Angelika SCHRADE, Zi. 03-537, 
Tel. 39-25 80, Fax 39-54 87 
• Univ.-Prof. Dr. E. FISCHER, Zi. 03-518, 
Tel. 39-31 80, 
Univ.-Prof. Dr. H.-J. KOPPITZ (emeritiert), 
Zi. 03-516, Tel. 39-3468 
• Wiss. Mitarbeiter: 
F.-J. GÖTZ M. A„ Dr. C. HAUG, 
Dr. B. SCHEIDELER, Dr. U. SCHNEIDER M. A. 
• Lehrdruckerei des Instituts für Buchwissen-
schaft: Ul-409,413,415 
F. SCHEEL, Tel. 39-5258 
• Bibliothek: PZi. 03-836, Mo-Do 9-17, Fr 9-15, 
Bibl.-Aufsicht Hedwig SCHIFFLER, 
Tel. 39-25 80, 
Dipl.-Bibliothekarin Isa LEHMLER-SCHUMA-
CHER, Tel. 39-34 68 
Musikwissenschaftliches Institut 
• Besucheranschrift: Weiderweg 18 
(Philosophicum), Fax 39-29 93 
[maurer@muwiinfa.geschichte.uni-mainz.de] 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. C.-H. MAHLING, Tel. 39-25 89 
• Sekretariat: 
Gabriele MAURER, PZi. 01-147, Tel. 39-22 59 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. FEDERHOFER (emeritiert), Tel. 39-21 84, 
Dr. F. W. RIEDEL (pensioniert), Tel. 39-22 59, 
Dr. A. BEER, Tel. 39-2899 
• Hochschulassistentin: 
Dr. U. KRAMER M.A. 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. B. CABERO M. A. (Projekt »Spontini«), Dr. 
M. FREI-HAUENSCHILD (Projekt »Ideenge-
schichte«), C. HEYTER-RAULAND M. A. (Pro-
jekt »RIPM«), S. MÜNCH, Dr. A. MUNGEN M. 
A , (Projekt »Filmmusik«), Dr. K. PFARR M . A , 
D. SCHNELL M. A , R. SEIBERTS M. A , A. 
VOSTEEN (Projekt »RIPM«) 
• Bibliothek: Bibl.-Angestellte Ulrike KRELL, 
PZi.01-135,Tel. 39-4171/2259, Mo-Fr 9-12.30 
ABTEILUNG MUSIKINFORMATIK 
• Besucheranschrift: Fr.-v.-Pfeifferweg 12 
• Leitung: 
Dr. F. WANKMÜLLER, Tel. 39-51 42/47 15, 
• Dozent: 
Prof. Dr. H. KUPPER, Tel. 39-51 42 
• Sekretariat: Felicitas VOLKE, 
Tel. 39-51 42/47 15, Fax 39-47 17 
• Systembetreuung: 
T. MCKENNEY, Tel. 39-5142/47 15 
• Wiss. Mitarbeiter. 
S. DUPONT-CHRIST, Dr. A. GRÄF, Dipl.-Math, 
U. KUBALLA.G. WEISSENFELS, Dipl.-Math. 
Abendländische Religionsgeschichte 
• Besucheranschrifit: 
Fr.-v.-Pfeifferweg 12, Zi. 01-214 
« Univ.-Prof. Dr. A. SCHILSON, 
Pfeifferweg 12, Zi. 01-214, Tel. 39-24 59, 
Fax 39-38 24 
Personalteil 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
ALTGELD, Wolfgang, Dr. phil. Neuere und Neueste 
Geschichte, P 00-615, Tel. 39-56 43, Sprechstd. 
Do 10-12. Privat: Hörgelstr. 8,76228 Karlsruhe 
AMENT, Hermann, Dr. phil. Vor- und Frühge-
schichte, Schönborner Hof, Schillerstraße 11,1. 
O G , Tel. 39-32 27, Sprechstd. Mo 8.30-9.45 u. 
n.V. Privat: Finther Landstraße 24a, 55124 
Mainz, Tel. 47 87 52 
BANTELMANN, Niels, Dr. phil . Vor- und Frühge-
schichte, Schönborner Hof, Schillerstraße 11,1. 
O G , Tel. 39-31 54, Sprechstd. n. V. Privat: 
Schuberstraße 10,55450 Langenlonsheim 
BAUMGART, Winfried, Dr. phil. Mittlere, Neuere 
und Neueste Geschichte, P Zi. Ul-597, Tel. 
39-26 69, Sprechstd. Do 10-11. Privat: Südring 
39,55128 Mainz, Tel. 33 15 54 
BECKER, Alfons, Dr. phil. (emeritiert), Mittelalter-
liche Geschichte, Tel. 39-44 59. Privat: Bebelstr. 
24,55128 Mainz, Tel. 3 43 59 
BEER, Axel, Dr. phil, Musikwissenschaft, Tel. 
39-28 99, Sprechstd. Di 14-16. Privat: Freiherr-
vom-Stein-Str. 12, 55270 Zornheim, Tel. 
(06136)455 22 
BELLEN, Heinz, Dr. phil. (emeritiert), Alte Ge-
schichte, PZi. 03-598, Tel. 39-27 51, Sprechstd. 
Fr 11-12. Privat: Alfred-Nobel-Str. 23, 55124 
Mainz, Tel. 47 29 19 
DOTZAUER, Winfried, Dr. phil. Neuere Geschich-
te und Geschichtliche Landeskunde, P Zi. 00-
621, Tel. 39-27 74, Sprechstd. n. d. Vorlesung. 
Privat: Kästrich 49,55116 Mainz, Tel. 5 47 58 
DUCHHARDT, Heinz, Dr. phil, (liest nicht), Neue-
re Geschichte und Geschichtliche Landeskunde, 
Direktor des Instituts für Europäische Geschich-
te, Abt. Universalgeschichte, Domus universita-
tis, Alte Universitätsstr. 19, 55116 Mainz, Tel. 
39-9360/9365 
FEDERHOFER, Hellmut, Dr. phil. (emeritiert), Mu-
sikwissenschaft und Musikgeschichte, PZi. 167, 
Tel. 39-21 84, Sprechstd. Di, Do 17-18. Privat: 
Am Königsborn 18,55126 Mainz, Tel. 4 0512 
FELTEN, Franz Josef, Dr. phil. Mittelalterliche Ge-
schichte, P Zi. 00-572, Tel. 39-26 64. Privat: 
Thüringer Str. 21a, 55126 Mainz, Tel. 47 90 70 
FUCHS, Konrad, Dr. phil. (pensioniert), Neuere 
Geschichte, Geschichtliche Landeskunde und 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, PZi 01-536, 
Tel. 39-28 96. Privat: Ebersheimerweg 38 a, 
55131 Mainz, Tel. 5 3134 
FÜSSEL, Stephan, Dr. phil, Buchwissenschaft, 
Schrift- und Druckgeschichte, PZi. 03-537, Tel. 
39-34 69, [fuessel@goofy.zdv.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Mi 10-11. Privat: Rilkeallee 48, 
55127 Mainz 
GERLICH, Alois, Dr. phil. (emeritiert), Mittlere und 
Neuere Geschichte und Geschichtliche Landes-
kunde, PZi. 124, Sprechstd. n. V. Privat: Fritz-
Philippi-Str. 13,65195 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
401151 
HARTMANN, Peter Claus, Dr. phil , Dr. U(h.) Uni-
versität Paris, Mittlere und Neuere Geschichte, P 
Zi. 00-596, Tel. 39-26 63. Privat: Hegelstr. 45, 
55122 Mainz 
KOPPITZ, Hans-Joachim, Dr. phil. (emeritiert), 
Buch- und Bibliothekswesen, Gennanische Phi-
lologie, Sprechstd. n. V. Privat: Carl-Orff-Str. 
49,55127 Mainz, Tel. 47 66 44 
MAIILING, Christoph-Hellmut, Dr. phil, Musik-
wissenschaft, Tel. 39-22 59, [mahling@muwi-
infa.geschichte.uni-mainz.de], Sprechstd. Do 
ab 13.15 u. n. V. Privat: Kurt-Schumacher-Str. 
18,55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 45 34 
MATHEUS, Michael, Dr. phil., Mittlere undNeuere 
Geschichte und Vergleichende Landesgeschich-
te, PZi. 00-571, Tel. 39-22 65, Sprechstd. Mo 
16.30-17.30. Privat: Am Zollhafen 8, 55118 
Mainz, Tel. 60 42 17 
MENZEL, Josef Joachim, Dr. phil „Mittelalterliche 
Geschichte und Historische Hilfswissenschaf-
ten, PZi. 00-617,Tel. 39-24 33. Privat: Großge-
wann 18,55129 Mainz, Tel. (061 36) 4 26 95 
OBERLÄNDER, Erwin, Dr. phil. Dr. h.c. Osteuro-
päische Geschichte, Mittlere und Neuere Ge-
schichte, PZi. 00-553, Tel. 39-28 11, Sprechstd. 
Di 12-13. Privat: Kirschallee 48, 53115 Bonn, 
Tel.(0228)218483 
PRINZING, Günter, Dr. phil, Byzantinisük, PZi. 03 
579, Tel. 39-27 82, [prinzing@mail.uni-
mainz.de], Sprechstd. n. V. Privat: Bebelstr. 24, 
55128 Mainz, Tel. 3 43 67 
RIEDEL, Friedrich Wilhelm, Dr. phil. (pensioniert), 
Musikwissenschaft, Tel. 39-22 59, Sprechstd. n. 
V. Privat: Im Münchfeld 7, 55122 Mainz, Tel. 
3 1604 
SCHILSON, Arno, Dr. theol. Abendländische Reli-
gionsgeschichte, Pfeifferweg 12, Zi. 01-214, 
Tel. 39-24 59, Sprechstd. Di 11-12. Privat: Bu-
chenweg 9,55128 Mainz, Tel. 3661 63 
SCHUMACHER, Leonhard, Dr. phil. Alte Ge-
schichte, PZi. 03-635, Tel. 39-27 51, Sprechstd. 
Di 12-13, Do 12-13 
USLAR, Rafael von, Dr. phil. (emeritiert), Vor- und 
Frühgeschichte. Privat: Alten- u. Pflegewohn-
heim der Arbeiterwohlfahrt, Göttelmannstr. 45, 
55131 Mainz, Tel. 891998 
WEBER, Hermann, Dr. phil. (emeritiert), Allgemei-
ne und Neuere Geschichte, P Zi. 113, Tel. 
39-44 64, Sprechstd. n. V. Privat: Weidmannstr. 
16,55131 Mainz, Tel. 8 21 24 
Fiebiger Professur/ 
Universitätsprofessor auf Zeit 
FISCHER, Emst, Dr. phil, Buchhandelsgeschichte 
im 19. und 20. Jahrhundert, Institut für 
Buchwissenschaft, PZi. 03-518, Tel. 39-31 80, 
*[efischer@goofy.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. 
Di 16-18. Privat: Jahnstr. 11, 55283 Nierstein-
Schwabsburg, Tel. (0 61 33) 6 00 81 
Außerplanmäßiger Professor 
RÖDEL, Walter G , Dr. phil. Neuere Geschichte 
und Geschichtliche Landeskunde, Historisches 
Seminar I, PZi. 00-635, Tel. 39-44 57. Privat: 
Curt-Goetz-Str. 65,55127 Mainz, Tel. 47 72 52 
Hochschuldozenten auf Zeit 
AHMANN, Rolf, Dr. phil. habil. Neuere und Neue-
ste Geschichte Institut für Osteuropäische Ge-
schichte, Tel. 39-29 11. Privat: Lanzelhohl 66, 
55128 Mainz, tel. 36 3625 
AMANN, Konrad, Dr. phil. habil. Mittlere und 
Neuere Geschichte, Historisches Seminar I, P 
Zi. 00-594, Tel. 39-41 14. Privat: An der Steig 6, 
55271 Stadecken-Elsheim 
HORSMANN, Gerhard, Dr. phil. habil. Alte Ge-
schichte, Institut für Alte Geschichte, Tel. 
39-33 55. Privat: Bahnstr. 62,55128 Mainz 
Privatdozent 
OLDENSTEIN, Jürgen, Dr. phil. habil. Vor- und 
Frühgeschichte mit bes. Berücksichtigung Pro-
vinzialrömischer Archäologie, Institut f. Vor- u. 
Frühgeschichte, Tel. 39-26 67. Privat: Im See 
17,55252 Mainz-Kastel, Tel. (061 34) 6 49 08 
Wissenschaftliche Assistenten 
BERNSTEIN, Frank, Dr. phil, Institut für Alte Ge-
schichte, Tel. 39-33 98. Privat: Gonsenheimer 
Str. 20,55126 Mainz, Tel. 47 54 18 
HAARLÄNDER, Stephanie, Dr. phil. Historisches 
Seminar II, PZi. 00-576, Tel. 39-54 05. Privat: 
Lauterenstr. 30,55116 Mainz 
KRAMER, Ursula, Dr. phil, M.A, Wiss. Ass, Mu-
sikwissenschaftliches Institut, Tel. 39-21 83. 
Privat: Kupferbergterrasse 23, 55116 Mainz, 
Tel. 5743 79 
SCHNEIDER, Ute, Dr. phil, M.A, Institut für 
Buchwissenschaft, PZi. 03-508, Tel. 39-34 68, 
[uschneid @ goofy. zdv.uni-mainz.de]. Pri vat: 
Stadecker Weg 18,55270 Essenheim 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AUFLEGER, Michaela, Dr. phil, Institut für Vor-
und Frühgeschichte, Tel. 39-26 67. Privat: Am 
Hipperich 88,55120 Mainz, Tel. 68 64 93 
BRÜCHERT, Hedwig, Dr. phil. Historisches Semi-
nar III, Tel. 39-48 27. Privat: Feldbergstr. 24, 
55118 Mainz, Tel. 67 65 65 
CABERO, Bernat, Dr. phil, M.A, Wiss. Ang, Mu-
sikwissenschaftliches Institut. Privat: Aspeltstr. 
2,55118 Mainz 
CORDIE-HACKENBERG, Rosemarie, Dr. phil, In-
stitut für Vor- und Frühgeschichte, Tel. 39-26 67. 
Privat: Am Wiesenhang 4,54318 Mertesdorf 
DUPONT-CHRIST, Stefan, Wiss. Ang. Musikinfor-
matik, Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 12, Tel. 39-
51 42. Privat: Am Mahnes 49,55120 Mainz 
ELZ, Wolfgang, Dr. phil, Akad. Rat, Historisches 
Seminar IV, PZi. Ul-596, Tel. 39-26 69. Privat: 
Am Heckerpfad 30,55128 Mainz, Tel. 36 65 04, 
Fax 36 65 01 
ERNST, Hildegard, Dr. phil. Akad. Oberrätin, Hi-
storisches Seminar, PZi. 00-625, Tel. 39-44 56, 
Studienberatung: Do 11-12 u. n. V. Privat 
Wallbrunnstr. 19,55288 Paitenheim, Tel. (0 67 
32)47 50 
FLUG, Brigitte, M.A, Wiss. Ang, Historisches Se-
minar III, PZi. 00-567, Tel. 39-4461 
FREI-HAUENSCHILD, Markus, Dr. phil, Wiss. 
Ang, Musikwissenschaftliches Institut, Tel. 
39-41 71. Privat: Nikolausberger Weg 140, 
37075 Göttingen 
GARBE, Ingo, Historisches Seminar III 
GÖTZ, Franz-Jürgen, M.A, Wiss. Ang, Institut für 
Buchwissenschaft, P Zi 03-516, Tel. 39-34 68, 
[goetf000@goofy.zdv.uni-mainz.de]. Privat: 
An den Platzäckern 7,55127 Mainz 
GRÄF, Albert, Dr. rer. nat, Dipl.-Math, Wiss. Ang, 
Musikinformatik, Friedrich-von-Pfeifferweg 
12, Tel. 39-51 42. Privat: Schmittpforte 11, 
55599 Wonsheim, Tel. (0 67 03) 49 84 
GRATHOFF, Stefan, Historisches Seminar III, Tel. 
39-48 27. Privat: Tel. (0 64) 36 26 13 
HAUG, Christine, Dr. phil, Wiss. Ang, Institut für 
Buchwissenschaft, PZi 03-516, Tel. 39-34 68. 
Privat: Henselstr. 8,35390 Gießen 
HENSEL, Meike, Wiss. Ang, Historisches Seminar 
III, PZi. 00-567, Tel. 39-44 61. Privat: Tel. (0 63 
03)18399 
HEYTER-RAULAND, Christine, M.A, Wiss. Ang, 
Musikwissenschaftliches Institut, R 01-135, 
Tel. 39-22 59/41 71. Privat: Mainzer Str. 69a, 
55218 Ingelheim, Tel. (061 32)4 1242 
HOBEN, Wolfgang, Dr. phil, Akad. Direktor, Insti-
tut für Alte Geschichte, Tel. 39-33 56. Privat: Im 
Schleichengarten 20,55127 Mainz 
HOFFMANN, Lars, M.A, Wiss. Ang, Historisches 
Seminar V, P Zi 03 583, Tel. 39-42 92, [lhoff-
mann@mail.uni-mainz.de]. Privat: Eduard-
Frank-Str. 2,55122 Mainz, Tel. 38 46 71 
KLEINMANN, Yvonne, M.A, Wiss. Ang, Institut 
für Osteuropäische Geschichte, P Zi 00-538, 
Tel. 39-28 10. Privat: Unkelstr. 31,50939 Köln 
KUBALLA, Ulrich, Wiss. Ang, Musikinformatik, 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 12, Tel. 39-51 42. 
Privat: Zehnthofstr. 4a, 55271 Stadecken-Els-
heim 
KUNZE, Rolf-Ulrich, Dr. phil, M.A.., Wiss. Ang, 
Historisches Seminar IV, P Zi 00-615, Tel. 
39-56 43. Privat: Gräfin-Hildgard-Str. 7,97286 
Sommershausen, Tel. (0 93 33) 18 82 
MCKENNEY, Thomas, Dipl.-Math, Wiss. Ang, 
Musikinformatik, Pfeifferweg 12, Tel. 39-51 42. 
Privat: Dr.-7r.-Kirchhoff-Str. 7d, 55130 Mainz, 
Te. 83 18 83 
MÜNCH, Stephan, Wiss. Ang, Musikwissen-
schaftliches Institut, Tel. 39-41 71, Sprechstd. 
Di 10-12. Privat: Gänsauweg32,55276 Oppen-
heim, Tel. (061 33)7 0429 
MUNGEN, Anno, Dr. phil, Wiss. Ang, Musikwis-
senschaftliches Institut, Tel. 39-41 71. Privat: 
Pfeilstr. 25,50672 Köln, Tel. (02 21) 2 57 01 83 
NEITZEL, Sönke, Dr. phil, Wiss. Ang, Histori-
sches Seminar IV, P Zi. 00-516, Tel. 39-27 76. 
Privat: Leibnizstr. 28, 55118 Mainz, Tel. 61 36 
86 
OLDENSTEIN, Jürgen, Privatdozent, Dr. phil. ha-
bil , Akad. Oberrat, Institut für Vor- und Frühge-
schichte,Tel. 39-26 67. Privat: Im See 17,55252 
Mainz, Tel. (061 34)64908 
PELIZAEUS, Ludolf W.G, M.A, Wiss. Ang, PZi 
00-597, Tel. 39-5404, [peIizaeu@goofy.zdv.uni-
mainz.de]. Privat: Im Börner Grund 85, 55127 
Mainz, Tel. 36 89 53 
PFARR, Kristina, Dr. phil, M.A, Wiss. Ang, Mu-
sikwissenschaftliches Institut, P 157, Tel. 
39-22 59, [pfarr@muwiinfa.geschichte.uni-
mainz.de]. Privat: Maiglöckchenweg 29,55126 
Mainz, Tel. 47 86 84 
RINGEL, Ingrid, Dr. phil, Akad. Oberrätin, Histori-
sches Seminar II, PZi. 00-566, Tel. 39-44 60. Pri-
vat Am Gonsenheimer Spieß 18,55122 Mainz 
RÖDEL, Walter G , Dr. phil. (apl. Prof.), Akad. Di-
rektor, Historisches Seminar I, PZi. 00-635, Tel. 
39-44 57. Privat: Curt-Goetz-Str. 65, 55127 
Mainz, Tel. 47 72 52 
SCHÄFER, Regina, Historisches Seminar II, P Zi 
00-576, Tel. 39-54 05. Privat: Goethestr. 16, 
55411 Bingen, Tel. (0 67 21) 22 23 
SCHEIDELER, Britta, Dr. phil, Wiss. Ang, Institut 
für Buchwissenschaft, P Zi 03-506, Tel. 
39-34 68. Privat: Alfred-Nobel-Str. 25, 55124 
Mainz 
SCHMAHL, Helmut Wiss. Ang, P Zi. 00-597, Tel. 
39-54 04, [hschmahl@goofy.zdv.uni-mainz.de]. 
Privat Burgunder Straße 3,55232 Alzey 
SCHNELL, Dagmar, M. A , Musikwissenschaftli-
ches Institut, Tel. 39-41 71. Privat: Großgewann 
3,55129 Mainz 
SEIBERTS, Ruth M. A , Musikwissenschaftliches 
Institut, Tel. 39-43 38. Privat: Gartenfeldstr. 9, 
55118 Mainz, Tel. 616460 
VOSTEEN, Annette, Musikwissenschaftliches In-
stitut, R 01-135, Tel. 39-22 59/41 71. Privat: 
Walpodenstr. 19,55116 Mainz, Tel. 221938 
WAGNER, Gerhard, Dr. phil, Akad. Oberrat, Insti-
tut für Osteuropäische Geschichte, Tel. 39-21 13. 
Privat Weinbergstr. 40, 55270 Sägenloch, Tel. 
(06136)6172 
WANKMÜLLER, Frank, Dr. rer. nat , Dipl.-Infor-
matiker, Wiss. Ang, Musikinformatik, Fried-
rich-von-Pfeifferweg 12, Tel. 39-51 42. Privat: 
Karl-Kastenholz-Str. 8,55543 Bad Kreuznach, 
Tel. (0671)6 2935 
WEISSENFELS, Gerhard, Dipl.-Math, Wiss. Ang, 
Musikinformatik, Pfeifferweg 12, Tel. 39-5142. 
Privat Eleonorenstr. 4,55252 Mainz, Tel. (0 61 34) 
24761 
Nichtbedienstete Lehrkräf te und Lei 
Honorarprofessoren 
BÖHNER, Kurt, Dr. phil, Dr. h. c„ Generaldirektor 
i. R. des Römisch-Germanischen Zentralmuse-
ums Mainz (liest nicht), Frühmittelalterliche 
Archäologie. Privat: Georg-Büchner-Str. 29, 
55129 Mainz, Tel. 5 9601 
KUPPER, Hubert P, Dr. phil, Musikinformatik, Tel. 
39-51 42. Privat: Am Thieleshof 36,40699 Er-
krath 
MATHY, Helmut, Dr. phil, Ministerialrat, Ehren-
senator der Universität Geschichte der Mainzer 
Universität, P Zi. 00-621, Tel. 39-44 58, 
Sprechstd. n. d. Lehrveranst. Privat: Hans-
Böckler-Str. 52 b, 55128 Mainz, Tel. 33 15 67 
MITTLER, Elmar, Dr. phil, Ltd. Bibliotheksdirek-
tor, Institut für Buchwissenschaft, Bibliotheksge-
schichte. Privat: Görlitzer Str. 21,37120 Boven-
den 
WALTER, Rudolf, Dr. phil, (pensioniert), Musik-
theorie, Tel. 39-22 59, Sprechstd. n. V. Privat: 
Lessingstr. 3, 69214 Heidelberg-Eppelheim, 
Tel.(062 21)764743 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
HEHL, Emst-Dieter, Dr. phil. habil, Wiss. Mitar-
beiter an der Akademie der Wissenschaften und 
der Literatur, Geschwister-Scholl-Str. 2,55131 
Mainz, Tel. 57 71 07. Privat: Karl-Zörgiebel-
Straße 43,55128 Mainz, Tel. 36 43 85 
HERRMANN-OTTO, Elisabeth, Dr. phil. habil, 
Wiss. Mitarbeiterin an der Akademie der Wis-
senschaften und der Literatur, Geschwister-
Scholl-Straße 2, 55131 Mainz. Privat: Elsa-
Brandström-Straße 21, 55124 Mainz, Tel. 
680491 
HEYNOWSKI, Ronald, Dr. phil. habil. Städtische 
Kunstsammlungen, Demianiplatz 1, 02826 
Görlitz. Privat: Reuterstr. 17,02826 Görlitz 
WAND, Norbert, Dr. phil. habil, Oberstudiendi-
rektor, Vor- und Frühgeschichte mit bes. Be-
rücksichtigung der Mittelalter-Archäologie, 
Sprechstd. n. V. Privat: Kurt-Schumacher-Str. 5, 
64625 Bensheim, Tel. (0 62 51) 3 86 00 
:e 
Gastdozent 
DORFMAN, Josef, Prof. Dr, Musikwissenschaftü-
ches Institut, Universität Tel Aviv 
Lehrbeauftragte 
ALTENHEIN, Hans, Prof. Dr, Institut für Buchwis-
senschaft. Privat: Auf dem Weißgerber 7,64404 
Bickenbach, Tel. (0 62 57) 6 34 04 
BLUM, Peter, Dr. phil. Privat: Unterm Moosgarten 
2,74933 Neidenstein, Tel. (0 72 63) 2 01 66 
DEGREIF, Diether, Dr. phil, Archivrat, Tel. 
(0 61 51) 12 60 17. Privat: Am Wenzen 20, 
55120 Mainz 
DLETZ-CHARRTTAT, Ciaire, Dipl. Päd, M. A. Pri-
vat: Am Großberg 35a, 55130 Mainz, Tel. 
83 21 49 
ERBAR, Ralph, Dr. phil, Studienrat. Privat: Am 
Kirchborn 20f, 55126 Mainz, Tel. 47 86 19 
ESTERMANN, Alfred, Privatdoz, Dr. phil, Institut 
für Büchwissenschaft. Privat: Kolbenberger 
Weg 6,61440 Oberursel 
FUCHS, Rüdiger, Dr. phil, Wiss. Mitarbeiter an der 
Akademie d. Wissenschaften u. der Literatur, Ge-
schwister-Scholl-Str. 2,55131 Mainz, Tel. 5 77 42 
HAUSTEIN, Ulrich, Dr. phil. (apl. Prof.), Osteuro-
päische Geschichte. Privat: Hegelstr. 45,55122 
Mainz, Tel. 38 78 53 
KUEGLE, Karl, Dr. phil, Musikwissenschaft. Pri-
vat: Gaudystr. 26,10437 Berlin, Tel./Fax (0 30) 
44 34 26 60, [kuegle@beriin.snafu.de] 
LUTZ, Martin-Arnold. Privat: Wupperstr. 14, 
65201 Wiesbaden, Tel. (06 11) 2 42 80 
MÜLLER, W. Robert, Dipl.-Kaufmann, Institut für 
Buchwissenschaft. Privat: Großer Hirschgra-
ben 17,60004 Frankfurt/M. 
PHILIPPI, Daniela, Dr. phil,Musikwissenschaft. Pri-
vat Adelungs». 11,55131 Mainz, Tel. 5 1991 
SCHÄFER, Dorothea, M.A, Institut für Alte Ge-
schichte. Privat: Neustr. 17, 552% Gau-Bi-
schofsheim, Tel. (0 61 35) 60 97 
SCHMITT, Sigrid, Dr. phil, Wiss. Angest, Institut 
für Geschichtüche Landeskunde, Pfeifferweg 3, 
Tel. 39-48 27 
SCHOLZ, Sebastian, Dr. phil, Wiss. Mitarbeiter an 
der Akademie der Wissenschaften u. der Litera-
tur, Geschwister-Scholl-Str. 2, 55131 Mainz, 
Tel. 5 77 45 
SCHWÖRER-KOHL, Gretel, Dr. phil, Musikwis-
senschaft. Privat: Am Lornenberg 7, 55263 
Wackernheim, Tel. (0 61 32) 5 88 49 
STOLL, Oliver, Dr. phil, Institut für Alte Geschich-
te, PZi. 03-588, Tel. 39-51 10. Privat: Wormser 
Str. 40a, 67591 Wachenheim, Tel. (0 62 43) 
87 38 
ZOSEL, Bernhard, Musikwissenschaft. Privat: Im 
Brühl 37,61476 Kronberg, Tel.(0 61 73) 5612 
Lehrveranstaltungen 
Vor- und Frühgeschichte 
Alle Lehrveranstaltungen finden, sofern nicht an-
ders vermerkt, im Hörsaal des Instituts für Vor- und 
Frühgeschichte, Schönborner Hof, Schillerstraße 
11 (Südflügel), EG, statt. 
Informationsstunde 
000 Informationsstunde zum Lehrangebot des 
Sommersemesters 1998 
H. Ament, M. Aufleger, N. Bantelmann, 
R. Cordie-Hackenberg, R. Heynowski, 
J. Oldenstein, N. Wand 
Di 14.04.1998, lOs.t. 
Vorlesungen 




002 Archäologie und Geschichte der pannoni-




003 Einführung in das Studium der Vor-und Früh-
geschichte II [2-std.] 
H. Ament 
Mo 9-11 








006 Seminar zur Vorlesung [2-std.] 
N. Bantelmann 
Di 14-16 
007 Die Lausitzer Kultur [2-std.] 
R. Heynowski 
Z.u . O.n.V. 
(Blockveranstaltung) 
Übungen 
008 Siedlungsarchäologie des frühen Mittelalters 
im Rheingau [2-std.] 
/ / . Amern 
Fr 9-11 




010 Übungen zur eisenzeitlichen Hunsrück-Eifel-
Kultur [2-std.] 
N. Bantelmann, R. Cordie-Hackenberg 
Z. u. O. n. V. 
(Blockveranstaltung) 
011 Archäologische Untersuchungen von mittel-





012 Ausgrabungen im Vicus von Belginum/Wede-
rath [4-std.] 
J. Oldenstein 
Z. u. O. n. V. 
Exkursionen 
013 Jahresexkursion nach Pannonien 
H. Ament, J. Oldenstein, 
Z. n. V. 
014 Tagesexkursionen 
//. Ament, M. Aufleger, N. Bantelmann, 
J. Oldenstein, N. Wand 
Z. u. O. n.
Geschichte 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
M. Matheus 
Di,7. April 1998,14-16— PI 
Vorlesungen 
101 Athen und Sparta im 5. Jh. v.Chr. [2-std.] 
L Schumacher 
Di 10-12 — P3 
102 Die Punischen Kriege [2-std.] 
E. Herrmann-Otto 
Fr 9-11 — P 4 
103 Sozialgeschichte der römischen Kaiserzeit: 
Ein Überblick [2-std.] 
G. Horsmann 
Do 9-11 — P3 
104 Einführung in die mittelalterliche und neuere 
Geschichte [1-std.] 
W. Baumgart 
Do 11-12 — P4 
105 Byzanz im Zeitalter des Bilderstreites (726-
843) [2-std.] 
G. Prinzing 
Fr 11-13 — P15 
106 Grundzüge der Agrargeschichte im Mittelal-
ter [2-std.] 
M. Matheus 
Mo 10-12— P5 
107 Europa im hohen Mittelalter II [2-std.] 
F. J. Feiten 
Di 8.30-10 — P3 
108 Die deutsche Ostsiedlung des hohen und spä-
ten Mittelalters [2-std.] 
J. J. Menzel 
Di, Mi 10-11 — P103 
109 Das Zeitalter der großen Entdeckungen 
[2-std.] 
W G. Rödel 
Mo,Di 11-12 — P4 
110 Europa im Zeitalter Karls V. und Martin Lu-
thers [2-std.] 
P. C. Hartmann 
Mi 10-12— P5 
111 Europa und die Türken von 1683 bis 1739 
[2-std.] 
K.Amann 
Mo 15 s. t.-16.30— P103 
112 Mitteleuropa vom Wiener Kongreß bis zur 
Reichsgründung (1815-1871) [2-std.] 
W. Dotzauer 
Do8.30-10— P13 
113 Geschichte der internationalen Beziehungen 
im 19. Jh. Teil III: Außereuropa [2-std.] 
W. Baumgart 
Fr 11-13 — P 3 
114 Die deutsche und die itaüenische National-
staatsgründung 1848-1871 [2-std.] 
W. Altgeld 
Do 12-14— P10 
115 Die Krise britischer Weltpolitik in Europa und 
Asien 1856-1874 [2-std.] 
R. Ahmann 
Di 16-18 — P205 
116 Deutsche Wirtschaftsgeschichte vom Anfang 
des Ersten bis zum Ende des Zweiten Welt-
kriegs [2-std.] 
V. Hentschel 
Z. u. O. w. am Ende des WS 1997/98 durch 
Aushang bekanntgegeben 
117 Vielvölkerreiche und nationale Selbstbestim-
mung Ostmittel- und Südosteuropa 1815-
1991. Teil II: Der Triumph der Nationalstaaten 
1918-1940 [2-std.] 
E. Oberländer 
Di, Mi 15-16— P5 
Proseminare 
ALTE GESCHICHTE 
118 Der Sturz Athens und die Hegemonie Spartas 
(404-371 v.Chr.) [3-std.] 
W. Hoben 
Mo 11-13, Mi 9-10 — P208 
119 Die Herrschaft des Septimius Severus 
[3-std.] 
F. Bernstein 
Di 13-16 — P208 
MITTELALTER 
120 Byzanz und der Westen im Zeitalter der Otto-
nen in Griechenland (zugleich Einführung in 
die Mediävistik bzw. Byzantistik) [3-std.] 
G. Prinzing 
Mo 15-18 — R 03-636 (Bibl. Byz.) 
121 Städte im hohen Mittelalter [3-std.] 
M. Matheus 
Mo 15 s. t . - l7 .30— P205 




Do 9-10 — ROO-518d.Hist.Sem 
NEUZEIT 
123 Reich und Reformation (1517-1555) 
[3-std.] 
W. Dotzauer 
Mi 15-18— ROO-518d.Hist.Sem. 
124 Napoleon und Deutschland [3-std.] 
L Pelizaeus 
Do 1 0 - 1 3 — P 1 0 3 
NEUESTE ZEIT 
125 Der Erste Weltkrieg [3-std.] 
S. Neitzel 
Mi 17-20 — P103 
126 Intervention in Sowjetrußland 1918-1920 
[3-std.] 
G. Wagner 
Di 11.30-13.45 — R 01-736 
Inst. f. Osteurop.Gesch. 
127 Alltag und Politik im Nationalsozialismus 
[3-std.] 
R. Erbar 
Di 18 s. t-20.15 — P103 
Kolloquien/Kurse/Übungen 
128 Fachdidaktik im Hauptstudium: Kurs A »Be-
gegnungen von Muslimen und Christen im 
Mittelalter« [2-std.] 
//. Ernst 
Do 13-15 — P205 
129 Fachdidaktik im Hauptstudium: Kurs B 
»Lehrpläne und Lehrbücher« [2-std.] 
H. Ernst 
Fr 10-12— ROO-518d.Hist.Sem. 
130 Fachdidaktische Übung im Hauptstudium: 
Kurs C »Osteuropäische Geschichte im gym-
nasialen Unterricht« [2-std.] 
R. Ahmann 
Mi 15-17 — R01-736 
Inst. f. Osteurop. Gesch. 
131 Lateinische Lektüre: Cicero, Reden (zur Vor-
bereitung auf das Latinum) [4-std.] 
W. Hoben 
Mo, Do 17-19 — P208 
132 Französisch für Historiker (Kurs für Fortge-
schrittene) [4-std.] 
C. Dietz-Charritat 
Mo, Mi 8.30-10 R 00-518 d. Hist. Sem. 
133 Griechische Quellenlektüre: Die Historien 
des Herodot, Übung/G/H [2-std.] 
F. Bernstein 
Mi 12s.t.-13.30 — P208 
134 Lateinische Quellenlektüre: Der Tatenbericht 
des Augustus und die Begründung der Prinzi-
patsordnung, Übung/G/H [2-std.] 
W. Hoben 
Mi 14-16 — P208 
135 Griechische Quellenlektüre: Texte zum by-
zantinischen Kaiserlob, Übung/G/H [2-std.] 
L Hoffmann 
Mi 15-17 (verlegbar) — R 03-636 (Bibl. 
Byz.) 
136 Mittellateinische Quellenlektüre zum 
Hauptseminar »Zisterzienserinnen« (F. J. Fei-
ten), Übung/H [2-std.] 
S. Scholz 
Mo 1 8 - 2 0 — P 205 
137 Italienische Quellenlektüre: Tommaso Cam-
panella, La citta del sole (1623), Übung/G/H 
[2-std.] 
H. Ernst 
Mi 14s. t . - l5 .30— P103 
138 Französische Quellenlektüre: L'affaire 
Dreyfus (1894-1906), Übung/G/H [2-std.] 
H.Ernst 
Mi 11-13 — P103 
139 Französische Quellenlektüre: Jacques Sadoul, 
Notes sur la revolution Bolchevique (Paris 
1920) II, Übung/G/H [2-std.] 
G. Wagner 
Fr 9-11 — P205 
140 Englische Quellenlektüre: International Rela-




Di 18-20 — P205 
* KursB 
Do 11-13 — P205 
141 Russische Quellenlektüre: Sowjetsystem = 
Totalitarismus?Zur Rezeption derTotalitaris-
mustheorie in Rußland seit 1989, Übung/G/H 
[2-std.] 
E. Oberländer 
Mi 11-13 — R 01-736 
Inst. f. Osteurop.Gesch. 
142 Einführung in das Studium der Alten Ge-
schichte, Übung/G [2-std.] 
W. Hoben 
Fr 11-13 — P208 
143 Einführung in die lateinische Epigraphik, 
Übung/G/H [2-std.] 
O. Stoll 
Mi 16-18— P208 
144 Die Beispielsammlung des Valerius Maximus 
als historische Quelle, Übung/G/H [2-std.] 
L Schumacher 
Di 16-18 — P208 
145 Politik, Wirtschaft und Religion im römischen 
Ostia, Übung/G/H [2-std.] 
D. Schäfer 
Mo 15-17 — P208 
146 Repetitorium: Die römische Kaiserzeit, 
Übung/G/H [2-std.] 
W. Hoben 
Mi 10-12 P208 
146a Einführung in die griechische Paläographie, 
Übung/G/H [2-std.] 
L Hoffmann 
Di 14-16 (verlegbar) R 03-636 (Bibl. Byz.) 
147 Zur Praxis des Bibliographierens (Ergänzung 
zum Proseminar), Übung/G [ 1 -std.] 
I. Ringel 
Di 15-16— ROO-518d.Hist.Sem. 
148 Einführung in die Diplomatik, Übung/G/H 
[2-std.] 
J. J. Menzel 
Di 16-18 — P103 
149 Leben im Mittelalter, Übung/G/H [2-std.] 
M. Hensel/B. Flug 
Di 16-18 — R00-518d.Hist.Sem. 
150 Tod im Mittelalter, Übung/G/H 
R. Schäfer 
Mo 13-15 — P205 
Fällt aus! 
151 Burgen am Mittelrhein (Blockveranstaltung 
mit Exkursion), Übung/G/H [2-std.] 
S. Schmitt/S. Haarländer 
Z. n. V. — P205 
152 Historisch interessante Baudenkmäler aus 
dem Mittelalter in Rheinhessen (mit Exkursi-
on), Übung/G/H [2-std.] 
I. Ringel 
Mi 13-15— R00-518d.Hist.Sem. 
153 Übung zur Vorlesung: Europa im Mittelalter 
II, Übung/G/H [2-std.] 
F. J. Feiten 
Di 11-13 — P103 
154 Weihnachtsgans, Schmalzgebäck und Feder-
bett (Alltagsgeschichte des cluniazensischen 
Mönchtums nach den Consuetudines und aus-
gewählten Texte), Übung/G/H [2-std.] 
S. Haarländer 
Mo 14-16 — R 00-518 d. Hist. Sem. 
155 Manager im Mittelalter - Mittelalter für Ma-
nager (Die Regula pastoralis Gregors des Gro-
ßen und die Consideratio Bernhards von Clair-
vaux als Handbücher fiir mittelalterliche Füh-
rungskräfte), Übung/G/H [2-std.] 
S. Haarländer 
Mo 16-18— R 00-518 d. Hist. Sem. 
156 Richard III.: Mythos und Realität, Übung/G/H 
[2-std.] 
B. Flug 
Mi 10-12— R 00-518 d. Hist. Sem. 
157 Volkslieder als historische Quellen, 
Übung/G/H [2-std.] 
H. Schmahl 
Mi 15-17 — P205 
158 Das tägliche Leben im 17. Jahrhundert, 
Übung/G/H [2-std.] 
W.G.Rödel 
Mi 10-12 — P205 
159 Klöster im 18. Jahrhundert im Heiligen Römi-
schen Reich, Übung/G/H [2-std.] 
P. C. Hartmann 
Mo 18 s. L-19.30— P103 
159a »Nichts als Noth und Elend in einem Land, wo 
ich mich nicht ernähren kann«: Archivalien 
zur Lage sozialer Unterschichte 1700-1850 
(paläographische Übung), Übung/G/H 
[2-std.] 
H. Schmahl 
Di 14-16 — P205 
160 Die Aufhebung des Jesuitenordens, 
Übung/G/H [2-std.] 
K. Amann 
Do 8.30-10— P103 
161 Kinderarbeit im 19. Jahrhundert, Übung/G/H 
[2-std.] 
K. Fuchs 
Mo 13-15 — P103 
162 Alltagsleben im 19. und 20. Jahrhundert, 
Übung/G/H [2-std.] 
P. Blum 
Fr 13-15 — P103 
163 Übersetzung und Kommentierung von Quel-
len zur jüdischen Geschichte im Zarenreich 
1804-1917, Übung/G [2-std.] 
Y. Kleinmann 
Mi 9.30-11 — R 01-736 
Inst. f. Osteurop.Gesch. 
164 Repetitorium zur neuesten Geschichte Teil I: 
1815-1914, Übung/G [2-std.] 
R.-U. Kunze 
Di 10-12 — P205 
165 Deutschland und Osteuropa: 1815-1914, 
Übung/G/H [2-std.] 
G. Wagner 
Fr 12 s. 1.-13.30 — R 01-736 
Inst. f. Osteurop.Gesch. 
166 Paläographische Übung anhand ausgewählter 
Schriftstücke des 19. Jahrhunderts, 
Übung/G/H [2-std.] 
D. Begreif 
Fr 15-17— R00-518d.Hist.Sem. 
167 Die Anfänge der Kommunistischen Interna-
tionale, Übung/G/H [2-std.] 
G. Wagner 
Do 12s. t.13.30 — R01-736 
Inst. f. Osteurop.Gesch. 
168 Alltag im Nationalsozialismus in der Region, 
Übung/G/H [2-std.] 
H. Brüchert 
Di 14-16— P205 
wird auf das WS 98/99 verlegt! 
169 Zur Sozialgeschichte der »Gastarbeiter« in 
der Bundesrepublik Deutschland bis 1967, 
Übung/G/H [2-std.] 
W. Altgeld 
Mi 12s. t.-13.30 — P205 
170 Germanistisch-Historischer Arbeitskreis 
[2-std.] 
S. Schmitt/B. Grünewald 
14-tägl.: Fr 13-15 — R 00-518 d. Hist. Sem. 
171 Arbeitskreis Historische Demographie 
[2-std.] 
W G. Rödel 
Mi 15.30-17 (auf Einladung) — P103 
172 Kolloquium für Examenskandidatinnen und 
-kandidaten, prs. [2-std.] 
L Schumacher 
Do 10-12 — P208 
173 Kolloquium für Magistranden/Doktoranden, 
prs. [2-std.] 
G. Prinzing 
Z. n. V. — R 03-636 
(Bibliothek Byzantinistik) 
174 Doktorandenkolloquium, prs. [2-std ] 
M. Matheus 
Di 18-20 — R 00-518 d. Hist. Sem. 
175 Doktoranden- und Magistrandenkolloquium, 
prs. [2-std.] 
J. J. Menzel 
Z. u. O. n. V. 
176 Doktorandenarbeitsgemeinschaft, prs. 
[2-std.] 
W. Dotzauer 
Z. u. O. n. V. 
177 Doktorandenkolloquium, prs. [2-std.] 
P. C. Hartmann 
Di 18-20 O. n. V. 
178 Doktoranden- und Magistrandenkolloquium, 
prs. [2-std.] 
W.G.Rödel 
Mo 19-21 (auf Einladung) — R 00-518 d. 
Hist. Sem. 
179 Doktorandenkolloquium, prs. [2-std.] 
W. Baumgan 
Fr 17-19— R-l-597 
180 Kolloquium für Examenskandidaten und 
Doktoranden, prs. [2-std.] 
W. Altgeld 
Do 16-18 — R00-518d. Hist. Sem. 
181 Kolloquium für Doktoranden und Examens-
kandidaten, prs. [2-std.] 
E. Oberländer 
Z. u. O. n. V. 
Tagesexkursionen 
182 Fachdidaktische Tagesexkursion 
G. Prinzing 
Nähere Informationen siehe Aushang 
183 Tagesexkursion 
M. Matheus 
Nähere Informationen siehe Aushang 
184 Tagesexkursion 
P. C. Hartmann 
Nähere Informationen siehe Aushang 
Hauptseminare 
185 Religion und Politik in Rom [2-std.] 
L Schumacher 
Do 15-17 — P208 
186 Die Briefe des Plinius [2-std.] 
G. Horsmann 
Mo 9-11 — P208 
187 Städtische Zentren der byzantinischen Pro-
vinz [2-std.] 
G. Prinzing 
Di 16-18 — R 03-636 (Bibl. Byz.) 
Verschiebung der Zeiten möglich 
188 Die rheinischen Erzbischöfe in ottonisch-sali-
scherZeit [2-std.] 
E.-D. Hehl 
Mi 17-19 — P205 
189 Rheinische Städte im Mittelalter [2-std.] 
M. Matheus 
Di 15.30-17— P203 
190 Zisterzienserinnen [2-std.] 
F.J. Feiten 
Di 16.30-18 — P7 
191 »Das Staunen der Welt«. Kaiser Friedrich II. 
und seine Zeit [2-std.] 
J. J. Menzel 
Do 17-19 — P103 
192 Avignon-Geschichtsbilder [2-std.] 
F. J. Feiten 
Mi 8.30-10— P103 
193 Geschichte der Studierenden - international, 
national, regional [2-std.] 
H. Mathy 
Do 13-15 — P103 
194 Der Westfälische Frieden (1648) und das Jubi-
läumsjahr [2-std.] 
W. Dotzauer 
Mi 8.30-10— P207 
195 Frieden und Friedensgedanke nach 1648 
[2-std.] 
K.Amann 
Do 18-20 — R 00-518 d. Hist. Sem. 
1 96 Der Ausbruch des Siebenjährigen Krieges 
[2-std.] 
W.G.Rödel 
Mo 16.30-18 — P103 
197 Der Berliner Kongreß 1878 [2-std.] 
W. Baumgart 
Fr 15-17 — P205 
198 Nationalsozialistische Außenpolitik in Osteu-
ropa 1933-1939 [2-std.] 
R. Ahmann 
Di 10-12 — R 01-736 
Inst. f. Osteurop.Gesch. 
199 Stalin 1941: »Präventivkrieg« und kein Ende? 
[2-std.] 
E. Oberländer 
Di 16-18 — P15 
200 Zur Geschichte der wirtschaftlichen Integrati-
on Europas [2-std.] 
V. Hentschel 
Z. u. O. w. n. bekanntgegeben 
201 Die Kubakrise [2-std.] 
W. Altgeld 
Mi 10.15-11.45 — P15 
Buchwissenschaf t 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
F.Götz 
Mo, 06. April 1998,16-18 Uhr — P6 
Vorlesungen 
301 Drucken als Kulturtechnik [2-std.] 
S. Füssel 
Di 10-12 — P10 
302 Buch und Buchhandel im 18. Jahrhundert 
[2-std.] 
E. Fischer 
Do 16-18 — P4 
303 Aktuelle Rechtsfragen des Buchhandels (Vor-
tragsserie) [2-std.] 
S. Füssel 
Di 18-20 — P5 
Proseminar I 
304 Einführung in die Buchwissenschaft [2-std.] 
F.Götz 
Mi 13-15+ 19-21 — P102 
Proseminare II 
305 Mittelalterüche Buchmalerei [2-std.] 
F.Götz 
Mo 16-18 — PKW 
306 Der Kulturverleger - ein Phänomen des 20. 
Jahrhunderts [2-std.] 
U. Schneider 
Mi 8.30-10— P12 
307 Die »Woche des Buches« im Nationalsozialis-
mus [2-std.] 
B. Scheideier 
Do 14-16 — P204 
308 Kolportagebuchhandel und -literatur im 19. 
Jahrhundert [2-std.] 
C. Haug 
Do 10-11.30— P13 
Übungen 
309 Diskurse Uber das Buch am Beispiel der Spät-
aufklärung [2-std.] 
U. Schneider 
Do 10.30-12— P108 
310 Friedenspreis des Deutschen Buchhandels -
kulturelles Feigenblatt eines Wirtschaftsun-
ternehmens! [2-std.] 
B. Scheideier 
Mi 15-16.30— P203 
311 Der Fotosatz - eine kurze Ära und ein tiefer 
Einschnitt in der grafischen Produktion 
[2-std.] 
A. Ernst 
Fr 13-15 — P15 
Hauptseminare 
312 Friedrich Christoph Perthes und der Buchhan-
del seiner Zeit [2-std.] 
E. Fischer 
Di 14.30-16 — P103 
313 Autor-Verleger-Briefe 19./20. Jahrhundert 
[2-std.] 
A. Estermann 
Di 16-18 — P204 
314 Entstehung des modernen Verlagswesens im 
20. Jahrhundert [2-std.] 
S. Füssel 
Mo 12.30-14 — P203 
Übungen im Hauptstudium 
315 Oral History als Methode der buchhandelsge-
schichtlichen Forschung [2-std.] 
E. Fischer 
Fr 10-12— P102 
316 Praktische Übung zum Lektorat [2-std.] 
R. Weiss 
Mo 18-20— P102 
Musikwissenschaf t 
Hinweis: Alle Lehrveranstaltungen finden, sofern 
nicht anders angegeben, imHörsaal Raum01-153 
statt. Beginn aller Veranstaltungen in der Woche ab 
20. April 1998 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
C.-H. Mahling 
Mi, 08. April 1998,14-16 — Raum01-153 
Vorlesungen 
401 Wolfgang Amade Mozart [2-std.] 
C.-H. Mahling 
Do 11-13 
402 Georg Friedrich Händel [2-std.] 
A Beer 
Di 11-13 





317 Oberseminar ftir Doktoranden und Magistran-
den [2-std.] 
S. Füssel 
Fr 13-17 (14-tgl.) — Erbacher Hof 
318 Oberseminar des Graduiertenkollegs »Geist-
liches Lied - Gesangbuchforschung« 
[2-std.] 
S. Füssel 
Z. u. O. n. V. 
319 Oberseminar ftir Magisterkandidaten 
[2-std.] 
E. Fischer 
Do 18-20— P203 
320 Kolloquium für Examenskandidaten 
[2-std.] 
H.-J. Koppitz 
Di 18.30-20— P108 
Praktika 
321 Setzen und Drucken (Bleisatz/Fotosatz/DTP) 
[4-std.] 
F. Scheel 
Z. n. V. 
Vier parallele Kurse 
322 Drucken [2-std.] 
O. Martin 
Z. n. V. Druckladen des Gutenberg-Muse-
ums 
Proseminare 
404 Paläographie für Musikwissenschaftlerinnen 
und Musikwissenschaftler [2-std.] 
A. Beer 
Di 9-11 




406 Weltliche und geistliche Vokalmusik von 
Heinrich Schütz, Johann Hermann Schein und 
Samuel Scheidt [2-std.] 
D. Philippi 
Do 16-18 




408 Musikalische Analyse und das Hören und In-








410 Johann Adam Hillers »Wöchentliche Nach-
richten und Anmerkungen die Musik betref-
fend« (1766-1770) [2-std.] 
A. Beer 
Mo 11-13 




412 Doktorandenkolloquium: Besprechung von 
Magister- und Promotionsarbeiten [2-std.] 
C.-H. Mahling, A. Beer, J. Blume, 
U. Kramer, M. Schuler 
Mi 15-17 
413 Doktorandenkolloquium [2-std.] 
F.W.Riedel 
14-tägl.: Di 18-20 
Übungen 




415 Generalbaß II [1-std.] 
B. Zosel 
• Kurs A: Mo 8 s. t.-8.45 
* KursB: Mo9.30-10.15 
416 Partiturspiel II [1-std.] 
B. Zosel 
» KursA:Mo8.45-9.30 
* KursB:Mo 10.15-11 
417 Gehörbildung I [1-std.] 
S. Münch 
Mo 13 s. t.-13.45 
418 Gehörbildung III [1-std.] 
S. Münch 
Mo 15.45-16.30 
419 Harmonielehre II [1-std.] 
S. Münch 
Mo 13.45-14.30 
420 Harmonielehre III [1-std.] 
S. Münch 
Mo 16.30-17.15 
421 Kontrapunkt II [1-std.] 
S. Münch 
Mo 14.30-15.15 




423 Ansätze zur Identifikation einer formalen 
Sprache bei Kompositionen (am Beispiel von 
Strawinskys Oktett für Bläser) [2-std.] 
H. Kupper 
Do 13-15 
424 Musik im Femsehen [2-std.] 
R. Seiberts/T. Untucht 
Fr 11-13 
Projekt 
Erarbeiten einer Inszenierung (Dramaturgie, 
Regie, Ausstattung etc.) der Oper »Dotzheim 
und der Fortschritt« (Uraufführung am 
17.05.1998) 
Z. u. O. n. V. 
Abendländische Religionsgeschichte 
Aufgrundeines Forschungsfreisemesters von Univ.-Prof. Dr. Schilson finden im Sommersemester 1998 
keine Lehrveranstaltungen statt. 
Fachbereich 17: Mathematik 
• Postanschrift: Fachbereich Mathematik 
55099 Mainz, Fax 39-43 89 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
- Dekan: Univ.-Prof. Dr. Klaus-Jürgen SCHEFFLA, 
Zi. 03-627, Tel. 39-28 26 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Klaus DOERK, 
Zi. 04-223, Tel. 39-24 53 
• Dekanat: Anne-Marie PAGEL, 
Sprechzeiten: Mo-Fr 9-12, 
Zi. 03-625, Tel. 39-2270/28 26, 
[dekanat@mathematik.uni-mainz.de] 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Mathematik: 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das Lehramt 
an Gymnasien. 
• Informatik: 
Als Nebenfach im Diplom-Studiengang Mathe-
matik; Promotion, die eine Abschlußpriifüng vor-
aussetzt; Erweiterungsfach gem. § 27 der Prü-
fungsordnung für das Lehramt an Gymnasien. 
• Geschichte der Mathematik und der Naturwis-
senschaften: 
Promotion, die ein abgeschlossenes Diplom oder 
Staatsexamen in einem naturwissenschaftlichen 
Fach voraussetzt; zugelassen als Nebenfach zur 
Promotion sowie für das Diplom in Mathematik. 
Einführungsveranstaltung für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler: 




Dr. H, ADE, Zi. 05-421, Tel. 39-24 45; 
Prof. Dr. H.-P. HEINZ, Zi. 04-515, Tel. 39-25 15 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: HEINZ, Di 10-12 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: ADE, HEINZ, Mo-Mi 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: ADE, Mo 10-12, Do 10-12 
HEINZ, Di 10-12, Mi 14-16 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: HEINZ, Di 10-12 
• Fachbereichsbibliothek: 
Zi. 03-515, Tel. 39-2693, 
Öffnungszeiten Mo-Do 9-17, Fr 9-13 






Ursula JAGTIANI Zi. 04-431, Tel. 39-43 53 
INFORMATIK 
Dr. H.-J. SCHRÖDER, 
Zi. 05-327, Tel. 39-36 05, Mi 10-11 
Vertrauensdozent für 
ausländische Studierende 
• Mathematik: Univ.-Prof. Dr. Bernhard AMBERG, 
Zi. 04-227, Tel. 39-2436, 
Sprechzeiten n. V. und nach der Vorlesung 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
MATHEMATIK 
Lehramt an Gymnasien; 
Die Studienordnung für das Studienfach Mathe-
matik im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenberg-Universität ist im Prü-
fungssekretariat, Staudingerweg 9, Zi. 03-623, er-
hältlich. 
Dort ist ebenfalls die Ordnung der Zwischenprü-
fung des Fachbereichs Mathematik der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz zur Wissenschaftli-
chen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien er-
hältlich. 
Die Landes Verordnung über die Erste Staatsprüfung 
für das Lehramt an Gymnasien ist im Buchhandel 
erhältlich und Prüfungssekretariat, Staudingerweg 9, 
Zi. 03-623, einsehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 72 
Diplom: 
Die Studienordnung für das Studienfach Mathe-
matik im Studiengang Diplom an der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist im Prüfungssekreta-
riat, Staudingerweg 9, Zi. 03-623, erhältüch. 
Dort ist ebenfalls die Ordnung der Diplomprüfung 
des Fachbereichs Mathematik der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz erhälüich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. 
K. DOERK, Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. H.-J. 
S C H U H 
Prüfungssekretariat: Kristiane SCHWERTZEL, 
Staudingerweg 9, Zi. 03-623, Tel. 39-27 19, 
[schwertzel @ mathematik.uni-mainz .de], 
Sprechzeiten Mo-Do 9.30-11.30 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18Physik, 19Chemie und Pharmazie,21 
Biologie, 22 Geowissenschaften der. Johannes Gu-




s. S. 54 
Termine für Anmeldung und Vorbesprechung wer-
den per Aushang bekanntgegeben. 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
Der Kommentar zu den Lehrveranstaltungen des 
Fachbereichs Mathematik erscheint im Internet. 
Änderungen gegenüber dem Vorlesungsverzeich-
nis werden an den Anschlagbrettern des Fachbe-
reichs bekanntgegeben. 
Anschrift der Fachschaft 
• Mathematik: 
Staudingerweg 9, Zi. 04-120, Tel. 39-28 34, 
Sprechstd. in der vorlesungsfreien Zeit 
Mi 10-12, im Semester tägl. 12-14 
Hinweis 
Der Aufbau des Mathematikstudiums im Studien-
gang Diplom ist auf einen Beginn im Winterseme-
ster als Regelfall abgesteüt. 
Wissenschaft l iche Einr ichtungen 
Mathematik 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. B. AMBERG, Tel. 39-24 36 (Sekr. 39-33 35) 
Dr. W . BÖRSCH-SUPAN, 
Tel. 39-25 28 (Sekr. 39-23 27) 
W.J. BÜHLER, P h . D , 
Tel. 39-28 29 (Sekr. 39-43 63) 
Dr. K. DOERK, Tel. 39-24 53 (Sekr. 39-33 35), 
Dr. E . GOTTSCHLING, 
Tel. 39-23 18 (Sekr. 39-36 14), 
Dr. B. GRAMSCH.Tel. 39-25 34 (Sekr. 39-3452), 
Dr. D. HELD, Tel. 39-28 35 (Sekr. 39-33 35), 
Dr. A. HERZER, (a. D.), 
Dr. G. HOFMEISTER, Tel. 39-28 33 
(Sekr. 39-23 27), 
Dr. B. HUPPERT, (emeritiert), 
Dr. P. P. KONDER, Tel. 39-28 30 (Sekr. 
39-3452), 
Dr. M. KRECK, Tel. 39-28 32 (Sekr. 39-43 53), 
Dr. B. LEEB, Tel. 39-33 37 (Sekr. 39-43 53) 
Dr. H. MÜLTHEI, Tel. 39-28 31 (Sekr. 39-23 27), 
Dr. A. PFISTER, Tel. 39-25 38 (Sekr. 39-23 27), 
D. E. ROWE, Ph. D , Tel. 39-28 37 
(Sekr. 39-23 27), 
Dr. H. RÜSSMANN, Tel. 39-22 69, 
Dr. K.-J. SCHED3A, Tel. 39-28 26 
(Sekr. 39-2270), 
Dr. G. SCHLEINKOFER, Tel. 39-33 30 
(Sekr. 39-34 52), 
Dr. H.-J. SCHUH, Tel. 39-33 40 (Sekr. 39-43 63), 
Dr. U. STAUDE, Tel. 39-28 36 (Sekr. 39-36 14), 
Dr. D. van STRATEN, Tel. 39-24 35 
(Sekr. 39-33 35), 
Dr. N. STULOFF, (a.D.) 
• Hochschuldozenten: 
Prof. Dr. Dr. Ä. BÄUMER-SCHLEINKOFER, 
Tel. 39-24*39, 
Prof. Dr. F. LEINEN, 
Tel. 39-33 38, 
Prof. Dr. G. MÜLLER, Tel. 39-33 31, 
Prof. Dr. C. SCHNEIDER, Tel. 39-36 04 
• Wissenschaftüche Assistenten: 
Dr. S. ENDRASS, Tel. 39-36 06, 
Dr. M. EPPLE, Tel. 39-43 56, 
Dr. O. HANSEN, Tel. 39-43 55, 
Dr. S.KLAUS, Tel. 39-43 59, 
Dr. G. LAURES, Tel. 39-24 37, 
Dr. R. LAUTER, Tel. 39-28 28, 
Dr. R. KORN, Tel. 39-3602, 
Dr. M. MÖHLE, Tel. 39-43 56 
• Wissenschaftüche Mitarbeiter: 
Dr. H. ADE, S. BALDERING, F. BALDUS, Dr. C. 
BEHR, V. BRAUER, Dr. A. BREITENBACH, O. 
CAPS, J. DIAZ-SENG, C. DRÖSCHER, H.-J. 
FENDRICH, C. FRISCH, J. GÖTTELMANN, Dr. 
K. H. GOLDHORN, Prof. Dr. H.-P. HEINZ, E. 
HESS, A. HIPLER, Dr. E. KROLL, F. RITTER, Dr. 
G. SEIM, Dr. S. WEBER, W. WlRTH 
• Math.-techn. Assistentin: 
Petra STTLLGER-MEURER, 
Tel. 39-3467 (beurlaubt) 
• Programmierer: M. KAPFFER, Tel. 39-46 57, 
[kapffer@mathematik.uni-mainz.de] 
• Geschäftszimmer: Rosemarie KIRSCHEN-
MANN, Zi. 03-617, Tel. 39-28 40, 
[kirschen @ mathematik.uni-mainz.de] 
• Sekretariate: 
* Geschichte der Mathematik und der Naturwis-
senschaften: Renate EMERENZIANI, Zi. 05-
431, Tel. 39-23 27, [emerenz@mathematik. 
uni-mainz.de]; 
* Grappentheorie und Algebraische Geometrie. 
Simone BRESWALD, Zi. 04-231, Tel. 39-33 35, 
[breswald@mathematik.uni-mainz.de]; 
* Mathematische Stochastik: 
Jutta GONSKA, Zi. 05-625, Tel. 39-43 63, 
[gonska@mathematik.uni-mainz.de]; 
* Angewandte Mathematik und Zahlentheorie: 
Stephanie GRÜN, Zi. 05-431, Tel. 39-23 27, 
[gruen@mathematik.uni-mainz.de]; 
* Funktionalanalysis: Ulrike JACOBI, 
Zi. 05-525, Tel. 39-34 52, [jacobi@mathema-
tik.uni-mainz.de]; 
* Topologie: Ursula JAGTIANI, 
Zi. 04-431, Tel. 39-43 53, Fax 39-38 67, 
[jagtiani @ mathematik.uni-mainz.de]; 
* Differentialgleichungen und Komplexe Analy-
sis: Elisabeth SCHNEIDER, 
Personalteil 
Zi. 04-525, Tel. 39-36 14, 
[schneidere@mathematik.uni-mainz.de] 
Institut für Informatik 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 9 
« Geschäftsführender Leiter: 
Univ. Prof. Dr. J. PERL, 
Zi. 05-233, Tel. 39-28 38 
• Stellvertretender Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. H. GÖTTLER, 
Zi. 05-219, Tel. 39-3336 
- Sekretariat: Maria HERGET, Zi. 05-231, 
Tel. 39-33 78, Fax: 39-35 34, [herget@informa-
tik.uni-mainz.de] 
• Sekretariat: N. N , 
Zi. 05-229, Tel. 39-32 86 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. GÖTTLER, Tel. 39-33 36, 
Dr. C. LAUTEMANN, Tel. 39-33 34, 
Dr. J. PERL, Tel. 39-28 38 
• Hochschuldozent: 
PD Dr. T. UTHMANN, Tel. 39-3610 
• Wissenschaftlicher Assistenten: 
Dr. K. BARTHELMANN, Tel. 39-36 15, 
Dr. T. SCHWENTICK, Tel. 39-36 03 
• Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
Dr. D. POLANI, U. SCHLEEF, Dr. H.-J. SCHRÖ-
DER, G. WEISSENFELS 
• Programmierer: 
E. ABOU-WARDA, [warda@informatik.uni-
mainz.de], J. BAUER, Zi. 05-122, Tel. 39-34 67, 
[bauer@informatik.uni-mainz.de] 
Bedienstete der Universität 
Univerrsitätsprofessoren auf Lebenszeit 
AMBERG, Bernhard, Dr. phil. nat, Gruppentheo-
rie, Bau 2/413, 04-227, Tel. 39-24 36, [amberg 
@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Michael-
Müller-Ring 29,55128 Mainz, Tel. 33 83 06 
BÖRSCH-SUPAN, Wolfgang, Dr. phil. Angewandte 
Mathematik, Bau 2/413, 05-427, Tel. 39-25 28, 
[boersch-supan@mathematik. uni-mainz.de]. 
Privat: Weidmannstraße 79,55131 Mainz, Tel. 8 
26 26 
BÜHLER, Wolfgang J , Ph. D , Mathematische Sto-
chastik, Bau 2/413,05-627, Tel. 39-28 29, [buh-
ler@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Men-
zelstr. 14,55127 Mainz, Tel. 7 37 58 
DOERK, Klaus, Dr. rer. nat, Gruppentheorie, Bau 
2/413, 04-223, Tel. 39-24 53, [doerk@mathe-
matik.uni-mainz.de]. Privat: Am Marienpfad 
63,55128 Mainz, Tel. 3653 30 
GÖTTLER, Herbert, Dr.-Ing, Informatik, Bau 
2/413, 05-219, Tel. 39-33 36, [goettler@infor-
matik.uni-mainz.de]. Privat: Nostadtstraße 131, 
55411 Bingen,Tel.(06721)44617 
GOTTSCHLING, Erhard, Dr. rer. nat, Komplexe 
Analysis, Bau 2/413, 04-627, Tel. 39-23 18, 
[gottschling@mathematik.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Bebelstraße 22,55128 Mainz, Tel. 3 43 65 
GRAMSCH, Bernhard, Dr. rer. nat , Funktionalana-
lysis, Bau 2/413, 05-527, Tel. 39-25 34, 
[gramsch@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: 
Carl-Orff-Straße 57,55127 Mainz, Tel. 47 75 74 
HELD, Dieter, Dr. phil. nat, Gruppentheorie, Bau 
2/413,04-617, Tel. 39-28 35, [held@mathema-
tik.uni-mainz.de]. Privat: Schöne Aussicht 40, 
55595 Spabrücken, Tel. (0 67 06) 87 47 
HERZER, Armin, Dr. rer. nat. (a.D.), Geometrie, 
[herzer.bodman@t-onüne.de]. Privat Im Gries 
13, 78351 Bodman-Ludwigshafen, Tel. (0 77 73) 
5619 
HOFMEISTER, Gerd, Dr. phil, Zahlentheorie, Bau 
2/413,04-327, Tel. 39-28 33, [hofmeister @ma-
thematik.uni-mainz.de]. Privat: Hinter der Kir-
che 3, 55129 Mainz, Tel. (061 36)426 50 
HUPPERT, Bertram, Dr. rer. nat. (emeritiert), Grup-
pentheorie, Bau 2/413, 04-219, Tel. 39-28 39. 
Privat: Weinbietstraße 26,67117 Limburgerhof 
(Pfalz), Tel. (062 36) 87 72 
KONDER, Peter Paul, Dr. rer. nat, Honorarprofes-
sor der Universidad de los Andes Bogota/Ko-
lumbien (a. D ), Funktionalanalysis, Bau 2/413, 
05-523, Tel. 39-28 30, [konder@mathematik. 
uni-mainz.de]. Privat: Südring 311, 55128 
Mainz, Tel. 33 1142 
KRECK, Matthias, Dr. rer. nat, Direktor des Mathe-
matischen Forschungsinstituts Oberwolfach, 
Topologie, Bau 2/413, 04-433, Tel. 39-28 32, 
[kreck@mathematik.uni-mainz.de]. Oberwol-
fach (0 78 34) 97 90. Privat: Carl-Zuckmayer-
Str. 9,55127 Mainz, Tel. 47 66 43 
LEEB, Bernhard, Dr. rer. nat, Topologie, Bau 
2/413, 04-423, Tel. 39-33 37. Privat: Naun-
bomstr. 15, 65779 Kelkheim, Tel. (0 61 95) 
3261 
LAUTEMANN, Clemens, Dr. rer. nat , Informatik, 
Bau 2/413, 05-225, Tel. 39-33 34, [lautemann@ 
informatik.uni-mainz.de]. Privat: Hinkelsteiner 
Straße 26,55128 Mainz, Tel. 36 87 65 
MÜLTHEI, Heinrich, Dr. rer. nat „Angewandte Ma-
thematik, Bau 2/413, 05-433, Tel. 39-28 31, 
[muelthei@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: 
Katzenborn 6,55270 Essenheim, Tel. (061 36) 
8 5948 
PERL, Jürgen, Dr. rer. nat , Informatik, Bau 2/413, 
05-233, Tel. 39-28 38, [perl@informatik.uni-
mainz.de]. Privat: Am Haag 1, 55124 Mainz, 
Tel. 4 58 37 
PFISTER, Albrecht, Dr. rer. nat, Zalilentheorie, 
Bau 2/413,04-333,Tel. 39-25 38, [pfister@ma-
thematik.uni-mainz.de]. Privat: Heideweg 5, 
55299 Nackenheim, Tel. (061 35) 29 76 
ROWE, David E , Ph. D , Geschichte derMathema-
tikundder Naturwissenschaften, Bau 2/413,05-
628, Tel. 39-28 37, Fax 39-46 59, [rowe@ma-
ttematik.uni-mainz.de] Privat: Rilkeaüee 26, 
55127 Mainz, Tel. 7 25 45 
RÜSSMANN, Helmut, Dr. rer. nat.,Differentialglei-
chungen, Bau 2/413, 04-527, Tel. 39-22 69, 
[ruessmann@mathematik.uni-mainz. de]. Pri-
vat: Menzels tr. 9a, 55127 Mainz 
SCHEIBA, Klaus-Jürgen, Dr. rer. nat, Funktional-
analysis, Bau 2/413, 05-517, Tel. 39-24 54, 
[scheiba@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: 
Münzthaler Grund 5,55413 Weiler, Tel. (067 21) 
992902 
SCHLEINKOFER, Gerhard, Dr. rer. nat, Differential-
gleichungen, Bau 2/413, 04-517, Tel. 39-33 30, 
[scMeinkofer@mattematik.uni-mainz.de]. Pri-
vat Steinritsch 10, 55270 Klein-Winternheim, 
Tel.(06136)89204 
SCHUH, Hans-Jürgen, Dr. rer. nat., Mathematische 
Stochastik, Bau 2/413, 05-623, Tel. 39-33 40, 
[schuh@mathematik.uni-mainz.de]. Privat Goe-
thestraße 4,55278 Selzen, Tel. (0 67 37) 17 % 
STAUDE, Ulrich, Dr. rer. mt, Differentialgleichun-
gen, Bau 2/413,04-523, Tel. 39-28 36, [staude @ 
mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Kehlweg 
37,55124 Mainz, Tel. 47 28 77 
STRATEN, Duco van, Dr. rer. nat . Algebraische 
Geometrie, Bau 2/413, 04-233, Tel. 39-24 35, 
[straten@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: 
Heiügkreuzweg 85,55130 Mainz, Tel. 83 18 30 
STULOFF, Nikolai, Dr. rer. nat. (a.D.), Geschichte 
der Mathematik. Privat: Rheinsüaße 90, 65185 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 37 36 91 
Außerplanmäßige Professoren 
BÄUMER-SCHLEINKOFER, Änne, Prof. Dr. phil, 
Dr. rer. nat, Geschichte der Naturwissenschaf-
ten. Bau 2/413,05-528, Tel. 39-2439, [baeumer 
@mathematik.uni-mainz.de]. Sprechstd. Mo 
14-15 u. n. V. Privat: Steinritsch 10, 55270 
Klein-Winternheim, Tel. (0 61 36) 8 92 04 
HEINZ, Hans-Peter, Dr. rer. nat , Differentialglei-
chungen, Bau 2/413, 04-515, Tel. 39-25 15, 
[heinz@matiiematik.uni-mainz.de]. Privat Am 
Taubertsberg 4,55122 Mainz, Tel. 38 34 31 
LEINEN, Feüx, Prof. Dr. rer. nat , Gruppentheorie. 
Bau 2/413,04-615, Tel. 39-33 38, [leinen@ma-
thematik.uni-mainz.de]. Privat: Huxelreben-
weg 30,55129 Mainz, Tel. 50 85 97 
MÜLLER, Gerd, Dr. rer. nat, apl. Prof, Komplexe 
Analysis, Bau 2/413, 04-625, Tel. 39-33 31, 
[mueller@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Im 
Mittelweg 25, 55294 Bodenheim Tel. (0 61 35) 
6157 
SCHNEIDER, Claus, Dr. rer. nat , (Forschungsffei-
semest£T),Angewafuüe Mathematik, Bau 2/413,05-
325, Tel. 39-36 04, [schneickr@mathematik.uni-
mainz.de]. Privat: Giirtlerstr.46,55128 Mainz, Tel. 
369799 
Hochschuldozenten 
BÄUMER-SCHLEINKOFER, Änne, Prof. Dr. phil, 
Dr. rer. nat, Geschichte der Naturwissenschaf-
ten, Bau 2/413,05-528, Tel. 39-24 39, [baeumer@ 
mathematik.uni-mainz.cfe], Sprechstd Mo 14-15 u. 
n. V. Privat: Steinritsch 10, 55270 Klein-Wintem-
heim, Tel. (061 36)89204 
LEINEN, Felix, Prof. Dr. rer. nat, Gruppentheorie, 
Bau 2/413,04-615, Tel. 39-33 38, [leinen@ma-
thematik.uni-mainz.de]. Privat: Huxelreben-
weg 30,55129 Mainz, Tel. 50 85 97 
MÜLLER, Gerd, Prof. Dr. rer. nat , Komplexe Ana-
lysis, Bau 2/413,04-625, Tel. 39-33 31, [muel-
ler@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Im Mit-
telweg 25, 55294 Bodenheim, Tel. (0 61 35) 
61 57 
SCHNEIDER, Claus, Prof. Dr. rer. nat. Angewandte 
Mathematik, Bau 2/413,05-325, Tel. 39-36 04, 
[schneider@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: 
Gürtlerstraße 46,55128 Mainz, Tel. 36 97 99 
UTHMANN, Thomas, Dr. rer. nat, Informatik, Bau 
2/413, 05-331, Tel. 39-36 10, [uthmann@infor-
matik.uni-mainz.de]. Privat: Karlsstr. 24a, 55120 
Mainz, Tel. 68 87 50 
Wissenschaftliche Assistenten 
BARTHELMANN, Klaus Georg, Dr.-Ing, Informa-
tik, Bau 2/413, 05-223, Tel. 39-36 15, [barthel-
mann@informatik.uni-mainz.de]. Privat: Ho-
lunderweg 49,55128 Mainz, Tel. 33 84 47 
ENDRASS, Stephan, Dr. rer. mt, AlgebraischeTheo-
rie, Bau 2/413, 04-221, Tel. 39-36 02, [endrass@ 
mattematik.uni-mainz.cfe]. Privat: Richard-Schirr-
mann-Str. 14, App. 44,55122 Mainz, Tel. 38 33 01 
EPPLE, Moritz, Dr. rer. nat, Geschichte der Mathe-
matik und der Naturwissenschaften, Bau 2/413, 
05-617, Tel. 39-43 56, [epple@mathematik.uni-
mainz.de]. Privat: Eschenweg 2,55128 Mainz, Tel. 
366254 
HANSEN, Olaf, Dr. rer. nat . Angewandte Mathe-
matik, Bau 2/413,05-329, Tel. 3943 55, [hansen 
@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Birkenweg 1, 
55559 Bretzenheim, Tel. (0671) 265 65 
KLAUS, Stephan, Dr. rer. nat, Topologie, Bau 
2/413, 04-425, Tel. 39-43 59, [klaus@mathe-
matik.uni-mainz.de]. Privat: In den Haferwie-
sen 6,55299 Nackenheim, Tel. (0 61 35) 82 53 
KORN, Ralf, Dr. rer. nat . Mathematische Stocha-
stik, Bau 2/413, 05-621, Tel. 39-36 02, 
[korn @ mathematik. uni-mainz.de] 
LAURES, Gerd, Dr, Topologie, Bau 2/413,04-427, 
Tel. 39-24 37, [laures@mathematik.uni-mainz.de]. 
Privat Gürtlerstr. 3a, 55128 Mainz, Tel. 36 45 70 
LAUTER, Robert, Dr. rer. na t , Funktionsanalysis, 
Bau 2/413,05-513, Tel. 39-28 28, [lauter@ma-
thematik.uni-mainz.de]. Privat: Am Heiligen-
haus 18, 65232 Taunusstein, Tel. (0 61 28) 
84641 
MÖHLE, Martin, Dr. rer. na t . Mathematische Sto-
chastik; Bau 2/413,05-617,Tel. 39-43 56, [möhle@ 
mathematik.uni-mainz.de]. Privat Schaftriebweg 
4,55131 Mainz, Tel. 57 83 38 
SCHWENTICK, Thomas, Dr. rer. nat , Informatik, 
Bau 2/413, 05-227, Tel. 39-36 03, [schwen-
tick@informatik.uni-rnainz.de]. Privat: Georg-
Schrank-Str. 7,55129 Mainz, Tel. 50 48 97 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ADE, Hans, Dr. rer. nat, Akad. Direktor, Ange-
wandte Mathematik, Bau 2/413, 05421, Tel. 
39-2445, [ade@mathematik.uni-mainz.de]. Privat 
Curt-Goetz-Straße 95,55127 Mainz, Tel. 47 68 56 
BALDERING, Steffen, Dipl.-Mathematiker, Kom-
plexe Analysis, Bau 2/413,04-623, Tel. 39-24 03, 
[baldering@mathcrmitik.uni-mainz.de]. Privat 
Bachmayerstr. 2a, 65195 Wiesbaden, Tel. ((06 11) 
451115 
BALDUS, Frank, Dipl.-Mathematiker, Funktional-
analysis, Bau 2/413, 05-513, Tel. 39-2828, [bal-
dus@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Schmet-
terlingweg 10,55128 Mainz, Tel. 364167 
BEHR, Christoph, Dr. rer. na t , Akad. Oberrat, Dif-
ferentialgleichungen, Bau 2/413, 04-521, Tel. 
39-43 60. Privat: Rubensallee 46/48, 55127 
Mainz 
BRAUER, Volker, Dipl.-Mathematiker, Angewandte 
Mathematik, Bau 2/413, 05-423, Tel. 39-36 17, 
[vbrauer@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: 
Richard-Schirrmann-Str. 10,55122 Mainz, Tel. 
3 1609 
BREITENBACH, Arno, Dr. rer. nat, Akad. Oberrat, 
Funktionalanalysis, Bau 2/413, 04-321, Tel. 
39-2451 
CAPS, Oliver, Dipl.-Mathematiker, Funktionsanaly-
sis, Bau 2/413, 05-2828, Tel. 39-24 51, 
[caps@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: He-
gelstr. 50,55122 Mainz, Tel. 38 37 35 
DIAZ-SENG, Jose, Dipl.-Mathematiker, Mathema-
tik, Bau 2/413, 04-623, Tel. 39-31 32, 
[diaz@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Ri-
chard-Schirrmann-Str. 12, 55122 Mainz, Tel. 
37 1069 
DRÖSCHER, Christian, Dipl.-Mathematiker, Zah-
lentheorie, Bau 2/413, 04-331, Tel. 39-36 09, 
[droescher@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: 
Moltkestr. 15,55118 Mainz, Tel. 67 84 24 
FENDRICH, Hans-Joachim, Topologie, Bau 2/413, 
04-325, Tel. 394362, [fendrich@mathematik.uni-
mainz.de]. Privat: Teuffelssprung 1,55246 Mainz 
FRISCH, Christoph, Dipl.-Mathematiker Mathe-
matische Stochastik, Bau 2/413, 05-617, Tel. 
39-36 02, [frisch@mathematik.uni-mainz.de]. 
Privat: Nahestr. 2,55118 Mainz, Tel. 67 19 58 
GÖTTELMANN, Jochen, Dipl.-Mathematiker, An-
gewandte Mathematik, Bau 2/413, 05423, Tel. 
39-3617, [goetq@mathematik.uni-mainz.de]. Pri-
vat Portlandstr. 9,55130 Mainz, Tel. 83 3917 
GOLDHORN, Karl Heinz, Dr. rer. nat, Akad. Direk-
tor, Differentialgleichungen, Bau 2/413,04-513, 
Tel. 39-24 52. Privat: Heinrichstraße 8, 55411 
Bingen, Tel. (067 21)1 23 62 
HEINZ, Hans-Peter, Prof. Dr. rer. nat, Differential-
gleichungen, Bau 2/413,04-515, Tel. 39-25 15, 
[heinz@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: 
Willi-Wolf-Str. 28,55128 Mainz, Tel. 33 77 93 
HESS, Eckehard, Dipl.-Mathematiker, Topologie, 
Bau 2/413, 04-427, Tel. 39-24 37, [hess@ma-
thematik.uni-mainz.de]. Privat: Drususstraße 
12,55131 Mainz, Tel. 57 8341 
HIPLER, Andreas, Dipl.-Mathematiker, Zah-
lentheorie, Bau 2/413, 04-331, Tel. 39-24 37, 
[hipler@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: 
Anzengasse 4,55128 Mainz 
KROLL, Ekkehard, Dr. rer. nat, Akad. Direktor, 
Zahlentheorie, Bau 2/413, 04-323, Tel. 
39-23 39, [kroll@mathematik.uni-mainz.de]. 
Privat: Südring 106,55128 Mainz, Tel. 33 17 97 
POLANI, Daniel, Dr. rer. nat, Informatik, Bau 
2/413,05-333,Tel. 39-3608, [polani@informa-
tik.uni-mainz.de]. Privat: Parcusstr. 10, 55116 
Mainz, Tel. 221498 
RITTER, Frank, Dipl.-Mathematiker, Differential-
gleichungen, Bau 2/413,Zi.04-621, Tel. 39-31 32, 
[ritter@mathematik.uni-mainz.de]. Privat Canisi-
usstr. 27-31,55122 Mainz, Tel. 4 26 57 
SCHLEEF, Udo, Dipl.-Mathematiker, Informatik, 
Bau 2/413,05-123, Tel. 39-46 56, [schleef@in-
formatik.uni-mainz.de]. Privat: Mainzer Straße 
53,55399 Gau Odernheim, Tel. (0 67 33) 73 78 
SCHRÖDER, Hans-Jürgen, Dr. rer. nat, Akad. 
Oberrat Informatik, Bau 2/413, 05-327, Tel. 
39-36 05, [schroeder@informatik.uni-mainz.de]. 
Privat: An der Lehnsweide 41,55299 Nackenheim, 
Tel. (061 35)5099 
SEIM, Gunter, Dr. rer. nat, Akad. Direktor, Mathe-
matische Stochastik, Bau 2/413, 05-615, Tel. 
39-25 16, [seim@mathematik.uni-mainz.de]. 
Privat: Schillerstraße 1, 55270 Ober-Olm, Tel. 
(06136)996009 
WEBER, Siegfried, Dr. rer. nat, Akad. Direktor, 
Mathematische Stochastik, Tel. 39-36 Ol, [swe-
ber@mathematik.uni-mainz.de]. Privat: Rhein-
straße 28,55283 Nierstein, Tel. (0 61 33) 6 03 71 
WEISSENFELS, Gerhard, Dipl.-Mathematiker, In-
formatik, Bau 2/413, Pfeiflerweg 12, Tel. 39-5142, 
[weissenfels@McHrnatik.uni-mainz.de]. Privat: 
Eleonorenstr. 4,55252 Mainz,Tel. (061 34)24761 
WIRTH, Wolfram, Dipl.-Mathematiker, Bau 2/413, 
04-623, Tel. 39-24 03, [wolfiram@mathema-
tik.uni-mainz.de]. Privat: Heinrich-Becker-Str. 
26, Tel. (06721)993318 
Nichtbedienstete Lehrkräf te und Lehrbeauftragte 
Nichtbedienstete Professoren Nichtbedienstete Privatdozenten 
KALB, Klaus Gero, Dr. rer. nat, Mathematik, Tel. 
39-63 33. Privat: Sertoriusring 207, 55126 
Mainz, Tel. 47 22 33 
POMMERENING, Klaus, Dr. rer. nat , Mathematik, 
Tel. 17-31 06 
WILLEMS, Wolfgang, Dr. rer. nat, Mathematik, 
Tel. 39-43 85, [willems@mathematik.uni-
mainz.de]. Privat: Weinbachstr. 7,54552 Schal-
kenmehren, Tel. (0 65 92) 41 69 
FUCHS, Peter Michael, Dr. rer. nat. habil, Mathe-
matik, Bau 2/413,04-121, Tel. 39-43 61. Privat: 
Gürtlerstr. 7,55128 Mainz, Tel. 36 90 59 
SCHMIDT, Stefan, Dr. rer. nat habil, Mathematik, 
Bau 2/413, 04-121, Tel. 39-43 61. Privat: Gon-
senheimer Spieß 10,55122 Mainz, Tel. 38 15 87 
Lehrbeauftragter 
SCHMIDT, Günter, Studiendirektor, Studiensemi-
nar in Bad Kreuznach. Privat: Am Hahn 3, 
55442 Stromberg, Tel. (0 67 24) 37 69 
Lehrveranstaltungen 
Hinweis: 
Grundsätzlich beginnen in jedem Wintersemester 
die Lehrveranstaltungen: Analysis I, Lineare Alge-
bra I, Algebra I, Differentialgleichungen I, Nume-
rik II, und in jedem Sommersemester die Lehrver-
anstaltungen: Geometrie I, Gruppentheorie I, 
Funktionentheorie I. 
Soweit nicht anders angegeben (z.B. N 1, Hörsäle 
18 und N 025 in den Naturwissenschaftlichen Ge-
bäuden), finden alle VeranstaltungenimBau 2/413, 
Staudingerweg 9, statt. 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, 
Fach- und Hochschulortwechsler findet im Som-
mersemester nicht statt. 
001 Geschichte der Mathematik III [2-std.] 
D. Rowe 
Mo 14-16 — 05-426 
002 Tutorium zu Geschichte der Mathematik III 
[2-std.] 
M. Epple 
Z. u. O. n. V. 
003 Lektürekreis: Philosophie der Mathematik 
[2-std.] 
M. Epple 
Z. u. O. n. V. 
004 Proseminar: Einführung in das wissenschafts-
historische Arbeiten [2-std.] 
M. Epple, D. Rowe 
Mo 16-18 — 05-426 
005 Seminar: Geschichte der Mathematik 
[2-std.] 
K.-G. Kalb 
Mo 12-14— 05-132 
006 Oberseminar: Geschichte der Mathematik 
[2-std.] 
M. Epple, D. Rowe 
Z. u. O. n. V. 
007 Geschichte der exakten Naturwissenschaften 
III [2-std.] 
D. Rowe 
Di 16-18 — 05-426 
008 Hildegard von Bingen zum 900. Geburtstag 
[2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mi 15-17 — 05-132 
009 Geschichte der Biologie (Renaissance) 
[2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Di 15-17 — SR 275 (spezielle Botanik) 
010 Proseminar: Hildegard von Bingen: Göttliche 
Prophetin, Hexe oder Wissenschaftlerin? 
[2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mi 17-19— 05-132 
011 Oberseminar zur Geschichte der Naturwis-
senschaften [2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 




012 Analysis I (mit Übungen) (L) [10-std.] 
A. Breitenbach 
Mo, Mi, Fr 8-10— 05-514 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
013 Analysis II (mit Übungen) (L) [8-std.] 
U. Staude 
Mi, Fr 8-10 — N1 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
014 Lineare Algebra II (mit Übungen) [8-std.] 
B. Amberg 
Di, Do 8-10 — N1 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
015 Numerische Mathematik I [4-std.] 
H. Mülthei 
Di, Do 10-12 — 05-514 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
016 Numerische Mathematik ftir Lehramtskandi-
d a t e n ^ ) [4-std.] 
H.Ade 
Di, Do 10-12— 05-426 
Praktika 
017 Pascal-Vorkurs (L) [3-std.] 
O. Hansen 
Mo-Fr 9-12 — 05-514 
23.03.-03.04.98 
018 Mathematisches Grundpraktikum I [3-std.] 
H. Mülthei, J. Göttelmann 
Di, Mi 13-16— O.n.V. 
019 Mathematisches Praktikum für Lehramtskan-
didaten [3-std.] 
H. Ade, O. Hansen 
Z. u. O. n. V. 
Proseminare 
020 Analysis [2-std.] 
H.P.Heinz 
Z. u. O. n. V. 
021 Mathematische Populationsgenetik [2-std.] 
M. Möhle 
Z. u. O. n. V. 
022 Lineare Algebra [2-std.] 
D. Held 




023 Funktionentheorie (mit Übungen) (L) 
[6-std.] 
E. Gottschling 
Di, Do 10-12— N2 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
024 Geometrie I (mit Übungen) (L) [6-std.] 
F. Leinen 
Mi, Fr 10-12 — 05-426 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
025 Endliche Gruppen I (mit Übungen) (L) 
[6-std.] 
K. Doerk 
Di, Do 8-10 — 04-426 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
026 Algebra II (mit Übungen) (L) [6-std.] 
D. van Straten 
Mi, Fr 8 - 1 0 — 04-426 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
027 Konstruktive Geometrie (mit Übungen) 
[6-std.] 
E. Kroll 
Di, Do 8 - 1 0 — 04-422 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
028 Elementarmathematik vom höheren Stand-
punkt Teil I: Der Zahlbegriff (L) [2-std.] 
E. Kroll 
Mi, 16-18 — 04-422 
029 Differentialgleichungenil [4-std.] 
H. Rüßmann 
Di, Do 8 - 1 0 — 05-514 
030 Partielle Differentialgleichungen II (mit 
Übungen) [6-std.] 
G. Schleinkofer 
Mo, Mi 8-10 — 05-426 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
031 Integralgleichungen und Fredholm-Operato-
ren (mit Übungen) [6-std.] 
B. Gramsch 
Di, Do 10-12 — 04-432 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
032 Nonstandard-Methoden in Algebra und Ana-
lysis [4-std.] 
K. J. Scheiba 
Di, Do 8 - 1 0 — 04-432 
033 Algebraische Topologie II (mit Übungen) 
[6-std.] 
M. Kreck 
Mi, Fr 10-12 — 04-432 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
034 Numerische Mathematik III [4-std.] 
C. Schneider 
Mi, Fr 10-12— 05-136 
035 Stochastische Analysis [4-std.] 
W. Bühler 
Di, Do 14-16 — 04-426 
036 Verzweigungsprozesse [4-std.] 
H. J. Schuh 
Di, Mi 16-18 — 04-426 
037 Diskrete Mathematik (mit Übungen) 
[6-std.] 
W. Willems 
Mo 14-16, Mi 10-12 — 04-426 
038 Lie-Gruppen [4-std.] 
A. Pfister 
Di, Do 10-12 — 04-422 
039 Einfache Gruppen [4-std ] 
D. Held 
Di, Do 10-12— 04-426 
040 Ausgewählte Kapitel aus der Zahlentheorie 
(mit Übungen) (L) [4-std.] 
G. Hofmeister 
Mo, Fr 10-12 — 04-426 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
041 Versicherungsmathematik und Ruintheorie 
[2-std.] 
R.Korn 
Mi 14-16 — 04-426 
042 Angewandte Kryptologie [2-std.] 
K. Pommerening 
Mo 16-18 — 05-132 
Praktika 
043 Mathematisches Praktikum für Fortgeschrittene 
[3-std.] 
H. Mülthei, C. Schneider 
Z. u. O. n. V. 
044 Statistisches Praktikum [4-std.] 
5. Weber 
Z. u. O. n. V. 
Seminare 
045 Unendliche Gruppen [2-std ] 
B. Amberg, F. Leinen 
Z. u. O. n. V. 
046 Ausgewählte Kapitel aus der numerischen 
Mathematik [2-std.] 
H. Mülthei 
Z. u. O. n. V. 
047 Gruppentheorie [2-std.] 
K. Doerk 
Z. u. O. n. V. 
048 Funktionentheorie und Zahlentheorie 
[2-std.] 
E Gottschling 
Z. u. O. n. V. 
049 Singularitäten [2-std.] 
D. van Straten 
Z. u. O. n. V. 
050 Differentialgleichungen [2-std.] 
H. Rüßmann 
Z. u. O. n. V. 
051 Partielle Differentialgleichungen [2-std.] 
G. Schleinkofer 
Z. u. O. n. V. 
052 Wavelets [2-std.] 
C. Schneider 
Z. u. O. n. V. 
053 Lie-Gruppen [2-std.] 
A. Pfister 
Do 14-16 — 04-522 
054 Gruppentheorie [2-std.] 
D. Held 
Do 12-14 — 04-522 
055 Designtheorie [2-std.] 
D. Held 
Di 12-14 — 04-522 
056 Zahlentheorie [2-std.] 
G. Hofmeister 
Mo 14-16 — 04-522 
057 Nonstandard-Analysis [2-std.] 
H.-J. Schuh, D. Polani 
Z. u. O. n. V. 
058 Funktionalanalysis [2-std.] 
B. Gramsch 
Z. u. O. n. V. 
059 Topologie [2-std.] 
M. Kreck 
Z. u. O. n. V. 
Oberseminare 
060 Angewandte Mathematik [2-std.] 
H. Mülthei, C. Schneider 
Mi 8-10 — 05-132 
061 Mathematische Stochastik [2-std.] 
W. Bühler, H.-J. Schuh 
Z. u. O. n. V. 
062 Algebraische Geometrie [2-std.] 
D. van Straten 
Z. u. O. n. V. 
063 Gruppentheorie [2-std.] 
B. Amberg, K. Doerk, F. Leinen 
Z. u. O. n. V. 
064 Komplexe Analysis und algebraische Geome-
trie [2-std.] 
E. Gottschling 
Z. u. O. n. V. 
065 Funktionalanalysis [2-std.] 
B. Gramsch, K.-J. Scheiba 
Z. u. O. n. V. 
066 Zahlentheorie [2-std.] 
G. Hofmeister 
Mo 16-18— O.n. V. 
067 Zahlentheorie und arithmetische Geometrie 
[2-std.] 
A. Pfister 
Z. u. O. n. V. 
068 Topologie [2-std.] 
M. Kreck 
Z. u. O. n. V. 
069 Differentialgleichungen [2-std.] 
H. P. Heinz, H. Rüßmann, G. Schleinofer, 
U. Staude 
Z. u. O. n. V. 
070 Mathematisches Kolloquium 
Alle Dozenten der Mathematik 
071 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
Alle Dozenten der Mathematik 
Z. u. O. n. V. 
Lehrveranstaltungen für Studierende anderer Fachbereiche 
Vorlesungen 
072 Mathematik für Biologen (mit Übungen) 
[6-std.] 
W. Bühler 
Mo, Mi 8-10— HS 18 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
073 Mathematik für Physiker II (mit Übungen) 
[8-std.] 
K. H. Goldhorn 
Mo, Mi 8-10— N2 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
074 Mathematik für Physiker IV (mit Übungen) 
[8-std.] 
K. H. Goldhorn 
Di, Do 8-10— N2 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
075 Mathematik für Chemiker II (mit Übungen) 
[3-std.] 
S. Weber 
Mo 9-11 — gr. HS der Chemie 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
Informatik 
Vorlesungen 
081 Algorithmen II (mit Übungen) (L) [4-std.] 
H.-J. Schröder 
Do 14-16 — 05-514 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
082 Einführung in die mathematische Logik (mit 
Übungen) (L) [4-std.] 
C. Lautemann 
Di 14-16 — 05-132 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
083 Datenbanken I (mit Übungen) [4-std.] 
H. J. Schröder 
Mo 14-16— 05-514 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
084 Grundzüge der Compilertechnik I (mit Übun-
gen) (L) [4-std.] 
H. Göttler 
Mi 14-16 — 05-136 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
085 Grundzüge der Informatik II (mit Übungen) 
(L) [4-std.] 
T. Schwentick 
Mo 14-16 — 05-136 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
076 Mathematik für Chemiker IV (mit Übungen) 
[6-std.] 
H.Ade 
Z. u. O. n. V. 
077 Mathematik für Naturwissenschaftler II (mit 
Übungen) [6-std.] 
G. Seim 
Mo, Do 8 - 1 0 — N 025 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
078 Einführung in die Mathematik für Geogra-
phen (mit Übungen) [3-std. ] 
G. Seim 
Do 14-16 — N025 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
079 Differentialgeometrie für Physiker II (mit 
Übungen) [6-std.] 
K. H. Goldhorn 
Mi, Do 14-16 — 05-426 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
080 Lineare Operatoren und Gruppen IV 
[2-std.] 
K. H. Goldhorn 
Z. u. O. n. V. 
086 Ergänzungen zu »Grundzüge der Informatik 
II« [2-std.] 
T. Schwentick 
Do 10-12 — 05-136 
087 Informatische Aspekte des Mathematikunter-
richts II (mit Übungen) (L) [4-std.] 
E. Kroll 
Di 14-16 — 05-136 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
088 Konzepte für Programmiersprachen II (mit 
Übungen) [4-std.] 
H. Göttler , 
Mo 14-16— 05-132 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
089 Steilkurs »Syntax und Semantik« [1-std.] 
H. Göttler 
Z. u. O. n. V. 
090 Datenstrukturen und effiziente Algorithmen II 
(mit Übungen) [4-std.] 
C. Lautemann 
Di, Do 10-12 — 05-132 
Praktika 
091 Software Engineering II (Kompaktprakti-
kum) [4-std.] 
J. Perl 
Z. u. O. n. V. 
092 Multiagentensystemell(Kompalctpraktikum) 
[4-std.] 
T. Uthmann, J. Perl 
Anfang März 1998 — O. n. V. 
Seminare 
093 Seminar. Theoretische Informatik [2-std.] 
C. Lautemann 
Fr 10-12— 05-132 
094 Oberseminar: Informatik [2-std.] 
H. Göttler, C. Lautemann, J. Perl 
Di 16-18 — 05-514 
Fachdidaktik 
095 Oberseminar: Medizin-Informatik [1-std.] 
K. Pommerening 
Z. u. O. n. V. 
096 Mainzer KI-Kreis(L) [2-std.] 
H.-J. Schröder, T. Uthmann 
lx im Monat: Di 18-20 — 05-514 
097 Arbeitskreis Multimedia® (L) [2-std.] 
H. Göttler, T. Uthmann 
1 x im Monat Di 18-20 — 05-514 
098 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
[2-std.] 
H. Göttler, C. Lautemann, J. Perl, D. Polani, 
H.-J. Schröder, T. Schwentick, T. Uthmann 
Z. u. O. n. V. 
Vorlesung 
099 Grundfragen des Mathematik-Unterrichts 
(mit Übungen) (L) [3-std.] 
G. Seim 
Di 16-18 — 05-136 
Übungen: Z. u. O. n. V. 
Seminare 
100 Fachdidaktik-Seminar: »Mathematik in der 
bildenden Kunst - Erarbeitung und Aufberei-
tung von Unterrichtsmaterialien« (L) 
[2-std.] 
E. Kroll 
Z. u. O. n. V. 
101 Fachdidaktik-Seminar zur Informatik (L) 
[2-std.] 
E. Kroll 
Z. u. O. n. V. 
102 Seminar zur Fachdidaktik [2-std.] 
G. Schmidt 
Do 17-19 — 04-426 
Fachbereich 18: Physik 
• Postanschrift: 
Fachbereich Physik, 
55099 Mainz, Fax 39-29 94 
• Besucheranschrift: Staudingerweg 7 
• Dekan: Univ. Prof. Dr. D. DRECHSEL, 
Zi. 01-533, Tel. 39-2267, 
Sprechzeiten Mo-Fr n. V. 
• Prodekan: Univ. Prof. Dr. G.HUBER 
• Dekanat: Marion MÜLLER, 
Zi. 01-531, Tel. 39-44 67/2267, 
Sprechzeiten: Mo-Do 10.30-12 
• Fachbereichsbibliothek: 
Teilbibliotheken im Institut für Physik und im 
Institut für Kernphysik und im Institut für Physik 
der Atmosphäre 
• Frauenbeauftragte: 
Dr. E.-M. KABUSS, Institut für Kernphysik, Zi. 
1-050, Tel. 39-5807 
• Vertreterin:N. N. 
Informationen für Studierende 
Studienfächer- und Abschlußmöglichkeiten 
• Physik: Diplom; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das 
Lehramt an Gymnasien. 
• Meteorologie: Diplom; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Studienfachberatung 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 1998 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 1998 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juü bis 30. 
September 1998 
PHYSIK 
• Univ.-Prof. Dr. T. WALCHER, Inst. f. Kernphy-
sik, Becherweg45, Zi. 2-080b, Tel. 39-5196/97, 
Sprechzeiten n. V. 
• Univ.-Prof. Dr. F. SCHECK, Inst. f. Physik, Stau-
dingerweg 7, Zi. 04-131, Tel. 39-24 76/24 07, 
Sprechzeiten n. V. 
METEOROLOGIE 
• Dr. W.-G. PANHANS, Inst. f. Physik der Atmo-
sphäre, Becherweg 21, Zi. 504, Tel. 39-23 02, 
Sprechzeiten Mo-Fr n.V. 
• Dr. P. BRESS, Inst. f. Physik der Atmosphäre, 
Becherweg 21, Zi. 520, Tel. 39-28 63, Sprechzei-
ten Mo-Fr n.V. 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende: 
• Physik: 
Univ.-Prof. Dr.G. HUBER, Inst. f. Physik, Stau-
dingerweg 7, Zi. 02-319, Tel. 39-59 69, Sprech-
zeiten n.V. , 
• Meteorologie: 
Dr. rer. nat. P. BRESS, Inst. f. Physik der Atmo-
sphäre, Becherweg 21, Zi. 520, Tel. 39-28 63, 
Sprechzeiten Mo-Fr n.V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
PHYSIK 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Physik im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenberg-Universität ist im Prü-
fungsamt, Institut für Physik, Zi. 03-124, erhält-
üch. Dort ist ebenfalls die Zwischenprüfungsord-
nung für das Fach Physik im Studiengang Lehramt 
an Gymnasien an der Johannes Gutenberg-Univer-
sität erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältüch und im Prüfungsamt, Institut für 
Physik, Zi. 03-124, einsehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 12 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplom-Studiengang 
im Fach Physik ist im Institut für Physik, Staudin-
gerweg 7, Zi. 03-124, erhältüch. Dort ist ebenfaüs 
die Ordnung für die Diplomprüfung im Studien-
gang Physik an der Johannes Gutenberg-Universi-
tät erhältüch. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. 
H. ARENHÖVEL. SteUvertreter: Univ.-Prof. Dr. 
K. JAKOBS. Geschäftssteüe: Sigrid SCHIPPER, 
Staudingerweg 7, Zi. 01-527, Tel. 39-36 18, 
Sprechzeiten 9-12 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18Physik, 19Chemie und Pharmazie,21 
Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes Gu-




Die Studienordnung für den Diplom-Studiengang 
im Fach Meteorologie an der Johannes Gutenberg-
Universität ist im Sekretariat des Instituts für Phy-
sik der Atmosphäre, Becherweg 21, N Zi. 502, er-
hältlich. Dort ist ebenfalls die Ordnung für die Di-
plomprüfung in Meteorologie an der Johannes Gu-
tenberg-Uni versität Mainz erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. 
G. ZIMMERMANN. Stellvertreter: Univ.-Prof. 
Dr. R. JAENICKE. Geschäftsstelle: NZi. 125,Tel. 
39-59 68 Sprechzeiten n. V. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 
Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes Gu-




s. S. 54 
Termine für die Vorbesprechung und endgültige 
Anmeldung werden per Aushang bekanntgegeben. 
Anschrift der Fachschaft 
• Physik: Staudingerweg 9, Zi. 01-232,39-3272 
Hinweis 
Es wird dringend empfohlen, den Studiengang Di-
plom nur zum Wintersemester aufzunehmen, da im 
Sommersemester keine Lehrveranstaltungen für 
Studienanfänger angeboten werden. 
Wissenschaft l iche Einrichtungen 
Wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung 
Institut für Physik 
• Postanschrift: Institut für Physik, 55099 Mainz 
• Besucheranschrift: 
Staudingerweg 7, Pforte, Tel. 39-5916 
• Fax 39-29 91 
• Institutsvorsitzender: Univ. Prof. Dr. H. ADRIAN 
• Geschäftsführer: Dr. G. PASSLER 
• Sekretariat: 
Christiane HEMBS, Zi. 01 -426, Tel. 39-22 82 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. ADRIAN, Tel. 39-36 37, 
Dr. E.O.ALT, Tel. 39-28 74, 
Dr. P. BECKMANN, Tel. 39-58 11, 
Dr. K. BINDER, Tel. 39-33 48, 
Dr. R. BROCKMANN, Tel. 39-36 94, 
Dr. G. HUBER, Tel. 39-59 69, 
Dr. W. INTHOFF (a.D.), 
Dr. K.JAKOBS, Tel. 39-56 10, 
Dr. G. KLAGES (a.D.), 
Dr. K. KLEINKNECHT, Tel. 39-28 93, 
Dr. L. KÖPKE, Tel. 39-2894, 
Dr. J. KÖRNER, Tel. 39-32 76, 
Dr. M. KRETZSCHMAR (emeritiert), Tel. 
39-2465, 
Dr. G. MÜNZENBERG, Tel. 39-36 73, 
Dr. E. W. OTTEN, Tel. 39-25 18, 
Dr. T. PALBERG, Tel. 39-36 38, 
Dr. N. PAPADOPOULOS, Tel. 39-59 70, 
Dr. E. REICHERT, (a. D.), Tel. 39-27 29, 
Dr. M. REUTER, Tel. 39-33 83, 
Dr. H.-G. SANDER, Tel.39-36 67, 
Dr. F. SCHECK, Tel. 39-24 76, 
Dr. K. SCHILCHER, Tel. 39-59 17, 
Dr. R. SCHILLING, Tel. 39-36 99, 
Dr. G. SCHÖNHENSE, Tel. 39-36 21, 
Dr. G. SCHUBERT (emeritiert), 
Dr. E. TRÜBENBACHER (a.D.), Tel. 39-24 64, 
Dr. G.WERTH, Tel. 39-28 83 
Hochschuldozent auf Zeit: 
Dr. W.HEIL, Tel. 39-5918 
Wiss. Assistenten: 
Dr. J. BASCHNAGEL, Tel. 39-36 43, 
Dr. G. FECHER, Tel. 39-36 31, 
Dr. M. HUTH, Tel. 39-36 20, 
Dr. W. KOB, Tel. 39-3641, 
Dr. C. WEMHEIMER, Tel. 39-59 55, 
Dr. C. ZEITNITZ, Tel. 39-51 67 
Wiss. Mitarbeiter: 
Dipl.-Phys. H.-G. BECKER, Dr. J. BONN, Dipl.-
Phys. C. EBERSBERGER, Dipl.-Phys. P. VAN 
GEMMEREN, Dr.-Ingenieur K.-H. GEORGI, 
Dipl.-Phys. I. GIEHL, Dipl.-Phys. P. HAIBACH, 
Dr. G. JAKOB, Dipl.-Phys. S. KÄMMERER, Dr. F. 
KAYSER, Dipl.-Phys. T. KLUGE, Dipl.-Phys. B. 
LEINBÖCK, Dr. R. LEY, Dipl.-Phys. M. MAIER, 
Dipl.-Phys. E. MARSCHALKOWSKI, Dr. J. C. 
MARTINEZ, Dipl.-Phys. R. NLEHÜSER, Dr. R. 
NEUGART, Dipl.-Phys. A. NÜRNBERGER, 
Dipl.-Phys. M. PASCHKE, Dr. G. PASSLER, Dr. 
G. QUAST, Dr. B. RENK, Dr. U. SCHÄFER, Dr. J. 
SCHEIDT, Dr. F. SCHMID, Dipl.-Phys. J. C. 
SCHMIDT, Dipl.-Phys. V. SCHÖNHARTING, 
Dipl.-Phys. H.-J. SCHÖPE, Dr. L. SCHWEK-
HARD, Dr. A. SlTARZ, Dr. R. SURKAU, Dipl.-
Phys. W. WALKOWIAK, Dipl.-Phys. J.-M. WAR-
ZECHA, Dr. H. WEICKSEL, Dr. K. WENDT, Dr. 
H. WIECHERT, Dipl.-Phys. R. WILHELM, Dr. Z. 
XIAO 
Institut für Kernphysik 
• Besucheranschrift: Becherweg 45 
• Fax 39-29 64 
• Geschäftsführender Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. H. BACKE, 
Zi. 0-140, Tel. 39-5800/55 63 
• Sekretariat: D. JACOB, Zi. 1-115, Tel. 39-51 98, 
[jacob@kph.uni-mainz.de] 
• Geschäftsführer: Dr. rer. nat. habil. G. ROSNER, 
Zi 0-150, Tel. 39-5822 
• Verwaltungsleiterin: 
Marianne HUHN, Zi 0-270, Tel. 39-37 88, 
[huhn@kph.uni-mainz.de] 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H.G. ANDRESEN (a.D.), Tel. 39-58 16, 
Dr. J. ARENDS, Tel. 39-51 94, 
Dr. H. ARENHÖVEL, Tel. 39-57 44, 
Dr. H. BACKE, Tel. 39-55 63/58 00, 
Dr. D. DRECHSEL, Tel. 39-3695, 
Sekretariat: S. KLOTTER, Tel. 39-36 96, 
[klotter @ kph. uni-mainz.de], 
F. OHL, Tel. 39-25 81, [ohl@kph.uni-mainz.de] 
Dr. H. EHRENBERG (emeritiert), Tel. 39-58 30, 
Dr. G. FRICKE (emeritiert), Tel. 39-58 09, 
Dr. J. FRIEDRICH, Tel. 39-58 29, 
Dr. D. VON HARRACH, Tel. 39-37 25, 
Sekretariat: D. JACOB, Tel. 39-51 98, 
[jacob@kph.uni-mainz.de], 
Dr. H. HERMINGHAUS (a.D.), Tel. 39-58 25, 
Dr. R. NEUHAUSEN, Tel. 39-58 27, 
Dr. H. STRÖHER, Tel. 39-58 32, 
Dr. T. WALCHER, Tel. 39-51 97, 
Sekretariat: R. DRESCHER, Zi 2-080a, Tel. 
39-51 96, [drescher@kph.uni-mainz.de] 
• Hochschuldozenten auf Zeit: 
Dr. rer. nat. habil. E.-M. KABUSS, Tel. 39-58 07 
Dr. rer. nat. habil. G. MALLOT (beurlaubt), Tel. 
39-5802 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. R. BECK, Tel. 39-29 33, 
Dr. U. MÜLLER, Tel. 39-58 12, 
Dr. H. SCHMIEDEN, Tel. 39-29 33 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. J. AHRENS, Dr. K. AULENBACHER, Dr. H. 
EUTENEUER, Dipl.-Ing. B. FIEDLER, Dr. R. 
GEIGES, Dipl.-Phys. R. HERR, Dr. P JENNE-
WEIN, Dr. K.-H. KAISER, Dr. H. J. KREIDEL, Dr. 
K. W. KRYGIER, Dr. W. LAUTH, Dr. F. MAAS, 
Dr. S. SCHERER, Dr. P.-E. SCHILLING, Dr. G. 
STEPHAN, Dr. A. THOMAS, Dr. L. TIATOR, Dr. 
P. WILHELM 
Institut für Physik der Atmosphäre 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 21,5. Stock, Fax 39-35 32 
• Geschäftsführender Direktor: 
Univ.-Prof. Dr. G. ZIMMERMANN, 
Zi. 526, Tel. 39-3157 
• Sekretariat: Renate GRAF-GRIES, 
Zi. 502, Tel. 39-22 83/33 96, Fax 39-35 32, 
[grafgr@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. ZDUNKOWSKI (emeritiert), Zi. 426, Tel. 
39-28 68, Sekretariat Lore ZAHN, Zi. 425, Tel. 
39-5968/2868, 
Dr. R. JAENICKE, Zi. 501, Tel. 39-22 83, 
Dr. H. R. PRUPPACHER (emeritiert), Zi. 513, Tel. 
39-2861 
• Hochschuldozent auf Zeit: 
Dr. A. BOTT, Tel. 39-2862 
• Wiss. Assistent: 
Dr. S. BORRMANN, Tel. 39-4243 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. P. BRESS, Dr. J. EICHHORN, Dr. S. K. 
MITRA, Dr. W.-G. PANHANS, Dr. L. SCHÜTZ 
• Institutsbibüothek: 
N Zi. 539, allgemeine Öffnungszeiten für Insti-
tutsfremde laut Aushang 
• Vereinbarung Uber akademische Zusammenar-
beit: University Corporation for Atmospheric 
Research, Boulder, Colorado, USA 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
ADRIAN, Hermann, Dr. rer. nat, Experimentalphy-
sik Bau 2/412, 01-633, Tel. 39-36 37, [Adri-
an@mail.uni-mainz.de]. Privat: Falltorstr. 23, 
64331, Weiterstadt 
ALT, Erwin O , Dr. phil. Theoretische Physik, Bau 
2/412,03-123, Tel. 39-28 74, [alt@dipmza.phy-
sik.uni-mainz.de]. Privat: Carl-Orff-Str. 24, 
55127 Mainz, Tel. 47 66 17 
ANDRESEN, Harro Günter, Dr. rer. nat. (a.D.), Phy-
sik, Inst. f. Kernphysik, Zi Bl , Tel. 39-58 16, 
[andresen@kph.uni-mainz.de]. Privat: Carl-
Orff-Str. 18,55127 Mainz, Tel. 47 67 22 
ARENDS, Jürgen, Dr. rer. nat, Physik, Inst f. Kern-
physik, Zi 0-160, Tel. 39-5194, [arends@kph.uni-
mainz.de]. Privat Hans-Fluck-Str. 31,55218 Ingel-
heim, Tel. (061 32)76228 
ARENHÖVEL, Hartmuth, Dr. phil. nat, Physik, 
Inst f. Kernphysik, Zi 2-100, Tel. 39-57 44, [aren-
hoevel@kph.uni-mainz.de]. Privat: Rieslingstr. 
23,55129 Mainz, Tel. 50 77 32 
BACKE, Hartmut, Dr. rer. nat, Experimentalphysik, 
Inst f. Kernphysik, Zi 0-140, Tel. 39-55 63/51 98, 
[backe@kph.uni-mamz.de]. Privat Draiser Str. 82, 
55128 Mainz 
BECKMANN, Peter, Dr. rer. nat. Theoretische Phy-
sik, Bau 2/412, 03-132, Tel. 39-58 11, [beck-
mann@nemo.physik.uni-mainz.de]. Privat: 
Bebelstr. 26,55128 Mainz, Tel. 33 1175 
BINDER, Kurt, Dr. rer. nat . Theoretische Physik, 
Bau 2/412, 01-327, Tel. 39-33 48, [binder 
@chaplin.physik.uni-mainz.de]. Privat: Pariser 
Str. 18,55268 Nieder-Olm, Tel. (061 36) 21 54 
BROCKMANN, Rolf, Dr. rer. nat . Theoretische 
Kernphysik, Bau 2/412, 122, Tel. 39-36 94, 
[brockmann@kph.uni-mainz.de]. Privat: Hen-
ry-Moisand-Str. 21,55130 Mainz, Tel. 98 66 16 
DRECHSEL, Dieter, Dr. rer. nat . Theoretische Phy-
sik, Bau 2/412, 126, Tel. 39-36 95, [drech-
sel@kph.uni-mainz.de]. Privat Mühlthalstr. 
24,55126 Mainz, Tel. 4 0510 
EHRENBERG, Hans, Dr. rer. nat. (emeritiert), Phy-
sik und Kernphysik, Inst. f. Kernphysik, Zi 2-010, 
Tel. 39-58 30, [ehrenberg@kph.uni-mainz. de]. 
Privat: Alfred-Mumbächer-Str. 38, 55128 
Mainz, Tel. 331312 
EHRFELD, Wolfgang, Dr.-Ing, Institut für Mikro-
technik, Tel. 9 90-1 00. Privat: Weißliliengasse 
3,55116 Mainz, Tel. 226606 
FISCHER, Erhard W, Dr. rer. nat. (emeritiert), Wis-
senschaftliches Mitgüed und Direktor am Max-
Planck-Institut für Polymerforschung, Physik, 
Tel. 39-23 28. Privat: Neue Rheingaustraße 15, 
55129 Mainz, Tel. 5 94 70 
FRICKE, Gerhard, Dr. rer. nat. (emeritiert), Experi-
mentelle Kernphysik, Inst. f. Kernphysik, Zi B1, 
Tel. 39-58 09, [fricke@kph.uni-mainz. de]. Pri-
vat: Weidmannstr. 51,55131 Mainz, Tel. 8 2511 
HARRACH, Dietrich von, Dr. rer. nat . Experimen-
telle Physik, Inst. f. Kernphysik, Zi 1-115, Tel. 
39-37 25, [dvh@kph.uni-mainz.de]. Privat: 
Grillenweg 1,55128 Mainz, Tel. 36 65 69 
HERMINGHAUS, Helmut, Dr. phil. nat. (a.D.), Be-
schleunigerphysik, Inst. f. Kernphysik,Zi Bl,Tel. 
39-58 25, [herminghaus@kph.uni-mainz.cte]. Pri-
vat Im Bornacker 11,55413Weiler bei Bingen, Tel. 
(06721)32387 
HUBER, Gerhard, Dr. rer. nat, Experimentalphy-
sik, Bau 2/412, 02-319, Tel. 39-59 69, [hu-
ber@dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: Lion-
Feuchtwanger-Str. 35, 55129 Mainz, Tel. 
509950 
INTHOFF, Wilhelm, Dr. rer. nat. (a.D.), Theoreti-
sche Physik, Tel. 39-25 81. Privat: Heinrich-
Becker-Str. 4,55411 Bingerbrück, Tel. (0 67 21) 
3 28 21 
JAENICKE, Ruprecht, Dr. rer. nat, Physik der At-
mosphäre, Inst. f. Physik der Atmosphäre, 05-
501, Becherweg 21, Tel. 39-22 83, [jaenicke 
@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
JAKOBS, Karl, Dr. rer. nat, Experimentalphysik, 
Bau 2/412, 03-319, Tel. 39-56 10, [jakobs@ 
dipmzw.physik.uni-mainz.de]. Privat Färberweg 
17,55128 Mainz 
KLAGES, Gerhard, Dr. rer. nat. (a.D.), Experimen-
talphysik 
KLEINKNECHT, Konrad, Dr. rer. nat , Experimen-
talphysik, Bau 2/412, 04-323, Tel. 39-28 93, 
[kleinknecht@ dipmzw.physik.uni-mainz .de]. 
Privat: Carl-Orff-Str. 30, 55127 Mainz, Tel. 
47 6667 
KÖPKE, Lutz, Dr. rer. nat , Experimentalphysik, 
Bau 2/412, 04-328, Tel. 39-28 94, [koep-
ke@dipmzw.physik.uni-mainz.de]. Privat: Sti-
elgasse 21,55270 Klein-Winternheim 
KÖRNER, Jürgen, Dr. rer. nat, Theoretische Phy-
sik, Bau 2/412,04-123, Tel. 39-32 76, [koemer@ 
dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: Pfarrer-
VeUer-Str. 6,55128 Mainz, Tel. 36 91 08 
KRETZSCHMAR, Martin, Dr. rer. nat. (emeritiert), 
Theoretische Physik, Bau 2/412, 03-131, Tel. 
39-24 65, [kretzschmar@dipmza.physik.uni-
mainz.de]. Privat Am Finther Weg 16, 55127 
Mainz, Tel. 477234 
MERLE, Klaus, Dr. rer. nat , Experimentalphy-
sik/Datenverarbeitung, Tel. 39-63 01. Privat: 
Carl-Zuckmayer-Straße 27, 55127 Mainz, Tel. 
473839 
MÜNZENBERG, Gottfried, Dr. rer. nat , Experi-
mentalphysik, Bau 2/412,02-323, Tel. 39-36 73. 
Privat: Lortzing Str. 5, 64291 Darmstadt, Tel. 
(061 50)8 25 51 
NEUHAUSEN, Reiner, Dr. rer. nat, Physik, Inst. f. 
Kernphysik, Zi 1-040, Tel. 39-58 27, [neuhau-
sen@kph.uni-mainz.de]. Privat: Katharina-
Pfahler-Str. 17,55128 Mainz, Tel. 361865 
OTTEN, Emst W., Dr. rer. nat., Experimentalphysik, 
Bau 2/412, 02-329, Tel. 39-25 18, [ex-
akt@dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: Carl-
Orff-Str. 47,55127 Mainz 
PALBERG, Thomas, Dr. rer. nat, Experimental-
physik Bau 2/412, Tel. 39-36 38, [palberg@ 
dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: Sertori-
usring 285,55126 Mainz, Tel. 47 57 79 
PRUPPACHER, Hans, Dr. rer. nat. (emeritiert), Phy-
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WALCHER, Thomas, Dr. rer. nat . Experimentelle 
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39-51 96/51 97, [walcher@kph.uni-mainz.de]. 
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WERTH, Günther, Dr. rer. nat, Experimentalphy-
sik, Bau 2/412, 04-530, Tel. 39-28 83, 
[werth@goofy.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Carl-
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PAPADOPOULOS, Nikolas, Prof. Dr. rer. nat. 
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39-59 70, [papadopulos@dipmza.physik.uni-
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BOTT, Andreas, Dr. rer. nat. habil, Physik der At-
mosphäre, Inst. f. Physik der Atmosphäre, OS-
SOS, Becherweg 21, Tel. 39-28 62, [bott@ 
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sik, Bau 2/412, 02-325, Tel. 39-59 18, [ex-
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MALLOT, Gerhard, Dr. rer. nat. habil. Experimen-
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BLÜMER, Hans, Dr. rer. nat. habil, Akad. Oberrat, 
Experimentalphysik, Bau 2/412, 04-321, Tel. 
39-59 81, [bluemer@dipmzw.physik.uni-
mainz.de]. Privat: Michael-Müller-Ring 12 a, 
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LÜHRS, Gerold, Dr. rer. nat, Ltd. Akad. Direktor 
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NEUGART, Rainer, Dr. rer. nat. habil, apl. Prof, 
Akad Direkteyr, Experimentalphysik, Bau 2/412, 
02-126, Tel. 39-26 08, [exakt@dipmza.phy-
sik.uni-mainz.cfc]. Privat: Carl-Zuckmayer-Str. 
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PAUL, Wolfgang, Dr. rer. nat. habil, Akad. Oberrat, 
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ROSNER, Günther, Dr. rer. nat. habil. Kern- und 
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Tel. 39-58 22, [rosner@kph.uni-mainz.de]. Pri-
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SCHERER, Stefan, Dr. rer. nat. habil. Theoretische 
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SCHMID, Friederike, Dr. rer. nat. habil. Theoreti-
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SCHWEIKHARD, Lutz, Dr. rer. nat. habil, Experi-
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BECKER, Hans-Georg, Dipl.-Physiker, Experi-
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dipmza.physik.uni-mainz.de]. Privat: Freuden-
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BRESS, Peter, Dr. rer. nat, Wiss. Angestellter, Phy-
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EUTENEUER, Hans, Dr. rer. nat, Kernphysik, Inst, 
f. Kernphysik, Zi 0-131, Tel. 39-58 69, [eut@ 
kph.uni-mainz.de]. Privat: Gonsbachstr. 21, 
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FIEDLER, Bernhard, Dipl.-Ingenieur, Elektronik, 
Inst. f. Kernphysik, Linac-Tract, Tel. 39-58 67, 
[fiedler@kph.uni-mainz.de]. Privat: Gottlieb-
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GEIGES, Rainer, Dr. rer. nat, Datenverarbeitung, 
Experimentelle Instrumentation, Inst. f. Kern-
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GEMMEREN, Peter van, Dipl.-Physiker, Experi-
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GEORGI, Karl-Heinz, Dr,-Ingenieur, Wiss. Ange-
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HERR, Richard, Dipl.-Physiker, Kernphysik, Inst, 
f. Kernphysik, Linac-Tract, Tel. 39-58 66, 
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JAKOB, Gerhard, Dr. rer. nat, Experimentalphysik, 
Bau 2/412, 01-430, Tel. 39-41 33. Privat: 
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JENNEWEIN, Peter, Dr. rer. nat . Experimentelle 
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KAISER, Karl-Heinz, Dr. rer. nat, Beschleuniger-
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39-58 71, [kaiser@kph.uni-mainz.de]. Privat: 
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KAYS ER, Friedrich, Dr. rer. nat, Akad. Rat Experi-
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KRYGIER, K. W, Dr. rer. nat , Experimentalphy-
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Linac-Tract, Tel. 39-29 60, [krygier@kph.uni-
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MAAS, Frank, Dr. rer. nat, Experimentalphysik, 
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MARSCHALKOWSKI, Eric, Dipl.-Physiker, Expe-
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MARTTNEZ, Juan Carlos, Dr. rer. nat , Experimen-
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PANHANS, Walter-Georg, Dr. rer. nat., Akad. Ober-
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PASCHKE, Mario, Dipl.-Physiker, Theoretische 
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SITARZ, Andrzej, Dr. rer. na t . Theoretische Physik, 
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STEPHAN, Gerrit, Dr. rer. na t . Elektronische In-
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SURKAU, Reinhard, Dr. rer. na t , Experimental-
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THOMAS, Andreas, Dr. rer. nat , Experimentalphy-
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WALKOWIAK, Wolfgang, Dipl.-Physiker, Experi-
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Mainz 
WARZECHA, Jan-Martin, Dipl.-Physiker, Theore-
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WEICKSEL, Hermann, Dr. phil. nat , Wiss. Ange-
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WENDT, Klaus, Dr. rer. na t , Experimentalphysik, 
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mie,Tel. 16-9245. Privat: Fontanes». 17,55127 
Mainz, Tel. 7 11 05 
KNOLL, Wolfgang, Dr. rer. nat. habil, Wiss. Mit-
glied und Direktor am Max-Planck-Institut für 
Polymerforschung, Experimentalphysik, Max-
Planck-Institut für Polymerforschung/2-407, 
Tel. 3 79-160. Privat: Jahnstr. 43,55124 Mainz, 
Tel. 4 13 97 
KRAUSE, Dieter, Dr. rer. nat. habil, Schott Glas-
werke, Experimentalphysik. Privat: Harten-
bergs». 10,55122 Mainz 
KREMER, Kurt, Dr. rer. nat. habil., Wiss. Mitgüed 
u. Direktor am Max-Planck-Institut für Poly-
merforschung, Theoretische Physik, Max-
Planck-Institut für Polymerforschung, Tel. 379-
140, [kremer@mpip-mainz.mpg.de] Privat 
Frankens». 11,55218 Ingelheim 
WÄNKE, Heinrich, Dr. phil, Wiss. Mitgüed und 
Direktor am Max-Planck-Institut für Chemie 
(Otto-Hahn-Institut) (a. D.), Experimentalphy-
sik, Max-Planck-Institut für Chemie, Tel. 
16-2 30. Privat: Pfälzerwalds». 1,55129 Mainz, 
Tel. 8 1196 
ZIEGLER, Bernhard, Dr. rer. nat, Max-Planck-In-
stitut für Chemie (Otto-Hahn-Institut) (a. D.), 
Kernphysik, Max-Planck-Institut für Chemie, 
Kernphysikalische Arbeitsgruppe, Tel. 16-3 03. 
Privat: Südring 130,55128 Mainz, Tel. 3 44 53 
Lehrveranstaltungen 
Hinweis: Die für die Fort- und Weiterbildung von 
Lehrkräften geeigneten Lehrveranstaltungen sind 
mit (L) gekennzeichnet. 
Nichtbedienstete außerplanmäßige 
Professoren 
RÖECKL, Emst Dr. rer. nat. habil, apl. Prof, wiss. 
Mitarbeiter der Gesellschaft für Schwerionen-
forschung Darmstadt (GSI), GSI Darmstadt, 
Tel. (061 59) 71 2943. Privat: Mittermayerweg 
31,64289 Darmstadt, Tel. (061 51) 7 53 28 
VlLGIS, Thomas A , Dr. rer. nat. habil, apl. Prof, 
Wiss. Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für 
Polymerforschung, Theoretische Physik, Max-
Planck-Institut für Polymerforschung/2-108, 
Tel. 3 79-1 43. Privat: Lion-Feuchtwanger S». 
89,55129 Mainz 
Nichtbedienstete Habilitierte 
BUBECK, Christoph, Dr. rer. nat. habil, Wiss. Mit-
arb. am Max-Planck-Institut f. Polymerfor-
schung, Experimentalphysik, Max-Planck-In-
stitut f. Polymerforschung/2-105, Tel. 379-122. 
Privat: Bergs». 50, 65366 Geisenheim, Tel. 
(06722)64254 
EGELHOF, Peter, Dr. rer. nat. habil, Wiss. Mitarb. 
der Gesellschaft für Schwerionenforschung 
Darmstadt, Experimentalphysik, Tel. 39-36 73, 
(0 61 59) 71 26 62. Privat: Binsfeld 75, 67346 
Speyer, Tel. (062 32)44913 
KREIMER, Dirk, Dr. rer. nat. habil. Theoretische 
Physik, Bau 2/412,03-122, Tel. 39-59 72, [krei-
mer@dipmza.physik.uni-mainz.de] 
KÜHL, Thomas, Dr. rer. nat. habil, Wiss. Mitarbei-
ter der Gesellschaft für Schwerionen Darmstadt, 
Experimentalphysik, [t.kuehl@gsi.de], [kuehl@ 
clri6a.gsi.de] 
NIELABA, Peter, Dr. rer. nat. habil. Theoretische 
Physik, Bau 2/412, 01-325, Tel. 39-36 43. Pri-
vat: Nahe S». 2,55118 Mainz 
Lehrbeauftragte 
EMMRICH, Peter, Ltd. Regierungsdirektor, Wetter-
besprechung und Synoptik, Tel. (069) 
80 62 26 00, Deutscher Wetterdienst, Kaiser-
s»aße 42,63065 Offenbach 
LEISEN, Josef, Studiendirektor, Fachdidaktik Phy-
sik, Staatl. Studienseminar Gymnasien, Zwick-
auer S». 22,56075 Koblenz 
« Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulwechsler in Physik 
und Meteorologie 
findet im Sommersemster nicht statt 
Hinweis: Qualifizierte Doktoranden der Physik 
können an den Graduiertenkollegs »Kreisläufe, 
Austauschprozesse und Wirkungen von Stoffen in 
der Umwelt« (s. S. 99), »Elementarteilchenphysik 
bei mittleren und hohen Energien« (s. S. 100) und 
»Physik und Chemie supramolekularer Systeme« 
(s.S. 101) teilnehmen. 
• Gemeinsames Physikalisches Kolloquium der 
Universität, des Max-Planck-Instituts für 
Chemie und des Max-Planck-Instituts für Po-
lymerforschung (M, F) [2-std.] 
Sämtliche Hochschullehrer der Physik 
Di 17-19 — Hs Kernphysik 
Physik 
Räume für Lehrveranstaltungen: 
• Lorentz-Raum: Bau 2412,05-127 
• Minkowski-Raum: Bau2412,05-119 
• Newton-Raum: Bau2413,01-122 
• Galilei-Raum: Bau 2413,01-128 
• Hörsaal 20: Becherweg 14 
• Hörsaal 21: Welderweg 11 
• Seminar A: Bau 2413,01-219 
• Seminar B: Bau 2413,01-224 
• Seminar C: Bau 2413,01-226 
• Seminar D: Bau 2413,01-227 
• Seminar E: Bau 2413,01-231 
• Seminar F: Bau 2413,01 -234 
• Seminar J: Bau 2413,01-220 
• Seminar K: Bau 2413,01-525 
I. Vorlesungen im Grundstudium 
KURSVORLESUNGEN 
001 Physik II (mit Experimenten) (A) [4-std.] 
D. von Harrach 
Mi, Do 10-12 — Hs 20 
002 Übungen zur Physik II (A) [2-std.] 
D. von Harrach mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
003 Tutorium zur Physik II (A) [2-std.] 
D. von Harrach mit Hochschullehrern der 
Physik 
Z. u. O. n. V. 
004 Physik III (Quantenphysik) (A,M) [4-std.] 
G. Huber 
Di, Do 10-12 — Lorentz-Raum 
005 Übungen zur Physik III (A,M) [2-std.] 
G. Huber mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
Vorkurs 
Mathematik für Studienanfänger zur Vorbe-
reitung auf Vorlesungen Physik I sowie Expe-
rimentalphysik I für Naturwissenschaftler und 
Biologen [2 Wo, ganztägig] 
E.Alt 
Mo 30.03.98-09.04.98 — Hs20 
Beginn: 30.03.98,9 Uhr c. t. 
Schwierigkeitscharakterisierung: 
A = 1. bis 3. Semster 
M = 3. bis 5. Semester 
F = 5. Semester und höher 
LA = Lehramtskandidaten 
L = Lehrerfortbildung 
006 Experimentalphysik für Naturwissenschaftler 
II (A) [4-std.] 
J. Friedrich 
Di, Do 8-10 — Hs 20 
007 Übungen zur Experimentalphysik für Natur-
wissenschaftler II (A) [2-std. ] 
J. Friedrich mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
008 Physik für Mediziner und Pharmazeuten (A) 
[3-std.] 
T. Palberg 
Mo 11-13, Fr 12-13 — Hs20 
009 Physik für Biologen (A) [4-std.] 
H. Ströher 
Mo, Fr 8 -10— Hs 20 
010 Übungen zur Physik für Biologen [2-std.] 
H. Ströher mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
011 Theoretische Physik I (Einführung in die 
Theoretische Physik) (A, LA) [4-std.] 
F. Scheck 
Mo 10-12, Mi, Do 12-13 — HsNl 
012 Tutorium zur Theoretischen Physik I (A, LA) 
[2-std.] 
F. Scheck mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
In parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf 
013 Theoretische Physik II (Mechanik) (M, LA) 
[4-std.] 
J. Körner 
Mo, Mi 10-12 — Lorentz-Raum 
014 Übungen zur Theoretischen Physik II (M, LA) 
[3-std.] 
J. Körner mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
In parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf 
015 Theoretische Physik III (M, LA) (Quantenme-
chanik) [4-std.] 
N. Papadopoulos 
Mi, Fr 10-12 — H s N l 
016 Übungen zur Theoretischen Physik III (M, 
LA) [3-std.] 
N. Papadopoulos mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
In parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf 
017 Theoretische Physik für Lehramtskandidaten 
II (M, LA) [4-std.] 
K. Schilcher 
Mo, Mi 10-12 — Minkowski-Raum 
018 Übungen zur Theoretischen Physik für Lehr-
amtskandidaten II (M, LA) [3-std.] 
K. Schilcher mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
in parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf 
019 Physik IV (Festkörperphysik) (M) [4-std.] 
H. Adrian 
Di, Do 10-12— Hs 21 
020 Übungen zur Physik IV (M) [2-std.] 
H. Adrian mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
II. Vorlesungen im Hauptstudium 
1. KURSVORLESUNGEN 
101 Theoretische Physik V (Statistische Thermo-
dynamik) (F) [4-std.] 
R. Schilling 
Mo, Mi 10-12— Hs N2 
102 Übungen zur Theoretischen Physik V (F) 
[3-std.] 
R. Schilling mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
In parallelen Arbeitsgruppen nach Bedarf 
103 Physik VI (Kern- und Elementarteilchenphy-
sik) (F) [4-std.] 
T. Walcher 
Di, Do 10-12 — Hs Kernphysik 
104 Übungen zur Physik VI (F) [2-std.] 
T. Walcher mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
2. VORLESUNGEN FÜR DAS 
PHYSIKALISCHE WAHLPFLICHTFACH 
105 Physik des Lasers [3-std.] 
E.W. Otten 
Mo 8-10, Mi 12-13 — Lorentz-Raum 
106 Übungen zu Physik des Lasers [1-std.] 
E W. Otten mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
107 Theoretische Festkörperphysik II (F) 
[4-std.] 
K. Binder 
Mo, Mi 10-12 — Newton-Raum 
108 Teilchendetektoren [3-std.] 
K. Kleinknecht 
Di 12-13, Do 8 - 1 0 — Minkowski-Raum 
109 Übungen zu den Teilchendetektoren [1-std.] 
K. Kleinknecht mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
110 Kernphysikalische Aspekte der Astrophysik 
[3-std.] 
P. Egelhof 
Z. u. O. n. V. 
111 Übungen zu den kemphysikalischen Aspek-
ten der Astrophysik [1-std.] 
P. Egelhof mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
112 Elektronik (L) [3-std.] 
K. Jakobs 
Mo 8-10, Mi 12-13 — Hs21 
113 Übungen zu Elektronik [1-std.] 
K. Jakobs mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
114 Teilchenastrophysik (L) [3-std.] 
L Köpke 
Mo 9-10, Di 10-12— Galilei-Raum 
115 Übungen zu Teilchenastrophysik [1-std.] 
L Köpke 
Z. u. O. n. V. 
116 Comptonstreuung und Mesonenerzeugung 
(F) [3-std.] 
D. Drechsel 
Z. u. O. n. V. 
117 Übungen zu Comptonstreuung und Mesone-
nerzeugung [2-std.] 
D. Drechsel mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
118 Dynamische Systeme: Begriffe und Anwen-
dungen (F) [3-std.] 
P. Beckmann 
Mo 8-10, Fr 8 - 9 — Minkowski-Raum 
119 Übungen zu Dynamische Systeme: Begriffe 
und Anwendungen [2-std.] 
P. Beckmann mit Assistenten 
Mi 12-14 — S R K 
120 Gruppentheorie in der Teilchenphysik (F) 
[3-std.] 
5. Scherer 
Di 8 - 1 0 — Galilei-Raum 
Do 8-9 — Galilei-Raum 
121 Übungen zur Gruppentheorie in der Teilchen-
physik (F) [1-std.] 
S. Scherer mit Assistenten 
Do 9-10 — Galilei-Raum 
122 Funktionalintegrale in der Quantenmechanik 
und der Feldtheorie II (F) [3-std ] 
M.Reuter 
Mo 15-17, Do 15-16 — Galilei-Raum 
123 Übungen zu Funktionalintegrale in der Quan-
tenmechanik und der Feldtheorie (F) 
[1-std.] 
M. Reuter mit Assistenten 
Do 16-17 — Galilei-Raum 
124 Einführung in die Quantenfeldtheorie (F) 
[3-std.] 
D. Kreimer 
Mi 10-12 — Seminarraum E 
125 Übungen zu Einführung in die Quantenfeld-
theorie (F) [1-std.] 
D. Kreimer mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
3. SPEZIALVORLESUNGEN 
201 Moderne physikaüsche Methoden in der Me-
dizin (L) [2-std.] 
G. Rosner 
Z. u. O. n. V. 
202 Experimente zur Struktur des Nukleons 
[2-std.] 
J.Arends 
Z. u. O. n. V. 
203 Dünne Schichten: Präparation, Charakterisie-
rung und Anwendungen [2-std.] 
C. Bubeck 
Z. u. O. n. V. 
204 Kompaktkurs Mikrotechnik (F) 
W. Ehrfeld 
Z. n. V. — Institut für Mikrotechnik 
(wird als Blockveranstaltung in der vorle-
sungsfreien Zeit abgehalten) 
205 Die Sonne (F, L) [2-std.] 
E.-M. Kabuß 
Di 12-14 — SR Kernphysik 
206 Physik dünner Schichten I [2-std.] 
G. Jakob 
Mi 8-10 — Seminarraum E 
207 Hydrodynamik (M) [2-std.] 
A.Latz 
Di 15-17 — Newton-Raum 
208 Stochastische Mechanik (M) [2-std.] 
W.Paul 
Z. u. O. n. V. 
209 Theorie der Quantenoptik (M) [2-std.] 
W.Kob 
Do 14-16 — Minkowski-Raum 
210 Allgemeine Relativitätstheorie: Einführung 
und feldtheoretische Aspekte [2-std.] 
W.Kalau 
Do 10-12 — Gaülei-Raum 
211 Physik auf dem Computer (M,L) [2-std.] 
L Tiator 
Mo 13-15 — Lorentz-Raum 
212 Übungen zur Physik auf dem Computer (M) 
[3-std.] 
L Tiator mit Assistenten 
Z. n. V. - QP-Raum05-422, Staudingerweg 7 
4. VORLESUNGEN FÜR DIE 
GRADUIERTENKOLLEGS 
301 Modell-Membranen II: Von der Biophysik zu 
den Materialeigenschaften [2-std.] 
W.Knoll 
Do 10-12 — Großer Hörsaal MPI 
1.003/1.004 
302 Physik der Hadronen [4-std.] 
R. Brockmann und H. G. Sander 
Z. u. O. n. V. 
303 Übungen zur Physik der Hadronen (F) [2-std.] 
R. Brockmann, H. G. Sander und 
Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
304 Statistische Feldtheorie (F) [4-std.] 
A. Vilgis undJ. Baschtiagel 
Di, Do 10-12 — Minkowski-Raum 
305 Theorie und Simulation komplexer Fluide (F) 
[2-std.] 
B. Dünweg und K. Kremer 
Z. u. O. n. V. 
306 Theorie poröser Medien (F) [2-std.] 
R. Hilfer 
Z. u. O. n. V. 
307 Theorie der Phasenübergänge (F) [4-std.] 
P. Nielaba und M. Müller 
Di, Do 10-12 — Seminarraum E 
308 Theorie der Flüssigkeiten (F) [2-std.] 
F. Schmid 
Mi 10-12 — Gaülei-Raum 
III. Seminare und Kolloquien 
401 Gemeinsames Physikalisches Kolloquium 
der Universität, des Max-Planck-Instituts für 
Chemie und des Max-Planck-Instituts für Po-
lymerforschung (M, F, L) [2-std.] 
Sämtliche Hochschullehrer der Physik 
Di 17-19 — Hs Kernphysik 
402 Kolloquium über Teilchen- und Mittelener-
giephysik (F) [2-std.] 
J. Körner gemeinsam mit E. O. Alt, J. 
Arends, H. Arenhövel, R. Brockmann, D. 
Drechsel, D. von Harrach, K. Jakobs, L 
Köpke, K. Kleinknecht, M. Kretzschmar, N. 
Papadopoulos, M. Reuter, H. G. Sander, F. 
Scheck, K. Schilcher, H. Ströher, T. Walcher 
Mi 14-16 — Minkowski-Raum 
403 Kolloquium des Sonderforschungsbereiches 
252: Elektronisch hochkorrelierte metallische 
Materialien (M,F) [2-std.] 
H. Adrian, G. Schönhense 
Do 17.15-18.45 — Minkowski-Raum 
404 Seminar über aktuelle Fragen der nichtlinea-
ren Dynamik (M, F) [2-std. ] 
P. Beckmann, U. Staude 
Do 10-12 — SRK 
405 Seminar Uber spezielle Fragen der Festkörper-
und Grenzflächenphysik (F) [2-std.] 
H. Adrian, T. Palberg, G. Schönhense, 
H. Wiechert 
Di 12 s. t.-13.30 — Lorentz-Raum 
406 Seminar über Physik der kondensierten Mate-
rie (F) [2-std.] 
H. Adrian, K. Binder, T. Palberg, 
R. Schilling, G. Schönhense 
Mo 15.45-17.15 — Lorentz-Raum 
407 Seminar zur Betreuung von Diplomanden in 
der Theorie der kondensierten Materie (F) 
[2-std.] 
K. Binder 
Z. u. O. n. V. 
408 Arbeitsgruppenseminar über die Theorie der 
kondensierten Materie / SFB 262 (F) 
[2-std.] 
K. Binder, R. Schilling, R. Hilfer, 
P. Niebala, R. Schmitz, W. Paul, F. Schmid 
mitJ. Baschnagel, W. Janke, W. Kob, A. 
Latz, M. Müller 
Di 13 s. t. -14.30 — Newton-Raum 
409 Seminar über experimentelle Atom- und 
Kernphysik (F) [2-std.] 
H. Backe, W. Heil, G, Huber, E. W Otten, 
K. Wendt, G. Werth 
Do 17-19 — Lorentz-Raum 
410 Arbeitsgruppenseminar zur paritätsverletzen-
den Elektronenstreuung (F) [2-std.] 
D. von Harrach, E.-M. Kabuß, H. Ströher 
Z. u. O. n. V. 
411 Seminar über spezielle Probleme der 
Beschleunigerphysik [2-std.] 
H. Euteneuer, K. H. Kaiser, H. J. Kreidel, 
G. Stephan 
Do 10-12— SR Kernphysik 
412 Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene 
(F) [2-std.] 
R. Neuhausen, G. Werth, L Schweikhard 
Mo, Di 14-16 — SR Kernphysik 
Mo 14-16 — Minkowski-Raum 
Di 13.30-15 — Lorentz-Raum 
413 Seminar Uber spezielle Probleme der Kem-
und Teilchenphysik [2-std.] 
J. Arends, H. Arenhövel, H. Backe, R. 
Brockmann, D. Drechsel, J. Freidrich, D, 
v. Harrach, E.-M. Kabuß, R. Neuhausen, 
G. Rosner, S. Scherer 
Mo 17-19— SR Kernphysik 
414 Begleitseminar zum physikalischen Prakti-
kum für Mediziner, Zahnmediziner und Phar-
mazeuten (A) 
(in 2 Parallelveranstaltungen) [2-std.] 
G. Schönhense, H. Wiechert und 
Assistenten 
• KursA:Di 16-18 — Hs20 
• KursB: Fr 8 - 1 0 — O.n.V. 
415 Rechenkurs zur Vorlesung Physik für Medizi-
ner, Zahnmediziner und Pharmazeuten 
[1-std.] 
G. Schönhense, H. Wiechert mit Assistenten 
Mi 10-11 — O. n. V. 
416 Seminar zum Praktikum für Lehramtskandi-
daten (M) [2-std.] 
G. Quast 
Do 13-15— Bau 2413, R 00-421 
417 Seminar zur Betreuung von Diplomanden in 
der Elementarteilchentheorie (F) [2-std.] 
J. Kömer 
Z. u. O. n. V. 
418 Seminar zur Betreuung von Diplomanden in 
der experimentellen Physik kondensierter 
Materie (F) [2-std.] 
H. Adrian 
Z. u. O. n. V. 
419 Arbeitsgruppenseminar über Supraleitung 
und Magnetismus (F) [2-std.] 
H. Adrian, M. Huth, J. C. Martinez 
Mo 10-12— Newton-Raum 
420 Seminar zur Theoretischen Physik für Fortge-
schrittene (F) [2-std.] 
F. Scheck mit Assistenten 
Mo 17-19 — Minkowski-Raum 
421 Interdisziplinäres Graduiertenseminar: Theo-
rien und Modelle im Forschungsprozeß 
P. Beckmann mit J. C. Schmidt 
Z. u. O. n. V. 
Blockveranstaltung an 3 - 4 Nachmittagen 
(13-17 h) 
422 Arbeitsgruppenseminar über Theorie der Po-
lymersysteme (F) [2-std.] 
K. Kremer, T. VügismitB. Dünweg, 
H. Pleiner, F. MiÜler-Plathe, C. Holm 
Z. u. O. n. V. 
423 Arbeitsgruppenseminar Uber Wenig-Nukleo-
nensysteme mit elektromagnetischer Wech-
selwirkung (F) [2-std.] 
H. Arenhövel 
Z. u. O. n. V. 
424 Arbeitsgruppenseminar Uber Experimente an 
Teilchenbeschleunigern (F) [2-std.] 
K. Jakobs, K. Kleinknecht, L. Köpke, H. G. 
Sander 
Mo 12-14— Raum 04-225, Bau 2413 
425 Seminar über experimenteUe Fragen der Phy-
sik der K-Mesonen (F) [2-std.] 
K Kleinknecht, L K-rpke 
Do 12-14— Raum 04-225, Bau 2413 
426 Seminar über Experimente mit dem Large-
Electron-Positron-Collider am CERN (F) 
[2-std.] 
K. Jakobs, K. Kleinknecht, H. G. Sander 
Di 12-14— Raum 04-225, Bau 2413 
427 Seminar über Experimente mit dem Large-
Hadron-Colüder am CERN (F) [2-std.] 
K. Jakobs, K Kleinknecht, L. Köpke 
Mi 12-14 — Raum 04-225, Bau 2413 
428 Arbeitsgruppenseminar über Materialeigen-
schaften der Polymere (F) [2-std.] 
W.Knoll 
Di 10-12. — Großer Hörsaal MPI 
I.003/1.004 
Mehr Informationen auf der Homepage: 
www.mpip-mainz.mpg.de/documents/akkn/ 
home.html 
429 Arbeitsgruppenseminar über Grenzflächen-
physik und -chemie (F) [2-std.] 
W.Knoll 
Fr 10-12— O.n.V. 
Mehr Informationen auf der Homepage: 
www.mpip-mainz.mpg.de/documents/akkn 
/home.html 
430 Seminar zur Fachdidaktik Physik (M) 
[2-std.] 
./. Leisen 
Do 16-18 — Raum 00-421, Bau 2/413 
431 Mikrotechnik für Physiker (F) 
W. Ehrfeld 
14-tägl.: Z. n. V. — Institut f. Mikrotechnik 
432 Arbeitsgruppenseminar Uber Nichtkommuta-
tive Geometrie und TeUchenphysik (F) 
[2-std.] 
F. Scheck 
Z. u. O. n. V. 
433 Arbeitsgruppenseminar über Berechnung von 
Feynman-Integralen (F) [2-std.] 
J. KörnerundK. Schilcher 
Vorbesprechung: Fr 18.4.98 um 11 Uhr, Institut 
f ür Physik, Raum 04-133 (Staudingerweg 7) 
434 Arbeitsgruppenseminar über Feldtheorie und 
Nichtkommutative Geometrie (F) [2-std.] 
N. Papadopoulos 
Z. u. O. n. V. 
435 Arbeitsgruppenseminar Uber Aktuelle An-
wendungsprojekte der Arbeitsgruppe Nichtü-
neare Dynamik (F) [2-std.] 
P. Beckmann 
Z. u. O. n. V. 
436 Theoretisch-Kernphysikaüsches Seminar (F) 
[2-std.] 
H. Arenhövel, R. Brockmann, D. Drechsei 
Z. u. O. n. V. 
437 Theorien und Modelle im wissenschaftüchen 
Erkenntnisprozeß [2-std.] 
P. Beckmann mitJ. C. Schmidt, A. Cesana 
mit O. Diehl 
Z. u. O. n. V. 
Blockseminar für Doktorandinnen und Dok-
toranden (In Zusammenarbeit mit dem Studi-
um generale) 
VI. Praktika 
501 Physikalisches Praktikum für Naturwissen-
schaftler I und II (A) [5-std.] 
L Schweikhard 
• Kurs I: Mo 14-18 
• Kurs II: Fr 14-18 
Bau 2413, Praktikumsräume 
502 Physikalisches Praktikum für Mediziner und 
Pharmazeuten (A) [3-std.] 
G. Schönhense, H. Wiechert und 
Assistenten 
• Kursl. Mi 16-19 
• Kurs II: Do 12-15 
• Kurs III: Do 16-19 
alle Kurse Bau 2413, Praktikumsräume 
503 Physikalisches Praktikum für Lehramtskandi-
daten (M) [ganztägig] 
G. Quast mit Assistenten 
Fr ,9-17 — Bau 2413, R 00-421 
504 Physikalisches Praktikum für Fortgeschritte-
ne I und II (F) mit Seminar [8-std.] 
R. Neuhausen, G. Werth 
Fr 9-17 — Institut für Physik, Institut für 
Kernphysik 
Anleitungen zu wissenschaftlichen 
Arbeiten 
- kündigt jeder der folgenden Dozenten an: 
H. Adrian, E. O. Alt, J. Arends, 
H. Arenhövel, H. Backe, R Beckmann, 
K. Binder, R. Brockmann, D. Drechsel, 
R. Egelhof, J. Friedrich, D. von Harrach, 
W. Heil, R. Hilfer, G. Huber, K. Jakobs, 
E.-M. Kabuß, K. Kleinknecht, W. Knoll, 
L Köpke, J. Körner, D. Krause, K. Kremer, 
K. Merle, G. Münzenberg, R. Neugart, 
R. Neuhausen, P. Nielaba, E. W. Otten, 
T. Palberg, N. Papadopoulos, E. Reichert, 
M. Reuter, G. Rosner, 
H. G. Sander, F. Scheck, S. Scherer, 
K. Schilcher, R. Schilling, G. Schönhense, 
L Schweikhard, H. Ströher, T. A. Mlgis, 
T. Walcher, H. Wänke, G. Werth 
Vorlesungen und Veranstaltungen anderer Fachbereiche für Studierende 
des Fachbereichs Physik 
601 Chemie für Physiker, Geologen und Minera-
logen II (A) [2-std.] 
K. L Kratz 
Di 10-12 — Gr Hs der Chemie 
602 Übungen zur Chemie für Physiker, Geologen 
und Mineralogen II (A) [1 -std.] 
K. L Kratz mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
603 Mathematik für Physiker II (A) [4-std.] 
K. H. Goldhorn 
Mo, Mi 8-10— HsN2 
604 Übungen zur Mathematik für Physiker II (A) 
[4-std.] 
K. H. Goldhorn mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
605 Mathematik für Physiker IV (M) [4-std.] 
K. H. Goldhorn 
Di, Do 8-10— HsN2 
606 Übungen zur Mathematik für Physiker IV (M) 
[4-std.] 
K. H. Goldhorn mit Assistenten 
Z. u. O. n. V. 
607 Differentialgeometrie für Physiker II (M) 
[4-std.] 
K H. Goldhorn 
Mi,Do 14-16— Bau 2431, R 05-426 
608 Übungen zur Differentialgeometrie für Physi-
ker II (M) [2-std.] 
K. H. Goldhom 
Z. u. O. n. V. 
609 Lineare Operatoren und Gruppen IV (F) 
[2-std.] 
K. H. Goldhorn 
Z. u. O. n. V. 
Meteorologie 
Vorbesprechung mit Festlegung der Zeiten für 
die Lehrveranstaltungen: 
Di, 14. April 1998,14.30 Uhr — Institut für 
Physik der Atmosphäre 537/536 
Die Lehrveranstaltungen beginnen erst nach 
dieser Vorbesprechung 
Vorlesungen 
701 Einführung in die Meteorologie II 
(Meteorologische Instrumente und Meßme-
thoden) (A,M) [2-std.] 
R. Jaenicke mit L Schütz 
Z. n. V. — Institut 537 
702 Experimentelle Meteorologie I (M, F) 
(Atmosphärische Beimengungen) [2-std.] 
R. Jaenicke 
Z. n. V. — SR Institut 
703 Übungen zur Experimentellen Meteorologie I 
(M,F) [2-std.] 
R. Jaenicke 
Z.n.V. — SR Institut 
704 Physikalische Meteorologie I (M, F) 
(Meteorologische Anwendung von Zeitrei-
hen) [2-std.] 
R. Jaenicke 
Z. n. V. — Raum 532 Institut 
705 Experimentelle Meteorologie III (M, F) 
(Niederschlagsphysik) [2-std.] 
S. K. Mitra 
Z. n. V. — Institut 
706 Physikalische Meteorologie III (M, F) 
(Wolkendynamik) [2-std.] 
N.N. 
Z. n. V. — Institut 
707 Wolkenchemie (M) [2-std.] 
N.N. 
Z. n. V. — SR Institut 
708 Einführung in die Radarmeteorologie (M) 
[2-std.] 
S. K. Mitra 
Z. n. V. — SR Institut 
709 Synoptik I(M,F) [2-std.] 
P. Emmrich 
Fr 9-11 — SR Institut 536 
710 Übungen zur Synoptik I(M,F) [1-std.] 
P. Emmrich 
Fr 11-12— SR Institut 536 
711 Wetterbesprechung (A,M,F) [1-std.] 
P. Emmrich 
Fr 12-13 — SR Institut 536 
712 Einführung in die Theoretische Meteorologie 
(M) [4-std.] 
A. Bott 
Z. n. V. — SR Institut 
713 Übungen zur Einführung in die Theoretische 
Meteorologie (M) [2-std.] 
A. Bott mit W.-G. Panhans 
Z.n. V. — SR Institut 
714 Atmosphärische Strömungen II (M, F) 
Prognose- und KümamodeUe in unterschied-
üchen Skalen [3-std.] 
T. Trautmann 
Z. n. V. — SR Institut 
715 Übungen zu Atmosphärische Strömungen 
II(M, F) [2-std.] 
T. Trautmann mit W.G.Panhans 
Z.B. V. — SR Institut 
716 Theoretische Meteorologie II (M, F) 
Atmosphärische Grenzschicht- und Ttirbu-
lenz [3-std.] 
G. Zimmermann 
Z.n.V. — SR Institut 
717 Übungen zur Theoretischen Meteorologie II 
(M, F) [2-std.] 
G. Zimmermann 
Z.n. V. — SR Institut 
718 Schwingungen und Wellen in der Atmosphäre 
(F) [2-std.] 
G. Zimmermann 
Z.n.V. — SR Institut 
719 Numerische Hilfsmittel (M,F) [2-std.] 
G. Zimmermann mit P. Bress 
Z.n. V. — SR Institut 
Seminare 
720 Meteorologisches Seminar (M,F) [2-std.] 
Alle Dozenten des Instituts 
Mo 14.30-16 — SR Institut 536/537 
721 Seminar des Graduiertenkollegs: »Kreisläufe, 
Austauschprozesse und Wirkungen von Stof-
fen in der Umwelt« [1-std.] 
R. Jaenicke, G. Zimmermann u. andere 
Dozenten 
Z. u. O. n. b. A. 
Kolloquium 
722 Meteorologisches Kolloquium (M, F) ge-
meinsam mit Darmstadt, Frankfurt und dem 
MPI für Chemie Mainz (Pubüce) [2-std.] 
Alle Dozenten des Instituts 
Do 16.30 Uhr — SR Institut 536/537 
Praktikum 
723 Praktikum I(M) 
R. Jaenicke, L. Schütz, G. Zimmermann 
Z. u. O. n. V. 
Anleitungen zu wissenschaftlichen 
Arbeiten 
724 kündigt jeder der Dozenten an: 
A. Bott, R. Jaenicke, G. Timmermann 
Fachbereich 19: Chemie und Pharmazie 
• Postanschrift: 
Fachbereich Chemie und Pharmazie, 
55099 Mainz, Fax 39-35 21 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 14 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Gerd DANNHARDT 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Jun OKUDA 
• Dekanat: Dr. Ralf E S S M A N N , 
Zi. 01-127, Tel. 39-59 96, 
Helga STOCK, Bärbel LEGLER, 
Informationen für Studierende 
Studienfächer- und Abschlußmöglichkeiten 
» Chemie: 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das Lehramt 
an Gymnasien. 
• Pharmazie: 
Staatsexamen; Promotion, die eine Abschluß-
prüfung voraussetzt. 
Zulassungsbeschränkung: 
Bewerbungen für Studienanfänger über die 
ZVS, Sonnenstraße 171,44128 Dortmund (All-
gemeines Auswahlverfahren). 
Einführungsveranstaltungen für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
• Chemie: 
Studiengang Diplom und Lehramt: 
Mittwoch, 08. April 1998, 9.15 Uhr, Prüfungs-
raum des Dekanats Chemie und Pharmazie, Be-
cherweg 14 




Dr. Ralf E S S M A N N , Zi. 01 127, Tel. 39-59 96, [ess-
mann@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: n. tel. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: Mo-Mi 9-12 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: Mo, Mi 14-16 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: n. tel. V. 
Zi. 01-113, Tel. 39-2273/53 50, 
[dekanl 9@goofy.zdv.uni-mainz.de] 
Sprechzeiten Mo-Do 9-12 
• Frauenbeauftragte: 
BirgitSCHROHE,Tel. 39-27 05, Sprechstd. n. V. 
• Vertreterin: 
Dr. Ute KOLB, Tel. 39-41 54, Sprechstd. n. V. 
• Lehrlaboratorium für Chemielaboranten: 
Welderweg 27 (SB I) 
Leiter: Dr. B. LEHNEN, Tel. 39-26 10 
LEHRAMT CHEMIE 
Univ.-Prof. Dr. H. SINGER, 
Becherweg 34, SB I, Zi. 19, Tel. 39-57 16; 
Studienfachberatung n. tel. V. 
PHARMAZIE 
Dr. J. STRATMANN, Staudingerweg 5, 
Zi. 03-143, Tel. 39-57 27 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom !. bis 3. April 
1998: n. tel.V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: Mi 14-16, R 03-143 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: n. tel. V.,R 03-143 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: n. tel. V. 
Vertrauensdozenten für 
ausländische Studierende 
• Chemie: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Johannes Otto 
DENSCHLAG, Institut f. Kernchemie, Fritz-
Straßmann-Weg 2, Anmeldung an der Pforte des 
Instituts,Tel. 39-58 81, Sprechzeiten n. tel. V. 
• Pharmazie: Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Friedrich 
MOLL, Institut f. Pharmazie, Staudingerweg 5, 
Zi. 02-161 od. 03-174, Tel. 39-43 19/57 46, 
Sprechzeiten n. V. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
CHEMIE 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Chemie im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist in 
der Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie, Be-
cherweg 34 (SB I), erhältlich. 
Die Ordnung für die Zwischenprüfung des Faches 
Chemie imStudiengangLehramtanGymnasienan 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Prü-
fungsauschußvorsitzender: Univ.-Prof. Dr. H. SIN-
GER) ist ebenfalls in der Abt. für Lehramtskandida-
ten der Chemie, Becherweg 34 (SB I), erhältüch. 
Die Landes Verordnung Uber die Erste Staatsprüfung 
an Gymnasien ist in der Abt. für Lehramtskandida-
ten der Chemie, Becherweg 34 (SB I), einsehbar 
(Kopiervorlage). 
• Priifungsamt: s. S. 72 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplomstudiengang 
Chemie an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat erhältüch. Dort ist ebenfaüs 
die Ordnung für die Diplomprüfung für Chemie an 
der Johannes Gutenberg-Universität erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. H. SlLLESCU, 
Institutf. Physikalische Chemie, Weiderweg 15, 
Zi.01-184 
• Geschäftssteüe: Anne SCHMIDT, Weiderweg 11, 
Zi. 00-151, Tel. 39-4030 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Mathe-
matik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 Bio-
logie, 22 Geowissenschaften der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz ist im Dekanat erhälüich. 
PHARMAZIE 
Staatsexamen: 
Die Prüfungs-/Approbationsordnung für Apothe-
ker ist vom Deutschen Apotheker-Verlag, Birken-
walds tr. 44,70191 Stuttgart, zu beziehen. 
• Prüfungsamt: s. S. 72 
• Vorsitzender der Prüfungskommision für den 
Zweiten Prüfungsabschnitt der Pharmazeuti-
Wissenschaft l iche Einrichtungen 
Wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitu 
Institut für Anorganische Chemie und 
Analytische Chemie 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 24, Fax 39-53 80 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. P. GÜTLICH, Tel. 39-32 21 
• Zentrale Verwaltung: 
Ulrike NOE, Tel. 39-22 84, Fax 39-53 80 
• Prüfungsamt: 
Sigrid WlXFORTH, Tel. 39-58 97 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. P. GÜTLICH, Tel. 39-32 21, Sekretariat: Ga-
schen Prüfung: Univ.-Prof. Dr. U. PINDUR, Ver-
treter: Univ.-Prof. Dr. G. DANNHARDT, Univ.-
Prof. Dr. B. EPE, Univ.-Prof. Dr. F. MOLL, Univ.-
Prof. Dr. J. STÖCKIGT 
• Vorsitzender der Prüfungskommmision für den 
Dritten Prüfungsabschnitt der Pharmazeutischen 
Prüfung: Ltd. Min.-Rat Dr. W. FRESENIUS 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17Mathe-
matik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 Bio-
logie, 22 Geowissenschaften der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
Studienordnung: 
Die Studienordnung für den Studiengang Pharma-
zie an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 




Termine für die Vorbesprechung und endgültige 
Anmeldung werden per Aushang bekanntgegeben. 
Hinweis für Studienanfänger 
Der Diplomstudiengang und der Lehramtsstudien-
gang können nur zum Wintersemester begonnen 
werden, da im Sommersemester keine Lehrveran-
staltungen für Studienanfänger angeboten werden. 
Anschrift der Fachschaften 
• Chemie: Weiderweg 11, Zi. 01-172; 
Tel. 39-4148, Sprechzeiten Mo-Do 12-13 
• Pharmazie: 
Staudingerweg 5, R 00-131, Tel. 39-52 01 
briele LEHR, Tel. 39-23 73, Fax 39-29 90; 
Dr. K. HEUMANN, Tel. 39-58 82, Fax 39-33 69; 
Sekretariat: Andrea YOUNG, Tel. 39-53 70 
Dr. J. OKUDA, Tel. 39-37 37, Fax 39-56 05, 
Sekretariat: Corinna THOMSEN, Tel. 39-53 33; 
Dr. H. SINGER, Tel. 39-57 16; 
Dr. W. TREMEL, Tel. 39-51 35, Fax 39-39 22 
Sekretariat: Ulrike NOE, Tel. 39-22 84; 
Fax 39-53 80.; 
Dr. K. UNGER, Tel. 39-57 45, Fax 39-27 10 
Sekretariat: Andrea YOUNG, Tel. 39-53 70 
• Hochschuldozent auf Lebenszeit: 
Prof. Dr. M. DRÄGER, Tel. 39-57 57 
Sekretariat: CorinnaTHOMSEN, Tel. 39-53 33 
• Hochschuldozent auf Zeit: 
Dr. F. TUCZEK, Tel. 39-32 04 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. C. FELSER, Tel. 39 39 20, 
Dr. U. PFEIFER-FUKUMURA, Tel. 39-53 65 
Dr. B. SELLERGREN, Tel. 39-57 22 
Dr. T. SPANIOL, Tel. 39-39 18 
• Wiss. Mitarbeiter: C. APEL, Dr. A. BRENNER, J. 
DIEMER,Dr. J. DIETZ, P. EISENHUT, Dr. J. ENS-
LING, M. GOGA, F. GROSSMANN, A. HÖFER, 
N. JANSEN, D. KELLERWESSEL, Dr. G. KIEL,T. 
KLEINHENN, P. KÖNIG, P. KRYSTEK, Dr. v. 
KSENOFONTOV, J. KÜTHER, O. LANG, S. LÖ-
KEN, Dr. B. MATHIASCH, Dr. J. NEUHAUSEN, 
O. SCHEDLBAUER, T. SCHLEIS, Dr. H. SPIE-
RING, I. TADEN 
• Bibliothek der Institute für Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie, Kernchemie und Orga-
nische Chemie: Bau M-Haupt, Mo-Fr 8-18 
Institut für Kernchemie 
• Besucheranschrift: 
Fritz-Straßmann-Weg 2, Fax 39-52 53 
• Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. J. O. 
DENSCHLAG, Tel. 39-58 79 
• Sekretariat: Petra SACH, Tel. 39-53 21, 
[sach @ vkcmzd.chemie .uni-mainz.de], 
N. N,Tel. 39-5883 
Eva-Maria WERNER, Tel. 39-58 79 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. J. O. DENSCHLAG, Tel. 39-58 81, 
Dr. G. HERRMANN (emeritiert), Tel. 39-58 52, 
Dr. J. V. KRATZ, Tel. 39-57 04, 
Dr. F. RÖSCH, Tel. 39-53 02 
• Hochschuldozent auf Lebenszeit: 
Prof. Dr. K.-L. KRATZ, Tel. 39-58 92 
• Hochschuldozent auf Zeit: 
Dr. K. LÜTZENKIRCHEN, Tel. 39-53 13 
« Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. J. BROCKMANN, Dr. K. EBERHARDT, N. 
N , Dr. H. KELLER, Dr. N. TRAUTMANN, Dr. N. 
WIEHL, C. WIRTZ 
• Bibüothek: s. unter Institut für Anorganische 
Chemie und Analytische Chemie 
Institut für Organische Chemie 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 18-22, Fax 39-53 96 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. H. MEIER, Tel. 39-26 05 
• Zentrale Verwaltung: Annemarie VOGEL, 
Bau M-Ost/OO 232, Tel. 39-22 87, Fax 39-39 16 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. E. GEYER, (a. D.), Tel. 39-23 72; 
Dr. L. HORNER (emeritiert), Tel. 39-22 72; 
Dr. H. KUNZ, Tel. 39-23 34, Fax 39-47 86, Se-
kretariat: Renate SCHROHE, Renate MICHAE-
LIS, Bau K/00 144, Tel. 39-2272/23 34; 
Dr. H. MEIER, Tel. 39-26 05, Sekretariat: N. N„ 
Bau M-Ost/OO 214, Tel. 39-26 05, Fax. 39-5396; 
Dr. H. RINGSDORF (emeritiert), Tel. 39-24 02, 
Fax 39-31 45, Sekretariat: Heidrun NEUHÄU-
SER, Bau M-Ost/OO 222, Tel. 39-24 02; Dr. H. 
RITTER Tel. 39-54 71, Sekretariat: Ursel GRUN-
WALD, Bau M-Ost 00-217, 
Dr. R. C. SCHULZ (emeritiert), Tel. 39-23 55, 
N. N , Tel. 39-58 73, Fax 39-47 78, Sekretariat: 
Hannelore LHOTZKY, Bau M-Ost/OO 213, Tel. 
39-58 73; 
Dr. W. VOGT, Tel. 39-2356; 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. H.DETERT, Tel. 39-21 11 
Dr. K. RÜCK-BRAUN, Tel. 39-24 17 
" Wiss. Mitarbeiter: 
P. ALLEF, Dr. C. ANTONY-MAYER, H. AUST, S. 
BERGER, Dr. G. DOMS, J. EBERLING, M. FET-
TEN, E. GEBHARD, T. GEIGER, Dr. N. HA-
NOLD, H. HERZNER, A. HOFMEISTER, C. KAL-
LUS, S. KIM, H. KOLSHORN, M. LEHMANN, B. 
LÖHR, K. PEILSTÖCKER, R. PETERMANN, P. 
RILLING, M. RÖSCH, J. SCHADEBRODT, Dr. D. 
SCHOLLMEYER, Dr. M. SCHULTZ, M. 
SCHWERTEL, D. SCHWÖPPE, V. UNRUH, T. 
WALTER, TWITTIG 
• Bibüothek: s. unter Institut für Anorganische 
Chemie und Analytische Chemie 
Institut für Physikalische Chemie 
• Besucheranschrift: Welderweg 11-15 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. M. SCHMIDT, Tel. 39-37 70 
• Zentrale Verwaltung: 
Irene VON DZIEGIELEWSKI, Tel. 39-27 06, 
Fax 39-38 95 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. T. BASCHE, Tel. 39-27 07, 
Sekretariat: Annemarie SCHMIDT, Tel. 39-40 30; 
Dr. H.-J. BUTT, Tel. 39-3930, Dr. E. W. FISCHER 
(beurlaubt), Tel. 39-23 28; 
Dr.R.KlRSTE,Tel. 39-2606; 
Dr. W. LlPTAY (emeritiert), Tel. 39-32 80; 
Dr. A. MÜLLER, Tel. 39-23 82, Fax 39-40 82; 
Dr. H. SlLLESCU, Tel. 39-22 89, Sekretariat 
Katja WERNER, Tel. 39-32 25, Fax 39-55 30; 
Dr. M. SCHMIDT, Tel. 39-37 70, Sekretariat: 
Margitte FAUST, Tel. 39-37 69, Fax 39-29 70; 
Dr. G. V. SCHULZ (emeritiert), Tel. 39-31 38; 
Dr. B. A. WOLF, Tel. 39-24 91, Fax 39-46 40 
• Theoretische Chemie: 
Dr. J.GAUSS, Tel. 39-37 36 
• Hochschuldozent auf Lebenszeit: 
Prof. Dr. W. BAUMANN, Tel. 39-27 27, Fax 39-
2980 
• Hochschuldozenten auf Zeit: 
Dr. E. BARTSCH, Tel. 39-24 90, Fax 39-41 96; 
Dr. C. HELM, Tel. 39-24 70, Fax 39-37 68; 
Dr. R. WORTMANN, Tel. 39-4213, Fax 39-38 95 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. G. DIEZEMANN, Tel. 39-24 89, 
Dr. G.HINZE, Tel. 39-24 89, 
Dr. M. KAPPL, Tel. 39-24 47, 
Dr. M. MASKOS, Tel. 39-41 90, 
Dr. A. MEWS, Tel. 39-27 09, 
Dr. W. SCHÄRTL, Tel. 39-4190 
• Wiss. Mitarbeiter: 
H. AHRENS, C. BARTH, Dr. K. BERGER, Dr. R. 
BÖHMER, M. BUTSCH, J. CASPAR, T. CHRIST, 
Dr. N. DETZER, A. DlEDERICH, A. DÖSS, B. 
DÜNGES, P. DZIEZOK, D. ECK, A. EICH, O. EM-
MERICH, J. FELDTHUSEN -JENSEN, Dr. K. FI-
SCHER, M. GERLE, C. GRAF, T. HAASE, D. 
HELD,, A. HINRICHS, R. HORST, N. HUGEN-
BERG, N. JUNGMANN, A. KASPER, O. KIRCH-
NER, F. KOBERLING, Dr. U. KOLB, F. KULZER, 
H. KÖNIGSMANN, A. LÄSSIG, G. LlNDEN-
BLATT, R. MATSCHINER, A. MAURER, F. NEIT-
ZEL, Dr. F. PETZKE, C. PlES, O. RHEINGANS, S. 
ROOS, T. SCHERER, B. SCHMITT, A. SCHNEI-
DER, M. SCHNELL, K.-U. SCHUG, N. SCHULD, 
C. SCHULER, W. STAUF, A. STRACK, A. TlTZE, 
Dr. Dr. I. G. VOIGT-MARTIN, Dr. D. VOLLMER, 
I. WELGE, M. WINTERLICH, M. WÜNSCH, V. 
ZIEGLER 
• Bibliothek des Instituts für Physikalische Che-
mie: Weiderweg 15, R 01 185, Tel. 39-33 03, 
Mo-Fr 8-12 
Institut für Biochemie 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 30, Fax 39-53 48, 
[ibcl950@mail.uni-mainz.de] 
• Geschäftsfiihrender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. F. FAHRENHOLZ, 
Tel. 39-58 33 
• Sekretariat: Stefanie RESCH, 
Zi. 01 225, Tel. 39-58 33 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. F. FAHRENHOLZ, 
Tel.39-58 33 
Sekretariat: Stefanie RESCH, Tel. 39-58 33; 
Dr. K. DOSE, (emeritiert), Tel. 39-58 93/58 33, 
Dr. P. FLESCH (a.D.), Tel. 39-58 93; 
Dr. C. KOCH-BRANDT, Tel. 39-38 30, 
Sekretariat: Petra HOFFMANN, Tel. 39-58 39, 
Fax 39-51 38/5893 
• Wiss. Mitarbeiter: 
J. ANDERS, M. BARTL, F. BENDER, K. BUR-
GER, Dr. Y.-J. CAO, S. GILBERT, Dr. G. GIMPEL, 
P D Dr. G. KLOCK, M. KNOCHE, Dr. E. KOJRO, 
S. LAMMICH, I. LAUER, P D Dr. T. NAWROTH, 
A. NEIDHARDT, R. PFEIFFER, Dr. R. POSTINA, 
Dr. S. RLSI, PD Dr. H.-J. SCHÄFER, M. 
TRISCHLER, V. WIEGAND 
• Bibliothek des Instituts für Biochemie: 
Becherweg 30, R01215, Mo-Fr 14-16 
Abt. für Lehramtskandidaten 
der Chemie 
(Wissenschaftüche Einrichtung mit eigener Lei-
tung, ohne eigene Verwaltung) 
• Besucheranschrift: Becherweg 34 (SB I) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. H. SINGER, Tel. 39-57 16 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. E.GEYER, Tel. 39-2372, 
Dr. R. KIRSTE, Tel. 39-26 06, 
Dr. H. SINGER, Tel. 39-57 16 
• Sekretariat 
Ingrid SIGISMUND-HEINSOHN, Tel. 39-58 98 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. V. BÖHMER, M. DRZYZGA, H. HANNAWT, 
W. KRÄMER, J. KUMPF, G. ROSNIATOWSKI, R. 
SCHWARZBACH 
• Bibliothek der Abt. für Lehramtskandidaten der 
Chemie: Becherweg 34, R 19, Mo-Fr 9-11 
Institut für Pharmazie 
• Besucheranschrift: 
Staudingerweg 5, Fax 39-37 79 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. U. PINDUR, Tel. 39-57 06/57 37 
[pindur@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
• Sekretariat der Geschäftsführung: 
Barbara KEMMETER, Tel. 39-57 06 
• Sekretariat für studentische Angelegenheiten: 
Stefan HOPPE, Tel. 39-57 14, 
[hoppe @ mzdmza.zdv. uni-mainz.de] 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. G. DANNHARDT, Tel. 39-57 42, Fax 
39-30 62, Sekretariat: Christine SCHUHMA-
CHER, Tel. 39-57 28; 
Dr. B.EPE, Tel. 39-43 09; 
Dr. F. MOLL, Tel. 39-57 46, 
Sekretariat: Ursula PATTBERG, Tel. 39-43 19; 
Dr. U. PINDUR, Tel. 39-57 37, Fax 39-56 20; 
Dr. J. STÖCKIGT, Tel. 39-57 51, Fax 39-37 52, 
Sekretariat: Ilona ZIRBS, Tel. 39-43 22 
• Wiss. Mitarbeiter: 
J. AREND, R. BEERBOHM, T. BÖHME, Dr. A. 
BRAUN, L. FLEMMER, Dr. M. GRUBERT, K. 
Personalteil 
HELL, M. JANSEN, Dr. w . KIEFER, B. KOHL, G. 
KREYE, Dr. T. LEMSTER, H. MAHLER, C. PER-
LICK, Dr. H.-J. SATTLER, R. SCHAFFNIT, G. 
SCHNEIDER, C. SCHRÖDER, J. SCHWEPPEN-
HÄUSER, F. SEIBEL, Dr. J. STRATMANN, H. UL-
BRICH, H. WARZECHA, O. WILL, B. ZONKER 
• Bibliothek des Instituts für Pharmazie: 
Staudingerweg 5, R 00-162, 
Mo-Do 9-16, Fr 9-14 in der Vorlesungszeit 
Leiterin: Dr. A. BRAUN, Tel. 39-57 49 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
B ASCHE, Thomas, Dr. rer. nat . Physikalische Che-
mie, Tel. 39-27 07. Privat: Draiser Str. 130b, 
55128 Mainz 
BEYERMANN, Klaus, Dr. rer. nat, Dr. h. c , Dr. h. c. 
(pensioniert), Analytische Chemie 
BOCK, Rudolf, Dr. rer. nat. (a. D.), Analytische 
Chemie. Privat: Rabenkopfstr. 2, 79102 Frei-
burg/Br. 
BUTT, Hans-Jürgen, Dr. phil. nat. (a. D.), Physika-
lische Chemie, Tel. 39-39 30, [butt@wintermu-
te.chemie.uni-mainz.de]. Privat: Obergasse 26 
b, 61203 Reichelsheim, Tel. (0 60 35) 8 91 90 
DANNHARDT, Gerd, Dr. rer. nat . Pharmazeuti-
sche Chemie, Tel. 39-57 42. Privat: Ruhestr. 17, 
55127 Mainz 
DENSCHLAG, Johannes Otto, Dr. rer. nat, Kern-
chemie, Tel. 39-58 81, [denschlag@vkcmzd. 
chemie.uni-mainz.de]. Privat: Höhenweg 30, 
55268 Nieder-Olm, Tel./Fax (061 36) 4 43 03 
DOSE, Klaus, (emeritiert), Dr. phil. nat, Biochemie, 
Tel. 39-58 93/58 33, [dose@goofy.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. n. V. Privat: Sunsweüerstraße 
33,55299 Nackenheim, Tel. (0 61 35) 95 01 35 
EPE, Bemd, Dr. rer. nat, Pharmakologie undToxi-
kologiefiir Pharmazeuten, Tel. 39-43 09, [epe@ 
gooly.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Im Brühl 2, 
55218 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 4 05 86 
FAHRENHOLZ, Falk, Dr. phil. nat, Biochemie, Tel. 
39-58 33. Privat: An der Klosterheck 17,55130 
Mainz 
FLESCH, Peter, Dr. rer. nat. (a. D.), Biochemie, Tel. 
39-5893. Privat: Maler-Becker-Straße 5,55124 
Mainz, Tel. 4 57 59 
GATTOW, Gerhard, Dr. rer. nat. (emeritiert), Anor-
ganische Chemie, Tel. 39-58 76, Sprechstd. n. V. 
Privat: An der Lehnweide 45, 55299 Nak-
kenheim, Tel. (0 61 35) 13 28 
GAUSS, Jürgen, Dr. rer. nat . Theoretische Chemie, 
Bau J, Tel. 39-37 36. Privat: Röderbergweg 40, 
60314 Frankfurt, Tel. (0 69) 49 22 06 
GEYER, Ekkehard, Dr. rer. nat. (a. D.), Organische 
Chemie und Theoretische Organische Chemie, 
Tel. 39-23 72, Sprechstd. Di, Do 11-12 (Institut). 
Privat: Traminer Weg 8, 552% Gau-Bischofs-
heim, Tel. (0 61 35) 40 38 
GÜTLICH, Philipp, Dr. Ing, Anorganische und 
Analytische Chemie, Tel. 39-23 73, [guetlich@ 
vacmza.chemie.uni-mainz.de], Sprech-std. n. 
V. Privat: Georg-Büchner-Str. 9, 64380 Roß-
dorf, Tel. (06154)81373 
HEUMANN, Klaus, Dr. Ing., Anorganische Chemie 
und Analytische Chemie, Tel. 39-58 82. Privat: 
Lange Schneise 5, 64673 Zwingenberg, Tel. 
(06251)78 7637 
HERRMANN, Günter, Dr. rer. nat. (emeritiert), 
Kernchemie, Tel. 39-58 52. Privat: Kehlweg74, 
55124 Mainz, Tel. 47 28 99 
HORNER, Leopold, Dr. phil. nat. (emeritiert), Or-
ganische Chemie und Biochemie, Tel. 39-22 72. 
Privat: Alfred-Mumbächer-Str. 17, 55128 
Mainz; Tel. 3 44 38 
KLRSTE, Rudolf, Dr. rer. nat . Physikalische Che-
mie, Bau J/Ul 126, Tel. 39-26 06. Privat: He-
gelstr. 5,55122 Mainz, Tel. 32 02 98 
KOCH-BRANDT, Claudia, Dr. phil. nat, Biochemie, 
Tel. 39-38 30, Sprechstd. n. d. Vorlesung Odern. V. 
KRATZ, Jens Volker, Dr. rer. nat, Kernchemie, Tel. 
39-57 04, [jvkratz@vkcmzd.chemie.uni-mainz. 
de]. Privat: Lion Feuchtwanger-Straße 55, 
55129 Mainz, Tel. 5043 30 
KUNZ, Horst, Dr. rer. nat. Organische Chemie, Tel. 
39-23 34. Privat: Gemeindehohl 50, 55127 
Mainz, Tel. 47 65 82 
UPTAY, Wolfgang, Dr. rer. nat, (emeritiert), Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-32 80, Sprechstd. n. V. 
Privat: Käferweg 3,55128 Mainz, Tel. 36 42 00, 
Fax. 36 42 50 
MEIER, Herbert, Dr. rer. nat . Organische Chemie, 
Tel. 39-26 05. Privat: Burgunder Str. 18,55270 
Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 38 26 
MOLL, Friedrich, Dr. rer. nat . Pharmazeutische 
Technologie, Tel. 39-57 46, [moll@mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de]. Privat: Kirschblütenweg 14, 
55127 Mainz, Tel. 47 7138 
NEEB, Rolf, Dr. rer. nat. (a.D.), Anorganische und 
Analytische Chemie. Privat: Carl-Orff-Str. 2, 
55127 Mainz, Tel. 47 69 83 
OKUDA, Jun, Dr. rer. nat. Anorganische Chemie, 
Tel. 39-37 37, [okuda@mail.uni-mainz.de] 
PLNDUR, Ulf, Dr. rer. nat. Pharmazeutische Chemie, 
Tel. 39-57 37/57 05, [pindur@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de]. Privat Dahlien weg 20,55126 Mainz, 
Tel. 47 62 45 
RINGSDORF, Helmut Dr. rer. nat (emeritiert), Ma-
kromolekulare und Organische Chemie, Tel. 
39-2402. Privat: Kehlweg41,55124Mainz,Tel. 
472884 
RITTER, Helmut, Dr. rer. nat, Organische Chemie, 
Tel. 39-54 71. Privat: Rotdomweg 37, 42097 
Wuppertal,, Tel. (02 02) 77 23 58 
RÖSCH, Frank, Dr. rer. nat, Kernchemie, Tel. 39-
53 02, [roesch@vkcmzd.chemie.uni-mainz.de]. 
Privat: K.-Schumacher-Str. 22, 55270 Zorn-
heim, Tel. (0 61 36) 4 44 07 
SCHMIDT, Manfred, Dr. rer. nat . Physikalische 
Chemie, Bau J, Tel. 39-37 70. Privat Im Mittel-
weg 51, 55294 Bodenheim, Tel. (061 35) 83 88 
SCHULZ, Günter Victor, Dr. phil, Dr. h. c. mult. 
(emeritiert), Physikalische Chemie, Tel. 
39-31 38. Privat: Niklas-Vogt-Sttaße 22,55131 
Mainz, Tel. 8 26 33 
SCHULZ, Rolf Christian, Dr. rer. nat. (emeritiert), 
Organische und Makromolekulare Chemie, Bau 
1251/00-220, Tel. 39-23 55. Privat: Zedemweg 
21,55128 Mainz, Tel. 36 69 92 
SlLLESCU, Hans, Dr. phil. nat . Physikalische Che-
mie, Bau M-Haupt/01 182, Tel. 39-22 89. Privat: 
Carl-Orff-Straße 53,55127 Mainz, Tel. 47 7164 
SINGER, Hellmut, Dr. rer. nat „Anorganische Che-
mie, Abt. für Lehramtskandidaten der Chemie, 
Zi. 19, Tel. 39-57 16, Sprechstd. tägl. Privat: 
Mühltalstraße 18,55126 Mainz, Tel. 47 11 02 
STÖCKIGT, Joachim, Dr. rer. nat, Pharmazeutische 
Biologie, Tel. 39-57 51. Privat: Königsberger 
Straße 74a, 55268 Nieder-Olm 
STOPP, Klaus, Dr. rer. nat. (a.D.), Pharmazeutische 
Biologie. Privat: Draiser Str. 108,55128 Mainz, 
Tel. 3 44 66 
TREMEL, Wolfgang, Dr. rer. nat. Anorganische Che-
mie u. Analytische Chemie, Inst. f. Anorganische 
Chemie u. Analytische Chemie, Tel. 39-51 35, 
[tremel@uactro.chemie.uni-mainz.de]. 
UNGER, Klaus, Dr.-Ing, Anorganische Chemie, 
Tel. 39-57 45, [unger@ak-unger.uni-mainz.de]. 
VOGT, Walter, Dr. rer. na t . Organische Chemie 
und Makromolekulare Chemie, Tel. 39-23 56, 
Sprechstd tägl. im Institut Privat Pfingstbomstr. 
93,65207 Wiesbaden, Tel. (0 61 22) 1 24 91 
WOLF, Bernhard A, Dr. phil. Physikalische Chemie, 
Tel. 39-24 91, [bernhard.wolf@uni-mainz.de]. 
Privat: Fontanestraße 84, 55127 Mainz, Tel. 
7 2392 
Außerplanmäßiger Professor 
MÜLLER, Axel, Prof, Dr. rer. nat , Akad. Oberrat, 
Institut f. Physikalische Chemie, Tel. 39-23 82, 
Fax 39-40 82, [am@aak.chemie.uni-mainz.de]. 
Privat: Kapellenstraße 91, 65193 Wiesbaden, 
Tel.(0611)525789 
Hochschuldozenten auf Lebenszeit 
BAUMANN, Wolfram, Dr. rer. nat, Prof, Institut f. 
Physikaüsche Chemie, Tel. 39-27 27. Privat: 
Am Rathaus 10,55116 Mainz, Tel. 2312 07 
DRÄGER, Martin, Dr. rer. nat, Prof, Institut f. An-
organische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-5757, [draeger@mzdmza.zdv.uni-mainz. 
de]. Privat: Platanenstraße 32,65474 Bischofs-
heim, Tel. (0 6144) 81 67 
KRATZ, Karl-Ludwig, Dr. rer. nat, Prof, Institut f. 
Kernchemie, Tel. 39-58 92, [klkratz@vkcmzd. 
chemie.uni-mainz.de]. Privat: Waldstraße 2, 
65817 Eppstein, Tel. (0 61 98) 72 79 
Hochschuldozenten auf Zeit 
BARTSCH, Eckhard, Dr. rer. nat, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Bau L-Ost/OO 254, Tel. 
39-24 90. Privat Eiben weg 15, 55128 Mainz, 
Tel. 36 29 05 
LÜTZENKIRCHEN, Klaus, Dr. rer. nat , Institut für 
Kernchemie, Tel. 39-53 13,[lutz@vkcmzd.che-
mie.uni-mainz.de]. Privat: Bebelstr. 23, 55128 
Mainz, Tel. 3 5613 
TUCZEK, Felix, Dr. rer. na t , Institut f. Anorgani-
sche Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-32 04, [tuczek@vacmza.chemie.uni-mainz. 
de]. Privat: Albert-Einstein-Straße 3, 55122 
Mainz 
WORTMANN, Rüdiger, Dr. rer. nat., Institut f. Phy-
sikalische Chemie, Tel. 39-4213, [rwortmann@ 
mzdmza.zdv.uni.mainz.de]. Privat: Aufhofstr. 
14,55218 Ingelheim, Tel. (061 32)43 1604 
Wissenschaftliche Assistenten 
DETERT, Heiner, Dr. rer. nat, Institut f. Organische 
Chemie, Tel. 39-21 11 
DIEZEMANN, Gregor, Dr. rer. nat, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Bau L-Ost/OO 263, Tel. 
39-24 89. Privat: Jakob-Welder-Weg 2, 55128 
Mainz, Tel. 3 52 90 
FELSER, Claudia, Dr. rer. nat, Institut für Anorga-
nische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-39 20. 
KAPPL, Michael, Dr. phil. nat, Institut f. Physika-
lische Chemie, Bau J/02 115, Tel. 39-24 47. 
MASKOS, Michael, Dr. rer. nat, Institutf. Physika-
lische Chemie, Tel. 39-41 90. Privat: Mainzer 
Str. 19,55127 Mainz, Tel. (061 35) 42 16 
MEWS, Alf, Dr. rer. nat, Institut f. Physikalische 
Chemie, Tel. 39-29 82. Privat: Hauptstr. 27, 
55120 Mainz, Tel. 62 5162 
HINZE, Gerald, Dr. rer. nat, Institut f. Physikali-
sche Chemie, Bau L-Ost/OO 263, Tel. 39-24 89. 
Privat: Yorkstraße 2, 65195 Wiesbaden, Tel. 
(0611)4037 65 
PFEIFER-FUKUMURA, Ursula, Dr. rer. nat, Institut 
f. Anorganische Chemie und Analytische Che-
mie, Tel. 39-53 65 
RÜCK-BRAUN, Karola, Dr. rer. nat, Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-24 17. 
SCHÄRTL, Wolfgang, Dr. rer. nat. Inst. f. Physikali-
sche Chemie, Tel. 39-41 90. Privat: Am Sportfeld 
6,55294 Bodenheim, Tel. (061 35)42 16 
SELLERGREN, Böije, Dr. rer. nat Inst. f. Anorgani-
sche Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-57 22, [boije @ak-unger.chemie.uni-mainz. de] 
SPANIOL, Thomas, Dr. rer. nat, Inst. f. Anorgani-
sche Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-39 18, fspaniol@mail.uni-mainz.de] 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AHRENS, Heiko, Dipl.-Phys, Institut f. Physikali-
sche Chemie, Tel. 39-29 65 
ALLEF, Petra, Dipl.-Chem, Institut f. Organische 
Chemie, Tel. 39-2288 
ANDERS, Jonas, Institut f. Biochemie. Privat: Un-
terer Stöbersberg 6,65510 Hünstetten 
ANTONY-MAYER, Christine, Dr. rer. nat, Wiss. 
Ang, Institut f. Organische Chemie, Tel. 
39-23 50 
APEL, Christof, Dipl.-Chem, Institut f. Anorgani-
sche und Analytische Chemie, Tel. 17-33 61 
AREND, Joachim, Apotheker, Inst. f. Pharmazie, 
Tel. 39-41 16 
AUST, Harald, Dipl.-Chem, Institutf. Organische 
Chemie,Tel. 39-21 11 
BARTH, Claudia, Dipl.-Chem, Institut f. Physika-
lische Chemie, Bau K/01-132, Tel. 39-2448 
BARTL, Manfredjnstitut f. Biochemie, Tel. 39-57 
18, [MBARTL@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
BEERBOHM, Rafael, Apotheker, Institut f. Phar-
mazie, Tel. 39-43 43 
BENDER, Frank, Dipl.-Ing, Institut f. Biochemie. 
Privat: Thomas-Mann-Str. 517,55122 Mainz 
BERGER, Knut, Dr. rer. nat, Institut f. Physikali-
sche Chemie, Tel. 39-24 93. Privat: Untere 
Goldbergstraße 11, 55268 Nieder-Olm, Tel. 
(06136)445 80 
BERGER, Svend, Dipl.-Chem, Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-54 72 
BÖHME, Thomas, Apotheker, Institut f. Pharma-
zie, Tel. 39-43 82 
BÖHMER, Roland, Dr. rer. nat, Institut f. Physika-
lische Chemie, Tel. 39-25 36, [boh-
mer@aak.chemie.uni-mainz.de]. Privat: Ander 
Markthalle 3,55127 Mainz, Tel. 47 05 47 
BÖHMER, Volker, Dr. rer. nat, Akad. Dir, Abt. für 
Lehramtskandidaten der Chemie, Tel. 
39-23 19, [vböhmer@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de]. Privat: Krokusweg 10,55126 Mainz, 
Tel. 47 39 77 
BRAUN, Anneliese, Dr. rer. nat, Akad. Oberrat 
Apothekerin, Inst. f. Pharmazie, Tel. 39-57 49 
BROCKMANN, Jörg, Dr. rer. nat, Institut f. Kernche-
mie, Tel. 39-53 18, [brockmann@vkcmzd.che-
mie.uni-mainz.de]. Privat: An der Oberhecke 30, 
55270 Sägenloch, Tel. (0 61 36)924929 
BRENNER, Armin, Dr. rer. nat. Inst. f. Anorgani-
sche Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-3360 
BÜRGER, Katja, Institutf. Biochemie. Privat: Edu-
ard-David-Str. 8,55122 Mainz 
BUTSCH, Michael, Dipl.-Chem, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Bau L-Ost/OO 254, Tel. 
39-2490 
CAO, Yong-Jiang, Dr, Institutf. Biochemie. Privat: 
Martinsstr. 32B, 55122 Mainz 
CASPAR, Jörg, Dipl.-Chem, Institut f. Physikali-
sche Chemie, Tel. 39-57 31. Privat: Essenhei-
mer Str. 119,55128 Mainz, Tel. 38 77 53 
CHRIST, Thomas, Dipl.-Chem, Institut f. Physika-
lische Chemie, Tel. 39-27 09 
DETZER, Norbert, Dr. rer. nat, Akad. Direktor, 
Inst. f. Physikalische Chemie, Tel. 39-27 08. Pri-
vat: Schwedens». 3,55128 Mainz, Tel. 36 20 87 
DIEMER, Jürgen, Dipl.-Chem, Inst. f. Anorgani-
sche Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-53 55 
DIETZ, Johann, Dr. rer. nat, Akad. Direktor, Institut 
f. Anorganische Chemie und Analytische Che-
mie, Tel. 39-21 96. Privat: Fasanenstraße 2, 
55270 Zornheim 
DÖSS, Axel, Dipl.-Chem, Institut f. Physikalische 
Chemie, Tel. 39-4199. 
DOMS, Gerhard, Dr. rer. nat, Wiss. Ang, Institutf. 
Organische Chemie, Tel. 39-57 13. Privat: 
Schaftriebweg 6,55131 Mainz 
DRZYZGA, Maria, Dipl.-Chem, Abt. für Lehr-
amtskandidaten der Chemie, Tel. 39-52 56, Pri-
vat: Kiefernweg 6,55442 Stromberg 
DÜNGES, Bastian, Dipl.-Chem, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Bau J/Ul 122, Tel. 
39-57 31/23 30. Privat: Prunkgasse 81, 55126 
Mainz, Tel. 47 52 93 
DZIEZOK, Peter, Dipl.-Chem, Inst. f. Physikali-
sche Chemie, Tel. 39-23 40 
EBERHARDT, Klaus, Dr. rer. nat, Akad. Rat, Insti-
tut f. Kernchemie, Tel. 39-58 46, [eberhardt 
@vkcmzd.chemie.uni-mainz.de]. Privat: Hen-
ry-Moisand-Str. 10,55130 Mainz, Tel. 88 37 05 
EBERLING, Jörg, Dipl.-Chem, Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-21 03 
ECK, Dirk, Dipl.-Phys, Institut f. Physikalische 
Chemie, Tel. 39-3773 
EICH, Andreas, Dipl.-Chem, Institut f. Physikali-
sche Chemie, Bau K 01/131, Tel. 39-4198 
EISENHUT, Eisenhut, Sigrid, Dipl.-Chem, Institut 
f. Anorganische und Analytische Chemie, Tel. 
39-53 26 
EMMERICH, Olaf, Dipl.-Chem, Inst. f. Physikali-
sche Chemie, Tel. 39-23 40. Privat: Rheinallee 
85,55118 Mainz, Tel. 67 3272 
ENSLING, Jürgen, Dr.-Ing, Institut f. Anorgani-
sche Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-27 03. Privat: Riedeselstr. 12,64283 Darm-
stadt, Tel. (0 61 51) 2 38 90 
ESSMANN, Ralf Robert, Dr. rer. nat. Akad. Rat, 
Dekanat Chemie und Pharmazie, Tel. 39-59 96. 
Privat: Kirchs». 28a, 55278 Ludwigshöhe 
FELDTHUSEN-JENSEN, Jesper, Dipl.-Ing, Institut 
f. Physikalische Chemie, Tel. 39-23 80 
FETTEN, Michael, Dipl.-Chem, Institutf. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-44 46 
FISCHER, Karl, Dr. rer. nat, Akad. ORat, Institut f. 
Physikalische Chemie, Tel. 39-29 82. Privat: Am 
FCRT Gonsenheim 49a, 55122 Mainz, Tel. 3 1178 
FLEMMER, Linda, Apothekerin, Institutf. Pharma-
zie, Tel. 39-42 36 
GEBHARD, Elisabeth, Dipl.-Chem, Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-52 05 
GEIGER, Thomas, Dipl.-Chem, Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-25 78 
GERLE, Markus, Dipl.-Chem, Institut f. Physika-
lische Chemie, Tel. 39-34 39. Privat; Rheinallee 
85,55118 Mainz,Tel. 61 8107 
GILBERT, Sandra, Institut f. Biochemie. Privat: 
Eduard-David-Sfr, 8,55112 Mainz 
GIMPEL, Gerald, Dr, Institut f. Biochemie. Privat: 
Drechslerweg 20,55128 Mainz 
GOGA, Marcus, Dipl.-Chem, Institut f. Anorgani-
sche Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-4698 
GRAF, Christina, Dipl.-Chem, Institut für Physi-
kaüsche Chemie, Tel. 39-34 39 
GROSSMANN, Frank, Dipl.-Chem, Institut f. An-
organische Chemie und Analytische Chemie, 
Tel. 39-46 79 
GRUBERT, Meinhard, Dr. rer. nat, Akad. Direktor, 
Institut f. Pharmazie, Tel. 39-57 52 
HAASE, Tanja, Dipl.-Chem, Inst. f. Physikaüsche 
Chemie, BauK/01-126,Tel. 39-31 18 
HANNAWI, Husham, Dipl.-Chem, Abt. für Lehr-
amtskandidaten der Chemie, Tel. 39-57 07. Pri-
vat: Holthausen Str. 3,55128 Mainz 
HANOLD, Norbert, Dr. rer. nat, Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-44 46/43 81. Privat: Klei-
ne Dresdner S»aße 2,65232 Taunusstein 
HELD, Daniela, Dipl.-Chem, Institutf. Physikali-
sche Chemie, Tel. 39-37 09 
HELL, Katja, Apothekerin, Institut f. Pharmazie, 
Tel. 39-43 82 
HELM, Christiane, Dr, Institut f. Physikaüsche 
Chemie, Tel. 39-2470 
HERZNER, Holger, Dipl.-Chem, Institutf. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-53 56 
HINRICHS, Axel, Dipl.-Chem, Institut f. Physika-
lische Chemie, Tel. 39-24 48 
HÖFER, Andreas, Dipl.-Chem, Institut f. Anorga-
nische und Analytische Chemie, Tel. 39-32 22 
HOFMEISTER, Armin, Dipl.-Chem, Institutf. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-22 88 
HORST, Roland, Dr. rer. nat, Institut f. Physikali-
sche Chemie, Bau K 01/115, Tel. 39-46 39 
HUGENBERG, Norbert, Dipl.-Chem, Institut für 
Physikaüsche Chemie, Tel. 39-23 40 
JANSEN, Michaela, Apothekerin, Institut f. Phar-
mazie, Tel. 39-34 08 
JANSEN, Nils, Dipl.-Chem, Inst. f. Anorganische 
Chemie u. Analytische Chemie, Tel. 39-32 22 
JUNGMANN, Nadja, Dipl.-Chem, Institutf. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-31 49 
KALLUS, Christopher, Dipl.-Chem, Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-22 88 
KASPER, Andreas, Dipl.-Chem, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-41 20 
KELLER, Horst, Dr. rer. nat , Institut f. Kernche-
mie, Tel. 39-52 35, [keller@vkcmzd.chemie. 
uni-mainz.de]. Privat: Essenheimer Str. 5, 
55128 Mainz, Tel. 36 32 34 
KELLERWESSEL, Deüev, Dipl.-Chem, Institut f. 
Anorganische Chemie und Analytische Che-
mie, Tel. 39-34 41 
KIEFER, Werner, Dr. rer. nat , Akad. Rat, Apothe-
ker, Institut f. Pharmazie, Tel. 39-30 61 
KIEL, Gertrud, Dr. rer. nat , Akad. Direktorin, Insti-
tut f. Anorganische Chemie und Analytische 
Chemie, Tel. 39-58 89, [kiel@mail.uni-
mainz.de]. Privat: Johann-Hinrich-Wichern-
Straße, 55218 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 89 77 64 
KIRCHNER, Oliver, Dipl.-Phys, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-41 99 
KIM, Soungkyoo, Dipl.-Chem, Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-21 11 
KLEINHENN,Thomas, Dipl-Chem, Institutf. An-
organische und Analytische Chemie, Tel. 
39-53 31 
KLOCK, Gerd, Dr. Ing, PD, Institut f. Biochemie, 
Tel. 39-53 52, [klock@mzdmza.zdv.uni-mainz. 
de]. Privat: Schillerstr. 38,55257 Budenheim 
KNOCHE, Maren, Dipl.-Chem, Institut f. Bioche-
mie, Tel. 39-31 37, [knoche@mzdmza. zdv.uni-
mainz.de] 
KOBERLING, Felix, Dipl.-Chem, Institut für Phy-
sikalische Chemie, Tel. 39-27 09 
KOHL, Beate, Apothekerin, Institut f. Pharmazie, 
Tel. 39-34 08 
KÖNIG, Peter, Dipl.-Chem, Inst. f. Anorganische 
Chemie u. Analytische Chemie, Tel. 39-5612 
KÖNIGSMANN, Herbert Dipl.-Chem, Inst. f. Phy-
sikalische Chemie, Tel. 39-23 80 
KOJRO, Elzbieta, Dr, Institut f. Biochemie. Privat: 
Weintorstr. 36,55116 Mainz 
KOLB, Ute, Dr. rer. nat , Institut f. Physikalische 
Chemie, Tel. 39-41 54 
KOLSHORN, Heinz, Dipl.-Chem, Institutf. Orga-
nische Chemie, Tel. 39-43 81. Privat: Eibenweg 
11,55128 Mainz 
KRÄMER, Wolfgang, Dipl.-Chem, Abt. für Lehr-
amtskandidaten der Chemie, Tel. 39-52 55. Pri-
vat: Essenheimer Str. 16,55128 Mainz 
KREYE, Godehard, Apotheker, Institut f. Pharma-
zie, Tel. 39-57 36 
KRYSTEK, Petra, Dipl.-Chem, Institutf. Anorga-
nische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-33 68 
KSENOFONTOV, Vadim, Dr. rer. nat , Institutf. An-
organische Chemie und Analytische Chemie, 
Tel. 39-38 99 
KÜTHER, Jörg, Dipl.-Chem, Institut f. Anorgani-
sche Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-53 68 
KULZER, Florian, Dipl.-Chem, Institut für Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-27 09 
KUMPF, Joachim, Dipl.-Chem, Abt. für Lehramts-
kandidaten der Chemie, Tel. 39-44 43. Privat: 
Am Müllerwald 10,55120 Mainz 
LANG, Olaf, Dipl.-Chem, Institut f. Anorganische 
Chemie und Analytische Chemie, Tel. 39-46 98. 
LÄSSIG, Antje, Dipl.-Chem, Inst f. Physikalische 
Chemie, Tel. 39-2340 
LAMMICH, Sven, Inst. f. Biochemie. Privat: Drai-
ser Str. 8,55128 Mainz 
LAUER, I , Dipl.-Chem, Inst. f. Biochemie, Tel. 39-
31 37, [ilauer@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
LEHMANN, Matthias, Dipl.-Chem, Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-44 40 
LEHNEN, Bernd Rainer, Dr. rer. nat , Wiss. Ang , 
Lehrlab. für Chemielaboranten, Tel. 39-26 10. 
Privat: Wilhelmstr. 7,65388 Schlangenbad 
LEMSTER, Thomas, Dr. rer. nat , Institut f. Phar-
mazie, Tel. 39-43 52 
LINDENBLATT, Gudrun, Dipl.-Chem, Institut für 
Physikalische Chemie, Tel. 39-23 40 
LÖHR, Birgit, Dipl.-Chem, Institut f. Organische 
Chemie, Tel. 39-53 94 
LÖKEN, Sandra, Dipl.-Chem, Inst. f. Anorgani-
sche Chemie u. Analytische Chemie, Tel. 
39-4417 
MAHLER, Hans-Christian, Apotheker, Inst. f. 
Pharmazie, Tel. 39-5651 
MATHIASCH, Bemd, Dr. rer. nat , Akad. Oberrat 
Institut f. Anorganische Chemie und Analyti-
sche Chemie, Tel. 39-58 85. Privat: Rilkeallee 
161,55127 Mainz,Tel. 7 1938 
MATSCHINER, Ralf, Dipl.-Phys, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-43 13 
MAURER, Andreas, Dipl.-Chem, Institutf. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-37 09 
NAWROTH, Thomas, PD Dr. rer. nat , Institut f. 
Biochemie, Tel. 39-57 02, [nawroth@mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de]. Privat: Obere Grabenstraße 
34,55450 Langenlonsheim, Tel. (0 67 04) 8 66 
NEIDHARDT, Axel, Dr. rer. nat , Institut f. Bioche-
mie, [neidhardt@goofy.zdv.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Langegärten 7, 65345 Eltville a. Rh, Tel. 
(06123)74391 
NEITZEL, Frank, Dipl.-Chem, Institut f. Physika-
lische Chemie, Tel. 39-43 12. Privat: Im 
Münchfeld 27,55122 Mainz 
NEUHAUSEN, Jörg, Dr. rer. nat., Institut f. Anorga-
nische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-39 20. 
PETERMANN, Ralf, Dipl.-Chem, Institutf. Orga-
nische Chemie, Tel. 39-21 11 
PEILSTÖCKER, Karen, Dipl.-Chem, Institutf. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-53 56 
PERLICK, Christian, Dipl.-Chem, Institut für 
Pharmazie, Tel. 39-57 38 
PETZKE, Frank, Dr. rer. nat, Institut f. Physikali-
sche Chemie, Tel. 39-28 72. Privat: Sertorius-
ring 30,55126 Mainz, Tel. 47 13 39 
PFEIFFER, Roland, Institut f. Biochemie. Privat: 
Darmstädter Landstr. 324,60598 Frankfurt/M. 
PlES, Carsten, Dipl.-Chem, Inst. f. Physikalische 
Chemie, Tel. 39-2490 
POSTINA, Rolf, Dr, Inst. f. Biochemie. Privat: 
Jahnstr. 16,64380 Roßdorf 
RHEINGANS, Oliver, Dipl.-Chem, Institut für 
Physikalische Chemie, Tel. 39-23 40 
RILLING, Peter, Dipl.-Chem, Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-54 61 
RISI, Sergio, Dr. phil. nat, Institut f. Biochemie, 
Tel. 39-57 19, [srisi@goofy.zdv.uni-mainz.de]. 
Privat: Am Gonsenheimer Spieß 16, 55122 
Mainz, Tel. 38 1608 
ROOS, Christopher, Dipl.-Chem, Institut f. Physi-
kalische Chemie, Tel. 39-23 40. Privat: Kleine 
Hohl 70, 55263 Wackernheim, Tel. (0 61 32) 
65 8970 
RÖSCH, Markus, Dipl.-Chem, Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-44 32 
ROSNIATOWSKI, Gerard, Dipl.-Chem, Abt. für 
Lehramtskandidaten d. Chemie, Tel. 39-57 07. 
Privat: Lindenstr. 11, 65346 Eltville, Tel. 
(061 23)61689 
SATTLER, Hans-Joachim, Dr. rer. nat., Akad. Ober-
rat, Institut f. Pharmazie, Tel. 39-57 29 
SCHADEBRODT, Jens, Dipl.-Chem, Institut f. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-44 31 
SCHÄFER, Hans-Jochen, PD Dr. phil. nat, Institut 
f. Biochemie, Tel. 39-57 20, [jschaef@mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de]. Privat: Rumpenheimer 
Schloßgasse 19, 63075 Offenbach am Main, 
Tel. (069) 86 8949 
SCHAFFNIT, Rolf, Apotheker, Institut f. Pharma-
zie, Tel. 39-4311 
SCHEDLBAUER, Oliver, Dipl.-Chem,Institut f. 
Anorganische Chemie und Analytische Che-
mie, Tel. 39-33 68 
SCHERER, Thorsten, Dipl.-Chem, Institut f. Phy-
sikalische Chemie, Tel. 39-24 90. Privat: Otto-
Wels-Str. 23,55232 Alzey, Tel. (0 67 31) 4 44 29 
SCHLEIS, Thomas, Dipl.-Chem, Institut f. Anor-
ganische und Analytische Chemie,Tel. 39-44 37 
SCHMITT, Bardo, Dipl.-Chem, Inst. f. Physikaü-
sche Chemie, Tel. 39-23 80 
SCHNEIDER, Anja, Dipl.-Chem, Inst. f. Physikaü-
sche Chemie, Bau K/01 132, Tel. 39-24 48 
SCHNEIDER, Günter, Dipl.-Chem, Inst. f. Pharma-
zie, Tel. 39-4346 
SCHNELL, Matthias. Privat: Generaloberst-Beck-
Str. 3,55129 Mainz, Tel. 57 44 64 
SCHOLLMEYER, Dieter, Dr. rer. nat, Institutf. Or-
ganische Chemie, Tel. 39-53 20/54 69 
SCHRÖDER, Cornelia, Dipl.-Chem, Inst. f. Phar-
mazie, Tel. 39-41 16 
SCHUG, Kai-Uwe, Dipl.-Chem, Institut f. Physi-
kaüsche Chemie, Tel. 39-57 33 
SCHULD, Norbert, Dipl.-Chem, Institut f. Physi-
kaüsche Chemie, Bau K 01/131, Tel. 39-41 98 
SCHULER, Christian, Dipl.-Chem, Institut f. Phy-
sikaüsche Chemie, Tel. 39-29 71. Privat: 
Boppsü. 42,55118 Mainz, Tel. 60 45 23 
SCHULTZ, Michael, Dr. rer. nat, Dipl.-Chem, In-
stitut f. Organische Chemie, Tel. 39-53 56 
SCHWARZBACH, Ralf, Dipl.-Chem, Abt. für 
Lehramtskandidaten der Chemie, Tel. 39-5707. 
Privat: Rüsselsheimer Allee 17,55130 Mainz 
SCHWEPPENHÄUSER, Johannes, Apotheker, In-
stitut f. Pharmazie, Tel. 39-42 36 
SCHWERTEL, Manfred, Dipl.-Chem, Institut f. 
Organische Chemie, Tel. 39-44 40 
SCHWÖPPE, Dirk, Dipl.-Chem, Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-4440 
SEIBEL, Frank, Apotheker, Institut f. Pharmazie, 
Tel. 39-43 34 
SPIERING, Hartmut, Dr. rer. nat, Institut f. Anorga-
nische Chemie und Analytische Chemie, Tel. 
39-27 03. Privat: Am Damsberg 86, 55130 
Mainz, Tel. 878 25 
STAUF, Wolfgang, Dipl.-Chem, Institut für Physi-
kaüsche Chemie, Tel. 39-23 80 
STRACK, Adrian, Dipl.-Chem, Institut für Physi-
kaüsche Chemie, Tel. 39-23 40 
STRATMANN, Jörg, Dr. rer. nat, Institutf. Pharmazie, 
Tel. 39-57 27, [stiatman@mzdmza.zdv.uni-mainz. 
de] 
TADEN, Insa, Dipl.-Chem, Inst. f. Anorganische 
Chemie und Analytische Chemie, Tel. 39-31 07 
TlTZE, Andreas, Dipl.-Phys, Institut f. Physikali-
sche Chemie, Tel. 39-24 90 
TRAUTMANN, Norbert, Dr. rer. nat, Ltd. Akad. 
Direktor, Institut f. Kernchemie, Tel. 39-58 47, 
[trautmann@vkcmzd.chemie.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Carl-Orff-Str. 31,55127 Mainz, Tel. 47 67 80 
TRISCHLER, M , Inst. f. Biochemie 
ULBRICH, Holger, Apotheker, Institut f. Pharma-
zie, Tel. 39-57 36 
ULLRICH, Oliver, Dr. rer. nat, Institut f. Biochemie, 
Tel. 39-51 49, [ullrich@mzdmza.uni-mainz.de]. 
Privat: Kronberger Str. 33, 60323 Frank-
furt/Main, Tel. (069)173538 
UNRUH, Verena, Dipl.-Chem, Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-44 31 
VOIGT-MARTIN, IngridG, Dr. (Ph.D.) Dr. (D. Sc), 
Institut f. Physikalische Chemie, Tel. 39-23 47. 
Privat: Waldstraße 62, 64367 Mühltal-Traisa, 
Tel.(06151)145442 
VOLLMER, Doris, Dr. rer. nat, Institutf. Physikali-
sche Chemie, Tel. 39-41 90. Privat: Hafenstr. 4, 
55118 Mainz, Tel. 67 28 45 
WABRA, Norbert, Dipl.-Phys, Inst. f. Physikali-
sche Chemie, Tel. Tel. 39-24 70 
WALTER, Tilo, Dipl.-Chem.; Institutf. Organische 
Chemie, Tel. 39-5874 
WARZECHA, Heribert, Apotheker, Institutf. Phar-
mazie, Tel. 39-43 34 
WELGE, Ines, Dipl.-Chem, Inst. f. Physikalische 
Chemie, Bau K/01-117, Tel. 39-46 39 
WIEGAND, Volker, Inst. f. Biochemie. Privat: Feld-
bergstr. 1,65451 Kelsterbach 
WIEHL, Norbert, Dr. rer. nat, Institut f. Kernchemie, 
Tel. 39-53 17, [wiehl @vkcmzdchemie.uni-mainz. 
de]. Privat: An den Weiden 5,55127 Mainz, Tel. 
4768 55 
WILL, Olaf, Dipl.-Chem, Inst. f. Pharmazie, Tel. 
39-5651 
WINTERLICH, Manfred, Dipl.-Phys, Institut für 
Physikalische Chemie, Tel. 39-24 89 
WIRTZ, Christoph, Dipl.-Chem, Institut f. Kern-
chemie, Tel. 39-23 24. Privat: Am Ostergraben 
5,55128 Mainz, Tel. 3 43 96 
WITTIG, Tobias, Dipl.-Chem, Institut f. Organi-
sche Chemie, Tel. 39-3146 
WÜNSCH, Matthias, Dipl.-Chem, Institutf. Physi-
kalische Chemie, Bau K 01/146, Tel. 39-2448 
ZIEGLER, Verena, Inst. f. Physikalische Chemie, 
Bau K/01-131, Tel. 39-4198 
ZONKER, Birgit, Apothekerin, Inst. f. Pharmazie, 
Tel. 39-4343 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
MÜLLEN, Klaus, Dr. rer. nat, Wiss. Mitglied u. 
Direktor am MPI für Polymerforschung, Orga-
nische Chemie, Tel. 39-53 75. Privat: Draiser 
Str. 82 b, 55128 Mainz 
URBACH, Hansjörg, Dr. rer. nat. Privat: Le-Lavan-
don-Str. 41,61476 Kronberg/Ts. 
Nichtbedienstete Professoren 
BACK, Wilfried, Dr. rer. nat, Abteilungsdirektor 
am Institut f. medizinische und pharmazeutische 
Prüfungsfragen, Pharmazeutische Chemie. Pri-
vat: An der Klosterheck 22, 55130 Mainz, Tel. 
8 7861 
FISCHER, Erhard W, Dr. rer. nat. Wissenschaftli-
ches Mitglied und Direktor am Max-Planck-In-
stitut für Polymerforschung, Physik, Tel. 
39-23 28. Privat: Rheingaustraße 15, 55129 
Mainz, Tel. 5 94 70 
HOFFMANN, Hellmut, Dr. rer. nat. Organische 
Chemie, Sprechstd. n. V. Privat: Tersteegenweg 
16,42115 Wuppertal-Vohwinkel 
KLEMM, Alfred, Dr. phil. Wissenschaftliches Mit-
glied und Abteilungsleiter am Max-Planck-In-
stitut für Chemie (Otto-Hahn-Institut), Sprech-
std. Mo 11-12 (MPI). Privat: Beuthener Str. 25, 
55131 Mainz, Tel. 56276 
KLÖPFFER, Walter, Dr. phil, C. A. U„ Daimlerstr. 
23, 63303 Dreieich, Tel. (0 61 03) 98 30, Fax 
(06103)9 8310 
KÖNIG, Hans, Dr. rer. nat. Analytische Chemie. 
Privat: Gertrud-Bäumer-Str. 34,65189 Wiesba-
den, Tel. (0611)303652 
KRAUCH, Carl Heinrich, Dr. rer. nat. Organische 
Chemie, HÜLS AG, Postfach 13 20,4370 Marl 
SPIESS, Hans Wolfgang, Dr. rer. nat. Wissen-
schaftliches Mitglied und Direktor am Max-
Planck-Institut für Polymerforschung, Physika-
lisch Chemie, Tel. 39-35 23. Privat: Grillenweg 
8,55128 Mainz, Tel. 36 55 26 
WARNECK, Peter, Dr. rer. nat, Max-Planck-Insti-
tut Mainz. Privat: Rembrandtstraße 47, 55127 
Mainz, Tel. 7 23 81 
WEGNER, Gerhard, Dr. rer. nat. Wissenschaftli-
ches Mitglied und Direktor am Max-Planck-In-
stitut für Polymerforschung, Tel. 37 91 30, Phy-
sikalische Chemie, Tel. 39-35 22. Privat: Carl-
Zuckmayer-Str. 1,55127 Mainz, Tel. 47 67 24 
WEIDLICH, Hans Adolf, Dr. phil, Dr. rer. nat. ha-
bil, Organische Chemie und Biochemie. Privat: 
Auf der Alm 5,76534 Baden-Baden 
WINKHAUS, Günter, Dr. rer. nat. Anorganische 
Chemie und Analytische Chemie. Privat: Auf 
dem Stappenberg 2b, 53639 Königswinter, Tel. 
(022 23)2 3740 
VOIGT-MARTIN, Ingrid, Dr. (Ph. D.), Dr. (D. Sc.), 
Leiterin der Elektronenmikroskopischen Arbeits-
gruppe, Institut f. Physikalische Chemie, Jakob-
Welder-Weg 2. Privat: Waldstr. 62,64367 Mühltal 
Nichtbedienstete außerplanmäßige 
Professoren 
EWEN, Bemd, Dr. rer. nat. (apl. Prof.), Physikali-
sche Chemie, Max-Planck-Institut für Polymer-
forschung Mainz,Tel. 37 91 14. Privat: Nierstei-
ner Str. 6, 55278 Mommenheim, Tel. (0 61 38) 
8596 
LAWSON, Alexander Johnston, Dr. rer. nat. (apl. 
Prof.), Organische Chemie. Privat: Im Born-
stück 5,65529 Waldems, Tel. (0 69) 7 91 74 10 
LÜDERWALD, Ingo, Dr. rer. nat. (apl. Prof.), Orga-
nische Chemie, Firma Boehringer Ingelheim 
KG, 55216 Ingelheim, Tel. (061 32) 77 36 03 
MENGEL, Rudolf, Dr. rer. nat. (apl. Prof.), Cyana-
mid-Forschung GmbH, Postfach 100, 55270 
Schwabenheim, Tel. (061 30) 91 11 00 
SCHNECKO, Hans-Werner, Dr. rer. nat. (apl. Prof.). 
Privat: Wöhlerstraße 12,63454 Hanau 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
LAUFER, Stefan, Dr. rer. nat. Privat: Karlstr. 65 II, 
89143 Blaubeuren 
Lehrveranstaltungen 
Hinweis: Qualifizierte Doktoranden des Fachbe-
reichs können an den Graduiertenkollegs »Kreis-
läufe , Austauschprozesse und Wirkungen von Stof-
Chemie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Mi, 08. April 1998,9.15 — Prüfungsraum 
des Dekanats Chemie und Pharmazie, Be-
cherweg 14 
001 Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene 
[1-std.] 
Die Hochschullehrer des Fachbereichs 
14-tägl.: Do 17-19 — GrHs der Chemie 
LUCKENBACH, Reiner, Dr. rer. nat, PD, Prof, Or-
ganische Chemie. Privat: Kehlweg 51a, 55124 
Mainz, Tel. 47 50 24 
RIEGLER, Hans, Dr. rer. nat, PD, MPI für Kolloid-
und Grenzflächenforschung, Rudower Chaus-
see 5, 12489 Berlin, Tel. 39-37 70 od. (0 30) 
6392 3168 
STAMM, Manfred, Dr. rer. nat, PD, Physikalische 
Chemie, MPI für Polymerforschung, 55021 
Mainz, Tel. 37 91 17. Privat: Im Quellborn 40, 
55270 Klein Winternheim 
Lehrbeauftragte 
BRÜHL, Kornelia, Dipl. oec. troph. Privat: Tilsiter 
Str. 12,55218 Ingelheim 
FLECKER, Peter, Dr. rer. nat. Privat: Deutschor-
denstr. 76, 60528 Frankfurt/Main, Tel. (0 69) 
6768 58 
FRESENIUS, Wemer, Dr. rer. nat, Ministerium für 
Umwelt und Gesundheit Privat Pommemstraße 
29,65205 Wiesbaden 
HÄUSLER, Heribert, Dr. rer. nat. Privat: Am Wei-
tersborn 12,55270 Klein-Wintemheim 
HEILMANN, Peter, Pharmazierat. Privat: Weid-
mannstraße 11,55131 Mainz 
KRÄMER, Irene, Dr. rer. nat. Privat: Curt-Goetz-
Str. 39,55127 Mainz 
MEISEL, Wemer, Dr. rer. nat, sc. nat, Institut f. 
Anorganische Chemie und Analytische Che-
mie, Tel. 39-32 82. Privat: Im Quellborn 17, 
55270 Klein-Winternheim, Tel. (06136) 8 97 40 
SCHNORRENBERG, Gerd, Dr. rer. nat, Boehringer 
Ingelheim KG, Abt. Pharmachemie, Tel. 
(06132)77 2026 
WESS, Günther, Dr. rer. nat. Privat: Langenselbol-
der Weg 35,63526 Erlensee 
fen in der Umwelt« (s. S. 99) und »Physik und 
Chemie supramolekularer Systeme« (s. S. 101) 
teilnehmen. 
002 Anleitung zu wissenschaftüchen Arbeiten 
(Staatsexamens-, Diplom- und Doktorarbeiten) 
• Institut für Anorganische Chemie und Analy-
tische Chemie 
M. Dräger, P. Gütlich, K. Heumann, 
J. Okuda, H. Singer, W. Tremel, K. Unger, 
N.N. 
* Institut für Kernchemie 
J. O. Denschlag, N. N., K.-L. Kratz, 
J.-V. Kratz 
' Institut für Organische Chemie 
E. Geyer, H. Kunz, H. Meier, K. Müllen, 
H. Ritter, W Vogt, N. N. 
* Institut für Physikalische Chemie 
T. Basche, W. Baumann, R. Kirste, 
A. Müller, M. Schmidt, H. Sillescu, 
B. A. Wolf, R. Wortmann, N. N. 
* Institut für Biochemie 
K. Dose, C. Koch-Brandt 
* Abteilung für Lehramtskandidaten der Chemie 
N. N., R. Kirste, H. Singer 
003 Anleitung zu biochemischen und organisch-
chemischen Arbeiten mit toxikologischer Ziel-
richtung (Diplomarbeiten, Doktorarbeiten) 
F. Oesch 
Institut für Toxikologie im FB 04 
004 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf 
dem Gebiet der Makromolekularen Chemie 
(Diplom- und Doktorarbeiten) 
E. W. Fischer, K. Müllen, H. W. Spieß, 
G. Wegner 
MPI für Polymerforschung 
005 Einführung in die Mitarbeiterführung (für 
Studierende höherer Semester und Doktoran-
den) [2-std.] 
R. Eßmann 
Z. u. O. n. V. 
006 Toxikologie für Chemiker und andere Natur-
wissenschaftler (auch zum Erwerb des »Sach-
kenntnisnachweises«) [2-std.] 
B. Epe, J. Fuchs, B. Kaina, D. Mayer, F. 
Oesch, K.-L Platt 
Mo 17-19 — HS 21 
ANORGANISCHE UND ANALYTISCHE 
CHEMIE 
Vorlesungen, Praktika und Seminare 
nach Maßgabe der Studienordnung für den Di-
plomstudiengang Chemie vom 10. Januar 1991 
101 Anorganische Chemie II [3-std.] 
P. Gütlich, J. Okuda mit wiss. Mitarb. 
Mi 9-11, Do 10-11 — GrHs der Chemie 
102 Analytische Chemie II [2-std.] 
K. G. Heumann 
Mo, Mi 8-9, Fr 8-10 — GrHs der Chemie 
103 Praktikum in Anorganischer und Analytischer 
Chemie II (2. Stud.pl.-Sem.) 
* Teil 1 Analytische Chemie 
K. G. Heumann, O. Schedlbauer mit wiss. 
Mitarb. 
14.04. bis 29.05.1998: Mo-Do 11-18 
* Teil 2: Präparative Anorganische Chemie 
(AC-II) 2 Kurse 
W. Tremel mit wiss. Mitarb. 
Kurs 1: Mo, Di 11-19 
Kurs 2: Mi, Do 11-19 — Saal I 
104 Praktikum Anorganische, Analytische und 
Kernchemie für Fortgeschrittene Teil A: Prä-
parative Anorganische Chemie (AC-III) [5 
Wo, ganztägig] 
M. Dräger, P. Gütlich, K. G. Heumann, J. 
Okuda, W. Tremel, K. Unger, F. Tuczekmit 
wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
105 Seminar zum Praktikum Präparative Anorga-
nische Chemie für Fortgeschrittene (AC-III) 
[2-std.] 
M. Dräger, P. Gütlich, K. G. Heumann, J. 
Okuda, W. Tremel 
Mi 8-9 — SRK5 
Fr 8-9 — GrHs der Chemie 
106 Praktikum Anorganische, Analytische und 
Kernchemie für Fortgeschrittene, Teil B: Phy-
sikalische Methoden der Anorganischen und 
Analytischen Chemie (wahlweise) 
P. Gütlich, K. G. Heumann, K. Unger mit 
wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. b. A. 
107 Theoretische Anorganische Chemie (ab 6. 
Stud.pl.-Sem.) [3-std.] 
P. Gütlich 
Mo 12-13, Fr 10-12 — SR 01-122 (Neubau 
Physik) 
108 Gruppentheorie in Chemie und Molekülphy-
sik (ab 6. Stud.pl.-Sem.) [2-std.] 
P. Gütlich, F. Tuczek 
Do 10-12 — SR 01 122 (Neubau Physik) 
109 Komplexchemie [2-std.] 
J. Okuda, F. Tuczek 
Mi 15-17 — KIHs der Chemie 
110 Bioanorganische Chemie [1-std.] 
F. Tuczek 
Fr 9-10 — SRK5 
111 Festkörperchemie [2-std.] 
W. Tremel 
Do 8-10 — SR 01 -122 (Neubau Physik) 
112 Symmetrie, Röntgenbeugung und Röntgen-
spektroskopie [2-std.] 
M. Dräger 
Do 14-16— KIHs der Chemie 
113 Praktikum Röntgenstrukturanalyse 
(8. Stud.pl.-Sem, Wahlpflichtpraktikum) 
[3-4 Wo, ganztägig] 
• Teil 1: Einkristallmethoden (WS) 
• Teil 2: Rechenmethoden (SS) 
H.Böhm, M.Dräger 
Di, Do 18-19 — SR 357 (NatFak) 
114 Praktikum Spezielle Präparative Anorgani-
sche Chemie (8. Stud.pl.-Sem, Wahlpflicht-
praktikum, AC-IV) [3-4 Wo, ganztägig] 
M. Dräger, J. Okuda, W. Tremel, K. Unger 
und Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
115 Praktikum Spezielle Physikalische Methoden 
in der Anorganischen Chemie (8. Stud.pl.-
Sem, Wahlpflichtpraktikum) [3-4 Wo.] 
P Gütlich und Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
in der vorlesungsfreien Zeit nach dem Som-
mersemester 
Auch für Physiker geeignet 
116 Praktikum Analytische und Präparative Stoff-
trennmethoden (8. Stud.pl.-Sem, Wahl-
pflichtpraktikum) [3-4 Wo., ganztägig] 
K. Unger und Mitarbeiter 
Z. u. O. n. V. 
117 Praktikum Spezieüe Methoden der Spurena-
nalyse (8. Stud.pl.-Sem, Wahlpflichtprakti-
kum AC-IV) [3-4 Wo, ganztägig] 
K. G. Heumann und Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
Vorlesungen und Praktika nach 
Maßgabe der Studienpläne für 
Nichtchemiker 
(siehe auch Lehrangebot für Lehramtskandidaten) 
118 Chemie für Biologen (1. Semester) [6-std.] 
M. Dräger, K. Unger, W. Vogt 
Di, Do 8-10, Fr 11 -13 — GrHs der Chemie 
119 Tütorien zur Chemie für Biologen (1. Seme-
ster) [2-std.] 
M. Dräger, K. Unger, W. Vogt mit wiss. 
Mitarb. 
Mo 15-17,17-19,Do 11-13 — SRK4 
Do 11-13,17-19— SRK5 
Mi 15-17, Do 11-13 — SR J 
Di 15-17 — SR SB I 
120 Chemisches Praktikum für Biologen mit Se-
minar 
M. Dräger, G. Kiel, U. Pfeifer-Fukumura 
mit wiss. Mitarb. 
• Kurs AI 
Mo, Di 8.30-16.30, Mi 8.30-12.30 — Saal 
IV 
14.04. bis 15.07.1998 
* Kurs A2 
Mi 13-17, Do, Fr 8.30-16.30— Saal IV 
15.04.-17.07.1998 
Vorbesprechung für beide Kurse: Di, 14.04. 
1998,8.30 in Saal IV 
Für Termine der Sonderkurse bitte spezielle 
Aushänge beachten 
121 Chemisches Praktikum für Physiker und Me-
teorologen [5-std.] 
B. Mathiasch mit wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. b. A. 
3 Wo. im Anschluß an die Vorlesung 
122 Anorganisch-chemisches Praktikum für Geo-
logen, Mineralogen und Geographen (Grund-
studium) 
K. G. Heumann, O. Schedlbauer mit wiss. 
Mitarb. 
05.-23.10. 1998 ganztägig 
123 Seminar zum anorganisch-chemischen Prak-
tikum für Geologen, Mineralogen und Geo-
graphen 
K. G. Heumann mit wiss. Mitarb. 
Ab 08.06.1998, jeweils Mi 11-13 — K4 
05.-23.10.1998, Mo, Mi 11-13 — K4 
124 Chemie für Mediziner und Zahnmediziner 
[2-std.] 
W. Tremel, J. Dietz 
Mi, Do 18-20 — GrHs der Chemie/Pl 
125 Einführung mit Übungen in das Praktikum für 
Mediziner und Zahnmediziner [2-std.] 
J. Dietz 
Di,Mi 13-14, Do 12-14— GrHsderChe-
mie 
126 Chemisches Praktikum für Mediziner und 
Zahnmediziner 
W. Tremel, J. Dietz mit wiss. Mitarb. 
• Kurs I: Fr 8-12 
• Kurs II: Fr 13-17 
* Kurs III: Fr 17-21 
* KursIV: Sa 8-12— Saall 
127 Seminare zum Praktikum 
W. Tremel, J. Dietz mit wiss. Mitarb. 
Di 14-16, Mi, Do 13-17 — SR III (Physio-
logie) 
Erweitertes Lehrangebot 
128 Kolloquium in Anorganischer und Analyti-
scher Chemie [ 1 -std.] 
M. Dräger, P. Gütlich, K. G. Heitmann, J. 
Okuda, W. Tremel, K. Unger, N. N. 
14-tägl.: Mo 17-19 — Hs des MPI für Che-
mie 
129 Seminar für Mitarbeiter f 1-std.] 
M. Dräger und Mitarb. 
14-tägl.: Di 17-19 — SR K5 
130 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
P. Gütlich, W. Meisel, H. Spiering, F. 
Tuczek und Mitarb. 
Fr 14-16 — SR 01 132 (Neubau Physik) 
131 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
K. Heumann u. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
132 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
J. Okuda und Mitarb. 
Fr 17-19— KIHs der Chemie 
133 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
W. Tremel und Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
134 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
K. Unger und Mitarb. 
Do 9-11 — SRK4 
135 Hochleistungs-Säulenflüssig-Chromatogra 
phie (HPLC) Grundkurs [ 1 Wo., ganztägig] 
K. Unger 
Z. u. O. n. b. A. 
136 Messen, Regeln und Datenerfassung in der 
Chemie [2-std.] 
A. Brenner 
Z. u. O. n. V. 
137 Spezielle Probleme der Tensid-Analytik 
[1-std.] 
K. König 
Mo 16-17 — KIHs der Chemie 
ORGANISCHE CHEMIE 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
des Studienplans für Chemiker 
301 Grundpraktikum Organische Chemie mit Se-
minarveranstaltungen (4. Stud.pl.-Sem.) 
[ganztägig] 
//. Ritter 
302 Vorlesung zum Grundpraktikum [4-std.] 
H. Ritter 
Mi, Do 10-12— KIHs der Chemie 
303 Praktikum Organische Chemie für Fortge-
schrittene [ganztägig] 
* Teil A: Analytisch orientiert [5 Wo.] 
H. Meier, K. Rück-Braun 
* Teil B: Literaturpräparate und methodische 
Arbeit [12 Wo.] 
H. Kunz, H. Meier, K. Rück-Braun 
Spektrendiskussion 
H. Meier, K. Müllen 
Z u . O.n.V. 
304 AromatenundHeteroaromaten [2-std.] 
H. Meier 
Mo 8-10 — KIHs der Chemie 
305 Theorie und Mechanismen in der Organischen 
Chemie [2-std.] 
K. Müllen 
Di 8-10 — KIHs der Chemie 
306 Übungen zu den Vorlesungen Nr. 304 und 305 
(5. Stud.pl.-Sem.) [1-std.] 
K. Müllen, H. Meier 
Mo 11 -12 — KIHs der Chemie 
307 Seminar für Praktikanten (6. Stud.pl.-Sem.) 
[4-std.] 
H. Kunz, K. Rück-Braun 
Mo 17-19, Fr 15-17 — KIHs der Chemie 
308 Praktikum Organische Chemie, Physikalische 
Chemie und Physik der Makromoleküle mit 
Seminar und Übungen 
B. Ewen, A. Müller, M. Schmidt, B. A. Wolf, 
N.N. 
* Seminar [3-std.] 
Mo 13-15, Fr 16-17 — KIHs der Chemie 
* Übungen [2-std.] 
Fr 8-10 — SR J 
(Praktikum im 4. Fach im 8. Stud.pl.-Sem, 
gemeinsam mit dem Institut für Physikalische 
Chemie) 
309 Praktikum Makromolekulare Organische 
Chemie (Wahlpraktikum im 8. Stud.pl.-Sem.) 
[4 Wo, ganztägig] 
H. Ritter, W. Vogt, N. N 
n. b. A. 
310 Forschungsbezogenes Praktikum Organische 
Chemie [4 Wo., ganztägig] 
H. Kunz gemeinsam mit den 
Hochschullehrern der Organischen 
Chemie 
n. b. A. 
311 Spezielle physikalische Methoden der Orga-
nischen Chemie (Wahlpraktikum im 8. 
Stud.pl.-Sem.) [4 Wo, ganztägig] 
N. N. gemeinsam mit den 
Hochschullehrern der Organischen 
Chemie 
n. b. A. 
312 Grenzorbitale und chemische Reaktivität 
[2-std.] 
H.Kunz 
Di 10-12 — KIHs der Chemie 
313 Strukturaufklärung organisch-chemischer 
Verbindungen mit Instrumenteller Analytik 
[2-std.] 
H. Meier 
Fr 10-12 — KIHs der Chemie 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
der Studienpläne für Nichtchemiker 
314 Chemie für Biologen, (Anorganische und Or-
ganische Chemie im 1. Semester) [6-std.] 
M. Dräger, K. Unger, W. Vogt 
Di, Do 8-10, Fr 11 -13 — GrHs der Chemie 
Tutorien zur Chemie für Biologen [1-std.] 
M. Dräger, K. Unger, W. Vogt mit 
Assistenten 
Z. u. O. n. V 
315 Praktikum Organische Chemie für Biologen 
(4. Fach) 
W. Vogt mit Assistenten 
6 Wochen, halbtägig 
Seminar zum Praktikum Organische Chemie 
für Biologen [2-std.] 
W. Vogt 
Mo 13-15 — SR K5 
Erweitertes Lehrangebot 
316 Vermittlung von Daten, Information und Wis-
sen in der Chemie [2-std.] 
A. J. Lawson, 
14-tägl.: Fr 14-16— S R K 5 
317 Chemie - Information heute: Das Beispiel 
Beilstein [2-std.] 
R. Luckenbach 
14-tägl.: Fr 14-16 — S R K 5 
318 Analyse von Polymeren und Kunststoffen 
[2-std.] 
I. Lüderwald 
14-tägl.: Fr 13-15 — SRK4 
319 Chemie in Pharmazie und Pflanzenschutz 
[1-std.] 
R. Mengel 
Do 16-17 — S R K 5 
320 Von der Hypothese zum Pharmakon -Die Me-
dizinische Chemie in Wirkstoff - Findung und 
Entwicklung [2-std.] 
G. Schnorrenberg 
14-tägl.: Fr 10-12 — S R K 4 
321 Metaüorganische Rektionen [2-std.] 
K. Rück-Braun 
Di 13-15 — KIHs der Chemie 
322 Einführung in die Makromolekulare Chemie 
als Vorbereitung für das integrierte Auslands-
studium mit Exkursion [2-std.] 
N.N. 
Mi 9-11 — S R K 5 
323 Kolloquium über aktuelle Probleme der Orga-
nischen Chemie [3-std.] 
E. Geyer, L. Horner, H. Kunz, K. 
Rück-Braun 
Mi 8-11 — S R K 4 
324 Seminar Uber Forschungsarbeiten aus dem In-
stitut für Organische Chemie [2-std.] 
W. Vogt gemeinsam mit den Hochschul-
lehrern der Organischen Chemie 
14-tägl.: Mi 17-19 — KIHs derChemie 
325 Makromolekulares Kolloquium für Fortge-
schrittene (zusammen mit dem MPI für Poly-
merforschung) [2-std.] 
H. Schnecko, R. C. Schulz, W. Vogt, G. 
Wegner, N. N. 
14-tägl.: Do 8-10 — KIHs der Chemie 
326 Mitarbeiterseminar [2-std.] 
H. Kunz 
14-tägl.: Fr 15-17 — KIHs der Chemie 
327 Mitarbeiterseminar [2-std.] 
H. Meier 
Di 17-19— SR K 4 
328 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
W.Vogt 
Z. u. O. n. V. 
329 Seminar über chemische Technologie 
[2-std.] 
E. W. Fischer, L Horner, K. Unger, 
B. A.Wolf, H. Schnecko 
14-tägl.: Mi 17-19 — KIHs der Chemie 
330 Organisch-chemisches Kolloquium [2-std.] 
//. Kunz gemeinsam mit den 
Hochschullehrern der Organischen 
Chemie 
14 tägl.: Do 17-19 — KIHs der Chemie 
KERNCHEMIE 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
des Studienplans für Chemiker 
201 Einführung in die Kernchemie [4-std.] 
J.V. Kratz 
Di, Mi 8-10— SR Institut 
202 Kernspaltung, Grundlagen und Anwendun-
gen (Wahlpflichtvorlesung für Kernchemie 
als viertes Fach) [2-std.] 
J. O. Denschlag 
Mo 16-18 — SR Institut 
203 Kernchemisches Praktikum I, Ferienkurs 
(ab 7. Stud.pl.-Sem.) [2 Wo, ganztägig] 
J. O. Denschlag, K.-L Kratz, J. V. Kratz, 
F. Rösch 
Z. u. O. n. b. A. 
204 Kernchemisches Praktikum II 
(Praktikum im Nebenfach ab 8. Stud.pl.-
Sem.) [4 Wo, ganztägig] 
J. O. Denschlag, K.-L Kratz, J- V. Kratz, 
F. Rösch mit Ass. 
n. V. mit den Dozenten 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
des Studienplans für Nichtchemiker 
205 Einführung in die Kernchemie 
(für Naturwissenschaftler, die im Diplomex-
amen als Nebenfach Chemie wählen) 
[4-std.] 
J.V. Kratz 
Di, Mi 8-10— SR Institut 
206 Chemie für Physiker II [2-std.] 
K.-L Kratz 
Di 10-12 — GrHs der Chemie 
207 Übungen zur Chemie für Physiker II [1-std.] 
K.-L Kratz 
Z. u. O. n. V. 
208 Kernspaltung, Grundlagen und Anwendun-
gen (Wahlpflichtvorlesung für Naturwissen-
schaftler, die im Diplomexamen als Nebenfach 
Chemie wählen) [2-std.] 
J. O. Denschlag 
Mo 16-18 — SR Inst. 
209 Kernchemisches Praktikum I, Ferienkurs 
(ab 7. Stud.pl.-Sem. für Naturwissenschaftler, 
die im Diplomexamen als Nebenfach Chemie 
wählen) [2 Wo, ganztägig] 
J. O. Denschlag, K.-L. Kratz, J. V. Kratz, 
K. Lützenkirchen, F. Rösch 
Z. u. O. n. b. A. 
Erweitertes Lehrangebot 
210 Seminar für Kern- und Kosmochemie 
[1-std.] 
J. O. Denschlag, J. V. Kratz, K.-L Kratz, 
F. Rösch, U. Ott 
14-tägl.: Mi 17-19 — SR Inst, n. b. A. 
211 Seminar Uber laufende Arbeiten im Institut 
[1-std.] 
J. O. Denschlag, J. V. Kratz, K. -L Kratz, 
F. Rösch 
14-tägl.: Mi 17-19 — SR Inst, n. b. A. 
212 Radiopharmazeutische Chemie [2-std.] 
F. Rösch 
Do 15-17 — SR Inst. 
213 Mitarbeiterseminar [1-std.] 
K.-L Kratz 
Di 16-17 — SR Inst. 
214 Mitarbeiterseminar [1-std.] 
J.V. Kratz 
Do 17-18 — SR Inst. 
215 Mitarbeiterseminar [2-std.] 
F. Rösch 
Mo 13.30-15 — SR Inst. 
PHYSIKALISCHE CHEMIE 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
des Studienplans für Chemiker 
401 Physikalische Chemie I (2. Stud.pl.-Sem.) 
[2-std.] 
T. Basche 
Mo, Mi 8-9, Fr 8 -10— GrHs der Chemie 
Diese Vorlesung wird in der zweiten Semester-
hälfte (7.-12. Woche) vierstündig gehalten. 
402 Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie I 
[1-std.] 
T. Basche, F. Petzke 
Z. u. O. n. V. 
Die Übungen werden in der zweiten Seme-
sterhälfte 2-stündig gehalten. 
403 Physikalisch-chemisches Grundpraktikum 
(3.Stud.pl.-Sem.) [15Tage/Sem.] 
R. Kirste, H. Sillescu 
404 Seminar und Einführung in das physikalisch-
chemische Grundpraktikum (3. Stud.pl.-Sem.) 
[2-std.] 
R. Kirste 
Di 9-11 — SR J 
405 Physikalische Chemie III (4. Stud.pl.-Sem.) 
[2-std.] 
H.-J. Butt 
Do, Fr 8-9 — Hs21 
406 Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie III 
[1-std.] 
H.-J. Butt 
Z. u. O. n. V. 
407 Physikalische Chemie V (6. Stud.pl.-Sem.) 
[3-std.] 
H. Sillescu 
Di 8-9, Mi8-10— Hs21 
408 Übungen zur Vorlesung Physikalische Chemie V 
[1-std.] 
H. Sillescu 
Z. u. O. n. V. 
409 Theoretische Chemie I [2-std.] 
J. Gauß 
Mo 10-12— SR J 
410 Übungen zur Vorlesung Theoretische Chemie I 
[1-std.] 
J. Gauß 
Mo 14-15 — SRJ 
411 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fort-
geschrittene (6. Stud.pl.-Sem.) Teil A: Allge-
meines Praktikum [3 Wo, 12 Std./Wöche] 
H. Sillescu, M. Schmidt, A. Müller, 
E. Bartsch, G. Diezemann, U. Wiesner, 
R. Richert, W. Schärtl 
Zusammen mit Teil B (Spezialpraktikum mit 
Seminar, wahlweise Veranstaltungs-Nummer 
412,413,414) 
412 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fort-
geschrittene (6. Stud.pl.-Sem.) Teil B: Ergän-
zungs-Praktikum über Spektroskopie [3 Wo.] 
T. Basche, W. Baumann, A. Mews, F. 
Petzke, 
R. Wortmann 
Zusammen mit Teil A (Allgemeines Prakti-
kum, Veranstaltungsnummer 411) 
413 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fort-
geschrittene (6. Stud.pl.-Sem.) Teil B: Ergän-
zungs-Praktikum über Physikaüsche Chemie 
technischer Prozesse [3 Wo.] 
B.A.Wolf, W.Köhler 
Zusammen mit Teil A (Allgemeines Prakti-
kum, Veranstaltungsnummer 411) 
414 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fort-
geschrittene (6. Stud.pl.-Sem.) Teil B: Prakti-
kum über Methoden zur Strukturbestimmung 
[3 Wo. ganztägig] 
M. Stamm, I. G. Voigt-Martin 
Z. u. O. n. V. 
Zusammen mit Teil A (Allgemeines Prakti-
kum, Veranstaltungsnummer 411) 
415 Seminar und Einführung zum Praktikum Phy-
sikalische Chemie für Fortgeschrittene 
(6. Stud.pl.-Sem.) [2-std.] 
A. Müller 
Mi 9-11 — Hs 21 
416 Praktikum über Spektroskopie 
(8. Stud.pl.-Sem, Wahlpflichtpraktikum) 
[3-4 Wo, ganztägig] 
T. Basche, W. Baumann, R. Wortmann 
Z. u. O. n. V. 
417 Forschungsorientiertes Praktikum über Physi-
kalische Chemie der Makromolek le 
(8. Stud.pl.-Sem, Wahlpflichtpraktikum) 
[3-4 Wo, ganztägig] 
R. Kirste, A. Müller, M. Schmidt, 
H. Sillescu, H. W. Spiess, B. A. Wolf 
Z. u. O. n. V. 
418 Praktikum über physikaüsche Chemie techni-
scher Prozesse (8. Stud.pl.-Sem, Wahlpflicht-
praktikum) [3 Wo, ganztägig] 
B.A.Wolf, W.Köhler 
Z. u. O. n. V. 
419 Praktikum Uber Methoden zur Strukturbe-
stimmung (8. Stud.pl.-Sem, Wahlpfüchtprak-
tikum) [3 Wo, ganztägig] 
M. Stamm, I. G. Voigt-Martin 
Z. u. O. n. V. 
420 Praktikum Theoretische Chemie [4-6 Wo., 
ganztägig] 
J. Gauß 
Z. u. O. n. V. 
MAKROMOLEKULARE CHEMIE UND 
PHYSIK 
421 Einführung in die Physik der Polymere 
(6.-8. Stud.pl.-Sem.) [2 std.] 
B. Ewen 
Do 8.30-10 — Hs MPI f. Polymerforschung 
Diese Vorlesung wird in der 16.-25. Woche 
4-std. gehalten. 
422 Physikalische Chemie der Makromoleküle II 
Rheologie u.a. (6.-8. Stud.pl.-Sem.) [1 std.] 
B.A.Wolf 
Di 12-13 — KIHs der Chemie 
423 Physikalische Chemie der Makromoleküle III 
(Kinetik und Mechanismen der Polymerisati-
on) (6.-8. Stud.pl.-Sem.) [2 std.] 
A. Müller 
Mo 10-12 — Hs21 
424 Praktikum über Chemie und Physik der Ma-
kromoleküle (Nebenfach) 8. Stud.pl.-Sem, 
gemeinsam mit dem Institut für Organische 
Chemie [6 Wo, ganztägig] 
B. Ewen, R. Kirste, A. Müller, M. Schmidt, 
N.N.,B.A. Wolf, N.N. 
425 Forschungsorientiertes Praktikum Uber Physi-
kalische Chemie der Makromoleküle 
(8. Stud.pl.-Sem, Wahlpflichtpraktikum) 
[3-4 Wo, ganztägig] 
R. Kirste, A. Müller, M. Schmidt, H. 
Sillescu, H. W. Spiess, B. A. Wolf 
Z. u. O. n. V. 
Lehrveranstaltungen nach Maßgabe 
der Studienpläne für Nichtchemiker 
426 Physikalische Chemie für Lehramtskandida-
ten, Biologen, Geologen, Mineralogen und 
Pharmazeuten [3-std.] 
R. Kirste 
Mo, Mi, Do 12-13 — KIHs der Chemie 
427 Übungen zur Physikalischen Chemie für 
Lehramtskandidaten, Biologen, Geologen, 
Mineralogen und Pharmazeuten [ 1 -std.] 
R. Kirste mit K. Berger 
Mo 13-14, Mi, Fr 11-12— SRJ 
428 Physikalisch-chemisches Grundpraktikum 
für Lehramtskandidaten, Physiker, Biologen, 
Mineralogen und Geologen [ganztägig] 
R. Kirste, V. Böhmer 
Z. n. V. — SB I 
429 Seminar zum Physikalisch-chemischen Grund-
praktikum für Lehramtskandidaten, Physiker, 
Biologen, Mineralogen und Geologen 
[2-std.] 
R. Kirste mit V. Böhmer 
Z. u. O. n. V. 
430 Physikalisch-chemische Übungen für Phar-
mazeuten (prs.) [26 Std.] 
R. Kirste, V. Böhmer 
Z. u. O. n. V. 
Blockpraktikum 
431 Physikalisch-chemisches Praktikum für Fort-
geschrittene (allgemeines Praktikum für Mi-
neralogen und Physiker gem. Studienplan) 
[2-std.] 
M. Schmidt, H. Sillescu, E. Bartsch, 
A. Müller, R. Richert, U. Wiesner, 
W Schärtl 
Z. u. O. n. V. 
Erweitertes Lehrangebot 
432 Kreisläufe in Natur und Technik [ 1 -std] 
W.Klöpffer 
Mo 15-16 — KIHs der Chemie 
433 Kinetik und Mechanismen der lebenden Poly-
merisation [2-std.] 
A. Müller 
Mo 10-12 — Hs21 
434 Seminar Polymerspektroskopie [2-std.] 
H. W. Spiess 
Mi 13-15 — Hs MPI für Polymerforschung 
435 Einführung in die EPR-Spektroskopie 
[2-std.] 
H. W. Spiess 
Di 13-15 Hs MPI für Polymerforschung 
436 Spektroskopie komplexer Fluide und amor-
pher Festkörper [2-std.] 
U. Wiesner 
Mi 9-II — Hs MPI für Polymerforschung 
437 Angewandte Statistik [2-std.] 
W. Baumann 
Z. u. O. n. V. 
438 Dielektrische Spektroskopie [2-std.] 
R. Richert 
Do 13.30-15 — Hs MPI f. Polymerfor-
schung 
439 Einführung in die Dichtefunktionaltheorie 
[2-std.] 
J. Gauß 
Fr 15-17 — SRJ 
440 Optische Spektroskopie in der Chemie (Er-
gänzung zum Spektroskopie-Praktikum) 
[2-std.] 
R. Wortmann 
Fr 10-12 — SRK5 
441 Physikalische Chemie von Grenzflächen und 
dünnen Filmen [26-std.] 
H. Riegler 
Z. u. O. n. V. 
Blockvorlesung 
442 Seminar Uber ausgewählte Themen der Poly-
merphysik [2-std.] 
B. Ewen, E. W. Fischer, R. Richert, M. 
Stamm, T. A. Vilgis 
Mo 14.30-16 — Hs MPI f. Polymerfor-
schung 
443 Seminar über ausgewählte Themen aus Mole-
külspektroskopie und nichtlinearer Optik 
[1-std.] 
T. Basche, W. Baumann, R. Wortmann 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
444 Semindr über Streumethoden und Oberflä-
chen von Polymeren [ 1 -std.] 
M. Stamm 
Mo 13.30 — Kl Hs des MPI für Polymer-
forschung 
445 Kolloquium über aktuelle Probleme der Poly-
merforschung [1-std.], 14-tägig 
C. Bubeck, B. Ewen, E. W. Fischer, 
W. Knoll, K. Müllen, R. Richert, 
H. W. Spiess, M. Stamm, T.A. Vtlgis, 
G. Wegner 
Mo 17-19 Hs21 
446 Seminar für Mitarbeiter [2-std.]' 
B. Ewen, E. W. Fischer, R. Richert, 
M. Stamm, T. A. Vtlgis 
Mi 14.30-16 — Hs MPI für Polymerfor-
schung 
447 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
7. Gauß 
Di 17-19— SR J 
448 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
A Müller 
Fr 13-15— Raum L-Ost 00-226 
449 Seminar fiir Mitarbeiter [2-std.] 
M. Schmidt 
Do 15-17 — SR J 
450 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
H. Sillescu 
Fr 13-15 — SR J 
451 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
H.W.Spieä 
Mi 13-15 — Hs MPI für Polymerforschung 
452 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
G. Wegner 
Mo 11-13 — Hs MPI für Polymerforschung 
453 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
B.A.Wolf 
Mi 14-16 — SRK5 
454 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
H.-J. Butt 
Mi 9-11 — Raum 01 146 Bau 3 
455 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
T. Basche 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
456 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
W. Baumann 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
457 Seminar für Mitarbeiter [2-std.] 
R. Wortmann 
Z. u. O. w. noch bekanntgegeben 
458 Physikalisch-chemisches Kolloquium 
[2-std.] 
Die Hochschullehrer der Physikalischen 
Chemie 
14-tägl.: Mo 17-19 — Hs MPI für Polymer-
forschung 
BIOCHEMIE 
Lehrangebot nach Maßgabe des 
Studienplans für Chemiker 
501 Zellmembranen und Signalübertragungen 
(ab 6. Stud.pl.-Sem.) [2-std.] 
F. Fahrenholz, G. Gimpel, R. Postina 
Mo, Do 11 -12 — GrHs der Chemie 
502 Einführung in das Biochemische Grundprak-
tikum (für Chemiker und Biologen mit Ne-
benfach Biochemie, ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
[1-std.] 
F. Fahrenholz, C. Koch-Brandt, G. Klock, 
S. Risi, H.-J. Schäfer, O. Ullrich 
Mo oder Min. V, 13.30 — KS Institut 
503 Biochemisches Grundpraktikum (für Chemi-
ker und Biologen mit Nebenfach Biochemie, 
ab 7. Stud.pl.-Sem.) [4-std.] 
F. Fahrenholz, C. Koch-Brandt, E. Kojro, 
G. Klock, S. Risi, H.-J. Schäfer, O. Ullrich 
u. Wiss. Mitarbeiter 
Mo oder Min. V., 14.30 — KS Institut 
504 Seminar zum Biochemischen Grundprakti-
kum (für Chemiker und Biologen mit Neben-
fach Biochemie, ab 7. Stud.pl.-Sem.) [ 1 -std.] 
F. Fahrenholz, C. Koch-Brandt, G. Klock, 
S. Risi, H.-J. Schäfer, O. Ullrich und Wiss. 
Mitarbeiter 
Fr 13-14 — Seminarraum SB I 
505 Biochemisches Praktikum für Fortgeschritte-
ne I (für Chemiker und Biologen -15-std. - mit 
Nebenfach Biochemie, ab 7. Stud.pl.-Sem.) 
[4-5 Wo, ganztägig] 
F. Fahrenholz, G. Gimpel, C. Koch-Brandt, 
G. Klock, S. Risi, H.-J. Schäfer, O. Ullrich 
und Wiss. Mitarbeiter 
Beginn n. V, in der vorlesungsfreien Zeit 
— KS Institut 
Anmeldung erforderlich 
506 Einführung und Seminar zum Biochemischen 
Praktikum für Fortgeschrittene I (für Chemi-
ker und Biologen mit Nebenfach Biochemie, 
ab 7. Stud.pl.-Sem.) [5-std, wöchentlich 
während des Praktikums], 
F. Fahrenholz, C. Koch-Brandt, G. Klock, 
S. Risi, H.-J. Schäfer, O. Ullrich 
Beginn n. V, in der vorlesungsfreien Zeit 
— Bibl. des Instituts 
507 Ausgewählte Kapitel der Molekularen Gene-
tik: Gentransfer in Säugetierzellen (für Che-
miker mit Nebenfach Biochemie und Biolo-
gen mit Biochemie im 3. bzw. 4. Fach) 
[2-std.] 
C. Koch-Brandt 
Fr 12-14 — Kl. Hs der Chemie 
508 Biochemie der Kohlenhydrate (für Chemiker 
und Biologen mit Nebenfach Biochemie, ab 6. 
Stud.pl.-Sem.) [1-std.] 
P. Flesch 
Di 15-16 — KIHs der Chemie 
Lehrangebot nach Maßgabe des 
Studienplans für Nichtchemiker 
509 Zellmembranen und Signalübertragungen (ab 
Vordiplom) [2-std.] 
F. Fahrenholz, G. Gimpel, R. Postina 
Mo, Do 11 -12 — GrHs der Chemie 
510 Einführung in das Biochemische Grundprak-
tikum (für Chemiker und Biologen mit Ne-
benfach Biochemie, ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
[1-std.] 
F. Fahrenholz, C. Koch-Brandt, E. Kojro, 
G. Klock, S. Risi, H.-J. Schäfer, O. Ullrich 
Mo oder Min. V., 13.30 — KS Institut 
511 Biochemisches Grundpraktikum (für Chemi-
ker und Biologen mit Nebenfach Biochemie, 
ab 6. Stud.pl.-Sem.) [4-std.] 
F. Fahrenholz, C. Koch-Brandt, G. Klock, 
S. Risi, H.-J. Schäfer, O. Ullrich und Wiss. 
Mitarbeiter 
Mo oder Min. V., 14.30 — KS Institut 
Anmeldung erforderlich 
512 Seminar zum Biochemischen Grundprakti-
kum (für Chemiker und Biologen mit Neben-
fach Biochemie, ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
[1-std.] 
F. Fahrenholz, C. Koch-Brandt, G. Klock, 
S. Risi, H.-J. Schäfer, O. Ullrich und Wiss. 
Mitarbeiter 
Fr 13-14 — Seminarraum SB I 
513 Biochemisches Praktikum für Fortgeschritte-
ne I (für Biologen - 10-std. - mit Nebenfach 
Biochemie, ab 6. Stud.pl.-Sem,) [4-5 Wo, 
ganztägig] 
F. Fahtenholz, C. Koch-Brandt, G. Klock, 
S. Risi, H.-J. Schäfer, O. Ullrich und Wiss. 
Mitarbeiter 
Beginn n. V, in der vorlesungsfreien Zeit 
— KS Institut 
Anmeldung erforderlich 
514 Einfuhrung und Seminar zum Biochemischen 
Praktikum für Fortgeschrittene I (für Biologen 
mit Nebenfach Biochemie, ab 6. Stud.pl.-
Sem.) [5-std. wöchentlich während des 
Praktikums] 
F. Fahrenholz, C. Koch-Brandt, G. Klock, 
S. Risi, H.-J. Schäfer, O. Ullrich 
Beginn n. V, in der vorlesungsfreien Zeit 
— Bibl. des Instituts 
515 - 517 Biochemisches Praktikum für Fortge-
schrittene II mit Seminar und Übungen (für 
Chemiker und Biologen) 
[4-6 Wo, ganztägig] 
Beginn, Z. u. O. n. V. 
* Zellbiologie 
C. Koch-Brandt, G. Klock, O. Ullrich und 
Wiss. Mitarbeiter 
* Molekularbiologie 
C. Koch-Brandt, G. Klock, O. Ullrich und 
Wiss. Mitarbeiter 
* Membranbiochemie 
F. Fahrenholz, G Gimpel, R. Postina, E. 
Kojro, T. Nawroth und Mitarbeiter 
Anmeldung erforderlich 
518 Ausgewählte Kapitel der Molekularen Gene-
tik: Gentransfer in Säugetierzellen (für Che-
miker mit Nebenfach Biochemie und Biolo-
gen mit Biochemie im 3. bzw. 4. Fach) 
[2-std.] 
C. Koch-Brandt 
Fr 12-14 — Kl Hs der Chemie 
519 Biochemie der Kohlenhydrate (für Chemiker 
und Biologen mit Nebenfach Biochemie, ab 6. 
Stud.pl.-Sem.) [1-std.] 
P. Flesch 
Di 15-16 — KIHs der Chemie 
Erweitertes Lehrangebot, 
Graduiertenstudium 
520 Biophysikalische Chemie von Membranen 
und Membranproteinen (für Chemiker und 
Biologen, ab 6. Stud.pl.-Sem.) [2-std.] 
T. Nawroth 
Do 9-11 — Bibl. des Instituts 
521 Übungen zu Biophysikalische Chemie von 
Membranen und Membranproteinen (für 
Chemiker und Biologen, ab 6. Stud.pl.-Sem.) 
[1-std.] 
T. Nawroth 
Z. u. O. n. V. 
522 Chemische Grundlagen und Reaktionsme-
chanismen der Biochemie (für Chemiker und 
Biologen, ab 5. Stud.pl.-Sem.) [1-std.] 
H.-J. Schäfer 
Fr 9-10 — Bibl. des Instituts 
523 Einführung in die molekulare Zellbiologie 
(für Chemiker und Biologen, ab 5. Stud.pl-
Sem.) [1-std.] 
O. Ullrich 
Do 10-11 — SR SB I 
524 - 526 Biochemisches Praktikum für Fortge-
schrittene II mit Seminar und Übungen 
(für Chemiker und Biologen) 
[4-6 Wo, ganztägig] 
Beginn, Z. u. O. n. V. 
* Zellbiologie 
C. Koch-Brandt, G. Klock, O. Ullrich und 
Wiss. Mitarbeiter 
* Molekularbiologie 
C. Koch-Brandt, G. Klock, O. Ullrich und 
Wiss. Mitarbeiter 
* Membranbiochemie 
F. Fahrenholz, G. Gimpel, E. Kojro, R. 
Postina, T. Nawroth und Mitarbeiter 
Anmeldung erforderlich 
527 Biochemisches Kolloquium (für Chemiker 
und Biologen mitNebenfach Biochemie, ab7. 
Stud.pl.-Sem.) [2-std.] 
F. Fahrenholz, C. Koch-Brandt, 
H.-J. Schäfer, K. Dose, P. Flesch, 
Do 15-17, n. b. A. — Bibl. des Instituts 
528 Seminar: Aktuelle Fragen der Biochemie (für 
Examenskandidaten, Diplomanden und Dok-
toranden) [1-std.] 
F. Fahrenholz, G. Gimpel, R. Postina 
Z. u. O. n. V. 
529 Mitarbeiterseminar [4-std.] 
F. Fahrenholz 
Z. u. O. n. V. 
530 Mitarbeiterseminar [4-std.] 
C. Koch-Brandt 
Z. u. O. n. V. 
531 Seminar: Zellbiologische und molekularbio-
logische Grundlagen der interzellulären Si-
gnalübertragung (für Examenskandidaten, 
Diplomanden und Doktoranden) [1-std.] 
A. Maelicke 
Z. u. O. n. V, (Teilnehmerzahl begrenzt) 
532 Seminar: Ausgewählte Kapitel zu den mole-
kularen Grundlagen der Hormon Wirkung (für 
Examenskandidaten, Diplomanden und Dok-
toranden) [1-std.] 
W. Müller-Esterl und Mitarbeiter 
Mo 8.30 — Institut für Physiologische Che-
mie und Pathobiochemie, Duesbergweg 6 
LEHRAMT CHEMIE 
Lehrangebot nach Maßgabe der 
Studienpläne für Lehramtskandidaten 
und Nichtchemiker 
Erster Studienabschnitt 
601 Anorganisch-chemisches Praktikum für 
Lehramtskandidaten, Teil I [12-std.] 
H. Singer 
Mo-Do — SB I 
Beginn: 14.4.1998 
602 Seminar zum anorganisch-chemischen Prak-
tikum für Lehramtskandidaten, Teil I 
[6-std.] 
//. Singer 
Mo, Mi, Er 11-13 (Mo 15-18, Test) — SR 
SB I 
Beginn: 14.4.1998 
603 Physikalische Chemie für Lehramtskandida-
ten, Biologen, Geologen, Mineralogen und 
Pharmazeuten [3-std.] 
R. Kirste 
Mo, Mi, Do 12-13 — KIHs der Chemie 
Beginn: 14.4.1998 
604 Übungen zur physikalischen Chemie für 
Lehramtskandidaten, Biologen, Geologen, 
Mineralogen und Pharmazeuten [ 1 -std ] 
R. Kirste 
Mo 13-14, Mi oderFr 11-12— SRJ 
Zweiter Studienabschnitt 
605 Organisch-chemisches Praktikum für Lehr-
amtskandidaten [ganztägig] 
N.N. 
Mo-Fr — SB I 
Beginn: s. Ankündigung im SB I 
606 Vorlesung zum organisch-chemischen Prakti-
kum für Lehramtskandidaten [4-std ] 
N.N. 
Do, Fr 9-11 — Leseraum SB I 
Beginn: s. Ankündigung im SB I 
607 Seminar zum organisch-chemischen Prakti-
kumfür Lehramtskandidaten [3-std.] 
N.N. 
Mo 8-11 — Leseraum und SR SB I 
Di 10-11 — SR SB I 
Test: Di 8 -10— SRSBI 
Beginn: s. Ankündigung im SB I 
608 Physikaüsch-chemisches Grundpraktikum 
für Lehramtskandidaten, Physiker, Biologen, 
Mineralogen und Geologen [ 1 Tag/Wo.; 10 
Wochen] 
R. Kirste mit V. Böhmer 
Mo, Di oder Mi — SBI 
Beginn s. Aushang im SB I 
609 Seminar zum physikaüsch-chemischen 
Grundpraktikum [2-std.] 
R. Kirste mit V. Böhmer 
Fr 9-11 — SRSBI 
Beginn s. Aushang im SB I 
610 Schulversuchspraktikum 
H. Singer 
8 Halbtage im Semester (Mo 8.30-12.30, Mo 
13.30-17.30 oder Di 8.30-12.30)und6 Wo. 
ganztägig in der vorlesungsfreien Zeit (31.8.-
9.10.1998, vorbehaltÜch des Umzugster-
mins) — SB I 
Pharmazie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
G. Dannhardt, J. Stratmann 
Di, 14. April 1998,11-13 — SR Pharmazie 
• Einführung in sicheres und praxisgerechtes 
Arbeiten im Laboratorium 
J. Stratmann 
Mi, 15. April 1998,8-10 — SR Pharmazie 
PHARMAZEUTISCHE CHEMIE 
Vorlesungen 
701 Einführung in Allg. und Anorgan. Chemie II 
[2-std.] 
G. Dannhardt 
Di 10-12 — SR Pharmazie 
702 Pharmazeutische Chemie [2-std.] 
U. Pindur 
Di 17.15-18.45 — SR Pharmazie 
611 Seminar zum Schulversuchspraktikum 
[1-std.] 
H. Singer 
Di 12.30-13.15 — SRSBI 
Beginn: 15.4.1998 
612 Übung Fachdidaktik Chemie [2-std.] 
H. Singer 
Mo 15-17— Leseraum SB I 
Beginn: 14.4.1998 
613 Fachdidaktik Chemie (Vorlesung) [2-std.] 
H. Singer 
Do 8.30-10— Seminarraum SBI 
Beginn: 16.4.1998 
614 Spezielle Kapitel aus der anorganischen Che-
mie [2-std.] 
/ / . Singer 
Di 8.30-10— Leseraum SBI 
Beginn: 15.4.1998 
615 Kolloquium für Staatsexamenskandidaten der 
Chemie [1-std.] 
E. Geyer, R. Kirste, H. Singer 
Mi 14-15 — Leseraum SBI 
Beginn: 16.4.1998 
703 Pharmazeutische Chemie [2-std.] 
G. Dannhardt 
Mi 17.15-18.45 — SR Pharmazie 
704 - 705 Einführung in die anorgan. Analytik 
[1-std.] 
* Teil 1: Qualitative Analyse 
J. Stratmann 
Mo 10-11 — SR Pharmazie 
• Teil 2: Quantitative Analyse 
J. Stratmann 
Mi 9-10 
706 Organische Chemie (Teil II: Arene/Metarene) 
[3-std.] 
W.Back 
Mo 13.50-15, Mi 10.50-12 — SRPharma-
zie 
707 Pharmazeutische Chemie (Arzneibuchunter-
suchungen) [2-std.] 
T. Lemster 
Fr. 13-15 — SR Pharmazie 
708 Einführung in die instrumentelle Analytik 
[2-std.] 
H.-J. Sattler 
Mo 17-19 — SR Pharmazie 
709 Grundlagen der Biochemie einschl. Biotech-
nologie [2-std.] 
U. Pindur 
Fr 8-10 — SR Pharmazie 
710 Grundlagen der klinischen Chemie [2-std.] 
W.Kiefer 
Do 10-12 — SR Pharmazie 
711 Einführung in die Analyse von Arzneistoffge-
mischen [2-std.] 
S. Laufer 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
712 Prinzipien und Methoden zu den biochemi-
schen Praktikumsversuchen [ 1 -std.] 
G. Wess 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
Seminare 
713 Pharmazeutisch-analytische und pharmazeu-
tisch-chemische Seminare nach Semestern 
getrennt (prs.) 
G. Dannhardt, U. Pindur, W. Back, W. 
Kiefer, J. Stratmannmit Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
714 Mathematik für Pharmazeuten (prs.) (Vorl. u. 
Seminar) [1-std.] 
H.-J. Sattler 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
715 Chemische Nomenklatur (prs.) [2-std.] 
W. Back, G. Dannhardt, U. Pindur mit 
Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
716 Stereochemie (prs.) [1-std.] 
W. Back, G. Dannhardt, U. Pindur mit 
Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
Praktika 
717 Qualitative anorganische Analyse (prs.) 
[16-std.] 
G. Dannhardt mit Wiss. Mitarb. 
Mi-Fr — KR Pharmazie 
718 Quantitative anorganische Analyse (prs.) 
[10-std.] 
U. Pindur, J. St ratmann mit Wiss. Mitarb. 
Do-Fr 8-12 — KR Pharmazie 
719 Pharmazeutische Chemie I (org.-chem. Arz-
neistoffe) (prs.) [15-std.] 
W. Back, U. Pindur mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. V. — KR Pharmazie 
, 720 Instrumentelle Analytik (prs.) [13-std.] 
U. Pindur, H.-J. Sattler mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — KR Pharmazie 
721 Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchun-
tersuchungen) (prs.) [14-std.] 
G. Dannhardt mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — KR Pharmazie 
722 Biochemische Untersuchungsmethoden 
einschl. klinische Chemie (prs.) [11-std.] 
U. Pindur mit Wiss. Mitarb. 
Mo-Mi — KR Pharmazie 
723 Pharmazeutische Chemie III (Toxikologie, 
Arzneimitteluntersuchungen) (prs.) 
[16-std.] 
G. Dannhardt mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — KR Pharmazie 
724 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
(nur für Doktoranden) (prs.) [ganztägig] 
W. Back, G. Dannhardt, U. Pindur 
Mo-Fr 8-16 — Institut f.Pharmazie 
PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE 
Vorlesungen 
725 Arzneiformenlehre II [2-std.] 
F.Moll 
Do 8-10 — SRPharmazie 
726 Grundlagen der Arzneiformenlehre I 
[1-std.] 
A. Braun 
Di 15-15.45 — SRPharmazie 
727 Qualitätssicherung in der pharmazeutischen 
Industrie [1-std.] 
H. Häusler 
Mi 8 - 9 — SRPharmazie 
728 Klinische Pharmazie I [1-std.] 
I. Krämer 
Di 8 - 9 — SRPharmazie 
Seminare 
729 Pharmazeutisch-technologische und biophar-
mazeutische Analysenmethoden (prs.) 
[1-std.] 
F. Moll mit Wiss. Mitarb. 
Di 16-17 — SR Pharmazie 
730 Anforderungen des Arzneibuchs an die Her-
stellung von Arzneiformen (prs.) [1 -std. ] 
F. Moll, A. Braun mit Wiss. Mitarb. 
Z. n. b. A. — SR Pharmazie 
Praktika 
731 Arzneiformenlehre II (prs.) [19-std.] 
F. Moll, A. Braun mit Wiss. Mitarb. 
Mo-Fr — KR Pharmazie 
(in Parallelkursen) 
732 Arzneiformenlehre I (prs.) [6-std.] 
F. Moll, A. Braun mit Wiss. Mitarb. 
Di, Fr 8-14 — KR Pharmazie 
(in 2 Parallelkursen) 
733 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
(nur für Doktoranden) (prs.) [ganztägig] 
F.Moll 
Mo-Fr 8-16— Institut f. Pharmazie 
PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE 
Vorlesungen 
734 Systematik der Arzneipflanzen, Mikroorga-
nismen und Viren [3-std.] 
M. Gruben 
Di 8-10, Mi 8-9 — SR Pharmazie 
735 Grundlagen der Biologie für Pharmazeuten: 
Stoffwechselphysiologie [1-std.] 
J. Stöckigt 
Mo 9-10 — SR Pharmazie 
736 Pharmazeutische Biologie: Teil I [2-std.] 
J. Stöckigt 
Do 15.30-17— SR Pharmazie 
Praktika, Übungen und Exkursionen 
737 Pharmazeutische Biologie I (Morphologie 
und Anatomie) (prs.) [4-std.] 
J. Stöckigt, M. Grubert mit Wiss. Mitarb. 
Z. w. bekanntgegeben — KR Pharmazie 
738 Cytologische und histochemische Grundla-
gen der Biologie (prs.) [2-std.] 
/. Stöckigt, M. Gruben mit Wiss. Mitarb. 
Z. w. bekanntgegeben — KR Pharmazie 
b i o s c i e n t i a 
Bioscientia ist seit über 25 Jahren eines der führenden ärztlich geleiteten 
Laboratorien in der Bundesrepublik und versorgt Krankenhäuser, Laborge-
meinschaften und Laborarztpraxen mit medizinischen Dienstleistungen. 
> Um die regionale Nähe zu unseren Einsendern zu gewährleisten, hat sich 
ein Verbund von eigenständigen medizinischen Laboratorien entwickelt, 
die logistisch und datentechnisch vernetzt sind. 
> Der Erfolg unseres Instituts basiert auf ausgezeichneter analytischer 
Qualität, profunder labormedizinischer Beratung, professioneller Logistik 
und innovativer Technik. 
> Unser Leistungsspektrum umfaßt das gesamte Programm der medizini-
schen Labordiagnostik; dazu gehören insbesondere auch die modernen 
Verfahren in der Molekularbiologie/Molekulargenetik. 
> Der hohe Qualitätsstandard wird auch dadurch unterstrichen, daß 
Bioscientia als erstes medizinisches Labor in Europa den strengen Richt-
linien des „College of American Pathologists" (CAP) unterliegt. 
Bioscientia. Kompetenz, der Sie vertrauen können. 
Bioscientia • Institut für Laboruntersuchungen Ingelheim GmbH • 
Hamburger Str. 1 • 55218 Ingelheim • Tel. (0 61 32) 78 10 • Fax 78 12 14 
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739 Pharmazeutische Biologie II (Drogenuntersu-
chungen) (prs.) [3-std.] 
J. Stöckigt, M. Grubert mit Wiss. Mitarb. 
Z. w. bekanntgegeben — KR Pharmazie 
740 Pharmazeutische Biologie III (Phytochemi-
sche Methoden und Arzneibuchuntersuchun-
gen) (Phytochemisches Seminar 1 -stdg.)(prs.) 
[8-std.] 
J. Stöckigt mit Wiss. Mitarb. 
Z. w. bekanntgegeben— KR Pharmazie 
(für das 6. Semester) 
741 Übungen zu den pharmazeutisch-biologi-
schen Praktika I u. II (prs.) 
J. Stöckigt, M. Grubert mit Wiss. Mitarb. 
Fr 9 -13— KR Pharmazie 
742 Bestimmungsübungen, Arzneipflanzenex-
kursionen (prs.) [2-std.] 
M. Grubert, J. Stöckigt mit Wiss. Mitarb. 
Z. u. O. n. V. 
743 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
(nur für Doktoranden) (prs.) [ganztägig] 
J. Stöckigt 
Institut f. Pharmazie 
PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE 
Vorlesungen 
744 Pharmakologie und Toxikologie II (für Phar-
mazeuten, Biologen und Chemiker) [2-std.] 
B.Epe 
Mo 17-19— SR Pharmazie 
745 Arzneimittelinteraktionen [1-std.] 
S. Härtter 
Mo 10-11 — SR Pharmazie 
746 Toxikologie für Chemiker und andere Natur-
wissenschaftler [2-std.] 
F. Oesch, B. Kaina, K.-L Platt, J. Fuchs, B. 
Epe, D. Mayer 
Mo 17-19— Hs21 
Seminare 
747 Metabolische Prozessierung kanzerogener 
Stoffe und Mechanismen der Tumorentste-
hung (für Chemiker, Biologen u. Pharmazeu-
ten, 5. Stud.pl.-Sem.) (prs.) 
F. Oesch 
Fr 16 s. t.-l8 in unregelmäßiger Folge (siehe 
Aushang) — SR EG Verfügungsgebäude, 
Obere Zahlbachstr. 63 
748 Biosynthese reaktiver Metabolite, DNS-
Schäden und zelluläre Folgen (prs.) 
F. Oesch 
Mo 8.30-10.45 in unregelmäßiger Folge (sie-
he Aushang) — SR EG Verfügungsgebäu-
de, Obere Zahlbachstr. 63 
(Literaturseminar für fortgeschrittene Chemi-
ker, Biologen, Pharmazeuten, ab 9. Stud.pl.-
Sem.; Voraussetzung: Vorherige Teilnahme 
am Seminar »Metabolische Prozessierung 
kanzerogener Stoffe und Mechanismen der 
Tumorentstehung« für 4. Sem.) 
749 Pharmakologisches Seminar für Naturwis-
senschaftler 
B.Epe 
Fr 13.15 — SR Pharmazie 
Praktika 
750 Pharmakologisch-toxikologischer Demon-
strationskursus für Pharmazeuten (prs.) 
[8-std.] 
* Teil A (Seminare) 
B. Epe 
Fr 13.15-16.30— SRPharmazie 
* Teil B (Demonstrationen) 
//. Kilbinger 
Z. n. V. — Hochhaus d. Med. Inst. 
* Teil C (Blockpraktikum) 
B. Epe mit Wiss. Mitarb. 
10 Tage vor Semesteranfang — KR Phar-
mazie 
751 Forschungspraktikum biochemische Pharma-
kologie und Toxikologie 
B. Epe mit Wiss. Mitarb. 
siehe Aushang— KR Pharmazie 
sechs Wochen in der vorlesungsfreien Zeit 
752 Pharmakologisches Praktikum für Naturwis-
senschaftler (prs.) 
K.-L Platt mit Wiss. Mitarb. 
Di 17s. t.-19.15, Do. 15.45-17.15 — Hoch-
haus d. Med. Inst., 11. St., R 1116 u. SR EG 
753 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
(prs.) [ganztägig] 
B.Epe 
Z. n. V. — Institut für Pharmazie 
F. Oesch 
Z. n. V. — Institut für Toxikologie 
ANDERE GEBIETE 
Vorlesungen 
754 Grundlagen der Anatomie und Physiologie für 
Pharmazeuten [2-std.] 
G. Böhmer, W. Müller-Klieser, P. Vaupel 
Di 13 s. t.-14.30 — SRPharmazie 
755 Pathophysiologie für Pharmazeuten [2-std.] 
G. Böhmer, W. Müller-Klieser, P. Vaupel 
Do 13s. t-14.30 — SRPharmazie 
756 Medizinische Mikrobiologie, Immunbiologie 
u. Hygiene f. Pharmazeuten [3-std.] 
M. Loos, M. Mäurer, F. Petry 
Do 11-13 — SRPharmazie 
757 Grundlagen der Ernährungslehre I [1-std.] 
K. Brühl 
Mo 17-19 — SRPharmazie 
758 Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker [2-std.] 
W. Fresenius 
Mi 13-15 — SRPharmazie 
759 Wissenschaftliches Kolloquium 
Die Professoren des 
Instituts f . Pharmazie 
Fr 11 n. V. — SRPharma-
zie 
760 Seminar für Doktoranden 
Die Professoren des 
Instituts f . Pharmazie 
Fr 11 n. V. — SRPharma-
zie 
Praktika und Seminare 
761 Medizinische Mikrobiolo-
gie mit praktischen Übun-
gen für Pharmazeuten (prs.) 
[3-std.] 
M. Loos, M. Mäurer, F. 
Petry 
Mi 16.30-19.00— Hoch-
haus Theoret. Medizin, KS 
Med. Mikrobiologie, ptr. 
762 Pharmazeutische und medi-
zinische Terminologie mit 
Exkursion (prs.) [2-std.] 
P. Heilmann 
Mo 15-17 — SRPharma-
zie 
763 Kursus der Physiologie (prs.) [2-std.] 
G. Böhmer, W. Müller-Klieser, P. Vaupel, R. 
Zander mit Wiss. Mitarb. 
Mi 13.30-17 — Praktikumsräume des Insti-
tuts f. Physiologie (2 Parallelkurse) 
764 Humanpharmakologie (Seminar) Grundlagen 
der Durchführung klinisch-pharmakologi-
scher Studien am Menschen 
H. Fuder 
Z. n. b. A. — Seminarraum Pharmazie 
765 Physikalisch-chemische Übungen für Phar-
mazeuten (prs.) [2-std.] 
R. Kirste, V. Böhmer 
Z. u. O. n. b. A. 
766 Übungen zur Physikalischen Chemie für 
Lehramtskandidaten und Pharmazeuten 
[2-std.] 
R. Kirste 
Mi, Do 12-13— Leseraum SB I 
KTIV HILFEN 
Die Versorgung der A p o t h e k e n 
ist unsere H a u p t a u f g a b e . 
Mit Arzne imi t t e ln . 
Mit In fo rma t ionen . 
Mit Diens t l e i s tungen . 
M e h r m a l s t ä t l i c h . Bundeswei t . 
Pharma Kandel Aktiengesellschaft & Co 
Fachbereich 21: Biologie 
• Postanschrift: 
Fachbereich Biologie, 
55099 Mainz, Fax 39-35 00 
• Besucheranschrift: Gresemundweg 2 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Albrecht FISCHER, Mül-
lerweg 6, Zi. 00-323, Tel. 39-27 38 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Erwin SCHMIDT, Be-
cherweg 32, Tel. 39-52 24 
• Dekanat: Dr. Rainer ZERBE, Zi. 01-223, Tel. 
39-25 48, Sprechzeiten Mo, Di, Fr 9-11; 
Dr. Phiüpp BAUR, Zi. 01-224, Tel. 39-25 19, Fax 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abscMußmöglichkeiten 
• Biologie: 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
voraussetzt; Erste Staatsprüfung für das Lehramt 
an Gymnasien. 
Für den Lehramtsstudiengang Gymnasium er-
folgt die Bewerbung an das Studierendensekre-
tariat der Johannes Gutenberg-Universität, für 
den Diplom-Studiengang an die ZVS, Son-
nenstr. 171,44128 Dortmund (Allgemeines Aus-
wahlverfahren). 
• Anthropologie: Magisterprüfung. 
Die Bewerbung für den Magisterstudiengang er-
folgt an das Studierendensekretariat der Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz. 
Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 




Dr. R. ZERBE, Gresemundweg 2, 
Zi. 01-223, Tel. 39-25 48 
• Botanik: Univ.-Prof. Dr. H. PAULSEN, Müller-
weg 6, Zi. 00-125, Tel. 39-46 33/46 70, 
Dr. B. KLINGENBERG, Müllerweg 6, 
Zi. 01-272, Tel. 39-28 73; 
Prof. Dr. D. LÜPNITZ, Bentzelweg 9b, 
Zi.20,Tel. 39-26 27 
• Zoologie: 
Univ.-Prof. Dr. C. von CAMPENHAUSEN, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 04-151, Tel. 39-2463; 
Univ.-Prof. Dr. A. FISCHER, 
Müllerweg 6, Zi. 00-323, Tel. 39-25 77; 
39-39 33; 
Marion MENNENGER, Zi. 01-214, Tel. 39-28 00, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Prüfungsamt: Dr. Ilona EISENBEIS, Zi. 01-216, 
Tel. 39-33 29, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Bibliotheksbeauftragte: 
Dipl.-Bibliothekarin und -Biologin 
Barbara ALBRECHT, Tel. 39-22 43/42 69, 
Bentzelweg 4, Raum 02-463 
• Frauenbeauftragte: 
Univ. Prof. Dr. C. NEUMEYER 
Univ.-Prof. Dr. J. MARKL, 
Müllerweg 6, Zi. 01-235, Tel. 39-23 14 
• Anthropologie: 
Univ.-Prof. Dr. W. BERNHARD, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 02-342, Tel. 39-37 46/23 13; 
Prof. Dr. W. HENKE, 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 02-233, Tel. 39-2398 
• Genetik: 
Univ.-Prof. Dr. G. TECHNAU 
Becherweg 32, Tel. 39-53 41 
• Mikrobiologie: 
Univ.-Prof. Dr. H. KÖNIG, 
Becherweg 15, Zi. 00-525, Tel. 39-26 62, 
Dr. P. PFEIFFER 
Becherweg 15, Zi. 01-557, Tel. 39-35 42 
• Molekulare Biophysik: 
Univ.-Prof. Dr. H. DECKER, 
Weiderweg 26, Tel. 39-35 79 
• Molekulargenetik: 
Univ.-Prof. Dr. E. R. SCHMIDT, 
Becherweg 32, Zi. 01-126, Tel. 39-52 24, 
Sprechstd. Mo 10-12 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998 
* Biologie, Zoologie, Anthropologie, Genetik, 
Molekulargenetik, Mikrobiologie, Allg. Bota-
nik: wie in der Vorlesungszeit 
* Spez. Botanik: 
LÜPNITZ, Di, Fr, jeweils 11-12 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998 
• Biologie: ZERBE, Mo, Di, Fr 9-11 
• Botanik: PAULSEN n. V, 
KLINGENBERG, Mi 11-12, 
LÜPNITZ, Di 11-12 
• Zoologie: FISCHER, Di, Do 11-12, 
von CAMPENHAUSEN, n. V., 
MARKL, Do 11-13 
• Anthropologie: BERNHARD, Mo 10-12, 
HENKE, Mo 10-12 
• Genetik: TECHNAU, n. tel. V. 
• Mikrobiologie: 
KÖNIG, Do 14-15, PFEIFFER, Mo 10-12 
• Molekulargenetik: SCHMIDT, Mo 10-12 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998 
• Biologe: ZERBE, Mo, Di, Fr 9-11 
• Botanik: PAULSEN, n. V, 
KLINGENBERG, Mi 14-16, 
LÜPNITZ, Di, Fr 11-12 
• Zoologie: FISCHER, Di, Do 11-12, 
von CAMPENHAUSEN, n. V, 
MARKL, n. V. 
• Anthropologie: BERNHARD, Mo, Di 10-12, 
HENKE, Mo, Di 10-12 
• Genetik: GATEFF, Do 15-16 
• Molekulargenetik: SCHMIDT, Mo 10-12 
• Mikrobiologie: 
H.KÖNIG, Do 14-15, 
Dr. P.PFEIFFER, Mo 10-12 
• Molekulare Biophysik: DECKER, n.V. 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998 
• Biologie, Zoologie, Anthropologie, Genetik, 
Mikrobiologie, Molekulargenetik, Allg. Bota-
nik: wie in der Studieneinführungswoche 
• Spez. Botanik: 
LÜPNITZ, Di, Fr, jeweils 11-12 
Studienberatung 
• Allgemeine Studienangelegenheiten, 
Zulassungsfragen: 
Dr. R. ZERBE, Gresemundweg 2, 
Zi. 01-223, Sprechzeiten Mo, Di, Fr 9-11; 
M. MENNINGER, Gresemundweg 2, 
Zi. 01-214, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Koordination der Lehre im Grundstudium: 
Univ. Prof. Dr. J. MARKL, Institut für Zoologie, 
Tel. 39-23 14, Sprechzeiten: Do 11-13 
• Promotions- und Habilitationsangelegenheiten: 
Dr. P. BAUR, Gresemundweg 2, 
Zi. 01-224, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Prüfungsangelegenheiten: 
Dr. I. EISENBEIS, Gresemundweg 2, 
Zi. 01-216, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
• Förderungsberatung-Wiss. Nachwuchs: 
Univ.-Prof. Dr. G. WEGENER, Institut für Zoolo-
gie, Becherweg 9,1. Stock, Raum 01-323, 
Tel. 39-23 15, Sprechzeiten Mo 10-11 
• BAföG: 
Univ.-Prof. Dr. A. SIEGERT, Institut ftir Spezielle 
Botanik, Altbau Biologie, Müllerweg 6, Zi. 00-
282, Tel. 39-26 30, Sprechzeiten Do 12-14 
Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. A. DORN, Institut 
für Zoologie, Tel. 39-42 67, Sprechstd. Do 9-10 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende 
Univ.-Prof. Dr. G. WEGENER, Institut für Zoolo-
gie, Becherweg 9,1. Stock, Raum 01 -323, 
Tel. 39-23 15, Sprechzeiten Mo 11-12 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für ein Studium im Fach Bio-
logie mit dem Abschluß der Ersten Staatsprüfung 
für das Lehramt an Gymnasien an der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz ist im Dekanat und 
im Prüfüngsamt erhältlich, ebenso die Ordnung 
Uber die Zwischenprüfung. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Dekanat einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfüngsamt: s. S. 72 
Diplom: 
Die Studienordnung für ein Studium im Fach Bio-
logie mit dem Abschluß der Diplomprüfung in Bio-
logie an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist im Dekanat und im Prüfüngsamt erhält-
lich. Dort ist ebenfalls die Ordnung für die Diplom-
prüfung in Biologie an der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz erhältüch. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. 
G. TECHNAU; Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. J. 
MARKL, Geschäftsstelle: Dr. Ilona EISENBEIS, 
Gresemundweg 2, Zi. 01-216, Tel. 39-33 29, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Promotion/Habilitation: 
Die Prüfungsordnungen der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 
Biologie, 22 Geowissenschaften der Johannes Gu-
tenberg-Universität sind im Dekanat erhältüch. 
Fachpraktikum für 
Lehramtsstudierende 
s. S. 54 
Anschrift der Fachschaft 
• Biologie: Müllerweg 6, R 14, Tel. 39-42 17, Fax 
39-3932 
Erste Vorlesungswoche tägüch 11-12 studenti-
sche Studienberatung. Weitere Öffnungszeiten: 
s.Aushänge 
Wissenschaft l iche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftüche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung. 
Institut für Allgemeine Botanik 
• Besucheranschrift: 
Müllerweg 6 
• Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. H. 
PAULSEN, Tel. 39-46 33 
Sekretariat: Annelie DRYBURGH, Tel. 39-46 70, 
Fax 39-37 87 
• Verwaltung: 
Dr. B. KLINGENBERG, Tel. 39-28 73, 
Sekretariat: Ingrid KRÄMER, Dipl.-Biol. Simo-
ne WOHLFAHRT, Tel. 39-22 99, Fax 39-30 75 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H. PAULSEN, Tel. 39-46 33, 
Dr. G. ROTHE, Tel. u. Fax 39-25 35, 
Dr. W. WERNICKE, Tel. 39-31 27 
• Hochschuldozent: 
Dr. M. RICHTER, Tel. 39-31 66 
• Wissenschaftücher Assistent: 
Dr. G.OCHS, Tel. 39-3414 
• Wissenschaftüche Mitarbeiter: 
Dr. P. BEUTELMANN, B. HEINEMANN, Dr. S, 
HOBE. Dr. B. KLINGENBERG, C. von MELTZER, 
Dr. K. MENZEL, Dr. M. MEYER, Dr. M. RELLE, 
Dr. W. RÜHLE, Dr. V. SCHMID, Dr. V. SCHMITT, 
J. SCHRÖDER, W. SEIDEL-GUYENOT, O. WER-
NER 
• Institutsbibüothek Botanik und Zoologie: 
Bentzelweg 4, Raum 02-463, Tel. 39-42 69, 
Vorlesungszeit: Mo-Fr 9-12, Mo-Do 13-16, 
vorlesungsfreie Zeit: Mo-Do 10-12 u. n. V. 
Institut für Spezielle Botanik und 
Botanischer Garten 
• Besucheranschrift: Bentzelweg 9a und 9b 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. J. W. KADEREIT, Ph. D., Tel. 
39-25 33, 
Sekretariat: Dipl.-Biol. Angeüka SCHMITT, Tel. 
39-25 33, Fax 39-35 24 
• Universitätsprofessoren: 
R. CLASSEN-BOCKHOFF, Tel. 39-41 03, 
J. W. KADEREIT, Ph. D„ Tel. 39-37 55, 
Akad. Direktor Dr. D. LÜPNITZ, Tel. 39-26 27, 
Dr. A. SIEGERT, Tel. 39-26 30 
• Wissenschaftücher Assistent: Dr. P. COMES,Tel. 
39-42 83 
• Wiss. Mitarbeiter: 
G. CLAUSING, G. DUBITZKY, Dr. U. HECKER, 
N. KAPUSKAR, M. KROPF, Dr. W. LICHT, M. 
THIV 
• Institutsbibliothek: 
s. unter Institut für Allgemeine Botanik 
Institut für Zoologie 
• Besucheranschrift: Müllerweg 6 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. J. MARKL, Tel. 39-23 14, Fax 
39-4652 
Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. A. FISCHER, 
Tel. 39-25 77, Fax 39-38 35 
• Verwaltung und Leitung der gemeinsamen 
Einrichtungen: 
Dr. F. DEPODC, Tel. 39-28 78, Fax 39-51 12, 
Sekretariat: N. N„ Tel. 39-25 86, Fax 39-51 12 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. C. von CAMPENHAUSEN, Tel. 39-2463, 
Dr. A. DORN, Tel. 39-4267, 
Dr. A. FISCHER, Tel. 39-25 77, 
Dr. J. MARKL, Tel. 39-2314, 
Dr. J. MARTENS, Tel. 39-26 75, 
Dr. C. NEUMEYER, Tel. 39-3419, 
Dr. R. RUPPRECHT, Tel. 39-26 59, 
Dr. A. SEITZ, Tel. 39-4411, 
Dr. G. WEGENER, Tel. 39-23 15, 
N. N,Tel. 39-5148 
• Hochschuldozenten: 
Dr. A. DORRESTELFN, Tel. 39-42 73, 
Dr. T. TEYKE, Tel. 39-44 83 
• Habiütierte Bedienstete: 
Prof. Dr. habil. G. EISENBEIS, Tel. 39-25 74, 
Dr. habil. K. HONOMICHL, Tel. 39-31 24 
• Wissenschaftüche Assistenten 
Dr. U. HOEGER, Tel. 39-28 81, 
Dr. C. MORA-FERRER, Tel. 39-24 96, 
Dr. B.LIEB,Tel.39-4654, 
Dr. J. SCHRAMME, Tel 39-33 79 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. K. BEHREND, Dr. J. BEYER, Dr. K. CULL-
MANN, Dr. F. DEPOIX, S. DUNGER, Dr. W. GE-
BAUER, Dr. E. M. GRIEBELER, Dr. Dr. J. R. 
HARRIS, Dr. E.-S. HASSAN, Dr. J. JOHANNE-
SEN, Dr. A. KAISER, Dr. R. KUHN, Dr. M. LATZ, 
R. LENZ, Dr. J. MÄTHE, C. MÄRKER, Dr. B. 
METZROTH, Dr. J. MÜLLER, P. SCHLÖDER, S. 
SICKOLD, Dr. M. VEITH 
• Institutsbibliothek: 
s. unter Institut für Allgemeine Botanik 
Abteilung Biologie für Mediziner 
• Besucheranschrift: Bentzelweg 3 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. F. ROMER, Tel. 39-28 79; 
Sekretariat: H. LESSMÖLLMANN, 
Tel. 39-28 79, Fax 39-38 40 
• Wiss. Mitarbeiter: 
T. MARTAU, S. RIEMER, Dr. K.-J. THIERFELDER 
Institut für Genetik 
• Besucheranschrift: Becherweg 32 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. G. TECHNAU, Tel. 39-53 41 
• Institutssekretariat: 
Uta KESTNER, Tel. 39-5843, 




Dr. G. M. TECHNAU, Tel. 39-53 41 
Sekretariat: 
Rosemarie EBENRECHT, Tel. 39-33 50 
» Wissenschaftliche Assistentin: 
Dr. U. KURZIK-DUMKE, Tel. 39-58 44 
• Wiss. Mitarbeiter: 
I. CANAMAS, J. CZAJA, N. DESHPANDE, Dr. T. 
LÖFFLER, Dr. L. MEADOWS, Dr. A. PROKOP, 
C. RICKERT, H. SCHMIDT, Dr. R. URBACH, Dr. 
J. URBAN, O. VEF 
• InstitutsbibUothek: Becherweg 32, 
Mo-Fr 10-12, Di-Do 14-15 
Institut für Molekulargenetik, 
gentechnologische 
Sicherheitsforschung und Beratung 
• Besucheranschrift: Becherweg 32 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. E. R. SCHMIDT, 
Tel. 39-52 24, Fax 39-53 46, [schmidt @molgen. 
biologie .uni -mainz.de] 
Sekretariat: Beth IHM (vorm.), Tel. 39-52 24/ 
53 42, Fax 39-53 46, [ihm@molgen.biolo-
gie.uni-mainz.de], N. N. 
• Universitätsprofessoren: N.N. Tel. 39-57 25, Dr. 
E. R. SCHMIDT, Tel. 39-52 24 
• Wiss. Mitarbeiter: 
C. AMID, A. BAHR, S.-E. BKAR, A. DRECH-
SEL-SCHMITT, Dr. R. C. FELDMANN, S. H. 
FRIEDL, Dr. T. HANKELN, H. KOEPF, Dr. C. 
KRAEMER, R. SCHRANK, B. WEIL 
Institut für Anthropologie 
• Besucheranschrift: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 2. Stock 
• Leitung: Univ.-Prof. 
Dr. Dr. Dr. W. BERNHARD, Tel. 39-37 46, 
Sekretariat (vorm.): Ingeborg GlESEKE, 
Tel.39-23 13, Fax 39-51 32 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. W. BERNHARD, Tel. 39-37 46/23 13, 
N.N., Tel. 39-28 71 
• Habilitierte Bedienstete: 
Prof Dr. habil. W. HENKE, Tel. 39-23 98 
• Wissenschaftliche Mitarbeiter: 
E. FRAUENDORF, Dr. A. KEMKES-GROTTEN-
THALER, U. KRENZER 
• Institutsbibliothek: 
Colonel-Kleinmann-Weg 2 (SB II), 
Zi. 02-212, Mo-Do 10-12 u. 14-16, Fr 10-12 
Institut für Mikrobiologie und 
Weinforschung 
• Besucheranschrift: Becherweg 15 
• Geschäftsführender Leiter: Univ.-Prof. Dr. H. 
König, Tel. 39-46 34, 
Sekretariat: N. N„ Tel. 39-26 62, Fax 39-26 95 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. H.KÖNIG, Tel. 39-46 34 
Dr. G. UNDEN, Tel. 39-35 50 
• Wiss. Assistent: 
Dr. M. BERCHTOLD, Tel. 39-35 43 
• Wiss. Mitarbeiter: 
F. EMTIAZI, J. FRÖHLICH, Dr. E. HARTMANN, 
N. PAVLUS, Dr. P. PFEIFFER, Dr. J. SCHI-
RAWSKI, E. ZIENTZ 
• Institutsbibliothek: 
Becherweg 15, vormittags n. V. 
Institut für Molekulare Biophysik 
• Besucheranschrift: Welderweg 26, 
http//biophys.biologie.uni-mainz.de 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. H. DECKER, Tel. 39-35 70/35 79, 
[decker@biophysik.biologie.uni-mainz.de] 
»Sekretariat: Dipl.-Biol., Dipl.-Bibl. Gabriele 
DICK, Tel. 39-35 79, Fax 39-35 57 
[gdick@biophysik.biologie.uni-mainz.de] 
• Wiss. Mitarbeiter: 
W. CONZE, Dr. H. HARTMANN, Dr. N. HELL-
MANN, R. HÜBLER 
Personalteil 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
ANDRES, Gert, Dr. phil. (pensioniert), Zoologie. 
Privat: Königshütter Str. 13,55131 Mainz, Tel. 
565 42 
BERNHARD, Wolfram, Dr. phil, Dr. rer. nat, Dr. med, 
Dipl.-Psychol, Anthropologie, Tel. 39-37 46/ 
23 13. Privat: Am Linsenberg 20,55131 Mainz, 
Tel. 224450 
BRAUN, Rudolf, Dr. rer. nat. (pensioniert), Zoolo-
gie. Privat: St.-Sebastian-Str. 25, 55128 Mainz, 
Tel. 3 44 04 
CAMPENHAUSEN, Christoph von, Dr. rer. nat, 
Zoologie, Biophysik, Tel. 39-24 63, Fax 
39-54 43, [campenha@goofy.zdv.uni-mainz. de], 
Sprechstd. n. V. Privat: Bebelstr. 50,55128 Mainz, 
Tel. 34411 
CLASSEN-BOCKHOFF, Regine, Dr. rer. nat. Spezi-
elle Botanik, Tel. 39-41 03 
DECKER, Heinz, Dr. rer. nat. Molekulare Biophy-
sik, Weiderweg 26, Tel. 39-35 70/35 79, 
[decker@biophysik.biologie.uni-mainz.de]. 
Privat: Liebermannstr. 39, 55127 Mainz, Tel. 
7 19 83 
DORN, August, Dr. rer. nat, Zoologie, Tel. 
39-42 67. Privat: Im Zwetschenfeld 22, 55246 
Mainz, Tel. (06134)61222 
DORN, Emmi, Dr. rer. nat. (pensioniert), Zoologie. 
Privat: Titusstr. 62,60439 Frankfurt, Tel. (069) 
57 25 42 
FISCHER, Albrecht, Dr. rer. nat, Zoologie, Tel. 39-
25 77, [afischer@mzdmza.zdv.uni-mainz. de]. Pri-
vat Kaninchenpfad 3,55128 Mainz, Tel. 33 86 91 
GATEFF, Elisabeth, Ph. D„ (pensioniert), Genetik, 
Tel. 39-58 42. Privat: An der Kirchenpforte 35, 
55128 Mainz, Tel. 364648 
HARTL, Dimitri, Dr. rer. nat. (pensioniert), Speziel-
le Botanik. Privat: Löwenstein 10,55494 Dich-
telbach, Tel. (06764)5 08 
HÖHN, Karl, Dr. phil. nat. (emeritiert), Botanik, 
Tel. 39-23 22. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 
6,55122 Mainz, Tel. 38 1407 
KADEREIT, Joachim W, Ph. D , Spezielle Botanik, 
Tel. 39-3755, [kadereit@mail.uni-mainz.de], 
Sprechstd. n. V. Privat: Engelstr. 31, 55124 
Mainz, Tel. 4 60 77 
KÖNIG, Helmut, Dr. rer. nat, Mikrobiologie und 
Weinwissenschaft, Tel. 39-46 34, [hkoe-
nig@mail.uni-mainz.de]. Privat: Am Grauen 
Stein 13, 55218 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 
431446 
MARKL, Jürgen, Dr. rer. mt.,Zoologie, Müllerweg 
6, Tel. 39-23 14, [jmarkl@uzomai.biologie.uni-
mainz.de]. Privat: An der Mahlsteig 12,55296 
Gau-Bischofsheim, Tel. (0 61 35) 86 78 
MARTENS, Jochen, Dr. rer. nat, Zoologie, Tel. 
39-26 75. Privat: Draiser Str. 64,55128 Mainz, 
Tel. 36 34 88 
NEUMEYER, Christa, Dr. rer. nat, Zoologie, Tel. 
39-34 19, [christa.neumeyer@uni-mainz.de]. 
Privat: Gaustr. 24,55116 Mainz, Tel. 22 24 79 
PAULSEN, Harald, Dr. rer. nat. Allgemeine Bota-
nik, Tel. 39-46 33/46 70, [paulsen@goofy.zdv. 
uni-mainz.de]. Privat: Anemonenweg 38, 
55129 Mainz, Tel. (0 61 36) 95 85 65 
RADLER, Ferdinand, Dr. rer. nat. (emeritiert), Mi-
krobiologie und Weinwissenschaft, Tel. 
39-26 62. Privat: Pfarrer-Stockheimer-Str. 16, 
55128 Mainz, Tel. 3 48 05 
REINBOTH, Rudolf, Dr. h. c„ Dr. rer. nat. (pensio-
niert), Zoologie, Tel. 39-25 24. Privat: Berüner 
Str. 29,55131 Mainz, Tel. 5 16 21 
ROMER, Franz, Dr. rer. nat, Biologie für Medizi-
ner, Geb. 1422, R 10, Tel. 39-28 79. Privat: Im 
Herrengarten 14, 55263 Wackernheim, Tel. 
(061 32)5 8880 
ROTHE, Gunter, Dr. rer. nat. Allgemeine Botanik 
Tel. 39-25 35, [rothe@mzdmza.zdv.uni-mainz. de]. 
Privat Eleonorenstr. 40,55124 Mainz 
RUPPRECHT, Rainer, Dr. rer. nat, Zoologie, Tel. 
39-26 59. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 21, 
55122 Mainz, Tel. 38 72 97 
SACHSSE, Walter, Dr. med. (pensioniert), Moleku-
largenetik, Tel. 39-57 25, Sprechstd. n.V. Privat: 
Carl-Zuckmayer-Str. 13, 55127 Mainz, Tel. 
4775 76 
SCHMIDT, Erwin R , Dr, Molekulargenetik, Tel. 
39-52 24, [schmidt@molgen.biologie.uni-mainz. 
de]. Privat Robeit-Koch-Str. 6,55270 Ober-Olm, 
Tel.(06136)85246 
SEITZ, Alfred, Dr. rer. nat, Zoologie, Tel. 39-4411, 
[seitz@perdix.biologie.uni-mainz.de] 
SIEGERT, Albrecht, Dr. rer. nat. Spezielle Botanik, 
Tel. 39-26 30. Privat: Weidenweg 8, 55270 
Zornheim 
TECHNAU, Gerhard M., Dr. rer. nat., Genetik, Tel. 
39-53 41. Privat: Schillerstr. 19, 55288 Uden-
heim, Tel. (0 67 32) 6 27 55 
THOMAS, Erhard, Dr. rer. nat. (pensioniert), Zoolo-
gie, Tel. 39-2678. Privat: Schillerstr. 10,55257 
Budenheim, Tel. (061 39) 67 62 
UNDEN, Gottfried, Dr. rer. nat, Mikrobiologie und 
Weinwissenschaft, Tel. 39-35 50, [unden@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz. de]. Privat: Unterer 
Kuchelberg 7, 55296 Gau-Bischofsheim, Tel. 
(06135)63 05 
URICH, Klaus, Dr. rer. nat. (emeritiert), Zoologie. 
Privat: Niklas-Vogt-Str. 25, 55131 Mainz, Tel. 
82450 
VOGEL, Stefan, Dr. rer. nat. (pensioniert), Spezielle 
Botanik. Privat: Am Steinfeld 11-6, A-2344 
Maria Enzersdorf, Tel. (00 43 22 36) 2 11 37 
WEBER, Hans, Dr. rer. nat. (emeritiert), Spezielle 
Botanik. Privat: Oechsnerstr. 10, 55131 Mainz, 
Tel. 5 38 48 
WEGENER, Gerhard, Dr. rer. nat., Zoologie, Tel. 
39-23 15. Privat: Kerschensteinerstr. 3, 55122 
Mainz, Tel. 38 77 17, [gwegener@mail.uni-
mainz.de] 
WERNICKE, Wolfgang, Dr. rer. nat., Allgemeine 
Botanik, Tel. 39-31 27, [wernicke@mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de] 
WILD, Aloysius, Dr. rer. nat. (pensioniert), Allge-
meine Botanik, Tel. 39-26 88, [wild@mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de]. Privat: Neuwiesenstr. 36, 
60528 Frankfurt, Tel. (0 69) 67 68 74 
Hochschuldozenten 
DORRESTE UN, Adrian, Dr. rer. nat., Institut für 
Zoologie, Tel. 39-42 73, [dorreste@mzdmza. 
zdv.uni-mainz.de]. 
RICHTER, Michael, Dr. rer. nat., Institut für Allge-
meine Botanik, Tel. 39-31 66, [mrich-
ter@mzdmza. zdv.uni-mainz.de]. 
TEYKE, Thomas, Dr. rer. nat, Institutflir Zoologie,Tel. 
39-44 83, Fax 39-54 43, [teyke@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de] 
Habilitierte Bedienstete 
EISENBEIS, Gerhard, Dr. rer. nat., apl. Prof., Akad. 
Dir., Institut für Zoologie, Tel. 39-25 74. Privat: 
Friedrich-von-Pfeiffer-Weg 8,55128 Mainz, Tel. 
38 34 30, [eisenbei@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
HENKE, Winfried, Dr. rer. nat., apl. Prof., Akad. 
Dir., Institut für Anthropologie, Tel. 39-23 98, 
[erasmus@mainl.uni-mainz.de]. Privat: Tel. 
509973 
HONOMICHL, Klaus, Dr. rer. nat. habil., Institut für 
Zoologie, Tel. 39-31 24. Privat: Goethestr. 1, 
55271 Stadecken-Elsheim, Tel. (061 30) 1647 
LÜPNITZ, Dieter, Prof., Dr. rer. nat., Akad. Dir., 
Institut für Spezielle Botanik, Tel. 39-26 27, 
Sprechstd. Di, Fr 11-12. Privat: Schillerstr. 24, 
55088 Udenheim, Tel. (0 67 32) 6 25 88 
Wissenschaftliche Assistenten 
BERCHTOLD, Manfred, Dr. rer. nat., Institut für 
Mikrobiologie und Weinforschung, Tel. 
39-35 43. Privat: Am Alten Weg 33, 55127 
Mainz 
COMES, Peter, Dr. rer. nat., Institut für Spezielle 
Botanik, Tel. 39-42 83, [comes@mail.uni-
mainz.de]. Privat: Augustastr. 1,55131 Mainz 
HOEGER, Ulrich, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie, 
Tel. 39-28 81, [hoeger@mzdmza.zdv.uni-mainz. 
de] 
KURZIK-DUMKE, Ursula, Dr. rer. nat., Institut für 
Genetik, Tel. 39-58 44 
LIEB, Bernhard, Dr. rer. nat., Inst. f. Zoologie, Tel. 
39-46 54, [lieb@uzomai.biologie.uni-mainz.de] 
MORA-FERRER, Carlos, Dr. rer. nat., Institut für 
Zoologie, Tel. 39-2496, [mora@goofy.zdv. uni-
mainz.de] 
OCHS, Günter, Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine 
Botanik, Tel. 39-34 14, [ochs@mzdmza.zdv. 
uni-mainz.de] 
SCHRAMME, Jürgen, Dr. rer. nat., Institut für Zoo-
logie, Tel. 39-33 79, [juergen.schramme@ uni-
mainz.de] 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ALBRECHT, Barbara, Dipl.-Biol., Dipl.-Bibliothe-
karin, Institutsbibliothek Botanik und Zoologie, 
Tel. 39-22 43. Privat: Elsa-Brandström-Str. 77, 
55124 Mainz 
AMID, Clara, Dipl.-Biol., Institut für Molekularge-
netik, Tel. 39-53 42, [amid@mulgen.biolo-
gie.uni-mainz.de] 
BAHR, Andre, Dipl.-Biol., Inst. f. Molekulargene-
tik, Tel. 39-5342 
BEHREND, Konstantin, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat 
Institut für Zoologie, Tel. 39-33 79. Privat: 
Mühlweg 17,55128 Mainz 
BEUTELMANN, Peter, Dr. rer. nat., Akad. Dir., In-
stitut für Allgemeine Botanik, Tel. 39-33 26, 
[beutelma@mzdmza.zdv.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Lannerstr. 79, 55270 Ober-Olm, Tel. 
(06136)87249 
BEYER, Jens, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Institut für 
Zoologie, Tel. 39-31 25 
BlKAR, Sven-Emö, Dipl.-Biol., Institut für Mole-
kulargenetik, Tel. 39-57 48 
CANAMASAS, Itziar, Dipl.-Biol., Institut für Gene-
tik, Tel. 39-5223 
CLAUSING, Gudrun, Dipl.-Biol, Inst. f. Spezielle 
Botanik, Tel. 39-5669, [clausing@mail.uni-
mainz.de] 
CONZE, Wemer, Dipl.-Biol, Institut für Molekula-
re Biophysik, Tel. 39-35 69 
CULLMANN, Klaus, Dr. rer. nat, Akad. Oberrat, 
Institut für Zoologie, Tel. 39-41 25. Privat: 
Hugo-Eckener-Str. 40,55122 Mainz 
CZAJA, Joachim, Dipl.-Biol, Institut für Genetik, 
Tel. 39-5223 
DEPOIX, Frank, Dr. rer. nat, Akad. Rat, Institut für 
Zoologie, Tel. 39-28 78, [depoix@uzomai.bio-
logie.uni-mainz.de]. Privat: Obere Pfortenstra-
ße 1,55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 31 69 
DESHPANDE, Nirupama, Dr, Institut für Genetik, 
Tel. 39-3293 
DRECHSEL-SCHMITT, Angelika, Dipl.-Biol, In-
stitut für Molekulargenetik, Tel. 39-53 42 
DUBITZKY, Gerhard, Dipl.-Biol, Institut für Spe-
zielle Botanik, Tel. 39-43 25 
DUNGER, Stefan, Dipl.-Biol, Institut für Zoologie, 
Tel. 39-39 97, [dunger@mail.uni-mainz.de] 
EMTIAZI, Farahnaz, Dipl.-Biol, Institut für Mi-
krobiologie und Weinforschung, Tel. 39-35 44 
FRANKENHAUSER, Herbert, Dr. rer. nat., Naturhi-
storisches Museum, Reichklarastr. 1, 55116 
Mainz, Tel. 12-25 82 
FELDMANN, Renata C , Dr. rer. nat, Institut für 
Molekulargenetik, Tel. 39-53 42, [feldmann@ 
mulgen.biologie.uni-mainz.de] 
FRAUENDORF, Elke, Dipl.-Biol, Institut für An-
thropologie, Tel. 39-43 54, [efrauend@mail. 
uni-mainz.de] 
FRIEDE, Heike, Dipl.-Biol, Inst. f. Molekularge-
netik, Tel. 39-53 42, [friedl@mulgen.biologie. 
uni-mainz.de] 
FRÖHLICH, Jürgen, Dipl.-Chem, Institut für Mi-
krobiologie und Weinforschung, Tel. 39-35 44 
GEBAUER, Wolfgang, Dr. rer. nat, Institut für Zoo-
logie, Tel. 39-46 50. Privat: Im Münchfeld 58, 
55122 Mainz 
GRIEBELER, Eva Maria, Dr. rer. nat, Institut für 
Zoologie, Tel. 39-44 24 
HANKELN, Thomas, Dr. rer. nat. Inst., f. Moleku-
largenetik, Tel. 39-32 77, [hankeln@molgen. 
biologie.uni-mainz.de] 
HARRIS, James Robinson, B. Sc, Ph. D„ Dr. Sc, 
Institut für Zoologie, Tel. 39-31 58, [rharris@ 
uzomai.biologie.uni-mainz.de]. Privat: Am 
Hipperich 93,55120 Mainz 
HARTMANN, Evamarie, Dr. rer. nat, Institut für 
Mikrobiologie und Weinforschung, Tel. 
39-35 47. Privat: Augustinerstr. 31, 55116 
Mainz, Tel. 220090 
HARTMANN, Hermann, Dr. rer. nat, Dipl.-Phys, 
Akad. Rat, Institut für Molekulare Biophysik, Tel. 
39-35 76, [hrh@risc3.biologie.uni-mainz. de] 
HASSAN, El-Sayed, Dr.-Ing, Institut für Zoologie, 
Tel. 39-44 82. Privat: AmTaubertsberg 4,55122 
Mainz, Tel. 381732 
HAUSNER, Geründe, Dr. rer. nat. (beurlaubt), Se-
minar für Spezielle Botanik, Tel. 39-25 37. Pri-
vat: Werner-Hilpert-Str. 67, 65197 Wiesbaden, 
Tel.(0611)465540 
HECKER, Ulrich, Dr. rer. nat., Akad. Direktor, Insti-
tut für Spezielle Botanik, Tel. 39-26 28. Privat: 
Alfred-Mumbächer-Str. 30B, 55128 Mainz, Tel. 
34306 
HEINEMANN, BO, m.sc, Institut für Allgemeine 
Botanik, Tel. 39-39 63, [heinemann @goofy. 
zdv.uni-mainz.de]. Privat: Walpodenstr. 8, 
55116Mainz 
HELLMANN, Nadja, Dr. rer. nat, Dipl.-Phys, Insti-
tut für Molekulare Biophysik, Tel. 39-35 69, 
[nadja@biophysik.biologie.uni-mainz.de] 
HOBE, Stephan, Dr. rer. nat, Akad. Rat, Institut für 
Allgemeine Botanik, Tel. 39-39 60, [hobe@ 
goofy.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Michelsberg 
22,65183 Wiesbaden, Tel. (06 11) 37 78 14 
HÜBLER, Rüdiger, Dipl.-Biol, Institut für Mole-
kulare Biophysik, Tel. 39-35 69 
JOHANNESEN, Jes, Dr. rer. nat, Institut für Zoolo-
gie, Tel. 39-3946 
KAISER, Andreas, Dr.rer.nat, Institut für Zoologie, 
Tel. 39-3956 
KAPUSKAR, Nancy, Dipl.-Biol, Institut für Spezi-
elle Botanik, Tel. 39-4279 
KEMKES-GROTTENTHALER, Ariane, Dr. phil. 
Inst. f. Anthropologie, Tel. 39-41 15, [kem-
kes@mail.uni-mainz.de]. 
KLINGENBERG, Bernd, Dr. rer. nat, Akad. Ober-
rat, Institut für Aügemeine Botanik, Tel. 
39-28 73. Privat: Zum Knechelsberg 4c, 55127 
Mainz, Tel. 36 45 07 
KOEPF, Heike, Dipl.-Biol, Institut für Molekular-
genetik, Tel. 39-5342 
KRAEMER, Christiane, Dr. rer. nat. Inst, für Mole-
kulargenetik, Tel. 39-57 48, [kraemer@mol-
gen.biologie.uni-mainz.de] 
KRENZER, Udo,M.A,Institutfür Anthropologie,Tel. 
39-3179, [krenzer@mail.uni-mainz. de] 
KROPF, Matthias, Dipl.-Biol, Institut für Spezielle 
Botanik 
KUHN, Roland, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Institut 
für Zoologie, Tel. 39-4149 
LATZ, Martin, Dr. rer. nat, Institut für Zoologie, 
Tel. 39-44 84 
LENZ, Ralf, Dipl.-Biol., Institut für Zoologie, Tel. 
39-30 83 
LICHT, Wolfgang, Dr. rer. nat., Institut für Spezielle 
Botanik, Tel. 39-26 26. Privat: Sertoriusring 13, 
55126 Mainz, Tel. 47 64 28 
LÖFFLER, Thomas, Dr. rer. nat., Institut für Gene-
tik, Tel. 39-53 43 
MÄRKER, Christian, Dipl.-Biol., Institut für Zoo-
logie, Tel. 39-46 53, [maerker@mzdmza.zdv. 
uni-mainz.de] 
MARTAU, Thomas, Dipl.-Biol., Abt. Biologie f. 
Mediziner, Tel. 39-42 82. Privat: Am Tauberts-
berg 4,55122 Mainz, Tel. 38 24 72 
MÄTHE, Judith, Dr. rer. nat, Institut für Zoologie, 
Tel. 39-3949 
MEADOWS, Lisa, Dr., Institut für Genetik, Tel. 
39-3293 
MELTZER, Constanze von, Dipl.-Biol., Institut für 
Allgemeine Botanik, Tel. 39-56 62/42 04 
MENZEL, Karola, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Institut 
für Allgemeine Botanik, Tel. 39-42 96 
METZROTH, Bernhard, Dr. rer. nat., Institut für 
Zoologie, Tel. 39-3957 
MEYER, Monika, Dr. rer. nat., Institut für Allge-
meine Botanik, Tel. 39-42 03/4413, [mmeyer@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
MÜLLER, Jakob, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie, 
Tel. 39-39 41 
PAVLUS, Natalija, Dipl.-Biol., Institut für Mikro-
biologie und Weinforschung, Tel. 39-35 40 
PFEIFFER, Peter, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Insti-
tut für Mikrobiologie und Weinforschung, Tel. 
39-35 42, Fax 39-35 59 
PROKOP, Andreas, Dr. rer. nat., Insitut für Genetik, 
Tel. 39-43 28 
RELLE, Manfred, Dr. rer. nat., Institut für Allge-
meine Botanik, Tel. 39-34 14 
RICKERT, Christoph, Dipl.-Biol., Inst. f. Genetik, 
Tel. 39-32 93 
RIEMER, Sigurd, Dipl.-Biol., Abt. Biologie für 
Mediziner, Tel. 39-42 82 
RÜHLE, Wolfgang, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Institut 
f. Allgemeine Botanik, Tel. 39-34 15, [ruehle@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de]. Privat: Garten-
feldstr. 29,65329 Hohenstein-Breithard 
SCHIRAWSKI, Jan, Dr., Institut für Mikrobiologie 
und Weinforschung, Tel. 39-35 52, [schiraws@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
SCHLÖDER, Paul, Dipl.-Biol., Institut für Zoolo-
gie, Tel. 39-44 78, [schloede@mail.uni-
mainz.de] 
SCHMID, Volkmar, Dr. rer. nat Institut für Allge-
meine Botanik, Tel. 39-42 03. Privat: Lanzel-
hohl 63,55128 Mainz, Tel. 36 92 37 
SCHMIDT, Hartmut, Dipl-Biol., Inst. f. Genetik, 
Tel. 39-3293 
SCHMITT, Volker, Dr. rer. nat., Wiss. Ang., Institut 
für Allgem. Botanik, Tel. 39-4202 
SCHRANK, Ralf, Dipl.-Biol., Institut für Moleku-
largenetik, Tel. 39-53- 42, [schrank@mul-
gen.biologie.uni-mainz.de] 
SCHRÖDER, Jan, Dipl.-Biol., Institut für Allgemei-
ne Botanik, Tel. 39-33 27/22 98, [jschroe-
der@mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
SEIDEL-GUYENOT, Wolfgang, Dipl.-Biol., Insti-
tut für Allgemeine Botanik, Tel. 39-22 98. Pri-
vat: Am Wald 7,65207 Wiesbaden, Tel. (06 11) 
76662 
SICKOLD, Silvia, Dipl.-Biol., Institut für Zoologie, 
Tel. 39-41 69 
THIERFELDER, Karl-Joachim, Dr. rer. nat., Abt. 
Biologie f. Mediziner, Tel. 39-41 37. Privat: 
Schenkendorfstr. 6, 65187 Wiesbaden, Tel. 
(0611)844460 
THIV, Mike, Institut für Spezielle Botanik, Tel. 
39-29 28, [thiv@mail.uni-mainz.de] 
URBACH, Rolf, Dr. rer. nat., Institut für Genetik, 
Tel. 39-3293 
URBAN, Joachim, Dr. rer. nat, Institut für Genetik, 
Tel. 39-43 28 
VEF, Olaf, Dipl.-Biol., Institut für Genetik, Tel. 
39-3293 
VEITH, Michael, Dr. rer. nat., Institut für Zoologie, 
Tel. 39-29 84 
WEIL, Bernd, Dipl.-Biol., Institut für Molekular-
genetik, Tel. 39-57 48, [weil@molgen.biolo-
gie.uni-mainz.de] 
WERNER, Oliver, Dipl.-Biol., Institut für Allge-
meine Botanik, Tel. 39-56 62. Privat: Hans-
Sachs-Str. 53b, 65428 Rüsselsheim, Tel. 
(0 61 42) 6 51 43, [owerner@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de] 
ZERBE, Rainer, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, Deka-
nat, Tel. 39-25 48. Privat: Goerdelerstr. 6,65197 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 9 46 74 45 
ZIENTZ, Evelyn, Institut für Mikrobiologie und 
Weinforschung, Tel. 39-35 51. Privat: Momba-
cher Str. 67b, 55122 Mainz, Tel. 38 43 84 
Nichtbediens te te Lehrkräf te und Lehrbeauf t rag te 
Honorarprofessoren 
KREISKOTT, Horst, Dr. rer. nat. Privat: Im Böhlig 
15,67157 Wachenheim, Tel. (0 63 22) 17 25 
SCHOSER, Gustav, Dr. rer. nat. Privat: Kapellenstr. 
14/1,65719 Hofheim, Tel. (061 92) 15 45 
WÄSSLE, Heinz, Dr. rer. nat., Max-Planck-Institut 
für Hirnforschung, Deutschordenstr. 46,60528 
Frankfurt, Tel. (0 69) 96 76 9219/ 96 76 9211 
Nichtbedienstete Professoren 
HEMMER, Helmut, Dr. rer. nat., Tel./Fax. (061 36) 
42424,55129 Mainz 
KOLTERMANN, Rainer, Dr. phil. nat (pensioniert). 
Privat: Offenbacher Landstraße 224, 60599 
Frankfurt, Tel.(0 69) 6 06 12 27 
MADEL, Waldemar, Dr. phil. (pensioniert), ehem. 
Leiter des Pflanzenschutzlabors der wissen-
schaftl. Abteilung der Firma C.H.-Boehringer 
Sohn, Ingelheim, Angewandte Zoologie mit be-
sonderer Berücksichtigung der Entomologie, 
Privat: Stiegelstr. 79,55218 Ingelheim 
Nichtbedienstete außerplanmäßige 
Professoren 
KESSELMEIER, Jürgen, Dr. rer. nat., apl. Prof., 
Max-Planck-Institut für Chemie, Abteilung 
Biochemie, Tel. 305492. Privat: Eichenweg 25, 
55128 Mainz, Tel. 368611 
POLLMANN, Wolfgang, Dr. rer. nat. (pensioniert), 
ehem. Leiter der Biochemie, Firma Boehringer, 
Ingelheim. Privat: Im Wispertal 1,65391 Lorch, 
Tel. (06775)8161 
SlRETEANU, Ruxandra, Dr. rer. nat., Max-Planck-
Institut f. Hirnforschung, Deutschordenstr. 46, 
60528 Frankfurt, Tel. (0 69) % 76 92 77 
Lehrveranstaltungen 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfänger, 
Fach- und Hochschulortwechsler [2-std.] 
A. Fischer mit R. Zerbe 
Do, 09. April 1998,10-12 — Hs 18 
• Einführung in die Biologie [4-std.] 
J. W, Kadereit, N. N,, G. Wegener 
Mo, Mi 10-12 — Hsl 8 
(Vorlesung für Studienanfänger) 
• Fachpraktikum Biologie [2-std.] 
B. Größer 
Do 16-18 — SR 275 Spez. Botanik 
(für Lehramtsstudenten) 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
BRANDSTÄTTER, Johann Helmut, Dr. phil. habil., 
Max-Planck-Institut f. Hirnforschung, Deut-
schordenstr. 46,60528 Frankfurt/M., Tel. (069) 
967692 86 
PFAU, Hans Klaus, Dr. rer. nat. Privat: Rathenaustr. 
14,65326 Aarbergen, Tel. (0 64 30) 72 27 
SCHWAEBLE, Wilhelm, Dr. rer. nat. habil., Mole-
kulargenetik, Tel. 39-57 25 
VIERTEL, Bruno, Dr. rer. nat. habil., Dr. Karl Tho-
mae GmbH, Abt. Exp. Pathologie und Toxikolo-
gie, 88397 Biberach, Tel. (073 51)544914 
WINTERPACHT, Andreas, Dr. rer. nat. habil., Insti-
tut f. Molekulargenetik bzw. Kinderklinik und 
Kinderpoliklinik, Tel. 17-2020, [winni@winni. 
kinderklinik. uni-mainz .de] 
Lehrbeauftragte 
DITTMAR, Manuela, Dr. rer. nat., Institut für Anthro-
pologie, Tel. 39-24 17, [dittm001@goofy.uni-
mainz.de] 
GRÄSSER, Bernd, StD, Studienseminar für das 
Lehramt an Gymnasien, Bad Kreuznach. Privat: 
Kirchstraße 33,55218 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 
8 45 27 
GEBER, Thomas, Dr. rer. nat. habil., Institut für All-
gemeine Botanik, Tel. 39-3127. Privat: Fachge-
biet Botanik, Forschungsanstalt Geisenheim, 
von-Laue-Str. 1,65366 Geisenheim, [botanik@ 
geisenheim.fa.fh-wiesbaden.de] 
OBST, Ursula, Dr., WFM Wasserforschung Mainz 
GmbH, Rheinallee 41,55118 Mainz, Tel. 12 64 30 
ROHWER, Jens, Dr. rer. nat. habil., Institut für Spe-
zielle Botanik, Tel. 39-41 41, [rohwer@mail. 
uni-mainz.de] 
Hinweis: Die für die Fort- und Weiterbildung von 
Lehrkräften geeigneten Lehrveranstaltungen sind 
mit (L) gekennzeichnet. 
Abkürzungen: 
FI = Fortgeschrittenenpraktikum I 
FII = Fortgeschrittenenpraktikum II 
GPR = Großpraktikumsraum 
PR = Praktikumsraum 
SR = Seminarraum 
Botanik 
Vorlesungen 
001 Allgemeine Botanik I: Morphologie, Anato-
mie, Ökologie und Evolution (L) [4-std.] 
A. Siegert, J. W. Kadereit 
Di, Do 10-12— Hs 18 
002 Stoffkreisläufe und aktuelle Probleme der 
Ökophysiologie (L) [2-std.] 
A. Wild 
Di 14-16 — Hs 18 
003 Biotechnologie bei höheren Pflanzen, Teil II: 
Gentechnologie (L) [ 1 -std.] 
W. Wemicke 
Do 10-11 — SR 11 
004 Einführung in die Pflanzengeographie (Areal-
kunde Fortsetzung) (L) [1-std.] 
D. Lüpnitz 
Do 13-14 — SR 275 Spez. Botanik 
005 Physiologie und Ökologie der Gehölzpflan-
zen [1-std.] 
G. Rothe 
Do 14-15 — SR 11 
006 Strukturbestimmung von Biomolekülen (L) 
[1-std.] 
H. Paulsen 
Do 11-12 — SR 11 
007 Systematik u. Stammesgeschichte der Moose, 
Fame und Samenpflanzen [3-std.] 
W. Kadereit, J. Rohwer 
Mo 13-14 
Di 13-15 — Hs 11 Alte Mensa 
Praktika 
008 Botanisch-mikroskopisches Anfängerprakti-
kum (L) [4-std.] 
G. Rothe mit B. Klingenberg, V. Schmitt 
Mo 14-18— PR Botanik, Gresemundweg 
009 Botanisch-morphologisches Grandpraktikum 
(in 3 Parallelpraktika) (L) [3-std.] 
J. W. Kadereit, D. Lüpnitz, A. Siegert mit P. 
Comes, U. Hecker, W. Licht, N. Kapuskar, 
M. Kropf, M. Thiv 
• KursA: Di 13c. t.-l5.15 
• KursB: Mi 13c. 1.-15.15 
• KursC: Do 13c. t.-15.15 — PR Botanik, 
Gresemundweg 
010 Pflanzenbestimmungs-Praktikum (in 4 Paral-
lelpraktika) (L) [2-std.] 
J. W. Kadereit, D. Lüpnitz, A. Siegert mit P. 
Comes, G. Dubitzky, U. Hecker, W. Licht, 
N. Kapuskar, M. Kropf, M. Thiv 
• KursA: Di 15.30-17 
• KursB: Mi 15.30-17 
• KursC:Do 15.30-17 
• Kurs D: Mi 17-19 (für Studierende mit Neben-
fach Biologie) — PR Botanik, Gresemund-
weg 
011 Pflanzenphysiologisches Praktikum (in 3 
Parallelpraktika) (L) [5-std.] 
G. Rothe mitS. Hobe, G. Ochs, M. Richter, 
W Rühle, R. Zerbe 
• KursA: Di 14-19 
• KursB: Mi 8-13 
• KursC: Mi 14-19 — PR Pflanzenphysiolo-
gie, Gresemundweg 
012 Algen und phototrophe Prokaryota (Block A) 
(FI) [halbtägig, 1. Semesterdrittel] 
A. Wild mit P. Beutelmann, K. Menzel, V. 
Schmitt 
Mo-Fr 8 -12— PR Botanik, Gresemundweg 
013 Pflanzüche Strukturen und ihre Funktionen 
(Block D) (FI) [halbtägig, 1. Semesterdrittel] 
J. Rohwer 
Mo-Fr 8-12— SR 275 Spez. Botanik 
014 Pilze, Moose und Fame (Block B) (FI) 
[halbtägig, 2. Semesterdrittel] 
R. Claßen-Bockhoff, J. W Kadereit, W 
Wemicke mit P. Beutelmann, H. 
Frankenhäuser, B. Klingenberg, M. Kropf, 
K. Menzel 
Mo-Fr 8-12— PR Botanik, Gresemundweg 
015 Samenpflanzen: Reproduktive Strukturen 
(BlockC)(FI) [halbtägig,3.Semesterdrittel] 
R. Claßen-Bockhoff, J. W. Kadereit mit H. 
Frankenhäuser, G. Clausing 
Mo-Fr 8-12— PR Botanik, Gresemundweg 
016 Biologie einheimischer Blutenpflanzen 
(Block E) (FI) [halbtägig, 3. Semesterdrittel] 
J. W. Kadereit mit P. Comes, W. Licht 
Mo-Fr 8-12 — SR 275 Spez. Botanik 
017 Aquatische Ökosysteme II (FI), Einführung in 
die Methodik der biologischen und chemi-
schen Analysen mit Geländeübungen (L) 
[3-std.] 
G. Rothe mit B. Klingenberg 
Di 14-17 — SR Allg. Botanik 
018 Botanisches Praktikum (F II) (Entwicklungs-
und Molekularbiologie, Stoffwechselphysio-
logie) [ganztägig] 
täglich — GPRAllg. Botanik 
* Block A: Zellbiologie und Entwicklungsphy-
siologie der Pflanzen 
W. Wernicke mit W. Seidel-Guyenot 
• Block B: Biochemie und Genetik von Gehölz-
pflanzen 
G. Rothe mit C. von Meitzer, O. Werner 
• Block C: Biophysik, Biochemie und Physio-
logie des pflanzlichen Primärstoffwechsels 
A. Wild mit M. Richter, W. Rühle, V Schmitt 
• Block D: Isolierung, Rekonstitution, Charak-
terisierung von Teilen des pflanzlichen Photo-
syntheseapparats 
H. Paulsen mit S. Hobe, M. Meyer 
• Block E: Austausch von klimarelevanten Spu-
rengasen zwischen Vegetation und Atmosphä-
re 
J. Kesselmeier 
Z. u. O. n. V. 
019 Botanisches Praktikum (F II) (Morphologie, 
Vegetationskunde und Reproduktionsbiolo-
gie) [ganztägig] 
täglich — GPRSpez. Botanik 
• Block A: Morphologie und Entwicklungsge-
schichte (vegetativer Bereich), 1. Semester-
drittel 
A. Siegert mit N. Kapuskar 
* Block B: Morphologie und Entwicklungsge-
schichte (floraler Bereich), 3. Semesterdrittel 
A. Siegert mit G. Dubitzky, N. Kapuskar 
* Block C: Vegegtationskunde und Vegetation-
sökologie, 2. Semesterdrittel 
J. W. Kadereit mit W. Licht 
Übung 
020 Floristische Arbeitsgemeinschaft [4-std.] 
A. Siegert mit G. Dubitzky 
Fr 13-17 — GPRSpez. Botanik 
Seminare 
021 Fachdidaktisches Seminar - Pflanzenphysio-
logische Versuche in der Schule (L) [2-std ] 
A. Wild mit N. N. 
Fr 13-14.30 — PR Botanik, Gresemundweg 
022 Seminar über aktuelle Probleme der Photo-
syntheseforschung [2-std] 
A. Wild mit W.Rühle 
Fr 14.30-16 — SR 275 Spez. Botanik 
023 Geobotanisches Seminar [2-std.] 
D. Lüpnitz 
Do 14-16 — SR 275 Spez. Botanik 
024 Molekulare Marker und Genökologie von 
Pflanzen [2-std.] 
G. Rothe 
Fr 8.30-10 — SR 11, Zoologie 




Fr 10-11 — Labor AG Rothe 
026 Seminar über aktuelle Literatur der Pflanzen-
physiologie und -molekularbiologie [ 1 -std.] 
H. Paulsen 
Do 17-18 — SR Allg. Botanik 
027 Seminar für Examenskandidaten der Arbeits-
gruppe Paulsen [1-std.] 
H. Paulsen 
Z. u. O. n. V. 
028 Seminar für Examenskandidaten der Arbeits-
gruppe Wemicke [2-std ] 
W. Wernicke 
Z. u. O. n. V. 
029 Seminar für Examenskandidaten der Arbeits-
gruppe Kadereit [1-std.] 
J. W. Kadereit 
Z. u. O. n. V. 
030 Seminar für Examenskandidaten der Arbeits-
gruppe Siegert [1-std.] 
A. Siegert 
Z. u. O. n. V. 
031 Seminar für Examenskandidaten der Arbeits-
gruppe Lüpnitz [1-std.] 
D. Lüpnitz 
Z. u. O. n. V. 
Exkursionen 
032 Botanische Exkursionen 
R. Claßen-Bockhoff, J. W. Kadereit, 
D. Lüpnitz, A. Siegert, A. Wild, 
P. Beutelmann, P. Comes, G. Dubitzky, 
H. Frankenhäuser, U. Hecker, N. 
Kapuskar, B. Klingenberg, M. Kropf, W. 
Licht, 
K. Menzel, J. Rohwer, W. Rühle, V. Schmitt, 
M. Thiv, R. Zerbe 
n. b. A. 
Sonstiges 
033 Vorweisungen im Botanischen Garten 
[1-std.] 
Professoren des Instituts für Spez. Botanik 
und Mitarbeiter 
Mi 17-18, Treffpunkt vor dem Institut für 
Spez. Botanik 
034 Botanisches Kolloquium [2-std.] 
Professoren und Dozenten der Botanik 
Mi 17-19 — O. n. b. A. 
035 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
Professoren und Dozenten der Botanik 
Z. u. O. n. V. 
Zoologie 
Vorlesungen 
101 Stämme des Tierreichs (Baupläne der Tiere 
und Spezielle Zoologie) [4-std.] 
J. Martens, K. Honomicfü 
Mo, Mi, Do, Fr 12-13 — SR 275 (Spez. Bo-
tanik) 
102 Allgemeine und vergleichende Physiologie 
(Stoff- und Energiewechsel) [2-std.] 
J. Markl 
Di, Do 9 -10— Hs 18 
103 Allgemeine und vergleichende Physiologie 
(Neurobiologie) [2-std.] 
C. v. Campenhausen 
Di, Do 8 - 9 — H s 18 
104 Populationsbiologie II (Populationsgenetik 
und Evolution) [2-std.] 
A. Seitz 
Mo 13-15 — SR 11 
105 Humanbiologie II [2-std.] 
C. Neumeyer 
Di 9-11 — Raum 03-428, Staudingerweg 9 
106 Einführung in die Entwicklungsbiologie der 
Tiere [2-std.] 
A. Fischer, A. Dorresteijn 
Di 12-13, Do 12-14— SR 11 
Di nur 1. Semesterdrittel 
107 Bodenbiologische und bodenökologische Ar-
beitsmethoden [1-std.] 
G. Eisenbeis 
Mi 14-15 — SR 11 
108 Baupläne, Evolution und Entwicklung am 
Beispiel der Wirbeltiere [2-std.] 
B. Viertel 
Fr 9-11 — Hs 18a 
109 Auge und Gehirn: Aufbau und Funktion des 
visueüen Systems [2-std.] 
H. Wässle 
Do 15.30-17 — SR 11 
110 Zukunft des Menschen und Biotechnik 
[1-std.] 
R. Koltermann 
Do 15-16— Hs 18 
111 Zeüuläre Neurobiologie [2-std.] 
J. H. Brandstätter 
Z. u. O. n. V. 
Praktika 
112 Zoologisches Anfängerpraktikum 
(in 2 Parallelkursen) [4-std.] 
Vorbesprechung und Platzvergabe: 
Di 14.4, 14 s. t. — KR Gresemundweg 
* KursA 
A. Dorn 
Di 14-18 — PR Gresemundweg 
* KursB 
J. Markl mit B. Lieb, M. Schaffeld 
Do 13-17 — PR Gresemundweg 
113 Tierbestimmungspraktikum 
(in 2 Parallelkursen) [3-std.] 
R. Rupprecht, G. Eisenbeis 
* KursA:Mo 13.15-15.45 
* KursB: Mo 15.45-18.15 
PR Gresemundweg 
114 Tierphysiologisches Praktikum 
(in 2 (3) Parallelkursen) [4-std.] 
J. Markl, C. v. Campenhausen mit 
K. Behrend, J. Beyer, F. Depoix, 
W. Gebauer, E. Hassan, B. Lieb, J. 
Schramme, C. Mora-Ferrer, N. N. 
* KursA:Mo 13-17 
* (KursB: Di 8-12) 




Sa, 25.4, bzw. Sa, 16.5,9-13 — Hs 18 
115 Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene 
(FI)(2Blöcke) [halbtägig] 
Vorbesprechung und Platzvergabe jeweils am 
ersten Kurstag 
Mo-Fr 8-12 — PR Gresemundweg 
• 1. Deuterostomia 
J. Martens mit M. Latz 




2. Semesterdrittel (Block B), 
145.-19.6.1998 
116 Zoologisches Praktikum ftir Fortgeschrittene 
(F II) (8 Blöcke) [ganztägig] 
Mo-Fr 
1. Block: 144.-13.5.98 
2. Block: 14.5.-19.6.98 
3. Block: 22.6.-17.7.98 
Vorbesprechung: n. b. A. 
* la)Neuroethologie 
T. Teyke 
1. Semesterdrittel — SB II, Raum 04-234 
• 1 b) Regulation des Zell- und Organstoffwech-
sels der Tiere 
G. Wegener mit P.Schlöder, S. Dunger 
1. Semesterdrittel — Labor AG Wegener 
• 2a) Physiologie und Biologie der Insekten 
A. Dorn mit K. Cullmann 
2. Semesterdrittel — R 2 
* 2b) Populationsökologie 
A. Seitz, mit J. Müller, M. Veith 
2. Semesterdrittel 
• 2c) Entwicklungsbiologie 
A. Fischer, A. Dorresteijn mit U. Hoeger 
2. Semesterdrittel— PR II und Helgoland 
(18.-28.05.98) 
* 3a) Vergleichende Sinnesphysiologie 
C. Neumeyer 
3. Semesterdrittel 
* 3b) Limnologie 
R, Rupprecht 
3. Semesterdrittel— PI 
Übungen 
117 Funktionsmorphologische Übungen [4-std.] 
H. K. Pfau 
n. tel. V. (064 30)72 27 
Seminare 
118 Entwicklungsbiologie [2-std.] 
A. Fischer, A. Dorresteijn 
Di 16-18 — SR 11 
119 Evolution des neuro-endokrinen Systems (In-
vertebraten) [2-std.] 
A. Dorn 
Mo 15-17 — SR 11 
120 Fachdidaktisches Seminar: Die Sinne des 
Menschen [2-std.] 
C. v. Campenhausen mit J. Schramme 
Di 17-19— SB II, 04-234 
121 Bodenbiologische und bodenökologische Ar-
beitsmethoden (Seminar mit Übungen) 
[2-std.] 
G. Eisenbeis 
Mi 15-17 — HS 18a 
122 Populationsgenetik und Evolution [2-std.] 
A. Seitz mit J. Müller, M. Veith 
Do 13-15 — Raum 02-436 
123 Ausgewählte Kapitel der Pharmakologie und 
Toxikologie [2-std.] 
H. Kreiskott 
Do, n.V. — n. b. A. 
124 Literaturauswertung und Vortragsgestaltung 
[2-std.] 
B. Viertel 
Fr 11-13 — HS 18a 
Oberseminare 
125 Populationsbiologie (vorzugsweise Kandida-
ten) [2-std.] 
A. Seitz, mitJ. Müller, 
M. Veith 
Mi 9.30-11 — R 02-436 
126 Sinnesphysiologie (Kandidaten) [2-std.] 
C. v. Campenhausen, C. Neumeyer, T. Teyke 
Mo 17-19 — SB II, 04-234 
127 Aspekte der angewandten Säugetierkunde 
[2-std.] 
H. Hemmer 
Fr 10-12 — SB II 02-132 
128 Aktuelle Probleme der Stoffwechselphysiolo-
gie (vorzugsweise Kandidaten) [2-std.] 
G. Wegener mit P. Schiöder, S. Dunger 
Fr 10-12— SR 138 
Exkursionen 
129 Zoologische Exkursionen 
Die Professoren u. Dozenten d. Zoologie 




P. Beckmann, F. Beißer, 
C. v. Campenhausen, O. Ewert, 
H. Oelert, J. Reiter, 
P. Schneider, P. Schölmerich, 
E. Thomas, W. Zohlnhöfer 
n. b. A. 
131 Zoologisches Kolloquium [2-std.] 
Die Professoren u. Dozenten d. Zoologie 
Do 17-19 — Hs 18 
n. b. A. 
Abteilung Biologie für Mediz iner 
Pflichtveranstaltung für 
Zahnmediziner 
• Vorlesung: Biologie für Mediziner und Zahn-
mediziner [3-std.] 
F. Romer, N.N., B. Schmidt, R. Streeck 
Mo, Di, Mi 10-11 — Audimax. 
(für Zahnmediziner Pflichtvorlesung) 
Sonstiges 
132 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
C. v. Campenhausen, A. Dorn, 
A. Dorresteijn, G. Eisenbeis, A. Fischer, 
H. Hemmer, K. Honomiclü, R. Koltermann, 
H. Kreiskott, J. Markl, J. Martens, 
C. Neumeyer, H. K. Pfau, F. Romer, 
R. Rupprecht, A. Seitz, R. Sireteanu, 
T. Teyke, B. Viertel, H. Wässle, G. Wegener 
Unterrichtsveranstaltung mit 
Leistungsnachweis 
• Biologisches Praktikum für Mediziner 
[4-std.] 
F. Romer, N. N. mit R. Kuhn, T. Martau, S. 
Riemer, J. Thierfelder 
• KursA: Di 14.15-17.35 — Histol. KS SB II 
• KursB:Mi 14.15-17.35 — Histol. KS SB II 
Pflichtveranstaltung für Wiederholer 
• Begleitseminar zum Biologischen Praktikum 
für Mediziner [2-std.] 
F. Romer mit R. Kuhn, J. Thierfelder 
Do 10-12 — Histol. KS SB II 
Genetik 
Vorlesungen 
201 Neuroentwicklungsbiologie [2-std.] 
G.M.Technau 
Mi 17-19 — Bibl. Biochemie 
Beginn: 15.04.98 
202 Transposable Elemente [1-std.] 
N. N. mit U. Kurzik-Dumke 
Do 14-15 — KR SBI 
Beginn: 16.04.98 
203 Genetik der Gliazellen: Evolution, Entwick-
lung, Funktion und Pathologie [ 1 -std.] 
G. Technau mit J. Urban 
Di 17-18 — Bibl. Inst. 
Beginn: 21.04.98 
Kurse und Praktika 
204 Genetischer Kurs (FI) [5-std.] 
H. j. Breter (FB 04), N. N. mit T. Löffler 
Do 14-19 sowie 1 Woche 18.00-21.30 — 
KR SBI 
Vorbesprechung: 15.04.98,12s. t , Bibl. Inst. 
205 Molekulargenetische und zellbiologische Un-
tersuchungen zur Embryonalentwicklung am 
Modellsystem Drosophila (F II; pers.) 
[ganztägig] 
G. M. Technau mit J. Urban, A. Prokop 
Z. u. O. n. V. 
Seminare 
206 Seminar für Fortgeschrittene: Entwicklung 
des Säugernervensystems (durchgeführt als 
Block an 2 Tagen) [1-std.] 
S. Reinhardt 
Vorbespr.: 16.04.98,11 s. t. — Bibl. Inst, 
207 Seminar ftir Fortgeschrittene: Molekulare 
Aspekte der zellulären Streßantwort [1-std] 
N. N. mit U.Kurzik-Dumke 
Vorbespr.: 17.04.98,11 s. t. — Bibl. Inst. 
208 Seminar ftir Fortgeschrittene: Molekulare 
Grundlagen der Musterbildung (2-std.) 
G.Technau mit J.Urban 
Vorbespr.: 16.04.98,12 s. t. — Bibl. Inst 
209 Seminar für Fortgeschrittene: Neurogenetik 
[2-std.] 
G. M. Technau mit A.Prokop 
Vorbespr.: 16.04.98,13 s. t. Bibl. Inst. 
210 Seminar für Doktoranden u. Diplomanden der 
Arbeitsgruppe Zellbiologie [2-std.] 
G. M. Technau mit J. Urban, A.Prokop 
Z. u. O. n. V. 
Molekulargenet ik 
Vorlesungen 
216 Einführung in die Gentechnologie [2-std ] 
E. R. Schmidt 
Di 17-19— HS 18 
Beginn: 21.04.98 
217 Molekulare Evolution [2-std.] 
E. R. Schmidt mit T. Hankeln 
Do 17-19— Bibl. Inst. 
Beginn: 23.04.98 
218 Evolution und Mechanismen der Ge-
schlechtsbestimmung [1-std.] 
E. R. Schmidt mit C. Kraemer 
Mo 17-18 — Bibl. Inst. 
Beginn: 20.04.98 
219 Genetik für den Erhalt der Natür [1-std.] 
W. Sachsse 
Do 11-12— KRSB1103-132 
Beginn: 23.04.98 
Kurse und Praktika 
220 Cytologischer Kurs (FI) [5-std.] 
W. Sachse, F. Romer 
Mi 14-19 — Zool. PR Gresemundweg 
Beginn: 15.04.98 
221 Klonierung und Sequenzierung von Eukaryo-
ten-Genen (FII) [ganztägig] 
E. R. Schmidt mit T. Hankeln, C. Kraemer, 
H. Friedl, B. Weil 
Persönliche Anmeldung erforderlich - Vorbe-
sprechung s. Aushang, Bibl. Inst. 
Beginn: 20.04.98,10 s. t. 
211 Seminar für Doktoranden u. Diplomanden: 
Entwicklung von Arbeitshypothesen und me-
thodisches Herangehen bei der Aufklärung 
molekularbiologischer Fragestellungen 
[2-std.] 
N. N. mit U. Kurzik-Dumke 
Z. u. O. n. V. 
212 Journal Club [1-std.] 
Professoren und Mitarbeiter 
Mi 9-10— Bibl. Inst. 
213 Genetisches Kolloquium [1-std.] 
Professoren und Mitarbeiter 
Fr. 16-17 — O. n. V. 
214 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(prs.) [ganztägig] 
G. Technau 
Z. u. O. n. V. 
222 Molekulare Humangenetik (FII) 
[ganztägig] 
A. Winterpacht 
Persönliche Anmeldung erforderlich - Vorbe-
sprechung s. Aushang 
Seminare 
223 Seminar für Fortgeschrittene: Neuere mole-
kulargenetische Arbeiten [2-std.] 
E. R. Schmidt mit T. Hankeln 
Z. u. O. n. V. — Bibl. Inst. 
224 Seminar mit begleitender Vorlesung: Moleku-
lare Virologie [2-std.] 
E. R. Schmidt mit R. Bartenschlager 
Di 11-13 
Sonstiges 
225 Molekulargenetisches Kolloquium [1-std.] 
Professoren und Mitarbeiter 
Fr 16-18 — Bibl. Inst, 
nach Ankündigung 
226 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
(prs.) [ganztägig] 
E. R. Schmidt, N. N. 
227 Journal Club [1-std.] 
N.N. 
Mo 9-10— O. n. V. 
Anthropologie (Humanbiologie) 
Vorlesungen 
301 Evolution des Menschen (Humanbiologie III) (L) 
[3-std.] 
W. Henke 
Do 9 - 1 2 — SB II 02-432 
302 Aktuelle Fragen der Humangenetik (L) 
[2-std.] 
N.N. 
Mo 10-12— SB II 02-432 
303 Die Körperzusammensetzung des Menschen: 
Grundlagen, biophysikalisch-biochemische 
Meßmethoden und praktische Anwendungs-
möglichkeiten [1-std.] 
M. Dittmar 
Di 9 -10— SB II 02-432 
Kurse und Praktika 
304 Anthropologischer Kurs I: Wachstum und 
Konstitution des Menschen [2-std. ] 
W. Bernhard 
Di 16-18 — SB II 02-432 
305 Anthropologischer Kurs II: Einführung in die 
Anthropologie [2-std.] 
W. Henke 
Di 14-16 — SB II 02-432 
306 Humanbiologisches Praktikum für Lehramts-
kandidaten [4-std.] 
W. Henke 
Mi 9-13 — SB II 02-432 
307 Osteologisches Praktikum [4-std.] 
W. Bernhard mit A. Kemkes-Gmttenthaler 
Do 13-17 — SB II 02-132 
308 Somatologisches Praktikum [4-std.] 
W. Bernhard mit U. Krenzer 
Mi 13-17— SB II 02-132 
309 Digitale Bildbearbeitung in der Paläoanthro-
pologie [2-std.] 
W. Henke mit U. Krenzer 
Di 10-12 — SB II 02-432 
310 Humangenetischer Kurs I: Genetische Varia-
bilität von Antigeneigenschaften und Protei-
nen [2-std.] 
N. N. mit E. Frauendorf 
Fr, Z. n. V. — SB II 02-432 
311 Humangenetisch-zeUbiologisches Praktikum 
[4-std.] 
N. N. mit E. Frauendorf 
Z.n. V. — SB II 02-442 
Blockpraktikum 
312 Praktikum zur normalen und pathologischen 
Variabiütät des menschüchen Karyotyps 
[4-std.] 
N. N. mit E. Frauertdorf 
Z. n. V. — SB II 02-442 
Blockpraktikum 
Seminare 
313 Humangenetisches Seminar [2-std.] 
N.N. 
Z. n. V. — SB II 02-432 
314 Exemplarische Übung zur Recherche und 
Präsentation anthropologischer Befunde 
[2-std.] 
W. Henke mitA. Kemkes-Gmttenthaler 
Di 11-13 — SB 1102-132 
Sonstiges 
315 Besprechung aktueller wissenschaftlicher 
Themen und Forschungsprojekte [2-std.] 
W. Bernhard, W. Henke, N. N. und 
Mitarbeiter 
14-tägl.: Z. n. V. — SB 1102-432 
316 Anthropologisches Kolloquium [1-std.] 
W. Bernhard, W Henke, N. N. 
14-tägl.: Z. n. b. A. — SB II 02-432 
317 Anleitungen zu wissenschaftlichen Arbeiten 
[ganztägig] 
W. Bernhard, W. Henke, N. N. 
Z. n. V. — im Institut 
318 Anthropologische Exkursionen 
W. Bernhard, W. Henke, N. N. und 
Mitarbeiter 
Z. u. O. n. V. 
Mikrobiologie und Weinwissenschaft 
Hinweis: Alle Lehrveranstaltungen finden, sofern 
nicht anders angegeben, im Institut für Mikrobiolo-
gie und Weinforschung statt. 
Vorlesungen 
« 
401 Grundvorlesung in Mikrobiologie [2-std.] 
H. König, G. Unden 
Fr 1 0 - 1 2 — H s 18 
402 Bakterielle Genregulation [2-std.] 
G. Unden 
Mo 9-11 — SR 11, Inst. f. Zoologie 
403 Phylogenie und Systematik [2-std.] 
H. König 
Di 10-12 — SR 11, Inst. f. Zoologie 
404 Mikrobiologie des Wassers und der Wasser-
aufbereitung [1-std.] 
U. Obst 
Z. n. V. 
405 Einführung in die Virologie [2-std.] 
W. Pollmann 
Mi 15-17 — SR 11, Inst. f. Zoologie 
Praktika 
406 - 408 Mikrobiologisches Praktikum 
(F II) (3 Blöcke) [ganztägig, 4 Wo.] 
H. König, G. Unden mit P. Pfeiffer und 
Assistenten 
Mo-Fr 
* I. Teil, Molekularbiologie und Regulation, 1. 
Semesterdrittel 
* II. Teil, Physiologie und Biochemie, 2. Seme-
sterdrittel 
* III. Teil, Systematik und Ökologie, 3. Seme-
sterdrittel 
409 Kursbesprechung FII [5-std.] 
H. König, G. Unden 
Mo-Fr 9-10— Seminarraum 01-527 
Molekulare Biophysik 
Übung 
410 Übung zur Grundvorlesung in Mikrobiologie 
[1-std.] 
H. König, G. Unden 
Fr 12-13— Hs 18 
Exkursionen 
411 Exkursionen zu Industriebetrieben 
[eintägig] 
H. König, G. Unden 
Seminare und Kolloquien 
412 Mikrobiologisches Seminar [2-std.] 
H. König 
Di 13-15 — SR 11, Inst. f. Zoologie 
413 Mikrobiologisches Oberseminar (prs.) 
[2-std.] 
H. König, G. Unden 
Mo 17-18 — Seminarraum 01527 
414 Seminar für Doktoranden und Diplomanden 
(prs.) [2-std.] 
H. König 
Do 15-17 — Seminarraum 015 27 
415 Seminar für Doktoranden und Diplomanden 
(prs.) [2-std.] 
G. Unden 
Fr 13-15 — Seminarraum 01527 
416 Mikrobiologisches Kolloquium [1-std.] 
H. König, G. Unden 
Mo 17 c. t. — SR 11, Inst. f. Zoologie 
Sonstiges 
417 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
(prs.) [ganztägig] 
H. König, G. Unden 
Z. u. O. n. V. 
Hinweis: Alle Lehrveranstaltungen finden, sofern 
nicht anders angegeben, im Institut für Molekulare 
Biophysik, J.-Welder-Weg 26, statt. 
Vorlesungen 
501 Molekulare Biophysik II : Grundlagen und 
Thermodynamik [2-std.] 
H. Decker 
Z. u. O. n. b. A. 
Kurse und Praktika 
502 Biophysikalisches Praktikum (F II): 
Laborpraktikum [ganztägig] 
H. Decker mit H. Hartmann, N. Hellmann 
Z. n. V. 
503 Einführung in Biophysikalische Methoden 
(Fl): Laborpraktikum [ganztägig, 2 Wo.] 
//. Decker mit H. Hartmann u. H. 
Hellmann 
Z. n. b. A.: voraussichtlich Oktober 1998 
(Ferienpraktikum) 
Seminare und Kolloquiem 
504 Seminar begleitend zum Fl-Praktikum 
[ganztägig] 
H. Decker mit H. Hartmann, N. Hellmann 
Z. n. b. A. 
Blockveranstaltung 
505 Seminar für Diplomanden und Doktoranden 
[2-std.] 
H. Decker mit H. Hartmann, N. Hellmann 
Z. n. V. 
506 Biophysikalisches Kolloquium 
H. Decker 
Z. u. O. n. b. A. 
Sonstiges 
507 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
H. Decker 
Z. n. V. 
Mathematik 
Vorlesung 
• Mathematik für Biologen [4-std.] 
W.J. Bühler (FB 17) 
Mo, Mi 8-10— Hs 18 
Übung 
• Übungen zur Mathematik für Biologen 
[2-std.] 
W. J. Bühler (FB 17) 
Z. u. O. n. V. 
Geschichte der Naturwissenschaf ten 
Vorlesung 
« Hildegard von Bingen zum 900. Geburtstag 
[2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mi 15-17— Staudinger Weg 9, R 05-132 
• Geschichte der Biologie (Renaissance) 
[2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Di 15-17 — SR 275 Spez. Botanik 
Seminare 
• Proseminar: Hildegard von Bingen: Göttliche 
Prophetin, Hexe oder Wissenschaftlerin? 
[2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mi 17-19 — Staudinger Weg 9, R 05-132 
• Oberseminar zur Geschichte der Naturwis-
senschaften [2-std.] 
Ä. Bäumer-Schleinkofer 
Mi 19-21 — Staudinger Weg 9, R 05-132 
Fachbereich 22: Geowissenschaften 
• Postanschrift: 
Fachbereich Geowissenschaften, 
55099 Mainz, Fax 39-43 72 
• Besucheranschrift: Becherweg 21, 
Naturwissenschaftliches Institutsgebäude 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Dieter UTHOFF, N Zi. 
414, Tel. 39-22 68 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Horst BÖHM, N Zi. 
303, Tel. 39-28 48 
• Dekanat Barbara WITT, N Zi. 415, 
Tel. 39-22 68, [geodekan@mail.uni-mainz.de], 
Sprechzeiten Mo-Fr 9-11 
• Fachbereichsbibliothek (Geographische und 
Geowissenschaftliche Fachbibliothek): 
RN 1 bis 4, Tel. (Aufsicht) 39-33 63; 
Bibliothekarin: Monika KÜRTEN, Tel. 39-28 55 
Öffnungszeiten: 
* während der Vorlesungszeit: 
Mo-Do 9-18, Fr 9-14 
• während der vorlesungsfreien Zeit: 
Mo-Mi 10-16, Do 12-18 
• Frauenbeauftragte: 
Heidi BEREIT, N Zi. 437b, Tel. 39-42 60, Sprech-
zeiten n. V. 
• Vertreterin: 
N.N. 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Geographie: 
Diplom; Magister; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt; Erste Staatsprüfung 
für das Lehramt an Gymnasien; Nebenfach Kul-
turgeographie: Doppelabschluß Magister Arti-
um der Johannes Gutenberg-Universität und 
Maitrise der University de Bourgogne, Dijon (s. 
S. 107). 
• Geologie-Paläontologie: 
Diplom; Promotion, die eine Abschlußprüfung 
(Diplom) voraussetzt. 
• Geophysik: Promotion, die eine Abschlußprü-
fung (Diplom) voraussetzt. 
• Mineralogie: Diplom; Promotion, die eine Ab-
schlußprüfung voraussetzt. 
Einführungsveranstaltungen für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 




Geologie: Dr. H. KNOKE, Zi. 431, Tel. 39-37 71 
Paläontologie: 
Univ.-Prof. Dr. J. BOY, Zi. 136, Tel. 39-23 87 
Mineralogie: 
Dr. H.-D. WERNER, Zi. 348, Tel. 39-22 95 
«in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: 
* Geologie/Paläontologie: Mo-Mi 10-12, Zi. 
38/Fachschaft 
* Mineralogie: Mo-Mi 9-11, Zi. 348 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: 
• Geologie: Mo 10-12, Zi. 38/Fachschaft 
• Paläontologie: Mo 10-12,Zi. 38/Fachschaft 
• Mineralogie: Di 9-11, Zi. 348 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: n. V. 
GEOGRAPHIE 
Becherweg 21 
Bei speziellen Fragen zu den Prüfungsordnungen: 
Dr. H.-J. BÜCHNER,Zi. 205, Do 10-12, 
Tel. 39-27 69 (Lehramt, Magister); 
Dr. R. KRETH, Zi. 225, Mi 10.15-12.15, 
Tel. 39-44 94 (Diplom) 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: Mi 10-12, Tel. 39-42 60, Zi. 437b 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: Mo-Fr 10-12,Tel. 39-42 60, Zi. 437b 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: Mo-Do 10.30-12, siehe Aushang im Geo-
graphischen Institut, Tel. 39-42 60 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: Mi 10-12, siehe Aushang im 
Geographischen Institut Tel. 39-42 60 




Wiss. Ang. Dr. rer. nat. Arun K. BANERJEE, 
Institut für Geowissenschaften, Zi. 361, 
Tel. 39-43 67, Sprechzeiten Mo, Mi 14-15 
• Geographie: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. rer. nat. h. c. Manfred DOM-
RÖS, 
Geographisches Institut, Zi. 253, 
Tel. 39-22 96, Sprechzeiten Mi 9-11. 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
GEOGRAPHIE 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Geographie im Studiengang Lehramt an Gymnasi-
en an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
ist in N Zi. 437b erhältlich. 
Die Zwischenprüfungsordnung für das Fach Geo-
graphie im Studiengang Lehramt an Gymnasien an 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist 
ebenfalls in N Zi. 437b erhältlich. 
Die Landesverordnung über die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältüch und in N Zi. 437b einsehbar (Ko-
piervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 72 
Diplom: 
Die Ordnung für die Diplomprüfung im Fach Geo-
graphie an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist in N Zi. 437b erhältüch. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. D. UTHOFF 
(Vorsitzender), Univ.-Prof. Dr. O. KANDLER 
(Stellvertreter). Geschäftssteüe: Dr. R. KRETH, 
Zi. 225, Tel. 3944 94, Sprechzeiten Mi 10.15-12.15 ' 
• Prüfungsamt: Sekretariat Heidi BEREIT, 




Die Ordnung für die Magisterprüfung der Fachbe-
reiche 11-16 und 23 der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist in den Dekanaten der Fachberei-
che 11-16 und 23 erhältüch. 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Mathe-
matik, 18Physik, 19ChemieundPharmazie,21 Bio-
logie, 22 Geowissenschaften der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz ist im Dekanat erhältüch. 
GEOLOGIE-PALÄONTOLOGIE 
Diplom: 
Der Studienplan für das Studium zum Diplom im 
Fach Geologie-Paläontologie an der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz ist in N Zi. 38 erhältlich. 
Dort ist ebenfalls die Ordnung für die Diplomprü-
fung im Fach Geologie-Paläontologie an der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz erhältüch. (z. 
Zt. in Umarbeitung) 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. S. DÜRR 
(Vorsitzender), Univ.-Prof. Dr. J. BOY (Stellver-
treter). Geschäftsstelle: NZi. 432, Tel. 39-28 54, 
Sprechzeiten n. V. 
« Prüfungsamt: Sekretariat Heidi BEREIT, N Zi. 
437b, Tel. 39-42 60, Sprechzeiten Mo-Do 10.30-
12; Beate NIKOLEY, N Zi 437a, Tel. 39-43 73; 
Sprechzeiten Mo-Do 10-11.30 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Mathe-
matik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 Bio-
logie, 22 Geowissenschaften der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz ist im Dekanat erhältüch. 
GEOPHYSIK 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Mathe-
matik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 Bio-
logie, 22 Geowissenschaften der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz ist im Dekanat erhältlich. 
MINERALOGIE 
Diplom: 
Der Studienplan für das Studium zum Diplom im 
Fach Mineralogie an der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz ist in N Zi. 38 erhältüch. Die Ord-
nung für die Diplomprüfung im Fach Mineralogie 
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist 
in N Zi. 437a erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof. Dr. I. KEES-
MANN (Vorsitzender), Univ.-Prof. Dr. R. TRET-
TIN (Stellvertreter). Geschäftsstelle: N Zi. 405 
Tel. 39-27 21/59 34, Sprechzeiten 9-11 
• Prüfungsamt: Sekretariat Heidi BEREIT, N Zi. 
437b, Tel. 39-42 60, Sprechzeiten Mo-Do 10.30-
12; Beate NIKOLEY, N Zi 437a, Tel. 39-43 73; 
Sprechzeiten Mo-Do 10-11.30 
Promotion: 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 17 Ma-
thematik, 18 Physik, 19 Chemie und Pharmazie, 21 
Biologie, 22 Geowissenschaften ist im Dekanat er-
hältlich. 
Kommentar zu den 
Lehrveranstaltungen 
• Geologie-Paläontologie und Mineralogie: 
siehe »Studienführer Rheinland-Pfalz«, Kom-
mentar erhältlich bei der Fachschaft, N Zi. 38 
• Geographie: 
Kommentar erhältlich bei der Fachschaft, N Zi. 
219, Schutzgebühr: 0,50 DM 
Anschrift der Fachschaften 
• Geographie: Becherweg 21,55099 Mainz, 
N Zi. 219, Tel. 39-4261 
• Geowissenschaften: Becherweg 21, 55099 
Mainz, 
NZi. 38, Tel. 39-2850 
Hinweis für Studienanfänger 
Es wird dringend empfohlen, die Diplom-Studien-
gänge nur zum Wintersemester aufzunehmen, da 
im Sommersemester keine Lehrveranstaltungen 
für Studienanfänger angeboten werden. 
Wissenschaft l iche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung und eigener Verwaltung 
Institut für Geowissenschaften LEHREINHEIT PALÄONTOLOGIE 
• Besucheranschrift: 
Becherweg 21; Naturwiss. Institutsgebäude 
• Leitung: Kollegium, 
Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. A. KRÖNER, Tel. 39-21 63 
• Sekretariat: Beate NLKOLEY, 
Tel. 39-43 73, NZi. 437a 
LEHREINHEIT GEOLOGIE UND 
GEOPHYSIK 
• Sekretariat: Barbara NlTT (studentische Angelegen-
heiten), Tel. 39-22 97, [nitt@mail.uni-mainz.de], 
NZi. 105, 
Nadia KREUZBURG, Gisa PRESCOTT, 
Tel. 39-4497, NZi. 102 
• Anja KOCH (Tektonophysik), Tel. 39-38 43, 
[jsg@mail.uni-mainz.de], Zi 434 b 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. S. DÜRR, Tel. 39-2854, 
Dr. M. FÜRST (a.D.), Tel. 39-28 58, 
Dr. W. JACOBY, Tel. 39-32 23, 
Dr. A. KRÖNER, Tel. 39-21 63, 
Dr. C. W. PASSCHIER, Tel. 39-32 17, 
Dr. D. SCHENK, Tel. 39-28 58, 
Dr. R.-D. WILKEN,, Tel. 39-41 46, 
N. N. 
• Hochschuldozent: 
Dr. habil. T. REISCHMANN, Tel. 39-28 59 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. H. KNOKE, Tel. 39-37 71, 
Dr. U. RING, Tel. 39-2164 
• Wiss. Mitarbeiter. 
Dr. B. DEN BRÖK, Dr. M. KAUPE, Dr. D. 
MERTZ, Dr. K. STAPF 
• Sekretariat: 
Christina SCHARHAG, Tel. 39-28 51, N Zi. 126; 
Carmen SCHOLZ, Tel. 39-28 51, NZi 127 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. D. E. BERG (a. D.), Tel. 39-28 52, 
Dr. J. BOY, Tel. 39-23 87, 
Dr. K. ROTHAUSEN (a.D.), 
Dr. N. SCHMIDT-KITTLER, Tel. 39-23 26 
• Wiss. Assistent: 
Dr. habil. T. BRACHERT, Tel. 39-42 81 
• Wiss. Mitarbeiter: 
S . A . OPPERMANN, Tel. 39-27 33, Dr. C. MÖD-
DEN, Tel. 39-2293 
LEHREINHEIT MINERALOGIE UND 
EDELSTEINFORSCHUNG 
• Sekretariat: 
Ursula BECKERT, Tel. 39-22 94, N Zi. 402, 
Rosemarie PHILIPP, Tel. 39-22 94, Fax 39-30 70, 
NZi. 403 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. L. BAUMGARTNER, Tel. 39-22 94/39-28 45, 
Dr. H. BÖHM, Tel. 39-28 48, 
Dr. I. KEESMANN, Tel. 39-27 21/59 34, 
Dr. M. KERSTEN, Tel. 39-43 66, 
Dr. H. VON PLATEN (emeritiert), 39-47 60, 
Dr. R. TRETTIN, Tel. 39-23 70 
• Wiss. Assistent: N. N. 
• Wiss. Mitarbeiter: J. GUTMANN, Prof. Dr. W. 
HOFMEISTER, S. RUFFING, Dr. B. SCHULZ-
DOBRICK, Dr. T. WENZEL, Dr. H. D. WERNER 
ABTEILUNG FÜR EDELSTEINFORSCHUNG 
(»INSTITUT FÜR EDELSTEINFORSCHUNG«, 
Idar-Oberstein) 
• Besucheranschrift: 
Am Markt, 55743 Idar-Oberstein 
• Leitung: 
Prof. Dr. W. HOFMEISTER, Tel. 39-43 65 
• Wiss. Beauftragter: 
Dr. A. K. BANERJEE, Tel. 39-43 67 
• Techn. Mitarbeiter: 
Dr. T.HÄGER, Tel. 39-22 56 
• Sekretariat: E. FUCHS, Tel. (067 81) 4 47 67 
Geographisches Institut 
• Besucheranschrift: Becherweg 21 
Naturwissenschaftliches Institutsgebäude 
• Leitung: Kollegium 
Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof Dr. A. ESCHER, Tel. 39-56 54 
• Verwaltungsleiter: Dr. R. AMBOS, Tel. 39-24 94 
• Geschäftsführung-Verwaltung: 
Rita GEIERMANN, N Zi. 218, Tel. 39-22 62 
• Sekretariat f. stud. Angelegenheiten: Heidi 
BEREIT, N Zi. 437b, Tel. 39-42 60, Sprechzeiten: 
Mo-Do 10.30-12; Beate NIKOLEY, N Zi 437a, 
Tel. 39-43 73; Sprechzeiten Mo-Do 10-11.30 
• Sekretariat Kulturgeographie: 
Irene LANGER-ZERBE, 
Marianne STRAUSS, 
N Zi. 233, Tel. 39-34 46, Fax: 39-47 36, 
[kultur-geographie@geo.uni-mainz.de], 
[davo@ geo.uni-mainz .de] 
Personalteil 
• Sekretariat Physische Geographie: 
Sandra SIEVERS, Zi. 251, Tel. 39-21 54, Fax: 
39-47 35, [physische.geographie@geo.uni-
mainz.de] 
• Technische Abteilung: 
F. KIMMES, N Zi. 242, Tel. 39-43 31 
« Universitätsprofessoren: 
Dr. Dr. rer. nat. h. c. M. DOMRÖS, Tel. 39-22 96, 
Dr. H. EGGERS (emeritiert), Tel. 39-43 71, 
Dr. A. ESCHER, Tel. 39-56 54, 
Dr. E. GORMSEN (emeritiert), Tel. 39-27 73, 
Dr. J. GRUNERT, Tel. 39-26 94, 
Dr. H. HILDEBRANDT, Tel. 39-27 70, 
Dr. O. KANDLER, Tel. 39-27 71, 
Dr. W. KLAER (emeritiert), Tel. 39-27 73, 
Dr. G.MEYER, Tel. 39-27 Ol, 
Dr.J.PREUSS.Tel. 39-2466, 
Dr. D. UTHOFF, Tel. 39-28 46 
• Hochschuldozenten: 
Dr. H. SCHÜRMANN, Tel. 39-44 95 
• Wiss. Assistenten: 
Dr. habil. H.-J. FUCHS, Tel. 39-4491, 
Dr. D.KÖNIG, Tel. 39-4492 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. R. AMBOS, Dr. H.-J. BÜCHNER, Dr. K. 
EMDE, G. GLASZE, apl.-Prof. Dr. V. HEIDT, Dr. 
H. KRENN, Dr. R. KRETH, Dr. H. LÜCKE, J. 
MERCHEL, J.-P. MUND, Dr. N. M. MAQSUD, R. 
PÜTZ, H. ROGGENTHIN, Dr. D. SCHÄFER, P 
SPEHS, A. SZÖCS 
Sprechstunden finden, sofern nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
BAUMGARTNER, Lukas, Dr.,Mineralogie undPe-
trologie, N Zi. 401, Tel. 39-22 94/39-28 45 
BERG, Dietrich E , Dr. rer. nat, (a. D.), Paläontolo-
gie und Geologie, N Zi. 125, Tel. 39-28 52. Pri-
vat: Pfarrer-Autsch-Str. 20, 55126 Mainz, Tel. 
4713 60 
BÖHM, Horst, Dr. rer. nat, Mineralogie und Kri-
stallographie, N Zi. 301, Tel. 39-28 48. Privat: 
Faberrebenweg 33,55129 Mainz, Tel. 50 93 81 
BOY, Jürgen, Dr. rer. nat , Paläontologie und Geo-
logie, N Zi. 136, Tel. 39-23 87. Privat: Hechts-
heimer Str. 66,55131 Mainz, Tel. 8 26 04 
DOMRÖS, Manfred, Dr. Dr. rer. nat. h. c , Geogra-
phie, N Zi. 253, Tel. 39-22 96, Sprechstd. Mi 
9-11 
DOSCH, Wemer, Dr. rer. nat. (a.D.), Mineralogie 
DÜRR, Stefan, Dr. rer. nat, Geologie und Paläon-
tologie, N Zi. 432, Tel. 39-28 54. Privat: Immen-
hof 14,551 28 Mainz, Tel. 36 54 40 
EGGERS, Heinz, Dr. phil. (emeritiert), Geographie. 
Privat: Weidmannstr. 22, 55131 Mainz, Tel. 
82552 
ESCHER, Anton, Dr. rer. nat, Geographie, N Zi 
235, Tel. 39-56 54, Sprechstd. Di 8-10. Privat: 
Klarastr. 10, 55116 Mainz, Tel. 23 67 79, 
[a.escher @ geo. uni-mainz.de] 
FÜRST, Manfred, Dr. phil. nat. (a.D.), Geologie. 
Privat: Marktplatz 11, 96103 Hallstadt, Tel. 
(0951)7 1122 
GORMSEN, Erdmann, Dr. phil. (emeritiert), Geo-
graphie, N Zi. 203, Tel. 39-27 73, Sprechstd. n. 
V. Privat: An der Schanze 20,55128 Mainz, Tel. 
348 55, Fax 3 48 55 
GRUNERT, Jörg, Dr. rer. nat., Geographie, N Zi. 
249, Tel. 39-26 94, [j.grunert@geo.uni-
mainz.de], Sprechstd. Mi 12-13. Privat: Kapel-
lenstr. 30a, 55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 62 
28 
HILDEBRANDT, Helmut, Dr. rer. nat., Geographie, 
NZi. 213,Tel. 39-2770, Sprechstd. Mi 10-12. Privat 
Philipp-Wasserbuig-Str. 35, 55122 Mainz, Tel. 
44113 
JACOBY, Wolfgang, Dr. rer. nat., Geophysik, N Zi. 
138a, Tel. 39-32 23, [jacoby@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de]. Privat: Bebelstr. 22, 55128 Mainz, 
Tel. 3 42 58 
KANDLER, Otto, Dr. rer. nat., Dipl.-Geologe, Geo-
graphie, N Zi. 201, Tel. 39-27 71, Sprechstd. 
Mo, Mi 9-10. Privat: Königsberger Str. 11, 
55444 Waldlaubersheim, Tel. (0 67 07) 12 11 
KEESMANN, Ingo, Dr. rer. nat., Mineralogie, N Zi. 
405,Tel. 39-27 21 u. Thomas-Mann-Str. 19,Tel. 
39-59 34. Privat: Kurt-Schumacher-Str. 28, 
55270 Zornheim, Tel. (061 36) 4 45 57 
KERSTEN, Michael, Dr.-Ing. habil., Umwelt-
geochemie, N Zi. 327, Tel. 39-43 66, [micha-
el.kersten@uni-mainz.de] 
KLAER, Wendelin, Dr. rer. nat. (emeritiert), Geo-
graphie, N Zi. 203, Tel. 39-27 73, Sprechstd. n. 
V. Privat: Puligenystr. 21,65366 Johannisberg-
Schloßheide, Tel. (0 67 22) 61 93 
KRÖNER, Alfred, Ph. D„ Geologie, N Zi. 103, Tel. 
39-21 63, [kroener@mzdmza.zdv.uni-mainz. 
de]. Privat: Domitianstr. 36, 55126 Mainz, Tel. 
47 3969 
MEYER, Günter, Dr. rer. nat., Geographie, N Zi. 
231, Tel. 39-27 01, [davo@geo.uni-mainz.de], 
[g.meyer@geo.uni-mainz.de], Sprechstd Mi 7.30-
8.30. Privat Ameisenweg 14, 55128 Mainz, Tel. 
366437 
PASSCHIER, Cornelis Willem, Ph. D., Tektonophy-
sik, N Zi. 435, Tel. 39-32 17, [cpasschi@ 
mail.uni-mainz.de]. Privat: Tannenstraße 7, 
55576 Zotzenheim, Tel. (0 67 Ol) 85 31 
PLATEN, Hilmar von, Dr. phil. (emeritiert), Mine-
ralogie und Petrographie, N Zi. 436a, Tel. 
39-43 68. Privat: Kurt-Schumacher-Str. 20, 
55270 Zornheim, Tel. (061 36)451 32 
PREUSS, Johannes, Dr. rer. nat., Geographie, SB II 
02-423, Tel. 39-24 66, [j.preuss@geo.uni-
mainz.de], Sprechstd. Di, Mi 13-14. Privat: Zep-
pelinstr. 10,55131 Mainz, Tel. 5 27 53 
ROTHAUSEN, Karlheinz, Dr. rer. nat. (a.D.), Palä-
ontologie und Geologie. Privat: Kneippstr. 18, 
86825 Bad Wörishofen, Tel. (0 82 47) 3 25 26 
SCHENK, Dietmar, Dr. rer. nat., Geologie, N Zi. 
248, Tel. 39-28 58, [dschenk @mzdmza,zdv.uni-
mainz.de]. Privat: Langgasse 73, 55237 Flon-
heim, Tel. (0 67 34) 96 03 33 
SCHMIDT-KJTTLER, Norbert Dr. rer. nat., Paläon-
tologie und Geologie, N Zi. 128, Tel. 39-23 26. 
Privat: An der Steige 14, 55126 Mainz, Tel. 
474152 
TRETTIN, Reinhardt Dr. rer. nat., Mineralogie, N 
Zi. 446, Tel. 39-23 70. Privat: Schlesische Str. 
21a, 55131 Mainz 
UTHOFF, Dieter, Dr. phil., Dipl.-Geograph, Geo-
graphie, N Zi. 222, Tel. 39-28 46, Sprechstd. 
Mo, Mi 11-12. Privat: Römerberg 11, 55442 
Stromberg, Tel. (067 24) 36 59 
WILKEN, Rolf-Dieter, Dr. rer. nat., Hydrochemie, 
N Zi. 416a, Tel. 39-41 46, Sprechstd. Mo 13-14. 
Privat: Friedrichsstr. 1 a, 55124 Mainz, Tel. 4777 
95 
Außerplanmäßige Professoren 
HEIDT, Volker, Dr. rer. nat. habil., Akad.'Direktor, 
Geographie, N Zi. 429, Tel. 39-24 31, 
[v.heidt@geo.uni-mainz.de], Sprechstd. Di 
11.30-12. Privat: Th.-Heuss-Str. 17, 55270 
Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 35 30 
HOFMEISTER, Wolfgang, Dr. rer. nat. habil., Mine-
ralogie, N Zi. 441, Tel. 39-43 65 
PANNHORST, Wolfgang, Dr. rer. nat. habil., Mine-
ralogie, Schott-Glaswerke, Hattenbergstr. 10, 
55122 Mainz, Tel. 66 72 58 
Hochschuldozenten auf Zeit 
REISCHMANN, Thomas, Dr. rer. nat. habil., Geolo-
gie, N Zi. 109, Tel. 39-28 59, [reischma@ 
mzdmza.zdv.uni-mainz.de] 
SCHÜRMANN, Heinz, Dr. rer. nat. habil., Geogra-
phie, N Zi. 226, Tel. 39-44 95, [h.schuer-
mann@geo.uni-mainz.de], Sprechstd. Do 10-
12 u.n.V. 
Wissenschaftliche Assistenten 
BRACHERT, Thomas, Dr. rer. nat. habil., Paläonto-
logie, N Zi. 120, Tel. 39-42 81, [brachert@cara-
col.geo.uni-mainz.de]. Privat: Am Weisel 10b, 
55126 Mainz, Tel. 47 70 54 
FUCHS, Hans-Joachim, Dr. rer. nat habil., Geogra-
phie, NZi. 252,Tel. 39-4491, [hans.fuchs@uni-
mainz.de], [h.fuchs@geo.uni-mainz.de], Sprech-
std. Mi 10-12. Privat: Eibenweg 25, 55128 
Mainz, Tel. 3 56 17 
KNOKE, Holger, Dr. rer. nat, Geologie, N Zi. 431, 
Tel. 39-37 71. Privat: Girryallee 28,55276 Op-
penheim, Tel. (061 33)70487 
KÖNIG, Dieter, Dr. rer. nat, Geographie, NZi. 206, 
Tel. 39-44 92, [d.koenig@geo.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Do 13-15 
RING, Uwe, Dr. rer. nat. habil, Geologie, NZi. 110, 
Tel. 39-21 64, [ring@mzdmza.zdv.uni-mainz.de]. 
Privat: Vierzehn-Nothelfer-Str. 26,55124 Mainz 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AMBOS, Robert, Dr. rer. nat, Akad. Oberrat, Geo-
graphie, N Zi. 220, Tel. 39-24 94, [am-
bos@mzdmza.zdv.uni-mainz.de], Sprechstd. 
Mo 10-12. Privat: Immenhof 17, 55128 Mainz, 
Tel. 36 44 85 
BANERJEE, Arun K, Dr. rer. nat , Mineralogie, 
Edelsteinforschung, N Zi. 303, Tel. 39-43 67. 
Priv.: Zeisigweg 31,55126 Mainz, Tel. 47 15 10 
BRÖK, Sebastian us den, Dr. rer. nat, Teklonophysik, 
N Zi. 434a, Tel. 39-38 43, [denbrok@ mail.uni-
mainz.de]. Privat: Auf dem Albansberg 1,55131 
Mainz, Tel. 83 33 45 
BÜCHNER, Hans-Joachim, Dr. rer. nat, Akad. 
Oberrat, Geographie, N Zi. 205, Tel. 39-27 69, 
Sprechstd. Do 10-12 
EMDE, Kurt, Dr. rer. nat, Geographie, N Zi. 212, 
Tel. 39-2898, Sprechstd. Mo 10-12. Privat: Her-
mann-Brill-Str. 11, 65197 Wiesbaden, Tel. 
(0611)464178 
GLASZE, Georg, Dipl.-Geogr, Geographie, N Zi. 
227, Tel. 39-57 50, [g.glasze@geo.uni-
mainz.de]. Privat: Mozartstr. 9,55118 Mainz 
GUTMANN, J , Mineralogie, Edelsteinforschung, 
NZi318 
KAUPE, Martin, Dr, Geologie, N Zi. 210, Tel. 
39-4496, [kaupe@mail.uni-mainz.de]. Privat: Zum 
Weidenbachtal 16, 65239 Hochheim/Main, Tel. 
(06146)7795 
KRENN, Hilmar, Dr. phil, Akad. Direktor, Geogra-
phie, N Zi. 211, Tel. 39-27 72, Sprechstd. Do 
10-12. Privat: Berliner Str. 39g, 55131 Mainz, 
Tel. 57 8032 
KRETH, Rüdiger, Dr. rer. nat, Dipl.-Geograph, 
Geographie, N Zi. 225, Tel. 39-44 94, 
[r.kreth@geo.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 10-12 
LÜCKE, Hartmut, Dr. phil. nat, M.A, Geographie, 
N Zi. 217, Tel. 39-21 37, Sprechstd. Mo 11-13. 
Privat: Hans-Böckler-Str. 22,55128 Mainz, Tel. 
361152 
MERCHEL, Joachim, Wiss. Mitarbeiter, Geogra-
phie, N Zi. 429, Tel. 39-24 31. Privat: Rektor-
Roth-Str. 12,55268 Nieder-Olm 
MAQSUD, Nek Mohammed, Dr. rer. nat, Dipl-
Geologe, Akad. Direktor, Geographie, N Zi. 
212, Tel. 39-28 98, Sprechstd. Do 8.15-10. Pri-
vat: Katzenberg 159, 55126 Mainz, Tel. 
47 8162 
MERTZ, Dieter, Dr. rer. nat, Akad. Oberrat, Geolo-
gie, Zi 111 ,Tel. 39-28 57, [mertz@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de]. Privat Willi-Wolf-Str. 10, 55128 
Mainz, Tel. 368353 
MÖDDEN, Clemens, Dr. rer. nat, Paläontologie, N 
Zi. 121, Tel. 39-22 93: Privat. Adolfstr. 18,6534 
Eltville, Tel. (061 23)91010 
MUND, Jan-Peter, Dipl.-Geograph, Geographie, N 
Zi. 202, Tel. 39-43 71, [j-p.mund@geo.uni-
mainz.de], Sprechstd. Di 11 -12. Privat: Marienstr. 
2,55225 Bonn, Tel. (02 28) 42 02 50 
OPPERMANN, Siegfried A , Dipl.-Geologe, Palä-
ontologie, N Zi. 116, Tel. 39-27 33. Privat Julius-
Cäsar-Str. 17,55286 Wörrstadt, Tel. (0 67 32) 45 75 
PÜTZ, Robert, Dipl.-Geograph, Tel. 39-47 64, 
[r.puetz@geo.uni-mainz.de], Sprechstd. Mo, 
Do 14-16. Privat: Adolf-Gerhard-Str. 24,55128 
Mainz, Tel. 36 55 60 
ROGGENTHIN, Heike, Geographin M.A, Geogra-
phie, N Zi. 234, Tel. 39-29 27, Sprechstd. Di 
8-10. Privat: Kurt-Schumacher-Ring 51,55124 
Mainz, Tel. 4 13 90 
RUFFING, S , Mineralogie, Edelsteinforschung, N 
Zi 444, Tel. 39-4759 
SCHÄFER, Dirk, Dr. rer. nat, Dipl.-Geogr, Geo-
graphie, N Zi. 202, Tel. 3943 71, Sprechstd. Di 
9-10. Privat Eduard-Frank-Str. 11, 55122 Mainz, 
Tel. 38 28 36, [dirk.schaefer@uni-mainz.de] 
SCHULZ-DOBRICK, Burkhard, Dr. rer. nat, Akad. 
Oberrat, Mineralogie und Geochemie, N Zi. 
320, Tel. 39-41 12. Privat: Van-Gogh-Str. 45, 
55127 Mainz, Tel. 7 23 56 
SPEHS, Peter, Dipl.-Geograph, Geographie, N Zi. 
131b, Tel. 39-44 93, [p.spehs@geo.uni-
mainz.de]. Privat: Wahlheimer Hof 21, 55278 
Hahnheim, Tel. (0 67 37) 17 82 
STAPF, Karl, Dr. rer. nat, Akad. Direktor, Geologie, 
N Zi. 60, Tel. 39-28 53, Sprechstd. Di, Mi, Do 
10-12. Privat: Kleine Hohl 37, 55263 Wak-
kernheim, Tel. (061 32)5 71 15 
SZÖCS, Andreas, Dipl.-Geograph, Geographie, N 
Zi. 212, Tel. 39-28 98, [a.szoecs@geo.uni-
mainz.de], Sprechstd. Do 14-16. Privat: Alfred-
Mumbächer-Str. 67c, 55128 Mainz, Tel. 
33 8453 
WERNER, Hans Dieter, Dr. rer. nat., Akad. Oberrat, WENZEL, Thomas, Dr. rer. nat., Mineralogie, N Zi. 
Mineralogie, N Zi. 317, Tel. 39-22 95 447, Tel. 39-31 70 
Nichtbedienstete Lehrkräf te und Lehrbeauf t rag te 
Honorarprofessoren 
HABERER, Klaus, Dr., Direktor, ESWE-Institutfür 
Wasserforschung u. Wassertechnologie, Söhn-
leinstr. 158, 65201 Wiesbaden GmbH, Tel. 
(0611)3695317 
HOFMANN, Albrecht W., Dr., Geochemie, Max-
Planck-Institut für Chemie, Mainz, Tel. 305-280 
SÄBEL, Karl, Dr., Geologieoberrat, Bodenkunde, 
Hessisches Landesamt für Bodenforschung, 
65193 Wiesbaden, Tel. (06 11) 90 12 120. Pri-
vat: Kassernstr. 8,65719 Hofheim/Ts. 
SONNE, Volker, Dr. rer. nat., Mikropaläontologie. 
Privat: Am Bessunger Forst 20,64367 Mühltal, 
Tel. (06151)145247 
Nichtbedienstete Professoren 
HELKE, Adolf, Dr.-Ing., Mineralogie und Petro-
graphie, N Zi. 447, Tel. 39-31 70. Privat: Hans-
Böckler-Str. 85,55128 Mainz, Tel. 30 5279 
SCHULTZ, Ludolf, Dr. rer. nat., Isotopen-Geologie, 




KRAUTER, Edmund, Dr. phil. (apl. Prof.), Geolo-
giedirektor a.D., Ingenieurgeologie, For-
schungsstelle Rutschungen e. V., c/o Geocenter 
Mainz, Mombacher Str. 49-53, 55122 Mainz, 
Tel. 38-70 71, Fax 59-36 55 
Nichtbediensteter Privatdozent 
JAGOUTZ, Emil, Dr. rer. nat., PD, Mineralogie, Tel. 
30 53 81, Max-Planck-Institut ftir Chemie, 
Mainz 
Lehrbeauftragte 
BÄUMLER, Rolf, Reg. Dir. in der Staatskanzlei 
Mainz, Tel. 16-27 71. Privat: Magdeburger Str. 
14,55283 Nierstein 
BECKER, Roland, Dr. rer. nat. Privat: Katzenberg 
88,55126 Mainz 
BORCHERT, Horst, Dr. rer. nat., Dipl.-Physiker, 
Physik-Direktor. Privat: Westring 159, 55120 
Mainz, Tel. 68 3516 
BRÜGMANN, Gerhard, Dr. rer. nat., Wiss. Mitarb., 
Mineralogie, Max-Planck-Institut für Chemie, 
Mainz. Privat: Am Heiligenhäuschen 73,67657 
Kaiserslautern 
DOSCH, Fabian, Dr. rer. nat., Geographie, Tel. 
(02 28) 35 52 48. Privat: Junkerstr. 13, 53177 
Bonn, Tel. (02 28) 826307 
FELDMANN, Jürgen, Dipl.-Chemiker, Geochemie, 
Universität Essen 
FEUERBACH, Johannes, Dr. Privat: Aufhofstr. 73, 
55218 Ingelheim, Tel. (0 61 32) 4 12 22 
FISCHER, Hans Wilhelm, Dipl.-Geol., Wiss. Illu-
strator, Pliniusweg 12b, 55126 Mainz, Tel. 
470477 
GRIMM, Kirsten, Dr. rer. nat., Paläontologie, N Zi. 
119, Tel. 39-34 29. Privat: Eduard-Frank-Str. 12, 
55122 Mainz, Tel. 371128 
HÄFNER, Friedrich, Dr. Privat: Heerstr. 2, 55288 
Partenheim 
HEZARKHANI-ZOLGHARNIAN, Zahra. Privat: 
Kettler Str. 2,55270 Zornheim 
HOTTENROTT, Martin, Dr. rer. nat., Paläontolo-
gie, Hess. Landesamt für Bodenforschung 
Wiesbaden. Privat: Wielandstr. 45,65187 Wies-
baden, Tel. (06 11) 53 72 23 
HÜNERFAUTH-BRIXIUS, Karin, Dipl.-Geographin. 
Privat Blücherstr. 21,56112 Lahnstein 
KIRCHENER, Gerd, Dr. rer. nat. Privat: Rubensal-
lee 95,55127 Mainz, Tel. 36 38 23 
KRITSOTAKIS, Konstantin, Dr. rer. nat., Wiss. Mit-
arbeiter des RGZM Mainz, Mineralogie, Tel. 
39-2844 
MOSELER, Claudius, Dipl.-Geograph. Privat: Pfarrer-
Don-Str. 5,55127 Mainz, Tel. 36 82 84 
REIF, Heinrich, Oberstudienrat, Geographie. Pri-
vat: Kellerskopfstr. 30,65232 Taunusstein, Tel. 
(061 28)44271 
RINNE, Dieter, Dr., Chemiedirektor, Landesamt 
für Wasserwirtschaft Rh.-Pfalz, Am Zollhafen 
9,55118 Mainz, Tel. 63 0130 
SABBAGH, Jamill, Dr. rer. nat., Dipl.-Geograph, 
Geographie, N Zi. 234, Tel. 39-44 95, 
Sprechstd. Di 10-12. Privat: Alleestr. 21,67308 
Albisheim, Tel. (063 55)31 75 
SCHÄFER, Peter, Dr. rer. nat., Obergeologierat, Pa-
läontologie, Geologisches Landesamt Rhein-
land-Pfalz, Mainz, Tel. 9 25 42 52. Privat: Am 
Hohlbusch 1,65388 Schlangenbad 
SEMMEL, Arno, Prof. Dr. phil. nat., Geographie. 
Privat: Theodor-Körner-Str. 6,65719 Hofheim/ 
Ts., Tel. (061 92) 53 76 
SPIES, Ernst-Dieter, Dr. rer. nat, Obergeologierat 
am Geologischen Landesamt Rheinland-Pfalz, 
Mainz, Tel. (0 61 31) 9 25 42 83, Tel. (0 67 61) 
1 3658 
STUMBÖCK, Max, Dr. rer. nat. Privat: Holunder-
weg 43,55128 Mainz 
TODT, Wolfgang, Dr, Geochemie, Max-Planck-
Institut für Chemie, Mainz 
WILDE, Volker, Dr. phil. nat, PD, Paläontologie, 
Forschungsinstitut Senckenberg, Botanik/Pa-
läobotanik, Senckenberganlage 25, 60325 
Frankfurt/M.,Tel. (0 69) 97 07 5-160/159. Pri-
vat: Ohlysü. 37,64285 Darmstadt, Tel. (06151) 
425031 
Lehrveranstaltungen 
Hinweis: Qualifizierte Doktoranden der Geowissenschaften können an dem Graduiertenkolleg »Kreisläufe, 
Austauschprozesse und Wirkungen von Stoffen in der Umwelt« (s. S. 99) teilnehmen. 
Hinweis: Die für die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften geeigneten Lehrveranstaltungen sind mit (L) 
gekennzeichnet. 
Geologie/Paläontologie 
Wegen Umstellung auf Blockkurse können sich 
Zeiten und Orte für alle Veranstaltungen noch än-
dern, auf Anschläge am Schwarzen Brett in den 
Lehreinheiten sowie in der Fachschaft ist zu achten. 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler findet 




Grundstudium bis zur 
Diplom-Vorprüfung (A) 
001 (=101) Exogene Geologie (mit Übungen) (L) 
[3-std.] 
N.N. 
Mi 11-12, Do 11-13 — N 6 
002 (= 102) Systematik der Minerale und Phasen-
lehre [2-std] 
R. Trettin, H. D. Werner 
Mo, Mi 13-14 — N 6 
003 (= 103) Grundlagen der Polarisationsmikro-
skopie, 2 Parallelkurse [2-std.] 
/. Keesmann, T. Wenzel 
Di 11-13,Do 13-15 — N 350 
004 (= 104) Magmatismus [2-std.] 
L Baumgartner, T. Wenzel 
Mi, Do 10-11 — N 6 
005 (= 105) Metamorphose [1-std.] 
L Baumgartner 
Fr 10-11 — N6 
006 (= 106) Übersicht Erdgeschichte am Beispiel 
Mitteleuropa (L) [2-std.] 
T. Brachen, S. Dürr 
Di 10-12 — N 6 
007 (= 107) Geowissenschaftüches Proseminar 
[2-std.] 
W. Hofmeister, S. Oppermann, 
T. Reischmann, K. Stapf 
Do 15-17 — N 6 
Zusätzliche Pflichtlehrveranstaltungen 
bis zur Diplom-Vorprüfung (A) für 
Geologen-Paläontologen 
008 Geologie des Magmatismus (L) [1-std.] 
T. Reischmann 
Fr 11-12 — N 6 
009 Geologischer Kartierkurs G (für Anfänger) 
[6-std.] 
S. Oppermann 
Z. n. b. A. 
nach Ende des Sommersemesters 
Hauptstudium 
Pflichtlehrveranstaltungen bis zur 
Diplom-Hauptprüfung (B) 
010 Überbück Uber die Kontinente und Ozeane (L) 
[2-std.] 
A. Kröner 
Di 8-10— N 350 
011 Geologie Europas II und III (L) [2-std.] 
S. Dürr, A. Kröner 
Mi 8-10 — N 6 
012 Historische Geologie (mit Übungen) 
[5-std.] 
N. N., N. N. 
Di 10-13, Do 10-12 — N 137 
013 Sedimentologie 
* Vorlesung [2-std.] 
N.N. 
Do 8-10— N350 
• Geländeseminar [2-std.] 
2. Semesterhälfte 
014 Geologischer Kartierkurs H (für Fortgeschrit-
tene) [6-std.] 
T. Reischmann, U. Ring, K. Stapf 
3 Parallelkurse im Anschluß an das Sommer-
semester 
015 Grundfragen der Stratigraphie (mit Übungen) 
[1-std.] 
N.N. 
Mo 10-11 — N 137 
mit 1 Täg Geländeübung 
016 Überblick Uber die Lagerstätten II: Kohle, 
Erdöl, Salz (mit Übungen) (L) [2-std.] 
N. N., D. Schenk 
Mo 11-13 — N 6 
017 Einführung in die Bodenkunde: Boden-Syste-
matik (1. SemHälfte) (L) [2-std.] 
K. Säbel 
Fr 14-16 — NR 357 
018 Geologische Kartierung bzw. stratigraphische 
Geländeaufnahme 
J. Boy, T. Brachert, B. den Brök, S. Dürr, 
H. Knoke, A. Kröner, D. Mertz, N. N., 
C. Passchier, T. Reischmann, U. Ring, 
D. Schenk, N. Schmidt-Kittler, K. Stapf 
Z. u. O. n. V. 
019 Geowissenschaftliches Kolloquium (A, B) 
[2-std.] 
Lehrkörper d. Instituts für 
Geowissenschaften 
Do 17-19, n. b. A. 
020 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
Lehrkörper der LE Geologie/Geophysik 
und Paläontologie 
Wahlveranstaltungen zur Allgemeinen 
Geologie (B) 
021 Ausgewählte Themen der Sedimentgeologie 
[1-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
022 Experimentelle Methoden in der Tektonophy-
sik, Vorlesung und Übungen [3-std.] 
B. den Brök, C. Passchier 
Z. u. O. n. V. 
Geländeaufnahme in metamorphen Gebieten 
mit Geländeübungen [3-std.] 
C. Passchier 
Z. u. O. n. V. 
024 Tektonik II (mit Übungen) [2-std.] 
S. Dürr, C. Passchier 
Do 8 -10— N137 
025 Fernerkundungs-Geologie II (Satellitenbilder) 
(L) [3-std.] 
S. Dürr 
Z. n. b. A. — NR 137 
Blockkurs (1. Semesterhälfte) 
026 Sedimentäre Karbonate [2-std.] 
T. Brachen 
Z. u. O. n. V. 
Lehrveranstaltungen für die 
Wahlfächer (B) 
A) REGIONALE UND HISTORISCHE 
GEOLOGIE 
027 Entwicklung der Unterkruste [2-std.] 
L Baumgartner, W. Jacoby, A. Kröner, 
C. Passchier 
Di 11-13 — N437 
028 Biostratigraphische Korrelation (mit Übungen) 
[2-std.] 
K. Grimm 
Mi 10-12— N 137 
mit 1 Tag Geländeübung 
029 Mikrofazies-Analyse (Dünnschliflpraktikum) 
[2-std.] 
T. Brachen 
Z. u. O. n. V. 
B) PALÄONTOLOGIE 
030 Prinzipien und Wege der Makroevolution 
* Vorlesung [2-std.] 
N. Schmidt-Kittler 
Di 8-10— N 137 
« Übung [1-std.] 
N. Schmidt-Kittler 
Z. u. O. n. V. 
031 Paläoökologie [4-std.] 
J. Boy 
Fr 10-12,13-15 — N437 
032 Paläontologische Arbeitsmethoden (mit 
Übungen) [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
mit 1 Tag Geländeübung 
033 Mikropaläontologisches Praktikum (Mikro-
paläontologie II) [3-std.] 
M. Hottenrott, P. Schäfer 
Z. u. O. n. V. 
034 Paläontologie der Wirbeltiere (Therapsiden u. 
Säugetiere) [4-std.] 
N. Schmidt-Kittler, N. N. 
Do 9-13 — N437 
C) ANGEWANDTE GEOLOGIE 
035 Hydrogeologie II [2-std.] 
D. Schenk 
Mi 10-12— N33 
036 Geländemethoden Hydrogeologie [2-std.] 
H. Knoke, D. Schenk 
Blockkurs n. b. A. 
037 Ingenieurgeologische Übungen [2-std.] 
N.N. 
Blockkurs n. b. A. 
038 Hydrochemische Arbeitsmethoden [2-std.] 
H. Knoke 
Blockkurse n. b. A , 2 Parallelkurse (A, B) 
039 Numerische Methoden der Angewandten 
Geologie »Hydrochemie« [2-std.] 
D. Schenk 
Blockkurs — O. n. V. 
040 Wassertechnologie (L) [2-std.] 
R. D. Wilken 
Mo 8-10 — N6 
041 Konzepte der Gewässeriiberwachung (L) 
[2-std.] 
R. D. Wilken 
Mo 10-12 — N6 
D) PETROLOG1E 
Wahl Veranstaltungen siehe unter Mineralogie 
E) GEOCHEMIE 
Veranstaltungen siehe Mineralogie 
Zusätzüch werden angeboten: 
042 Isotopenanalytik (Einführung f. Diplomanden 
und Doktoranden) [4 Wochen] 
D. Mertz 
Z. n. V. — N 137/115 
Blockkurs 
043 Verarbeitung geochemischer Daten II 
Interpretation und Modeüierung (mit Übungen) 
[3-std.] 
D. Mertz 
Z. n. V. — N 357 
044 Isotopengeochemie II (Isotope und Spuren-
elemente als Hinweise auf petrogenetische 
Prozesse (mit Übungen) (siehe auchGraduier-
tenkoüeg, Ringvorlesung) [2-std.] 
A.W. Hofmann, W.Todt 
Mi 14-16 — Seminarraum Bau T, MPI 
045 Planetologie I (L) [2-std.] 
L Schultz 
Z. n. V. — Seminarraum Bau T, MPI 
046 Petrologie des Ozeanbodens (mit Übung) 
[2-std.] 
J. E. Snow 
Z. u. O. n. V. 
Weitere Veranstaltungen Geochemie siehe Sonder-
aushänge des MPI 
F) GEOPHYSIK 
047 Angewandte Geophysik (Magnetik) [2-std.] 
W. Jacoby 
Mi 8-10— N 137 
048 Einführung in das Geophysikaüsche Gelände-
praktikum [2-std.) 
W. Jacoby, N.N. 
Blockkurs 
049 Geophysikaüsches Geländepraktikum 
[4-tägig] 
W. Jacoby, N.N. 
4 Paraüelveranstaltungen 
050 Auswerteübungen zum Geophysikalischen 
Geländepraktikum [ 1 -std.] 
W. Jacoby, N.N. 
Z. u. O. n. V. 
051 Geothermik [2-std.] 
W. Jacoby 
Mo 10-12— NR 357 
G)BODENKUNDE 
052 Küma-Boden-Pflanze(L) [1-std.] 
N.N. 
14-tägl.: Fr 14-16 — N 6 
053 Bodenkarte (Fortgeschrittene) 
Grundlagen und Aussagen der Bodenkarte 
(mit Übungen) [2-std.] 
E.-D. Spies 
Fr 14-16,2. Sem.Hälfte — N 6 
(Diese Vorlesung ist Voraussetzung für die 
Teilnahme an den Bodenkartierungen) 
054 Bodenkartierung [4-tägig] 
E.-D.Spies 
kombiniert mit 2 zusätzlichen Tagen Gelände-
übung zur Bodenkunde (s. Geländeübungen) 
055 Tonmineralogie (mit Übungen) [2-std.] 
W. Hofmeister 
Mo 13-15— N437 
Weitere Veranstaltungen siehe unter Geographie 
H) INFORMATIK 
Veranstaltungen siehe FB Mathematik 
Zusätzlich wird angeboten: 
056 Einführung in die EDV Geowissenschaften 
[2-std.] 
N.N. 
Mo 9-11 — O. n. V. 
Erweitertes Lehrangebot, 
Graduiertenstudium (C) 
057 Naturwissenschaftliches Zeichnen und Illu-
strieren (Aufbaukurs) (L) [3-std.] 
H. W. Fischer 
5 Tage vor Beginn der Vorlesungszeit 
058 Seminar zur Petrologie und Geologie 
[2-std.] 
T. Reischmann 
Z. u. O. n. V. 
059 Seminar Hydrogeologie [2-std.] 
D. Schenk und Mitarbeiter 
Fr 10-12— N33 
060 Seminar Angewandte Hydrochemie: 
Aktuelle Fragen der Trinkwasserqualität 
[2-std.] 
R. D. Wilken und Mitarbeiter 
Do 11-13 — im ES WE-Institut Wiesbaden, 
Söhnleinstr. 158 
061 Organische Substanzen im Grundwasser: 




Z. u. O. n. V. 
062 Elemente und Elementverbindungen im Bo-
den und in der aquatischen Umwelt [ 1 -std.] 
R. Falter 
Z. u. O. n. V. 
Graduiertenkolleg: 
»Stoffbestand und Entwicklung von Kruste 
und Mantel« (Ringvorlesung) [2-std.] 
Koordinator: T. Reischmann 
Di 14-16 — MPI Seminarraum, BauT 
Kolloquium [2-std.] 
Koordinator: T. Reischmann 
Di 16-18 — MPI Seminarraum, BauT 
weitere Veranstaltungen n. b. A. 
Geländeübungen 
PFLICHTVERANSTALTUNGEN BIS ZUR 
DIPLOM-VORPRÜFUNG (A) 
a) Geländeübungen zur Allgemeinen Geolo-
gie (G) 
* Geologie des Mainzer Beckens [1-tägig] 
S. Dürr 
* Metamorphite im Spessart [1-tägig] 
A. Kröner 
' Geologie des Saar-Nahe-Gebietes [1-tägig] 
K. Stapf 
b) Geländeübung zur Paläontologie I (= G) 
* Rheinhessen, Eifel [2-tägig] 
J.Boy 
c) Geländeübungen zur Petrographie 
[2-tägig] 
L Baumgartner, T. Wenzel 
Auch für Mineralogen 
d) Geologisch-mineralogische Geländeübung 
* Franken [6-tägig] 
L Baumgartner, A. Kröner 
PFLICHT-, WAHLPFLICHT- und 
WAHL-VERANSTALTUNGEN BIS ZUR 
DIPLOM-HAUPTPRÜFUNG (B) 
a) Geländeübungen zur Allgemeinen Geolo-
gie sowie zur Regionalen und Historischen 
Geologie 
* Deutsch-französische Geländeübung Mainz-
Dijon [8-tägig] 
N. N. (D/F) 
' Sedimentologisches Geländeseminar 
[6-tägig] 
N.N. 
Siehe auch Veranstaltung 013 
* Geländeübung zur Tektonik II [2-tägig] 
B. den Brök, S. Dürr 
* Geländeübung Magmatismus [4-tägig] 
T. Reischmann 
* Aktuo-Sedimentologie der ostfriesischen In-
seln, der Jade und von Helgoland [8-tägig] 
K. Stapf 
* Geländeübung zur Tektonik und regionale 
Geologie (Deformation und Metamorphose in 
den Pyrenäen)(siehe auch 023) [10-tägig] 
B. den Brök, C. Passchier 
* Geländeübung zur Tektonik (Mosel) 
[1-tägig] 
C. Passchier 
* Geländeübung in Irland »Kaledonische O o -
genese und Aspekte der Granitplatznahme« 
[10-tägig] 
U. Ring 
Ende Juü 1998 
b) Geländeübung zur Paläontologie II 
* Lothringen [2-tagig] 
T. Bracherl, N. Schmidt-Kittler 
c) Geländeübungen zur Angewandten Geolo-
'gie 
* Hydro/Ingenieurgeologie) [2-tägig] 
H. Knoke, N.N. 
* Rohstoffe [2-tägig] 
N.N 
gehört zu Veranstaltung 016: Überblick über 
die Lagerstätten II 
d) Geländeübung zur Bodenkunde 
* Einführung in die Bodenkunde [2-tägig] 
K. Säbel 
PFLICHTVERANSTALTUNGEN FÜR DIE 
WAHLFÄCHER (B) 




• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler findet 






101 (= 001) Exogene Geologie (mit Übungen) (L) 
(L) [3-std.] 
N.N. 
Mi 11-12,Do 11-13 — N 6 
102 (= 002) Systematik der Minerale und Phasen-
lehre [2-std.] 
R. Trettin, H. D. Wemer 
Mo, Mi 13-14 — N6 
b) Geländeübungen zum Wahlfach Ange-
wandte Geologie 
* Hydrogeologie [2-tägig] 
H. Knoke, D. Schenk 
* Ingenieurgeologie [2-tägig] 
//. Knoke 
c) Geländeübungen zum Wahlfach Boden-
kunde 
* Geländeübung zur Quartärgeologie 
[2-tägig] 
A. Semmel 
* Geländeübung kombiniert mit Veranstaltung 
054: Bodenkartierung [2-tägig] 
E.-D. Spies 
d) Geländeübung zum Wahlfach Geophysik 
[4-tägig] 
W. Jacoby, N.N. 
e) Geländeübungzu den Wahlfachern Geochemie 
und Petrologie (siehe unter Mineralogie sowie 
nach Wahl) 
* Geländeübung zur Geochemie und Geologie 




GELÄNDEÜBUNG IM ERWEITERTEN LEHR-
ANGEBOT - GRADUIERTENSTUDIUM (C) 
Geländeübung: »Ophiolithe von Zypern« 
[14-tägig] 
G. Brügmann, A. Kröner 
Oktober 1998 
103 (= 003) Grundlagen der Polarisationsmikro-
skopie (2 Parallelkurse) [2-std.] 
I. Keesmann, T. Wenzel 
KursA: Di 11-13 — N350 
KursB: Do 13-15 — N350 
104 (=004) Magmatismus [2-std.] 
L Baumgartner, T. Wenzel 
Mi, Do 10-11 — N 6 
105 (=005) Metamorphose [1-std.] 
L Baumgartner 
Fr 10-11 — N 6 
106 (= 006 Übersicht Erdgeschichte am Beispiel 
Mitteleuropas (L) [2-std.] 
T. Brachert, S. Dürr 
Di 10-12 — N 6 
107 (= 007 Geowissenschaftliches Proseminar 
[2-std.] 
W. Hofmeister, S. Oppermann, 
T. Reischmann, K. Stapf 
Do 15-17 — N 6 
Zusätzliche Pflichtlehrveranstaltungen 
bis zur Diplom-Vorprüfung (A) in 
Mineralogie 
108 Übungen zur Polarisationsmikroskopie 
[1-std.] 
T. Wenzel 
Di 1 3 - 1 4 — N 350 
109 Metamorphite [1-std.] 
L Baumgartner 
Fr 1 1 - 1 2 — N 6 
Hauptstudium 
Pflichtlehrveranstaltungen bis zum 
Diplom-Hauptexamen (B1) 
110 Symmetrie und Struktur [1-std.] 
H. Böhm 
Mi 9 -10— N437 
111 Spezielle Mineralogie [2-std.] 
H. D. Werner 
Fr 10-12 — N 350 
112 Röntgenstrahlenbeugung an Pulvern 
* Vorlesung [1-std.] 
H. Böhm 
Fr 8-9 — N 6 
* Übungen (2 Parallelkurse) [4-std.] 
H. Böhm, H. D. Werner 
Mo 9-13, Mi 10-14— N350 
113 Angewandte Geochemie [2-std.] 
M. Kersten 
Do 10-12— N350 
114 Instrumentelle Methoden der geochemischen 
Analytik [1-std.] 
M. Kersten 
Do 14-15— N437 
115 Geochemisches Grundpraktikum [3-std.] 
M. Kersten 
Z. u. O. n. V. 
116 Angewandte Mineralogie II (Baustoffe) 
[2-std.] 
R. Trettin 
Di 9-11 — N350 
117 Tonmineralogie (mit Übungen) [2-std.] 
W. Hofmeister 
Mo 13-15— N437 
118 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
Lehrkörper der Lehreinheit Mineralogie 
119 Geowissenschaftliches Kolloquium [2-std.] 
Lehrkörper des Institutes für 
Geowissenschaften 
Do 17-19, n. b. A. 
Lehrveranstaltungen für die 
Wahlfächer (B 2) 
A) GEOCHEMIE - PETROLOGIE (B 2.1) 
120 Petrologie der Metamorphite 
* Vorlesung [2-std.] 
L Baumgartner 
Mi 8-10— N 350 
* Übungen (2 Parallelkurse) [2-std.] 
L Baumgartner, T. Wenzel 
Mo 14-16, Di 15-17 — N350 
* Seminar [1-std ] 
L Baumgartner 
n.b .A. — N350 
121 Petrologie von Lagerstätten [2-std.] 
I. Keesmann 
Mo 10-12— N437 
122 Übungen zur Speziellen Lagerstättenkunde 
(Erzmikroskopie) [2-std.] 
Z Hezarkhani-Zolgharnian 
Mi 10-12— N 357 
123 Röntgend uoreszenzanalyse [3-std.] 
B. Schulz-Dobrick 
Z. u. O. n. V: 
124 Mikrosondenanalyse I [2-std.] 
B. Schulz-Dobrick 
Z. u. O.n. V. — NR 357 
125 Mikrosondenanalyse II [2-std.] 
B. Schulz-Dobrick 
Z. u. O. n. V. 
126 Übungen experimentelle Umweltanalytik 
[3-std.] 
M. Kersten, K. Kritsotakis 
Z. n. V. 
127 Grundlagen der Archäometallurgie [2-std.] 
/. Keesmann und Mitarbeiter 
Z. u. O. n. V. 
128 Seminar zur archäometallurgisch-petrologischen 
Ragestellungen [1-std.] 
I. Keesmann 
Z. u. O. n. V. 
129 Edelsteingenese [1-std.] 
W. Hofmeister 
Di 14-15 R437 
B) MATERIALWISSENSCHAFTLICHE 
MINERALOGIE (B 2.2) 
130 Kristallstrukturanalyse 
• Vorlesung [2-std.] 
H. Böhm 
Di 8-10— N357 
• Übung [2-std.] 
H. Böhm, M. Dräger 
Di 16-17, Do 18-19— N357 
131 Kristallphysik 
* Vorlesung [2-std.] 
H.Böhm 
Fr 10-12— N 357 
* Übungen [1-std.] 
H.Böhm 
Z. u. O. n. V. 
132 Materialkundlich-mineralogische Übungen 
[4-std.] 
A. Banerjee, H. Böhm, 
R. Trettin, H. Werner 
Z. u. O. n. V. 
133 Edelsteinkundliche Materialprüfung 
[1-std.] 
A. Banerjee, T. Häger 
Z. u. O. n. V. 
134 Mineralogische Festkörperspektroskopie (mit 
Übungen) [2-std.] 
A. Banerjee, W. Hofmeister 
Do 8-10— NR 357 
135 Umweltmineralogie [1-std.] 
W. Hofmeister, R. Trettin 
Do 15 -16—NR 357 
136 Biomineraüsation [1-std.] 
R. Trettin 
Do 11-12 
137 Thermische Methoden [lstd.] 
R. Trettin 
Z. u. O. n. V. 
138 Seminar zur Angewandten Mineralogie 
[lstd.] 
R. Trettin 
Z. u. O. n. V. 
139 Aufbereitung von Rohstoffen [ 1 std. ] 
R. Trettin 
Do 10-11 — N 357 
140 Werkstoff-Mikroskopie [2std.] 
R. Trettin 
Z. u. O. n. V. 
Erweitertes Lehrangebot -
Graduiertenstudium (C) 
141 Die Bildung von maftschen und ultrama-
fischen Schmelzen [1-std.] 
G. Brügmann 
Z. u. O. n. V. 
142 Spezieüe Probleme der Glasforschung 
[1-std.] 
W. Pannhorst 
14-tägl.: Fr 8 -10— N357 
143 Spurenelemente und Isotope als Indikatoren 
petrogeneüscher Prozesse (mit Übungen) 
[2-std.] 
A. W. Hofmcmn, W. Todt 
Z. u. O. n. V. 
144 Petrologie der Ozeankruste (mit Übungen) 
[2-std.] 
J. Snow 
Z. u. O. n. V. 
145 Praktikum zur Kathodolumineszenz 
[ganztägig] 
U. Poller 
Z. u. O. n. V. 
Blockkurs 
146 Mineralogie vor Ort 
Seminar im Rahmen der wissenschaftlichen 
Weiterbildung [1-std.] 
W. Hofmeister (Koordinator) 
n. b. A. 
findet in der Außenstelle Idar-Oberstein statt 
147 Vorlesungen und Übungen im Rahmen des Gra-
duiertenkollegs »Kreisläufe, Austauschprozesse 
und Wirkungen von Stoffen in der Umwelt« 
Z. u. O. n. b. A. 
148 Vorlesungen und Übungen im Rahmen des 
Graduiertenkollegs »Physik und Chemie su-
pramolekularer Systeme« 
Z. u. O. n. b. A. 
149 Vorlesungen und Übungen im Rahmen des 
Graduiertenkollegs »Stoffbestand und Ent-
wicklung von Kruste und Mantel« 
Z. u. O. n. b. A. 
Geländeübungen/Exkursionen 
PFLICHTVERANSTALTUNGEN BIS ZUR 
DIPLOM-VORPRÜFUNG (A) 
150 Geländeübung zur Allgemeinen Mineralogie 
und Kristallographie [2 Tage] 
W. Hofmeister, H. D. Werner 
151 Geländeübung zur Petrographie [2 Tage] 
L Baumgartner, T. Wenzel 
152 Geologisch-mineralogische Geländeübung: 
Franken [6 Tage] 
L Baumgartner, A. Kröner 
VERANSTALTUNGEN BIS ZUR 
DIPLOM-HAUPTPRÜFUNG (B) 
A) GELÄNDEÜBUNGEN/EXKURSIONEN 
( B l ) 
153 Industrieexkursionen [2 Tage] 
W. Hofmeister, R. Trettin 
154 Große Exkursion [10 Tage] 
N.N. 
Z. n. b. A. 
Geographie 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler findet 
im Sommersemester nicht statt. 
Vorlesungen 
052 Klima-Boden-Pflanze [1-std.] 
N.N. 
14-tägl.: Fr 14-16 — N 6 
Siehe Lehrveranstaltungen Geologie 
201 Einführung in die Physische Geographie II: 
Geomorphologie [2-std.] 
J. Preuß 
Di, Mi 11-12— N 3 
202 Einführung in die Kulturgeographie II: 
Wirtschaftsgeographie [2-std.] 
G. Meyer 
Di, Mi 10-11 — N 3 
203 Geographische Terminologie [1-std.] 
H. Hildebrandt 
Di 13-14— N 6 
204 Trockengebiete [2-std.] 
J. Grunert 
Di, Do 11-12 — N 3 
205 Regionale Geographie von Ostasien [2-std.] 
M. Domrös 
Do, Fr 10-11 — N 3 
206 Tourismus und Küstenmanagement [1-std ] 
H. Schürmann 
Do 13-14— N 6 
207 Grundzüge der Geographie der Tropen 
[1-std.] 
H.-J. Fuchs 
Mi 13-14— N 6 
208 Planung und Ökologie [2-std.] 
M. Neddens 
Z. n. b. A. 
B) GELÄNDEÜBUNGEN ZU DEN 
WAHLFÄCHERN (B 2) 
155 Geländeübung zur Geochemie/Petrologie 
[5 Tage] 
I. Keesmann, M. Kersten 
ein- bis mehrtägig 
156 Geländeübung Angewandte Mineralogie 
[1-tägig] 
R. Trettin 
157 Umweltanalytische Geländeübungen 
[3-tägig] 
M. Kersten, D. Schenk 
209 Planungsrecht [2-std.] 
R. Bäumler 
Mo 17.30-19— RN 33 
210 Gesellschaftliche Anforderungen an Wald und 
Forstwirtschaft im Wandel der Zeiten 
[2-std.] 
H. Streitz 
Mo 16 s. t.-17,30 — N025 
211 Vorlesungen und Übungen im Rahmen des Gra-
duiertenkollegs »Kreisläufe, Austauschprozesse 
und Wirkungen von Stoffen in der Umwelt« 
Z. u. O. n. b. A. 
Einführungsübungen (Grundstudium) 
EINFÜHRUNG IN DIE GEOGRAPHIE I 
212 -217 Physische Geographie II: Geomorphologie, 
in Parallelkursen [2-std.] 
* Kurs 1 
R. Ambos 
Mi 8.30-10— RN 239 
* Kurs 2 
K. Emde 
Mo 14-16 — RN33 
* Kurs 3 
H.-J. Fuchs 
Fr 8.30-10 — RN437 
* Kurs 4 
J. Grunert 
Do 14-16 — RN 33 
* Kurs 5 
O. Kandier 
Di 8 .30-10—RN 239 
* Kurs 6 
A. Szöcs 
Fr 8.30-10 — RN 239 
218 -222 Kulturgeographie II: Wirtschaftsgeogra-
phie, in Parallelkursen [2-std.] 
* Kurs 1 
G. Glasze 
Di 14-16 — N 6 
* Kurs 2 
G. Glasze 
• Di 16-18— N6 
* Kurs 3 
H. Hildebrandt 
Mo 10-12 — RN33 
* Kurs 4 
H. Roggenthin 
Mo 14-16 — RN239 
* Kurs 5 
H. Roggenthin 
Mo 17 s. t.-18.30 — RN 437 
223 -224 Topographische Karte und Luftbild, in 
Parallelkursen [2-std.] 
* Kurs 1 
H. Krenn 
Do 8.30-10— RN 239 
* Kurs 2 
H. Lücke 
Fr 10-12 — RN 239 
225 -227 Thematische Karte und statistische Dar-
stellungsmethoden, in Parallelkursen [2-std.] 
* Kurs 1 
M. Domrös 
Do 11-13 — RN 239 
* Kurs 2 
J. Grunert 
Di 16-18 — RN 239 
* Kurs 3 
H.-J. Fuchs 
Fr 10.30-12 — RN239 
Seminare (Grundstudium): 
Theorien und Konzeptionen in der 
Geographie (mit thematischem 
Schwerpunkt) 
228 Vegetationsgeographie [2-std.] 
R. Ambos 
Mo 16-18 — RN239 
229 Sozialgeographie [2-std.] 
A. Escher 
Di 18-20— RN 239 
230 Physische Geographie (Schwerpunkt Hazard-
forschung) [2-std.] 
O. Kandier 
Di 10-12 — RN 239 
231 Hochgebirge als Natur- und Wirtschaftsraum 
[2-std.] 
D. König 
Di 8.30-10— RN437 
Seminare und Übungen (Grundstudium) 
232 -234 Computerkurs, in Parallelkursen [2-std.] 
* Kurs 1 
R. Kreth 
Mo 10-12— RN 239 
* Kurs 2 
R. Kreth 
Mo 10-12— RN 239 
* Kurs 3 
R Spehs 
Di 12-14— RN 239 
235 Grundlagen und Aufgaben räumlicher Pla-
nung [2-std.] 
V.Heidt 
Mo 11-13 — RN 137 
236 -237 Geoökologische Arbeitsmethoden I, 
in Parallelkursen [2-std.] 
* Kurs 1 
V.Heidt 
Z. u. O. n. V. 
* Kurs 2 
J. Merchel 
Z. u. O. n. V. 
238 -239 Geoökologische Arbeitsmethoden II, 
in Parallelkursen [2-std.] 
* Kurs 1 
K. Emde 
14-tägl.: Di 8-12 — RN 025 u. 245 
* Kurs 2 
A. Szöcs 
14-tägl.: Do 8 -12— RN025u.245 
240 -241 Einführung in die Luftbildauswertung, in 
Parallelkursen [1-std.] 
* Kurs 1 
H.-J. Büchner 
14-tägl.: Di 14-16— RN217a 
* Kurs 2 
11. Lücke 
14-tägl.: Di 9-11 — RN217a 
242 Arbeitsmethoden der Regional- und Sozial-
forschung: Empirische Regionalforschung 
[2-std.] 
A. Escher 
Di 16-18 u.n.V. — RN33 
243 Empirische Sozialforschung [2-std.] 
R. Pütz 
Z. u. O. n. V. 
244 Mathematik für Geographen [2-std.] 
G. Seim 
Do 14-16— N025 
Praktika für Anfänger/ Gelände-
praktika (Grundstudium) 
245 Stadtökologie am Beispiel des Rhein-Main-
Gebietes [2-std.] 
M. Domrös 
Z. u. O. n. V. 
246 Untersuchungen zur Kulturlandschaftsgenese 
(SW-Deutschland) [2-std.] 
H. Krenn 
Z. u. O. n. V. 
247 Wirtschaftsgeographische Entwicklungspro-
zesse in Jena [2-std.] 
G. Meyer 
Z. u. O. n. V. 
248 Regionalentwicklung in Thüringen [2-std.] 
H. Schürmann 
Z. u. O. n. V. 
Praktika für Fortgeschrittene/Projekt-
studien (Hauptstudium) 
249 Stadtgeographisches Praktikum (Dietzen-
bach) [4-std.] 
H.-J. Büchner 
Z. u. O. n. V. 
250 Geomorphologie und Paläoklimatologie im 
Ötztal (Ostalpen) [4-std.] 
J. Grunert, M. Stumböck 
Z. u. O. n. V. 
251 Fremdenverkehr der Lübecker Bucht 
[4-std.] 
R. Kreth 
Z. u. O. n. V. 
252 Geomorphologische Kartierung Vardoe 
[4-std.] 
/. Preuß 
Z. u. O. n. V. 
253 Horizontale und vertikale Differenzierung des 
Tourismus in Südtirol [4-std.] 
D. Uthoff 
Z. u. O. n. V. 
Seminare und Übungen (Hauptstudium) 
254 Seminar zur Karteninterpretation [2-std.] 
H. Hildebrandt 
Mi 8.30-10— RN239 
255 Seminar zur Luftbildinteipretation [2-std.] 
H.-J. Büchner 
Di 11-13 — RN 217a 
256 -257 Luftbildauswertung und Methoden der 
Fernerkundung, in Parallelkursen [2-std.] 
* Kurs 1 
H. Lücke 
14-tägl.: Do 14-17 — RN217a 
* Kurs 2 
H. Lücke 
14-tägl.: Do 14-17 — RN217a 
258 -259Thematische Kartographie (besonders für 
Diplomanden), in Parallelkursen [ 1 -std.] 
* Kurs 1 
A. Escher 
14-tägl.: Mi 18-20— RN33 
* Kurs 2 
A. Escher 
14-tägl.: Mi 18-20— RN33 
260 -261 Computerkartographie (GIS) - Einfüh-
rung in ARC/INFO, in Parallelkursen 
[2-std.] 
* Kurs 1 
J.-P. Mund 
Z. n. V. — RN 131 
* Kurs 2 
D. Schäfer 
Z. n. V. — RN 131 
262 Einführung in Digitale Bildverarbeitung (ER-
DAS) [2-std.] 
P. Spehs 
Z. n. V. — RN 131 
263 Einführung in digitale Photogrammetrie: ER-
DAS-Orthomax [2-std.] 
P. Spehs 
Z. n. V. — RN 131 




Di 14-16 — RN33 
265 Übung: Konzeptionen zur Raumanalyse und 
Raumbewertung (Studienrichtung Wirtschafts-
und Sozialgeographie) [2-std.] 
H. Schürmann 
Di 17s. t .-l8.30— RN437 
266 Übung: Böden der Tropen als Indikatoren in 
der Landnutzungseignung und Landschafts-
genese [2-std.] 
K. Weltner 
Mi 10-12 — RN 239 
267 Übung: Von geographischer Analyse zur Poli-
tikberatung - Raumplanung auf Bundesebene 
[2-std.] 
F. Dosch 
Fr 14-16 — RN239 
481 
268 Citymarketing [2-std.] 
R. Beyer 
Z.n. b. A. 
Blockveranstaltung 
269 Seminar zur Fachdidaktik der Geographie 
[2-std.] 
H. Krenti 
Z. n. b. A. 
Blockveranstaltung 
270 Unterrichtspraktische Übungen zur Fachdi-
daktik der Geographie [2-std.] 
N.N. 
Z. n. b. A. 
271 Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften 
[2-std.] 
N.N. 
Z. n. V. — O. n. Aushang im FB 03 
272 Übung: Vorbereitung und Durchführung geo-
graphischer Exkursionen [4-std.] 
G. Meyer 
Z. n. V. 
RegionaLsemi na re zu den 
Großen Geographischen Geländeübungen 
273 Kykladen [2-std.] 
H. Hildebrandt, D. Berg 
Z. u. O. n. V. 
274 Türkei [2-std.] 
O. Kandier, R. Ambos, H. Kandier 
Z. u. O. n. V. 
275 Nord-Skandinavien [2-std.] 
J. Preuß, N. N. 
Z. u. O. n. V. 
276 Ostmitteleuropa [2-std.] 
H. Schürmann, R. Pütz 
Z. u. O. n. V. 
Hauptseminare (Hauptstudium) 
277 Zur Ökologie des Stadtgrüns [2-std.] 
M. Domrös 
Do 14-16 — RN 239 
278 Situation und Perspektiven der Landwütschaft 
ui den EU-Ländem aus ökologischer und öko-
nomischer Sicht [2-std.] 
V. Heidt, J. Merchel 
Z. u. O. n. V. 
279 Schottland und Irland: ein geographisch-lan-
deskundlicher Vergleich [2-std.] 
//. Hildebrandt 
Mi 12-14 — RN239 
280 Skandinavien und Baltikum [2-std.] 
H. Schürmann 
Do lös. t.-17.30 — RN239 
281 Raum und Kultur (im Rahmen des Themen-
schwerpunktes »Interkulturalität« - Grund-
probleme der Kulturbegegnung) [2-std. ] 
D. Uthoff 
Di 14-16 — RN 239 
Geländeübungen 
EIN- UND MEHRTÄGIGE 
GELÄNDEÜBUNGEN 
282 Östüches Rheinhessen [1-tägig] 
R. Ambos 
Z. n. b. A. 
283 Raum Bingen [1-tägig] 
R. Ambos 
Z. n. b. A. 
284 Stadtgeographie Mainz [1-tägig] 
H.-J. Büchner 
Z. n. b. A. 
285 Nord-und Mittelhessen [4-tägig] 
K. Emde, A. Szöcs 
Z. n. b. A. 
Reiseführer und Landkarten, begleitende und 
ergänzende Literatur sind unsere Spezialität. 
Besuchen Sie uns! 
Das Landkartenhaus und die 
Buchhandlung Angermann 
Mauergasse 21, 6 5 1 8 3 Wiesbaden 
Tel. 0611/376061 Fax 300385 
286 Stadtgeographie Mainz [1-tägig] 
A. Escher 
Z. n. b. A. 
287 Ballungsraum Rhein-Main [3-tägig] 
A. Escher, H. Roggenthin 
Z. n. b. A. 
288 Mosel [3-tägig] 
H.-J. Fuchs 
Juli 1998 
289 Stadtgeographie Mainz [1-tägig] 
G. Glasze 
Z. n. b. A. 
290 Stadtentwicklung in Ostdeutschland (Erfurt, 
Leipzig) [4-tägig] 
G. Glasze, R. Pütz 
11.-14. Juni 1998 
291 Nordschwarzwald [2-tägig] 
H. Krem 
Juni/Juli 1998 
292 Rheintal und LVA-Koblenz [1-tägig] 
H. Lücke 
06.05.1998 
293 Mannheim und Weinstraße [1-tägig] 
H. Lücke 
03.06.1998 
294 Nürnberg-Fürth-Erlangen [3-tägig] 
G. Meyer 
19.-21.06.1998 
295 Stadtgeographie Mainz [1-tägig] 
G. Meyer 
Z. n. b. A. 
2% Stadtgeographie Mainz [1-tägig] 
R. Pütz 
Z. n. b. A. 
297 Stadtgeographie Mainz [1-tägig] 
H. Roggenthin 
Z. n. b. A. 
DEUTSCHLANDEXKURSIONEN 
298 Nördliche Alpen und Alpenvorland 
[7-tägig] 
D. König 
Z. n. b. A. 
299 NW-Deutschland [7-tägig] 
D. Uthoff 
Z. n. b. A. 
G R O S S E GEOGRAPHISCHE 
GELÄNDEÜBUNGEN 
300 Kykladen 
H. Hildebrandt, D. Berg 
Z. n. b. A. 
301 Türkei 
O. Kandier, R. Ambos, H. Kandier 
Z. n. b. A. 
302 Nord-Skandinavien 
J.Preuß,N.N. 
Z. n. b. A. 
303 Polen 
H. Schürmann, R. Pütz 
Z. n. b. A. 
Sonstige Veranstaltungen 
304 Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
M. Domrös 
Z. n. b. A. 
305 Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
A. Escher, H. Roggenthin 
Z. n. b. A. 
306 Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
J. Grunert 
Z. n. b. A. 
307 Kolloquium fiir Diplomanden und Doktoranden 
V.Heidt 
Z. n. b. A. 
308 Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
O. Kandier, R. Ambos 
Z. n. b. A. 
309 Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
G. Meyer 
Z. n. b. A. 
310 Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
J. Preuß 
Z. n. b. A. 
311 Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
H. Schürmann 
Z. n. b. A. 
312 Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden 
[2-std.] 
D. Uthoff 
Mo 18-20, n.b. A. — RN239 
313 Geographisches Kolloquium [2-std.] 
Lehrkörper des Geographischen Instituts 
Do 18-20, n. b. A. 
314 Anleitung zu wissenschaftlichem Arbeiten 
[halb- und ganztägig] 
Lehrkörper des Geographischen Instituts 
Fachbereich 23: Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft 
• Post- und Besucheranschrift: 
An der Hochschule 2,76711 Germersheim, 
Tel. Sammelnummer (0 72 74) 5 08-0, 
Fax 5 08-4 29 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Andreas KELLETAT, 
Zi. 107, Tel. (0 7 2 74) 5 08-1 07, Fax 5 08-4 07, 
[dek_fb23@nfaskl .fask.uni-mainz.de], 
Sprechzeiten Di 11 -12 
• Prodekan: Univ.-Prof. Dr. Martin FORSTNER, 
Zi. 139, Tel. (072 74) 5 08-139, 
[forstner@nfaskl .fask.uni-mainz.de] 
• Dekanat:» 
Maitina JESTER-LCKAS,Tel.(07274)508-l 05, 
[ickas@nfaskl.fask.uni-mainz.de] 
Gerda WAGNER, Tel. (0 72 74) 5 08-4 05, 
[wagner@nfaskl .fask.uni-mainz.de], 
Zi 105 (Hauptgebäude) 
• Studierendensekretariat: 
[studsek@nfask2.uni-mainz.de], 
Angelika HÜTTENBERGER, Zi. 101 (Hauptge-
bäude), Tel. (0 72 74) 5 08-1 01, Fax 5 08-4 03, 
Fatma FILE, Johanna MATUSCHEK, Beatrix 
MÜLLER, 
SprechzeitenMo-Fr8-l 1.30,Tel. (07274)508-103 
• Verwaltung: 
Siegfried SCHÄFER, Amtsrat, Zi. 110 (Hauptge-
bäude), Tel. (0 72 74) 5 08-1 10, [schaefer@ 
nfaskl .fask.uni-mainz.de], 
Irmgard KOPF, [kopf@nfaskl.fask.uni-mainz.de], 
Regina SCHÄFER, [schafer@nfaskl.fask.uni-
mainz.de], 
Zi. 112 (Hauptgebäude), Tel. (0 72 74) 5 08-1 12, 




Informationen für Studierende 
• Fachbereichsbibliothek: Hauptgebäude, 1. OG 
Leiter: Dipl.-Bibl. Hermann WETTSTEIN, 
Bibliotheks- Amtmann, Zi. 215, 
Tel. (0 72 74) 5 08-2 15, Fax 5 08-4 11 
Öffnungszeiten: 
• Lesesaal, Zi. 214: Mo-Fr 8-20, Sa 9-12 
* Ausleihe, Zi. 211: Mo-Do 9-11.45, 13-16, Fr 
9-11.45 
Öffnungszeiten während der vorlesungsfreien 
Zeit werden durch Aushang bekanntgegeben. 
• Frauenbeauftragte: 
Angelika HÜTTENBERGER, Zi. 101 (Hauptge-





Giulio GlLMOZZI, Zi. 343, neues Hs-Gebäude 
• Sprachtechnische Einrichtungen für Forschung 
und Lehre 
Leiter: Dipl.-Ing. (FH) Stefan HÜTTENBERGER, 
neues Hs-Gebäude, Zi. 332, Tel. (0 72 74) 5 08-3 
32, Fax 5 08-4 32, [huettenb@nfaskl.fask.uni-
mainz.de] 
• Computeranlagen für Forschung und Lehre 
N.N. 
• Allgemeiner Studierenden-Ausschuß 
Hauptgebäude, Zi. 140, Tel. (0 72 74) 5 08-140 
Sprechzeiten Mo-Fr 12-13, s. auch AStA-Brett 
• Camerata vocale (Studentenchor des FB 23) 
Leitung: OStR Klaus BRAUN, Tel. (0 63 41) 6 35 97 
Auskunft: Axel MÜLLER, Tel. (0 72 74) 62 38, 
Probe: Donnerstag 20 Uhr im Fachbereich 
Fach 
Erstfachsprache Zweitfachsprache 
DÜ DD AGÜ DÜ DD 
Deutsch (nur mit Vorkenntnissen) X X X 
Niederländisch X X 
Anglistik und Amerikanistik (britisches bzw. 
amerikanisches Englisch, nur mit Vorkenntnissen) 
X X X X X 
Französisch (nur mit Vorkenntnissen) X X X X X 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten DD = Diplom-Dolmetscher 
DÜ - Diplom Übersetzer ^ ^ = Akademisch geprüfter Übersetzer 
Fach 
Erstfachsprache Zweitfachsprache 
DÜ DD AGÜ DÜ DD 
Italienisch X X X X X 
Spanisch X X X X X 
Portugiesisch X X X 
Russisch X X X X X 
Polnisch X X X 
Arabisch X X X 
Chinesisch X X X , 
Neugriechisch X X X 
Zulassungsbeschränkung: 
Die Fächer Englisch, Französisch und Spanisch sind 
zulassungsbeschränkt. Zulassungsanträge sind an 
das Studierendensekretariat des FB 23 zu richten. 
Amt für Ausbildungsförderung 
Außenstelle Germersheim 
Siegrid AURER-BUSCH, [a-busch@nfaskl.fask.uni-
mainz.de], Buchst A-HMI, 
Elke MOSSGRABER, [mossg@nfaskl.fask.uni-
mainz.de], Buchst. HMJ-Z, 
Ursula KIEFER, Sekretärin, Sprechzeiten: 
Di, Do 8.30-11.30, Tel. (072 74) 5 08-1 19 
Förderung und Sozialberatung am FASK 
Angelika HÜTTENBERGER, Zi. 101, Altbau, 
Sprechzeiten: Mo-Fr 8-11.30, Tel. (0 72 74) 5 08-1 Ol, 
[huettena@nfaskl .fask.uni-mainz.de] 
Beratung bei Problemen der Studienfinanzierung, 
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, Versicherun-
gen. Sozialberatung für Schwangere, Studierende 
mit Kindern, Behinderte und Ausländer 
Psychosoziale Beratung 
Dipl.-Psych. Martina SEEBERGER, Tel. (0 72 74) 
5081 17; privat: (06341)60266 
Beratungsstunden: Zi 117, Mi 13-18 
Die Beratung, die in Einzelgesprächen stattfindet, 
ist vertraulich und steht allen Studierenden offen, 
die Unterstützung bei Problemen in studentischen 
und privaten Lebensbereichen suchen. Es werden 
verschiedene Gruppen zu Prüfungsängsten, Förde-
rung eines posititven Selbstwertgefühls, Lemtech-
niken und Lemstrategien angeboten. Z. u. O. w. 
bekanntgegeben. 
Akad. Auslandsamt 
Dr. Hermann VÖLKEL, Dr. Hajo BOPST, Carola 
JANSEN, Zi 118, Tel. (0 72 74) 5 084 18 
Studienfachberatung 
Nach Vereinbarung. 
Beraterin: Wiss. Ang. Riitta VALLE, 
Sprechstunden während der Vorlesungszeit 
Mi 15-16 und Do 10.15-11.45. In der vorlesungs-
freien Zeit nach Vereinbamng, R118 
(Hauptgebäude), Tel. (0 72 74) 5 08-4 17 
Internationale Sommerschule 
Angela MÜLLER-KÄSTNER, Winfried KERN, Zi 
118, Tel. (072 74) 5 08-1 18 
Vertrauensdozenten für 
ausländische Studierende 
Fachbereich Angewandte Sprach- und Kulturwis-
senschaft, An der Hochschule 2,76711 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 50 80 
• H. BOPST, Zi. 120, Sprechzeiten Di 15-16 
• Wiss. Ang. Johann BRESTYENSKY 
M.A., Zi. 136, Sprechzeiten Mo 8-9 
• Dr. Rainer KOHLMAYER, Zi. 379, Tel. (0 72 74) 
5 08-379, Sprechzeiten Mo 12-13 
• A. MARIN Y PRESNO, Zi. 120, Sprechzeiten Mi 
12.30-13.30 
• A. MÜLLER -KÄSTNER, Zi. 120, Sprechzeiten 
Di 10.30-11.15 
• Wiss. Ang. Klaus VON SCHILLING M.A., 
Zi. 323, Sprechzeiten Di 10-11, Do 15-16 
• Wiss. Ang. Ritta VALLE, Mag. Phil., 
Sprechzeiten n. V. 
• Wiss. Ang. Dr. Johannes WESTENFELDER, 
Sprechzeiten n. V. 





Die Studien- und Prüfungsordnung für die Studien-
gänge für Diplom-Übersetzer/innen, Diplom-Dol-
metscher/innen und Akademisch geprüfte Über-
setzer/innen am Fachbereich Angewandte Sprach-
und Kulturwissenschalt der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz in Germersheim ist im Studie-
rendensekretariat, Zi 103 und im Prüfüngsamt, Zi 
121 gegen die Schutzgebühr von 5,- DM erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Univ.-Prof Dr. K. PÖRTL 
(Vorsitzender); Mitglieder: Univ.-Prof. Dr. H. W. 
DRESCHER, Univ.-Prof. Dr. M. FORSTNER, 
Univ.-Prof. Dr. N. SALNIKOW, Dr. R. KOHL-
MAYER, Dr. R. MlKUS, Günter ILLER. 
Komm. Leiter des Prüfungsamtes: Dipl.-Dolm. 
Akad. Rat Günter ILLER. Geschäftsstelle: Ursu-
la CZERNI, Sylvia GÖTZ, Roswitha VOGLER, 
Hauptgebäude des FASK, Zi. 121, Sprechzeiten 
Mo-Do 8-16, Fr 8-13, Tel. (07274) 5 08-1 21 
PROMOTION 
Die Promotionsordnung der Fachbereiche 11-16 
und 23 der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
ist in der Verwaltung gegen die Schutzgebühr von 
L- DM erhältlich. 
Ein weiterführendes Graduiertenstudium bietet die 
Möglichkeit zur Promotion. Voraussetzung ist ein 
am FB 23 abgeschlossenes Studium. Ein fachlich 
gleichwertiges Studium an wissenschaftlichen 
Hochschulen des In- und Auslandes kann aner-
kanntwerden. 
ERGÄNZUNGSSTUDIUM 
»LEHRER FÜR KINDER MIT FREMDER 
MUTTERSPRACHE« 
Der vorläufige Studienplan für den Studiengang 
»Lehrer für Kinder mit fremder Muttersprache« 
(Ergänzungsstudium) an der Universität Koblenz-
Landau und am Fachbereich Angewandte Sprach-
und Kulturwissenschaft der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz in Germersheim ist im Institut 
für interkulturelle Bildung, Marktstr. 46, 76829 
Landau, Tel. (0 63 41) 40 28 erhältlich (für Italie-
nisch und Türkisch). 
ZUSATZSTUDIUM 
»DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE -
AUSLÄNDERPÄDAGOGIK« 
Die Studienordnung für das Zusatzstudium 
»Deutsch als Fremdsprache - Ausländerpädago-
gik« mit dem Ziel des Erwerbs eines Zusatzzertifi-
kats am Fachbereich Angewandte Sprach- und 
Kulturwissenschaft der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz in Germersheim und an der Univer-
sität Koblenz-Landau ist im Institut für interkultu-
relle Bildung, Marktstr. 46, 76829 Landau, Tel. 
(063 41) 40 28 erhältlich. 
VOLLINTEGRIERTES AUSLANDSSTUDIUM 
MIT MEHRFACHDIPLOM 
Im Rahmen des Aktionsprogramms der Europä-
ischen Gemeinschaft zur Förderung der Mobilität 
von Hochschulstudenten (SOKRATES) können in 
den Sprachen Deutsch (für Ausländer), Engüsch 
und Französisch aufgrund der Voraussetzungen ei-
nes gemeinsamen vollintegrierten Studiums von 
einem Jahr an Partneruniversitäten im Ausland 
zwei national anerkannte akademische Grade, zu-
sammengefaßt zu einem Mehrfachdiplom, erwor-
ben werden. Auskunft erteilt der SOKRATES-Be-
auftragte des Fachbereichs. 
Wissenschaft l iche Einrichtungen 
Integrierte wissenschaftliche Einrichtungen mit eigener Leitung, ohne eigene Verwaltung. 
Institut für Allgemeine Sprach- und 
Kulturwissenschaft (IASPK) 
• Leitung: 
Univ.-Prof. Dr. D. HUBER, 
Geschäftszimmer: Johanna WISMETH, 
Zi. 249, Tel (0 72 74) 5 08-2 49, Fax 5 08-4 49, 
[wismeth@nfaskl .fask.uni-mainz.de] 
• Universitätsprofessor: 
Dr. H. GÖHRING (i. R.) 
Wiss. Mitarbeiter: 
M. ORSCHEL (Allgemeine und Angewandte 
Sprachwissenschaft), 
Dr. R. RAPP (Allgemeine und Angewandte 
Sprachwissenschaft), 
H. SATTEL (Datenverarbeitung), 
Dr. P. SCHMIDT (Allgemeine und Angewandte 
Sprachwissenschaft) 
V. SRINIVASAN (Allgemeine und Angewandte 
Sprachwissenschaft) 
Germanistisches Institut (Gl) 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. A. F. KELLETAT, 
Sprechstd. Di 16-18, 
Geschäftszimmer: Rosita FRISCH-KLEE, 
Zi. 322, Tel. (0 72 74) 5 08-3 22 
• Wiss. Mitarbeiter: 
Dr. J. ALTHAUS, Dr. H. BOPST, J. BRESTYENS-
KY M. A , C. CHABASSE, C. JACOBS-HENKEL, 
Dr. R. KOHLMAYER, A. MARIN Y PRESNO, A. 
MÜLLER-KÄSTNER, C. MC TAGUE, K. VON 
SCHILLING M . A , R. VALLE, Dr. J. WESTEN-
FELDER 
Institut für Anglistik und 
Amerikanistik (IAA) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. K.-H. STOLL, 
Geschäftszimmer: Heide CECH, Heidemarie 
FETH, Brigitte NORDMANN, Zi. 247, Tel. 
(0 72 74) 5 08-2 47, Fax (0 72 74) 5 08-4 47 
• Universitätsprofessoren: 
Dr. R. VON BARDELEBEN, Dr. H. w . DRE-
SCHER, Dr. K.-H. STOLL 
• Wiss. Mitarbeiter: 
S. CAROLAN-BROZY, J. CLINGENPEEL, E. 
FRIEDRICH, R. FRIESE, L. GÖRKE, Dr. s . HA-
GEMANN, M. HANN, R. HENNINGE, W. 
HÖFLE, Dr. H. HÖNIG, Dr. D. KIRALY, Dr. P. 
KUSSMAUL, Dr. s . MATTER-SEIBEL, Dr. R. MI-
KUS, P. MONKS, Dr. K.-J. POPP, V. RAATZ, D. 
ROBINSON, S. RÜTTGERS (beurlaubt), J. STEI-
ERT, Dr. K. SCHMIDT, C. TÜRK, Dr. H. VÖL-
KEL, R. WALKER 
• Scottish Studies Centre (Forschungsabteilung): 
Univ.-Prof. Dr. H. W. DRESCHER, 
Dr. s . HAGEMANN, L. RUSSELL 
• Lehrbeauftragter: Dr. D. STRAUSS 
Institut für Französische und Italie-
nische Sprache und Kultur (IFISK) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. W. PÖCKL, 
Geschäftszimmer: Elke BUTZ, Marlies ZIEHL, 
Zi. 342, Tel. (0 72 74) 5 08-3 42 
• Univ.-Prof. Dr. P. SCHUNCK (emeritiert) 
« Univ.-Prof. Dr. W. PÖCKL 
• Wiss. Mitarbeiter: 
D. ANDRES, J. AUBRON, Dr. B. BAUSKE, Dr. D. 
VON BUBNOFF, Dr. G. GLLMOZZI, G. ILLER, Dr. S. 
KUPSCH-LOSEREIT, J. NEFF, H. OFFEN, C. 
PELEGRY, Dr. J. PICARD, Dr. A. POHLE, S. PUIZ-
THATE, Dr. S. REINART, S. SCHÄTTLE-HUG, D. 
STEHL, Dr. J.-F. TONARD, G. WEIS, M.-F. STRAUB 
Institut für Spanische und 
Portugiesische Sprache und Kultur 
(ISPSK) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. M. PERL, 
Geschäftszimmer: 
Gisela DÖRNER, Marion WELLER, 
Zi. 144, Tel. (0 72 74) 5 08-1 44, Fax 5 08-4 44 
• Univ.-Prof. Dr. K. PÖRTL 
• Wiss. Mitarbeiter: 
H. BANZO Y SÄENZ DE MlERA (beurlaubt), Dr. 
M. BETZ, D. DIAZ, PRIETO, Dr. S. GELOS, M. 
C. HAACK, Dr. H. HÄRTINGER, M. HIRSCH, E. 
K. MÜLLER, Dr. N. RlVERO SALAVERT, J. RÖ-
MER, M.-M. SÄNCHEZ, A. SANTOS, H.-J. 
SCHAEFFER, C. WEEGE, A. WODTKE 
Institut für Slavistik (IS) 
• Geschäftsführender Leiter: 
Univ.-Prof. Dr. N. SALNIKOW, 
Geschäftszimmer: Ursula KIEFER, 
Zi. 363, Tel. (07274) 5 08-3 63 
• Univ.-Prof. Dr. E. WORBS 
• Wiss. Mitarbeiter: 
K. BlELAWSKA-ELLERMEIER, V. BUYKO, P. 
ELLERMEIER, U. ENDELL-STEIERT, Dr. G. 
KOBRO, P LENZ, P. RUPPERT, Dr. E.-M. SALNI-
KOW-RITTER, Dr. B. SENDERO 
Institut für Arabische Sprache und 
Kultur (IASK) 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. M. FORSTNER, 
Geschäftszimmer: Christine PLAGGEMEIER, 
Zi. 141,Tel. (07274)508-141 
• Univ.-Prof. Dr. H.-R. SINGER (emeritiert) 
• Wiss. Mitarbeiter: 
M. ALAOUI, Dr. L. KROPFITSCH, S. M. RlZK 
Abteilung für Chinesische Sprache und 
Kultur 
• Leitung: Dr. P. KUPFER 
Geschäftszimmer: 
N . N , Zi. 375, Tel. (0 72 74) 5 08-3 75 
• Wiss. Mitarbeiter: Dr. S. B. HÖH, Dr. Z. ZHANG 
Abteilung für Neugriechische Sprache 
und Kultur 
• Leitung: Univ.-Prof. Dr. H. RÜGE, 
Geschäftszimmer: Ilona MONDEN, 
Zi. 115, Tel. (07274)5 08-1 15, Fax 5 08-4 13 
• Wiss. Mitarbeiter: 




Leiter: Dr. H. HÖNIG 
• Übersetzen: 
Leiter: Dr. P. KUSSMAUL 
• Fachsprachen: 
Leiterin: Dr. S. KUPSCH-LOSEREIT 
• Terminologie: 
Leiter: N. N. 
ERGÄNZUNGSFÄCHER 
• Wirtschaft: Dr. R. MIKUS (Leiter) 
• Technik: R. TORKA 
• Recht: Dr. G. WISSING 
• Medizin: Dr. Ch. BEYERLEIN-BUCHNER 
Personalteil 




BARDELEBEN, Renate von, Dr. phil., Englische 
Philologie m. bes. Berücksichtigung der Ameri-
kanistik, Hauptgebäude, Zi. 243, Tel. (0 72 74) 
5 08-2 43, Sprechstd. Di 11-12. Privat: Johann-
Sebastian-Bach-Str. 7,76726 Germersheim 
BLANKE, Gustav H., Dr. phil. (emeritiert), Angli-
stik-Amerikanistik. Privat: Mozartstraße 10, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 13 58 
DRESCHER, Horst W„ Dr. phil., Englische Philolo-
gie, Zi. 240, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-
2 40, Sprechstd. Di 14-15. u. n. V. Privat: Kurt-
Schumacher-Ring 6, 76756 Bellheim, Tel. 
(07272)89 31 
FORSTNER, Martin, Dr. phil., Islamische Philolo-
gie und Islamkunde, Zi. 139, Hauptgebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-139, Sprechstd. Di 11 -12. Privat: 
Rietburgstr. 9, 67377 Gommersheim, Tel. 
(063 27)5 1 09 
GÖHRING, Heinz, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscher (i. 
R.), Kultursoziologie, Zi. 138, Hauptgebäude, 
Tel. (0 72 74) 5 08-1 38, [goehring@usun2. 
fask.uni-mainz.de], Sprechstd. Di 9-10. Privat: 
Richthofenstr. 8, 76726 Germersheim, Tel. 
(0 72 74) 7 6178, Fax (0 72 74) 7 75 85 
HUBER, Dieter, Fil.dr. (Universität Göteborg), All-
gemeine und Angewandte Sprachwissenschaft, 
Zi. 251, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-2 51, 
[huber@usgi3.fask.uni-mainz.de], Sprechstd. 
Mi 11-13. Privat TournuserPlatz 2,76726Ger-
mersheim, Tel./Fax (0 72 74) 88 28 
KELLETAT, Andreas F., Dr. phil., Interkulturelle 
Germanistik, Zi. 324, neues Hs-Gebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 24, [kelletat@nfaskl .fask.uni-
mainz.de], Sprechstd. Di 16-18 u. n. V. Privat: B 
7,9,68159 Mannheim, Tel. (06 21) 10 39 20 
LINDER, Karl Peter, Dr. phil. (i. R.), Romanistik, Zi. 
345, Tel. (0 72 74) 5 08-3 45, [linder@nfaskl. 
fask.uni-mainz.de], neues Hs-Gebäude, Sprechstd. 
Do ab 10.30. Privat Am Woog 8,76863 Herxheim, 
Tel. (072 76) 86 70 
MAYER, Gerhart, Dr. phil., Dr. sc. rel. (emeritiert), 
Germanistik. Privat: Gabriel-Biel-Str. 8,67346 
Speyer, Tel. (062 32)9 37 88 
PERL, Matthias, Dr. phil, Romanistik m. bes. Be-
rücksichtigung des Portugiesischen, Hauptgeb., 
Zi. 253, Tel. (0 72 74) 5 08-2 53, [perl@nfaskl. 
fask.uni-mainz.de], Sprechstd. Di 18-19.30. Seme-
steianschrift: AnderHochschule3,76726Germers-
heim. Privat: Ecksteinstr. 56, 04277 Leipzig, 
TelTFax (03 41)30143 62 
PÖCKL, Wolfgang, Romanistik. Privat: Pidingweg 
10b, A-5020 Salzburg, Tel/Fax: (00 43) 
6 62 82 36 01, Hermann-Gmeiner-Str. 2/1, 
76726 Germersheim, Tel./Fax: (0 72 74) 
919958 
PÖRTL, Klaus, Dr. phil., Romanische Philologie m. 
bes. Berücksichtigung der Hispanistik, Zi. 250, 
Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-2 50, [po-
ertl@nfaskl.fask.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 12-
13. Privat Paradeplatz 4,76726 Gaimersheim, Tel. 
(07274)4147 
RÜGE, Hans, Dr. phil., Neogräzistik, Zi. 113, 
Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-1 13, 
Sprechstd. Di 10-11. Privat: Ludwigstr. 5,76726 
Germersheim, Tel. (0 72 74) 7 61 45 
SALNIKOW, Nikolai, Dr. phil., Dipl.-Dolmetscher, 
Slavistik, Zi. 365, neues Hs-Gebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 65, Sprechstd. Di 12-13. Privat: 
Berwartsteinstr. 1, 76726 Germersheim, Tel. 
(07274)26 20 
SCHUNCK, Peter, Dr. phil., (emeritiert), Romani-
stik, Zi. 345, neues Hs-Gebäude, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 45, [schunck@nfaskl .fask.uni-mainz.de], 
Sprechstd Mi ab 10. Privat: Stöberstr. 6,67346 
Speyer, TelTFax (0 62 32) 7 69 29 
SINGER, Hans-Rudolf, Dr. phil. (emeritiert), Semi-
tistik, Zi. 143, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 
5 08-1 43. Privat: Bahnhofstraße 6,76726 Ger-
mersheim, Tel. (07274)1214 
STOLL, Karl-Heinz, Dr. phil. Englische Philolo-
gie, Zi. 244, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-
244, Sprechstd. Di 14-15. Privat: Königsberger 
Str. 20, 74915 Waibstadt, Tel. (0 72 63) 25 98, 
Fax: (0 7263)91 1292 
WORBS, Erika, Dr. phil, Dipl.-Dolmetscherin, Po-
lonistik, Zi. 378, neues Hs-Gebäude, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 78, Sprechstd. n. V, [worbs@nfaskl ,fask.uni-
mainz.de]. Privat: Alois-Gruber-Weg 40, 67346 
Speyer, Tel. (062 32) 7 99 98 
Privatdozent 
KOHLMAYER, Rainer, Dr. phil. habil, Wiss. Ang, 
Interkulturelle Germanistik, Zi. 379, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 79, Sprechstd. Mo 12-13. Pri-
vat: Bei Air 30, F-67630 Lauterbourg, Tel. 
8894 83 84 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
ALAOUI MHAMDI, Mohammed, Dipl.-Überset-
zer, Arabisch, Zi. 106. Privat: Thomas-Dehler-
Str. 13, 76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 
4129 
ALTHAUS, Johanna, Dr. phil, Akad. Direktorin, 
Niederländisch, Tel. (0 72 74) 5 08-3 67. Privat: 
Hauptstr. 13, 54317 Morscheid, Tel. (0 65 00) 
80 33. Semesteranschrift: Tournuser Platz 2, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 84 48 
ANDRES, Dörte, Dipl.-Dolmetscherin, Wiss. Ang, 
Französisch, Zi. 356, neues Hs-Gebäude, Tel. 
(072 74) 5 08-3 56. Privat: Wilhelmstr. 8,76275 
Ettlingen, Tel./Fax (0 72 43) 37 42 67 
AUBRON, Jacques, Dipl.-Übersetzer, Französisch. 
Privat: Lerchesflurweg 49,66119 Saarbrücken, 
Tel.(06 81)51356 
BANZO Y SAENZ DE MIERA, Helga, Dipl.-Über-
setzerin, Wiss. Ang. (beurlaubt), Spanisch, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: August-
Keiler-Straße 31,76726 Germersheim 
BAUSKE, Bernd, Dr, Wiss. Ang, Französisch, 
[bauske@nfaskl .fask.uni-mainz.de]. Privat: 
Neuffens tr. 42,73207 Plochingen 
BETZ, Manfred, Dr. phil, Akad. Direktor, Spa-
nisch, Zi. 248,Tel. (07274) 5 08-248, Hauptge-
bäude, Sprechstd. Do 11.45-13. 
BIELAWSKA-ELLERMEIER, Krystyna, Dipl.-
Übersetzerin, Wiss. Ang, Polnisch und Rus-
sisch, Zi. 364, Tel. (0 72 74) 5 08-3 64, [bielawsk® 
nfaskl.fäsk.uni-mainz.de], Sprechstd Mo 9.45-
10.30. Privat Madenburgstraße 2, 76726 Ger-
mersheim 
BOPST, Hajo, Dr. phil, Wiss. Ang, Deutsch, Zi. 
120, Tel. (0 72 74) 5 08-1 20, [bopst@nfaskl. 
fask.uni-mainz.de], Sprechstd. Mi 15-16. Pri-
vat: 3, rue du vieux marche aux vins, F-67000 
Strasbourg, Tel. (00 33) 88 5 2 99 57 
BRESTYENSKY, Johann, M . A , Wiss. Ang, 
Deutsch, Zi. 379, neues Hs-Gebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 79, Sprechstd. Mo 8-9. Privat: 
Wespinstr. 14, 68165 Mannheim, Tel. (06 21) 
449109 
BUBNOFF, Daria von, Dr. iur, Wiss. Ang, Italie-
nisch, 71. 344, neues Hs-Gebäude, [bubnof@ 
nfaskl.fask.uni-mainz.de], Sprechstd. n. d. Vorle-
sungen. Privat: Nadlerstr. 13 A, 69226 Nußloch, Tel. 
(06224)129% 
BUYKO, Valerij, Dipl.-Ing. (UdSSR), Akad. OR, 
Russisch, Zi. 364, Tel. (0 72 74) 5 08-3 64, 
Sprechstd. Do 10-11. Privat: August-Keiler-
Straße 35,76726 Germersheim 
CHABASSE, Catherine, Wiss. Ang, Deutsch. Pri-
vat: Am Knittelberg 79,76229 Karlsruhe 
CHILLEMI JUNGMANN, Francesca, Dottore in Let-
tere/Univ. Padua (beurlaubt), Wiss. Ang, 
Deutsch, Itaüenisch, Ergänzungsstudium »Lehrer 
für Kinder mit fremder Muttersprache«, Zi. 120, 
neues Hs-Gebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-1 20, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: Ulrich-von-
Hutten-Str. 3, 76829 Landau, Tel. (0 63 41) 
32892 
CLINGENPEEL, J , Zi. 239, Hauptgebäude, Tel. 
(071 74) 5 08-2 39. Privat: An der Hochschule 
3,76726 Germersheim 
DIAZ PRIETO, David, Dipl. Übersetzer, Wiss. 
Ang, Deutsch, Spanisch, [diaz@nfaskl.fask. 
uni-mainz.de]. Privat: Hauptstr. 42,67466 Lam-
brecht 
DIETRICH, Laura, Dottore in Lingue e Letterature 
Sträniere, Univ. L. Bocconi, Mailand, Italie-
nisch, Zi. 343, neues Hs.-Gebäude, [diet-
rich@nfaskl.fask.uni-mainz.de]. Privat: Am 
Mönchsbusch 34,67373 Dudenhofen, Tel. (0 62 
32)9 2090 
ELLERMEIER, Peter, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang, 
Russisch, Zi. 364, Tel. (0 72 74) 5 08-3 64, [el-
lermeie@nfaskl.fask.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Mi 15-16. Privat: Madenburgstr. 2, 
76726 Germersheim 
ENDELL-STEIERT, Ulrike, Dipl.-Dolmetscherin, 
Wiss. Ang, Russisch, Zi. 364, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 64, Sprechstd. Di 11.45-12.30. Privat: In 
der Achen 11,67435 Neustadt 
FRIEDRICH, Elspeth, B.A. Hons., Wiss. Ang., In-
terpret ing and Translating. Privat: Rosenweg 4, 
76351 Linkenheim-Hochstetten, Tel. (0 72 74) 
7453 
FRIESE, Ralf, Dipl.-Dolm., Englisch, Zi. 136, 
Hauptgeb., Tel. (0 72 74) 5 08-1 36. Privat: Veil-
chenstr. 12,76571 Gaggenau, Tel. (0 72 25) 59 22 
GELOS, Sigrid, Dr. phil., Wiss. Ang., Spanisch, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: Toumuser 
Platz 2,76726 Germeisheim, Tel. (0 72 74) 38 36 
GlLMOZZI, Giulio, Dottore in Lingue e Lette rature 
storniere, Wiss. Ang., Italienisch, Zi. 343, neues 
Hs-Gebäude, Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Pri-
vat: Im Steingebiß 5, 76829 Landau, Tel. 
(06341)631 13 
GLYKIOTI, Konstantina, M. A., Wiss. Ang., Neu-
griechisch, Zi. 116, Tel. (0 72 74) 508-116, 
Sprechstd. n. V. Privat: Eichendorffstr. 4,68167 
Mannheim, Tel. (06 21) 3 66 74 
GÖRKE, Lothar, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang., 
Englisch, Zi. 239, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 
5 08-2 39, [goerke@nfaskl.fask.uni-mainz.de] 
HAACK, Christina Maria, Dipl.-Dolmetscherin, 
Wiss. Ang., Spanisch. Privat: Beethovenstr. 27, 
53115 Bonn, Tel. (02 28) 65 54 40, Fax 63 95 06 
HAGEMANN, Susanne, Dr. phil., Wiss. Ass., Eng-
lisch, Zi. 242, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-
242, [hagemann@nfaskl .fask.uni-mainz.de] 
HANN, Michael L., Wiss. Ang., Englisch, Zi. 136, 
Tel. (0 72 74) 5 08-1 36. Privat: Oberkehrgasse 
5,76879 Hochstadt 
HÄRTINGER, Heribert, Dr. phil., Dipl.-Übersetzer, 
Dipl.-Exportwirt (E.A.), Spanisch, [haerting@ 
nfaskl.fask.uni-mainz.de]. Privat Friedrich-Ebert-
Str. 13,76726 Germersheim,Tel. (07274)771 82 
HENNINGE, Richard, Wiss. Ang., Englisch, Zi. 
241, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-2 41, 
[henninge@nfaskl.fask.uni-mainz.de]. Privat: 
Marktstr. 66,76829 Landau 
HIRSCH, Maria, Wiss. Ang., Spanisch. Privat: Frie-
denstr. 20,67067 Ludwigshafen 
HÖH, Sim Bin, Dr. phil., Wiss. Ang., Chinesisch, 
* Zi. 372, neues Gebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-3 72, 
Sprechstd. Mi 10.30-11.30. Privat: Kirchenplatz 
17,76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 31 53 
HÖFLE, Waltraud, Dipl.-Dolmetscherin, Wiss. 
Ang., Englisch, Zi. 136, Hauptgebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 36. Privat: Balger Hauptstr. 
59b, 76532 Baden-Baden, (0 72 21) 1 71 68 
HÖNIG, Hans G., Dr. phil., Akad. Direktor, Eng-
lisch, Zi. 118, [hoenig@nfaskl .fask.uni-mainz.de], 
Sprechstd. Fr 14.30-15.15. Privat Oberehnheimer 
Str. 15,76829 Landau, Tel. (06341)322 84 
ILLER, Günter, Dipl.-Dolmetscher, Akad. Rat 
Französisch, Zi. 121, Tel. (0 72 74) 5 08-1 21, 
Sprechstd. Mi ab 11.30. Privat: Wattkopfstr. 
18b, 76189 Karlsruhe, Fax (0 72 1) 57 31 67 
JACOBS-HENKEL, Caroline, Dipl.-Übersetzerin, 
Wiss. Ang., Niederländisch, Tel. (0 72 74) 5 08-
3 67. Privat: Buchenweg 5, 76726 Germers-
heim, Tel. (07274)773 17 
JÜNGST, Heike, Dr., Kehlweg 64, 55124 Mainz, 
Tel. 47 27 27 
KALPAKIDOU, Anastasia, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Neugriechisch, Zi. 116, Tel. (0 72 74) 508-116, 
[kalpakid@nfaskl .fask.uni-mainz.de], 
Sprechstd. n. V. Privat: Hermann-Gmeiner-Str. 
9,76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 77 71 75 
KLRALY, Donald, Dr. phil. (USA), Wiss. Ang., 
Englisch, Zi. 241, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 
5 08-2 41, [kiraly@nfaskl.fask.uni-mainz.de]. 
Privat: Madenburgstr. 15,76726 Germersheim 
KOBRO, Georg, Dr. phil., M.A., Staatl. gepr. Über-
setzer und Dolmetscher, Wiss. Ang., Russisch, 
Zi. 364, Tel. (0 72 74) 5 08-3 64, [kobro@ 
nfaskl.fask.uni-mainz.de], Sprechstd. Di 18-
19. Privat: August-Keiler-Straße 35,76726Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 34 88 
KROPFITSCH, Lorenz, Dr. phil., Dipl.-Dolmet-
scher, Wiss. Ang., Arabisch, Deutsch, Zi. 106, 
Tel. (0 72 74) 5 08-1 06, Sprechstd. n. d. Vorle-
sungen. Privat: Breslauer Straße 1A, 76726 Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 31 51 
KUPFER, Peter, Dr. phil. habil., Akad. OR, Chine-
sisch, Zi. 371, neues Hs-Gebäude, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 71, [kupfer@nfaskl.fask.uni-mainz.de]. 
Privat: Druslachstr. 21, 67360 Lingenfeld, Tel. 
(06344)8163 
KUPSCH-LOSEREIT, Sigrid, Dr. phil., Akad. Di-
rektorin, Französisch, Zi. 137, Hauptgebäude, Tel. 
(072 74) 5 08-1 37, [kupsch-1 @nfaskl.fask.uni-
mainz.de] und [kupschj@mzdmza.zdv.uni-
mainz.de], Sprechstd. Mi 15-16. Privat: Laden-
burger Str. 70, 69120 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 
475931 
KUSSMAUL, Paul, Ph. D. (Bristol), Akad. Direktor, 
Englisch, Zi. 137, Tel. (0 72 74) 5 08-1 37, 
[kussmaul. @nfaskl .fask.uni-mainz.de] .Privat: 
Schlettstadter Str. 12, 76829 Landau, Tel. 
(06341)30338 
LENZ, Peter, mgrAJniv. Breslau, Wiss. Ang., Pol-
nisch, Zi. 364, Tel. (0 72 74) 5 08-3 64, 
[lenz@nfaskl.fask.uni-mainz.de], Sprechstd. 
Di 10. Privat: Königsberger-Str. 19,76726 Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 45 88 
MATTER-SEIBEL, Sabina, Dr. phil., Wiss. Ang., 
Englisch, Zi. 241, Tel. (0 72 74) 5 08-2 41, [mat-
ter-s@nfaskl.fask.uni-mainz.de]. Privat: Ge-
schwister-Scholl-Str. 2, 76726 Germersheim, 
Tel. (07274) 1252 
MCTAGUE, Ciaire, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. 
Ang, Deutsch, Hauptgebäude, Zi. 120, Tel. 
(0 72 74) 5 0 8-1 20, [mctague@nfaskl.fask.uni-
mainz.de], Sprechstd. n. d. Verlesungen 
MIKUS, Rudolf, Dr. rer. pol, Dipl.-Volkswirt, 
Dipl.-Übersetzer, Akad. Direktor, Wirtschafts-
wissenschaften, Englisch, Zi. 111, Hauptgebäu-
de, Tel. (0 72 74) 5 08-1 11, Sprechstd. Do ab 10 
c.t. im E-Fach-Raum (R 111). Privat: Schle-
sierstr. 2,67360 Lingenfeld, Tel. (0 63 44) 21 75 
MOLE, Jonathan. Privat: Nördl. Hauptstr. 66, 
69469 Weinheim, Tbl. (0 62 01) 1 61 65, Fax 
(06201)% 1434 
MONKS, Paul, M.A. (Glasgow), Wiss. Ang, Eng-
lisch, Zi. 136, Tel. (0 72 74) 5 08-1 36, 
Sprechstd. Do 14-15. Privat: Am Fronacker 19, 
76829 Landau-Mörzheim, Tel. (0 63 41) 3 14 45 
MÜLLER, Eva Katrin, Wiss. Ang, Spanisch, Zi. 
225, Tel. (072 74) 508-225 
MÜLLER-KÄSTNER, Angel, Deutsch. Privat: Be-
warsteiner-Str. 9a, 76726 Germersheim, Tel. 
(0 72 74) 24 55, Fax (0 72 74) 84 84 
NEFF, Jacquy, Dipl.-Dolmetscher, Wiss. Ang, 
Französisch, Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Pri-
vat: Robert-Seither-Str. 23,76761 Rülzheim 
OFFEN, Heinrich, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang, 
Italienisch, Zi. 343, neues Hs-Gebäude, [of-
fen@nfaskl.fask.uni-mainz.de]. Privat: Am 
Rennbuckel 23, 76185 Karlsruhe, Tel. (07 21) 
75 8677 
ORSCHEL, Manfred, Dipl.-Ing. (FH), Text- und 
Datenverarbeitung, Tel. (0 72 74) 508-157, for-
sche l@usun2.fask.uni-mainz.de]. Privat Mo-
zartstr. 26,76726 Germersheim 
PELEGRY, Chantal, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. 
Ang, Französisch, Tel. (0 72 74) 5 08-3 56, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat Im Vogel-
gesang 76,67346 Speyer 
PICARD, Jacques, Dr, Dipl.-Dolmetscher (Univ. 
Straßburg), Wiss. Ang, Französisch, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 18, Sprechstd. n. d. Vorlesun-
gen. Privat: 18, rue Philippe Grass, F-67000 
Strasbourg 
POHLE, Almut, Dr. phil, Akad. Direktorin, Italie-
nisch, Zi. 344, neues Hs-Gebäude, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 44, Sprechstd. n. V. Privat August-Kei-
ler-Str. 35, Postfach 425,76726 Germersheim, 
Tel. (072 74) 27 98 
POPP, Klaus-Jürgen, Dr. phil, M.A. (Arkansas), 
Akad. Direktor, Englisch, Sprechstd. n. d. Vorle-
sungen. Privat: Am Meßplatz 10, 76726 Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 15 47 
PUTZ-THATE, Stefanie, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. 
Ang, Italienisch, Zi. 343, neues Hs-Gebäude, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: Hermann-
Voümer-Weg 6, 67346 Speyer, Tel. (0 62 32) 
9 9238 
RAATZ, Volker, Wiss. Ang, Englisch. Privat: Im 
Oberwald 44,76726 Germersheim 
RAPP, Reinhard, Dr. rer. soc, Dipl.-Informations-
wissenschaftler, Allgem. u. Angewandte Sprach-
wissenschaft, Zi. 157, Tel. (0 72 74) 5 08-1 57, 
[rapp@usunl .fask.uni-mainz.de], Sprechstd. Di 
14-15. Privat: Theobaldstr. 3,76726 Germersheim, 
Tel.(07274)77183 
REINART, Sylvia, Dr. phil, Akad. Rätin, Franzö-
sisch, [reinart@nfaskl.fask.uni-mainz.de]. Pri-
vat: Theobaldstr. 5a, 76726 Germersheim, Tel. 
(07274)77 95 43 
RIVERO SALAVERT, Nicolas, Dr. phil, M.A, Wiss. 
Ang, Spanisch, Sprechstd. n. d. Vorlesungen. 
Privat: Landhausstr. 41,76332 Bad Herrenalb, 
Tel. (0 70 83) 34 72, Fax (0 70 83) 36 52 
RIZK, Sayed Mohamed, B.A. (Alexandria/VAR), 
Wiss. Ang, Arabisch, Deutsch, Zi. 106, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 06, Sprechstd. n. d. Vorlesun-
gen. Privat: Kirchenplatz 17, 76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 47 20 
ROBINSON, David J , B.Sc, Wiss. Ang, Englisch, 
Zi. 136, Hauptgebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-136. 
Privat: Berolfweg 37,69123 Heidelberg 
RÖMER, Jutta Isabel, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. 
Ang, Spanisch, Sprechstd. n. d. Vorlesungen. 
Privat: Triftbrunnen weg 7,67434 Neustadt, Tel. 
(06321)80971 
RÜTTGERS, Signe, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang. 
(beurlaubt), Englisch, Zi. 136, Hauptgebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 36, [rattgers@nfaskl.fhsk.uni-
mainz.de]. Privat Danziger Str. 18,69124 Heidel-
berg-Kirchheim, Tel. (06221)72416 
RUPPERT, Peter, Dipl.-Übersetzer, Wiss. Ang, 
Russisch, Zi 118 (Altbau), Tel. (0 72 74) 5 08-
1 18, Sprechstd. Mi 12-13. Privat: An Fronte Karl 
29,76726 Gennersheim, Tel. (0 72 74) 32 48 
RUSSELL, Laura, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang, 
Englisch, Zi. 241, [russel@nfaskl.fask.uni-
mainz.de]. Privat: Wilhelmstr. 51,76137 Karls-
ruhe 
SALNIKOW-RITTER, Eva-Maria, Dr. phil, Akad. 
OR, Russisch, Zi. 364, Tel. (0 72 74) 5 08-3 64, 
Sprechstd. Mi 10-11. Privat: Berwartsteinstr. 1, 
76726 Germersheim 
SANCHEZ, Maria-Mercedes, M.A., Dipl.-Dolmet-
scherin, Wiss. Ang., Spanisch. Privat: Im Eich-
holz 33,53127 Bonn, Tel. (02 28) 28 13 92 
SANTOS, Antonio Inacio de Brito, Dipl.-Überset-
zer, Wiss. Ang., Portugiesisch, Sprechstd. n. d. 
Vorlesungen. Privat: In der Neckarhalle 168, 
69118 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 47 43 99 
SATTEL, Herbert E., Dipl.-Handelslehrer, Akad. 
Direktor, Bürowirtschaftslehre, Deutsch, TDV 
SCHAEFFER, Hans-Joachim, M.A., Wiss. Ang., 
Portugiesisch, Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Pri-
vat: Zeiskamer Str. 42, 76756 Bellheim, Tel. 
(07272)17 42 
SCHÄTTLE-HUG, Siegrid, Dipl.-Übersetzerin, 
Wiss. Ang., Italienisch, Zi. 343, neues Hs-Ge-
bäude. Privat: Leonhardstr. 20, 14057 Berlin, 
Tel. (0 30) 3 23 68 80, Fax (0 30) 3 23 68 80 
SCHEINHARDT, Hartwig, Dr. phil. cand. theol., 
Wiss. Ang., Studienkurs Türkische Sprache und 
Kultur, Zi. 120, Tel. (072 74) 5 08-1 20, Haupt-
gebäude, Spjechstd. n. tel. V. oder pers. Abspra-
che. Privat: Werftstraße 6,76726 Germersheim, 
Tel7Fax: (0 7274)7 68 40 
SCHILLING, Klaus von, M.A., Wiss. Ang., 
Deutsch, Zi. 323, neues Hs-Gebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-3 23, Sprechstd. Di 10-11 u. Do 
11-12, [schilling@nfaskl.fask.uni-mainz.de]. 
Privat: Gutenbergstr. 23, 76307 Karlsbad, Tel. 
(07202)86 85 
SCHMIDT, Klaus, Dr. phil., Dipl.-Übersetzer, Wiss. 
Ang., Englisch, Zi. 241, Hauptgebäude, Tel. 
(0 72 74) 5 08-2 41, [103005,3345@Com-
puServe.com]. Privat: Hauptstr. 97, 67126 
Hochdorf-Assenheim, Tel. (0 62 31) 9 14 62 
SCHMIDT, Paul, Dr. phil., Allgemeine und Ange-
wandte Sprachwissenschaft, Zi. 155, Tel. 
(0 7274) 5 08-1 55, [schmidt@usun2.fask.uni-
mainz.de], Sprechstd. Di 11-12. Privat: Mo-
zartstr. 24,76726 Germersheim 
SCHULZE -OTTMERS, Dyrken Elisabeth, Dipl -
Übeis., Zi. 239, Tel. (072 74) 5 08-2 39. Privat: 
Hauptstr. 29,76726 Germersheim 
SENDERO, Bogdan, Dr. phil., Wiss. Ang., Pol-
nisch, Tel. (0 72 74) 508-364. Privat: Krops-
burgweg 7, 76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 
73% 
SRINIVASAN, Venkatakrishnan, Allgemeine und 
Angewandte Sprachwissenschaft, Zi. 155, Tel. 
(0 72 74) 5 08-1 55, [srini@usun2.fask.uni-
mainz.de], Sprechstd. n. V. Privat: An der Lünet-
te 3,76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 62 90 
STEHL, Denise, Dipl.-Übersetzerin, Wiss. Ang., 
Französisch, Tel. (0 72 74) 5 08-3 56, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: Zeppe-
linstr. 22,76870 Kandel, Tel. (0 72 75) 38 18 
STEIERT, Jürgen. Privat: In den Achen 11, 67345 
Neustadt 
STRAUB, Marie-Fran?oise, Dipl.-Übersetzerin, 
Wiss. Ang., Französisch, Tel. (0 72 74) 5 08-
3 56, Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: Kau-
zengasse 12, 67365 Schwegenheim, Tel. 
(06344)6667 
TONARD, Jean-Fran^ois, Dr., Wiss. Ang., 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: Eupener 
Str. 1, 65203 Wiesbaden, Tel./Fax. (06 11) 
9600345 
TÜRK, Claudia, Dipl.-Übers., Wiss. Ang., Eng-
lisch, Zi. 241, Tel. (0 72 74) 5 08-2 41, [tu-
erk@nfaskl.fask.uni-mainz.de]. Privat: Ander 
Hochschule 2, Apt. 213, 76726 Germersheim, 
Tel. (07274)77718 
VALLE, Riitta, Mag! Phil. (Univ. Helsinki), Wiss. 
Ang., Deutsch, Tel. (0 72 74) 5 08-106, Sprech-
std. n. d. Vorlesungen. Privat: Rödelbergweg 1, 
65817 Eppstein, Semesteranschrift: Theobald-
str. 3,76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 49 12 
VÖLKEL, Hermann, Dr. phil., Dipl.-Übersetzer, 
Akad. Rat, Englisch, Zi. 242, Hauptgebäude, 
Tel. (0 72 74) 5 08-2 42, [voelkel@nfaskl. 
fask.uni-mainz.de]. Privat: Queichstr. 8, 76726 
Germersheim, Tel. (0 72 74) 41 87 
WALKER, Ronald, M. Sc., Wiss. Ang., Englisch, 
[walker@nfaskl .fask.uni-mainz.de]. Privat: 
Robert-Koch-Str. 21,76726 Germersheim, Tel. 
(07274)7347 
WEEGE, Cornelia, Wiss. Ang., Spanisch, Zi. 225, 
Tel. (07274)508-225 
WEIS, Günther, Wiss. Ang., Französisch, Zi. 354, 
neues Hs-Gebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-3 54, 
Sprechstd. Mi 12. Privat: Karlsruher Str. 58a, 
68775 Ketsch, Tel. (0 62 02) 6 39 09 
WESTENFELDER, Johannes, Dr., Wiss. Ang., 
Deutsch, Tel. (0 72 74) 5 08-1 20, Sprechstd. n. 
d. Vorlesungen. Privat: Hans-Graf-Sponek-Str. 
1,76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 15 44 
WODTKE, Angela, Wiss. Ang., Portugiesisch, 
Sprechstd. n. d. Vorlesungen. Privat: Albrecht-
Dürer-Straße 28,65195 Wiesbaden, Tel. (0611) 
40 39 06, Semesteranschrift: Orffstr. 10,76726 
Germersheim 
ZHANG, Zhenhuan, Dr. phil., Wiss. Ang., Chine-
sisch, Zi. 372, neues Hs-Gebäude, Tel. (0 72 74) 
5 08-3 72, [zhang@nfaskl.fask.uni-mainz.de]. 
Privat: Theodor-Heuss-Str. 67, Wohn. 45,76726 
Germersheim, Tel. (0 72 72) 77 97 66 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Lehrbeauftragte 
AHRENS, Helga, Dipl.-Übersetzerin, Text- und 
Datenverarbeitung, Zi. 147/148. Privat: 
Mühlstr. 108,69121 Heidelberg 
ALAOUI MHAMDI, Helga, Dipl.-Übersetzerin, 
Arabisch, Deutsch. Privat: Thomas-Dehler-Str. 
13,76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 41 29 
ARCIERI, Giuseppe, Hochschulsport. Privat: 
Oberamtsstraße 15,76726 Germersheim 
BAHADIR, Sebnem, Dipl.-Übersetzerin, Türkisch, 
Kultursoziologie und Deutsch. Privat: Fried-
rich-Ebert-Str. 23, 76726 Germersheim, Tel. 
(07274)7777 89 
BARDEN, Birgit. Privat: Richard-Wagner-Str. 32, 
68165 Mannheim 
BAUMANN, Ilse, Dipl.-Sprecherin, Sprecherzie-
herin, Allgemeine und Angewandte Sprachwis-
senschaft. Privat: Kanzelkopfstr. 9,67433 Neu-
stadt/Weinstraße, Tel. (0 63 21) 3 34 31 
BERRY, D. B. Privat: Haardtstr. 47,76185 Karlsru-
he, Tel. (07 21)592403 
BEYERLEIN-BUCHNER, Christoph, Dr. m e d , Me-
dizin. Privat: Bellheimer Str. 19, 76726 Ger-
mersheim 
BOLZ, Elke, M. A. (Univ. of Georgia), Dipl.-Übers, 
Tel. (0 72 74) 77 97 95. Privat: Langgewannstr. 
2,76726 Germersheim 
CAROLAN-BROZY, Sandra, Dipl.-Übersetzerin, 
Englisch. Privat: Poststr. 16,68309 Mannheim 
CHALMEL-FREY, Agnes, Französisch. Privat: Am 
Hochufer 11,76726 Germersheim 
CHIARO, Maria Grazia, M.A, Italienisch, Zi. 343, 
neues Hs-Gebäude, Tel. (0 72 74) 5 08-3 43. Pri-
vat: U3, 16-17, 68161 Mannheim, Tel. (06 21) 
75 2344 
ClIAUMlEN-WETT ERAUER, Giselle, Franzö-
sisch. Privat: Eichen weg 11, 76185 Karlsruhe, 
Tel. (07 21)865677 
DAVIS, A. C. Privat: Tel.(0 62 21) 4105 07. 
DlZDAR, Dilek, Dipl.-Dolmetscherin, Türkisch, 
Allgemeine- und Angewandte Sprachwissen-
schaft. Privat: Friedrich-Ebert-Str. 23, 76726 
Germersheim, (0 72 74) 77 77 89 
DLUGOSCH, Martin, Dipl.-Übersetzer, Chine-
sisch. Privat: Schützenstr. 10, 53111 Bonn, 
Tel./Fax (02 28) 361792 
DOMINET, Rita, Dipl.-Übersetzerin, Niederlän-
disch .Privat: Wehlauerstr. 61,76139 Karlsruhe, 
Tel. (07 21)6865 36 
FEIN, Svetlana, Russisch. Privat: Friedrich-Ebert-
Str. 29,76829 Landau, Tel. (0 63 41) 8 25 37 
FEIN, Hermann, Russisch. Privat: Friedrich-Ebert-
Str. 29,76829 Landau, Tel. (0 63 41) 8 25 37 
GELOS, Rafael, Spanisch. Privat: Tournuser Platz 
2,76726 Germersheim 
GRESSER, Edmond, Französisch. Privat: rue de la 
gaare, F- 67610 Wartenau 
GUSENBURGER, Isabella, Dipl.-Dolmetscherin. 
Privat: Kranzallee 4a, 14055 Berlin 
HÄHNEL, Klaus, Dipl.-Übersetzer, Russisch. Pri-
vat: August-Keiler-Str. 35,76726 Germersheim 
HÖNIG, Sylvia, M.A, B.A., Englisch, Deutsch. 
Privat: Oberehnheimer Str. 15, 76829 Landau, 
Tel.(063 41)3 2284 
HOOPER, Raymond G, Dr. phil. Englisch. Privat: 
Brahmsstr. 4,67551 Worms 
JALONEN, Hannele M.A, Finnisch. Privat: Wer-
der Str. 12, 68165 Mannheim, Tel. (06 21) 
406273 
JANSEN, Carola, Dipl.-Übersetzerin, Englisch. 
Privat: An Fronte Karl 12,76726 Germersheim 
KERN, Winfried, Dipl.-Übersetzer, Deutsch. Privat: 
Theobaldstr. 3, 76726 Germersheim, Tel. 
(07274)3238 
KITO, Yuka, Japanisch. Privat: Konventstr 1,67549 
Worms 
KRAFT, Laura, Italienisch. Privat: Höhenstr. 9, 
75179 Pforzheim 
KRISTMANNSSON, Gauti. Zi. 224, Hauptgebäude, 
Tel. (0 72 74) 5 08-2 24. Privat: Stettenbergerstr. 
12,67360 Lingenfeld, Tel. (0 63 44) 30 91 
KUNZ, Martin, Dipl. Übersetzer, Chinesisch.Pri-
vat: Luisenstr. 9, 60316 Frankfurt/Main, Tel. 
(069)40590647 
LEVICKAJA, Alla. Privat: August-Keiler-Str. 35, 
76726 Germersheim 
LESKOPF, Sabine. Privat: Stettenbergstr. 12, 
67360 Lingenfeld 
MAASS, Catherine Ann, Dipl.-Übersetzerin, Eng-
lisch, Deutsch. Privat: Im Kehlhorst 2a, 76726 
Germersheim, Tel. (072 74) 17 58 
MCTAGUE, Ciaire. Privat: T3 21, 68161 Mann-
heim 
MARIN Y PRESNO, Araceli-Rosa, Spanisch, 
Deutsch. Privat: Fischerstr. 19,76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 20 01 
MELLINGHAUS-DOWIDAT, Ursula, Dipl.-Über-
setzerin, Italienisch, Zi. 343, neues Hs-Gebäu-
de. Privat: Am Hochhufer 48,76726 Germers-
heim, Tel. (0 72 74) 65 57 
MILLER, G. Privat: August-Keiler-Str. 23, 76726 
Germersheim, Tel. (0 72 74) 77 96 55 
MOLE, Jonathan. Privat: Nördl. Hauptstr. 66, 
69469 Weinheim, Tel. (0 62 Ol) 1 61 65, Fax: 
961434 
NIKKINEN, Jouko, Finnisch. Privat B 7,9,68159 
Mannheim, Tel. (06 21) 10 39 20 
PERSIJN, Alexander, Dr., Akad. Direktor. Privat: 
Werftstr. 6,76726 Germersheim 
RIMBACH, Richard, Sprechkunde, Deutsch. Pri-
vat: Friedrichthaler Str. 1, 66113 Saarbrücken, 
Tel.(0681)46278 
SCHMITT, Helmut, Dipl.-Übersetzer, Englisch 
Deutsch. Privat: Beethovenstr. 1,67368Westheim 
SCHULZE-OTTMERS, Dyrken Elisabeth, Dipl.-
Übers., Hauptgebäude, Zi. 239, Tel. (0 72 74) 
5 08-2 39. Privat: Hauptstr. 29,76726 Germers-
heim 
SEUBERT, Sabine, Dipl.-Dolmetscherin, Franzö-
sisch. Privat: Rintheimer Hauptstr. 26, 76131 
Karlsruhe 
SIEVER, Holger, Dipl.-Übersetzer, Kultursoziolo-
gie. Privat: Ludwig-Erhard-Str. 9, 76726 Ger-
mersheim, Tel. (0 72 74) 72 70 
SNIDER, Marie-Noelle, Dipl.-Übersetzerin, 
Deutsch. Privat: Albert-Schweitzer-Str. 50, 
76297 Stutensee-Spöck, Tel. (072 49) 3440 
STOTZ, Margareta, Schwedisch. Privat: Heinrich-
Heine-Str. 5, 67346 Speyer, Tel. (0 62 32) 
93050 
STRAUSS, Dietrich, Dr. phil., Scottish Studies 
Centre. Privat: Am Eichbühel 28 A, 61476 
Kronberg i.T., Tel. (0 61 73) 64 04 69, Fax: 
(06173)321941 
TORKA, Rainer, Dipl.-Ing., Studiendirektor, Tech-
nik. Privat Mahlastr. 6, 76829 Landau, Tel. 
(06341)841 11 
TOWNS-EGER, Colleen. Privat: Im Ehrlich 140, 
67346 Speyer, Tel. (0 62 32) 4 35 01 
TRABERT, Michael, Dr. phil., Englisch. Privat: 
Thomaestr. 15,65193 Wiesbaden 
VÖLKEL, Liisa, Dipl.-Übersetzerin, Deutsch für 
Finnen. Privat: Römerweg 7, 76726 Germers-
heini, Tel. (07274)76721 
WISSING, Gerhard, Dr. iur., Rechtswissenschaft. 
Privat: Am Gewannenpfad 10,76835 Burrweiler 
ZANGER, Jules, Prof., Ph. D., Amerikanistik. Pri-
vat: Rossertstr. 12, 60323 Frankfürt a. M., Tel. 
(069)728462 
ZHANG, Yuyu, Chinesisch. Privat: Klosterstr. 11, 
76726 Germersheim, Tel. (0 72 74) 63 83 
Lehrveranstaltungen 
Allgemeine Lehrveranstaltungen 
Sprecherziehung, Gruppe I [1-std. ] 
R. Rimbach 
Mo 13.30-14.15— Hs 237 
Sprecherziehung, Gruppe II [ 1 -std ] 
R. Rimbach 
Mo 14-15 — Hs 237 
Übungen zur rhetorischen Kommunikation 
für Fortgeschrittene [2-std.] 
R. Rimbach 
Mo 16.45-18.15 — Hs329 
Verstehens- und Notizentechnik für Dolmet-
scher [2-std.] 
D. Andres 
Z. u. O. n. V. 
Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
[2-std.] 
D. v. Bubnoff, V Buyko, W. Höfle, 
H. Hönig, D. Kiraly, J. Neff, M. Sanchez 
Fr 11-13 — Dol.I, II, Audimax. 
Elektronische Text- und Datenverarbeitung (Informationsverarbeitung) 
Vorlesungen 
• Einführung in die Informatik [2-std ] 
R. Rapp 
Di 11 s.t.-12.30— Hs 135 
• Telekommunikation II B.Hypertext-Informa-
tionssysteme im Internet [2-std.] 
M. Orschel 
Fr 9-11 — R 135 
Vorlesung mit Übung 
• Grundlagen des Publizierens: Vom Desktop 
Publishing zum Electronic Publishing 
[2-std.] 
M. Orschel 
Fr 11-13 — R 151 
Übungen 
• EinfuhrungindasArbeitenmitPersonalCom-
putern (Parallelkurse) [2-std.] 
N.N. 
Z.n. V. — R151 
• Einführung in die Textverarbeitung mit Word 
(PareUelkurse) [2-std.] 
N.N. 
Z.n. V. — R 151 
• Einführung in die Textverarbeitung und An-
wendungen mit Word Perfect 6.0 [2-std.] 
H. Sattel 
Fr 14-16— R 151 
Bürowirtschafts lehre 
• Einführung in das Arbeiten mit Microcompu-
tern an Büroarbeitsplätzen, Betriebssystem 
DOS, Windows und einige Anwendungen 
[2-std.] 
H. Sattel 
Mo 14-16 — R151 
• Text-, Rechen-, Datenbank- und Program-
mierfunktionen in Excel 5 mit Anwendungen 
[2-std.] 
H. Sattel 
Mo 12.30-14— R 151 
Vorlesungen mit Übungen 
• Terminologie, Sach- und Rechtsgrundlagen 
der Wirtschaftskorrespondenz, 
II. Texte und Dokumente im Außenhandel, 
mit Übungen zur Formulierung [3-std.] 
H. Sattel 
Fr 12.30-14,1 Std. Z. n. V. — Hs 328, R 
151 
Ergänzungsfächer 
• Rechnungswesen, Doppelte Buchführung, 
II. Schwierigere Geschäftsvorfälle und Ab-
schlüsse [3-std.] 
H. Sattel 
MolOs. t.-l 1.30,1 Std.Z. n. V. — Hs373, 
R151 
• Wirtschaftsmathematik, -rechnen, 
II. Kostenrechnung Industrie [3-std ] 
H. Sattel 
Di 17 s. t.-19.15 — Hs 373, R 151 
A) WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN 
Vorlesungen 
• Einführung in die betriebliche Finanzierung, 
2.-6.Sem. [2-std.] 
R. Mikus 
Mi 8 - 1 0 — H s 386 
• Grundlagen des betrieblichen Rechnungswe-
sens II, 2.-6. Sem. [1 -std.] 
R. Mikus 
Mi 10-11 - Hs386 
Volkswirtschaftliches Proseminar 
• Grundfragen der Konjunktur- und Arbeits-
marktpolitik [2-std.] 
R. Mikus 
Fr 11-13— Hs 329 
Übungen 
• Übung zur volks- und betriebswirtschaftli-
chen Vorlesungsthematik für Kandidaten der 
EF-Prüfung [1,5-std.] 
R. Mikus 
Z. u. O. n. V. 
• Diskussion von Arbeitsentwürfen (für Diplo-
manden) [1-std.] 
R. Mikus 
Z.n. V. — R i l l 
B) RECHTSWISSENSCHAFT 
Vorlesung 
- Bürgerüches Recht (einschl. Erbrecht) 
[3-std.] 
G. Wissing 
Mi 14.45-17.30 — Hs328 
Übungen 
• Übung zur Vertiefung des Vorlesungsstoffes 
[1,5-std.] 
G. Wissing 
14-tägl.: Fr lös. t.-18.30 — Hs328 
• Übung für Examenskandidaten zur Vorbereitung 
[1,5-std.] 
G. Wissing 
14-tägl.: Fr 16 s. t.-18.30 — Hs328 
C) TECHNIK 
Vorlesungen 
• Werkstoffkunde/Normen 4. Sem. [2-std.] 
R. Torka 
Mi 9 s. 1.-10.30 — HsAM 
• Kraft- und Arbeitsmaschinen, 6. Sem. 
[2-std.] 
R. Torka 
Mil l s . t -12 .30— HsAM 
Seminar 
• Elektrizitätslehre 4. Sem. [2-std.] 
R. Torka 
14-tägl.: Mi 13.30-15 — HsAM 
Übung 
• Maschinentechnik - Fragen zur E-Fach-Prü-
fung und zu Diplomarbeitsentwürfen 
[2-std.] 
R. Torka 
14-tägl.: Mi 13.30-15 — R i l l 
D) MEDIZIN 
Vorlesung 
• Ausgewählte Kapitel aus der Immunologie 
und Meküonslehre [2-std.] 
C. Beyerlein-Buchner 
Mo 16-18 — Hs 368 
Proseminar 
• Aktuelle Themen aus dem Gesamtgebiet der 
Medizin unter Berücksichtigung des Themen-
schwerpunkts der Vorlesung [2-std.] 
C. Beyerlein-Buchner 
Do 16-18 — Hs329 
Allgemeine und Angewandte Sprachwissenschaft 
Vorlesungen 
Einführung in die Translationswissenschaft 
(Übersetzen und Dolmetschen) [2-std.] 
D. Huber 
Di 17-19— Hs 328 
• Computerlexika und Grammatiken [2-std.] 
P. Schmidt 
Mo 16-18— Hs 331 
• Quantitative Linguistik [2-std.] 
R. Rapp 




Do 9 s.t.-10.30— R251 
Language Engineering, Einführung [2-std.] 
P. Schmidt 
Di 16-18— Hs 235 
Einführung in die moderne Translationstheorie 
[2-std.] 
D. Huber/D. Dizdar 
Di 10.30-12— Hs 370 
Seminar 
• Einführung in die Terminologieverwaltung: 
Recycling und Verwertung [2-std.] 
V. Srinivasan 
Mi 9 s. 1.-10.30 — R 151 
Hauptseminar 
• Soziolinguistik: Frauensprache - Männersprache 
[2-std.] 
D. Huber 
Mi 16-18 — R251 
Kolloquium 
• Besprechung von Diplom- und Doktorarbei-
ten [2-std.] 
D. Huber 
Z. u. O. n. V. 
Übungen 
• Maschinelles und computerunterstütztes 
Übersetzen [2-std.] 
R. Rapp 
Do 11-13 — R 151 
« Einführung in die Statistik für Linguisten [3-std.] 
V. Srinivasan 
Mi 17 s. t.-18.30 — Hs 234 
Logikprogrammierung für sprachbezogene 
Anwendungen [2-std.] 
V. Srinivasan 
Mi 11-13 — R 151 
Stimmbildung für Dolmetscherl [2-std.] 
I. Baumami 
Di 16.30-18— Hs368 
Stimmbildung für Dolmetscher II [2-std.] 
I. Baumann 
Di 18 s. t.-19.30— Hs368 
Japanisch I [2-std] 
Y.Kito 
Mo 12 s. t.-13.30 — Hs235 
Japanisch II [2-std.] 
Y.Kito 
Mo 14 s. 1.-15.30 — Hs230 
Japanisch III [2-std] 
Y.Kito 
Mo lös. t.-17.30 — Hs230 
Soziologie (Sprach- und Kultursoziologie) 
Proseminare 
• Interkultureüe Kommunikation: Ein Tandem-
seminar für ausländische und deutsche Studie-
rende [2-std.] 
N.N. 
Di 17 s. t.-18.30— R252 
• Gleichheit und Ungleichheit im interkulturel-
len Vergleich [2-std.] 
N.N. 
Di 15-17— R 252 
• Interkulturelle Kommunikation [2-std.] 
S. Bahadir 
Di 15-17 — Hs 232 
• Interkulturelle Gesprächsführung [2-std.] 
N.N. 
Mo 14-16— Hs228 
Germanische Sprachen 
Hauptseminar 
• Variablen des kommunikativen Verhaltens 
[2-std.] 
N.N. 
Mo 15.30-17 — R252 
Oberseminar/Kolloquium 
« Oberseminar: Einzelbesprechungen zu Fra-
gen der Stoffauswahl für Diplomarbeit und 
mündüche Diplom-Prüfung [2-std.] 
N.N. 
14-tägl.: Z. n. V. — R 252 
• Kolloquium für Doktoranden [2-std ] 
N.N. 
14-tägl.: Z. n. V. — R252 
Deutsch als Erstfachsprache 
Vorlesungen 
• Deutsche Kultur- und Literaturgeschichte im 
internationalen Kontext I (Von den Anfängen 
bis zur Aufklärung) [2-std.] 
A. F. Kelletat 
Di 14-16— Hs 328 
• System und Varietäten der deutchen Gegen-
wartssprache [2-std.] 
R. Kohlmayer 
Mo, Do 13-14 — Hs 328 
• Deutsche Geschichte IV: 1967-1990 [2-std.] 
K. v. Schilling 
Di 16-17, Do 10-11 — Hs348 
Proseminare 
» Linguistisches Proseminar: Kommunikationsstö-
rungen [2-std.] 
H. Bopst 
Di 13.30-15 — Hs373 
• Linguistisches Proseminar: [2-std] 
A. Trabold 
Z. u. O. n. V. 
• Literaturwissenschaftüches Proseminar: 
Erzählungen von Thomas Mann [2-std.] 
K. v. Schilling 
Do 14.30-16— Hs329 
• Literaturwissenschaftüches Proseminar 
[2-std.] 
A. Midier-Kästner 
Z. u. O. n. V. 
• Kulturwissenschäftliches Proseminar: Viktor 
Klemperer: Tagebücher und LTI [2-std. ] 
K. v. Schilling 
Di 17 s. t.-18.30 — Hs348 
Hauptseminare 
• Literaturwissenschaftliches Hauptseminar: 
Geschichtslyrik und Politische Lyrik 
[2-std.] 
A. F. Kelletat 
Sa 10-16 — O. n. V. 
Blockseminar: Termin n. V. 
• Literaturwissenschaftliches Hauptseminar: 
Lessing und die Literatur der Aufklärung 
[2-std] 
A. F. Kelletat 
Fr 11-13 — Hs 347 
• linguistisches Hauptseminar Innersprachliche 
Variation und zwischensprachliche Differenz 
[2-std.] 
R. Kohlmayer 
Mo 15.30-17 — Hs 325 
• Interkulturelles Hauptseminar: Probleme der 
Theater- und Filmübersetzung am Beispiel 
großer Komödien [2-std.] 
R. Kohlmayer 
Do lös. 1.-17.30 — Hs325 
Oberseminare/Kolloquien 
• Kolloquium für Diplomanden [ 1 -std.] 
A. F. Kelletat 
14-tägl.: Do 18.30-20 — Hs 327 
• Kolloquium für Doktoranden [1-std.] 
A. F. Kelletat 
Z. u. O. n. V. 
• Gesprächskreis Literatur [1-std.] 
A. F. Kelletat 
14-tägl.: Di 18.30-20 — Hs327 
• Kolloquium für Examenskandidaten 
[1-std.] 
R. Kohlmayer 
Mi 15-16 — Hs325 
• Besprechung von Arbeitsentwürfen (für Di-
plomanden) [2-std.] 
R. Kohlmayer 
Mo 17 s. t.-18.30— Hs 325 
Übersetzerseminare 
• Seminar für Kandidaten der Diplom-Überset-
zer-Prüfung, Deutsch-Arabisch [2-std.] 
S.M.Rizk 
Z. u. 0. n. V. 
• Seminar für Kandidaten der Diplom-Überset-
zer-Prüfung, Deutsch-Französisch, ab 5. Sem. 
[2-std.] 
J. Westenfelder 
Do 14.30-16 — Hs 326 
• Seminar für Kandidaten der Diplom-Überset-
zer-Prüfüng, Deutsch-Spanisch [2-std.] 
J. Brestyensky 
Fr 9.30-11 — Hs 373 
• Seminar für Kandidaten der Diplom-Überset-
zer-Prüfung, Deutsch-Finnisch [2-std.] 
R. Valle 
Do lös. t.-17.30 — Hs 331 
Grundstudium (1.-4. Sem.) 
• Grammatik A, 1. Sem., in 2 Gruppen 
[3-std.] 
* Gruppe I 
H. Bopst 
Di 10.30-12 — HsAM 
Mi 10-11 — Hs 328 
* Gruppe II 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Grammatik B, 1. Sem., in 2 Gruppen 
[2-std.] 
W.Kern 
* Gruppe I 
Fr 11 s.t.-12.30— Hs32ö 
* Gruppell 
Mo lös. t.-l7.30— Hs235 
• Grammatik C: Ausgewählte Kapitel der 
Grammatik und Stilistik, ab 2. Sem. [2-std.] 
J. Brestyensky 
Do 11.30-13 — Hs 348 
• Lektüre mit Kommentar, 1. Sem. [ 1 -std.] 
J. Westenfelder 
Di 16-17 — Hs 325 
• Phonetik der deutschen Sprache (II), Intonati-
on, in 4 Gruppen [1-std.] 
R. Rimbach 
* Groppel: 
Mo 13.30-14.15 — SL, Hs 237 
* Gruppell: 
Mo 14-15 — Hs 237 
* Gruppe III: 
Mo 15-16— SL, Hs 329 
* Gruppe IV: 
Mo 16 s. t.-16.45 — SL, Hs 329 




Z. u. O. n. V. 
* Gruppell 
Z. u. O. n. V. 
• Schriftliche Arbeiten, ab 1. Sem., in 2Gruppen 
[2-std.] 
• Gruppe I 
M.-F. Straub 
Do 15.30-17 — Hs232 
• Gruppell 
S. Leskopf 
Mi 11 s.t.-12.30— Hs 326 
• Wortschatzübungen, in 3 Gruppen [1-std.] 
* Groppel 
U. Bopst 
Mi 14-15 — Hs386 
• Gruppell 
S. Leskopf 
Mi 9 s. t.-9.45 — Hs 236 
* Gruppe III 
S. Leskopf 
Mi 9.45-10.30 — Hs236 
• Hauptschwierigkeiten der deutschen Recht-
schreibung [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens, 
in 3 Gruppen [2-std.] 
A. Aristizabal 
• Groppel 
Z. u. O. n. V. 
* Gruppell 
Z. u. O. n. V. 
* Gruppe III 
Z. u. O. n. V. 
- Einführung in die üteraturwissenschaftüche 
Textinterpretation [2-std.] 
A. Müller-Kästner 
Z. u. O. n. V. 
• Einführung in die kulturwissenschaftüche 
Textinterpretation [2-std.] 
K. v. Schilling 
Mo 14 s. t.-15.30 — Hs327 
• Sprachwissenschaftüche Textanalyse, ab 3. 
Sem. [1-std.] 
H. Bopst 
Mi 12-13 — Hs 328 
• Einführung in die Linguistik [ 1 -std.] 
H. Bopst 
Mi 13-14— Hs 386 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
* Arabisch-Deutsch [2-std.] 
H. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
• Deutsch-Arabisch [2-std.] 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
* Engüsch-Deutsch [2-std.] 
H. Schmitt 
Z. u. O. n. V. 
* Deutsch-Engüsch [2-std.] 
S. Hönig 
Mo 9.30-11 — Hs 350 
* Finnisch-Deutsch, 1.-4. Sem. [2-std.] 
R. Volle 
Mi 16.30-18 — Hs 325 
* Deutsch-Finnisch, 1.-4. Sem. [1-std.] 
R. Volle 
Di 16.30-17.15— Hs 350 
* Französisch-Deutsch, 1.-2. Sem. [1-std.] 
J. Westenfelder 
Mo 10-11 — Hs326 
* Französisch-Deutsch, 3.-4. Sem. [2-std.] 
J. Westenfelder 
Mi 15 s. t.-16.30 — Hs346 
* Deutsch-Französisch, 1 -4. Sem. [2-std.] 
C. Chabasse 
Mo 11 s.t.-12.30— Hs238 
* Italienisch-Deutsch [2-std.] 
J. Westenfelder 
Mo 16 s. 1.-17.30 — Hs 327 
* Deutsch-Italienisch [2-std.] 
L Dietrich 
Do 11 s.t.-12.30— Hs370 
* Polnisch-Deutsch [2-std.] 
P.Lenz 
Di 14 s. t.-15.30 — Hs362 
* ÜbersetzungeinfacherTexte, Polnisch-Deutsch 
(mit textbezogenen Grammatikübungen) 
[1-std.] 
P.Lenz 
Do 10-11 — Hs350 
* Deutsch-Polnisch, 1.-4. Sem. [2-std.] 
P.Lenz 
Do 14s. t-15.30 — Hs 233 
* Russisch-Deutsch [2-std.] 
U. Endell- Steiert 
Mi Iis . t.-12.30 — Hs236 
* Deutsch-Russisch [2-std.] 
G. Kobro 
Do 11 s.t.-12.30— Hs 325 
* Spanisch-Deutsch [2-std.] 
J. Brestyensky 
Fr 11 s.t.-12.30— Hs325 
* Deutsch-Spanisch [2-std.] 
A.-R. Marin 
Z. u. O. n. V. 
Hauptstudium Dipl.-Übersetzer 
(ab 5. Sem.) 
(Die ftir das 5. undö. Semester vorgesehenen Über-
setzungsübungen sind auch für den Studiengang 
Akademisch geprüfter Übersetzer bestimmt.) 
• Das politisch-soziale System der Bundesrepu-
blik Deutschland II: Parteien und Verbände 
[2-std.] 
K. v. Schilling 
Mo 17-18— Hs 328 
Di 9-10— Hs 348 
• Landeskundliches Kolloquium [2-std.] 
K. v. Schilling 
Do 17 s. t.-18.30 — Hs 326 
• Interkulturelle Aspekte der Übersetzung Spa-
nisch-Deutsch [2-std.] 
J. Brestyensky 
Do 14 s. t.-15.30 — Hs327 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
* Arabisch-Deutsch [2-std.] 
H. Alaoui 
Di 11.30-13— Hs234 
* Deutsch-Arabisch [1-std.] 
S. M. Rizk 
Do 8.30-10— Hs382 
* Englisch-Deutsch [2-std.] 
R. Kohlmayer 
Mi 16-18 — Hs362 
* Deutsch-Englisch [2-std.] 
S. Honig 
Mo 11.30-13 — Hs350 
* Finnisch-Deutsch [2-std.] 
R. Volle 
Di 11 s.t.-12.30— Hs326 
* Deutsch-Finnisch [2-std.] 
R. Valle 
Di 14-16 — Hs326 
* Französisch-Deutsch, 5.-8. Sem. [2-std.] 
/. Brestyensky 
Do 8.30-10— Hs327 
* Deutsch-Französisch, 5.-6 Sem. [2-std.] 
M.-N. Snider 
Z. u. O. n. V. 
* Deutsch-Französisch, 7-8. Sem. [2-std.] 
D. Stehl 
Z. u. O. n. V. 
* Italienisch-Deutsch [2-std.] 
J. Westenfelder 
Mi 13 s. t.-14.30— Hs 235 
* Deutsch-Italienisch [2-std.] 
L Dietrich 
Do 8.30-10— Hs370 
* Spanisch-Deutsch [2-std.] 
J. Brestyensky 
Mo 11.30-13 — Hs 326 
* Deutsch-Spanisch [2-std.] 
A.-R. Marin 
Z. u. O. n. V. 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wirtschaft 
* Arabisch-Deutsch [2-std.] 
L Kropfitsch 
Mo 12-13 — Hs 230 
Mi 10.45-11.30— Hs 325 
* Deutsch-Arabisch [2-std.] 
S. M. Rizk 
Mo 13.30-15 — Hs 370 
* Englisch-Deutsch [2-std.] 
R. Kohlmayer 
Di 12.30-14— Hs326 
* Deutsch-Englisch [2-std.] 
C. Mc Tague 
Z. u. O. n. V. 
* Finnisch-Deutsch [2-std.] 
R. Valle 
Do 8.30-10— Hs 326 
* Deutsch-Finnisch [2-std.] 
R. Valle 
Mi 13-15 — Hs325 
* Französisch-Deutsch [2-std ] 
J. Westenfelder 
Fr 14s. 1.-15.30 — Hs326 
* Deutsch-Französisch [2-std] 
C. Chabasse 
Mo 9.30-11 — Hs 347 
* Deutsch-Französisch (für ERASMUS-Stu-
dierende) [2-std.] 
C. Chabasse 
Di 10s. t.-l 1.30 — Hs382 
* Italienisch-Deutsch [2-std.] 
J. Westenfelder 
Di 17 s. t.-18.30 — Hs 326 
* Deutsch-Italienisch [2-std.] 
M. G. Chiaro 
Z. u. O. n. V. 
* Russisch-Deutsch [2-std.] 
R Eilermeier 
Di 13-15 — Hs368 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Technik 
* Spanisch-Deutsch [2-std ] 
J. Brestyensky 
Mo 14 s. 1.-15.30 — Hs 326 
* Deutsch-Spanisch [2-std.] 
J. Brestyensky 
Mo 10s. t.-l 1.30 — Hs369 
• Stegreifübersetzen, Französisch [2-std.] 
C. Chabasse 
Z. u. O. n. V. 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer, 
Französisch [2-std.] 
D. Stehl, N. N. 
Do 11.30-13 — Hs 350 
• Einführung in das Konsekutivdolmetschen, 
Deutsch-Französisch [2-std.] 
S. Seubert 
Di 12.30-14— DolII 
Übersetzungsübungen in der Zweitfachsprache Englisch 
für ausländische Studierende 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
* Englisch-Deutsch, 1.-2. Sem. [2-std.] 
L Görke 
Do 16.30-18 — Hs 235 
* Englisch-Deutsch, 3.-4. Sem. [2-std.] 
L Görke 
Di 15.30-17— Hs 228 
* Deutsch-Englisch, 1 .-2. Sem. [2-std.] 
/. Mole 
Di 11.30-13 — Hs 346 
* Deutsch-Englisch, 3.-4. Sem. [2-std.] 
C. Mc Tague 
Z. u. O. n. V. 
Englisch-Deutsch, 5.-6 Sem. [2-std.] 
H. Schmitt 
Mo 8.30-10— Hs325 
Englisch-Deutsch, 7.-8. Sem. [2-std.] 
R. Kohlmayer 
Do 14-16— Hs 376 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wütschaft 
Engüsch-Deutsch, 5.-8. Sem [2-std.] 
R. Kohlmayer 
Mi 18 s. t.-19.30 — Hs348 
Engüsch-Deutsch, 5.-8. Sem. (für ERAS-
MUS-Studierende) [2-std.] 
H. Schmitt 
Mo 10 s. t.-11.30 — Hs327 
Übersetzungsübungen in der Zweitfachsprache Französisch 
für ausländische Studierende 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen • Französisch-Deutsch, 5.-8. Sem. [2-std.] 
• Französisch-Deutsch, 1 .-4. Sem. [2-std.] M.-F. Straub 
W.Kern Z. u. O. n. V. 
Fr 13.30-15 — Hs325 - Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
* Deutsch-Französisch, 1.-4. Sem. [2-std.] Wütschaft, Französisch-Deutsch, 5.-8. Sem. 
M.-N. Snider [2-std.] 
Z. u. O. n. V. J. Westenfelder 
Mi 11.30-13— Hs 325 
Niederländisch als Zweitfachsprache 
Vorlesung mit Proseminar Grundstudium 
• Geografie en economie van Nederland en • Grundkurs Stufe II, 2. Sem. [8-std.] 
Viaanderen [2-std.] C. Jacobs-Henkel 
C. Jacobs-Henkel Di 9 s. t.-10.30 — Hs 235 
Do 14 s. t.-15.30— Hs236 Do 9 s. t.-10.30 — Hs234 
R. Dominet 
Mo 13 s. t.-14.30 — Hs325 
Mo 16.30-18 — Hs234 
• Praxis und Theorie des Übersetzens nieder-
ländischer Texte, 4. Sem. [2std.] 
J. Althaus 
Mi 14 s. t.-15.30 — Hs237 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, 
Deutsch-Niederländisch, 4. Sem. [4-std.] 
C. Jacobs-Henkel 
Di l l s , t-12.30— Hs327 
Fr 8.30-10— Hs 325 
• Einführung in das Übersetzen fachsprachli-
cher Texte, Niederländisch-Deutsch, 4. Sem. 
[2std.] 
J. Althaus 
Do 12.30-14— Hs 351 
Hauptstudium Dipl.-Übersetzer 
(ab 5. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, 
Niederländisch-Deutsch [2-std.] 
J. Althaus 
Do 17 s. t.-18.30 — Hs373 
- Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wirtschaft, Niederländisch-Deutsch [2-std.] 
J. Althaus 
Di 18.30-20— Hs 326 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Technik, Niederländisch-Deutsch [2-std.] 
J. Althaus 
Mi 18 s. 1.-19.30 — Hs 326 
• Schriftliche Übersetzungen (längere Texte) 
[2-std.] 
J. Althaus 
Z. u. O. n. V. 
• Stegreifübersetzungen und Klausuren 
[2-std.] 
R. Dominet 
Mo 15 s. t.-16.30— Hs 237 
Hauptstudium Dipl.-Dolmetscher 
(ab 5. Sem.) 
• Simultan- und Konsekutivdolmetschen I, 5. 
Sem. [2-std.] 
C. Jacobs-Henkel 
Mi 8 s . t . -9.30—Dol III 
• Konsekutivdolmetschen II, ab 7. Sem. 
[2-std.] 
C. Jacobs-Henkel 
Di 12.30-14— Dol III 
• Simultandolmetschen II, ab 7. Sem. [2-std.] 
C. Jacobs-Henkel 
Di 11 s. t -12.30 — Dol II 
• Übersetzen von Konferenztexten, Niederlän-
disch-Deutsch [2-std.] 
./. Althaus 
Z. u. O. n. V. 
Sprachen Nordeuropas 
FINNISCH 
• Struktur des Finnischen III [4-std ] 
J. Nikkinen 
Fr 10.30-12— Hs 327 
Fr 12.30-14— Hs327 
* Landeskunde III, Phonetik, Alltagskommuni-
kation [2-std.] 
H. Jalonen 
Do lös. t.-17.30 — Hs 34ö 
SCHWEDISCH 
• Schwedisch I [2-std.] 
M. Stotz 
Do 10 s. t.-l 1.30 — Hs 134 
• Schwedisch IV [2-std.] 
M. Stotz 
Do 8 s. t.-9.30 — Hs 228 




• Tradition, Innovation and Identity in English 
Literature: Asocio-cultural survey of selected 
authorsandtheirworkll [1-std.] 
H. W. Drescher 
Di 9-10— Hs 328 
• Afrikanische Literatur [1-std.] 
K. H. Stoll 
Di 11-12 — Hs328 
• Vorlesung zur amerikanischen Kultur [2-std.] 
N.N. 
Di 10-11 undDo 11-12— Hs328 
• Vorlesung zur amerikanischen Kultur [2-std.] 
N.N. 
Di 12-13 — Hs 328 
Übungen zu sprach- und 
kulturwissenschaftlichen Grundlagen 
• American History: Part III [2-std ] 
N. N. 
Di 13.30-15 — Hs 348 
• Landeskunde Großbritannien [2-std.] 
R. D. Walker 
Do 14s. t.-15.30 — Hs328 
• Landeskunde USA [2-std.] 
S. Matter-Seibel 
Mo 11.30-13 — Hs 328 
• Kulturspezifische Übung ftir Dolmetscher, 
USA (ab Dolmetsch-Gruppe A) [2-std.] 
V.Raatz 
Mo 14 s. t.-15.30 — Dol. III 
Proseminare 
• Einfuhrung in die Übersetzungstheorie 
[2-std.] 
IL Honig 
Mi 11-13— Hs 137 
• Translation didactic: A comparati ve approach 
[2-std.] 
D.Kiraly 
Do 12 s. t.-13.30— Hs368 
• Einführung in die Theorie und Praxis des Dol-
metschens [2-std.] 
H. Hönig 
Do 15.30-17 — Dol. III 
• Dr. Faustus: Christopher Marlowe - Text and 
Translation [2-std.] 
D. Straub 
Di 17 s. t.-18.30— Hs238 
• Scottish Short Story [2-std.] 
R. Walker 
Fr. 14 s. t.-15.30 — Hs237 
• James Macpherson: Traitor or Translator 
[2-std.] 
G. Kristmannsson 
Mi 14s. t-15.30— Hs230 
• Democracy ma femme. Looking for liberty in 
American letters [2-std.] 
M. Trabert 
Mi 17 s.t.-18.30— Hs 233 
• Image of the Native American in 19th-Century 
Fiction [2-std.] 
S. Matter-Seibel 
Mo 9.30-11 — Hs238 
• Amerikanistisches Proseminar [2-std.] 
N.N. 
Mo 16.30-18 — Hs238 
• Early Transaüantic Culture:Readings in Anglo-
American Literature, 1660-1800 [2-std.] 
K. Schmidt 
Do 14 s. t.-15.30— Hs 232 
• Multiculturalism in Canadian Society and Li-
terature [2-std.] 
S. Carvlan-Brozy 
Do 11.30-13 — Hs 233 
Seminare 




Mo 14-16— Hs 235 
• KursB 
K. J. Popp 
Mi 8.30-10— Hs352 
Hauptseminare 
• LiteraryTextsandCultureStudies [2-std.] 
H. W. Drescher 
Do 8-10— Hs238 
- Wole Soyinkas neue Dramen [2-std.] 
K.H. Stall 
Do 10-12 — Hs238 
• Hauptseminar zur amerikanischen Kultur 
[2-std.] 
N.N. 
Mi 10.30-12 — Hs 238 
• Hauptseminar zur amerikanischen Kultur 
[2-std.] 
N.N. 
Di 14 s. t.-15.30 — Hs 330 
Oberseminar/Kolloquien 
• Fragen der Stoffauswahl für Diplomarbeit und 
mündliche Prüfung, Besprechung von Ar-
beitsentwürfen, Einzelbesprechungen [3-std.] 
H. W. Drescher 
Di 15 s. t.-17.15.— R240 
• Kolloquium für Kandidaten des Dipl.-Über-
setzer- und Dipl.-Dolmetscher-Examens 
, [2-std.] 
K.H. Stall. 
Di 14-16— R244 
• Kolloquium für Diplomanden [2-std.] 
N.N. 
Mi 14 s. t.-15.30 — R243 
• Kolloquium zu laufenden Forschungsaufga-
ben (Doktoranden) [4-std./Monat] 
H. W. Drescher 
Z. n. V. — R 240 
• Kolloquium für Doktoranden [2-std.] 
R. v. Bardeleben 
Z. n. V. — R243 
• Kolloquium für Doktoranden [2-std.] 
K.-H. Stoll 
Z. n. V. — R 244 
Grundstudium 
Grundkurs 
• Phonetik des Englischen 
• British English [1-std.] 
H. Völkel * 
Di 16-17 — Hs328 
• American English [1-std.] 
S. Camlan-Brozy 
Do 8 s . t . -9-^ Hs233 
• Pronunciation Exercises 
* British English [1-std.] 
R.Walker 
Mo 10-11 — Hs331 
• American Engüsh [1-std.] 
G. Miller 
Kurs I: Di 8-9 — Hs237 
G. Miller 
Kurs II: Di 10.30-11.15 — Hs232 
- Grammar (BE) [1-std.] 
H. Völkel 
Kurs I: Di 14-15 — Hs331 
E.Bolz 
Kurs II: Mi 14-15 — Hs238 
• Speech Production [1-std.] 
* (BE) 
R. Walker 
KursI: Do 11-12 — Hs230 
• (AE) 
G. Miller 
Kurs II: Mo 15-16 — Hs232 
(AE) 
G. Miller 
Kurs III: Mo 16-17 — Hs232 
• Vocabulary and Style (BE) [2-std.] 
C. Jansen 
KursI:Mo 10s. t.-l 1.30— Hs329 
Vocabulaiy and Style (AE) [2-std.] 
M. Trabert 
Kurs II: Mi 15.30-17 — Hs 236 
• Übersetzungspropädeutikum [2-std.] 
* KursI 
D. Kiraly 
Di 9 s. t-10.30 — Hs 238 
* Kurs II 
S.Carolan-Brozy 
Do 13 s. t.-14.30 — Hs 228 
* Kurs III 
K. Schmidt 
Mo 14 s. 1.-15.30 — Hs236 
• Kursiv 
S. Hagemann 
Do 12.30-14— Hs 236 
• Essay Writing( Anfänger und Fortgeschrittene) 
[2-std.] 
D. B. Berry 
Di 13 s. L-14.30 — Hs 346 
Stufe 1(1.-2. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• E-D [2-std.] 
P. Kußmaul 
KursA: Mo 15.30-17 — Hs236 
N.N. 
Kurs B :10 s. t. -11.30 — Hs 330 
C. Türk 
KursC: Mol2.30-14 — Hs232 
E. Bolz 
Kurs D: Mi 9 s. 1.-10.30 — Hs 238 
• D-E [2-std.] 
R. Walker 
KursA: Mo 13.30-15 — Hs 134 
L Russell 
KursB: Do 9 s.t.-10.30— Hs235 
M. L Hann 
KursC: Mi 9.30-11 — Hs232 
L Russell 
KursD: Do 11 s. t.-12.30 — Hs235 
• E-D, Zweitfach [2-std.] 
C. Türk 
KursA: Di 12.30-14— Hs233 
N.N. 
KursB:Dol2s. t.-13.30— Hs331 
S. Hagemann 
KursC: Di 14s. L-15.30— Hs238 
• D-E, Zweitfach [2-std.] 
M. L Hann 
KursA:Do 14s. t.-15.30 — Hs234 
M. L Hann 
Kurs B: Di 12 s. L-13.30— Hs348 
J. Mole 
KursC: Mo 13 s.t.-14.30— Hs373 
J. Clingenpeel 
Kurs D: Mo 11.30-13 — Hs 369 
Stufe II(3.-4. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Ubersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• E-D [2-std.] 
N.N. 
Kurs A: Mi 15.30-17 — Hs352 
P. Kußmaul 
Kurs B: Di 15.30-17 — Hs 238 
P. Kußmaul 
KursC: Di 10s. t.-11.30— Hs348 
E. Bolz 
KursC: Mi 12s. t.-13.30— Hs238 
• D-E [2-std.] 
D. J. Robinson 
KursA: Di 14s. t.-15.30 — Hs237 
D. J. Robinson 
KursB: Di 12s. t-13.30 — Hs237 
R. Henninge 
KursC: Di 9.30-11 — Hs228 
R. Henninge 
KursD: Fr 11.30-13 — Hs235 
• E-D, Zweitfach [2-std.] 
K. J. Popp 
Kurs A: Mi 17 s. t-18.30 — Hs 352 
KursB: Do 14s. t.-15.30— Hs373 
L Görke 
KursC: Mi 10s. t.11.30 — Hs352 
L Görke 
KursD: Fr 9.30-11 — Hs237 
• D-E [2-std.] 
M.LHann 
KursA: Mi 11 s. 1.-12.30 — Hs233 
KursB: Di 15.30-17 — Hs236 
J. Clingenpeel 
KursC: Mo 10s. t.-11.30— Hs230 
• Einführung in das Dolmetschen (für Dolmet-
scher und Übersetzer) 
* Englisch-Deutsch I [2-std.] 
J. Steiert 
Gruppe I, Mo 8 s. t.-9.30 — Dol. I 
• Englisch-Deutsch II [2-std.] 
V.Raatz 
Gruppe II, Mo 12.30-14 — Dol. I 
• Deutsch-Englisch, Simultan [2-std.] 
E. Friedrich 
Fr 9.30-11 — Dol. I 
* Deutsch-Englisch, Konsekutiv [2-std.] 
A. C. Davis 
Mi 13-15 — O.n. V. 
• Einführung in die Terminologie (ab 3. Sem.) 
[2-std.] 
Kurs A: Wirtschaftssprache (siehe E-D, Stu-
fe I) 
Kurs B: Rechtssprache (siehe E-D, Stufe I) 
Hauptstudium für Diplom-Übersetzer 
und Diplom-Dolmetscher 
Stufe 1(5.-6. Sem.) 
• Gemeinsprachüche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• E-D [2-std.] 
H. Hönig 
Kurs A: Do 14s. t.-15.30 -«- Hs 330 
N.N. 
KursB: Do 15.30-17 — Hs330 
L Görke 
KursC:Mi 14s. t-15.30 — Hs329 
• D-E [2-std.] 
J. Clingenpeel 
Kurs A(AE): Do 8.30-10— Hs 134 
R. Henninge 
Kurs B (AE): Mi 17.30-19 — Hs 238 
D. J. Robinson 
Kurs C (BE): Di 10 s. t.11.30 — Hs237 
• E-D, Zweitfach [2-std] 
P. Kußmaul 
Kurs A: Mi 17 s. t.-18.30— Hs236 
L Görke 
KursB:Do 10s. t.-11.30 — Hs331 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• Wirtschaft, E-D [2-std.] 
R. Mikus 
Do 8-10— Hs 329 
• Wirtschaft, D-E (BE) [2-std.] 
D. Robinson 
Fr 9 s. t.-10.30 — Hs238 
• Wirtschaft, D-E (AE) [2-std.] 
D. Kiraly 
Mo 9 s. t.-10.30 — Hs 135 
• Wirtschaft, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
R. Mikus 
Do 8-10— Hs329 
• Recht, E-D [2-std.] 
H. Völkel 
Mo 15 s. t.-16.30 — Hs238 
• Recht, D-E [1-std.] 
P.Monks 
Kurs A(BE): Mi 8-9 — Hs 368 
P.Monks 
Kurs B (BE): Mi 10-11 — Hs 368 
R. Henninge 
Kurs C (AE): Fr 14 s. t.-15.30 — Hs238 
• Recht, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
H. Völkel 
Do 13 s. t.-14.30— Hs347 
• Technik, E-D [2-std.] 
N.N. 
Mi 17 s. 1.-18.30— Hs 232 
* Technik, D-E [2-std.] 
M. L Hann 
Kurs A(BE): Do 15.30-17— Hs234 
J. Clingenpeel 
Kurs B (AE): Mo 14 s. t-15.30 — Hs 350 
• Technik, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
N.N. 
Mi 17s. t.-l8.30(vgl. Erstfach) — Hs 232 
• Medizin, E-D [2-std.] 
L Görke 
Do 12.30-14— Hs 151 
• Medizin, D-E [2-std.] 
R. G. Hooper 
Di 17 s. 1.-18.30 — Hs233 
• Konferenztexte für Dolmetscher 
• E-D [1-std] 
W.Höfle 
Fr9.30-10.15 — Hs235 
• D-E [1-std.] 
P. Monks 
Mi 9.30-10.15 — Hs 368 
Stufe II (ab 7. Sem.) 
* Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
* E-D [2-std.] 
K.J. Popp 
KursA:Mi 15.30-17 Hs329 
L Görke 
KursB:Mi 14s. L-15.30 Hs329 
P. Kußmaul 
KursC: Do 14s. 1.-15.30 Hs368 
• Kurs D-E (Zweitfach) [2-std.] 
D. Kiraly 
KursA: Do 10.30-12 — Hs368 
J. Mole 
KursB: Di 12.30-14 — Hs228 
R. Henninge 
Kurs C: Di 11 s. t-12.30 — Hs 228 
• D-E Zweitfach [2-std.] 
K. J. Popp 
Do 15.30-17 — Hs 373 
* Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
* Wirtschaft, E-D [2-std.] 
R. Mikus 
Fr 8 s. t.-9.30 — Hs329 
• Wirtschaft, D-E (BE) [2-std.] 
P. Monks 
Do 15.30-17 — Hs 352 
• Wirtschaft, D-E (AE) [2-std.] 
D. Kiraly 
Mo 10.30-12 — Hs 135 
• Wirtschaft, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
R. Mikus 
Fr 9.30-11 — Hs329 
• Recht, E-D (vergl. Stufe III) [2-std.] 
H. Völkel 
Mo 10 s. t.-l 1.30 — Hs 237 
* Recht, D-E (BE) [1-std.] 
P. Monks 
Di 12-13 — Hs238 
• Recht, D-E (AE) [2-std.] 
R. Henninge 
Mi 17 s. 1.-18.30 — Hs 135 
* Recht, E-D (Zweitfach) (vgl. Stufe III) 
[2-std.] 
H. Völkel 
Mo 13 s. t.-14.30— Hs 238 
« Technik, E-D [2-std.] 
N.N. 
Di 15 s. t.-16.30 — Hs 135 
• Technik, D-E (AE) [2-std.] 
R. Henninge 
Di 12.30-14— Hs 134 
* Technik, D-E (BE) vgl. Stufe III [2-std.] 
M. L Hann 
Do 12.30-14— Hs 234 
• Technik (Zweitfach) [2-std.] 
N.N. 
Fr 15.30-17 (vgl. Stufe III) — Hs 135 
* Medizin, E-D [2-std.] 
L Görke 
Mi 8.30-10— Hs 135 
• Medizin, D-E [2-std.] 
R. G. Hooper 
Di 18.30-20— Hs 233 
* Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer und 
Dolmetscher [2-std.] 
KursA: N. N., D. B. Berry 
Dil ls .L-12.30— Hs350 
Kurs B: S. Hönig, J. Steierl 
Mo 13.30-15 — Hs 369 
• Konferenztexte für Dolmetscher 
• E-D [1-std.] 
W.Höfle 
Fr9.30-10.15 — Hs235 
« D-E [1-std.] 
P. Monks 
Mi 12-13 — Hs 368 
Stufe III (Examenssemester) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• E-D [2-std.] 
P.Kußmaul 
KursA: Mi 14s. t.-15.30— Hs330 
Kurs B: Do 17 s. t.-18.30 — Hs368 
• D-E [2-std.] 
D. J. Robinson (BE) 
Kurs A: Fr 11 s. t.-12.30 — Hs 237 
D. Kiraly (AE) 
Kurs B: Di 12 s. t.-13.30 — Hs 373 
• E-D (Zweitfach) [2-std.] 
K Schmidt 
KursA: Mo9s. t-10.30 — Hs233 
Kurs B: Do 12 s. t-13.30 — Hs 373 
• Stegreifubersetzen für Erst- und Zweitfach-
sprache [2-std.] 
C. Jansen 
Kurs A: Do 10 s. t.-11.30 — Sprachlabor 
K. J. Popp 
KursB: Di 8.30-10— Hs329 
Kurs C: Do 8.30-10 — Hs 373 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• Wirtschaft, E-D [2-std.] 
R. Mikus 
Fr 8 s. t.-9.30— Hs329 
• Wirtschaft, D-E (AE) [2-std.] 
D. Kiraly 
Mo 12.30-14— Hs 135 
' * Wirtschaft, D-E (BE) [2-std.] 
D. J, Robinson 
Fr 14 s. t-15.30 — Hs373 
• Wirtschaft, D-E (BE) [2-std.] 
P. Monks 
Do 15.30-17 — Hs 352 
• Wirtschaft, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
R. Mikus 
Fr 9.30-11 — Hs 329 
• Recht, E-D [2-std.] 
H. Völkel 
MolOs. t.-11.30— Hs 237 
» Recht, D-E (BE) [1-std.] 
P. Monks 
Mi 11-12— Hs 368 
• Recht, D-E (AE) [2-std.] 
R. Henninge 
Di 14s. t.-15.30 — Hs369 
* Recht, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
H. Völkel 
Mo 13 s. t.-14.30— Hs 238 
• Technik, E-D [2-std ] 
N.N. 
Fr 14 s. t.-15.30— Hs 135 
* Technik, D-E (BE) [2-std.] 
M. L. Hann 
Do 12.30-14— Hs234 
• Technik, D-E (AE) [2-std.] 
R. Henninge 
Mi 15.30-17 — Hs 135 
* Technik, E-D (Zweitfach) [2-std.] 
N.N. 
Fr 15.30-17 — Hsl35 
* Medizin, E-D [2-std.] 
L. Görke 
Di 14s. 1.-15.30 — Hs 327 
* Medizin, D-E [2-std.] 
R. G. Hooper 
Di 18.30-20— Hs233 
• Konferenztexte für Dolmetscher 
• E-D [1-std.] 
W.Höfle 
Do 10-11 — Hs236 
• D-E [1-std.] 
P. Monks 
Mi 12-13 — Hs 368 
* Einführung in die Notizentechnik [2-std.] 
W. Höfle, D. Andres 
Fr 9.30-11 — Dol.I 
Dolmetschübungen 
Gruppe A (Anfänger) 
* Konsekutivdolmetschen 
• E-D [2-std.] 
H. Hönig 
Mi 8 s. t.-9.30 — Dol. II 
* D-E [2-std.] 
E. Friedrich 
Di 15.30-17 — Dol. II 
• Simultandolmetschen 
• E-D [2-std.] 
R. Friese 
Fr 15.30-17 — Dol. III 
• D-E [2-std.] 
P. Monks 
Do 14s. t.-15.30 — Dol. II 
• Konsekutivdolmetschen, E-D (Zweitfach) 
[2-std.] 
V.Raatz 
Di 8 s. t.-9.30 — Dol. III 
• Simultandolmetschen, E-D (Zweitfach) 
[2-std.] 
W.Höfle 
Mo Iis . t.-l 2.30— D o l i 
Gruppe B (Fortgeschrittene I) 
• Konsekutivdolmetschen 
• D-E [2-std.] 
P.Monks 
Di 9.30-11 — Dol. III 
• Simultandolmetschen 
• E-D [2-std.] 
A. Persijn 
Mi 14 s. 1.15.30— Dol. I 
E-D [2-std.] 
E. Friedrich 
Mo 9.30-11 — Dol. I 
• Konsekutivdolmetschen E-D [2-std.] 
H. Hönig 
Mi 9.30-11 — Dol. III 
Gruppe C (Fortgeschrittene II) 
* Konsekutivdolmetschen 
• E-D [2-std] 
H. Hönig 
Fr 9.30-11 — Dol. II 
* D-E [2-std.] 
E. Friedrich 
Di 11 s. t-12.30 — Dol. II 
• Simultandolmetschen 
• E-D [2-std.] 
R. Friese 
Fr 14 s. t-15.30— Dol. III 
* D-E [2-std.] 
P.Monks 
Doli s. t.-12.30 — Dol.I 
• Simultandolmetschen, E-D (Zweitfach) 
[2-std.] 
A. Persijn 
Mi 15.30-17 — Dol. I 
• Dolmetschen von Fachtexten mit Vorberei-
tung [2-std.] 
W.Höfle 
Mo 9.30-11 — Dol. II 
• Dolmetschen von Fachtexten mit Vorberei-
tung [2-std.] 
N.N. 
Do 17 s. t.-18.30 — Dol. III 
Gruppe D (Examenssemester) 
* Konsekutivdolmetschen 
• E-D [2-std.] 
H. Hönig 
Do 8 s.t.-9.30— Dol. II 
• D-E [2-std.] 
P.Monks 
Di 8 s. L-9.30 — Dol. II 
• Simultandolmetschen 
* D-E [2-std.] 
E. Friedrich 
Di 14 s. t.-15.30 — Dol. II 
* E-D (Erst-und Zweitfachsprache) [4-std.] 
R. Friese 
Mo 15.30-18.30— Dol. III 
* Konsekutivdolmetschen E-D (Zweitfach-
sprache) [2-std.] 
W.Höfle 
Mo 15.30-17 — Dol. II 
* Simultandolmetschen E-D (Erst- und Zweit-
fachsprache) [2-std.] 
R. Friese 
Mo 17 s. t.-l8.30— Dol. III 
• Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
[2-std.] 
W. Höfle, H. Hönig 
Fr 11-13 — Dol.I, II, AM 
Hauptstudium Akademisch geprüfter 
Übersetzer 
• Fachsprachliches Übersetzerseminar 
(s. Seminar für Kandidaten der Dipl.-Überset-
zer-Prüfung, Kurs A) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübung mit 
Klausuren (s. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer 
Stufe I) 
• Fachsprachliche Übersetzungsübung mit 
Klausuren 
(s. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer Stufe I) 
• Verhandlungsdolmetschen 
(s. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer und Dipl.-
Dolmetscher) 
• Commercial Correspondence D-E [2-std.] 
M. L Hann 
Di 14 s. t.-15.30 — Hs 236 
• Wirtschaftskorrespondenz und Außenhan-
delsdokumente E-D [ 1 -std.] 
C. Jansen 
* Kurs A(Anfänger) 
Mi 12-13 — Hs 331 
* Kurs B (Fortgeschritttene) 
Mi 13 s. t.-14 — Hs331 
• Business English [2-std.] 
R. Henninge 
Mi 14s. t.-15.30 — Hs 135 
Übungen für ausländische Studierende 
(vgl. auch Lehrveranstaltungen des 
Germanistischen Instituts) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübung mit 
Klausuren: D-E, E-D [2-std ] 
Z. u. O. n. V. 
Französisch (Erst- und Zweitfach) 
Vorlesungen 
• Französisch als Wissenschaftssprache in Ver-
gangenheit und Gegenwart [2-std. ] 
W.Pöckl 
Do 10s. t.-l 1.30 — Hs 386 
• Geschichte Frankreichs: Die Fünfte Republik 
[1-std.] 
P. Schunck 
Do 11.30-12.30— Hs386 
• La France et ses regions (in französischer 
Sprache) [1-std.] 
D. Stehl 
Mi 12-13 — Hs386 
• La litterature fran^aise au cours des siecles, 5. 
Teil (in französischer Sprache) [2-std.] 
J.-F. Tonard 
Di 12.30-14— Hs 350 
Proseminare 
• Sprachwissenschaftliches Proseminar 
[2-std.] 
B. Baaske 
Fr 8-10— Hs382 
• Einführung in die Übersetzungswissenschaft 
[2-std.] 
S. Kupsch-Losereit 
Di 14.45-16.15 — Hs346 
• »L' image de L' Autre« au siecle des lumieres 
[2-std.] 
J.-F. Tonard 
Di 10.30-12— Hs 235 
• L'ecriture feminine [2-std.] 
G. Weis 
Mo 8.30-10— SLII 
Landeskundliche Übungen 
• L'actualite politique, economique et sociale 
en France (Emissions tele et autres medias) 
[2-std.] 
* 1. und 2. Sem. 
J. Aubron 
Do 13.30-15 — Filmraum 
« Tutorial for Exchange Students [1-std:] 
Z. n. V. — R241 
* ab 3. Sem. 
C. Pelegry 
Do 8.30-10 — Filmraum 
Wissenschaftliche Übung 
» Wissenschaftliche Arbeitsweisen und -methoden 
in der Ausbildung und Praxis von Übersetzern 
.[1-std] 
G. Weis 
Mo 13-14— Hs 230 
Seminare 
• Seminar für Kandidaten der Dipl.-Übersetzer-
Prüfung, ab 5. Sem. [2-std.] 
S. Reinart 
Di 10s. t.-l 1.30 — Hs 351 
• Seminar für Kandidaten der Diplom-Dolmet-
scher-Prüfung [2-std.] 
D. Andres 
Di 14 s. t-15.30— Dol.1 
Hauptseminare 
• Klassiker der französischen Literatur in deut-
schen Übersetzungen [2-std.] 
W.Pöckl 
Mi 10.30-12— Hs351 
• Sprachwissenschaftliches Hauptseminar 
[2-std.] 
G. Bernhard 
Mo 16.30-18 — Hs348 
Oberseminar 
• Besprechung von Vorlagen für Diplomarbei-
ten [2-std.] 
W.Pöckl 
Fr 9-11 — R353 
Grundstudium Diplom-Übersetzer und 
Diplom-Dolmetscher 
Stufe 1(1. und2. Sem.) 
* Grammatik I [2-std.] 
* KursA 
S. Kupsch-Losereit 
Mi 13-15 — Hs346 
• KursB 
C. Pelegry 
Di 11.30-13 — Hs 230 
• KursC 
C. Pelegry 
Do 10s. t-11.30 — Hs 232 
• Phonetik und Aussprache [2-std.] 
• KursA 
J. Picard 
Do 14s. 1.-15.30 — SLII 
• KursB 
D. Stehl 
Do 13 s. t.-14.30 — SLII 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• D-F (Erstfach) [2-std.] 
C. Pelegry 
Kurs A: Di 8.30-10— Hs 346 
J.-F. Tonard 
Kurs B: Mo 15 s. t.-16.30 — Hs 233 
• F-D (Erstfach) [2-std.] 
G. Weis 
KursA: Mi 9 s.t.-10.30— Hs350 
M.-F. Straub 
KursB: Di 11 s.t-12.30— Hs329 
• D-F (Zweitfach) [2-std.] 
C. Pelegry 
KursA: Mo 11.30-13 — Hs329 
J. Picard 
Kurs B: Fr 11 s. t-12.30 — Hs 376 
• F-D (Zweitfach) [2-std.] 
B. Bauske 
Kurs A: Fr 10-12— Hs 232 
M.-F. Straub 
KursB: Mi 10.30-12 — Hs350 
Stufe 11(3. und4. Sem.) 
* Gemeinsprachüche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• D-F (Erstfach) [2-std.] 
C. Pelegry 
KursA: Mo 8.30-10 — Hs346 
J.-F. Tonard 
KursB: Mo 13-15 — Hs329 
< F-D (Erstfach) [2-std.] 
B. Bauske 
Kurs A: Do 14s. t.-15.30 — Hs 235 
S. Kupsch-Losereit 
Kurs B: Mo 16 s. t-17.30 — Hs 346 
• D-F (Zweitfach) [2-std.] 
C. Pelegry 
KursA: Mo 10s. t-11.30 — Hs346 
D. Stehl 
KursB: Do8.30-10— Hs352 
• F-D (Zweitfach) [2-std.] 
S. Reinart 
KursA: Mo 11.30-13 — Hs234 
S. Kupsch-Losereit 
KursB: Mo 14-16 — Hs346 
• Konsekutivdolmetschen, F-D [2-std.] 
D. Andres 
Di 11 s. t.-12.30 — Dol. I 
Simultandolmetschen, F-D [2-std.] 
D. Andres 
Di 15.30-17— Dol. I 
• Notizentechnik [2-std.] 
D. Andres 
Mi 8 s. t.-9.30 — Dol. I 
Hauptstudium Diplom-Übersetzer und 
Diplom-Dolmetscher 
Stufe 1(5. und 6. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
• D-F (Erstfach) [2-std.] 
KursA 
C. Pelegry 
Di 10 s. t.-l 1.30— Hs 230 
KursB 
A. Chalmel-Frey 
Do 15.30-17 — Hs 351 
• F-D (Erstfach) [2-std.] 
G. Weis 
Di I is . t-12.30 — Hs 134 
* F-D (Zweitfach) [2-std.] 
S. Kupsch-Losereit 
Mo 12.30-14— Hs 346 
• Stegreifübersetzen, D-F (Erstfach) [1-std.] 
D. Stehl 
Do 10 s. t.-10.45 — Hs 352 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen (Erst-
und Zweitfach) 
• Recht, D-F [2-std ] 
E. Gresser 
Mi I i s . t-12.30 — Hs 232 
• Recht, F-D [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Technik, D-F [2-std.] 
J. Picard 
Fr 8 s. t.-9.30 — Hs331 
* Technik, F-D [2-std.] 
G. Iiier 
Do I is . t-12.30 — Hs 362 
• Wirtschaft, D-F [2-std.] 
D. Stehl 
Di 10 s. t-11.30 — Hs 347 
• Wirtschaft, F-D [2-std.] 
S. Reinart 
Di 13.30-15 — Hs 351 
• Übungen zur Terminologie der Technik 
[1-std.] 
G. Iiier 
14-tägl.: Fr 11 s. t.-12.30 — Hs 330 
• Übungen zur Terminologie der Wirtschaft 
[1-std.] 
S. Reinart 
Do 10-11 — Hs325 
• Übersetzungsrelevante Textanalyse an prakti-
schen Beispielen [2-std ] 
G. Weis 
Mo 11 s. t.-12.30 — Hs368 
« Französische Handelskorrespondenz und 
-dokumente [2-std.] 
J. Aubron 
Do 11 s. t.-12.30 — Hs234 
• Verhandlungsdolmetschen ftir Übersetzer, 
Erstfach, I [2-std.] 
A. Chalmel-Frey, 
M.-F. Straub 
Do 13.30-15 — Hs 134 
Stufe II (ab 7. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
* D-F (Erstfach) [2-std.] 
D. Stehl 
Di 11.30-13 — Hs347 
• F-D (Erstfach) 
G. Weis 
Mi 11 s.t.-12.30— Hs235 
* F-D, mit Stegreif (Zweitfach) [2-std.] 
M.-F. Straub 
Fr 10.30-12— Hs 346 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren (Erst- und Zweitfach) 
* Recht, D-F [2-std.] 
J.Neff 
MolOs. t.-11.30— Hs351 
• Recht, F-D [2-std.] 
S. Kupsch-Losereit 
Di 13-15 —f Hs 135 
• Technik, D-F [2-std.] 
J. Picard 
Do 11.30-13 — Hs346 
• Technik, F-D [2-std.] 
G. Iiier 
Do 8.30-10— Hs331 
• Wirtschaft, D-F [2-std.] 
D. Stehl 
Di 10s. t.-l 1.30 — Hs347 
• Wirtschaft, F-D [2-std.] 
S. Reinart 
Do 11.30-13— Hs 232 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer, 
Erstfach [2-std.] 
J.Neff, M.-F. Straub 
Fr 14 s. t.-15.30— Hs331 
- Übersetzungsrelevante Textanalyse an prakti-
schen Beispielen [2-std.] 
G. Weis 
Mo Iis . t.-l 2.30— Hs368 
Stufe III (Examenssemester) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• D-F (Erstfach) [2-std.] 
IX Stehl 
Mi 9 s. t.-10.30 — Hs347 
* F-D (Erstfach) [2-std.] 
M.-F. Straub 
Mi 13 s. t.-14.30— Hs 368 
• Stegreifübersetzen, F-D (Erstfach) [2-std.] 
G. Weis 
Di 9 s.t.-10.30— Hs 134 
- Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren, F-D (Zweitfach) [2-std.] 
S. Kupsch-Losereit 
Di 10 s. t.-11.30 — Hs 346 
Stegreifübersetzen, F-D (Zweitfach) 
[2-std.] 
S. Reinart 
Mo 14 s. t.-15.30 — Hs 351 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren (Erst- und Zweitfach) 
• Recht, D-F [2-std.] 
J.Neff 
Mo 10 s. t.-l 1.30 — Hs 351 
» Recht, F-D [2-std.] 
S. Kupsch-Losereit 
Mi 9.45-11.15 — Hs 346 
• Technik, D-F [2-std.] 
G. Chaumien-Wetterauer 
Mo 17-19— Hs 237 
• Technik, F-D [2-std.] 
G. IUer 
Mi 14s. t.-l5.30— Hs 350 
• Wirtschaft, D-F [2-std.] 
J. Aubron 
Do 15.30-17 — Hs 228 
• Wirtschaft, F-D [2-std.] 
S. Reinart 
Mo 10s. L-l 1.30— Hs228 
Dolmetschübungen 
Gruppe B (Fortgeschrittene I) 
• Einführung Simultandolmetschen, D-F 
[2-std.] 
J.Neff 
Mo 14 s. t.-15.30— Dol.1 
• Vertiefung Konsekutivdolmetschen, D-F 
[2-std.] 
J. Picard 
Fr 9.30-11 — Dol. III 
• Konsekutivdolmetschen, F-D (Erst- und 
Zweitfach) [2-std.] 
D. Andres 
M i l l s , t.-12.30— Dol. I 
• Simultandolmetschen, F-D (Erst- und Zweit-
fach) [2-std.] 
S. Seubert 
Mi 12.30-14— Dol. I 
• Konferenztexte 
* D-F [2-std.] 
J. Aubron 
Do 17 s. t.-l8.30 — Hs 237 
» F-D (Erst-und Zweitfach) [1-std.] 
S. Reinart 
Do 9.30-10.15 — Hs 325 
Gruppe C (Fortgeschrittene II) 
• Konsekutivdolmetschen, D-F [2-std.] 
J. Picard 
Do 15.30-17— Dol. III 
• Simultandolmetschen, D-F [2-std.] 
J. Picard 
Do 17s. t.-l8.30— Dol. III 
• Konsekutivdolmetschen, F-D [2-std.] 
G. Iiier 
Fr 8 s. t.-9.30 — Dol. I 
« Simultandolmetschen, F-D (Erst- und Zweit-
fach) [2-std.] 
D. Andres 
Di 8 s. t.-9.30 — Dol.1 
• Konferenzdolmetschen [1-std.] 
G. Iiier 
Mi 17-18 — Dol. III 
• Konferenztexte 
• D-F [2-std.] 
J. Aubron 
Do 17 s. 1.-18.30 — Hs 237 
• F-D (Erst-und Zweitfach) [1-std.] 
S. Reinart 
Do 9.30-10.15 — Hs 325 
Gruppe D (Examenssemester) 
• Konsekutivdolmetschen 
• D-F [3-std.] 
J.Neff 
Mo 15.30-17 
14-tägl.: Fr 8 s. t-9.30 — Dol. I 
• Simultandolmetschen 
• D-F [3-std.] 
J.Neff 
Mo 8 s. t.-9.30 
14-tägl.: Fr 8 s. t.-9.30 — Dol. I 
• Konsekutivdolmetschen, F-D, mit Textnach-
bereitung (Erst- und Zweitfach) [4-std.] 
D. Andres 
Di 9.30-11/Mi 9.30-11 — Dol. I 
• Simultandolmetschen, F-D, mit Textnachbe-
reitung (Erst- und Zweitfach) [4-std.] 
G. Iiier 
Mi 15.30-17 — Dol. III 
S. Seubert 
Mi I is . t-12.30 — Dol. I 
• Konferenzdolmetscher! [1-std.] 
G. Iiier 
Mi 17-18 — Dol. III 
• Konferenztexte 
* D-F [2-std.] 
J. Aubron 
Do 17 s. t.-18.30 — Hs 237 
Konferenztexte 
• F-D [2-std.] 
S. Reinart 
Di 11.30-13— Hs330 
• Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
[2-std.] 
J. Neff/D. Andres 
Fr 11-13 — Dol.I 
Italienisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesungen 
• Kulturwissenschaftliche Vorlesung [2-std.] 
G. Bernhard 
Di 9-11 — Hs386 
• II fascismo in Italia [1-std.] 
D. v. Buhnoff 
Do 14-15 — Hs 348 
• Grandi libri italiani per l'infanzia: Pinocchio 
di Carlo Collodi e Cuore di Edmondo De Ami-
cis [1-std.] 
G. Gilmozzi 
Di 11.30-12.15 — Hs 233 
Vorlesung mit Übung 
• Problemi ecologici e dell'agricoltura in Italia 
[2-std.] 
D. v. Bubnoff 
Fr 10s. t.-11.30 — Hs351 
Proseminare 
• Sprachwissenschaftliches Proseminar 
[2-std.] 
G. Bernhard 
Mi 9 s.t.-10.30— Hs373 
• Pirandello novelliere: Le novelle per un anno 
[2-std.] 
G. Gilmozzi 
Di 10 s. t.-11.30— Hs233 
• Die italienische Prosa zwischen den Weltkrie-
gen [2-std.] 
A.Pohle 
Mo 17 s. t.-18.30 — Hs 236 
Hauptseminar 
» Geschichte der Übersetzung in Italien 
[2-std.] 
W.Pöckl 
Do 8-10— Hs351 
Oberseminar 
• Besprechung von Vorlagen für Diplomarbeiten 
[2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
Grundstudium 
Stufe 1(1.-2. Semester) 
- Grammatik [2-std.] 
L Dietrich 
Fr 8.30-10— Hs 346 
• Übungen zur Grammatik(mit Übersetzungen) 
[4-std.] 
A. Pohle 
Mo 8.30-10— Hs 386 
L Dietrich 
Fr 11.30-13 — Hs352 
• Zeitungslektüre (Übungen zum globalen Le-
severständnis) [2-std.] 
S. Putz-Thate 
Do 8.30-10— Hs 348 
Stufe II (3.-4. Sem.) 
* Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• D-I (Gruppe A) [2-std.] 
G. Gilmozzi 
Mo 15.30-17 — Hs330 
• D-I (Gruppe B) [2-std.] 
G. Gilmozzi 
Mi 14.30-16 — Hs 235 
• I-D (Gruppe A) [2-std.] 
H. Offen 
Mi 12 s. t.-13.30— Hs 352 
• I-D (Gruppe B) [2-std.] 
H. Offen 
Fr 12 s. t.-13.30 — Hs373 
• Übungen zum mündlichen Ausdruck im Ita-
lienischen [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Einführung ins Dolmetschen [2-std.] 
U. Mellinghaus-Dowidat 
Mo Iis . t.-l 2.30— Dol. III 
Hauptstudium Dipl.-Übersetzer und 
Dipl.-Dolmetscher 
Stufe 1(5.-6. Semester) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• D-I [2-std.] 
M. G. Chiaro 
Fr 8.30-10 — Hs 362 
• I-D [2-std.] 
A. Pohle 
Di 17.30-19— Hs 352 
• I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Do 8 s.t.-9.30— Hs 362 
(Stegreifubersetzen, Fl, F2) 
• Übersetzungsrelevante Textanalyse (Fl, F2) 




siehe Hauptstudium Diplom-Dolmetscher 
Gruppe C-D 
• Fachsprachüche Übersetzungsübungen 
• Recht: D-I [2-std.] 
D. v. Bubnoff 
Do 11.30-13 — Hs 228 
• Recht: I-D [2-std.] 
A. Pohle 
Mi 9.30-11 — Hs326 
• Wirtschaft: D-I [2-std.] 
M. G. Chiaro 
Fr 10s. t.-l 1.30 — Hs362 
• Wirtschaft, I-D [2-std.] 
H. Offen 
Mi 13.30-15 — Hs 352 
• Technik, D-I [2-std.] 
G. Gilmozzi 
Mi 16.30-18 — Hs 235 
• Technik, I-D [2-std.] 
U. Mellinghaus-Dowidat 
Mo 8 s. t.-9.30 — Hs 329 
Stufe II - III (ab 7. Semester) 
• Gemeinsprachüche Übersetzungsübungen 
• D-I [2-std.] 
G. Gilmozzi 
Mo 17 s. L-18.30 — Hs 232 
• I-D (Examenskandidaten) [2-std.] 
A. Pohle 
Mo 11 s.t.-12.30— Hs 331 
• I-D(GruppeB) [2-std.] 
H. Offen 
Mi 8.30-10— Hs351 
• I-D (Stegreifübersetzen Fl, F2) [2-std.] 
S. Putz-Thate 
Fr 8.30-10— Hs 376 
• Übersetzungsrelevante Textanalyse (Fl, F2) 
[2-std.] 
S. Putz-Thate 
Do 10s. t.-l 1.30 — Hs376 
Verhandlungsdolmetschen 
siehe Hauptstudium Dipl.-Dolmetscher, 
Gruppe C-D 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
• Recht, D-I [2-std.] 
D. v. Bubnoff 
Mi 11.30-13 — Hs 346 
• Recht, I-D [2-std.] 
A. Pohle 
Di 14.45-16.15 — Hs234 
• Wirtschaft, D-I [2-std.] 
D. v. Bubnoff 
Mi 10s. t-11.30 — Hs 327 
• Wirtschaft, I-D [2-std.] 
S. Putz-Thate 
Fr 11.30-13 — Hs 351 
• Technik, D-I [2-std.] 
G. Gilmozzi 
Di 13 s.t.-14.30— Hs 234 
• Technik, I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 




• D-I [1-std.] 
D. v. Bubnoff 
Do 13-14— Dol.I 
• I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Do 9.30-11 — Dol. III 
• Simultandolmetschen 
• D-I [1-std.] 
D. v. Bubnoff 
Fr 13-14 — Dol. II 
• I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Mi 8 s. t-9.30 — Dol. II 
GruppeB 
• Konsekutivdolmetschen 
• D-I [1-std.] 
D. v. Bubnoff 
Do 9.30-10.15 — Dol.I 
• I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Mi 9.30-11 — Dol. II 
• Simultandolmetschen 
• D-I [1-std.] 
D. v. Bubnoff 
Do 10-11 — Dol.I 
• I-D [2-std.] 
U. Mellinghaus-Dowidat 
Mo 9.30-11 — Dol. III 
Gruppe C-D 
• Konsekutivdolmetschen 
* D-I [1-std.] 
D. v. Bubnoff 
Mi 14 s. t.-14.45 — Dol. II 
Vorlesungen 
• Die Epoche des Realismus in der spanischen 
• Literatur des 19. Jh. [1-std ] 
K. Porti 
Mi 11-12— R376 
• La Monarqufaen Espana: 1975-19% 
[1-std.] 
N. Rivero 
Mo 16-17 — R373 
• Las Comunidades Autönomas [1-std.] 
M. A. Hirsch 
Di 9-10 — R373 
Proseminare 
* Textanalysen an spanischen Autoren der Ge-
genwart [2-std.] 
K. Pörtl 
Di 14-16 — R376 
• Spanische Landeskunde [2-std.] 
N. Rivero 
Mo 13.30-15 — R368 
• I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Do 11 s.t.-12.30— Dol. III 
• Simultandolmetschen 
• D-I [1-std.] 
D. v. Bubnoff 
Mi 14.45-15.30— Dol. II 
• I-D [2-std.] 
S. Schättle-Hug 
Di 15.30-17— Dol. II 
• Verhandlungsdolmetschen [2-std.] 
G. Gilmozzi, S. Schättle-Hug 
Mi 11 s.t.-12.30— Hs 329 
(auch für Studierende des Studiengangs Dipl.-
Übersetzer) 
• Konferenztexte 
* D-I [1-std.] 
G. Gilmozzi 
Z. u. O. n. V. 
• Mehrsprachiges Konferenzdolmetschen 
[2-std.] 
D. v. Bubnoff 
Fr 11-13 — Dol. I, Dol. II, Audimax. 
Hauptseminar 
• Der spanische Gegenwartsroman: Lektüre 
und Analyse ausgewählter Werke [2-std.] 
K. Pörtl 
Di 9-11 — R376 
Oberseminar 
• Oberseminar für Doktoranden [2-std ] 
K. Pörtl 
Z. n. V. — R250 
Filme 
» Vorführung und Interpretation neuerer spani-
scher Filme (in Zusammenarbeit mit der spa-
nischen Fachschaft) [3-std.] 
K. Pörtl 
14-tägl.: Mo 19.30-22 — R 384 (Filmraum) 
SPRACH- U N D ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT 
Vorlesung 
• Spanische Sprachgeschichte [1-std.] 
M. Beiz 
Mi 13.30-14.15 — R376 
Spanisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
KULTURWISSENSCHAFTLICHE 
A U S L A N D S S T U D I E N 
Hauptseminar 
• Affospanische (und afiroportugiesische) 
Sprachvarietäten [2-std.] 
M. Perl 
Mi 9.30-11 — R331 
Übersetzerseminar 
• Seminar für Kandidaten der Diplom-Überset-
zer-Prüfung [2-std.] 
M. Betz 
Fr 12 s. 1.-13.30— R238 
Oberseminar 
• Ausgewählte Probleme der iberoromanischen 
Linguistik [2-std.] 
M. Perl 
Z. n. V. — R253 
Kolloquien 
* Kol loquium für Diplomanden und Promo ven-
den [1-std.] 
K. Pörtl 
Mi 12-13 — R250 
* Kolloquium für Diplomanden und Promoven-
den 
M. Perl 
Di 18 s. t.-19.30— R253 
Grundstudium 
Stufe 1(2. Sem.) 
• Kurs A [4-std.] 
/. Römer 
Mo 8.30-9.15 — R328 
Mi 11.15-12.15 — R348 
Fr 9 s. t-10.30— R328 
• KursB [4-std.] 
H. Härtinger 
Mo 15 s. 1.-16.30 — R348 
Fr 8.30-10— R 386 
• Phonetik und Aussprache 
* KursA [2-std.] 
J. Römer 
Mi 9-11 — R308 
* KursB [2-std.] 
H. Härtinger 
Mo 14-15, Fr 10-11 — R308 
• Übungen im Sprachlabor [2-std.] 
* KursA 
J. Römer 
Mo 10-12— R308 
' KursB 
II. Härtinger 
Mo 13-14, Mi 11-12— R308 
• Übungen zur Erweiterung und Vertiefung der 
fremdsprachlichen Kompetenz [ 1 -std.] 
• KursA 
J. Römer 
Mo 9-10 — R328 
• KursB 
H. Härtinger 
Mi 10.30-11.15 — R348 
• Grundkurs-Tutorium [2-std.] 
Ii. Härtinger 
Do 17.30-19— R348 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• Sp-D [1-std.] 
J. Römer 
Mi 8-9 — R 329 
• Sp-D [2-std.] 
E. K. Müller 
Di 14 s. L-15.30 — R386 
Stufe II (3.-4. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• Sp-D [2-std.] 
H. Härtinger 
Mi 14.30-16— R327 
• Sp-D [2-std.] 
S. Gelos 
Di 8.30-10— R330 
• Sp-D [1-std.] 
J. Römer 
Mo 12s. t.-l3 — R348 
• Sp-D [2-std.] 
C. Weege 
Mo 12s. t-13.30 — R 134 
• Sp-D [2-std.] 
E. K. Müller 
Di 16-18 — R386 
• D-Sp [1-std.] 
D. Diaz 
KursA: Mo 17-18 — R373 
KursB: Do 17-18 — R330 
• D-Sp [2-std.] 
M. A. Hirsch 
KursA: Mo 9-11 — R236 
KursB: Di 10.30-12 — R352 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
(mit Textanalyse, nur für Kandidaten der Vor-
prüfung), D-Sp [2-std.] 
N. Rivero 
Mi 17 s. t.-18.30 — R347 
• Systematische Wiederholungs- und Erweite-
rungsübungen zur spanischen Grammatik 
[1-std.] 
J. Römer 
Mi 12s. 1.-12.45 — R348 
• Gramatica espanola [1-std.] 
M. A. Hirsch 
Mo 10.45-11.30— R236 
• Übungen zur Erweiterung und Vertiefung des 
spanischen Wortschatzes (mit Berücksichti-
gung von Amerikanismen) [ 1 -std.] 
S. Gelos 
Di 11-12 — R331 
* Stegreifubersetzen Sp-D [1-std.] 
S. Gelos 
Fr 10-11 — R 330 
• Konversationsübungen [2-std.] 
R. Gelos 
Mi 10-12 — R228 
Hauptstudium 
Stufe 1(5. -6. Sem.) 
* Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
* Sp-D [3-std.] 
S. Gelos 
Di 10-11 — R329 
Mi 8-10 — R 327 
• Sp-D [2-std.] 
C. Weege 
Di 8.30-10— R 233 
• D-Sp [1-std.] 
D. Di'az 
Do 16-17 — R135 
• Übersetzung von literarischen Texten (Fl), 
Sp-D [1-std.] 
S. Gelos 
Mo 11-12 — R330 
• Stegreifübersetzungen, D-Sp [1-std.] 
R. Gelos 
Mi 9-10 — R228 
• Konversationsübungen (bis einschließlich 
Examenssemester) [2-std.] 
R. Gelos 
Mo 9-11 — R235 
Stufe II (ab 7. Sem.) 
* Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• Sp-D (Fl) [2-std.] 
M. Betz 
Do 9.30-11 — R330 
• Sp-D (F2) [1-std.] 
M. Betz 
Mo 11-12— R376 
* Sp-D (Examen, Fl) [1-std.] 
M. Betz 
Mo 12.30-13.15 — R233 
• Sp-D (Examen, F2) [1-std.] 
M. Betz 
Fr9.30-10.15 — R348 
• Sp-D [1-std.] 
S. Gelos 
KursA: Mi 11-12— R330 
KursB: Fr 9-10— R330 
• Sp-D (nur F2) [1-std.] 
S. Gelos 
Mi 10-11 — R330 
• D-Sp [2-std.] 
N. Rivero 
Di 16.30-18— R382 
* D-Sp (Examen Fl) [2-std.] 
N. Rivero 
Di 15 s. t.-16.30— R351 
• D-Sp [1-std.] 
D. Dlaz 
Do 16-17 — R 135 
• Literarisches Übersetzen [2-std.] 
Ni. Rivero 
Mi 15.30-17 — R232 
• Stegreifübersetzungen 
* Sp-D (Examen, F2) [1-std.] 
M. Betz 
Fr 10-11 — R348 
• D-Sp [1-std.] 
S. Gelos 
Mo 8-9 — R330 
• Klausuren, gemeinsprachliche Texte (ab 3. 
Sem.) [1-std.] 
N. Rivero 
Di 18-19 — R386 
J. Römer, S. Gelos 
Mi 16-17— R386 
• Besprechung der angefertigten Klausuren 
[1-std] 
N. Rivero, J. Römer, S. Gelos 
Z. u. O. n. V. 
Verhandlungsdolmetschen 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer F1 
und AgÜ (nur nach bestandener Vorprüfung) 
[1-std.] 
M. Betz, N. Rivero 
Mi 14.45-15.30 — R376 
Terminologieprogramme 
• Introduccion a la terminologfa/Software para 
traductores [1-std] 
D. Diaz 
Do 14-15 — R 135 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen (mit 
Einführung in die Terminologie und Klausu-
ren) 
- Wirtschaft 
* Sp-D (5.-7. Semester) [1-std.] 
S. Gelos 
KursA: Mo 9-10— R330 
KursB: Fr 8-9 — R330 
* Sp-D (Examen Flu . F2)) [1-std.] 
S. Gelos 
Mo 10-11 — R330 
* D-Sp(5.-7. Sem.) [2-std.] 
M. M. Sänchez 
Do 17 s. t.-18.30 — R135 
PC-gestützte Übung 
* D-Sp (Examen Fl) [1-std.] 
M. M. Sänchez 
Mi 17-18 — R351 
* Introduccion a la correspondencia comercial 
[1-std.] 
D. Diaz 
Mo 16-17 — R 135 
- Recht 
* Sp-D(5.-7. Sem.) [2-std.] 
M. C. Haack 
Mo 17 s. t.-18.30 — R352 
* Sp-D (Examen F lu . F2)) [1-std.] 
M. C. Haack 
Di 8.30-9.15— R228 
* D-Sp (5.-7. Sem.) [1-std.] 
M. A. Hirsch 
Mo 12-13 — R236 
* D-Sp (Examen Fl) [1-std.] 
M. A. Hirsch 
Mo 11.30-12.15 — R236 
• Technik 
* Sp-D (5.-7. Semester) [2-std.] 
J. Römer 
Fr Iis. t.-l 2.30— R368 
* Sp-D (Examen Fl u.F2) [1-std.] 
J. Römer 
Fr 8-9— R 328 
* D-Sp(5.-7. Semester) [2-std.] 
D. Diaz 
Mo 14 s. t-15.30— R135 
• D-Sp (Examen Fl) [1-std.] 
D. Diaz 
Do 15-16 — R 135 
• Medizin 
• Sp-D (5.-7. Semester) [2-std.] 
H. Härtinger 
Do 10.30-12 — R 135 
• Sp-D (Examen Fl u. F2) [1 -std.] 
H. Härtinger 
Do 16-17 — R 326 
• D-Sp (5.-7. Sem.) [2-std.] 
N. Rivero 
MolOs. t.-l 1.30— R325 
• D-Sp (Examen Fl) [1-std.] 
N. Rivero 
Mo 12-13 — R370 
Dolmetschübungen (ab 5. Sem.) 
• Einführung in das Konsekutivdometschen 
• Sp-D [2-std.] 
M. M. Sänchez 
Do 11.30-13 — R329 
• D-Sp [2-std.] 
M. C. Haack 
Di 12.30-14— R376 
• Einführung in das Simultandolmetschen 
• Sp-D [2-std.] 
M. C. Haack 
Mo 15.30-17 — R318 
• D-Sp [2-std.] 
M. M. Sänchez 
Mi 15.30-17 — R318 
• Konsekutivdolmetschen (Mittelstufe mit Pro-
bedolmetschen) 
• Sp-D [2-std.] 
M. M. Sänchez 
Do 14 s. t.-15.30 — R 315 
• D-Sp [2-std.] 
M. C. Haack 
Di 9.30-11 — R318 
• Simultandolmetschen (Mittelstufe mit Probe-
dolmetschen) 
• Sp-D [2-std.] 
M. C. Haack 
Di 15-17 — R315 
• D-Sp [2-std.] 
M. M. Sänchez 
Mi 12-14 — R 318 
• Konsekutivdolmetschen (Examen) 
• Sp-D [2-std.] 
M. M. Sänchez 
Do 9.30-11 — R318 
D-Sp [1-std.] 
M. C. Haack 
Mo 14-15 — R233 
Simultandolmetschen (Examen) 
Sp-D [1-std.] 
M. C. Haack 
Di 14.30-15.15 — R315 
D-Sp [1-std.] 
M. M. Sänchez 
Mi 11-12— R318 
Übersetzen von Konferenztexten 
Sp-D [1-std.] 
M. C. Haack 
Mo 13.30-14.15 — R233 
D-Sp [1-std.] 
M. M. Sänchez 
Fr 9-10— R236 
• Stegreiftibersetzen für Dolmetscher 
• Sp-D [1-std.] 
M. M. Sänchez 
Do 15.45-16.30 — R235 
• D-Sp [2-std.] 
M. C. Haack 
Mo 12 s. t.-13.30— R330 
• Katalanische Sprache 
• Einführungskurs [1-std.] 
M. Betz 
Mi 15.45-16.30 — R234 
Hauptsstudium Akademisch geprüfter 
Übersetzer 
vgl. Hauptstudium für Diplom-Übersetzer 
Portugiesisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
KULTURWISSENSCHAFTLICHE Proseminar 
AUSLANDSSTUDIEN Afroportugiesische (u 
Vorlesung 
• Vergflio Ferreira - os Ultimos romances (com 
leitura de textos) [1-std. ] 
A. Santos 
Do lös. t.-17 — R369 
Proseminar 
• Brasilien (Proseminar für die Unterstufe) 
[2-std.] 
A. Wodtke 
D o l 4 - l ö — R230 
Hauptseminar 
• Beziehungen Deutschland-Brasilien 
[2-std.] 
M. Perl 
Di 15 s. t-16.30 — R253 
SPRACH- U N D 
ÜBERSETZUNGSWISSENSCHAFT 
Vorlesung 
• Strukturen des Portugiesischen [1-std.] 
M. Betz 




Mi 9.30-11 — R331 
Oberseminar 
• Ausgewählte Probleme der iberoromanischen 
Linguistik [2-std.] 
M. Perl 
Z.n. V. — R253 
Kolloquien 
• Kolloquium für Diplomanden und Promoven-
den [1-std.] 
M. Perl 
Di 18-19 — R253 
• Kolloquium für Diplomanden und Promoven-
den [1-std.] 
K. Pörtl 
Mi 12-13 — R250 
Grundstudium 
Stufe 1(2. Sem.) 
• Aufbaukurs [ö-std.] 
A. Wodtke 
Di 14s. t-15.30 — R228 
Mi 10.30-12 — R230 
Mi 12-13—R 228 
Do 9-10 — R233 
* Übungen im Sprachlabor [2-std.] 
A. Müller-Kästner 
Mo 12-13 — R308 
Di 11-12 — R308 
• Übungen zur Grammatik [4-std.] 
H. J. Schaeffer 
Mo 10-11 — R229 
Di 10-11 — R229 
Mi 8.30-10— R229 
- Kontrastive Übungen (D-P) [2-std.] 
A. Santos 
Do 12 s. t-13.30— R376 
Stufe 11(3.-4. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• P-D [2-std.] 
A. Wodtke 
DolOs. t.-l 1.30 — R329 
• P-D [1-std.] 
//. J. Schaeffer 
Mi 10-11 — R 229 
• D-P [2-std.] 
A. Santos 
Mil l s , t-12.30 — R373 
• Übersetzen für port. und bras. Studierende (I) 
• P-D [1-std.] 
A. Wodtke 
Di 12-13 — R351 
• D-P [2-std.] 
A. Santos 
Do 14 s. t-15.30— R229 
• Übersetzen (für Kandidaten der Vorprüfung, 
mit Klausuren) D-P [2-std.] 
A. Santos 
Fr 10s.t-11.30— R331 
• Übersetzen von tagespoütischen Texten, P-D 
[1-std.] 
H. J. Schaeffer 
Mo 11-12— R229 
• Sprachkurs für Fortgeschrittene [1-std.] 
A. Wodtke 
Di 11.30-12.15 — R351 
• Schriftüche Übungen zur Grammatik 
[2-std.] 
II. J. Schaeffer 
Mo 12 s. t-13.30 — R 229 
Hauptstudium (5.-8. Sem.) 
• Gemeinsprachüche Übersetzungsübungen 
• P-D (ab 7. Sem.) [2-std.] 
H. J. Schaeffer 
Di 8.30-10— R229 
• Übersetzen für port. und bras. Studierende, 
P-D (II) [1-std.] 
A. Wodtke 
Mi 17-18 — R 229 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
• D-P [2-std] 
A. Santos 
Fr 13.30-15 — R 229 
• Stegreifübersetzen (P-D) 
• P-D [1-std.] 
II. J. Schaeffer 
D i l l s , t.-l 1.45 — R229 
• D-P (f. Kand.d.DP) [1-std.] 
A. Santos 
Do 11-12 — R229 
• Klausuren 
• P-D [2-std.] 
II. J. Schaeffer 
Mo 17 s. 1.-18.30— R330 
* P-D [2-std.] 
A. Wodtke 
Mi 15.30-17— R330 
* D-P [2-std.] 
A. Santos 
Mi 14s. 1.-15.30 — R229 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen 
• Fachsprachüche Übersetzungsübungen (mit 
Einführung in die Terminologie und Klausuren) 
• Wirtschaft P-D [2-std.] 
H. J. Schaeffer 
Mo 8.30-10— R 368 
* Wirtschaft D-P [2-std.] 
A. Santos 
Mi 15.30-17 — R376 
• Recht P-D [2-std] 
A. Wodtke 
Mi 8.30-10— R235 
• Verhandlungsdolmetschen für Übersetzer F 1 
und AgÜ (nur nach bestandener Vorprüfung) 
[1-std.] 
A. Santos, H. J. Schaeffer 
Mi 12.30-13.15 — R229 
Hauptstudium Akademisch geprüfte 
Übersetzer 
vgl. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer 
Russisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesungen 
• Thema wird noch bekanntgegeben [ 1 -std. ] 
N.N. 
Di 10-11 — Hs 366 
• SNG - aktual' nyj obzor vo vneSne-ekonomi-
&skom aspekte: gosudarstvennoe ustrojstvo, 
politika i pravo, ob§5estvennaja i ekonimi&s-
kajaüzn' [1-std.] 
V Buyko 
Mi 8.30-9.15 — Filmraum 
• Leben und Literatur in der nachstalinistischen 
Sowjetunion [1-std.] 
H. Fein 
Mo 10-11 — Hs 366 
• RostMoskvy [1-std.] 
G. Kobro 
Di 13-14 — Hs366 
Proseminare 
« Grundfragen der Übersetzungswissenschaft 
[2-std.] 
N.N. 
Mi 10-12 — Hs 366 
• Einführung in die russische Literatur (Haupt-
studium) [2-std.] 
P. Eilermeier 
Mi 13-15 — Hs 366 
Seminar 




Mi 11.30-13 — Hs 347 
Hauptseminar 
• Thema wird noch bekanntgegeben [2-std.] 
N. N. 
Do 8-10 — Hs 366 
Oberseminare/Kolloquien 
• Kolloquium zur Vorlesung [ 1 -std.] 
N.N. 
Di 11-12— Hs 366 
• Besprechung von Vorlagen für Diplomarbei-
ten [2-std.] 
N.N. 
Mi 12s. t.-l3.30— R365 
Wissenschaftliche Übungen 
• Übungen zur Vorlesung »SNG - obzor« 
[2-std.] 
V Buy ko 
Mi 9.15-10 — Filmraum 
Fr 9.45-10.30 — Hs350 
• Landeskundlich-linguistische Analyse von 
Texten (Recht) [1-std.] 
V.Buyko 
14-tägl.: Do 14s. t.-15.30 — Hs 350 
• Das russische gesellschaftliche Bewußtsein 
[1-std.] 
//. Fein 
Fr 10.30-11.15 — Hs 366 
• Russen und ihre Literatur Ende des 19., An-
fang des 20. Jahrhunderts [2-std.] 
H. Fein 
Fr 11.30-13 — Hs 366 
• Übung zur Vorlesung »RostMoskvy« 
[1-std.] 
G. Kobro 
Di 14-15 — Hs232 
Grundstudium 
• Grundkurs A [10-std.] 
K. Bielawska-Ellermeier 
Mo 8-10— Hs331 
P. Eilermeier 
Mo 14 s. t-15.30 — Hs 330 
Mi 9-11 — Hs 329 
K. Bielawska-Ellermeier 
Do 11 s.t.-12.30— Hs 347 
Fr 10.30-12 — Hs 328 
• Grundkurs B [10-std.] 
E. Salnikow-Ritter 
Mo 14 s. t.-15.30 — Hs 366 
U. Endell-Steiert 
Di 14-16— Hs230 
E. Salnikow-Ritter 
Mi 13.30-15 — Hs382 
U. Endell-Steiert 
Do 8-10— Hs 346 
E. Salnikow-Ritter 
Do 11 s.t-12.30— Hs 366 
• Laborübungen zur Vorlesung »Phonetik und 
Orthoepie der russischen Sprache« [ 1 -std. ] 
* Gruppe A 
E. Salnikow-Ritter 
Di 9-10— SL 
* Gruppe B 
E. Salnikow-Ritter 
Di 10 s. t.-10.45 — SL 
* Gruppe C 
S. Fein 
Fr 12 s. t.-12.45 — SL 
* Gruppe D 
S. Fein 
Fr 12.45-13.30— SL 
• Übersetzung einfacher Texte R-D mit textbe-
zogenen Grammatikübungen [2-std.] 
• Fl 
K. Bielawska-Ellermeier 
Do 14.30-16— Hs 366 
• F2 
K. Hähnel 
Do lös. t.-17.30 — Hs233 
• Gemeinsprachüche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
• D-R (Stufe I, Fl + F2) [2-std.] 
G. Kobro 
Di 16.30-18— Hs 230 
• D-R (Stufe II, Fl) [2-std.] 
G. Kobro 
Di 15 s.t.-16.30— Hs 329 
• D-R (Stufe II, F2) [2-std.] 
G. Kobro 
Mi 15.30-17 — Hs 230 
* R-D (Fl) [2-std.] 
P. Eilermeier 
Fr 13 s.t.-14.30— Hs347 
• R-D (F2) [2-std.] 
U. Endell-Steiert 
DolOs. t.-l 1.30— Hs228 
• Sprechfertigkeitsübungen [2-std.] 
S. Fein 
Gruppe A: Mo 10 s. t.-l 1.30— Hs382 
Gruppe B (Fortgeschrittene): Mo 12 s. t.-
13.30 — Filmraum 
• Russische Grammatik mit Übungen [2-std.] 
E. Salnikow-Ritter 
Di l l s , t-12.30 — Hs3ö8 
Hauptstudium Diplom-Übersetzer und 
Diplom-Dolmetscher 
« Einführung in die fachsprachliche Terminolo-
gie 
* Technik [1-std.] 
P. Ruppert 
Di 17-18— Hs327 
• Wirtschaft [1-std.] 
V.Buyko 
14-tägl.: Do 14 s. t-15.30— Hs350 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
* Wirtschaft, R-D (Fl) [2-std.] 
P. Eilermeier 
Di 15 s. t.-lö.30 — Hs 368 
• Wirtschaft, R-D (F2) [2-std.] 
P. Eilermeier 
Mo 15.30-17 — Hs 366 
• Wirtschaft, D-R [2-std.] 
V.Buyko 
Do 15.30-17 — Hs 350 
• Technik, R-D (Fl) [2-std.] 
P. Ruppert 
Mi 9.45-11.15 — Hs 382 
• Technik, R-D (F2) [2-std.] 
P. Ruppert 
Di 15.30-17 — Hs327 
• Technik, D-R [2-std.] 
P Ruppert 
Mo 15.30-17 — Hs 350 
Sprachreisen nach Rußland und Polen 
2 bis 12-wöchige Sprachkurse an Universitäten 






Moskau, St. Petersburg, Irkutsk, 
Twer, Taganrog, Wladimir 
Jalta, Kiew und Lwiw 
Minsk 
Warschau und Zoppot 








Varziner Str.5, 12159 Berlin 
Telefon: 0 3 0 / 8 5 9 6 3 3 6 0 
Telefax: 0 3 0 / 8 5 16983 
• Übersetzung von Urkunden R-D und D-R 
[2-std,] 
G. Kobro 
Do 9.30-11 — Hs 328 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
• R-D (Fl) [2-std.] 
E. Salnikow-Ritter 
Do 12.30-14— Hs352 
• R-D (Stufe I,F2) [2-std.] 
K. Hähnel 
Mi 17 s. t.-18.30 — Hs 366 
• R-D (Stufe II, F2) [2-std.] 
E. Salnikow-Ritter 
Di 13.30-15 — Hs 347 
• D-R (Stufe I, Fl) [2-std.] 
VBuyko 
Di 13.30-15 — Hs235 
• D-R (Stufe II, Fl) [2-std.] 
VBuyko 
Di 16.30-18 — Hs366 
• Stegreiflibersetzen [2-std.] 
P. Ruppert 
Mo 9 s.t.-10.30 — Hs 232 
• Sprechfertigkeitsübungen [2-std.] 
V.Buyko 
Di 15 s. t-16.30 — Hs 233 
• Russische Grammatik mit Übungen [2-std.] 
K. Hähnel 
Mi 15 s. 1.-16.30 — Hs 366 
Dolmetschübungen 
• Verhandlungsdolmetschen [2-std.] 
H. Fein, U. Endell-Steiert 
• Stufe I 
Mo 13 s. t-14.30— Hs 347 
• Stufe II 
Mo 11-13 — Hs 366 
• Einführung in das Dolmetschen [2-std.] 
U. Endell-Steiert 
Di 12.30-14— Dol. II 
• Simultandolmetschen 
* R-D, Stufe I [2-std.] 
(J. Endell-Steiert 
Mi 12.30-14— Dol.I 
• R-D, Stufe II [2-std.] 
P. Ruppert 
Mo 12.30-14— Dol. II 
* D-R [2-std.] 
G. Kobro 
Do 12.30-14— Dol. II 
- Konsekutivdolmetschen 
* R-D, Stufe I [2-std.] 
P. Ruppert 
Di l l s . 1.-12.30 — Dol. III 
* R-D, Stufe II [2-std.] 
P. Ruppert 
Mo 14 s. t.-15.30 — Dol. II 
• D-R [2-std.] 
G. Kobro 
Mi 14s. t.-15.30 — Dol.I 
• Konferenzdolmetschen [2-std.] 
V.Buyko 
Fr 11-13 — Dol.1 
• Konferenztexte für Dolmetscher 
• R-D [1-std ] 
P. Ruppert 
Mi 11-12 — Hs 362 
• D-R [1-std.] 
V.Buyko 
Fr 10.30-11.15 — Hs 350 
• Einführungskurs Ukrainisch [2-std.] 
A. Levic'ka 
Mo 14 s. t.-15.30 — Hs234 
Hauptstudium Akademisch 
geprüfter Übersetzer 
• Gemein- und fachsprachliche Terminologie 
und Übersetzungsübungen 
(s. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer) 
• Verhandlungsdolmetschen 
(s. Hauptstudium Dipl.-Übersetzer) 
Polnisch (Erst- und Zweit fachsprache) 
Vorlesungen 
• Einführung in das Studium der Polnischen 
Sprache und Kultur [ 1 -std.] 
E. Worbs 
Di 10-11 — Hs 368 
» Geschichte Polens II (von den Teilungen bis 
1918) [1-std.] 
E. Worbs 
Do 10-11 — Hs327 
« Literatura staropolska [1-std.] 
B. Sendern 
Di 16-17 — Hs 237 
• Literatura polska III [1-std.] 
P. Lenz 
Di 11-12 — Hs238 
Seminar 
• Übersetzerseminar für Kandidaten der Di-
plom-Übersetzerprüfung [2-std.] 
E. Worbs 
Di 12-14— Hs 369 
Sprachwissenschaftliches 
Pro-/Hauptseminar 
• Die Fachsprache der Wirtschaft [2-std.] 
E. Worbs 
Do 11 s.t.-12.30— Hs 327 
Kulturwissenschaftliches 
Pro-/Hauptseminar 
• Die Rolle der Kirche in der polnischen Kultur-
geschichte [2-std.] 
E. Worbs 
Di 14s. t.-15.30 — Hs366 
Übung 
• Übersetzungspropädeutikum [1-std.] 
E. Worbs 
Do 13-14— Hs 369 
Grundstudium 
• Grundkurs Polnisch [5-std.] 
B. Sendern 
MolOs. t.-l 1.30 — Hs 134 
Di 13-14 — SL 
Mi 11-13 — Hs 234 
• Aufsatzübung (Kommunikationskurs) 
[1-std.] 
B. Sendern 
Mi 10-11 — Hs 234 
* Aufbaukurs Grammatik [1-std.] 
B. Sendern 
Di 12-13 — Hs 366 
• Sprachvergleichende lexikalische Übungen 
[1-std.] 
P. Lenz 
Di 10-11 — Hs331 
• Übersetzung einfacher Texte P-D mit textbe-
zogenen Grammatikübungen [ 1 -std.] 
P.Lenz 
Do 9.30-10.15 — Hs 350 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren (nicht für Trägersprache Polnisch) 
• P-D [2-std.] 
P. Lenz 
Do 8 s. t.-9.30— Hs 376 
* D-P [2-std.] 
B. Sendern 
Do 14 s. 1.-15.30 — Hs 331 
Hauptstudium 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren D-P [2-std.] 
P.Lenz 
Di 8 s. t.-9.30 — Hs 331 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren, P-D [2-std.] 
K. Bielawska-Ellermeier 
Do 8 s. t.-9.30 (5.-6. Sem.) — Hs 330 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren, P-D [2-std.] 
K. Bielawska-Ellermeier 
Fr9s. t.-10.30(7.-8.Sem.) — Hs366 
• Stegreifübersetzen, D-P [1-std.] 
B. Sendero 
Mi 13 s.t.-13.45 — Hs 234 
• Einführung in die Wirtschaftsterminologie 
[1-std.] 
B. Senderv 
Mo 13 s.t.-13.45 — Hs 362 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren 
• Wirtschaft, P-D [2-std.] 
K. Bielawska-Ellermeier 
Mo 10 s. t.-l 1.30— Hs362 
• Wirtschaft, D-P [2-std.] 
B. Sendern 
Do 16 s. t.-17.30 — Hs 347 
•Technik,P-D [2-std] 
P.Lenz 
Mi 8 s. t.-9.30 — Hs 362 
• Technik, D-P [2-std.] 
P.Lenz 
Mi 9.30-11 — Hs 362 
* Verhandlungsdolmetschen [2-std.] 
K. Bielawska-Ellermeier, B. Sendern 
Mo 11.30-13 — Hs 362 
Arabisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
Vorlesungen 
• Die Geschichte des Islams II, ab 2. Sem. 
[1-std.] 
H.-R. Singer 
Di 11-12— R143 
• Einführung in die arabische Phonetik, 2. Sem. 
[1-std.] 
H.-R. Singer 
Di 12-13 — R 143 
• Gugräftyä al-cälam al-carabi (Geographie der 
arabischen Welt) II, ab 4. Sem. [ 1 -std.] 
S. M. Rizk 
Z. u. O. n. V. 
Seminar 
• Doktorandenseminar: Syrisch-aramäische Texte 
[2-std.] 
H.-R. Singer 
Z. u. O. n. V. 
Grundstudium (1.-4. Sem.) 
Grundkurse 
* Einführung in die arabische Schriftsprache II, 
2. Sem. [8-std.] 
N.N. 
MolOs. t-11.30 — Hs 234 
Di 13 s. t.-14.30 — Hs370 
Mi 12 s. t-13.30 — Hs 230 
DolOs. t-11.30 — Hs 233 
« Übungen zur arabischen Grammatik II, 
2. Sem. [2-std.] 
S. M. Rizk 
Z. u. O. n. V. 
• Einführung ins Dolmetschen für Übersetzer 
[2-std.] 
I. Gusenburger 
Fr 13 s. 1.-14.30 — Hs366 
- Einführungskurs Tschechisch [4-std ] 
Z Schmidt 
Fr 14.30-17 — Hs368 
Hauptstudium Akademisch geprüfter 
Übersetzer 
• Gemein- und fachsprachliche Terminologie 
und Übersetzungsübungen 
(s. Hauptstudium Diplom-Übersetzer) 
• Vertiefung der aktiven Sprachkompetenz, 
2. Sem. [2-std.] 
N.N. 
Fr 14 s. 1.-15.30— Hs362 
Aufbaukurse 
• Politische Texte mit grammatischer Analyse, 
A-D, 4. Sem. [1-std.] 
H. Alaoui 
Di 9-10— Hs362 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen, 4. 
Sem. 
• A-D [2-std.] 
L Kropfitsch 
Z. u. O. n. V. 
• D-A [2-std.] 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
• Gemeinsprachüche Übersetzungsübungen 
für Vorprüfungskandidaten 
• A-D [2-std.] 
L Kropfitsch 
Z. u. O. n. V. 
* D-A [2-std.] 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
Übung zum Repetitorium der arabischen 
Grammatik für Vorprüfungskandidaten 
[1-std.] 
S. M. Rizk 
Z. u. O. n. V. 
Übersetzungsübungen A-D, 4.-6. Sem. (Die 
Texte sind von den Studierenden auszuwäh-
len) [2-std.] 
N.N. 
Do 17s. t.-18.30 — Hs 232 
Hauptstudium (ab 5. Sem.) 
• Stegreifübersetzungen A-D, ab 6. Sem. 
[2-std.] 
L Kropfitsch 
Z. u. O. n. V. 
- Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren 
* A-D, 6.-7. Sem. [2-std.] 
L Kropfitsch 
Z. u. O. n. V. 
• D-A, 6.-7. Sem. [2-std.] 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
• D-A, 6.-8. Sem. [2-std.] 
S. M. Rizk 
Z. u. O. n. V. 
• Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren, 6.-7. Sem. 
* Wirtschaft, A-D [2-std.] 
L Kropfitsch 
Z. u. O. n. V. 
• Wirtschaft, D-A [2-std.] 
S. M. Rizk 
Z. u. O. n. V. 
• Recht, A-D [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Recht, D-A [2-std.] 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren, 8. Sem. 
* A-D [2-std.] 
L Kropfitsch 
Z. u. O. n. V. 
Chinesisch (Erst- und Zweitfachsprache) 
D-A [2-std.] 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
Fachsprachliche Übersetzungsübungen mit 
Klausuren, 8. Sem. 
Wirtschaft, A-D [2-std.] 
L Kropfitsch 
Z. u. O. n. V. 
Wirtschaft, D-A [2-std.] 
S. M. Rizk 
Z. u. O. n. V. 
Recht, A-D [2-std.] 
N. N. 
Z. u. O. n. V. 
Recht, D-A [2-std.] 
M. Alaoui 
Z. u. O. n. V. 
Gesprächsdolmetschen, 5.-8. Sem. (für Studie-
rende mit arabischer Muttersprache) [ 1 -std.] 
N. N., S. M. Rizk 
Z. u. O. n. V. 
CAT im Studiengang Arabisch, 5.-8. Sem. 
[2-std.] 
M. Alaoui 
Do9s. t.-10.30 — R 135 
Arabische Nachrichten, 5.-8. Sem. [1-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
Lektüre ausgewählter klassischer Texte, 5.-8. 
Sem. [1-std.] 
H.-R. Singer 
Do 10.30-11.15 — R 143 
Vorlesungen 
• Geschichte Chinas II (Opiumkrieg bis Ende 
des Kaiserreichs) ab 2. Sem. [ 1 -std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
• Statistik, Standard und Norm in der chinesi-
schen Sprache, ab 2. Sem. [ 1 -std.] 
P. Kupfer 
Do 9-10 — Hs 236 
Seminare 
• Proseminar zur Vorlesung »Geschichte Chi-
nas II«, ab 2. Sem. [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
Sprachwissenschaftliches Proseminar zur 
Vorlesung, ab 2. Sem. [2-std.] 
P. Kupfer 
Fr 9-11 — Hs 352 
Kulturwissenschaftliches Hauptseminar, ab 5. 
Sem. [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
Übungen 
• Kommunikation mit chinesischen Geschäftspart-
nern, ab 4. Sem. [2-std.] 
N.N. 
Z. n. V. — Filmraum 
• Zeitgenössische Kurzgeschichten [1-std.] 
N.N. • 
Z. u. O. n. V. 
• Einführung in die chinesische Textverarbei-
tung [2-std.] 
N.N. 
Z. u. O. n. V. 
Grundstudium (1.-4. Sem.) 
• Grundkurs der modernen chinesischen Hoch-
sprache II (für Studierende des 2. Sem.) 
* Hörverständnisübungen II [2-std.] 
Z Zhang 
Mi 17 s. t.-18.30— Hs 350 
* Phonetik und Aussprache II [2-std.] 
N.N. 
Do 11.30-13 — SL 
* Grammatik II [2-std.] 
P. Kupfer 
Mo 17 s. t.-18.30— Hs 233 
* Übungen zur chinesischen Schrift II [2-std.] 
S. B. Höh 
Mo 15 s. t.-16.30 — Hs 382 
* Leseübungen II [2-std.] 
P. Kupfer 
Mi 14.30-16 — Hs362 
* Konversationsübungen II [2-std.] 
Z Zhang 
MolOs. t-11.30 — Hs370 
• Aufbaukurs der modernen chinesischen 
Hochsprache II (für Studierende des 4. Sem.) 
* Klassisches Chinesisch/Chinesische Schrift-
sprache II [2-std.] 
Z Zhang 
Mi 15.30-17 — Hs 350 
* Literarische Texte II [2-std ] 
P. Kupfer 
Do 17.30-19 — Hs 362 
* Zeitungslektüre II [2-std.] 
N.N. 
Di 14 s. t.-15.30 — Hs 134 
* Konversationsübungen II [1-std.] 
Z Zhang 
Mo 14 s. 1.-14.45 — Filmraum 
* Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren, 4. Sem. 
* Ch-D [2-std.] 
P.Kupfer 
Do 11-13 — Hs 369 
* D-Ch [2-std.] 
5. B. Höh 
Mo 9 s. 1.-10.30 — Hs 352 
* D-Ch (für Studierende mit chinesischer Mut-
tersprache) [2-std.] 
5. B. Höh 
Mo 10.30-12 — Hs352 
Hauptstudium (ab 5. Sem.) 
• Kbnversation für Fortgeschrittene [1-std.] 
Z Zhang 
Mi 14.45-15.30 — Filmraum 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren, 6. Sem. 
* Ch-D [2-std.] 
P. Kupfer 
Do 15.30-17 — Hs 327 
* D-Ch [1-std.] 
S. B. Höh 
Mo 14-15 — Hs382 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wirtschaft mit Klausuren, 6. Sem. 
* Ch-D [2-std.] 
N.N. 
Do 16 s. t.-17.30 — Hs 134 
* D-Ch [2-std.] 
S. B. Höh 
Di 14s. t.-15.30 — Hs382 
* Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Technik mit Klausuren, 6. Sem. 
* Ch-D [2-std.] 
Z Zhang 
DolOs. t-11.30 — Hs382 
* D-Ch [2-std.] 
Z Zhang 
Mo 11.30-13 — Hs 325 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Stegreifübungen und Klausuren, 8. Sem. 
* Ch-D [2-std.] 
P. Kupfer 
Mo 15 s. 1.-16.30 — Hs 369 
* D-Ch [2-std.] 
B. Höh 
Di 9 s. t-10.30— Hs325 
Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
mit Klausuren und Stegreifiibungen, ab 8. 
Sem. (für Studierende mit chinesischer Mut-
tersprache) 
D-Ch [2-std] 
S. B. Höh 
Di 15.30-17 — Hs 134 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wirtschaft mit Klausuren, 8. Sem. 
Ch-D [2-std.] 
N.N. 
Do 17.30-19— Hs 134 
D-Ch [2-std.] 
S. B. Höh 
Di 10.30-12— Hs 325 
Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Technik mit Klausuren, 8. Sem. 
Ch-D [2-std.] 
Z Zhang 
Mo 17.30-19 — Hs 382 
D-Ch [2-std.] 
Mo 16 s. 1.-17.30 — Hs 351 
Verhandlungsdolmetschen, 5.-8. Sem. (für 
Studierende mit deutscher Muttersprache) 
[1-std.] 
S. B. Höh, P. Kupfer 
Mo 18.30-19.15 — Hs370 
Neugriechisch (Erst- und Zwei t fachsprache) 
Vorlesung 
• Landeskunde [2-std.] 
H. Rüge 
Di 15.30-17— Hs 347 
Vorlesungen mit Übungen 
• Kontrastive Syntax [2-std.] 
H. Rüge 
Mi 18-20— Hs368 
« Altgriechisch für Neogräzisten II [2-std.] 
H.Ruge 
Di 18 s. t -19.30 — Hs 347 
Vorlesung mit Klausur 
- Phonetik [2-std.] 
A. Kalpakidou 
Mi 16.30-18 — Hs 228 
Proseminare 
• Strukturelle Besonderheiten neugriechischer 
Fachprosa [2-std.] 
H. Rüge 
Do 18-20— Hs 347 
• Neugriechische Literatur (Neugriechische 
Prosa) [2-std.] 
K. Glykioti 
Di 12 s. t.-13.30 — Hs 235 
Grundstudium 1.-4. Sem. 
• Grundkurs, 2. Sem. [4-std.] 
K. Glykioti 
Di 14s.t.-15.30 — Hs 352 
Do 11 s. t.-12.30 — Hs 236 
• Übungen zum Grundkurs, 2. Sem. [4-std.] 
A. Kalpakidou 
Di 9.30-11 — Hs 234 
Mi 14.30-16 — Hs 233 
• Festigung der Sprachkenntnisse, 4. Sem. 
[2-std.] 
K. Glykioti 
Mi lös. 1.-17.30 — Hs370 
« Sprachpraxis, 4. Sem. [2-std.] 
A. Kalpakidou 
Di 14 s. t.-15.30 — Hs350 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
für Vorprüfungskandidaten 
* Neugr.-Deutsch, 4. Sem. [2-std.] 
K. Glykioti 
Mi 14-16 — Hs 228 
* Deutsch-Neugr.,4. Sem. [2-std.] 
A. Kalpakidou 
Mi 12.30-14— Hs 134 
Hauptstudium (ab 5. Sem.) 
• Gemeinsprachliche Übersetzungsübungen 
* Neugr.-Deutsch [2-std.] 
K. Glykioti 
Mi 12s. t.-13.30 — Hs3Ö2 
* Deutsch-Neugr. [2-std.] 
A. Kalpakidou 
Di 12 s. 1.-13.30 — Hs 382 
• Übersetzungsübungen zur Fachsprache der 
Wirtschalt 
* Neugr.-Deutsch [2-std.] 
K. Glykioti 
Do 13 s.t.-14.30— Hs 382 
• Deutsch-Neugr. [2-std ] 
A. Kalpakidou 
Do 11.30-13— Hs382 
• Stilistische Übungen zum Übersetzen 
[2-std.] 
K. Glykioti 
Di 9.30-11 — Hs 327 
Türkisch (Zusatzsprache) 
Türkisch für Anfänger im 2. Sem. 
• Textarbeit II [4-std.] 
H. Scheinhardt 
Z. u. O. n. V. 
• Sprachpraxis II [2-std.] 
S. Bahadir 
Z. u. O. n. V. 
Türkisch für Fortgeschrittene im 4. Sem. 
• Proseminar: Kulturwissenschaftliche Aspekte 
in der Landeskunde der Türkei [2-std.] 
H. Scheinhardt 
Z. u. O. n. V. 
• Vortragspraktikum [1-std.] 
A. Kalpakidou 
Mo 17 s. t.-17.45— Hs 347 
• Stegreifübersetzungen [2-std.] 
-4. Kalpakidou 
14-tägl.: Mo 15 s. t.-16.30 — Hs 370 
• Übersetzungsstrategien Türkisch-Deutsch 
[2-std.] 
H. Scheinhardt 
Z. u. O. n. V. 
Türkisch für Muttersprachler 
• Übersetzungsstrategien Deutsch-Türkisch 
[2-std.] 
S. Bahadir/D. Dizdar 
Z. u. O. n. V. 
- Übersetzungsanalyse Türkisch-Deutsch/ 
Deutsch-Türkisch [1-std.] 
D. Dizdar 
Z. u. O. n. V. 
Verhandlungsdolmetschen [1-std.] 
D. Dizdar 
Z. u. O. n. V. 
Fachbereich 24: Bildende Kunst 
• Postanschrift: 
Fachbereich Bildende Kunst, 
55099 Mainz, Fax 39-55 66 
• Besucheranschrift: Am Taubertsberg 6 
• Dekan: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang REISS, R 136, 
Tel. 39-21 22, Sprechzeiten n. tel. V. 
- Prodekan: Univ.-Prof. Ullrich HELLMANN, 
Tel. 39-21 28, Sprechzeiten n. tel. V. 
• Dekanat Marianne KREIS, R 136, Tel. 39-21 22, 
Sprechzeiten Mo-Do 10-12und 14-16, Fr 10-12 
• Studierendensekretariat: 
Ingrid TREMML, R 135, Tel. 39-21 31, 
Sprechzeiten Mo-Do 10-12 
Informationen für Studierende 
Studienfach und -abschlußmöglichkeiten 
BILDENDE KUNST: 
• Künstlerische Prüfung für das Lehramt an Gym-
nasien (Erste Staatsprüfung). 
FREIE BILDENDE KUNST: 
Für die Einschreibung ist das Abiturzeugnis oder ein 
vergleichbarer Nachweis der Hochschulreife erfor-
derlich. Von dem Bewerber wird die Entscheidung 
für eines der nachstehend aufgeführten Fächer er-
wartet: Zeichnung, Malerei, Plastik, Graphik, 
Schrift, Umweltgestaltung, Film/Video, Fotografie, 
Holz, Metall, Keramik, Textil. Eine frühzeitige Be-
ratung bei den zuständigen Fachvertretern ist wün-
schenswert. Der Bewerber erhält hierbei eine Orien-
tierung über Studieninhalte und -ziele. 
Eignungsprüfung: 
Über die Zulassung zum Studium entscheidet eine 
Eignungsprüfung, deren Gegenstand die einge-
reichten Arbeiten des Bewerbers und seine in einer 
mehrtägigen Klausur zu erbringenden praktischen 
Leistungen sind. Über Einzelheiten informiert ein 
Merkblatt für Studienbewerber. Die Eignungsprü-
fungsordnung Bildende Kunst ist im Studentense-
kretariat Am Taubertsberg 6, R 135, erhältlich. An-
meldungen zur Eignungsprüfung werden im Stu-
dentensekretariat des Fachbereichs vorgenommen. 
Termine für die Anmeldung zur Eignungsprüfung: 
15. Januar und 15. Juli. Zusätzlich zum Antrag auf 
Eignungsprüfung ist die Bewerbung um Zulassung 
zum Studium beim Studentensekretariat der Uni-
versität (Campus universitatis) einzureichen. 
• Sekretariat Kunsttheorie: 
Elisabeth SACKMANN M. A., 
R 139, Tel. 39-21 29, 
Öffnungszeiten Mo-Do 8.15-13 
• Fachbereichsbibliothek: R 126, 
Öffnungszeiten Mo-Mi 12-17, Do 12-16, Fr 10-
13; Dipl-Bibl. Stephanie LIELL, Tel. 39-29 04 
» Frauenbeauftragte: 
Univ.-Prof. Elfi KNOCHE-WENDEL, Tel. 39-
21 24, Fax 39-55 66, Sprechstd. n. tel. V. 
• Vertreterin: 
N . N . 
Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulortwechsler 
Di, 14. April 1998,11-12, 
Hörsaal, Fachbereich Bildende Kunst 
Studienfachberatung 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 1. bis 3. April 
1998: nur n. tel. V. 
• in der Studieneinführungswoche vom 6. bis 9. 
April 1998: nur n. tel. V. 
• in der Vorlesungszeit vom 14. April bis 18. Juli 
1998: Univ.-Prof. Dieter BREMBS, 
Mittwoch, 15 Uhr, R 126; 
Univ.-Prof. Ansgar NIERHOFF, 
Mittwoch, 14.30 Uhr, R 19 
• in der vorlesungsfreien Zeit vom 20. Juli bis 30. 
September 1998: nur n. tel. V. 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende 
Univ.-Prof. P. LÖRINCZ, 
Tel. 39-29 04, Sprechzeiten n. tel. V. 
Studien- und Prüfungsordnungen 
BILDENDE KUNST 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium des Faches 
Bildende Kunst im Studiengang Lehramt an Gym-
nasien an der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz ist ebenso wie die Vorprüfungsordnung (Er-
gänzende Bestimmungen zur Ordnung der Künst-
lerischen Prüfung für das Lehramt an Gymnasien 
im Fach Bildende Kunst) im Studentensekretariat 
erhältlich. 
Die Landesverordnung Uber die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältlich und im Studentensekretariat ein-
sehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 72 
• Stellvertretender Prüfungsvorsitzender: 
Univ.-Prof. U. HELLMANN, Am Taubertsberg 6, 
R 024,55122 Mainz, n. V., Tel. 39-21 28 
Fachpraktikum für 
Lehramtsstudierende 
s. S. 54 
Termine für die Vorbesprechung und endgültige 
Anmeldung werden per Aushang bekanntgegeben. 
F R E I E BILDENDE K U N S T 
Die Studienordnung flir das Studium der Freien 
Bildenden Kunst am Fachbereich Bildende Kunst 
Personalteil 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist 
ebenso wie die Studienordnung zum Vertiefungs-
studium am Fachbereich Bildende Kunst der Jo-
hannes Gutenberg-Universität im Studentensekre-
tariat erhälüich. 
VERTIEFUNGSSTUDIUM 
Das Vertiefungsstudium soll Studierenden beider 
Studiengänge mit hervorragenden künstlerischen 
bzw. wissenschaftüchen Leistungen ermöglichen, 
begonnene Gestaltungs- bzw. Forschungsvorha-
ben weiterzuentwickeln. 
Anschrift der Fachschaft 
• Bildende Kunst 
AmTaubertsbergö, R 133, 55122 Mainz 
Sprechstunden finden, sofem nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
BIEDERBICK, Christa, Plastik, Tel. 39-21 30. Pri-
vat: Knesebeckstr. 88, 10623 Berlin, Tel. (0 30) 
313 8629/3 13 5960 
BREMBS, Dieter, Zeichnung, Tel. 39-21 25. Privat: 
Erbacher Str. 2, 65719 Hofheim, Tel. (0 61 22) 
2395 
ELLWANGER, Volker, Keramik, Tel. 39-21 30. Pri-
vat: Bonndorfer Str. 38, 79853 Lenzkirch, Tel. 
(07653)285 
GRIMM, Alban, Schrift, Tel. 39-2126. Privat: Atrium 
6,63589 Linsengericht, Tel. (0 60 51) 6 62 63 
HAHN, Friedemann, Malerei, Tel. 61 66 58, 
Boppstr. 26. Privat Wiesenstr. 6,79674 Todtnau-
Brandenberg, Tel. (0 76 71) 89 22 
HELLMANN, Ullrich, Metall, Tel. 39-21 28. Privat: 
Mainzer Str. 23, 55252 Mainz-Kastel, Tel. 
(061 34)2 3849 
KNOCHE-WENDEL, Elfriede, Textil, Tel. 39-2124. 
Privat: Zeppeünsü. 8, 61440 Oberursel, Tel. 
(06171)5 5514 
KÖNIG, Günter, (emeritiert), Kunstdidaktik. Privat: 
Niklas-Vogt-Str. 19,55131 Mainz, Tel. 8 27 98 
LIESER, Peter G., Umweltgestaltung, Tel. 
39-21 59. Privat: Gladenbacher Weg 33a, 60489 
Frankfurt/Main, Tel. (0 69) 7 89 25 38 
LÖFFLER, Adam W., Holz, Tel. 39-21 28. Privat: 
Schlossermauer 11, 86150 Augsburg, Tel. 
(08 21)3 494340 
LÖRINCZ, Peter, Graphik, Tel. 39-2904. Privat An 
der Hohl 7,65817 Eppstein, Tel. (06198) 70 93 
NIERHOFF, Ansgar, Plastik, Tel. 39-47 94. Privat: 
Fuchskaulenweg 5, 50999 Köln, Tel. (02 21) 
351919 
REISS, Wolfgang, Dr., Kunstdidaktik, Tel. 
39-21 23. Privat: Ruländer Weg 2, 55296 Lörz-
weiler, Tel. (0 61 38) 64 14 
SCHLEICHER, Harald, Dr. Film/Video, Tel. 
39-21 27. Privat: Wasserrolle 7,65201 Wiesba-
den, Tel. (06 11) 9 25 92 20 
SPACEK, Vladimir, Dr., Fotografie, Tel. 39-21 34. 
Privat: Grossächerstr. 23, CH-Weiningen, Tel. 
(0041)7506191 
VIRNICH, Winfried, Malerei, Tel. 38-52 76. Privat: 
Kochstr. 13,52080 Aachen 
VOGELGESANG, Klaus, Zeichnung, Tel. 61-66 58. 
Privat: Eisenacher Str. 2,10777 Berlin 
ZIMMERMANN, Jörg, Dr., (beurlaubt), Kunsttheo-
rie, Tel. 39-21 29. Privat: Heringsbrunnengasse 
15,55116 Mainz, Tel. 23 5182 
Künstlerische und Wissenschaftliche 
Mitarbeiter 
KUNI, Verena M.A., Kunsttheorie, Tel. 39-21 29. 
Privat: Schulstr. 26,60594 Frankfurt/Main, Tel. 
(069)6168 15 
MENZEL, Klaus, Graphik/Siebdruck, Tel. 
39-21 26. Privat: Eleonorenstr. 57, 55597 
Wöllstein, Tel. (0 67 03) 96 04 86 
SANDER, Ralf, Plastik, Tel. 39-21 30. Privat: Fre-
dericiastr. 10c, 14050 Berlin, Tel. (0 30) 
3 016152 
SIMON, Frank, Kunstdidaktik, Tel. 39-21 23. Pri-
vat: Drakeplatz 1, 40545 Düsseldorf, Tel. 
(0211)57 63 58 
WILLE, Barbara, Plastik, Tel. 39-47 94. Privat: 
Griebenowstr. 13, 10435 Berlin, Tel. (0 30) 
4496479 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
Honorarprofessoren 
SCHLOTTER, Eberhard. Privat: Langensalzastr. 1, 
30169 Hannover, Tel. (05 11) 8 09 34 00 
STARKE, Helmut. Privat: Am Eselsweg 65,55128 
Mainz 
Gastdozent 
MENNEKES, Friedhelm, Prof. Dr., Tel. 39-21 31. 
Privat: Sankt Peter Köln, Jabachstr. 1, 50676 
Köln,Tel. (0221) 23 67 14 
Lehrbeauftragte 
GAENSSLE, Ute, Malerei, Tel. 61-66 58. Privat: 
Hinterm Hauptbahnhof6,76137 Karlsruhe, Tel. 
(0721)359997 
LABONTE NISHIMURA, Mono, Kultur- und Gei-
steswissenschaften, Tel. 39-21 31. Privat: Wit-
tenbergerstr. 3,40668 Meerbusch 
MAGIN, Dieter, Kunstdidaktik, Tel. 39-21 31. Pri-
vat: Volkerstr. 10,55232 Alzey 
MANGOLD, Walter, Plastik, Tel. 39-21 30. Privat: 
Springiersbacher Mühle 1,54538 Bengel 
MATZAK, Matthias, Fotografie, Tel. 39-34 27. Pri-
vat: Alt-Praunheim 42,60488 Frankfurt/M. 
PAUL, Ursula, Graphik, Tel. 39-34 27. Privat: Die-
burger Str. 17,60386 Frankfurt/M. 
PIETREK, Horst, Graphik, Tel. 39-21 31. Privat: 
Colmarstr. 6,55118 Mainz 
REIL ING, Erich, Zeichnung, Tel. 39-21 31. Privat: 
Badener Str. 27, 76227 Karlsruhe, Tel. (07 21) 
49 3751 
SPIEKER, Kyra, Keramik, Tel. 39-21 30. Privat: 
Burgstr. 2,56203 Höhr-Grenzhausen 
URBAN, Alexander, Film/Video, Tel. 39-21 27. Pri-
vat: Auf dem Albansberg 1,55131 Mainz 
WEIDELE, Heide, Umweltgestaltung, Tel. 
39-21 31. Privat: Grethenweg 19, 60598 
Frankfurt/M., Tel. (0 69) 62 69 20 
ZLTKO, Hans, Dr., Kunsttheorie, Tel. 39-21 29. Pri-
vat: Darmstädter Landstr. 3, 60594 
Frankfurt/M., Tel. (0 69) 61 68 89 
Lehrveran staltungen 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän-
ger, Fach- und Hochschulortwechsler 
P Lörincz 




001 Orientierungsstufe 1 und 2 [6-std.] 
E. Knoche-Wendel 
Mi 10-12,13-16— R 130 
002 Orientierungsstufe 1 und 2 [6-std.] 
F.Hahn 
Do 10-12,13-16— R130 
Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen ist nur 
nach bestandener Eignungsprüfung und schriftlich 
erfolgter Zulassung möglich. 
Alle Lehrveranstaltungen finden, sofem nicht an-
ders angegeben, im Gebäude des Fachbereichs, 
Am Taubertsberg 6, statt. 
ZEICHNUNG 
003 Zeichnen als verschärfte Wirklichkeitserfah-
rung [6-std.] 
K. Vogelgesang 
Mo 9-12,13-15 — Boppstr. 26 
004 Grundlagen der Landschaftszeichnung 
[8-std.] 
D. Brembs 
Mi 9-15 — R 117 
PLASTIK 
007 Akt und Figur [1 Wo.] 
C. Biederbick 
Z. n. V. — Aula 
Blockveranstaltung: 18.07. - 25.07.1998 
008 Grundlagen plastischen Gestaltens [ 1 Wo.] 
C. Biederbick/R. Sander 
10-18 — R037 
Blockveranstaltung: 18.07. - 25.07.1998 
009 Realismus in der Plastik - Wirklichkeit und 
Formsprache [10,5-std.] 
C. Biederbick 
Mi 10-18 — R01 
010 Steinbildhauerei [2 Wo.] 
W, Mangold 
Z. n. V. 
Blockveranstaltung (s. Aushang) 
GRAPHIK 
013 Einführung in den Hochdruck [6-std.] 
P. Lörincz 
Mo 10-12,13-16— R 12 
014 Einführung in die Reproduktionstechnik 
U. Paul 
Z. n. V. — R 102,16 
015 Einführung in die Serigraphie [6-std.] 
K. Menzel 
Fr 9.30-12.30,13.30-15.30 — R 13,14,15 
SCHRIFT 
020 Grundlagen der Schriftbildnerei [6-std.] 
A. Grimm 
Di 9-12,13-15 — R 103,104 
UMWELTGESTALTUNG 
025 Grundlagen der Umweltgestaltung (Theorie 
und Praxis) [6-std.] 
P. Lieser 
Mo 10-12,13-16— R B 2 
FILM/VIDEO 
030 Einführung II [8-std.] 
H. Schleicher 
Di 10-16— R26 
FOTOGRAFIE 
035 Einführung in die Fotografie 
V. Spacek, M. Matzak 
I. Teil: Blockveranstaltung 23.02.-21.02. 
und 09.03.-13.03.1998,10-16 
2. Teil: Fr 10-14— R102 
METALL 
040 Einführung in die Grundlagen der Metallge-
staltung [6-std.] 
U. Hellmann 
Di 9-12,13-15 — R 024,025 
KERAMIK 
045 Keramik-Stoff und Form [2 Wo.] 
N.N. 
10-16— R 08 




050 Malerei als Experiment [13-std.] 
W. Virnich 
Di 10-20— R 19,21,123,125 
051 Farbe und ihre Form - Chromatische Sätze 
[13-std] 
W. Virnich 
Mi 10-20— R 19,21,123,125 
052 Formfindung und Farbtheorie - Übersetzung 
in freie Malerei [ 13-std.] 
F.Hahn 
Mi 10-20 — Boppstr. 26 
053 Auf dem Weg zum Motiv 
F.Hahn 
Fr n.V. — Boppstraße26 
054 Das Bild im medialen Kontext 
U. Gaenssle 
Z. n. V. — Boppstr. 26 
ZEICHNUNG 
061 Von der Linie zur Fläche; Zeichnen als indivi-
duelles bildgestalterisches Medium [6-std.] 
K. Vogelgesang 
Di 9-12,13-15 — Boppstr. 26 
062 Zeichnung als ausgereifte künstlerische Aus-
drucksform [6-std.] 
E. Reiling 
Mi 9.30-12,13-15.30 — Boppstr. 26 
063 Freie Arbeit und Einzelkorrektur [8-std.] 
D. Brembs 
Do 9-15 — R 117 
064 Zeit für Zeichnung [2 Wo.] 
D. Brembs 
9-18— R 130 
Blockveranstaltung: 05.10.-16.10.1998 
PLASTIK 
069 Situative Skulptur, Exkursionen, Gespräche, 
Konzepte 
B. Wille 
Z.n.V. — R019 
070 Skulptur - Plastik - Einzelkorrektur - Grup-
pengespräche [13-std.] 
A. Nierhoff 
Mi 10-20— R019 
071 Skulptur und Umfeld 
Übungen, Studienreisen, Ausstellungen 
[13-std.] 
A. Nierhoff 
Do 10-20 — 0. n. V. 
072 Akt und Figur [lWo.] 
C. Biederbick 
Z. n. V. — Aula 
Blockveranstaltung: 18.07. - 25.07.1998 
073 Natur- und Dinghaftes in der Plastik 
[10-std.] 
C. Biederbick 
Do 10-18 — R01 
074 Natur- und Dinghaftes in der Plastik 
[10-std.] 
C. Biederbick 
Fr 10-18 — ROI 
075 Steinbildhauerei [2 Wo.] 
W. Mangold 
Z. n. V. 
Blockveranstaltung (s. Aushang) 
GRAPHIK 
078 Kunst und Reproduktion 
11. Paul 
Z. n. V. — R102,16 
079 Computer Art Works [6-std.] 
//. Pietrek 
Z. u. O. n. V. 
080 »Frankfurter Plätze« - Projektarbeit (zusam-
men mit dem Fachgebiet Umweltgestaltung) 
[6-std.] 
P. Lörincz 
Di 10-12, 13-16— R 12 
081 Freie künstlerische Konzeption und Einzelbe-
sprechung [6-std.] 
P. Lörincz 
Mi 10-12,13-16— R 12 
082 Serigraphie I [6-std.] 
K. Menzel 
Mi 9.30-12.30,13.30-15.30 — R 13,14,15 
083 Kolloquium zum Verhältnis von Künstlert-
heorien undTheoretikertheorien 
K. Menzel 
Mi 13 — R 124 
084 Serigraphie II [6-std.] 
K. Menzel 
Do 9.30-12.30,13.30-15.30 — R 13,14,15 
SCHRIFT 
086 Computerschrift [6-std.] 
A. Grimm 
Mi 10-12, 13-16— R 103, 104 
087 Schriftbildnerei für Fortgeschrittene [6-std.] 
A. Grimm 
Do 10-12,13-16 — R 103, 104 
UMWELTGESTALTUNG 
091 Zum Beispiel: IG-Farben - Weiterarbeit an 
den Konzepten und Präsentation [10,5-std.] 
H. Weidele 
Di 10-18 — R 020/021 
092 »Frankfurter Plätze« -Projektarbeit (zusam-
men mit dem Fachgebiet Graphik) [6-std. ] 
P. Lieser 
Di 10-12,13-16— RB 2/020 
093 Freie künstlerische Konzepte und Einzelkor-
rekturen [6-std.] 
P. Lieser 
Fr 10-12,13-16— R B 2/020 
FILM/VIDEO 
094 Plenen/Konsultationen [8-std.] 
H. Schleicher 
Mo 10-16 u. n. V. — R26 
095 Regie II: Handschriften [8-std.] 
H. Schleicher 
Mi 10-16— R26 
0% Nonlineare Erzählstrukturen [6-std.] 
A. Urban 
Fr 10-12,13-16 R26 
FOTOGRAFIE 
101 »Von Platinprints bis Polaroid« [8-std.] 
V. Spacek, M. Matzak 
Mo 10-16— R 102 
Einzelheiten laut Aushang 
I. Treffen: 20.04.98 
102 Seminar: Technik/Klasse [9-std.] 
V. Spacek, M. Matzak 
Di 10-17 — R119 
1. Treffen: 21.04.98 
103 Seminar: »Inspirationen» 
V. Spacek 
Di 1 8 — O.n.V. 
104 Bildbesprechung/Klasse 
V. Spacek 
Mi 9 — O. n. V. 
105 Exkursion/Gäste/Bücher 
V. Spacek 
Do 9 — O. n. V. 
HOLZ 
109 Holzbildhauerei [8-std.] 
A. W.Löffler 
Mi 13-19— R031 
110 Seminar: Tektonik & Fassade [4-std.] 
A W.Löffler 
Do 9-12 — R031 
111 Blockseminar: Bildhauerei 
A. W.Löffler 
Z.n. V. — R031 
METALL 
116 Email [6-std.] 
U. Hellmann 
Mo 9-12,13-15 — R 024,025 
117 Bildguß [6-std.] 
U. Hellmann 
Mi 9-12,13-15 — R 024,025 
KERAMIK 
122 Künstlerisch-praktisches Arbeiten mit kera-
mischen Materiaüen [8-std.] 
V. Ellwanger 
Di 10-16 — R08 
123 Kolloquium: Fragen zur Gestalt und Techno-
logie in Historie und Gegenwart [2-std.] 
V. Ellwanger 
Mi 15-16.30— R08 
124 Künstlerisch-praktisches Arbeiten mit kera-
mischen Materiaüen [8-std.] 
V. Ellwanger 
Do 10-16— R08 
TEXTIL/PAPIER 
129 Einzel- und Gruppenkorrektur, Freies Arbei-
ten [6-std.] 
E. Knoche-Wendel 
Mo 10-12,13-16 — R112 
130 Plastisches Arbeiten mit Papier [6-std.] 
E. Knoche-Wendel 
Di 10-12,13-16 — R112 
KUNSTDIDAKTIK 
Seminare 
135 Umwelt. Aspekte der Ökologie, Ästhetik und 
Kunst im Kunstunterricht [2-std.] 
W. Reiß 
Mo 15-17— O.n.V. 
136 Medienanalyse [2-std.] 
F. Simon 
Mo 16-18 — R142 
137 Visuelle Wahrnehmung und die Konstruktion 
von Wirklichkeiten [2-std.] 
D. Magin 
Do 15.30-17 — R142 
138 Morphologie, Inhalte und Ästhetik der Kin-
derzeichnung [2-std.] 
W. Reiß 
Do 17-19 — O.n. V. 
Übungen 
139 Video in der Schule [4-std.] 
F. Simon 
14-tägl.: Di 14-17 — R 142 
140 Unterrichtspraktische Übung [2-std.] 
D. Magin 
Do 17.15-18.45 — R 142 
Kolloquium 
141 Fachdidaktisches Kolloquium [2-std.] 
W. Reiß 
Di 17-19 — O. n. V. 
KUNSTTHEORIE 
Seminare 
146 KünstlerReisen [2,5-std.] 
V.Kuni 
Mo 15-17 — R 142 
147 Positionen der Kunstsoziologie [2,5-std.] 
H. Zitko 
Di 11-13— R142 
148 Der institutionelle Rahmen als Thema der 
Kunst [2,5-std.] 
H. Zitko 
Di 15-17— R142 
Seminar und prakt. Übung 
149 Ortstermine: Kunst im Kontext (I) [4,5-std.] 
V.Kuni 
14-tägl.: Mi 15-18.30— R 142 u.n.V. 
KULTUR- UND GEISTESWISSENSCHAFT-
LICHE LEHRVERANSTALTUNGEN 
154 Besprechung von Projekten und Arbeiten 
[2,5-std.] 
F.Mennekes, M. Labonte Nishimura 
Mi 9-11 — O.n.V. 
155 Abstraktion - Kontemplation. Auseinander-
setzung mit einem Thema der Gegenwarts-
kunst [2,5-std.] 
F. Mennekes 
Mi 11-13— Pav.Rl 
156 Verbergen und Enthüllen. Eine Ausstellung im 
gotischen Kreuzgang von St. Stephan (Mainz) 
[2,5-std.] 
F. Mennekes, M. Labonte Nishimura 
Mi 14-16 — Pav.R. 1 
157 Einzelberatung [2,5-std.] 
F. Mennekes 
Mi 16-18 — O. n. V. 
Fachbereich 25: Musik 
» Postanschrift: Fachbereich Musik, 
55122 Mainz, Fax 38 76 30 
• Besucheranschrift: Binger Straße 26 
• Dekan: Univ.-Prof. Lutz DREYER, 
Tel. 39-23 38, Sprechzeiten Mi, Do 12-13 
- Prodekan: Univ.-Prof. Eberhard VOLK, 
Sprechzeiten n. V. 
• Dekanat: 
Irmgard PETRI, Tel. 39-23 38, 
Fax 39-23 38, Di-Do 10-12 
• Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit: 
Dr. Wolfgang BEHR, Tel. 39-35 38, 
Fax 39-35 38, Mo, Mi 10-14 und Di, Do, Fr 14-18 
[Organisation@fb-musik.uni-mainz.de] 
• Studien-und Prüfungsangelegenheiten: 
Birgit WENKEL, Kornelia BÜTTNER, » 
Tel. 39-55 38, Fax 38 76 30 Mo-Fr 10-12 
• Fachbereichsbibliothek: Tel. 37 3943, 
Öffnungszeiten: 
• im Semester: Mo 13-17, 
Di-Do 9.30-17, Fr 9.30-11.30; 
* in der vorlesungsfreien Zeit: Di, Mi, Do 10-16 
Dr. Gabriela KROMBACH, 
Miriam KOHRN, Tel. 37 39 43 
• Frauenbeauftragte: 
Prof. Karin GERMER, Zi. 217, Tel. 38 76 27 
• Tonstudio: Helmut BENDER, Tel. 39-3611 
• Hausmeister: 
Klaus KLEIN, Helmut KERZ,Tel. 39-36 11 
• Collegium musicum: Gresemundweg 4 
Leitung: Univ.-Prof. Joshard DAUS; 
Sekretariat. Brigitte RASSELENBERG, 
Tel. 37 12 45 oder 39-38 78, Fax 37 14 80 
nähere Informationen s. S. 108. 
Informationen für Studierende 
Studienfächer und -abschlußmöglichkeiten 
• Schulmusik: 
Erste Staatsprüfung für das Lehramt an Gymna-
sien 
• Diplom-Musiklehrer; Diplom-Musiklehrer für 
Jazz und jazzverwandte Musik 
• Diplom-Orchestermusiker 
• Katholische Kirchenmusik: 
Staatliche Prüfung A und B 





Bestehen der Eignungsprüfung. 
Eignungsprüfung: 
Die Landesverordnung über die Eignungsprüfung 
im Fach Musik in den Studien- und Ausbildungs-
gängen an wissenschaftlichen Hochschulen ist im 
Dekanat erhältlich. Anmeldungen zur Eignungs-
prüfung werden im Dekanat des Fachbereichs vor-
genommen. Bewerbungsschluß: jeweils 30. No-
vember, 31. Mai. 
Einführungsveranstaltung für 
Studienanfänger, Fach- und 
Hochschulortwechsler 
Do, 09. April 1998,16-18, 
Konzertsaal, Binger Straße 26 
Studienfachberatung 
Di-Do 10-12, Binger Straße 26, 
Sekretariat für Studien- und Prüfungsangelegen-
heiten: Birgit WENKEL, Kornelia BÜTTNER, Tel. 
39-55 38 
Studien- und Prüfungsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung des Fachbereichs Musikerzie-
hung der Johannes Gutenberg-Universität für das 
Studium des Faches Musik im Studiengang Lehr-
amt an Gymnasien ist in der Bibüothek des Fach-
bereichs einsehbar (Kopiervorlage). Dort ist eben-
faüs die Zwischenprüfungsordnung des Fachbe-
reichs Musik der Johannes Gutenberg-Universität 
für den Studiengang Lehramt an Gymnasien im 
Fach Musik einsehbar. 
Die Landesverordnung Uber die Erste Staatsprü-
fung für das Lehramt an Gymnasien ist im Buch-
handel erhältüch und in der Bibüothek des Fachbe-
reichs einsehbar (Kopiervorlage). 
• Prüfungsamt: s. S. 72 
• Stellvertetender Vorsitzender: Univ.-Prof. Eber-
hard VOLK, Fachbereich 25 Musik, Binger Stra-
ße 26, Sprechzeiten n. V. 
Staatliche Prüfung (außer Lehramt): 
a) Ordnung für die Prüfung von Diplom-Orche-
stermusikern am Fachbereich Musik der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz 
b) Ordnung für die Prüfung von Diplom-Musik-
lehrern am Fachbereich Musik der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz 
c) Landes Verordnung über die Staatliche Prü-
fung für Katholische Kirchenmusiker 
d) Ordnung für die Prüfung Aufbaustudium Di-
plom-Gesang (Lied-Oratorium) 
e) Ordnung für die Prüfung Konzertexamen 
Die Prüfungsordnungen sind in der Bibliothek des 
Fachbereichs einsehbar (Kopiervorlage). 
Personalteil 
• Prüfungsausschuß: 
Vorsitz: zu a), b) und d) 
Univ.-Prof. L. DREYER (Dekan) 
zuc) 
Univ.-Prof. H. GNANN 
• Geschäftsstelle: Irmgard PETRI, 
Dekanat Fachbereich Musik, 
Binger Straße 26, Tel. 39-23 38, 
Sprechzeiten Mo-Fr 10.30-12 
Anschrift der Fachschaft 
• Fachschaft Musik: Binger Straße 26, R 7, Tel. 
39-5297 
Hinweis 
Probenbeginn Collegium Musicum s. S. 108 
Sprechstunden finden, sofem nicht anders angekündigt, im Anschluß an die Lehrveranstaltungen statt. 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
BAMBERGER, Francis, (pensioniert), Klavier. Pri-
vat: Am Teehaus 1, 65388 Schlangenbad, Tel. 
(06129) 22 34 
BERGER, Julius, Violoncello. Privat: Hofwiesen-
weg 15,87645 Hohenschwangau 
BLUME, Jürgen, Dr. phil., Musiktheorie, Tonsatz. 
Privat: Fechenheimer Str. 20, 63075 Offen-
bach/M, Tel. (0 69) 862199 
BÖRNER, Klaus, (pensioniert), Klavier, Kammer-
musik, Methodik. Privat: Nibelungenstr. 38, 
41462 Neuss, Tel. (0 21 31) 54 25 36 
CANTOR, Emile, Viola. Privat: Limburger Straße 2, 
40235 Düsseldorf, Tel. (02 11) 66 02 28 
DAUS, Joshard, Dirigieren, Collegium musicum, 
Tel. 37 12 45. Privat: Goethestr. 53, 59555 
Lippstadt 
DEWALD, Thomas, Gesang und Sprecherziehung. 
Privat: Heidesheimer Str. 33,55124 Mainz 
DOBNER, Martin, Kontrabaß 
DREYER, Lutz, Tonsatz, Gehörbildung, Formen-
lehre. Privat: Theodor-Heuss-Str. 29, 55126 
Mainz, Tel. 47 69 54 
EDER, Claudia, Gesang. Privat: Rosselstr. 7,65193 
Wiesbaden, Tel. (06 11) 59 84 32 
FRANK, Bernhard, Schulpraktisches Klavierspiel, 
Jazz. Privat: Talstr. 71a, 55218 Ingelheim, Tel. 
(06132)84145 
GERMER, Karin, Klavier. Privat: Freiherr-vom-
Stein-Str. 23, 55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 
445 40 
GNANN, Gerhard, Orgel 
GRYCHTOLOWNA, Lidia, (pensioniert), Klavier. 
Privat: Finther Landstr. 85,55124 Mainz, Tel. 47 
23 84 
KAISER, Hans-Jürgen, Orgelimprovisation. Privat: 
Friedrichstr. 8,36037 Fulda, Tel. (06 61) 2 22 71 
MARX, Klaus, Dr. phil., Violoncello, Kammermusik 
REICHERT, Manfred, Neue Musik. Privat: Hek-
kenweg 3, 76199 Karlsruhe, Tel. (07 21) 88 82 
43 
SCHULER, Manfred, Dr. phil., (pensioniert), Musi-
kerziehung, Didaktik der Musik. Privat: Am 
Gonsenheimer Spieß 45, 55122 Mainz, Tel. 39 
35 60 
SHIH, Anne, Violine 
THAMM, Eberhard, Dr. (pensioniert), Musikerzie-
hung. Privat: Moritzstr. 14c, 55130 Mainz, Tel. 
83 1844 
VETRE, Oscar, Klavier. Privat: Fleckenbühlstr. 20, 
60437 Frankfürt a. M„ Tel. (0 69) 5058 21 
VOLK, Eberhard, Dirigieren, Gehörbildung, 
Sprechstd. Mi 11.30 u. n. V. Privat: Curt-Goetz-
Str. 3,55127 Mainz, Tel. 47 71 45 
WAHN, Martina, Querflöte, Methodik 
ZARBOCK, Heinz, Klavier, Klavierdidaktik. Pri-
vat: Im Rapsfeld 51,50933 Köln, Tel. (02 21) 4 
97 35 88 
Künstlerische Mitarbeiter 
BAUER, Julia, Gesang, Methodik, Sprecherzie-
hung. Privat: Gänsmarkt 12,55128 Mainz, Tel. 
36 8282/(089)7 241105 
BEYER, Richard, Dr. phil., Tonsatz, Gehörbildung. 
Privat: Frankfurterstr. 24,63065 Offenbach, Tel. 
(069)886546 
HOSS, Egon, Gesang und Sprecherziehung. Privat: 
Im Steinritsch 8, 55270 Klein-Winternheim, 
Tel. (061 36)8629 
KROMBACH, Gabriela, Dr., Musikgeschichte, Bi-
bliothek, Instrumentenkunde, Tel. 37 39 43 
Nichtbedienstete Lehrkräfte und Lehrbeauftragte 
LEVY, Juan (Hans), Klavier. Privat: Werderstr. 8, 
65195 Wiesbaden, Tel. (06 11) 49 5108 
SANDU, Olga, Gesang. Privat: Adelheidstr. 76, 
65185 Wiesbaden, Tel. (06 11) 3 08 1918 
SCHAEFFER, Burkhard, Liedbegleitung/Korrepe-
tition, Klavier. Privat: Bahnstr. 76, 55128 
Mainz, Tel. 361618 
SCHELLENBERGER-HAUK, Claudia, Klavier 
STAUDT, Michael, Dr. phil., Schulpraktisches Kla-
vierspiel. Privat: Bahnhofstr. 24,56759 Kaiser-
esch, Tel. (0 26 53) 84 72 
TAKEDA-HERMS, Makiko, Klavier. Privat: Adel-
heidstr. 70,65185 Wiesbaden, Tel. (0 611) 3712 
56 
VOGT, Karlheinz, (Ruhestand), Violine 
Gastdozenten 
BREITSCHAFT, Mathias, Chorleitung. Privat: 
Domstr. 12,55116 Mainz, Tel. 23 57 92 
DORFMAN, Josef, Prof, Musiktheorie, Institut für 
Musikwissenschaft, Tel. 39-22 59 
Lehrbeauftragte 
BACHMANN, Thomas Johannes, Saxophon. Pri-
vat: Prälat-Werthmann-Str. 10, 65366 Geisen-
heim, Tel. (0 67 22)7 51 36 
BALLEK, Daniela, Klavier. Privat: Oestricher Str. 
20,65197 Wiesbaden 
BARTHEL-RÖSING, Marita, Klavier. Privat: Gar-
tenstr. 11,60594 Frankfurt 
BERKEMER, Uwe, Klavier 
BIEBER, Wolfram, Tonsatz. Privat Pestalozziring 
36,55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 4 21 01 
BITSCH, Jutta, Eignungsprüfungen. Privat: Planta-
nenstr. 4,55129 Mainz, Tel. 58 25 48 
BOCK, Gabriel, Klavier (Jazz), Gehörbildung 
(Jazz). Privat: Blücherplatz 5, 65195 Wiesba-
den, Tel. (0611)402966 
BRÜNDL, Manfred, E-Bass, Kontrabass, Ensem-
ble. Privat: Wiesentalstr. 4, 65207 Wiesbaden, 
Tel. (0611)54 3083 
BRUSCHKE, Klaus, Posaune. Privat: Astemweg 1, 
65321 Heidenrod, Tel. (061 20) 72 84 
BULJUBASIC, Sead, Gesang. Privat: Sertoriusring 
7,55126 Mainz, Tel. 47 48 78 
BURBA, Malte, Trompete. Privat: Hainerweg 24, 
60599 Frankfurt, Fax (0 69) 62 97 49 
BYL, Nanni, Jazz-Gesang. Privat: Kleiststr. 11, 
65187 Wiesbaden, Tel. (06 11) 8 11 04 72 
CERONI, Daniela, Italienisch für Sänger. Privat 
Am Gonsenheimer Spieß 8,55122 Mainz 
CHARLENT, Gertie, Gesang und Sprecherziehung. 
Privat: Kahlertstr. 5,64293 Darmstadt, Tel. (061 
51)25445 
CONRAD, Carl-Michael, Tonsatz, Gehörbildung 
(PCK) 
CSAMMER, Alfred, Violine. Privat: Seegasse 2, 
76228 Karlsruhe, Tel. (07 21) 47 38 16 
DESSAUER, Gabriel, Orgel. Privat: Marktstr. 12, 
65183 Wiesbaden, Tel. (06 11) 37 5196 
DOLL, Egidius, Dr., Orgelimprovisation. Privat: 
Forststr. 6a, 97295 Waldbrunn, Tel. (0 93 06) 9 
97 81 
DOMISCHLJARSKI, Javor, Cello 
DORFMAN, Leonid, Prof., Klavier 
DRESCHER, Thomas, Deutscher Liturgiegesang. 
Privat: Gaustr. 40d, 55116 Mainz Tel. 23 39 53 
EGELHOFF, Maria, Prof., Violine 
EINIG, Bernhard, Dr. theol., Kirchenmusik, Abt. 
Studium und Lehre, Forum 2, Zi. 00-124, Tel. 
39-23 21. Privat: Auf den Erlen 1 g, 65207 Wies-
baden-Auringen, Tel. (061 27) 64 60 
ENGLERT, Stefanie, Korrepetition 
ERB, Ingrid, Klavier (PCK) 
FEIL, Peter, Jazz-Posaune. Privat: Peter-Zenger-
Str. 17,60488 Frankfurt/M., Tel. (0 69) 78 89 54 
FE JA, Beate, Blockflöte. Privat: Essenheimer Str. 
102b, 55128 Mainz 
FRANKE, Matthias, Tonsatz, Gehörbildung. Pri-
vat: Grauelstr. 23,55129 Mainz 
FRIEDEL, Jürgen, Schlagzeug. Privat: Königsber-
ger Str. 63,65830 Kriftel, Tel. (06192) 910078 
FUCHS, Matthias, Klavier. Privat: Fischbacher 
Weg 3,65719 Hofheim i.Ts., Tel. (06192) 82 26 
FUCHS, Peter, Saxophon (PCK). 
GALLARDO, Jose, Korrepetition Celloklasse 
GANGER, Theodore, Korrepetition Gesang 
GEORGI, Konrad, Tonsatz, Gehörbildung. Privat: 
Grüneburgweg 13,60322 Frankfurt 
GÖRGER, Hans-Christian, Vorbereitungskurs für 
die Eignungsprüfimg (Jazz) 
GÖTZE, Kai von, Kontrabaß. Privat: Schauinsland 
29,61479 Glashütten, Tel. (0 61 74) 6 34 90 
GRABOWSKAJA, Alexandra, Weylstr. 12, 68167 
Mannheim, Tel. (06 21)37 99 52 
GROSSKREUTZ, Ursula, Tanz. Privat: Lieber-
mannstr. 11,55127 Mainz, Tel. 36 34 87 
GROSSMANN, Andreas, Partiturspiel und Ge-
neralbaß 
GWASALIA, Rusudan, Violine. Privat: Hochhei-
merstr. 3,67549 Worms, Tel. (0 62 41) 95 09 60 
HARTWICH, Dinu, Violine, Methodik (PCK). 
HASSINGER, Beate, Blockföte. Privat: An der Feil-
kirsch 2,55124 Mainz, Tel. 47 30 40 
HEUSER, Jörg, Jazz-Tonsatz. Privat: Georg 
Büchner Str. 15,55129 Mainz, Tel. 5087 16 
HOEFS, Peter, Horn. Privat: Beim Herbstenhof 4, 
72076 Tübingen, Tel. (0 70 71) 64 04 46 
HÖLLER, Markus, Schulpraktisches Klavierspiel. 
Privat: Goldbergweg 68, 60599 Frankfurt, Tel. 
(069)6517 94 
HOF, Matthias, Posaune (PCK) 
HOFSTETTER, Michael, Korrepetition/Alte Musik. 
Privat: Am Alten Friedhof 22, 35394 Gießen, 
Tel.(0642)795 70 
HOHAGE, Erdmute, Violine 
HOLE WIK, Rochus, Unterrichtspraktische Übun-
gen. Privat: Siedlerstr. 16,55120 Mainz, Tel. 68 
03 83 
HOPPSTOCK, (Tilman, Gitarre. Privat: Heidelber-
ger Str. 29, 64285 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 31 
7402 
HÜBNER-HlNDERLING, R., Blockflöte. Privat: Ja-
kob-Stefan-Str. 12,55122 Mains 
JONES, William, Horn 
JUNG, Michael, Dr. phil., Musikpädagogik. Privat: 
Arnikaweg 9,35794 Mengerskirchen, Tel. (0 64 
76)2284 
KALTWASSER, Uta, Tonsatz, Hörschulung. Privat: 
Feldbergstr. 28,55118 Mainz, Tel. 61 89 47 
KAMMERMEIER, Alexander, Musikalische Be-
treuung Tanz 
KARASIAK, Andreas, Vorbereitung auf die Eig-
nungsprüfung Gesang. Privat: Roonstr.21, 
65195 Wiesbaden, Tel. (0611) 40 94 93 
KAUFMANN, Achim, Jazz-Piano, Jazz-Combo. 
Privat: Wilhelmina Straat II, NL-1054 Amster-
dam, Tel.: (00 31 20) 6 12 38 78 
KAUFMANN, Jörg, Querflöte (Jazz). Privat: Klo-
sterstr. 15,40764 Langenfeld, Tel. (02173)71531 
KEIL-JUTZ, Elke, Korrepetition, Kammermusik. 
Privat: Langgasse 15, 55237 Flonheim, Tel. 
(067 34)545 
KIEFER, Markus, Allgemeine Musiklehre. Privat: 
Georg-August-Str. 8,65195 Wiesbaden, Tel. (06 
11)409482 
KNAUER, Wolfram, Dr. phil., Jazzgeschichte. Pri-
vat: Erbacher Straße 74, 64287 Darmstadt, Tel. 
(06151)435 19 
KOCH, Michael, Gitarre. Privat: An der Markthalle 
14,55127 Mainz, Tel. 47 69 45 
KOCH, Tobias, Korrepetition. Privat: Blücherstr. 
42,, 40477 Düsseldorf, (02 11) 46 34 16 
KOCH, Sr. Liobgid, Gregorianischer Choral. Pri-
vat: Kloster Engelthal, 63674 Altenstadt 
KOKICH, Jan, Viola. Privat: Hauptstr. 40, 56829 
Brieden, Tel. (02672)8844 
KOLL-BREHM, Susanne, Rhythmik. Privat: Gar-
schagerstr. 26,42899 Remscheid, Tel. (0 21 91) 
5 18 38, Fax (021 91)5 05 37 
KOTTMANN, Alois, Prof., Violine. Privat: Ostpreu-
ßenstr. 28,65719 Hofheim/Ts., Tel. (06192)3547 
KROTOV, Kyrill, Korrepetition Celloklasse 
KROTOV, Dennis, Cello 
KÜRSCHNER, Martin, Akustik, Tomatz, Compu-
termusik. Privat: Heinrich-Delp-Str. 173,64297 
Darmstadt, Tel. (0 61 51) 5 22 77 
LANG, Ilse, Klavier (PCK) 
LANGE, H.-G., KlaviermethodikfPCK) 
LEROUX, Erika, Korrepetition. Privat: Rathenau-
platz 4,65203 Wiesbaden, Tel. (0 611) 60 33 53 
LEWINSKI, Claudia von, Korrepetition. Privat: 
Donnersbergstr. 3a, 55129 Mainz, Tel. 5 99 83 
LING, Peter-Anton, Gesang. Privat: Kornblumen-
weg 17,55129 Mainz 
LUNGU, Theodora, Klavier. Privat: Stresemannstr. 
61,63477 Maintal, Tel. (0 61 81) 49 58 98 
MALININ, Evgueni, Prof., Klavier 
MALKMUS, Heidelore, Feidenkrais. Privat: Klein-
Winternheimer-Str. 14, 55127 Mainz, Tel. 
368232 
MANDLER, Lutz, Trompete. Privat: Lindenstr. 36, 
50674 Köln, Tel. (02 21) 2 40 30 07 
MARGOLINA, Elena, Klavier 
MAYER, Lothar, Korrepetition. Privat: Zur Peters-
kirche 10,56154 Boppard, Tel. (0 67 42) 63 18 
MEHLHART, Ulrich, Klarinette, Methodik. Privat: 
Dornholzhäuserstr. 26, 61440 Oberursel-Ober-
stedte,Tel. (06172)303003 
MINDEN, Klaus, Unterrichtspraktische Übungen. 
Privat: Schulstr. 4, 552% Gau-Bischofsheim, 
Tel. (06135)4421 
MONTER, Ursula, Korrepetition. Privat: Zeisig-
weg 6,42799 Leichlingen, Tel. (0 21 75) 9 87 63 
MÜLLER, Irina, Querflöte 
NEUMANN, Werner, Jazzgitarre. Privat: Heike-
Str. 9a, 50999 Köln, Tel. (02 21) 35 20 61 
NODEL, Olga, Violine. Privat: Eichendorffstr. 41, 
68167 Mannheim, Tel. (06 21) 33 52 26 
NOWAK, Tomasz, Orgel, Orgelimprovisation. Pri-
vat: Moltkestr. 49,47058 Duisburg 
OTT, Ursula, Gesang. Privat: Gartengasse 3,55283 
Nierstein, Tel. (061 33)5 9618 
PEPER, Adelheid, Gesang. Privat: Ludwigshöhstr. 
78,64285 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 6 43 96 
PEPPEL, Dirk, Querflöte. Privat Rüppurrer Straße 
35,76137 Karlsruhe, Tel. (07 21) 37 87 60 
PFANN, Walter, Dr. phil., Tonsatz. Privat: Lenaustr. 
12,90418 Nürnberg, Tel.(09 11) 31 28 71 
PORTUGALL, Wolfgang, Cembalo, Klavier. Pri-
vat: Kurpfalzstr. 32,67308 Zellertal-Harxheim, 
Tel. (063 55) 36 02 
POWARZYNSKI, Ute, Blockflöte. Privat: Holzhäu-
ser Weg 26, 65321 Heidenrod-Laufenselden, 
Tel. (061 20)76 12 
REINGARDT, Dorothee, Gesang. Privat: Weimarer 
Str. 22,69514 Laudenbach, Tel. (06201)74467 
REITER, Peter, Saxophon, Big Band. Privat: Bu-
chenstr. 8,76437 Rastatt, Tel. (0 72 22) 6 8411 
REITER, Walter, Schlagzeug, Schlagzeugmetho-
dik. Privat: Wasgaustr. la, 65929 Frankfürt, Tel. 
(069)3011 16 
RENDEL, Bernhard, Hörschulung, Tonsatz. Privat: 
Am Hipperich 59,55120 Mainz, Tel. 68 02 88 
RITTER, Irmhild, Musikalische Früherziehung 
(PCK) 
ROBERTS-FEHLINGER, Brenda, Gesang (PCK) 
RÖHRIG, Emst, Klavier (PCX) 
SÄNGER, Christoph, Jazz-Piano. Privat: Weißen-
burgstr. 8,65183 Wiesbaden 
SAXER, Marion, Musikgeschichte, Musikpädago-
gik (PCK) 
SCHAUBEL, Markus, Orgelimprovisation, Vorbe-
reitungskursfür die Eignungsprüfung 
SCHMIDT, Jürgen, Korrepetition szenischer Un-
terricht 
SCHMUDE, Hartmut, Kontrabaß. Privat: Im Bor-
ner Grund 17,55127 Mainz, Tel. 34836 
SCHNIEDER, Bernhard, Oboe. Klopstockstr. 3, 
65187 Wiesbaden, Tel. (06 11) 9 85 41 80 
SCHOENMEHL, Mike, Klavier (Jazz) 
SCHUHWERK, Klaus, Trompete. Privat: Drago-
nerstr. 7,76185 Karlsruhe 
SCHULZ, Friedemann, Violoncello. Privat: Wie-
landtstraße 21,69120 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 
402875 
SCHUMACHER-LÖFFLER, Walter, Gitarre. Privat: 
Brambachweg 5, 64297 Darmstadt, Tel. (0 61 
51)59 35 90 
SCHWAB, Almut, Querflöte. Privat: Fischtorplatz 
16,55116Mainz,Tel. 223921 
SCHWANTNER, Matthias, Klarinette 
SCHWARZ, Josef, Dr. phil., Musikgeschichte. Pri-
vat: Adolfstr. 35,65307 Bad Schwalbach 
SCHWARZKOPF, Stefanie, Querflöte. Privat: Ge-
org-Schrank-Str. 2a, 55129 Mainz, Tel. 504646 
SCHWEHM, Goetz, Trompete 
SEHER, Christian, Blockflöte. Privat: Merheimer 
Str. 214,50733 Köln, Tel. (02 21) 73 46 15 
SEYFRIED, Annette, Violine. Privat: An der Brun-
nenstube 15,55120 Mainz, Tel. 97 09 03 
SIEREN, Rolf, Klavier. Privat: Falkensteiner Str. 
26,55129 Mainz, Tel. 95 78 26 
STEFANSKI, Janusz-Maria, Schlagzeug, Jazz-
Rhythmik, Jazz-Combo. Privat: Falkensteiner 
Str. 6, 61462 Königsstein, Tel. (0 61 74) 2 29 
44/35 55 
SUNG, Hyun-Jung, Vtononcello. Privat: Schnek-
kenburger Str. 9,55131 Mainz, Tel. 5 5122 
TAMARU, Jan, Gesang (PCK). Privat: Erlenstr. 10, 
55425 Waldalgesheim 
TEREBESI, Andre, Klavier (PCK) 
TUCZEK-GRAF, Maria, Gesang. Privat: Poststr. 
34,09648 Mittweida, Tel. (0 37 27) 60 39 65 
VENTULETT, Karl, Fagott, Collegium musicum, 
Kammermusik. Privat: Am Pfahlgraben 26, 
63674 Altenstadt, Tel. (0 60 47) 6 82 22 
WÄHDEL, Helga, Violine (PCK) 
WAGNER, Stefanie, Querflöte. Privat: Wallaustr. 
51,55118Mainz,Tel.61 8499 
WALLENSTEIN (BREUER), Rene, Tonsatz 
WANEK, Agota, Klavier 
WELLNITZ, Paiil-Heinrich, Trompete. Privat: Son-
nenberger Str. 20b, 65193 Wiesbaden, Tel. (06 
11)526991 
WlTTER-WEISS, Barbara, Klavier 
WlTTSTOCK, Frank, Gitarre. Privat: Badergasse 
11,63739 Aschalfenburg 
WOODWARD-STADTMÜLLER, Donna, Gesang. 
Privat Auf der Weide 4a, 65550 Limburg-Linter, 
Tel.(06431)4 57 27 
ZEUTZHEIM, Uwe, Klavier (PCK) 
ZIMMERMANN, Stephan, Jazz-Trompete. Privat: 
Hattsteinerstr. 9,61389 Schmitten 
ZSIGMONDY (LIEDEMANN), Denis, Violine. Pri-
vat: W.- Bonseis-Weg 10,82541 Ambach 
Lehrveranstaltungen 
• Einführungsveranstaltung für Studienanfän- • Vorbereitung für die Eignungsprüfung 
ger, Fach- und Hochschulortwechsler [2-std.] 
N.N. J. Bitsch 
Do, 09. April 1998,16-18 — Konzertsaal Do 19-20.30 — R 1 
FB Musik, Binger Str. 26 • Vorbereitung für die Eignungsprüfüng Gesang 
Der Zugang zu den Lehrveranstaltungen ist nur [4-std.] 
nach bestandener Eignungsprüfung und schriftlich A. Karasiak 
erfolgter Zulassung möglich. Z. u. O. w. b. 
Die Veranstaltungen finden, sofern nicht anders an- • Vorbereitung für die Eignungsprüfung Jazz 
gegeben, im Haus Binger Straße 26 statt. Die An- [2-std.] 
gaben erfolgen unter dem Vorbehalt der endgülti- H.-C. Görger 
gen Stundenplangestaltung. Do 19.30-21 — R 1 
• OrgelimprovisationA/orbereitungskurs für die 
Eignungsprüfüng [2-std.] 
B.Schaubel 
Di 18.30-20 — Orgelsaal 
Für alle Studienabtei lungen 
Vorlesungen Übungen 
• Akustik 1 [1-std.] • Bläserkurs für Nichtbläser [ 1 -std.] 
M. Kürschner M. Schwantner 
Di 11-11.45 — R4 Z. u. O. n. V. 
• Akustik 2 [1-std.] • Liedgestaltung für Sänger und Pianisten 
M. Kürschner [2-std.] 
Di 11.45-12.30— R4 B. Schaeffer 
• Allgemeine Musiklehre [1-std.] Do 14-16 — KS 
M. Kiefer • Korrepetition für Pianisten (Opem) [ 1 -std.] 
Di 18.30-19.15 — R5 B. Schaeffer 
Seminare 
Do 16 s. t-17 — 0. n. V. 
• Liedgestaltung für Sänger und Pianisten 
• Einführung in die Computermusik [2-std.] [3-std.] 
M. Kürschner B. Schaeffer 
Di 16.30-18 — R4 Fr 10.30-13 — KS 
• Computeranleitung [2-std.] • Klassische Improvisation für Pianisten 
M. Kürschner [2-std.] 
Z.n.V. — R4 B. Frank 
• Neue Satztechniken [1-std.] Fr 11.30-12.30 — R 109 
J. Dorfman • Jazzpiano für Klassiker [2-std.] 
Di 15 s.t-15.45 — R5 B. Frank 
• Werkanalyse [2-std.] Fr 12.30-13.30— R109 
J. Dorfman • Jazzgesang [2-std.] 
Di lös. t.-17.30 — R208 N. Byl 1 
• Werkanalyse/Neue Musik [2-std.] Z. u. O. n. V. 
M. Reichert • Jazz-Rhythmik [ 1 -std. ] 
Z. u. O. n. V. J. Stefanski 
Mi 10.45-11.30 — Gymnastiksaal 
• Rhythmik Basiskurs [2-std.] 
S. Koll-Brehm 
Mi 10s. t.-l 1.30 — GR 
• Rhythmik Basiskurs [2-std.] 
S. Koll-Brelm 
Mi 11.45-13.15 — GR 
• Rhythmik Erweiterungskurs [2-std.] 
S. Koll-Brehm 
Mi 13.30-15 — GR 
• Feidenkrais Methode »Bewußtheit durch Be-
wegung« [2-std.] 
//. Malkmus 
Mo 11 s. t.-12.30 — Gymnastiksaal 
Mi 14.30-16 — Jazzraum 
• Feidenkrais Methode: »Funktionale Integration« 
[4-std.] 
H. Malkmus 
Z. u. O. n. V. 
• Kommunikation mit Musik und Bewegung 
[1-std.] 
M. Barthel-Rösing 
Z.n.V. — SB II 03/453 
Blockseminar 
• Entwicklung der getanzten Suite vom 15. bis 
zum 18. Jahrhundert [2-std.] 
U. Großkreutz 
Mo 17 s. t.-18.30 — Alter Musiksaal, Forum 
• Freies Choreographieren mit erlernten Tanz-
formen und -schritten [2-std. ] 
U. Großkreutz 
Mo 18.30-20— Alter Musiksaal, Forum 
• Unterrichtsbezogene Tänze und ihre Didaktik I 
[2-std.] 
U. Großkreutz 
Do 16-17.30 — GR 
• Tänze des Barock (Musikalische Betreuung) 
[2-std.] 
A. Kammermeier 
Z. u. O. n. V. 
Hörschulung 
• Hörschulung Kurs la [1-std.] 
U. Kaltwasser 
Mo 13-13.45 — R 1 
« Hörschulung Kurs lb [1-std.] 
R. Beyer 
Di 13.45-14.30 — R1 
• Hörschulung Kurs lc [1-std.] 
7. Blume 
Mi 10-10.45 — R2 
• Hörschulung Kurs 2a [1-std.] 
U. Kaltwasser 
Mo 9-9.45 — R 1 
• Hörschulung Kurs 2b [1-std.] 
R. Beyer 
Do 13.45-14.30— R1 
• Hörschulung Kurs 3 [1-std.] 
R. Beyer 
Di 13-13.45 — R 1 
• Hörschulung Kurs 4a [1-std.] 
U. Kaltwasser 
Mo 12.15-13 — R 1 
• Hörschulung Kurs 4b [1-std.] 
R. Beyer 
Do 13-13.45 — R 1 
• Hörschulung Kurs 5 für Diplom/Dipl.Orch. 
[1-std] 
U. Kaltwasser 
8.15-9 — R 1 
• Hörschulung Kurs 5 für SM [1 -std] 
U. Kaltwasser 
Mo 9.45-10.30— R1 
• Hörschulung Kurs 6 für Studierende mit 
Hauptfach Tonsatz/Hörschulung [ 1 -std] 
J. Blume 
10-10.45 — R2 
• Hörschulung Kurs 6 für KiMu [ 1 -std] 
R. Beyer 
Do 14.30-15.15— R1 
• Hörschulung Kurs 6a für SM [1 -std] 
U. Kaltwasser 
Mo 10.30-11.15 — R1 
• Hörschulung Kurs6b für SM [1-std] 
W.Bieber . 
Fr 8.15-9 — R1 
• Hörschulung Kurs 7 für SM [1-std] 
U. Kaltwasser 
Mo 11.30-12.15 — R 1 
• Hörschulung Kurs 8 für SM [ 1 -std] 
U. Kaltwasser 
Mo 13.45-14.30— R1 
• Hörschulung [2-std] 
M. Franke 
Z. n. V. — PCK 
Ensemble-Leitung 
• Grundausbildung im Kinder-, Knaben- und 
Jugendchor [1-std.] 
M. Breitschaft 
Mi 14-15 — Leichhof 26 
• Probenpraxis Knabenchor [1-std.] 
M. Breitschaft 
Mi 15-16 — Leichhof 26 
• Stimmbildung für Fortgeschrittene 
M. Breitschaft 
Mi 16 s. t.-16.30 — Leichhof 26 
• Chorische Stimmbildung 
M. Breitschaft 
Mi 16.30-17 — Leichhof 26 
• Chorische Stimmbildung 6. u. 7. Semester 
(Schulmusik u. Kirchenmusik) [2-std.] 
E. Volk 
Mo 16 s. t.-17.30— R 1 
- Chorleitung 1. Semester (Schulmusik u. Kir-
chenmusik) [2-std.] 
E. Volk 
Mo 14.30-16 — Kammermusiksaal 
• Chorleitung 5. Semester (Schulmusik) 
[2-std.] 
E Volk 
Di 10s. 1.-11.30— Kammermusiksaal 
• Chorleitung 5.-8. Semester (Kirchenmu-
sik/Diplom) [2-std.] 
E. Volk 
Di 16.45-18.15 — KS 
• Orchesterleitung 6. u 7. Semester (Schulmu-
sik u. Diplom) [2-std.]" 
E. Volk 
Di 11.30-13 — Kammermusiksaal 
• Übchor [2-std.] 
E. Volk 
Di 14.30-16 — KS 
• Nachbesprechung Chorleitung Übchor (5.-8. 
Semester) [1-std.] 
E. Volk 
Di 16 s. t.-16.45— KS 
• Üborchester [2-std.] 
E. Volk 
Mi 10s. t.-l 1.30 — Konzertsaal 
• Nachbesprechung Üborchester (6.-8. Seme-
ster) [1-std.] 
E. Volk 
Mi 11.30-12.15 — Kammermusiksaal 
• Chorleitung 3. Semester (Schulmusik u. Kir-
chenmusik) [2-std.] 
E. Volk 
Mi 12.15-13 — Kammermusiksaal 
• Chorleitung 3. u. 4. Semester (Schulmusik u. 
Kirchenmusik) [2-std.] 
E. Volk 
Mi 14.30-16 — Kammermusiksaal 
• Schlagtechnik/Chorleitung 2. Semester 
[2-std.] 
J. Daus 
Mi 11.40-13.10— Alte Mensa 
• Orchesterleitung 8. Semester [1-std.] 
J. Daus 
Mi 15-15.45 — Alte Mensa 
• Chorleitung 8. Semester [1-std.] 
J. Daus 
Mi 15.45-16.30 — Alte Mensa 
• Chor-und Orchesterleitung 5.-8. Semester 
(Schulmusik u. Diplom) [2-std.] 
J. Daus 
Mi 16.30-18 — Alte Mensa 
• Üborchester [2-std.] 
J. Daus 
Z. n. V. — Alte Mensa 
Blockseminar 
• Übchor [2-std.] 
J. Daus 
Z. n. V. — Alte Mensa 
Blockseminar 
• Praktikum Chor- und Orchesterarbeit 
[2-std.] 
J. Daus 
Z. u. O. n. V. — Alte Mensa 
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Ensemble-Musizieren 
- Cello-Quartett [2-std.] 
M. Burovik 
Z. u. O. n. V. 
• Bläser-Kammermusik [2-std.] 
K. Ventulett 
Do 13.30-14.30 — GR 
« Improvisationswerkstatt [2-std.] 
J. Bitsch 
Z. u. O. n. V. 
• Improvisationsmodelle für Gitarristen 
[1-std.] 
W. Schumacher-Löffler 
Di 14.45-15.30 — Kammermusiksaal 
• Literaturkunde und Ensembleleitung 
[1-std.] 
W. Schumacher-Löffler 
Di 15.30-16.15 — Kammermusiksaal 
• Kammermusik für Gitarristen, 20. Jh. 
[1-std.] 
W. Schumacher-Löffler 
Di 14 s. t.-14.45 — Kammermusiksaal 
• Kammermusik für historische Tasteninstru-
mente [6-std.] 
W. Portugall 
Do 13 s. t.-l8 — 203 
• Kammermusik Übungen [8-std.] 
K. Marx 
Z. u. O. n. V. 
• Kammermusik mit Holzbläsern [2-std.] 
U. Mehlhart 
Di n. V. — O. n. V. 
• Kammermusik mit Cembalo, historische Auf-
führungspraxis [4-std] 
£ Keil 
Mo o. Do n. V. 
• Zeitgenössische Kammermusik [2-std.] 
M. Reichert 
Z. u. O. n. V. 
• Orchesterspiel für Bläser [2-std.] 
M. Schwantner 
Di 14.15-15.45 — R314 
• Zeitgenössische Kammermusik/Neue Musik 
[6-std.] 
M. Reichert 
Z. u. O. n. V. 
• Kammermusikensemble [1-std.] 
J. Berger 
Z. u. O. n. V. 
• Percussionensemble [1-std.] 
W. Reiter 
Z. u. O. n. V. 
• Rhythmusgruppe/Ensemble [2-std.] 
M. Bründl 
Fr 13 s. t.-14.30 — Jazzraum 
• Jazz-Combo [2-std ] 
J. Kaufmann 
Mo 11 s. t.-l2.30 — Jazzraum 
• Jazz-Combo [2-std.] 
R Reiter 
Mo 18 s. t.-19.30 — Jazzraum 
• Jazz-Combo [2-std.] 
J. Stefanski 
Di 11.30-13 — Jazzraum 
• Jazz-Chor [2-std.] 
B. Frank 
Mo 19.30-21.30—Jazzraum 
• Übchor [2-std.] 
E. Volk 
Di 14.30-16 — KS 
• Üborchester [2-std.] 
E. Volk 
Mi 10 s. t-11.30 —- Konzertsaal 
• Chor Collegium musicum: Registerproben, 
Tutti [4-std.] 
J. Daus 
Mi 19-22 — Alte Mensa 
• Orchester Collegium musicum: Registerpro-
ben, Bläser, Streicher, Tuttiprobe [4-std.] 
J. Daus 
Do 19-22— Alte Mensa, Alter Musiksaal 
u. n. V. 
• Üborchester [2-std.] 
J. Daus 
Z. n. V. — Alte Mensa 
Blockseminar 
• Übchor [2-std.] 
J. Daus 




• Musikdidaktik (Hauptseminar) [2-std.] 
M. Schuler 
Mi 13-15 — Alter Musiksaal, Forum 
• Musikdidaktik (Übung im Grundstudium) 
[2-std.] 
M. Schuler 
Do 10-12 — Alter Musiksaal, Forum 
• Musikdidaktik (Proseminar) [2-std.] 
M. Schuler 
Do 14-16 — Alter Musiksaal, Forum 
« Unterrichtspraktische Übungen [4-std.] 
R. Holewik 
Z. n. V. — Schloßgymnasium 
• Unterrichtspraktische Übungen [2-std.] 
K, Minden 
Z. n. V. — Rhabanus-Maurus-Gymnasium 
• Schulpraktisches Klavierspiel [4-std.] 
B. Frank 
Z. u. O. n. V. 
• Schulpraktisches Klavierspiel [7-std.] 
M. Höller 
Z. u. O. n. V. 
• Schulpraktisches Klavierspiel [17-std.] 
M. Staudt 
Z. u. O. n. V. 
• Repetitorium [2-std.] 
M. Schuler 
14 tägl.: Z. n. V. — Alter Musiksaal, Forum 
• Doktorandenkolloquium [2-std.] 
A. Beer, H. C. Mahling, M. Schuler 





• Formenlehre [2-std.] 
L Dreyer 
Mo Iis . t.-12.30 — R5 
• Repetitorium Formenlehre [1-std.] 
L Dreyer 
Do II s. t.-11.45 — R 1 
• Formenlehre [2-std.] 
M. Franke 
Z. n. V. — PCK 
• Formenlehre [2-std.] 
C. Georgi 
Z. n. V. — PCK 
• Die Geschichte der Musikerziehung [2-std.] 
M. Jung 
Mi 14 s. t-15.30 — R 1 
• Instrumentenkunde [1-std.] 
G. Krombach 
Mi 9 s. t.-9.45 — R208 
• Musikgeschichte [1-std.] 
J. Schwarz 
Di 15 s. 1.-15.45 — PCK 
• Musikgeschichte [2-std.] 
J. Schwarz 
Do 11-12.30— PCK 
» Musikgeschichte [2-std.] 
M. Saxer 
Z. n. V. — PCK 
• Musikgeschichte [2-std.] 
G. Krombach 
Di 9 s. t.-10.30— O. n. V. 
• Musikgeschichte [2-std.] 
G. Krombach 
Di 11-13 — O.n.V. 
• Musikgeschichte [2-std] 
G. Krombach 
Mi 10-12— O. n. V. 
• Musikgeschichte: Repetitorium für Examens-
kandidaten [1-std.] 
G. Krombach 
Mo 13 s.t.-13.45 — O. n. V. 
• Einführung in die Musikbibliographie 
[1-std.] 
J. Schwarz 
14-tägl.: Mo 10.30-12 — Bibüothek 
• Musikgeschichte [2-std.] 
G. Krombach 
Mi 12.30-14 
GEIGENBAU Eugen Sticht 
- Neubau und Reparatur 
- Zubehör 
- An- und Verkauf 
Öffnungszeiten: Di,Do + Fr: 15-18Uhr • Sa9-13Uhr 
Badergasse 3 • 55116 MAINZ • Telefon (061 31) 227195 
Didaktik/Methodik 
• Didaktik HF Tonsatz/Hörschulung [1-std ] 
L Dreyer 
Do 10 s. t.-10.45 — R 1 
• Methodik/Didaktik Klavier (Lehrversuche) 
[4-std.] 
H.-G. Lange 
Z. u. O. n. V. 
• Didaktik Klavier [2-std.] 
W. Schamschula 
Z. n. V. — PCK 
• Methodik/Didaktik des Querflötenunterrichts 
[2-std.] 
M. Wahn 
Do 15-17 — O. n. V. 
• Methodik des Gesangsunterrichts mit Lehr-
versuchen [2-std.] 
J. Bauer 
Mi 17.30-19 — O. n. V. 
• Didaktik Gesang [2-std.] 
J. Tamaru 
Z. n. V. — PCK 
• Methodik/Didaktik Gitarre mit Lehrversu-
chen [3-std.] 
W. Schumacher-Löffler 
Mi 14-16 — O. n. V. 
• Methodik/Didaktik für Holzbläser [2-std.] 
K. Ventulett 
Do 14.30-15.30 — GR 
• Methodik für Blechbläser [2-std.] 
M. Burba 
Di 14 s. t.-15.30 — R 306, PCK 
• Methodik des Schlagzeugunterrichts 
[1-std.] 
W. Reiter 
Z. u. O. n. V. 
• Methodik des Violoncellounterrichts 
[2-std.] 
K. Marx 
Mo 14.30-16 — R309 
• Didaktik Violine [2-std.] 
D. Hartwich 
Z. n. V. — PCK 
• Methodik des Vioünunterrichts [2-std.] 
A. Shih 
Z. u. O. n. V. 
Seminare/Übungen 
• Stimmbildung (Dipl.) [6-std.] 
A. Peper 
Z. u. O. n. V. 
• Liedgestaltung für Sänger und Pianisten 
(Dipl.) [2-std.] 
B. Schaeffer 
Do 14-16 — KS 
• Korrepetition für Pianisten (Oper, auch mögl. 
fiirSMu.Ki) [1-std.] 
B. Schaeffer 
Do 16-17 — R43 
• Liedgestaltung für Sänger und Pianisten 
(Dipl.) [3-std.] 
B. Schaeffer 
Fr 10.30-13 — KS 
• Italienisch für Sänger I [11/2-std.] 
D. Cervni 
Mi 10.30-11.30— O.n. V. 
• Italienisch für Sänger II [11/2-std.] 
D. Cervni 
Mi 11.30-12.45— O. n. V. 
• Präsentation (Konzertgesang) [2-std.] 
T.Dewald 
Mi 14.30-16 — Konzertsaal 
• Ensemblearbeit mit Sängern [projektweise] 
M. Hofstetter 
Z. u. O. n. V. 
• Lied/Oratorium [2-std.] 
M. Breitschaft 
Do 16-17.30— R 112 
• Orchesterspielpraxis [2-std.] 
F. Schulz 
Mi 17-18.30 — O. n. V. 
• Orchesterspielpraxis [2-std.] 
J. Friedel 
Fr. 11-13— O.n. V. 
• Klausurstück - Blattspiel - Literaturkunde 
Gitarre [1-std.] 
T. Hoppstock 
Di n. V. — O. n. V. 
• Tonsatz für Gitarristen [3-std.] 
T. Hoppstock 
Di n.V. — R4 
DIPLOM-MUSIKLEHRER FÜR 
JAZZ/JAZZ VERWANDTE MUSIK 
Seminare/Übungen 
• Tonsatz Jazz und Analyse [2-std.] 
J. Heuser 
Kurs 1,1. Sem.: Fr 8. s. t.-12 — R112 
• Gehörbildung Jazz I [1-std.] 
Ö. Bock 
Mi9s. t.-9.45 — R5 
• Gehörbildung Jazz II [2-std.] 
G. Bock 
Mi 9.45-10.30— R5 
• Tonsatz Jazz/Arrangement [2-std.] 
P. Feil 
Z. u. O. n. V. 
• Rhythmik, Solfeggio [1-std.] 
J.-M. Stefanski 
Mi 10.45-11.30 — R.14 
« Jazzgeschichte I: Eine Stilgeschichte des Jazz 
[2-std.] 
W. Knauer 
Do 13.30-15 — R1 
• Die Geschichte der Musikerziehung [2-std.] 
M. Jung 
Mi 15 s.t.-16.30— R 1 
• Musikpädagogik [2-std.] 
M. Saxer 
Z. n. V. — PCK 
• Einführung in die Musikbibliographie 
[1-std.] 
J. Schwarz 
14-tägl.: Mo 10.30-12 — Bibüothek 
• Instrumentenkunde [1-std.] 
G. Krombach 
Mi 9 s. t.-9.45 — R208 
KATHOLISCHE KIRCHENMUSIK 
Vorlesungen 
« Die Messe II [2-std.] 
B. Einig 
Do 15.15-16.45 — R6 
• Einführung in die Musikbibliographie 
[1-std.] 
J. Schwarz 
14-tägl.: Mo 10.30-12 — Bibüothek 
• Musikgeschichte: Kirchenmusik [2-std.] 
G. Krombach 
DolOs. t.-11.30— R208 
• Orgelkunde [1-std.] 
J. Rodeland 
Do9s. t.-9.45 — R5 
• Chorliteratur im Wandel des Kirchenjahres 
[2-std.] 
M. Breitschaft 
Do I is . L-12.30— R208 
Seminare 
• Deutscher Liturgiegesang [1-std.] 
T. Drescher 
Do 11.30-12.15 — R5 
• Gregorianischer Choral [1-std. ] 
L Koch 
• Gruppe 1: 1. u. 2. Sem. 
Di 9-10— R5 
• Gruppe 2: 3. u. 4. Sem. 
Di 10-11 — R5 
• Praxis 
Di 11-12— R5 
• Gruppe 3:5. u. 6. Sem. 
Di 12-13 — R5 
• Gruppe 4:7. u. 8. Sem. 
Di 13-14 — R5 
Ensembleleitung 
• Orchesterleitung [2-std.] 
M. Breitschaft 
Do 13-14.30— R208 
Einzel- und Gruppenunterricht 
• Orgelimprovisation [6-std.] 
E. Doli, G. Dessauer 
Z. n. V. — Kl. OS 
• Generalbaß und Partiturspiel 
A. Gmßmann 
Z. u. O. n. V. 
• Cembalo [8-std.] 
W. Portugall 
Mi 14-18, Do 13.30-16.45 — O. n. V. 
percussive projects 
M u s i k f ü r S c h l a g i n s t r u m e n t e »Handshake« i * Spiel in kleinen Gruppen für Ho lz- und Blechbläser 
sowie Blasorchester aller Schwierigkeitsstufen 
Akkordeon- und S.O.-Ausgaben 
H A 
Percuss ive jazzmusic 
Fordern Sie unverbindlich unsere entsprechenden Kataloge an: 
O T T O W R E D E REGINA-VERLAG 
Postfach 61 48 65051 Wiesbaden 
Tel. 0611 /52 31 18 Fax 0611 /52 07 73 
Für Hörer aller Fachbereiche 
Collegium Musicum 
• Orchester (Registerproben, Streicher und 
Bläser, Tuttiprobe) [4-std.] 
J. Daus 
Do 19-22 — Alte Mensa, Forum 
« Chor (Registerproben, Tutti) [4-std.] 
J. Daus 
Mi 19-22 — Alte Mensa, Forum 
• Bach-Ensemble: Teilnahme auf Anfrage 
• Chorsängerausbildung s. S.90 
Übungen 
• Kommunikation mit Musik und Bewegung -
Zur Praxis von Musiktherapie und Sonderpäd-
agogik 
M. Barthel-Rösing 
Z. u. O. n. V. 
Teilnahme nur nach Anmeldung. 
• Jazz-Chor [2-std] 
B. Frank 
Mo 19.30-21.30— Jazzraum 
• Entwicklung der getanzten Suite vom 15. bis 
18. Jahrhundert [2-std.] 
U. Großkreutz 
Mo 17 s. t.-18.30 — Alter Musiksaal, Forum 
• Freies Choreographieren mit erlernten Tanz-
formen und -schritten [2-std.] 
U. Großkreutz 
Mo 18.30-20 — Alter Musiksaal, Forum 
• Unterrichtsbezogene Tänze und ihre Didaktik I 
[2-std.] 
U. Großkreutz 
Do 16-17.30— GR 
• Unterrichtsbezogene Tänze und ihre Didaktik II 
[2-std.] 
U. Großkreutz 
Do 17.30-19— GR 
Einzel- und Gruppenunterricht (für alle Abteilungen) 
. i—1.1. i - • * i — ii i i ' Sr n 11 
Die jeweiligen Stundeneinteilungen werden durch Aushang bekanntgegeben. 
• Vorbereitungskurse fiir die Eignungsprüfung 
J. Bitsch, H.-C. Görger, 
A. Karasiak, M. Schaubel 
* AUgemeine Musiklehre 
M. Kiefer 
' Blockflöte 
B. Feja, B. Hassinger, U. Powarzynski, 
C. Seher, R. Hübner-Hinderling, B. Feja 
• Cembalo 
W. Portugall 
• Chor-/Orchesterleitung, Dirigieren 









• Gesang und Sprecherziehung 
J. Bauer, S. Bulubasic, G. Charlent, 
T. Dewald, C. Eder, E. Hoss, 
A. Karasiak, P.-A. Ling, U. Ott, A. Peper, 
D. Reingardt, B. Roberts-Fehlinger, 
O. Sandu, J. Tamaru, M. Tuczek-Graf 
D. Woodward, E. Wollitz 
Gitarre 
T. Hopp stock, M. Koch, 
















M. Bründl, A. Kaufmann, J. Kaufmann, 














J. Berger, K.Börner, E. Keil-Jutz, 
K. Marx, U. Mehlhart, W. Portugall, 
K. Schwantner, K. Ventulett 
* Kirchenmusik: Gregorianik 
LKoch 
• Kirchenmusik: Liturgik und Glaubenslehre 
B. Einig 
« Klarinette 
U. Mehlhart, M. Schwantner 
* Klavier 
F. Bamberger, D. Ballek, U. Berkemer, 
K. Börner, L. Dorfman, I. Erb, 
M. Fuchs, K. Germer, L Grychtolowna, 
I. Lang, J. Levy, T. Lungu, 
E. Malinin, E. Margolina, E. Röhrig, 
B. Schaeffer, C.Schellenberger-Hauck, 
R. Sieren, M. Takeda-Herms, 
A. Terebesi, O. Vetre, A. Wanek, 
B. Witter-Weis, H. Zarbock U. Zeutzheim 
* Klavier (Jazz) 
A. Kaufmann, C. Sänger, B. Frank 
G. Bock M.Schoenmehl 
• Klavier (Methodik) 
H.-G. Lange 
* Kontrabaß 
H. Schmude, M. Dobner, K. v. Goetze 
• Korrepetition 
S. Englert, J. Gallardo, T. Ganger, 
A. Grabowskaja, M. Hofstetter, 
C. v. Lewinski, E. Leroux, E. Keil-Jutz, 
T. Koch, K. Krvtov, L Mayer, 
U. Monier, B. Schaeffer, J. Schmidt, 
R. Sieren 
• Musikalische Früherziehung/Elementare Musik-
erziehung/Musikalische Grundausbildung 
I. Ritter 
• Musikerziehung/Didaktik der Musik 
M. Schuler, E. Thomm 
• Musikgeschichte 
G. Krombach, J. Schwarz, M. Saxer 
• Musikpädagogik 
M. Jung, M.Saxer 
• Musiktheorie 
J. Dorfman 







G. Dessauer, E. Doli, H.-J. Kaiser, 
T. Nowak H. Gnann 
• Partiturspiel und Generalbaß 
A. Gmßmarm 
• Posaune 
K. Bruschke, M. Hof 
• Querflöte 
D. Peppel, I. Müller, A. Schwab, 
S. Schwarzkopf, M. Wahn, S. Wagner 
• Rhythmik 
S. Koll-Brehm 
* Rhythmik/Tanz, Feidenkrais, Musik und Be-
wegung 
M. Barthel-Rösing, U. Großkreutz, 
H. Malkmus 
* Saxophon 
T. Bachmann, P. Fuchs, P. Reiter 
• Schlagzeug 
J. Friedet, W. Reiter, J. Stefanski 
* Schulpraktisches Klavierspiel 
B. Frank, M. Höller, M. Staudt 
• Tonsatz und Hörschulung 
R. Beyer, W. Bieber, J. Blume, 
C.-M. Conrad, L Dreyer, M. Franke, 
K. Georgi, U. Kaltwasser, M. Kürschner, 
W. Pfann, B. Rendel, R. Wallenstein 
• Trompete 
M. Burba, L. Mandler, K. Schuhwerk, 
G. Schwehm, P. H. Wellnitz 
• Unterrichtspraktische Übungen 
R. Holewik, K. Minden 
* Viola 
E. Cantor, J. Kokich 
• Violine 
A. Csammer, M. Egelhof, R. Gwasalia, 
E. Hohage, A. Kottmann, O. Nodel, 
A. Seyfried, A. Shih, K. Vogt, H. Wähdel, 
D. Zsigmondy 
• Violoncello 
J. Berger, J. Domischljarski, D. Krotov, 
K. Marx, F. Schulz, H.-J. Sung 
Fachbereich 26: Sport 
• Postanschrift: 
Johannes Gutenberg-Universität, 
Fachbereich Sport, Eingang Albert-Schweitzer-
Str. 22,55099 Mainz, Fax 39-35 25 
• Besucheranschrift: 
Verwaltungsgebäude Fachbereich Sport 
• Dekan: 
Univ.-Prof. Dieter AUGUSTIN, Zi. 103, 
Tel. 39-35 12, Sprechzeiten nach Voranmeldung 
im Dekanat (Tel. 39-35 06) 
• Prodekan: 
Univ.-Prof. Dr. Dr. Manfred LETZELTER, Zi. 
102, Tel. 39-35 03, Sprechstd. Mi 8-9 
Informationen für Studierende 
Studienfach und -abschlußmöglichkeiten 
Hinweis: Das Sportstudium kann für alle Ab-
schlüsse nur zum Wintersemester aufgenommen 
werden. 
• Sport: 
Diplom; Erste Staatsprüfung für Lehramt an 
Gymnasien; Promotion, die eine Hochschulab-
schlußprüfung oder die Wiss. Prüfung für das 
Lehramt an Gymnasien voraussetzt. Magister-
studiengang im Haupt- und Nebenfach (keine 
Eingangsprüfung erforderlich) 
Eignungsprüfung: 
Eine sportpraktische Eignungsprüfung ist Bedin-
gung für die Zulassung zum Studium. Die Eig-
nungsprüfungsordnung Sport ist im Dekanat er-
hältlich. Die Anmeldung zur Eignungsprüfung er-
folgt direkt beim Prüfungsamt des FB Sport. Mel-
deschluß: 1. Termin: 1. Juni 1998, 2. Termin: 15. 
Juli 1998. Eignungsprüfungen an anderen Univer-
sitäten nach der neuen Bundesrahmenrichtlinie für 
Diplomsportwissenschaftler werden anerkannt. 
Einführungsveranstaltung für Studien-
anfänger, Fach- und Hochschulort-
wechsler 
Findet im Sommersemester nicht statt. 
Auskünfte in Studien- und 
Prüfungsangelegenheiten: 
Gisela FORNECK, Zi. 108/109, Tel. 39-35 16, Mo-
Fr 10-12 
• Leitung der Verwaltung: 
Ursula FRIESS, Maitin LOCHMANN, Tel. 39-35 05 
• Dekanat Brunhilde URSINUS, Eva SCHÖN, Tel. 
39-35 06, Sprechzeiten: Mo-Do 8.30-12, 13.45-
16, Fr 8.30-12 
• Fachbereichsbibliothek: 
Verwaltungsgebäude Raum 116, Öffnungszeiten 
Mo-Do 9-16, Fr 9-13.15. Zusätzliche Abendöff-
nungszeiten werden in der Bibliothek bekannt-
gegeben; Fatemeh KAFAI, N. N., Tel. 39-35 13 
• Frauenbeauftragte: 
Univ.-Prof. Dr. H. LETZELTER, 
Zi 112, Tel. 39-35 15, Sprechstd. n. V. 
Studienfachberatung: 
• Univ.-Prof. H. SALOMON, 
Zi. 103, Anbau Spielhalle, Di 10-11, Mi 11-12 
• F. OTT, Zi. 01, Anbau Spielhalle, Di 12-13 
• Studienfachberatung, insbesondere Auskünfte 
über Anrechnung auswärtiger Studien- und Prü-
fungsleistungen: 
Univ.-Prof. Dr. D. AUGUSTIN, Zi. 114, Di 11-12 
Vertrauensdozent für ausländische 
Studierende: 
Univ.-Prof. Dr. K. JUNG, 
Fachbereich Sport, Albert-Schweitzer-Str. 22, 
55099 Mainz, Tel. 39-35 87, Sprechzeiten Mo 12-13 
Studien-, Prüfungs- und 
Promotionsordnungen 
Lehramt an Gymnasien: 
Die Studienordnung für das Studium der Kandida-
ten für das Lehramt an Gymnasien im Fach Sport 
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist 
im Geschäftszimmer des Prüfungsamtes, Zi. 108, 
erhältüch. 
Dort ist ebenfalls die Zwischenprüfungsordnung 
des Fachbereichs Sport der Johannes Gutenberg-
Universität Mainz für den Studiengang Lehramt an 
Gymnasien im Fach Sport erhältüch. 
Die Landes Verordnung über die Erste Staatsprüfung 
für das Lehramt an Gymnasien ist im Buchhandel 
erhältüch und im Geschäftszimmer des Prüfungs-
amtes, Zi. 108, einsehbar (Kopiervorlage). 
• Prüftingsamt: s. S. 72 
Diplom: 
Die Studienordnung für den Diplomstudiengang 
Sportwissenschaft am Fachbereich Sport der Johan-
nes Gutenberg-Universität Mainz ist im Geschäfts-
zimmer des Prüfungsamtes, Zi. 108, erhältlich. 
• Prüfungsausschuß: Vorsitzender: Univ.-Prof. Dr. 
D. AUGUSTIN, Stellvertreter: Univ.-Prof. Dr. 
med. H.-V. ULMER, Mitglied: Oberstudienrat 
Dr. W. FREITAG, Sprechzeiten s. Personalteil 
• Prüfungsamt des Fachbereichs: Geschäftsstelle 
Fachbereich Sport, Verwaltungsgebäude, Zi. 
112, Tel. 39-35 16, Sprechzeiten Mo-Fr 10-12 
Personalteil 
Bedienstete der Universität 
Universitätsprofessoren auf Lebenszeit 
AUGUSTIN, Dieter, Dr. phil., DidaktikLeichtathletik, 
Didaktik Fußball, Trainingswissenschaft, 7a. 
114, Tel. 39-35 14, Sprechstd. Di 11-12 u. n. V. 
Privat: Draiser Str. 128,55128 Mainz, Tel. 362273 
HAHMANN, Heinz, Dr. rer. nat. (emeritiert), Sport-
pädagogik, Sonderpädagogik, Rehabilitations-
und Behindertensport, Sportförderunterricht, 
GH, Sprechstd. Di 10 u. n. V. Privat: Christian-
Lechleitner-Str. 24,55128 Mainz, Tel. 3 47 66 
JUNG, Klaus, Dr. med., Innere Medizin, Sportme-
dizin, Zi. 12, Tel. 39-35 87, Sprechstd. Mo, Mi 
12-13. Privat: Rembrandtstr. 60, 55127 Mainz, 
Tel. 7 35 21 
LETZELTER, Helga, Dr. phil. habil., DidaktikLeicht-
athletik, Didaktik Sportspiele, Trainingswissen-
schaft, Zi. 112, Tel. 39-35 15, Sprechstd. n. V. 
LETZELTER, Manfred, Dr. phil. habil., Sportwis-
senschaft, Trainingswissenschaft, Zi. 102, Tel. 
39-35 03, Sprechstd. Mi 8-9. Privat: Südring 
285,55128 Mainz 
MESSING, Manfred, Dr. phil., Dr. soc., Sportsozio-
logie, Zi. 00-119 in Doppelhalle, Tel. 39-35 04, 
Sprechstd. Do 11-13. Privat: Draiser Str. 128, 
55128 Mainz 
MÜLLER, Norbert, Dr. phil., Sportgeschichte, 
Leichtathletik, Behindertensport, Zi. 113, Tel. 
39-35 10, Sprechstd. s. Aushang. Privat: Lion-
Feuchtwanger-Str. 47,55129 Mainz 
PETTER, Willi, Sportpädagogik, Zi. 103, Tel. 
39-35 11, Sprechstd. s. Aushang u. n. V. Privat: 
Eleonorenstr. 18,55124 Mainz, Tel. 4 14 23 
SALOMON, Hermann, Angewandte Sportpädago-
gik, Lehrpraktische Studien, Didaktik Leicht-
athletik, Zi. 103, Anbau Spielhalle, Tel. 
39-35 17, Sprechstd. Di 10-11, Mi 11-12. Privat: 
Carl-Orff-Str. 67,55127 Mainz, Tel. 47 69 25 
Magister: 
Magisterstudiengang im Haupt- und Nebenfach 
Promotion: 
Die Promotionsordnung des Fachbereichs Sport 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz ist im 
Prüfungsamt erhältlich. 
Anschrift der Fachschaft 
• Fachschaft Sport: Albert-Schweitzer-Str. 22, 
55099 Mainz, Tel. 39-35 97, Di, Mi 12-13 
SCHÖPE, Hans-Günther, Dr. phil ^Sportpädagogik 
(insbesondere Didaktik Gerätturnen), Zi. 01-
115, Tel. 39-35 18, Doppelhalle, Sprechstd. 
Fr 8-9 u. n. V. Privat: Am Gonsenheimer Spieß 
28,55122 Mainz, Tel. 38 19 36 
ULMER, Hans-Volkhart, Dr. med., Sportphysiolo-
gie, Angewandte Physiologie, Zi. 3 A, Tel. 
39-35 83/35 85, Sprechstd. Mo-Fr 14-14.15. 
Privat: Curt-Goetz-Str. 93, 55127 Mainz, Tel. 
4767 03 
WISCHMANN, Bemo, Dr. phil. (emeritiert), Alters-
sport, Leichtathletik, Große Sporthalle, Tel. 
22 10 32, Sprechstd. Mo, Di 8-9. Privat: Teich-
weg 30,55606 Kirn/Nahe, Tel. (0 67 52) 83 11 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
SCHAPER, Axel, Dr. Sportwiss., Dipl.-Sportlehrer, 
Allgemeiner Hochschulsport, Tel. 39-35 96, 
Sprechstd. n. V. Privat: Mühlweg 79, 55128 
Mainz, Tel. 36 17 34 
SCHUBERTH, Edgar, Dipl.-Sportlehrer, Allgemei-
ner Hochschulsport, Sprechstd. n. V. 
Wissenschaftliche Mitarbeiter 
AUST, Friedhelm, Dipl.-Sportlehrer, Akad. Ober-
rat, Didaktik Fußball, Gr. Sporthalle, Tel. 
39-35 81, Sprechstd. n. V. Privat: Aubachstr. 59, 
55126 Mainz, Tel. 47 58 30 
BURGER, Ronald, Dipl.-Sportwiss., Wiss. Ang., 
Biomechanik, Abteilung Trainings- und Bewe-
gungslehre, Zi. 103 Berno-Wischmann-Haus, 
Tel. 39-38 05, [burgr001@goofy.zdv. uni-
mainz.de], Sprechstd. Mo 10-11.30. Privat: 
Jahnstr. 22, 55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 
4 5165 
DANE, Wolfgang, Dipl.-Sportlehrer, Wiss. Ang., 
Zi. 102 Anbau, Tel. 39-47 71, Sprechstd. n. V. 
Privat: Ludwigstr. 22, 55246 Mainz, Tel. 
(061 34)26154 
FINDEISEN, Karl-Heinz, Dipl.-Sportlehrer, Dipl-
Pädagoge, Akad. Oberrat, Didaktik Schwim-
men, Didaktik Wasserspringen, Kurse, Ret-
tungslehre, Tel. 39-35 91/38 53, Sprechstd. Fr 
14-15. Privat: Königsberger Str. 8, 55268 Nie-
der-Olm, Tel. (0 61 36) 4 39 20 
FREITAG, Wemer, Dr. Sportwiss., Akad. Oberrat, 
Didaktik Schwimmen, Kurse, Zi. Schwimmbad, 
Tel. 39-5413, Sprechstd- n. d. Veranstalt. u. n. V. 
Privat: Tannenstr. 46, 65428 RUsselsheim, Tel. 
(06142)5611 38 
GENTZ, Dorothea, Dipl.-Sportlehrer, Akad. Ober-
rätin, Didaktik Gymnastik, Tanz, Darstellendes 
Spiel, Zi. 01-113, Tel. 39-37 42, Doppelhalle, 
Sprechstd. n. d. Veranstalt. u. n. V. Privat: Sand-
mühlweg 10,55124 Mainz, Tel. 47 27 55 
HINKEL, Manfred, Dipl.-Sportlehrer, Dipl.-Päd-
agoge, Wiss. Ang., Didaktik Sportspiele, Tel. 
39-35 08, Sprechstd. vor bzw. n. d. Lehrveranst. 
u. n. V. Privat: Am Roten Tor 63, 55232 Alzey, 
Tel. (067 31)438 39 
LACHTERMAN, Ella, Wiss. Mitarbeiterin, Sport-
medizin, Tel. 39-35 31, Sprechstd. n. V. Privat: 
Jakob-Dietrich-Str. 13,55118 Mainz 
OTT, Friedemann, Dipl.-Sportlehrer, Wiss. Ang., An-
gewandte Sportpädagogik, Didaktik Tennis, Ski-
lauf, Wassersport, Studienschwerpunkt Freizeit-
sport, Wahlfächer, 71. 01 AHS, Tel. 39-38 54, 
Sprechstd. Di 12-13 u. n. V. Privat: Maiglöckchen-
weg 3,55126 Mainz, Tel. 47 30 37 
PREUSS, Holger, Dipl.-Hdl., Sportsoziologie/ 
Sport geschickte, Zi. 117, Tel. 39-54 14, 
Sprechstd. n. V. Privat: Greiffenklaustr. la, 
55116 Mainz 
RADTKE, Thorsten, Dipl.-Sportlehrer, Wiss. Ang., 
Abt. Trainings- und Bewegungswissenschaft, 71. 
00-115 DH, Tel. 39-35 89, Sprechstd. n. V. Pri-
vat: Goethestr. 93, 63263 Neu-Isenburg, Tel. 
(06102)13 90 
SCHOLL, Helmut, Dr. Sportwiss., Dipl.-Sportleh-
rer, Akad. Rat, Didaktik Sportspiele, Zi. 01-111 
DH, Tel. 39-35 84, Sprechstd. Mi 11-12. Privat 
Hindenburgring 9, 55237 Bornheim, Tel. 
(067 34) 8428 
SCHUMANN-SCHMID, Brunhilde, Dr. Sportwiss., 
Dipl.-Sportlehrerin, Wiss. Ang., Präventions-, 
Rehabilitations- und Seniorensport, Zi. 08A, 
Tel. 39-35 20, Sprechstd. Mo 14-15. Privat: Ket-
teier Str. 18, 55270 Zornheim, Tel. (0 61 36) 
43181 
STEINMANN, Wemer, Dr. Sportwiss., Dipl.-Sport-
lehrer, Akad. Dir., Trainings- und Bewegungswis-
senschaft, Didaktik Leichtathletik, 71. 111, Tel. 
39-3745, Sprechstd. Di 11-12. Privat: Wilhelmstr. 
24,55257 Budenheim, Tel. (061 39) 57 83 
SWOBODA, Herbert, Dipl.-Sportlehrer, Wiss. 
Ang., Didaktik, Leichtathletik, Tennis, Tel. 
39-35 09. Privat: Von Wamboldstr. 19, 55288 
Partenheim, Tel. (0 67 32) 6 55 84 
TIMMERMANN, Hans, Wiss. Ang., Didaktik Ge-
rätturnen, Zi. 01-119 DH, Tel. 39-37 44, 
Sprechstd. n. d. Veranstalt. Privat: Justus-Lie-
big-Str. 22,64569 Nauheim, Tel. (0 61 52) 68 82 
VALASIADIS, Alexander, Wiss. Mitarbeiter, Sport-
physiologie, Tel. 39-35 20, Sprechstd. n. V. Pri-
vat: Am Lindenbaum 34,60433 Frankfurt 
WESSEL-THERHORN, Dörte, Wiss. Ang., Didaktik 
Gymnastik, Tanz, Zi. 01 -117 in der Doppelhalle, 
Tel. 39-37 43, Sprechstd. n. V. Privat: An der 
Favorite 4,55131 Mainz,Tel. 8 28 12 
WOLF, Peter, Wiss. Mitarbeiter, Sportmedizin, Tel. 
39-35 31, Sprechstd. n. V. Privat: Löwenstr. 36, 
63067 Offenbach 
Sonstiger Mitarbeiter 
MENZER, Franz, Sportphysiotherapeut, Zi. 4 A, 
Tel. 39-35 82 
Nichtbedienstete Lehrkräf te und Lehrbeauf t ragte 
Nichtbediensteter Professor 
STEEGER, Dieter, Dr. med. habil., Ärztl. Direktor, 
Chefarzt der Orthopädischen Klinik Lindenlo-
he, Orthopädische Sportmedizin, Rehabilitati-
ons- und Behindertensport, Tel. (0 94 31) 
888/601, Privat: Föhrenstraße 31, 92421 
Schwandorf, Tel. (0 94 31) 4 12 15 
Nichtbedienstete Privatdozenten 
EMRICH, Eike, Dr. phil. habil., Verwaltungslehre. 
Privat: Carl-Nellermann-Str. 55,55590 Meisen-
heim 
EYSEL, Peer, Dr. med., SF Prävention und Rehabi-
litation, Orthopädische Klinik der Universität 
Mainz, Langenbeckstr. 1,55131 Mainz 
FREIWALD, Jürgen, Dr. phil., SF Prävention und 
Rehabilitation Privat: Kiefemstr. 16,63628 Bad 
Soden-Salmünster 
KLISCH, Norbert, WFTauchen. Privat Königsber-
ger Str. 95,55268 Nieder-Olm 
KOSSLER, Mathias, Dr. phil, Philosophie. Privat: 
Waldstr. 15,55125 Mainz 
Lehrbeauftragte 
Sprechstunden finden im Anschluß an die Lehrver-
anstaltungen statt. 
ALTHOFF, Torsten, WF Hockey. Privat: Burggra-
fenlacherweg 3,65428 Rüsselsheim 
BACHMANN, Robert, Dr. med., Schwerpunkt Prä-
vention und Rehabilition. Privat: Hahnenfeldstr. 
24,86825 Bad Wörishofen 
BRINKROLF, Manfred, Didaktik Golf. Privat: 
Mühlstr. 9,65388 Schlangenbad 
CHRIST, Gunther, Dipl.-Sportlehrer, WF Badmin-
ton. Privat: An der Neuen Bergstr. 2, 64297 
Darms tadt 
DEPPE, Ulrich, Studienrat WF Tauchen. Privat: 
Agrippastr. 9,55131 Mainz 
GOLD, Franz, Didaktik Tischtennis Privat: Len-
nigstr. 40,56330 Kobern-Gondorf 
GOTTWALD, Axel, Dr. med. (Facharzt f. Orthopä-
die), Orthopädie, Sportmedizin, Tel. (0 61 32) 
7 53 33. Privat: Binger Str. 94,55218 Ingelheim 
HABERER, Peter, Sportrecht. Privat: Eschenweg 
29,55128 Mainz 
HEULER, Oliver, Didaktik Golf. Privat: Schu-
mannstr. 44,65193 Wiesbaden 
KNAPPMANN, Jürgen, Dr. med., Orthopädie, 
Sportmedizin. Privat: Parcusstr. 8,55116 Mainz, 
Tel. 23 19 18 
Lehrveranstaltungen 
Vorbemerkung: Die in Klammem angegebenen 
Zahlen beziehen sich entsprechend der Kennzeich-
nung auf die jeweilige Studienordnung. Notwendi-
ge Änderungen vorbehalten. 
LG = Lehramt Grundstudium 
LH = Lehramt Hauptstudium 
D n. O. = Diplom neue Ordnung 1994 
Da. O. = Diplom alte Ordnung 1992 
Sporthallen: 
Fs = Fechtsaal 
GH = Große Halle 
SrGH = Seminarraum Große Halle 
GymH = Gymnastikhalle 
MzH = Mehrzweckhalle 
SH = Spielhalle 
Stad = Stadion 
Bad = Schwimmhalle 
LACHTERMAN, Ella, Wiss. Mitarbeiter, SF Prä-
vention und Rehabilitation, Tel. 39-35 31, 
Sprechstd. n. V. Privat: Jakob-Dietrich-Str. 13, 
55118 Mainz 
LOCHMANN, Martin, Didaktik Basketball Privat: 
Im Münchfeld 31,55122 Mainz 
MAXRATH, Diethelm, WF Rudern. Privat Erzber-
gerstr. 16, 65462 Ginsheim/Gustavsburg, Tel. 
(06134)53 990 
REITZ, Markus, WF Fechten. Privat: Lauteren Str. 
12,55116 Mainz, Tel. 28 84 40 
. RODZIEWICZ, Michael, SF Prävention und Reha-
bilitation. Privat: Carl-Zuckmayer-Str. 13, 
55127 Mainz 
SAUERWEIN-GRAETZ, Kerstin, WF Rollstuhl-
sport. Privat: Erbacher Str. 9,65197 Wiesbaden 
SCHNEIDER, Axel, HF Prävention und Rehabilita-
tion, Privat: Sandweg 14,55294 Bodenheim 
SCHMITZ, Michael, Dr., SF Rehabilitations- und 
Behindertensport, Hochgebirgsklinik Davos-
Wolfgang, CH-7265 Davos-Wolfgang, Tel. 
081-47 31 11 
SCHUFF, Walter, HF Rehabilitations- und Behin-
dertensport, Hochgebirgsklinik Davos-Wolf-
gang, CH-7265 Davos-Wolfgang, Tel. 08 M 7 31 11 
TAUBER, Hermann, Studiendirektor, Didaktik Vol-
leyball, Organisation von Schulsportveranstal-
tungen. Privat: Südring 83, 55128 Mainz, Tel. 
331903 
TuH = Gerätturnhalle 
TTR = Tischtennis-Raum 
SPORTWISSENSCHAFT (ALLGEMEIN) 
Vorlesung 
001 Empirische Forschungsmethoden [ 1 -std.] 
M. Letzeiter 
Do 8-9— Hs2 
Vorlesungen mit Übung 
002 Geisteswissenschaftliche Forschungsmethoden 
[1-std.] 
M. Messing 
Mo 12-13 — Hs2 
003 Einführung in wissenschaftliches Arbeiten 
[1-std.] 
W. Pettermit W. Dane 
Do 12-13 — Ar 
Voraussetzung für wiss. Abschlußarbeiten in 
der Sportpädagogik 
(§ 9( 1) 2.c D/ § 7 (4) LG, LH) 
Übungen 
004 Übung zur Vorlesung »Geisteswissenschaftli-
che Forschungsmethoden« [ 1 -std.] 
M. Messing 
Di 12-13 — Ar 
005 Einführung in die deskriptive und analytische 
Statistik (Statistik I) [1-std.] 
H.-V. Ulmer 
Mi 10-11 — Ar 
006 Statistik für Fortgeschrittene (Statistik II) Di-
plom IV [2-std.] 
H. Scholl 
* Studenten 
I.Gruppe:Di 11-12 — Ar 
Fr 10-11 — Hs3 
2. Gruppe: Di 9-10, Fr 11-12— Hs3 
* Studentinnen 
1. Gruppe: Di 10-11, Fr 9-10 — Hs3 
2. Gmppe 
T.Radtke 
Mi, Fr 8-9 — SiGH 
007 Einführung in wissenschaftliches Arbeiten in 
der Sportsoziologie (3.2 Da.O.) [2-std.] 
M. Messing mit H. Preuß 
Di 13-14 — Ar 
SPORTPÄDAGOGIK 
Übungen 
008 Lehrpraktische Studien, zugleich: Angewand-
te Sportpädagogik (§ 9(2) 2.3 D/ § 5 (2) 5.3 D. 
a. O. [4-std.] 
H. Solomon 
Z. u. O. n. V. 
009 LehrpraktischeStudien, zugleich: Angewand-
te Sportpädagogik (§ 9(2) 2.3 D / § 5 (2) 5.3 D. 
a. O.) [4-std.] 
F.Ott 
Z. u. O. n. V. 
010 Begleitende Veranstaltung zu »Angewandte 
Sportpädagogik/Lehrpraktische Studien« (§ 
9(2) (2.3 D / § 5 (2) 5.3. D. a. O.) [2-std.] 
H. Solomon 
Di 11-12,Doll-12— Hs3 
Vorlesungen 
011 Sportpädagogik/Didaktik (SS), zugleich: All-
gemeine Lehrmethodik für den Sportunter-
richt §9(2) l . D / § 5 (1)4.3 D.a.O./§ 8 (1) 
3.3 LG) [2-std.] 
W. Petter 
Mi 9-10, Fr 10-11 — Hs2 
012 Sportpädagogik/Didaktik II, zugleich: Ausge-
wählte Probleme der Sportpädagogik (I) (§ 9 
(1) 2.a D/ § 5 (1) 4.5. D.a.O. / _ 7 (4) LG, LH) 
[1-std.] 
W. Petter 
Do 9-10— Hs 2 
Seminar (5.4 D a.O.) 
(2.1 LH) Ab 5. Semester 
013 Ausgewählte Probleme der Sportpädagogik 
(§9(2) 1. D/§5(2)5.4D.a.O./§8(2)2.1 LH) 
[2-std.] 
W. Petter mit W. Dane 
Mi 11-13 — Ar 
Kolloquien 
014 Kolloquium fiir Examenskandidaten 
[1-std.] 
W. Petter 
Dol l -12 — Ar 
015 Kolloquium Projektgruppe Sportpädagogik 
[1-std.] 
W. Pettermit W Dane 




016 Einführung in die Sportgeschichte (4.1 LG) 
[2-std.] 
N. Müller 
Mo 16-18 — Hs2 
017 Ausgewählte Probleme der Sportsoziologie 
(3.3 LH, 6.1 D! a. O.) [2-std.] 
M. Messing 
Di, Do 10-11 — Hs2 
Seminare (6.3 D a. O.; 2.1 LH) 
018 Sportvereins-und Vereinsforschung [2-std.] 
M. Messing undE. Emrich 
Mo 15-17 — Ar 
019 Sportarchäologie mit Griechenland-Exkursion 
(13.-27.09.1998) [2-std.] 
N. Müller und C. Wacker 
Do 17-19— Ar 
Kolloquien 
020 Betreuung empirischer Examens-/Diplomar-
beiten [1-std.] 
M. Messing undE. Emrich 
Mo 17-18 — Ar 
021 Kolloquium für Examenskandidaten 
[1-std.] 
M. Messing 
Mo 14-15 — Ar 
022 Kolloquium für eigene Diplomanden und 
Doktoranden [1-std.] 
N. Müller 




023 Trainingswissenschaft III: Sportmotorische 
Kontrollverfahren (Diplom IV) [1-std.] 
H. Letzeiter mit R. Burger 
* Studenten 
I. Gruppe: Mo 11-12 — Hs3 
2. Gruppe: Mi 12-13 — Hs3 
* Studentinnen 
1. Gruppe: Mo 12-13 — Hs3 
2. Gruppe: Mi 9-10— Hs3 




1.Gruppe: Fr 12-13 — SrGH 
2. Gruppe: Di 15-16 — SrGH 
* Studentinnen 
1. Gruppe: Di 11-12— SrGH 
2. Gruppe: Fr 10-11 — SrGH 
Vorlesungen 
025 Ausgewählte Gebiete der Bewegungslehre 
(3.4LH;7.2D. a. O.) [2-std.] 
D. Augustin 
Di 8 - 9 — Hs2 
Do 8 - 9 — Hs3 
026 Trainingswissenschaft (Hauptstudium) zu-
gleich: Ausgewählte Gebiete der Trainings-
wissenschaft (3.5 LH; 7.1 D. a. O) [2-std.] 
M. Letzeiter 
Mo 10-11, Do 9-10 — Hs3 
027 Trainingswissenschaft II, zugleich: Grundla-
gen der Trainingslehre (5.2 LG) [2-std.] 
H. Letzeiter 
Mo, Mi 10-11 — Hs2 
Seminare (7.3 D. a. O; 2.3 LH) 
028 Trainingswissenschaft [2-std.] 
M. Letzeiter 
Mo 8.30-10— SrGH 
029 Bewegungswissenschaft [2-std.] 
M. Letzeiter 
Di 8.30-10— SrGH 
Kolloquien 
030 Kolloquium für Doktoranden und Diploman-
den [1-std.] 
M. Letzeiter 
Z. u. O. n. V. 
031 Kolloquium für Examenskandidaten 
[1-std.] 
H. Letzeiter 
Z. u. O. n. V. 
SPORTMEDIZIN UND SPORTPHYSIOLOGIE 
Übungen 
032 Erste Hilfe bei Sportverletzungen I [1-std.] 
F. Menzer 
* Lehramt IV, Studentinnen 
Mo 11-12—TTR 
* Lehramt IV, Studenten 
Mo 13-14— TTR 
033 Sportmassage [2-std.] 
F. Menzer und II. - V. Himer 
* Diplom IV, Studenten 
I. Gruppe: Di 8-10 — TTR 
2. Gruppe: Di 10-12 — TTR 
* Diplom IV, Studentinnen 
1. Gruppe: Do 8-10 — TTR 
2. Gruppe: Do 10-12 — TTR 
Vorlesungen 
034 Orthopädische Sportmedizin (3,6 LH) 
[1-std] 
K. Jung 
Mo 9-10 — Hs2 
035 Erste Hilfe bei Sportverletzungen II [1-std.] 
E Lachtermann 
Mo 8-9 — Hs2 
036 Sportphysiologie (6.2 LG) [2-std.] 
H.-V. Ulmer 
Di, Do 11-12— Hs2 
Seminare (2.2 LH) (8.4 D. a. O.) 
037 Gelenkschule [2-std.] 
K. Jung mit E. Lachtermann und M. 
Rodziewicz 
Di 14-16 — Ar 
038 Experimente mit einfachen Mitteln (Projekt) 
[2-std.] 
H.-V Ulmer 
Di 8 -10— Ar 
Kolloquien 
039 Kolloquium für Examenskandidaten 
(Diplom) [1-std.] 
H.-V. Ulmer 
Do 10-11 — Ar 
040 Kolloquium für Examenskandidaten 
(Lehramt) [1-std.] 
H.-V. Ulmer 
Mi 9-10— Ar 
041 Betreuung experimenteUer Examensarbeiten 
H.-V. Ulmer 
Z. u. O. n. V. 
042 Anleitung zu selbständigem wissenschaftü-
chen Arbeiten 
K. Jung 
Z. ü. O. n. V. 
043 Kolloquium für Studierende mit sportmedizi-
nischen Diplom- und Examensarbeiten und 
Doktoranden [1-std.] 
K. Jung 




044 Organisation von Sportveranstaltungen 
[1-std.] 
H. Tauber 
• Diplom IV, Studenten 
I. Gruppe: Do 8-9 — Ar 
2. Gruppe: Mi 8-9 — Ar 
• Diplom IV, Studentinnen 
1. Gruppe: Fr 8-9 — Ar 
2. Gruppe: Fr 9 -10— Ar 
Vorlesungen 
045 Verwaltungslehre [1-std.] 
E. Emrich 
Do 17-18 — Hs2 
046 Vorbereitung auf die Studienschwerpunkte 
(Ringvorlesung) [1-std.] 
F.Ottu. a. 
Do 14-15 — H s 2 
DIDAKTIKEN DER SPORTAKTIVITÄTEN 
UND SPORTARTEN 
Basketball (SH) 
047 Diplom II-Studenten [2-std.] 
A. Schaper 
* Gruppe 1 
Di 13-14, Mi 14-15 
* Gruppe 2 
Di 14-15, Mi 13-14 
048 Diplom II -Studentinnen [2-std.] 
M. Lochmann 
Mi 9-10, Do 10-11 
049 LehramtIV-Studenten [2-std.] 
A. Schaper 
Di, Mi 12-13 
050 Lehramt IV - Studentinnen [2-std.] 
M. Lochmann 
Mi 8-9, Do 11-12 
051 FreiwilÜge Übungsstunden [5-std.] 
Mo 10-11,14-15, Di 11-12, Do 8-10 
Fußball (Stadion) 
052 Diplom II-Studenten [2-std.] 
F.Aust 
• Gruppe 1 
Di 10-11, Fr 9-10 
• Gruppe 2 
Do 15-16, Fr 11-12 
053 Diplom II-Studentinnen [2-std.] 
F.Aust 
Di 12-13, Do 16-17 
054 Diplom VI-(Schwerpunkt) [2-std.] 
D. Augustin 
Do 13-15 
055 LehramtIV-Studenten [2-std.] 
F.Aust 
Di 11-12, Fr 10-11 
056 LehramtIV-Studentinnen [2-std.] 
F.Aust 
Do, Fr 12-13 
057 Fußbaü-Projekt: Techniktraining im Fußball 
[2-std.] 
D. Augustin 
Z. u. O. n. V. 
058 Freiwiüige Übungsstunden [5-std.] 
Mo 8-9,10-11, Mi 11 -12,15-16, Fr 8-9 
Gerätturnen (TuH) 
059 Diplom II - StudentenAinnen [1-std.] 
Ii. Timmermann 
* Theorie: 
Fr 12-13 — Hs2 
060 Diplom II-Studenten [2-std.] 
H. Timmermann 
* Gruppe 1: 
Di 8-9, Mi 11-12 
* Gruppe 2: 
Di, Mi 9-10 
061 Diplom II-Studentinnen [2-std.] 
H. Timmermann 
* Gruppe 1: 
Mi 8-9, Fr 10-11 
* Gruppe 2 
Di 10-11, Fr 9-10 
062 LehramtIV-Studenten [2-std.] 
H.-G. Schöpe 
Proseminare: Mo, Mi 11 -12 
063 LehramtIV-Studentinnen [2-std.] 
II. Timmermann 
Mi 10-11, Fr 11-12 
064 Freiwillige Übungsstunden [7-std.] 
Mo 8-10, Di 11-12, Mi 12-13, Do 11-13 
Gymnastik (GymH) 
065 Diplom II-Studenten [2-std.] 
D. Gentz 
' Gruppe 1 
Mi 9-10, Do 12-13 
* Gruppe 2 
Mi 11-12, Fr 10-11 
066 Diplom II - Studentinnen [2-std.] 
D. Gentz 
* Gruppe 1 
Di 10-11, Fr 8-9 
* Gruppe 2 
Di 9-10, Do 14-15 
067 Lehramt II-Studenten [3-std.] 
D. Wessel-Therhorn 
* Gruppe 1 
Mo, Di 13-14, Fr 11-12 
* Gruppe 2 
Mo, Mi 12-13, Fr 13-14 
068 Lehramt II - Studentinnen [3-std.] 
D. Wessel-Therhorn 
Di 14-15, Mi 13-14, Do 10-11 
069 Zusatzfach Ballett [2-std.] 
D. Gentz 
Do 15-17 
070 Freiwillige Übungsstunden [6-std.] 
Mo 9-11, Di 11-13, Mi 10-11, Do 11-12 
Handball (SH) 
071 DiplomIV-Studenten [2-std.] 
M. Hinkel 
Mo, Do 12-13 
072 DiplomIV-Studentinnen [2-std.] 
M. Hinkel 
Mo 13-14, Do 15-16 
073 Diplom VI-(Schwerpunkt) [2-std.] 
M. Hinkel 
Z. u. O. n. V. 
074 Lehramt II-Studenten [2-std.] 
M. Hinkel 
* Gruppe 1 
Di 9-10, Do 13-14 
* Gruppe 2 
Mo 11-12,Di 10-11 
075 Lehramt II-Studentinnen [2-std.] 
M. Hinkel 
Di 8-9, Do 14-15 
076 Freiwillige Übungsstunden [6-std.] 
Mo 8-10, Mi 15-17, Fr 10-12 
Leichtathletik (Stadion) 
077 DiplomIV-Studenten [2-std.] 
H. Swoboda 
' Gruppe 1 
Mo 9-10, Di 15-16 
* Gruppe 2 
Mi 13-14, Do 9-10 
078 DiplomIV-Studentinnen [2-std.] 
H. Swoboda 
* Gruppe 1 
Mo 14-15, Do 10-11 
* Gruppe 2 
Mo 12-13, Di 14-15 
079 Diplom IV (Studenten/innen) [1-std.] 
D. Augustin 
* Vorlesung: Theorie in der Leichtathletik I 
Di 16-17 — Hs2 
080 Diplom VI-Studenten (Schwerpunkt) 
[3-std.] 
H. Swoboda 
Mo, Di 13-14, Mi 12-13 
081 Diplom VI - Studentinnen (Schwerpunkt) 
[3-std.] 
H. Swoboda 
Di 16-17, Mi 14-15, Do 8-9 
082 Lehramt II-Studenten [1-std.] 
H. Swoboda 
* Gruppe 1 
Mo 11-12 
* Gruppe 2 
Mo 15-16 
083 Lehramt II -Studentinnen f 1-std.] 
H. Swoboda 
Mi 8-9 
084 Lehramt II - Student/-innen f 1 -std.] 
D. Augustin 
Vorlesung: Theorie der Leichtathletik I 
Mo 9-10 — Hs3 
085 LehramtIV-Studenten [2-std.] 
H. Swoboda 
Mi 10-11, Do 11-12 
086 LehramtIV-Studentinnen [2-std.] 
H, Swoboda 
Di, Mi 9-10 
087 Lehramt IV - Student/-innen [1-std.] 
D. Augustin 
Vorlesung: Theorie in der Leichtathletik II 
Di 14-15 — Hs3 
088 Leichtathletik-AG [2-std.] 
B. Wischmarui 
Z. n. V. 
089 Freiwillige Übungsstunden [5-std.] 
Mo 16-17, Di 8-9, Mi 16-17, Fr 13-15 
Schwimmen (Bad) 
090 Diplom II-Studenten [2-std.] 
K.-H. Findeisen 
* Gruppe 1 
Di 14-15, Mi 13-14 
* Gruppe 2 
Di, Do 10-11 
091 Diplom II-Studentinnen [2-std.] 
W. Freitag 
* Gruppe 1 
Do 14-15, Fr 11-12 
* Gruppe 2 
Mi 8-9, Fr 10-11 
092 Diplom VI-Studenten (Schwerpunkt) 
[3-std.] 
W. Freitag 
Di, Do 11 -12, Fr 8-9(Hs 3) 
093 Diplom VI-Studentinnen (Schwerpunkt) 
[3-std.] 
K.-H. Findeisen 
* Gruppe 1 
Mo 13-14, Mi 10-1 l(Hs 3), Mi 12-13, 
* Gruppe 2 
Mo, Di 12-13, Do ll-12(SrGH) 
094 Rettungslehre (Diplom IV) [1-std.] 
K.-H. Findeisen 
* Studenten: Gruppe 1 
Do 9-10 
* Studenten: Gruppe 2 
Do 8-9 
* Studentinnen: Gruppe 1 
Mi 14-15 
* Studentinnen: Gruppe 2 
Mo 11-12 
095 Lehramt II-Studenten [2-std.] 
W. Freitag 
* Gruppe 1: 
Mi 11-12, Fr 9-10 
* Gruppe 2 
Di 8-9, Fr 12-13 
0% Lehramt II-Studentinnen [2-std.] 
W. Freitag 
Di 9-10, Do 12-13 
097 Freiwillige Übungsstunden [3-std.] 
Fr 8-9,13-15 
Volleyball (MzH) 
098 DiplomIV-Studenten [2-std.] 
H. Scholl 
* Gruppe 1 
Mi 13-14, Do 15-16 
* Gruppe 2 
Di 14-15, Do 10-11 
099 DiplomIV-Studentinnen [2-std.] 
H. Scholl 
Mi, Do 12-13 




101 Lehramt II-Studenten [2-std.] 
N.N. 
* Gruppe 1 
Mo 12-13, Di 10-11 
* Gruppe 2 
Mo 13-14, Di 12-13 
102 Lehramt II-Studentinnen [2-std.] 
//. Scholl 
Di 13-14, Fr 12-13 
103 Freiwillige Übungsstunden [5-std.] 
Mo 8-10, Di, Do, Fr 11-12 
STUDIENSCHWERPUNKTE (Diplom v i ) 
Prävention und Rehabilitation 
Übungen 
104 Therapien in Prävention und Rehabilitation 
[1-std.] 
D. Gentz u. Mitarbeiter 
Fr 9-10— GymH 
105 Lehrpraktische Übungen (Orthopädie) 
[2-std.] 
D. Wessel-Therhorn 
Mo 11-12 — GymH 
D. Gentz u. Mitarbeiter 
Z. u. O. n. V. 
Vorlesungen 
106 Psychoregulation und Streßmanagement 
[1-std.] 
K. Jung 
Di 8 - 9 — Hs3 
107 Ernährung [1-std.] 
K. Jung 
Mi 11-12— Hs 3 
108 Auswirkungen von Bewegung und Training 
auf die einzelnen Organsysteme [1 -std.] 
E. Lachtermann 
Di 9-10 — Hs2 
109 Bewegung und Training als Therapie nach 
Verletzungen oder Operationen des Bewe-
gungsapparates [1-std.] 
P. Eysel 
Do 16-17 — Hs2 
Freizeitsport 
Übung 
110 Golf [3-std.] 
N.N. 
Mo 8-11 Golfplatz St. Johann 
Vorlesungen mit Übungen 
111 Wassersport unter freizeitsportlichen Aspek-
ten [1-std.] 
F.Ott 
Mo 11-12 SrGH 
112 Bewegungsregulation im Tennis [2-std.] 
F.Ott 
Do 16-18 SrGH 
113 Tänze für Kinder, Jugendüche, Erwachsene 
und Senioren [2-std.] 
D. Gentz 
Mi 8-9 GymH 
D. Wessel-Therhorn 
Fr 12-13 GymH 
Vorlesungen 
114 Freizeitsport - Entwicklungen und Perspekti-
ven [1-std.] 
F. Ott undM. Messing 
Mo 14-15, Do 12-13 SrHG 
115 Auswirkungen von Bewegung und Training 
auf die einzelnen Organsysteme [ 1 -std.] 
E. Lachtermann 
Di 9-10 Hs 2 
116 Golf [1-std.] 
M. Letzeiter 
Mo 17-18 Hs3 
t ^ F I - VVrn W . 
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Nutzungsrecht DM 3.000 p.a. 
Studentenmitgliedschaft / 
Nutzungsrecht DM 700 p.a. 
18-Loch-Spielbetrieb für 
Gästespieler (Green-fee: DM 50.-) 
Clubhaus mit öffentlichem 
Restaurant (zahlreiche Nebenräume für 
Familienfeiern, Firmenveranstaltungen) 
Driving-Range (Übungsanlage) 
(DM 15- Leihschläger vorhanden) 
Öffentliche Schnupperkurse + 
Golfeinzelunterricht (mit unseren 
Golflehrern Timo Heinz, John Laws und 
Thomas Marx ab DM 36,-/ 30min) 
Die 18-Loch-Golfanlage mit internationalem 
Niveau (Standard und Par 72) - 10km südlich 
von Mainz-Hechtsheim Richtung Köngernheim 
(Nachbarort Nierstein) inmitten der Weinberge 
des schönen DOMTALS. Eine Bespielbarkeit 
ist aufgrund des besonders milden Klimas 
ganzjährig möglich. Sie sind herzlich will-
kommen. 
Am Golfplatz • 55278 Mommenheim 
Tel. 06138/9202-0 • Fax 06138/9202-31 
117 Orthopädische Sportmedizin [1-std.] 
K. Jung 
Mo 9-10 Hs2 
SCHWERPUNKTFÄCHER (Lehramt) 
(Angebot jeweils nur bei genügender 
Teilnehmerzahl) 
Vorlesungen/Seminare 
118 Gerätturnen [1-std.] 
H.-G. Schöpe 
* Vorlesung 
Mo 12-13 — Ar 
* Seminar 
Mi 10-11 — TuH 
119 Kolloquium für Examenskandidaten 
[1-std.] 
H.-G. Schöpe 
Mo 13-14— Ar 
120 Leichtathletik [2-std.] 
N. Müller 
* Seminar: Leichtathletik im Kindesalter 
Do 8-10— SrGH 
121 Schwimmen [2-std.] 
W. Freitag 
Di 12-13 — Hs3 
122 Sportspiele [2-std.] 
H. Letzeiter 
Seminar: Di 10-12 — R 100 
Integrierte Ausbildung 
123 Fußball [2-std.] 
D. Augustin 
Do 13-15 — Stadion 
124 Gerätturnen [1-std.] 
H.-G. Schöpe 
Mi 9-10— TuH 
125 Leichtathletik [2-std.] 
H. Solomon 
Mi 9-11 — Stadion 
126 Schwimmen [1-std.] 
W. Freitag 
Di 13-14, Mi9-10— Bad 
127 Volleyball [2-std.] 
H. Scholl 
Do 13-15 — MzH 
WAHLPFLICHTFÄCHER 
(Angebot jeweils nur bei genügender Teilnehmerzahl) 
128 Badminton (D II) [2-std.] 
G. Christ 
Di 15-17 — SH 
129 Badminton (Lehramt) [2-std.] 
M. Hinkel 
Mo 15-17 — SH 
130 Behindertensport [2-std.] 
N. Müller mit B. Schumann-Schmid 
Di 17 s. 1.-18.30 — SH 
131 Fitness-Training (DIV) [2-std.] 
W. Steinmann 
* Studenten 
Gruppe l:Mi 8-10— MzH 
Gruppe 2:Fr 9-11 — MzH 
• Studentinnen 
Gruppe 1: Di 8-10— MzH 
Gruppe 2: Do 8-10— MzH 
132 Golf [4-std.] 
M. Letzeiter 
Theorie: Mo 17-18 — Hs3 
M. Brinkrolf 
Praxis: Mo 8-11 — Golfplatz St. Johann 
133 Hockey [2-std.] 
T. Althoff 
Mi 10-12— SH 
134 Rüdem (Zusatzfach) [2-std.] 
D. Maxrath 
Mi 13.30-17 — Mainzer Rudergesellschaft 
135 Seniorensport [2-std.] 
B. Wischmann mit B. Schumann-Schmid 
Mi 10-12 — MzH 
136 Sport im Elementarbereich [2-std.] 
D. Wessel-Therhorn 
Mo 15-16 — MzH 
K. -11. Findeisen 
Mo 10-11 — Bad 
137 Tanz und Bewegungstheater [2-std.] 
D. Wessel-Therhorn 
Di 15-17 — GymH 
138 Tauchen (Zusatzfach) [2-std.] 
U. Deppe 
Mo 8-10— Bad 
139 Tennis (DIV) [2-std.] 
F.Ott 
Di 12-14 — Tennisplätze 1-4 
140 Tennis (DIV) [2-std.] 
F.Ott 
Mi 10-12 — Tennisplätze 1-4 
141 Tennis-(Lehramt) [2-std.] 
H. Swoboda 
Di 10-12 — Tennisplätze 1-4 
142 Tischtennis [2-std.] 
F.Gold 
Mi 10-12 — TTR 
143 Trampolin und Wasserspringen [2-std.] 
K.-H. Findeisen 
Mo 14-15 — Bad 
Di 15-16— MzH 
KURSE 
144 Radwandern [1-std.] 
W. Freitag 
Mi 12-13 — Hs2 
145 Segeln [1-std.] 
F. Menzer 
Do 13-14 — Hs3 
1. Kurs: 06.09.1998 
2. Kurs: 13.09.1998 
Ausbildungskurs: Spezialtrainer für Leichtathletik 
Seit 1978 fuhrt der Deutsche Leichtathletik-Ver-
band im Auftrage des Auswärtigen Amtes (Bonn) 
in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Sport ei-
nen Ausbildungskurs »Spezialtrainer für Leicht-
athletik« für ausländische Teilnehmer durch. Der 
Kurs beginnt jeweils am 1. Oktober und endet im 
Juli des nächsten Jahres. 
Der 19. Studienkurs umfaßt Teilnehmer aus fol-
genden Ländern: Bangladesh, Bolivien, Botswana, 
Inhalt 
Brasiüen, Indonesien, Jamaika, Jordanien, Korea, 
Namibia, St. Lucia, Sri Lanka. 
• Leiter der Ausbildung: 
Dr. W. STEINMANN, Tel. 39-37 45 
• Organisationsleiter DLV: 
H. JAXT, Tel. 3 74 94 82 
• Zeit und Ort des folgenden Stundenplanes wer-
den zum 1. April 1998 festgelegt. 




Grundlagen der Leichtathletik 
Schüler- und Jugendleichtathletik 



































Allgemeiner Hochschulsport (Fachbereich 26: Sport) 
Beim nachfolgend veröffentlichten Sportpro-
gramm sind Änderungen möglich, bitte daher Aus-
hangkästen des Allgemeinen Hochschulsports be-
achten, und zwar: Campus: 1. Torbogen; vor der 
Spielhalle; Klinikum: Haupteingang. 
Die Teilnahme am Programm des Allgemeinen 
Hochschulsports ist in der Regel kostenlos; alle 
Teilnehmer(innen) sind gegen Folgen möglicher 
Unfälle versichert. 
In den Sportarten, in denen Deutsche Hochschul-
meisterschaften ausgetragen werden, sollten sich 
qualifizierte Leistungsportler(innen) der Universi-
tät umgehend im Geschäftszimmer melden, bzw. 
an den entsprechenden Trainingsstunden teilneh-
men. 
Die vorhandene Kapazität der Sportstätten läßt nur 
im geringen Maß zu, daß in eigener Regie von 
Kleingruppen noch Sport getrieben werden kann. 
Wir empfehlen daher dringend, daß sich solche In-
teressentengruppen bereits im vorhergehenden Se-
mester des AHS anmelden (Zi. 4, Anbau Spielhal-
le). Sprechstd. Mo-Fr 10-12, Tel. 39-35 96 
SPRECHSTUNDEN: 
Dr. A. SCHAPER, n. V., Zi. 3, AHS 
E. SCHUBERTH, n. V., Zi. 8, AHS 
A. BLÖCHER, Mo-Fr 9.30-12.30, Zi. 4, AHS 
ABKÜRZUNGEN 
*= Anmeldung erforderlich im AHS-Geschäftszim-
mer, Zi. 4, Anbau Kleine Spielhalle, 10-12 Uhr 
D, H = Damen, Herren 
A,G, F = Anfänger, Geübte, Fortgeschrittene 
Lg = Leistungsgruppe (Wettkampfsport) 
MzH = Mehrzweckhalle 
GymH = Gymnastikhalle 
AtM = Atrium Maximum 
FR = Fitneßraum 
FS = Fechtsaal 
GH = Große Halle 
HS 2 = Hörsaal S 2 
KR = Kraftraum 
Mog = Moguntia 
PI. 14/15 = Tennisplätze 14/15 
SH = Spielhalle 
Sta = Stadion 
TR/NM = Tagungsraum/Neue Mensa 
TTRli/re = Tischtennisraum links/rechts 
TuHl+2 = Turnhallen 
Sportprogramm vom 14. April bis 18. Juli 1998 
Hinweis: Für die vorlesungsfreie Zeit gelten gesonderte Zeiten. 
Aerobic D, H * Di 18.30-19.15 FS A. Becker 






Aikido D, H A, G, F Di 20-21.30 GyH D. Bauer 




D. Bauer/I. Antonietti 
D. Bauer 






Ausdruckstanz D, H Lg Mi 20.15-21.45 GyH D. Wessel-Therhorn 
Badminton D, H * A Di 20-21.30 SH G. Christ 
Lg Do 20-21.30 '/2SH G.Christ 
D, H F. Lg Fr 15-17 SH T. Gasber 
Ballett D,H * A Mo 18-19.30 FS V. Marwick 
F Mo 19.30-21 FS V. Marwick 
Baseball/Softball D, H Mo 18.30-20 Baseballfeld U.Chmiela 
Basketball H Lg Mo 18.30-20 SH A. Schaper 
H F Mi 18.30-20 SH M. Lochmann 
D, H A, G Mi 18.30-20 MzH A. Hawaii 
D, H G, F Do 17-18.30 MzH A. Hawaii 






Chi Gong D, H Do 19-20.30 TTRli G. Beck 









Fechten D, H * A, G Do 18.30-20 FS M. Reitz 
Lg Do 20-21.30 FS M. Reitz 
Fitnesstraining D, H * F Mo 16.15-17.15 FR A. Schaper 
* A Di 16-16.45 FR E. Schuberth 
* F Mi 17-18 FR M. Lochmann 
* A Do 16-16.45 FR E. Schuberth 
Funktionsgymnastik D Mo 17-17.45 FS G.Pahlke 
D Do 17-17.45 FS G. Pahlke 
Fußball H Lg Mo 18.30-20 Sta-Rasen F.Aust 
D Lg Mo 20-21.30 Sta-Rasen H. Schmehlich 
F Mi 18.30-20 Sta-Rasen M. Grünen 




S. Weinig/R. Bold 
S. Weinig/R. Bold 
Gesellschafts-Tanz D, H AI Mo 18-18.45 AtM J. Dyck 
A2 Mo 18.45-19.30 AtM J. Dyck 
Fl Mo 19.30-20.15 AtM J. Dyck 
F2 Mo 20.15-21 AtM J. Dyck 
Handball D,H A,G Mo 17-18.30 SH P. Sikora 
H A,G, F Mo 20-21.30 SH A. Wetterüng 
D, H A, G Do 17-18.30 SH E. Schuberth 
Hockey D, H Mi 20-21.30 SH J. Kosuch 
Jazztanz D,H * A Di 18.30-19.15 GyH M.Hamm 
* A Di 19.15-20 GyH M. Hamm 
Lg Mi 19-20.15 GyH D. Wessel-Therhom 
F Do 17-18.30 GyH G. Büß 
Jonglieren D, H Mi 19-20.30 TuHl S.Wenz 
Judo D,H F, Lg Mo 17-18.30 xh GyH A. Grautegein 
A,G Mo 18.30-20 ]/2 GyH A. Grautegein 
Ju Jutsu D,H F Mo 18.30-20 xh GyH T. Rick/I. Reichert 
* A Do 18.30-20 GyH T. Rick/A. Wenzel 
Karate D, H A,G, F Di 20-21.30 MzH E. Schleis 
A,G,F Do 20-21.30 GyH E. Schleis 
Kanu- und Kajakpolo D, H A,G Mi 16-18 Winterhafen C. Märker/M. Mendel 
F.Lg Mi 18-20 Winterhafen C. Märker/M. Mendel 
Kendo D, H A,G Di 19-20.30 TTRre I. Ebersberger 




55116 Mainz Kaiserstraße / Ecke Zanggasse 








P. Kaller/S. Klomfaß 
P. Kaller/S. Klomfaß 
P. Kaller/S. Klomfaß 
Leichtathletik D, H Mo 17.15-18.30 GH/Sta A. Schaper 






Rock 'n' Roll D,H F Di 17-18.30 GyH F. Hoppe 
Rollstuhlsport D,H Fr 17-18.30 SH P.Walter 








Rugby H Mi 18-19.30 Vorderer Bolzplatz G. Scappini 
Schwimmen D,H Mo 20.15-21.45 Bad 
Mi 20-21.30 Bad 







Skigymnastik D,H Di 18.30-19.15 SH E. Abouwarda 
Di 19.15-20 SH H. Beinhauer 
Mi 17-17.45 MzH J. Dyck 
Mi 17.45-18.30 MzH H. Pecht 
Do 18.30-19.15 SH C. T.-Fröhlich 
Do 19.15-20 SH E. Abouwarda 
Fr 17.45-18.30 MzH B. Oehme 
Sportklettern D,H * Mi 20-21.30 KR J. Metzger 
Do 18.30-21.30 TTRre J. Metzger 
Taekwondo D,H * Di 20-21.30 FS C. Chauvin 
Tai-Chi D,H * Mi 19.15-21.30 FS S.Gallus 
Tauchen D, H * Mo 18.45-20.15 Bad N. Kliseh/A. Greiner 
Theorie * Mo 20.30-21.30 HS 2 N. Klisch 
Tischtennis D, H A, G Mo 17.45-19.15 TTRre+li C. Burger 
F,Lg Do 20-21.30 Vi SH C. Burger 
Trampolinspringen D, H Mi 20-21.30 MzH R. Gehrke 
Do 20-21.30 MzH R. Gehrke 
Triathlon D,H Mo 19-20.30 FR S. Herzberg 
Schwimmen Di 20-20.45 Bad S. Herzberg 
Lauf + Rad n.V. n. V. S. Herzberg 
Ultimate Frisbee D, H Di 20-21.30 Sta R. Jeuck 
Do 20-21.30 Sta R. Jeuck 
Unterwasser-Rugby D, H Di 18-19 Bad K. Dehne 
Volleyball D, H F Mo 18.30-20 MzH E. Schuberth 
LG Di 17-18.30 MzH J. Daffemer 
A,G Di 17-18.30 SH E. Schuberth 
A,G Mi 17-18.30 SH E. Schuberth 
F Fr 18.30-20 SH J. Daffemer 
Wasserspringen D,H Di 20-21.30 Bad G. Neuburger 
Wirbelsäulengymnastik D,H * Di 20.30-21.15 TTRli E. Schuberth 
* Mi 17-17.45 TTRli A. Pfirchke 
* Mi 17.45-18.30 TTRli A. Pfirchke 
* Mi 18.45-19.30 TTRli E. Schuberth 
* Do 20.30-21.15 TTRli E. Schuberth 
Yoga D,H * A Di 18-20 Hs 11 R. Schmitt 
* F Mi 17-18.30 FS S. Fork 
* A Do 16.30-18 Hs 11 M. Möllmann 
* A Do 18-20 Hs 11 R. Schmitt 
Personenregister 
Abdelhamid, Saleh 209 
Abdullah, Walid 209 
Abel, Hubert 209 
Abou-Warda, E 394 39-34 67 
Aboub, Abdessalem 118 39-47 45 
Abouwarda, E 564 
Abu Munasser, Lutf 185,194 
Ace,N 255 
Achilles, Jochen 330,331 39-3477 
Achterberg, Hermann 194 
Ackermann, Karl-Emst 267 
Ackermann, Ralf H 217 
Adam, Adolf 130 
Adam, Klaus G 14 
Adams, Erich 255 
Adamski, E 147 39-2074 
Ade, Hans 392,393,3% 39-2445 
Adolph, J 259 
Adrian, Hermann 96,97,404,406 39-36 37 
Ahlers, Jürgen 209 
Ahlheim-Ackermann, Birgit 
179,194 
Ahmann, Rolf 376,379,381 39-29 11 
Ährens, Heiko 422,425 39-2965 
Ahrens, Helga 492 
Ahrens, Jürgen 405,408 39-51 95 
Ahrens, Ute 72 
Akbulut, Ö 182,194 
Akkaya, Adern 154 39-56 81 
AI Shaikh, K 186,195 
AI-Bassam, 1 185 17-72 92 
Alaoui Mhamdi, Helga 492 
Alaoui Mhamdi, Mohammed 
486,488 
Albani, Michael 258 
Albers, Herbert 210 
Albersmeier, F.-J 99 
Albert, F.W. 255 
Albrecht, Barbara 446,451 39-22 43 
Albrecht, Ulrike 158 
Allef, Pefra 421,425 39-22 88 
Aliendörfer, Carsten 124,125 39-63 29 
Alt, Erwin O 404,406 39-2874 
Altenhein, Hans 383 
Altenhofen, Friederike 26,27 39-29 88 
Altgeld, Wolfgang 379,380 39-5643 
Althaus, Johanna 486,488 (072 74) 
5 08-3 67 
Althoff,Torsten 553 
Altmann, Angeüka 30 39-2179 
Altmann, Anja 25 
Altmayer, Gerlinde 314 39-25 43 
Altmeyer-Baumann, Sabine 291 
Altoer, Helmut 58 
Amani, Farshad 181,195 
Amann, Konrad 378,381 39-41 14 
Ambach, Veronika 22 17-35 72 
Amberg, Bernhard 392,393,394 39-24 36 
Ambos, Robert 467,469 39-24 94 
Ambrosch, Andreas 195 
Amelung, Petra 30 39-26 23 
Ament, Hermann 375,378,380 39-32 27 
Amid, Clara 449,451 39-53 42 
Amrhein, Peter 184,195 
Amsinck, Ulrike 146,154 39-25 67 
Anderhub, Andreas 93 39-26 44 
Anders, Jonas 422,425 
Andreae, Meinrat 21,100 
Andreas, Jörg 180,195 17-24 48 
Andres, Christa 28 17-74 02 
Andres, Dörte 486,488 (0 72 74) 
508-356 
Andres, Gert 450 
Andresen, Harro Günter 405,406 39-58 16 
Andrianne, Rene 349,351 
Andrzejczak, Gabriele 330 39-30 80 
Anghelescu, Ion-George 183,195 
Angulo-Martinez, Jose Luis 118 39-21 77 
Anschütz-Miczek, Ilse 28 
Antonietti, Ivan 562 
Antonova, Halyna 118 39-21 77 
Antony-Mayer, Christine .... 421,425 39-23 50 
Anzenbacher, Arno 129,130 39-25 46 
Apel, Christof 421,425 17-3361 
Appel, Kirsten 154 39-5674 
Appel, Walüaud 34,130 39-26 00 
-41 18 
Appel, Wolfgang 154 39-20 94 
Arand, Michael 179,195 17-43 76 
Arcieri, Giuseppe 492 
Arend, Joachim 423,425 39-41 16 
Arendes, Josef 39-59 36 
24,25,42,96,177,192 
Arends, Jürgen 100,405,406 39-51 94 
Arenhövel, Hartmuth 39-57 44 
100,403,405,406 
Arnaperger, Leopold 13 
Amemann, Joachim 181 
Arnim, W.-H. von 254 
Arnold, Bernd-Peter 291 
Arnold, Ulf 26,27 39-23 08 
Arnold, Wolfgang 210 
Arzheimer, Kai 284,288 39-37 82 
Aßhoff, Martin 33,48 39-23 12 
Atzpodien, Wilhelm 210 
Aubron, Jacques 486,488 
Aufleger, Doris 313 39-27 60 
Aufleger, Michaela 39-26 67 
375,378,381 
Augustin, Dieter 550,551,561 39-35 14 
Augustin, Doris 28 39-2231 
Aulenbacher, Kurt 405,408 39-58 04 
Aulitzky, Walter 210 
Aurer-Busch, Siegrid 484 
Aust, Friedhelm 551,563 39-35 81 
Aust, Günter 195 17-2752 
Aust, Harald 421,425 39-21 11 
Azrak, Birgül 187,195 
B 
Baab, Heiner 154 39-54 31 
Baas, Emst-Ulrich 210 
Bach, Andrea 392 
Bach, Heinz 265 
Bachmann, Michael 177,192 39-57 95 
Bachmann, Renate 186 
Bachmann, Robert 553 
Bachmann, Thomas Johannes 538 
Back, Dieter 350 39-2647 
Back, Wilfried 429 
Backe, Hartmut 24,405,406 39-5802 
Backof, Sonja 39 39-55 52 
Badawia, Tarek 266 39-55 45 
Badenhoop, Beate 186,195 
Bahadir, Sebnem 492 
Bahlmann, Franz 186,195 
Bahr, Andre .449,451 39-5342 
Bakalarczyk, D 146 39-23 63 
Bako-Arifari, Nassirou 291 39-27 98 
Baldering, Steffen 393,396 39-24 03 
Balduin, C 179 
Baldus, Frank 393,396 39-28 28 
Balestrini, Nassim 330,331 39-27 67 
Ballek, Daniela 538 
Ballweg, Ottmar 149 39-25 50 
Balme, Christopher 314 39-37 84 
Baltes, E 149 
Balz, Christoph 149,154 39-27 15 
Bamberger, Francis 537 
Bandow, Edgar 195 17-3218 
-2263 
Banerjee, Arun K 465,467,469 39-43 67 
Bantelmann, Niels 375,378,380 39-31 54 
Banzo y Säenz de Miera, Helga 
486,488 
Barak, Vladimir 158 
Bardeleben, Renate von 
25,486,487 
Bardeleben, Stephan von 195 
Barden, Birgit 492 
Barnikol, Wolfgang 176,188 
Bartecki, Andrea 182,195 
Bartenschlager, Ralf 178,194 
Barth, Claudia 425 
Barth, Willi 30 
Barth, Willy 329,331 
Barthel-Rösing, Marita 267,538 
Barthelmai, Wolfgang 210 
Barthelmann, Klaus Georg 
394, 396 
Bartl. Manfred 422,425 
Bartling, Hartwig 17,47,63,149 
Bartmann, Hermann 96,149 
Bartsch, Eckhard 422,424 
Bartsch, Hans-Joachim 88 
Bartsch, M 93 
Barwig, Martina 109,264 
Basche, Thomas 421,423 
Baschnagel, Jörg 404,408 
Bäßler, Karl-Heinz 188 
Bassler, Markus 175,183,193 
Bässler, Roland 210 
Bätzel, Martina 42,154 
Bauer, Bernd 184,195 
Bauer, Dieter 562 
Bauer, Horst 186,195 
Bauer, J 394 
Bauer, Julia 538 
Bauer, Marline 130 
Bauer, Matthias 313,317 
Bauer, Rita 26 
Bauer, Ursula 258 
Bauersachs, Rupert 1. 195 
Bauerschmitz, Jürgen 183,195 
Baum, Detlef 267 
Baum, Peter 210 
Baumann, Ilse 492 
Baumann, Lutz 
109,261,263,264,266 
Baumann, Walter 210 
Baumann, Wölfram 
96,97,100,422,424 
Baumbusch, Friedrich 210 
Baumbüsch, M 97 





























Baumgaertel, F. 256 
Baumgart, Winfried 378,379,380 
Baumgarten, Rudolf von 188 
Baumgartner, Lukas 466,467 
Bäumler, Rolf 470 
Baunack, Martina 154 
Baur, Philipp 446,447 
Baus, H 177 
Bauske, Bernd 486,488 
Bech, M. L 21 
Becher, H 286,288 
Bechtel 22 
Bechthold, Heinrich 217 
Bechtoldt, Harald 72 
Beck, Christian 264,266 
Beck, Gabriele 562 
Beck, Hanno 154 
Beck, Hans-Joachim 182,195 
Beck, Klaus 148,149 
Beck, Markus 154 
Beck, Michael 183,193 
Beck, Otfried 184,195 
Beck, Reinhard 405,408 
Beck, Rose-Marie 291 
Beck, Thomas 210 
Becker, Alfons 379,380 
Becker, Anke 562 
Becker, Annette 18 
Becker, Deüef 183,193 
Becker, Elfriede 40 
Becker, Günter 158 
Becker, Hans 39 
Becker, Hans-Georg 404,408 
Becker, Hansjakob 102,104,130 
Becker, Horst 31 
Becker, Jochen 158 
Becker,Jürgen 179,195 
Becker, Konrad 217 
Becker, M 186 
Becker, Roger 179,195 
Becker, Roland 470 
Becker, Rosl 21 
Becker, Sabine 34 
Becker, Silke 107 
Becker, Susanne 333 
Becker-Burnicki, Karin 291 
Beckert, Ursula 466 
Beckh, K. H 259 
Beckmann, Karin 186,195 
Beckmann, Peter 
16,17,96,404,406 
Beer, Axel 102,377,379,380 39-2899 
39-2669 Beer, Karsten 184,195 
Beer, M 139 39-2652 
39-2294 Beer, Simone 195 
-28 45 Beerbohm, Rafael 423,425 39-4343 
Beetz, Rolf 183,195 
39-3069 Begemann, Friedrich 21,411 16-9245 
Behneke, Alexandra 187,195 
Behneke, Nikolaus 187,192 17-7257 
-3020 
Behr, Christoph 393,396 39-43 60 
39-2426 Behr, Jürgen 158 
Behr, Wolfgang 536 39-35 38 
Behrend, Konstantin... 448,451 39-33 79 
Beierlein, Siegfried 39-3218 
39-3841 327,328,330,331 
Beil, Michael 186,195 
39-2077 Beinhauer, H 564 
Beißer, Friedrich .. 88,138,139 39-2348 
39-2009 Beißer, Jochen 154 39-3990 
39-43 88 Bell, I 378 39-3392 
Bell-Köhler, Ursula 27 39-22 81 
Beüen, Heinz 378,380 39-2751 
39-2933 Bellmann, Günter 313,314 39-2762 
39-27 98 Bellmann, Klaus 149 39-2007 
Belovsky, Ludmila 138 39-2602 
39-44 59 Belovsky, Oldrich 186,195 17-27 63 
Beiz, Gustav Georg 210 
Bender, Frank 422,425 
17-3679 Bender, Helga 129 
39-32 88 Bender, Helmut 536 39-3611 
Bender, Wolfgang 281,285,288 39-3349 
39-55 55 Bender-Nickel, Andrea 267 
39-51 58 Benes, Petr 183,195 17-45 22 
39-2600 Benesch, Hellmuth 286 39-2442 
39-2607 Bengel, Heinz 40 » 
Benkert, Otto 17-73 36 
98,106,183,188,260 
Bennetti, Konrad 127 39-3255 
39-3030 Benrath, Gustav Adolf. 139 39-2749 
17-33 06 Bentner, Ariane 267 
Benz,A 22 
Benz, Roman 179,195 
39-22 12 Benzig, Karsten 25 
-33 11 Benzing, Johannes 350,351 
39-21 70 Berchtold, Manfred 449,451 39-3543 
39-5691 Bereit, Heidi 464,465,467 39-4260 
-2146 Berend, G 392 39-2693 
Berg, A 183 17-71 30 
39-2294 Berg, Dietrich E ..65,466,467 39-2852 
Berg, Karl-Heinz 265 
Bergeler, Jürgen 176,195 
39-58 11 Berger 58 
Berger, Julius 537 
Berger, Knut 422,425 
Berger, Lieselotte 186,195 
Berger, Steffen 184,195 
Berger, Svend 421,425 
Berger, Thomas 54,128,131 
Berger, Ursula 313 
Bergmann, W. 561 
Bergmiller, Iris 268 
Bergweiler, H 179 
Berkemer, Uwe 538 
Berle, Peter 210,258 
Bernardo Stempel, Patrizia De. ... 349 
Bernauer, Hubert 186,195 
Bemauer, Jörg 184,195 
Bernd, Becker 39 
Berndt, Heinz 13 
Bemdt, Holger 20 
Berner, Christian 267 




Bern. D.B 492 
Bertog, S 286 
Bertog, Silva 288 
Bertram, Claus-Toni 31 
Beßlich, S 93 
Besser, Roland 210 
Best, Johanna 29 
Best, U 185,245,249 
Bettag, Martin 185 
Bettendorf, Ulrich 210 
Betz, Manfred..: 486,488 
Betzenberger, Achim 179,195 
Beus, Jochen 180,195 
Beutelmann, Peter 448,451 
Beyer, Christian 179,195 
Beyer, Edith 17 
Beyer, Jens 448,451 
Beyer, Jürgen 22,182,188,260 
Beyer, Richard 538 
Beyerlein-Buchner, Christoph 
487,492 
Beyermann, Klaus 12,423 
Bhakdi, Sucharit 
175,177,188 
Bichmann, Ursula 175 
Bickes, Gerhard 117 
Bickes-Kelleher, Debra 177,195 
Bieber, Wolfram 538 
Biederbick, Christa 530 
Biedert, Lieselotte 31 
Bieger, Maria 110 
39-2493 Bielawska-Ellermeier, Krystyna (07274) 
486,488 5 08-3 64 
Bieneck, Dorothea... ...345,350,353 39-2895 
39-5472 Bierbach, Hartmut 182,193 17-7266 
39-2745 Biermann, Hartmut... 350,351 
39-55 94 Bierschenk, Thomas. 285,286 39-3978 
Biesalski, Peter 188 
Biesinger, Beate 139 
17-73 87 Biesterfeldt, Corinna 313,316 39-47 51 
Bikar, Sven-Ernö 449,452 39-5748 
Binder, Kurt 96,97,404,406 39-3348 
Bindewald, H 259 
Binner, Peter 118 39-31 89 
Birkle, Carmen 39-4449 
39-55 59 ...327,330,331 -2146 
Bisang, Walter 39-27 78 
65,106,327,328,330 
Bischoff, Friedrich... 13 
Bitsch, Jutta 538 
39-3746 Bitsch-Molitor, Mechthild 132 
-2313 Bittinger, Fernando.. 181,195 
39-33 98 Bitzer, Monika 181,195 
Blank, Christi 280,281,284,288 39-29 95 
Blank, R 182,195 
39-26 83 Blanke, Gustav H 487 
39-53 82 Blänsdorf, Jürgen 350,351 39-26 14 
39-25 90 Blasberg, Rolf 177,195 39-5964 
Blaser, Jutta ...344,349,353 39-35 28 
39-2418 Blasi, Roland W. 20 
17-71 42 Blaufuß, Margot 22 17-3902 
17-6804 Bleicher, Thomas 118 39-31 89 
Bleier, Renate 186,195 
(07274) Blenk, Karola 30 39-41 30 
5 08-248 Blessing, Manfred.... 97,181,195 17-3359 
Blöcher, A 562 
Bloh, Elke 180,195 17-71 55 
39-33 26 Blum, Andrea 29 39-25 31 
Blum, Herbert 31 39-51 39 
39-22 30 Blum, Jochen 185,195 
39-31 25 Blum, Peter 383 
17-72 55 Blume, Jürgen 537 
Blümer, Hans 408 39-5981 
Blümlein, Helmut.... 210 
Böcher, Otto 60,88,139 39-22 85 
Böcher, Wulf Otto.... 181,196 
17-7341 Böcher-Schwarz, Hans-Gerd 
-73 42 185,196 
Böck, Egon 180,196 17-2295 
39-21 05 Bock, Gabriel 538 
39-53 81 Bock, Michael 149 39-25 55 
Bock, Rudolf. 423 
39-21 30 Bockemühl, W 22 
39-3473 Böckenholt, Elfriede 124 39-63 31 
39-2660 Böckers, Martin 217 
Boddin, Jörg 185,195 
Bode 561 
Bodem, Friedrich 185,196 17-23 37 
Boden, Wilhelm 13 
Bodenstein, Elisabeth 27 39-21 01 
Boehringer, Albert 13 
Boehringer, Ottojun 13 
Boesken, W. H 259 
Bohl, Jürgen . 181,196 17-6718 
Böhm, Alexander 149 39-2106 
Böhm, Horst 25,96,464,466,467 39-2848 
Böhm, 1 179 
Böhm, Klaus 158 
Böhm, Maria 268 
Böhme, Thomas 423,425 39-43 82 
Böhmer, Gerd 174,176,192 39-57 70 
Böhmer, Maria 267 
Böhmer, Roland 422,425 39-25 36 
Böhmer, Volker 422,425 39-23 19 
Bohn,0 379 39-2815 
Böhner, Kurt 383 
Bohnert, B 259 
Bohrer, M 257 
Bol, Renate 343,346,350 39-52 39 
Bold, R 563 
Boldt, J 257 
Bollheimer, Thomas 158 
Bolz, Elke 492 
Bolz, Steffen-Sebasüan 176,1% 39-52 12 
Bonkhoff, Bernhard 141 
Bonn,Jochen 404,408 39-28 76 
Boor, Rainer 183,196 
Boor, Stephan.! 180,196 
Bopp, Karl Philipp 210 
Bopst, Hajo 484,486,488 (0 72 74) 
5 08-1 20 
Borchert, Horst 470 
Borger, Jean 330,332 39-27 64 
Borggräfe, Robert 37 17-72 26 
Bork, Konrad 183,188 17-7290 
Bomeff, Joachim 188 17-32 26 
Bornemann, Antje 196 17-67 16 
Börner, Klaus 537 
Börner, Norbert 217 
Bommann, G 185 17-23 12 
Borrmann, Stephan 405,408 39-42 43 
Börsch-Supan, Wolfgang 39-25 28 
393,394 
Borst, Eva 103,261,264,266 39-29 73 
Boscolo, Cristina 118 39-47 45 
Bosold, Bettina 349,353 39-44 39 
Both, Stefan 180,196 
Bott, Andreas 405,407 39-28 62 
Böttger, Thomas-Carsten 184,192 
Bottier, F. 184 17-21 06 
Botzenhardt, Ulrich 217 
Boy, Jürgen 464,465,466,467 39-23 87 
Brachert, Thomas ..466,468 39-4281 
Brachlow, Jürgen ..180,196 
Brachtel, Dirk ..217,259 
Brackertz, Dieter 210 
Braisch, Monika 17-3218 
....38,196 -2263 
Brambring, D 256 
Brambrink, Ansgar ..180,196 17-73 66 
Braml, Claudia 154 39-55 36 
Brand, Axel .182,196 
Brand, Marlies 280 39-3253 
Brandel, I 186 17-7365 
Brandenburger, Egon 139 
Brandenbusch, Mathias ..187,196 
Brandl, Margit Thea 110 39-5641 
Brandstätter, Johann Helmut 454 
Brandstetter, Anna-Maria.. 39-2870 
24,63,281,285,288 
Brandstetter, G 99 
Brandt, Hans-Jürgen 64 
Brandt, Ludwig 210 
Brandt, Walter .. 124,125 39-63 25 
Brandt-Wagner, K 149 39-2007 
Brass, H 257 
Brauer, Thomas 22 17-3249 
Brauer, Volker ..393,396 39-36 17 
Braun, Anneüese ..423,425 39-5749 
Braun, Bemd 210 
Braun, Eva Andrea 351 39-3994 
Braun, H 183 17-73 26 
Braun, Heidemarie 173 17-3482 
Braun, Hermann-Josef 19 
Braun, Klaus 483 
Braun, Ludwig ..186,196 
Braun, Rudolf 450 
Braun, Stefan 158 
Bräuninger, Wolfgang ...183,196 
Braunstein, Christine 154 39-22 27 
Bredel-Geißler, Anne Elisabeth........ 
...184,196 
Brehm, Georg 210 
Breil, Peter ...186,196 
Breindl, Eva ...314,317 
Breinl, Hermann 210 
Breitbach, Axel ...148,154 39-4702 
Breitenbach, Arno ...393,396 39-2451 
Breitschaft, Mathias 538 
Breivogel, Heike 17-3246 
179 -43 81 
Brembs, Dieter ...529,530 39-21 25 
Bremer, P. 392 39-2693 
Brennecke, Rüdiger 182,193 
Brenner, Armin 421,425 
Bress, Peter 403,405,409 
Brestyensky, Johann.... 484,486,488 
Breswald, Simone 394 
Breter, Hans-Joachim 
25,63,175,177,192 
Brett, Reinhard 210 
Bretzer, Patrick 147 
Breuer, Christine 314 
Breuer, Klaus 149 
Brieger, Matthias 177,196 
Bringmann, Michael 350,351 
Brinkmann-Kramp, Monika 49 
Brinkmann-Nilges, Gabriele 
183,196 
Brinkrolf, Manfred 553 
Briseno, Benjamin 187,188 
Brockerhoff, Peter 
22,174,186,188 
Brockmann, Jörg 421,425 
Brockmann, Rolf 100,404,406 
Brodda, Klaus 173,176,196 
Brök, Sebastianus den 466,469 
Brammer, Christian 186,196 
Bronner, Rolf 149 
Brönner, Wolfgang 350,355 
Brookshire, S 97 
Brost, Frank-Rüdiger 180,196 
Brouwer, Marie-Luise de 
284 
Brown, Stephanie 330,332 
Brüchert, Hedwig 19,379,381 
Brückner, A 349 
Brückner, Robert 210 
Brugger, 1 182 
Brügmann, Gerhard 470 
Brügmann, Karin 22 
Brühl, Annette 24 
Brühl, Klaus 180,196 
Brühl, Kornelia 430 
Bruhns, Uwe 330,332 
Brumby, Angelika 124 
Brandl. Manfred 538 
Brüning, Agnete 186,196 
Brüning, Walther 263,265 
Brünner, Hubertus 210 
Brunner, Matthias 74 
Bruschke, Klaus 538 
Brzezinska, Ryta 183,196 
Bua, S 176 
Bub. H 184 
Bubeck, Christoph 411 
17-71 63 Bubnoff, Daria von .486,488 
39-33 60 Buchheim, Hans .284,286 39-3870 
39-28 63 Buchheim, Thomas .263,265 39-43 01 
(07274) Buchholz, Axel 291 
508-3 79 Büchner, Hans-Joachim 39-27 69 
39-33 35 24,464,467,469 
39-5909 Buchwald, Maria-Luise 28 17-7403 
Buchwaldt, Martin .314,317 39-5506 
Buddruss, Georg 351 
39-2026 Buerke, Michael .182,196 
39-3775 Büermann, Wulf 158 
39-2004 Büggeln, Hendrik 14,24,25 
Buggenhagen, Holger .180,196 17-29 58 
39-4399 Buhl, Reiner 188 17-7270 
Buhl, Roland 182 
Buhl, Rudolf 260 
Bühler, G 254 
Bühler, Wolfgang J 39-28 29 
17-3079 97,107,393,394 
17-73 16 Bukur, Jürgen .182,196 
Bulitta, Clemens 196 
39-53 18 Buljubasic, Sead 538 
39-3694 Bullita, Clemens 184 
39-5875 Bülow, Markward von 210 
39-3843 Bülow, Ulrich 291 
Bulut, Christiane .350,353 39-38 80 
39-3767 Bumb, Peter .186,196 17-27 95 
Bungarten, Hermann-Josef. 20 
17-65 45 Bungert, Michael 154 39-37 58 
17-25 19 Buovolo, M .314,317 39-38 16 
39-2661 Burba, Malte 538 
Burckhardt, Theo 210 
39-5691 Burg, Jürgen E .181,196 
39-48 27 Burgard, Willi 257 
39-28 18 Burger, Carsten 564 
Bürger, Katja 180,196,422,425 
17-28 26 Bürger, Rainer 217 
Burger, Ronald 551 39-3805 
17-3251 Burkart, Martin .183,196 
Bürkner, C 180 17-2929 
Bürmann, Jörg 39-5994 
,.264, 265 -3894 
39-2764 Büß, Gilbert 563 
39-63 19 Busch, Andreas 154 
Busch, Frieder .329,330 39-27 11 
Busch, Günter 210 
Busch, H.-P. 259 
Buscke, Claude 349 39-3410 
Busert, Christoph .185,196 
Buss, Eva ..185,196 
Butsch, Michael ..422,425 39-2490 
39-5929 Butt, Hans-Jürgen ..421,423 39-3930 
17-2034 Büttner, Inge 30 39-41 27 
Büttner, Komelia 536 39-55 38 
Butz, Elke 486 
Buyko, Valerij 486,488 
Byl, Nanni 538 
Bystron-Lausch, D 148 
Cabero, Bemat 379,381 
Caetano da Rosa, 
Luciano Jos6 349,353 
Calentier, Francis 118 
Callaway, Angelika 187,196 
Campenhausen, Christoph von 
446,447,448,450 
Canamasas, Itziar 449,452 
Cantor, Emile 537 
Cantzler, Christina 350,355 
Cao, Yong-Jiang 422,425 
Caps, Hannelore 378 
Caps, Oliver 393,3% 
Carlson, Sven 210 
Carolan-Brozy, Sandra 486,492 
Carow, Claudia 22 
Casallas De Brake, Christina 118 
Caspar, Jörg 422,425 
Casper, Fritz 186,193 
Caspers, Anne 154 
Cech, Heide 486 
Ceroni, Daniela 118,538 
Cesana, Andreas 
263,265 
Cessi, Viviana 344,349,353 
Chabasse, Catherine 486,488 
Chalmel-Frey, Agnes 492 
Charisse, Peter 154 
Charlent, Gertie 538 
Charvalakis, C 256 
Chaumien-Wetterauer, Giselle.... 492 
Chauvin 564 
Cheremet, Helena 181,196 
Chiaro, Maria Grazia 492 
Chillemi Jungmann, Francesca. 
(07274) 
5 08-3 42 
(07274) 





















Chmiela, U 562 
Choi, Yeong-Hoon 184,196 
Christ, Gunther 553,562 
Christ, Heike 39 
Christ, Liane 124 
Christ, Rainer 268 
Christ, Thomas 422,426 
(07274) 
5 08-3 43 
(07274) 




Christiansen, Ewald < 286 
Christmann, Markus 179,196 
Cisaria.Vera 146 
Claas, Heinz-Peter 34,35 
Clas, Wemer 196 
Claßen-Bockhoff, Regine.... 448,450 
Claus, Hans-Günther 210 
Claus, Hermann 180,196 
Clausing, Gudrun 448,452 
Clemens, Michael 259 
Clermont-Wocker, Liliane 118 
Clingenpeel, J 486,488 
Closs, Ellen Ildicho 179,194 
Coen, Theo 39 
Coerdt, Wiltrud 181,196 
Collo, Detlef 210 
Collo, Jutta 180,196 
Comes, Peter 448,451 
Comparot, Beatrice 118 
Connemann, Bernhard 183,196 
Conrad, Carl-Michael 538 
Conradi, Roland 38 
Conrath, Ulrike ' 263 
Conze, Wemer 449,452 
Cordes, Uwe 210 
Cordie-Hackenberg, Rosemarie 
378,381 
Cranston, Ross 20 
Cröissant, Aurel 291 
Crutzen, Paul 21,100,411 
Csammer, Alfred i. 538 
Csejka, Gerhard 349,355 
Cullmann, Klaus 448,452 
Czaja, Joachim 449,452 
Czerni, Ursula 485 
D 
D'Elia, Gianluca 185,196 
D'Hoedt, Bemd 186,187,189 
Daffemer, Joachim 565 
Dahm, Guido 42 
Dahm, Manfred 184,193 
Dahm, Rene 33 
Dahmen, N 183 
Dahms, Stefan 185,196 
Dali, M 38 
Dambach, Andrea 187,196 
Dambacher, Hella 39 

































Dammberger, G 184 
Dammler, Markus 25 
Dane, Wolfgang 551 
Daniello, Sandra 177,196 
Dannhardt, Gerd 
419,420,422,423 
Darabi, Kambiz 185,196 
Darius, Harald 182,193 
Daschmann, Gregor 
281,282,285,288 
Datz, Stephan 34 
Daub, Barbara 285 
Daubländer, Monika „...187,196 
Dauer, Alfons M 290 
Daum, Guido 72 
Daus, Joshard 89,108,536,537 
David, Matthias 180,196 
Davids, Eugen ! 183,196 
Davis, A.C 492 
Dawla, Danielle 180 
De Bernardo Stempel, Patrizia.... 35 3 
de Mas, R 256 
Deasy, John Michael 118 
Dechau, R 176 
Decker, Hans-Joachim 182,193 
Decker, Heinz 
96,446,447,449,450 
Decker, Martin 158 
Decking, Jens 185,196 
Decot, Rolf 19,131 
Dedio, Jürgen 194 
Degener, Almuth 355 
Degreif, Diether 383 
Degreif, Jürgen 185,192 
Dehghan, Keyvan 350,355 
Dehne, Klaus 564 
Dehnhard, Barbara 285,289 
Dei-Anang, K 217 
Deller, A 259 
Demuth, Wolfgang 183,196 
Denk, Rolf 210 
Denny, Thomas 34 
Denschlag, Johannes Otto 
419,421,423 
Denzer, Ulrike 181,197 
Depoix, Frank 448,452 
Deppe, Ulrich 553 
Depres, Daniela 182,197 
Depta, Arno Ludwig 180,197 
Derecka-Weber, Iwona 349,353 
Derigs, Hans Günther 182,193 
Deshpande, Nirupama 449,452 
17-3613 Dessauer, Gabriel 538 
-28 50 Detert, Heiner 421,425 39-21 11 
Detzer, Norbert 422,426 39-2708 
39-4771 Deuker, Nicole 90 39-46 21 
17-71 47 -4622 
39-5742 Dewald, Thomas 537 
Dexheimer, Hermann.. .... 14,40,291 
Dhonau, Wolfram 29 39-38 62 
17-2995 DiazPrieto, David 486,488 
39-3209 Diaz-Seng, Jose 393,396 39-31 32 
Dick, Burkhard 186,197 
39-37 89 Dick, Gabriele 449 39-35 79 
Dick, Manfred 313,314 39-55 15 
Dick, Wolfgang 179,188,260 17-71 17 
39-4813 Diederich,Anke 422 
16-2010 Diederich, Helmut 17,149 39-2230 
39-3878 Diefenbach, Klaus 180,197 
Diehl, Bernhard 219 
Diehl, Norbert 268 
Diehl, Oliver 24,110 39-5641 
17-35 74 Diel, Gudula 314 39-37 75 
39-4439 Diel, Johannes 139,140 39-3855 
Dielmann,U 185 17-2845 
39-28 13 Diemer, Jürgen 421,426 39-53 55 
Diermaier, Marina 17-7201 
17-3456 -7202 
39-35 70 Diesel, Anja 139,140 39-3855 
-35 79 Diethelm, Lothar 188 
Dietrich, Diana 255 
Dietrich, Helmut 187,197 
39-9342 Dietrich, Hildegard 49 39-4900 
39-5895 Dietrich, Laura 488 
39-4453 Dietz, Carmen .180,197 
Dietz, Johann 421,426 39-21 96 
17-3607 Dietz, Ulrich 182,197 
39-27 80 Dietz, Walter 139,140 39-26 86 
-4451 Dietz-Charritat, Ciaire. 383 
Dietz-Lennsen, Matthias 291 39-3349 
39-40 14 Diez, Karlheinz 131 
Diezemann, Gregor 422,425 39-24 89 
Diezemann, Reinhold.. 561 
17-25 98 Dignaß, Marija 59,60 39-4936 
Dippold, Wolfgang 58,211 
39-2691 Dischinger, Guido 158 
39-58 81 Dittmann, Norbert 31 39-33 14 
Dittmar, Manuela 454 39-24 17 
Dittrich, Helmut-Matthias... 183,197 17-2642 
39-28 78 Dizdar, Dilek 492 
Dlugosch, Martin 492 
Dobner, Martin 537 
Doerk, Klaus . 392,393,394 39-2453 
39-4989 Doerk, S 178 
17-27 10 Doetsch, Stephanie 180,197 
39-3293 Dohmen, Guido 184,197 17-23 88 
Doletschek, Christian 259 
Doli, Egidius 538 
Doli, Gerhard 187,197 
Doli, Rainer 43 
Dombrowski, Erich 13 
Dominet, Rita 492 
Domischljarski, Javor 538 
Domrös, Manfred 
24,58,100,465,467 
Doms, Gerhard 421,426 
Doms, Rosemarie 197 
Donnerstag, Joachim 291 
Dörfler, J 286 
Dörflinger, Bernd 263,264,266 
Dorfman, Josef 383,538 
Dorfman, Leonid 538 
Dormeyer, Hans-Hermann 256 
Dom, August 447,448,450 
Dom, Emmi 450 
Dömer, Gisela 486 
Domoff, Wolfgang 22,260 
Dörr, Dieter 149 
Dörr, Gabriele 379 
Dörr, Gerhard 344,349,353 
Dorresteijn, Adrian 448,451 
Dorsch, Walter 211 
Döß, Axel 422,426 
Dosch, Fabian 470 
Dosch, J 179,197 
Dosch, Jörn 284,289 
Dosch, Wemer 467 
Dose, Klaus 422,423 
Dotzauer, Winfried 379,380 
Draf, Wolfgang 211 
Dräger, Martin 421,424 
Drechsel, Dieter 100,403,405 
Drechsel, Paul 288 
Drechsel-Schmitt, Angelika 
449,452 
Dreher, Kyra 154 
Dreher, Meinrad 149 
Dreis, B 350 
Drenda, Georg 19,313,317 
Drenkelfuß, H 149 
Drescher, Horst W. 
15,25,485,486,487 
Drescher, Roswitha 405 
Drescher, Thomas 538 
Dreßler, Michaela 154 
Dreusche, M.-L 185 
Dreyer, Lutz 536,537 
Drieß, Volker 31 
Dröscher, Christian 393,396 39-3609 
Drouan, Alphonse 18 
17-30 30 Drumm, Karina 182,197 
Druwe, Ulrich 280,284,286 39-29 07 
Dryburgh, Annelie 448 39-46 70 
Drzyzga, Maria 422,426 39-5256 
Düber, Christoph 180,192 17-71 26 
39-22% Dubitzky, Gerhard 448,452 39-43 25 
Duchhardt, Heinz 19,380 
39-57 13 Duda, Dorothea 179,193 
Dufeu, Bernard 90,344,349,353 39-2651 
Duis, Armin 38 17-7209 
Dumont, Franz 178 17-3258 
39-55 23 Dumontet, Danielle 344,349,353 39-33 97 
Dunford, Ingrid 187 17-72 45 
Dunger, Stefan 448,452 39-39 97 
Dünges, Bastian 422,426 39-57 31 
39-4267 -23 30 
Dunker, Axel 314,316 39-51 43 
(0 72 74) Dupont-Christ, Stefan 380,381 39-51 42 
5 08-1 44 Dupuis, Heinrich 192 17-32 36 
Dürr, Stefan 465,466,467 39-28 54 
39-26 81 Duschner, Heinz 187,188 17-33 87 
39-4462 Düsing, Wolfgang 310,313,315 39-2756 
39-21 95 Dutkowski, Philipp 184,197 
39-42 73 Dyck, Jens 563,564 
Dziegielewski, Irene von 421 39-27 06 
39-41 99 Dzieniszewski, Gerhard Peter 217 
Dziezok, Peter 422,426 39-23 40 
39-5947 £ 
39-58 93 Ebel, Axel Rüdiger 39-2252 
-58 33 26,261,262,264,266 
39-27 74 Ebenrecht, Rosemarie 449 39-33 50 
Ebenrecht, Steffi 32 39-33 94 
39-57 57 Eberhardt, Klaus 421,426 39-58 46 
39-36 95 Eberle, Balthasar 180,197 17-25 19 
39-27 98 -3570 
39-53 42 Eberüng, Jörg 421,426 39-21 03 
Ebersberger, Christian 404,409 39-59 75 
39-26 19 Ebersberger, Ingo 563 
39-56 73 Ebert, Rochus 154 39-20 43 
39-2258 Eberz, Arnim 154 39-4447 
39-48 28 Eberz, Willy 14 
Ebinger, Friedrich 183,197 
(0 72 74) Eble, Florian 184,197 
5 08-2 40 Eck, Dirk 422,426 39-37 73 
39-51% Eck, Rüdiger 41 
Eckardt, Anke 185,197 
39-20 83 Eckardt, Volker 211 
17-37 34 Eckart, Konrad 29 39-30 79 
39-23 38 Ecke, Ulrich 186,197 
39-23 31 Eckelt, J 185 
Ecker, Thomas 197 
Eckert, Christian 13 
Eckert, K 93 
Eckhardt, Manfred 40 
Eckhardt, Rainer 211 
Eckhardt-Henn, Annegret.... 184,197 
Eckmann, Caroline 349,353 
Edenharder, Hans Rudolf 178,192 
Eder, Claudia 537 
Edlich, Günter 261,262,264,266 
Egelhof, Peter 411 
Egelhoff, Maria, Prof. 538 
Egger, Jutta 124 
Eggers, Dietrich 26,90,117 
Eggers, Heinz 467 
Eggert-SchmidNoerr, Annelinde 
262,264,266 
Egidy, Christoph Hans von 211 
Egle, Ulrich T. 183,192 
Egler, Anna 107,131 
Egloff, Boris 286,289 
Ehlers, Johanna 
33,45,46,47,59,60,65,69 
Ehlert, Claus 211 
Ehmig, Simone Christine 291 
Ehrenberg, Hans 405,406 
Ehrenberg-Kieckebusch, Waltraud... 
197 
Ehrenbrand, Friedrich 188 
Ehrenthal, Wolfram 182,197 
Ehrfeld, Ursula 20 
Ehrfeld, Wolfgang 20,406 
Ehrle, Claudia 125 
Eich, Andreas 422,426 
Eichberger-Kiener, Irene 265 
Eichel-Streiber, Christoph von 
177,193 
Eichele, Hans 154 
Eichholz, Fritz 14 
Eichhorn, Joachim 405,409 
Eichhorn, Waltraud 180,197 
Eicke 66 
Eicke, Martin 184,197 
Eiden, Stefan 37 
Eifler, Günter 102,111,313 
Einig, Bernhard 25,33,109,538 
Einig, Monika 180,197 
Einsiedel, Ekkehard 183,197,219 
Eisenbeis, Gerhard 448,451 
Eisenbeis, Ilona 446,447 































Eisenhut, Sigrid 421,426 39-5326 
Eisenhuth, Peter H 14 
Eiserfey, Karin 284 39-21 50 
Ekert, O. 187,197 
El-Giamal, Muna 286,289 39-46 25 
Elfenbein, Josef. 328,333 39-3393 
256 
Eliasson, Stig 328, 330 39-3081 
Elich, Dirk 180,197 
Ell, C 258 
Eilerhorst, Bernd 260 
Eilermeier, Peter 486,488 (07274) 
5 08-3 64 
Ellwanger, Volker 530 39-21 30 
Elmendorlf-Dreikorn, Kristina 
180,197 
Eisner, D 256 
Eitz, Jakob Graf von und zu 13 
Elz, Wolfgang 379, 382 39-2669 
Emde, Kurt 467,469 39-2898 
Emerenziani, Renate... 394 39-23 27 
Emmelius, Simone 314,317 39-38 16 
Emmerich, Olaf 422,426 39-2340 
Emmrich, Peter 411 
Emrich, Eike 552 
Emtiazi, Farahnaz 449,452 39-3544 
Endell-Steiert, Ulrike.. 486,488 (07274) 
5 08-364 
Enders, Christoph 148,149 39-3453 
Endert, Dagmar 23 
Endler, Claus 197 17-24 49 
Endrass, Stephan 393,396 39-3602 
-3606 
Endreß, Richard 25 
Endres, Ute 268 
Endris, Rolf. 211 
Engel, Gerhard 154 39-2028 
Engel, Ute 345,350,353 39-2895 
Engel, Veronika 184,197 
Engel-Jung, Johanna... 28 17-7404 
Engelbach, Martin 182,197 
Engelhardt, Anneliese. 27 39-25 25 
Engelhart, Bernd 329,332 39-38 10 
Engesser, Evelyn 39-4290 
281,282,285,289 
Englert, Stefanie 538 
Enk, Alexander 183,188 17-3792 
Ensling, Jürgen 421,426 39-2703 
Epe, Bernd 420,423 39-4309 
Epple, Moritz 393,396 39-4356 
Eps, Peter 291 
Erb, Ingrid 538 
Erb, Oliver 186,197 
Erb, Volker 153 39-2020 
Erbar, Ralph 383 
Erdmann, Gerhart 188 17-27 69 
Erdmann, Jörg 29 39-2418 
Erdmann, Klaus 180,197 
Erlebach, Peter 158,329 39-55 85 
Ermert, Joh. August 268 
Ermen, Matthias 154 39-21 06 
Emst, Claus-Peter 187,197 
Emst, Hildegard 376,378,382 39-4456 
Escher, Anton 467 39-5654 
Eßer, Tkija 30 39-5967 
Eßmann, Ralf Robert 419,426 39-59% 
Espinola-Klein, Christina.... 182,197 
Esriti, Answar 186,197 
Esser, Evelyn 329,332 39-47 45 
Esser, Frank 285,288 39-21 81 
Essig, Karl-Michael 182,197 
Estennann, Alfred 383 
Estermann, Monika 62 
Euler, Herbert 30 39-47 73 
Euler, Roland 150 39-56 81 
Euteneuer, Hans 405,409 39-58 69 
Ewald, A 146 39-25 66 
Ewald, Sabine 154 39-27 25 
Ewe, Klaus 188 
Ewen, Bemd 430 
Ewert, Otto 286 39-21 32 
Eysel, Peer 175,185,193,552 
Ezer, E 180,197 
F 
Fahlke, Hans-Peter 37 17-22 27 
Fähndrich, Winfried 291 
Fahrenholz, Falk 422,423 39-58 83 
Faiß, Klaus 330 39-2266 
-4466 
Falke, Dietrich 188 
Falke, E 184 17-36 82 
Fallen, Hartmut 255 
Faller, Gundi 39 39-55 54 
Faller, L 378 39-33 92 
Falter, Jürgen 284,286 39-26 61 
Faltin, Jürgen 72 16-23 51 
Färber, Andreas 118 39-21 77 
Farkas, Janos 39 
Faßbender, Karen 186,197 
Faßbender, Klaus 40 39-31 12 
Fassbender, Hans-Georg 211 
Fasse, Andrea 180,197 
Fath, Patricia 33 
Faulhauer, K 259 
Faust, Günther 175,179,209 
Faust, Jörg 284,289 39-33 89 
Faust, Justus 181,197 
Faust, Margitte 422 39-37 69 
Faust, Pio 180,197 
Faust, Volker 34 39-5652 
Faust-Tinnefeldt, Gunhild 211 
Fauth, Ulrich 180,197 
Fecher, Gerhard 404,408 39-36 21 
Feddersen, Alix 38 17-42 24 
Federhofer, Hellmut 379,380 39-21 84 
Federici, Elisabetta 118 39-47 45 
Fege,W. 72 39-48 05 
-48 00 
Feil, Peter 538 
Fein, Hermann 492 
Fein, Svetlana 492 
Feja, Beate 538 
Feldmann, Jürgen 470 
Feldmann, Renata C 449,452 
Feldthusen-Jensen, Jesper 39-23 80 
422,426 
Feüx, Jürgen 314,316 39-3818 
Felker, S 268 
Felser, Claudia 421,425 39-39 20 
Feiten, Franz Josef 379,380 39-26 64 
Fendrich 393 
Fendrich, Hans-Joachim 397 39-43 62 
Ferber, Angela 180,197 
Ferünz, Rudolf 188 
Ferrari, R 256 
Fesseler, Ansgar 188 17-30 79 
Feth, Heidemarie 486 (0 72 74) 
5 08-247 
Fetten, Michael 421,426 39-4446 
Fetzer, Daniel 39 39-55 59 
Fetzer, K 178 17-7288 
Feuerbach, Johannes 470 
Feuerhelm, Wolfgang 158 39-25 55 
Feuerholz, Hedwig 31 39-52 67 
Feuillee, Pierre 13 
Fichert, Frank 154 39-5408 
Fichtner, Jan-Dieter 185,193 17-71 78 
Fichtner, Klaus 180,197 
Fiedler, Bernhard 405,409 39-58 67 
Fiedler, Gisela 30 39-2803 
Filipas, Dragana 185,197 
Filippi, R 185,197 
Filiz, Fatma 483 (07274) 
5 08-103 
Filusch, Karin 28 
Findeisen, Karl-Heinz 552 39-35 91 
-3853 
Fink, Thorsten 179,197 
Finkenauer, B 186 17-73 61 
Finsterer, Heidrun 256 
Fisch, Margit 175,185,193 17-23 31 
Fischbeck, Sabine 177,198 39-59 39 
Fischer 21 
Fischer, Albrecht. .446,447,448,450 39-25 77 
Fischer, Berthold 182,198 
Fischer, Christoph 148,154 39-21 15 
Fischer, E 105 
Fischer, Emilie 257 
Fischer, Erhard W. 406,421,429 39-23 28 
Fischer, Emst 379,381 39-31 80 
Fischer, Georg 37 17-7221 
Fischer, Günter 40 
Fischer, Hans Wilhelm 470 
Fischer, Karl 422,426 39-29 82 
Fischer, Klaus-Dietrich 178,192 17-73 56 
Fischer, Per 284,290 39-38 70 
Fischer, Reinfrid 20 
Fischer, Steffen... 183,198 
Fischer, Thomas (II. Med. Klinik) 
182,198 
Fischer, Thomas (III. Med. Klinik).... 
182,198 
Fischer, Wiltrud 187 
Fischer, Yvonne 186,198 
Fischer-Lichte, Erika 99 
Fischer-Rosenthal, W. 177,209 
Fitza, Markus 41,42 
Fitzek, Clemens 180,198 
Flecker, Peter 430 
Heischer, Robert 343,350,351 
Fleischer, Susanne 186,198 
Flemmer, Linda 423,426 
Flesch, Peter 422,423 
Flöck, Marina 256 
Flohr, Thomas 182,198 
Rüg. Brigitte 379,382 
Föhrenbach, Jasmin 118 
Föllinger, Sabine 
344,345,350,353 
Folz. D 185 
Fork, Silja 565 
Fomeck, Gisela 550 
Forst, Thomas 182,198 
Forstbauer, Helmut 182,198 
Förster, Annette 154 39-20 14 
Förster, Gregor 180,198 
Forster, Rita 32 39-2668 
Förster, Wolfgang 158 
Förstermann, Ulrich 178,188 17-71 70 
Forstner, Martin (0 72 74) 
483,485,486,487 5 08-372 
Forte, Carlos 349,354 39-51 17 
Fran?ois-Poncet, Andre 13 








Frank, Doris 38 17-2937 
Frank, Hubert 74 
Frank, Isnard W. 130 39-43 00 
Franke, Matthias 538 
Frankenhäuser, Herbert 452 
Frantzmann, Bemd ,34,35 39-33 12 
Franz, Ansgar 130,131 39-26 00 
Franz, Christoph 28 39-59 66 
Franz, E 255 
Franz, Joachim 219 
Frauendorf, Elke 449,452 39-43 54 
Frei-Hauenschild, Markus...379,382 39-41 71 
Freitag, Wemer 551,552 39-54 13 
Freiwald, Jürgen 552 
Frenschkowski, Marco 139,140 39-27 46 
Fresenius, Wemer 420,430 
Freund, 1 182 17-72 81 
Frey, Christian 20 
Frey, Klaus Dieter 38 17-24 77 
Fricke, Gerald 183,198 
Fricke, Gerhard 405,406 39-58 09 
Frickhofen, Norbert 217,258 
Friderichs, Hans 14,23 
Friedberg, Thomas 217 
Friedberg, Volker 188 
Friedel, Jürgen 538 
Friedl, Heike 449,452 39-53 42 
Friedrich, Elisabeth 280 39-22 47 
Friedrich, Elspeth 486,489 
Friedrich, Jörg 405,407 39-58 29 
Friedrich, Waltraud 39 17-35 53 
Frierson, Christiane 96 39-45 45 
Fries, Georg 185,198 
Fließ, Ursula 550 39-35 05 
Frieß-Reimann, Hildegard 39-55 14 
18,310,311,314 
Friese, Ralf 486,489 (07274) 
5 08- 1 36 
Frietsch, R 268 
Frisch, Christoph 393, 397 39-36 02 
Frisch, Lars 186,198 
Frisch-Klee, Rosita 486 (0 72 74) 
5 08-3 22 
Fritsche, Gerlinde 25,310 39-28 19 
Fritz, Gerhard 179,198 
Fritz,Horst 24,314,315 39-5144 
Fritz, Wolfgang 40 39-31 16 
Fritzen, Michael 291 
Fröhüch, Jürgen 449,452 39-35 44 
Fröhüch, Wemer D 286 39-22 50 
Frohnen, Anja 281,284,289 39-40 42 
Frölich, E 185 
Frommeid, Torsten 186,198 
Frühauf, Hermann 291 
Frühwald, Wolfgang 65 
Fuchs, Christine 124 
Fuchs, E 467 
Fuchs, Franziska 313,314,317 
Fuchs, Hans-Joachim 467,468 
Fuchs, Jockel 13 
Fuchs, Jürgen 218 
Fuchs, Konrad 18,379,380 
Fuchs, Matthias 538 
Fuchs, Peter 538 
Fuchs, Peter Michael 397 
Fuchs, Rüdiger 383 
Fuder, Hermann 211 
Fuhr, Ernst 158 
Fuhr, Klaus 188 
Fuhrmann, Wilfried 39 
Füll,Wolfram 281,285,289 
Funke, Gerhard 263,265 
Fürderer, Sebastian 185,198 
Fürst, Christa 268 




Gaber, Harald 25,26,29 
Gabriel, M 187,198 
Gadinger, Stefan 
43 
Gaenssle, Ute 531 
Gahn, Renate 26,27 
Galaske, R 254 
Gallardo. Jose 538 
Gallus, Stefan 564 
Gamm, Heinoki 
28,118,174,182,198 
Gamstätter, Gerhard 218,258 
Ganger, Theodore 538 
Ganss, G 34 
Ganster, K 259 
Garbe, Ingo 379,382 
Gartenschläger, Martin 180,198 
Gärtner, Jürgen 188 
Garzön Valdes, Ernesto 284,286 
Gasber, Tanja 562 
Gateff, Elisabeth 447,450 
Gath, Ingolf 179,198 
Gattow, Gerhard 423 
Gaude, Bernhard 291 
Gaul, Jutta 180,198 
Gauß, Jürgen 422,423 
Gawehn, Joachim 180,198 
39-63 00 Gayhoff, Andreas 284,289 39-37 81 
Gebauer, Wolfgang 448,452 39-4650 
39-4448 Gebhard, Elisabeth 421,426 39-5205 
39-4491 Gebhardt, Thomas 32 39-2409 
Gefeller, I 286 39-38 11 
Gehler, Jürgen 211,258 
39-28% Gehring, Uwe W, 284,289 39-5485 
Gehrke, Renate 564 
Geib, Simone 255 
39-4361 Geier, Thomas 454 39-31 27 
Geiermann, Rita 467 39-2262 
Geiger, Thomas 421,426 39-25 78 
Geiges, Ramer 405,409 39-2956 
17-3020 Geil, Stephanie 182,198 
17-35 54 Geiler, Andreas 78 
39-2414 Geiler, Frank 78 
39-43 01 Geipel, Peter 23,63 
Geisert, Manfred . 24,177,198 39-58% 
Geisler, Eberhard 349,351 39-2650 
39-28 58 Geissler, Veit 350,355 
39-3469 Gelder, Alfons van 20 
-25 80 Geldsetzer, Antje 154 39-3228 
Gelos, Rafael 492 
Gelos, Sigrid 486,489 
Gemmeren van, Peter... 404,409 
39-38 76 Genitsariotis, Ruth 177,198 
Genth-Zotz, Sabine 182,198 
(07274) Gentz, Dorothea 552 39-3742 
35 90 George, Ciaire 329,332 39-3306 
Georgi, Karl-Heinz 404,409 39-2405 
17-6744 Georgi, Konrad 539 
39-47 87 Gepp, Andreas 31,47 39-2204 
-3297 
Gerald, Siegmund 314,317 39-55 06 
Gerbershagen, Hans-Ulrich 211 
17-7243 Gercek, Erol 185,198 
Gergen, Britta Ulrike.... 187,198 
Gerhardt, Günter 179,219 
Gerhardt, Rudolf 285,287 39-93 04 
39-23 36 Gerken, Anna Barbara.. 313,317 39-4448 
Gerken, Guido 181,192 17-68 39 
Gerlach, Hans-Martin.. 263,265 39-5666 
Gerlach, Ruth 186,198 17-2656 
Gerle, Markus 422,426 39-3439 
39-21 50 Gerlich, Alois 379,380 
Germann, Dorsi 291 39-27 98 
39-5842 Germer, Karin 536,537 
17-3174 Gernalzick, Nadja 330,332 39-2711 
-44 18 Gersmeyer, Emst Feüx. 211 
39-5876 Gertz, Jan Christian 140 39-27 48 
Gervais, Hendrik 179,193 17-23 79 
Getiimann, U 256 
39-37 36 Geyer, Christian 184,198 
Geyer, Ekkehard 421,422,423 
Geyger, Jochen 183,198 
Gheorghiu, Vladimir 291 
Ghorbani, Mohamad 186,198 
Giebel, K. C 148 
Giehl, Ingo 404,409 
Giesche, Maria 344,350,354 
Gieseke, Ingeborg 449 
Giesler, Jörgen M 177,198 
Gilbert, Sandra 422,426 
Gilfrich, Christian 185,198 
Gilfrich, Hans-Joachim 211 
Gillitzer, Rolf 185,198 
Gilmozzi, Giulio 483,486,489 
Gimpel 426 
Gimpel, Gerald 422 
Ginap.T. 179,198 
Girke, Wolfgang 25,343,349,351 
Gimth, Heiko 313,315 
Gissenwehrer, Michael 
87,310,311,314,315 
Glanzmann, Peter 97,286,288 
Glaser, Karl 13 
Glaßer, Petra 187,198 
Glasze, Georg 467,469 
Glatzel, Johann 158,183,188 
Gleissner, Christiane 187,198 
Globisch, Geründe 28 
Gloe, Thorsten 176,198 
Gloos, Elvira 285 
Gloos, Ursula 95 
Glunz, H.-G 255 
Glykioti, Konstantina 487,489 
Gnad, Renate 179,198 
Gnann, Gerhard 537 
Gnann, Herbert 537 
Göbel, E.-A 254,255 
Göbler, Frank 349,351 
Goda, Dieter 30 
Godau, Annelie 327 
Goebel, HansH 181,188 
Goebel, Mathias 562 
Goebels-Lohfink, Christiane .. 33,48 
Goerg, Karl-Josef 218 
Goeze, Dorothee 330,332 
Goga, Marcus 421,426 
Gohlke, Frank 181,198 
Göhring, Heinz 485,487 
Göhring-Hoyer, Martina 314,317 
Goitom, Khrom 182,198 











39-23 72 Goldhorn, Karl Heinz 393 
Goldinger, Alfred 38 17-4219 
Goldschmitt, Jutta ...182,198 
Goldt, Rainer 344,349,354 39-21 87 
39-25 59 Golinski, Mike 78 
39-3668 Gölz, Edwin 40 39-31 14 
39-27 87 Gönner, Ursula ...184,198 
39-23 13 Gonschorek, Gemot 268 
39-38 57 Gonska, Jutta 394 39-43 63 
Gorbauch, Marc 154 39-2067 
Göres, Monica 118 39-21 77 
Görger, Hans-Christian.... 539 
Görig, Stefan 39 39-55 59 
Görke, Lothar 486,489 (07274) 
5 08-239 
Gormsen, Erdmann 56,467 39-3446 
17-31 92 Gosepath, Jan ...186, 198 
39-21 86 Gosepath, Jochen 211 
39-47 50 Gosepath, Katrin ...186,198 
39-3845 Göttelmann, Jochen ...393,397 39-36 17 
Göttler, Herbert 394 39-33 36 
39-2423 Gottron, Heidi 313 39-26 15 
Gottschling, Erhard ...393,394 39-23 18 
Gottschling, H 97 17-31 20 
39-5750 Gottwald, Axel 553 
17-73 51 Götz, Christoph ...129,131 39-25 47 
Götz, Franz-Jürgen ...379,382 39-3468 
Götz, Hermann ...187,198 
39-5924 Götz, Marietta 30 39-5659 
39-27 98 Götz, Sylvia 485 (07274) 
39-3301 
Götze, Kai von 539 
5 08-121 
(07274) Grabowskaja, Alexandra.. 539 
508-116 Gräf, Albert ...380,382 39-51 42 
Graf, Christina ...422,426 39-3439 
Graf, Gerhard 158 
Graf, V. 257 
Graf-Gries, Renate 405 39-22 83 
Graf-Morgenstern, Mechthild 
183,199 
Gräff, H.-1 124 
Graffert, Petra 30 
Gramsch, Bernhard 393,394 
Gräßer, Bernd 454 
Graser, Fritz 211 
Grathoff. Stefan 379,382 
Grätzel, Stephan 97,99,263,266 
Grautegein, Alexander 563 
Gravier, Colette 18 
Gräwe, M 350 
Grdenic, Drago 13 
Greif-Higer, Gertrud 184,199 









Grein, Marion 314,317,330,332 
Greiner, Achim 564 
Greiner, Kathrin 186,199 
Gremilly, Bemard 18 
Gremm, Irena 27 
Gresch, Erna 313 
Greschat, Katharina 139,140 
Gresser, Edmond 492 
Gresser, Elisabeth 280 
Greter, Stein-Erik 37 
Greuel, Günter 39,124,125 
Griebeler, Eva Maria 448,452 
Grieser, Heike 129,131 
Grimm, Alban 530 
Grimm, Kirsten 470 
Grimm, Wemer 180,199 
Grings, Arnold 40 
Grobbauer, Claudia 107 
Grohs, Gerhard 63,285,287 
Grombacher, Thomas 179,199 
Grönniger, Johannes 211 
Gros,R 254 
Großkreutz, Ursula 539 
Großmann, Andreas 539 
Gross, Helmut 139 
Grossmann, Frank 421,426 
Grötz, Knut-Achim 187,199 
Grouls, V. 259 
Grözinger, Michael 183,199 
Gruber, Gudrun 177,199 
Gruber, Rolf 259 
Grubert, Meinhard 423,426 
Grün, Martin 211 
Grün, Stephanie 394 
Gründer, Gerhard 183,199 
Grünen, Michael 563 
Grunert, Jörg 467,468 
Grunert, Peter 185,193 
Grunewald, Barbara 150 
Grunewald, Barbara 156 
Grünewald, Paul Lothar 313,316 
Grünschloß, Andreas 139,140 
Grunwald, Reinhard 65 
Grunwald, Ursel 421 
Grützner, Anton 211 
Grychtolowna, Lidia 537 
Grzimek, Natascha 178,199 
Guba, Andreas 156 
Guerin, Henry 13 
Gugerel, Thomas 199 
Gundlach, Comeüa 118 
Gundlach, Rolf 106 
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Kerz, Helmut 536 
Keßler, Rita 32 
Kessel, Gerhard 185,201 
Kesseler-Scheler, Stefanie ... 184,201 
Kesselmeier, Jürgen 97,100,454 
Kessler, Markus 184,201 
Kessler, Stefan 180,201 
Kestner, Uta 449 
Kettenbach, Karl 146 
Ketter, Renate 129 
Ketterer, Ronja 87 
Ketterl, Wemer 189 
Ketzel, Eberhard 20 
Keupp, Lutz 158 
Khaledpour, Cyrus 176,201 
Kiefer, Bernd 310,311,314,316 
Kiefer, Markus 539 
Kiefer, Ursula 484,486 
Kiefer, Wemer 423,427 
Kiel, Gertrud 25,421,427 
Kienast, Klaus Heinz 97,193 
Kienast, Klaus-Heinz 182 
Kieninger-Baum, Dorothee 
183,201 
Kienzle, Barbara 24 
Kienzle, Eva 41 
Kiesel, Sabine 179,201 
Kießling, Anke 147 
Kießling, Erik 156 
Kilbinger, Heinz... 174,178,179,189 
Kim, Soungkyoo 421,427 
Kimmes, F. 467 
Kind, Christoph 156 
Kindgen-Bauer, Elke 149 
King, Richard 263,267 
Kiral, Filiz 350,354 
Kiraly, Donald 486,489 
Kirchener, Gerd 470 
Kirchmayer, Petra 284 
Kirchner, Oliver 422,427 
Kirchner, Rainer 256 
Kirkpatrick, Charles James 
180,189 






























Kirsch, H 148 39-25 59 
Kirschenmann, Rosemarie 394 
Kirschner, Peter 212 
Kirschnitzki, E 178 
Kirste, Rudolf 421,422,423 39-26 06 
Kirsten-Schmidt, Hans-Peter 268 
Kito.Juka 492 
Kittler, Hedda 263 39-2917 
Klaer, Wendelin 15,467,468 39-27 73 
Klages, Gerhard 404,406 
Klages, Ulrich 187,201 17-3040 
Klapp, F. 259 
Klär-Hlawatsch, Bettina 183,201 
Klatt, Robert 32 39-2620 
Klaus, Stephan 393,396 39-43 59 
Klawe, Christoph 183,201 
Kleiber, Wolfgang 19,313,315 39-26 11 
Klein, Christoph 181,201 
Klein, Hermann Hubert 212,254 
Klein, Jochen 178,192 17-43 93 
Klein, Jörn 42 
Klein, Karl-Heinz 30 39-26 21 
Klein, Klaus 536 39-3611 
Klein, M 183 17-7154 
Klein, Paul 189 
Klein, Rainer 30 39-2632 
Klein, Simone 16 
Klein, Stephanie 130, 131 39-27 43 
Klein, Ulrike 281,282,285,289 39-56 37 
Kleinert, Hartmut 179,201 17-32 45 
-68 36 
Kleinheisterkamp, Ursula.... 180,201 17-25 73 
Kleinhenn, Thomas 421,427 39-53 31 
Kleinknecht, Konrad 39-28 93 
95,100,404,406 
Kleinmann, Louis Theodor 13 
Kleinmann, Yvonne 379,382 39-28 10 
Klemm, Alfred 21,429 
Klemm, Helmut 42 39-4910 
Klemm, Volker 14 
Klenk, Hans 13 
Klimek, Ludger 186,201 
Klingel, Reinhard 218 
Klingenberg, Bernd 39-2873 
446,447,448,452 
Klippel, Karl-Friedrich 212 
Klisch, Norbert 553,564 
Klock, Gerd 422,427 39-53 52 
Klomfaß, Stefan... 147,148,156,564 39-3233 
Kloos, Ferdinand 38 17-7193 
Klöpffer, Walter 429 
Klos, Gerd 34 39-23 90 
Klotter, Sabine 405 
Klotz, Christian 87,313,316 39-4753 
Klouche, Mariam 177,201 
Kluge, Thomas 404,409 
Klugius, Norbert 29 
Kluth, Brigitte 187 
Knab, E 561 
Knapp, Andreas 286,287 
Knapp, D 255 
Knappen, Jörg 124,125 
Knappmann, Jürgen 553 
Knapstein, Päul-Georg 
22,185,189 
Knauer, Wolfram 539 
Knick, Bernhard 213 
Knobloch, Stefan 24,130 
Knoche, Maren 422,427 
Knoche-Wendel, Elfriede ....529,530 
Knöck, Albert 29 
Knoke, Holger 464,466,469 
Knoll, Wolfgang 21,%, 411 
Knoob, Peter Heinrich 28 
Knop, Jürgen 96,183,189,260 
Knoth, Joachim 150 
Knoth-Weiler, Claudia 28 
Knuf, Markus 183,201 
Knuth, Alexander 98,213 
Kob, Walter 404,408 
Köberle, Barbara 349,355 
Koberling, Felix 422,427 
Köbler, Andrea 180,201 
Kobro, Georg 486,489 
Koch, Anja 180,201,466 
Koch,B 255 
Koch, Hans-Jörg 159 
Koch, Jan Oliver 178,201 
Koch, K 93 
Koch, Michael 539 
Koch, Sr. Liobgid 539 
Koch, Tobias 539 
Koch-Brandt, Claudia 
24,96,422,423 
Kock, Manfred 88 
Koczor, Martin 268 
Koebner, Thomas 
25,99,105,310,314,315 
Koelsch, Bernhard 201 
Koepf, Heike 449,452 
Koepsel, Jürgen 330,332 
Koerlin, Wiebke 33 
Koffler, Thomas 183,201 
Kögel, Pia 183,201 
Kohl, Beate 423,427 
Kohl, Hanne 268 
Kohl, Klaus 30 39-41 11 
39-36 35 Kohl-Weigand, Franz Josef 13 
17-3317 Kohlbecher, C 97 39-2149 
Kohler, Birgit 186,201 
Köhler, Heinz-Hermann 181,201 
39-63 39 Köhler, Holger ,... 181,201 
• Köhler, Jürgen 184,201 
39-63 03 Kohlmann, Carl-Walter 286,288 39-2484 
Kohlmayer, Rainer 
17-7310 484,485,486,488 
Kohlmeyer, Birgit 187,201 
Kohlschmidt, Nicolai 181,201 
Kohnen, Wolfgang 178,201 
39-27 43 Köhra, Miriam 536 
39-31 37 Kohz, S 378 39-33 92 
39-21 24 Kojro, Elzbieta 422,427 
39-4142 Kokich, Jan 539 
39-37 71 Kolb, Johanna 22 17-31 68 
39-30 67 Kolb, Stefanie 183,202 
Kolb, Ute 419,422,427 39-41 54 
17-7112 Kolbe, Karin 182,202 17-2712 
39-2413 Kölbel, C 259 
39-22 03 Kolbenschlag, Christian 182,202 
Koll-Brehm, Susanne 539 
Koller, Siegfried.. 189 
39-3641 Köllermann, Manfred 213,258 
39-47 56 Kollmannsperger, Martina... 147,156 39-30 58 
39-27 09 Kolshorn, Heinz 421,427 39-4381 
Koltai, Johannes Ladislaus 213 
(0 72 74) Koltermann, Rainer 454 
5 08-3 64 Kommoss, Friedrich 181,193 17-73 06 
39-38 43 Konder, Peter Paul.... 13,15,393,395 39-28 30 
Konerding, Moritz A 176,189 39-25 49 
Konietzko, Johannes... 174,178,189 17-3233 
König, Benno 209 
39-2644 König, Dieter 467,469 39-4492 
König, Günter 530 
König, Hans 429 
König, Helmut 447,449,450 
39-38 30 König, Markus 124,125 39-63 07 
König, Peter 421,427 39-5612 
König, Rainer 156 39-20 52 
König, Stefan 159 
39-38 17 Königsmann, Herbert 422,427 39-23 80 
Konzen, Horst 24,57 39-25 60 
-3431 
39-53 42 Kopf, Irmgard 483 
39-27 64 Köpke, Lutz 100,404,406 39-28 94 
-32 30 Kopp, Helmut 182,202 
39-5433 Koppen, Andrea 177,201 39-5203 
Kopper, Joachim.... 15,255,263,265 39-27 90 
Kopper-Reifenberg, 268 
39-34 08 Koppitz, Hans-Joachim 379,380 39-34 68 
Körber, A 178 17-3229 
Korn, Hermann 35 
Kom, Ralf 393,396 
Kömer, Frank 178,201 
Kömer, Jürgen 100,404,406 
Kornrumpf, Hans-Jürgen 
350,355 
Kortsik, C 257 
Koßler, Mathias 553 
Kossler, Matthias 267 
Kost, Jürgen 313,315 
Köster, Comeüa 118 
Kosuch, Joachim 563 
Kottmann, Alois 539 
Kotzian, Gisela 38 
Kraemer, Christiane 449,452 
Kraft, Alfons 150 
Kraft, Alois 30 
Kraft,Joachim 96,186, 187,189 
Kraft, Laura 492 
Krahn, Volker 176,202 
Krämer, D 179 
Krämer, Ingrid 448 
Krämer, Irene 38,430 
Krämer, M 564 
Krämer, Martine 18 
Krämer, U 179 
Kramer, Ulrike 150 
Kramer, Ursula 379,381 
Krämer, Wemer 132 
Krämer, Wolfgang 183,422,427 
Krämer, Wölfram 202 
Kramm, T. 184 
Krass, Michael 268 
Kratz, Jens Volker 421,423 
Kratz, Karl-Ludwig 421,424 
Krauch, Carl Heinrich 429 
Kraus, Wemer 218 
Krause, Dieter 411 
Krause, Marc 185,202 
Krauter, Edmund 470 
Krebs, Rolf 213 
Krebs, Wolfgang 268 
Kreck, Matthias 393,395 
Kreickemeier, Udo 148,156 
Kreidel, H. J ' 405,409 
Kreiüng Jens-Peter 156 
Kreimer, Dirk 411 
Kreiner, Armin 129,130 
Kreis, Marianne 529 
Kreiskott, Horst 454 
Kreiter, H 22 
Kreitner, Karl-Friedrich 180,202 
39-58 84 KreU, Ulrike 379 39-41 71 
39-3602 -2259 
Kremer, Gerhard Joseph 213 
39-3276 Kremer,Kurt 21,411 39-5657 
Krempel, Friedrich 32 39-25 22 
Krenn, Hilmar 467,469 39-27 72 
Krenzer, Udo 449,452 39-31 79 
Kreth, Rüdiger 464,465,467,469 39-4494 
39-4219 Kretschmer, Ingo 268 
39-47 49 Kretzschmar, Martin 58,404,407 39-24 65 
39-31 89 Kreuscher, Hermann 213 
Kreuzburg, Nadia 466 39-44 97 
Kreye, Godehard 423,427 39-57 36 
17-72 09 Krichbaum, Wolfgang 33 39-26 57 
-2936 Krick, Roland 268 
39-57 48 Krick, Ulrike 30 39-33 44 
39-2210 Krieg, Horst 218 
Kriegsmannjörg 175,181,193 
39-26 54 Kriese, Thorsten 185,202 
Krischek, Oüver 185,202 
39-22 40 Kristmannsson, Gauti 492 
Kritsotakis, Konstantin 470 39-28 44 
39-22 99 Kriz, Jaroslav 349,355 39-28 07 
17-7209 -49 89 
-29 36 Kröhle-Diehl, E 182 
Kröhler, Bettina 173 17-34 85 
Krohne, Heinz Walter.. 282,286,287 39-25 99 
17-7117 Kroker, Eduard 268 
39-2354 Kroll, Ekkehard 25,394,397 39-23 39 
39-21 83 KröU, Heinz 349,352 
Krollmann, Claudia 29 39-2139 
39-5255 -35 39 
Krombach, Gabriela 536,538 
Krömeke, Marianne 284 39-25 68 
-2444 
39-5704 Krön, Friedrich Wilhelm.: 39-2143 
39-5892 56,262,264,265 
Kröner, Alfred 466,468 39-21 63 
Krönig, Bemd 213 
Kropf, Matthias 448,452 
Kropfitsch, Lorenz 486,489 (0 72 74) 
5 08-106 
Kropp, Manfred 39-4185 
97,106,350,352 
39-28 32 Kroppenberg, Inge 156 39-30 57 
39-51 40 Krost, B 182 17-71 67 
39-33 08 Krotov, Dennis 539 
39-2062 Krotov, Kyrill 539 
39-5972 Krug, Peter 268 
39-26 01 Krüger, Hanfried 141 
39-21 22 Krüger, Henriette 27 39-41 28 
Krüger, R 256,257 
Krull, Wilhelm 66 
17-67 83 Krumm, Hans Georg 184,202 
Krummacher, Hans-Henrik 39-27 55 
313,315 
Krummenauer, Frank 181,202 
Krümpelmann, Justus 59,150 39-25 58 
Krygier, Klaus Werner 409 39-2960 
Krygier, Klaus-Wemer 405 
Krystek, Petra 421,427 39-33 68 
Ksenofontov, Vadim 421,427 39-3899 
Kuballa, Ulrich 380,382 39-51 42 
Kubin, Ingrid 146,148,150 39-41 91 
Kuchenbauer, Stephanie 156 39-37 51 
Küchenmeister, M 139 
Küchle, Raphael 184,202 
Kuegle, Karl 383 
Kuffner, Hans-Dieter 187,202 17-3082 
Küfher, C 180 17-2801 
Kugelmann, Dieter 153 39-34 57 
Kühl, B 146 39-3025 
Kühl, Carsten 159 
Kühl, Thomas 411 
Kühl, Wolfgang 213 
Kuhn, Roland 448,453 39-4149 
Kühn, Silvia 184,202 
Kühnel, Ralf 42 
Kuhnke, Jürgen 187,202 
Kühnreich, Guido 34 39-23 52 
Kuip, Heiko v.d 182,202 
Kulessa, Margareta 153 39-20 63 
Külheim, Ursula 284 39-52 70 
Kullmann, E 181 17-7251 
Küllmer, Klaus 185,202 
Kullmer, Ulrike 183,202 
Kulzer, Florian 422,427 39-2709 
Kümmel, Wemer F. 174,178,189 17-73 55 
Kümmerle, Fritz 189 17-29 92 
Kümmet, Christa 29 39-21 39 
-35 39 
Kümmet, Emst 30 39-4138 
Kumpf, Claudia 32 39-22 74 
Kumpf, Joachim 422,427 39-44 43 
Kunczik, Michael 285,287 39-52 64 
Kuni, Verena 530 39-2129 
Kunkel, Martin 187,202 
Kunle 16 
Künstler, 1 186 
Kunt, Thomas 182,202 
Kuntze, Gerhard 268 
Kunz, Andreas 19 
Kunz, Horst .96,421,424 39-23 34 
Kunz, Maria 38,202 17-3218 
-2263 
-73 21 
Kunz, Martin 492 
Kunz, Roswitha 37 17-22 07 
Kunz-Moewes, Ilonka 33 
Kunze, Roland 268 
Kunze, Rolf-Ulrich 379,382 
Künzel, Ingrid 39 
Kupfer, Peter 486,489 
Kupper, Hubert 380 
Kupper, Hubert P. 383 
Küppers, Gudrun 182,202 
Kupsch-Losereit, Sigrid 
486,487,489 
Kurock, Wemer 185,193 
Kuroczynski, Wlodzimierz.. 184,202 
Kürschner, Martin 539 
Kürten, Monika 464 
Kurz, Gebhard 73,344,345,350,354 
Kurz, Gisela 182,202 
Kurz, Sabine.... 178,202 
Kurz-Gieseler, Stephan 291 
Kurzik-Dumke, Ursula 449,451 
Kurzke, Hermann 
104,313,315,316 
Kuschnereit, Ulrich 156 
Kußmaul, Paul 486,487,489 
Küster, Dieter 330,332 
Küstner, Emst 182,202 
Küther, Jörg 421,427 
Kutschke, Georg 183,202 
Kutzer, Michael 178,192 
Kutzner, Joachim 175,180,189 
Labonte Nishimura, Morio 531 
Lachterman, Ella 552,553 
Lakatosh, Andrea 183,187,202 
Lakatosh, Karoly 202 
Lamb, Rita 32 
Lammich, Sven 422,427 
Lamp, Erich 281,282,285,289 







Lang, Ilse 539 
Lang, Klaus 213 
Lang,Olaf. 421,427 
Lang, Sabine 349,354 




































Lange, H.-G 539 
Lange, Thorsten 291 
Lange, Ulrike 349,354 39-28 06 
Lange-Asschenfeldt, Christian 
183,202 
Langendorf, Heinz 189 
Langer, Karl Heinz 213 
Langer-Zerbe, Irene 467 39-34 46 
Langreder, Wilhelm 213 
Langsdorf?, Britta 156 39-55 35 
Lanz, Egon 213 
Lässig, Antje 422,427 39-23 40 
Latorre, Frederico 180,202 
Latz, Martin 39,448,453 39-44 84 
Laubert, Anne 180,202 
Laubinger, Hans-Wemer 150 39-59 42 
Lauenroth, Karin 264 39-2918 
Lauer, Heidrun 33 39-3361 
Lauer, 1 422,427 39-3137 
Laufer, Stefan 430 
Laufs, B 255 
Laun, Sylvia 350,355 
Laures, Gerd 393,396 39-24 37 
Lautemann, Clemens 394,395 39-33 34 
Lauter, Robert 393,396 39-28 28 
Lauterbach, S 314 
Lauterbach, Stefan 317 
Lauth, Hans-Joachim 284,288 39-55 72 
Lauth, Wemer 405,409 39-5806 
Laux, Gudrun 150 39-24 92 
Lawer, Günter 40 
Lawson, Alexander Johnston 430 
Lecher, Bernd 177,202 39-52 03 
Leeb, Bernhard 393,395 39-33 37 
Legier, Bärbel 419 39-2273 
-53 50 
Lehlbach, Julius 13 
Lehmann, Gudrun 128 39-22 15 
Lehmann, H.-T. 99 
Lehmann, Karl 131 
Lehmann, Matthias 421,427 39-44 40 
Lehmann, Reinhard G 140 39-32 84 
Lehmann, W.D 257 
Lehmler-Schumacher, Isa..,.378,379 39-26 67 
Lehnen, Bemd Rainer 419,427 39-26 10 
Lehr, Gabriele 420 39-23 73 
Lehr, Hans-Anton 181,192 17-3269 
Lehr, Martina 26 39-48 04 
Leibundgut-Maye, Annalis 39-27 54 
350,352 
Leicher-Düber, Annegret 202 
Leimer, Maria 313 39-55 19 
Leinböck, Bernd 405,409 39-36 35 
Leinen, Felix 395,396 39-33 38 
Leiner, Martin 139,140 39-3474 
Leisen, Josef 411 
Leißner, Joachim 185,202 
Leithoff, Horst 189 
Lemm, Karla 329 39-3367 
Lemmel, Emst Martin 213 
Lemster, Thomas 423,427 39-43 52 
Lenel, Hans Otto 150 39-3172 
Lenhart, Christian 268 
Lenner, Volker 213 
Lennert, Gernot 291 39-27 28 
Lenz, Jürgen 213,255 
Lenz, Peter 486,489 (0 72 74) 
5 08-364 
Lenz, Ralf 448,453 39-3083 
Lenz, W. 256,257 
Leon, Francisco de 256,257 
Leroux, Erika 539 
Leskopf, Sabine 492 
Leßmöllmann, H 449 39-28 79 
Letzeiter, Helga 550,551 39-35 15 
Letzeiter, Manfred 25,550,551 39-35 03 
Leube, R 176 
Leube, Rudolf 189 39-27 31 
Leuwer, Jörg 31 39-63 38 
Levickaja, AUa 492 
Levy, Juan 538 
Lewinski, Claudia von 539 
Lewinski, Silke von 159 
Ley, Klaus 345,349,352 39-29 86 
-2249 
Ley, Richard 405,409 39-28 91 
Lhotzky, Hannelore 421 39-23 55 
-5873 
Lhotzky, U 186 
Licht, Wolfgang 448,453 39-26 26 
Lichtwald, Klaus 182,202 17-72 68 
Lieb, Bernhard 448,451 39-46 54 
Lieb, Wolfgang 218 
Liebrecht, Julius 13 
Lieblich, Andreas 182,202 
Liegerer, Andreas 268 
Liell, Stephanie 529 39-29 04 
Liesenfeld, Christiane 148,156 39-47 06 
Lieser, Peter G 530 39-21 59 
Liüenthal, Georg 218 
Lill, Jana 182,202 
Lill, M 93 39-2209 
Limbourg, Peter 213,259 
Lindauer, Markus Hermann. 182,202 
Lindenblatt, Gudrun 422,427 39-23 40 
Linder, Karl Peter 487 (0 72 74) 
5 08-345 
Lindner, Inge 282,286,289 39-41 45 
Ling, Michael A 156 
Ling, Peter-Anton 539 
Lini^a, Iveta 333 
Link, Andrea 41 
Link, Rudolf 291 
Linke, Frank 184,202 
Linke, Horst 213 
Linn, Jürgen 185,202 
Lipp, Markus 179,193 
Lippert, Karl-Ludwig 186,202 
Lippok, E 350 
Lippold, Beatrice 187 
Lippold, Rainer 181,202 
Lipps, Anne. 268 
Lipps, Beate 177,202 
Lips, Jochen 179,202 
Liptay, Wolfgang 421,424 
Lo Sardo, Giovanni 260 
Löblein, F. 124 
Loch, D 178 
Loch, Ernst-Gerhard 213 
Lochmann, Martin 
550,553,562,563 
Lochner, L 257 
Loest, Erich 88 
Löffelholz, Konrad 24,178,189 
Löffler,AdamW. 530 
Löffler, Thomas 449,453 
Lofink, Harald 281,282,285,289 
Lohmann, Sabine 183,202 
Lohmann, Volker 178,203 
Lohmeier, Edda 30 
Lohr, Birgit 421,427 
Lohr, Hanns 181,192 
Lohr, Jost 213 
Lohr, Otto 13 
Lohse, Ansgar 181,192 
Löken, Sandra 421,427 
Löllgen, Herbert 213 
Lommel, Hilde M 333 
Loos, Michael....26,64,96,177,189 
Lorch, Bernhard 183,202 
Lorenz, Joachim 218 
Lorenz, Rudolf 140 
Lörincz, Peter 529,530 
Loritz, Karl-Georg 150 
Lorösch, Dietmar 34,35 
Loth, Rainer 213 
Lott, Carsten 180,203 
Lötz, Johannes 182,203 
Low, Jürgen 27,40 
Löw, Roland .180,202 
Löwe, Andrea 185,202 
39-2021 Lowitzsch, Klaus 213,257 
Lubbers, Klaus 329,330,331 39-21 45 
-3404 
Lücke, Hartmut 467,469 39-21 37 
Lücke, Jörg 90,147 39-3375 
17-6864 -2012 
Luckenbach, Reiner 430 
Luckhaupt-Koch, Komelia.. 180,203 
17-71 76 Lüddens, Hartmut 98,183,189 17-33 22 
17-2449 Lüdecke-Pliimer, Sigrid 153 39-20 91 
Lüder, Günther 184,203 
Lüderwald, Ingo 430 
17-71 43 Ludwig, Bernd 218 
Ludwig, Marlene 329 39-27 65 
39-5290 Ludwig-Mertin, Ursula. 409 39-5193 
Luft, Katja 285 39-27 98 
39-32 80 Luft, Willi 40 
Lugmair, Günter 21 
39-63 06 Lührs, Gerold 408 39-5802 
17-73 54 Luig, Ulrich 74 
Luka-Krausgrill, Ursula 286,288 39-3707 
39-35 05 Lukes, Martin 186,203 
Lungu, Theodora 539 
Lunkenheimer, Ralf 259 
Lüpnitz, Dieter 446,447,448,451 39-2627 
17-3260 Lüst, Reimar 64 
-3171 Lustig, Wolfgang 344,349,354 39-2432 
39-21 28 Luther, Ingrid 156 39-2046 
39-5343 Luttermann, Wolfgang.. 184,203 
39-4792 Lutz, Martin-Arnold 383 
Lützenkirchen, Klaus 421,424 39-53 13 
39-5482 M 
39-5394 
17-71 04 Maas, Catherine Ann 492 
Maas, Frank 405,409 39-58 07 
Maass, Fritz 140 
17-7299 Macchiella, Doris 186,203 
39-44 17 Machemer, Sabine 21 17-2774 
Macher, Edwin 40 39-2425 
Machmerth, R 178,203 
39-21 01 Madel, Waldemar 454 
17-21 46 Madjidi, Abbas 192 
Madler, C 255 
Maelicke, A 177 
39-29 04 Maelicke, Alfred 177,189 39-5911 
39-22 10 -59 12 
39-21 42 Maeurer, Markus 174,177,203 17-3144 
Magerl, Walter 176,203 39-52 18 
Magin, Dieter 531 39-21 31 
Mahler, Hans-Christian 423,427 39-5651 
39-2305 Mahling, Christoph-Hellmut 39-2259 
102,105,376,377,379,380 
Mahlke, Martina 186,203 
Maidhof, Armin 177,203 
Maier, Markus 405,409 
Maier, Roland 261,262,264,267 
Maier, Rosemarie 284 
Maier, Rüdiger 186,193 
Maier, Susanne 180,203 
Mainberger, Gisela 25,42 
Makarczyk-Schuster, Ewa 349 
Makowiecki, Ingrid 177 
Makowka, Dieter 30 
Makowski, Thomas 203 
Maldaner, M 124 
Malinin, Evgueni, Prof 539 
Malkmus, Björn 27 
Malkmus, Heide lore 539 
Mallot, Gerhard 405,408 
Malpeli-Grün, Maria-Grazia 118 
Malsch-Mihm, Brigitte 29 
Mandler, Lutz 539 
Mandrella, Eckhard 111,291 
Mangold, Walter 531 
Mann, Bemd 184,203 
Mann, Klaus 183,203 
Mann, Markus 184,203 
Mann, Thorsten 187,203 
Mann, Wolf 186,189,260 
Mannhardt-Laakmann, Wilma 
183,203 
Mantzke, Ursula 180,203 
Mappes, Gerhart 213 
Maqsud, Nek Mohammed ...467,469 
Marel, Klaus 281,285,289 
Margolina, Elena 539 
Marhöfer, Dieter 37 
Maric-Oehler, Walburg 179,219 
Marin y Presno, Araceli Rosa 
484,486,492 
Märker, Christian 449,453,563 
Märker-Hermann, Elisabeth 
181,192 
Markewitz, Andreas 218 
Markiefka, U 203 
Markl, Jürgen 
25,96,446,447,448,450 
Marschalek, Oliver 314,317 
Marschalkowski, Eric 405,409 
Marschall, Susanne 314,316 
Martau, Thomas 449,453 
Martens, Jochen 58,448,450 
Martin, Christoph 31 
Martin, Mike 286,289 
Martinez, Juan Carlos 405,409 
Martinez-Sanchez, Elena 118 
39-52 27 Martini, Mario 156 
39-36 54 Marwehe, Frauke 281,285,289 
39-2917 Marx, Ernst 13 
39-2692 Marx, Klaus 537 
Marxen, Reinhard 291 
Marz, Bemd 27 
Maschek, Hansjörg 180,189 
39-28 07 Maskala, Maria 349,354 
17-73 42 Maskos, Michael 422,425 
39-28 03 Massinger, Claudia 186,203 
Masuch, Thorsten 156 
39-63 18 Mäthe, Judith 449,453 
Matheus, Michael 
39-2902 19,24,378,379,381 
Mathiasch, Bemd 421,427 
39-5802 Mathies, Sabine 19 
39-47 45 Mathy, Helmut 13,23,383 
39-21 39 Matschiner, Ralf 422,427 
-35 39 Mattenklott, Axel 286,288 
Matter-Seibel, Sabina 486,489 
39-5641 Mattes, Petra 48 
39-21 30 Matthias-Bleck, Heike 
281,284,288 
17-35 96 Matthusen, Heather 314,317 
Matuschek, Herbert 344,349,354 
17-73 60 Matuschek, Johanna 483 
Matuschka-Greiffenclau, 
Klara Gräfin von 13 
Matyssek, Eveline 255 
39-28 98 Matzak, Matthias 531 
39-24 41 Matzker, Joseph 213 
Maul, Bärbel 267 
17-7165 Maurer, Andreas 422,427 
Maurer, Gabriele 379 
Maurer#Gerd 156 
Maurer, Jan 174,186,194 
39-46 53 Maurer, Marcus.... 281,282,285,289 
Maus, Eveüne 31 
Mäusle, Ewald 259,260 
Maxrath, Diethelm 553 
May, Georg 130 
39-23 14 May, Gerhard 19,139,140 
Mayer, Alexander 185,203 
Mayer, Dieter 313,317 
39-43 84 Mayer, Eckhard 184,194 
39-38 18 Mayer, Elisabeth 138 
39-42 82 
39-26 75 Mayer, Gerhart 487 
39-63 37 Mayer, Günter 95,139,140 
39-4620 Mayer, K 147 
39-36 33 Mayer, Lothar 539 



































Mayet, Wemer 24,181,193 
Mayr, Christine 2 
McKenney, Thomas 380,382 
McUgue, Ciaire 486,490,492 
Meadows, Lisa 449,453 
Mehlhart, Ulrich 539 
Meichel, Johann 349,353 
Meier, Claudia 
343,345,346,350,353 
Meier, Herbert 96,421,424 
Meier, Johannes 129,130 
Meimberg, Rudolf 152 
Meinekat,H 146 
Meinen, Klaus 213 
Meinen, Rolf. 181,203 
Meinig, Günter 213 
Meisel, Wemer 430 
Meisig, Konrad 346,350,351,352 
Meisinger, Sylvia 263 
Meißner, Nicole 284,289 
Meister, A 97 
Meixner, X 100 
Melchior, Ralph Jochen 183,203 
Melchior, Sebastian 185,203 
Mellinghaus-Dowidat, Ursula.... 492 
Meitzer, Constanze von 
448,453 
Melville, Ralph 19 
Melzer-Voigt, Katrin 349 
Mendel, Mathias 563 
Mengden, Hans-Jürgen von 
213,258 
Mengel, Karl-Eugen 183,203 
Mengel, Rudolf 430 
Menger, Wolfgang 213 
Menke Wolfgang 213 
Menke, Henrik 218 
Menke, Wolfgang 260 
Mennekes, Friedhelm 531 
Mennemeier, Franz Norbert 
314,315 
Menning-Heinemann 48 
Menninger, Marion 446,447 
Menz, Astrid 345,350,354 
Menzel, Josef Joachim 
18,58,379,381 
Menzel, Karola 448,453 
Menzel, Klaus 530 
Menzel, T. 182,203 
Menzer, Franz 552,561 
Merchel, Joachim 467,469 
Mergen, Armand 152 
Merkel, Harald 409 
39-2431 
39-58 12 
17-4018 Merkel, Wolfgang 284,287 39-3142 
39-2421 Merkt, Andreas 19 
39-5142 Merl, Brigitte 178 17-7356 
-47 15 Merle, Klaus 124,125,407 39-6301 
Merschbächer, G 259 
39-3293 Mertens, Monika 157 39-3991 
Mertz, Dieter 466,469 39-2857 
39-21 99 Merz, Eberhard 186,192 
39-38 75 Messing, Manfred 551 39-3504 
Metoui, Michel Mongi 333 
39-2605 Metz, Jost 258 
39-43 00 Metzger, Jochen 564 
39-25 54 Metzger, Ortrud 187 
39-3454 Metzmann, Ute 180,203 
Metzroth, Bernhard 449,453 39-3957 
Meueler, Erhard 263,264,265 39-3245 
Meurer, Andrea 185,203 
39-32 82 Meves, Michael 214 
39-4452 Mewes, Torsten 186,203 
39-5403 Mews, Alf 422,425 39-2982 
39-55 68 Meyenburg, Walter 180,203 17-2803 
39-4010 Meyer zum Büschenfelde, 17-7275 
Karl-Hermann -7276 
96,97,98,175,181,260 
Meyer, Günter .. 18,467,468 39-2701 
-3446 
39-56 62 Meyer, Heinz-Georg... 177,203 
-4204 Meyer, Jürgen 181,190,260 17-7250 
Meyer, Magali 118 39-4745 
39-2249 Meyer, Monika 448,453 39-4203 
-4413 
Meyer-Yark, Ties 180,203 
Michael, Heike 345,351,354 39-5611 
Michaelis, Jörg 22,66,181,190 17-3252 
-73 69 
Michaelis, Renate 421 39-2272 
-23 34 * 
Michaisen, Andreij 180,203 
Michalski, Christel 343 39-2246 
39-21 31 Michalski, Katja 32 39-4648 
39-51 44 Michel, Diethelm 138,139,140 39-2685 
Mieg, Annette 38 17-45 19 
Miehlke, Klaus 214 
39-2800 Mihaljevic, Victor 180,203 
39-27 79 Mika, Holger 218 
39-2433 Mika-Grüttner, Annette 184,203 
Mikus, Rudolf (07274) 
39-4296 485,486,487,490 508-1 11 
39-21 26 Milde, Hans-Joachim.. 30 39-23 23 
Mildenberger, Peter 180,203 17-7358 
39-35 82 -2499 
Mildenberger, Udo 153 
Miller, E 183 
Miller, G 492 
39-2085 
595 
Minden, Klaus 539 
Minnameier, Gerhard 147,157 39-30 20 
Mirow, Björn 255 
Mitra, SubirK 405,409 39-26 35 
-3710 
Mitrovic, Sascha 184,203 
Mittler, Elmar 383 
Mitze, Margarethe 218 
Mödden, Clemens 466,469 39-22 93 
Moeller, Bernhard 203 17-6897 
Moersig, Wolfgang 184,203 17-2911 
Mohiyeddini, Changiz 286,289 39-37 08 
Möhle, Martin 393,396 39-43 56 
Mohr, Elisabeth 33 39-23 12 
Mohr, Elke 27,45 39-25 25 
Mohr, Katja 157 39-3234 
Mohr, Walter 180,203 17-30 42 
Mohr-Kahaly, Susanne 17-24 63 
174,182,193 
Möhrle, Martin 157 39-2019 
Möhrmann, R 99 
Mole, Jonathan 490,493 
Moll, Angelika 129 39-2741 
Moll, Bertram 186,203 
Moll, Friedrich 39-5746 
419,420,423,424 
Möllmann, Margaretha 565 
Mols, Manfred 105,284,287 39-27 28 
Monchizadeh, A 449 39-5843 
Monden, Ilona 486 (07274) 
5 08-1 15 
Monier, Tanya 330,332 39-56 91 
Moninger, Markus 314,316 39-37 83 
Mönk, Stefan 180,203 17-2958 
Monks, Paul 486,490 (07274) 
5 08-136 
Monter, Ursula 539 
Monz, Brigitta 180,203 
Moormann, J. G 259 
Mora-Ferrer, Carlos 448,451 39-2496 
Mörbel, Brigitte 313 39-26 15 
Mork, Günter 40 39-2167 
Morlok, Karl 30 39-2929 
Mörschel, Matthias 174,184,203 
Morsches, Bernhard 190 
Moseler, Claudius 470 
Moßgraber, Elke 484 
Mosis, Rudolf. 129,130 39-27 44 
Müdere, Beate 33 39-43 21 
Mühl, Martin 268 
Mühl, Otto 152 39-25 56 
Mühlenbeck, Hildegard 110 39-26 60 
Mujkanovic, Robin 153 39-20 89 
Müllen, Klaus 21,429 39-53 75 
Müller, Axel 483 39-23 82 
Müller, Beatrix 483 (07274) 
508-103 
Müller, Christa 25,29 39-2221 
Müller, Christina 180,203 
Müller, Cornelia , 30 39-21 53 
Müller, Dietram ...344,345,350,352 39-26 65 
Müller, Doris 124,291 39-63 21 
Müller, Emst Wilhelm 285,287 39-48 13 
Müller, Eva Katrin 486,490 (0 72 74) 
508-225 
Müller, Frauke 187,194 17-21 02 
Müller, Gerd 393,395,396 39-33 31 
Müller, Gerhard 190 
Müller, Günter 40 
Müller, H 180,258 
Müller, H.A 257 
Müller, Hans-Friedrich 153 39-20 70 
Müller, Hermann 256 
Müller, Hildegard 183,203 17-21 62 
Müller, Irina 540 
Müller, Jakob 449,453 39-39 41 
Müller, Jürgen 34,35 39-35 30 
Müller, Karl-Dieter 157 39-37 74 
Müller, Klaus 152 39-2229 
Müller, Lars Peter 184,204 
Müller, Marion 403 39-44 67 
-2267 
Müller, Matthias 183,204 
Müller, Norbert (FB13) 313,316 39-44 48 
Müller, Norbert (FB 26) 551,561 39-35 10 
Müller, Sabine 41 
Müller, Thomas 176,194 39-34 94 
Müller, Tina 40 
Müller, Ulrich 405,408 39-58 12 
Müller, V. 259 
Müller, W.Robert 383 
Müller, Wemer E.G 15,177,190 39-59 10 
Müller-Bardey, Thomas 330,332 39-38 59 
Müller-Bellingrodt, Thomas 17-7201 
36,260 -7202 
Müller-Esterl, Wemer 177,190 39-58 90 
Müller-Forell, Wibke 180,194 





Müller-Klieser, Wolfgang.... 176,190 39-57 61 
Müller-Küppers, Evelyn 117 39-31 88 
Müller-Quernheim, Joachim 218 
Müllner, Klaus 159,333 
Mülthei, Heinrich 25,393,395 . 39-28 31 
Münch, Inge 22 17-71 66 
Münch, Stephan 379,382 39-41 71 
Mund, Jan-Peter 467,469 39-43 71 
Mundlos, Stefan 183,194 
Mundt-Espm, Christine 349,353 39-55 05 
Mungen, Anno 379,382 39-41 71 
Münker, H.-G 257 
Muno, Wolfgang 284,289 39-5947 
Munsteiner, Christine 254 
Münster, Jutta 31 39-4218 
Münster, Sabine 37 17-67 25 
Müntefering, Horst 17-73 09 
37,175,181,190 
Münz, Agathe 378 39-43 33 
Münz, Rudolf 87,99,314,317 
Münzenberg, Gottfried 404,407 39-36 73 
Muß, Peter 42 
Müsch, E 349 39-2818 
Muschiol, R 183 17-7112 
Muscholl, Erich 190 17-7170 
Muszinski, Heinzarnold 39-27 98 
281,285,289 -28 70 
Muth, Franz-Christoph 350,354 39-40 18 
Muttray, Axel 178,204 17-31 21 
Mutz, Jan 184,204 
N 
Naetscher, Manfred 77 
Nagel, C 183,204 
Nagel, Felix 214 
Nagel, Klaus 214 
Nagel, Rainer 333 39-4745 
Nagler, Beate 37 17-23 70 
Nagler, Ingrid 33 39-26 82 
Nalenz, Barbara 182,204 
Nalepa, Renate 129 39-25 47 
Nast, Hanns-Peter 214 
Natzinger, Hans-Willi 30 39-27 83 
Nauth, Christine 187,204 
Nauth-Pinhack, Hiltrud 187 17-72 47 
Navarro, Psihas Salvador 183,204 
Nawrath, Hermann 178,192 17-72 98 
Nawroth, Thomas 422,427 39-57 02 
Nazari, Gholamhossein 187,204 17-30 88 
Nedelmann, Birgitta 287 39-5270 
Neder, 1 185 
Neeb, Rolf 424 
Neff, Jacquy 486,490 
Neher, Manfred 214 
Nehrbaß, Richard 30 39-25 11 
Nehring, Cornelia 184,204 
Neidhardt, Axel 422,427 
Neitzel, Frank .422,428 39-43 12 
Neitzel, Sönke 379,382 39-27 76 
Neil, Wemer 314,317,318 39-25 43 
Nestel, Karljörg 179,219 
Netz, Kerstin 24 
Neubauer, Franz 110,268 39-5641 
Neuburger, G 565 
Neuburger, Gerd 564 
Neufang, Achim 184,204 17-68 97 
Neufurth, Edelgard 173 39-5799 
Neugart, Rainer 405,408 39-2608 
Neugebauer, Friedrich 124,125 39-63 57 
Neuhann, Thomas 214 
Neuhausen, Jörg 421,428 39-39 20 
Neuhausen, Reiner 405,407 39-58 27 
Neuhäuser, Heidrun 421 39-24 02 
Neuheuser, Gisela 32 39-47 95 
Neumann, Markus 180,204 
Neumann, Ulrike 118 39-2177 
Neumann, Werner 540 
Neumeyer, Christa 446,448,450 39-3419 
Neurath, Markus 181,204 
Neuse, Werner 14 
Neuser, Heinz 132 
Nickel, Otmar 180,204 17-29 84 
Nickel, Ralf. 184,204 
Nickel-Stork, Gabriele 184,204 
Nickisch, Andreas 204 
Nicolai, Rosemarie 313,318 39-32 56 
Nicolai, Walter 350,352 39-23 35 
Nied, Wolfgang 38 17-7182 
Niedenthai, Carola 118 39-31 89 
Niehüser, Ralf 405,410 39-3627 
Nielaba, Peter 411 39-36 43 
Niem, Christina 314,316 39-3364 
Niemezyk, Horst 214 
Niepel, Alexander S 31 39-63 38 
Nierhoff, Ansgar 529,530 39-4794 
Nietzel, Margot 118 39-31 89 
Nikitsch, Martina 38 17-44 63 
Nikkinen, Jouko 493 
Nikoley, Beate 465,466,467 39-4373 
Nilges, Paul 291 
Nink, M 218 
Nitt, Barbara 466 39-2297 
Nix, Wilfred 184,190 17-22 24 
Nixdorff, Uwe 182,204 
Nodel, Olga 540 
Noe, Ulrike 420 39-2284 
Noelle-Neumann, Elisabeth 285,287 39-25 57 
Nolte, Hans 214 
Nordmann, Brigitte 486 (07274) 
508-247 
Nowak, Bemd 182,204 
Nowak, Tomasz 540 
Nowicki, Heike 30 39-3343 
Nürnberger, Hans-Arno 405,410 39-43 84 
o 
Ober, Volker 30 39-21 10 
Oberhöger. Katja 180,204 
Oberländer, A 183 17-3346 
Oberländer, Erwin... 15,24,376,379 39-28 11 
Oberle, Brigitte 14 
Obermaier, Sabine..25,310,313,316 39-41 26 
Obst, Ursula 97,454 
Ochs, Günter 448,451 39-34 14 
Ochs, Küsten 179,204 
Ochsmann, Randolph 39-3701 
24,107,286,287 
Ockenga, Theodor 214 
Odernheimer, Helga 25 
Oed, Gerti 256 
Oeftering, Heinz 158 
Oehler, Regina 291 
Oehme, B 564 
Oelert, Hellmut 17-3208 
63,184,190,260 -3926 
Oeltze, Jöm-Peter 180,204 
Oesch, Barbara 179,204 17-43 76 
Oesch, Franz 96,97,98,179,190 
Oettinger, W. 259 
Offen, Heinrich 486,490 
Ogbuihi, Sylvester 179,194 
Ohl, Felicia 405 39-25 81 
Ohler,Wemer 21,181,190 17-7280 
Okonek, Stefan 214 
Okuda, Jun 25,419,420,424 39-37 37 
Olbermann, Manfred 214,258 
Olbert, Dorothea 186,190,214 17-23 61 
Oldenstein, Jürgen 39-2667 
24,375,378,381,382 
Olert, Jürgen 181,204 
Omerzu, Heike 138,139,140 39-26 52 
Omran, Wael 182,204 
Opel, Heinz von 159 
Oppenheim, Michel 14 
Oppermann, Siegfried A 466,469 39-27 33 
Ordolf, Martin 291 
Orestano, Fausto 214 
Orf, Brigitte 59,60 39-49 27 
Ortung, Rudolf 19 
Orschel, Manfred 485,490 
Orth, J 259 
Orth, S 179 17-67 55 
Orth,Thomas 181 
Ortseifen, Karl 39-27 67 
60,75,327,328,330 -32 30 
Osols-Wehden, Irmgard 314,315 39-25 43 
Ossendorf, Manfred 183,204 
Osten, Manfred 64 
Osten-Satken, D. von der 256 
Oster, Sabine 313,316 39-3246 
Ott, Friedemann 24,550,552 39-38 54 
Ott, Ursula 540 
Otte, Paul 190 
Otten, Emst W. 100,404,407 39-25 18 
Otto, Carsten 284,290 39-59 57 
Otto, Gerd 190 17-3613 
Otto, Gert 88,140 39-22 86 
Otto, Hildegard 182,204 
Otto, Mike 181,204 
Otto, Ralf 88 
Otto, Stephan 180,204 17-27 61 
Overzier, Claus 214 
Ozer. Ali 186,204 
P 
Pachner, Stephan 562 
Page, Sylvie 314,318 39-38 16 
Pagel, Anne-Marie 392 39-22 70 
-28 26 
Pähl, Ulrich 204 17-3218 
-2263 
Pahlen, Petra 29 39-43 87 
Pahlke, Günter 563 
Palacios, Maria Dolores 349,354 
Palberg, Thomas 404,407 39-36 38 
Palm, Reinhold 37 17-7205 
Palme, Branka 344,345,349,354 39-2808 
Palme, Eckhard 214 
Palmer, Michael 177,204 17-31 28 
Panagiotis, Konstantinos 204 
Pangerl, Rosemarie 129 39-27 42 
Panhans, Walter-Georg 39-23 02 
403,405,410 
Panitz, Monika 349 39-49 89 
-5101 
Panitz, Sonja 118 39-31 89 
Pankok, Justus 183,204 
Pannhorst, Wolfgang 468 
Papadopoulos, Christiane 119 39-47 45 
Papadopoulos, Nikolas 39-59 70 
100,404,407 
Parent.G 185 
Paris, Roger 14 
Parma, Vinicio Piero 119 39-47 45 
Paschen, K 255 
Pascher, Ernst-Walther 181,204 
Päschke, Bemd 140 39-32 68 
Paschke, Mario 405,410 39-36 81 
Passchier, Cornelis Willem. .466,468 39-3217 
Passler, Gerd 404,405 39-37 11 
-5914 
Patrosio, Christian 187,204 
Patt, Walter 267 
Pattberg, Ursula 423 39-43 19 
Patzke, Una 349,352 39-5406 
Paul, Ursula 531 39-3427 
Paul, Wolfgang 408 39-3644 
Pauli, P. 184 17-2893 
Paulsen, Harald 446,448 39-46 33 
-4670 
Pauly, Irmgard 284 39-26 92 
Pavlus, Natalija 449,453 39-35 40 
Payer, Peter 14 
Pecher, Hans Peter 152 39-25 56 
Pechstein, Johannes 214 
Pecht, H 564 
Peege, Joachim 152,264,265 39-27 16 
Peetz, Dirk 183,204 
Peffekoven, Rolf. 148,152 39-26 17 
Peifer, Karl-Heinz 159 
Peilstöcker, Karen 421,428 39-53 56 
Peiser, Wolfram.... 281,282,286,290 39-56 38 
Peivandi,Ali 184,204 17-23 88 
Peldgry, Chantal 486,490 (0 72 74) 
5 08-3 56 
Pelizaeus, Ludolf W.G .378,382 39-5404 
Pelster, Herbert 186,204 
Penner, A 392 39-2693 
Pentz, Martina 74 
Penzes, Laszlo 179,204 17-27 33 
Peper, Adelheid 540 
Peppel, Dirk 540 
Perard, Jocelyne 14 
Perl, Jürgen 394,395 39-28 38 
Perl, Matthias 486,487 (07274) 
5 08-253 
Perlick, Christian 423,428 39-57 38 
Perneczky, Axel 185,190 17-73 31 
Pemer, D 97,100 
Perron, Walter 152 39-23 68 
Persijn, Alexander 493 
Peru, Fasil 186,204 
Pesch, Wilhelm 130 
Peschlow, Urs 350,352 39-43 98 
Petermann, Ralf. 421,428 39-21 11 
Peters, Friedolf 214,257 
Peters, H 258 
Peters, Jan E 268 
Peters, Malte 181,204 
Peters, Michael 268 
Petersohn, Franz 190 
Petracic, Bozidar 218,256 
Petrak, Frank 184,204 
Petri, Eckhard 214 
Petri, Irmgard 536,537 39-23 38 
Petrow, Peter 181 
Petrow, Peter Kalojan 204 
Petry, Franz 177,204 
Petter, Willi 551,561 39-35 11 
Petutschnigk, Diethelm 39-25 32 
174,175,176,190 
Petzke, Frank 422,428 39-28 72 
Peylo, Stephan 204 
Pfahl, Stefanie 187,204 
Pfann, Walter 540 
Pfannenstiel, Peter 214 
Pfarr, Kristina 376,379,382 39-22 59 
Pfau, Hans Klaus 454 
Pfeifer-Fukumura, Ursula 39-53 65 
24,421,425 
Pfeiffer, Günther 214 
Pfeiffer, Norbert 186,190 17-72 85 
Pfeiffer, Peter 446,447,449,453 39-35 42 
Pfeiffer, Roland 422,428 
Pfirchke, Alexandra 565 
Pfister, Albrecht 393,395 39-25 38 
Pflug, Hans-Joachim 152 39-25 65 
Pfützner, Christiane 264 39-38 52 
Philipp, Michael 214 
Philipp, Rosemarie 466 39-22 94 
Philippi, Daniela 383 
Philippi, Heike 183,204 
Picard, Jacques 486,490 (07274) 
508-1 18 
Pichlmaier, H 124 
Pick, Eckhart 152 39-2042 
Piedmont, Rene 90 
Piepenbring, M 184 17-72 91 
-2893 
Piepkoni, Birgit 182,204 
Pies, Carsten 422,428 39-24 90 
Pietrek, Horst 531 39-2131 
Pietsch, Christian. 344,345,350,353 39-27 84 
Pietsch, Michael 178,204 17-3153 
Pilch, Henryh 186,205 
Pillau, Helmut 311,314,316 39-5144 
Pindur, Ulf 95,420,422,423 39-57 37 
-57 05 
Pinnells, Susan 350 39-27 53 
Piper, C 258 
Pipphardt, Martin 328,329,332 39-27 66 
Piquardt, Gert 159 
Pirke, Karl Martin 214 
Pistor, Gert 218 
Pistorius, Alexander 187,205 
Pistorius, Jutta 187 
Pittenturf, Elke 31 39-63 14 
Pitton, Michael 180,205 
Pitz, Susanne 174,186,205 
Plachter, Bodo 178,190 17-3652 
Plaga, Nicole 25,27 39-2369 
Plagemann, Hermann.. 158 
Plaggemeier, Christine 486 (07274) 
508-141 
Planz, Konrad 214 
Platen, Hilmar von 468 39-4760 
Platt, Karl-Ludwig 179,192 17-4370 
Plummer, Jochen 330 
Plummer, Patricia 327,332 39-3477 
-2145 
Pöckl, Wolfgang 486,487 (07274) 
919-958 
Podlech, Jürgen 178,205 
Poethke, A 100 
Pohl, Ulrich 176,190 39-5944 
Pohle, Almut 486,490 (07274) 
5 08-344 
Polani, Daniel 394,397 39-3608 
Pollmann, Wolfgang 454 
Pollok, M 179 17-67 55 
Pollow, Kunhard 186,190 17-7278 




Pomper, Jörn 25 
Poost, M 182 17-7244 
Popken, Frank 184,205 
Popp, Klaus-Jürgen 486,490 
Poraüa, Thomas 214 
Porath, Daniel 149,157 39-27 15 
Porsch, Udo 184,205 
Portale, Giuseppe 20 
Porten-Palange, Paola.. 119 39-4745 
Pörtl, Klaus 95,485,486,487 (07274) 
5 08-250 
Portugaü, Wolfgang 540 
Porzelt, Burkard 130,131 39-2458 
Poser, Michael 40 39-55 44 
-55 22 
Post, Feüx 182,205 
Postina, Rolf 422,428 
Postleb, Evelyn 149 39-2009 
Pötsch-Schneider, Lucia 179,205 
Powarzynski, Ute 540 
Prange, Reinhild 177,205 17-67 50 
Prat, Nathalie 18 
Preetorius, Emil 14 
Prellwitz, Winfried 181,182,190 17-7190 
Prescott, Gisa ...466 39-4497 
Pressler, Menahem 14 
Preuß, Johannes ..96,467,468 39-2466 
Preuss, Holger 552 39-54 14 
Preussner, Paul Rolf 186,194 
Prigge, Wolfgang-Ulrich 39-3438 
281,284,288 
Prinz, Aloys 152 39-37 80 
Prinz, Annemarie 22 17-72 35 
Prinzing, Günter 376,379,381 39-27 82 
Proff, Jürgen 40 
Profitlich, Christopher. 148,157 39-47 07 
Prokop, Andreas 449,453 39-43 28 
Pross, Eberhard 214 
Prüfer, Diethard 184,205 17-6897 
Pruppacher, Hans 100,405,407 39-2861 
Psczolla, Matthias 179,219 
Pucher-Palmer, I 181 17-7275 
Pullig, Winfried 146,157 39-2646 
Puschmann, M 146 39-3028 
Puskar, Nancy 448 
Pütz, Arnold 291 
Pütz, Robert 467,469 39-47 64 
Putz-Thate, Stefanie.... 486,490 
Pyka, Roswitha 28 17-7406 
Q 
Quarg, Renate 183,205 
Quast, Günter 405,410 39-3668 
Queißer-Luft, Annette 183,205 
R 
Raab, Gerhard 291 
Raab, Thomas 153 39-2032 
Raatz, Volker 39,486,490 
Rädler, Arno 159 
Radler, Ferdinand 450 39-2662 
Radtke, Thorsten 552 39-35 89 
Rahmer, H 254 
Rahn, H 176 39-5203 
Rammeisberg, Michael, 24,28 39-48 08 
Rapin, Jürgen 180,205 
Rapp, Reinhard 485,490 (07274) 
5 08-148 
Rashed, Mohammed 350,354 39-38 80 
Raskin, Gisela 180,205 17-71 75 
Raskin, Henriette 187,205 
Rasselenberg, Brigitte... 108,536 39-38 78 
Rathgen, Günther H 190 
Rau, Edgar 34 39-2212 
Rau, Gerhard 214 
Rau-Mann, Dagmar 119 39-31 89 
Rauch, Stephanie 153 39-30 43 
Rauh, Wolfgang 214,260 
Rauls, H 255 
Rausch, Christian 268 
Rausch, Christine 32 39-56 17 
Rauscher,Josef 263,266 39-27 91 
Rauscher, Matthias 187,205 
Rebentisch, Manfred 146,159 39-22 26 
Reber, Helmut 180,205 17-26 46 
Rech, Hildegunde 268 
Reckmann, Achim 182,205 
Reckmann, Eva 186,205 
Reddehase, Matthias J 178,190 17-36 51 
Reddig, Dieter 43 
Regentrop, Hans-Jörg 185,205 
Regier-Klein, Eva 183,205 
Reich, Christa 102,141 
Reich, Hans H 89 
Reichardt, R 93 39-26 37 
Reichel, Stefanie 31 39-23 51 
-25 95 
Reichel, Wolfgang 214 
Reichert, Beate 187,205 
Reichert, Erwin 404,407 39-27 29 
Reichert, Günter. 349 
Reichert, Ingo 563 
Reichert, Manfred 537 
Reichert, T. 187,205 
Reichling, Peter 153 39-20 81 
Reidl, Ingeborg 258 
Reif, Heinrich 470 
Reifenberg, Peter 268 
Reifenrath, Claudia 182,205 
Reiff, Klaus 180,205 17-7175 
ReiUng, Erich... 531 39-2131 
Rein, J 124 39-63 11 
Rein, Thomas 291 
Reinart, Sylvia 486,490 
Reinbold, Angelika 30 39-47 76 
Reinboth, Rudolf 450 39-25 24 
Reinemann, Carsten 39-37 48 
281,282,286,290 
Reingardt, Dorothee 540 
Reinhardt, Egon 158 
Reinhardt, Rotraut 187,205 
Reinhardt, Sigrid 177,194 39-57 97 
Reinhardt, Thomas 180,205 
Reinhardt, Udo 344,345,350,354 39-27 87 
Reinhardt, Waltraud 24,25,27 39-24 19 
Reinheimer, Manfred 38 17-71 21 
Reinke-Wittig, Christiane 147 39-42 54 
Reinstadler, Jan 184,205 
Reis, Herbert 117,314,318 39-4262 
Reis, M.-L . 146 39-23 63 
Reiß, Wolfgang 530 39-21 23 
Reisch, Robert.. 185,205 
Reischmann, Thomas 
102,466,468 
Reiser, Marius 129,130 
Reisner, Klaus 214 
Reiss, Wolfgang 529 
Reiter, Johannes 129,130 
Reiter, Josef 12,263,264,265 
Reiter, Peter 540 
Reiter, Walter 540 
Reitter, Bemd 183,190 
Reitz, Bernhard 329,331 
Reitz, Markus 553,562 
Relle, Manfred 448,453 
Remmele, Wolf gang 214 
Renda, Ernst-Georg 
261,262,264,267 
Rendel, Bernhard 540 
Renk, Burghard 405,410 
Renner, Karl N 285,287 
Rentrop, Martin 194 
Repkewitz, Ulrich 153 
Resch, Stefanie 422 
Reske, Konrad 178,205 
Reske-Kunz, Angelika B 
98,183,190 
Rethmeier, Thorsten 34 
Rettinger, Elmar 19 
Reuss, Stefan 176,192 
Reuster-Jahn, Uta 281,290 
Reuter, Klaus 329,332 
Reuter, Martin 404,407 
Reuter-Jahn, Uta 285 
Rheingans, Oliver 422,428 
Richter, Gerhard 215 
Richter, Michael 448,451 
Richter, Renate 350,354 
Richter, Stefan 184,205 
Rick, Thomas 563 
Ricker, Reinhart 285,287 
Rickert, Christoph 449,453 
Riedel, Christa 21 
Riedel, Friedrich Wilhelm 
379,381, 
Riedel, Kerstin 311,313,316 
Riedel, Stephan 178,205 
Riedel, Wolfgang 330,331 
Riedel-Spangenberger, Ilona 130 
Rieder, H 218 
Rieder, Josef 30 
Rieder-Nelissen, Christian ..182,205 






































Riegler, Hans 430 
Rieker, Olaf 180,205 
Riekötter, Andreas 21 
Riemann, J.-F. 257 
Riemer, Sigurd 449,453 
Rienäcker, Jürgen 176,205 
Riepert, Thomas 179,193 
Riese, Hans-Peter 291 
Rieuwerts, Sigrid 329,332 
Rill, Hans-Georg 286,290 
Rilling, Peter 421,428 
Rimbach, Richard 493 
Ring, Uwe 466,469 
Ringel, Ingrid 379,382 
Ringel, Kurt.. 180,205 
Ringsdorf, Helmut 64,421,424 
Rinne, Dieter 470 
Rintelen, Clothilde von 205 
Rinza, Marianne 291 
Rios, Petra 33 
Rippin, Gerd 181,205 
Risi, Margot 330 
Risi, Sergio 422,428 
Rister, Manfred 215,256 
Ritschel, Rudolf 344,349,354 
Ritter, Brigitte 72 
Ritter, Frank 394,397 
Ritter, Gebhard 190 
Ritter, H 255 
Ritter, Helmut 421,424 
Ritter, Irmhild 540 
Ritter, Karsten 215 
Rittner, Christian 179,190 
Ritzenhofen, Ute 330,333 
Rivero Salavert, Nicolas 486,490 
Rivo, Karoly de 30 
Rizk, Sayed Mohamed 486,490 
Roberts, Heidi 218 
Roberts-Fehlinger, Brenda 540 
Robinson, David J 486,490 
Robison, Olin C 14 
Roche, Genevieve 94 
Rock, Kerstin 267 
Rockenbauch, Ralf 33 
Rödel, Walter G.... 106,378,381,382 
Röder, Roland 157 
Röder, Rupert 268 
Rodziewicz, Michael 553 
Roeckl, Emst 411 
Roeder.Emmi 14 
39-3770 Roegner, Wölfgang 30 39-25 17 
Roesch, Frank 106 39-5302 
Roggendorf, Helene 27 39-41 28 
Roggenhofer, Johannes 39-21 21 
39-4282 26,268 -23 04 
39-3201 Roggenthin, Heike 103,467,469 39-2927 
Rohleder, Norbert 39 17-6877 
Rohleder, Ulrich 39 17-35 55 
39-51 13 Rohmer, I 185 17-27 48 
39-2795 Röhr, Ute 183,205 17-21 30 
39-5461 Rohr-Weirich, Hannelore 28 17-7407 
Röhrich, Jörg 179,205 
39-21 64 Röhrig, Emst 540 
39-4460 Röhrig, Stephanie 33,48 39-23 12 
Rohwer, Jens 454 39-41 41 
39-2402 Rojas Toro, Marta 119 39-21 77 
Rollar, Monika 257 
Rolle, Dietrich 329,331 39-2711 
39-55 41 Romantschuk, Stefanie 186,205 
Romer, Franz 190,449,450 39-2879 
Römer, Jutta Isabel 486,490 
39-21 46 Rommens, Pol Maria... 17-7292 
39-57 19 184,185,190 
Rompe, Jan Dirk 185,194 
39-2808 Rompf, Marga 36 17-2969 
-2807 Roos, Christopher 428 39-23 40 
16-23 30 Roos, Georg 187,205 
39-31 32 Roos, Helmut 159 
Roos, Sebastian 422 
Roosen, Rudolf 141 
39-5471 Rörig, Jürgen 182,205 
Roß, Ralf 183,206 
Roß, Xiaolan 183,206 
17-73 87, Rösch, Dieter 35 39-2207 
39-21 18 Rösch, Frank 421,424 39-53 02 
39-2764 Rösch, Marianne 31 39-2690 
Rösch, Markus 421,428 39-44 32 
39-35 02 Röschke, Joachim 175,183,194 17-73 63 
(07274) Rose, D. M 178,205 17-36 29 
5 08-1 06 Rose, Klaus 152 39-47 12 
Rose-John, Stefan ..98,181,190 17-33 63 
Rösel, Petr 330,331 39-3263 
(07274) Rosendahl, Thomas 185,205 
5 08-1 36 Rosenow, Ute 180,205 
Rösler, Hans Peter 180,205 17-68 79 
39-23 79 Roßmann, Gabriele 173 17-34 85 
39-4636 Rosner, Günther 405,408 39-58 22 
Rosniatowski, Gerard.. 422,428 39-5707 
39-4457 Rosocha, S 182,206 
39-3031 Rossbach, Wölfgang.... 183,206 
Rossmann, Ute 333 
Rotermund, Erwin 313,315 39-25 75 
Roth, Andreas 152 39-22 28 
Roth, Elisabeth 141 
Roth, Stefan 269 
Rothausen, Karlheinz 466,468 
Rothe, Gunter 448,450 39-25 35 
Rothgerber, Karl-Heinz 28 17-30 37 
Rotter, Frank 158 
Röttger, Kai 316 39-37 83 
Röttger, Kati 314 
Rowe, David E 393,395 39-28 37 
Ruberg, Uwe 102,313,315 39-25 30 
Rück-Braun, Karola 421,425 39-24 17 
Rückert, Georg 14 
Rückert, Klaus 215 
Rüde, Erwin 98,174,178,191 17-72 88 
Rüde, Jürgen 176,206 39-34 93 
Rüdel, Lioba 333' 39-3210 
Rudig, Lothar 185,206 
Rudigier, Jürgen 215 
Rudolf, Walter 16,152 39-2412 
Rudolph, 1 97 17-4378 
Ruffing, Margit 263,267 
Ruffing, S 466,469 
Rüge, Hans 486,487 (0 72 74) 
5 08-1 13 
Rühle, Wolfgang 448,453 39-34 15 
Rümeün, Andreas 180,206 
Rump, Marües 375 39-28 14 
-3422 
Rumpelt, Hans-Joachim 215 
Rumsey, Gisela 173 
Runkel, Jörg 30 39-4138 
Runkel, Martin 185 17-26 62 
Runkel, Stefan 38,206 17-32 14 
Rupiüus, Barbara 182,206 
Rupp, Hans Heinrich 152 39-20 71 
Ruppert 159 
Ruppert, Matthias 264,267 39-29 75 
Ruppert, Michael, j 34 39-25 21 
Ruppert, Peter 486,490 (0 72 74) 
5 08-1 18 
Rupprath, G 255 
Rupprecht, Hans-Jürgen 17-72 67 
59,182,194 
Rupprecht, Rainer 448,450 39-2659 
Rüßmann, Helmut 393,395 39-22 69 
Russ, Anja Maria 313,316 39-47 51 
Russell, Laura 486,490 
RUttgers, Signe 486,490 (0 72 74) 
5 08-136 
s 
Saalwächter, Daniela 48 39-23 12 
Sabbagh, Jamill 470 39-4495 
Säbel, Karl 470 
Sach, Petra 421 39-53 21 
Sachsse, Walter 450 39-57 25 
Sackmann, Eüsabeth 529 39-21-29 
Saffari, Sara 206 
Saggau, W. 257 
Salamon, Thomas 183,206 
Sallmann, Klaus 346,349,352 39-27 85 
Salmuth, Curt Freiherr von 14 
Salnikow, Nikolai (0 72 74) 
15,485,486,487 5 08-3 65 
Salnikow-Ritter, Eva-Maria (0 72 74) 
486,490 5 08-3 64 
Saloga, Joachim 183,194 17-29 27 
Salomon, Hermann 550,551,561 39-35 17 
Sältzer, Heikri 183,206 
Sänchez, Maria-Mercedes 
486,491 
Sander, Edmund 39 17-35 50 
Sander, Günther 261,264,267 39-32 49 
Sander, Heinz-Georg... 100,404,407 39-36 67 
Sander, Ralf 531 39-2130 
Sandkaulen, Birgit 267 
Sandmann, Klaus 152 39-20 97 
Sandner, Gertrud 117 39-26 48 
Sandschneider, Eberhard 39-54 86 
56,284,287 
Sandu, Olga 538 
Sänger, Astrid 33,34 39-2901 
Sänger, Christoph 540 
Santos, Antonio Inäcio de Brito 
486,491 
Sapp, Martin 177,194,206 17-67 49 
Sarrado, David 349,354 39-5504 
Sartorius, Otto 14 
Saß, Cordula 40 39-4801 
Saßmannshausen, Ursula 33 39-37 53 
Sattel, Herbert E 485,491 (0 72 74) 
508-148 
Satteiberger, Peter 28 17-67 30 
Sattler, Annette 38 17-72 09 
Sattler, Dorothea 129,131 39-26 74 
Sattler, Hans-Joachim 423,428 39-57 29 
Sauernheimer, Karlhans 39-25 59 
59,147,148,152 
Sauerwein-Graetz, Kerstin 553 
Saur, Klaus G 62 
Savelsberg, Sabine 30 39-37 49 
Saxer, Marion 540 
Scappini, Gerard 564 
Schäck, Ernst 14 
Schack, Ursula 286 39-22 50 
Schad, M 378 39-33 92 
Schade-Busch, Mechthild 355 39-2438 
Schadebrodt, Jens 421,428 39-44 31 
Schadmand-Fischer, Simin 
180,206 
Schaeffer, Burkhard 538 
Schaeffer, Hans-Joachim 486,491 
Schäfer, Albrecht 215 
Schäfer, Astrid 187,206 39-23 16 
Schäfer, Dirk 467,469 39-43 71 
Schäfer, Dorothea 383 
Schäfer, Hans-Jochen 422,428 39-57 20 
Schäfer, Johanna 378 
Schäfer, Liselotte 264 39-21 43 
Schäfer, Matthias 180,206 
Schäfer, Peter 470 
Schäfer, R 255 
Schäfer, Regina 39,379,382,483 39-54 05 
Schäfer, Rita 292 
Schäfer, Siegfried 483 (0 72 74) 
5 08-1 10 
Schäfer, Ulrich 405,410 39-59 13 
Schäfer, Winfried 206 
Schäfer-Weyand, Margit 261 
Schäfers, M 283,286 39-24 43 
-33 73 
Schäffer, Uwe 186,206 
Schaffner, Paul 286,290 39-44 03 
Schaffnit. Rolf 423,428 39-43 11 
Schaffrath, Michael 186,206 
Schafft, U 94 39-2655 
Schallen, Christoph 157 39-20 30 
Schaper, Axel 551,562,564 39-35 96 
Schardt, Stefan 124,125 39-63 15 
Schärf, Christian 313,315 39-3246 
Scharf, Claus 19 
Scharhag, Christina 466 39-28 51 
Schamagl, Karin 350 39-22 58 
Scharnagl, Susanne 30 39-41 76 
Scharnewski, Estelle....: 26 39-23 01 
-23 04 
Schärtl, Wolfgang 422,425 39-41 90 
Schassan, H.-H 258 
Schättle-Hug, Siegrid 486,491 
Schatz, Gabriele 149 39-25 55 
Schaubel, Markus 540 
Schaufele, Wolf-Friedrich....139,140 39-4479 
Schauwecker, Frank 215 
Scheck, Florian ....100,403,404,407 39-2476 
Schedlbauer, Oliver 421,428 39-33 68 
Scheel, F. 379 39-5258 
Scheffczyk, Thomas 31 39-63 38 
Schega, Wolfgang 215 
Scheib, Margit 30 39-27 83 
Scheiba, Klaus-Jürgen 39-24 54 
392,393,395 
Scheideier, Britta 376,379,382 39-34 68 
Scheidhauer, Gerhard 139,141 39-3143 
Scheidt, Eberhard 181,206 17-31 02 
Scheidt, Jörg 405,410 39-3656 
Scheinhardt, Hartwig 491 (0 72 74) 
5 08-120 
Schellenberger-Hauk, Claudia.... 538 
Schenda, Jutta 176,206 17-21 58 
Schendera,A 257 
Schenk, Dietmar 100,466,468 39-28 58 
Schenk-Meuser, Karin 187,206 
Schenke, Ludger 129,130 39-27 12 
Schenkluhn, Bemd 184,206 
Scherer, Guido 180,206 
Scherer, Stefan 405,408 39-32 89 
Scherer, Thorsten 422,428 39-24 90 
Scherhag, Anton 180,206 17-30 85 
Scheurich, Armin 183, 206 
Schicketanz, Karl-Heinz 181,206 17-3104 
Schier, Johannes 215 
Schiffler, Hedwig 379 39-25 80 
Schilcher, Karl 100,404,407 39-59 17 
Schild, Erling Ozer 14 
Schild, Ulla 281,282,285,290 39-59 33 
Schilling, Fritz 215 
Schilling, Klaus von.... 484,486,491 (07274) 
5 08-3 23 
Schilling, Peter-Emst 405,410 39-58 17 
Schilling, Rolf « 404,407 39-36 99 
Schilson, Arno 95,380,381 39-2459 
Schimmack, Lothar 206 17-31 18 
Schinzel, Helmut 182,194 
Schinzel, Ilona 286,290 39-4632 
Schipper, Sigrid 403 39-36 18 
Schirawski, Jan 449,453 39-35 52 
Schumacher, Peter 181,194 17-32 66 
Schlaak, Jörg 181,194 
Schlabrendorff, Eva von 333 
Schlack, Hans Georg 215 
Schlau, Wilfried 18,284,287 39-27 32 
Schlechter, U 139 
Schlechtriemen, Petra 269 
Schleef, Udo 394,397 39-46 56 
Schlegel, Jens 182,206 
Schlegel, Sabine 218 
Schleicher, Harald 530 39-21 27 
Schleinkofer, Gerhard 393,395 39-33 30 
Schleis, Ekkehard 563 
Schleis, Thomas 421,428 39-4437 
Schlick, Tilman 184,206 
Schlick, Vera 349 39-5672 
Schliephake, Gundel 90 
Schlimmer, Stefan 76 
Schlitz, Egbert 344,345,350,354 39-3140 
Schiöder, Paul 449,453 39-4478 
Schlößer, Ralf. 183,206 
Schlosser, M 146 
Schlotter, Eberhard 531 
Schmahl, Helmut 378,382 
Schmaltz, Berthold 179,219 
Schmehlich, Haruka 563 
Schmelz, Elfriede 30 
Schmicking, Daniel 263,267 
Schmid, Franz Xaver 184,194 
Schmid, Friederike 405,408 
Schmid, Susanne 313 
Schmid, Volkmar 448,453 
Schmidseder, Ralf 215 
Schmidt, Anette 180,206 
Schmidt, Anne 420 
Schmidt, Annemarie 284 
Schmidt, August-Wilhelm 215 
Schmidt, Beate 40 
Schmidt, Bemd 37 
Schmidt, Berthold 
174,175,177,191 
Schmidt, Bettina 292 
Schmidt, C 147 
Schmidt, Christoph 157 
Schmidt, D 124 
Schmidt, Dagmar 
281,282,286,290 
Schmidt, Daniel 41 
Schmidt, Dirk 158 
Schmidt, Erwin R 
24,96,446,447,449,450 
Schmidt, Günter 397 
Schmidt, H.-J 255 
Schmidt, Hans-Dieter 215 
Schmidt, Harald 38 
, Schmidt, Hartmut 449,453 
Schmidt, Helga 218 
Schmidt, Helmut 215 
Schmidt, 1 182 
Schmidt, Jan Cornelius 405,410 
Schmidt, Jürgen 540 
Schmidt, Klaus 486,491 
Schmidt, Kurt 148,152 
Schmidt, M 101 
Schmidt, Manfred 421,422,424 
Schmidt, Marcus 186,206 
Schmidt, Paul 485,491 
Schmidt, Paul-Günther 153 
Schmidt, Stefan 397 
Schmidt, Uwe 109,285,290,292 
Schmidt, Wolfgang 215 
Schmidt-Glintzer, Albrecht 
39-3022 180,206 
Schmidt-Kittler, Norbert 466,468 39-23 26 
39-5404 Schmidt-Köppler, August 215 
Schmidt-Marttila, E 258 
Schmidtberger, U 185 17-20 39 
39-51 11 Schmied, Ewa 264,267 39-55 45 
Schmied, G 184 17-7155 
17-70 67 Schmied, Gerhard 39-27 97 
39-3642 281,285,288,290 
39-55 94 Schmieden, Hartmut 405,408 39-29 33 
39-42 03 Schmiedt, Walther 184,194 17-22 82 
Schmitt, Angelika 448 39-25 33 
17-24 12 Schmitt, Annette 39-34 50 
39-27 07 280,281,284,290 
39-40 30 Schmitt, Bardo 422,428 39-23 80 
Schmitt, Clemens 181,206 
Schmitt, Edgar 178,194 17-32 28 
17-7152 Schmitt, Emst Herbert 313,318 
39-59 22 Schmitt, Helmut 493 
Schmitt, Hermann 34 39-22 55 
Schmitt, Margret 259 
39-25 14 Schmitt, Robert 35 39-27 13 
39-20 76 Schmitt, Rudolf 565 
39-63 32 Schmitt, Sigrid 19,383 39-48 27 
39-29 00 Schmitt, Ulrich 183,206 
Schmitt, Volker 448,453 39-42 02 
Schmitt, Wilhelm 14 
Schmitz, J 258 
39-52 24 Schmitz, Josef 131 
Schmitz, Michael 553 
Schmitz, Sabine 186,206 
Schmitz-Nahrath, Martin 206 
Schmitz-Valckenberg, P. 256 
17-37 40 Schmude, Hartmut 540 
39-32 93 Schmutzler, Frank 124,125 39-63 05 
Schnabel, Annette 281,285 39-40 42 
Schnabel, Annette 281,290 39-40 42 
17-72 81 Schnabel, Karl Hans 215 
39-36 55 Schnecko, Hans-Wemer 430 
Schneider 553 
(07274) Schneider, Anja 422,428 39-2448 
5 08-2 41 Schneider, Claus 393,395,396 39-36 04 
39-42 40 Schneider, Elisabeth 394 39-36 14 
39-37 70 Schneider, Günter 423,428 39-43 46 
39-37 70 Schneider, Hans-Jürgen 30 39-54 84 
Schneider, Hans-Michael 215 
(0 72 74) Schneider, Hendrik 157 39-20 31 
5 08-1 55 Schneider, Monika 182,206 
39-25 54 Schneider, Norbert 64 
-32 32 Schneider, Norbert, F. 284,287 39-2444 
39-43 61 -4704 
39-40 29 Schneider, Peter 12,13,152 39-26 60 
-23 29 
Schneider, Peter M 179,193 
Schneider, Stephan 182,206 
Schneider, Theodor 129,131 
Schneider, Thomas (FB 13) .314,316 
Schneider, Thomas (Kinderklinik).... 
183,206 
Schneider, Thomas (Klinik 
für Anasth.) 180,206 
Schneider, Ute 376,379,381 
Schneider, Uwe H 20,159 
Schnell, Matthias 422,428 
Schnell, U 181 
Schnettger, Matthias 19 
Schnieder, Bernhard 540 
Schnitzspahn, Gerhard 139,141 
Schnorrenberg, Gerd 430 
Schnütgen, Michael 181,206 
Schoen, Ulrich 141 
Schoenmehl, Mike 540 
Schofer, Otto 218 
Scholl, Helmut 552 
Schollmaier, Ursula 24,343 
Schollmeyer, Dieter 421,428 
Schollmeyer, Kersün 30 
Schölmerich, Paul 191 
Scholz, Carmen 466 
Scholz, Götz 28,42 
Scholz, Ingrid 350 
Scholz, Sebastian 384 
Schön, Eva 550 
Schön, H 284 
Schön, L 146 
Schönberger, Winfried 183,191 
Schönborn, Hartwig 215 
Schönefuß, Götz 186,206 
Schönenberg, Christa 40 
Schönharting, Volker 405,410 
Schönhense, Gerhard 96,404,407 
Schönleben, K 257 
Schöpe, Hans Joachim 405,410 
Schöpe, Hans-Günther 551 
Schöpf, Rainer 124,125 
Schopf, Rudolf Emst 183,192 
Schöpsdau, Walter 141 
Schoser, Gustav 454 
Schott, Erich 13 
Schott, N 94 
Schrade, A 379 
Schramm, Peter 174,183,192 
Schramm, Wemer 88 
Schramm-Schmidt, Ulrike 378 
Schramme, Jürgen .448,451 39-33 79 
Schrank, Ralf .449,453 39-53 42 
39-2674 Schrattenholz-Hammar, Andre 39-5997 
39-33 64 . 177,194 
Schreder, M 187 
Schreder, Michael 206 
Schreiber 68 39-49 11 
Schreiber, Frank .186,206 
39-3468 Schreiber, Susanne 157 39-56 82 
Schreiber, Wolfgang .180,206 17-2295 
Schreiner, Dorothea 30 39-51 11 
17-73 95 Schreiner, K 94 39-22 19 
Schrezenmeir, Jürgen 215 
Schricker, Elmar 206 17-3218 
39-54 11 -2263 
Schriefers, Karl-Heinz 215 
Schröder, Annette .185,206 
Schröder, Christian .177,194 39-57 93 
Schröder, Christine .186,206 
Schröder, Comeüa .423,428 39-41 16 
39-35 84 Schröder, Friedo 157 39-31 75 
39-2246 Schröder, Hans-Jürgen 39-3605 
39-53 20 392,394,397 
-5469 Schröder, Heinz-Christoph. 39-5791 
39-5454 .177,192 
Schröder, Hubert 411 
39-28 51 Schröder, Jan .448,453 39-33 27 
39-2201 Schrodin, Christine 269 
-2202 Schrohe, Birgit 419 
39-2258 Schrohe, Renate 421 39-2272 
-23 34 
39-35 06 Schröter, Elisabeth .350,352 39-3875 
Schubert, Gerhard .404,407 
39-3033 Schubert, Roland 175,185,194 17-21 13 
17-73 24 Schuberth, Edgar 
551,562,563,564,565 
Schuchardt, Helga 66 
39-2425 Schuchmann, Renate 378 39-26 12 
39-5168 Schue, Edith 31 
39-3621 Schuff, Walter 553 
Schug, Kai-Uwe ..422,428 39-57 33 
39-36 26 Schuh, Hans-Jürgen ..393,395 39-33 40 
39-35 18 Schuhmacher, Christine.... 423 39-57 28 
39-63 09 Schuhmacher, Isabel 34 39-47 47 
17-71 08 Schuhmann, Roland ..258,259 
Schuhwerk, Klaus 540 
Schuld, Norbert ..422,428 39-41 98 
Schuler, Christian ..422,428 39-2971 
39-2457 Schuler, Manfred 537 
39-25 80 Schuler, Martin ..182,206 
-3469 Schulmerich, Marco 157 39-2082 
17-7259 Schulte, Antonius 132 
Schulte, Erik 176 39-27 22 
39-4463 Schulte-Wissermann, Hermann.. 215 
Schultz, Hartwig 313,317 
Schultz, Ludolf 470 
Schultz, Michael 421,428 
Schultze, Brigitte 99,349,352 
Schulz, Franz 90,330,333 
Schulz, Friedemann 540 
Schulz, Gerhard 182,207 
Schulz, Günter Victor 422,424 
Schulz, Holger 14,24 
Schulz, Peter 87 
Schulz, Rolf Christian 421,424 
Schulz, Thomas 207 
Schulz, Volker 215 
Schulz-Dobrick, Burkhard 
. 466,469 
Schulze, Fritz W. 329,331 
Schulze, Peter M 149,152 
Schulze-Ottmers, Dyrken Elisabeth.. 
491,493 
Schulzen, Petra 269 
Schumacher, Leonhard 
25,375,376,378,381 
Schumacher, Manfred 28,29,57 
Schumacher, Reinhard 183,191 
Schumacher-Löffler, Walter 540 
Schumann, Siegfried... 282,284,290 
Schumann-Schmid, Brunhilde.... 552 
Schunck, Peter 486,487 
Schunk, Holger 157 
Schunk, Klaus 180,194 
Schüpferling, Marlise 264 
Schürmann, Heinz 467,468 
Schürmann, Kurt 191 
Schürmeyer, Thomas H 259 
Schurzig, Angelika 350 
Schuster, Carl-Johannes 215 
Schuster, Kirsten 183,207 
Schuster, Stephan 218,257 
Schuth, Walter 219 
Schütte, F.-H 258 
Schütz, Lothar 405,410 
Schwaab, Jan A 157 
Schwab, Almut 540 
Schwab, Michael 180,207 
Schwab, Rainer 180,207 
Schwäble, Wilhelm 454 
Schwägler, Georg 284,287 
Schwantner, Matthias 540 
Schwarting, Andreas 181,207 
39-27 59 Schwarz, Georg 292 
16-2 79 Schwarz, Gunter 183 
39-53 56 Schwarz, Gunther 207 
39-49 89 Schwarz, Josef 540 
-28 07 Schwarz, Lothar 159 
-51 01 Schwarz, Manfred 185,207 17-27 47 
39-27 68 Schwarz, Wolfgang 37 17-22 53 
Schwarz-Knöck 178 17-3650 
Schwarzbach, Ralf 422,428 39-57 07 
39-31 38 Schwarzkopf, Stefanie 540 
Schweden, Franz 180,207 17-20 48 
Schwedt, Herbert 18,314,315 39-27 57 
39-23 55 Schwehm, Goetz 540 
Schweikhard, Lutz 405,408 39-59 74 
Schweinfürth, Wolfgang 29 39-41 42 
39-4112 Schwerin, Oliver 186,207 
Schwentick, Thomas 394,396 39-36 03 
39-27 66 Schweppenhausen Johannes 39-42 36 
39-25 51 423,428 
Schwerdt, T. ...178 17-3233 
-3235 
Schweidtfeger, Friedrich Peter... 260 
39-27 51 Schwerdtle, Rüdiger Friedhelm 
182,207 
39-23 03 Schwertel, Manfred 421,428 39-44 40 
-23 06 Schwertzel, Kristiane 393 39-27 19 
17-2445 Schwickert, Axel C 153 39-3205 
Schwöppe, Dirk 421,428 39-4440 
39-54 78 Schwörer-Kohl, Gretel 384 
39-35 20 Scotti-Rosin, Michael 349,354 39-28 17 
(07274) Scriba, Albrecht 139,140 39-3298 
5 08-3 53 Sczesny, Christoph 153 39-20 92 
39-55 49 Sebastian, Martin 182,207 
Seckfort, Helmut 215 
39-29 74 Seddigh, Susann 184,207 
39-44 95 Sedlmeier, Franz 129,131 39-27 44 
Seeberger, Martina 49 
Seebohm, Thomas M 39-25 27 
39-34 23 106,263,265 
Seelbach, Dieter... 327,328,330,331 39-34 78 
Seemann, Christine 354 
Seewald, Gerlinde 178 17-51 13 
Seghers, Anna 14 
Seher, Christian 540 
39-28 65 Sehhati-Chafai, Gholam 215 
39-44 25 Seibel, C 181 17-7104 
Seibel, Frank 423,428 39-43 34 
Seibert, Gerhard 215 
17-72 48 Seiberts, Ruth 379,382 39-43 38 
-72 58 Seidel, Albrecht 179,207 17-43 65 
39-57 25 Seidel, Elisabeth 184,207 
39-2444 Seidel, Frank 157 39-5681 
Seidel-Guyenot, Wolfgang 39-2298 
448,453 
Seidl, H. F. 259 
Seifert, Erwin 215 
Seifert, Joachim-Kai... .184,207 
Seifert, S 179 
Seifert, Ulrich 219 
Seiffge-Krenke, Inge.. 39-2443 
.283,286,287 
Seiler, Dieter 257 
Seilheimer, Christian.. 157 39-3018 
Seim, Gunter .394,397 39-25 16 
Seitel, Hans Peter 153 39-3234 
Seitz, Alfred 96,100,448,450 39-4411 
Seitz, Wilü 269 
Seitz, Wolfgang 215 
Seüger, Annette ....29,30 39-21 90 
Seüger, Barbara .182,193 17-33 13 
Seü, Eva .186,207 
Seü, Gerd 207 17-2776 
Seilergren, Böije .421,425 39-57 22 
Selüen, Claudia 157 39-3269 
Seitmann, Elisabeth... 173 17-31 80 
-73 86 
Semmel, Arno 470 
Semsch, Klaus .349,354 39-33 97 
Senarclens-Grancy, 
Alexander Freiherr von.. 14 
Sendero, Bogdan .486,491 (07274) 
508-364 
Senges, J 257 
Sergl, Hans Georg ..186,187,191 17-3024 
Sergl, Marita .181,207 
Settergren, Pia 157 39-3269 
Seubert, Sabine 493 
Seufert, Rudolf .186,207 
Seybold-Epting, W.... 255 
Seyfeddinipur, Nosratollah. .183,207 17-73 38 
Seyfried, Annette 540 
Shih, Anne 537 
Shirazi, Homan 153 39-20 15 
Sickold, Silvia .449,453 39-41 69 
Siebald, Manfred .330,331 39-46 35 
-2146 
Siebner, Horst 215 
Siegemuiid, Kerstin 31 
Sieger, Christiane 33 
Siegert, Albrecht 447,448,450 
Siepchen, Hertha 129 
Siepe, Hans T. 349,352 
Sieren, Rolf 540 
Siever, Holger 493 
Sievers, Sandra 467 
Siggemann, Jürgen 28 











Sigmund, Günther 218,260 
Sigmund, Martin 258 
Sikora, Peter 563 
SiUescu, Hans 59,420,421,424 39-22 89 
Silva-Brummel, Maria Femanda 39-5117 
344,345,349,354 
Simaei, Ursula 349 39-28 16 
Simiantonaki, Nektaria 181,207 
Simon, Frank 531 39-21 23 
Simon, Renate 17 39-2230 
Simon, Wemer 25,128,130 39-37 72 
Singer, Hans-Rudolf (0 72 74) 
350,355,486,488 5 08-370 
Singer, Hellmut....419,420,422,424 39-57 16 
Singh, Walüaud 130 39-26 73 
Singhof, Bernd 20 
Sinß. K G 257 
Sipos, Irisz 316 39-55 28 
Sireteanu, Ruxandra 454 
Sitarz, Andrzej 405,410 39-23 94 
Skampke, Robert 149,157 39-27 15 
Skonieczny, Paul 14 
Skopnik 259 
Sliwinski, Hans 131 39-33 09 
Slowinski, Anja 124 39-63 23 
Smolüch, Helga 72 16-45 25 
-45 26 
Smolnik, Ulrike 286,290 39-3105 
Snider, Marie-Noelle 493 
So,Young-Rok 119 39-4745 
Socci, Hansi-Marlene.. 28 
Sody, R 181 17-2110 
Sofos Aüvisios 269 
Sohär, Eva 285 39-93 00 
-93 01 
Sollberg, Günther 216 
Sonne, Volker 470 
Sonnhof, Udo 216 
Sonntag, Ronald 148,157 39-25 26 
Sörensen, Rüdiger 31 39-52 66 
Sorger, Karin 216 
Sörös, Elisabeth 32 39-26 96 
Soto De Kamann, Silvia 119 39-21 77 
Spacek, Vladimir 530 39-21 34 
Spaniol, Thomas 421,425 39-39 \S 
Späth, Karl Peter Christian 39-5891 
26,29,46,59,65 
Späth, Walter 39 39-55 56 
Späth, Walther 39 39-55 56 
Speckter, Herwin 77,180, 207 
Spehs, Peter 467,469 39-44 93 
Spessert, Rainer 176,193 39-37 18 
Spieker, Kyra 531 39-2130 
Spielmann, Mechthild 178,207 17-31 24 
Spiering, Hartmut 421,428 39-27 03 
Spies, Ernst-Dieter 471 
Spieß, Hans Wolfgang 21,429 39-35 23 
Spira, Andreas 350,352 39-23 35 
Spitz, Jörg 216,258 
Spiwoks-Becker, Isabella ....176,207 39-46 12 
Splett, Martin 129,131 39-2601 
Spork, Marcus 187 
Spranger, Jürgen 21,191 
Sprengard, Karl Anton.... 39-27 89 
15,106,263,265 
Springer, Elisabeth 109,285,290 39-4029 
Srinivasan, Venkatakrishnan 
485,491 
Staab, Franz ...20 39-28 14 
Stachel, Günter 131 
Stahl, R 182 17-71 90 
Stahlschmidt, Michael 216 
Stähr, Peter 182,207 
Stamm, Manfred 430 
Stammer, K 285 39-25 79 
Stanek.Ales 180 
Staniek, Alis 207 
Stanislawski, Thomas 182,207 
Stapf, Karl 466,469 39-28 53 
Starck, Joachim 159 
Staritz, Martin 216 
Starke, Helmut 531 
Starke, R 139 
Staude, Ulrich 24,393,395 39-28 36 
Staudt, Michael 538 
Staudte, Hans-Walter 216 
Stauf, Wolfgang 422,428 39-23 80 
Steeger, Dieter 216,552 
Stefanski, Janusz-Maria. 540 
Steffan, Jakob 13 
Steffen, Hartmut 216 
Steffens, Hans-Peter 178,207 
Steffens, Rudolf 19,313,318 39-48 28 
Stehl, Denise 39,486,491 (07274) 
5 08-3 56 
Stehlau-Schwoll, Holger 258 
Steiert, Jürgen 486,491 
Steiger, Stefanie 32 39-46 43 
Stein, Franz 13 
Stein, Friedrich A 153 39-2038 
Stein, Raimund 185,207 
Stein, Thomas M 329,331 39-29 12 
Stein, Volker 147,159 
Steinbach, Anita 30 39-41 21 
Steinbach, C 176 39-57 61 
Steinbach, Manfred 216 
Steinbeck, Anja 146,153 39-20 39 
Steinberg, Pablo 179,194 17-33 01 
Steinbora, Dieter 292 
Steinbrenner, M 350 39-22 58 
Steinbrink, Kerstin 183,207 
Steiner, Eric 186,207 
Steiner, Tilman 285,291 39-93 00 
Steinhardt, Hans Jörg 216 
Steinkönig, U 564 
Steinlein, Wilhelm 13 
Steinmann, W. 93 39-25 84 
Steinmann, Wemer 552,561 39-37 45 
Steitz, Heinrich 140 
Stelmaszyk, Bernhaid 264,266 39-48 11 
Stelzig, Hans Hartmut .216,257,258 
Stender, Elmar 187,207 17-30 77 
Stenner, Alexander 157 39-20 23 
Stenner, Irmgard 30 39-47 77 
Stenzhom, Michael 33 39-54 75 
Stephan, A 181 
Stephan, Geirit 405,410 39-5840 
Stephan, Siegfried ...219 
Steppling, Harald 216 
Stern, Monika 29 39-23 03 
-23 06 
Stemer, Markus 110,111 39-56 41 
Steudten, Helmut 35 17-3375 
Stewart, Charles E.III 159 
Stewen, Marcus 157 39-25 53 
Steyer, Ronald 148,157 39-37 23 
Stillger-Meurer, Petra 394 39-34 67 
Stock, Helga 419 39-2273 
-53 50 
Stock, Rainer 207 
Stockamp, Karl 216 
Stöckemann, V. 264 39-37 97 
Stockfisch, Dagmar 97 39-40 10 
-4022 
Stöckigt, Joachim 420,423,424 39-57 51 
Stocksmeier, Uwe 216 
Stoeter, Peter 180,191 17-71 41 
Stoffeins, Bernhard 186,207 
Stofft, Eckart.... 47,60,174,176,191 39-21 72 
Stohr, Albert 13 
Stoll, Karl-Heinz 486,488 (0 72 74) 
508-244 
Stoll, Oliver 384 39-51 10 
Stoltenberg, Gundelinde 129 39-27 43 
Stolz, Gabriele 183,207 
Stolzis, Lienhard 260' 
Stopfkuchen, Herwig 183,191 17-27 73 
Stopp, Klaus 424 
Storch, Anne 292 
Störmer, Siegmar 256 
Stosseck, Klaus 216 
Stotz, Margareta 493 
Stötzer, Harry 216 
Stover, Cordula 207 
Staaten, Heinz-Günther 259 
Strack, Adrian 422,428 
Strack, Ingrid 258 
Straten, Duco van 393,395 
Stratmann, Jörg 419,423,428 
Stratmann, Martina 185,207 
Straub, Eberhard 216 
Straub, Marie-Fran?oise 486,491 
Strauß, Dietrich 486,493 
Strauss, Günter 216 
Strauss, Marianne 467 
Strecker, Ivo 281,285,287 
Strecker, Ludwig 13,14 
Strecker, Ulrich 180,207 
Streeck, Rolf E 98,177,191 
Streit, Achim 292 
Streit, Reinhold 286,290 
Streng, Ursula 150 
Stritter, Romy 148 
Strobel, Lothar 14 
Ströher, H 100 
Ströher, Hans 405,407 
Ströhle, Veronika 180,207 
Strothjohann, Martin 184,207 
Strube, Hans-Dietmar 216 
Strubel, Sigrid 330 
Struss, Hans-Garlich 183,207 
Stuloff, Nikolai 393,395 
Stumböck, Max 471 
Stumpen, D 124 
Stumpf, Fritz 269 
Stumpf, H 285 
Stuppert, Peter 127 
Stürer, Andreas 182,207 
Sturm, Michael 148 
Suckert, Renate 33,48 
Sudek, Rolf 281,285,290 
Suhr, Norbert 350,355 
Sung, Hyun-Jung 540 
Surkau, Reinhard 405,410 
Süsterhenn, Adolf 14 
Suthaus, Christiane 157 
Swoboda, Herbert 552,561 
Szegedi, Armin 183,207 
Szöcs, Andreas 467,469 
T 
T.-Fröhlich, C 564 
Theke, Markus 124,125 
Taden, Insa 421,428 
Takeda-Herms, Makiko 538 
Talanga, Nsanda Jose 292 39-24 14 
Tamara, Jan. 540 
39-23 40 Tanner, Bemo 186,207 
Taraf, Zahra 124 
39-24 35 Tarrach, Thomas 29 39-39 38 
39-57 27 Taschner, M 180 
Tauber, Hermann 553 
Technau, Gerhard M 39-53 41 
(07274) 446,447,449,451 
5 08-3 56 Teichmann, Arndt 152 39-21 75 
Teichmann, Elke 180,207 
Teifke, Andrea 180,207 17-73 53 
39-3446 -2499 
39-25 42 Ter Beck, Hans 158 
Terebesi, Andre 540 
Tettenborn, Barbara 184,207 
17-3209 Teufel, Gerhard 58 
Tews, Dominique 181,207 17-67 16 
39-51 25 Teyke, Thomas 448,451 39-44 83 
39-34 76 Thamm, Eberhard 537 
39-24 04 Theile, Ursel 59,216 
Theis, Karl-Heinz 35 39-22 41 
Theiß, Margrit 180,207 17-71 75 
Theisen, Jean-Marie 219 
Theisen, Leo 29 39-34 44 
Theissing, Jürgen 216 
Thelen, Almuth 187,207 
39-22 66 Thelen, Manfred 17-73 70 
22,36,63,175,180,191,260 
Theobald, Matthias 182,207 
Thews, Gerhard 191 
39-63 25 Thews, Oliver 177,194 39-52 09 
Thiel, Andreas 345,350,354 39-43 98 
39-2670 Thiel, Josef Franz 285,291 39-2870 
39-32 55 Thierbach, Andreas 180,208 
Thierfelder, Karl-Joachim...449,453 39-41 37 
Thieiy, Peter 292 39-2150 
39-23 12 Thies, Jochen 184,208 
39-31 55 Thiesen, Judith 38 17-4463 
Thimm, Andreas 103 39-5641 
Thimm, Iris 262 39-29 73 
39-36 93 Thiv, Mike 448,453 39-29 28 
Thomalske, Catherin 184,208 
39-20 77 Thomann, Klaus-Dieter 218,219 17-7192 
39-35 09 Thomas, Andreas 405,410 39-2948 
17-2141 Thomas, Erhard 451 39-26 78 
39-2898 Thomas, Joachim 286,288 39-3706 
Thomas-Hoffmann, Rosemarie 17-42 29 
38 
Thomaßen, Helga 349,355 39-28 17 
Thömke, Frank 184,194 17-71 94 
39-63 27 Thommes, Armin 263,267 39-27 89 
39-31 07 Thomsen, Corinna 420,421 39-53 33 
Thomssen, Henrike 181,208 
Thümler, Reiner 216 
Thüne, W. 97 
Thüroff,Joachim 191,260 
Tiator, Lothar 405,410 39-36 97 
TiUing, Wemer 216 
Tillmann, Georg.... 24,147,148,152 39-47 01 
Tilly, Michael 139,140 39-26 41 
Timm, Claus-Johannes 216 
Timmermann, Hans 552 39-37 44 
Tischbein, Birgitta 124 39-63 02 
Tittel, Klaus 216 
Titze, Andreas 422,429 39-24 90 
Todt, Geründe 280,286 
Todt, Wolfgang 471 
Tonard Jean-Fran^ois 486,491 
Tönges, Ellen 379 39-27 75 
Tönges, Hans-Josef 269 
Töpfer, Klaus 158 
Toplek, Tanja 30 39-35 61 
Torka, Rainer 487,493 
Toussaint, Walter 216 
Towns-Eger 493 
Trabert, Angelika 180,208 
Trabert, Michael 493 
Trappen, Stefan 313,316 39-47 54 
Traue, G 257 
Trautmann, Norbert 100,421,429 39-58 47 
Trautmann, Siegfried 153 39-37 60 
Treber, Jürgen 153 39-20 50 
Treede, Rolf-Detlef 176,191 39-57 15 
Treese, Norbert 216 
Treichel, Ulrich 181,194 
Treinen, Franz-Joachim 187,208 17-7157 
Tremel, Wolfgang 420,424 39-51 35 
Tremml, Ingrid 529 39-21 31 
Trense-Hanewald, Almut 379 39-55 52 
Trepp, Leo 13,141 
Tretter, Theresa 182,208 
Trettin, Reinhardt 466,468 39-27 21 
Trinder, Peter 177,208 17-31 44 
Trischler, M 422,429 
Trübel, Hubert 183,208 
Trübenbacher, Egon 404,407 39-24 64 
Trümmer, Claudia 39 39-55 59 
-4647 
Trzaskaük, Christoph 153 39-21 38 
-27 25 
Tschiene, Maren 147,157 39-20 69 
Tuczek, Feüx 421,424 39-32 04 
Tuczek-Graf, Maria 540 
Tung, Karin 124 
Türk, Claudia 486,491 (0 72 74) 
5 08-241 
Türk, Matthias 31 
Türk, Susanne 286,290 






Uebele, Michael 21 
Uhl, U 259 
Uhlarik, Susanne 184,208 
Ulbrich, Holger 423,429 39-57 36 
Ullmaier, Johannes 313,316 39-4754 
Ulkich, Heiner 264,267 39-55 46 
Ullrich, Oliver 429 39-5149 
Ulmer, Hans-Volkhart 216,551 39-35 83 
-35 85 
Ulrich, Miijam 27 39-2421 
Umsunst, Egon 42 
Unden, Gottfried 449,451 39-35 50 
Unger, Klaus 420,424 39-5745 
Ungern-Stemberg, Axel von 217 
Ungersböck, Karl 219 
Unruh, Verena 421,429 39-4431 
Unverricht, Hubert 18 
Urbach, Hansjörg 429 
Urbach, Rolf 449,453 39-3293 
Urban, Alexander 531 39-21 27 
Urban, Joachim 449,453 39-43 28 
Urban, Peter 184,208 
Urban, Reinhard . 174,179,191 17-21 79 
Urich, Klaus 451 
Urich, Tanja 109 39-5424 
Ursinus, Brunhilde 550 39-3506 
Uslar, Rafael von 378,381 
Uthmann, Thomas 394,396 39-36 10 
Uthoff, Dieter 464,465,467 39-2846 
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Valasiadis, Alexander. 552 39-35 20 
Valentin 16 
Valerius, Dorothea 269 
VaUe, Riitta .484,486,491 (07274) 
508-106 
Van De Weyer, Karl-Heinrich 217 
Vaudiaux, Jacques 14 
Vaupel, Peter 
47,96,173,175,176,191 
Vebrel, Suzanne 154 
Vef, Olaf 449,453 
Vehling, Dirk 180,208 
Veit, Eberhard 31 
Veit, G 179 







Veith, Werner H 313,315 
Velden, Manfred 292 
Vellenzer-Heintz, Andrea.... 184,208 
Veithaus, Gerhard 265 
Ventulett, Karl 540 
Venzlaff, Helga 346,350,352 
Verhoeven-van Eisbergen, Ursula 
: 345,346,351,353 
Vest, Peter 17 
Vetre, Oscar 537 
Vetter, Ingrid 157 
Vetter, Thomas 185,208 
Viertel, Antonia 28 
Viertel, Bruno 454 
Viguier-Löwe, Monique 180,208 
Vilgis, Thomas A 411 
Vinke, Rainer 19 
Vinson, Heinz 127 
Virnich, Winfried 530 
Visbeck, Anke 184,208 
Vogel, Annemarie 421 
Vogel, G 178 
Vogel, Günter 269 
Vogel, Hagen 176,208 
Vogel, Hans-Rüdiger 217 
Vogel, Irmtraud 349 
Vogel, Norbert 180,208 
Vogel, Stefan 451 
Vögele, Hannelore 292 
Vogelgesang, Klaus 530 
Vogelpoth, M 183 
Voges, Elke 180 
Vogl, Günter 35 
Vogl, Günther 35 
Vogler, Roswitha 483,485 
Vogt, Brigitte 263 
Vogt, J 259 
Vogt, Karlheinz 538 
Vogt, Martin 19 
Vogt, Thomas 184,208 
Vogt, Walter (FB 11) 269 
Vogt, Walter (FB 19) 421,424 
Voigt, H.-J 255 
Voigt-Martin, Ingrid G 
422,429,430 
Voigtländer, Thomas 182,208 
Voigtländer, Volker 257 
Volk, Eberhard 25,536,537 
Volke, Felicitas 380 
Völkel, Hermann 484,486,491 
Völkel, Liisa 493 
39-27 61 Volkemer, Rosemarie 330 39-25 41 
Vollet, Matthias 263,267 39-43 01 
Vollmer, Doris 422,429 39-41 90 
39-4943 Vollrath, Lutz 176,191 39-23 62 
Volp, Rainer 88,99,102,139,140 39-26 53 
39-27 80 Vorberg, Christine 29 39-3862 
-4450 Voß, Rudolf 313,315 39-3275 
39-2438 Vössel, Gerhard 286,288 39-28 97 
Vosteen, Annette 379,382 
Voth, Dieter 185,191 17-73 20 




Waack, Sybille 329 39-23 57 
17-3103 -3230 
Wabra, Norbert 429 39-2470 
Wächter, Sonja 330 39-21 45 
39-59 15 Wacker, Petra-Angela. 27,334 39-27 24 
Wäffler, Hermann 21,411 
Wagenmann, W. 22,254 
39-22 87 Wagner, Andreas ..24,139,140 39-2469 
17-3126 Wagner, Christiane (FB 11) 263 39-5667 
Wagner, Christiane (FB 14) 330 39-2266 
39-5760 Wagner, Christoph 39-5956 
280,281,284,290 
39-47 84 Wagner, Friedrich 21.7 
Wagner, Gerda 94,483 (07274) 
5 08-405 
39-24 14 Wagner, Gerhard 379,383 39-21 13 
Wagner, Marlene 21 17-71 38 
17-73 81 Wagner, Peter 183,208 
Wagner, Rudolf 217,255 
39-3177 Wagner, Siegfried 14 
39-2206 Wagner, Stefanie 540 
Wagner, Stephan 182,208 
39-2793 Wagner, Uwe 29 39-35 39 
-21 39 
Wagner, Wilfried 186,187,191 17-3060 
Wagner, Wolfgang 22 
Wähdel, Helga 540 
Wahl, Jochen 186,208 
39-23 56 Wahl, Wolfgang 184,194 17-3976 
Wahler, Jaqueline 208 
39-2347 Wahlmann, Ulrich-Wilhelm 
187,208 
Wahn, Martina 537 
Walburg, Lucius 157 39-^057 
Walcher, Thomas 39-51 97 
39-5142 25,100,403,405,407 
-4715 Waldeck, Franz 217 
(07274) Walenta, Stefan 177,194 39-5772 
5 08-242 Walev, Angela 177,208 
Walev, Ivan 177,208 17-31 34 
Walgenbach, Siegfried 184,191 
Waligora, Katja 286,290 
Walker, Ronald 486,491 
Walkowiak, Wolfgang 405,410 
Wallen, Hans 30 
Wallenfang, Thomas 217 
Wallenstein (Breuer), Rene...- 540 
Walter, Peter 564 
Walter, Rudolf 383 
Walter, Ttlo 421,429 
Walter, Udo 219 
Walther, E 186 
Walther, Gotfried 179,191 
Walz, Peter 217 
Walzl, Beatrix 404 
Wammack, Robert 185,208 
Wand, Norbert 383 
Wandel, Eveline 181,208 
Wanek, Agota 540 
Wangemann, Birgit 180,208 
Wanitschke, Roland 
173,174,181,191,260 
Wänke, Heinrich 21,411 
Wankmüller, Frank 105,380,383 
Warneck, Peter 429 
Warzecha, Heribert 423,429 
Warzecha, Jan-Martin 405,410 
Wasielewski, Eberhard von 217 
Wäßle, Heinz 454 
Waters, Mary A 330,333 
Waubert De Puiseau, Rosemi 269 
Waurick, C 178 
Way, Thomas von der 351,355 
Weber, A 286 
Weber, Christoph 153 
Weber, Hans 451 
Weber, Harald 37 
Weber, Hermann 378,381 
Weber, Martin 182,208 
Weber, Siegfried 394,397 
Weber, Susanne 186,208 
Weber, Thomas 355 
Weege, Comeüa 486,491 
Wegener, Gerhard.. 96,447,448,451 
Wegener, Joachim 187,208 
Wegener, Jörg 179,208 
Wegner, Gerhard 21,429 
Wehle.C 186 
Wehr, Barbara 345,349,352 
Weibrich, G 187,208 
Weicksel, Hermann 405,410 
Weidenbach, Wilü 256 
Weidig, Ingo 43 
17-7150 Weidüch, Hans Adolf 430 
Weigand, Hanfried 217,258 
Weigand, Herbert 217 
39-51 65 Weigand, Nicole 39 39-55 51 
39-47 75 -2633 
Weigel, Thomas 184,208 
Weigl-Jakobi, Ingeborg 183,208 
Weigmann, Harald 183,208 
39-22 59 Weikel, Wolfgang 186,208 
39-5874 Weil, Bemd 449,453 39-5748 
Weil, Heinz 32 39-25 93 
17-72 86 Weilemann, Ludwig Sascha 17-71 67 
17-73 84 21,97,182,191 
Weiler, Norbert 180,208 
39-43 45 Wein, S 74 
Weinblum, Dieter 177,191 39-59 37 
Weindel, S 139 
Weinheimer, Christian 404,408 39-59 55 
Weinhold, C 255 
17-7155 Weinig, S 563 
17-71 18 Weirich, Hans-Armin 158 
Weiß, Bardo 129,131 39-24 60 
16-2 30 Weis, Christof 208 
39-51 42 Weis, Günther 486,491 (0 72 74) 
5 08-3 54 
39-43 34 Weis, Roger 181,208 
39-36 81 Weise, Kerstin 178,208 
Weißenfels, Gerhard... 383,394,397 39-5142 
Weisner, Boye 258 
39-27 64 Weiss, Erich 219 
Weiss, Jürgen 124,125 39-63 61 
17-73 54 Weitzel, Dieter 217 
39-2438 • Weitzel, Uta 327,330,333 39-21 45 
39-4316 -34 77 
39-20 49 Welge, Ines 429 39-46 39 
Welkoborsky, Hans-Jürgen 219 
17-7211 Weüer.C 176 39-5944 
39-44 64 Weüer, Esra 186,208 
Weller, Marion 486 (07274) 
39-3601 508-144 
Wellnitz, Paul-Heinrich 540 
39-27 53 Welt, Rüdiger 257 
(072 74) Welter, Christoph 186,208 
508-225 Wenda, Klaus 217,258 
39-23 15 Wende, Katja 187,208 
Wendel, K.-J 285 
17-31 89 Wendüng, Peter 217 
39-35 22 Wendt, Deüa 313 39-27 37 
17-36 91 Wendt, Klaus 405,410 39-28 82 
39-44 42 Wener, Rainer 32 39-21 88 
Wenig, Armin 34 39-52 15 
39-22 53 Weniger, Stefanie 157 39-20 45 
Wenkel, Birgit 536 39-55 38 
Wenneis, Siegfried 39,124,125 39-55 51 
Wentzlaff-Eggebert, 
Friedrich-Wilhelm 313,315 
Wenz, Stefan 563 
Wenzel, Astrid 563 
Wenzel, Claudia 186,208 
Wenzel, Thomas 466,470 39-3170 
Wenzel-Naß, G 349 
Wenzl, Nadja 187,208 
Werle, Hans 153 39-21 35 
-2060 
Werle, Thomas 180,208 
Werling, U 148 39-25 26 
-3341 
Werling, Wilfried 43 
Wermuth, Nanny 107,286,287 39-23 46 
-2426 
Wemer, Annegret-A 27 39-27 24 
Wemer, Anneliese 280 39-22 47 
Wemer, Eva-Maria 421 39-58 79 
Wemer, Hans Dieter.... 464,466,470 39-22 95 
Wemer, Heinz-Peter 217 
Wemer, Katja 422 39-32 25 
Wemer, Konstanze 292 
Wemer, Oliver 448,453 39-56 62 
Wernicke, Wolfgang 448,451 39-31 27 
Wernitsch, Walter 191 
Werth, Günther 404,407 39-28 83 
Werth, Horst 32 39-2410 
Wess, Günther 430 
Wessel-Therhorn, Dörte 39-37 43 
552,562,563 
Wessler, Ignatz 178,193 17-73 98 
Westenfelder, Johannes (0 72 74) 
484,486,491 5 08-120 
Westenfelder-Straub, 
Marie-Fran?oise 39 
Westenhuber, M 185 
Westermeier, Thorsten 181,208 17-39 38 
Westrich, Edmund 266 
Wetter, Friedrich 131 
Wetter, Günter 26,181,209 17-71 95 
Wetterling, Andreas 563 
Wettstein, Hermann 483 (0 72 74) 
5 08-215 
Wetz, Gabi 35 39-5407 
Wetzel, B .' 183 17-2841 
Wetzel, Hermann 183,209 17-2140 
Wetzel, P. 257 
Wetzel, Rüdiger, 39-55 58 39 
Wetzling, Sharon 119 39-21 77 
Wex, S 179 17-7176 
Weyand, F. 254 
Weyer-Menkhoff, Stephan 39-3652 
88,139,140 
Weyland, Bettina 185,209 
Wiek, Birgit 184,209 
Widele, Heide 531 
Wiechert, Horst 405,410 
Wiederhold, Eckart 48 
Wiegand, Olav 263,266 
Wiegand, Volker 422,429 
Wiehl, Norbert 421,429 
Wieland-Schneider, Christa 
180,209 
Wiemer, Claudia 119 
Wieser, Raimund 179,193 
Wiesmann, Claudia 209 
Wiesner, Jasmin 183,209 
Wiewrodt, Rainer 209 
Wiewroth, Rainer 182 
Wild, Aloysius 100,451 
Wild, J 254 
Wild-Zöller, Claudia 33 
Wilde, Volker 471 
Wildt, Manuela 187,209 
Wilhelm, Astrid 119,349 
Wilhelm, Christian 100 
Wilhelm, Irmgard 38 
Wilhelm, Paul „405,410 
Wilhelm, Rainer 405,410 
Wilke, Jürgen 280,285,287 
Wilken, Rolf-Dieter 
97,466,468 
Will, Olaf 423,429 
Wille, Barbara 531 
Willebrand, Hermann 217 
Willems, Wolfgang 397 
Willenberg, Hans 184,209 
Willershausen-Zönnchen, Brita 
175,186,187,191 
Willersinn, Herbert 14 
Willkop, Eva-Maria 
89,90,310,314,317 
Willms, L 181 
Windoffer, R 176 
Windrath, Eva 334 
Winkgen-Böhres, Andrea... 186,209 
Winkhaus, Günter 430 
Winkler, Jürgen 284,290 
Winkler, Markus 157 
Winterfeld, Dethard von 350,352 
Winterlich, Manfred 422,429 


































Wirkner, Harnet 186,209 
Wirth, Anne-Dorothea. 181,209 
Wirth, Bettina 30 39-25 12 
Wirth, Wolfram 394,397 39-24 03 
Wirtz, Christoph 421,429 39-23 24 
Wirtz, Helmut 183,209 
Wischmann, Bemo 551,561 
Wiskamp, Keiko 334 
Wißmann, Hans 138,139,140 39-24 55 
Wismar, Matthias 292 39-21 50 
Wismeth, Johanna 485 (07274) 
5 08-249 
Wissemann, Heinz 352 
Wisser, Gregor 180,209 
Wisser, Richard 262,263,266 39-27 88 
Wissing, Gerhard 487,493 
Wit, Cor de 176,209 39-57 71 
Witsch, Norbert ...25,130,131 39-3903 
Witt, Barbara 464 39-2268 
Wittbrodt, Andreas 314,318 39-3904 
Witter-Weiss, Barbara, 540 
Wittig, Klemens 74 
Wittig, Tobias 421,429 39-3146 
Wittköpper, Marijke 187 
Wittlinger, Thomas 182,209 
Wittmann, Reinhard... 62 
Wittstock, Alfred 290 39-47 88 
Wittstock, Frank 540 
Wixforth, Sigrid 420 39-58 97 
Wlosok, Antonie 350,352 39-22 35 
Wöbcke, Manfred 264,267 39-2975 
Wodtke, Angela 486,491 
Woede, Konrad 269 
Wohlfahrt, Simone 448 39-2299 
Wohlfarth, Karl Anton 129,131 39-2699 
Wohlgemut, Christina, 187,209 
Wolcke, Benno 180,209 
Wolf, Bardo 157 39-20 14 
Wolf, Bernhard A 422,424 39-2491 
Wolf, Eberhard 269 
Wolf, Helmut Karl 180,191 17-73 03 
Wolf, Monika 22 17-3904 
Wolf, Peter 552 39-35 31 
Wolf, Rudolf ...22,180,191 17-73 77 
Wolf, Siegünde 209 17-32 18 
-2263 
Wölfe 1, Thomas 182,193 17-37 97 
Wolff, Hans Peter 191 
Wolff, Volker 285,287 39-93 05 
Wölfle, Veronika 173 
Wöll, H 74 39-25 04 
Woll, Ursula 43 
Wolter, Otto 269 
Wonneberger, Reinhard 141 
Woodward-Stadtmüller, Donna 
540 
Worbs, Erika 15,486,488 (0 72 74) 
5 08-3 78 
Wortmann, Rüdiger 422,425 39-42 13 
Woschnitza, Claudia 39 17-24 07 
Wricke, Christine 187,209 
Wricke, Martin 157 39-20 80 
Wriedt, Markus 19 
Wriedt, Susanne 187,209 17-30 40 
Wulf-Baldes, S 146 39-22 23 
: -2225 
WUllenweber, Charlotte 186,209 
Wunderüch, Christof 217 
Wunsch, Andreas 184,209 
Wunsch, Matthias 184,209,422,429 39-2448 
Würfel, Almut 184,194 17-7107 
Würkert, Barbara 269 
Wurster, Carl 13 
Wuttke, Yvonne 39 39-55 59 
X 
Xiao, Zhili 405,410 39-3654 
Y 
Young, Andrea 420 39-53 70 
z 
Zabel, Bernhard ...98,183,191 17-2020 
Zacharowski, Kai ..• 182,209 
Zack 66 
Zahn, Lore 405 39-5968 
-2868 
Zahn, Rudolf K 191 39-5911 
Zahorka, Daniza 187,209 17-2211 
Zanchetta, M 176 39-5944 
Zander, Rolf 176,191 39-59 30 
Zanger, Jules 493 
Zarbock, Heinz 538 




Zecher, Reinhard 263,266 39-25 44 
Zehnder, Erich 90 
Zehren, Sigrid 119 39-31 89 
Zeile, Gerhard . 175,182,194 17-71 48 
Zeitnitz, Christian 404,408 39-5167 
Zeller, Dieter 351,352 39-5220 
Zeller, Elisabeth 39 17-35 52 
Zellerhoff, Christian... 182,209 
Zengerüng, Helmut.... 26,31 39-6349 
Zentner, Andrej ....187,209 
Zepp, Fred-Philipp ....183,194 
Zerbe, Rainer 25,446,447,453 39-2548 
Zeutzheim, Uwe 540 
Zhang.Yuyu 493 
Zhang,Zhenhuan ....486,491 (07274) 
5 08-372 
Zhao, Yan 22 17-7235 
Zhu,Yabo 334 
Zibell 32 39-3283 
Ziebell, Peter ....184,209 
Ziegler, Bernhard 411 
Ziegler, C 184 17-24 83 
Ziegler, Josef Georg 13,131 
Ziegler, Verena 429 39-41 98 
Ziehl, Marlies 486 (07274) 
5 08-342 
Zientz, Evelyn ....449,453 39-35 51 
Zilcher, Hildegard 119 39-3189 
Zimmer, Eleonore 256 
Zimmer, Heinz ....286,288 39-37 03 
Zimmermann, G 177 39-59 19 
Zimmermann, Geert 39-31 57 
100,404,405,407 
Zimmermann, Gerhard ....183,209 
Zimmermann, Jörg 25,530 39-2129 
Zimmermann, Jutta 124 
Zimmermann, Stephen 540 
Zimmermann-Lutz, D... 177 39-57 89 
Zink, Thomas 286,2% 39-3104 
Zipfel, Astrid 281,282,286,290 39-4480 
Zipfel, Frank 314,317 39-51 43 
Zipfel, Johannes 219 
Zirbs, Ilona 423 39-43 22 
Zirkel, Andrea 157 39-20 96 
Zitko, Hans 531 39-21 29 
Zitzewitz, Hubertus von 
180,209 
Zohlnhöfer, Wemer 17,108,153 39-25 54 
Zoll, Antje 30 39-47 74 
Zöller, G. O 187 
Zöllner, E. Jürgen 12,177,191 39-5936 
Zöllner, Inge 119 39-31 89 
Zöllner, Jan 185,209 
Zonker, Birgit 423,429 39-4343 
Zöphel, Oliver 185,209 
Zömtlein, H. S 179,209 
Zosel, Bernhard 384 
Zotz, Rainer 219 
Zschäbitz, Albrecht 176,193 39-5653 
Zschäck, U 180 17-73 05 
Zschiedrich, Hartmut.... 217 
Zsigmondy (Liedemann), Denis 
540 
Zuckmayer, Carl 14 
Zurmöhle.Uwe 183,209 
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L 
